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£ rrur IReucrédílítmc ^ z e f u l ^ l a t o n c íádíit oeílderaífe pzícipé cognofceretíqao quéadmodu 
ín l ^a l l ade vna cum potentíatíapientía cóípíraretmccnon vt in Celare magnanímítae cum de 
mentía: t vt in Sc íp íone grauítastcum comíiateun quo pzeterea z ¿¡hínoieiz 'fllbadaiiiantí ín 
Itítíajac I ñ a m e relígío fcmtíllarentífub q u o l ^ a ? illa iDctamaní bomínu ais rranqmlla:ac lauda 
bilí libértate oenmlHe blafidíreturíquí oeníqs pacíe ftudía rebus bel l íds pieferrentempla fundarer:ac pu 
blíca litteramm mnafiaccmfh'tueret íftíiirmodí quídem pu'ncipís 3dea olím a Ijblatone otii ejcoptata in 
te nímíriim íntegra cófpícíturiconfpícíf í n ^ alíud quoqj admírabilme.folent.n.ceten boiee cu pn'muní 
attígerínt negocia publica litteramm (ludia flocípenderatum quía vita negocíofain p:imi6 lítreraruj 
oció auíerf vacuemétíe opuettum qa q u a p i o p í u a ad ^ o u é accedímusnnoderatióia 2 íperij oominunu eo 
l ó g i c a M e r c u r i o litteraru pncipe o i í ced imueXi i vero aáitiírabile nature opue 1 actíua' % cótéplatiua' v i 
tam penítue amplecteristactíuátqm fine fuo potíri©: cótemplatíuatqm in te bonarú artimac oifcipUnaru i 
llar pbebeí luminía empouu emícat.T^á a p u m í e etatíe tempozíbue (vtí ad balee noílras auree puenir)ía 
to culm ferme oíuíno in o l f mpicü regnatozej: naturabac teipfum ejiuens functue ee q? nó potuíHí te virus 
cótine'tíííímú ferapbice relígíóí nó voueretqua níl melíuemil pulcb:íueiníl oeníq5 ad natura bo í s fanctiua 
Ínuenirípote(l.obborcequoq5fanctíirímo0 moree tqdam e)cíntímíspudíciííime:p2obatíflinie:obfequéti^ 
fimeqs léífpaníe:lRegine f cozdiíetlRegní rerü oíum fecúdíflrímí«emeríítbenenolctia:que no potuit te cla^ 
ríííímu patrie f f dua árebiepifeopatu Solletano: 1 Card ínea oignatíóecfeliciíTímís aufpicije capti^) nó 
llluftrareiejc quo TRegno appu'me oífcíplínís ómnibus grauido tanq? ex equoí l lo X r o í a n o inumerí oncea 
bellíci9Jliíteratoz(íTq5 virtutíbuo enítefeentee ejcílíere.iiluíd ímoua les d moni íntegrítare¿ quid De vite 
fanctítatef níbíl pzofectottanta ením in te mo:ú eft íntegrítas:ta'ta vite fanct í tae:^ nó me latettnempe a ín 
pería iamdudú eííe fancitútte pzopedíem et beatíozej ñ m m t t fanctiozem afiecuturunulícet ab bífee ambí 
t íoníbue penítua abbozreas^^d e t i á n e q u a ^ filentíoé ptereüdúttant l eé in te Xiberal i ta ténRel ígionéac 
l ^ í e t a t é t q í lfeiTpaníc(vt fertur)collegíü íllud virtutíbuo pzopemodú oíbue ejcplctu edtficafiitquod fane 
indiea ad ftudía cjrcolendatuoa illoe nepotes: ac ^nepotes appelUt:bo2tatur 1 pzouocatlfeoc qiioq$ ín 
figne opue i l l íoínlocís mírñ ímodum íllucere eíl nobie e íp loza tmquód *^ífpaní oée no2Üt:admíra'tur:'z: 
laudant j^ffértpzetcrea fe collegíu íllud Dífciplínarú candidiflfimumtquod Tfeirpanie maximíe muníficen' 
tíflimírq3 fumptíbuo pzifcí i l l i ftatuere : quod oeinde oiuo Bartbolameo íalamantíceníie vrbie fanctíífi^ 
me oicarut:vt feptenmum índe lauta virtutu códímenta fectantea emergant qu íbus medíocria cibaríom 
facultasítenuio potus pauc í tas tbaud vellíú penuria anuatis ejtupera'ter pzebetur . ^ n quo quídé collegio: 
amplílTímo vírtutie fonte quotidie compluree iamdíu natatpzeo certatím vrinarúnvrinátqs.vnde necef > 
115 fuittbiuufce opería mellifluia quibufda'.floubua referíífilmí íHlpboníum büc^kadr íga l l en fem egregia 
^ nitídum autbozem emanaíTetquippe qíeptenníú i oiui jSar tboíomeí collegio: vtbec p a r a d o j a :Talia 
fulgentílTima opera concinnaret:eíate3 boneftílííme:ac relígioriíííme Degít:que l l nuncupatí? cómcnio:arc 
vellem :fane lajcínafufiuf^ vagarer . ^ e b í n c : o b eiue emícantíífimas vírtutes fauílo omine ^Bbüknfem 
ÉEpífcopatü é aiTecutua:cuiurce opera celebérrima: íádíu fediííima quadá pzoluuie oelibuía:3C oumetía 9 
buida cóferta ? fqualluere:^ riguere:vtí ^Icbemenídea ille Jiacbua apó l jbo l ipbemú^l ío rue ciclópea 
bominó carnea ritu fere ímaniter oeuozáteeUgmentabíli querímonía:T multia lacbzymia ejcinnanitusjta' 
bo Íozdidatu6:fpiníabifpídua:íocíozú obítu:fuo quoqs íminente angebaf .'Berus ín boc collegio bonarus 
lífterarú ftudialabozíoíÍ9lucubzationibua:redulaq5 oiligentíaejccolentee:otnní labe bofee mellifluoa ^ 
pbernmoacodicea pn rga rú toenuoo i flozus genere cócínnaruntXuaútobferuádíf l lme pater vt % tantí 
autbozia nomen índica per vníuerfum ozbem magia magííqj enítefeeret:i facre tbeologíe ftudíofi oéa 
batí ir imí0mozibua:optimaueDoctrinainílrucrenti ingrandem numozñ copia ad opus boefeientiarú ov* 
nm refcrtíílmni ípzimédum:tuapte fpóte aífatím tamg fidelije alacriaio:^ erecto ejcpofuifti.0uapzopter 
bonarum oirciplinarum fíud$s opera fedulo naifátea ampliírinie oígnitatí me majeimopere funt oeuíctu 
quod virtutiiegregíüatqjperrpícuuiejcempiar: toro ato t toto mentía acumíneamplectendum:colendü5 
obreruádum:ac plañe imítandú cenfeo.^lddo etiam íllud pater optímemó (nodo te buíufce reí verú 1 a l i 
os eé admonítoa:alíozñ epíftolas elegátilTima0:quaaín ñ óte quozüdá Z o í l a t i volumínúaecurate ípzinié 
dae tradídernnt:t ibí non perínde ac C a r d i n a l í Ted ^ reb íepí feopo elíe ínferíptaa boc íceirco cuemffe n ó 
te fugiattquomani te C a r d í n e a illa oígnatione affectü:oíuíno quidem muñere nondu íntclUicerát» vííU o t» 
^ i r tu t iafu lgent i í r ímum í ^ d u s u c firmum pzeíidi«5» 
B E N E D T C T V S 
" * T V V S , 
o n ^ f í m i r Boctiflímúac •Reuerédiffimi üemlni ¿emini 
• * Símíollcsi rancnBartbolomaSalamanttM aai« 
ene Ii'-'* 
3nfcfí0 
C3nullri^m3 ac etcclkntiñ'mz bomim* 
Oalíaltoe 
top vf míním9íllfonfii0 oe ma 
drígaí íii artíbus magr k ípfum r 
fuá cttommpzomptimdíne íeriu'c 
diadvfarumanuum oleulatuvre 
altímdínirecómíífus q míbi I5 ido 
ctoínejrptocp íhidcti íter magros 
crate fapíctía mínimo txñcienti 
y altíflimam fpccularionú tn fepanT 
ííbji fup íinue tbeo '^s ín cloqucríarudícarenti flo:ídíí) rbet02ícirq5 
¿ . m e ^ c)co2natíonibU0p:ídem ínmjcerfltfup aliqo fecretao meíba" 
tbapbo pho2ascaríídía'édomedul!a0Ítííí oífidofiingúOLU30b2c 
rao. oí excluía rfpügnantía cú oímoda oeuotíonc atmp2ompn''' 
£ tiidíne femeiidí 9m puá ingeníoli meí tributa a Ipu oifptíto 
f>3 re menfura oí opio oíffícultatepoftporrta í ncboauúCSed 
tba.oc vt em'dentíueqo volumuo ín patulú ^ponamuo oíctao mí 
vafe, bi metbapbojas ep2dío opio oup inferendas quarus ^ma 
í> fubbacrbop ferie notabaf.lTfuitqódá vao daufu5 z n5 
iaZDe<" claufum.'pim z no pufíduminofum z nó Iumínofu>vacuíí 
t b a . 7 j i o n vacuu.^cttrea vao mundú z nó m u n d ñ . C ^ c ó a 
kone. aúr ttteeratfuítvnuo íeogvidebat z nó videbaf qaudíe-* 
£ baf z Dófludiebaf qrenebafz nótenebaf qcognofcebaf z 
332De^  erata'ncopiíruo.CJXertíeañt earúreno2b erar: fuít qdam 
tba.oc agnustonfuer nótonfusagnuo^beratuo z nó^beratuS 
aguo, agnusqclamabatznóclamaba^agnuogpatíebat t no t i 
^avv, Pafi^af.agnuegmo2mu0tzm mo2ruu0eíí,C"Oiuarta 
4. ZDe^  3tmetbapbo2a inbío^bioe^pflaeratfuít pofitusferpeo q 
tba.oe iacuit 1110 íacuít q moucbaf r non mouebaf. q au dícbat z 
erpete, 110 audjfbat:q vidit z níiqp vídítíTO-uintá ^o ín bac ferie 
ay* vba^xpfTemr.fuííaqlaqvolauítzñvolauitvenítadlocüa 
í ¿De q nñc^recelTirq geuítr ñ qeuít q renonabaf z nuqjrenoua 
roa.oe bar qgaudebat z ñgaudebatbon02abaí z ñ bono:abaf• 
T S f ^ W í c r í p t í r a f a c r a . 
^ J ^ ^ I H C i p i O b a o a o e o ^ o t e n u o f m i r e ^ 
tae luyra q6 folerti ftudío attendendu c.facraru feripturarfi 
:o2u turba tanqi folidiflímae ^nentefita^ 
; Sg|o res oíum fcrupulo mentK ejrclufo recipe obligat íub »a "» 
^Pba. berefimíncidcdí.crScóas^o et i t íonca^ograpba appci 
^ laret q6 neme eje 02Ígíne greca ín latinti idioma trallatu lan 
L P0' ctas ^ ignat fcripturasíagfoe ení fanctu c;grapbia aut icn 
pba. ptura cognominat ín gbuo celebérrima mo2aUa oocumenta 
vítatefq? bifto2íce ptínenf auctoses tn í'pfarfi a nobio coiter 
ígno2áf q i re nó pare canónica aucitaté foztíte mnrf ^ \\\ 
tertía añt ^ titionc ferípta apodnípba collocarut quo;». W 
Capú2m 
fii5 an íbíída Pífate fnbfiííat vt'oppofita falfitate beííref ap6 
02rbodo^o^ ecct'iam ígno2af.Oiuapg ínter eoo aucítafeoí^ 
modap2O2fu0carentTeadéfacilítate córcnúí.q recípíuní* fot tríplícf 
CTOe bac feríptura^ trípbaria ptíríóe Dífputat bíeronfm9 ferípturaru 
ín multís Iocí0(plogo2úbíbííe pcípueínplogo quévulgato facram ptí 
noíe tanq^ caput fiue galea oíum fcríptui am gaíeatú rnaúv ríóe loqtur 
m vocanit aucítao q qttuo2 líb2ío regu apponit et icípít vi" biero# 
gintí ouao iras vbí totíu$ bíblíe trípbaria effícítptítíoné e]cc 
plaríteroeferíbendo quotfub qlíbet barú ^tiú volumína ín 
cludanf.cr*p2ealíumpta ^0.ppofitoapplícádo necio oom 
critjppofitao metb3pbo2ao fmelocutioneotrafumptao fub 
alíq barutriu oiflérentíú ptitíonú locarí nó polte.lB bio qp^ 
pe tríbuo ptibuo Diuídentíbus íoloo facre ferípture líb2O0 g 
ín voíumíne bíblíe ptínenf fupputari manifeílú eft qrú fm* 
gtto foíertilfíma índagíne p minuta© pticulao ínqfitao me-* ^uctetíca 
tbapbO2a0 paflumptao ín null íuoeo^ ptinentía fub bac ^ feríptura t 
bo^ ferie ptínerí cuilibet oífeurrentí patet. ptra eo2a á 
C D e cuíufdam generio feríprurarum íecííone» in ípfis tra 
W l í l l H I í l t í f ^"pfurarúgenuoc ínternouíacve ctentur; 
r ^ ^ i » i » M ' teríoteftaméti volumína nó ptetü q6 ¿elafi^pp* 
trípbaná ín canonicio oíftríbutioníbuo t^iuífum é. ^ mao át j r 
auctctícaovocauereqf fníe aboíbuolegenubuotacpfolí*' í^ánata r 
diffimeapp2obanf ín qbueoiacatbolíco^. oocto^fcnpta lo mjj $ q íe« 
caríncceefi-.O.ue^elafmo.pp^aucítatefedioapl'íce robur ^cxU 
obtíne cófírmat ín qda epfa oecretali et bet in oecretío oí* b * 
ftínctíone Qntadecíma.caplyo fancta romana ecefta. C ^ e ^ 
cuda buíuo grno ptítío oánato^ fcrtpto^ titulú fo2nta c fub 
q oéo^bíbíte arreo Oemonibu5 aucíbuo iuente z vfui borní 
im rradite índudunf qrufinioíterítuo z íllaqatío miferabi ^ 
líiíaía^t aílígando atq? aflentireinducendo¿bufda err02i^ ha^muq 
buofupf t i t i ombuonuí lá^tunona^ J p 
^ qfdnlmüdaoabboiabílefcpcerímoniaobeeát mgromátí qaxo 
ce funt alíeq5 piuncre bio neq? tradítioneo. 3n bac et .peul hertícoiífc 
dubíopte oía ab beretído aucto2ibuo fci ípta pfecta reponu cte 
tur q cu aucto2ibu0 fuís ab 02tbodoj:o^ ecetta pdcnanf fie n¿ pieJare5 
béf ex in oecretalíú volumíe.tí.oe beretício.c. frníratío.boo 
pba feripm 
ra. 
-Capfm 5m 
fm0UbíU5, 
.qdlát .boo át beretícoo vet'ecd'íe vfq5 ad 3fido^ 
buit qfd^ añt fucceíÍ02eg pcílerlo2 píuíit etao qru noia z eiv 
ro:e0 a muítío pferípta funt alia quoc^ pümojí aucto^. peí 
horúqs fcnpfa aucitateecctialíica pdenata fútq^ catbolíce 
aíTertíóí nó modícú obuiant De qbuo idetíde hw Decreíío Oí-
ftínctíone qntadecíma.c.fancta 1 omana^CU'buiuo aút gnío 
tertía ptítío ferípto^ apocb2Ípbo^ nomcaffumpfit beeafit 
vt fup2a Díctu exrítit auciratíe oubíe funt cú oe eam fnía an 
vem falfum ue ptíneat apud noe nullatcnuo conltet* 
CrSub qua parte p2efente9 metbapb02e contineanf* 
O l l í ^ Prieta applícáteo círca me 
tbapbo2a0 palTúptao oubítatío fub 
02íf fub q buiuo tnpbaríe ptítíonío pte nomc accipe mereá 
tur^írca qo ouptr onbiraríoifub appet.í3ma 6 earúfnia an 
auctc'tíca fie an apocb2ipba vtDánata.Scoa ínqfitío oe au 
cro2e é i nó immeríto ab auct02e qppe ferípta pftátíá obti^ " 
nét f tq | bnt.t fi auc^oeberefiDanatuoeét ferípta quoqj 
be berefi notarenf aut falte eo^ oubía atep oebereü ect fu* 
fpecta aiKto2ít30 nec qcq? firmítudínío obtínercr ty: aucto" 
río mérito íí]ñr?uanda He bef ín voíumíne oecretalíúín ti.6 
bereticío ínxfrnítatío.cr'pwine aútoubítatíóí q oe baríí ^ 
feríptura^ fníe qlítate 02ta zrñdere cÓuenítpfatao metba- ^ r u 
pl)O280 loeutíoneo íter fcoeptío buí'ptítíonío trípbaríe ferí J^" ! ' 1 ] . 
pta nó oebere vllatenuo ptínerí q§ olnata nomiauímuoqd 
eutdétí argumétatíóe pdudíf illa naq5 íurío canonicí firma I,aia* 
fnía ferípta oanata oñr q auc^eo beretícos boere aut afler 
tioneoqflíbetvfeerímoníaleo ptínét obferuatióeo Directo 
autídírectepofitíoníautcerímonQo eatbolícío obuíateoB 
aút De ppofitío metbapbo2ÍcÍ0 locutíonibuo aflñirmarí non 
V5 nó aút pilar ea^ auct02c oe berefi abecefía pdénam/Jté 
ea^ fniaj nó pííat alícui facre fcrípture.teílímonio repugna ^ 
re.3téfcripturamnuIlaauctfticaautDáiiataDídptiufi:cíi r ^ 
qtenuo fniam firmíflime aut veri aut oimode falfaj eé pftat I c , r ' 
catbolícepofitióí.autpfo2mcautalíqtenuo Difco2dantc q6 ^XyX!%^%^ 
ín pfatíe tráfumptío locutíóibuo applicarí nó pófcná cü alí S'l3 ^ i j ^ 
qu3lramfmmeíbapbo2áej:poniop5fenfu0eíu0C paboli* zo^mv* 
cue^mBcgnal í^r fa í te r oéefacre ícrípmre Docto2e0 g¡> 
o 9 
1 
mctbapbo 
reín toa 
fcríptura n 
da vrt^ba 
tlh ^ba Iií5q§ aut fignat aut ejeponí oebét f5 it 
pfígiirár q | ob ré í ^bíe i l f ^jta» aut falfitas it 
S 
O-úo ambí 
guí feníus 
ín facra fcri 
ptura ejipo 
n i oebeant 
metbapbo 
locu tienes 
ínter aucté 
ticas feri^ 
pturaslo^ 
cari oebet» 
^ a p ú 4 m 
2mmbmm 
B 
^cripta 
vtriufii? ca 
fioms ac 
Ktto emana 
lierút* 
X 
X&Tjenda^ 
t í o b a ^ lo" 
cutíonú fi* 
guralítt* 
í> 
i^íeromm 
tox • 
Capí^ra 
Sr i l l .ppo 
fterio^ lee* 
s \ 
% 
ibjopqnee 
ba^. locu^" 
tíonu? eiuf 
modi íut t t 
roe ne^arí 
fió políínt* 
X 
Xe^pón i i 
ídqSín coticé 
¿ueníriñ V3:n5 
f a^ fenflis fió é f m id q6 vi%f5 ea^ ^itas aut fairttao regir í 
ejcpQneípfo^ B ^ ba a vra regia celfitudine mibí bumilli 
mo feruulo^ vfo^ Directa fenfum gabolícíí faciát e>: eo^ te 
noie euidcrííTime íiqtinó.n.ín fenfu bíílozico vrirah vüate 
íius ítelíi^i vaícr.Sic náqj ítellecta eo^ ftgtum ígialc erat 
abfurdifae q3 magna i ípítíaeét tflía ¿>ferédo.Iíqdo § có* 
^pofita ^ba in fuo fo:maíí teno:c v l l l aut falfitatcaut ^ita'* 
ti ptine non pofie Doñee ejeponanf .CT^t fi eo^ ejcpofitío a 
hítate catbolica ín vilo penitus no oelirat oí abiecta ambi^" 
guítate liqbít ^poííta fo:e ^a firmílTima pilante fnía finaút 
áb O2tbodojco¿ tramite vllatenue Oel írauerínteamó fal 
lítate ptine manífeíla róne pftabitr q: iftefigúrate locuíio 
neo pnt recipe folú fenfum pfosme oí catbolice pofitroni z 
pñt recipe ^ rm obuíátccatbolícis aflertíonib^^t q i f5 rl*35 
íurio res potíus oebctíterptarí q? vaíeát $ q? percát expo»» 
nede funt'tí'ea pabolice iocutióesín fenfu fano pfo:mí ono 
doj:o:í} catbolice pofitiói 15 mó figúrate íocutióes bee firma 
hitare pítabiít neepoterut íter fe ptirionío feripta q oánata 
appellanf collocarí, CJSpeculadu át relíat fub qaltap oua 
r íp t iá fcríptura^ colíocenf.f.an ínter apocbjipbo^.an au* 
etetico^ gen9Xui íqfitíoi rnderi nó ícóueniérer pt pdictao 
metbapbo.locutíóes íter auctéticao ferípturao collocarí oe 
bercilíe nácp folú feripture apocripbe nomíanf oe qrfi fníc 
veritate apo nos p (latía nlt'a bcf«r qm bee figurare íocutio 
nes e^pofife í fenfu in 4 exponi oebét ficífra í ^pfecutióe !íq 
dius appebít oí oatbodop^ catbolice pofuíóí pcoidát neca 
ría pcludifillatione ínter auctentícaru pte locarí Oebere. 
CScriptura accipítfirmítatem ab auctoze. 
C X p c & A <% B o:díe fpecl'atío c De bam figura** 
ruauctozefcríptura naqscuíufcifq? pdn 
tíóis fit firmttndinc aut ifirmítatc q: aucto:is pfeqf pdiíice 
bac fofa q? qtics pdíterít alíq$ feripture gen'ab alíqbcretico 
aut befiarcba pfectu qjtucuqs ^ ba ípa catbohee pofitói pféíí 
tire vídeáf fp 6 bcfi fufpecta nonf B aucto2eqten9índuccfe* 
CBcr íp tura a Oeo proceden e ell veríflima» 
y¡&k$$ $ \ \ \ Xropíce locutióes^ut í cédula a regia al 
i t v M ^ K-i vv tttudíemibíocílínata prinerí notüerat 
bo ozís oiíi .píate ferebanf cui9ft apo nos fidelía teflimonía 
brenf tita fo:tíréf aucitatc q§tl ^líbet fcríptura totí^facri ca 
nonís nouí ac veterís redi cu oes vtríufqs candís feripture 
fpú fcó ágete Díctate fmt q é ^ ítas ídefícíes z oí rpe eqíis fi* 
ne alíq exnea pegrínap ipseíTíonü mutatíóe oía aut q a Dea 
aucto:e^)cedút q^tú ad aucto:c fuú equaíétil fozciunf vt tñ 
eas 02e Dñiplatas Dicam^qnn's í Iib20a q ipe exete fuerint 
fie fo2eaíTeraf nó é aliqo folidufulcímctúrqíre ñc culpa ca 
ret eas 02e Dití platas fo2e fufpicarí.íta ab oí críminís labe 
pwfus alienu c eas 02e'Dm nó fuilTe reuelatasaut editas 
alíeuerare. CTHj: oíbus § fupi9 oífputatís í modi? apoziTma 
tis fine co22elarg íducit bas figúrales locutióes qstu ad fen 
tentiá fuam locarí ínter auctenticas feripturas eas oíui^ 
no íermone fuífTe platas p202fus apocripbúeíl* 
Ct>e pzopofitiones conueníens paradojee Dñr. 
£ x p c e d é t í b u s S : ^ S S f 3 
ílli fpecfatióí accedam9í q 5 oertís ba^ trópica^ locutionii 
^ítatíb'inqref í q táqp i aítfs Dífcíplínís folct petítiones atqs 
füppofttióes apponírejf qbVeía fulciúf tefle ííriíl.in |5n0^ 
mi poderío^ ira B taq^p euídétífllma bípotbefi fupponam9 
vná ba^ figurara^ tocutionú cóe5<p0etat¿rba5 ec admira 
biles^ppones Digne noíe aut titlio padoxa^» £ a s át admira 
biles ec fie manífeílaf ílle náq5íppones admirabilfs fut qrü 
Otates íútDure z íqfttióe Dífficilíme ac Difficulter a ffifate fe 
p.abiíes pp magna ad ft'itaté bf e aífinitaté nibilqs aut pa|s 
a fi'irate oiilare videri:bui9át ftít bee tropíce trlfúptióes:q2 
tile ^ ppÓnes ^  íter fe alíq; oppofítioíe legé bñt fie f 3 rfe? Día 
íecticl fe reípíciút q? ft vna é ffa relíq é ví'qft: z 02 ^0 íter 
oes bas figuraras ^pofitíóes oppofitío c z nó qd l íéu púa 
I3 mapa ea^ ^dictío/.De q Sriíl.ín p poderío^ analetico?& 
z i líb20 piermeuías p oe íterptatióe noíato Dícít q? pdíctío 
éoppofttioiq fm fe níbil émediú:fi§ vna pdícKwa^pof t 
tíonú c ^a reliq c ffa z é rfa puertíbilis.f. fi vna c ffa» altera 
verá eé fit nccíu5.£llT vlterí9pídíct02ia|2. lejc g? altera c affír 
figuratís^pofitioib^ú sr bas^pones DíaleticasicA^ 
^pfequendo líqat eépdictocie oppofitas altera 45 necio £ 
epUcre re l í$ át verá p fpeclktiuú Difcurfu? regiré oéo i||9 \ 
veras atq3 catbolicas videf ec admírabíle* 6 ^  ^ ' 
CJ-Concíudíf De fuperius Dicn's aííignans qbus cópetain ° ^ I 
be figúrate íoquutiones* Wf! ' 
' I tH (% ba^PónuceasDeberóa5 % 
-UU-O' bifrpadojeas noíarñficn.tullíane.ppoeg 
dojca.f.pua íqt culpa vt magna l z fie De cefer] padoj-is qü 0^  
betnáqjí l fa^ Difficilcptínetítelft^ vulgariú opioncoéois^i 
tñ bee feictificis ^)batíóib9credibiles cuilíbetqs pfuafibiles lies ' 
cfficiebáf.fic.n.tull^Decl'at ín.plogo padop^ bñt fe m pfo> 
m i bee figúrate locutióesrq: efí pdict02Íe fut falte icostice i ^ J 
Iraü cuílibs eas ífpicícti p2ía facíe ípolTibileü videbúf pcipue \ i 1 
vuígarib9iuris q t^ ígenía í altá fpecl'ationc rariííime eyígúf J , 
podea ^ 0 pnter cjrpofite oíb9z fmgris í^lTime arqj folidilfi. % l 
ma pdare fnía videbúf í pfozmitate fenfas ad oé? catbohcá 
pofitíondita á rv tqb i s qnq5 fíguratis^póníb'pgructén'. feifa 
rulú.aut nomc ípone labozauerit í líbelli fo2m_á eas qnqs fi, ¿ 
gurataspadoxas.ppónesappeUabít.CTScicdüáteasqi^ ^ 
q3 nuo eéf3 ^ fo:mcf qnq5 tropice aut attributales locun'o «15 \ 
nes. vna át q íter cereras ^oz ed beate v^gíiii cópetít* OiuaN íiin¿ 
ttio2 át fequetes redcpto2í nfoxpoiefu cópetere oignofemj ih,x\ 
tur fie in^fecutíua expone earundé euidetius apparebit. Pb tj 
C7£]cpofitio p2ie nietbapbcíe De f gine Dna nra» H ait: 
*VX\ \ f¿* heteras ^0 p2Í0 c.fuit vn uvas claufu z no cían biwit 
¿ í a 11IK, fn$,pm z ñ puñaumíofíl z ñ lumíofuj.vacuiit 1 
n vacnilúifupmúdis 7 ñ múdu.CTbácñt cefis^ojcópgíe ^ Bn 
Dña nf a epó l Debe eje eís P5 q fequuf Debct náq3 oes metba 1 
pbo.íocutióes Depfonisílííoraut reb9exponi qb9 ^eíoti9 u%¡ 
metbapb02eptesfinqt'eapplicáf.z c\:i bac^3 metbapbo.P o^u 
ftcéq? ePaliq ptes aíicui feu alíqb'reb'vl' pfonis applícarí mu 
poítentocsátnequaq; ^giíiítnDñenfeoespueníút ficíjW» 
diete figure expone ptínebif necia pdudit illatióeDe ípa 7íct^ 
nó Dealiq alia p.ejcponi Debe. CJ3n bui9metbapbo^p5"P0'^ 
tiís ejcozdio ptinef .fuít vnu vas claufu? t u ó claufu5 íq&m | 
tiFa marta vafis recipír cognometñ ¡5 át nó ín fenfu lrali:f5 íi^.™ 
metbapbo.locutíóeqó ap6 reíbo2íceo2at02estráfüpíío ai!iPí,<7Si 
metbapbo:a appellaf15 c qíícfcmB De alíq re ímonc fací 
cupieres nó eá fuo noíe aut fuís^^etatíb^annotam^ínc 
reí nomc cú^etatiVadmgérestB át nó ídíflíercter z vt cu 
libet ídidíncte libutrit fadediievt cuiufciiq? reinóme alte 
ri reí cui voluerím9apponam9.f5 folu alícuí reí nomé alten1 
appon ím^q alíq? pditíonc pfozmceí reí De q foqmur fo2nti 
cafóárfaeíctes nmetbapb.aut tropos fme figuratas vl'í 
tribútales locutióes oficim9:f5 publicifTímeDeuiantes err ^  , 
res:nímíos z fnia^ obfeuráitrícatíone cáuerím9«ftc.i!. S^n|;! 
do.nr in Itb2Ís pByco^ vnlgaríf Dictís lib2i De nali íqfiíieiiP"5"'! 
íqt oes trátTere'tes fm aUqKií'jtudínc tráfferút.qfi fi boúU A 
leoné autporcú appellem9nccecalí^pueniétíáííppetaíít^; 
alTtgre íter boíe3:aur leoncraut p02cú.Sic át ad id q6 atl f® mL{ 
net attedetes cu Dna? nfa3 vaíss noíe appellemus 05 ^ ^ la.líi 
me vafi pditioné aflignare vas át c ens artificiáis} nó nal! ^¿ '¿. 
fidés nec.pductíóís fue bn^ ^ mo2dia nálía aííqdptínedúí'1 p ¡ 
b2ícatñb át é finís ad qué ííío artife^ fabiícauítopus q5 ^ na6d 
c ptine.ió qn alíq tráfííptio b 'noís vas facíeda é ad altera'wy " 
re attríbutalé neem c ^ m cótínctíe fíerí.ppetatc/.'vt res <1 
ad q; tráfumtm'íüé neme vas De ípa fmoné facíétesjilií« ^ 
í fe príneat.ftc.iuDert'at ^rego.ín f móe qué fecit ad fP0^m¿¡l 
vocaf i titíb ad fon tes laíeranefes. t c bomílía fine c^P '^J j m 
tío fup euágeliu íllóXuceqá íncipit.Defignauít ons z aliaM 
feptuagita Dífcipfóeií q cú metba»re^ tabernacK ÍB feníi) 
fego2íco:autpoti9tropologico q^ vfq3 metbapbo«D?ellui 
daret Díc i tabernadb fuífle vafa i vafls át feufptos boueí 
eberubiní fup 96 vafa.facerdotes eé aflerit:náfic vafo^í 
é ptine ad ptíñédúcp ííla artificié plafmauít ítctio»fíC facer 
tes Dní í fe Debct aíiqd ptine»Otuid át facerdoíes í fe ptú)1 % 
beát fubíugif p id qá boues z feulpta í vafis eberubiní í í ¿qü® 
fu anego2icoffigurant ficpfeqf beat^re.ín pfato^r.f'' 
f p p b mltíplicé ptinétiá virgo maría $$mM vas yocití 
• ^scfeiU» 
1 
nr> 
fníaruj 
róneo q 
búa co^ 
naf oñ' 
debíam fariouc 
íofcpb 
íogníra 
carnafr 
fuilTe. 
r ^ ni^cB córínebar.itamrtipbarievanenok nucupaf 
m uír a'r pcípue ona nf a vgímf íregritatee e^ : q rccte vao 
S S a t i ^ D P d l a f i ^ í n í ^ ar c í r e g r t o carniST metíe.cu 
í Uícrfe^?^^11 ^ ^gínaf itegritae pfccfi Dna fira 
S t ^ o ú d c a n ^ r í t r o i i p e e i t ^ o p ^ ^ ^ m t a ^ a u 
^ 1 íLiWibilc lió ammt ícmpqj icogníra w o . c - a u i d 
ín atatío fíífa «»tfr cb2íílicolao iiat'ant^pe fact^luidi5 
" mciccipícfj gíTeruit br35 ^ginépoftq^ pcepit r pegit nr? 
í-dcpro'é a icfcpb viro fuo carnalt co^m'ra alios poíícrio:er 
too ñííos pepífMc ref^rt ^ug/up ni3ru'.c.^ accepit át oc 
íafionc írradí ífideíis ille elm*dí9í qdá aucírare bíí mattbeí q 
hf matt.i.c.í ItneXr accepít iofepb rnaríá píugéüiá r ñ cog 
í?íbat cá oonec p^ít pgf nínl tídiííuü r vocam't nomé a9 
Hm i rVtab^b i^up t t conaf eluidí'argue bram t&iim 
Voft'Itpmpepjtsí^P^fognítáaííoefiíioopeeííTe. -pno 
atcr in paflupreauci>atí0 ferie pttnef r accepít íofVpb nia«* 
riá bíugc fuáT nó cogfcebat eñ ocnec pepír«C73cóano iáé 
rbWe conaf e)cdurdc teftímorno fais cu 02 c»onec pegít eí fí 
rbeua. ím fuúpgenímejrqnecio íferrívf alíoofo rrerrío genitor 
6 nepilíe 'P:ío^nítí,n3q5 nomc relatiuií 7 no abfoliml c fie 
6aro idi lítá nomc pr.Sícut W pr fine fitioraiit ñ\m m\\m pdícac 
uerfum. íta pgenít9nnefll^ fo;aut tertí^gemtíe nítatení'oz1C"3dé 
£ át íferrí vi ey aíío rcflimomo martbet p eapl'o.cu 02 anq* puc 
:aro ídiv nifTeiit iuétaéín vt'o bno t>e fpú feto qo manífefte ínuere vz 
uerfum» eoepoííeapufiJíí^q^é^íncDnascarnaVravíro cogníta5 
í afr n't nó recteDiccref añeg puenifient íucta éin vfo bne oe 
3aroíd^ fpñiitór^Dicercfnú^puenerúrmariar iofepb rñíuctú é 
uerfum, eá pcepílídii vio De Tpií fetóraut íbdim a l p tacitis ej:p2ef^ 
fiííet inuenfa eítin vtero bn^ ce fpú lancto. 
íT'RónHfn efm'dg iniquí folurío» 
B¿ h \ \ \ f í Í m & firmara argumctaelm'da airaren9 t v m i l i n l f e íftT0t qo í tedir .cr^ñ Ir fí argnir ío 
fepb a'rn cogfcebar maná oócc pcpirrñ.iue^: 15 necio íferf ea 
fuí(Tepofterí9cognirl:ná 15^ 3 vulgariú acceptíonc cum ato 
bícír nóeefiauím^vfcft ad vnáb02á noctie s>X oonec ptíaref 
^ p:í3 ho:a noctís ínuíf eoa poft vná noeíís bo:á cenaniíTe ñ 
£rro: el ^ ¡5 tfcx( f5 vj pf^jj^fe M'gieetíce fie Ti qa fifogijet tu nó ve 
mdg ac* fiíff,' víq, acj vnn nócría boiá.g poft vná fine ^ má veniífi nó 
cidit e^  vsonaiih.^r.n.pdicroaíípníiaciíaneedéreXq>n5 tuve*8 
lógica, nífivg vfq5 3(j jJniánoctía boza poftea q5 ^ non venerieiftc 
enírndmSebeaelutdíofuáíeptlcmam no vale.f.iofepbnó 
cogíiomrniaríloonccpepít,gpoftq|pepit cognonít eáftat 
náqs fine viía ícóuenictia mariá añqp ^ pmpepilíet a iofepb 
íco^iíra rg? nee poft ptu eádc cognouerit.fsfe vuígatá re 
guláíogíco^ qñ pdíetonn pñría ftat en aiieedéte pña c nlfa. 
CT 0.iie abfurda fequanrur ad elnidfum. 
í á b f l i f ' Sur pterea eluidi9oceafionc errádí ignozáa 
' y ^ w ^ m o á o e íoquedifacre'feripturein q eii fatía 
cnícícri líqt argumeto fuiflTe ieptiíTimñ ílude'íc aefana rudia 
nigennmadídcqsmemonefaría auté collígimrejc plerifqs 
íocie lacrercríptnre iíío aduerbiúoonec vt'vrq5 icótejeru po 
ntq alíqucaííugcra pfequutñ fuíffe ñ ídüceficb! geñ,c.ví9. 
vbi oe como qué noe miflr ad videdü vt^t térra Deficcata eéí 
pmoagíf.f emifit eo:uíí qe^cdíebaf z n reuertebaf oonec 
ficcarcf 9q:f5 né puíiicif ene^ru genefeoa pcípue f 5 te^tuj 
íre beb:3ice.>Co:uu0 n ñ ^ rcuerfiía c i arcbá.^tmpl^át roa 
ouridueit eo:au nüqpadarcbáred^ííepoftqpaq Mluug De 
necare uir.cü4n.co:uua al'efui carniu valde íbiáe fit r mt'ra 
boiu5 b:uto:aq5 cadañera repiret q vfia oüuuij alínuióib9 
onera fuerát nó recederet ab eta ntfi ect aliqo ípedímentum 
fl^geuo ii(um índe cogenfqs in arcbl repedare qo córigífle 
"??c/d^fifcptingeporuííTetcñnll'9auia aut cjdrnpeaat 
íim Nr ,lde 3bt^ valuiíTenq: oía memo:ato vi l oílU" 
nio nbfoipta Oeletaqs refcrunf.'Reítat 4 folam aquá oiluug 
^ Crp0íuífl*í: €{ W&w&o fo2me:f515 no fnit.ná í pnoía*' 
fínF " e í0-6 re,:tu * "ó reuertebac oonec ficcaréf aq 
linír?-" UI^ e cl^co-au5 accmeíl-ióecarnm abigere va" 
fin 19rcb¿í remeare íferf .g eú nó fnífle reuerfn3; 
rá adh UU0 redlrc?5í'but'<1'etredqflet tpeínudátíúaq> cúter 
««saouemadída o ^ q í a ^ a p g r n a nófacermcolam z nó 
/:a,íom 
TÓWC, 
írro:el 
Hidij, 
tpe fteficcate ferré qó tx fiK pm ucíf argumeto cú ide De colii 
ba factií vídeam^cu mifit noe coíúba vr fie videret an t'ra oe^  
ííceata fo2et vt bef genefeoa. V!g.c.cn3 Di emifit q5 coíñbl p9 
en vt videret fi ceíTalfent aq fup fació toe q cum nó íueniflet 
vdí reqefcetpea ei9reuerfa c adeü í arcba.aq.n.erát fup vni 
«^¡35 tr l extédítq? manií z appbéfa3 mífit in arcbá .C'^ñ 
» 3 t iioeco2immífarvt emdcter eje genefeoa tejetu pdudíf 
•r no reuerfus é (3 íueníítet e^udatea aqa Diluu^qñog roa 
Pítr Dici P01T3 eú poííea reuerfü3 cu ceífaífent aq Díinug nita 
renus iqt vS, feqf at í te^m e^pectatia vltra fepte Dieb9 algo 
rurm5 Dímifit coíuba eje arcbaiat ida venit ad vefpam ad tú 
po:t3a ramú oliue virét¡b9foíge i 02e fuo ítelíexit g noe ^ ce 
lañent aq fUg térra:feqf ar in eade" Ira. jEflpe^uítqji nibilo 
9^ptcaíio8Die0'? mífttcolúbaqnócreuerfa viera ad 
eu I? at 1 eade Ira ca anecríf q: Deficcatc eént aq fup terrá.fi 
g comba q nucio^ pueníca baiulua c via regreíTa é íarebá 
cu repfííet f ra oprá aqe r poftea cú ea Deficcatá repit nó re^ 
uerla futí larcbá quo vmc erat C02UÚ i arebá redgfle.cñ De^  
íiccaraecttraqcurra fiuctib9timd3tia oíluugcoopta eflec 
»uq5 reuerfua c.Ifa trí geñ.Dic q> C02UUS egrediebat z non 
reuertebaf Doñee celíarét aq Dífung z poitea rn nó reuerfuj 
cMqt q? 15 aduerbiú Donec.ñ fg ídnc alíque acttí poftea feq, 
€7 £rro2 eíntdgfnpeiio2 oftenditur. 
W t t í 11 i t i t a ^ 7 ^ aP2et e? qda alio teftimoio. q5 
T " ^ F ^ ^ ^ ^ b e ' f ^eñ.28,c.vbi De9bñdicit 3accbvpmit 
tea ei bono^ mltíplicationc. z mt'ta alia^fpa z i fine eo^ IB 
úígit»£go ero cuítoa tuue qcnnq3 perrejeeria z reducá te i 
trá bac nec Dímítta nifi cópíenero vniuerfa q Dipú^t F3 atíá 
iras o! Doñee cópieuero vniuerfa q Dijcú£^ Qb9 ^bia 3^ mo- pepf 
4^3p!^ í2f,, 
B 
gííTe pacrú fempíternií cú 33Cob z'kmk ei9^ idépfpicue ap e í 9 í s é m e l 
paret ej: oíb9Iíb2Ía bift02icía íotif vetería teíh'. Solida g ve 
rítate códudif q» iftud aduerbiii Doñee non índucat femper 
poft fe aliqué acrum pfequentem. £apiM¿ 
C7£rro2eIuId9 clartua patefit. ^ 
I H í V ^éalíó teftiomoniu5 pfalmograpbí. 
^ • • '^'v pfaimo cctefimoocrauo q incípit Dipt Dna 
Dno meorrfegf íéde adestría meia.Donec ponáininucoa tu 
oa fcabeliupedú tuo^ q pfaim9De melíia jepo necio ejeponif 
f5 q? appet Zí^attb.^g.c.vbi cú agaf De xpo arguc'te § pba 2Dattbe» 
rifeoa meíTíá/uturú ve^t De» z ve^ bokm z nó folu eú fiíiú 21C 
Dauid futumif? cr fiíiú Deí feqt ipm Dijcifle.cjúoDauid vocat ' * -q 
cú Dñm loquefin fpú fi filí9eí9c Dicca Dipt Dna dúo meo fede ¿j,g0 DgiJlI. 
a Dexmameio Doncc pona inimicoe tuoe fcabdlú pedú tno vocat Dtu5 
rú.T fie i 15 pfaimo 0e9p2 loquea ad fiíiú Deú z redcpto2e nf 3 oñs'loqnea 
íBm vep mcíftl Djpr íede a Dejctría meía Doñee pona iinmi* ín ^ J-j eft 
coa tuoe fcabdlú pedú tuo^.£):qf3fupbitú modú arguen 
di eluídq.ínferebat necio q> poftqp De9p2pofuiííet bolka re * 
dépto:i5 nf i íefu fub pedib9ei9nó Deberet redcpto2 nf federe 
ad Dentera Deí píia.qó penit9ípiale atq3 abfurdúcrna cúre^ 
dépro2 nf Kpa iba pfi cóíBaliafiteiurdéq5 nae íiepabília ab 
ipo c.z nece c eú íp federe ad Dejcterá píia eo mó accipiédí q 
ín facra feriptura D; federe ad Dentera p2ía.£uidcter fufficic 
terq3 pclufu3 fupío2Íb9íiquet argumetia duidiú bereticu n ó 
ítellexífTe modú íoquedi facrarú feripturarú nec vim pfeqné 
ríe ícgicalia z inde errandi 02Ígíné alTumpfilTe. 
CRefponfio ad fcóam eluidg rónem . . 
^ C C P A H í h u a Tlob,s 9díafitíonc:fc5í argnme ^apui4* 
^ I v t t U t t l M l l t> tí eluidiani ín q pdudere nitebat & 
Dna5 nf33 ^ginepoít >:pm pceptú z in íuce¿5ditú rurfua ali 
oa filioe pcepifTe:q2Ín teftímonio ^bi ma|íbei fie ptínebat ío 
fepbnócognofcebateaDonecpepíreifiíiúpgenitúrndédü ^ s 
é iftá rudc argumetatione dnidianá multíplice patí Defectú ZDüítiplefi 
tú pp nó cognouilTe modú locutióia facra^ fci iptura^ tú.p Defectua el 
pter ño ppédííTe modoa ejepónú Dialéctica^ tú pp ñ attédiT «ídiane ro# 
le mo2eapoeta^ túpp neítíuilfe ptínctíá rt'arú canenicarú nía» 
íúppfupfidatr afpe^ílfe Dicta legu5búana^Q.6 aj^ pet: <\i 
fundametu argumetaróia eluidiane c:q2 ilto nomc pgenit9 
c relatiuú z pdícaf i rdatíóe ad alioa fcóo aut frío genítoa. 
fic.n.vr ille folú pgeint9pdicef q b5 alioa ff earaut ff e5 pofte 
rmagnatocr an'ipm nemooc ffib9fuie na tuaé .Sigj :pa 
pgenVerat Aginia Dñe ufe íferebat eaalioaraut alíum polt 
fpm filíoapcepilTe t pegífle^ecipít at l? fundamentú 
a 19 
íufnSfgre 
fpecta indi 
caríiÍ3qñcí5 
ct abíbíute 
fígníficat* 
9«can«canti 
¡anXpdíca 
mécoad ali 
3B 
3efu0o9nte 
shos pgeni 
tus vocaba 
tur. 
i * 
£ 
ree ífcquüf 
ad expofi^ 
tton cluidg 
I noíe pge»* 
39erro:. 
•Rítusanti 
gíTim9 qfío 
offerrebáf 
t redime '^* 
bánmr. , 
•b 
Dice cek^ 
ftípun'fu'a* 
gna íílatíl:ndl3iílo nomépgenimealíqñ fignífícet relatíd 
né ifdu tñ Tola figuificat abíblum./.^ fimpír fignifícat fiiiii 
noípo:tandoahqué aliurerpcctS ^o:íts6 autpoíterioiio:^ 
tag q5 e^cplaríter apgct vf. 15 noie filí9:q: #3 fu» ^maraí fi^ 
gmficatoftgnilicatrclationéT cúíaUqj>ce):tu ponaf éóna 
fui fiQiiificari q? p5af cS fuo relatíuo ad:q6 referí tacg ad ter 
luinmfacra til fcrípturapleroqj co vtíf no fignado relatíonc 
x tucfisníficatabroluí€boíemqDapget,in Ub:oq6d3Saio 
monis qdí cltíca cátícopin*^!'» én.vbífpófue loquee ad 
fpófam Dídt»£go floe capí z lili» puallíú fié lilíú íter fpínas 
fie árnica mea iter filiae z nóaccepit B ^ e filias^ filiabue 
Oíip muUeríb^abroluternáfiípfiliabue^^e fumc'doaccepat 
no t)ixerat filiae tácito eo aut illís quo¿ filie erltiq: filia no<* 
mcrelatíuü fiue ad ali^d éfát I t rtatíua buí^nae ^  vnü fine 
altero ejcpffo no itellígaf :q2 relatiua funlf fiít nali itellígentía 
ftcaítSrífto.ín pdicamétís in pameto ad alíqdnó neciu? e 
í vtríufc^ oíffuiítíonib9vínufq5 vti>3n pallegato capfo feqf 
pfitte locutíoís moduo vbi fpófa ad ípófum loquene ait. fie 
malue ínter lígna filua^ fie oílectus meuo ínter filios z ac 
cípiunf filíjXboíee abfolute:n5.n.pñt fil^ accípí relatíue;túc 
ením poneref cuíue fil^ funtfic fup annotatüeíl-, 
CT^ímogemtuoqefitfmejcpofttipnesfacre ferípture» 
y ¡ p f e r i p t u r a ^ mo:em ílle oíquip Oe mrna 
crupitvuluaílueaíi'pofteu feqtur.üue nullu^qo Uqtejceo 
fcríbíf ínf o libzo moffi4q ejeoduo oic.jci. vbi fie bí 15^íc 
Dñe media nocteígrediar in térra egf ptío^. z mo2íef oé pge 
nitií ín térra egf ptio^. a pgeníto pbaraóie q fedet i folio eí9 
vfq5 ad pgenítú ancilíe.q fedet ad mola z oé pgenítú íumen 
to^oeínde i?o ín pdíctí l ibH .c^o! cj> medía nocte 60 ígref 
fus fuít í terrá egyptí.r occídit oía pgeníta e^f ptíop z feqf 
i eadé Ira q? nó erat oomue ín tota egf pto ín ano eét moztu 
ue z oée itti erlt pmogenítíiq: vltíma plaga oñs íflíyít fu 
ít mojo pgeníto^4Sí § nó erat aliq oom^n tota egyptoin q 
n ó effet alíqo monu9 vtí paflí^nata Ira e^odí prinet z oé& 
pgeintí erar; nccíus erar quelíbet vímpremfamilíaj q b é 
retoom» fine íconomiam ín egyptop^ee fílíoo blevt alíqa 
eo^ pgenit'oíceref q6 credíbile nulUyr.feqt g iilü h pgeni^ 
tu oící q p erupit ó vtero mf noX an q; qfqfj ali ' naíceref filie 
poíietialgfe^renlfiuenullí.'Pieterea-r adbuc liqdío3í:p3 
arguméto eu pgenitñ rocari ancp vlluo nat9n5 fitfuíepoft 
e» alü nafcerent fiue nó qm i pfato £0 Ubzo mof fiúcpg.T i 
Wtüy.z iplertfqs algo locie 15 otinef^íanctifica mibi ocp' 
genitñ q5 apit vuluá ín filqa M ta i boíb9$ in íumetio ín q 
manífeílifTime eú pgením vocat qpoe vulua mrio empit h 
it necio illoe pgeníto^ appellat.q p nafeuf ab vtero fme alg 
poí!erío2e5 fuerínt fme non.Si.n.pgenití folí illí vocanf fie 
ín eluídíana argumétatióe accípiunf illíq an alíoe De mf no 
vtero í luce cruput z poü eos aliM'alíj nafeunt mtttplíces 
feqréf erro2ee.*P2ímuoQ?fiqfpíáfilíi!genu!íret z foluíllij 
gnaret nó teneref fepare íllu í pte mi aut feíficare iílu vXre* 
dímereoldoqnqs fíelos fie mádaueratDñs t>e pgenítís, z 
br nttía^c.qó certílTíme c fl:m:fic iferi9abádantib9oecí/abíf * 
3rc feqbaf ali9erro2.rq? ft aliq ouis aut C3p2a vl'bos vnicus 
filíú genuiíTet nó oeberet Dño ofFerrí i bolocauftú qp magnu 
icóueniés c fie ifra magís Decfabií^^ d f w o i feqbaf 1. q> 
cu aliq femína ^mfilm pepííTet q» ílle nó oebebat offerrí. aut 
filtí co:l oñonec redimí pcío qnq3 ficlo^ Doec fetref an mr 
fuá aííú ei9fequctc pareret vt ílle fie pgenitus vocaref :q foz 
ma obf nata nccui5 erat falte poli ^mí filg natiuitaté nones 
mcfib9aut qfi p annií ejepéctarí oonec mr fuá rurfus grauí" 
daret z peret.15 tñ ftm c:qi cñ aliq femína filíú ^"Vnaftulíní 
fems pepílTé oíe qdregefimo*oebebat C02I t>ño i tcplo facer 
dóríbus píttari: t foluebaf iredeptíoné ei9pcíú ^nqs ficlo^ 
fs legís oifpóné oblatís cu qbufdá al^s facríficqs nullú tps 
vlterPepectadofic oe jepo redépt02e nfo'euídéter:appet»oe 
q lucas rcr ibíu^.r poftq| copien' fút Díes purifícationís ei* 
ímaríe f 5 legé mojfi tulerútillu ín íl^fm.autfifi-ercrjll» co 
ra Dño B ñt totú tps in 4 ífans p nat9í téplo ofléredus erat. 
mipñutjAükp fpacíb oútajcat coartatú eé manifeíle pui^ 
t i f ey 15 q» feílú puríficatióís btc maríe ^ gínís vulgaríter no 
minatíí feftü cádela^.^p^ant»)cl^ieb9a fefto natalis oñí é 
íepatü»£t ín 15 punficatíóis oíe xps fuit in téplo pñtatus z 
redeptus fuít a p3rétib9fuí9 qnq3 ficlo^ pcío fie ceterí redú' 
mi píueuerát^adé termíní pfipo apget ej: bis q bñr leuiti* 
tioiie, 
p í í m a 
d.xg.c vbí o! mtt- fi fufeepto femíne mafcuíu pefoít ímhh. 
erir.V9.oíeb9íux imúdícíá>mlíerí5 mcllruate.vig.at t>ie círr 
def puer poftea á t^ .b ieb^ur i f icaf a fanguine fuo ab^1 
pletís ibat ad téplo feres fecfi agutí ánícbíia í bolocauftüeí 
fiñpoter9teiiiuenireman9eí9J/ipaup.eratqpepifret p ^ 
bat par turtu^ aut ouos puUofcoiaba¿Xócludítsej:híe c^  
q?nóé5;pect3bafpoft$ femína ppeperatan íte^ peret ^ '^Hí 
feíreí rtrñ ille an qué nullus nat9fueratpgenít9eét,Datarr 
q5 bac fojma nñqp facta fuíífet purífícatio aut obtatío. ? ¿a Né» 
genitor redcptiotpealegepfi^rézalidíncóueniés fScb'-
baf .Cfi cap2a ouís aut bos pepíffet nó Debebat natus ferno ^ H* 
mafeulíní oño ímoládus offerrí ét fi 0mus eét fme eú n nM5c! 
pceíTiffft qptú attínebat ad legé pgenit02U3 Doñee víderef rfüt3s' 
alia fequéte mf illa genuiíTet qó liqde f tttatís redargüir• nñ* \ 
poftqpalíqopgenitáín peco2ib9imoládísnafceref.Ci b0b9 ?% 
outbus z cap2ís fepté oieb9e)cpectabaf qb9cuftodtebaf cus p("t 
mf e fuá Teprímo át oie oño offerebaf fie bf exodí4^.c4pge, ^im 
nítofilío^ tuo^oabismíbíoebobus45 rouib^ilV faciee í ? ^ 
fepté oíeb9rit cíí mf e fuá octano ar Díereddes illu mibú£j; n 
busoíbusin vnlfo2mácollatisvaute^qlíbeíeo^ folídíirS S** 
me z fatís euídéter íferf f3 facraru feríptura^ mo2éilloe ^  ^ 
mogenitosvoearí q^moDe materno vtero eruperunt fme 
De eodé vtero íéquentes fratres béant fme non. 
C£rro2argumentatíonís eluídgín Dialéctica. 
* f á t \ t % é v & t Bútfarioargumentationéeluídíanam 4 
p202fusvírib9eécarété:q2círca térmica 
cxpofitóej oíalecíícas (grto2auit.£ft'.n.ap5 Dialécticos qdá 
tracta^oe mó eponédi termino» ín 4 Dar rfa 6 mo ejeponé 
di ífto^ fuplattuo^4f.0mus z vltím9.? qnqs alio^ fuplati 
uo^. z dí De oíb9fuplatiuis q? fuplatíuus Dupfr exponí pót 
fabfolute z cópate^Sí át ílle fuplatíuus ^m9abrolute cjcpo „ 
m í fie ejcponédus é.f^mus é q nulíus é 002 fme añ qum c.^ 
nll'sé fmepoíteúaliqsfeqffmeno.£tifl-5 fuplatiuúvltí^ 
mus eú abfolute ejeponíf fie exponédú c,vlrím9é q nullus é ^ ^ 
vlíerio2 fiuepofierio2:aut poli qué nlfo venit vfé fiue añeú 
áliqs pcelTerit fiue ñ fi át bos Dúos fuplatiuos cópate epo ) 
nere voínerím9bébut Duas ejeponctes.? túc ^m9 Dí añques %¡¿ 
nulluseíl fme quo p:io2nullus eft zpott quem al^fmit 
vltimuscftquonullusé vlíeri02 autpofterio2:íed ante eñ ¡geni,! 
aliq fut.£t q2 iílo nomépgenitus b5 feníusb9noís ^m9t 
fili9accipiet ejepofitíoné Duplicé fie ifio nomé j5m9Xabfolu^ % 
íe:aut cópate abíolute aút pgenitus voca£ q nó c alíus 0^2 ftpjtll 
genitusfmeañ qué nlt'5 eje eadé vuíua erupit fmepoltea ali ¡( 
q erupíntfiue nó .S í atexponaf cópatepgcnir9vocíif q nul mn* 
lus 0 o: c geiut9-? alg poít eú geni tí extíte. c P ^ ' m ^ t ííto^ ^ 
modo^ ín facra feriprura vfiíafio2 c fie ex fiipsc2ib9ípbatíic 
z 15 mó redcpto2 nf tpe iBs é pgenit9 Dne ufe ^gínis:q: an 
eu nlfs 9lí9fme alq 6 illa narí fút I5 pofieú nlt's nat9fuerit ey 
eadc.cr^com át bop duo^ modo^ affumpfit eluidíus ej; 
quo errandí búit occafionem. ^p.íy. 
CTHrgumentum eluídij fuít éí e)Címperitta poetarum. % 
<%t*||l|s ¡etéreafolidata c fulcimentis eluídíana 
argumct9tio:q2 nó attcditcírca 15 mo2e^  lo 
quédí poeta^tna ífia noia filí9? nurus q ex fuá fignificaíío 
ne Amaría ftgnát retoñé alíqñ mo2e poético íabfolutis pcífí 
iígníficaííóib9affumúf fie ex ^gilianis ouidanífcp atq5 ft^ 
cíanís euidéter appet narratióíb9alío2Úq5 poeta¿ ponwt qp 
pe nomé ifió fili9^ folo viro z nomé íft6 nurusp íóla fenw 
na q6 fie manifeíía aliqt argumétatióe.Sí.n.noméíftó nu^  
rusífua^afignificatíóeaflumaf^tiéfcúqsfuerít i ptextii 
adiúgef fuá co2relatíuú.!Ccuí9nurus é:f5 pleroqs abfolute í 
eifdé collocat fie appet iouidíana narratióemetb3mo2pbfl^!^)l 
feos lí.íf.q vulgaríter De trafmutatióibus núcupaf finita í!i,eí ,1 
felíci pbetboníca mo2te expleta q3 narratióe De jíblita m m m ^ 
tíóe foro^ fua^- í populeas arbo2es q vímívulgaríf núcii'» 
panf fupflunié eridanú vulgarít' núcupatú po.3n lóbardíí 
z pfinib9ítalie íbídé.3"defluút lacb2fme ft{llat8q5foleri0( 
fciit.Deramís electra nouís.q lucida anuís* Etápit z nurí 
busmíttitgeltadalatínis.f.cúpbetontiacc fo2oresi placíi 
oíuturnopmanétesvltíoí populeas arbo2esmut3rent la 
cb2yme q í eí5 aflídue í vita fuerát poft oefunctú vita cozpu' 
I arb02íbus pmafere q i refina pgelanf . r cadit í fluuiüerid¡ 
nú vbi arbozes ílle vebeméter abudat ferturqsp aquáin fr; 
italo^ i qmf ne refina illa q electrú Dí accipíút z i vfua mp 
plicis 02!)aí9mfieb2is pueitót DUtifine W í H o ^ ouidw 
p a r a d o r a 
ncz&electrax>tittmrib9htim0 vbí nuruo nois n u r o ^ 
mo:p" -
¿i dimilib^rte amad» r e r i f ^ a r ^ | l b ^ ^ " í 
^a 18, <];£rro2duidgin ture canónica '«anau. 
^ I l f f ^ ^ ' ^ ^ " ^ ' o c c a f i o eíuídíanf armimfafm 
J U H n , ^ r í ^ canomcao g o z a r e h modTri" 1 
A u a l ^ n a r i f u r f i c a p ^ e í i ^ o / n m í e O c c r S ^ ^ 
furpícafi fút mana aíioíí fííioo bwflV cú moe fir r Z f S 
Tnonfolumdpoffquéa/gnatírunt, nem«P2eccírit 
ría fianificflrio rdatiua plcruq? tn abfolute fianmcar rcgiaf 
vtnoméífté ^'mus r fupni^.fMt.iíté nomc^rím'expone 
-D^oriv ref accípícdoírigníffcaro rdatiuo M'círef^jm'q nlfe c.ppi 
mus ou Qo:»7pofteuf«f9llgmm'<ppína.Biát fjcponaf abfolutev 
ptre%" Snrím'qnli^píngwcríuepofteunntafw^^ nó. 
ponif. "bfle feos modiJ legce fcquuf bfiane.Síc bef i oígcfto nouo 
B í tittb 5 foíí^iu (cge^)pm9,vbi oí.pjcim'c que nemo anee 
-p20íH dif.eicporuíMi.^imú í abfoíuta figníficanoe e^ponendo g 
nme, nf gatio;ici(pj«'m'é que nemo añeedír nec e^eníf copare: 
qnúcponercf iKcíltfeéalioo mín '^pínqs rpoftenweo; 
3(íf appfííecdérí.r ecU'b.üegcppmí.vbíof.pjcímf appel 
latíóf e'r ílleptínef q fo'us é .£ í cfmanífefte ínmf ibi no ac 
c/pí Í5 fignificatióe? relatml.ná í vno folo.rdatíuú nuq; e(l 
cu rlWúiu fp firad alreru taq; ad t'míiut q5 cfnú coíretatíim 
7 ficfalréoiioíc^feífte ímin*fupm'Í5 Í;5fcrigníficar5e5 be 
. arrfóríulplmíq? í abfoliitofignífícaro • epif4r?cípdíctoIs'b* 
'pnoge 0igeft| nouiipnoíaro ría lege^pm*.TofiKrígif ílt6nomcp 
nit qua ^m '^mñvL acdpicf ín ftgníficarioe a^Ms fir fuá fígmfica* 
D5 acci- t,0 Cjj rY^ [Qt 7 accípíff pgcnir'oúraxat.p eo q 0o: oe vufna 
P1* mrna eropff^ ra fmc an eó nemo nat'c fme poli eú alíg narí 
fucrínf fine non. 
¿ap.:o, CWponno ad rerriam eíuidq ratíonem» 
m ^ h ^ í i m t b r i f t í ^ ü r i q ^ » » n e a r s i t m e r a t ! o n i 
Patb' ^ p t t m a i l U l rñdcdú é acccdéreeqp fulci 
mcroinitíf anctfatí brí ZDarb.f.c.f anqp puenírer iucra c ín 
vt'o bns í)e fpu fcó f 4 eluidPíblú accíptr táqp Tolídú fu n dam 
y. rfí modií lecuríoíe vuí^arl q6 re vera ífírmú valde eft-.^ú.n. 
5 vuí^r] qfpta üícar añq; ille comedér cucurlr inuir eú poftea 
r n f S i m t ^ ^ K Sduídfví'fq? cú t)ícaf anqp pueníflenr íucra 
• pntiG ftat cú añeedere er q necio feqf pnajjio vale joJtc ag 
ro ijrís VCVAl f3g rolidg ^ {tarc T nne vUa repugnatia fiibfiftir anq| 
™ir» iofepbr ííiariacarnalVpueniírenrmam^erpttfcogutdara 
^ . 7 poftq; peepifler a íofepb carnafr mannite ico^nua: na i b 
^ " 9 nlfa pdictío c*.t>oc ide appere): rfa íurl q bz 1 volumie occre 
raliú.c? oc ^ bo.r^ní.C.c.q6 02 añep puenííímr no fcqf q^  po 
"J?^' fteapuenmnttfjfcríptura^nó firfacmondtr.pclufogap 
f,™ ?LP . pam cuídctíflimio rónib'eluídianao fillo^arioeo piotino 
™ bti I oefice fundaméro 7 fme ahq befitadi icériuo iracra man ere 
oñasnras^ínébtimmñ^ginéañ pceptúr pm/jcrinfrem 
ao' pcepru q51 m * Poftq; ocepilTet r pepiltct cr ea fowwy 
proiie nfi íefu epi ejrtitíflc genitricé z «pifue a viro milic ico 
gnítá pp qo p^ructíftímc vae appdlaf .f.vae vgimrac qppc 
qiea ey:cellétí9$í cerería ml'íeríb9finr.3n ^nímís ca3 fScr? 
laudar feríprura oicée íola fme ejccplo placuifti femia ^po.l, 
ona nf a i algo mUcrib9fsíniiad eyéplu no rcEit qo fp » » 
dabilí9fuít.3n ftatu náqj vereríe reílí'ra apo beb:ee6 gé^ 
íííeeppl'oelspueUevrí^adnupríaeí^giinraremaneírude »^ 
rér n5 rn vlla ^ínírag pperue vorú vllaren'emíttebar qn po J.31* 
íísifeh>: bebaf mtíer q í ^ ginírare pmance abbaCjluce recef dabííei vgi 
ferar:q: p |5 nó genuifle ínuebaf.fic p5 iudícú.):úc.oe filia íe nf maria 
pregaladítf^ncípíeacíudícíeiírfgcúvícro:iabira oeboftí Joe^éplus 
lí turba 0mq6 ei oe Domo aut poff one fuá accede reuerrentí v£íinira?s. 1 
oceureret ono ímoíaretiaccídír aúr vt vníca filia ei9pgaudío al'a no re-"» 
obuíá píí i ofeula etfjífet cu^cúpz q I5 ídíferete vouerat figní Pcru» 
ncair51 illa pznío votio obuíare noller aít oimirre me vt p l í ^ 
ga ouob'méfib^gíníraté mea fup móreo ififcú fodalib'me 
i o ^ ú nlfa g i arictf feette vouifls reía ^ gíniratc Dría ar nía p 
15 vorú emífiiTs cerré fola fme exéploplacuit&femía^po» - . _ 
CTDe^gínemaria omníeÉimundicle vafe. * a p u i , 
^TXtWt^XxwCí 2rúrfuírt»nanrao{epurítafTmúditíe 
^ w i t y w w o va6nihuefecule'repragióíeacceíribuí 
macHara.Síc.n.S ípa x>i i líb/alomóio g 02 cátíca catícop.c. 
íí^torapulcb2ae9 árnica mea 7 maefanó é í r e r q p p e q u á ^ 
fcns í ea rupueníco r eje ei9vft> nafeiruruo torafr purificaue 25 
rataurporií'purlc/eauerar.f5ágelícá(pmilííoné<ftc fcríbíí W * 
ruce./.cfpúo fcúe fupuenier i re z ft'alrífíímí ob!Úbabir íbi- ^,0 V^3"^ 
3 ° nó fuir í ípa vlla maefa peri acruaVmojrafaur veníafqo cántico^. 
45culdubío magnfi 0uílegíú fuir.Sícn.air íHugá líb* oe na ^ ^• 
r gra cú oe perís a¿íf 5 %'e pp ei'filiú nullá oíno voló fierí Su^u / -
méríoné.fuítct a perío2Í0ialí9 macFa p202fuí ímunío»circa ^ngo on^ 
qo piiér9ffm mino» t pdícaro^. I t iq bnr lírígia r pene cu5 d,ct9yema 
ípís fuíe 02díb<'áriqta q6 fíer ^ culdubio imo2rale nífi írerue " Pct0 imw 
nerínr oecrerú:aur fnía rupío2ío q bñe pleniflima prárc fue 1,16 m,r* 
ISfuaírerponaraucírar^Éocáriíéípdícaro^ collegqoiq: Fm 
ipí fmt iftrai? rollíct'ríatq5 ardcríftími fqfiro2e0 r ei9renacífíí ^ ? t r v r ¿ 9 
mí z accerrímí 6féfo2e6 amo:c ^ írag cuílib5,repugndo f5 arí Pa'caroied 
fl-orelícáríya5iperbí.í.c.¿plaronícaideae)cnrib9amícoz J " " ! 1 - . ^ 
tarefem é pbono2arei'iJraré.r pp tiraré05 familiaría oeftrue ¿¡f,^*, 
re.f.fi alíqn pringar amíciinrs z tiraréiuícé adnerfio frórib9 f " r . ^ l " / * 
oilfidere magl ^ írart pp fe amíco pp beniuoléríá oeferam* ^ : i 9 
q2pphitarécuftodíéda05íterdúoémamíctríafuafamilíarí- ílri,?rtc * 
taré oeftruc.3dcrídcmíno^ ffm collegia q funrp altera pre "ro* 
^gínafmúdícíeoefenfeo nó ió buíc ftuderoceupatíonirq: t . 
fmtoílígc'nwee q^cereriboíus^giníomrío nfe^elaroiee: „ 
f5 q: farbanae fuá íejccogirabilí aíhicía rrlíTerco fe i angfm nunozee. 
lucio cú fit e^ fílí'rend^a^ fumo ftudio iuigilar íllaqare mí c x ^ ^ o L 
ferabííía co2da nf a nó folú í bie q ej: gííe mala fúr:f5 ct í bis t^?:!>,7:L ^ 
q !5 W k bona fmt íterdú tñ mala fierí pnr.Síc át b9maeoiv "„míeneo*a 
lígee iueílígarío ac fi equee oiíputario q De fe lícíra videbaf rum# -
aur adftrai iqfiríonéraut ad puriraijone ufe folída oeíenfio 
né^óueTfa c í venenú oíb9nó occulrúqo f5 mo2C nae ej:po 
fterio:!^9!!^ effecríb^ml'ríplícaro odio iter collegía vtriufqj 
02die ífi]coq5 renacifííme í vifcerib'eo^ e>: 15 folfi oífpuraríO'» 
nís ícctíuo rlqj fi í alrerurrúfouercr inímícin'ao capírale^ iu 
ftíñlme vrrinqs íducrae z íuííPab vrraqs pre oefenfaoiira vt 
cu!ufcúq502dí6 freo pelfgerenralíosfu^bacrefufíícíenrer 
appcrerq? pelude eíe pperuú filcríúíponédo cp fécrl macbo 
merícáfundít'ecrírpare.íírguméra rñ vrríufq? ptío i qbus 
mífabílee ípúfs nóimf andí cú\5afpÚ6 afllícrióe'nocre Oieqs 
labo2átífelícé fpm pfumeteo fi ab alíq bñre gnú irellfe iTpíci 
anf níbílp202fu5 nccita^íducfír.^ténó cma^naguíraeaur . & 
oíffícuttae alrei utráea^t pré foue:l5 vulgaríf írellígcreo tt\ WW*. 
ftimér magnaoñerife íníuríaírrogarifi eái peto 02igínali unascnq> 
pceptá aireram9cui9cáé:q2 ipí qd fit culpa O2Í0ínal' aut qlV vgmci.prc 
t ímedíare fuiífe purgatl: 
fuifte redéptá nec í 15 alíqten'laue vf gfía ^gíe one nre mi^ jnunc p;05 
nuíf aut mutaf:íra vt maifefte maíoiio culpe aro5 oífcnmio «ue» 
fit oílíenfio í vtrüqsíuererara collegíú r odiúáriqm tyaxt 
a iuueníb9pnutrir«. z qfi í vtriufq5 02dte na5 trafico q? a te 
rutrá b'qónio pté aflerc aut nó ptínacíí oefenfare. ^Cofule* 
re át cuilib5 carbólico boneaflíectióio oe oifputatiua b'qoij 
íueftígarióe fe nullafen9írromitté.£t q2 i reb'oub^ qó tun 
z fauo2abilí9éelíg¿ndu Tcútuti,fitarq5fauo2abíli9^fin< ¿* 
píudícioaltcui^íragcogniteautappcti6Dna5nra5p:o2fU0 . r 15 
ab oí 02igíalí labe fuilte ímunc qp eá 02igialí ptagioe aflerc fociutio.p 
fuífíe poKuta^ecte elige oebem'aflTere el fme Oíígíali peto immediara 
fuílíe pcepra.Sí ár qfpíí filí'fediríóío fpúoífTenftóio ftímVa prenuoe v* 
tue i nos ífurge voluerít nó ei i eodc ptétióio fpú refiftam* guue» 
ecefía Mlc mojé nó bs ikc noo fmn9ptendéafluetufic ais 
9 «$ 
p a r a d o r a 
STpoítoíne Qpte $*aácoiintbu%ix.h aut fine píudícío melioite (nk mt 
ad £oiítt* pfilg vffaluaaucitate maío^ ab9í fiKb^rínet indicare, £ 5 
|:i.c» cluru3 0ej:ruEjo:íb9p5tma5nra5^ 
íCapítu*«. Utrgo maria vae ejetítit omníu vírtuí» contentíumn, 
35 ^ 1 1 1 f ^ f i t 7 P^rea $6$ nra vas oís ftutí ptentíu» 
t>íeronfm* 3 qppe í q ta tbeologíce q; mo2ale0 Atures líber^at 
pfectPfnere íceteris creaturís.Sic.n.oe ea ígt iDíero* 
ceterís g ^tes i maría at roía plenitudo gre fe oíflfudmnec i 
meritorq: ejccellétí9 02narí rbalama adueníétís redépto:ia 
ftecebat $ cumtlibet creature q adoznatío pfiííit i pleníriK 
díne gra^- r oímoda rcpletíoe ^tután'ta vt ó ea aptífTime p" 
dícef id q5 breccftaftícü.Cjmee vasargérifolídú o:natu5 
íccKaftíc' oí lapide pcíofo lapides a»t pcíofos wrtutes nominari non 
eíl apnd facrarn fcripmra nouíter índucrum, • 
£$p\tu* 23» Uirgo b ñ d í c í a ^ e vas nucupatq: 55redépto:éptínnerír. 
M ¿ O l t c S i t i A ^&*tbI0 Plií,a^ modisaígfqs $ prib9 
A M , l i t l l l w Dña nra ^go maria vas aprílTime appel^ 
larí oebeat ppa'aptmíq? tí vas ^ i fe ptínmífe nf m redé^ 
ptozé jeps i551 cu i bac paíTupra metbapbo.i cui'expóne la 
bo:am9ipa vas appeüaf no f5 afíqné ppoitto^ mó^ vas ap 
pellari pt I5 oes r ftngl'i aptiíTimi fint vt ipa vas nuncupef* 
^SoIú,n,bñc í pnti accipim9Xq2 i fe nr5 ptínnit redépto;é qo 
Incide maifeftaf í applicatióe fenfns pticfa^ fequétíñiq: i 15 
íenfu oés griete pfonat í aígs at neqm.Ccú í eadé 0: faít vaj 
cíaufus ^ no clanfn5 Inmínofus z no Inmmofnj pnñ z non 
gun: z fie oe particnlís fnbfeqneníibns vacnum z non va*"1 
cm q fi ad ^gínítatc copenf coaptari nó pñt:n5.n*clauru5^ 
jió clanfns refpectn f gínítaé oíci poterat:ná I3 £5 ^gíiutates 
oiceref vas claufns cu^ginitas fitpfecta clanfnra no tn ad 
eá referédo porerat oici va^ nó claurn5.cr3ré ad ppofitij ni 
foil attinebat oñas nf 35 vas gnú z ñ gnú ad ^gíniraté refere 
do 0icú3tc Í3 oña nra ad ^ ginítaté referendo oici polTer vas 
vacntfcqz nibíl oio í fe ^ginítas aíícnú admitrit en fit oío fte 
rjlis ^gíta5 tñ nó pt oici nó clanrn3.3tc oía b nópñt coapra 
rí referedo ad mudicia one nrcivtplcnitndincfua^ ^rnrnm 
eje gb^ét vas oicebaf oes tñ beegticfe coaptáf eá vas nomí 
nádo qz í fe pjinebat jcp5 nr5 redépt02é fie íferPí^pfecntíóe 6 
darabif.3n q oña nra nó folñ vas:f3 ét vas mapmm z pfe«* 
ctiflímu nücnpaf:q2 í fe ptíncbat rcrú oin3 pfectilíimu/r. celi 
z ierre condif02é.f.redempt02cm noílrnm^pmíefnm. 
r h> ta COupíícítervirgocontínetjcpm* 
^apm 24» 3n re vgo oña nraouplr vas appeííatrq: Oupl'r 
A W ^ ^ p t í n e b a t nr3redcpt02c.rí fuo íacratífTímo aluo 
reatr z i mete pcepmalr.ant f m ñáé alTentiédoXótinuít át 
zL - 9 * /aínato2é nf 3 ^ go maria tn fuo vt'o reafnq: mo^ vt ipa ^bís 
p2im mo^ ggtmel'arcbagelí afrefus pbnír.rcóo pterea íbndíctaímcfa^ 
alie. q; trinitate q é fíli9od píis q tüc i vt'o vginís erar z ab dno 
cú pfe z fpu fcó i oí loco erar z c nonit carné alTupfitoc fan 
^ gnímVpuríírimis atq3 fctífTimis vginís one ufe:n5 cornil 
^ e ris alicui fágutni fcó ex ^ ilí fpmate.fic í algo pceptíotb9 íicrí 
perfecta píneijít z nafr fieríncciu3 c z o;gani5auit carne illa ípneni 
ppi 02gani cnti armonia zjppoiüóe co2pís viuctís vfqueq pícete cííet 
gatio 1 mo^ C02p9aiereceptíUtt,£t b oía üftstí cóplcta fneítf.ftne alíq té 
mcto pdi í ' po2ís méfnratiua onratiócinó.n.fuít fettñ í tpc nec í ptetc* 
cta eft* po2ís necíaliq mó pmcfuratióis tpís:q2 i reb^aut acn5tb9q 
^ . aoeofiítwabífinítaporctia^cedútnóénccía tpísfuccef'-
j n bis qa fioaut alíq actióis z tpis cómcfuratío.ficí nalib^ctíóib9^ 
oeo niít no cedcííb9a cais ogatínís píinéttb9í fe ^tnté actiuá mVtú finita 
eír necaria atq3 limitata.ft í 15 eodc 02ganí5atióís íílátífuit qdá aía no 
tgis mem* ü ^ creaía.q nuq^ añ cé aliqo pbilcrat atq3í eodéíftáti illí fa 
™* cratííTimo copi atq? fe pfone trínitat] fnit bípoílatice fine ad 
^ » vnítaté íuppoftííplúcta oado ec z vegetaíioné z oém náíc5 
Cilio a w mota atqj actíoné qué oes alie aíe C02p02íbus quíbus vníá 
ta ut ama fljr naturaliter pitare folent; 
W1*. COLuantítas C02p02is jcpi ín útero mfis» 
• 4 » ! i l f 2lñriftó onicuco2p9fub valde púa frítatefo2ma 
•** j W > ta cú fuit pít ete 02ganÍ3aíú:íta q? nlt's vnq; co2p9 
búa nú fuit í alíq regióe qo ta pue eptítag e^ilíeret cu? pfecte 
w, 02gani5atú eét q5 füit i íftátí ícarnatíóis,3n efítu tn ílucé 5 
S a. bñdíctof gis vío.f.p9e]cplctos noué méfes fuit tante qjtitag 
T^2^^" us qjte erit oía alia c02pa boíus q túc í cómefurata qjtitate na 
cmmiois r fcebaf.Ud fiein patutu Dcducif:q2 B facratiíTimú co2p9 nfí 
^ ^ m redépto2i5 non fuit pfecte 02gani5attt eo tpe q oía alia C02p3 
C02p precte jráanaíiafr 02ganí5ata pfectá bnt o2gam33tíoné,Tló.n*o2'* 
ci$m\m* ^anisar co2p9 buanú í v¿o mfis íllico vt ^i!e femé í mfice re^ 
Cipií at(^ nifteb;!'méllruo cómiíccf :f?p2í9fiwt 
mutatioes.£ít,n.vílc femé moje vtfí'aluo recípíf p afofr w 
pmixtii méftruo mléb2i.q6 femina í gñone admiíírat/ic »a 
'íñuérnCtrarmn 
ttá.zficpdéfat z mag] folídaf Doñee oecurfisalíqc Dieb'h 
oecoctioné roígeftionémagíiá^tunsfozatiueí fanguíni 
lBa5 ^tif z colo2é manctib'át pdictis ^ ílí z mu!ícb2i femib' 
p alíqt oies fub bac (Ba z coXoie ptínuatis nalib9alteraróíb9 
í carnis tenerríme íBa3 ^tíf poíiea ^0 foíidaf Doñee í nernoa 
z mufetos puertaf í qb9 caro folidio2 é. Xúc 45 cartílagirQ 
gítanf q f3 ouritié fút medie nae íter carné z olía vltío át ma 
gis ma roíidaíaoeDurío2íb9ptíb9oíTa cospís ípcreanfít He 
p multo^ Die^ curricula fibi fuccedétib^ialib9 trafmutatío 
ijíb9co2p9pfeete 02gani5af bfiaím.3n toto at 15 tpe femé 
qo éíBm ba^ tráfmutatioim ptinue augmétaf pítus fufa* 
ptioné f 3 moduoíus alia?t augmétationü fieponít SrííUn 
í o De gnatióe z C02rüptióe. z í.gJib.De aía 15 át co2p9 p pti* ^ í 
m i augmétaríoné mai02éfufeípitqititaté oonec táte ^títa 
í i s ejciítat fub qjta 6 vio mf no^cedit/bec ár augmétatío gt S ^ 
q5 Dilatatio í vfo femíneo celeb2ara fit eodé mó q nal^ r eoipa ^ 
Ubim expíétia euídétifTima atq5 ptinuaníTíma manífeftar» 
ZDttcr náq5 moje vt pcepit nó b3 aluú í tumo2é elcuaru m* 
pli9rolito:q2 femé vile i mf ice fufeeptú nó c alícuí9nobiTq5tí 
tatisiita vt aliqd tumo2ís appeat.*poftca ^0 fuccederíb9^ 
bíí 02díe Dieb'aluus paulifp erigir í íámo2cDoñee i magiig5 
qptítaté fu tremer it cuicúqs nobílémec poffír alíqten'occulta 
ri.pdicta át nltaten9euenirét fi femé ta marcl'iní} c$ mfíeb:ff 
Dübís nalíb9mutatóib9lB3é z 02gani5af ac pfecte 023311133 
tñé nó fufeipet ptinim augmém.alioqn vim ej: Duob9 Dád» 
erar í cóueniét íb9/^ femé^íle nuqj ívfo crefeet dú ífle tráí 
mutatóes ptinue ce!eb2áf:f^ manct í eadé q^títate i q ab vio 
Decifum éqéeuidéti frítate nof:q2 tenó mag] femine9 alu9 
tumet Die q femía pit qj tuc cú pcepit qo oí obuíat ejqwmie 
z folide vitatí.2lut Dart'tn9alterñincóuenics q? ad tata q;ti 
taré femíeus furgét vter9oie q femía fde fufeepto cócepít ad 
qpta Die q pítura ée^fnnejecrít 15 idétidé fi5 é vt enidérilísme 
liqt.£óclndif § neciofemcDeqéíBafet9.f.fcmémafcl'inu r 
femínii eé nno2is eptitagoie q femía carnair cogníta é q? te « ^ 
cú felféete 02g3ni3aí9éí vio mfis Dienaq.í qmtrcarnat'r im\ 
cogníta éíd qo é (Ba fet9é Durayat módica qjritas feís a vi» .É 
10 oecifi pmirtíjpue qlrítati fangnís méííruafqo femía ppí !"ío:ia 
nauit qo rotú compra é fa# pue q^ritag poíteri9lt Dufup 15 fim-
cómi>:tú M t mlte nales trálmuratóes vfq5 ad pfecte 02gam !le ^ 
5aru eé ptinue augmétaf 15 petó val5 m3io2 é eptitas copie J','a 
búa ni Die q Dfinitpfa; 02gani3aii q? Díe q fem vile méíí-rnaíí 2 ^ 
fáguínipmífcef•©! tñ mojervtfemé ^ile matricí wXícyíS ífuti ', 
dif co:p9bílanií o;ganÍ5atú eét nóeétmaÍ02is qjritag fet9 0:^ n£ 
gantsatus qj (cm viríle prnijetúrnéfiruo muliebii eo Dieq ^ 
tem alten pmffcef :qn potins míno2io q^rita^ cítet eil femen ^  l 
qóílnídu r valde bumídú éad folidatíonémemb:o2Ü eon^^^' 
denfetuneum Debeaí fíeri pfecta O2gani53tíoco:pis buaní, 
CrOtnomodo o:ganÍ5atnm fuerít co2pus* i , 
I * SacratílTímo coípe nfí redépto2io 02ganÍ5ádo e? w**1*3* 
3 ^ ctú é:ná í eo ííi-áti q fuit pfenfus pfecr^gís ípba ap ^ 
cbágeli gab2ietfuit Depuriífimís fanguíb9ei9méltrualibuí A 
po2tío qdá abfeifa De q fo2matu fuit í íítárí co2p9nfí redépw 
ris qfáguis í tata ^tíratefuiííecredéd9é iqjta cóif í al^s 
mím's folet cari peeptio q faguis méftru9í íllis ^ i l i feíe pmij 
5atíoné pfectaf 5 modí cóe3:q 02ganí3atío folet naíV celebri;1 
f i a ft C02p9falu3t02is í iílátí pceptióis fue pfecte 02ganí39^re* fi 
íáte qptirag te fuíflet.qptefút q^titatis co2pa búana náfrpí p 
cte 02gani5ata ncc5 crat i tata qjtitate fáguiné 6 co2pe bnd 
cte ^gíe aiTúptü fuifle qpte fuíffet qltitatís ífto C02p9xpi 
cte 02gani3atii z adbuc mtto maío2Ís qjtítatío fáguiné alí 
miqpeéteo2p9o2gani5atií:q2fáguismftaíBe rare épaucu 
obtinés Défttat].t cúejcfangníealiqóoé^ C02p9fo2mari5 
necius é vt De mltofáguíe puu C02p902ganí3ef . S i g táteí 
títatís eo2p95 foíis fangmWgís bté fo2mari oebuifTet^ ncj 
TuffecilTet tot'fanguís méílruat'qnímo neefáguís e^^tu1 
CÜffiívtóeétqafacmii fuít;q; 15 pedio ncciu3eratcoíí 
|?téfgínis 
p a r a d o r a 
IDatb. 
m^%^mter<h^:W^ áSb'uc oía 15 ínutílía erát cu ro^ 
^ ^ S u í í j fit fn vmííocü pueníée ad pdictu tante $titag 
^fc 'mandúnulIarenuerufreciíTer^ j 
c0 ffnhíf r río Dnnfc:maríone c o : 0 í nri f edcpío;ifJ* 
ü / ¿ ^ i Sur fi qfpii rnde coaref Q? Is tot*(á$im 
í í P { ) 2 t 3 1 1 » " mcílrualís ^ b n d k t e f e nofufficet 
j <• t-inld» ráre qnrítatíe corp'fub qnía erat magrutndük 
3 S rcdcprorífi De'rñ míracfofe ople mftíplícauit illus 
u0^^ mcítruafc ad tira qutftaré í q fufficét ad foíandú cor 
S r í í r i m ú r a í u a r o r i 9 . S í c ^ 
? iH¡T>em*ormíéti$late foíaflctvt-ecne.ig.c.prmftac 
rvni t> cofttó eí'cúpuacífititate carnio r cutís ilíi cofte 
íjhlrcm t W¿ ^  ^p^foíaiiít qlm fuit C02p'eue:q2 carne 
f ^ 115 mmplícflu^^ qñ redépto: nr j ^ e iBs o anq? pa 
.h^ DU0b9pifcíb9qnq5 mílía boíu? rarnrauit abfqs mXiexi 
him i ifaiiííb9íu^fiieriít ouodeci cofini píení fragiñtis q fal 
íl!9;c' - «arrv nf collíííí ípauír nc pírér:vt p5 ZDatb^ííg.c.qD p mltí 
f 0 Xarioncfacrúfúííreratís euídéíappetXui iepte mfióí ín 
S / v ^-nmrraríóiefo:ml^pofite rñdef rnbfiftc no vaie* o^.n* 
Ceufrl' eqbíífine míracfo 
ínrraCU: op^íSí ?ficí potuíflVt face naqs aligd mírac^rerq: 
« . s- íírar<£ia oíterarí q5 oeo niraten9puenit fie ait ^ r u p poli^ 
tex J nfi redcpro:ísP^rat puenicífo:mari oe pauco illo fangm 
£ nc mcftrualí bré ^ í s ejente í mfíce { q íoler celeb2arí pceptío 
^rífto fine alia mrriplícaróe médrual'búons íüpflim c ttes mftíplí 
60po(í/ caríoncaftruércTagmagnVrozftcteftaf ^ríá.víq.topíco 
arift,8. ru í ^ nXpcfmc'P pfa faceq6 fierí pr p pandoia.rócludíf § 
tópico, necio 065eccíjp'redcptózíetiri fuílte í iftátí foíatú ejeahej 
/Cóclio pte fanguísmcífriíal^ntífi! íloco vbi folet pceptio celebzarí 
Qyqi z fie fan^uíe tile mcítruaf ej: 4 fozátu c co2p?nfí ra!uat02ta 
co:puo fuír gue$títaí:íta C02p9íü6 cu íde í iftatí pfecte^02ganÍ5aríí 
in íííiri c fuír gue^rítagmínMn'bet alio co2pebá3noci3 pfecra o:-* 
fo:marii gafjíjgríoncarrígerír.r 15 q2aliabúanaco2pa naíímoo:ga 
nísara ñímedíate rt &íe femé í mfícé femie 0edíu5 é 02ganí 
3af :Í5 M S feís tráfmutatoib^ Oíe^ círcuít'rupni^ feiaíc» 
C7De c adem ruperío:!\ 
^ n t ^ f f P t e r é á fupdíctaíq: fi co2|)9brífícú ñrí faluatorl 
•«Sil K l f v l fuerat ej. ^ a0je pCept0 é í tita qpti^ojganísa 
tú q^ racopa alia buana nal'r orígáíjata fo2maf ey: ^o íe q do« 
nra 6 fpii feró pcepífiet alu'cí^furrepíf? í altú qptit alía^feía 
rú vfi ífurgór cú ab ca^ pceptu ml'ti oíec oecurrerínt aut cu 
^pínqpmí fúr.c'Seqrcf át r alte^ ícouenícs.f.q? vteritf 
brc^ífiíapoftqi ra!uato2é nfs pcepilfet nó ptinuc turgídía 
eíaríóíb'íalráejcfurgétric ptínuealía^femíap eíeuanf 
cúguírarcfucrínt.^n qb^ouab'rcb'pceptue ifteabalgevft 
tag?cfpriV5ífferc«fllmVídéf adoucptpanei attédctefftu 
per arqs fufpícarcf malu íde graiuíTímú alíq6 affutu^ific.n* 
. f } ^doius.jci.crbímo.í.c.S móftríe cú moftra q fút pter m 
&ugiir. Ic pfuefndític cnenmt.folct boíes inde alíq mala pftolarí oe 
^ íPri„0 ^«ura fie ejxpíifkat oc q5dá moftro qo accídít tepe 
íSih' jar9 ^ ^ ' " ^ ^ ^ ^ oeletiocs regni pfa^fignificauít q pfumá 
cvuio. da erar rpe eiurde oarg regía p man uú alejcádri maguí regí^ 
tsA f m-?don,e-S^pomt3u<í.¿ecíuítateoeí líb.íü.c. virio íq 
pau tir moíramfra enarrlt q fnerut figna m^a^ peftiu z b£llo2U5 
vcbemctm r cobiillionú mftaií, oomoaí atep loco^ x ruina 
nt. 
^:ap,28 
ctbímo. 
ftamEn 
di. 
- ru igcrm cdifífío^ fulmíniíqs oe celo cadctíií fie requería íllí 
fo fpa ejrpíétafr oíidemt.3dc narrat paulu^ bo2ofiu0 i líb2Í9 
oe oimefía mudí.'bis át fie fe bñtíb9cú pbarífe! q iter oes íu 
actíb5Xpí magie emulátee erar 15 i pceptóe jcpí 
m^r* ; f i ' ^ ^ ^ m d e i aenVfiiialíq rcfpejrílTentqbuejepsredar 
-^s.- ^.^"Sueacrib 
aur porrDoie moitru queacinioaw p 1133 aut» 
epr9-? í tt'o ge(!at9é;ric p eadé boíu5 pruetudínc 
oíb*boílis é .yé i eúbodílt atq? mo2dacií argüe 
pWr S i í m.olírc'f 7 m9Í9ad redarguédú bfent iccríuu oíceree ífte 
K a r.i Kffí5i1?J^oU^?íi9b?Í6íll5f » fiu/ ^ ^^» ? "35 alio 
« 
ñ 
c 
ít 
« s í n í m d e o s l i ^ a p ^ t e a 15 abftulífle ípjo^ldútqj 
jetante 
mboíi^pcepr9 
581,0 11 d0.P^rfal tcappé¿C 
^Jltemaledíet^írpoit 
Sms búaní boíhe cñ p pmeru ocepnoio moau ciuj nr pee^ 
Si rs X Seitat9í!vfo.£rq2 OeVclebataufferreoía maledícc^ 
n i f f 9-i?:o^(3í eí ícítaméta ne peccáríb9!' eu qiífcuqs ect 
1« ni311?10CC9rf0 ^ toata ect peípue pbarírcí^r aíge enrn 
poruif íL'in""'^IS:,UC9PPet i e ú t K a ^ a con^cenó c admiradú 
Seu^a!e.dl'ctí,v?ír P 0i»5 boiU5 Pfuerudínc facíar firqs totí9 
l ^ z í m a ^ 
íedícedí ):p3 qíeeuqj ícitamc'tú.eóclaruj g e^  fupiwíbu^íqt 
tP5 i fuá pceptioe r pfeeta osganísaríoe q dúo í eodé iftantí 
fue nópotuirec ráteqitíta^ G02pule're qpte fuítpoít mtroa 
• ^íeo í eodc aluo ^gia bñdícre 7 fub q|ta é magnírudíe qóíi^ 
ber co2pu0 nafr o:ganí3atúí oíbus algs búaiua co2pibus. 
CXorpue ¿pi ín natíuírate equale fuit ceteriainfantíb9. ^apí . 
l i l i l í I 1 C ^ f i ^ P P c ^ t e ? n , 0 C 3 ^ ^ t q ? t3te$títatío & 
, . ^ eratco2pí'oíií ieíu redcpto2Í6 nfi.eúpemfno 
vto i lueé epimt q;te erát magnírudíe alío^ ífantíum co2p3 
coíínafeérmmedíocn0llaturef3pméruratíóe5bÚ3neftam ú % 
re í tpeido q jepe n s t ^ T l á cú 3 tpe naríuítaí redépí02í5 nfi Continué 
aiu mííle qdrínge'tí trígírafeptcoiTcurri fint z ptínue vsríeí bu3iía cow 
q^rirae ftamre eo2po^ bñanojt a maío2ít3te i min9fm cárú po2a mínu 
erat tuctpia co^pís búaní ftatura^pcerítag ejmtiííe maíosís ratío. 
q5 nuc búana C02p3 cóíf eleue'f.XÓ2pua Irbndícm nf i redé 
pt02íafuítf3ftatureq^titarccómcrurarílíimum:na no fuit 
magnfi ad^pcerítaté magnítudio gígáte nec rurfu$ ad puíra 
íem tátilio^ boíum OepflTua baí t^cer í ta té í la íurep^ 
mecomefuraríoí oprime r medíocrí co2po^ búano^. i l l í ^ 
tpio q pcept9? n3t9c.£tq2 q^titae ifantílíú co2po^ í narec" 
doíppo2tí5arr C02indct (tature ftlís pfeeteqjmagnitudia t 
copa pméfurara víro^ oebíre magnítudís t0cmaío2í0 pet 
r^tatía qj núc ejrífterent nccíu3 erat C02P3 ífantííía nafeenría 
tuc tpía(ppo:rí5alV maíO20 fo2e co2píb9eóib9núc nafeéríum C 
puiilo|^:£t q2 j:pa w plibatú é no aituprit oefo2mítacte5 fiue maría vgo 
ona5i$títateco2piilétíeabal^acomérura|gcoeib9rñ^ Onanfavaf 
epirib9nccí3 íllaríóe peludíf.co2p9faluato2ía nfi íefu paulo aptilTime 
maí^uífle co2píb9núc naícérmpu^lo^,£uídét,e^s.narrag núcupau 
íferf ona5 nfa3 vaa aptilTime 3ppel(arí:q2 í fuo facraríl'íímo 
vio nouc mcfib9nf3ptíuít redépto^ca oíe q 5 íágaíb9eí9C02 
p9íU6 foíatú ejctítít vfq5 íoíé q 5 eodc í luce bac cóe5 erupít, 
CSecunduamoduaquo virgo jcpmcontínuír* £apÍ3o; 
€£%CCVÍ(\ I m ^ ^ u a q bñdícta ona nra í feJEP5 ..ptt % 
miít redépto2cé ptíne í metepceptuaí'r 
fiuepfídé r prenfu5.f.q? cú arcbágeluagab2rela biuíns ma 
íeftate legat93lníTime legatiói's ^ba^pofuít firmíf tenuít 15 
Oeo opate fine víla oíflíícult3te pficí poíTe:l5 pceptu ^gíneu5 
oís nalía víutía ¿minos op3tíoncq3 excede oíb9e>:clufiaaúi 
b3gíb9üqdífTíme cogfcebat pfenfit át tacg ^ e obedíena fierí 
mfe5Deí.3n q multelaudía Ofgnaej:rítir:n3CÍJítelt3nfmoí SpVa ad 
fponímua ad credéda illa q nob oícete oño^ponúf aut eíua Xojínt j ; , 
iterpa qfpíl enarrauerít I3 oé nale ejecedát íudícíu captínan 
do oé5 ítelts nf 3 i obfeqú )cpí fie aít aptS^.ad ^í.c. jc.ml 'm 
C023 éo.pmeremur fie oectat apl^ í eptla ad beb2eoa.c.jd.vbt 
meríta fideí ófcríbít z qríca z q boief p fide oeo plaucuerír. 
CBtílTíms maría ^go fuír vaa i fe pfecte prínene attínen^ 
tíaadfidem nfífaluato2ía* /Capítu»?!. 
4 r r ú t 0.uoe)5btilTím3 oña ufa vaa í fe pfecte prínca r % 
J ejcplícíteqcqd prínebat ad fide nf i faluatorjXoía 
q oe jepo crededa erátrípa náq3 pfecríua atq3 e^plíeattue feí 
uít qeqd eje jepo crede oblígamur oíb9boíbua7 firmíue eí q; 
eeterí boiea alTenfit.30 cúífíáre tpe palíióíe Onicez paffo 
Oño íefu vfque^ fuá refurrectío eñeg inotuír cú fidea 6 refur 
reetíóe redépto2íe nfi z 5 cerer] q í poííerñ facturua erat ín 
oíu3 aplb^ eo2díb9abolíra fo:et vf penírua vh' pre i ona nf a 
firmíf fine vila ferupulofa befiratíone pmafit.Jó q^rñ ad'íííá B 
fidéoñanfafuiglíbualaudíb9tíríi3f folaq3pcong0míria at ^ a r í a vir 
toílíf:z poníf táq? caput 01*113 credctíu.3n q valo eá laudat go fuit ca** 
bea.^ug.r bea.Bernar.na^brílTíma oña nf3 ml'ra reeepít putoiu3cre 
^uílegís z ootea gf3 mfnítag nfi faluat02tf:q2 ejccellctíe val den ríú. 
de msgne ecoeebat eá q nfi redépí02ía mf erantn grati02 fu % ugultú 
ir aceeprío2q5 atq5 mag] píace'a eí recípícdo z tenido firmic Beruard9» 
fidé eíua:6 q bea.Ber.i.g.líb.q 02 fpeculu ^gmúpofirioe5 re 
cítáa btí Sug.3íMiá Vt3ít bf33ug.be3rí02m3rí3 sccípíé** 
do fídé xpí q; pcipíédo carne ñn.Ej: pliNíoib9líqdo pítat 
arguméro oñam nf am maríá fuílfe vas z qrrupFr vafia no^ 
mine appelfarí poííít z quid modís fingulía continebat z 4 
eo2ú modo(pp2íua ei nomen vafia coaptef • Capítll* 
CJUnde^gobñdíctafumpferítndmenrvaaclaufum. 3 
^ | i t)a^[53merbapb02a í c9e^p6ne ptínuelab02am9pt!.* 
3 • ^ nebaf 5 ppofiro vafeq6 erst claufú z no claufu3 qo 
One nfe^gínícoaprafreferédoad pceptioe? nfi redépt02ís 
íefu.*p2eponif át i bía ^bia 615 vafe qo erat cl3ufH3:claufu5 
.n.cóí voce pdícaf 06 nulláparíf aut prínet aprnrá.b ár aj? 
tura fijfcípíf ¿> a^toe víí $s\mX zelá vna ó fmgVíb9 laudía 
9k V 
3 
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35 
bue nfe bñe gtiore.í;^ Í5 ipa pcepiftétatctf pepít nulíam tñ 
aptionc pafla c vt «tere mfierefppm pfueuemr. íETOluátu 
f oadpñtcattmetfpect'ationéDuerüJt vtcrí aptíóee* CTl^JÍ 
ma át é aptío fme ruptío damtrop q í ^ ma virí ad 
feminá carnali copulatióepfaif q tolíit pzozfua Ríñale íte 
gritaré. e?Bc6a aptío c í ú í effufióc ífantie ín pm clauílra 
vterítotafrapiunf.bacitrécñdáfreqiiétiua cómemo:at fa 
era ícriptura.fic br c^odúp^r.^jcíí^c.'? í plenTcp alga ícri 
pture lodo ocpgenitú mafcuíúm adapíens vulua fanctuin 
Dno wcabíf.tluUa át baji aptionú^go btílTíma palta i : qt 
fuít ab oíb^pf uata qua ob2é no -ícóueniéf vas pebío beá é* 
C D e q d l metba.^gíe q bz esex.xliiií, z dufdé üedaraíío. 
¿ í l ^ ftíl 1 f H Í ^ f ^ W ^ a esecbíd plíbata líb2i fui 
* i K J * l i U i t a i < | t c.^liiij.vbi o í r puertit me ad víam 
=po:teranctuarg^terío2irq rcfpicicbat ad oziété zerat dau 
íaiT oípt oñe ad me poata B daufa erít:r no apteí 7 vír no 
tráfibit p eá qrii ono oc^nr ífif tririutt p eam. C'3n qb^bie 
«secbíel torne altifíímio ípecfatíóib^pbetícíe oedít9 fie eje 
rufpéfma fnía ptínnata ab epidío.od.eí5 manifefte appet: 
rubmetbapbo:ío qrudá edificio^ maguí téplí mfta fecreta 
re^tutura^ reudata fuícepítan B át feripf e e3e[>iel/!oco 
metbapboza cumrd3p02te mague iüi9tcpli:q eratad oziété 
^ccepiía Dñofecretúicozruptióio^giníe bñdicte.£t cusbi 
puertit me ad poztá fcñarg ejeterior] loqt ejecbidíppBa 6 an 
gelo.vnuo nlqj angeluo oia íftaesecbídí reuelabatir erat 
vífio ifta ímaginaría:q2 vídebaf eseebíelí q> vune ¿ge W e» 
aíTumeret r bucebat eúi omerfa loca fie appet ejcc^La^n0 
vbí renelatío fea p i f t i myitící téplí edificationé ícboat t vl^ 
q5 ad fíuclíbzi eíurdéptínuaf;£t cu angduo eí ífta oñdit vi 
debaf fibí epeñ in alíápté trlfferrebat.írad viápozte fanctú 
arg ej;terío:í6:nl eü o loco fachfxcío^ trárferrebat fie ej: i r a 
fupíozí ptinuaf/.ín fine^lig.cz túc tranftulít eú ad v i l poí 
tefanctuargejcteri02is.De bac pozta oicít q?erat ad 02icte5 
c« áf ftbi ad ilíl po2t3 accederé videret ín vifióe imaginaría 
reiidauíteíbnofecretnoeícozruptíóe ^gínís bñdicte qop 
tnyfteríu po2te b9 nobaf t feqbaf r oíjeit one ad me» Uocat 
át B esecbíd Dn5 fine Dcúangdú q eu p oíaifta tráfdiice vide 
bac z eñin bis oib9ín vífioneimaginaria erudíebat.Sic.n¡ 
gdáal^augeluo mtta 59Cbaríe<ppBe fub vifione imagina-
ria oñdebat q^mf íh'cao eí fignificatíoneo e?:ponebat fie bt 
Sac^aríe p.ccrfeúc ^0 augmi oeü aut oñm noiauit qm fie 
cft moo facra?& fcríptura|£ vt líqt eje pttb'übiio veterío teft( 
fie br ejcodía^c.vbi moyfeo oicít fe vídifle rnbu q ardebat z 
no coburebat zloqnm0é ad ea me 6 rubo no appzopíeo í 
qt buc: loc^n.í q eotérrafcléfolue calciamétáoepedíbus 
tuío» 3n lib.tnt3Ctná aplb^4Cviú02 q? ílle q in rubo loqbaí 
•msfk onierat z no oe'^tei lí.ejcodi.c.jcjc.T oeute.c.v.oí q> 
One oederítlegcímóteffuaf .apto mad galatbao.iíj.coícít 
legé factá ec p angPoo.r oatá í manu mediato2is*f.mof fi De 
qbuo oiffufe tracta uím'eyodi^ípc.róné fundamétale red" 
detee qre i veterí teftó angtt írerdú oei noíe núcupéf í nouo 
át teftó neqqp z qre aliqñ De9noienf alíqñ I t n5.2lngU5 át q 
iftae5ecbidireudabatoíxitpo2taBdaufaeritr no apíef í 
qbtíflime^gío notíco2rupnoe5 ficaitSu^-ejcponéo fuper 
bficloc«e3ecbíef:nó.n,pt 15 vllaten^oe aliq ma!ip02ta ejepo 
ni.co.n.oe9! ecntía fuá ífinít9fit nec p aliqua po:tá ingredíf 
nec aliqn ept.Sft q necio Oe btílTíma" ^ gine ej:ponendum.q 
p02ta o i q : fie po2ta ad ítroeádú z ejceudú cuta oña ufa fuít 
I q oe^ítrauít z etyt cu oe ea redéptoz nr carné vera aflupfit 
bñaiia z ejciuít p ípfam qñ p^noué méfej epuít oe ípfa fact9 
veruo bó.lDác p02td oic claufas ec i eternúiqz ona nra Í3 có-
cepít atop pepit ^ ginitag itegrítatc no amíftt fie alie femínc 
pdere cópeltuf •Dicit vir no ítrabít p eá:q: ona nf a núq; fuít 
ab vilo viro carnatt" cognitaiíta vt claultra ^ ginca rúpét qp 
C5ecbíd cas fBiúgít.f^ ío vír no ígredícf pearq: one Cgrcf" 
íuo c p ea.f q? oño ítroíuit i ea cú itroíuit ad carné aflumen 
du z ejcíuit p e l cuejegt fact9veruo bo z erat valde rónabile 
q> téplu tafe veneratióís i q tato tpe oñj bitauerat alíq virilí 
cótactu non pollueref • 
tr-Cofírmatío fuperiozum eje oíctie falomoníe. 
i F ^ í t r i t l (%uf fupdícta ejebío q bnf í (ib. falo 
U*%?iU i í U U i t monie.qoícáticacanco^Xboztue 
pdufus fo202 mea fpóía boz^pdufijo fono figt'.Uocaf bo: 
tue pp odectatioeo b02to^ z one nf C ea qeuít z odectat9 
fuitcttíbi nouéméfib9máfit carné aííumcoific.n.bí ecefia^ 
mci.^v.c.qcreain't me reqeuít i tabernacfo meo»f,oe9 q me 
creauitréqeuit ítabernad'o vetrí^ meúcu íbí verlcanicair* 
pfit.3n 15 bo2toono rfqeuit z nlfo ali9vnqs ítroóm vocatí? 
oña nf a fonozq: fie a fote fút emanatíóeo aq^ z ípe é $ ¿ 
díalTcaturigo4taa0gíeOnanfa fainas nf tñupt orotis Ui'rc 
boní nobio fuít ^mordíale ^ncipius.f ono aut ifte fignarus bet 
0l;q2 ad eum folú nf raluat02 acceflíí* no^  
CJDe pzima vterí aperru ra. epra. 
I f o l i t t í a Ureríapturacquefitppmacce(ru5MéqaftCgh,:1 
v r *%u W 02 violatíoiaut odiíozatioii bac at íflígíf Vi0' ^ 
lentía z co2ruptío ítegritatío ^ginalío no mancttb9ptíiiuart N 
ptíbuo co2pio fie ab ozigine fuerut. t B vocaf ruptío 
rú dauílro^ í q violatíoeraut ^íli accefíu vtmcp fuftíne oob 
reo fatis mita naíia íudícia fut.3» 4 cuídentílTimeaccerrime 
arguunf vebemteo carnaliii amatozeo ílíeceb2a5i cu tbí acrí '* 
lio affííganf i q fuá fdídtatépfcctílTimá ícípe arbitranf Deg 
buo p ftngula oífputádo íllucidare:l5 i eo fmt altiífíme at^ 
nalílTime fpecFatíoeo no puenít iuelíígare:q: B nimio prícu 
Iaríaffitpcípueq5:q:dd regíácelfitudinéoírígunf coza q 3 
qbufdá ét boneftio locutióibuo c faní pfilg Mine De q afr 
Oífputauímuo ét oe qbufda fatio ptíd,arib9fup.):)cíx.c.6eíí. 
z fup.WKViq.auátú ad bác aptionc fuít ona ufa i^ go vas 
claufeq: nuííuo eávn$carnarr cognouít ñem plibatís f 
fuít abundátíuo oeefam et q^nl ad 15 é míraculofa fugnafcp ^ 
pceptíofme fpmate vírili aliquá cóceptioné poíte patri, 
f U ^ i r a c é pcepíioío faluat02ie í q pfiftat ej: fnía qrúdá. 
fW% I t f i f s T ^eroad íftáattínetfpecfatíonépleríq? vul 
¿ ^ ¿ l l a l l i gariiivfq3bodíeígnozát rudiq5 fina Difft'-« . I 
fiíutí q fitmíractm ¿gínec pceptióiotaliq.n^mírads B epfte o^pio, 
putauerútrqz pceptíoné fetuo í vtero mf no pe folo femíe $u B 
l i fierí ejetímabat B át cñ nullius ^ííís feío ad méftrualé $$u 3mp;o 
nio buozc cómijctío fea fuiltet fag míracfofa pceptío videbaf. "^fpi; 
"bo^añtfundamcfñnlfahítatefubfiltíttqzfifolñ beMkie 'M> 
fetuo fozmatío cópleref nlVa admijeta ptícik oe méftruo mu-' £ 
liebii nucg fet9mf ni ímagíneo ejc^merctific alíqñ pf umeffí» 
gies repfentat.Silítudo át í fetu ídudf ítra vteru femínea 
qz fetuo gígníí fm ^tuté gñantíe:ioq5 cu venerít ^tuté vtú9 
gnanrío-^tute alíerí94iíéie c foztíozé ec fet9íde genit9eí9^ 
tif efTígíc c9vtus í feíe ad gignédu foztíoz é*Bj: 15 ifert jfido . 
ru5 i.jcí.etbímología|í;.c.í.q> filgpcreatí nec pf um nec mf us * 
accipíñt efii^tee: Í5 auítaí auí^auítao ímagíeo pferfít.-qz f t9 $xm' 
feminís auíti aut^auití ín pfc aut mfe fo2tío2 é $ vtue pzía , 
aut mf ío i feíe fuo. J6t qz aliqn fie ptíngir vt fiíq mf nao pkf 
rát fifitudíneo fie folét íterdu pferre pfnao necium c vt ñ\q 
q5 oe mf no feíe 02íanf fie Dé^f no no é oubíñ eoo gígni De g 
buo Sríftait. víg.etbico^..3té fi filg oe feíe mf no ad IB33 fuá 
nibít accipét fie oe íéíe pf no accipíñt no oícerenf ílle feíe ma 
tres íllo^. qo peperutrqz níbil cío De fuá fBa íptíréí fie pf ea 
i feíe aliqd De fuá IBa coícánfs folu obtincrét mfee locapfer 
uatiuo^ vafojf fdo mafcuiiní qo no fufficít vt poffínt mf ee 
^ííTtme pdícarí.OLz tnc femé viríle ín aliq vitreo aut metalíí jrj(^( 
no vafe poneref. z íbí alíq artificio co:p9fozmaref bumanú^j^, 
vocaref vas íllo mf illí^boío íbí pceptírqo cuídentílTime ttv £ 
tatioarguif* crjrecit añtfifesn qdá vafearnalduooe víll3grn3i// 
nouamedicuo opinatiflimuo z pítiffímus in ef:pict^ & mü'faew 
bU9:qfuícepto feíe mafculino tu vafe artíficíalV fabzicatcc^|(a no 
feruauitiKud oíebue alíqtadíuncíío qbufdátráfmutatiu% 
fpébuo adiuuátíbuo vtute5 fozmatíuá oecífam í feíe Deníq] j 
factíe ptíbuo tráfmutatíonibuo p alíqt Díeo cozpuo buaiií 
índefo:matuelt:nec mpfecteo2ganí5atu:no.n.íuftínuítar' 
nalduo vIterí9pílolari frangéo va5 illud cu femíne íá fozmí 
to ne DeÉí tentare vídereí confideráo vtm oeue cozpi ílli fií & 
pceptoaíam ronaícínfunderet,3tem banc viá ínfequcnte^ncul'í 
necio Díceremuo oemóeo íncuboo z fuecubóo mfeíeireiqfuccut'i 
nulluo fatef q recte intelligat.oe bio Oemoníbuo íncubío Vmó^ 
fuecubio tractat Hug.oe cíuúDeí.lib.):v.vbi ait q? ta euidé^ ugüf» 
c oemoneo icuboo z fuecuboe eé vt fatío ipudentíe vídereí P 
eos ec negare.3ííi aut oemonee icubí z íuecubi noíanf*3,1ílO,,l 
cubí át ab ícubadoX/up femiao;q6 ad feminá opanf: fucci 
bi át a fuccubédo,í.fubt9iacédo q¿ ad víroo efíicifít/flee e( 
ímagínádú alteru ícubU5 alterú fuecubu eé:f5 ide ícubuo '> 
fuccubuoét£tfifoztemftífBtq5pfiterí nccecop5 quélibí 
eo -^ icubñ z fuecubu ^pfiteri.O.uílibet át ittop p fuecubui 
02:qz virofuecubit ad femé mafeulínu recípíédu ín foima í 
minea: poítea átíncubuo 02 qz femínc ícúbatad ídé femff 
in vafe femíneo fub vírili fozma Oecidédu. C i^e mó át 4 5/ 
monee íftí 9 icubí z fuccwbí ncíaní feme recipiut r oe mei 
femcíufcepttt 
6 
> s^.^ettleniíttutTqttdíHSalíqtcpozéCU 
^ ^ í i ^ nñ amitrat ín q fozmaííua t ozsaisatma fúdaf v t ^ 
l e ^ ^ ^ ' ¿ p ^ i , - aa páca^ñciéda t a q b ^ í n a t íe ie ííla 
^ va • - í í ín qbue MCidát.z qño bine gigátee gencráf co: 
rectpiar. ¿ n¿0 vai5 p0¡éte& qjuís ín fe fmt náUffimc 
p T Z l n5 etpedit tñ tic eie g ringla íueííígaf fadam^n 
lQ ¡ni*(üD€n9atii$teocquamaDirputauíniTu^tejxñw 
10 naeñfic XOcrlin'Q émonee ícubos r fuecuboe getíí 
tl r-vmfcfiÍÍU6VI"rí ^ fel'e^necP"1 íS^"er3tioeülafe 
ÍU 5 diam cogüouítmec mr idetidé a vrro aliqcogníta é:De 
; g íffí fcubí i fuecubi matres vocarí ñ pñt I5 i íe femé 
que mu 
Ueree fe 
tus ma 
^ nVát ec q po^a cozffmmaf b ú a n ^ S í tñ feía folá fem 
-ilfüicimce oe fuo mbíl ígtiref nó pofTent magío rónabí 
VPSreemree quá óemónes Cuccubí appt'llarí ad 5 auté 
Stí-t ñ ect pueníée ad gfr ctae fobolee co:poí z igenio p:o^ 
^ófemínasfpalí i i códitioná z etarucafolus 
cotentíua vafa febrent refpecm fcminíe marculmüeft 
Smaana vtíUtaepdicta folicire íueltígare § femíne aliqd 
¿efookic ad fozmadaíJ^Iee í^tiunf .ZDaío: aut bui^rilio-
3 ^^^íductíóis^reapparsmmczapparseBriffortan.víú 
1 ^' Doíitíco^ú.vbimagna ec t>nm oícití co2p02e t itdíectu fo* 
politice, Lo|j0 «bréate matree tate aut tate etatie cé aut tlis pdítióír 
ralimetiñereqd e^penétía líqdilTime mamfeíkt Dana aut 
outbo^ú vííütatís fatie oecl'ataríftaín.va.poUtico^^tes 
fi feía ¿e feíe fuo ín generatíóe nibil í^tiref nec Gifferret ad 
x>\ie generatíonéfemína flegmattcá aut colerícáaiít alteri9 
pplecióííJec.^ manífefte fl'm cft feqf seag'ahqd ad ¿pke 
T)crendaeígttrív(Er p 5 15 idétidéq: mtíeres fiegmatícece 
í ríe paríb9ñiío0 maíolís co:piilcf íe ml'íerib'colericís aur le 
, auimis vriDdaiiconícís gígnsit.ml'íeree aat fáguínee cete^  
enát fo' rie paribuemaíozeg ñlío^ mPíeríb'coíericíeafq? mclflcoíku 
tio c^GZ Xuíuc clc^mttereo flegmatice pg buidítaté ídígefta aba 
íÍdíÍjo dát n,ni,s ,n m* meftruali beficícte caíoae t^geréte z DeflM 
res teiqppmKerúflegmatíca^filg carnee teííemfmolItcíemK 
cb:i bntíajcafi atq? idígeflae z facífrcoruptíbiíee atqs egro 
tatiua^ZDulíeree I t coleríce e^  abudátía calo2Ífcolericibii 
mozieprumotmasnicfl-rualcbeqgeneratio^IiVpatraf «r 
ílegma niaijermqntítatepaucaípatñpueníéfw'geíta z pueníés 
rice mn 3 ^ colérica^ ceíís paríb^ejenribus cwpuíentía 
lierce. ee^ 6 btib* íí mirces fi tñ cope agílío2e0:q2 carnee (? Digefte 
nlfa bñíditateflegniaríca 6|?mte bñt quoqs carnee burío2e0 
XO t)cTio2c9 t mufcFofae at^ neruofae:q2 a ma illa ejedufa eft 
jCokv Dt&flemática búídítae índígeíía mollícíéfemíneácaufági 
cemulíe mcbzis.Sútcífaníozeefilgemfíe^ñegmatíca|í! z mime 
ree. egfat(m:q2íeíebn bígelía cfupflua buíditae q é ma C02ru 
príóis 7 oé5egrítudmécauíat» £>üt ct íftí cefíe boib^igenío 
TI acürío:ce.q: iteUect9b5 opónee magíe aut mín9pfcáe #3 9» 
íilgmu 0*g3nafátaftíca (imagi autmm9oirporita.4:ú.n.02ganafá' 
Xiepco' fajíicatotatr^turbata ff itelíect^búan^nibil p r í ' n ítellígi 
kricaru '¡gde i boíb'ebrga totatt pp2obaf:q penít^níbíl iíellígúc 
fúr ínge ^-fumía ífomacbofurgetee tota celia fátaftics ídífponunE 
nio acu fyé? fátaftícae p qe cáf ítellígc pturbates: z q: boíee ñ 
tioitfce «9 cejericap mfie^ bñt carnee bñ Digeílae icóuenicti armo 
terisbo níacclbiunímíebñtepaíu z celiafátafticaoírporirá,ej:q P 
mímb9, íP,cue ífer t eos ceñeboíb9ígemo vmatÓ2ee e^ifté.3nfert § 
e):.9.memo29gml'íereeptéméfl:mal'buo2Íeíoco feíead J^if 
rojmatíonéiptiri qíre míraets rupnafpceptióie Aginia glío 
te n e Uo q> iíla opinio alíerebatXq» míracft fuit :q2 íbí ñ fu 
itaíiqDígniavirile.éq roluco2pue búanú fo2mandU3 erat^  
C:Oeopiíiionequo2undam< 
n l í í aí ví^9ól¿rátee arbírratí fi miracfs peeptioie i B eje 
íífe:q2 ciiej: feíe marcVíno mij^ o meftrualí búo2í fe 
- iviuo umnoz incirruai lutricice n viaeuar aa r?at 
pniaro, ^neranone'pfidcdáiq: tpe folue i púa qntitate rubfiíleref. 
hin P í? follda ^t9te íubfiftc ñ V5 fie nec ea quá.8ap20^ 
f ammue^tñ nlq? modicú aut ml'm ec ñ fac ad pofle gigne 
^ &? ,?ne : í5 9d maSflá aut puá «le «crear, S í c § rebue 
Ln - -? - 9 fl 9113 " ot),í3rét feie fole 5 feíe fuo poflet pié gi^ 
- fiíñaf u?s.nitc vlro'fct tñ ífta bría íf er filíoe genera toe; q: 
n i f l ^ ^ í f ^ 6 ^P^rítag epfterctrqi maíoi eet qntítae feís 
¿rim?,??- ^ñfemíneoméftr^íüctBe^ meftrualie 
turnos foliran9; vio emanci póte fila a femims t vú vine ge w 
írvirib'robuftioíeét íO(íeáudátíd2ee eent.fílgl^ 
níe ^ creati efTct víríb9&ebílío2ee z aío tímídíotee*3té pdc» 
pofitioe^íftenóp5tq2fiobBfolttfeíafolapcípeñpofe ñ 
femé femínínú p fe pue qntíta^ é;fem át vírile femíneoiaguí Zertía ró* 
ni méftruaU cSíúctu maío2Íe é qntítag poflet alíq feía repirí 
q Tola be íémíne fuo polTet pcipe.pt nai^ aliq feía ec z plerii 
q5 erít q tate qntítatíe bcat fanguíné méftrualé q t^e magní 9 
íudínieéfáguíeméftruat'alícuíuemt'íeríecureie vírilicó'' TEHíerc q í 
mvtu fie fi fuerír aliq feía flegmatíce ppleyíoie q nímíe abú fpmate plu 
da t í ma méltrualítáta erít qntítae faguíníe méftrual* bui9 ríu abuu«» 
mt'íeríe cjnte fuerit magnitudinie fem vírícolericí eómíftus ^antt, 
remímmríeb2i:q?oée colerícítl mafett^feíe éficiúti qntí 
tate mae feíalie nwqp tñ aliq feía repta náfr c aut pot'ít repirí 
q fola ícoputa viro pcípepoíT3 qntucúq3 abudet í mafeíalú 
3nducíf g eje bíe ñ í5 fda5 íblá o léíe fuo viro icognítá cócí^ -» 
pe no po0é:q: ín eafnodici c qntítae materie femínalíe* 
CrOetertíappmionequo2undam, 'Capím^8« 
í í ^ ^ l i r á t f h i t a á t z Pl€ri f<$9da Ptcrea & 
^ x ^ a f t t maué buíue pceptíóíe pginat mi> 
racl^ eépp nó fm'fle ^gíalia clauftra víolata.Srbitrat qppe B 
nlíu genitu'í luce ñ poife ^ dire a mf no vf o nec alíqj fierí có 3mp20b3t5 
ceptíonénífifgínalíúclauftrop ruptio añeedat z q : oña no pofitícnie» 
ííra nll'á oío ^gíneo^ dauftro^ aptíoné pafla c mirada ídu 
bitatífíimú vídebaf eá potuífiecód^e^ta pofuío ftare n 05 
fie nec pcedéfeí5:q2 ífto bíto r pceflo ñ ponebaf mírad's i co 
ceptíócils í eminíóe ab vr'o.f.í ptu ej: q iferf pone eoe arbitra 
r i ñ eé íncóueníéefemína fine vilo vínico 
aút viro icognítá ipoííibile e):tímablr*3pturl aútdauftro^ 
vt'í ^gíalíe p fe ad cóceptioné nó pofle .pñeé euídétííTímp hV 
quet arguméto^SicnanaccelTu vírílí cíaultra ^gínalía coi 
rñpfif .ita quouíe alio mó apturá ppetí poflentifola ením fe^  
mina fe ípa pt fue ^gínitatie dauftra ífringe non tamé vfía 
cóceptíófequeref.1>oterat ídétídc manu aurferro aut alia 
qná vi© ^gínítae ítegríta^ fuepatí íacturl.Xíquct igif dan ¿ 
ítro^. aptioim p cótactá vírilé ad cóceptti miníme poííe |?fí 3ntp20b3t$ 
ce r fi ín accelTu viriliin q dauftra ^gínalía víolanfirerdum fuudaméti 
fequíf fet9cóceptio nó p^ dauílro^ aptíoné fitfs ad alia ion ptjícte opú 
ge biftáte ptíne casbígfdtbo^ at fundamétñ.f.adpceptío^ moníe» 
ncpfidcdl dauftrc^ ^gínalíú aptíoné ec necíam fe cite li» 
quet ^ n t ^ ^ ñ naq? fine ruprione dauftro2á cóceptio fe¿iut 
pt z aííqn íéquuta c.cuíue modú nob p fmgl'a expone ñ có 
iiemtieli- eni mod9fatíe groíPr cui(5 ípcefantí fag imagíatío 
ne ppbcfibíl'alíqtí náq? 15 vifu é z pler6q5 euéír cernííz ñ fo 0 
I» I5:f5 z alíqd alt'm ^ fag vf mírabftr prígít.f.q? aliq mKer 2Dírabile 
totafr ^go carne z mete nU'a oío cojruptionéppeíía pié co quoddam* 
cípit nafr (5 i fgímtate pmanée pcipe ñ pt:q: falté cojpíe íte 
gritaté oftruí ucee é manéte métj ícoruptóe q> idetidé píicra 
ri^efar ítéríóíf nre ñ é cá bo^.e.plíbata é.póit tñ aliqrr.S. 
Xbo.büc moda í qdlqóe cuíufdá «íjlíbetúptIt z vír fuá S»'Xbom« 
gínítag itegrítate manéte totatr í mte z cope gigne I5 itegrí' iU dubetie» 
íae copie n íta oioda fie i feía fit b^át e^éplú píoime pj ftc i 
ccrie q ó feía Dicebáf.oía át B qjtfícúq? ítegritae mét| z coi* 
gie falúa maneat fine feíe mafefino z mtiebzi mftmo n pa-* 
tnf.íté ífta rupró clauftro^ ^gíneo^ í acceítu virili ñ c necia 
ad emííHíoné ífát] ab vio píédo.ná bato q> tfifruptura g víri 
I íe géítal' violétiá ñ patref pacíef feía pofterí'eádé dauítro^ 
aptíoné í ptu fine virili ptactu $ í pceptu p vírilé actíonc ¿ ' 
peffura eratnafr naq? í effufióe ífág ab vio dauflrop mapa 
aptura cár z maro:] D0I02I $ fuerit ^ dlíbatío i?gíneo^ dau 
ftro^ í acceffu virili z 15 víolétí9fiet i ea qnuq; vírilé ptactus 
crpra éq | í illa q viliactóe dauflro^fuojt paltaécóruptóes* 
3ré aptío fea i accelTu virili ñ fuflFic ad ptu q: p9 eá necius ell 
maíozé i ptu fíerí aptíoné fine q ét fi alia ruptio dauftro^ p 
cef^ít ípoííibre é ab vio ifáté emíttúeuidéti g íllatóe pdudíí 
clauftf0^.fgineo^ aptíoné q í p acceflu virili"ppetratur ad 
partum quí poflea fequitur poffe nullatenue adíuuare» 
CTOe opinione quo2undam. / W t u ío^ 
|cut nec ceteríf plibatl olíramto» gnib'afTéftm'íta fiec m 
1 buíc q? br aíTentíédú cX.&alí4^ opínio fuít foló B mí *** 
racttlíí ín cóceptióeigínía exifte:q2 nó fuít íbí aliq pticula ^ 
feíe mafeulíni ej: q f m pié fetue ín materno vtero plafmarc 2»^íco2tt 
tur*tlá vt medico^ plurímí opinaf Í5 vír z fda fpmatíscnt* ¿oío* 
tñ co2pue fozmam ín vtero $ nulla fui pte be feíe mafeulio ¿ L f ^ a t i i 
fo2mamríta cp totum co2pue filg genstí oc muííebji(omd fet91 «tere* 
bumo2e nullo penítue De virili femíne intermito. 
C"Pñt mc$ fem virík sdl^folú pñci % fem feminínfi oígc 
titz 
q$ viri 
ííciat« 
opí. medico 
jCépit «40, 
líca De mira 
culoconce' 
B 
^olb mVta 
hlobíecr/q 
ííngí poüát 
Depcepíióe 
Dimne 
icmmióm 
z qnmiob 
rema Deo 
íúmo l op* 
símo ñt ep 
rft t ifo:mat afcp ojgaísar r ptcpar 6íde p fuámagtiaca 
tídítatc mfToIuif i ejíaltatíóes fumofas nlfópcít9© IBaeí^ma 
líete ad pricfa3 co:píé ^creída í feru.^5fo:me I t ejréplu c5 
ole^ardcteaut de lucerna i oleo cúfit.bíiídíj vncmofíi.vü 
poffibKea calidocúígnepfúptufumtnibíl deo manj. tora 
eí^ íBá í vapozeo aereooteneroo refoluta íícbíniHo <}> tfif co 
píeííóle n é I3 cóburaf tñ alígd man5 igmo ñ vajlat vlría^ 
re puerfu i cíneree^ta Tem mafcllinfí cu bcat í fe íclufu calo-* 
re r íp^ fíf búidu Vfictuorú vñpaíTJ a calido totíí i fumos e): 
alat nítb 6 ei?íBa manéfe refiduo.'bumo: at m(truaf:q2 grof 
fio: cnecíta a calozepaiTíbiTporiflímea ñ mag valo calor cu 
aliqfr oígeft^fuerít reman5 alíqd ej: q fíat plafmato co:pío í 
fátí^.^fl-a medico^- opio fcalícfc nale appétíá ptínc vídeaf ñ 
tñ bj íblídi! culcímtu mUrao nacp iílatíao patíf 5 qb9iiúc a 
b:emtag rpecPandú n cj5 ñ c arif.pofiro aut alío^ naliu pKo 
tñ oe folo méfl-rualí búo! femíneo cojp'buanñ ppigí víríli fe 
míe ñ pmijeto f3 vtruqj fem ppactó totalé ifa^ cópís foz maj* 
CTOpúoocoe míraculo vírgínee conceptíoníe, 
^ l l í ^ ^ 5 íaríílotelícl afFtíoné íá etbico^ oto fmt 
w < * tari opíonco íwtaflís inutile c fuffícice aur ad 
qalíqTrróné bre videf alqs §olíramto^ generíb9orelicrí9 
fm foltdñ atq? catbolíce poní pfozme hítate ocludcret? í>6nT 
erir míracfs i5gínee cóceptíóie í 15 epífte ñ i 15 ^ dauftra f # 
nea íKefa máfef nec íaíiq fifi oía.níq? ífta fine míracro fátía 
erar poíTíbl'e fíerí:f5 q: n fuír mftrualí búo:i ^gíneo alíqS ma 
fcKnu fern pmi^ ru*f.q> bndem cop9redcpto2Í6 fifí d fofpuríf 
fimio fáguiníb^gínía ejef iftt nll'o vírílí feíe occidére. r magl 
atrendendo oícendum éñfuifTep:ecípuemtraculuni iquía 
non fueritíbi aliquod mafcuíínum femen mcftnialí bumo^ 
rí pmí^rú ejeq ptíalV cop9bñdcfñ faluatozío plaímaref: qr 
ncratíbí vírilefem pmijctúadprépandu r Digcrcdu forman 
d« atc^ 02glí3ldú faguínéífTíníe ififtruale:q2 fíe lignü fine 
igne arde ípoffibFe c íta ípoíTiblV c fem femíneo fine marcfí> 
no feíe polte oígerí arq? fo2marí.B I t ñ fuít í fáguíne míírua 
|í ^gínio bñdce.mn.fuít íbi alíqo vírile fem ímií:tu.q? téparet 
©ígers fo2mar5 atq5 ozgáísars faguíné meftrualé One ufe ad 
fo2maríonc CO2PÍ0 nrí redcptO2Í0.Xotó át 15 q? í hilo! men" 
tf malí ^gínío bfe feíe vírílí opate pficíédú erat oíuia fp^ pa 
clítí opatíóe patratú c ió i Timbólo fideí ptínef q pcept9eíl Se 
fpírítu fancto.hquod fpírítuo fanctue fupernlííter ad conce 
ptíonem illamoperatuoeft femen vírgíneum oífponendo.' 
CTOmafr ípíntuo^S.operatue eíl1 ad cócepttonem )cpf,' 
Ufo WCScirca 0CePc,fí c Ip^^ r í cu mFtí círca 15 errauerít 
íSCbWJ mi f3ifé¿(íraf potuerít qTr (pe feo ad pceptíonc 
^gínelopat'c.TLó.n.é ítelligédú fpm femoparú fuífte cócc 
ptíoné ígínío admírabilé aliqó fem í ^ gíneu vte^ p fe nullo 
alio ágete ócídedo q> méftrnalc Aginia buo2c tcpar5 Oíge r? 
arq? fo2mar51 oi$mm fie fem mafíttnüopatiuú erat nafr 
opado ft illí mcftrualí búorí fuílís a d m í t ó q : ípo lea De* e(t 
oculté fpo.fp9átc5p9ñb51 ficoetJícopo2eupfítemureyq 
máífeftú c eñ fem n bíe q? ad gígnédu 5cídc polfj aut Sbuíffs 
femnácpq5fic6cíditfol'aíalib'ptín5.necrurí9fingéd0éfp^ 
fem fem alíqé vtrí alicuí'aííupfiffe r pf ualfe ficómones ín^ 
cubí t fuecubí faciut r poftea i ^ gineo vfo poner Q> nafr fe* 
me femíneú óígerj atqj fo2mar?.!5 c^ ppe oíuíe repugnat o i ^ 
gnítatí: vt dmoíf illufittíe foml alTiimerj íté q2 B ocelTo feqr 
tur víolato rgíneo|í clauftro^ fie fierí pfueuít cú45moneo í 
cubí fem a iur] fufeeprú i vad gcítalefemíneú eífndñr :rc.n* 
veré clauflra rúpúf ^gínea fie fi a viro cprncúqs porére feía 
carnafr tlgéf q? 6 Ona lira %íe nltaten^pfitemur. y é <\i 15 
oírecte repugnatcarboliceaflertíoni.f.jcps 6 nífofeíe vírilt 
fuíffe pceptú.pterea fi ):p5 fie pceptú 6 aliq vírili feíe faremur 
fie Dícím'eúfilitt pgínio eéq2 5 eí'feíe pcepr9atq? fo2mat9c • 
¿ra eu fílíú alícuí'virí pcede necio erat cú 6 feíe vírili f ac t^ r í 
£ír q? valderepugt catbolíce pofitíoí.3té nec arbitran ^fíqi 
05 fp5 fem aliqS ferií nouíícreafie 6 uícbílo nec alícuí^virí fe 
me ect fi tfes i fe ftuté ptíner3 qlc ptínet fem quodl3 mafcK* 
nú r eadé fup méftrualé ^gínio buo2c efficer5:q2 ex 15 qddl 
majeimú icouenice cábaf qo magl obaíú erat itétióí %pi car* 
nc aflamé eídé ícarnatiót aut oíuie oígnírarí repugflfe jcp5 
e^mario t feíe vfirata piúctíoefuifie (pgenitú.qó fie euídcf 
9pp5*oe9tn»e):fua ílím'tapotétía z bonifatepotuííT5toti9bu 
maní generís cfpá rmitté atq? p202f9 pccu5^tbopar^. íftev 
rú oíumqj poftero^ pera atep oliera oler como q míe peto^ 
peccato^ remiíTio ñtMfyte alio mo volútatí fue bnplacíto 
ejtfgit tñ oíníaíuftítta vtcl'pepéa cojrüdet fie ^tuofo actm* 
3u(!íf 
pmíú C02rerp5der: r fie aíiq pea illí f>m trafgrrírioi ftarf 
totalV ípüíra remaner?:?- qj fi boíeo bui^trüfgreífcóíopeJ 
toraTrfuftíne 6bnífTét ad eñ rol lera da n fufTicerct .q: pc^ 
.erar ífínite ííuríeiq: erat p oeú q c ífinire ejccellérie vn redem 
prioatcp faríffactio egualéeparcf opo2rebareijq i^ nírsfo^  
rerBenábiu9cnmmi6 toleraría q2 p9oeú nu!l9ífiiut9é voli> 
ít órXrbta rrínítao bndcá filí u oeí prís íftá face redepríoné imk 
t q: íuftírie regfa 15 e^pofeír vrpuarícatíóís aíaduerfióeime ^ 
ríra crucícf íujera ill6pcca fuoo 6bcrreneacro:e6 vriiurib9 
b: fepe ,!> palea: ir boíeo fuerár í bac pte trárgrefríóíf acroieC 
opo:rebát eü boíej fo! q bu^reat^oígná pena aíTumen q ¡n 
re fili9Dei pfí^ carnébuanl affumé oígr9é.qo fi fo2tafrís fe^  
mé ilío q? fp^ fce poner í aluo ^ .gíneo ect nom'í creatú nec ef 
fet aücui9 virí 6 gne adl jepo ej: íllo fomate pcipue genit9 no 
futlf3 á gneadein io pgrue redemíflS gen9búanú éríuatú ab 
adá pcipue cú illa cty>a p q )Cp5 patiebaf erat culpa ipi9ade. 
i5(igíbíl!9g melíufcp fuiíT? géitú foz 6 feíe viríli atep femi 
neo mó naPr pfueto e^íft-éri^mafcl'o z feía 6 gne ade qul q> 
5 aliq feíe furfij géit9q5 n eét alícui9virí ófeedetío 6 gne ade 
q? frcliqdí9máífeftaf:c0.n4néftrual'búo2 femina^pfcad c5 c 
cepronc inutíl, c nífi feíe mafcl'íno fupfufo atq? pmíjcto répe f i J 
rur oigeraf arcp fo2mef necio nos ^firerí 6bem9filíú genitií genij, 
imag] ad actíOnc z 1135 prío 05 nrrie ptinc cú mag] a pfe qua ra ^ 
mfegnef.Hrfieoaro¿cop9redcpto2]nfiíBufomatuimU pf^j. 
fet 6 mftrualí fáguíne íginie bñdce q erat 6 gne ade fi íbi ín mri^  
feiderataltqocrearú nouiífemq? ñfueratalícui^iri'6J)ge betur,. 
11 íe (prbopla U z i \ \ i xcpj&tis oigefilt? atq? foía z fáguínc víi; 
giri i9 mftrualémag] jcpo^pgenic 02túatq? na5 ab illofeíe tra 
XilB ^ ab ada ex pte feíe ^gíat fie fi qfqp f025 q pre5 z mf es 
bable pre3 n 6 feíe ade búí(T5 mf t*o 6 ade feíe eér p2ogemt9 
ñ ó ade.pgefeoícef pcípua onoiatíóe fea a feíe mafefino. z 
fie jepo illo feifinciiit creatú loco pfíofuceeffat -rerat fiema 
i9íc5ueníée magifq? itétióí eí9f5 quá carné búanl aííumc&í 
gt9repugné ^ fi 6 vírili z femíneo feíe partí gignéf «iTóclu ^ 
dit | nlfaten9eé063 fp5fem alíq6 fem nouiícreafle g? iHv 
neo vt'o pofu!fT5Xú g oícím9q? )cpo redépto: nr 6 fpu fácto (íl)e ^ 
pcept^éiéfcí9^Tpefcefínaíí opone nltb alio nalí ágeteme^ ^ ^ 
díate aut taq; pncípalí agéte aut táql {(tro fem mftrualebfe 
^ginío répauií oígeíTit z 02gni3aüitoonec cop'pfecte foma 
tú eét fie viríle fem factu^ erat fi ibí cómíjctú fmíT5.3t3.n,oe ^ ^ i , 
¿gne Oícím9ígní0 q? nal'rpburít t ícíneratqdl? pbuftjbfeei ^ 1 
appaopíqnf r íígnú qdl3 actóe ígníe i iU5 nafr pburí pt q> fi 
fo2t9í!1ío Oe9p fe ip5 nlfo alio agéte nalí medíate lígnú pbup* 
retílla íígní pbuftío fupnaoícéf z x>t% opabaí fupnalV qc 
qd ignio náTrfáeé obuílf?. 3 ic át í pútí eratrq2 fem vírile q? 
cúcp íll5fo25 fimfí-rua¡í buo2Í bea^gin|fuííT5pmi):tú tépa 
neratoígelTerat afq? fo2mauerat tñ(trualébüo2c^gíní0bá 
dee vfq? ad pfcá5 copio 02ganÍ5aríonc*,?q2 fpa feo p fe 5 oía 
opat9eíí.nll/á alia operare crearura of jepo cócept^oe fpufan 
cto ficut afr oíceref pcepruo oe feíe vírili fi ibí fuífT|admi)Ct9 
fETUirile femen ouplíeem lb2ríf babirudmecálírarto» 
^ í l I T f di «l11^  fpecrationé atrédédu c q> vírile fem tmpli' 
3 ce foitit bírudíné cáííratío refpectu feíe femím' 
ni r refpectu copio fo2mart í v¿o<*p)2ia é bítudo ellira^ maf; « 
n3ficcopí,íví,ofo2maf 6 feíemKebzi.íra ptiofeíe vírili foma. ? 
tunnec é aliq po copio fomati i q n fit alígd 6 feíe HiafcfinoJ"™ 
rfeminiocú alt'imalfí pfectemixtúfit:ficcúaqvínopfecírííl,fl' 
fuerit adíúcta.é g vtrúqj fem ca mil,ptíalJco2pÍ6 fo2mati 4 
vnú fem refpectu alfí9n b3 reú cl!íta¿ maf:f5reú pcálitag: qi ¡r 
vrrúq? cá é i q 7 eqlia fí/eda birudo cálírag b5 fem vírili,, ^ 
ad co2pí>fo2marúí vio c re^cáe efficícímá I3 búo2 mfl-ruaf &üa0, 
mineuf fir ca maf co2pío 02gái5atí:tñ ñ b3 alíqua eflicacíá í#l 
fo2m3do mcb:a aut oilh'guédo.Sem at vírile c e l máfeopí 
río 02gáí5atí f3 pré:z ífupb5í fe frutéftnmatíua f5 quá fe 
méfemíninú tépat z oígeríf«r C02puo fo2maf atqjpfecte 0; 
gaisaf «líJnt át fem viríle babítudiné eflFicientío caufalítatií p 
ficut ígnío ad lígnú aut aliud cobuftíbíleiq: lémé feminín%f tl0 ^ 
iqpuio fir po malio co2po2Í0 02glí5ldí.ife tn nulíártute c5ifl}ió ^ 
net altaííua f m qua í altera qualitaté aut oifpofitíones ^m]]\ in 
teturaut02g3ni3ef.CrSiergoeínullum vírile femé mifeL3l-cípií 
retur remanct eí fitina oífpofitío auré qlíratío ftaruo z fií'g^jera' 
poífibile erat v l l l fierí generatíoné.Semé auté vírile fupu^jjie, 
níeno niéí],momulíeb2imutatilludaoifpofiti5ein q erf 
TOígeritiíUudeftenímipfumbumídú z rarumatq? frigi' 
dú:íta q> n puenft generatioí furure pmanédo í illa oifpon' 
^ P i m i t Q i i l ^ z raccémaíP3i0calp;tf.??déf3t min c 
buíditatc 
>* «itaticdo m (olimo vt ide pjefi mpi* mre at 
bUtditatt r e i ^ . ^ ^ f á $ carne9 r ofla poftea 02091 
^ rí ! r ^ u ¿ d o mer^o coi&e & ™ f m u m ¡ i tribücáo li 
5at úp ngu' ~ -0 byanj pUeir oigfcitiricn.tota buam 
w a r n t a : v nllfo m5 ^ poffét mane-te feíe feio 
" i ^ / J u i e virilí feíe fmíTe pceptñ íqnm fem vinleptms m 
cPí? ^Iní^í í íuá ^ o:güt53tíuá meftrm müeb:i6 ^ ^ 
¿iftfVi ^ r ^ l i S u é c I m a t ' f e í ^ m á ^Sinisbñdicte 
S ^mi f ' S S m m z o m m ^ Í5 ñ f m ^ j b ü é m vírüe pmi> 
^ fuít ^ J^ . ; i t i t amíracrusm ^ p c e p t u n c o f e i e ^ t n i í b n 
u L na ¿ íP'^  <e ip5 pburre poiTit aut 9? ftne applícaríóe alí 
? "IhníHuiíburaféadmirabaGTOio0i^gíaícfemiqno 
cul;«tó cíe b í g ^ í s aut fo2matia niieadmíjcnoefeís vírilie 
•«TSk Dorefta^  o20aíU33tíua 02ganí5etur atqueperfecte 
K (t0iía.3n esfumo feie folu ñen poltit 
^9»44 ' ^ - 5 páícíi^ ai fo:íaíTe alíQs argucdí occafioe accipet c)C 
^ feí fcio vírilí íeíe ^ p^alíqd buanu pofie ppígirqo apps 
.<Vm vírile c cí irif C02pí6 02gai5adi:et ips pttn5 i fe ^ tutc 
S S a r m á oígelltua atq? alt'atíul níbil'g 6eé vfadISq» 
SKSffli íde cozp'pfce búaim pplcn polTet nít'o % u í e me 
fímalipmíítoficígííP^ttefeip? pcípe feía nibil ágete ^ 
rí?m9m fme foa "IK fierI' pceptione relia 0 vr í víriU kxt 
oLftíuá atq? 02gal5atjuá vtute miníme p ^ 
tatíóí fonaíTia alía^ rndebit q> qíüia 1 viníi íeiefit ft^gai^ 
® • iaría fo^ matía ato? mgeíh'a:tñ vírile fem p fe ad fpimadú ed 
T^nfio* i - vírílerem modice qntítar] é nec p fe V5 ad fo2mldú 
co^9aliq6bÚ3nú4crt)ecltpofit5 fubfifte 11 ptq: femefTe 
míwaiitpaucáñfacadpoíTegígnéautnpoíTeifsad gignég 
^ u uá aut msgliáfoboíé.'? fie I3 geníti a folo viro mínazís eént 
íp20ba> ftatuí: ^ gcnif! amare r feía tñ alíq eént a foío mafct'o gñatí 
no pma t . íft n j ^ ^ ^ q? ñ é illa cá qf mafcul9fol9n p5t gñar. 
ítépofiróíííalíaf ftptq215 vi^maícul9^ vna feía coíf maio 
^ rid qnítrat] fint í feíe q; vn^vnr fol9tn alíqo vír ec pofit tante 
P . j . , . abodÁríe í ma femíali ^te é vna feía z vn^vínfic § vn 'vir r 
Srrrfa vna ^a S^af pnMta tile vír folV^nar poífsifs 15 núqp repíf• 
no icoa. ^ j - ^ , ^ ^ v,irlím¿5 ^ p0fl-e foíum gígn^q: c ín eo pauci^ 
r a A r tasniateríefemínalíe» 
^ ñ f t a f í í ^ t a l g adbuc5lírátes oícct mard'3 ñ ¿5 
j U414111*? foiü ñ poffe gtíaf rq: í eo paucítae maefe" 
míaf c:f3 i mafct'o ñ c alíqd vae fme lo^receptúfad cóce^ 
ptíone'facícdá vt 02gaiU5ef cop9atq5 ozganísam cojp^óbítá 
recípigt qiitíratéXertú qppe app5 fem niafefinií r femímm 
^ueecqnrítatis.D q ^ p^foimaf búaimoonec fo:mam fir. 
Xú fet^ ó vto mat'n o epnit i luce magne qutítag é:q2 í vio 
fukepit niagim ícre?fitú»3d B át oía facieda íoc9 c í vio femí 
nínoí qdávafepíioíb i q mVte ceüeftadriml'fcí9ínttoo (01* 
mádóqó vaa apo nos peíl'fcoina fme fecúdía vocaí aut ma 
trix.'bjc át vae buPpdítioís é q? cú alíqa fet^ítPíomaf z o: 
gaísafexfcdif cu át nltu fem vírile itra rceptú pmtjctú femín i 
B noññmo é ad fo:mádá feíú c cele cía í foza5 páuí ñ occupñf 
Tíar&í 9l,1^i)ot)í(c qiiíítatc cú átit9fo2maf alíqo fet'pauUTp qttídía 
foólod í "Ie l'9n"ti8 e^tédíc Í5 modú argurfuí fet9ítra fo:m3ti.lDm9 
q fet5^ a t p p l ú c í vtre q cú n fit pleii9alíq iíqr aut falté aef b5 lata 
mafin ? '^Lcír! * fubfiíht fub módica qutítate atq? modícú oceupat 
Vtero, loca'túvo ícípítreplerí ptínue mat02Í6 qntítatis efiücif.atcp 
ni3j02é oceupaí (ocfi.3u viro át ítra co2p9ei9n c alíqe loc9i q 
Jem «gai^an vaíeat z recipe 6bítá qnt í tat¿3em qppe *írí 
£ le ¿ frfluo alimtí qrtídilí q> alímtú í 11335 C02pí6 alití c5 
femé q d ^ ó ^ no " pu^tfo.íft6 át írfiim alimtí ñ írafiéfí íBa? 
fir, ra. io-t)ígefti5e recipít í vafis feiarge q f£ ítra co2p9vír¿ 
b |^llbl8a%apoftea^oítcpoíaccefl^vínt'adfemmam6f!u 
Ctuare lj'?!vari?F1 mtric^ ^  femmi^í.St, igir vafa illa pue qn 
croittif l}*ltlP'n*iOlü c ibi loc9máe femíaf.ab bío át vafie femíarga 
femeti 1 J^ m " D'muer5 nífi vafa illa tágerét z fem coge! osfflíue euer 
teH' • qD als onu^uru » ^ at mit e)C magna comotioe 
air, i ' ^ l 6 e^  ^t9fte fue totá ma3 cojporalé^Síc ptífi 
s/n loius vt víri circa 5 fóniátee nocturná polutíoné patiáí 
y « y nimia repkctióg fcmi^binnwí^q; te ff fluc ucciuj é: 
aut eje [pof ctía ^tütie reféríue ptígít i íeiunltíb'q potétíá 
retétiuaobíIitatábñr,35 víriieiunátea nifi fint valde oebfí 
tati potí9nocturná patíúf piolutíone oíeb'qb^eíunát qj Díe-* 
b qb9comedilt abudáí: z potíffíme cu añ acubitú aquá fola5 
biberínt.-q: aq nimis la j:at potétíá retétíuá. I5 nlto mó mt'tí^ £ 
pucet mas femíalé.£jc q étíéqñq? facilí9boíee polutíonepa*' ^eíunátía 
tmf nocturná fi anaecubituaquá bíberínt q; fi vinúmá lj vi facílé políu 
nu C9lo2éfuo feruo:é caufet líbídiníe z fem facíát oíípumar unt ? quaf 
3q nullaten^frigídítate fuá efftcc V3»tn aq poténáf tétiuá 
relapt.q? vinú ñ fac.3eíu»3tíb90 q potctifTimí ad ieíunádu f 
fut aut q ín ma femíali vebemcí abñdant elí0ibíU9atq5 vtíli9 'Remedíu5 
cpnoetcañaecubítúvínú$ aquábíbe.fipolutíoné noctur ínieiunátef 
napnderár cuitare.Sem go vaftsfemiaryonll'omóvj t)e plerüqspol 
fluc niji peuffis vafisfemíarqs poftqp í carib9plíbatie.Seía lutíoné pa* 
rio2u sr vafo^ pcuíTío fit afcédétíb9teítícri0 ad locú vafom* tíantur». 
£% q féqt id q? cóit videm9/.q? víri caítratí I3 i ma femínalí» 
an teftícto^ abfcifionéabudaucrít z poftea eo ,mó abudét 
z patiát ^ge íflatíoné q c qdn oifpó ad actñ venereú nltb tñ J5 
mó valctócídemajfemialé ctfi ml'totíes ít'íoiíb9 ftímufad 3n viro no 
veneré ípeílát qS accídít:q2 vafa íémiaría n paimt cú teíli" pót fieri co 
culi ad illa afeéde ñ valeát,3d ícepta redeÍJtíb9DD3 erít í viro ceptío. 
pceptionéfíerí npofTe:q2n b3 locú í qfem oígerat fo2mec r 
02gaí5ef43n vio atfeminínooia ífta loca aptíflíme collocaía 
ft'.fic rup:a annotauimue quo ínferturin femína z non 2t 
ín viro generatíonem poífe celeb2arú XapíU 46» 
CJ^e quadam caufa fuperiorum. 
If 11A r 9Í,a C9 P1- 9t^tí5fpecl,an 
i ^p t^^^ t i^ .q jVtg5 í t e t ioe%\\bo*z fuicoiñta 
tolíe ^uerroyffup rc55pBfco^- op9náe éop9 iíelligétíe.í*q? Opus non 
oco mot9.i.náleo acttóeo oirrígúf ab alíq ÍBa ítellígéte fme i l opuo inte!-* 
la oepfit ftue agelic^tellect^qoía ífta rerpícíéo oía oírrígaf, íigeim'e.elf, 
Bí.n.ñoaref Íftaalícui9frío2i0 ííellect9regranti6 oírectío reí 
nales caréteo ítellectu ñbfení moí9tá certoo z i opatíonib9 
fuio vn ífotmítaté ñ feqrcf f5 varíe í orélio tépozib9 monercf C 
q> í nalíb9nüq5vr:f5 pceptióefffút naTr:0 ncciu3 éeaó abalí .Condítío í 
q ítellígcría regía' reb9át opantíb9f5 ítellectü.ífta épdítio q? rebuo opan 
11(5$ alíqd openf níft ftne pfuppofito.feqf 0 pceptíóee necio xfon* folus 
adalíqd finé fieri finía át ímedíat9pcepíí5is ñ pt ali9affigna utcllcctum 
rí nífi nafcí z víue q2 pcípí reb^aiatío níbíl <pdeíÍ5nífinafce 
rét z viuerct:vbí §nofeí aut víuefeqñpt ñfiet nalVgnatío 
bííana. CD'S5 í viro fie c q? Dato q> i eo pceptio ficret z fetuf 
totaf o2gáí5atfo ñ poli? fe^pcepí9 nafcí z víue cu vír ñ beat 
loca p q fet9ejcjrepoíTít fie líquet cuílíbs ííuétí.3n feía át ifta 
loca oífpofitíílnna ft.io í femína z no ín viro con ceptío jíerí 
pótXáo auré qre ín femína ta lia loca lint oíípoftta r no í vi 
ro p fingula ftiíí officio oífputare ad pfeno ñ c meu:l3 B fint 
fatí6 naíeoíqrmóe6:q2aqbufdá^bÍ6 meabftifíeo3 cu bec 
ad veftrá regía celfitudiné oiríganf ct.q2 fmgula ínquirédo 
opo2rebat valde Dilatare fermonem qd nimio abÍ502:eo» 
CTlnfuflfíCícntía piedícte refponfionío, 
m W m m rupi9pofitíoI3 alíquá veritaté píincat;pie 
B 
naríe tñ materia no ellucídat nec Dírccte 
h9 
Xapít»47« 
% 
3 
0.6 ep víri 
lí tan tu íé'* 
qfito rndeítnáví^ é itra vírüe c02p9nll'a loca ad fei  fo2ma" 
honcec z nl'ío mó it'^ficrr pofat ét Data pceptioe ñ erat loe* 
p qué fet9genít9nafcéf .Í515 fuffíciés ñ é q : 15 foltí negat íntra 
Ví^ pceptíoné poífe celeb:arí:f5 6 ePfeíe folo poiTe fieri cóce 
ptíonc niro mo íoílír^téíflí pcede vídef alíqd q? évaló ftm 
f.g? fi ítra vírílía vifeera loe9 ad celebjádá pcepróné ect q? ó mine con> 
folo vírilí íeíefeí9fo2man poífet cu^ffitae magío iferí^appa ceptío fie 
r<bít.3téfi fem vírile p fe folu ad fo2mádñ fettl fuffic?t t pp rí nó poííiu 
15 foliltolief ví^t folítarm gígneñpoííe.q: itra erVífcera con 
grúa vafa 11 erát qíicfcúq? vír ad alíq; mtteré cuíuícuq? pdí-
nóio eét accedet q vafa blef í qb9pcfl3 pceptó celebrar» cele 3mP^at5 
braref pceptio:f315 é ffe mtVíptr.p q: 15 pceíToñ é alíq feía íle 
rífq? ft'3 é.ró átí patfo éq: q? epe ql3 acceffu ad femíná fme e^  
ml'tío accefTib9pcept5 ñ feqf:l3 aliqñ fite^ ofectu víro^ qad f ma ratú* 
gígncdú ípotétefft autq: alíq víri f¿ q i vna feía gígnépñt.í 
alia át nltaten9valét.feqf g te éfecmfemíap z ñ víro^ eé:fi 
tñ fem vírile folú ad pficíédágñatíoné fuflFíccc níbíl íbídc fe Scoa ró* 
mía opnte:f5folu pílate vafa í qb'íem fcípí políítí qlíbsfeía 
fieri P0IT5 pceptó z ñ eét alíq fefterít vlfñ ect vna alia fíilí 6* 
Cr3té fi alíqo vír potée girare alícui puelle pue etag carna" Xertía ro* 
íí¿ mifeeret fequet íbídc gñatio q;túcúq5 femía pile eét ctag 
cu ibí vafa ad gnationé pueníétía fmt: z tñ ñ fit gño:qfí po*» 
t9econuerfocúalíqpuella valde pue ctatíecarnatr cogfcíf 
poítea pcipe ñ V513 mftotíée ad cá carnal accedaf qo i 4"* 
diana 
r 
p a r a d o r a 
diana cemif txpictia. c 3 ^ ^ ^^Q0 9(5 mftVrcquatúíp íue^ 
tcrarlaccedct íbí ^ nar polTj cfi íbídcfint vaía ad 15 reqfita: 
tn 15 fíeri ñ pf fie fcp accíde fpecfamunCr ^Cáñt qr infieren 
4sratío# valdeguc eíatíd r vafde^uecre era^ ad ^ceptíonéinepteff 
£> ^ r pr nít'íporerfe erq: i f ie ñc flguie méílruaf^n puella na 
tíLuar pucl <^ nodil cepít íuct'ata atiá oefqt ma mc(íriio^,Súít at metí 
la 7 aim* ñ ffrúa ín feía ma generatiomeXid eje q fet9fo2maf i vio. ? fie 
iócipinnu cuptfelíafir.ftapueetagg^nódiieífiat fagms méftrmtq 
¡) ftngfii méfiu tepou mYicrib'iá i etate pftírutis eueníf íblj 
c ipotce ad aigncdíT.ió qjuíe ad bác puella carriaí'r aecede^  
£ . rct oce virí qrquot potetes ft' girare n erat pofTibile vilo mo 
7X>éñrm i piullñ pape. Ca Ir meftrua puede fíeri íeípíut c pur potens 
mútre iuut ad peípícdu r iftó c%|)p:íe tép'vfflfiipubertag í mtíenb9 :Í5 
qb'fetu^ íura 6 !5 alios fííítueríut modos.515 i volumíe óeretalw í M« 
foniat i vtc oe 6 Ipófatíoe ípu.í.e.pubere6Jdépoít 3ridor9etbímolo0Í9 
ro« riJ.lí.p.c.2o.ixr3!nirt'are ár mtíerea pcipe n pnt qntñeúq? ¡a 
Pecretalíe* turíe gnaf potefib^eogfeáf fi ileío n filr teposa méftrualia* 
Hr&I'qua at mtíerc eui ñ vem'at fatuto méftruaf peipe mú 
JMovü9» raclíu magna c.r o^atío fupuKís B Ir apps <?emí8.e. vbí c» 
feriptura referrer ni s gnu oei míracFm farra vi:o:e ab2ae43a5 
ccteuaril pcepífte 3raac r cúcá5 qr farra 6 anueíatfóe pce^ 
5 pt9miraref r rífilTet ponet aít; t erlt abo fénee r.pueete eta 
Sarra abf; tiü, r oefiderát farre fíeri mfiebjía voclf át mViebaa ea q fo» 
í$ mcftruií liemlíenb'aeddúf f.fágm£»mcftruar<,q núqi vírír» euenítí 
3rac filió pe q figuífreat míraefm eé pcepífle farrá-eu íá áfqíTct fien' mfie* 
perú. b:ía»ir£]C pmidto g ocludif líqdífíimo arguméto ejefolo fe 
mine mdfcuíino geueraríonem nerí íiou poffe ttcet iu vircerí 
bue virilibue ad boe fdnüeníeutia vafa fubfiílereut* 
^Cípít .48, CTUera refponfio Docto, 
ITXí?l fVíf t ^ t N i f ñt opim'ouib'reííctííJ.t>ótTi c vrríle 
% T Z O K m ttUUUt» femcfolúadpcepríoucalíqpñruf 
ficcfiue feméjflí pue ftue mague ontíratíé íTr: r ítra vírílíá 
Ví/cera pceptóuc neri n poíte n q: ?>r cp i viro vafa ad oceptó 
fié apta n H'Ss q: ad q>Í5 pceptlouc nccíuj émafcfintir femí 
níni feís fíeri mirnonéiq: fie faguís méftrual'q c femé ferni* 
ninú ñ fuffíc ad caiífadá pceptioiic cy: caio.s.afTígno.ita vi> 
B rife femé folú n fuffíc:!.3» i íeíe virtü ftr \5t9oigeíhua fo2matma 
Uu5f í t ^ osgamíatiua^néifeíefemm q^íu 
nec virg íé & nlíi actioefur ouo ^ncípia nccia.f.acríuú z paíTíim.Sctí'' 
ÍP5 uec mu Wii5 náí^ folú no ruffícq? actiuíi ñ agit i fe ipu^fó í alterum 
iíer abíqj vi P ^ u i l at folú age no pt i fe aut i aíte^tq: no b5 i fe íSneipn 
ro poíTu có um acrioíí?.^ij gfemcvíríle fitactiui5:q2 b? i fe tomé altera 
(ípere, tíuá oígeítíuí fo2matíul r osganijatiuá no pofat age iíé íp 
íuif? ín alre^.^ta femé femirrinu q» c puré palTíufí non pot'at 
age autpatí (oFítaríe. ©eqf § folii femé víríle ad pcepttones 
ñ^pficé nec fo!u femé femimuú:Í5i vtroqj pmí^to 05 celebra"» 
rí pceptio marceno fanguíne operante ín fauguiuej méftru 
jCapit 4 9 . a^m p?elíbaítVírquetb 
CObíectioneo p2edícto:um. 
% C*%ítf\ OLuoa!iq0fo2t3(Tioarguett>ícé0remcmafcHínu 
^fcr folü ad cóceptionéfuffícérná íter refuaíee ^ría é 
q; qdá b? i fe ^ncipifí fui mot9r mouct fe ípaB nec ab aliquo 
^ ejctríleco mouét vllaten'.Sút át 3!íe q fe ipat* moué n vaf ct 
éma obíec. ^ 9i) totalif moucf .fie át i agédo of ia c q: qdá reá actíe 
ft'p fe ipas a?»e át no moué ár acrio qdá é. (173^ manífeftus 
éq> femé virífe recípít aíteratíoné ad B q? eje ípo fíatptí cc^ 
£ P9q5j[ojmld0é.ficfitoefeíefeminino:q2nmanetíj?íf^ 
ícóa obíect. * écú a vafia fémíargo víri ofeídíf:q2 fub eadé qfifate n 
eér puenice ad fo:mádñ olfa r neruoe r aí'o pree co:píe ou 
rao q ff o folida (Ba rncctuj g é oarí g? femé víríle tráfmurec 
7 02gani5sf.Hr te aut ipm fe ípfií 02ganí3at 7 nmtat aut a fe 
míe femíneo trlfmntaf rq? n c íbí aíiqd alte^ q6 02ganí5are 
, aut oiganíjarí poíTit.ltrTLó é át oóm q^  femé femínmú 02^ 
ganÍ3etfemcmafcfinttcúípebumo2mc(írual/a femíe virilí 
oigeraf tépef fo2mef:r 02ganí5ef ét q: i fe n b5 alíquñ rruté 
fletiul fojmatiuá:aut02ganmtíu3:nccio§t)o5émafcli!nu5 
femé fe ipm o:gani5aretSicgfemé víri?e cómijetú méfh uo 
mFiebzi fe ipm 0)gerit.fc2maf atq? 02gani5at. ita cú folítariú 
ejeriterít fe ipfum poterít oíget ere atqs fo2mare, fiet ergo ido 
^Capít; se, mo<ío co"^Prío'» folo femíne maícuíino. 
. F * ' ír^efponftoneoadobieetioneafuperiucadducta?. 
S 1 ÍK ^ í t t l ^ 9t arguméfarióirndétef ooserit mfta eé nada 
S d róem mia fe 'P3 mc)U^la ^ a c t í 0 mot9fit 7 q> fe-
* mé mafefínü fe ips organizare po(f5 p ^ruté 02gaui5atiüám 
eo etífteté fine ahq alio fie a(íq6 animal fe íp5 fanaf pót fine 
aIi4 d4iutc2íQ medicine ¿foU f curé fue nae no tñef BítaU 
^ ex íbío fef e mafefino poíTit gnatio ceíeb2ari. ná ad gñati 
nécándáfi: mfre alie tJifpóneeiq i fcío viriíí feíemíntme rlí 
rí pñt.CTÍl d fc¿3 tñdef cú t>r Q> fem víríle tráfmutaf adr ^ 
ceptíonc facíédá aut g tráfmutaf a fe vl'ab alío.ÍJíco g, fe¿ ^ 
mafclíuúM'geríf r 02gani5af 7 íp3¡02gani59t 7 fo:mat fejS 
t t ñ ñ potat ípfú fe ípíu 02g9ni5are nifi qdá alie Dífpóneeg t0niti 
cederét q faceréf íéme víríle eé pueniée ad pceptíoné 7 f oh» 
o:g jni5ádíi r bec oifponeo iducúf i femíe mafefínop actío. 
néjeío feminei.nccíuscgfeméfeminimTad pceptíoné cele* 
brádá. CTO. uocirca refpicíédií é q? íémé femínínti é táte fri# 
gidífatio 7 búíditatío cj» fub eífdé qlitatíb'manéa ñ é aptu» c í 
ad 15 q> cjí eo corp'büanú genéf vSemé ct mafct'ínu táte ca! í ? ^ 
lídíratío é q? fub eadé oiTpónen épHeniés ad pceptíoné cán r 1 , 
dá. Si.n. víríle femé foíu e):iller5 calo2e fuototú óficcaref z i ^ 
Mil'' 
i | 
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míñie mafcftnñr búídíta^magna eífdé remimffemíníníteV oif 5 
ejíaltaríóeo foluef nec qcquá íde gígni polfsiopoztuir g t)ari 
vn» feméalte^ téparettr fie ej: vtrocp pccptíopplcf.na5 ¿a 
femé feminínu ^ é e):cellct' frigídn tépaf p e^celíété caloré fe í • ^ 
gaf p ficcitaté 7 calo2émagniJ feía marcfuu'.Semé víríle eft 
ealídú ierceffiuo ¡gdu caloro 7 ñpuenítpceptí5í:f3 reducir 
ad pueuíéré armonía p magm búidítaté 7 frígiditare5 metí -
ftruí feminíní. CTtoc g mó (3 femé femiuúm 02ganÍ5ef p fe* 
me mafefúm tn fi folú fuerit femé víríle e): ípo pcepto fierí ñ 
poíítrq? é erceíTíue calídíi 7 aget i fe íp5 agédog? ófícét nec 
manct aligd h q oceptío ppléf 7 fet9fo2m3r3 cú át pmífcef gp 
frigíditatem menftruí muliebrio 7 bumíditarem non poteft 
femen víríle etíam fi calidum fi t eplare. 
íTObiectioneo penco eandem materíam. r3f ^ 
fi fo2taífe qfqi arguct pot'at eé aliq6 femé 
mafcl'tnñ tfíe/eópienófe qt é femé mafctinú 
? femínínú.cu vtnlq^ mírtú é:715 fuffícct ad pceptíoné cáfi \ 
dá 7 o:gíi-ar3 féíp5 afq? fotmaret.CRñdef q? tfe fem Da* 
rí é ípoí1ibííe:q2 aut oicem'q? t»aref vnum femen quod elfeí 3 
ralíecompleeíonioqualioefl'femen mafcuünum 7 feint^  Obiw. 
ninum cu3 finr mírtíi t^ígeda 7 fo:mata vt'q> fif vníí fem ta 
líe codítióio qíe c fem mafetínú 7 femíninú qn vn ú i altera _ i 
egée é .Siá t oícam'íj» fir vnú Tem tfío códúióío qt'éfemen 'Rñfio, 
mafefínú r femíninú cu i fe agút 15 ípofiVbíle é:q2 té cade rea 
cét calida 7 frígida buida 7 ficca: rñ folú i qííbufcúq? gdíb9 
f i i gdíb^ceftmír.rgd'fiáí^ pauci ñ 6noíantformá:q2 fúti 
púa latftudíe fomali gd^átmífí Diioiantfoímas.oaft g vna 
reo cafída r frígida huida 7 ficca i gdib9í qb9poíT3 fíeri ^C' & 
noístío fo!e fie fetfi femíninú nnoiaf búídú rfrigídúls béat 
fl(rq6 0d9ca(ídít9tío 7 íicdtatí^ f5remílTo6 7 fem mafcfmú wa ^  
c calídú 7 ficcú I3 bcat tfiq* gd'frígiditatio 7 búíditatio re 'l0™' 
mílfoo Denoíaref $ ríe feiñ ealídúV frígidú búidtí 7 ficcú í,lat fo:' 
gradíb*e):ce(TíuÍ6:f515 éípoíTtbre:q2 re ect alíqo fem ouaruj^ '11» 
ppleríonú pría^ qo idrtídé erat ípoíTtbl'e.eo.mó ille i q rl'e d 
me ect nec ect vír nec feíarqj ql5 bo|t c óímíate cóplepóía 
S í fo:talTio t)kem9q> il\6 fem ect tfío pplertóía qTé fetíi mu / 
Ííeb2e r mafeulínú qñ ©fgefta ft r fo2mata 15 ñpt ejrífíé<Ppí0h{J 
mufta.p q: fem ficpmícrú ñ é i alíq eetremírate príetatíe nr0 ! 
tabílio fie ó magna calrdírao aut mag fridítao 7 fic6 cefía lí c 
é í medio pjíetafíe q? n pt /íibfiftc*qí te q tale femé bret ecU-f J 
medie pplerjóf o.-^nrepíf. CET^  roéq2fi tale fem oarf m*nm 
cui^fale fem ect nec eér mafcul'nífi feíaq2 fi eét vír eét ferni 
16 tale qle fem víríle c^  fi fore eét feía q tale fem bret eét illi 
fem tale qle femíninú 7 fie úpofi) eé mediepple):í5í0.C"Í 
ró cq: rale fi ní núq; pofi5 02gani-arí q?erat maí'ícóuenicí 
q? ^ baf 02 cío aeró 7 ñafio mor'fit 5 prio íp2íú fic^bat ají 
fto.í. f .pbyfico.q vulgaríf Iíb2f 5 na uoíanf pría át fie fe bii 
q> cú vtiú eo .^ éí pauciegradíb9ñ b5 a l i ^ actíouéfiecalí¿ 
rao q é í paucío gradib'r otomít' 6 friglditate r ceterl q?fl[ 
par3ítepído:q2q»^P'd!Ícb5 grad'calídíratíe r ffídítatíí 
íñ remíffoo.io nullambabetactioné quod vero valdecali 
de eft age pór.fealefaciédo 7 frígida f>t face frigefacíédo .1 
fie qñ fí oue qlítareo 52ie í eéealídítaté 7 frígídítatc i gdib 
ejccellétiVfacíút i fe cú ^ 0 ad tepídú redeút nibif viten9opa 
q: manét í medio p:ietaí(C r ft e fem íffó Jppe eé i medio prj 
íatíe n poferat vlfáaerionébferíó nec eratpoflribíleo2gan^ 
3ari eú acrío fíat p pnetaté 7 02gaui3atío 6beat úerí 3tq5 ^ 5 oaf 
aut feminárepíri g tfío cóplexioío fo:tít9fueiít ma5 lemifli '^ 
C T ^ ab'oib'paríí z plíbatie ncm cócatenatacpiUaWÉí 
cluwur# 
títtidij*-
pamna 
ímuran 
con" cp 
íBcoin. 
, iittmvínlírefeqlit 'cúq?pomtpceptmeñjnecippí 
c{n, ifhSf^rutcfoimaríua arq? 02sani5atma fie nec ep í<v 
1 ftb,{^MXb«o:é pfid vIlaten9poiret mime DubiranCrjeft 
jViícn lo niarcmm ftme r méítruú femenina e^  qü'tatc 
m% ^  í€m S n í n i ^ Qb^ceptío celebran folet fuent pmi):tU5 
' . "ttaí r J ¿ , ^ í n ? i 6 ad femíná fucrít nec coruptio fgíneo?í. 
b;£n3en l5»^1 a¿c;' tío «fectacáb^^ fe> 
líruú oíf cl3t^,rTSmítWuerit írra vafa Icíaría vinlia a lubis víro^ 6 
íctunt. nimmo f ^ l é ^ m c ñ m M s u i e toimn'ítra V9ra reía. 
ped,Sl Doncf ar^ nüfceref cide cnt ipolíibrc fien peepno 
rI- /So^maíjonc vl,o2ganí3ationé vlli'buam co:po:ís, 
nc S v t u d í n í s át ró p5:qj í»t vírilía vifea ftue i vafie fe^ 
^ nú alibi ad pceptíonc fadéda fetuq? fo:mádü locue 
mIM^ ítra femmm alúa loca an ad 15 Dirpofinirima fí am-
u i f i m i ó c IcQiom rilogifmo et rrío:ib9íductu'ap5 &ña5 
P j í I r laufú cooruc oici pofTc.qnm ad ^ma mioné ^ 
¡ Jc^c lau^^ 'bac £»írn carlJít íluc Pimo ñt 1,13cceíri1 v> 
lí ^ S e T o f a e m í a qul muüeree ín parm patíuntun , 
Í « S í r ^ ^ ^ ^ ú t f e m i n e ' f c ó a s p a n f a p m r á q c toralia 
^ i t C l nil'ieb2maptíoclauííro^ñtát b i tñuñóe 
ifiñ ab tfo quá fag líqí ^  oolorofliq: pfcá oiodaqj clauííro 
ó S a r e ^ i s f i l ^ ñ equepfectanfit^igcueiat 
n.ítaif t cueco:puíctíc femmas parcr pcipuc ft fet^mags 
roVneecpnngar^puítarc femíneo^ vafo^genitahup^^^^^ 
fet'ab vio effódi folet eae píerucp í pm piclítan atq? móa co 
nnciit puitatc renerritudícqs etag ípcfú ñ M i m e Dolo:c.ric 
rcífk Srift í impolíticos oíces ^ ue craij feminae mfimom'a 
lH fúmi ad coimébc pim vbí oana q ep tllb'comb^precm^ 
unf oilígctcnumcrar.CJ'P^ima attfi* cómijetioio ímature 
t>ánú c op taír coeúte^ puellc i eflFufione ífáru ab vio gíclíta" 
ri plerúq? folcr.CBcos c:q: cu tcnerrímeetag fmt ípflio 
neefozree/íútíneiufdem -rcítme intcnfiufque calcfiunt 
menina carum fuiitque valde ínconrúicntea coirufe^ ^aui 
dilítme q w mltiplicag vírilib'acceirib'íacict.CJXcrtía 
í bacímatura cómi):tí5e é:g? valde í píusarís cuitada ecup 
Xertíú. cipwí^ióí mfímoníalí rpugt na cú tenerrime cta^ femínaf 
carnafr cogfci prí^ít compíf í cíe piiemca armonía ad pcípí 
cdú.íta ^  ad gígncdu ínepte cfficmf.vñ plerafq? fie cogníta 
quarru. »wtmsítpolicárpico fierirnec vnc^ qbufcúq?aut qtcuqs mX 
tiplíca^ coiWguidan.crO.uarm át oáim c:q:bui9cíatií> 
fcíe pp paucíetaré fáguíníe méltruaffet^pue co:pulcntic giV 
quinta, simt.fíco mtícnl^colcricis Dcm é:q 0 . magnítudiuc colcri 
^ cí ca/o:!'fbiío:cmé{íriíaIc Digerendo oiíttccádoqs Dínu'nuüt 
Omníú ^cq34píci?pia0cc¿a^ml'ic^fobolib9míno2C6 conficíunt:ft-
noao:ií cur í plíbatici pftrinjcim9, { ¿ O m M z maí9íc5ucnic6 c:q: ep 
ammaíi tfib'pcepnb'píee co:pe ? íteltctu ípfccte nafciuf.cm. regida 
um p:o gnalío oí ce nouo^ anímaím fcke íefectao q? eucnitiq: fem 
'taimg ^niúííiiaüb'n c bñ Digeíht eje qidíseílioe feí9mal3 ¿ppoztio 
nc armoiiícá foitiunf in fantaííície ozganís que iutclíectuí 
ad omnem füsm operatíonem DeíeruíunU 
€7De bac fecunda apertura. 
| | ^ £ f 3utfc6a aptío mÜebjíú oíodaclauíurajn oíbus 
5r ^7 Panétib'necelTano íducíf:l5 ad pceptíoné p accef 
ju vinlc illibate fmtiaut nullá vnq^ 6flo2atíonc í acceífu virí 
n palie fucrút fme q fierí polTe pceptíoné í frio2Íb9manífefto 
l'moiie copbcdím9 £tfic i acceífu vírílí atq? óflo2atióc vgi ' 
iiita|iregritatcmanecípoíítbtc pfomíí:ícmílíióe ífltís ab 
vto primate oío tollí necíu? e,q2 tfgímtaa c ítegrítae carníS 
C 7,me$ ^  oíoda iejepictía act9vcercí átegrítae átjcarn] pfiílít 
2í)i3(íe ^ ^ " t r a ^gínca ilíibataf¿.ct q2 í ptu ^gínco^ clauíírop 
rce abf. ar^ 0l0da mríeb2íú emífliócmato 05 i pceptu autp2íarío ac 
q5 Vlr¡ ceu u vinli aptío fit c qñq5 nccíus te oiodá ^gínítag coruptó 
piuetu» »JC cc"c 1 pceptu quepeedít clauftro^ Hbatío t mafefiniat 
dmc pj ^n^»nnufemínio pfecta cometió.GTSlíó qq5 c.f^ mag] 
:Íeri S u C P S i " l t a r ¿ i e m ^ i p c e p t u h b a r ú a u a e f u g ^ 
m i írnanf? ?cíiirim«e fatís nal'r pofíc aüqe femías viro 
¿ » S - qi10^3 ? c í ^ « ^ inítate oíoda pmanéte pere 
^ "5'vsimtaríe manéte claufura eft omuíno ímpoíTibilei 
5, ^ r ^ e ^ € m apertura. 
S C l í3*"!9*9* V'(£i9fignttcíbíoq6t)nenfepcongfo2 
t tari taJ'**** eccft*-t-eá ate ptú íllíbatá f ualíe ^gineá i 
fecta. 
Uírginl 
ftegn'taté tenurfle.<r3ftá trípbarie Oíftíctl í bna lira ^gíní' 3 
tatc alíq ad íejepíctía* act9vencreí i ^eccífu vírílí ppcínda to Úit$ó ant í 
taltBnítuIc.nq?an^oñ5 t53pepi!lT3Víroícognírafu^ gtu g t ú í g t u z 
qqsp^miíulílídcridemcarníscomiptíoncbfiifle^ tñ ad poft parm» 
carna{cc5míjctíoncpenit9appíicarabroni5 arq5 inepta c; q: 
l5pa bui9atq5 ítía ptícl'a 615 puemeni cppóí polTínt.Sc6a5 £ 
ín ó 15 cpponí oíoífgruit r5ni.^ma át buí^ícti ps cona3110 2 ñ pta ma 
Irra anjítá bñdíctí í5u pfeetc ^gínc eptítilTc q> cuideí fignat ría ona ufa 
bna3 nras a nullo viro carnafr cogníta fuifife ad 15 vt c j ilííuf fuít Vírg»» 
virí icmíne tpe i ^ gíneo vt'o fo2maref 4 z fie viro icognita ej: 
íitít.íta nec quís alio mó ^gineep clauftro^ fuo^ an conce 
pilone oñi íbu ruptio fcá eft.3dcndc ppo nato clauíuf vírgi 
íiee ill¡bate máfemt nec vnqp quíe mó polka líbate ft fie ate . 
pceptíonc iuíolate pfííterát.CT^oc át poníf ad cpcludcdam 
Ihilta íneptác^ eíuídg pofitíonc q Dna5 nr35 ate ppí natíuíta 
íc ertitíífe !?gínc pfirmatfs eo nato eá carnafr cogníta alío^ 
fílíoo afíeuerat peptífe q pofitío liadíffime.s «elífa c argu. 
C i a r í a oomína noftra ín partu fuít virgo. /CapíttST. 
^ n ^ f í r l <t ^>ui!>plcí| pticl'aXoña3 tiras í ptu vgínem M 
f£*J'M'0&titífíe 6 vírílr acceífu carnaltqs cómi%ti5e 
íteKtgíñ V3:q213 feía añ pta z poftq; pepttpolfít cogfci car 
nafr alíquá tn femíná carnalV cogfcí oú parir ñ ptígít qn po 
rí9ípolfibfe eptu vrgete femíná alíquá vírílé patí cognítio"" 
n c / f l ó ígíf vecari pt femina ^go i ptu:q2 te a viro carnafr 
cogfcí n vs.yfto náq? mó o ce qtquot corupte feíe ft i ptu vír 
gíneo vocarí poffcr:q2 nlfa ea .^ a viro oú pit carnafr cogfcí 
tur aut cogfcí V5:f5 ff3 c:q2 nlfa femínaf í ptu f go Dr p9 00, 
nra5 q 15 ftngfarí ^uílegío títfaf .3tc feía illa q í ptu ^ go vdi 
caf autañ ptúéf.í pceptíoné ^go e^titít.aut nlfaten9,Sí foj* 
taífis feía ícvfqs ad¿rú ^go pmñfit í ptu cñ fgínc ec nece 
c:cú nlf carna!íb9acceífíb9eí9^gíafÍ8 claulíra ref eut S í át fe 
mía q íptu ^go pdicarí 05 añ ptü vgo ñ ejctiíít ipoffíbíle c ea 
íc ^gínc^e Díci:q2 feía q femf fuá pdit vgínítatcípolfibíle c 
eá qojo mó i ftattl ^ítítiu remeaí%<rTlccta § illatíóe peludíf 
ñ pcife itellígí aííqr i ptu ^gíné ec ^  ad pmíxtíonc carnales 
^vírífemacceíftl:fedíílavírginita6i partu oevírgíneozum 
c!auftro:um iüibatione necelfiríoejcponenda-
C" Uírginítao náq3 c ítegritae mche z carníe cu ínejrpíétía 
ací9\?enern:íregrít30 ñt carnís folú accípíc qptu ad ^gíñalia 
clauftra .C'^tfícéfenfue^vgineí pudo2Í0 claufureíDña 
nra mqt refate fuenit aut eccelíu^ííuaut^uíoalíomóaní 
inü ad rp5pcípícdú:aur í ptuadxps picdú:q refatío íp tu 
oíb9aígo mfenb9fit.715 c caí ptu ^gínc ^ e i n e c p o í l natU5 
X)ñm ilm fuere clauíira &fte nre ad alioo fiííoa pcípícdos aut 
ín luce emitiendo^ apta:fie ífane pofitío eluídiana aífeucrau 
íErZDarta virgo non eft paífa fcóam aperturam. -Capít «ré. 
^ ^ l á f l t ^ i l t á í e c ü d a n á clauííro^ aptíones fuít M 
ona n2a^go.ioíb9átp¡críb9báccl3Uftro2a 
aptióe fierí nece cifola oña nf a fpálí ^uííegio ab bac aptíone 
fuít ímun íe .Cbác át fierí í ptu cíaultro^ ref atíonc expíen 
tía oíu3 píéfiíí máífc(tat.3u bac at ^ gínítas recte admírtífrqz 
otTcótinuáf zmpüt ^gínea clauíírafc^tí9^ í acceífu -rcognr 
tíóeC3rnalí.3fceuídet'máifcílaf:q2 í ptu ífáo o mfno vtero 
cmítfít q íbíde fo2mat9fati6 mague qntítatíe cjctitat. C J£ít 
igif nccíus ad ei9exíti$ magm fierí apturá.eú ptee folídae co 
pozio egredi nlfaten9poífit cu vim co2p9p alte^. tráfire ñ pof 
fít:q2 feqrct co2n,penetratío necio quá^rilí.e^cludit íqnto ^rílío.f* 
pbífíco*zqz vafio femíneí genítaf aptío pepftce ad táte qn pbíficop* 
titatíe ífáté recípiedú fuífice ñ V5 nccíus c alia m3{02é cíau*-
ftro^ fierí apturá.CT'bccátéruptíototaf^gínafclaufure:'? 
í m cp ííía cfauftrop aptío maío2 aut míno2 c«íta i effufioíje _ B 
ífátíe ej; vio 1113102 vfmino2 cauíaf Dol02.Cr£t 5 c cá qre q £ á maÍ02ío 
dá mtieree maí02C9 í ptu q^  alie e^periúf oolo2e0:q2 quato De mino2Í0 
pco2po2Í0mfíeríspiéti'6magnítudie ^gi^f dauftrí ruptio ooloaeing 
mino: fuerít táropíctie D0I02 míno2abif:z 15ceíis píb9e?;ntí tu, 
b9,f ijj nó ftt fiíi9genit9 magne qntítag.Tláft fuerít magna 
qstítao fet9$tiicúq5 maguí C02pír píes cxíífít^p'magnítudí 
neapture magna ibi D0Í02Ccári nece c.lDaccás alfi^t 2lríf« brillo .7* 
í.y.polítí.qre cu mfrieo pue etatíe atep co2pulétic virie car-» político, 
nafr pmifce'f folét í pfupíclítan/Jn ptu átfemie nlfe ^ ginee C 
fí oato q? vfqs ad ptá ^ginítaté ruaucrít:q2 í ptu íutegrítae 3n ptu fola 
carníeíoUíturínquaconfiftítptim^gínítao.T bíctotaliter mariaoña 
clauftra aperíátur atqs oífcótínuantur ,cr0ña át nra i ptu ufa fuít vúr 
nullá aptíone paífa eíhqre feqf eá i ptu Vírgincm e^títiífe» go. 
CPubíc ta tcs pence pediera, ¿Q&itUS* 
» § e m w b \ i é 
jDubí ^ma» ^goigru ñpaífacagruradauflro^^giueí pudo:íaric mfie 
vC res ce^patíúf^créróaátciúo fine bacc l au l t ^ 
OuN /cóa» pomír ífie emitrí ej: er^(?ineo rt'o.<rr^W l^niá Dubúatíonc 
jb 2lig i'ñdcrco bipem q> pena pp pees í boiee íducta é:q: g i» 
•Rñ*ad:p2H culpa nlt'a füít nec pemei icéóbmt.&Cómboe aút 
nía qüórbn ííüqe argüe couabíf iqce cp pmli q fine baprífmate ócelíe-' 
puguat mr pcc5 nWú oio cíeíTerútrís eínafr iferno carceri mádpáf oí 
£ na vífióe pmtuitpomit § pfomít' í cma ufa fiernq: I3 cul 
jObíecíío. p l till'á buerit pene tn oío ps ñ fct.CTl^^ át pt facilV obuía 
^ n:T (5 pmli fine bapriTmate Dccdcties Fiífá monalé aut ve 
B o ! litio, lu'afc cfpá í actu búf rút:tñ o:í0ialc macl'a5 p^crut q fuffic ad 
J6 eos eífíaíV pdcnñdtiC7De9rñ q oiode íuft9atq5 inítimepe 
¿Xue pena ñas cf^io roraltadfqrrct q: cFpa ífta mo2íétiu gaulop fmt í 
Iniúcta ftr fi fola ^ustíóe o:igiafiulííríe(meínocérie nec fuit ibi aliqs ác 
qe úne ba* mípofmu9pena eie i fola ^uanóe pftituta ¿f.q> í ctim Díuia 
prifmoífau vifióe pucf nílfa tn igjiia autfrigo:Í0alfmfue Qñrie cruciat9 
íes moriút patíunñcr^tBpeuaapétbeolo.oocpcaDáiu rñfcfappd 
ob quam lat: 7 vocaf pea Dñní:q: ^ Inñ t)r oímiuutío r r^ . t q: guuli 
cas ípouaf • fie oié claudéteo ejetremú puáf oiuía vífióe q; afr biturí ef-* 
t ) fetpea Dauí rette núcupaf:it m orpea fcPrq: nlt'as oio fc'fa 
^ lu íd pea tioiiu oolo:Í6 aut alicur^ffíicríuíexptuf.aigátqmo^taííb9 
fcamuí ac fe acttonu uepb^'plicar! 515 fecfo oceiíc v?tnTq5 penapgen9tol 
fm* Imr cogúf ^ ulf.n.et'nafr oíuía vífióe et btificoppceptione 
3 gandío^ ifup oolo:ib9aíq5 emnío frígoae atq5 isnís itemiS 
• penamo: í fedib9mádpáf.crDe pea át mojícríupuuío^ fine battfma* 
rnfúl puu^ tía vnda pimlomq? fine ct'rcácífióe añ ^pí patTionéíi beb:e* 
loium fine 00 Dsée>:tremil ciaudériil qTríufta fo2et rqi'riftí puuli pecca 
taptifmo. uílTcrot)iflfun5,rcrípfilTim9fup gen.í.c.iy,z i píerifq? a^a ioc]. 
S íc g Dictm9q> íftí puuli fie moretee pena aíiqp patiüí.q: I5 
fimioz t imqj peccauei úr mo": talé aut veníale actíoné gercte^ ci pa tñ 
íecurío: opí oiígíalé pbc cuí^ímeríto B efnat'r tollerabut.6 ona nra vgíe 
nío^o fóce^ fie oíce ñ valem9qm f5pofitionu fíi mío:é fecuríoiecp Oria no 
ptíóe vír^i' ftra fine ozígíali macl'a pcepta c:r ab oícfpa actuali moraíí 
Jila atqj veíali oio imunta fuit fie ó tpa o:tbodoí:o^ cátat ecclía 
% h erat igít alíq cá talAq!ía i puutTmebaptífmate oecedctíb3 
<&i virgo repíf pp qunobet alíqd rollerar.et (5 alia pone feq vcüem9q 
ino:fV> eáo2Ígíalémacl'a5ppiréaíTeuerat:ñerateí9aÍ!qád ^uuloa 
aíí maefa fine baptííín ate moretea pfonátía^q: I? oícát el cipa o:ígina 
peepra fit n lé p d (Te en tñ i ea oíutí9máfilTe DifTítcf :f5 moje ab ea óíetl oí 
tñ cíti(Time cár.poft-ea ígíf ín ea nlla cfpa mancre níbíl rónía ccueá alí^ 
Ocpofuít. cuí pene fub^ce ábram'nirá g ín ptupená í oí ¡erar ébeb^t. 
CTOmnia pena pzoalíquo crimine femper oamn 
^apitu.i'S, / W \ i i ^ i i t ^ p d í c t í f i e opínáteabufe obitr firmato ar*-
X A Í ^ ^ " • ^ g u m t o facifr valeát rñde nibílbomín9tñ 
fuá m m ifirma pcfitío.fpenl boíe? p alíq crie fcp oarí, 
^ ficml!feftaf:q:ípro2ígiaIcc^^ 
Tlon qiieÍ5 rale aut veníale nlfa buícfie tota catbolíco^ eccría pfircf: z 
pena q ínflí fie aít pct.ífua can.q peem ñ fec nec íuct9c ool9i ligua el* 
gt'f eft vítío tñ mt'típlícea Oolc:ea atq5 oí gene -^ crutíar9rollerauít: 
peccatú fie í cPpaífioe ab ofb9eulgeliíha máífeftaf fríg^q? ealo:c at 
^ . m 6bítit3tioncméb:o^ efuríéT ftríatq? oía alia íeomoda paf 
"Rñfioad^ ffiecffcocfat£faí9a.c.5,5.7b¿a3oá.e.4.£uí«icfgocludit 
cbícctioiié. alíqa a cipa p2o:fí,fmuneo penis alíq mo ñ care.ixrSd 15 fo 
« taflle rñdebíf.q? fie ^ pa oí p202Pcríe earuit.ita oí erpacarer 
3cpo volñ' obebarmecvllipeneoblígat9erar.Sí ár penalítateValiqaaf 
íaríe paiTuf fupfií.n io tollerauíteaatáqiiuftü z neem eét cupdcn fub 
iré Dbe:f3q2 ipe ad buanas gnnffalufe oía B voluít toílerar 
£ . Síc.n.cóíffmopphic'z obIat9cq2 ípe v'oluit.£t fie argum 
£>biectío* jito ñ oeludít p oña? nfa3:q2 ona nra ñ fie penalíratea alíqa 
fie ^pa fubíuír.q: xpa penalítates oéa qa fubíjt ñ necirate: 
X f5 voíúrate fubíuít:ona át nra t^ go fi aliquapena buíí ñ volü 
nefponfio r.in'e eá fubíuít f? necio roífauír.q: ípa nate oña ñ erat ficut 
jepa q oib9oñabaf :?:pa g qcuq? pafPvoliTrarie ptullít ona át 
3fmeoiu nfa fiqa penalíratea búítínaa nae necirate toíUrauít» 'Md 
« f buep^dcáarguef q2 0ña nra ^go erpámoitalé aut veníate 
AUCaUtlo* n i ! [ j | j^íjít mí!cl'a3 aút o:ígínalé nuliaten9p):ít.£r fi Oicam9 
e i 02ígínalc pxilte labéiab ea ín fuit 4ptm9emíádata:íta q? ni 
bil reftabat pp q> penas alíqs fubíre oebetioe ípa tñ repítur 
mu'toa accerbofq? toikraffe ooío2es:fic fuit ille 00I02 Dñiee 
paínóia aigq? pleríq? Dolo2ea.CDoío2é át eí9 í Oníca paíTio 
ne pnúciauít fenejcílle ff míon fpuoíuíno aflflat9fic bfa Xn* 
faafeFíbit.c^o.T tuáípfi9aíam oolo2ía glad^ptráfibít.Su" 
tiimit át a aííofcrudatas fie cú bñdíctu film ímm náiáit i 
iMm vt fcríbít bis ;LiK.c.:o.oii oícít filí gdfecíílí nobía» 
ego z pr tme Oolentes querebam9fe,«r buir igítur oom^ 
noltra fine culpa oo^earT f ictnpmoídpofle víderctur 
CJTlonnulíís penaa infligí abícp culpa.. 
W H n ^ r ^ f ^ " . ^ ^ P i 1 * Cuul!S b3pti5atís:q213 0. d 
^ F K * * 1 ^^gtalectpapjcerutibaptíí ínot^mpiov 
fus oeíeta é p9baptifmu át m cía nlfa culpa actuali mo;f aV 
veníali aut 02ig!naíí manéte mVti oolo2ca eia ifunt aim a¡j' 
penalítates z íeomoda pp q plerúq? plo2are cogúf. ín ó ej! 
iTup mo?taíítas: z iteráñ iillo mo^iiJf ftatu mo2s m oins ter 
ríbiliü vltimúé.ftc ait ^rifto.iíi.30+etbi.£uídérí g eóeluájf * í 
arguméto penas plerüq3 aliqb''ífligí q oíb9erinüníb9p:o^9 H \ 
ímunes fí»£í fie 5 apud facráferípturá fxúí .ita i canonícis !0:s¿í 
iurib9atcp búanís repit oe íure ár earlXt ejrépla ín parétí ví n % 
qe m oidie clkali facroplhtut9 film.genuerít ííle ad facroe S 
02dmes e íbabííís nec alíqten9tpmouebif:et oato q> e£ Oífpé % 
fatióe ad facros 02dínes ^moueaf .ín eadé tñ eecl'ia i qua pf 1 l 
ímediate ^jcle míniftrauit mímftrare no pt fie appet e í í vo J 
lu.Decr.i tí.oe fif.prpy.qfietoíílC73féf5anrícÍDeereto:u3 W 
pítítuta píbfuvop fiíg eeelia^ fm cífíeíebáf.C 3dépsá bi 
gamia:q2 mtfí fine culpa alíq bigamia íeurnlt q tñ ad facroj ^ 
ordínes vp>moucn nó valct.ucc obtmevllaten^ccllaftíca be k 
íiefíeia.fic p3 m rí.oe bigamia qfi p totú.CU 3^éfit íeo2poje 
lefis:fi pculíioaut mcb2i mutilatiograuis aurDcfoimís hr: 
q: ad facros 02dínes ^pmouen no valét, nec bñfieía cccllaíií* 
eaobtíne .vt P3 ex i volu.óere.i tí.ó co2pevieia.ptot.tit.t f1 r¿ J 
fo2teífti vpmoíi ad facros 02dínesfuerintadmíníftrauóep2i J * 
uaf,3té ftqs píagá lep íeurrent aut aliqucaííüguc mobii n 
ípmouebif nec bñfieía eccriaítíca obtínebit:g? fi p9q5;o2dtat, in 
fuerít íeurrat; ab ofi-kg admíniílraííóe ¡5u3f. fi vo oígnítafe 
buerit ^  adminiílratióe z alga oabíf eí eoadíuto2.' vt p5 exi m(f/ 
volu.ócre.í ti.d cie.egro.r óbilítato p totu. C"3tc 15 fit fm k ¿ 
ges búas: na fi alíqs íeurrat i crie leí^ maíeitatís oceidíflilú 
is eo^ ejebéda^ bonífq? oib9pfiíca^:fol3 eís vita e^  píetaute ( x ¿ 
ücta. vr p3 ex i volu.ócre.í ii.ó bé.úe.tf gc&IDl'ti qq3 afq cap 1^ \ 
ft rá 1^5 búanaa qs cañ.fáctióes i qb9pca fine oí peco ifíígíf q (mh 
fí fef tredecí ca fó qb'ápli9! pñtí ñ 03 oiiataf f monde je phba efímijj 
tíaifert ñ folos eos qpeccaue püiriBj: q ídepríde pcludítur turef| 
eo^-rñfionéífírma fozqoícúr^fola cl'pa penáíufteífíígí: x km 
oúam noítrá virgméiqa ab onmí labe p:o:fus ímniunís fu' ftate, 
it ab omni pena oebere abfoluí totalíter. 
CTKefponfiones ad quefttum tactum. fak 
C^ttf%i{%jÍ£% ^"fiói^ óliramro relicto ouob9mo.adp 
^mf ¿cá rñdcrí pr.pmo q>eje ISej: {?uÜegío j \ 
femc:q:nlláalíáfemía^oeüpeepíífeautpepiííe ptbáclí^ 
quet erat g rónable oici bne a cetís mfíeríb9óbe oífierre: q: 
g eet'e femía^ cu ooloz arq? vgincop clauftro^aptióe pcípíí l 
bit atefr piebátrrónabíle erar oña5 ufas ab oí ooioz aí(¿ cíauUnfio 
ftro^. aprlóe íptu ímunc fierí Dbe.3té abfq5 oíímuditía pfú$m 
Ule btífie9íuít alie ánut'i eres eüpanüt ímüdeft':q2ptea qtdi 
mcftruat búo2Js peren atq3 Dcfati eíi fetu emirtut eje vio com 
pllcarafco2pi át bndeo faluarozís nfi níbíl tale i ptu adbefií 
f3 eádc í nafeédo buír co2pía pairaréquá fep poílea i viucdi 
fuautt.ó q i íBrequcuL^áplí^ócl'abr.iCótra pdcá alíqa argii' l 
et oiecs B et puiícgíofca ñ fuiííe nec alíquod i p2edietís DíObíecL 
mine noítre,fmn'e p2iuílegíuni attnburum :quiaeodeii 
mó ^uííegíata íuilíet vt poílea oolo2es nó fuftíner q?tññfi 
it cu poltea prima^ gíia prulcrít affííctí oí ó qb9! ff{02íb9p' 0 
líbauím9.t fieab oib9alija feminís totafr oifftTca ect. "buíflnfio. 
át argumtatíoí alíqa facilr i modu fofontfoialeetíee rñdebi 
f.q? oña ufa ivno ^uííegiij buen't q? í ptu nlfos pferret oolí , 
res:u tñ ide ífeif vi!aten9i cetís ea í5uilegtatá fo2e óbc.fie.n » 
í oíb9aceipicríb9^uiiegia a maguía oñís aut {5ncípíb9euení^^ 
q i rarílíime alíq q;tú ad oía j3uilegíatí f^£t buíc ímediatíníi0», 
argumtatíoí folidi9z mag] í radíeeponumerñde.r.a(rigndí > 
cá3 qr oña nra í qbufdá z ñ í altjs ^ mlegm ro2tita fit. ¿ i r ^ ' v ' L 
qó DÓ3 é alíq eé cireá q oña nf a penalítates alíqa fubíre pop W 
teraí q ad ipfáfoiá ptmebátialía át ec eírca q eade ona penf"31^ /^  
potat íubíaceq eí z redcpt02í uro cóíí aítínebáí.O.U3ma3bul 
ea í qbus penis potat íBiace q ad eá ptinebát a pcís ímuiuj11 ^ ^ 
non erar fie qnpa frig9palo2é qq3 atq3 mcb20^ óbilitatioii^j^,^ 
trífi-ítiaa z tímo2es fifíaq? ícommoda fulíínuílT3bíiana:aW11^ 
ad redeptore nf U5 nibil bop airéete attínebat q? oomíii 
noilra fubftíneret íilud auLnullatenus tolleraret.CT^ÍÍ'3' 
m t íQb^ipas péaíúatíbTubíace nímíf xpi oígnitatí repusf 
631 V ^ S m rfi ^ " i f ^ m m e r a r a mrenafa fmc 
uaref ncjic 
^ r ^ X n ^ n . aDertíone moá in nüllo ahomm bumá 
ImíMd í I i ^ " í / S ^ n í Á á d c o r i g í a l é l a b c í c u ^ ^ maío:oi^ 
cjruruo "a^f"4/nafca íaera tn l lA)bo?t i^ nafcíq 
*iWlífñdwñro& p tic quod í uí lí02u
« nT¿7D¿«at ioi ie coipoiie noltri redcmppaí^ 
S ^ í J ! ^ m adbuc oígiutas copif nn redepto:| crat 
y n ^ a l v ^ pofle 5 vto tgmco erape fine dauílro|& alíq 
^ m ¡65 ex rolo femíníiio femiefuífle cpgenita fine alíq 
fl2SioiYÍÍhjártroIo femíe feminino géitú fiulíe tollit pof 
Í S c c is f üílft tafr gemm ql 'nim ajij boieo vncg ^  m:^ 
hiiiticnerát maío tñ co2pie nafcegondif potmíTeTtne clan 
rtro¿ gptíóe o mfe ferú empená n r ó viro ícognitá ec t c ó 
nn7¿Dianítae co:pí0 nafecrío magis tn adOigniraté mtt^ 
mfíc ocmmmíci t atnne.Tlira át clauftro^ fcá ruptura 
nafd DormíTe Í3 oignítatc mrie atrefraf:q: Dolo:] e^pa é que 
i dauítro» ruptura fuíííne coger maio2em tn cozpie mfcm 
B tía índícat oiguítaréq: fpaíeaíi'admíracK é vnu cojp^paí^ 
0iam"* ttm cop'folidúpotíetráfire fie et panetem auttabula ñfine 
tas co^ giíqUoforaniínetrirfatric.fMiiagn9eratbono2 co2pt0redc^ 
pozit* otoñe nfi p cure eí vífcá bndícti vterí ^gíuafnlfa fcá aut ra-» 
tb:iñif prura aut amura potuíífc tráfire fie fi p ilíu níbil penit9 tráft 
iffet, cr3n íúiu'f cop^oñi nri í5u matojis oígnitatis ec qua 
radafolar^fintgtabula autcutc'aüquápcnetrare ñ valent / 
nífí p2i9alíq fuerít íbídc fcá ruptura. €73^pet í o:!^!!^' ta" 
bee á £ nó cognttl eé femina ocipíetc a vírocj» n 5 fit caf poj 
£ térat alio mó Q? tío ect cari:fie fuít i 0gíe bñdcá fme oícaf cá 
ZDagn3 o:igínali labe poluta fiue fine alíq tabe oagínalí nata penít9 
co:po2í5 cjcíítííTc.COísnJtaoátatqjfBtüitaa copio faIuat02Í6 nri q 
ebritti, gpparu/rín 15 q? 5^gíncov^o faluío dauftrío i?gínalib9nar6 
oígnató é nttoalíomomanifeftarípot'atq; manífe í tataéCBcqui t 
ígít ni3ío:cín $0 oígnitatc ec faluo genítaliofemínd virgí 
neo clauílro natum cífe quam oe folo femínc femíneo fme vi 
rilie kmime msjetione futífe p20genítum* 
3 CObiectionefipcneopzecedcntia» 
62* ^CMtdf í í fX ^^eaqoefminatafn 'pugnabí tXQ? 
J 8^alíqerát iqb^oñanra pcnaUtatib9fubqcí 
pot'at ct gttnebát ad ea paríf et redépt02é nfj i bio tñ a pena 
XncMe íiratíb^mlegíufiaccepít.CBícítép02íb90rticcenutriti5i9 
tj*0* ín ífáníí etatcq: fatío laboriofe víctú qttidianií íqrebat ét i te 
c L n r P^^^P^itguiflímeafñigcbanficfcnbitbcat^ucao .ca* 
aowurp 20,q;y¿ z i p ^ f o [ q mf accerbíffímoí5olore co2dío 
itrífec'facfa ¿Tló folugi eío q ad Oñas tiras pnnebáí:fed í» 
r eíe qqs q ad Dñ5 nf m ejrpte ^ gíníe attinebát ipa afflígcbaf* 
nlirtm^ JTO-uib^nderí o? alíq crat ej; pte one nfe q m attíne^ 
do maí rat 7 bl5upiv re^cbat.CJÍlliq erát iqh0m mbil patícbaf 
i n/r 5 í!?n.-rua &I'S"^té oñdcbat alia át crat ábob5 cóía: t i 
fióc r6í te i?q^0aítí'ncbátaliquét)Olo2éautpaíTíonc fufapíebat 
oaiTa fií ¡PJ^-Uatu ad illa q rpo z ^gínr cóía erát í g^we níbil paí^ 
'u J101! 9»; ^olojís bébaLOíccndü c ^ gínc qq? níbil patí aut 6 
£) rf "H.?1.11!^  fuíhuercSíc crat i B q? jipo abfqs víríli femíne 
o^^ ous 2aiícrJW3íri0Xpí nuUacrat:f3eí9raagnaoígmías mon^ 
rpi f" L[i03!4?91?^ 3d iftá pte oña nra níbil oolorio ín cóceptío 
genital TrZ - ^ S ^ ml'íercopatipfucucmtfíneclauftro^^gi 
víolarío í fr ^ c i-0^adC3'nda' peeptonü q p víríliaccclTu ppetra 
nc i lucé «irdiF• i • «mo c02P5orti íí>u 6 o Aginia mf íe fine alíq ge 
PJodít •¡^y1019^»^ aut ptrnoiTcótínuatióc í íucc.pdglTc fuít mag 
* £?1 í £nita- :ncc ^"^ 9llíí ip^ectio aut lefio co2pí6 cí?. íó oña 
r • i*"1 lbl1 n5 ^bwtal^wéfuftíneooIore:q các apto 
h m n l T ^ ^ ' ^ ^ ^ n f c r f g el fiue bñdictí \7tcri fui apüoc d 
% ^ l ^ ^ ^ P ^ m í t t e p d c a a t o c á í T q i U 
CtoM rumZ*? cx PU^Sío fine oolor ct aptura ^ gineo^ dauftro 
B ru,ncoiitra aharum mulierum confuetudincm peperííTc, 
Srro: n ^ ¡ T . , octi fo}mío ^  ^ mó Oefcédedí ab adá p párete 
l8 Pare ^ l l t e r ^ ^ ^ ^ ^ a ^ n m é t a t í ó i r n d e r í p ó t pene 
S noto rah-ñítí «tl 0.^ 9 ^ ^oí^ífligúf ín eoe erímeríto^me puarí 
pnoicta gadifi írcllne feUcítau marífilíñ oe q sd 
4ífi felicítate mlfiírenr»be q ad celeftta gadífi felicítate tráfre 
redi p gííatíoeo eratfic aít bea.Bugu*-? ceteri ooctozeoit lfv 
eut í illís reb9afí!ictí5e0 aííqo palTuri nó erát aut vllae co:^1 
dís moleftiae^íía í pceptíóe et ptu futurñ erat:q: oes femine 
fine vlla grauitate aut afflictióe pcepiflet aut peperíífét oée '£ 
(équétes boíozee illi^me puaricatióio ímeríto euenerut oée Dupfejc 
ét ab adl^pgeniti afflictíóeo ab ada bedítaria fucccífióe forti fcédédi mo 
Mnf.C7£tq2Ouplícifboíe0 abada originé trabúrntaoupíV d9ab adam 
ín eoo pme puartcatióío pena puenít. C'l^íni'mod'Defcé* o 
dédí ab ada éiab ipo eé aut fubftátíá trabéXQ» tota iBa coj^ ^ í m 9 mo* 
p02i6nriabipoeuenerí tr inípofuerí t<i:^ídomod9oe" ¿ 
fcédendíabadaébefcédéabípotrabcdoeépmodüílluquo Befa me* 
ipe fuñ eé ^ ppagabanada át eé fuií p modñ a oeo fibi 7 oibuf 
mod9iníoéo boíeo puenítiqj oée eénmltíplícauemnet ipí q: 
qq5 multiplicatifútpcómíjctioncfeminiomafcttní zfemíni f 
ni.cr<P2im9mod9ifro^ 6fcédédí abada ín'Oíb9boíb9gcncra 4auomodo 
Ui fuít.Oéo nácp De femíue ade befeederut z in lóbio fuio p^ jipe fit eje fe 
extíterát: z fie é vep. De jipo c^éDe femíue ade:q2 totü ec fuw mine ade* 
fuít íu adá ^ ad íBam co2pulétá.fic enumerar euágelííla íu 
cao in.c.50. vbí ponít gnatíoné oñí il5u 02díe tráfmutaro có Xucae^c^0 
uertédoa ioíépb viro maríe vfqj í adá q enumerario ab cuati 
gelifta nullaten9fíeret nífi jepo De adá Defccdérfm fBam coz £ 
óriuatíoe femiali jipe tñ ñ Defcédit oe adáp 6ríuatíóe5:ná ñ dédí nó eft 
ex carnalí comijrtioe fuít ^creat9.Q~£t fie oeo boíeo n cóii cóie oíb9f^ 
bíe Duob9modl a ^ tboplaílo adl originé trabüt.ita ímeríto cutí piím9* 
^me puaricatíóífi illPpenalíraíeo DnplV fubeñt. C'f>2im9át t> 
mod9cq? Vítiíút ab adá qntú ad corpulctá íBaj z\5 oib^gña d ú o ebri* 
le é.íta eco í fuá iba pcnaíítateo rufcípíünf.fingl'i i co2pib9 z ftuo babuir 
q2 xpe ofeedít ab adá qntu ad illa modu.f.qnm ad ít?a3 cor* penalitatea 
pulctá.ítfi í iba fuá fiue co2por fuo penas nil'ííplíce^ rollera-
uit:q: fufeepít i fe oéo amarífudíneo nrao cu teíílte £faia íí 
uoje eí9fanati f m r ' . c ^ í fie é feo© mod9ófccdcdí ab adl ira 
be ab ipo 02rgincp óriuatíouc femíale cómíxtíóc mafeání fe 
minio z femíniuí.ira é fcoe mo fufcípíédí alíqo penalítateé. « 
ab adá i ípa cómfrtióe q pp í ípa carnalí cóm^tíóe neíus eft c e n c ¿ 
vtríq? veroo fetirí Do{o2ca"C3tc ej: bac pte i cóccptióejDc^ p¡icnem | ¿ 
I02 fegf:q: cóceptío é p q u á c c nrm Díriuaf í bac pceptíóeX gini0 ^ t , 
in toto tpe q mfíer a pceptíóe vfq?ad eflfufioncífatieab vte" & nottrm 
eco 
mafno kío ¿pdirem9! lucé i ptu qq5 penalitateo patuc multi* 
pliceo fit naq; íbí clauífrop virgíneo^ aut totatr ml'Í£b2íU5 
pfcá apríoraut poti9rupture q majcíoo fieri Dolozee ftat9píeti 
tiúídicati 1t euídct,.€73epífiíme<n.pdolo2Ío magnítudmefe" ^ , . r : 
míe í ptu píclítarí fof ét:fic p5 De racbeí i ptu beniamín gem ^ 5 ^ " . 
5f.c.vbiDícitq?pD0I02Í0 magnítudíe íptu píclítaricepit:r ^íji 
cú ectí mo2tís águífia vocauít nomc ñlqfuí benoni.í.fil^DO" " r ' i ClW8,l 
10210 meiI5 pr eí9iacob coftátíviríliq? aio melío2Í Duc^pfilw op9&' 
t^'et nomé eí9Dicée beníami.í.fili!,Dej:tre.cC£t q:^po n ofee 
dít 6 adá qntú ad íífó fc65 modú.f qntu ad Díríuatiou é íémí 
nalé n obuít recipe aliqm penalitaté í iítomo pbédi eé.fi na 
fcédoXq? bñdcá mf fuá ñilbo oío i pceptíóe ejcpirefDoíozee r 
z i accemj víríli ad cóceptionc q null9fuír nullaepatéf ágií 
ftíal: z í toto tépo2e a pceptíóe vfqj ad effufioné ifatio ex vio 
nlfas moleílíao aut faílídía fufhneret i ptu át ab oí qq? Dolo ^ 
aigo mnentrroierare ooio2e6 cu mraroiicpzojme pbuuuij ¿ ' " 'Lv 
qre eoe tolerare Debét:q2 in ífto 20 mó ab adá eé ñ alíumpfit* *r m 
COiuomodo et vtero ^gínío redéptoz nf faluo virgíneo nmuío, 
dauftro in lucem p2odíre poíuerít* r ¿a 
iPf<%t*tcixc* P^cdída fecadaria Dubítatioqúoe^vío 4.apit&4» 
| w i ^gíní6redépto2 nf íbofaluo^gineodauftro eru 
pepotuerit í l u c c . c ^ d qo foitaffío alíqo rfidet,^ I5 tepoj 
natíuítatio co2p9onííbufatío mague qníítaríe ejctííílts m g ^ 
valdepuáapturágenital1 vafiooneufe abfc^ vüa ruprure -uuncfam 
offenfioe erupe potuiíiqz nó tráfmít í modú reí qtite zepew rc.potaio. 
fe:fed ín modíim reí quantitatep202fue carentíorz vt clari9 
Dicam tranfmít per modum reí indíuífibílío*-. 
CJ^d 15 át pfo2me eyéplu é:q2 fie cu ypo éí bofiía pfecrata 
q; I5 ibi.oé^ £rcg fuae fbsleo bcat fie iüt pedeo z manuo % 
p a r a d o r a ^ : í m a 
colpas fit i 
hoftía cofe 
írauitad oí 
fcipuíoe ta 
% 
C ^ l 66m 
fMio qfiti 
gis c rap9 
í ídíuifibilí 
pñde qjDa 
re co:po:í5 
ncm» 
0 
caput tc.mébza t ét oes capíllí fui íta vt milíud Dcfícíat f 
tota qlita& Cuanta vt nulla ei p6 oeftt gteo tñ fue íbaleo no 
fot ^ modiJ$titatí0:r5 indiuífibifr^t íta ^po cín oib^tib* 
boftíeomífeactuafrínc¡labetea^q|túcuq5 gue q^títatís 
fit.CSi 0Co:pU0Omíefuín boftía idíuiíibífreépt meli* 
pomit ^  genítalc vae ^gínís fine vlía ruptíóie ofifenfioe trá 
fire:q: id q6 ín idímTibílí ptínerí pt meli'ín re oímfrbiU ptí^ 
mbif.&Bt cfctñcñqs vas genítalc^gtníe bndícte pclufum 
cétimllateniis aptís clauftríe íg índ pudons manebat: tñ 
BÍiq Díuíftbílíe agrio fie í eeteríe mulíeríb^pfecte %mb9e(íe 
foletmi manéte femína ipfccta ^gtiiítate carnísimanet alíq 
vafio genítalí's agtío p_ $ ñeri vaíeat emífTío vrínar&'bec át 
altura nálVpílirutaénullareii^gíneía clamiríepíiidícle* 
C ^ P ^ o b a t í o ac ^a mfío ooc^penee pdícta» 
111 h l l A ^"c!en V5 ^ !3 Prieta poftíío afíqp hítate 
¡ ^ U U W U - a ptinepoíTítrpgeéin ea.aU'quépombííítag 
modüLr hh pfozme buie exépíúmó tn é ida pofirío pfoimia 
mo loqndí fcó^ oocto^ z míraclbíé jcpí ogatóí fe^Pvfitate^ 
CT^rít g 065 yps oe ^gíneo vio erupífle no mó ídiuífibilíiíá; 
gmoduíaífmaguearq5 oíuífibíl' $mag erupítrnpetatee 
cozpiís folídasXp carné cúter vífcá víí bndíctí.nq? vbi erat 
ptee foíide vétrís %'neí.íbí erát gres co:pí6 ypí ó iüo vtero 
cjceutís^Xales át fut modi alta^. opónñ mírabüm nrí fáíua^ 
toiísricutcumoefepulcroclanfo fefiirrejcít atq5 totalíter 
fignato:nam noneftoícendúq? lapidéquí adnoíutus erat 
ad boftitt monumétí. ? q monumétu pclufum atq? fignatu5 
erat jrps aduoluiíTet illií auferés íde atq5 pofrea epret: nam 
fie ex euagelífta^ tbiS coUígíf angfíüíú Mvikrm^iUñrw 
pít g oñs iba tárue q^tus erat.ríta logue ? latus fie fu erar 
tgc pafiionío erupít aút p ipm lapidé no tñ q? gtee íapidíís 
cederentco2pítráfeóríauíc5dcfárenf ftue mfcórinuarenf: 
fs íta mancbát fie mane folebát cu níbtí p illas trlfibat.nq? 
fi wo in logitudíne Oecé palmo^ eét ín latitudíneát tríií tm 
t>e lapide monumero aduoluro oceupauítir vbí erát oecem 
palmi logírudinío lapídíe rtrcopalmí latitudínío.erflt oe-
cé palmi longítudínie r tres palmi latítudís redeptojis nf i 
r qjtítao ílííuo lapídío no excíudebat qptitaté co?pís xpii z 
pres jrpí erát ibi ejíñteo vbi tfíc erát preo lapidís:nec fe adin 
uicé aut ípedíeblt aut alíqtcnus e]ccludebár,CStc g vnus 
erat tn loconalreriu6 r alteru5in loco alferiuoXjcpo in loco 
lapídis-rep.lSátvocat^friíf-.eéfi^vtVcvnjiín loco^mo z 
pt>o alreriuo.vt p3 i qnto pbyfico^ I515 nalr fin í no poííit 
13 íbl« fupnafr; ? c 5 vna t>e ootlbuo cozpio gtiofnqi jeps fg 
bfiít poít refurrectioné fuá an refurrecríonéaút buít cú eí co 
libitií fuit, c rBífe aút míraculñ fuítoS fecít oño ibo cú itra 
uít p pozrao claufae bomuo íllíuo in q apK poft ofíícá refur 
recríonc pgregatí arqs pclufi erar pp meru iudeo^<r3nrr3 
uiíg adeospíanuaeclaufao:'? no írnuítmcmoídíuífibiU 
f5 p modu magnírudíc. epéíe fm rota fuá qjríratc.f.f m rom 
I5girudíné r latirudinéu'ra vttm q;ta erat lógírudo atqs la^ 
tírudooñicí co:pío redeptozío níi oe magm'rudíne claufap 
ianuaru co:puo ^pí oceuparer: 7 vbi erat catiras ianuamm 
erat qprírao co:pi0 )cpí.T no erat ípo i tota íanua^ q5tTitare: 
in rita quitare ^ ra erat ypo fie fi tora magnírudo po2ra^ 
aerea magnitudo ipfe rráfiuíííer p tanra5 ilüue aerio maguí 
tudínem quanta erat quantítas C02pí6 fui» 
íTUnde fit q oeuo mfío vio no erupít mo ídíuíftbilú 
e ^ í A l%i%á* SútfonalíísaljsarqiKreconabíf oícens 
A Z I h l I^VW- curpotiuo oícem9j:pm 15móq|pdícro fin 
díinfibífroe^gmío vreroerupifíe.CT'ftndédii cq? ficpcm 
c pone miraculñ í eo q6 abfq? míracl'o cóplcrí pt.3fa icoue** 
nicno eí?- aliqd p plura fieri qo fieri poííct p pancha ftcut 
ait ^riíío.S.topúCT^t maíuo efl alíquod co2pU0 índiuífi-' 
bid efTequam vnum co2puoaírerumpenerrare«quodap^ 
paret man!fefte:q2 vnum CO2PU0 políe alrerus co2pU0 folí^ 
dú penrrrare cuilibet gt'íofo C02pí oatu eft:q2 qolíbet gttofus 
co:p9poll gnale5co:po^refurrecríonépoterítp vná lapidé» 
aut paríetem aut mafíam ferrí prráftre. iVEffe át alíq5 coz 
pus fifis ín mulrís locis aut í idíuífibilí folí oníco co2pi xpi 
collatú é q ín boílía é ín mftís boítíe ptíbus r ín qlibet ear5 
tortus.ir3téfi vígíntímílleboftíe fimfeófecrenf ínoíbus 
eani frf é.3fé é ín bo?h'a pírer r in celo empireo,S5 5 pote*» 
rat oíci cruprío faluarozís oe ^gínte vtero cflíbet tlto^ ouo a^ 
modo^ celeb2ata ec oom.g c míno2i íllo^ ouo^. modo^. fa«* 
ctü epitifátÍM co a m w oe miraculo b5 9 é trlftrc oíuífi 
biliter p alíqS co2pus.ric trafeunt co:ga gtíofa* 
(EObkctio penes p:edícra« 
í T n n t r a ^ocauíqfpíaarguereconabíf^pdicta; C 
J U J i n í 4 lídavitaremínímefulcianf^BejTñre^ 
no epñét i boftia ídíiiífibifnfs Oinifibifr p modú q^ríraíS 
cut rrafeut C02pa gfiofa p alia cozpa folida qíiacúcp. dr Oil • : 
bus rndendúérfam illa folida hítate pfifte, cu át arguit * 
bndictíb C02pexpi tu boftía pfecrata rrTdendu q? co2pu6 xbi 
ín boftía pfecrata nullo alio mo ejciHere pot.q? eo q erifti 
Í.idíuifibifr.q2 cú alíq co:pa ín alqs eé Oebét fie fúr cojpa J i J1 i 
ficara cú tráf^úr o alm alia co2Da.nccíu5 éílla emnes (mía^I r P i   t fe  p hq" li  C02p3. í  íll  co2pa folidao q tráfeút C02pa gtíofa táte qjriratís eé^re íuntco2pa g h o l » 
tráfeñría aur ftária in Ílli0:q2 cú co2ea ift3 ín quítate Oiiiífibi Sf N 
Iíftnr:qliberpagttofico2pistát3 95títatéregrítq;ra eft ipa 1 
pe co2pí6 gfíófi.£r fi oeberet eé xps ín bofha mó C02p02U5 
gKofo^, nó poterat efle maío2 ps C02pís jcpi i boftia $ erat 
^titas boftíe pfecrate.f.qdam módica ps manus aur pedía o 
aur capitis ítra boftiá mancret^eliq át jcpí ptes e í fubftfte 
renr.qó abfurdus é q2 cú cóícamus q^racúc^ fir prícula pue 
cgtíratís totú ibí ):pm fúmímus.£t fi jrps eé oeberet i boílía 
co mó 4 vnú gftofum co2pus p aíterú tráfire por nccíU5 erat 
táte $rít3tí6 boftíá pfíce.f.ín lógítudínelatírudine r^fun- ÍP1 
dítste qjte longitudínis larítudinis r pfundíratís yps erat 
q í ea fubfifte oebebar q pcelío.núqp coleantes fúméporera^ 
mus rom co2pus faluato2ís nf i cú nó pofíemus ráre magni 
tudínís boftíá ofíceqcoqnópoffet.CJO.ófifozraíTís qfí^ 
táte mollís boíliáfaaret z alíq artificio coqret nullus pote 
rat in ea coícare q2 ítra vífcá fuá n ullus tátá valcret fufcípe 
m3gnrtudiné.C7£rfifo2taíTen5rot3Íllápfectábolli3mfu ' 
meremus:f5ei9q5dlptículánófúmcremu0rotánfmredó' ^"! 
pt02é:f5ei9q|dáprícu[á:ví fi qs oe oigíto^cpipriculá fúnie" l¡(lr¿, 
ret alius ^0 oe oigiris sur oe capillis qó nó erat cóicare4r f? 
c magna ícóueníés.C'Seqbaf át z alió ícóueniés oefcmi ^ ^ 
usXquott id íe ) :ps í mfra^laceraref mcbzaííptícla^ tá% ^  1 
oíuífioné ooío2éfcqnccaríúeratnáad otfcótínuaríoné pti' 
um rm caufaf 00I02 ín requanra fenríente q? oe cbriHoíeu 1 
tire nepbas efl-.c:3té fequtrref ncc3rio quorrídíe cb2íft-um ^ 
mfroríes mo2réfubíre:co2p9 fuá quortidíe epnímarí: q2 cú K 
aliqo co2pus viués c:qó ín presminuratioíuídif necariú c 
vita oefungi.cú ín fie oiuifts aía neqat face mafioné, z mi* J 
tas reí q viués erat oeleta é qd bcretícú vslde é»fic teftaf pe ¡J,™ 
trus ín canon tea fuá 0ma.£taptVi paulus ad beb2eos.c. 8. mmi 
^ps femd mo2ruus érriá nó mo2ít z mo2s illi vlrra nó oña ^ , : 
bif»C3té feqref jrpm quorrídíe boíem eLz quorrídíe oeft^  S 
nere eé boíemjiá xí5s ín rríduo mo2rís fue cópurádo p fino ^ ' j 
docbé nó fuít bó.fíc oés feí occto2e5 rbeologí oífTiniúr I5 í B 
obftírerít magr perrus lóbnrduo ín f libio fua^. ffiíarú: quí^ 
tn bac pte cóíter nó renef. ad qSfúr farís foíídepbatíones.,^ 
oe qbus gfa b2euírsrís ftiíí ad pns nó ífífto^C-Cú g Wp'^fay 
tidie mo2ercf necariú erar ípm quottidíe oefmere eé boíem.' \ 
íQjBeqi ef aút z alio ícóueniés,f.q? ):ps quottidíe a mo2tí-m(IKj 
refurgeretiná cú jeps quottidíe mo2erct vt ej: plibatis pcíu' . . j^ 
dif«z tn quorrídíebó é: necaríü erat qttídie íps refurgere cí ^ 
fit refurrecrío reunió oíuiro^:ficmo2s erat fepatío vníro^ff-llf, 
f^ aie z co2píG:mlitiptíciaquoq3alÍ3Ínumerabílía ícóueniL^ 
tía feqrenf.q qlíber pfe índucere poterat pdicta reípicíení^,^ 
C O t ú o ^ps fir ín boftía z qúojeps ej: vfo ^gíní5 e>;íerí!j 'f 
¡U,K P & I W & I W móínboftiaecpoffe cjjídíur 
bífr.T nó eo mó q co:pa güofa p alia folida cozpa tráfeuni 
C*Sic q3 íducif jcpm natú cy: vtero ^ ginis nó ídiuífibifr ¡ 
d9ffe:f3 mó oíuífibít'^rítaríí.fic rráfeút co2p3 glrofa per aíi' 
co:pa folida oio obítáíia. C £ y : q ídéptídé necia ülaróepcli 
dit ¿pm oe ^gínis vtero f lucé nullatenus ejcgjTe p eú locú; B 
cerer3 bÚ3na co2p3 oefemínino vrero e^pellunf• C-Oís %t 0 
pgenítale vasfeminínúímittunf ínlucéie^qnccsríum cp0 ^ íí 
tatá fieri geniralís vafis aptíoné q r^a é fetus magnírudo %• 
fcéris«£íq2ín vrero vgínalí nulla fuit^gíneo^ claufiro2fuíf ^ 
aprío:^ co2pus redépto2ís nf i epuít oe ^ginís vtero fub^co^n1 
ta magnitudíe q^ te erat cgtítatis cúí vtero eratrnecariú c\\c\^ 
nó nafci p genirale vas oñe ufe» C B í foztalfís cozp9 redro apíf 
pto2is nfí idíuifibífrpdtjlíet 5 vtero quéadmodú ín boftíjtío*, . 
porerar p vas genítale ^gis emitti. I5 aptio clauftro^ nüj * 
feqref :fic i algs co2píb!)feq folebat femíneís2f5 nó nat'fui1 
diuifibífr vt i ppofiíís^bam Céíeat § oñj ibm p genitald 
fe 
9 H 
-Un1* 
vtero 
De 
crat 
cups 
ccdiiénofTi 
DÍU5 
r9™ 
fur o<? 
I n o* 
m'tbapbo^ in qua Dicíf w claufum Dicta fumcíanr. 
InTio, 
• ¿ütlumQC vtcropánñeS^ c^tu 9 erar redemproj 
tota fuá Q5»fa|í", - ^  fCá omuimtoe i cc:|5e fuo aut ad 
jjfi^crotat m1 B l c o ; p U g í v t e r o ^ g í n e o fa 
magna ^ ¡ 0 m t e n t 5 Í m U a q > ft co:pu5 
ru tnra<$tl™™„ \óaii\iák íoieitvtopalmos logimdie ín 
ató tríúpalnipf ruDeí/t^ vm9palmí eét:tm 
ít  ríiiKO ^ b9v,td.í occuparet. c a u a re ucearía 
{aljmd; Jh.Sú t p torú vérré atqj ilía nata te b oía oc 
- -fJ?5 2 iüo aut oíuídcdo aut r u p é d o . c £ t fie oí 
adoimo» i - .&m^ vgíj genítale Aginia nam qj per 
?nV0Vtenpre0:r5poé0 illas na t ^ CSppet 
.¿Sis í'vnáfoimáredactís Dnas nf as ín ptu nullam 
3 etbapboieín aoi  
^ D e , 9 f , n o n ^ u r o . á í ^ ¿ n ^ 
í/ O U T O I Í l l v aitioefeqbañv^ondaufd q5cpdf 
^ . ím «rí^iaecponteXvas clauf^GrAue ft totafr pdí^ 
f dau SaÓMÍ^m 3d^3tc:l5in voceaíiqtrpdicereyideanmr. 
bvo^ ^WuaírepfidfraríóeDignueiiiemgarecnronanra vaa 
^daurümvocer^r^iVnden^ 
mina noílra w t > M v a a no daufumOía potc :3n p 
poritcptícuíe oecratíoeplibauímus Ona3 nrajfaluatojeibj 
nupl'r prinuíífe.On aío pceptualt z ín fuo bndícto vtero rea 
lírer <ir0.untóad^mniodijqona rgoptínuit faíuatojé ne 
fcfínu cefla'rm c ipfas d m nó claufum fiue vas agto, CotinuíMu 
fcn^ oña nra in k redemprojepceptiiatr CU3 ^bís oíníne ozonía 
fa VP5 ci p gab:telc arcbangl'ni relate pfenfit.l^ecepít.n.ífi fe oñm 
fepribí faiuatoic p lídc t decn'óíic q: no ptínuerat oña nfa fp añ lS 
redcpto:c «rm Ut t electióe cu e» nuc nom¿ ^pofitis oí^, 
múe íbíe arcbangK voce pf enfít. c 063 co: ílUue q6 an clau 
funi cratnulílíaléfidcaut electionéptinédo velrecípíendo 
cú nouíreríífa accepítad aííentíenduatqjcredcdü aprú fo^ 
re.CT Oe bac metía aptloe ^ aias^c^f.loqbaf cü oeftderi 
timaduentuemeflleoepzomeret Oícée» rozare celi oefup r 
nubes pluát íuíluia^íaf térra z germínet faluaíozc e^jnc^ 
wna ín pamímptio íbie ífaías oefideri»aduétus meltie e^plíít 
illa fine Qbue adueiuus ílle fíeri non potuilTetfüí át 5 ouo* 
(T'Pnmií eft volutgoomina míttée faluatoiéigéfain bn** 
dícfa tnfu'tateprouaadnoefalnádú afqsredímcdum.CT:"1 
erar voíunrss rgínalíaprentíens ñerí nf i faluatoíie genitrí 
ec.Jjmíra náq3 imqj fuiííet genimjc faluatozic.íó q v^i5 au'. 
ditia 7 íteíl'ctís ^ bie ozonío oim'ne rndít. £cce anctfía oñí fi 
at mibi f ni 0bi1 tumvt fcríbítbea.iucas p,cnun$ oeí ge^ 
mmj; faifa eíh C1>:rmi5 aiít bo^; ono^ necío^ e):p lTit.£fs 
tas m vbop íiicji ejco:dio oíceno. rozare celi oefnp z nubes 
, iiíafn. P1;1^11^"^!^ meíbapbo.fingcdo.pfonñreí qpfonánbs 
ir' mulata ^ r n u P l b i 1 ^ logf.'q2 oe9 qué^? milíióe faluatozis.ppba 
' Kfaía ueeP:ab9t,n^Í9erat7l5Dicen6:ro:atecelioefupt 
5 • nuDce plUariUftu:qz roo z pllmi30e c á 0 ^ c m c t t e m 
U r :o 2-uní niIut:,ta r^épto: nr oe celia ad terram vfc^ pueníf, 
rr,a '1 l^V6n^W3e^mit£raia5cuoicstapiaturtérraz 
bre /. 1 n l 3 1 ^ ^ 2 ^ ^ ^ aut bic nibíl alíud oñe nfe vte-* 
P codc v r ¡íf. I5rt:,112 ric terra 0¿e ^ fructuo gñatríta oña nra 
f 7 f ^ S s ^ pfalmieloqc oícen&:r 
fe"" i n K ^ , J'19?^ b3C aat r5,l9lé íteUígctéq? tefra s £raía0 
§ ni n S ^ / ^ ^ ^ i ^ ^ r i ^ ^ ^ Ppíenfumadeúredpíé 
T a f i n l ? f U í : r 3 t ,J0í"^at alíq>¿^enítrijcfaluat02in 
g^uovygomana^reafrptijuient. •• 
m p l l U B ^ ^ M u í t t n f e o ñ a n f a reafr j:pm 
J retéptoié cu eu ín fijo vterO tennit:r q: 
kr z 
feíao 
i i 1 
fcntró. 
pcafp 
3E' 
rain am ací ^ í^ V . T - recíPif ndú eú cu in ipa nó erat atte^ 
S li Í d S ¿ t 0 ' 9 ^ ^ e neutra " 4 ea^ reatre):ti^ 
Dens é pi> 
l ^ i í m a 
ín ceterís feminfe cu pcígc aut pete Oebeant. c i > : í m a aut 
ouarii aptíonúé dauf t ro^g íneo^ referatío ;q c ad recipic ^aaptío 
dú feinc ínafculínii oe q ptím fetue fojmatur iti vio q in cna lie fií. 
nf a nó alfignata fm'tiqz nó eje vírilí femíneifó ej: ííico ípí" 
ramíne ejetítit gramdata.C'bam9íñ ad !5 altq^ aptionc. qz 
Talnato: nf ibs carnéab eterno De ^gíne nó aflupítofr alíq i 
tpe 15 fecíttfic g oña nf a falté in metb apbo.apírí oícebat:qí 
ín re nf m recipiebat redéptozé fcóa3»Ctrínitatie bñdicte pfo 
ná.B tñ nó é \Ja aptio atíp oímfio alicjrñ cozpíe ptíU3:fic ^gí 
nei pudosís claufure Mime in femína qlibet reíeranf. Xu5 
femé fufeipít ín coitu mafcüno ad cándá pceptioné,<r0e9 h 
átpurue fpúe énullá bñe C02p02eítatc loci occupatíuas: z rué fpúe 
íó nó erat eí loens necius aut alícg ñerí apturá vt p vteruj 
^ginalem fubiret.©i,ntco2pa gfiofa apt ura alíq aut loco ad 
tranfeúdú nó indigerét.fsoía cozpa $túcúq5 folida eio puia 
funt.^toampíme oeueqpurilTimefpueé, C7£t fiaíe nfc 
ad trafeundu pariere aliqué aut cf3libetma(Ta3 ferrí aptnra 
alíq nóindigét qptomagís Oeua^ fimpliciflíme (BecC'3t¿ 
qz qñ fecuda in beata trinitateprona.carné oe vtero Aginia 
aílupfitrnó erateíopuaventréfubire vnrgíneu*q2Íníra illd 
íuuiti txuauyii nú üiceremu» om vuiq? rt.qo vai«t auiur 
dñ é z catbolice obuiás pofitiói.Sic aít bieremias ^ ppbavC, t)ícremÍ3í» 
2:Xelu z terráegoipleo oícit Dñ0»C3téq2 fi oiceremue oe Cí5^ 
«ni nó vbiq? eenó pferuaret oía z íllaín qbus non eét nec 
cóferijaret necio Oepirent.carentía recto2e atq5 gubernat02c 
ín eae ptinue influente.CTJré oiceremuo oeñ nó eciwfiiurfí 
ín effentia z perfectíone:q6 idetide nepbariú eft. jCapítu»7I« 
íTObiectiopenes pzedicta ac Oefancta trínítate qdam*; % 
^oítalliequíf^afTeuerat patrem t fpiini 
U%J U - fení cuíncarnatio ííeri^ebmt in vtero pfuiífe 
rgineo:r5nóñlíumqcarnéaífumprit.SicncaioDiceret¡P5 -fínfro^ 
I © 
fobfiítere filiú aut nequaq^:q6 é pcaíJ 
feqref fííiiJ toiuini0 micúe eépfectíóí0c£p2? ipus Kue.iqo ^fUanafi» 
cpffmboluatbanar^íqptineífideícirc3#íictpalm ^ 4 j 
O! qli0 pí talie fili9 z fpus rcue.C3íé in Codé ffmboío.cyirts 
atbanaf^Oe fílioicarnatoftnonéageret bipt eqlíópíife oí. 
uínítaíémino: píe^i^uflnitaté.crjírcq:feqref;tó nóefíe. 'nrillfí 
in oúrinís ífínitíí cj:q pñríferebaf eü creattir.áec;arin0 bf 1^ -wrm^ 
fiareba magn9afleuer3t a tora vtfi ecefía pdcrtat9vítt lcaa ¿n¿nrtíM 
pQteñtiductióe.pze5 r fiíiú.r fpin fctnXfcáS at^biídicía p 5 ^ ¿ ? 1 
fona^ trinitaté í ^gí0 vto ejctttilTe cü oebüít ícarnatio celef ^: t^f /? / ! : 
b2an.C3fé z 15 áplíus patefit.q? ft pl z fpüs fcús crl t í^gi 21 
nis vt'omccio ibidé filíí!e):to:q2P2rfií^írfpuefíltvniua ¡8 ¡pt0(* ' 
idiuidueíBervbí §vnua c necio alíí'erií.Cr£tfiG.oictü étuc,-tu,,let ^ 
cú iVariiarío celebzata c rcíííimárnnitarc í ^gis \Uo e):ritiííe; nñjitta tfi 
ira nuc ¿tóterí oebemMbídé btám pfifi-e trinífatc: t ibideín Í S ^ ^ S 
eternu futuráralioan aríqslocuSaut res oaref i q oeus no ¿ ¿ ^ f ^ S ñ 
ejciftet.qó ipiale c:vt J ^ b a í ú é . c : £ t fie núc bñdicta triiu*' ¡J.SfMlM 
tas c i vro ^gmíe:íta é in capíte nf o z in m3mbfpedib9atq3 • n ¿ 
capilíis ? in lapídi^píetib^Ti cib^algs rebue r iniferíiís iülíí3 ^ * 
z oem oníb^lioqn illa eé Oefmerct, < r0eqf § q> at 0/fiii9 
f a ín trínítate^alTumcs oe ^gine carné ín v¿o mí&mfáé l 
itere tpe ícarnatícnís:q5 nó erat nece eum aíiu eius fubíre» r {t 
fTDubí0 an añincarnatíóiié jeps «vteVo ^ ^ i e ejCtireEít»" *.»PuUt7V 
f fe f S i quifpia p boc arguere moíliaf ^ ^ps in vto f m * & 
nó eét tpe q carne alTiime 0eberet:q2 02 ifr fymbolo íi 
deí p aptbs feo oefcédít Oe celís: z icarnat'é,fegf g eu paulo¡ 
añBín^gínisveonófuífTe.CC:Cluib9rñ^ i n ^ 0 - -o-r^ 
ginia erat qñ carnéalíúpturus eratrf ^ lió oefecdit oe cerTvnuo» 
ad alfumendñcarnemin virginis aluonutelligendo c^XP^ 
ante carni© affumptíonem in celis ejeífteret 7 non in tt i ra j « 
t ín virginis aluo z temp02e incarnationis efíet in vírginíf _ u y 
vtero z non ín celísiquia boc totum ínfinítati oeí repugnar -auare fen 
paríter z perfectíoní.C^Cum aútem feriptura oícit Q> fiiíus ptüra .pce* 
oeí oefcendít in ^ginisvterú oe celíe:vt íde carné aííumcret dit metbo^ 
rñdendú é Q> illa locutío nó c ín fenfu bílto:íco aut Ifalí iíel< Pbojicé». 
lígédatfsí metbapbozíco f3 cp mftc alieí facra feriptura me 
tbapbo2efut.l5 átfacttfacra feriptura fp« fcó pócete oíctata 
q: oís facra feriptura ad erudiédtt c i Vía vite eíne ta eré 
deudo$ 
£3pítiít7S 
S i 
dedo $ ogid^Ht q: fi a no5 í t d í ^ 
opoituít cá í tali fofa tradíta ec ín q a nob itellígí poíTet: Tqz 
íntdlecrue nf ^fcqí modú co2po:eñiq2 eft 02garm C02p02eu5 
' » neemm fm't vt ca que ad fidem gtíncbant fub ^p2ietatíbu6 
p e Oeo fm co2po^ noB ínteílígéda |)poiieréí«€r4l2 fi ea q Oe oeo noB 
íuí <pp2íera oícunf f5 p:cp2i€taté fuá noB pponí 5berct íneffabiUa eént 
te nulíuee q:adcae)cp2ÍmédanoBpením9^b3t)efíccrét;z fi aliqejcpf 
qmloa poí fma ^bafo2entt>itol¿mteH!sercf pft ímabíntel lect ib^ 
UU minñ ruílíco^ifuít ánecefíaríue metbapbo2a^,vfue • 7 fie 
facír íácra fcriptura potíflíme ín veterí teftaníto;q2 ín ípo bo 
míníbuerudíbueloqnebaf rnou í ícípíétíbuf^ intellect5** 
C^5fo2míí át bíc metbapbo2íca loquutío eft i q facra Tcrí 
pmra fígerat nobía oeu táqp queda rege magno atqj epcellé 
té cuíus fedee í eelo c:q2 vt Dauíd p2opBa teílaf Dícca Dn5 ín 
3c ccío fedee eíua cñ aút qppía ín bis iferío2Íbí>fierí 03 or oeua 
0.uare ferí bucad íííud etfícíédij D£Ícendc.£tfie br gemc.i8,oefcenda5 
ptura oí^ít r'vídebo vtrñ clamozc q venít ad me ope copleuerínt 7 fie 
oefcedit oe neeelTarítt erat ^  fi Deua i celo fie rejcímagn'eér ^ en í terrí0 
icloticzr" aIígdfaceD5adea80eccl'Dercéder5,c,écríptura átbunc 
mt eft. moda fequuta oípt qp jcpfii fine fílí'oeíqo ídé ¿ft 6 cef ín fg i 
1 nía aiuíí carné affilpturua 0eícédít:q2 alíuptío carníe ín ce^ 
lum ficrí non poterat cum virgo ín terría eyífteret* 
C S I c t a trínítaa ín vtero vírgínídejctttít antequl 
filma oeí índe earnem aflumeret» 
• I £ l u o íolídí'rpeefantíb9 odm c (p tota fleta tríníraa 
• ^ ín Aginia vtero epifteret ar í^ filíue oeí índe carnem 
atíumcrj no tn ende eftendí modñ ín ea bñít qué pofiea ba" 
bmt'Xoñderiáa ateneo mó quo pr z fpa fea i vtero ^g^ 
nía fteterúta'ta poltea fép fucrfit,filíus ant oeí no eodé mó fe 
per ftctít í ^gíne. Ql6 appars q: Dícímue Íca5 trínítaté q oe9 
c ex fuá ímeía gfeetíóe vbííp z i cjl5 re eé z qi aluna ^gínís 
aliqa loc9aut rea erat neceífarm erat eá íbtdé epñc ej: q ípa 
mner eécepít paríf at nne necclfaríó é fupdíeta roe pftftere* 
CTjfte át mod'qué fea trínítaa ín ^gíne an eóceptú falua^ ** 
t02e z p'partñ bñít é mod'q ín oíbua rebua ftmuleft:q2 nu! 
íñ fpllí02é efledí modá ín ípa $ ín ceña reb9bcbat2lb iftá" 
t i aut pceptiów oñe bñdíete vfcp ad ptú fuít i ea fea trínítaí 
I5 fiííua oeí q é feda ín trínítate ¿fona no bñít íbi ende c i t ó 
d i modíl qué añ búcm.Mñ 15 ení5 foln í ípa erat fie generafr 
in ectería reb^á euftodíédo poftea aut ín ípa fuít aíTumédo 
carné eje fáguínib'eíua z facíédo carné íllá,eé pté íllíua búa 
«e nae aflupte ab ipo»£rat g oeí fiííua ín ^gíne p^oceptío"" 
né ftcí matre oonre ípffi pepít fie núq; añ fteterat eo^mó na 
quá i alíq viro aut feía fie fuíhqz 5 nlfó boie viro aut feía car 
nc vnq^aflupfmfíejcfola^gíebndca^pofiq^^o filíue odjd 
Aginia vft>:nat9é no máfit ín ípa fie i míe vt añ manebatifcd 
máfit tipa tota trínítaa fie a ^ncípío má^at z ífte erat gnalf 
di ^bí ín mod'f5 qué í oib'rcb'c. C7£¡jí q euídé¿ ídueíf q? fi alíqa mo 
Síne* dua eíTédí fpáffilío oeí i Aginia vto fuít 15 erat oum oña nf a 
Ons íBm tcncbat i vtero guídata qa mod^efiedí ^02 z pofie 
rí02 oíb9rcb9gnalÍ8fulttC'3tét>65é^ pr z fjpe fea nííqua 
% ¿ fpálí9iígíne fteterut í eeíia ereaturí6:q2 fi alíqué modum 
"pf z fpa efledífpllcín ípa búerüt !5 fuítiq: oña nf ^ ípa carne afTa^  
S á ^gíne pfit ñ eje alíq viro aut alia feía: t fuít í ípa fie i mf e:f3 pf z 
liaría fitt ípa carné ñ alTupftt:f5 folí filio &oa t«3o lua g filí^fpalé mo 
1 dú efíédí i tfgíne magia q; í eetería búít ereaturía: Í5 nec paí 
nec ípa biiít alíqué (palé modu elfédi in ^ gine bñdeá*£)c p* 
libat iferf i oña nf á nlfa i carne fuiífe aprurá ad peípiédii 
pariédúq3 nf3 rcdépto2é:f5 qeúqs illa oicar metbapb02íea c# 
Xapú 7 4 , • ÍTOe fecunda aperííone q fuít ín e^itu faluato2Í0. 
M C X p f f i i i r i &e metbapbo2ieía i ^gie apturía fuít ap^ ^ 
^ / ^ L U v I - a tío inejeitu faluat02ía:q2 redépt02 nf car-* 
líéafrúpfitín Aginia aluo:Tn5fietírfempínípo:neeelíaríu 
g erat índe alíqñ ejeifle adbuc át ejeitu ín oíbu© píentíbus fe 
' gtur aptura:? no qualífeuqs aptío:l3 máxima t oolorofa oi 
um clauftrommKéb2iúaptura.írSí 15 fie ín oña ufa fuíflfc 
recte oící pofiet vaa no claufwfs nibíl oio tVe ín ea fuít; nam 
3íí maría v fuífletmagna ipfeetíoir5poti^gíneípudo2íe claufura tota-* 
gmefuitag liter íllíbata pmanfit:q2nu$ínc5eeptuautptugenitales 
tíometba^í» ginía vllápanurn efi lefioné;f5ín eadé perfecta ín qua oña 
^bórica* nf a ín natiuítatía fue oíe p2íma fuít ín ea vfqj ad mortcs p^ 
manfit*C'^uomodo auté oomina nf a parcre potuit elau" 
ftría íllibatía vírgíneía fuperíua epplmatá efi^Oiuía m ocv 
mínua íntra Virginia vterum fuít z epuít . U in eptu nuíla 
fuerít apertio clm mt fractuni claufirom ficut ín ceteríe 0 
Bpeeialia 
mod9 efien 
l ^ i f m a 
entíbuo'euém're folet Oieítur ín ea fuífle aptío m m u^ 
ra;q2 in eetería mtíeribua a qbua aliqd emíttít ahpí 
patíunt.CCOiuantum ad boa ouos figuraros mo?l0ncrii 
nofira vaa no claufus oíci pótinam ñ per omné moá ^ 
cóelufum fuilfet n ú $ ín fe alíqd reeepiflet:aut De fe íív,98 
p20tulílTet;fic ením patet e^pofitío fecunde partícula 
Rimarte figúrate parado^e.f vaa non claufum. 
C D e tertia pticula buiua p2íme metbapbo:e cuii r 
^ t l 1>:epofitametbapbo,cuíuaínftfiímu8ej:poS38 ( 
^ 1 tía ptíefa erat puü.fg? vaa íftud puú erat r* Vtcr 
aduertedií eft^ q? ficut oña nofira vaa elaufii z n5 cían?110 
citurreferendoad noftriíredépto2éata vaapuu51 n6h51' ¥ 
ad eundé referédo pdieatunqué tanqp vaa ípa cótínuítí" 
caq>cofiderádñeftq>paruuefinomc relatíufi.rnon 
nifi referendo ad fuú eo2reíatíuii:efi aíit eo2relatíua 
gnú^T p vnum eo2Ú alteró cognofeí Debet fie ait Mm^' 
Iíb.pdíeamét02íiín piedíeamcto adálíqd fiqa cognomt J 
eo2relatíuo2ÚDíffíníte cognofeít z reliqufí, i, q> figseoo? 
ícit fignífieatíoné ^el Dififínitíonc vni9 relatíuí cognofeít! 
finítíoné Tfignífieatíoné alteriua cogníto.g quid fit ms¿ ^ 
qáfitparuiteogfeem^XDagnñouprr Df,C"t>2íom5 
gnú b5 figníficatum abfolut» z ponit in pdicaméto qiiáti/lIlií 
íatía .crSeóo mó figníficat relatíoné; z boc mó quantu m 
fundamenta ponif ín pdicaméto quátítatía: z quárú 3^  f0, 
raale figníficat» poníí ín pdicaméto ad aliqd fme refonís. 
' CT'PJio mó oéa cótinua qstítaa magna oicíf fiue modiemn 
De longitudine aut íatítudine béat fiue multfi: ziíto oió ma 
gnua nó recípít cóparatíonémee Dieimua v n l qnátitatéa!. 
teramai02é efiomnía qultítae quafrcúqs fe béatmagnafit 
z in pdicaméto quátítatía nó reperíf magia: r mínu^fji p > 
dícameto qlítatía^CCluantitaa náq3 ^ ma Diuífióeín cóti £¡ 
nuñ z Díferetu Díuídíf oíbua aut ej:ífl:étíb9íB quatírarecótí. S 
nua ptínet ¿fia general'^^etaa.fieé magnú oíbue mt fub 
quátitate Difereta epfiétíbua prínet palfio illa q eft m\tm 
fie fñt numeríir fie oéa numer9multíj Dicif geilqs vnitates 
babuerír^fio mó accípiédo magrm nó reperíf ali^d guüiqi 
magml fie nóDíeíf relatiue^ná qcunq5 quáfítaecotiimafit 
magna Dícif : r nó efi aliqua q púa pdíeef nec fut me oppofi 
ta relatíua maguó z p u m c ^ l í o mó aceípíf magna relaté 
ue z voeaf túe magnw q? multa De longitudine aut latítudi ^ 
nebf vel alteríua eóméfuratíóía cótinuequátitatía^'Rfsát 2 
q modículÓgitudíníá autlatitudinía vf alteríua eóméfur^ rV 
tióía bz púa vom.&;£t qi alíq ffít que qbufdá cópatapua ^ 
Díeñfalqa autcópata magna íudíeáf cófiderádú eftcuírd a 
oña nofira bíc referf ad quá relata vaa puú íudicefinllioo 
mina nf a nuílí cópareí nec va? puu nec magnú Dící potffat 
cu magnu relatiue altúmaf.flTÓmib'refpódétea Dice 5^ ¡ 
mua qp oéa buí!>metbapbo2e ptea oe ufa oña pdícát rérc £ 
do eá ad nofirú redépt02c voeabíf § vaa puú refpectu p 
q2 ípa fuít vaa eótínéa faluat02é ad cótínédú tñ eú fuít^ 
puu;q2 vter^f gínaterat pue quátítatía: fie alu9alteríuínií 
ííería^CTfiíiueát Deí qín eo gefiádue ífinít9erat ín elí'a: 
z in tituteiz nó reeípíf ín toto mudo t c in oíbua rebufé 
tra oéa rea* Sic Deel'at "bieremiaa.c^s.celú z terrá egí"»" 
pleo Dícít Dña^CT^t pfalmífia píalmo jjS^att e^plicávf. 
gnitudiné oeí quoíbo a fpu mo: z quo a facie tua fu#|l, 
afeédero ín celñtu illie ea*Sí Defcédero ín inferna ade^ 1 
fopferopcnaa meaa oiluclb r bítauero i ejetremía mtf:Z 
enixn m a n j ú a Dedueet me: z tenebit me Dentera tua ^ í"31 
3ob,multotiee z in plerífqs faere feripture locía» €7 $ 0 bM}-
greaeo2po2aI'3db3cré infinita cótínéd35 eft púa: rüjp' m% 
liter g Domina nf 3 V3a puú nuncup3b3f.C 3» *!? WaV 
admirara qúo Domina nf 3 ín fe cl3ufcrít faluato2é Didi1'" 
laudana virgo Deí genítríjc qué totua nó eapit O2bi0 .. 
feelaufitvifcerafaetuabomo* ^ 
CTOiuomodo eb2ífiu8 in vírginé carné afiumé potj' 
¿ T n v r t W ü t ^útíb2tafieqfpíáqúoredépt02nfin ^ 
JZXl e3rnem aflume potuit aut itra eíua vf'^ ^ 
claudí:aut qúo íntra puá ré magnú aliqd claudí potuí'1 ^ 
locí ^ loe3ti códitio ttía eft q? eóméfuranf z equalia w . ^ 
pótreJloeai3m3ío2 loco fijo aut re íntra qu3loc3fee.^ % -
fo2te rñdebit.legib^nae repugnare ítra re puá rem maé^ ^ 
pofle ioearí opone tñ míraetbfa magnú íntra puu loca^. ^ ; 
fie g Deue Isinfinít^fit aetione míraefofa íntra ccip^K^ 
claudípotwíttCHñfioairignata mlttpbaríepeccatr 
mivaculoff rcmasnc qiititatietntra régue qnrt 
1 1 
latís po^ ^ * reduccdo el ad pm q 
oeue re magna irra 
" ntitaráré rñma 
ve0 
stie P^'v D0(fgt reducedo ea aa gua q ur c;re n  
é pü3ííi loca.'1 f ^ quátítate manentc IB gua quarír a* 
gne<lus»r3^bj.eeíÍ4^oeue.n,totáflquammarí6reducc' 
te locan' ¡P0" ^ - mántütcpof[et intra vná ampbo:! colloca 
do ad ^ / í ^ f í o n c aut íncoueiuétíámcludít Defi.tñ tota5 
re:q2 nuiw ?" ^ ¿;nr,tate manenté íntra ampboza eolios 
9qua m a r r e ^ j^^udit pdíctíonc.CTSic § m a s n l quan 
carecipon J'i coliCC3ri ^ rfm pdícrionéiiKÍudít:q:t)ici ma 
tírate Itr? g". ^ ^ ^m/?i r mV? ma¿rim fub foima maani íTí 
«ecmLfáóU¿tcmri.c£ñfonalTierefporioné ifta^pofUo 
^ i S v ^ í í n i ^ i ^ n d o re magna p u l ^íracrofe pofTe 
c!?ía 
,tc 1 ^ I b dijo pdudi c Dice agi  fu  fo: a g í ÍB 
gnú poJ^^dI-.r5 nóHatenus fierí nalV aut miracfofe pt: 
P ^ j b ^líqua potcttaj(r£uiden¿ ^ F * ! * -2 ^ 
ícrdpó 
^ f ^ r e é m m ^ m re"dlícl'f quátítate".t>ícem:,Deu5 
C0C S m ^atoímíimiíre magnitudínc fuá :vt itra ¿gime 
q l'!S/«ttref ^ manífelte iídeí repugnat z oí pBc^ pofitio 
v- í r^río ímellcctuí:qz oeue oíminutíonc oío nopatítur 
m Jlíntudínaríá mutatíonc teftlte ZDalacbia.c^, j£go do 
ne u « ? n5 mutc:.6ic ct teñzt 3acobU0 ín canónica ep^a 
j r l , 7 . ' ¿ - ^ ptinet erroié ifta pofifío q: míracfs ec afTeue^  
¿ i d A v fi vem eíí.cofo:mií miractm ent Oeu itra noe r 
YJrVres fincas ú fo™ m ^"Pf"1'3 aírent ítra 019 eíre 
™e~L z of^omce buic alTentiut null'm vnqp miracls 
; /5r í tom itra ííta reo^fingraedno^fuit miraettnoeus 
^ . . itra Aginia vtf» 
ttríia iy ¿ míracfni aiani L 
p:obat5 íuj €riñc miradm mllü cifs aías boanl itra co:p9poífe coi» 
fiítc múMewittc miracl's ídetidé § oicet oeú intra fingfa 
capí nmc$nüÜúett.<Ut>oc aüt Iplíuo Dccfaf :q2 aia fpín^ 
tu e ett ídíüiTibííitatc cotinée nul lú^ occupls íocúrnó eft § 
Smma vi[úmiraculilelíntra quodbcozp'capiqntuciíqs guíi illud 
fpf c id» fttioeocoltlíqteurpírítu fose ficut aít bea.3o*c.4.t eft fim 
uifibilif pi/c,-0i 3j3 hmm oíbufq? algs rebocó maío2i9 gfectióíg reb9 
oíb9nt. cnOínus § erit míracl:? oeñ intra fingta capi políe 
7 itra ^ íníe aíuú cofifté qu l aiam ^gíníe exífte in eius coz" 
po:ebnd!cto;r5ctruaminruo co2po2e cotínerí mirada nul 
lúerat.gnecoeúítra ^gínícaluilecmiracl'm erit» 
Cfoíponíio ooc.ad Dubiñ tactum fupeno:!. 
í t r a ^ W v t ^ u ^ ^ 
í  y iraí- m m búanl ííra co2p9poire cofiítcata Dea itraiU ^ 
/Ca»77. 
pl í f f f t ^ r ,?flC í^lia reíPórioeadfo2mlargume 
I l > t l l t i 4 ri relpodcdnc.cüDjcíf q>reoquátítatis ms 
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ma 
ÍO2Í0 itra regué^titatie capí no pot:f5 oeuó é ínfinit9 vter 
aut %!nÍ0 pie ^títatíe eraras itra eú capi no poterat* *p>o^  
fnm r^efpódcüttiUQncáo maio2c aut m í n o i é ^ i aútad ma 
í£2é voíum'rfrpóde Dicem5el ec falfa.q: bn capíf re^  mague 
qjntatáj írra gue qntitatíe locú:q215 reo mague qíititatíe co 
p^en'tra rc'gue q5titatií,meIlio capí no poflitireo tñ magne 
q titífaría Atutía aut fpualíe itra ré gue ^titatío co:pozee ca 
pí p5í.c;3d míno:éct polTum^refpóde negado es q cotinc 
bat o¿ií vto ígíníe ec maío2c: cóparatío ením femp ín vn íuo 
cía íír vbícílqj át equocatio regif cóparatío nullaten9fien po 
tefí.tQ: rea corpo2aleíi funtimagne magnitudi'ne corpo2ali 
Deiieaútmagnue c atq? ínfinítuo magnítudie rpúaíi. no efl: 
gVfjt&eumaío2évto^gínísec/Tlecaííqalíareco2porea ct 
no e alíq rea C02p02ea Deo m í n o 2 , í r 3 5 ü aííqTr i$$c loquí 
velim cógructi'oice poteramue ^ginío vím Deo maí02é e^ i 
qjecóuerfoiqz vfuo Agilite alícuiuo qntítatie eíí .Deue 
aní nuílíug é qntítatío apparet g quatr Dns iBo itra ,vírgíe 
re vteru chuñt: z quo cóparata ad redeptozc Domina noftra 
vaaparuumrecteDícatur^ 
^^"^uarta partícula buíuo metbapbo2e.f.nonparuumi 
I©21111^ 'buiuometbapbore cjrtaptículafequíf.f.vaj; 
f 1 u z Dc '0"3 "ra fie cetere huí9 me* 
tDapboieptícl'eXg? ipa c vao n5guñ.úvao m a g n i l £ t q u í a 
nisgiiu fmc no guu vt bic accípif fignificat relatíue iTpícíen-' 
m íí3 (iU¿-c5í)crat3 vas n5 2Uú üue magnu5 Dicaf„€r £ t 
^¡¿errfIatiuabñtíaopporitioncc genérale q^vna reo pot 
ibm ii(o^ ouo^t relatiuo^ z Denoíari ab íUis:r315 no com 
pa. ado ad ídé.fs ad Diuerfa fie ín bío Duob'nomínib9 cozre^ 
^ o Z X l í ^ r / f i í i u s p ó t n a q ? al igofimteépf r f i l í9Tql3bo^ 
3Wr nn ^  u'e:r3 ^ c ^  n6 oíc,f Pr referedo ad e5fm ^ filíüo elt: 
f3 relata «> Tl eJudS ^  P^ ^ fil1'0 ^  ¿ ipombfe íncludítqj pdictó 
,H" Jta an^d pot oící magim r £m¡ refpectu ouo^; z rclatd 
eperato 
qque íit 
cía, 
B 
vna reo 
Pótele 
^ i í l o 
rii5 reía 
«dvnuvocabif magnúiadalfmaútrclatñ^uú vocabíf ifed 
ad ide cóparatú magná z guu appellari no poterít fie fi aü** 
qué boiem Duobuo palmís maío2e'aíreram9:z eiídé Duobud C 
palmio Dícam9ec mino2é.cú aút Diianollra bic vao puü z n Óubimn* f 
EuáDÍcatur:necefleeftíftaDuorelatman5fmídévl'ad íde adqd re!a> 
De ea pdicarhOmeremuo g ad qd relata Domina nf a vao ñ ta Dría nf a 
guií appellef.C"£ui inqfitioní refpódcdo Dicem9 Dominaj vao nó guu 
noftram ^gíné vao nó puú núcupari ad ^pm relata que' tan appeUef• 
q u l vao cótínebatCXuí alíqo obuíabat Dícée fubfiftere n 
poíTcq: t«c aliqd magnú z gnú ad ídem referédo Díceref ^ 
militat in regula relatiuo2ú íuperiuo afíígnatá.C" t>uíc aüt & 
refpódef q> 15 ad j:pm relata Dna noftra vao puii z nó gnus •Refpófio» 
appeilef tñ Diuerfio rcípectibuo^CrDicitUMuvao puu reía 
ta ad jcpm refpectu cótinctíeXvt ípfa illu:cotinc Deberetjiq: £ 
Dnajnoftra nó erat tante excelíentíe aut vírtutíj ín qua Deü5 3 , l ^n t Í3 . 
qui ínfinití erat vírtutio z eííentie carnem Deberet aflumerc 
ípaq5 Deu cótineret, drUao aút nó pm fiue magnú Domia 
nf a vocaf iqzin fe actuaPr noftm conrinuít :redcpt02em qui f 
cú.valdemagnuoatqsínfinituoeétniónífiavalde magno SolutiOí 
vafe cótineri potuííTet fed ab ea cotentuo ¿•ergo ipa vao ma 
gim.erat.CTSic^el ecclefia taquá magne cótinétie va5 mí* 
rio laudib9eiíert Diceno ^ goDeigenitrijc quétotue nó capit 
ozbíe in tua fe claufit vífeeta factuo bomo.De ipa ídetidé fa' 
crofancta canit ecclefta íácta z ímact'ata ^ginitao qb'te fau 
dibuo efferl ncrcío:quía quem celí capere non poterant tuo 
gremio contuliílí. 
GTTlotandum penes p2edícía/ ^apitu,79. 
"buíuo aute titano íolidioac prcrutatíonc attendeú % 
dú eft-.q? Dominá noílrl vao paruu z vas non puw 
Dicí Dupfr cófiderari pór*f.aur qntfi ad realitaté fme natura B 
autquImadDignitatem ze):ceaétíam.crJQ.uáfuad^niu5 Diftíctío 6 
modu.f.quatúadnaturaDícendú Deüverum Tíuetoraj fan" guo z n ó g 
ctam trinitatem intra ^gínío vtm capí nó erat vilum míracu uo^  
lu3 nec ad boc referédo Dna noííra vao pm Dicí potuílíet, 
3» q{5 ením pte aut re totiuo vníuerfi quátúcúqj illa púa fit 
eít tota fácta trinítaaificin plibatio cóp2obatíí eíhCr¿llíO'> 
qn magnú ícóueníco fequeref.f.q? reo Ule ín qb9De9nó elfet 
adeo nócóferuarenf recipenttnelíc z pmancná<C3tcDa^ 
ren^ejepte Deí íp.fectioné;q2 ciceremuo cj? Dc9nó erar fimplí ^ 
cíítima fba:q2 i qbufdá capícbaf i algo vo CJOicém9quD Obíccüo» 
q5 altqo reo ec q a fe Dcú e(u*luderér q? iderídé ícóut niéo ma 
gnu é .C j^ t a f l e ñt alíqa argnet e^  15 q? ote •Diereniiao .ca. 
25.celum z terrá ego ipleo Dícoñe cedefia quoq3 catatiquia 
qué celí cape nó poterát tuo gremio cótulífthqúo g i vgínio 
vio capipoiuít qué ceíú nó capiebat pcípue cu ráfa fit^po: 
tío e^cefuje magnítudínio cozpío celeífis ad guiraté vt'i i5gí 
nar<tC73tcDe9íBefimpíicíoeíí.cúgín qlsre qntucúq5 púa 
capíat quo i celo ñ capíf. CU 21^ anuo euídetia cófiderádus D 
q? ifmgtto re^qultúcuq5pue qntttatio fmtDe9é.f3 eco reo •Refponfio, 
Víiíuerfi fimliúpte Deú totalV n icludúf^CJ'buiue st funda" 
mérú é ad poffe fierí z poífeítelligí:q2 De9^  m co2po:eá qnti^ g 
taté eft fimple^nec b5 vlllqu3títaté;q2 ídtuifibil'é:étñ ifiní Oe9é ionv 
tuo qjtúad eííétíl z ^tutíe cjntitatéatq3 potétieiq: Dicímuo nibuo: fed 
Deú vbiq5 f 5 potétíam pntil atq3 elfétiá eé- CCrOiuatum ad tñ a reb^M 
iftae Duao pteo ^ pofttíóio Duap quátítatú qo i Deo cófite-* buo fimf fá 
mur,i:ócedím9DU0 genera ^ pofitíonú De Deo:q repugnare ptio. cótínc 
vídéficúnó repugnar.cmoo eni loca reb9aftríbuímu5 fm riU5 poteft 
fueqntitatío m3gnítudiné;reb9lt magne qntitatiolocúma 
gnu attríbuim9pue qntítatío C02p3 itra pu3 loca colíocam9: 
reo g q nulli9co2po2ee qntítatío c i qj3 loco capí pót cu nó in 
digeat aliq magnítudie co2po2ea i q recípíaf»? q: De9qntita 
íc nul l l C02p02e3 b5 é ídiuífibíl' fie Dcclatu é q2 fpo iBa rtm" 
plej: eft.Seqí g q? i qÍ5 re qntúcúq3 pue ^títatíe capíeí De9 5: 
cú nó bc3t ptésUqsbuiuo qntítaíio;r no íbluDeufitra reo duomodo 
bñteo qntít3té ca^if qntíJcñq3 gua illa fit;f3 ét itra reo que Dcuo fit íu^ 
nul l l obtínét qntítsté z fimplício f&e fút 3tq3 ídiuífibileo.fi finítuo» 
cutí aía^nrio.Dícim^n.Deus intra aia^ nf 3^ elíéti30 clíe: 
z itra eííéti3o angfop.cr£t fie miracé nulluj i ré alíquas 
duo^- p3lmop ítrs ré qttuo2 palmos collocarí. íta míracl'ni 
nullú erit Deú itra ré qul{3 qptúcúqj igxt qntítag pofle pfiftc* 
CTOc eadem re bic agirur. .Capíttt.S^, 
C Z k c f f a ñ a ^u^fundametipeeñDcu5 ifiníte dTétíc 
^ K - ^ L U U ' a fontie atqj potétíe ec.z fie nó folu3 b fed M 
ct íbí z alibi atq3 vbiq3 c;nl fi Iocu5aliquc aut ré aliqul Da 
remuo in q oc«o nó epftcrct nó ccribi potétíardíentía a( 
q3 ^ tudfa&t ñcteao termínameeftetín etíentm tptufí* 
tía z ^rutc qd fid¿e carbólica t i i ñ t d ^ B t q t ^ Dcú ín qlib3 
loco eé t ín oíbue (ocio fiml'fu mptíe: z in glibet creatura z 
B ín oíbua crcatnría XmXfnmpú^e:Bt no folú oeus ín oíb9 
r í S * ?on ^ ^ ^ ^ c t c í o ^ r e e r q i r i o e n a f o l u m í r r a o c í í creamras 
i'1'1 u?- ^ ^ ^ f ^ í ^ u e z res (ocata cqnf:aur falté iocno mafr ma 
SUlie rcb e ío: c re locataifeqref oes res fimlTumptae oco foze eqíes \?¿ 
? -0 l t "'í1»' niaíozes^^ecntía faa z poteníia no cjctendunf ad eé víterí' 
13 et ex oiat § ín oíbua rebne^aut oés reo fimt fnmpte oeo maíoíco fuf* 
qdfTm c,Seqf § &ei1 no folá ín oíbus aut ín toto mudo ec: 
¿ ; . Í5ct ef oéo reo ztx totú mñdü4CTl5 tñ eje bac occafione 
xrro:is cc<» ínteHígédñ c afíqué loca vacnú eé ex müdu ín q De f^it ? nní" 
íauo# ía aíía reo fít:fic qdá boíeo rudiíTimí arbítratí íut:q: 'B ?áU 
ctionc íncludít.<r3cireát g certítudíné qd ftt eé oeu ex io 
tu mndmaute? oéo reo imíoho é ípeefationío q} pño tracta 
moreqrat no 15 nñc fubtícebímuorfs oe 1$ oiffurefug tertí» 
, capttn e^odí oífpntammuo.CTSd 15 át aptíuo elíucídádú c 
qodl e^éplo pueníeno oe aía rónaíí.ná oicím'toía aiam í to 
to cojge b»ano ^ tota in pte zqííbet co:pío pfíftere,Sí g aía 
ronalio taíío codírionío eft q? ín qííbet pte coipiocapíftúq? 
m e ajiq po.qjtñcñqs púa i q capíaf ^  tnnó c alíq po cojpís 
mtncuqs magna fit ín q aía totafr clandánq: túc íntra foíl 
% ~ . na "(? clauderef z ín algo nnílatenusrqS ffm é:q2 me algo vita 
aabo i no ínbueret:mefíuo § 15 ín t)eo fíeri poterít # ín re qlíbet qg 
roto cospe íucu^ púa capíaf z tñ no daudef ín alíq reifs erit ínoibuo 
ntz in qli' algo.CTOiúo afir írellígí valeat z enídétíbuo íducí argumég 
oet co2pi0 quo aía ín toto co:pe fit z tota ín qualíbet co2pío pte é faría 
. _ magna fpecularío* oe q faría Dífpntauimuo íup epodñ.cio» 
•^•apifSi, 
% 
CT^jcpó quotundá yerbo^ bieremíe ac ecclefie» 
\ búa rebna c.CT'Cú át feriptnra oícít»c»:3,'bíeremíe<reíü5 z 
T)ieremietc térra ego ípíeo Dicít ona.r cu ecclefia cantat: q:qué celí ca^  
23.eccl1a* 
3 
|¿enopoterat tuogremioprulíltí nóéfenfna oenaXffcá 
trínítaeüió fter tota ín roto ceío:aut ín tota terra:q: ín qlíbet 
pte celí aut terre é bndícta rríníraa fie oecl'arú érq: índíuiTi * 
4j.uo ireíí^ bílíe c^apíturq5 ín oí loco q^túcuq? tile puuoTtt£ft:tñ feu 
gat ceíus z fue q? no capíf oeua ín celís.í.q» I5 oenafmfetotua ín celí^ 
ierra ego 4 fit tñ no eft fie ín eía ^  celí torat'r ptineát z claudát fcám tri 
pleo» níratc:q: túc ect ocua ín alíq alia rerj pte nifi ín celoqd fl'm 
^ _ m eíliq: ín oibua rebua é»CErSic aut c^uía facra feríprura ín 
axuo ittlli* modñ miracnlí ponat ©eá ín vfo Aginia capí q íntra totú ce^  
£i &ebeat Iñ no capíebaf no é míracnlñ.ir£t qñ or cp Dne no poterat 
Q> oens í ce capí ín celo c fenfua^ q? n 5 poterat oetia íntra ceíum orinen 
lo capí non ira q> in celo eflet z ín nullo alio loco ex celu.'boc iderídé Oe 
poteíí. bta ^gíne vem é xqi I5 filíua oeí aut brá trínítaa ín vtero ^ gí 
nía tora ejeífterettita q? nullapa aut alíqd eíua íbí Oeeflet:tñ 
no fie ín vtero íllo erat q? ín nullo alio loco aut re ejcífteretqs 
cú filíuaoeí carnéalffípfit ? noué menfibua ín vtero Aginia 
fuít ííabat ét ín toto vníuerfo. fTín celo z térra aereatqs ma^  
rí.CTXunc g fie vertí é q? celfi totalV ín fe peludere oe ñ no 
valebat: íta z ín Aginia vtero totaí^capi non poterat* 
IpO-uo oñanra jcpm pcipe potuit fi íntra eíua vterum pe** 
£apitu*g^ nítua non fiaban 
!H C X f Sl'a foztalTíí argueretiqño oña ufa £p5 pcípe potuít 
s - S * fimrraei'vremtotatrno fiabat.<irt)uícrñdendú c 
q? ve^ é totú Oeí filio qué ^ go pcepit íntra eí9vtem ejctitííTe: 
B z nullá eíua pté aut De eíua eénría ex vterñ remáfiíTe. Sic 
"HnfiOí fi aliqa bó ítra faecú alíqué cíaufua fo:et:q tñ altera manu 
um ex faecú adducerer:rúc,n.rotua bo ille ítra faecu minime 
ejeíftebat ^rDe filio át oeí qué go pcepit ad ípfa3 referédo 
C fieoíce no valem9:q2 fíli^oeí ípúa éatqs ídíuífibtf íBa» De ídí 
Oe ídíuífi* uífibiiib^át rfa c q?vbí alíqd reí ídiuifibíVé tota ípfarea ídí* 
bílib'regfa uífibiTé*eu n5 béat pté aut ptea- CTboc át folú fuffídt ad 15 
P q? filíua Deí De Aginia vtero carné afiumeret ipaq5 oña Dei fi<* 
líñ pcípetiq^.n.filí'oei tpe pceptióía fine íncarnatióís no fo 
-dúo ítellí" la ín aluo Aginia ect:f3 ét ín cetería reb'níbil obfiabat ad IS 
gí Debeat q? a %ínepcípef aut totalr ín eí'vtero ect. ^ J í ñ aüt ecetta 
qué celí ca* Dícít.qué celí cape no poterát tuo gremio ptulífií.nó é fenfuS 
perenó po ^» vterua Aginia eñ totafr ptuliííetíta in alga reb9 aut lo 
terát maría cía nlfarenua tfiftmxfc q? bndícta ^go cú ín vtero tenm't 
gremio con totu.f.no manéíealiqpte eí'aut alíq De ecntia eí9 fiue na q6 
tul(t« ítra rgínia vremnó eet.CTboc aút De celo ídétídé verú c:q2 
UW^in ü.t>m tot»tíimítfincbííflimltrímtaré z femg prí 
íiuft Í3 no folia De9ín celo e)cífieret:fed ér ín oíbns alág u • 
SfGn.qptú ad 15 celñ z Dña nra ^ go eqlía ft.náeomó Z 
nra prínebi«ín fe fiím oeí fiue fcífííma trínítaté prínebat ií!- ^ k 
ceíu.ít eo mó q celú prínere no potuít film Deí nec vterua - ^ ^ H^n 
gínía valuít ptíne fie fup Decfatu é.CXccl'ía rñ ín laudé & k ^ 
luonirco m oib'reD'viueruect tn oe nuua cium reza ?carn" %% 
aflupfitpter^ De vio Aginia bñdícte r ín B fuít aligd fpá{ee ^ 
CBtcn.aítpaulua apt'aín epfa ad beb2eoa ín.c.qjujfó f¡Seí1' 
angeloa appbédit femé át ab2abe appbédír.i.q» fUfsá n¿¡ 
afiupfit alíqué angela ad vníratc bípoftaticá fiue fuppofira •^• ^ 
íé fiue alíqiíéaliá ré cu qlíbet rea afloptibit'ect 9 $boi Í3 "•ria ?ti 
pfitad bac vniraré femé abaabe.fbfé Aginia carné q erar^ ^ 
femíne abiabe.ficutIDartbeua tXucaamfaíuaíojigge, M 
neafogíaconferibunt* í:9*' 
C D e eadé re fnperí02Í fpeculatío. r^! 
f T i v c a 'bocáracuríuofpecfanrib9DD5éq> 9dl5q?fíií' h 
Deí carné 6 ^gía aluo aíTumeret nó magiapfere 4 
bat Dñm íbmXftmpíía írra Aginia vtemfolueé z in nuda 
alia re^ qp^ín brá vírgíne efña in oib9 alga rfb'fimt'cér.fi 
cut erat qñ bndicra illa pceprío facra é. €7t)oc ár cóuemétí ^ 
p5 e^éploiqo ab oibua catbolicía app:obaf<fcim9náq3,e^ fio i 
deitradítíoe q?qríefcuq5 facerdoa.rire in facerdotiú jpmot9 ngfJ 
verba pfecraríóía fup Debita mam triticei panis^ferr i íftltí ften|t 
qvplarío Definir eft tota íBa pania puerfa ín vem co2pU9 nfí í p ^ 
redéptozia z íncipít nonírer ):pa i illa bofiíaré í q áurea mil uofi ^  
larenuaejCifiebar.Cítfifo:talTía mulri facerdorea r i t e i e a %s 
morí 5 pfecraríóía verba fup Debirá mam ín eodé loco aut in aífg ^  
Diuerliamudípnb9fiml'^rñlerinr.fútfimt'multeboftie píe hmy 
érate z ín cjlíbet ídap ^pa efi venia De9r b5.£t no Dicímu^  tiífct ag 
jcpm pfecrí^jcífiere ín vna bofiía qñfola fuerít cófecrara.q; Mm* 
cufimfoecémillia fuerintpíécrate.CJréilvnabofiia fola eícplo 
fuerít pfecrara eft )cpa ín ea folú femel q? fi in prículaa tocé wM, 
mille fuerít Dínífam qlíbet ea^ veré z integre )£pa é z Dicw 
mua no eé pfecríua >:pm ín tora boíh'a qñ ídíuifa erat qpfit 
n qííber ííla^ Decé mille^ricularú.Sícg pfojmírer nó ftetií 
ferxpa pfecn9ín vírgía aluo fi in eo folo eptíeret z ín nulla 
alia re^pte tp fi in vírgía vtero ejena in oibua fimt' nmdíp^ 
tíbua eér.ficin bñdicta pceprióe factú é* pltbatía ap^ 
paret nullú fo2e míract'm egrú ad 1135 fiue ad realiraréfilíum 
Deí íntra vírgía epfiere vtermq: fatía interina capí poterat 
z adbuc in qlíbet alia re q^túciíq? mino:ía egríraría: q: cú i 
díníduua fir omní carer q^iírate. . r e í 
CTlóqd virgo fuerír Diana vtjcpaejrea carné afTumeret. -
0& e ñ ñ ñ q5 fpecnlandú.ppofuímua erat Di'*' * ^ U U ^ t l gnítaa ptinéríe.f.fi Dña nra Digna erat vt 
De ípfa filíua Deí carné affumeret q> ñ foate ípa Digna repiaí 
nó erit ín B vilú mírad^Si aút Digna nó eét mírabília erat » 
Dígnatío Dñí e^ípfa carné afTume.C'3n q aduertédúéDña? 'ifJÍ,0, 
nrani pfecrio2é fuííle z femp eéoi qcúq5 creatura.£t 15 non 
pfecrióe nae:q2 oéa angelí pfccíio2ía nle fúr oibua alga reb9 . 
arq5 boibua q^reeúc^ pfecnóía tllí fint.f3 pfectióe gre z ^1 * . 
túatq5fpal/ñpuílegio^.{Q7De9náq5bré^gínífpálégfamW.* I 
tutea arq5 |5uiiria ptnlitrup oéacreaturaa:^ ficin celia fug^f^ 
cbo2oa arigfo^ arqs oiu? irdligériú creatura^ collocara c%mm 
fie De ípfa catar eccl'ía.pairara ea fcá Dcigenerríjc fup cbo^  
roo angelo^adcelefiia regna.z rñ oíaífia z fipleraqj alia 
eí Dña ptulifíer nó fufficiebanr ad eífícícdú eá Digna oeí ge^  
nirricé. CTTla pcefib q? De9DediíTer ícériea míllecupla qjtírj 
te Atures atqs jjuílegía vgíní bñdícte fup id q6 ptulit nó rm 
eí prulílfet eét Digna mr ei9»C-Cóceiro át adbuc q> De9vl ^ 
q3 ad finé niúdí fp gra^ cumuloa ín brá^gíne prínue adau 
geret erat ípiale eáad tifi ^ ueníre cumulú vt oeí Digna g ^ r , w 
tríjcefí,íceref.C'3nfupI5 De9ifinííe bonítatí^fit.polítrq5 ínfi i L v 
nítú bonúauteé tribuere.fic De9prfilioífinítúeé z pfectío^»ia J 
né cóícauít ín eo gignédo.ípoffibile tñ é ^ gíné btám ífinitav. 3 
ftuté pofle recípe:l3 De98 fe eá tribuef poífet.Sic tbeologi'f"^ 
Docto2ea arguút z oetermínát De ^ rute creatina ^  íp^j1!" 5 gr c5 
creaturecóicarípoflTít.-auo^fundaméta éiqzífia ^otcmi\Z\\^ 
aut vírt9crearíua ifinita é:qlíb5 átereatura$rúcúq5magna tf?í0, 
z pfecta fit nó é ífinítarrcú núql alíq ^ tua ín alíq iBo ^ "P'Ug rí 
poífit q maío2ía pfectíóía fit $ íBm.no poterít recípiVírt^ ?¿a^ 
creatina ín alíq creaturajq: maío2ig pfectíonía é aut attelta 
mr $ fil q l^ibct ñm creaíiíf C S i c j ú t ín pñrí oom c # « 
gní t í0 oicít 
píce 
• >^it9téecaut'oi0námre5ífí(9&eícc^ filio 
d c í . ^ 1 ^ " ri0 gradué f q d ^ S í c 0 pccdctee oigna 
ctióísrme ¡JLfcíe cog^rcmurcá Seofo:^ eqlc,CJTlccio g 
1 m/i^ g ..5 £é oigná oei gcnetrícc^tlcc in 15 aliqe nr'* 
:[Udcdu^ ¿íUdicct:ciJ fub d^fola.ptectióegubcrnem 
tí 
3 
ee oe» « " " j - : £ c Digna üci e emce. i ict tu i? auge 1100 
rlt oci DCtSappcÍlflte0:íta nulló cí opp2ob:m facím9: fi e l 
mff5 eít cr^tuja ^1¿JítíflmUr:autfi ojeam^no Digna fuifle Deí ge 
gffirmaf x>eo ^ o ^ . é § ^ 5 n f a m no oígna cflficimarreDeíeff<d 
Jgm d^ o nítrlceTmi;acuw c. flr^^niírabitoignatióíj bonítatífq? fi 
falé eé. mrí5 ^ ^ ^ . t tm vclle búaná exaltare nam:aut carnem oe 
5 ne ^ f t i a t á aflomere oígnaref qptecúqj illa pfectíóíe atq? 
^íra-'1 ' 
cuja 
fjefía v 
b»» ^ . . ^dú ih fe fílítt *>ate & ns,5 miraculn nulln erat filius 
9 - 1 mtflfdmtrínítate'intra^giníe vterumpofle claudí 
oe^ U^ñ míraculú^»adC)í'Snítat¿:£l:$tfi *¿ 5>i0nitatc ^go 
e r a t ^ " r "r3toignamaterDeL 
Dn^gu0 ^  tírmínata z alia ad ea attinctía» 
* l I ^ i T í / x ^ í i a e ? íup oeíerminataarguere níteí 
^ O J i f l l l * " ín cjbua Dictó c Dnam nhm ^gínc non 
-ntam Dd aenetricé. CTtlá oe ípfa cataf ecclía:tu fola fui 
S i poitareregécelo^ 7 Díím.üu fuíftí pígna cp i vio 
, 1! . b f e e W ^ a c r ^ c c ^ DignamDeu 
ñfio, ? y L ^ ' í . apt rndef alíQd ec Dígnü aligd altep age am pa 
- a - tlifr¿ a vocafoígnítas equalétie.CTSIia éDígnitae Digna 
alio or " - ^ ocaf0l'gnítae pgrnétíe fme coplacétie. ^ -pzima st 
^ m ^ i . o f a n í t a e q n i r á ^ i o í g n í t a a e a u a ^ reei 
iT • fe abrolute acepta no relata ad aliQd alte^ attnbueo Di^ni 
Í S S S tatc crtrínficcb3 in fe alíqg Dígnítatcfic natr bo eq Dígnio: 
é PB fpecííica'efecííonc '^Paníe qj náTr a l í $ Dígnitaté bsiqt 
rtup ñt (Smmitñ coiQie nf i z vite uatíonc fume nccíus é, CU^ 
^ a n í . ot tíígniraaoignatma q Dígnítajpgruétie fiuecóplacétieap 
tai cúuí pdlaf é rr fi fticamuo ^  folea vni9 fotularij nathaut f5 ea q 
ualcSe intrínfree pttnet no b5 Dígnitaté Dece3 faneca^ tritía\.©i íñ 
? á Di"" ^ 1 fu0 tcrr,to:,<:> ftatuat foleá fotular] Determínatl ad cer 
«n ítae tá qptítatc r figura tres aurí ouplao valeren 15 coi totiuí re 
Dignan" Sni P^ nfn 3pp:obati} ftí valebít folea tfio fornlario Dccé trí 
ua feu tící fanecas t amplí9. z ect Digna folea íbtuíarío vt $ ipa De 
pgruen cé trítío fanece oenf •'bec at fole Dígnitao non erat Dígnitae 
nae/íOígnaríoía z cogruentíe» Otuíafonaflie fie fierííllo 
ípe pdecebar Defidétí oí alia moneta fie afj in qbufda regio 
níb9facriJbífto2icartt narratíonú enidétia patefacit. aut eét 
Digníma roli'íópIacctie.Oi: ficfegi placitu z toti regno oa^ 
to q? nuda alta cá fubfifteret fie pdícta faciédi.C"boc ñt ad 
^ginéapplícari pót De q D6m c ípfas Digna no fuifíe Deí ge** 
ría non nítricé fore,accípicdo Dígnitaté nalé equalétie no erat tatué 
fiicratoi valoifuusaut Dígnitaa nalíovtmrDeíeffídmereref. tum 
gna eífí n? ííbnarét ín idipfum Diuína atqj buana na. C 3 t é ft vgo 
ci oei nr n^éblgnitaté ad B vt Deí genííri): ect búííTet potuilfet nálíÉ 
t>3uln5 efíici mfDeiiís 15 ffe c atqs Cpolítbile.0.uía nifi fuifls magna 
f ^ illa oei bonitas atq5 Cfinita Dígnatio vt ad nof redimédii car 
Q.üo nébuaná aflumere Dignareí nunq; De ^ gine carné aflume' 
fuerítdi Mnecipíá fo2etgenitn):effecta.Síc inqt "Paulas apfo.pe 
gna vt tíímiá cbarítaté q Dílejcit noo Deue mifit filiú fuú vnigenítu 
nf efficé fPPítíatóes.p pecio nr ís .S íc § eje Dígnatíua cbaritate no ep 
tur, naíí oígnitate aut aptítudme factif é. ig&cSm I t f a5 Digní 
5 tare 51 oignítao pgructie aut cóplacétíe d i d53 necio erit do 
Q.uo ^/ mina oígná fuifle fíerí Deí genítrícerq: cu De'filíuo redéptu^ 
Sp fuir rué ect gen'bijani} carné afluméo búanlpgruú atqj valde 
1^13 eypedíée fuít eií De illa femina carné aíTúmciq; ín fruto t?uí 
h 1 ® ° } ^ ^ d ^ í a pfecerat ceterie creaturio* C T ^ flumen 
do idctídé Dígnitaté cóplacétíe Dñanf a Digna erat fierí Dei 
gemtnceiqz I3 f m nam Digna no exíftét.placuít tñ Deo fuam 
i«3 efficere genitricc:et l5^fa ín fe Digna no fozet De9 tñ illa 
janq? o^niífimá acceptabat:aut ea Dígnífiimá Dígnabaf«T 
^ mo ona nf a Digna fuít vt mf oei efficeret» C X ú át ecefia 
W c Carat tu fo19 fü,'ftl' &,'#19 podare regé celo^ z Dím 
no iteiiigit Dígnitaté equalétie nalÍ9if5 De Dígnitaté pgm 
í t t ^ S 0 ? 1 * ™ 1 * ^ * ficalfttmcndo vcruéel fuíífc Digna 
tíe. 
Cao 
go ma^ 
M 
C J n quo mo Dña nf a vae gnú z non gnum Dícaf* 
t f t í í l & ^tó*c,rC9P^lct9 aiaducrtédúé cuJ, Di^ e 
*s*~ltKi lu& rtm9nd eémiraculisf5 naj filtá oei aut to* 
tñ fcám trínitaté itra vífeera ^ginie claufu5 fuifle.tñ f m dh 
gnitaté^miraculiieratiín q mo ilto^ Dna nf a vao puu z no Hfífio, 
£ m Dícaf, e r b u í e rñderí pt Diías nf aj va5 puu relpcú Digní 0 
tatío oíci.q: no erat Digna f m equalétiá vt de eí'vto ñii9 oei 
carné aflumeretCuátu § ad 15 vaf gaú aptíflíme núcupaf • 
l^ót át vao no puú fme vao magnu núcupari referendo ad 
nam:q: $tfí ad nae realítaté fili^oeí aut tota trinita^ cu Ipúf 
fit atep idiuífibílío íco2pea(p (Ba i ígínio vtero capí poterat 
atq? ín qlíbet alia míotí q^titate: Dna § ufa ad tam pue ímo 
nulti5$títatí9récollatava0ñEUttDícípoteranc7O .uluiÍ £ 
pdícta rñfio fatíe hítate fuldaf pueníéti^^ñ rnderí pt b dúo j ^ f i o , 
f.puú z no guú ad ídéreferédoXad Dígnitaté fme realítaté. 
Utrúq? aut ad realítaté collató ítelligí no vjrq: 15 fie referen 
do vae no puu ona ufa oíd polTet vaftñpuú nullatenus Di 
ci poterat:fic in fupiozíbuo Decfatií é^CT^J § Wriwp ad Dí-
gnitaté relatú hítate fubfiftere.f. vt Dña nf a ^ go vao guá ap 
pellef collata ad Dígnitaté equalétie nalio^Sícn.referédo g 
uu vae erat: qz no erat Digna cffici mf Deí fie in plibatíe ín ' O 
dut» é.pot at Dña nf a vae no puú fme magnú Díci ad Digní O-úo Dei 
tatécollatarqz cuipfa filiú Deiptinueritquí ífinitc e^cellctie mf vafpuS 
erat ncciu5 é <p ípfa mague fo2et Dignítatie.-? fie vae non g ? no puu5 
uu Díci p ó t c r ^ r á t rñderí pr^q?^go Dña nfaerat Digna fítappella^ 
efficí Dei genítríjc cfctü ad Dígnitaté pgruétie aut equalétíe. laé 
©eqf g ípfaj vae no puóeé qptuad ipas Dígnitaté cuín ipa £ 
filiue Dd capef*cr£x pdictíe appet eypofitío buiue 4e BU'a rnfio, 
ticule buiue p2íme figúrate pado^e» 
C7*p3rticulaqntap:imemetbapbo;e4nvaelumínofum« jCapiSj. > 
1 0 aVt*<%Hc\ÍCX I^JDÍécutiue 02diné ^fequétee ip* % 
I P ^ ^ I I 1 ^ l - w l V p o ^ f g p j i a m ^ a p ^ g g t i c f a q n t a 
feqfXvae lumíofu3*Cr3n q aduertédú éq> circa ifta pticu 
la in latino z vulgarí idíomate ptrouerfia qdác:q: í noftro 
idíomate careliano fut dúo noía qb9in latino Dúo alia co:m t lom 
détíaffiLíiJUuIgaría I t fót lucio z lúb2ofo:bÍ6 át ín latina 
lingua rñdét lucido z luminofus.tñ eprñdét.qj vulgarí íin 
gua loquéree lucio fme lucida vocñtqó in fupíícic elaritate 
aliquá b5.l5 e^  fe radioe nó emittat.fic enfie eú pollítueeft C 
cvulgarinuciovoc9f.f3n5lominofue.Sic.n.boíe faciee 3Lucídu5 z 
cú pígüíe atq5 plana é lucida é.f5 radioe nulloe emittitXu luminofU5 
minofum fme vulgaríí lub2oro dí qd radioe emittit.fic fút orñt» 
C02p02a celeílía.vt fol z luna z cetera adra ifta tñ in lingua 
vulgarí lucida nó vocanf .C1721p6 Diftinguétef vocabulo^ 
^tutee í latino idíomate ^t fot pBir Docto2ee oce fug.:01 oe S r i ^ ^ D e 
aía z fup.c.oe porétía vifma z fup.2m.De fenfu z fenfatoifót aía» 
dúo noía fubftatía.f.lu): z luméa qb9Duo adiectiua Deríuá' D 
tür.í.lueid ue z lumínofue q f3 pBoe pdíctoe z ét pfpeeti^ jtu)C z \\X" 
uoe.B nomélujefignificat clítaté autfplédo2é ab aliq eo2pc mé Díffcrot 
Deriuatú z nó manet iipfo eo2pe lumínofofic folaree radq 
ab ipfo ad ¿ra emífTi lu^ z nó lumé nócupantur. z fie De ce 
terie co2pibí'a fe ícídctiae eIntib9radiofae*Xumé D: claritai 
manee ín co2pein q 02íginé b3.fic radg folaree dó ín fupfi* 
cíe íblarie co:píe fot:vocaf g fie co2pa lucida De fe radioe fu» 
ue luce emittétiatp^e alfumétee I3 alíqñ ipiojje bie vtamur* 
C J ^ p e l l á t e e g Dña5 nf am vae lumínofu3:ft pdítioné vul 
garie ídiomatíe ifeqmur eft fenfue g> Dña nf a De fe radíoa 
emít tebat^í át pdítioné latine Díetióíe vtí voluerímue. l i i 
minofum erit qd in íé radioe ptinet:l3 De fe nulloe emitrar. 0 
crt>ec át qTr ^ gini bté applicenf ^t i f ín ambiguo. GTSl/q U n ^ ma -
fo2taíTieDñenfeBapplícabuntob vultue rüífplendo2é.n3 ría appella 
fie in íudeo^ analib'Tepíf z recítat Í5 Docto: ferapbicue bo ta fit vaf lu 
nauentura Dña nfa fuít fpáfr pulebia íter oée ptép02aneae minofum» 
feíae.a wVto tñ vnqp fuít carnafr peupíta^us § Dña nfa co: Docto: fe** 
piepulcb2itudíne aliap femía^ obrínct víct02iá:ncciá erat rapbícu* 
vulto fuó ce p tenerítudine plañó atqj lucé ptinéte vocaref 
am lumínofum ft latint ídiomatíe ^ í e t a t c vtamur* 
CT'Cótra bonam ventura doc, ferapbicó* 
1 0 l l l l á í fírmitudíné pdícta adaptado bfe Digno 
I r l U U * » fetf. ft-piimo q: fuleimétú mtt fatíe ftat í am 
biguo.nálsróabile fuerít Dña5nfa5C02pepulcb2afuíííe nó 
tñ plene pítat fie fuiíre.C'3té pceflíe ^o:íb9adbuc peccat p 
dicta applicatíoq: b Dña nfa vae o! lumínofu3:c]eq liadei^ 
ferf : ^ nó Dicebaf vaj lumínofus f5 vult 'fulgo^ Í5 f5 id í « 
4 vae erat ona^o meratúi$t t tpt í i ieb3t í vto ^mredee 
> 4 
£apú8& 
íaró* 
i ' ró* 
tkiiü ni fio 
cur v/r^jo 
marta vas 
luminofu5 
fií appeüa' 
ra* 
jtUC*2.C« 
JCurcb:ift9 
luméappel 
larue íiu 
£ a p , S ^ 
IDana va^ 
fum düpíí*» 
c^rínrcüí 
^ p o í l o l u s 
4; 
Tlónufíop 
^oanneo 
Zap^o. 
30fepb et 
Ve pceptio^ 
ne Virginia 
aliquátulu 
gtíueat,. 
XO*ttbeü$ 
ptorciMceftam$é eñ quátil ad íHaní partiVulá vae líócan'* 
CTOí cenáü § p5 virgínc vae Iuminoru5 tricí Deberé ad redé 
pto:cnrm coIlata.n3 latine mtióié codítíóevtentesíllóilU 
mínofu vocamuejqá lame 1 fe ptínet:l5 radico niilloe enu't** i 
ranCSicerat virgo .facratílííma ín recótinés faluato^: q 
lumé eratib boc ín patulu no crat cuílibct íntuentt.oñas no 
lira jcpm redempto^ ivtero ptinété vae Inmínofú otci Debe 
re fe)é rónefaluatolia appetiq: faluatoz nf lumen of ficut eje 
plerííípfcnpmre locío manífefte colligíf^Síc Dr Ince»20*c.lu 
irte ad reuelatíoné gentiñ t gloiií pkbh tue ífrf*Siint añt 
bécfymeoms facerdotie ^ barcu jcpm Tibí offerri intmtus eft 
qué mtiítie ante rpo^oifcurftb'ejcpectauerat* (¡y^biiñue 
ct lumc eratq: ípfe iüuminabat oéo bítanteo in teneb^sifi'' 
cut lüca0.ca.í*oefcribi£ ín cántico sacbarieX üíuminare 
qoi ín tenebsíe 7 vmb2a mo:tie fedent ad oirígendoe pedee 
nf co ín viam pació, C U b í sacbariae oe illo qui ej: alto o:íc 
bar .f.5 meflTia ^ moneo cótejeene fubnectít q? ctoíftne natnj 
é a d InmépftandúíUíe^ín teneb:io íut r ín vmbsa moitio: 
? ad oirigendií oéo actioes t oefideria ín pacéq ípfe efl". 
C"^t no folu cbiiftne lumc cite lumc fup omne lumétq: fcl 
«ranüceccttacantatcóoelaudibusbtérgínío agítX q:e>: 
te ojtuo é fol íulííííe cb2!fl-U0 Oe9 u r . ^ ñ c át redempto: nr 
qui e^ lumé eratíudeío ítuctíbuo no patebat^náeú nec oeii 
necmeffiá opínabatur:^ vírñ oc coibue t fimpdcibue arbí 
tratí íúr.C"¿);plibatí9 euídéter apgeríllatúDñas nfa3 vao 
lumíiiofum oici oebere:quía ín fe contínfbat faluatoies quí 
lujeaut lumen erar. 
C p a r t í c u l a fejeta f me metb3pbo»f vao no lumínofus» 
l í S l í t l i r ^üinB metbapbo2íce locütíonís pticula feje 
i p ^ i i i l i w taeíisfdéferie cotínuata eratXvae 116lumí 
nofú.C'TlecejTe é aút vírgínc Dnam ad illud coliata vao n á 
luminofú oícíiad q5 coliata vao luminofu oicebafí r q: ípfa 
ad faluatcic relata vao luminofú bicebat.neccfTarm é vt ad 
eundé relata vao no luminofíl appcüef. Cboc afit Dupííci^ 
ter intelligí pónf.aut reípectu ípfsuo ^gínio córinctío.:0 re* 
fpectu^iquieiuegedabaf ín vtero.CTOtuátuad p2ímum 
eá vao nó inmínofú ec pftat:q2 no elarebat ea genítríce fo2e 
faluato2ío:q2 natiuítas eíuo t puerfatio pcípue aüt z conce 
pííooccnlte fuere. Síc,n.redcpto2 nf oe9 oceultuo fcf: íupst 
«ppBcteftímonitt.tn eo oeuo abrcondítus .C^íé iudeí eum 
oeí no arbítratí íutiejc quo cófequeter íducebaf nó cogno" 
uíífe eoo ^giné t>m? fih/ oeí fo2e genítrícé.Síc ení ait apl'o t 
epra ad cbo2Ínan íjma.c^. S i cognouííTét rege gVie no cni" 
ciñpüXem.&yndei aút vidéteo ^ginéonam nf35 i etate pu 
el í l ín mfímoniú fnifle rufceptá:3ofepb aut rúe grandniuj 
eyritílTe :exíímauerút eá a 3ofepb fuílTe ícegnítá: r fie fttao 
fe bcbat:q2 fo2te iofepb erat aliquat'r ad actú veneru p2e era 
tío magnirudíne ípotéo:cu g oiía nf a cb2iftá pcepít e pepít 
arbítratí futeá ab alíquo viro adulterino fuífle tuc cogníra. 
CrSl ig rn rectíuefe bnteo quo^ oe9 fetígerat co2da íantU5 
cpp20b2íii tginí nó íponéteo putauerüt eá a iofepb viro íuo 
13 grádeuo grauídatá. CTl^ac opín íoné quo2udl tágít bea^ -
tue luc3OíCa«50.cú oíc.erat aut íefuo ící'pícs qft inop trígín 
ta t putabat 3orepb.i.Q? e^íílimabát m ce film 3orepb: quí 
tíl|302étenebátpofltíoné;eüpceptú'r natU5e)c adulterino 
coitu p2edícabant:ficut inducítur exaliquibue locíe euan^ 
gelqbe3ti3oannÍ0. 
C*Oe eadem fe fuper^i^ 
* H A ¡ ? H A p ^Hút vao íftiíd non luminofuapparuit X 
3 ? ^ é s ^ k h Dna ufa i odfe 3orepb virí fuirq! cu J o ^ 
fepb certifTíme ¿ognofceret.g? ad beata ^giné núqp caniaIV 
acceffíffrníbil fufpícáo ípa3 d fpw fcó poífe grauídari:cu3 15 
afetto inaudítiíeét:arguéo.3uductóe neceíTariaíferebatea 
carnat'r ab alíquo viro adulterino fuífle cogníta^CT^cc át 
quotídíe videneitumefcentevteroeíuo quoridianto íncre 
4nentÍ64nrraneío vífcerofifq3 ítra fe tacit9 affiigebar angu* 
fíí[o:nibíl bo^ btc ^gíní vilo i>b6 oeclaráonioluít tn eá aecu 
Íare:q2 cú ect vír íulíuo nuilí alíqua offenfioné inferre volé 
bat aut falté íuftá triftícíá:f3 ítra fe oecreuerar eá oceulte Ot* 
mítre.CSicn.Dícbeatí,martbeí,tc^m0.3ofepb aút cú vír 
íu ftuo eét noluír el traducé:f5 voluít oceulte oimítteitúc art 
gelus í fono ei appéo bojtat9 é eú fup bac re ñ ptríftarí: vgi 
nalio pceptíóío fupnaturatrfactepádeo mf fterífl-C3u to 
to át 15 ttpío oífcurm fió erat oña ufa vae lumínofú:f5 p9 te* 
«cbwfiá í raí í octte 
Húbemínú a Deo lío ílíuftrato^ ad buí'ímyfter g cognitioh-
Dña3 nfa5 vao teneb2ofi5 fuífle toto tpe cóceptíóío z réDo, 
emíflíóíe ab vtero tpe qaocp enutrítióio oúi ibefu. CTIni 
ginabant nac^ vulgareo q? fie magnos regu atq3 ^ i i d L l ' 
' affluctía:magm@ lubiecrioruhv! \% mree vmut 1 magna re^t „. 
nun0:magiiif(p ejxdíéríft fungunf.Cu g De^maío: oiVrcci ^ 
buo fu fié teftat beat9 3oáneo apocaIípfio.p4c.eam q mf ¿ ^ 5 4 
erat maÍ02Í 0ÍU3 bop affluétía potirí pdecuít regea et re* 
gú mf ee potíanf aut potirí poflmt.CTH q2 bec aut bo:um 3íl<3 
nuüa í ^ gine bíá tpe pceptíóío ífpe^erút t tpe ptue ar¿ & 
Efú:nó e^ílhmauerút eá oei genetrícc:f5 cuíuflibs alteri9^ 
plíciú atq5 nulííuo ejcceilctíe virop,crt)oc áteuidentib9 n 
guío ínnotercít:q2 ^go oña ufa mftoo oú grauída fult labo*-
reo ppefla é:q2 ípa r vír ei9 iofepb paupí vita Oegebant, V i r ^ 
fepb náqj fié euágelífte Declarát faber lígnarí9 fmt^ña 3ut TM 
nf a tela z acu nédoq5 ceteríf(^ femíneío atq^ boneftie labo a,r 1  
ríb9 imgiláe victúejcqrebatfoíícíte fideliterq? vimfiíú adfu ? '"i 
uáoific oocto: ferapbícuo bonauétura í fuo líbello que 6 v í i 3 
ta cb2íftí pfecíteaidéíeroefcnpnt .c3déliqdio appet ar^  m^1 
gumétío:q:tpequofaluat02 nfnafcí Dignaré bu caro h* nj3' 
ctú vKo jpfefTto ¿ totú 02bé terra^ fcá é ípa t)te boc fieri Oo 
tauíano qui rúe -Rome re^ fúmá gcrebar.3bátaut tuc fmgu ¡ ¿ 
lí ad loca eje qbuo 02igin c trajeerát jpfenurútúc al 3ofepb % 
z maría íuerúrin betbleécíuítatcfuá:quícúpauprimfecnt Octj, 
p multítudínebominú bofpícíu bíe nequcrúr:Í5fead quod mani 
dá oíuerfo2Íú í víajj medio íclíuáteo píedereí vbí i abiidan^ c 
tía frígo2Í> ^p5paupríme nat9é.Deniq5 z cúeúoña ufa po(t üuci 
gtúenutriret ímagna patipieenutriuít:cú nullecío Diuítie ioco % 
eént nec cao nuUaten5 pcupiTcerét:r5 manuat'r quotídiana, tus § 
Víctúexqrebátgo gifpectio nó erat oña nfa vaolucidü: fed cbiM 
valde tencb2orum:ná alícuíuo peccatozio vírí genítríjc ej-ri* z qm 
tifle vídebatur. túüui: 
_€7De eadem fuperí02eXvafe non lumínofo. a^p.^ '. 
a r i «fi 9^^et D"95 n!'33 V36 n ^ í u ^ ^ 
V l f M w ^ nofn Dicíoebuílfe refpectu nf i fal" • 
natO2Í0:q2 fi ípa erat vao luminofúiB erat q: ):po lumé erat 
q2 fi fo2talTío jepo nó lumc:f3 teneb23 ígéo eé vifue é: t>6m 
Onam nf am vao nó luminofú recre appettarí. (rr-Cb2íftú át i 
ocl'íeemulo^ íudeo^ teneb2á appuífle notabílé euídenter 
appetrq: cú oéo act^i^ifli íudeo^ actíb^obuíarét íuídebát cuiden) 
ei:oíaquoqsqacb:!Ílogerebáíurnepbaríaecccfebflt;eíq3 
mfta opp2ob:ta c onqcíebátCq? pctÓ2 eb:ií'arq3 voiajc eéti? 
pleraq5í búc modútüc feribít beat9 2X)attbe9,c.20.bíc i vo 
ra): z potato: víní z publícanos focí9:? alibi iudeí apofto 
lío 6 ^3o Dícebát.qre cúpctÓ2íb9 r publícaníe manducat z f 
bíbít magifter vefter.q.o.malú valde agít.CT^tüqn eú íp20^ 
perabatoiecteo cú Demoníacú.vtbf 3oánío.S.cX nóne bñ 
oicim^noo g? famarítan9 eo r oemoníú bés.CJ3u pafííone 
qq3 eú tota iudeo^ cob020 a facerdotíb9? tribunio cócítat9 
eú i malefacto2é «pclamauít oicco fi nó eét B malcfact02 no 
adupíTem9eú ad te.vt p3 mattbeí.2 T.cmFta alia pl^a. ínfí ^ 
da illa iudeo^ cobo:^ í cb:íftú píecít.i q líodeappet eú iocu ?'c» 
lio íudeo^ ñ Iucé:r3 magnae reneb2ao vifo eé.CTSímílíter 
át oña nfa vao n luminofú oíci pt ad fui co2pío pditíonére> 
lataripa náq5 vao fuítrq: í vtero fuo ptínuít redépt02é: fiiit 
tn ñ luminofúiq: cosp9 íuúfuít Ocfú careo lumine fie cetera 
co2pa búana.CTDící g pofl*5 ex 15 vao ñ íumínofú:f3 p i t o 
te fuperíuo refponfioneo congruentío2eo funt. 
cuu nucupef totieo aur eq mftíplícíter vacuú of qtíeno aut 
qtupl'r vao appellaf.íT^t q: oíjcím9 e l vao toti9purííag ec . 
totí9ípurítati6 aut coínqnatóí5 vao vacuú appellabím^tló f ^ 
n.fuít víla labee í ^gíne bndicta ét cú oña nfa vao 01115 , (ófj 
tú appellata ftt eá vao vacuú oí vicio ta moztalí qp veíalí 
O2ígínalíoícéppellemur:5qb9ífupío2íb9gfcríptúé:ví ma^ n 
gio tn eje plíbatío p3 cú í l l l pticulá vao clauíú ejcplanarem9» 
C Cóclufú c I3 ona nfa oíb9alTfgnatío modío vao oíd po 
teritrpp:!^/? aptíufq5 Vao oícta é q: nf5 ptínuít redépto2é# 
C £ t q2 ouptt- ^ go ptinuít faluat02é aiaduertédú c an vtro 
43 mó vao claufú oíd poflit4C"P2ío an ptínuít'Oña faluato 
ré í aía fuá pceptuatV ^ t ú ad 15 vao appellarí ptiq: aliqd 1 
fe ptmebat:f3 vacnú oíei n valet.q: níbíl eí oeficíebat £on ' 
clufúg ap^et rgisié vas vacuú appcllari oebe ^ t ú ad atí^ 
p a r a d o r a 
ra 
^cudue nio<f 4 ^ o í f e ptiimítrcdéptozc.nreatir 
lacuu 
nar.C 
ciiíatc 
ulláb: 
« ^9r,;r&pnuttéco2Ealie z nódñ recipírXircailta vacuí 
W»9 mv J.^ti fiit v&cm ec ÍDaciñotctn iter latera rtvtyia 
, Kt íTtw'0 m5 vacuñ D^ Cüi altc^ ^^cít : ^  Tic 
0 -rnííS'vacüttféfuautpzudcriaappdlam9.f.Q, p : ^ 
l-? i / h í C ^ ^ n . ó ftngulis rcb9 vacuas eépdicam9: 
DUO 
befó
á £19 
opinatí fut acuú  ¡pacíú pteta írer l t r  co: 
nq-rífi 7 í)tcn:f5 mó aríítoápfatie Ubzíe.pbat vacuu r... 
?in - i r ¿ í á át alíozftt.arbitratí fút quep pofitióce íbide e)C 
} filfnño.ocladcewcm noíarílocúcoreea repletad B 
^ fe ^ | f r jiii¿nomévacuttíknomjiíí5c>'mera voceo 
ffin?K 405 e^íéííe boceuídenter ofteudunt. 
^a —^.-...««^«iilaanufiia 
^uidi9 
:0 me-"' 
í^amo. 
Xráíla 
no co2'' 
po:ií tu 
rúlocúfpb^ aeree atqjígneeptéííuñ •? actuaPrpíinentc va 
cnü m m eáaibííraf.n.ib! níbü eé^erfuít aut bec poética 
Dormoqu9poet3ffflnioriííimíautp2orfue teuuere autab 
alas poftta retuIere.CRccítat at Oníái9 bñc pofitíouc me 
rbamo2fo,li040.^ í poetice enarráe ó caiíítoue q afs grafltj 
oF iouíe amafia qual'r ajj eo grauídata filiu qui arebae t>U' 
e r é pe2!n.€3nQ!i & a* arebaí anos gndecím agea 
vengf ferasifeíiueref Junoiouiefcioz rpíuu^pelícío emú 
la eai vrfHpuerríticiuaíB e^ vrfe eífígíearcl^aefíli9 iufeque 
e í arcu íaculaía fagítta letafr pcuífur^erat^uppií mif atuo 
íagíttaoireííeemíffloifiecít vtrucp.Cvría r arcbadéfiliu5 g 
aerie inania rapíé0:Duae ceieílee vrfae.Couo viciua ftdera 
ec fecínquará altera vrfa maiojraltera $o vrfa míno2 appel^ 
íaf:iqua^Víia(ljpoloj?píquío2cftella nauta^tque boetes 
grece of collocata é.-oic g Ouidi9 tlaptoe p inania vcton'm 
eckiUe p0fmtcclo:vidna^ ftderafecitvocauít Ouídi9 inania.úva 
vrfas cuútorú aeree ígnee^ ípbef ípaciu mortuaeratq2 í toto 
f5 ípacio co:p9 niil(úvídebár:cu aer atep celeftís ígníe íuift-' 
. 9 hiles fmnCSáé át excelletilTím9 poetan ^ gtlí9 póit i buco 
V ^ g " ! lície U$losa qicipit Sícilidee mufe paulo maio2a canam9» 
m ouc. ytj, rfíiraí ¿fiquop pofitíoné circa fo2matt'oné re^ fequene 
^ - ^ r " 0Pínion^na);ímadríarqjanajcagoiepoiictiñcaboerqoí^e 
^ntala rñttot*^m^téafbomíeplenafo2e:íUañtpiufaeban 
tur cojga pponebátrbec ct oemocríti pbí pofitío fuitioe 
S o 4 aríífojccírat pmo pbf ftco^ í .c.ftc pbf ci ont ^gili9át i eglo 
Vritn sa no'm ,,la"i9«i'V3cuttaté vt loca vacua uoíauit fpacíum 
Ume 2€-e 7 imi6 P^^CETlfte modu^ ponedt vacuú ñ é políi 
Síhio." ^WJPttáü fícrt02eantiquo^. atq? vulgariumoderno" 
wce 6 ra ru ccnP9 WÚ* * aerío C02p3 no ec nec locó aUque3 
cuo ^ P ^ C S l m m o d ñ a c c i p i é d í v a c u a vagares atq5 alg 
acuu9 ípeculáte© pofuereXQ? vacuú co2p9 iU6 oicaf qo alí* 
cmcweiscapareczñptínetco?p9vIIúfolídil^Sícn^e ar^ 
cba t>r q> vacua é cú monete aut alteri9 reí folide plena no c 
ipra tn tfe vacua no é:q: aeríe plena c:ca nibil alí5 folidíue 
f oimnuunt * Cboc modo íu Domina uoftra accipíf o» vas 
vacmjmappellemr. 
^TDe eadem re f uperiozf» 
I H U r i í ^ Nieta appU'cádaíutadmodú íllum quo 
f P ' ^ ^ña nfa vae oicebafcDipm9 naq3( phbaiís íp 
r? Je va5:q2i mete íua nrm ptínuít pceptuafr redepto*' 
¿9* v x m mo^ v,a9 vacuá t)ící no poterat:ric i fupio2t' 
ha?? - r ^*Rcftat § ^ aíí0 m5 vacuó D,caf * vaa DICC oat.i,ci21 fuo Vtero nrm ptiuebat redcpto:c: q; ad boc vas 
^^ulÍaPP^artnóporerat:q:íreredcpto2cptinendoaliad 
?tineD_at:q6 el ñ ec vacua faciebat.CUocae I t vas vacuu? 
So nia^  
na vag 
%3. 
f • " 53tincbat id q5 cóíter ptíné oebuerat.nl ad 15 aliq 
r 3 1 víero fet" ^éatmecelíaríú c vt ^u$ femé vtrile i vtero 
«tipiar atqj pttneat:^ qj ona nía nltm víríle femé i fe rece^  
iSAW-£lmt:c5 c ^ ^ ñ e^ : viríli feieifs miftico fpiramie e^  
i ? 
q: t)ña nra ^go erat ^ gínitas.aút totafr vacua atqs flertííe é 
níbilq? pcípics i 15 aptíffime vacua vae poterat appellaií. 
C b á c I t fifitudiné oes p^f ci atqs aítrologi íumut ad ceíú 
tráfferétes í círculo sodíacoiq é círculus oblíqu9 oeclinans £ 
ad vtrúqs lat9fuE í " 1 ^ eqnocialé*cr3^ circuí9 i Duodeci5 Jodíaci oe 
gtes Muífus é;q totu ^  ptinuatíoné celü círcuut:qm ftngu" feríptio qu^ 
í l fignu vocauere:íB gs ftgnts fol p tota ánú oeambulat: z ¿ani, 
q2fütouodeci5fi0ftc.í:.mcfesco2reíp5det vnarignu cuili^ 
betméfi;r foliqlibetméfe vnuftgnu ptráfinfignáltiüóq? 
fol í vltima auguftí medíetatc z pma rcptcbíís medíetate g í> 
rráftt ab aftrologis atq3 pbydi ^go noiatú é.iirObmiffft át Uírgo ma* 
alqs naIib9atq5a(trologicísC3Í6pcipuaqu3 fignitcQ> fie ríaad ímú 
mtter ^ go totatV fterilis cxz oú ^go c nibil pcípít aut pírn'ta litudíné fe^  
fol oú i medíetate vltímaaugulííarqs^ma medíetate fepté' qui virgís 
bjísDifcurritfub círculo sodtacíqdápteáni térra nibil oio vacuo vas 
vírés gignit:f5 tota mardda é.aptífltme ergo Domina uoítra c appellata 
vas vacuum oícitur ín quantum virgo elí* 
CT'Partículaoctaua^memetbapbo.f.vas non vacuu3» ^3 .96, 
I b l l I f l í A *P2Ím«fútate pado)ceo2dínépfequéttbus ^ 
W v ¿rtefa octaua occurrítXva5 ñ vacuan* 4 aiad 
uertcdu é Q> cu vacuo z ñ vacuú p2ía fmt: neem é vt circa 
ídépdtceiif,£t fie í fupi02Íb9Dicebam9 oña? nf asee vas va" 
cuú ím«dicía*3ta e?:c>ícétes ea vas no vacuú oí puritate aj? 
pellabim9:ea í ipa culpa nlfa fuerit, C £ t fié Dícebam9eá eé # 
vas vacua oí culpa pctú3taeá vas no vacuú ímo plenu oí Uírgo ma^ 
#tute ta mo2alí o; tbeologíca pdícabim9»CSpplicates^ rñ ría vas pie 
15 ad modoíliaq .p^us Dña nra vas appellaf*D65c q? ficin num vocí" 
fe ona^goDupli" ptínuít redcpt02é.3taDUpfr vas ñ vacuú rataelh 
Díci pr,|i7-p2fmo ^go cbnftum ptínuítpceptuat'r z i 15 fuít £ 
vas no vacuú:q2 í ipa fuít fideí abúdátíarcú ítegre eredide^ lDaría:vaf 
rít:l5pcept9^ginalis 5^ na3 ípoíftbílis foiet:z núq? i tota c5 n5 vacuum 
fequctíú fefo^ferie ptígtfíetptáti tú Díuínc atq5 íméfe boní ouptir Dicic 
tatí ípolíibile nibil erat aut quouís mó repugnás,£í ficut i 
ea fuít abudantia fideí.3ta fuít plenítudo pféfus. £onfenfit m5 
n.ona nra oeí fieri genítrícé.vt ficeí alíqucípedet famuíatú. 
CTboc g ^go ptínés vas vacuú oíd no poterat»Sí,n.l5 nó 
cótínuifiet Deficiétefide.f.bec fieri pofle autei9oefidéte con f ra5 
fcTu mi i ca pcepíio fiíq oeí fea fueraf •CT-Cótinuít át ^cú-
dario ^ go bta.r.reafr nrm redépto2c í vtero ? 115 vas no va 
cuú fuit.Tlá pfideráres oñe nrc^gínítatc arbítraremur ea5 
vacuá fo2c»rn5 políe cócípe aut vüaten9 pet e tn vacua non 
erat:q: qo virile femé nofcdt q6 íbi iill'aten^uit.rpiisjcús v 
gini fupueniés opatus érfic ^ab2iel arcbangel9 oñepdíg" Xucas(p,c* 
rat.vt p5 Inc'.^mo.c.ffpús feas fupueníct i te, rjftus altiín* 
mi obúb2abit tibi.ió qo eje te nafcef fem erit. Tío g B modo 
vas vacuú oíd poterat,cr3té alie femieqfilíos pue condi 
tióis z flat9cocípiétes edíderútoú grauide fút vacue n Dnr: 
f5 poti9plene atqsfecúdeXú g ona nfa filiú oeí vep z boies 
pcepífij q ífiniteoignitag fup botes erat vas vacuú oíd nul 
laten9 obumf3 totafr pletm fupq3 plenúata vt vij: tate eccel 
létíe nat9 itra alicui9mñeris vífeera claudípofl5. CC"^ pdi 
ctislíqde condufum eft quomodo Domina noftra vas va 
cuum-r non vacuum Dicta eft. 
C"p>artícula nona pzime metbapboieXvas mundum. ^30^07, 
i r a , ^ á „ í ^ 2)>tbapb02ebulóme púa5attcdctib' 
v & l W l u t > pnefanonaoccurrítXvasmudó; C j » 
q accutí9rpecfanííb9D63 c c? ca Dña nra oib9cre3íurl encellé 
ti02 fuerit oes modí purítag atq5 pfectÓís q í otb9aeaturl ft ^íonyfiua 
í ^gíe Dña nfa ejccelléti9repíúf.TLI fie Diuinas pfectioes vt -q 
po(rum9íqfituri pfeomur rfam qua ponít bea.Dionya íj. o ^CgUia 
diuínís noíb9.3ta aliq mó ^gíní Dñe ufe applícabtm ,13 n n 
eq{ítaté.f3 f 3 alíquá ^p02tionaliíatc.cr'Rcgl'a at bec c y JL 
qlibs Pfectio repta i aliq gñe aut fpc creature atmbuaf Deo Uoiibet ge 
pfec#mií l logñeautfpécreaturerepifrBq:De9ci^ nuscream 
pfectóís nulia terminú boítag fue aut pfecteris b n s ^ ^ S re ¿tfeetto* 
quodl5 gen9aeature pfect5e5 alíquá b^qJ e ens:ee at ct p re 
folú pfectóc.Sí át oíspfecto cuiufljgñi^Deon atmbueret 
Daref aliq pfectó q í D e o ñ e é t r Bémagna icouemcjiq: tol 
leref Diuíne pfectoís í f m í t a s ^ n f i n i t ú naq3 e qo 01a p_p:e 
bédítrifeníl'mfincb5fttñeétaUgp/ectíoicreamris qtn 
Deo ñ ect D^ 9 e)C pte tila finit* eétrnccm g c qjlOtf pfectoe5 m 
creaturareptáíDeorepiá35fieéboíemalíqpfectocitcco Oe3 perfe" 
mai6oerít%nftteodcmoqíboíec.Sic.n.6ql3gne^fpc cttonecrea 
creature.CTSi goeoq: fup oía é tila pfectióes atmbuim9 tura^ecm 
e m creaturap * Dña nfa gfectioz c Pib'aeaturw n pfectoe bta virgmc 
néatíquam 
babee 
D 
3nñnúuni 
qwid % 
c 
B 
Tlon oe íc 
ñerícozge 
IDonftruó 
fu co:po2a 
f!lÓítfUOf35 
b3 ammam 
£ a p . 9 ^ 
3 
nle ^ rpalísl gf a^ a^qj ^uílegio^ pueniéo c 005 gre aüt ba> 
nitatis fpiíaíie ^fccítonc q í creaturís rejgíf bté ^gíní atm/ 
biiLCT^uidétí áíUatóepcíudif oís efectoie t purítar] mo 
dos qui ín creatim's funt íu vírgme rep^ríri* 
CTlcm penes Tuperiosa, 
B 
^ r 5 t 
po:ei: aía 
oiTpofitif'"' 
ftmá fuííÍ5 
:.r5 
brille», 
^ruflra fie 
P plura q5 
Herí pót g 
pauao:a z 
tqwc bene 
5» ro« 
Xa.ioo# 
4.r5, 
éfr5* 
fózcCTDr at mací'a ^ p a t vr ^ alíqñ C02P9 móltruoíti fít 
f.pUira mcb:a aut méb:c^pticníae bne cóíteralia c<n«"' 
ga bfe prueuerínficniftoeoígííoeamman^ceterofiieco:'' 
pi5 art^aur 'paudoia méb2a bfepaudo2erueméb2o^partí 
cu!39 q i mrno vtero fo2mate n fuerít.3dé cu co2pa ft bene i 
vnerofo2matafiitautiToIltemagnitudiSvl'puíraíí0rmtaut 
fine mutua nicb2o^ ^ ^ t ó e co2p3 nata finí vi" qmodolibj 
alV. tTlDo^ í t i tma rgíne níbíl fuít qo p5 eje ouplid funda«* 
mcto.crp2ímijfttdamctu fine r ó c q : fie anfto«telíatín lí^ 
b2o6pbffonomía í q 6 fígurie cojpo^ r ea^ rignífícafiofní 
b9 agíf móífruoíu co2pí' móítruofn aías repntati.q? cú alí^ 
qo co:p9 ífolitil modú alío^ qmodolíbet bs.fignw eft ^ aía 
ejrrn? ín íllo C02p02e peruerfae babear inclinatíoneiJ» 
CJSoIutio quojnndani adea que Dicta funt, 
fi^ltír ^ r a,,^ s ^ t a l í i s rndere conabif q> I5 fig CO!'* 
u v m w pío móftruori Dñe nre malitíá ícíínatíóie ügna 
rér íaía.&e9 tñ poteratíüñ íclínatíonú auferes puerfitatem 
bcmo$2. oefiderío^ ? opf ^  tale aías 02dinare.cr"buíc mito 
níargumétatiue faciTrrndef Dea 15 nlta Dífficultate íterpo 
fita facepotuifleir mftotiee í víríe atq5 mheríb^íd eflFtcú3n 
Dñaát^gineficfxen nullaten'pdecebatiqóouplicí roe con 
cludíMTl^íma q: q6 eptíme fieri pót male 02dínarí culpa 
magna b5:f3 Oe9 potat genitrlcé fuá eflficé C02pe et aía Oifpo^  
fitíiTíml q5 fie fierí pdecebat ñ erat ullo mó róale e l ídiTpofi 
t i efFecrfTe. C73^ai alíqd pucíéter pauco cúlabo2e effíci pt 
id magno cu Iabo2e elTicé cuípa n caret. Sic aít arí(to.i.8» to 
píco^ petm c p pfa face:q6 fíerí pt p paucíoia* Cr3n pñtí át 
fie c:q2 oe9 potuíífs genitricéruá efñce pfecte oiTpofitá optí^ 
ma oííbóe:fi § e l moftruon effecíf^ poftea ^0 bóe íclínatío^ 
nís eftícet erat oupfr ad idé labo^re.qó nirate n9 oeo puéít 
fie ait aríílo.í p político^De9 r na níbíl faciút fru(Ira. fl73té 
Bnlfóteí^pgruebatiqzñeffícíebaf oñanraeqpfcl fie alií 
fierí potatrná fie erat vna acto atr I t ml're qo vald magnú í»' 
cóueníés é . C T l I fi Oe9 brás ^ gínc itegrú efTeciíT? fine mon 
ftruofttateerar vníca «cfói^goltpfcleratrfi fo2talTí0 eam 
moftruofl effecerar^eíde puerfas íclinaríóee abítulerat c5 
feqncteB co:pÍ0 móíírncfitarérerát oue actoee:? n mlebat 
^go íta fie fi fuíflk vníca artótq ípa fine moftruofitate facta 
fuíít'i.CrTli 15 mo i bac 2* acróe oe9 auferebat ^gini genítri 
cí fue puería metisídínatoe? ofeantéwpíe móífruofitaté: 
ñ tn tollebat anpís móí!ruof?rare,C"Tlo ég vílaten9 roña 
bíle oící oña5 ^ giñé co2pe monílruofam factam fuílíe* 
CT Slíe rationee ad ídem* 
*Tix%ffti¿%i\\ct ^ f i f buí9.:8 ró ídnctiua erat.nl oa^ 
p | ropgínc co2pe extífíffe m6ftriiofl;ej: 
4 móftrucfitas i aía ffqrcf:t>e9m5ftruontatemaíe auferret 
manérib9 CO2PÍ0 m5ftruofitatíb9,gcte6 bíls ^gíncífptcíctea 
nefeiéres aíe bté ^gíníe móftrnofiratcfine puería idínatío-* 
ncabaía pgínte oínínir9 ablatl fo2e:arbítrarcf fpDñaj no 
ftrl malí Defiderq atq? puerfe actoíe eé: z eltaq?nullíus p 
bítatís femínl z ífamé eíífttmarct.crHr quooccafioné qn 
d i bfenr congcíédí 5 cbii^o ípm male affectíonís pefrímeq? 
flcr6i6Ví^eé:q6 oaríñpueniebartqioe9 abltulítoé ícemm 
tieqter í c i ^ í í l í l ^ a conqcíédí.CXodufióeídueíf euidéti 
ibtl^gínemóftruofiratcnuUIfuilte.CjSlieIt adide ídu 
ecd» ronco funq: qñocúcp vir aliqo aut femía émoftrofus i 
cojpie figuratíóeiíter alíoo nimio oíípectuí bétur:q2 6 eo nó 
vt 6 viro metió fítnpecp irra meduílas fuae fo2tilTímí0 angu 
ftgo epmflaltjo fe applícare ñ audéor^b9 oe9 z na co2pa fi*-
ne moíiítroalíq tradrdere.CTDe bñdícta vgínepcededií fi é 
a oeo talV affiiera fit: n oíb9ítuétib9Defpectní bret .cr3té 
fie cu i aííq bcxm .pgeníeafíqe bo ejccellée vinb9aut íteHe" 
ctu pollés c vi'qlíbet aíía abítate beat9 oco í illa ^gcie na 
f i eje iflí9 foü9 abítate ej:altáf z vbieu^ fmt magnío íaudi*» 
b9 fe e):rolUtr.C"3ta a l í aííq ^gcíe alíqo bo 11 eq; aut valde 
iperftct9e'co:pe vFítdlectu oéo íílla piapía genítí díflo^e-
t U u na al j e a^4ct boiV adequarf»C^i fo;taírc ona 
f e c u n d a 
tifa ípfecta atq§ móftruofa empe ftn'fTet: q ípfectío m s 
ex 15 magna bono2io atq? gfie oeplíio oíb9 íll^.pfaDíp h • 
b9 feqbaf .£t q2 nlle íta vginí fie cb2ift9 ppiqimo erat-cu01' 
fe fih9 cfeetimapma bm9facti Recudía aíq5 Oedecue c b f f c. 
cratCJlDocIr pcedédñ íi é.f.vtípe tale op|)b2iúafq5 avll tri3^ 
írínréínfupfe véíre pmiírerrq: ífta pea íutif eraí.CTCluorf e: 
i di 8 
id 
raie moítruontarc 1 ona acciaine.fuue D o u m moftruofic n 
Q? íter eeteroe boíeo oep2Ímáf í patulo é:q2 ñfoiíí iter boíes ce • 
fita© iudej:efiía n valeretrbec I t pp oetomitatíe 035 fueit Hmí' 
€:3téq2qc02pem5fir3gerútííteaectu alqs virio egp9ri bo? 
iurañ c r e d í d e r e , C 3 ^ ^ ca"^"1^ íftítutarq móflrucnta^ a^í 
te aííq oe^muf ad ecefiafticoe bono2e0 r offícia íbabílce Oe Herró 
n o t ñ f . C Q ó g ona nfa i&XioisXÁ ab oíb9 pubüds bono: 
b9 expelli Digna ect Dígnítaíí faluaíc:í6 nfí nó modicum 0: 
gnofaturobuíalte. 
CRaí íóeo p2oblreí vírgíni maríl qiuío feda macFa ím 
munem pukb2ítudoco2pi0 fuífiV bone índolis fignum. 
I F Í r r a ^átaí'raíaduertc 'teeralV arguere vaIem9X 1 
h**U ±41 cj» cojpio pfcb2iíudc magna bonítatis ídolcc é 
d9 cui9 prcb2ítudo é:cú ñ fit qepía íta Dífpóní atq3 totaVr ob B 
mas prcb2itudíi]c fie móítruofitaorfeqf róabílr el i Dña vir p;0 
gine nlt'aten9extítiífe.crCoco2pal/pl'cb2Ítudoboa bnrío 
ídoles fit app.etiq: co:p3l'prcb2ítndo atteftaf fup bona có» 
plejcícnétbóa I t ppleno fignií z e l effiea)C boni ítdlectue c» "c Ityj 
nlcuo2g9iiaf8ntaftiC3Difpofitaríitáte!lect9qb93íla fubfer 1110 
uíút recte ííellígít;fi fo2ralTís male oífpofita ff.3ntellecr99iit "^ ulci 
pg^aut pturbate aut oío níbíl ítdlígítrfíc í plíbatis etoí^ ^ ti 
natú c. ¿"Bou9 ñt ítfllect9:bñré alio» m\fac z recto:c,íiií £ 
ÍU5 vulgatú vef q3 .puerbíñq bono fí itdlectu vígetee alio v^m 
rúfrom TTecro2e0.3fagej:eepl>cb:ñ ecDñsfeqf t rector. bluyí 
Sic.n.6 rege^amotroíanoDcm é.pfcb2ttudo £amí oígna c P?» 
ipíoir q2taf pfectó ad ecoñ5 z recto:cf5um eratrvalde con , 
gruebatvg/ni bndícre:ei2 c vna 6 map'mio pfectcÉb9. C ^ í W 
cediig cí Dna ^c^ícplcb2ítndince^titific:nec vi I I móltrnoli m • 
late C02pi6 i ea fuilte.ccr^líe I t macl'e C02pib9büam6 fúnfi » 
cut eccecú eé daudñ.aut oblionú fine luftu ví'fciibiofu mi r ^ , 
ipefigínofü aut ato i co2pe ej: afrq vulnere Defo2m3íü Mz* J1™,11 
rú I t milla í ^gíe bídicta futt.nl fi De9 i facrifídío foís imllú 2 
ato madatíí offerrí volebanaüq.rifta^ macla Defo:matiJ5: 
vtp3 leuírící.220.c.rDeuteronomtí.c.i2.qnto magieal q ba rííiopo 
015.2:' 
(JPÍtU. 
í 
ru macta^ labeptactlmfe? nó acdpet.Tló.n.cpueníco ul 
lo m5.cr3réq2 fie móftnjofitateofaciút boíesiter ceteroo 
opp2ob2íofÜ3ta bmóí madé boíe3 iter ceteroo Defpectum 
arq3 pu e ejerímatóio eff duñaut i í t l t eqnt la lreét bírnru^ 
CrSeqf g i Dna nra maefas nullá e)Ct!íílTe Defo2mltem aut 
e l mmo2Ío extímatióío vtbono2i0efficíérc.C"^óclurú gey 
plíbat] appetDña5 nra 5 nullñoío co2pío macull bmíte;q2,q 
libet ea|í. mí02Ío bono2Ío atq3 e^tímatóío efifícit.Síc i ^ \ h m ^ 
poterat 0F13 nfa vaomñdú oíd ab oí macula C02p02alú u 
C D e mundítia z pu rítate Virginio» ^ [ ^ 
rf^ll^llf^ Iuceci3ri9ftt3boico2palt macula eam ' ¿ 
^ y ¡ ^ * ^ U t v ímuncfojerpño tñiuefhgató ^ncipal'r ñ 
atf édebat ful mildídl co2palc nee e^  bac vao múdú appellá 
tur:f3 q^tñ ad mudícílfpüalc.CO.U3 í re Dña nra erat mú' 
da ab oíínicjcogítate:er3tftncera ab oipuerfalocutóe eral 
muda ab oí íqnata opat5e.3détídé Dna tira erat pura ab oí 
labe 02ígialí:ab oí mad'a motalúab oi ctpa véialí.6 90 at Díf 5 
fufi9 ptractauím9 ble bui9 metbapbo2e ptículá q vas clau^uri 
fü Dícebaf ejcponcreo.CTfuit I t puritao ab oí labe aut íqn3i0 $ 
meto pfectí9 i b t l ^gíe ^  í oíb9 creaturío.Síe.n.facrí telílji (gbí 
DOCtO2e0.Decuít vt btífTíma mf Dei tata purítate polleret: %c{{9 \ 
maío2 fB Deo ñ poíÍ3 repírí. c r £ t 15 quocuq5 puríta0 affumaf ^ bti 
turrfme.n.accipíaf puritao vt Díc ^ uatóe3 alicuí9 iqnatíóí5jr0¡n£. 
vtmacfe q5 é ^ ^210 ei9 ftgníficatu.B.n.mopuno2 eén pote^ín $ 
rat qp vt ab oí 02iginali mo2talí 3rq5 véíalí labe pura eét a %q <M 
b9 oíb9 Dna nra muda fuít nee fút alq modi culpa^ aut poí^atttrt 
fibile é bfi fme aceípíaf puritao $ augunlto ftutu fine H 
nuemfmef3gdualéítéfioné:nlt'a.n4totoo2befuít creatu 
ra q íta pfectao autgdu^tír iíéfae ^tutee baberet ficut D(^ 
mina benedicta» . ^ , 
1 4 
_ - , íuerít maío: Jo.baptilta í ^ fecíioe ftiítw. 
Xa.í ^ 5* Cmoua UL *V,:cdicía at af 130 arguere conabif ^ alg í 
^ ^ ' ó l í t r í í jmtib'pjectioieo ecnt Dna ura bñdicta.nl 
- uñe reftát a cb:ííto füífle ocm irer natos mtte^ 110 
vt ^U3^ll'IC «0 |ne baphflarfs tma ufa fuit ó natíe n^íqí 
0 , , 
•fcnuo 
Vi to»? , 
rurr^if mato: Joa/ie naprnra-^ ona un, ílm 0IJa] 
^ u í c I t ^ ^ m e o b f e c f o i m m p N 
efe mó ícq/idi m m u e nnXad gd ífta .priílerítoí m M?/ 
, m f n n i ú ^ p "^íJnismarcKníírdlrgív'a/eat 
• femefinn f3 r^5 gramático^ r ct f3 ^33 ¿ ü r l ^ m ; ^ i1?1? 
^ B /Julia fim papfo^^babif í f í m b 9 . ^ ¿ ó " fi 
nDícérífernaresmr¡ep.f5nermtoeermfteríb'K! ÍD,ír5 
ú pr^ru finr ppofiripe cu genítmo ponaf r m „ S 
r a , i c 4 
3 
t! n,ití W brá ^ opfectioz m ^tuttb9exníít oib9 creaturía, 
¿ r W virgtnequf vae mundam appellabamn 
^ ^ . - a i K « A 'PKlíbagmoíe oña^go vas mudum 
^ í t l T O ™ ^ appdlan pofatqn'oíb'í l l fvas recte 
Mcrbaf t tn q: \7trupi9t)ecfam c aptío: mod9 ad ea vas vo 
rádú ccin Te piínu^ faluatc^Kta pgruétío: modus ad en 
vae mmgppflíádúcDñ5 ptiebat.C^upl'r ác ^ go cb:í 
íf u ítíne oca ¿XpcfptualV r qntú ad 15 ñ pofat vas mudu? 
flutimúdiiturevocírarí.CirOiJ^ña nra pceptual'rtenuít tí 
33 dcDíuínf prárísíupnarural'r ad perptu ^gíuccpátis tcnuít 
Oiua có ¿r pftnfúvf pácií íiíía ñerét.bec át ñ ej: slíq fine ím'qifed vt 
uciiicna ecoahqucipcáwtfamlatú.Sícfi.gab^'cli rfídinecceancil 
^go ma i^ñiñatmibifl^ütü(h^Bitñiiñomet\npbo2ice [oq 
na vas veiiím^oíclm'o^ ufas vas mudúccinaoís pfcíus cogí»» 
fitappcl tgr5e0afq3<platórs:rif5Sen9 ttialeñfintiaurad imqim fi-
(atúnm ncgcráf.cafte aut múdevocIf.Sícn.aitpfalnn^apfalnio 
dum* ís.doga onieíogacaílaiq: s^gínaVpícfus vt &dgcíritrí)cef 
^ : ficcrffadbonúnncfuñ.vasmúdúílS&ídporutt.CErScó^ 
^ ^ . P " mod'ptínédifaluatojéfmtreafrífuo vt'oit q^m'sfupdict] 
batioes ni^tafpuéirct ona3 nfa5 vas mudfi m'cí magi^ cógruebat 
pfcníus qjutóad íftó modu reafptínétie.crfuit náqj ^go btá vas . 
:cofí,' múdúnulláfll¡ci>en9furdpíésímñd¡cíáadpcípícduredcpto 
re. €73" 01V ante femínis fec9 fitmá ad 15 vt a!íq femía cocí 
píanneem émafcfínfiíemci vio ei9 recipñqo I5 fe fe imúdus 
ant ímádícía nlta ñtiqi m creafa é:q: tñ i o^ginaf culpe pe 
naíírafcoatiíc:vtTeminal'Decírioatq5mans rfeíc prní^tio 
finepcupiepalTióc nullaten9 fiatO.U3 ítefá fac ferípta imú 
dícia vocanqz ob tmiidícíá h i pena Data érat'n át fac ferípm 
raeátnaculávfpctmappeílanficpralmífta praimoqnqgeft 
mo aír.fcce í íníqtatib9pcept9rú: t i petís pcepit mé mater 
nifa.([:O.ól5 6 02igmalí culpaoícaf aptí9tn6 qbufdá pe-
nalíratí^preqnti^carnalépmtjctíonc oóspct'it r becreli^ 
qepeti orinal'nücupáf ab oíb9gs ^go oña nfa ímunís fu 
ir:q:i pceptu fuo n fuít alíq carnal3 pmijctío nec oecífio femi 
ms vírí lts .^uidéter ígif eypdícg appet quomodo comí 
na noftra vas mundum apte Dicta eíí. 
CT'ParticuIa Décima ^ me meíbapb02eXvas nó mudas» 
n fine át bui9 ^me figúrate padojee vltía q Decía c i o: 
\dine pticfa é. vas ñ múdú q círca cu í plíbatj ^ílTíme 
t)na5 nra3 vas múdú eé .pbauerim^n pt vas nó müdu recte 
mana vocitari.€r*pot ^ *>üpr vas ñ múdú núcuparí.-pzím9 mo* 
vas nó d ^vtí)na^gova6ñmudúappeüefcoUat3adfdcpto:énf5 
Judii5 J!í<!i'vto ptiebat. «Tfcoc át q: I5 Dna ^go te muda ect ppa^ 
ya é. ra nt ad redeptozé nfs q ífinite puritag erat n erat ipa fuffr 
o cicf puratqj ñ erat ifinita fuá múdícíaínec erat ttofTibílf inf-
rmhf ;.r-9ñ y ñ ^ & W t mod9 loque'di vfitat^n c facra 
38 h i ^ f r l l i >^ybíloqnsDp.fect5eDeíDic.co:áeoce 
gí 
tatióes 
caftevo 
carnr ín 
fine5ínf 
quú nó 
02díiifn 
tur 
Ca.ion 
A?fí'S^ ^t,z i á S ^ f u i s repgtma!ítiá;celitñfimpr mu 
J S f ^caoeort 'm9l ,c íá""^ bñtivocaf tñ imü 
" j u n t a s £«3 pumas celcít collocata ad ifiiritl Dí«ínl 
t D c é lo * 
cuííOJÍ fen 
pture lacre 
purífaté.ageío^ It malicia Dr púa boiras á g d o ^ ad Diuíná 
bóitatem coüata.C73fteatloqndí inod9ípliderati5íb9pbi 
lofopbids regitm ca Diítíguít qtíes ^uatio alTúmat of ^ 
vno mo ^uatío of fo:ma míojís ¿fectóts refpcu fo:nie ma* 
gíe pfecteific nigredo Df jtoató albedí J:fic maro: aíbedo dic 
táq; fojma: t mío: aíbedo maioj] albedis ^uató Dr.büc mo 
düp6ítalbcrí9magn9{beutoníc9.€7Sicigitmaío2 puntas 
e^ purítas Dícet:'? mi02 purítas refpcú maio2Ís ñ puntas fí 
lie ^uató puriraig nücupabif «¿t q2 purítas dci fuit infinita, 
purítas at ^gís fuít finita of virgo vas non mundum. 
C Stíomodo vírgomaria vas nó müdum appdlata eft. £ a 4 06. 
0^ t r r f l t ó Wóá9iftméái Dñá5 ufa? ñ ec va5 mu & v v u v i i f v pt eé $ t ú ad opioné ftue appcríá z 
n $ m ad ^ítaté.q213 $5 tote vas mudú ect aligb9 m vas ñ 
mñdú vifué.CTIláiudei vidétescáp^ilíe cñíorepb:g §n ' 
deu$ erat,£r q foite carnalt ei copt'an ñ poífcarbiíraf 1 ft' eá 
ab alíq viro aduíííno fuíffe cognitanó ípi j:p5 í adltcrino ge 
nítú appdlabát.^t cu í p j oppbztft (aturare voiebaMp20pe 
rabát Dñtes.Ttos ej: fo2nícat6e natí ñ fum9 ac ft agte Dicent 
tuífo2nkatce nat9es:f5ñnos.cr3^tidé3ofepbpperáDe 
^gíne fulpícat9é:q2 cú eá cerner guidataiídretq? a fe carnafr 
edgníta ií fo2e:ric,6.plibauím9:cú pticlas íüas lúínofü z nó 
luminofú DiferemMí g e^ ona nfa vas múdu fuerit. tñ vas 
niúdu ñ apguir i iudeo^oetts z Jofepb.Oto fi foitafTís aü 
qs xp5 film 3ofepb arbitret fie euagdiTía luca.ca.^referr.f. 
erar át ibs icípics.f.qfi a.iop rrigíra vtputabaf fifí9 3ofepb 
alibi át d jepo legíf Q> fili9 fabsi nücupat9 ftt cu Dr.b e filí9 fa^ 
b:í z mf d9 atq5 fo202cs apó nos i t & y i i fie arbitrabatur 
jcp3 fo2e filíu iofepb:l3 epííimarc'rDñaj nra5 ñ ec vas nmdú. 
1 l á >:p5 eje víríli feíe nam z oes tales pceptóes ímúdc ff.cu? 
fiat 5^ carnal'pcupíe ardo2c g ^ ctm aut íniqtas v tñ purítas 
Df,£t q2 nuil9 bebzeo^ jcp5 ó fpúfcó pceptu arbirrabafd's vi 
rílí feíeócifo oes e l vas ñ múdú arbitrable.CT^x fupdict] 
iferf cjl r ona nra vas mudú aut ñ mudú appelíec z fie e^pli 
cír lítreraUs ejcplanatio buius figúrate paradojee. 
iÚ Secunda metba.que eft De leone. 
I í a i i l U l ^ • fuudo míbif uito^ vfo-
tú mínimo z vafalloíppofit] oirepr meíbapbo/ 
. ricísíocut5íb92aé.C'íuityn9íeoqvid€baf r fí 
videbaf q audiebaf z ñ audíebaf a cogfcebaf z ñ cogfceba 
tur q tágcbat t ñ tágebat qtenebaf z n tenebaf»C7Sicin 
eX02dío bui9 expía natiuí tractat9 qnq5 figurata^ padop^ 
fuít pofíta qdá tpa^ cois ^p^etas.!.^ oes ipe parador aut 
mirabíles ^pofiíóes appdláf . S i c g í pñíi 065 c oé5 bas qn 
q5eodéflilo ^cede :q2 iqíib3ea$& f t q n q s p d í c ^ i a ^ ^ p o -
fitíonúpnejcióes.CS" ¡5 at ífpidctes 063 c q> metbapbo2a 
^9 í cui9exp!anati5e bacten9labo2auim9 ó bta vgíeítdlíge' 
baf fie í ^ fecuroe oecl'am c.3ta oes lite 4*r pfeqntes 6 redé 
pro2e nfo ejcponéde ft' fie íferPappebít-CT'Pattes nlq5 cu 
íullib? ba^ merbapbozs^ redépt02i nfo folúpueniut alicuí 
át alt'í p/óe puéire n pñt.15 ei a^plícaf vdlim9oés § fBfequé 
res 4or'metbapbo2ecú pueniéí ejeponéf redemptojí noftio 
necelíario appücande funt. 
I17-p2íma pars buius fecunde metbapb02e« 
Xuct.fx* 
B 
Oeter.^me 
meibapbo. 
3 
Oláo bui9 
metba. 
3n curpr 
cú tñfüptio fit qrúdñ re^- noia reb9algs íponcdo.nccm c ro 
nc aliquápuemétíe íter illa alTígre.Op3 g i pñti caj alíq^ afTi 
guareqrefacra fcrípfaAleonéappellauerit.náfrequcter 
fac fcrípfa ^ps leo appellaf.ftc Dr gene.c.49. vbi póít 39Cob 
bndíctóes fiho^ fuo^ cú át ad bñdictóej filioj* juda £ cuí9 
tribu jeps nat9 é fie ej: euágelio luce z mattbei máifeftaf ve 
m'rer bndicédoxP5fBnoíe3uda air.3uda relaudabúr fres 
tui man9 rué i ceruidb9 inímico^ ruo^. ad pdca afeediíh filí 
mi z aecubuifti ftcleo z leena qs fufeirabir e ú . C T ^ i í t u s 
¿r 3udas núcupaf q2Íbeb2eo idiomare nom iftó indas lau^ 
dé norar B aprilTime fáo pgruiMiá j:ps magnij laudib9exal 
raí9 é .S íc i feqns Ira figr.f.re laudabúr fres ruí.^pí fres cb2i 
ftíani (i q2 fi c ipe xps ira w i jepianí núcupát.3dé p3 p apo-
ftolú paulú i epfa ad beb2eos.c.2.cú Dicír ñ crubefeir eos vo 
care fres qo ibidé apfs 5 ^ po Dcm jpbar p illud pfalmiJoX 
narrabo nom ruu ff íbus meis z i medio ecefíe laudabo re.5 
s í ¿ba íi nf i redépteus ad oeúpf ¿3 fiue ad totl rrinítateni' 
b 119 
rap .2^ 
Ho1". 
B 
X:b2íft9 leo 
appdlatuca 
eíí. 
r 
^ e n ^ . c . 
Xucas. 
ZDattbeuc? 
D 
£b2Í(lus 
indas ved 
tatus elí. 
ñ 
4Cb2Íl!íani 
cb2ífl:i ffe# 
j b a r a d o m 
CTDrvto-Pnian ' t i ía í c€rmab9íntmícó|ttuo^l5 afít &e 
Xpo^Dpoí í9qpiáa l ío i teUig ( f j íácúoé6g^ PpK t i " ' 
"prafmilla muerí: t inímíd ei0q fuie actib^muláte^ obuiabát ícabdlu 
píaUoS, pedüei^pofitifuLcrSicaítpfalmiftajjfalmo cctcrimo'oc; 
tauo/.oipt cms bno meo:fedc a bejctríe mdeiooec pona íní 
mi tuoe fcabdln pedu tuo^.íííe pfalm9 6 meffia ítellígc 
dugc;fici^c gadox:eOecfarionedrcap2ím3ptícfa5 máífe^ 
ftamc «vbiDnvasdaufii.crDr vlter^adpdaafcédiftí.filí 
mí.qdd^poítellígíf Defccdéreadíferoettide pdá trabéfe: 
qz oce (cóp patru m& ad ip3 e)c acríoim z ej: fideí mérito p*' 
tincree íde edupt: recuad felicita^ priasreducturue^cj^ic 
aítpralmíílaiafccdéfi i altií capiíua oujcítcaptmítatem S* 
* ? ? 3 i í í cr 110^ptíuicxítiz captíuírae núcupáfude abftra 
hce táq; captíuos Dupt:q: coe magíiís víríb9 5 t)emoimm 
criputtptáte^CTClltei^reqfincleo r Icena^eíufdtabíteíi 
qd itcllísif ó qetc onicí accubít9 i UpXcbio:c\i fie oozmíctes 
Íeonénll'u0rufdrarcaudet:q:oé0ci}tímér»3tanlfe erat q 
é fepfcbio t>n3 fbj íufdtare valeretrníft ípfemet q f rat veruS 
^ . c r U o c a í ét leo ^ps í reíurrect5e:q: fie leo viríb9 porce 
c:ita í p s ifefurgédopotéf fu í t tcú^p:^ víríb^refurreyerit, 
^bzíftus ouplíd oe caufaleo nuncupatun 
H í S J C A í C t C l 2í"títdíóí^pofireapti9 applicátee OÍ' 
H r ^ T T l h ^ cem9 leoné rpm oupfr núcuparúCT'p:! 
mo pp ptáté z íBiectíonáq: fie ciicta aíalía leóe vífo ftupér. 
3f9 oco gétes ad jcpí fo:mídlr impíuiq: eü oeú ec cogfcút. z 
ficut leoní oía qdrupedia e^bibétFamulatu:ira j:po oes gen 
tea obedmt.:0 jepe leo vocaf gp fo:títudíné:q: fie leo oíbus 
aialíb9 foztío: atq? iperuoíío: c,3ta jepe c cüerís rebus ioi" 
«02.5 leonís robo2ercnbif .piierbío^^.cJeo^rifTimus aía 
lifi ad nulli9eo^ pauebít oceurfú. CTStc )cp6 pp potetiam'rc 
furrecróís leo vocaEiq: í mag potétia refür rejcitf.í .p^a pote 
tia^nltb ejetrífeco adíutoc:q poteíta erat ífíníta.Cr£): bac ét 
roe ):p6 qtmo2 aíalib9ppaf.f.aqle.bouúboüeoni.^qlc co 
paf i afccrtce:q2 fie aqla cefíe aialíb9 excdltoéfac volatU5« 
ita ^ 0 refurgée ad altiíTíml polo^t fedé afeédít. CTiTópaf 
boui í paíííóe q2 fie boe í víctima cedif :íta ?:ps 5^ nobíe fine 
aliq metbapbo2a.ímmolat9 é-CT-^ópaf boi í natíuitate: qa 
taqi bó purue nat9é. CXopatur leoní í refurgcdoiqz potc5 
C roboze rerurre):it.CU3tc efi qttuo2 euágelide pdictf qttuo: 
aialíb9cópátunq ímagínaríe vídítesecbíel; vocaf marcus 
Ieo:q: ipecefís aptí9aptínfqsOnica refurrectóes enarrauít* 
CTUocaf qq5 icpe leo í ml'tia alqe locis facre rcrípfeific p5 í 
apccalipfi 3olnÍ6.f.vídr leo 6 tribu íuda fuit:ricut appetejc 
euágelío lucez mattbeí ,C£x pdíctíe liqdo pdudtf íd'uctio 
ble fecuda figuratá pado^á oe cb2íílo Deberé íntelligí zenx 
leo imncupetur/ 
Cr'P9r0p2Ímametbapbo2erecundeXIeo qui vídebaf» 
CCSTi I V r t 11 T A íhl3C foñfo metbapb02a,partí \ j i M v v j cula c,q videbaf.6 xpo fa l l ía le no 
ftro qué pñsfiguratalocuíío leoné appdlat oée fbfeqntes 
gtíd'e eponede fí,6 B Or q> vídebaf « C T ^ ^ n ^ ñ ^ o 
gíne nat9 trigifa ouob9 anís z oímídio íux traditíoné ferí^ 
pture.r.luflrie fe?: q íá pactae iter boíee cóícauit/.vícp ad 
tps fue facratiltíme palTióis:p9 refurrectoes qq3 appuit illíe 
bemóftrás eíe í mftio argumtís fuá fcam refurrectóes ficut í 
p ca,lib2í actufi apl'o^ ptínef.3» toto át 15 tpe vífus fuíí ons 
^ctue apo ^ e 913 lll'cú a^9 coícabat.CTOe Bbarucb ^pba.^c.biceft 
ítoío2umf ^ rtr:T n extímabif ali9a nobrqíucít oé3 vía^ítatis:z 
oedít eá39Cob puero fuo zífrl'oilecto fuo.'Poíí'B í ¿ríe vi-» 
fus é: z cu boib9 puerfa^é.iT'bf c át ^ppBalio auctas 5 jepo 
faluatoje nfoqveru9 0e9zb5élíqdep3epponéda.6]5 fai' 
uato2e abbacbuc loqf ptínuata narratóe qródáalía^ re^ q 
Sbbacbuc ppofuerat: zoic.béi>ñ9 0e9nñ3n qinuítbúcíaluato:ceé 
oeú q ea 6 qb9fufpcfiu9f mo íe^ebaf eflFeccat.£t oic búc oeu 
fuú cc.q: n poit aut tollit quéquá aliñ Deú aut Deo$:fic fatua 
35 colluit gétílítaerq mttípbariaDeo^ oíftíctíonépofuít.ó qb9 
IDuItipba aU4tie6latí9oilíeruim9»6 bísaug-é cíuít.oeí.li^^.z^.aiqs 
ría oeop oí y /bo^ át nlfm vi iudei prnas tradítioec feqnteo collédííaf 
ftínctione fúpfereió qb9 5 abbacbuc q pdca loqbaf erat,£t 1 Bdítz no 
pofuít gen epiimUt ali9 a nob qd ad oeo^ mutatóes í colédo daré at 
nlítae tínet.aliq n.6 gétíb9 natíóea oeos íutilee atqjífamea airu" 
metes cu fibi nibíl ab íllo oeo pferrí viderct illii nlfm bonus 
etfftímates poterat ad alio^. Oeo^ Declinare culturá:615 § 
barucb í plibata aucto2Ítate teílancu z ppticipea vera^ tra 
ditióe^ mq¿ o di almaíTüpmro^ciJíúdammat bo^ dt:q: 
f a 
^bzift'Ieo 
vocítatur,^ 
Ipmacl 
leoni6fo2ti 
^:b:ift9 qt 
tac: aíítmí 
latur aíalt" 
bus»f. aqle 
boui boi z 
leoní* 
Unde mat 
tbeueeul' 
geliftafo2ti 
tus fit no" 
men leonis 
Xap»4* 
S e c u n d a 
De9 bebzco^ crat verus De9: z fol9 De9 mfta t i tpafr o? ém 
eterno^ rep2omiíTí5ee culto2Íb9 fuíe boa Oíílribuée -
erat ígít aliqs ali9 epimatop Deo^ q iltmagís vllaten9 i 
defievaleret.nltaigif faltéappétí roe mouerípoterát «vt K ^ Í 
Deo oefto alteri9 fe aptarét culture+Cjj3udd tñ q ghqif ¿ej, n tJ 
z valdeneqp erat mutauerutDeú fuú fimulacb2a ejccoléteo ' % 
fie teííat pfalmífta pfalmo cétefimo qrto; z mutauerüt gfia* CoIerf1 
fuá i fiHtudíné vííulifenücomedérísa.mutaüerutoeufuu-
q erat gfía fuá í bouc:l5 fuit cíf ementes 6 egypto í oeíto vítu Falíf 
lucolueriJt.crSep^átbfeciflerefan^vtei: biílo2íalib9 ¿ JP^  
pbaliburq3 facre fcrípfelíb2Í0appetD<iTcurréti:rng qbstsc^ ^ 
mag idignatioe pquerif p Jeremia.c.p.Xiifite ad ifulas ce 
tbin z fefr qq5 mittíte z videte ft mutauít ges Deu fuú: z |p v 
fi ñ (t oqippfs at me9 mutauít gfía5 fuá í ídolú;z feqf in n, :,ere" 
dictaauct02itate.3fteiuenitoc3^ítaté:z oedít eliacobpue ;'98 P 
ro fuo ? ifrtDilecto fuo 15 q| ad legífiationé ítdlígíf.nuitog ^ 
nlqs ejetímatozu Deo .^ cult02ib9 fuis q mo2e0 regerent vicia 
ejetirparét leges vllas Dedit:r5 poti9íflda facrificia '>z rit9 x> 
pbanos i miferabilm illaqueationc aia^ tribuere,6 qb9 lar 
geDiíputataug .29í6ciuitateDdloqucsDfrígídi6 facrifí* % 
cqe aut fugalib9 q troíanaoñr.becn.berícetbee Oec^  matrí M' 
gctíliú natíóes ípédeblt.Uerus De9 fuis cultqjíb9 modú fi 
bí pplacédi í actionu Directióe atq3 vítá eini i q felicitas fi* 
ftitbúana attíngédi volcstribuere :neí alterutrúDeuiatíóe 
búaní íudícq act9 fleetí poltuit legé í lüxís^.mof fi plcriptl v 
Dedit*£t cú oic eñ íueníííe oém hítate féfus c.q? ad oes bu^ ^ f 
manas actióes í qb9 aut errare aut recte age boíes pñt.fuffi 0llJffJ 
moflí íacob puero fuo z ífrt'i Dilecto fuo:q6 ad idé ptin5:q2 39Cob 
z i f i f .vní9 viri noía fiit.qm q íacob antea vocabat poftea ab 
angft? ífif núcupatus c+vt p3 ge^i .z^f .c.CDicit atoata 5^5 
íegé ble feu vítate ifrtí4q2 nulli alg pplb De9legc DedíUs 
d i imperítí iudeo^ fecus fentiant.Dicctes q? p2ÍU6 iíi-á legé ^ 
amonitís moab!tífq5 atq5 ifmaelítís oedit:f5 ípfi el ex qbuí" 3 ^ 
dlfriuolís caía fupftíte nolueft:qua cú rdeciíféttDe9ilIa5iu ym\ 
deisin monteffnai .ppofumz illiellíbctiusfufcipe:qua5 poftinj 
friuoll vanáqs pofirioncDífFufius íp2obauimus fup Deutc^  dum^  
ronomg.c«33.<g70.dltDicir.po^becit,rísvifiisé:zcu3 bo atigdo 
minibus puerfat9 c.ad aductüípií carne clare atíinet:q sd vocatuj 
uét9 plufqí mille z oucétis luis poft tradita í finay legé fuit p . ca, 
túcn^vífus fuit í t,ris:q2 cu añ rpús purusfo2et víderí n po^  ^ r | ¡ 
terat.poiteavo^bucaroííBaapparés co2pea oíbus viderí ^ur, 
potuír. C^ouerfatus é át cu boíb9 pdicldo e^bo2t8do con $,(, 
uerfldo i potíbus atqs cíbís^C^pselíbatispatetquaíiter 
cbziítus qui leo erat videbatur» 
CTDe modoDuplíci quo cbíifius vídebatur. 4f<-
l P Í t V ( 3 'pJ^áictavlnusfpeculItibusínqrédüeílqúo 2 
K ^ l l K a ):psvideb3rzDD3q?Dupl/rvídebatlC''P:íoí $m 
C02pe fuo bndicto ficut cu íter gétes puerfabaf pdícls z ej: 
bo2tls.43jSc6om5 ibofiía vniilboítiavidétescúfciam" 2ci5 
ib i é pañis eíTigíe %pm lateDicimur^pm víde •C7'p2ímu0 
modus ppne é aüqfr.fcós I t p app20p2íatóe5 qndl4CJ3n ^ 
4 aiaduertédú éxp5 fiueibm Dice vnlpfonl fuppofitú fiue 
bipofrafim:q tres flSas pplectif qm ^ma Diuía éXz^p.trím ífiatrl 
tatís q éfílíus:z b fibi na3 búaná í vio ^gínis vniuít ,2a f5a íf 
é aia búana.xps nlq5 veri buanl aía3 afTupfit nouií creará tolío 
atq5 ífufñ illi co2pi biídi cto ficut í ceterís boíbus eíhXertía 
fba é co2pea,):psInA,e5t co2pus bumanu 5 i^ gine fumpfit. 1 * 
C" "be tres fbe vn l bipotafim autpfonl nó coponebM 
cur co:pus z aia rónalis copofitíóe vnú boíe5 coílítuút qa 
tuc fecúda trinitatis pfona alícutus cópofití ps eltet qo fl'm 
eft .€r3téqnaHqdc6poml pfectius c cópofitum qualibet 
fuají- ptiú ej: q inferí xpm pfectio2é eé fécúda pfona tríníta-' 
t í sq6 fft é: qz cú fecúda trinitatis pfona infinite pfectíonís 
epftat fup ífinitú maíus Daret qo pdíctíone ídudít.CJTlo 
0 íííe tres fbe fuppofitúpfoná aut bfpoftafim rpí pponún 
ficut co2pus zaia boíem c5fíítuút©3Díuínapfona.f/ecúj 
da in trínitate integre z totalV fuppofitl aut bípoftafis vi 
^¡fona ^pí é . C D u e l t alie fbe,f,co2pusz aia non cóíhtuuí 
alíquá pfonl bípoftafim vf fuppofimm ficut ínfquoíib3 bí 
mine co2pU0 z aia tertiam faciunt entitaíé fiue fuppofitunj 
autperfonam/ed alíumptefunt vt vníte verbo q6 eft fecB 
da trinitatis pfona z nó addendoaliquid De bipoílafi aul 
noul pftituendo pfonl vn l cu íbo pfona vel bípoftafim ft 
cíót*<ErSUoquínfp0eétouefmeífegre aut bípoftafeetli 
vnagfona 
v n s b í p o í t a r i f i vcl Jtfonaqué cojpue r aía vmra co 
olía at / /yj-J ^^ifiue no eet vn9;^ ouoificut oeue r qlibs 
ñitüu''li\obietüO t no vnü0eént.q6ípombae pcnítuí 
^ ' " ^ n r» vnnebóouo boíeeeéntCT^equif crgo bae 
írat/i imtfaecíonaeautbípoftaíee 116coftitucrefsvná» 
í r ^ Chañarme ínrfmbolofiddnrc att€ftaf De jcpoio^ 
&'fnHi UcrfMüe fit t bo.nó Gno tn;f3 vnus é tpe.L 15 
qU « narurasiq: ^ue c b5:r bcaf. tres fiSas oíuínani 
denym" bcatouae ; íán5tñ ¿DUCgrone:r5 vna<^^ C0jp5:r 
boloep aiaicj^-^fjjg^gfonlnullapllituanranrptcs bípo-* 
pó, 9iar*plSne fmt íPbat atbanarme in codc ff mbolo non 
ft3 rrtt eoíuinitatid íii carnáfcd afluptíone bumanitatis 
?u -í ú? adboc^jcps vnúfnppofit«cct:n5opo:ímt 
D Wría 7 bumana'mifcerenf:aut oínina in carnémutare 
na oiuin» , ^ f02p02e ectifs ¿Ha piona omina ruppofi-
r-r-r iVúnirr^f bijanítas a vcrbo^CTfppdictíe cuidcti 
BíSLdüdíf qua^ í» ^P0 trcs ft b^beat ^ q carú fit 
^-oubiuniXnunquid cb2iftue ammam babuerít* 
- i ^ ^ ^ l ^ ^ ^ l ^ntcdétíbueoubíufnbozifiq: oírí" 
* í 3 U P £ i mue jrpm tree Ibas cóplecrúf^bú r 
^«110 arqj aía^ rónalem^crOubítabít § aliqs ín boc: 
.nniií ettímiuirtttjcpm aíam no bmlíeifsncutaia cé cozpo 
rí mbuit P vníonérga ipfa fpus c.^ta Deue có fpualíd fub-
Sátíe fifit cojpüs fibi vniret ¿llud viuificarc polTet:nec crat 
nccm alíquá aíant in ílía íncamatíoe noníter fuífle creatam 
od cozpue iWoiníoimídúifc ^bfiXrccúda ín trinítatcperfó« 
pctcr» 
/lapK. 
i:a.6,: 
•Roneo 
bateo 
cbaltiij 
anima5 
babuíf" 
fe. co:p9 Íl5ftbív«iín0aíarertríbué6ecvméz mouerúB át 
rubfiftén ptmüIfípt,r*C"p2ímoq2 j:po eratjvemo bo: t bo 
f 133 ppofira ¿nccm g é Q> fi aia3 no buit ^bu cú co2pe copo*» 
ncretiB nlde mine nae repugna! q cú re nulía pponítur» 
¿ ' i^yc fi no bmlíet aíam nccm erat vt bo q %p9 erat eje 
^aro ou3bu02í|bí'?Poner^:c"^n° fit fba fimple^.'f?ppofira: 
toro ím cu ígíf aíam no bretmeem erat vt alfa ifta|í. ptíñ pfona oí"»» 
Vfcctioi nina foielhockíübMc no vakticú ps toto ípfecrío2 fitiq: 
clt. toiú vmufq5 pf'fi Timnl ptínet pfectíoncie): q iferf pfectío^ 
p re fuiflV hoiem iiló ppofitú qp feciída trínitag píbná.qd oino 
3nfíin''' ipoifMeciqi fecúda trinítatíe pfona r qlíbet alíap oínína 
tú é fui ru éífiníícjptoríjpifinítú Itaplí*oaríno p t . c r3^ ^ XP^  
non fit aíamnóbrct zrccúdapfóatrínítaíc5co2peboíe5?lí¿tuer5 
additío, t coi$ ecm'bufret ñ vocaref ¡fta alTiíptio;r5 ppofitíoini cú 
fecúda trinííatl pfona eé vita C02pí )cpí oaret ppofitíonem. 
J.ró. Sfluptío át mt'tó a ppóne Differt:q2 í alíúptíoe aíTúméo non 
Dat eé alToproirs folñ alTumés ad fe aUTaptu trabít: z afluméj 
4,ro.' 7 alíúptú no facíútonaopfonao fuppofita aut bípoftareo : 
fíynifolmft rn falfu c;q2 o2tbodojco^ firma pofttio B n có-* 
pone aut míjeíionc :f5 afluptíone vnítíua appellat :fic i ff m 
bolo fideí ^  ^bía atbanafq fup íuptío appenC3tem fi j:pa 
aía? n búííf? z íbñ oíuínú loco aíe tenuífl3 n oícerem9 cj> ver 
bu minú affñpfiflj; natura bumanató co2p9 í vt'o Virginio 
fo:m3íó:r fie ñ Giccrem9 boíes aut na5 afluptl fo2e J5 coip9 
fo:matú er faineroñ fVx ?*nf f?« mr frrhd r ttrtrtwí'ñ anmfl 
£ 
-Que 
tur ej: 
m \ 
"Pmli fo:matú ex ^ gíne:q5 (T5 c:q2 fcá mr ecctia t Docto2e0 app20 
ad ro.i. batíoícunt boics z naj afluptá z ii5 folú co2pí' ó ^gíne fuif 
f apuu* fralTuptu.apfo qq? ^aul9 pdcs atteltaf í epfa ad romanos 
. ^P;5!^ 8 )cp6 pdelhnat9 c eé filí9 oei.núc át íqref qá vocet 
í 04 apfe 115 loco ^ pm.nll'o.n.oícet folú co2p9í:pm noíarí:q2 coz 
i . P^JP1 "o c xperfj C02p9 tpú&Jtc qi ps ítegraf aut <balío 
fni ft?M no%roti Pdícatíirectooenoiationéfufcipíút: co2p9át rfi 
b S J £lprbaIl6P-6éñgnoiabífyps.C:3téq2C02p9jcpíno voCaf 
¡ t i f^ ü ^ ' "^ to ícnpturaautqfqlboiuj ieñf ica l iqñnuncu 
ifl?^ P?u,í.:n£cnigéipntí vocarioíuinápfoná.f.recudá trínitag 
fíonacu^9^co2pefibivrtí6:autfa5p.fonáfolo co2pe fibi 
y i J H ^ P ^ n á f í U e ^ b ñ f o l a a í a fibi vn{ta.autfecúda5 
car Proí¡a.Cola-3ut co2p9r aía5 xpi folú.CTSí át aucto2ítaté btí 
Pauit 1 p m5 accípíédí jcpni ireUígam9Xvt jepe oicat ^ bu5 cíí 
6 r5 S K Í 313 rib* wüi* ftc i Jipo aía5 pcedem9 q6 i l lo^ quidé 
¿ * P^ 'o» tepugnat:l5 tñ noo pfitemur.CTboc tñ mo íntellígi 
r KPI:?:ívb»fiueíecadaíntrínítatepfona fnppontufit: 
S ¿ ^ífCuda Pfona t>íuí,,3 accípef:cú of ):p6 pdefh'nat9 eft 
Ú hSa S 3el:er^ q> a t)co pdeftínatú erat vt fecuda tríni^ 
Nía ? fi^K9^906^^^^^^-9^ ípoffibíleeft,cnias 
sbfoluii fiS- -níc re6 Pdeftínatao é:q2 pdeftinatío eterna eft 
^ !na,a V cñ 'P1'6 Kmítatíoe copien f fteutboetío Diferétc 
oiaicimue 6 pfoUtioc libzo ant^nrXwcntfcqref ^bá oíqi 
fiu eterno no ec q6 ffm é^q: ees tres ^ fone eterne t fibi cee 
terne fut.ftcut aítatbanafm^ ín ff mboto fídeí eternuo pater 
cternus filtuo.eternuo fpiío fetuomó tñ tres eternúfs vnua 
eternus.ir3«ducíf g flm oeí q6 é f a in trínitate pfona ab 
eterno genítum «Tlon ergo Oe verbo p2edeftínatum eft ^ 
efletfilius ocírquía ej: quo oeus eft oeus filiuSíOeí: lí Stbanafr 
ue toú c oe9;q2 oe9 no c antíquío2 pre filio z fpñ fco.^r-Có* Deítbñ ab 
cludíf g í pmifTa apK aucto2ítate jrpm 15 ^mo mó no accipú eterno ge^ 
C"3té i pfata aucto2itate ?:ps.20 mó accipí no pot.f.vt oícat nitum f«it¿ 
t)minu ibü cú co2pe búano fibi vnito q2 B íbftfte non pot eje 
fundaméto rónis pfate.f q2^bú oíuinú c fuppofitú oú aute 
^pm noiaremus ítelligeref J fecúda trínitatís pfona 6 qua p 
dícaref ^ erat ^ deftínat9 ec fili9 Oeí qd fubfiftere non valet 
vt ín pdíctis oedaratú c . ^ t é ^ * mó yps accipí nó valet.f. 
vt fit fnppofitá oíuínú cú fola aíalí rónali q2 túc feqref íncó 
ueníes fup oamXq? fecñda trínitatís pfona q fuppofitú eft 
M'cerer bíc pdeftinata vt eét filí9 oeí vt ín fupí02ib9 ¿Jbatú c. 
l u y e qi nullus vnqp boíum verbú omínfi cú lóla aía róali 
jcpm noíauít qz tale fuppofitú cú ínuífibíle fit a nobís fenti> 
rínópoíerat.f3 adbucfSbatonccoíferf qo nos oícimusX 
^pm bf e aíam r o n a f o c ^ t é nó pt bíc accipí j r p s ^ m ó / . 
& folo ^ bo Oíuíno q215 fecúda pfona toí fit fuppofitú Q? eft 
jrps nunq^ tn eá folá íbm aut xpm appellamus q2 túc índu* 
ceret ^ gínc nó ec matrem ypí q2 fecúda trínitatís pfona pa^ 
iré oeú b5fmatrem aút nequaqi nó gífto mó jrps nomínaf * 
CCSté q2 fequeref iconueníes fup2a 3íTisnatú.f*q2 toú fine 
fecunda ín trínitate perfonaoíceref pdeftinata vteét filius 
oeí q5 ft'm c vt fup2a ^batú c.cTlcca gcóclufione índucí 
tur xpm ab apfo bíc appeliarí p20Ut;2o mó appedarí Oeb5.f» 
cp cb2iftus fit co2pus z aía cóíunctíone vníta q buo bomo 
funt íuxta iüud q6 in ffmbolo atbanaíg c.Sícut aía róalis n 3 
z caro vnus eft bomo z be boc eft verúcp eft p2edeftínatu5 ^ ú o t o u j 
vt fit fiíius oeí q2l5 verbú oím'nú qó vnita fibi natura bu^" P2edeftína^ 
mana cb2iftus núcupaf eft eternú bomo tñ ilíe afluptus á tum c vt fit 
verbo z ej: aía z coipe ppofitus oí eyelufo íncóueníenti films oeú 
cí poteft quod eft p2edeftínatus elfe filius Oeí. CJ^ócludif 
ergo ej: bis que p2ecedunt cb2iftum bére aíam rationalem. 
C S í ^ b ú animamratíonalem non babuíííet euerteren 
tur myftería omnia z fides omnís. £Qp*7* 
fhki^X -^uoqsadqcíf q> fi j:ps róñale anímam mínímc 
í t v i v babuífíet nullatenus mo2Í poffet.nam vt íftí oeli 
rantes arbítrantnr Q> verbú carni vnitú eí eflTe oabat fie aní 
ma ratíonalís eidem vníta eflficerer, C X u n c ígítur fie coz' 1^2^05 ífi 
pus bumanúnunqp vítaoiflTinítúéoonecabeo viuíficans conueníé© 
aía totalíter oífcejTerít.3ta n ú ^ C02pus cb2ífti m02tuú fo2et h 
oonec a ^ bo fuílfet befertú núq; tñ co2pus cb2íftí a ^ bo bef^ Ramalee^ 
tum eft iuj:ta oamafcení fniam q6 femel affumpfit nuncfc bí ous* 
mífit becquoq5 catbolíco^ fententía eftrr oís pfitef eccle*» 
fia aía cb2ífti ad inferes befeendente verbú C02P02Í ín fepul 
cb2o vnitú manfiíTeiíéqmf g tfm nullaten9 fuifle mo2tuu5 
q6 oí euágelífta^. aflerrio z epXty e>:b02tatíonú fides r fa* 
cri bocto2es atqs oía fideí fymbola pfitenf.f^pm $ no5 fe^  
md fuiífe pa í lu .c r^ t bis g neco íducíf XP3 aía3 búifle z g 
eí9 ablationé mo2tcm ín eo fuifle caufa tam manente verbo 
oíuíno co2po2í bumano aflumpto in totalí p:íftina vníone: 
ad aíam quoq5 eadé vníone manente I5 nó ad vtrúqj fiml', mC 
€73^ fi ^ps aíam bumaná nó búiflet feqtur Q> a verbo coz 0c6m ico 
pus eius alíqñ befertú eét qo ffm c*3u):ta auct02ítaté 3oan ueníeno* 
nís oamafceni.q6 femel aflompfit núqp bimifit. ¿ófequen 
tía aut .pbaf ;q2 ft j:ps aíam ratíonale non babuífler; verbú 
carné illa vímficaflet:ficut aía eidem vníta cffectura fo2et te 
auté co2pus vita oefungi non poterat nifi índe oeitate fub^ 
mota^Sicut bumanú cozpus nuquá mo2tem fubgt nifi a v i 
uificante aía oeferatur.fed yps veré íu^ta totíus fideí aficr* 
tíoné mo2tuus elhg verbum oerelíquít C02pus dus.íéd boc 
falfum eítSequítur ergo cb2íftum anímam babuíflfo 
C'Oiúo'alíquid alten vnírí poteft z tune caufa efle* Cap.i© 
^ í f t n n t i 0 " Poterat fecunda trínitatís perfonappefi % 
i - v i 1 * tíone cumíco2po2e bumano vt fibi eé oaretnl 
alíqd alten" vníaf z ílli ec tribuatboc eco ambo fút ptes 
fpéi z neutrú tot l ecntíá cótínet ípecíeí ficut eft ín anima t 3 
co2po2e:quía co2pus nó choz ít folitanú fit ct^s bots non 'platot l i^ 
eí t £ t aía nó cótínet totúec fpecíficú q2 p fe no c bomo nec 
ge borní me.!? in bac parte plato nímís errauerít oícens 
bomin cm efle animam ín cojpoze viuentem fie totum ce bo 
minia t> sr 
n 
4.p2ima De 
anima» 
in cüdauer 
íubiretnon 
poterit eífe 
c l v í r e t e c 
míntsín anima peíbítquodfalfum cftadeiuod fefponfKV 
fies multe z efficaceefunt^n pñtí b:euítati0 fhíicl oée Dt 
mittcmne^ boc'c>ifTufe tractat (eñe tbomae í q5níbu$ íuia 
be aia i qone ^ma cufua títul9 é vrm aíafit toma cotgie r 
& aliíj&TluUa ígíf ba^ Oua^ re^ totá ec ptínet fpecíficfí: 
quag^ ambo tota fpéíeéntil ppleiit.f.^ vnó boíes conftí^ 
íiittt.Sí aut bno fmt quo^ vírñq5 aut alte^ ^ fecm ec conri 
neat fpecificu ej: ambob*e ?poné nullá tertm ene p fe relul 
tare ptfic ej: boíe z afino ant capsanuilü tertíu íieri pt: qa 
S f c m n d a 
tepcdedáB át Deo ñiparen9 pueníre ptiq n\i\l&$ adté ali-
Depédctíá b3 :nec pfectóes a re alíq recípít ant í ip3:Q. 
gnat fnc íñnite pfectoí ah$ pfectóes eé ex íps Seqi a \ ¡ J l 
poflead cojp''viccfojmegeref43téfo:ma bs ic lmót^Q^ ^ i 
teríaicu át ielínatío í alíq re é ñ c totafr pfecta ooec pfequa? ^ i 
idad q5 íclínata c fie 6 aialíb9 oicím^rerpen cojpo^ monuo ^ % 
rñ.n3Cuípe:fo2meco2po^rintícíínáf adeeiatt vt ad ilía 
rurAí© renertáf ? epectat atqj Defiderát ílía: qiirq5 i gnafí ir, 1 
cospo^ refnrrectoe fíat Denuo remntío mc$ 5fmeret rpecta ? e í 
bóptíneti repfect5eéfpecifkacap:aqq5 ? afu^t nnllu5 requfqj BoíafiátzÍ3jfelicítatepadífiejcmesvaldeDeftia ¡f 
repoflit 
engelu^in 
cadauere z 
qnbn aíad 
«crtendws» 
-Quaílru^ 
plej; íópo* 
Xaptb.9, 
2íríí!otelef 
2o oe aía» 
35 
2Dütu9 ap 
pemuoítcr 
fo2mam z 
tnarenas, 
Obíectio, 
í> 
35 
^erfectio^ 
res opatío 
nee Aip aía 
cu ínter ea 
fucítco2.q| 
fíabeo fue 
rit foluta 
Xtcetaíaec 
béattá pe* 
rempto co2 
po2e nó tñ 
bfepotnífi 
í02p9 qñq5 
f i t / 
3n rpíríti^" 
buo:nulla 
inai02 Dría 
fpecífica eé 
eo^ adalte^ vmbi(ítati5 refpectú b3:f3qnéfierípofTít vn» 
tertm,CSíc.n.D ágelo feqj I3 ágelue fimpíície fpualífqj 
Tge fit fie aia:T De9ponat en í co2pe alíq búaiio non poírít eí 
c é í v í t á í f l u e r e / ^ rialíq0bomo:íaf r ímedíate co2po2e 
recenti Deuo anfmam ad co2pU0 íllud reducat aut poli muí 
toe Dieo aia illa ec C02pi tríbueret:fie ante tríbuefe folebat: 
k bo víueneectnec co2p9 vllaten9putrefíeret:f5 íllefú farm 
q5 vt antea erat remanct:f3 ñ moje vt a C02pe aía egrelía eít 
De9 angeló íteríue ponetiílli co2pi ec Daré nó potfs aut vita: 
Í5 maneret fp co^pí, mo2tuíí atq5 putrefieretC't>oc af rolu5 
fln0e!9ín co2pefaccpoterat q? moueretco2p9illud:ri recen! 
ino2tufi cctXíí 02gana C02palía f uicría potéííe íterptatíue ti 
lefa fo2ct factie qburda5(ptíá interior ablutíonibus locuto 
fe^ polTsttalee añt cerímoníaS magi obferuát ad facféd» loq 
co2pa nouíter mo2tuo^ additie qbufdl vanío fuDlíitíoni^ 
bue.d qbue íanúníe pftl^ c í pñtí rubtícere.cr^n co2pibii0 
q a mftte Díebue vita Defócta fiit B effící no pnqi arreríe vo 
calce a mftíe Dieb9 ínfanabíPr co2rupte futiB § folu é q? an* 
gelue i co2pe bñano eflfücc porrillo localíter moue z loq p 
ílludiitó tn ftbi eé aut vita tríbucrc pt z illé a putrefactíone 
pfemarc 15 at í angelo regf :q2 i fe tot» ec fpecífícú pfecte píi 
net.CTSíc l t 6 ^ bo Díuino icarnsto 005 c:ná (5 í oéo pp ma 
pme íBe fue fimplicitatc fpée no fitrqi ppóné Dícit ^ceptue 
fpecifícuí ej: alíq qttuo2 gene^ ppóníe/,ej: ma z fo2m3 gne 
z Dría:actu z potetía eé z eéntía tn b5 totófuá ce pfectumr 
nec alinde pfectíoné e^pecta t^Tló g ^bo q6 c fecñda triní 
tatie pfona aut alicui alten"pfonc díuíiic aut ton* benedicte 
trinitati aliqó C02p9 vniri pt Dato ¿t q> aliqd co2p9 ei vniref 
ílli efle oare non poterat ficut Dat anima rationalíenifi ani 
mam aliquam co2p02í ílli crearct 
irOLuídabfurdirequeref ad Diccté^pm aiaj non baberc» 
l S S i e A \ c t \ * K Bütaddédáéqj fi^peaía5n5 bcret 
H * 7 z tfbü Díuínñ vice aíe in co2pe gereret 
rcqref q? ^bñ cá fo2mal,co2pÍ0 ecf:f3 B ipolííbíle c:n5 ígic ^ 
bú fe b3 ad co2p9 fie aia ad co2p9.pña 3pper:q2 aía eíí fozma 
C02píe bñani ficut aríftoá 20«5 aia i ^n0 Dí'fFínítsDiccüraía eft 
cndelícbiafiueact9 C02piepBíd O2ganícíp0 vitá bRtie: fi 0 
f b» Díuínfii co2pe vice aíe gerát:nccm é vtfit ranq; fojma 
q> at ipoífibíle fit alíq^ Díuina^ pfona^ aut tota ílmul fcám 
trinitaté alicuí9matcne fo2m3 eé lígdo ^p2oba0:q2 fiema bs 
necaj bítudíné fine refpectñ ad foma q Dr po mc vt Ipfa a 
fo2m3 Íf02m3ri poflTit/bs qq3 appetitó recipiédí ilÍ3.3ta ^2" 
ma b5 appctitñ ad mam ad ifo2madií íllltappetí^at ífti ftepé 
deríe filní dco aut Depcdétie nulíe fótiq2 oée oepédetie ífiní 
te repuguat pfect5i«CSi fo2ta(Ti9 aliqe Dícat q? Daré ec ñ 
c alíq ípfcctio:r3 potiue pfecíío q fo2mc pucníímo g díc ali> 
qHlíperfectíoncrDeo,C'^uírndcdáéq?fo2ma nófoíó eé 
materíe tr{buit:r5 ét ín má ec reqpitrno q> ma aliqé cllítatíe 
gen9 Directe íup fo2mábéat:Í5 q2 fo2ma ec bfe no pt nífi ín 
ma ficut aía b2Uto^ eé nullñ bs nífi í co;píb9 b:uto^ fo2mc 
qq5 írcnfibiliñ re^. ec no bñt nífi í ípie co2pib9re^:alie fo2^  
me alteri9gnís fñt q l5_ííiie co2po2ib9aut i materqe qua^ fot 
ce bre pñt ec trípfectñnóbnt ficut aíe báane p9 C02pa mo:^ 
te Defücta ec bcre pnt z bñt:f5 nó bñt eé pfect» nec oparío-» 
nee iYdligédiítapucniéteerpcíexco2p9ficíipo^3íc qa 
n5tí!í9fpecul3tíb9ap^ebít aía? büana fine co2pe vírá aut effc 
bre ñ poflre,:q213 aia buana p9 Dcfüctú mo2te cojp9ec bcat:q: 
ip5 ñ^dit:íp5 tñ an^ bcat fine C02pe recipe ñ ptmá aia qU^ 
b3 reípcú co2pí5 ílii9i 4 c ec feipít z ídíníduaróesiqj al'í í fpíri 
tib911 Ifa mí02 Dría el ^t Df ía rpecifica fie í agefe ^Oumix 
aíe int co2 a^ creare fí z qTr fine co2po .^ f rpcú oras ídíuídusi 
le íter fe bre ñ poterát z qTr ágelí ocj milla m{02Í íter feiDria 
Dríanrqpfpecíficasltifllmafpecl'atíoé ^ípitricefui obmit 
tcd3.C"Sppet g rf, pdicg fo2mae í maíge fuíe aliga recipe 
efecto ce;qe fine ilí,nft'arcn9bñt:q c^  re ad ipae qndl bnt 
btítudine Delectcf !m$ tñ plena gaudíú bébút qufqj ad co^  
pa reucrtlt € 7 S í § De9aut alíq Diuina^ pfona^ fme tota 
bta trinitae alicui9 co2píe fo2m3 ect tota fuá pfectóe5 nó bé 
ret qufq5 co2pí vniref qo abñirdñ c* C7£^ q D«o feqúuf atv 
Tona valdc*C'*Pííniñ q? pfectio: De9eét cu aliq5 ftbi cojpuc 
vnítfi f02ct q^cú nuíl«*q6idétídcabfurdu c:q2 tficfeqrcf p 
fecrí02cnñceé fecñda i trínitate píon3:q2'co2p9bñanu5 fibi 
vnttñ bj q£ cñ nuliñ C02p9bébat.f tpe ade noe ab2abe moy^  
fie aíqsDauid. i r l^al i0 ^4^? abfurdñXpfectf02cecfam 
trinitaig pfoná quat3 alía^t Duap pfonaf :q2 nec ^ma nec ter Su,; 
tía co2p9 vním b5:q6 frm é:q2 qlib5 Diuina^ pfona^ perfe* ó 
ctóif ífiníte c^nfinito át nibil maí9repir! p t . c ^ t é fi ebrift9 raM, 
aía3 ñ bret bo ec no pofÍ3:Í3 XP6 c verue De9 z fae bó : fie tu2 
eusgdio^epla?tq5atq3oiu3 canónica^ feripturaf pbat ina¿ 
3UCt02ítae:fequif § ^ ais5 bñífle.pña át ^baf ;q2 bó é fBa m i 
ppofita ej: má r fo2macu ñ:fitfimplície lBe:Pncipia át copo bcbto 
nétia crát co2p9r aía:feqf g m i róñale bre. €:3tc q6 cumi 
Ubetalícuí9rpcíidíuiduü bsóía centíalía ílli9rpci: t q2 eén^ po:i¿ 
tíalíe oría fpcí bumana c ce róñale qo ab aía rónali ineft: íe fuiei^ , 
quif )cpm qui bomoerat animam baberc,cr3tfm fi jepe ec róvníci 
verbo q5 efl pfona fccüda Diuina z co2p02€ bnmano com- tur, 
pofitue fo2ct ficut e^ma z fo2ma:iUud C02pU6 nó elíet co: ^ ^ 
pue bumanM:r5 Diuinú nec voco C02pue Díuínum ín pfenrí mm 
C02pueq6oeu5babet:quiabocmodoverumeft;quiareciin x 
da tríniratie piona iüud co2pue aííumpfit z fibi vmuit.rd 2(ró, 
C02pue oíuin» voco q5 pare Dci eít z eje quo oeue cornponi 
tur ficut bóejcco2po2eT aia cóponifXo2pue aútfiiuq2m 5ío. 
fo2maf fozma qaía büanaé:nccméeéco2p9bñ3n».úco2p9 4^ 0; 
q5 fit pare boíe fie igif fi eje 0bo Díuino r eje alíquo co2po:c 2)1 
¿dpil ^>oneref q2 fo2ma Diuina erat ncceítaríum erat coi' Sffm 
pueeé Díuínú.í.ptem Dei i^ oc tñ fFm c:q2 fie Deue ppofit9 fo flbfurdi 
ret qd idétide f l'm c.CScdm incóueníene p2nicípale c qd 3 
ctoiftue non cííet bonio:quia non babebat co2pue buma-' 5 
nriiíjDiuíe nae folñ.g Deuo erat* CJObl'o penco pdcá. -Caio, f^ f < ^ l 7 f A ^^sliquieDubitabit círca boc ejeiti^ rifi* U - 4 i ^ l l i * 5 ? mane q> verbum Díuínum co2po2í vnú 
tum ílli bumiinñ ec rribueret ficut anima eidé vnita tribus 
ta erat.Bí eni jepe animam babmlTet eum eííe bomínes ou w ™. 
bíum nullñerar.^tacum verbumDíuínum co2po2í ílli vni' roult 
tum fo2et bumanum co2pu6 íllud efle conííabat • CTbmc W* 
autenireípondef q^  pdictaímpolTíbíliafuntmam quelibet 
foíma efiV tiibuít fm genue fue eíTentíe aním3 quíppe biu* ®mt 
talie nulíú nífi ce biutale pferre ptraia át roalíe nuil» ec nífi g 
tóale pila bit fozma igíf Diuina niíym eé máe impedet nífi w " 
uiná.'Ree § q fozmá Díainl büerit oe9 erít.Si g 2a trmítaíi$ *'ia ^  
^fóa ce co;pí xpi vt fo2ma tríbuctñ potat ílli cebuanum tri r.an^  
buc.f3 uceo facct eé Dcü aut Diuinñ coip9,tfir3té{pbaf jcpm ^  9,n 
ai35 bñifle q: fi aia5 nullá búííÍ5 mo2Íée cáa fe emitte nulla'3? ^ 
ten9 pofÍ3.f5tpe mo:t] aia3 emifitiaías g bmt maí02 cuidétííj"" ' 
ftma ciara qppe ñ emittíf nífi vñ fteteit mío2 át oíu3 euágeli^ ' 
ftapcóío aífertio ¿Die<n<mattbe9»c.27.'7 í u c c i ^ t 30.049.'uc ¿ 
£P5 i fine toíi9fue acerbííTíe paííióí^ Díjcilte píumam é : z cá, ' í 
15 oíjcífTs emífit ípm.CrSííqe át buic ^ batoi fo2íaíTeífiarc:T- \ 
cóabff Dícée fpm ñ vocaríb aías bfíaná:f5éitaté fiuc^bñoí - e¿ 
uínñ cuí co:p9vnító erat q6 q2 é rpñaFlBc fpñe Dtci pt De9qr[t(í3í} 
pe fpñe é:fic bfe3oá.teíl'3f44«c.fic § cúdícemífit fpm ñ cffi 
fu9q?aria3a(í$ emffitf3q>Diuin3pfom afeej^irauí^^ f 
¿"buic át íepre argurntaróí rñdédñ c 15 nlVa hítate fulcirí.^y^ 
na B pcelto feqref ^bñ Díuínñ í mote jcpíab alíupto co2p02í.0 
fuífle fcpatñ r fie ñ mñfiíTs vnio bípototíca aut fuppofita|onj0( 
q^ 0bD ad afin ptfi cojp'bcbat q5 f f5 c q2 tefte Damafcéo qc ^ 
^bñ femt'sfTñpfit nfiq; DimifitCHcctta qq5 vfie fidcliñ íd^o jm 
¿?fitef Dícée ^ bñ Díuínu cu co2pe jcpí máfifle p tríduó í fepu^róÜ 
cb20.tlon eftigíturaliquídquodcb2íftueín mo2tc emiít^ndi 
poflet % fp»e vocarcí nífi aia ronalte :cb2íftue g bfiit aíí3 
CT Jdétidé 
3 
couaref B rp5p2d 
oiuíno vbo acdpí g? (Be ípfiaFeft.vt fqppoft 
> * y f , r > «^tfi c fubfifle non pótiqi B r fupdictáadidé 
t3 rdpo!toc|' ^cedctibea.XDar.auctozítateíps voca^ 
!; ^ f e s vocaf.cumfelá ín codecroníeamtctfu nt. 
* É S ^ h e » fententía ftarc non V5:q: ft bícfps fecoda tríní 
S n a Díccf.j^e nó cómédafiaí illa patri pío &iuina qp. 
tfnrm a pojare nepbas f efi ipa creato: XxU* ípa potí9 cft 
» Sd auí p c ¿ Dece t^tcm q: nullua c ad que^ Pfo^ 
tLnnc' S nhiínaeío:aripofliricooespfone omme ipfectioceqfcs 
! s S e fibi íft ^ coequalce. CT^te qi qí? tnuina^ pfona^ 
C X u í n a Piona c ^ a f l j j ^ coccdcdfí mmíme cft.nó § $ ñ> 
cófírma S n a p f o n a o w u í t r s ^ p n w a u i t / i c c ^ p c e d ^ 
tóitoio; ^fuidcfcoiasif:WSefip2oanimafna fmfle oepcatum.: 
atbana rronaalíároerefinóDípírs^prinmanne tnascomciw 
Íb& do Ipra me^rsoiplTetprin manus tuae comendo mcfpí^ 
ríríH? tn nullá wflTtt feriprnra nec óebuít e^irílíciftc eje fu 
periVíbuo liquide íductíí p5 .<r^ .é añt fi Oc ^bo aut fecun 
i " 2fir0. dapí5a oíui3 Ioqu?f ficOíclDbnííísmáífeflccoüigifxqzfup 
poítú ¿roija aur bipoftafis c q loquíf z x>t fe íoqmfXuj § 
¡jfóa aut bipeftafie eét fecuda pfona oíuína fiue ^ bá zñ 
JE bó afíúptus ficut tora ecetía z carbólico^ ooctop trjpdit aP 
Xerfía f£rtío fi bíc accípef fpa pfona oíuína nuü ' q jeps eétoc ea 
conñr", \0q por'atifj í^aó feloq Dbebat:q: ípa eratirpfóa fm bí 
fpauo, poftar^loquéne.CH^narmafitcvtfcpfuppofitáfít q? 
íoqnfic fi grpifl petrue vocaref :bó Ule petrus pfona aut fup 
pofim vl'iMpoíafie é:ipc <fq5 oe fe z noie fuo loq_t)ebebít.fic 
igif Díccpoífrít:pf0meusalb*eíl;attt caputmeacfanó: q: 
iftepteo fuefátoe ípfw fermonc facít.€73dctídc átbe p t i ^ 
bug íBaííb'q'Ocitrgralibuo faciéd» cft. ita vt üícat co:pu0 
meó fanóc:z m mea peccatrij: nó tn t>e fe ipo bipoftafi vl'g 
fona ftnonc face pofít cá ifto ^ nomine poflefííuo mcw Dícce 
petrus mcusé bonueifs egoquirumpetrus fum bonu6,vd 
cgopmuefumbonua. 
C'Sd.pporttSatttpdcáapplícáteaca prona vV bípoftafie 
aut fuppofitáí eo Diuínú fitX^bú nó Debebat ípe 6 fecuda g 
Tona oíuina I03 ín tertta píóa aut cu ifto poltefííuo me^oíced 
pf i man9 rnaa comdo ípm meii:f3 Dijcíft? pater í man'mae 
cotfido inert3m:aut me q fum íper t B i 0ma pfóa^ fine boc 
poífcííiijo mey n itía tñ pfóa z cúpnok pofleflTuo loquut» 
efl-.Segf g % non oc verbo oiuíno fiue íc5a trinítatía pfóa 
íoquuruo tftM oe anima fuá ratíonalú 
CJjoannee tcllatur ):pm animam babuíffe» 
B 
b3t:9fó.n.ipa3 pong nó valuifB p ouibue futs.CTjdctiaes 
eiurdé3otaucteXc.^^ 
z. ptáté bco ite^ aflume eam :quo?t. vnñ é p paílione altep 
¿ , . aút p. refurrectioné.feqf g jepe aías buifle.CTbuic nc conati 
Poluto cSuicé r^ de0 eJCp£jjcíi9 if¿rrí nuUaten'^pm atas bre;q: bic 
mom gl-a n5 zxiptf «|-pá vegetáte cojpíe art'-r eé aí(p moto t r i ; 
ouao. ^ í - J i i l ^ I * • atas fuá perd3 
talibiquí vult 
.,q vult m etna felicítate vítam 
bcrejpdct c í B . C & u e i aía rónalí nó poíTe itellígi luce da 
h rmo c.q: qui odít aiam fuá nó iuentt eái vita eternaXín feU 
!í cuate padifufs in eínio inferni fupplicgeiT quí aíam fuá mu 
S Sir:uoBditeá:f5potinucrifaóc:aueoía^bíS):pírepugnt 
^ tívL^lÁdlímeeadifiiqiíílclnon curatde vitafua:f3po 
0 e c t t i i c l a 
, «yactíflTma bflígétía coíéru^re Defiderás at<^ ínefccgimte 
magmTíp oelítás in pfití fruí cupítrodít eá step pdítXq: n& 
íucrifaciet ecnagadift felicítate, C b u í c apt ejepónío mo^ 
do cófonlt ^ba faluatozío p 2Dattb,vbi rupia^cu ait q vult 
veníre poft me abne^et femetípfú r tollat cruce fu l z fequa 
tur me,í.rtqufó me gfecte p viam cóftlio^ íéquí oefideratac 
cípíat cruel fuama^mentófuú aut mozréinmanu fuá fe 
quottídíaníe^pter ^pm accerbítatib'penalíb'crucwdo nec 
carnalíbua íUeceb2Í0 indulgendo z toe fequef me« 
CTDedaratío auctozítatum 3oanni0 r q> jepe vitas non 
«utej anima p20 nobíe pofuít? quedamoe anima» 
Cr%f^«f f 'p)2ecedétía bea42X5attbe.verba Oecrauím^íta 
^ « • ^ i ^ U t be3.3o3,p3lle5ateauctO2Ítate0inteUíséde fot 
f.ego fum p3lh>: bonu^t ponoanímlmelpzo ombuo me 
íex vítam meáific sutem valde rónabrte eft z quaft necelía^ 
rió oebere inteHígí.GTtlam accutíue fpec^lltíb5, íiquíde có 
p20baf wm pío nobie animam nóporuiííe:f3 vitá raía háqs 
ppi mo2tua P20 nobio nó fuit.cum ipfa ílcut cetere imo2talíf 
eét.taíío nlq5 sute mo2tem jcpí fuit qu3Íío nóc i ^ ^ t c aía 
>cpí nullum P20 nobíe Dolo2em ppeíís eft.qz aía ou cozpi vni 
ta eft nulíum ej^erif oofozem aut actfí alíqué bct:f5 bomo c 
qui opafiaía ením nóintellígít:f3inteHect9eft qui íntelligít; 
ná fi aía ín C02pe exfie intelligetXq» ígfa ect id qó eft íntellí-
^ensmíbil magís bomo in vigilia qua ín lonoíntel!ígéf:fe(Í 
in vigilia bomo íntellígít ín fono atttneq^C3te5 eque ín 
tclligetaía cum bomoeb2iU6 ell z cñfob2íU0:f5ftm eft:quía 
bomo eb2iu0 nibil aut para aut oíft02re íntellíginfic tn p2eli 
batie Declárate eft:fob2iu6^o íntellígít. £ófequctía autem 
P3:q2 aía ín íé ipfa omni tép02e eq pfecta c 8tq5 tempats cu? 
ínco2po:ea fit nullas penítuo C02p02e3 fufeípico paíítonem 
aut oíflurbatíonem.CrStfnt anima ín fe ipfa oum cóíuncta 
cft nullis gaudia aíficitunínullío amarítudinibuo pturba 
tur:f5 bomo ell qui aflrlíigtf z turbatur. B k ait 3nítaiuig* 
fce aia^quí oic anima trílíarioic ea tejeere z edificare:^ nuí-» 
lúa oícít animam tejeereneeedificare <parifo2míter § nec le-* 
tari aut triftarí oice cópellcmur.crSía g bñdicti tbu ín eíuS 
ino2te nul l l triftitía aut amaritudiné íc|{erauit:f3 jeps é qui 
oía toUcrauitinulla § ró eft que ídnee poflit vt 0icam9)cp3 $ 
nobie aíam pofutíte $ vítl. ¿Tí^^ vña fuá verú c q> ipe eam 
í> nobío pofuerítrq: añ ^ afhonc jifo víuebat p palíionc afít 
vít86f5ct!?é:Q2 viueoefqtrr irerñ virá reafupfit:cop9tíi taia 
Ibu t í anpaffíonéqpi pnlíióe ^p'paiTioncfép fuere:nec vh 
latenue vt vita eé OefiemncjSic nt z i alia auctoiitate «15 
Of ptáté béo ponédi aía3 meá f ptáté bco itep. aflumé eá af* 
fñmtf aía $ víta:ná in ptate oñi ibu erat £ ncbíe i paflióe vi 
ta pdc T ea i refurrectióe rebre^ouííictf g e)c auctozitatib* 
ílíí inepte ídujcejcp? aia5 búílíe ñ í i q u e . l T ^ plibag fur^ 
ít$ íducíf ¿batíombua ípm rónalem aíam babuiíTe vegetan 
tem artua z efTe fo:malíter co2p02i tribuentem. 
C O e tríbuo fubftantijo ín kpo ej;iltentibuo* 
*M> n r f i m ^ ñ t ^ d q reííqm9reddeute6DÓ3cftín jepo 
M S W I U t ? tres (Bao ec.fJbütfme fecúdá pfoná Oíuí'> 
m z aía5 íco2po23lc atq? co:p9b aut tria pfona >:pi f'6 bip© 
ftafim ñpponebát:q2 pfona fuá fiue fuppofimeratpfoná OI 
uiafm toá.aia at z co2p9b«anu ad vnitaté fuppofití a pfoa 
uíuía afÍBpta ti nibil tñ i efona illa ó na pfóaíítag ítegrabát. 
I 6 
^Cap í tu^ 
B 
Sníma oS 
co2po:ícon 
íúcta c nut 
¡ufeimt do 
l02em neqj 
aliquébr 
actum» 
O p í t t f 4 « 
erát í fuppoftto ^ p ñ C T l á fie ípofTíblie er3t videri vnq? XP5 
q : dc9^ fe íuífibtf c.fic fcríbítbea.3o,cíkDe« nemo viditvn 
^£te]codí.c.35.Drñt¡debítme bo z víuet.r l5q2De9fm íé 
iBafolüítelligibif z i? VífibilJc.c3té aía xpiiuífibrtVrataí 
ipa fpo fu rmagnítudínénullá béat nec eoío2é.tríú gíBa^ 
q ft'i fuppofitojcpí aut.p^ue loquedoi jrpooííta^at vn3 v i 
fibilio eft,f.C02p9btt9nfi q? aífópfií z ble foll ÍBam videte© 
^pm vídere^fitemur.crBíc.n.De boíebícim*quce^oupIí 
ci íBa.nfp6ali atq5 co:po2ea cólíitutu eé p3*af¿a náq3 eí9 pa* 
f.aníms que ípS eft vifibilío nó eft I5 co2pu0 folú uidem9:coj 
pus tñ folú vídeteo boie5 vídé pdicsmur.CTOée igif q jp3 
ín carne viderunt cum p2edícatíói 3Ut ej:o2tatíoni ínfifteret 
aut ínter gentee iu f tradítíonem p2opbie barucb conuerfa-
ref |)p2íe eum vídiffe oícunf . c r p ó t autem ^ pe ínterd» im 
p2op:ie cerní.c6 eñ nóp alíqul ba^ trfú iBajt afptcim9.f3 cá 
¡5 aliqd alt'm val extrifecn videm9:q? ejEtrífecñ ff gnú pfentic 
eiua eil.Sic•n.jcp«i boília aut cálice videm9q; m & x m 
talimn 
U f Xpo i» 
facfoimpzo 
I b a r a d o x a 
faíium fpc^vel anime occultafrctíín bolttícorecratáraceih* 
dorú maní 5 % altu tollí vi(Jcm9:fdm!Ve ibí co2pU6tj:pi late* 
cú at caíícé cófpícím'eleuatíi íbí ^ ps elte manifefte cognofd 
m^bec tam vifio ^pzia ñ eíliq: g id j ^ e vr;Q» i eo nllb mo é# 
C U i d e t o r auquid rríplicírer* 
Oluo vlteriue fpeculádá é.q? alíqd viderí tripfr ac^  
^ 1 ^ cidit .cr^im'modua eft cñ aliq res g Te vndef: nec 
cft alíquíd altefum ^ facíat efi víderúfic^n.coloiem r liicem 
videre oicímur.íia efi luce cernimue non eam per alíquid cer 
nímne q6 nobíe eam vifíbilé reddat fine qno luy vífibíf no 
^ ce't.f5 eje fe víftbüitaté b5.CT^ic ante ^ mns modue bípartíf 
q: quedam íut que íunt p^r fe z oe^ e víftbílíaz p2ímo vifibi*' 
itaiqz non íut a(ia que ^muo illie videantunaut quíb9 ^mo 
Vifibilitas coirerpondeaUCTboc aut folú eft quod Oírecte c 
obíectum viTme potentíe quod tmaa ptitíóee b5.riucc z co* 
lozcris ífta no equalV ^ me potetie vifiue oba vídeanf«cu lu^ 
ta intriTíce ^  ejetrinríce C0I02Í vífibílítaté largm^ 
déq2lu^ítratcop5nccumrcu(pcoIo2Í0«£):trinrice^o:q2 vi 
fio nuHí*coIo2i0 neri pót nífi medio p luce oirpofitoilu): g q: 
©I5m c ^ mo t p íe vífibifé.T ió vifibilíe é:q2 luje c: z no c^xj: 
q vííibilie no ÍÍMT^CoIo: ét q2 oBm eft vifibíl'c.T io vnquía 
c coIo2:nec c alíQo coló: q vífibiT ñ fittVocáf aut bec 'p fe vift 
bílía quía cánt vífioncir níbíl víderí pot nifi B ouo aut aít'ni 
eo^ aut id in quo ííf a í)uo aut alt'm eo^ e í í , C 3 t e m vocan6 
B pmo vrribílía:quía 15 alia ftnt que actuafr vídeanf aut vid 
bíd'a fintrnó tn í m fe vídefifed q: coIo2ata aut lucida f^fñt 
§ coló: z luje id quo cetera vífibilía facífít.lux § ^ C0I02 funt 
q|5mo vífibília fñt.cu talé calítate v/fibílítag fup cet'a bñt. fie 
§ Due jppjíerafea bis coueníut.f^ fint p fe vífibilía: r ^ fint 
^ p vífibilía. í T ^ l i a fút q fút p fé vifibília tñ nó p vífibilía* t B 
Uifibiha _ fút oía íefibilia coía q ab oibíió fefitmie potctgo pcípíuf •ví> 
cómunía q «jéf gppe guitlf r tagúf audíúfr odo23f,5 aút mx comunc 
ÍVAtz quot fupputationc qnqj fut'/.mot^figura.numer^magnitudo.g 
e s . c U i f u náq? motú pcípím^mouerí qqj rea audímusiat^ 
qj guílu fapO2ora0 aut ífipídao ref mouerí iudícam9.Xactu 
ct res ín motu eé coníjcím9«Tidctidé odotatu fétim9. C f i^u 
ra aut fs ó réfibiWcotbua evífu-n^figuras re^ copbédím9 
audítu figura reí (bno2é íudícam9:guftu qcp guftabíle cuiu^ 
f\t figure pfpicím9:tacttt 15 optie t)ííudicam9í odo2atu 
idétide fit<C"tmmer9qq? ftiúí cóibue fenfibi7ib9é;vifu ení5 
anvna plVefiie tqtfíreeipecerním^udítuvoan vna vel 
4t vocea fint líqde cop20bam9:odo2atu ct odo^t uuep íudí* 
cam^gulín 495 qt Tapida autifipída fintrctmf.r9ct9át nue^ » 
ros qí£ &epbédit.c^X)3gnítudo át qrtui c5ib9^éfibílíb9clí• 
vífiun.qita res fitlíquidiífíme cernítur rauditu autem quan 
ta fit r an fonatiuumparuum magnumue fit iudícamus: 
Odoiatu magnímdincb2euitatcueodo2ispcípim9: guílu át 
cxtéfiul odo2ím9rétím9magnítudíné:tact9át p9virú ómagní 
íudíne luc íd í fT ímafn ias^ fm^ 
Vltimú qes é.6 q idétídé oes fef^iudicát vt 5 motu ócfauím? 
oppofito^. népe eade é Dífcíplína:cui90 poflTibfe 6 motu iudi 
care ^ eiurde 6 gete necio fnía erít.CTlSec át (i fcfibííía coía 
g cóií loquetes enumerata.q vtenarrata ft'.^ríCoefcribírt'n 
g.oe anima í.c.oe potétia v i f i u a . e n l a c é át i fuá pfpecnua 
póíM^.coía féfibílía bis qdáalia 9dgcies»f,t>ria5. pueinétiíi 
¿)pínqtaté oíííáríá loco^ pofitíonc z fifía.<n"p>onit eadem 
|> pifan9! fuá pfpectía:q vocaf pfpectCa cois li.i-B tñ oía ad qn 
JBenfi büía fupdcl cóía féfibílía redueñf . C b e c oía féfibílía ft' vifibi 
coíae^fen* hapfe.q2 vi^íreaferf rvifioíftañfmaccídésfinno tñpf í 
tetía Sla*» vífibília:q2 te cú aliq res cernef vidéf «q: mag aut fígurata'q 
efeés aut mota vna plurefue erat^ tn ffm é:q2 nulla res q: 
mag é aut figurata vr:Í3 q: lucida vt colo2ata:bui9át fignus 
é:q2 alíquá magnítudíné figura motfi qeté aut nue^ ocefis 
ptéplamur n vídém9ea nifi lucida ant colorata fo2ét. CT Ol5 
coía p fe vi .fi foztalTís aliq magnitudo mot9aut figura nec lucida nec co 
fibílía fut lo2ata fuerit eá víderi ípoffiblíe erír.fs audiri aut tagi aut odo 
nó p2imo« ratu guftuue fétírí.<rt)ec^ ñ p vífibília.fs í)p:iú 0B5 p(v 
tétíe vífiue«ncol02 z lujc»é p viftbfe:oBa át coía vifibtta í? p 
fe f3 rí p*d bis tractat ílrif»2d46 ata in.c/oe potentía vifiua» 
S , C^uomodocb2i(!us viderí poflín 
/TapítU.Ié* | H | ^lio mo cpj .p^e viderí ñ pofat:q2 n c j ^ s aliad 
B ü í f q> fit p fe p vífibfe aut aliqd vífibüe p fe n p:q2 rpf 
Oifibile fe fi e coló: aut luy.nec é alíqd t>e cóíb'.f mot9m9gnitudo figu 
cudo modo, ra nuerus z ge s^^oc idétídé mo nulla iba co2pea aut ín 
quid fit* co;po:ea vifibilíe ei!*q2 nulla tfiaeftoipm ^p:iu vifi)sftcuc 
Sential ía 
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coloj z íu^aut aliqd oe cóibus féfibílíb9rup tactís4írtt 
cñdo mo res vífibiTécñ in ea alíqó féfibíle(pp2íu ¿ . f ^ ? ^ 
Iu^ z cú aliqó oe cóíb^enfibílí^.f^mo^figura núcrus m at 
gnítudo:qcs.C"^oc qppe mo oís co2p02ea fBa vifibi ar» 
mo elltq2 nulla éíBa co2p02ea í q nó fit C0I02 vnujc:colo?^ 
cin oíb9elemétis*qmoéelemétamco2p9é necio colo^tum 
CTCuod ad eleméta tráfduci nó oebet^ in bis I5 
rterafr tñ rfa no t5»íéd oe co2píbU0 fo2matis eje elemétia ít?.6 
l igédúé .CT^paaútnóelemctarialucem bñt fie co2po^ 
celedía z omnia afira r queda oe co2píbus elementaríbus 
Cr3tcm in oíbus fnbftantgs co2p02eis repíunf cómunía r¿ 
ftbilía.q2 omnia talia C02p02a bñt magnítudíné figura núe^ 
ru motiI.aut quíetem«C"t)oc mó jeps vífibilís erat.r vifua 
cft cu cóuerfatus eft íter bomínes vfqueq ad celoa afcciicJít 
q: ín ipfo erát omnes coditíones pdícte q ín oíbus co2po¿ 
bus elemétatis funt .CXert ius modus vídédi eft cñ ZMQA k C 
vídef g? p fe p vifibile non c,aut q> p fe vifibile non eft nec é t 
ín ipa re vifa aut oenominata vifa aliquíd f m q> víftbilís eft ? 
z fm íllud actuatV videaf z taméaliqó fignu q> réíllam pfi 
tem ecoemóftrat.fic fi quépiá bomínu armis adopta vídea* 
mus nulla cius pte apparcte oícímur petrú aut gonfaldfi ^ 
de.q: cu fub armís mouerí cófpícím9aut cognofcim94aut q> 
arma illa videmus fub qbus efi cognorcím9l9títare*C"boc 
mó jcpm ín boftia z cálice oceulís cótcplamur.C"'p>2io 113/ 
q5 mó viderí no pót.cñ nec coló: aut Xw nec figura.motue» m r 
qes»nñerusiaut magnitudo fitC3tídem fcóo mó pdictoií ¡I? 
videf »q2 non videmus eú p magnítudíné figura.colo2c.911t «i1 
lucem que in ipo fit.videmus tñ aliq ftgna que necio nobía 
jcpm pñtem ecoemonftrat z fub qb9^s tegíf.Cg? cum ele* 
uaram boftílfacerdotis manib9cernim9fcimu6 jcpm ncceP 
fario ín boftia illa e c X ú ^0 calicé identide tollí in altú cófpi 
cimus íteri9eu fub vini fpé cognofcim^ccultarKC' £jc pje 
líbatís necelfarío índucif qs erat modus ;quo jrps vífusfif 
r vr r quís fit modus <pp2ius videndi r quis non» 
C O l u a f r jeps in boftia fit z quid oe cb2ifto fit tn bc/fta. n 
^ i W T t d 'P '^ '^to^ mam adbuc vlteri9 fpeculadñ eft, \ 
3 ^ ^ - ^ f.qlif xps in boftia fit z quafr íbidé vídeaf. 
C 3 " QUO p íqrédúé qd oe xpo ín boftia eft.r ^d be eodcj 
ín cálice lateat.ná facerdotes fup boftia ofecratioís ^ba (pfc 3 
rut.fup cálice át itídé faciut.C-^írca 15 át aliq attedétes 
bítratí fút íiboftía fubfacramétalíb9fpébus folú j:pi co2pUfi 
late q? eje fubft3tialib9^bís pfecratíóis contjciut i qb9 oe folo 
tmíco co2pe f mo agif nibil alió ejcfmédo í cálice át fub vini 
Ipé folú oñicu faguiné oceultari Díccbat.q? e% ^ bis pfecratio 
nís idétídé a r g u ú t . C " ^ q íferebát q? cú qfpiá boftiá pícera 
ta afíúmét folú oñícú co2p9afTúmcb9t. r cú i cálice cóícars Dá 
ta>:at jcpf fáguíné oelibabat.C"^f Ipódédú aút buic inqmfi 
tioni eft ín boftia cófecrata rp3 ítegre ce z i fáguine cófecra , 
ío ítidé totú cb2iftú íntegrarr occulrari.f.q? ín boftia precm-' ^ 
ta fitco2p9oñ¿cú r fáguis eí9r aía rónafaut beitas.C ^bum ( ¿ ; 
prís.aut fecúda pfona oíuina.B át fola írt^epo f^íealíce auté ¡m 
rodé mó fáguis xpí é z co2p9eíu0 z aía cú ^ bo oiuíno. 
íOn^ec.n.fic apparét.q2 jeps víués é íuyta apfí traditíoncm 
Xps refurgeíis a mo2tuis íá no mo2Íf z moíe íllí vltra n 00' 
mínabíf.núc gnúq? mo2if fie co2p9jepí fép víués c*z quú 
cóp9nuUúbúan6 víués fine fáguine c necio iducef i C02í| 
>:pi fép fáguine eé .r cú i boftia é fáguiné bébít.C'Jtécoip' 
nlfúbúanúfemotaaia rónali víués eépót.cú aía ronaf ce 
po2i búano eé tribuat r moueri atq5 oé5 vegctatíoné.nccíi 
g é eá í C02p02e eéqñ víués é .r fie í co2pe j:pi i boftia aía njolíiw 
naferit^té necius é ín boftia oeitatc eé.f.^bú pris.q2 vt %im" 
aunes oamafcenus teftaf .q» ^bú icarnatú femel aííúpfit nfcenuí» 
quá oímífit,Í5 í vtero ^gíali pcípue ouas illas ptes nae.f.cc 
pus ra ías aífúpfit.nnq^ g ab bis oiíceflít.vbi ígíf co2p9 aii 
aía xpi fuéít neciú erítierit ^bú.f»fc6a í trinitate pfoná ejciftí 
CTTlegantes autépdícta ouas pofttíones heréticas fatei 
eompeljentur.CT'P^ma eft q> quotiefcunqs coníecratío l¡ 
ftíe fíat neceflaríum eft ):pmmo2í cum anima a co2po2e z\ 
guiñe íeparata efle nunquápofiít nifi CO2PU0 pmo2tuum f 
erit wm autem ín confecrattone mo2í aut mo2tuum elte oí 
ni pofif ioni ea tbolice z auct02Ítatí apK repugt.ínquít em 
apoftolua jeps refurges a mo2mis tam nó mo2itur z mo: 
íllí vltra nóoñabif.C'Scdabcti'capofitioquápfiteri cof 
tur eft q> íam jeps non fit beuS t bomo: q i *bum oíuinii' 
uflTúpfit z vníuít fibiad b^of t t tk i ííuc fuppofitalc vuiW 
coípiiibiwni 
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uA^fiñ f^matú ín vtero vírginis t aíam ronaíc no-» 
Có:pu5boa' »1 * :jinfufám ^ íiueDua^bó Efectué 
Uít créate J . t gjfúptío vfvnio vt bec Due (Bealrcraj 
coítituír^ V ^ 3lJt i^poftgftm nó pñ imerct:f3 ecnr iáé 
tf01? Jfhi süt eént eadcgíbna q eñtfom thi piopi bác 
cú e'ona IzLr» er aiTiípríoíie iiae búane ad groim ^bi Díui" 
vnír3í/!S« cna pfona v^bipoftafte g erat oe'z bo ft foi' 
ni rrat ^  ^ Duab'rubftatge aut ab alta ea ,^ fdí^ 
taíTi^  ^ " ^ ^ í ijie9cct ñ eét bó.q: nó erñt ibi eltétialia bo 
prct gioíia onbod0j!.Cp afórtio folídiltíma .pnüaat jcpm 
r bomíncecrfeqref tneúoeúr nó bomíné eé ^bo 
Dett)Xv (ib vnítare quí bcbat ad co:p9rpí aut ad animam. 
r ^ if/rfá notifííma íllaríóe i boftta cófecrm no roiat)m<* 
C J ' S . ¿r fáíruínc t anímam t pfoná verbi latera 
CU €r?air3 rfl'Ponno íll,o:undam Ponens C02PUS ^ 
fine ran0»nie» ^ f i t á qfpiá bac ifrínge pña5 tueco 
f . O l í » ! ' " " " ' íatiohitarecóllarej:pmecocút bo 
; ín boíh'a tn pfecrata t)útaj:at cozp^iuo late finefágui 
2r-hi tcát iuepríltime pofitioi rndcdu e magna b ee abfurdi 
ratc r mt'tiplícía íde fea Delira meta. C T ^ í n m olíramctú c 
S t é s no folú lemd carne anupfit %pluneo q? oucetiee mil 
he/z o; ícarnatío cjít infintcíes fea é.fieut boftie cófecratío 
¿me ifmuíea edebaaía c.r poíí ínfimries a faeerdotibua ali 
ienevíoniecófoma cótcadafaeramétarralTaptafut qual5 
ba^precranonú 7 fu^tí'onúnouafíeret ícarnatío fie femel í 
vtero ^ iníg ba^ ouam ptíú bumane nae ad pfona ^bí vnío 
facta ett.&Uó.ttMtm vníoífta^ pttu ad ^bfí í cfc eonfe 
cratíóe t cófecrato^ fuptíóe caref ín vtero Aginia femtel 
ta é:l5 tn mnMeü'5 c:qi ñdee eatboh'ca Tola vnicá íearna 
ríoiicaífirmat.'plures aútptínaeífafTirmare bétíeú efh 
Cr3tépecc9rí)T erro: magn^ pinree íearnattóee affum^ 
S ,„., ptíoeeviiiófebúanenaeadpfonl^bíajTerereft vníca fuflíí 
Aim iüs wtti V,"ÍC3 foñiciebat f3 modñ caíbolíce pofitíoío ad 
iirni,^ i5 q> min einñ'ofr bó eét.fcaf g errozéecguíífímu p tu" 
M reo aíferé alfuptíóeg.IDaío: v^lgatílTíma e iílá regula arí 
íloríf in.S.tbopíco^Xpeecatú ép ptra faceq? fíerí pót p pau 
íio:a tmíno: át fie Iiqdaf.na cü pfona ^bí ad íé buaná ná3 af 
fümerrcrateadégfóa autíuppofitú oe9^ bó S í I t ida vnío 
manet íet'nú.!KCcirarm erat eádc pfoná p ble folá vníonem 
re ve^ De» t bóie^ no ígíf opo:tebat afo íearnatíóeo aut af 
fúptíócs bííanc me ad fuppofiru vbi fierí.CT "^uíe toalíio 
aliqe poíít rñdé mínoíc ec (üa^Cvnicí t)üra):at ícarnatíones 
aut afluptíonéfuflíecilTe,vt eade eét í et'uú pfona Deí ? bóío 
ná mitas vnióesícarnatíóefq? fierí nece é.ná fi %p6 iboftía 
no e^ iífét fice^ftít p9qp pfeerata c.fuffecífÍ3 ^bú femel fuíííe 
íeartiatilrantptee buane nae fibí vníuifíeiqz ín eófecratio fit 
^ m Oicüt necias eépfres ícarnatíóeo 7 alTúptióee qt fút pfecra 
Soluto tioee:q: i pfecratióe ptee búane nae oífmcte füt.f.í boftia fo 
quo:un lu co2p9i cálicefltfámtínéníifarar ^L-íft-c.'buíc rndef boze-rñ 
das. 
"* WiJi íaguine r aias atep piona vbi epttentc ronaie a 
<$ liccíus c poní:q oato ñ fequéf pfree icarnaríóco aut búa-
tA ¡¡í-ll3^'11?69 K ad fuppofitij toí:Í5 vná ounía^at 
^ap.i^ oedramta ponétíñ i boft-ia tní comne ejeangue, 
• * ^ " i » w i u cratafolttOmcucojp^aguerep* 
m naru atqj fineoim'ní ^ bipfoztio ocíílémccío farebiít jcpm 
auqn Deu t bóíej cé ít'dú vo folu oeu.ná cu pfecratio fiers fo 
^^^.^^e íbof t íamanéte ir fáguincoñtaxat iea l i ce inó 
JrZir'Vlu0 etí" f5 b5 erat folñ Oe9fúpta át 
acoicarit) boftíapfecrata t flguiue qcícálicefaeramétarr 
I r rño1!?"6 l!a-rurrus ribi iüké z ^""i0 ^b0 vníl,nf • 7 ríC 
í ^ L - 5 bo 9? fímrfus pfecratiofieret eét í te^ >:po no 
do f upria at faeramétatr bio q cófecrata fí reddít j:ps ad p:í 
Jíio JSa!1It9tc:,íerét^ »5 móptínueí jcpomutatíóeo ^ fí^ 
carbonea n W abbo:rcí idífTercé fine alíq tqpojio viá# 
B 
fitudínaría í)íícreííóe:feqf g báepofitíonc valdeerrónea ec, 
<r3fc fi íucídíuo fpeculemur eócludem^ei; bae iferí pofi^ 
í 'óe j:pm n u n ^ eé bomíné f5 folú oeú;q: cú pteo búane nae C 
£fonc i5bi vníte nó fuerínt:núá| erirjepe oe^z bó:f3 fép bcv 2ílíud Odí*' 
mo folu^óceíTa tñ bo^ pone féppteo búane nae abínuíees ramentiim» 
J a pfóa ^bí íéíuncte foreng j:pe núq^ eét Oeuo z bóif? fcg 
folú peus^O-uod ad bac póné fequáf búane nae pteo fcg 
a fe íuícé t a ^ bo feíúetao fose appar3:q2 ifti afTerút i boftia 
foíúomcúcoip'exanímatú r exangüeatq5 a pbípfona fe«» 
limeta fose a'n cálice át Dnícúfanguíné oútajcat: t cum femg 
boftie cóíecrate fiutrq: ín cjl5 eccria eo2p9jcpi femp $ ífirmío 
referuaf íu í eanonícao fanetíóeo feqf ej: eo tcpo2e quo má^ 
datu e^eeutíói mádari íncboarúcnüq; fuíflexpm Oeú z bo 
m i n c : ¿ ^ ftíííTe folú oeú^q? i fide eatbolíeá nofeíf militare, 
CTlepbaría quefeqnuntur e^fuperi02Í pofitíone* ^9pííU*20* 
^ í f T I O l í t K t ^ "té fi ín boftia cófeerata eo2p9Dnícu5 3 
^ i & u ^ - 0cífee^íftéancáliceaútfolúfanguniem 
elíe Diceremue cú feíunctio co:po2Í0 ab anima mo2té iferat 
necelíario fequéf ín cjlibs cófecratíóe jcpm mo2i:q2 túc feiuti 
guiif pteo nae búane xpúrquotiefeúcp celíaret eé co2p9 ^ pt 
? fanguío fub faeramétalíb9fpébu6 reunirent ptee nae bu 
manejepúr rurfus cét&eue t bomorquo eócefibquottidíe B 
XP0mo2eref atqjrefurgeretiqoeatbolíeepofitíóí repugt; q ^ í n m n e ^ 
folide aftruir vnieam outajcatjcpi mo2tc z vníeá rerijrrtctío pbanum, 
nc e):tttilTe.C"3tem fequeref xpm quottidíanao fubire ae^ 
cerbitateo penale6:nam eúxpe P20 nobis femel mo2eretur C 
magna t tera aceerbítatú genera tollerauí^ficut'ípeeonfef ÍHliud n c 
fus eít ? rogauít a fe tolli: vt p3 ZDatíb<:6.c.pater ft fíerí pt pban'umt 
tráíéat a me calíj: ílte.Suftínebat ítídé ín boc verao eo2dí0 
amarítudines atq? íntolleradao anguftiao ejreeptáe Oolo2er 
veríltimoo fibi affuturooiftc ípe cófefTue eft z fcríbír ^at«« 
íbe.c.26^epít tedere t meíhjo ec z ttiyit tríftie eft aia mea 
vfc^admo2tem.cr3temaccerboeín pafíióefUftínuít eru ^ 
cíatuercuiuo fignú é:q: fola eorü meditatíone eontoifuS fan 
guinio fudauit búo2c:ftc feribít bea.ZDattbe.e.^vi. factua 
eíi- fudo: eiuo tanqj gutte íaguínís oecurrétíe ín teiram» 
C73dé ín fola palTióte e^pectatióe tamil aflflictuo vt bomo 
ilíe veruo íbe angelo fuo e5foiato2e egu!^: v*t fcríbíf 2X)atr, 
l éx .ñ t venit angelue cófo2tl0 eú . c r^ú g nune )cps veruj 
bomo fitpoíí reíurrectíoné fuá ftc fuít ante palTÍoné:fi í fuá 
Amaría moate aecerboo fuftinuít cmciatuorneceffarm cft vt O 
in ceterío fequétíb9mo2ríbuo fi q ftiere veroo fuftinucrií oa 'felícítae oí 
lo2eo.Cr£xquo íferebaf ^pm pfecre bt?ñ nó ec:q: felícírao um bonoj&j 
omné bono^ plenitudíné oíeít cúm ^uaríoneoí afflíctionú plenitudi^» 
fi g )cpoaliqo crueiaruo genue quottidie fuíhnerencú alíq*" nc oícir. 
Mi eé felicem impolfible erat4cr3re"1 ^ocípolTíbile erat :q: 
jepo b3 co2pU0 glo2iofú:fút ante glo2íofa co2p02a ipaíTibilía: 
cú vna oe ootibue c o:po2ú beatop poft refurreetíonéfit tnv £ 
polTíbílítas.fequif gxpmnulloenunccrueiatue fuftínere: UnacjC^k 
z eófequcf nó poffj jepo ín cófeeratíone mo2Í aut vllam per tíbuo bea^ 
petíafflictionc.CJTlonígíf aliquaverítatefuleítur pofiti'o t02um co:^ 
ílla:que facít xpm in cófeeratíone efle oíuífum»f.q> ín boííia po^ p9re^ 
folum co2pu6 oomínícum fittin ealíeeautem fanguio oúta lurrectíoné 
j:attCDíeendúigifurpatetejcp2elibatÍ6Ín boftia pfeerata 
cozpue oomínícum z anímam z fanguínein z perfonaj v i 
bí e^iftere. 
CTDe fanguíne cb2ífti ín cálice e)ríftere. 
^Sf 11 balice aút ítídé oícendú é nó folum fanguíne ej:tfte' 
1 ^  re ficalíquí putauefút:f3 fahguíné cum eo2po2e aía 
atq5 ^bo oíuíno folú náq? in cálice fanguínéponéreo fupdí 
cta ícóuenictía faterícópelléf. cr3de0 feculares cóícant X"ur facera 
ñ é nccíuj flguíné i cálice pfecrarí ad m tribucdúiq: ínbbotf dotes ab 
ília q eís tribuir totus^pg c .f co2p9aía fáguís t ^búqmñ i vtracp fpc, 
boftia omcú cop'folú epfters nccíus erat fáguúié (15 víní fpc conficíunt* 
pfecrarí vt eís tradct.3ux pdca aliqs vlt'ius íqret q? cú bo^ 
ftía pfecrafafit íotus rp6.f,cop9fágu íe: aía r rbúiqr pfecra t 
fáguís fub fpc víní íufftcct qppe íáguíné í jcpi co2pe ec IB fpé 
paníe«Ut ¿t buic puenicí rñdé polínm9qddá pmíttédú cen 
fui fúdatñtú^q? cú aliqs facerdos fí mo2éccct,ie pfecra t:nc 
cefíariú écú bis totú )cp3 pfecraf qp appar3:q: cú'boftiá pfe^ 
erat totú jeps pfecratiq: faé totú XV5 í boftia ec co2p9flguín c 
r aia5 z ^bú fie plíbatú é.3ré cú cálice pfecrat fac totú jcpm 
cé.nfáguínc C02p9aía5 z ^bú,C3ta g nccíus é í ql3 pfecraró % 
c«cbaric. totú tfa bis eé»f.fub Duab^pcb9^ IB qljto^íéml'» 
C p l e n a foluíio fupcrío;í$ que finm <Capit(i.22« 
Tlúcaút 
^Capítu.ir* 
I 
35 
Ct9tid. 
>Cur aq vi*» 
nomijctap1' 
eucbariftiá 
fecularíbus 
tribuMur, 
fmaro. 
Seda ró. 
t R I n e ^ ^o"" rñdcdií cft-.r.g? facerdor^e tdtu XPS bío 
• i ^ V i V c5rccr¿iitXfubouab9rpébí'ouplici autína ronc« 
CTOiua^^mac ciivnmerfatcccfiaq oíbono^ frtenííudí 
né ín jcpí fufcípít paflionc quottidíanú ílí^memo^íá cole cen 
fuitrT q: fub bis ouab^rpébus cucbariftíl cóficíctes gfecte 
Onícá recolímue paíTione voluit eccff'a ftc pfccraf .CTOió at 
^ bác cófecrationcecctta Onice paíTíóíe memoiía frequétare 
Decreuerít lígde oígnofeíf'.q: nullúalio^racraméto^. é auré 
ecefiaftico^ mf fteríop.g? üc liquide oomiuícá idicet palíio 
nc ficut facramétñ eucbaríftíe.c*OLó I t fub Duab9fpéb9c5'' 
fecrátee plene oñícepalííoíe memozíá celeb2em9manífeftat 
apfus ^ma ad cboiintbíoe.ja^vbí íuuít fojmá qua fub bí5 
í)uab9fpébus pfecrádu crat oícee quoneícúqj fecerirís mo: 
té oní anucíabfíf oonec veniati, vfíp ad Ole íudíq. CTScóa 
aut ró qre fub bía ouab9fpébus ecetta cófecrat eft vt XP3 íu 
fuíe acííóibue P20 modulo fuo imítemurXü gregoaí9 oícaís 
.oís jcpí actíp nra cinlíructiptf.g oía vt ipfe fecit vf poífum' 
fadédo.fSjipfe fub Duab^fpébue pfecrauitf. pfecrádo panej 
i cóuertcdo ípm iu íBas fui cozpíe bñdictí:oeínde fúpto ca^  
lice ín q uo vinu crat bñdíjcit ^ferée pfecratióie ^ba:ficfcn> 
bit bea-3o.I5.c.t paulue apftje ^ma ad cbotintbío^í . ca« 
C>Cu g pps 15 mó pfecralíet eccRa boc cogfccs fi fie ñ pk' 
craflTet arbítrarcf íé peccare: T ftc eratiq: no oebebat a jcpí ac 
tíbueqntúeratpoffibíleDeclínarcC'Xertia i i z ba^ po^ 
tíflima éjcpí <up boc fpale Occretaijcps.n.occreuít IB pan i^ 
vmífpebuaeucbariftiáprecradlificutípe pfecerattoblígáf g 
ficpfecrare^crOiuodlt ^peficcóficí pcepíífs apparspid 
q5 fcríbít bea.3<?*i^n0poíl^ faluato: co2p9ruá atq5 f á s ^ -
néfubpanie 7 víní ípé pfecífjct aít:fic facíteí mea comemo 
rarionéJan c5menio:ationcq> ego fie cófecer&aiu i meáco 
memoiatíoné.í.i comemoiationémce paflióis: q í boc facra 
meto figuraí^CTbííc átejepónc fe^f apfe ín epfa a^ ad cbo/ 
riíbúrí.c.qríefcfiíp feccríg mozté oní anúciabiif oonec vétat, 
CÍUnde fit quod fecularibue cómunícantíbuo XPi 
fub fpecíe tantum paníe tríbuítur* 
^ í l l h í V ? t f l l í * ^ ^ í b u a r ó í q r é d i cupdíctú.ftt 
^ l f e c c K a 5 pfice eucbariftiá fub ouabús 
f.víní ? paníe fpéb9e>; pdíctís róib9? qriefcú(p pficíf facerá' 
dotee pfidérea fub vtraqs m fumút fpé.cur fecfómb9coici-' 
tibue fub altera oúta^at fpc tribuif .fjfub fpé paníe n traddi 
ta fpc víní. CT^uíc rñdcdú ceccUfiá boc oecreuiffe fano ou 
ctá pfilío:vt magna ^ícu la Tícóueníétía euítareLTlácúfa^ 
cerdos pficítz fúmít pedib9fiftít z cálice epotádu manu fuá 
accípítíó nó é vllú ^iculú effufiois ín faguíne pfecraro.Sí 
atfecularib9fub viniípé eucbariftiá traddercticúgeiííb'fijcí 
firmir cálice manu fuá nó capíát poffet facillime faguis eífii 
deri quo graue oífpédíií eét: vt g b tolleréí Oecreuít ecctt'a vt 
fceularíbua fub foíi pañis fpé eucbariftiá traddéf ;tn oat áS 
aq vino míjrta fúpta eucbartftia:q? ouplíci roe fit.CJ*p2ía c 
q: ad ímítatíoné gpecíe coicatiófe qu l facíút facerdotes pfi^ 
ciérea atq5 fúrnétee:^: ficut ín ouabue fpéb9c5fecrát: íta íB 
Duplíci ftímür fpé:vr 0 fecularíú cóícatioin eucbariftiá filim 
diñé cóicatióia facerdotal'gcrat vinú aque gmí)cm eia trad 
efíf ín bisat Isfeqf efTiiftogículú nullú eíhq: cólecrata non 
fútrficut fi faguie effundct oominíc9.CJ Scóa I t t potio: 
buius ca eft: vt nó maneat fúmentib9eucb3riftiá alíqua píi«* 
cuía ín oétíb9aut palato.fundamérij aut buiue é:q: quádíu 
fucrít ín alíquo loco boftia aut vínú:cófeciatH:tádíu íbídem 
ejcíftet corp9z fá guía jcpúls mille ánía bec maneátrou íbídé 
panie aut viní fpce mlferítXú aut boftia oura fit z ficcba 
qn oeiitíb^terríf poterat alíq eiue gtícta oétib9aut paíato ín 
cocauitatíb9adberef e:z poft in fputo foias emítrí. z p9vbicii 
q5 caderet c^ifteretqs illa ptícula ztfetñcúcfr loe9 ímuduo eét 
aut^ppbanuo fépibí co:p9Tfáguí6 jcpieént.oonecfpéspa 
iris z vini eé oefmcrét.ín quo alíq íboneftatea feqréí.Ut 5 
pdícta tollcrcf oecreuít ecefia vt poft eucbaríftíe füptíoné fe 
per 00fumérie abluí z illa ablutionéoeglutirúvt oes boftie 
grteule in guttur oefccdlt. z nulla in palato aut oentib9 ma 
near:que fpuédo emíttat.C'^oc át adbuc eutdétíue mani> 
feftaf:í):ocefacerdotes qfiofclcófecratíóeífine mífle eu^ 
cbaríftíá fúmút ablufít oe aqua vino gmíjctaiq» gnáfr ob^-
uaf n ífi cu altqa íácerdoa eje aliqua ca ouaa mUfas celeb:a' 
rurus é4'n ^ma ñ abluir os p9cóioné: vt n frágat ieíuníú De^  
guftádo aquá z vinu: vt fecúdá poltit mifíá celebiare.ín f e 
cuda tn milla 05 abluít*ej: pííbaá cá manífeftaf.ej: q fecularcf 
n coicat fúnítes eucbariftiá fub vtraqs fpé ftc facíút TSCCM 
ÍITOiueftío cur cb:íftU6 fub duplice fpecíe confecreti?0, 
f p l * pzepofitia Dubiúfubo:íf:ín fupio:íb9cium tnctn- ^ • 
Q? facerdotee eucbaríftíam fub Dupííci fpé CÓÍÍCÍUM 1 
fub vtraqs íta perfecte Deue fiue totua jepa fit ftcut tn aníh 
búa ftmul» z quod íftum modum fubfpeciebue t»i¡ab¡ 
confecrádíecclefiaobfuauít;quíacb:iftu0 ftc a psinjicíni 
cofcdííe móftratur.^Oiueret g túcaüqs quarejcp^ fu^ , \ 
plíci fpecíe cófecrauít cu fub qual5 eam totua y$<$ ftt: t cu^ 
ríftie quado fub vna fpé eft fie cu llib buabusivoluít tñ r59 
fubouabTpébua cóficere:fic.iM)ecuít Duplici róne.C7t>jia 
ení é:q2 eucbariftiá cfacramctú.z eft ^ncípalilíímñoí facra \ : 
métó^ifacramétuaíítfmfignííicatíonéfuáeftfacre reifi,.,,k 
gnmneceffarm igif eft eucbariftiá alícui9reí fancte ftgnu ee 
gft aut fignú mo2íÍ6 z patfíonia ypi:ficut fcríbít bea^oan* ''^ 
Ij.c.fic facíte in meácómemorationé.í.fadte boc ad memoji ^ 
am mee paíTíóie^aulua qq5 in epl'a ^ma ad cbo2(i]tbío>.c, % 
):Úaít.quotíefciiq5 feceritíe mo2tc oní anúcíabííí$ oonec veni ^ 
at: t q2ín oñíca pafTíóe ouo pcípua fueríntrnecdíaríum aut 
valde coueníéa étmo i boc facraméte pcípua ec:fme boc fa 
cramém fub Duab9cóficí fpecíeb9. I T f uerint aut 5 ouo i paf i 
ftoeXQ? oominícu co jp^aníbua perfequcííu tradditú eíf: ^ 
z fuítmirabífrcrucíatii.Scóseft^fanguianri redempto m^ 
ría fuít p peccato2íb9eífufua. CTíld pfecrá ifto|£ ouo|t 
ín paífióe fuerñt explííonc neceflarm erat vt facramétú paf. 
ftóia figriifícatíuúqó erat facramétú eucbaríftíe ín ouab9fpe 
cíeb9 cofictref que pdícta Ouo oeftgrét.f.vt ín paue coficere 
tunqiú multu coipozi cóuenit ín folíditate iBe z pco2día adv v 
métiir q>ín vino cofícerefiq? faguinia repfentatíuu eranejj -oií 
abo fluida fúrr z viní alterí cótomarí quátfi ad 1135 alimctit í^1^' 
Oecuir g eucbariftiá in bis ouabua cófici fpébua ad pfccteíi ^ 
gnílíc3du3 ea que ín paífióe erat alioqn facramétú boc non 
fuííTet pfectú repfentatíuil Onice palTióia.CJ'bác auté fuiffe 
ínrétioné ppi buiua facraméríínftítuto2ía fub ouab9fpcbU9 
e^  ¿bía fo2malíbua cófecratíóía con^cíf. ná cú co2pue fub 
panie fpé cófecraretoí?:ít.bocéji.co2p9meúqd(p vobtrade 
tur. Cí man9boftíles pfequériij*cfi #0 fáguiné fub viní fpé co 
feci(ir3 aít.fS é caiíjc flgíu'a mei noui teftamétí q p vobia eflf^  
def í remiftiouépeccato^.íS ponit bea^o.c.i^.? apfa í epl'a 
^ma adcbozintbíoe.c.p'.crScóa róéq2 jepa aucro2 tefta-
métí noui z nfa^ aía^t f a l ú a s voluit nob aliqo íftitue fa^  
crametú p qo aía nra pfo2tarcf t pfo:tata pferuaref: t q2 ni 
bíl fáctíua arq5 mdPpleníufqs gra^ ípo xpo bñdcó q verus 
Oeuo é z b ó í finirá excogita bilí qs vnííate oígnat9éfe ipfum 
nob tribu c: z qi coicatío ú h múoi eé pot'at q; ípe^pa nolj 
ic íp3 tríbuét>co:pando noe ípi z íp5 noB.fec g B vt noa eá 
5guft3rem9írra nra guttura gluciéteo vt ftc pfecte eú ta 
aía3 q;f3cop9bfem9.j£tq:iteílect9nfi qífimí ít'p folaaree 
co2po2eaa cogCcétea p málía ífo2m3rí6bebát:zq2 6rebua 
fpúalib9^ cognííónc bre ¿bebáí necelíariu erat vt facr3 íftó 
í reb9co2palíb9pftítuef ad ftfítudíné rep copaliú qa nos féfi | 
búa expímur.C3» co2palibU6 át fie é q? co2p9nrm alttntOji,'^ 
C02robo2af rpferuaf.alímruátirebua ouab9 pftftítX cíbojj m 
z potu.Dcuít g vt facramétú 15 í pane pficéf q cíb9 crst z ín^ m 
re potabí*í qlía erat vínnific g í ouabnpéb'facri ift5 e é o c c ^ 
bat.CTOLD át ifta fo2et ítétíoxpi bui9facr5 íftítut02ía'euidcf 
app5 eje bia q fcríbít bea,3o ^c.f.caro mea e^ é cib9t:fáguií 
rae9^e épot9qmáducat meácarnem z bibit meú fáguiné 
viuít ín eftiiL pdíctia g manifefte concludif cjuar ^pfl 
facramentum íftud benedícte eucbaríftíe fub ouplict fpecíe 
conftítuerír.f.fub fpecíe panía z vinl ^ 
C X u r jepa fub ouplicí fpé eucbaríftíe facrm íftítuerít, 
^U%%Yf(% Xactáín frío2ib9má5aecuti9 Ipeculátea alíaj 
3 *^'*"<* róné pot'ím^uenír q j^epa fub ouplicí fpé 15 fa 
erm iftítuerit»C73n ^ sduertédúé q? jepa ípáliua íft5 facfm 
ad memo2íam fuá ínftítuít qua cetera facramentarqo eje ver 
bí9Ínftituííoníaapparet,cr>Cumjcpe matrimoniú alíquí 
modo aut ínftíruít aut app2obaüít,cum íllud ratum fecit^ 
ante p líbellií repud^ foluebaf :vt ampliua nullum oíuo2tíii 
patétrfic fcríbít bea.ZDattb.quínto.CfTJ^núq; tn ejcpjeffii 
q> per boc facramémm alíquo modo memo2íe traderetur* 
f 
« j & t i -te báptirmúbe^o.appicbauttilliid coipoijM 
mÚínW^V Jína n^mo:tw¿qucí3dá.c :^« tñ 15 ¿ucbari 
ftícifowí f.?(aibit bea.3ai5.cj5 kcitci mea cómemozatío 
recclenáaw i ut^dé cmeftit i pma ad cbon'tbíoe.jcú 
nc:3pcft01" SfCum feceritis mo:tc oní anuciabirio oonec 
, c í n ^ " ! ? ^ gt íit boc fcícdu ^ ín ^po mYt& emtSJbá fm 
^ a veni^\ i tañú üfom 4 vníca arq? fimple^ T idmídualfcft: 
n o t a q f e c ú d a t ^ ^ t c^pua 
f ranr. v ^ ^ 9 r S ^ ftmílm arqj oilTimiliu abtidátt95 ,Ut 9ute5 
tarcaliaro^ r fentgtíu0 ní.¿ re(}cpí02,0 ^ fectc ¿xp^f-* 
íílud raerá ^ ^ j . ^ faerat vt tot res fint í ilío ^ quot g 
ÍIUU ecÍ;¿ arí oojíét oía q inwoermttq figníficari poterát: 
(ecte rcp\wi ^¿f^tinñ ((tcr&métñ frabííirí no oortiíf?rt5 iVI 
qñsmñ ^ S c l f ^ fit^ptllijdalígdepcdipoíTit:aU 
X i ¿ fignuúé^ q? noe co_2po2eí f l im'r per/oipoza itel 
S K L atas P co:P3 appendetía rer«q5 coditioib'cozea af 
s ree aúr rpuaí^ ímTibilfc t íncozpozeamec fitt'tudínej 
vllauo^u50entnópoteram9alíadíiKn!reg?ín 15 eucbari 
ítíe facramefo ^ eífatís íigmm ect :nó ergo fiat ín boc facra 
meto aliad qo tfone tbi repfentatíim fo2et,c,3détídc í jepo 
rónalia gíaerat:quecófo2m!¿reprentatíuíialíq5 brenópo^ 
íuít.ná rtcíécúdain trím'tate gfona q: fpilalís atqsldíuíftbtrf 
lis eratimlládrepíitetim f3 tríbmtfacranicfú.tts zaía ró 
nalís fpúalis arqs ímTibifc.iiuflú § potuit figníficatúm bre, 
¿;£rat3tí]t;popter !5co2p9bttanu:c£palpabi{eatq5 vífibí^ 
k erát.poniít g aííqo ccjpozeá z vifibíle reprentattuu bre.15 
autcrigníficaiiimftjítpaniíJrqz pañis co:¡2Í mulrú cogruit 
vt ín ffioiibue pl ibmmm^Jn cospe aútjepi íagm'0 erat: 
có co2pU0 mee cit adbuc at íigeida alíqd reprentatims co 
po:eú:q: coipVat &arí potuit: ^ 15 vínáeratrub cuiue ípéla 
guíe qqj )cpi t cozp^píícif«CT'Reftat § te bas ouas fpée.fl 
pañis r vini fub qbus eucbarídía confecretur íciiícet co:^ 
pus T fanguis cb2Ífti* 
Xap.jé, Obífctío adcaque pzedícta funt. 
^ l l S ^ H N f t t e Bñtalíqsfozfitácbuíabfttíícaeinca^ 
I F ueníenf fub bis cmab9(pébuSc5fici c i 
íufficíat fnb altara eam.f.fub pañis fpecíe cóíic!. CL: aut ín 
vníca.f.ín pañis fpc coficienda erat eucbariftiaraut ín pluri 
bus qulDuobV.in tribus aut qtíuozjiafiín 15 Sacramenta 
alíqó co2pís ypí reprentatiim eé oebebaí fuíficíebat pañis q 
co2pU65>ominiciKÚoíbus fnis ptíb'atqsbuczíbus Defigna 
rer. t nó opo2tebat alte^ $ fáguine poní ftgtíuú:^ ft fo2taf 
%n fafi t^er C0l&* ^ Stín» aítcp $ fáguíe reprentatíun poncf p 
fuittscó ^^'^"^^Pipfdib^atqsmanibusceterírqscoz^ís partí 
pus tpí 5 " - ? a f,Stíua oífponéda erát.qS no cógruit. CTtíís rñ 
ÍBfpcpa - c 1" ^^" ré to ouas figtiuas fpés poní op02te4raIte-
nís cou ra50:^!f 9,ter^aútíaguinís ffqtíul-necopotebatpiura alt 
fecrarí. q m f ^ n0tíua poni.f.^ pedíb9aut manib'ceterifqs ptibuf 
eiufde co2pís qb9ptes q cídé attíneut oefignanfrqz oes ín 
C .7 cotimiáf .nec quís mó alff ab alterís feíungúf nífi 
Sol'o. ^lole?t:abaliquoreiilganf«totum ígíf cojpus vim ro2títur 
?f?me:-:a0ra 11,9 carnc9 moíce co2p9noíaf:q2 q6 indiuifum 
e r vim eít:vnícu § totius co2p02is oecuít e c f i f t í u m c S i 
^ ¡í!0futaíiud opo2tuit eé oiífercns rtgníñcatíuu5*q2 fan 
fnít!10 e C02POJÍS totí C02p02i c5tinuat9.ficut pede^ 
^u^anuf aí9q59rtuseíufdé/3e(l'adáco2po2is bumoz g 
fn ^f0:e cxXt eff»"díf cu íiB eptus ps-vt pote per alíqua5 
rl.?:po2e fact9m íncifurlfícut ín oñica palíioue factuj no^ 
i S v ; 0 c"Je F9N?W6 perflageüo^ pucturas per cía 
^ 7 , 
rcprer^n5,^1 ' " ^ ^^mento alíqó ofns^) fanguíne 
rcpienmtui ponerefp2oco2po:equoq50ím'nauro> 
B 
^ S f í í f l l t á * ^ar 9l[l^6 foíuí,oi ^ í e no cófentíens frifi'* 
p - i V M ^ U V ftetoícés^cuínfacramcíoeucbaríftíepzo 
íaguine vínu vt repfetaríuüponaf:q2 flguis nogs ptinua^ 
ta cererís CO200gtíb9^ ñmdus buoz é nccíus qq3erít in 15 
fucbarímeracramétoalfm íp colera^alfm # fiegmate aí^m 
melaucolíe figníi repfctatíuñeéiqz ílle bumozes eo20s ^pi . 
intfic ranguis.r ql5 eop Díftíct'a ceíeríf,C"t)os át tres bu 
ni02esXcolerl flegma; z melancolía ín cope j:pí eé nuil9 ne 
gar valebiMia o flegmate pfpícuií é cu id tota 02tbodo)co2íí 
ecciena fateaf béf e*»De cele.rmXín.c.ín nf a: z ftc oe B con 
nremurparú róeoe C)uob9relíqs Dice c5peÜcmur*alíoquin 
multa coftítuerem^bfurda^CJ^I^id» I r añ paífioné fuam 
fltfjjoi buo2ib9gubernam co2p9bmíTe bis íiquet argumég. OL6 jcpf ba 
€rp2io q: co2p9quodl5 genitú ílííus ccóplepois cuí9é fei buú qttuo: 
me fozmatiumrtcut vberí9 Difíeruimuscupticull illa íme bumojes. 
metbapbo2e Dercnberem9.r.fuít vas daufú /águiné it men" 
fíruaie^gíníse^ quobenedíctú C02p9il3u fo2matúeft quat-
tuo:copk^íonatabuo2íbusfuiirec5ílat.0.uíao¿femé ta5 
mafculínu feminiim (3 fm magis z mú^borus tñ qttuo: 
bumo?& necio fo:cíef coplejcioné:co2p9g íl5u Q> 6 vginis bri 
dicto fanguíne fo2mam é bis qttuo: buo2íbí>tépaf. C3tem 
co2p9iBu erat vem co2p9búauú.ncciUi¡ g erat vt oía illa ba* 
bet que i ceterís búa nís C02p02ibí'c5tineblf.íu afgs at bóí^ 
nibus 15 é q> nulíus é q qttuo2 no béat búo:cs. iieceflarm § 
erat ín C02pe bndícto ^pí bos qtruo: ec b ^ e s . C " 3té oes 
fo2me funt baius códítióís q? i ma oifponee Debitas p e^i^ 
gút cu qbus mane't z fine qb9íubíifte nó valct.t ft aliquo^ 
tíes ifumDíu tñ exiftere no valent,aía ením búanaaut eqm> 
na lapide^ ínfo2mare nó V9lebmq2 ni lapide Diípofitio nulla 
eft fiua aía afinina aut búaua pepgít.'r q: aía bumana é ce*» 
terís fo2mís e]ccel!éíío2 plures ceterís Diípones exígit.qua-* 
rú pcípua é co2p9qttuo2 bumo2ibus qrtuo2 copíeponú tem 
peratú eé ín Debita armonia.vt ígif aía bñdíctí il5u ín co2por 
re nafr pmane poíTs.vf alío^- bomiim aiemanct.ncaus erat 
qttuo: ín eo búozes e^iiíe.fic ^pm ante palTionc fuá qttuo: 
bÚ02es búilíe cófireniur.íta pofr refurrectiouc fuá z nüc z 
ín etern» eu babíturü cofiteriDebem9:q2 co2pa gMcata p9 
refurrectíoné I5 Defectib9r egritudíníb9carítura ft qb9nunc 
abúdát. z ff fluitates nulías bcant.q: euenít eje pditióe mae 
aut erro2e prícularíá ageiiMúcánf»oéstñ nae ¿petates zcó 
dítióes bcbúf.r q2 qttuo: búozes bfe é uatis co2pís buaní C 
^>j5etates4ncc¿u5 é vtpofl refurrectíonébos qttuo: búo:es 311 ^ pí co:** 
co2pa ípa béant . c^ef ta t g nos cogí ín co2pe );pí faterí qt po2e qttuo? 
ruó: uñe büo:es p'benedictas refurrectíoné epItere z ín e¿ (i buo;€S« 
nú futuros.CTlDoc aút pofito fundaméroiCú Dicamus í co:-* 
po:e j:pí qttuo: buo:es núc exíííere.Dicef q? cu ín eucbari^ 
ftíe facramétofanguínisponaf ipés repfentatiua.C vinum 
q? P20 colera altm $ flegmate alt'm $ melacoíia ídétídé ne^ 
celiarío erít repfctatiuú Dari cu quodl3 eo^ Dnící C02gís bu^ 
mo2 fit f5<p fiullo eo^pterqpp fanguíne vllñponif figtíuu 
íeqr g boc facramcrum íncougrueconííítutum fozcCvt fub 
Duabus fpeciebus eucbaríftía conficeretun 
C"^efpo¡ifio ad p2edíctam ínftitutíonem. 
S r r g u m é t a r i ó i S f f i ^ S ^ 
figría sttríbui pofant í 15 facro repfctaíía atrribura f í . € r£ t 
fie pañis ípés íáq? cozpís z oí q ín co2pe adinuícccótínuáf 
f.oí ptiú co:pí6 repfétatíuú pofit9é.íra fi vínü fa'guínís Dnící Scoa rñfio 
alíor«q5 finido^ búo^ fignú Datu é fáguíné tn t á $ iter bu^ 
mo2es pcípuú ibac noíatíóeeypflemt.C'l^ec.n.mfioalíq^ 
ten9toler3daío2er.q:pítaríalíqTrnít!f adberereXóuem'en C 
tius bis pot Dari rñrúXq?ínco:pe buanol5 qttuo: báo2es ¿ D m i w 
fmt.q tñ maío:ís íter bos équátítatís atqs oíbus cognítus quantitatí^ 
fáguís éifáguís g tlc^ peípuí bño2is in B facro folú Darí De** in C02p02c '< 
buitfigtiuum. C 3 t c í n búanoco2penuU9maío:íS qntitag bumano 
búo: é.maio2ís naq? qntitatís é ilíe fol9q^ cet'ú jConuenít g íolus íaguíf 
bñc noíarí.'? bin9poní figM'uurn.Tnó cuinf^ ce to^C^f t eft $ cererí 
át alia ro magís i fádaméto:q: 15 eucbariíh'e facrm oñice paf ftml'buo^f 
fióis fi^tíunm é.vtin ífío:ib9plíbauím<,.3n ^ paffio^ 
ne pcipuu r pg q? magís grafía^ cummulos reddc Debem^ 
é q? P20 nobís vita pofuerít. ná Boptímfi co|& q ipe nob fec 
c.ücípe voluit ejcpltiífe 3o.^c,£go fum pafto: bon9 •« p(v 
no aiasmeá^) ouíb9meis»coueníen0 ergoeratín boc facra* 
mentó memo:íaro De vita cbiíftí celeb:arí «aut ílííus ín quo 
Vita pcípuecíl.vtm ante íu);ta toe (crípture traddítíonéq 
Zapito. 28« 
beí IcuíticiMy. t &eurcronomg.i2.aía oíe carnie in fáguiite 
p « eílapfme g fáguínío táqp ongínío vite métio facícda erat^ 
2íníme fe^ cma foü'rcpfentatiufi i lacro cucbarííbíe poní Oebebar. 
des fansuif CTOLUIUÍS ppoííte rónee fafi puenicí afligte lint pcipua tñ 
cft, T füdamctafqre foIiTaguíiiís repfétatmii pofim fuerit alío^ 
ru aute bumo^ neqq^ c:qj tps ittimtoi buí^racramétu re^  4 
méozmm fue facratíflime paltíoís: voluít repfétatma íftitue 
^ . €0P ^ i^3palíióepcípuopatue. 'becárouo'fuerítXcopus 
Dúo ín jcpi Í^ U.Q» ín paííióe fuá cfictio pamít vulneratú fpíntó piérdela 
palTiouc uíe fijeñ, flagellis vndiíp crudatú arcp oíb5opp:ol>2io|& pe^  
t u ^ i íulimaqs modie faturarú^Secudus fuit fuue flguí© bn 
oict9^ p latao tmici cozpíe agruras large flupt.atqj i terraj 
veftes e cruce algí*c.cr3Ií5Qcpilínompairióe ñ patuít 
na alíop bumo^ nuU'flu^itifs fíegma colera:atq5 mellcolía 
Í bndeo C02ee i&u i cruce pídete mlferútiqm pile qntitag (I 
neceís p3 flujcus fie %uineo buoji q i magna q'íUttate eft» 
C T f i fostatlíe qcpiá Oe al$9 bfiozíb'ó oñíco coape flupe 
rítülo íaguint mixta fuít neepotuit vllaten9apparenr3 ?ue^ 
n i ñ f j íagm'ne 6 C02pe pfluéte ceteros bfio2ee í co2pe g 
f ^rilíe^CTObBigíf oueiu'étí9fuítouoponiil5facram 
giíítant^t Stma.r.alt'm co2jPí0:%uinís qq5 alt'm. CT^dbuc at a l í ^ ai 
teri ífiftet q? cu flegma.colera:atcj5 nia!ccolía co2píTomci bu 
mo2e6 fin 1.1 faguíníe g fe Oef aliqé í 15 facro figtiuú opone 
& q m mo triú alíop vlla oari figríua. CTl^uíc rñdédú c q? bo 
»Ollitio; r« triú buo^ í !5 facro repfctatíu» oató é.nl z ft cuíuflibs eo 
ru ornaaut fimf fignífícatíuñ pofiru nullaten'fuermeo^ m 
aliqó rcpfctaríuu oatu e/, fie í 15 facro vnú cezpis onicí fig 
ííuú/.panio pofitu é no oíftíct'ftngula^ gtm fmgulío figtí 
iJísifs vno ^ C02ge oíbufqs ei9artub9Dato»f.pani9 fpcea'ta z 
$> oíbufqj co2ge ejcñtia í co2ge manét nullo ab eo clu fíuétía 
idé repfétatíuu aífigbíf: r q2 flegma:coIera:r melacolia í c5 
poz )cpí máfemtfic C02pifart9q fibí íuíce ptínuatióe catbena 
t i \ i ficut oíu5 ptíu fibí í co2ge pificta^. idé repréranuii.f*pa' 
ní« é.ita $ bíe qttuo2 buo2íb9ídé oabíf . f . ^ i facro eucbarí* 
ftie fpéo patiío co2píí? atq5 oiei9ptiíj cu bis qttuo2 bumo2i^ 
buo ftgtiuíi ponaf fpée I t víní íaguiné m outayat repñtat* 
Zapito ^ CTObíectío contra p2edícta* 
^ ^ í l l í l í d ^ m i " 3 g aligo obuíabít.Cq? fie fáguíe íp í 
^ u - f j ^ repñtatumpofitumc.itaqc$fíegmagponaf 
q2 fie íáguíne9búo2 5 )cpí C02pe í paífioe large manauit. 3ts 
flegma eodé i cruce pédéte ^ fíu^it. CJ^Dultí náq? oíjíerút 
cu eulgdífta 5 íaterxpi í cruce O02míétio aquí cflFlíujcífle te 
33 ftat9fit:ílll ñ aquá $ fíegmatícú buo:c fuíffe.ró át mutatioíe 
Xonfirma^ ect oh fittrudífié eo2Ú iflue r colo2e;15 idé recital 3nnocétíuf 
tío obieetio tcrti9.eí,6 celdwa.míffiumcJn nfa»C"buic át addiciüt: q: 
a nulío co2pe flué pót Í eo nulíaten9fuitjf3 í «ttge ]cpi aut 
in nullo alio co2pe atto aq é^oeftruerj tota co2Pis macbi* 
nl.tn p2i» fit C02gí9 armoníe:q2 c í qd» extremo p2ietag.i 4^ 
Iib5 tñ coipop buano^ buo2e0 qttuo2 fí e qb9v'n9 flegma c 
puenicf ígif fíegma 6 ]cpí late eflñuxíflepotuítiaq át nullate 
nus.tfU'bío rñdédú é ^  B argmpeccat:q2 fl^ pfupponít.f.q» 
'Reíponfio ^^í^píflegmattc9bó02efnu)cerít.ná flegma nlfótá ídQ» 
ad obíectio ^"^^^fne^um^aelemtaVaqfumBatUqdeeulgeli' 
nem ft3te(íat9éailcú0gumc Delate ):pí pfluíiffepteftaref; no 
flegma fimt fs aquae^lte 6rcripfit.cr3te 15 aplinía<^ ^ 
míariSe vníuerfat ecctt'e.TLá pp 3nnocé.íg.eí,6 celeb.miffa» 
in^c.ín nra cu pofitionc bo^ q fíegmaticü búo2é be late xpi 
.pdtjíTe Di^erút 6fcribct dltruxmea aqua vera fuífie (pfelTuf 
cni 6¿míatíoi necio i beredu é fi volum9befim cuitare» 
^apiíq CT Sofo píírmatioís obiectióio tacte pcedenti capítulo. 
M í T í í *0 P^fí b^1'1"^0 argumetú fuii fulcíf molíunf ©ice* 
tes oe co2pe jcpi «pfluxílTe ípolíib^e fo2et nífi q> íbi fu 
ílíet pcedédu é.CT-Cluado auté vlteri'arguñt ín mino2i oicé 
tes q> in C02pe jcpi aq ñ fuit.rndcdfí é oiftinguéte6Xco2pU9 
35 _ %pi ouptr cofiderarí.C vt C02p9):pí mo2tuu5 aut co2pU0 cb2Í 
£>uprr KP» ñi viuen0:fi 3ute5co2pU0 cb2illi viués afíumaf:ve^elliu 
(02p confia co2pe tpi aquá nullá fuilíeinec inde quis mó eo viuéte epf 
^[eratiir, potuilfeí:l5 minutatí eu qfqua cocideret qr fi fo2fan co2pU9 
jrpí moztuil aíTúmaf b6m é in C02pe jcpi aquí veri fuifle q i * 
depoíTeteffíuerefacti0alí^bu0ptmíncifuri0-CJOLuainrc 
tlotadu p anímaduertendu eñ q? quadíu jeps vWt null ' ín co2ge fuo 
Cb;i(|p« aqticus bfío2 fuit.nec íbi ^ uío modo cari valebat3tem moj: 
vt í p s mo2tuu0 cin corpeeiuo aq nulla erat ió fi ^ptín9 vt 
jeps vira befunctus c cc2p9eiu0 í varía oiuifu fuilT5:nuU9in'' 
& e^ltet ^ u l t í c u s bumo?:níft illa De9ff natur^r cáuinec 
CTSíc igitur oe ípo bícédn ps nul l l in co2po2e du J viuetu-
aquá fuifle.ná cu í íagdlis celíuo ípinis puctus dauie 
tU0.mukú e^  omnib9co200 bñdíai ptib9b«o:é fágmueum . \ 
efudaltet nullá p202rí>9quá cflíudír<r3té moj: vt ^pe emifit ^ 
ín cruce fpírítttnuU^acjtícus b«o2geiu0 vulnera fUípízfed ^ 1 
in veíge b02a cópletozg cü bñdicm co2pí,tBu tradédu eét fe^ ^ c:, 
pultme vn9oe militib^aiicealatus ei9aguít.atq3 Wxxpx \ ^ N i 
guis z aqua.fic bef mattbeújy^ 3^!9'c' CÜ)od9át qu0 
8quatícusíftebM02 efflujcerítc oaco2p!,animatii viués é ' 
quattuo2búo2íbí>téperaf nulló peregrinú intra fe receptat 
bumojéiqm fie aiatí co2gí0 begiret armonía.CXú cop9 
mo2tuij c.q2 no b5 fo2ma q eí eé mbuat.r illud a co2ruptióe 
pferuetco2rupíautpuírefceincboat»r foluíf iilla ejeq^có 
Ititum erat+q2 auté oía C02p02a elemetata quattuo2 in fe ele 
meto^ mam bntfoluúf in bo^ eleméto^ IBam z qlitatéfs 
magis z min9ím q> C02g3 ufa magis aut min9bo|í. elemeii^  
to^ fBam Ib2tiáf q2 aq vn» t% bis é»ncce eft quodí? copo 
ru cu co2ropif gtím in aquá foluí. C ^ t q2 oes actíóea atqs AJ ^ 
tráfmutati5e0 nálee fuccelTióib9méfurai»f. no pcíat moje vt x\% 
XP0mo2tuu0ée):co2EeeíU0aqtic9buo2cárí.nec aííqu3g$ Jfí 
oeco2peeís'foluítf3becoíatépo:i0 fucceflíóíbus cófumáda fn !, 
erannC-Cuaúttre0bo2etráftemtqabbo2anonevfq5 u mí 
b02á c5plect02g in q fepelliédue erat, z poftea fepult9eft co> %¿ 
posaceleftia fugilludco2p9ficfu^ceteranálíamfluédoím" % 
mutaue illí9co200 qlítaté q \ viucte pejetiterat refolucdo ali 
q0 ei9pticl,a0 tenerhme íBe í verá aquá e l e m é t a & C C^ti át 
tép02e q fepdliéd9erat vn95 mílitíb9í3ten ei9íáceá applícan' 
illó aperuít aq q eje tenerrimí© gtíb9 refoluta ad locu3 agti 
re coflu^crat mixta fáguini erupit e co2ee» cuf io poíat aú 
iíle aqtíc9buo2 be l3te xpi tpflujciflcPtín^vt mo2tuu0 é^ oa-
to q> mileo l3t9ei9lácea agíret.ná I5 l3gui0 affluer5 aq tñ nul 
la aflFí ujcíííj^ nódfi refolutio tené ÍBe in aquatícü btt02é cc^  
Ieb2at3 erat.CETOló fi fo2taíTi0 ouab9 aut tríb9 bO2Í0 p9 
plet02iüctt latuoxP* a^m é miles illó lacea gfodiíÍ3 ab t a 
ti9btío2 aquatic^flujcilíet.ná in mai02itcpo2e mai02 refoto 
cdeb2af * ¿Tbúc aút mod» cátiói© aque.be latere jcpi fluctia 
eccHa vrtsapp2obat,'r pomteáfúmus potífej; ^ m e m ^ 
cí«oe celeb23.miíTa4n.c,in nra«cií ÍIÍ021Í íp2obat pofitionem 
q be late xpi fíegmatícú biíoac aíferunt ernuplfo 
C^Kerponfio ad tacitam queftíonem z oe cb;iííi C02p02c ^ 
quedam. 
flbií^ autloquédimod^bfemátib^cefenature per 
^ oía valde cófo2mis ¿ n a fm 02dinem naturaíé aía 
a co2ge légata oes ífte z plures refotones i C02p02e fiút» 
CTjfta aut aííerétes fateri cópellemur q? fie i co2ge oomíni 
i&u ín tríb9b02ís que a tcpo2e moztis íbu vfq5 ad b02á com' 
plet02gq tradendijer3tfepulture zmil í t is lancea cófoíTuj 
eft táta fuit facta tráfmutatío sltemtíua ^ in eo refolute erát 
ptes (Be tené ad faris magná aquatteí búo2is quátítaíc»3^ 
neceflform erat ín rehq tépo2e fecuturo q> quadragíts boiap 
fuit vfq3adíl5ubñdictí refurrectíonérptinuas fsctasfmítc 
mutationes foluédo íllócorpus onictttC7t)oc autép3ctofi 
co2p9falu3t02ís.p DÚOS aut tres méfeo infeputoo fie alio 
ru Defuncto^co2po2a iacuífiet totú:co2ruptú.putrefactu5»at 
q3 ícineratú fuiír3 ob^uata mutatióis <ppo2noe que in tnb* 
bozís fact3 fuít^CJ^odus ífte rñdédí catbolícus é. q2 euj 
vtts appzobat ecelefia pp quoq3 eá cófirmat ín pdícto.C3«ín 
nir3 in riru,De cde.mílía^irBenígníufi tñ z fauozabilí9 coi 3 
p02i nfiredéptO2Í0 refpódere valem9oicentesq>ftcut oomijlíarí' 
na noftra virgo gratía redempt02Í0 nollri íbu p2íuilegííi 
tita elt vt nulíá clauílrorñ vírgínalium apertíonem aut illa3í|u i^>' 
cófequentes Dolo2es ín cóceptíone experíref nullam quoqjto. ^ 
vaforu5 íntegram fractíonem que ceterís ín partu fuent oc 
I02efq5 buriltmios pateretur»3t9 m co2po2e redemptO2Í0 ni 
ítriquod vt buram patrís fubíret obedientiamz noftrair 
ítegreoperaretur falutem buríltimos fubierat cruciatus í 
rónabiliter fíeri oebebat^vt a co2rupííone p202fus minie b* 
beretur .Sic enim pfalmífta te^atur. psáf•non oabís m 
ctum tuum vídere co2ruptíonem ídeft non pmittea oominí 
C02pus melT¿eq6fanctumelívlíamin mo2te Epeti co2ru/; 
ptíonemtC"bnncautemtenentes modumoicemus qu^ 
íícet co2pU0 redenvpt02is noftri exconditione naturalíuií 
agentíumficut cetera bcfuncto2um co2po2a co2ruptionei| 
fubíre bebebat fpálí tñ |Hiílegío:q2 fie rónabíte erat beusil 
(Hdteuirmn % receñí nnmaculamm fine vüa tabidied^ 
1 
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e c t q u ^ c 0 , p j o ñ í c o tributacratcp celefttacorp02íU 
iü'tatí^ ^ " f .¡gjignulíla í eotrflfmutationc efftce pofict.^ 
^ alta flSctI'n,rfi a,ut plumee illa qhtae ííli coipj máferat í fe 
íi fo:t¿ 2*i:'9 L- N,{5Í{ magís í fine tgíe putrefacm aut í odo 
puícb:o mm vmcnticfá cu aía eco:Ee mifTa c. 3(?e át 
re vt'ai^^.^'^hrthcusatCB rónabiü'o: beuignío2q5 coipoii 
fgluatojiü n^' .|jíra p^jj^ta e3Cquedam Deaqua míraeu-* 
i , , ^ ^ raluato:i0 noftrú 
ad. ^rat^Tfpacío tUíHü co^ícineres aut ^mes ToUií po 
í ^ r r ir t)uic rndcdú c.qpñ folú coipyfi redcpro:íi3 ifepuí 
^nfiO, íu?0ftc nfa c o i m ^ é d a ñ eratt^ct nulíl coruptíonc-fBi 
; . h X t altoWuneratpmlegmco:^** nn redrpto:ia 
^ o S ídígnu c.<r3tc cú pfaírnifta ?icat n oabio íácru tu 
I comipnonc.ft cosp'oni ibn tatV imutar» fo:er q? re^ 
f¿inte me (Be d^nerríme i aqtícú foluerc'f buo:c r alte ín 
^mutatíóes fíemifepl'cb:oco2pexpí aiíquapata co:ru^ 
DÍÍOIIC q? icómié* ctm X>phji t>mit n v i t o illé cojrupt^ 
nc ir i f tá ar modú pone'tea n ppelltmur pfifert imo nec pof 
fun?aqii3 q redcpro:?6 nfi (até flujdt 5 ntib'feiicris r b u 
midíe dufdc co:^ folutá fojeiq; ífta náT traímutatío erat 
DiTpofiría ad co:rupríoi)c:f3 oom cíííá aquí a Oeo miraerpre 
facrá fuilTe i tiúredépioiiQ q poílea p adítú lácee^filtuít q-» 
re ár aq illa fuenatf'Í^ Í cáta fuerít íferi9oífét,*p)2edcá át maí 
^ . feílif :q: fi aq ílía n jft'r fuiíT3 foluta ó co2pe redcpto2Í6 nodri 
Oictop - laWfflu^raMta íalije mo:tnop co2pít>9videm9q vulne 
ouuo. ríi)9cacíút:q:aIíqntulup9ejC9nuamco:p9aq p vulnera quta 
ciíqj effíuer?-^  n vf .C3íc fi aqtic^üle búo: 5 late redeproj} 
nri ex alíab'cojpís pticuríolut'fcjet.ftá i ceíie eíurdc copie 
piíb9íirr5.r.í b:3Cbt|rcapíte atep crurib'q pacfo aq q í bsachi 
le foluta fo23pfi):ura6cl3Uo^q imaníb9 erl t^fíuplísraq 
át q í cruríb'refoliífa eét p dauo^ apturao í j?edtb9fluer5íf5 
nífa ba^5flu):íoim fcá c:q2 eoágiiiíía folú g? D late ,rpi lacea 
ñxoaq ciilaguincefFíu]Cí|T5e,tpítít • j^ T^Cá át cjr De9miracl'o 
fe aqiilcáueririlaténri redcpto;Í0 q íde feo aditu cpfilírs fu 
ítad ítutcpíílanTacramí) nre regeneratíoie p q í fuo nono 
íeftó vita nfa agedaerat i mo2te náqj redeptosís ver9 telím 
D pclufú éícíp/.nouoteííó i q íacrameta oarí obuerít p q oíum 
3n ba*"" peccltíu3 maclV 6lfref."bojt- át ^ cípuú baptíím9é í q tqti9ve 
ptífmo 6 terís boíspeca éleft vita líoua icboaf t^9qq3 ad bñ víue tri 
lent pee buíf.iTfea'ríaqpficíf.r q2 tata íáluf ufe efFicana qjta erat 
caíii bo* oía ufa peccamia oílui i aq elemtali pfici n polfe atiqs m ñ i 
mimTve marer.cúelcmtú valo coe atqs palrí momtí videat otgt9c bí? 
tme, dicñBeólarefuo aquáeflFlujcílíe vt fie aucto:it9tc mapímá 
emeat/e ruebaptifm^ecipet.ñ.n^rnaiojí poíat cycellefia pe» 
di aqríc'b^.q* vt 6 redepto2Í9 late fluerer vaíde igíf pucui 
ene fmr vt 6 ypiiate pédcg í cruce aqttc9búo2 póirs ipatlB. 
^P-fr €T2Id qd pzofurur9 erat íaguís q mo2tuo ^ epo erupft. 
S i l j ü l l í A ^P^'^íQrcdi cljaflumet.Ccú aq 6 oñí 
f * . .« co htc auctozitaü facramtosum potíflime 
papn ^firmatióífqjfaciéde ^dgír5 qp9):pírefurrectionére 
^ deptozía mo,r ícl3oád9erat fáguis q 6 eodc erupít late ad qd 
?„• r ^ ur v^úcfoj tafHeal íq9 rñdebít.q?fá^uís q motuo 
<• uiur^  wo erupjtnu!!i9myfterg fignfifuítif^nalt pode diíjcit.ul TI 
am re guie úje i late ppí vndiq? currée nlfo feo aditu reftdebat qui 
^uuo, cu p lacee folTtoné pgruu aditú íueniffe naíí guitate Decurrít 
nía adbuc mod9alT!gri pót.f.q? fie aq tlía 6 redc'pt02Í6 late 
5mn ^^ta,9 futtíta etóé pfluyít ñ fine mf 
ahlluffiy*5^0^*1 é 1 ^PipaflTioeoípeccátíuj reatue 
p ,!}0Jtcátía!uat02Í6facr9mtaD9nóbebltpqr^ 
rZiPr£r%P'^^^ «ate 
j un in »u fíííuitícatiC'ni 
t é í l ^ t r í / - ! P > ^ ^ % u m é f u d i t : % m 0 á t q 9 ñ moz 
W i m t redeptioí$ cátíuiie crat»a ícóo p9mp;t¿ fui9 eft 
frecredefnptíófte opabaf nec e(<3c coople craí:qí jep^^une 
nibíl patiebaf. nostn Doío:ib9faluaro2!e re^fn^di evmiii &¿h 
15 fáguis irte figuificfltionícoopabatffáané noe fáguúie^ 
ante moni oe co2po2e %pí effufus fuerar fokredemprop. 
CT^Hquaautéeidécofluce baptífmiJo^rignabat .injqupab: 
omni veterie vite reatu abluí Debel?3n)9.?>€cuít SflmMwÉi 
pt02ía nio2tc vtriíqj oelatere eíue,f.aqul fanguincm má^ 
liare DebuilTe. 
€rf0.uareaqüam cucbaríftíanott tóít pprit^ f t ^ ^ 
^rimjficut vínum. 
f P r 'P>2elibatí6 alí^e arguendi occaficuíaccípíet.^q? m 
be latere jcpí fáguis z aq ^fluxerít *z in facrameina 
eucbariftie vinu fáguínífi repzefétahuúpofitus fuerit quarg 
aque no fuerít pofmi figtíuum.CJTlec quiíquá arbítret \m 
pofle refpóderi fie rup2a r e f p ó d e b a f c o l e r e flegmati nic 
llcolíe fignádíe íllud q> coipio figtiuum erat riifFicereí.íg? 
ftcut (pee pañis co2pi oí partib^eiuo íuÁficiebauta bis t r i ^ \ 
bus bÚ02ÍbU6 quo^. nuU9necalícuiU6 pe efiíluf erat.qua e^ 
re cu cojpe computandi erant:paníe quoq5 (peo fistíua pó 
neref in 15 autefic non erat;q: aquatícue bumo2 piltínduai 
be latere^pi epuit a flguíne nec máftt in co:pe fie tres oíctt 
búo2es ;Decuít0p2o ípa ficp2o fanguíne í)f us poní rep:e> „ 
feiitatiuü.Gr^tlíqs autefo2terefpódebít:q> fícut faguiní re ^ , ^ 
p2efctatiuií fpáleoatueít;íta quoqs aque patñ fuerit.C cü T^nno quo 
cóficif eucbariftíavinoaqua cómífcefivt fieutrep2eícraíidp « n é a ^ ^ -
fanguiní vini rpésadbibebafnra aque Oe late ^ pí í U ^ . 
fi|tíU3 poneretnnCJ'bec tnrerpófiokftaren5 pót:q? no c@f imp20Daíio 
níifcet aqua vino in calice;q2 aqua fáguíní nu>;ta odatl ^p í 
^dterít:q2 cupp3unoccíiu6.í9.in.c.eüZí>aríbe,ef .Cu: 
bjatíoe mífía^ cámaíTignaíqreaqugvíriotn cálice mtíce^Éí 
bicít 15 ob fígnífkationc fieri: q2 ^ps vina t vitís é.fícut ip¿ 
befeoijcit3oanJ5%c.£go fum v i t í sH t v^ oe palmítesi acj, 
autepopuíos oefignat fie aír be9-303.ap^c9iipfís«):víí .cap.' 
aque multe populí multt fuírquá^uctojííatc íde JpnocE^ 
papa in íupdicto ve.8Ííegár.¿í q: eucbarííhe facraniaü c fa**, 
cramétd figríuú vnióís jcpi ad noa fie íu eode.c.cu ZDsnbe 
Dect'af :q2 tríu q in !5 facraméto fubtilií oíftiguñf .X ertiu . _ 
é res facramcri T no facrametúe vnío cbaritatit-: vnio auté ^ 
cbaritaris no folú í 15 facramétofígnaf:^ adbuc verífeficíf, per facrm 
qm qDigne mlducat co2p9Dni vnítur in cbarítatejcpo.iC05 eucNnftíe 
g ín l5facramcto vniofígnífícff z fíat t vinúppm oefígnet figuificare' 
aqua aüt oes poputos pueniés vaíde fuit in 15 íacramefito tur vnío 
quá vino comífcerí.bac roñe qfi in fo2ma ponir pppnnocéncU5 cbafto, 
tíus.íqjux.pnoíato:^ e(t bct'minaíío \nifuerratVccWc.3tem 
eft alia r5:q2 in 15 facrameto ccd'ía vuíí xpm imitan: fie fup 
0í]cim9eccría5 ió fubouplici fpc eucbaríííia c5fecilTe:q2 ficut 
jipe cofecerínfj %pe in B cóficiendo facramento aquá vino 
mífcuítiDebuit g fie ecefía comífeere etil nulla alia caufa ej:i B 
ftéteq? auté):ps cu confecíí aquá vino mifcuerít bocees, Xbeologo 
íbeologific índucút^ps confecít facrametu eucbariftie ad ruinopime 
mcfl íedes millo alio facto appatu.f ín pane que in cibum 
fumebar fo:p9fuiT cofecit nulío alio fpáli02i qfttofíc quoqj 
cu fáguíne cofectur9ecí ín vino ^e quo íñ apl's ipe bíbebat 
eofecit nulío alio fpálíozí adbíbíto.^ú g vinuq^pobibe^ 
bat aq mixtñ fo2et:íeqf cu ín vino aqua mfcto confecííTe» 
C7t>oc aute índucttrvíteri9oocto:e6:q2jcps eratvírojt tépa 
tíflimus toríurq5 tepantíe e^cplar^ed tempatí virí no eft vi' 
numín fuá pui itate bclibarerfequiturypm vinum nu):tum 
potauífle t fiequoq5 confecilTe. / W h , 
C H n aquaín vino cplíensiu cálice fimul confecra- ^ P m ^ f * 
returcum vino. • 
f T í A V \ t t f Sute vlterí'patefíteleméfu aque adfangm 
¿ Z l i l í J U V r níscofecratíonéiucálicembílattiné .nacu 
papa Innocentíus recitaret pofitíones q aliquíd loqucblt 
beáq q erat í baptífmo.Oic aliqs alTeruííTe aquá í cálice pofita 
in co2p9f fáguiné^pí no mutarí fie vínú tráfmutaf:f3^man5 
^02íb9víní accidctib9círcüfufa:co2p9m r fanguíne y^i noii 
afficícs:p9aútcijf3guíscófecrat9aflumíf:cñeoqq5 aq viní 
accide'ríb9círcúfuraoegultaf.3nnocctíuspp tnbác ^ónem 
ífirmat oicq2ruppomt aqua vino no mifceriiqní oicút naíí _ 
artificio poflibfe ecaq; a vino feparí.pcedir tñpp ft abi« B 
uíce' vínú T aq i cálice reíúcta fo2ct precraref vinu aq fine co Pufino Ui 
fecratióerelícta.pp tñ ^nnoccifíbidc ponir nó mané aquá "oceiUg^ 
fewctamftc vtcórecrariiionpoffít:fedpotíus comírcentur 
a t^ i» viní tiifmitg v i tom miítú vinú fit:i5 nó ity 
S e c u n d a 
faite íicut an era^ud pacto i ptoatioe ín ¿alicé foló vinusí 
cft Q> cófecraf aq ín vínú picifüe mutara. CTjré aq no po-» 
níf m facrameto eucbariftíe fíe vna oe facramétí fpcb'fub q 
buo cofceratío fit vt repi^rétct aquá q Oe ypi late fluj:ífTe;qz 
tficficaq zfanguíofimt^rtu^erttta'tañntímüzaq in ca 
líceponéda tritizfiaq noponeref cofecratíofíeri nopoflr5.' 
¡bocín falfí ¿«na dato cú precratío fit vínú aque no mifee 
atur cofecratío tn cckb2abíf:l5pcccattt fit fie cófecrarc cum 
fit p mojé 7 peeptu eccíefie vfia fi neglígéí fiat^Seqf § aq5 
fió ec sma t>e fpébno (ub qbuo preeratio celebzaf fie é panía 
* w m $ t é fi aq eér ^ hq oe ípébuo pfecratíoio i aq íola pop 
lét cofíei raeramétu.Sic.n.ín pane foto cofecratío eucbarí"^ 
lííe fíerí pot nó cófecrato vino fie quottídie fit:q2 ^ uo pantó 
cófecrat'c g> vífiip pfecref .fie euídet' appar5 ej: ozdíe ¿latió 
«iefbo^píécratíoío panío r v inúCré ía t pfecrata bolh'a 
póflTs facerdoo vínú nó pfecrar z manet cofecrata idétídé ín 
vino cofecratío fierí pot pane no pfecrato:q2 vnu nó pendet 
t% altero.íta vínú píécrari pót aq ñ pfecrata ant cómíxta:fi § 
eq* eét vna oefpecíebTub qb'eucbarííh'e facramétú cófictf; 
pofls (B Tola pfící facramétfí pane ant vino ñ pofito. I T t)oc 
tñ notíflime é;q2 qntueñe^ alíqo facerdoo ^pferat fr aquí 
íola toa pfecratíóíe nuqp qdpíá pfecratií erít.GT Seqf ígíf 
pdíctío aqnl que ín cálice ponitur ad fignandum aquam 
'tCapiíHcié, ^ e ^l9tere ítoíítí eflnpt miníme poní. 
35 C 0 4 i á abfurda feqnantnr ad ^má pofitíonc :Oicentem 
aquam polfe confecrarú 
110 A l t 1^aru5 ^  icóueníco feqbaf c)C illa pónetq: ípe 
i F t U I i - c'ee f ^ bno fit pfecratío nó foliítá$ repñtatíeco 
|)02ís z fangmnío órncí ponütifs ct eií ^ e fub fe continet: q: 
ibí #a jpuaro ? flgnío oñíc'é.Sí ígíf íbí aq adfignádil^q; 
B 
folutío ad 
íundamen" 
taeo:un)f 
fundamen 
talsacanfa^ 
aqua ad ett 
cbariftíe fa 
cramétú ni 
biUmnet 
-Capinj?* 
bumo2 nullno ecpót ficut in pííbatíe oedaratñé.3»diic(f g 
aquáin cálice nóponi tan$ vnáoe fpecíeb'fnb qb9cóíiécra 
tío fíat: z fit fignatiua aqne q 6 late >:pí flu^ertt c r ^ ñ át ar 
guebaf q> fie iflítutn eft vt vinú fpco rep:efetatme eét fáguí 
tiío:íta fierí oebebat vt alíq ponef fpée fignatina aque q 6 la 
te ^pí fluétío cu vtratp fimf.pflu^erínt. c;*Rndcdu c ^ p fan 
guiñe q 6 late jcpí flujcít vínii í cálice nullo mó adbíberi: fed 
vt rep2efentatíutt fit íaguinío toti'a o late j:pí uiuétio pede-* 
íífcp i cruce C02pe fluj:ent;aq aút no pdtjt o late ípí víuctío 
nibil § í facraméto eucbaríftic táq; fignariuu aque ílli^poni 
t>ebuír,er^9 fudamétaf bui9c:q2 facramétú iftud c rememo 
ratiuiJ ornee partíóío fie ípe í ifhtutioe eí*oí);ít 15 facite í mea 
c5memo2atíoné:vtp53o^iU*rapoftolu0 ínfma epfa ad 
co2Íntb.c4 jri.qneícfíqj ftcerítío mo2té oñi anucíabítío oonec 
veníatnó g ab ipo alíqd recolí ébebat q> nó attínef ad meo 
ríá fue racratífíimepaífioío.^ OefáguífK z aq6 late ei^có'* 
ñuétíb9fic é q? eo moituo.pflujierervteuágelifte teftáf:^ té 
p02e ípe $ nobis níbíl pariebaf:cii tac nó víuerjmec bÓ eét 
v t tuc^nobíspa t i poffe.CTScqf gfanguíné z bóo2caqrí 
cu p'KPS m02tutt 6 late ei'pfluéteo ad facramtú euc^ie nibil 
attínciB át clare fignít #ba pfecratióis ír calícé/.bíc eft calije 
ílguinís meí nouí z eíní teftLq p vobio efTundef í remíflfío 
nc peccato^,Siguió tñ fáluato2Í9 q eo m02tuo oe late flu-
|íit ad redéptioné nodrl nibil ^fuít qm tune p nobis nibil 
patiebaírfed noo folio eíuo penis redimcdieramuorvtpo^ 
nít ífaíaa^c^.alioqn ft )cp^  p egritudíne aut fenío oefecifls 
fie alg bÓieo Oefíce pfueuerunt poftea auté C02p02e lacerato 
aut apto multí ín eo crucíatue fierétiaut pofteríuo artuu la^ 
reratio íllicrucíaruo poft eíue mo2té noo a peccatío abfojuc 
rét:q6 nulluo bno grauú íntellectuo cófitebif.CBcqf g fá 
guiñé q flupt oe late redcptC2Ío nrí íá motuí ad redéptioné 
noflrl nibil .pfecírte idétídé oe aq o5m.C3t¿ ncc ^ 
guío oeypi latc.pftuéteo ad palTíoné nibil attínué fup quaj 
eucbaríítte facramétú folidatú t ^ í ^ ñ n fupio:ib90 pficif q 
re nó ponaf i facratfttoeucbaríltíe al{q6 fignatiuum aque q 
Delaterecb2iftícflujcit» 
CTO-úo í boíh'a z ín cálice fit co2p9r aia rfanguíor verbfí* 
tf^rá*lníÍ£t Oubifc q e)cfupí02ib9emergeb3t ad plíba 
V^*>\,iM'\ W ra redeunteo oóm é.f.q> in boftia ve?t jcpí 
•oípuo z aía z fanguio z ^búfi tC" 3» cálice át fáguío coj 
p* a ía r toúmó tñeodé 02díne:q2in cálice fanguiojcpí |>mo 
t oireetc eít cía aút aUaXco2p9aia:7 toó gqnd l adbcrctia$ 
bo^ e i vbie píécraííoío.na pfecratío f3 vmu vbo^. c fieut p c 
illa )cps íííítnt02 fignífícarí voluit.z q2ín vbío pfecratíonia 
bo(ííeOefoloco2pefmoécúoícíf Béco2p9meú.ficut ponít K ^ 
bea.3o.i3.c.r paninoí^maepFaadcbon'ntbíoe.c^t^n ^ ^ \ 
bío igif pfecratíóío panío H tvtp viree folú co2pU0 jcpí ejcati 
gue t fine aia attp oeírateé :iftatñ oía ibidépq^da adbefio 
né fiít.cr3n ^bio at pfecratíóío vini íblú oe flguine e^míf 
q2 jepo oijcít B é calí): fáguinío meí nouí z eterni tefti quí ^ 
multio efTundef in remiflíoné peccatop.ficbea.30 *z pam* 
ftefcribút vbi fupUuxta iftop verbop víreo i pfecratióe vini 
íbluo faguio é C02p9at z aía atq? verbú p quada adbefioné 
fút^C'bee at pfecratíóío verba h totú teno2équé núc bñt i 
eulgelgí aut epHo miníme repíunf:qm alíq toa addita ftiif 
fe videnf.q^ at fo2m9 i l t l mutauitir qñ mutata fmr cur qd 
15 verbú addítú autmutatmrñdet 3nnocétiU6»í^ppan»c,cú 
2Dartbe.e? oe eeleb2atíone míííap z ibí íquiratur. r 
COLuareco2pcríaguiiiefubábab9fpébue pfecratíóía. ™<\ 
<%t\C\ fít curC02PC z ^S»1'"e íub ábab9fpcb9cófc ^ 
i r \ ^ t H v crati5i9 oírecte e):iftétíb9cetej;a fub qlibet fpc 
cíepp adberétíá quádá fint é4q2 núc nof cop9ífáguíné^pi 
fie fút pfccramuo : r q2 co2p9pí viuctio co2p9é ncmo:vt vi# 
núcófícíf fáguis ét q2 boío viuétis é ficut boís viuétio cofí.» 
ci necium c. €73» boíe I t viuéte p9co2puo alia fút necius é 
ígíf cú cop9víuéti0 ípi pficif íbí alia p^óp^ejciffoad Í5.n.vt 
C02p9aliqó viueno fit necim c vt anima béat q ec mouerí e. 1 
atq? vita copí tribuaí: t q2 aía ad 15 q? in co2pe fit multas p 
e]Cígít oífpóneo quap potioi íaguío é:q2 aia oía carnio in f|eft f i " 
guiñe é.vt appar; leuítíci.17. TOeuteronom^iz^c^os ergo vtn,e N 
oévíuéoco2p9fágnínébéartr(^ in co2pejcpícú cóficíf fa^ '^.^ po 
guio fml5 toa cófecratióío nibi l e^mat.nec vio alíq í wr xm* 
bio iltío fit vt cú C02p9cóficif fáguio p adberériá fit. C 3íc5 
ín bolha cóíécrata aía icpí p adbefioné z nó oírecte c :c\iv^ 
bio pfecratíóío boftíe 6 aía métío nll'a fit:q2 tñ cop9)cpí viuéf 
efl-. z fine aía vine nó pót nccíu5 é vt in eo aía fit.alíoqn feq 
ref £pm bominé nó eé cú pfecrarío fit:q2 aía a coipe fcíñeta 
fozet.alía qq? pleraqs íncóueniétia que i fupÍ02íb9 alíignata 
fútate i boítta Pfecrata ^ bú oíuinú.f.fecúda trfnítatis pfóa 
elí :l5 ín ^bío pfecratíóío oe too oíuíno níbíl eflSmaf meems 
tñ é ibí verbú ej:ífté.q2 jrpo Deuo z bomoéqo nulíatei^üerí 
poflet nífi co2p!,r aía verbo ícp vníta fo2ét;feqf ígíf in bo^  
(ha cofecrata verb1l.30.qq5 oamafcen9oocto2 famofuo 5 ver 
bo oíc qó femel aíTÚpftt núq? oímífit.f.q? pteo búane nae qa 
afrüpfitnúq^oímíferít.nccin5§erat vt fép C02p9 ra ía too 
vnita fo2ét.ita § cú boflía pfecref 05 vt verbú ibí fé^fit.ej: fu 
p2atactío elícic qd i boílía pfecrata oírecte ey verbio confe<» 
cratíonio eff z quid per adbefionem co2po2Í0 ínfit, 
CTDe vini confecraríone. ^ 
C Z s i c w t ^c ,?oft,9 ?^cr9t9 ÍOí:ut, ínm'.fta 5 vini cóíé ' 
^JXx^X^V cratíóefarerícogemur.cú.n.vfnú pficif folua . 
faguto e)c verbop vmb^'eft fie i f4pio2íb9oíflreruím9adben<J, \ 
ne tñ faguinío corp9?- aía arqj verbú ífút.^Cá át buí9fic í p ^ * 
cedétib9oectatúfuitréq2 fágnío oñic9í cálice nó é táq; fan^^^J, 
guío copia mo2tui:f3 viuétíow núc jepo víuít:fáguis át rej^01 
vinctíe ex vafa fuá eé neqt.f.ef vafa venap vene át tx cóp'^Lf 
n fnr:ncce é § fáguinéofecratúico2pecéa'ta g i ealiee co2Í/'JL 
jcpí erít fie ín boflia é:l515 verba pfécratíóío n efficiat.3n cá[ ^^ 
liee ár i fáguíne pfecrato aia qq5 icpí é:q2 fup ípbatúé cozo^L^ 
jcpí vínú íbí eé . r q: fine aía co2p9nuüú vinco c:nccíU5 é íbíc 
de aías pfi fle.3té05 í vino píécrato cú fáguíne verbú ec .na! 
cú íbí co2p9)cpí z aía fint vt pdictú hz verbú bio ouob9vií 
tú é.q> núq| oímífit n cciu? é vt verbú í cálice atqj aía z cop 
cú fáguíne fint.Sútgí cálice fáguíoco2p9r aia r toú.£| 
qbuo ellícif cg tatú in boftía quantum ín cálice efh fed noi^-^Í. 
codem 02dínea'tem q> totuo j:po ín cálice eff.r boftia fit» * # 
Ctlotandaoeboftíaconfecrata. 
V&k0f S ú t fupdcáI5 pfecrata boftia atqj cálice pfifté /«j w 
V t J W r pfécrarioné quánúcfac ecefía opo2tcñábígit 
ppo núc víuéo é.r oía fupdcá i eo fép fimfft'.fi tñ í triduo o:e k 
jepo mom9fuít pfecifB qfqg eucbaríftíl ñ fuifict ífta boííia Jk¿ fuit 
calíce*ná fi qfpía i ido triduo bofl-ía pfecrafls fuífis íbídé íj ¡Ju^* 
p9j:pí mo2tuú fie erat i cruce autfepulcbro.n tñ fuí(T5 íbí¡ 0 $ 
guia*q2 per crucem z terram atqs cb2íftí vefteo eflFufuoe^  
anima quoc^ ibídem ñ facrat;quía co:p w mo2tuú ift5 eríf 
fi rtfoíl ín ilío triduo m<52íí6 i5u í vino cofedíTs piofe 
^2¿£rationie ^ba ftctiífs ibi ranguío:r3 n cop9q: fanguis 
rc? rmne fuíue ¿ ra t .CO. : át mod9cofecratioÍ6 co,téPoí 
P fí?¿uaf ín boffía aut cálice id q6 imc pfeqt aíaduertédtt 
"C" ^ X r l f z á Títró mmímt ie^-p i ioá t a t t cdédo éq> 
p;ínmm f aiPl | « ^  pané opo:tcbat vte?; ví_precranoÍ6 cop^pi íB^  
^ í -nW^riaer3.^Becaáústq>nucicofecratíoeéfáguif 
^/rrr"nntíúcnu«atcn9fo:et:q2totu6^ bñdtcto ppi 
fn/fn^ráímcc crat alíq adbefio ex q túc í C02ee fágmo ef 
í / ír-T-ertíá át 5» núc í pfecrata boftia ec oicím^ia éttt át 
¡íijtsfo nópoteratiq: co2pí'mo2tuuerati co2geIt mo:tuo 
nn a eft.G:0.mrm meponimHboftia pfecrata é 
uffifma í'ecúda trínitatis: 115 cu C02ee C boftía pfecrata he 
Lntnx Sfrvá%ítotacatbolíco^cccl,w 
Kra opo:tcbat vtillud/ibi feg vnitü b fe t .c rSíc 5 mpfe. 
a m b o m qin iUomduopfecraref co2p9r ^bue):ilíere'tq> 
^ fnff/dcbat ad ejeeludédu pluree alTuptioes icarnatíoes attp 
l í d u í s I n í S aíead^bí^fonaMr^cludifsexl 
mo4" p u * T » ¥ d ^ ^ triduooo 
fecudu? 
tfrtíum 
ícerafiet q1íb39Uotépo2eilagutne p/ccratoj 
rolw co: f5nócnunú^iíícr5Xo2P9atypitucicaliccecnpota¿ 
puez t í r íduonirafa 'gu/nie^co^pcomitat iaf i i i tcuto^ 
búibídc ret;vbií0if co2p9cratfagui0nuU!,eratrep,ír3tci íagaine 
ertitíflet m ñ e f^tcret:q2 flguíí* P k aiarno é fie co2pí,Dato tn q? fan 
V <rui9 vegetatíone alíquá ab aía accípct^B folú í C02ge eíl tcó 
^águí j loaco2pefdúctU0éimlláaiecócomítatíoné bs.CTXetti» 
eje fe eít át q? í pfecrato fáguíne núc c ^ bá í)ñf5 B ilío triduo i faguie 
úúatuo» pfecratonoeet.q2faguío ^bo vnií9n5¿.naín afluptióe búa 
nc nae 3d tbñ vniuit fibí tfbú ^ ncipalee gtes iiae.f.co2pusr 
aiam no vnínít tñ fibioírecteptee buane nae min^ncípaíer 
3 fie bumo2e6 ? piloe, f T - ú 0 ^ncípalee búanc nae ptes ef^  
píuíaí'' fetco2pu0 r aiaterat fbum vnítum C02P02Í jcpi mo2tuo taie 
íae víííe fue íépate;? no vniebat fibí túc faguínc autalíao mín^ncí^ 
baf fan- pflíeoptee.Sígtñcvínúpfecratúfueratnóextiíat ibi fcéa 
gmní ef mnítatÍ0efona.^£xpdictíoeUicítq?fií triduo ni02g tpi 
fufo» aliqe fáguiné ]cpi fub viní fpe pfeciffet foluo ibi fanguij fmí 
íct co2pu0 autem z anima atqj ^bum nullatenue, 
CTOiuafr íbú in jcpi co2p02e e^anima epftat* 
^7ÍM Buj?íojíb9oe mo q oeue in reb^rat tagetes: quo ín 
3 t&nh vtero fuerit oecfauimuo: z q2 nii,totie0 ó búa 
ne nae ad ^bu vníoc aut icarnatióe métio é loc9epgít vt per 
fúcto2íe falte oicanVqTr ^bu í co2pe ^pí z aía exilian z qúo 
alíeouepfoncXpr z ($$ feo ínftnt cífdé ptib^xpi. D65 aut c 
9? Í5 oc^  trínitatíj pfóe Íc3rn9tí5e5 opate rut:q2 opa trínítaíij 
indíuíía fut z qp vna pfona opaf z reliq opanf; vníca tñ tri* 
£a,4-i % 
KnfiOf 
,1oáncaf 
«S.ilP- 'r/Í-fl,ieCÍIP refurre^ít.CErScda át trinitagpfóa q 
«fL u- e.aM^bea^o^mo.cr in ^ ncípio^me cano 
f í í S ' ^ - l m o d u 3 círéái í c o ^ ^aía xPnná no ftetít aut 
í ^ 1 oc& fo!a aut ?touato:f3 vniuit fibí íííaa ou^ 
b m , f^?^?c: l t .a^b5ide ?porit9eratjcpoz^búítaq>iftebó 
S l f - ^ S ^ W ^ b a f fec ^ irte b5 nl^á bret pfona 
iMS^tebocno í iuqzgUaef t í^bo íequ i eft petr¿0 aut 
^apitf42* 
3 
mo z ecterífrebana illa na búana nlto moa preaííúpta ert 
aut a fpii facto.115 § bñt rp9lí02é efledí modú in iíla na aíTú 
pta q? ín ql5 alio boic aut lapide q^nlfo mó fibí aflupfcrút ÍIÍ 
fi q> oes tres pfone oíuíne i aía ypí erát Dado ei ípaíé grafías 
flt(^ puílcgía algs boíb90ata fuífiet.na i ipo gf e plenitud 
ap fiiinfic tertaf bea*3o»c.í.cú aít Dat'c eí fps r no ad méfu 
ra ^-"í?-8 ^^"^á í i i e oes accepim9.CJ3fc q2^búb3 fpáíé 
modu efledi í co2pe z aía jrpúT alie pfone f¿ cóíBales ^bo.vf 
maio2efuiíre adbefioné co2pís z aíe jipi ad oes oíuínas pío 
ñas fu oíum aiía^ re^.Mc modú efledí qué jSma z tertía 
f-lf l1? l'9ía 7 c o ^ Wi i oiVePptib'búcrunt g-j-
ieptuit nue cu viuebat fme cu í cruce pédebatiaut erat trad 
Shanes gfona ^ verbúaut qls trinitatís pfonaJo no crt; ve 
Tum Q> ífte bomo q eft petrus eft filíí)oeí.aut fecúda trinítag 
píbua eíl tn v e r ú i r t e bomo afluptus eít filí9oeí,aut íécúda 
trinitatís períbn3:q2 non babetaííasperronalítatem quam 
fecúda trinitatís pfona»CBíc inquítapoftolus ín epiftoía 
ad romanos.cp.TCps pdeftinatus eft ee fili9oei^ oe bomíe ^fpeftoFüo 
p^_o íntelligít ficut in fupío2íbU0 oedaratú eft^CT^úe autl ^ ro,ca.p* 
fpale eífendi modú búit fecunda trinitatís pfona in ptíb9n3 
ture búane jcpi eas fibí vníendo cú ante pafnoné Di^ ít z núc 
CU5 oenuo p9refurrectioné víuit.nec De B poterit qfquáam 
i?igfre .<r3(íqstaméínoubiU5 rcuocabít fitaíis modus pubítatíOt 
vnionis^bifuítadptes búanenature^í 'oum ):pein t r i -
duo mo2tuu6 erat ,C"^ní refp5dédu3 eft Q> ficut tile ptea ^ 
nec verbo vmíte e^tablt oum jeps viuebat ^ CU5 oenuo reuí -gefpófio» 
Xit.íta vníte extíterút DU5 ?:ps mo2tuus fuítnl vt tota catbo 
lica fides cofitef mo^ vt j:ps bomo mo2tuus é verbú cus aná 
ma eíue ad fedejoefcédít ifero^ manéte illa ídilToíuta vnío 
ne q in ^gíneo vtero cata eytiterat^détídé illa fecúda tríní 
tatís pfona fme verbu3:q2 ifínitate fuá vbíq3 é cú benedicto 
jcpi co2po2e í cruce pendéte remáfit z cum eodé portea extí" 
tit ín fepulcbro pmanéte illa ^ma vnitate afluptíóis ín vte*» 
ro ^ginis celeb2ata<C7£t fie ante jcpm mo2tuu5 ^bU5 cú co: 
po2e}cpí aía vna pfona bipoftafis at<^ fuppofitus erat *T 
non pIures.itap9xp"ímo2tcverbu3 cum anima TC02pe jcpi 
fcíuncta vna piona atq5 biportafts erat no ac^fita per mo:-* 
tem Í^Í alíquá fpili vníone ad ptes bumane nae aut fcepdí 
ta.'P2ecífé igíf i )cpí mo2te vmo"co25iis fui ad aiaj t>cpdíta 
ert^ in refurrectíóe oenuo acqfita ert.no facta alíq mutaíd 
ne aut alíñate í vníoequá bébat i?bU5 ad ptes bumane nae 
COtuomodo cb2íftus vníuerit fibí oiuerfas z fummas 
parres. fU "P2edíctis aútípeculandúert.^ Í5 &icaf verbú Otui* , 2^ numautfecúdamnitatispfonáiüúbominejepm có 
pofitus c^  co2pe r aía aSíumpftlíe.aut q? natura bumana aí^ 
fumpferít aut cuas bumane naeptes.f,co2p9T anima ZCQ 
fequenf naturábumaná z bominc xpm aiTumpfcrit.t)oc át 
appar5q2 ^bU3 M'uinus fme fecunda trinitatís pfona alíum 
pfit ad niitatc pfone co2p9bumanu i vtero ^ginís qd fo2m3 
uit e^  fáguine méftrualí alfúprtt qq? ad pfone vnítaté aíam 
quá nouíf creauitrq: irte erantptes bumane nae.r íftas fn 
bi vnínít búu t adímiiee qq5 vníuít.aflupfit fibí bumaná na 
tura q pfiftitin &uab9bíspttbus copulatís. 3té alfúmendo 
bas ouas ptes z eas ínuícé copulado vnínít ftbí boíem qui 
e]c bis Duab9ptibus cóponcbaf ^ i ^ n oícif vnimfle pteei 
íftas t>uas búane nae quá natura bumaná aut bomíné ppo J N ™ , ^ . . 
fitú.qo manífertaf q2 vt aít&amafcen9.? tota fides cófiter* Jru " 
fbum oíuinúq6 femfaffüpfitnúquáoímifit^Sí g oírecte z m&* 
^ncipalViverbú oíuinú aíTúpfilíet fibí bomíné íllú núqua oí 
mífiíTet.fed faífú eft.q: verbú oíuinú ín mo2te bomíné íllú re, ^ 1 ^ 1 •' 
líquít.ná í illo triduo q mo2íuus fuít bo uó erat nífitenere j ^ , ^ " " ^ 
vel(em9opíníoné magiftrí fentétía^ ín fuo tertio vbixpm fu ¿ w* 
triduo mojtis bomincfuílTec5flrmat.f315ip2obafabomni- mrernc>* 
b u s . C 3 t é n o aííúpfitoírecte ^bú oíuinú búaná naturá.nl 
na búana a verbo oerelicta c.búana náq? na in bis ouabus 
ptíb9fimf fuptis ejeiftít. C ' 3n triduo át mo2tís B feiúeta fue*' ^ t r r 
re.búua g na no fuít z fie a verbo órelicta c.CJ'Parrcs tam man fncie 
búane nae.f.co:p9 z aía a vbo núq^ oerelícte fút.q2 fép eas ft mm€ na€* 
bí in mo2re vnítaj téuít.fic viué^ tenuerat.<r3nducif ge^ p 
dictis verbú oíuinú^nc!pal'rv,í,oírecteco2p9r aía? alfúpfif 
fe, z ifta ert vnío aut incarnatio nám aút bumaná z bomíné 
aflumpfit confequenter. 
C C l u e d á oe verbo oíníno ac aía ^pi ex fácta trínítatej 
é f í t n r % í h r £ t accípíédú?é q?xps aut^buoiuínU5 
iZl í I I f U i m ? aííúpfit ptes búane n3e.f.co2p9 z aíam 
ptes aút min^ncipales. vt bú02es z pili cetera^ fifia Oíre* 
cte a verbo no afltipta fr' f3 q: i co2pe XPÍ erát.CT^ñ g j:p$ v i 
Xít an pafTíoné z núc cúoenuo p9palfíoné viuít vnitas b5 fí 
bí oes ptes C02pis ét mín^ncípales*? ea q í co2pe íimjita 
modú vniois qué b3 ad co2p9? aía5.pí'mo2tc át tpi alíq bop 
a'cozpe feiúeta fí fié fáguinc9bumo2qpvuliie52i figuras p 
ñütitAó omc9fáguÍ8 i triduo illo verbo bipoftatíce vnít9n5 
erat fie co2p9r aía faíu3to2is.C^Cú 3Út xps refurrejcít fan-* 
gu í s oenuo íbo vnít9é fie co2íJ9'r aía vnita^erát. í5 i ífÍ02íba 
pclufim9cj?fntp2emog 3cpítríduáealíqslaguínéeí9íB vínt 
fpe pfecífij foPfáguíS oníc^bí e^íftet aía át z c3p9z ^ncq$« 
^apítt45» 
S > c c u n d í i I 
B 
Sea ttíní* 
íae qúo fe 
bcbat tu fá 
gaínc r bo 
Itíaín m '^ 
duomo:ti5 
C^ítt bec aat t^c t>6m cft tota fancta trínitaó ín fangiii^ 
ne illo erat fie in ccreríe rebue cft.tieí bébat alíqué fpálioic 
modum ejcíftcndi fcéa trínítatíd paqg a(ic our £c. €7311 bo** 
fha aut eratma verbo oíiiinú ibí fpalúm modo epítit CU5 
ibí ñt $e coipüB y:pi: ah'e aut gíbne oíuíac ín boftía fpaliozc 
clfendi modum non b n t $ í n qiiolíbet alio boíevel lapide» 
C"fto aútoíuerTitatíc etfíhndí íbi oiuíni ín boltía tge t r i ' 
duane moitio >:pi z no ín fanguitie eft:q2 in boítía erat co: 
pm q6 g fe afíumptu ciin cálice aát fanguís quí g accídena 
? ejrcoiunctíoead coipuo artumptue c*cr£): plibatio liQ-' 
deínducíf quafríbu ominüín co2pe z m t p i z ceteríe^1^ 
bus fuerit z qmXt tota bta trínitae. 
CTOln^uej^s videamu^ autqñ boílía vídem'aut cálice* 
I f í ^ l l á * ! I f í í ^ \ Tupíojíbue cjlV ]cpo totus ín boftía 
I ^ U I I L I I f 11%} fttz,'ncaUce:Tfubqpdítíone iboftía 
ftt z calíce:q2 Dícímue q? cü boftíl pfecratá aut cálice jnani 
bus facerdotíft ín alto tollí videm9 oícímur pps aut oeu víde 
re íngrendü c quo^pjiue videre Oícamur.ncú boftias vide^ 
mus an efí calic^nrS11 ^UÍ* oílígenter aíaduertéd» é ^ fie 
ín fugiozíbijo ejrtítit oecfatúullud ppik v! q5 p fe vlifme vi 
l l o l , , 
Í0tn5« 
aepMn bo^ 
üia realice 
qúovídeaí* 
i'modus* 
Ciclamina 
ín Onícaví' 
fione» 
i m 
Io2.lU)C rc.íó ^ i e videri nequít,q: tñ cospue jcpí víderí_pt 
Ecoloa^lucc.magnítudínc.fígura.nume^.qeté.autmotúq 
ín eo e í tpot alíqtVvpf e vídenMrrTluUo aut bo^. ouo^ mcv 
do^ ^pa ín cálice aut ¿u boftía víderí póx^^>imo aút mó 
in boítía víderi no p5t:q2 nóeít obíectu ^210 vífue nec fen 
fibile c5ef CT^ct mó xps víderí no pór.f.p alíqd q6 í eo eíí: 
qijftemoduo tpí íllí pgruebat q xpo cu boíbuo verfatu^ eft: 
na rucp cóioic fuu magnitudinc figura motú aut qetcvíde 
baf /núc afitpcolo2c aut magnítudínéaut alígd bo^ víde 
ri nó p ó t q : nibíl bo^ núc appet latítans fub fpebus facra-* 
nientalibuo^lTJtéílJín boftia aut cálice íiidíuífibítVéficut 
in fupjO2íbU0 Oífcernímuo cb2Íflu0 tñín boftía z cálice vi> 
def líe bo armatuo totafr lateo fub armísríta rt nulla ei^ po 
videaf oicímur tñ talé aut tl'em boíem víderetq: feímuo eu5 
mouerí fub armio q noo vídemuonta y.p3 vídere oicímur cu 
boftia píéeratñ aut cálice videmuo.Scím9 qppe q? cu facera 
doo bolti l aut cali'cé ín alrú exroílir ibi c totuo y,pS bó* 
C R ñ f t o oubíeta^ alíate pcedé.c.t 5 qbufdá modi^ vífiotf. 
1 P ^ t a d (ppofitúaccedétes ínqramuo q ú o p ^ 
IF» w ^ U6 ^ m videmuo cu cálice an cu boítiá videm0 
íUi mdendú eft •ppm$$\x& víderí cñ bolttá pfecratá vídem9 
que cu cálice buiU6fundameiitijc:q2 vífiomagíe aut min9 
¿ p a é$$ <p magío aut minué accedit ad í>mu modú viftontf 
q ¿ppzffiitme ¿c r 'Pz ímuo naq? vífioío moduo c cñ res p 
fe vifibilís cfiue ftt p fe |?mo vífibílis aut p fe r no l5mo: fed 
modus videndíxpm ín boíh'a magis app2opiat mo ^mo vi 
dcdí:ípp2ius § xpe vr ín boltia ^ j n cálice. €70.5 aút vídc 
ypm in boftia magis app20pinqt p m5 vídédí $ vídere XV5 
ín cálice manífeílatur:q2 p2imus videndi modus é cu aliqd 
g fe víifiue p íé^mo:fiue no p fe ^ moir 15 m5 nó vídef c^ps 
ín boítía aut ín cálice.CTScdus modus videndi é efi aliqd 
videt no q2 fit Pm fe vífibileifs q2 c ín eo aliqd q6 c f m fe vi* 
fibileiB m5 ct jeps no vf in cálice aut ín boltía:q2 nó vr per 
alígd q6 in eo fit.fp col02c aut magnítudiné:q2 co!o2é jcpí ñ 
gura motfi aut quieté in boíh'a aut cálice nulíatenus prépla 
mur:^pm aut in boltía z cálice cerneré eft p tegmenta ptem 
plari túc aut modus qui magis De tegmento b5 minusad 
pmü modú accedit z magis íp2op2ius é ep» C Sic aút c 
cú ^pm in boftia ptemplamur magis eum fme tegmento re 
ípícimusXu aút eu í cálice ^ pípectamus mai02ibijs tegítur 
velamentístna cújrps ín boftia cerníf folu tegít facramen-"' 
talibus ípébus ne nobís vifibilís eépolTit:fpés náq5 pañis 
fuppoffta onicam nobis aufert vífioné.*p>2eterea xps in bo* 
ftia ídiuifibifr eft ut plibatú é.3ndíuifibi(e at víderí nequít* 
C 3 n caüce aút plura ornen táfioné nobis auferut veimeta» 
C ' p J i m ó eft facramétalís fpcs.na qlítercmB fub eis xps la 
teat nó v ídeb i f .C '^om velamentúrq: fubfpébus viní 
j:psmdiuifibil'reftficfubfpébuspanist¿'3mvelamentú c 
q2 Ipcs víni ín cálice iacent calícís groffítíe adopte. Beqt § 
magis ppiie jcpm víderí có eum ín boftia videmus .q; cum 
tn cálice cernímus/s neutro mó .ppíie vídemus* 
CT-duo Oícamurjcpm fub fací amétalibus fpéb9 víderfé 
^ ñ t circa pdicta aliqs Oubítabit qúo s; 
camur xpm fub facramentalibuo * 
videre:alíq nác^ arbitrant folú nos j:pm intuerí cum boftia 
aut cali): fup airare facerdotísmambusertolluntur znol 
alias. CC"buíc rndendú eft cu boftia poftqj pfecrata c im * g 
^e):p5 prinet z vínú pfecratu in fe totú t5 jcpm: quotíefcoQ» 
Viderít boftíá pfecratá xpm videbitir qtiefcunq? cálice faif, 
guinis ypi afpejcerit^pm cerneré pdicabíf.j£t nó foiúcú bó 
ftia aut calí;: facerdotfs manibus in altu tollaf :f5 e"t cü tñ bo 
ftia $ calíj: in altan' fedentraut cu fecúdo boftia pauluíufu 
^altare toílíf.aut cü añ pfecratíoné frangir:aut ea facerdos 
fumit.oia B fdétíde Oe cálice accipieda fmt ét cu boftia ad m 
firmos oucif:aut cú ^ fpíá cas ín fuá repofitaria areba videt 
oibus bis modis aliqs j:pm videre pdicat.CTlec bis folis 
modís ^pm facramentalV cernimusifjqriefcúq? boftia cófo 
cratavtcuqjvideamus aut cálice fub vinifpé fanguiné&ní 
cú píinenté, ^ 'P2op2Ío: tñ modus bo^ tpi facraméralr vi is, ^ 
dendí eft cü boftíá in altan" cernimus eleuari ^ma eleuatióe 
cñ poft eá cali); fanguinis facerdotís manibus tollíf :q: B 1 
folu fít vt videaf. c r £ £ fup2adictÍ6 liquide c5p2obatur qüo ¿ * 
ppm quí leo in bac metbapbo23 o! videamus. ^ 
iSars f a metbapb02e 2£«fIeo9ñvidebaf adoiipVritelíígt. ra 
^ í l l h ^ i r Recuda fíguráta padoj:afc5a eratptícufa 4J 
3 1 1 - l - ' ^ v g n5 vídebaf,f.q? ifte leo oe q fuj5 oicebatur ^ 
lió videbaf.<[;3» fuperi02ibus oe 15 leone^oicebaf q» x>iíü$i 
z modu eius eicpofuímu^Tlúc aút oí q? nó vídebaf .CTboc 6^ 5 
tñ ouprr ítellígi 05.€7t>2Ímo mo vt be oue ptícfe.f.vídebaf 
z nó videbaf ad oiuerfa tpa referan?. íta q? in vno tepe iñe. fn]'0 
!eo jeps videret z in alio nó videref.C"Slío mó írelhgs pót 
vt ad idé tepus refera?Xq? ín eodc tepe yps leo videretunr 
ín eodé nó víderef .CpJ imo aút mó afTumédo verú em^ 
ifte leo videbaf z no videbaf .nú ey q natus é vifus fuit ité | 
gentef cóícandoipdicando:e)Cbo2túdo aliofq^ búanosacfuf ^p6^ 
faciendo fie teftaf barucb poft 5 in terris vifus eft z cúboi refiS 
bus ueríatus eft.poñ moitc aút fuá ad modícú tépus vifuj ctioiK, 
nó eft:q2 bó nó erar.CTDeníq? poft refufreetjoné vifue tt tüM 
q20ífcipt'isfiiísappuit r btc^gtní alffq?pfoísfie bzmaí'' ¡chin 
tbei^S.c? 2)^arci.i6.f Xiicc,24*z loá. 20".T 2i.c. CT^cm gíiií f 
bí actuú.c.í.vbi 0: oe ^po q> vfans cú eis appuít illís in muí paruil 
t ís argtimentis p qdraginta oies vfq? ad oíem quo afTum^ %m 
ptus é.C"t)i át qbu s xps a mo2tuis refurges appucrit fue p. 
re qngenn aut paulo pfesrfic aít apfs in frna epta adXoji. ípft 
í r.c.f.T p9 refurrectíonc fuá appuít 3acobo z cepbe t pluf^  sd m, 
$ qngentis ffibus nouiíTime aúr tanq; aboztiuo vifus c mí iw» 
bí poftq^ vero in celú pfcendtt nó vr.T ftc manet vfq? ad ei9 
aducm ad iudícádú.leo ígíf ifte aliqñ videbaf z aliqñ nó vi 
debaf .CT^onueniéter ígíf oe jepo oici pót aut leone boc ^ 
videbaf z non videbaf. 
CrMirniatio ejepónís alíate fcedentí capfte, fak 
E r p o f i t i o n í s ^ r ^ S S r ^ ' 
q: 15 loqucdt mó facra feriptura pufa é;cúoe 15 leone loqref 
oe <f in bac ñgurata pado^a fermo agíf .ita vt veré oici polllt 
bac buius padojee figúrate príct'am p facra5 feripturam . 
antíquo ejcpofttá ec.O-D bí 3oánis.c.i6.vbi cújeps añ mo:' 3 ^ 
té fuá oífcipfís loqref aít modícú z nó vídebitís me:'? iterá 
modícú z vídebitís me:q2 vado ad píem.CT'bic aút oe mo; 
te fuá faciens ]cps f moné modícú fe vídendú oícit: q2 abU 
tpe q ^ s iftud eíspponebat ^bum vfq5 ad mo2té fuáab éj 
videndus erat.C7^Cb2iftus náq315 eís^pofuít vbú pdicá! 
íqnta feria cenepnoctépoftq^ cenalíet.fic appete^celíf . , 
euágelijbti 3oannís a capf0.i5.in |5n.vfq5 ad.í4.C^£ratí3í'í^íl, 
magnú noctis elapfum fpaciuicú ífta r^ps oijcít ourauit at i 
q5 ad altera oic q mo2tuus c.f.ín.é.feria pafceues ad bo:í 
noiie.Cj£ratát aliqd modícú 4 ab eis vídend9 nó erat^ 
ítelligíf oe ípaciotriduane mo2ti0fue.q$ í íus fupputaní 
qdraginta b02arú ípaciú fuít maius tñ 15 fpacíu oifeiplís n 
ctú tn:q2 nóimedíate poft refiirrectíoné fuá ab eíj vifus é 
ez'item aút ab eis videndus erat.f.poft refurrectíonéíí' 3 
15 j:pe loqbaf oicés.3teriiát vídebo vos:r gaudebít C02 v pjfíicif 
z gaudiú vrm nemo tollet a vobís.CJSic aút ífta ^pofi'; ¿ jntcw 
f.g> gdá leo videbaf z nó videbaf c pado^a figurata atq5; ^ 
tíuet oífficilé iiitellectú.3ta ^ba illa fllua^is.f.modícu^ ^ r , 
videbitis:iterú modícú z nó vídebitís meiq: vado ad píj 
E3dOE8»q6 üade p3:q: fenfue e o » oííficílís c;nl apK au** 
verbw 
p a m á o x ® X I 
, - fe oubítltes í n q u í r e b á t . í ^ «1» oicit'modíc» 
vbí ípi^ i r^ ' D|c¿e>¿|5qñtieirervo^qzDÍJCÍmódicazvi 
j:paaí rnait ^  m }nücitcum t non vídebítis me;qma va 
áebitie^'^ i m l l i ^ m t ^tetms qmdboceíTet oo^ 
doadpro: Dedarai»t:vt €>:.coccimofepumo, 3oliua 
9ppJrlí>irío ü^'me parííe fecunde parado^ 
~ J * * ^ Mút í bío mUxpónw moá'é referido 
^ C C U & * * & ea ad ídé f p ^ J ^ í eodé^p$ vídebaf z 
$ ^ f *r£ica íxpo tme nle erlt.fjia báana r oúua pt 
3ri ?:p<5 l ^ ^ ^ b e í b a ^ S ^ i ^ 1 1 1 ' ^ ve^n^5eftO^ i n $ 
oneerat ^ttt e[t Q, vídebamr z no vídebafboft iaiq: nos? 
natura t u J * S L íate coéfcímu^tbí.n.ve^ cozp9 ci9 cqo ó vsí'; 
(C . S-r ;v\rf fie boíes armss tectü vídeoicimur.nlt'a d9 pti 
rb:iíí» n e í o P » ^ " ^ ¿ h ^ ^mme i boíliac. crjfte 
í ^ ^ ^ f S v í d c b a f í eodé tge ín qlm b5 éiq: bo g colo:é fuá 
Víd'eI5 ^ S í S g u r l mota aeteqs pfpicif.ep gbf nullus ín 
modum 
v i ^ 
miete^ í ^ ^ ^ reíame 
Í,U5* "MIÍÓÍVIíp^piievifroné aíTámamusifícvrbócilfub ar 
^ n ^ r . S ^ S ' á r u í l o í e o n e K p o a l í a n a X o m m cgtá ad 
w ^ í a «r^ríoííjueníéter.n^ypsíncKtñde9vídebaf-?novíde 
^ cid£ n i c S e e ^ verue bo cét z fié cefí boiesvídebaf: z q : 
11% oof, rme fedda oeíratio gfona no vídebaf :q: fecáda piona 
lo/nes bo'ár omíno:q6 íco?po:eñ ir idíiuTibtle é víderí no por: qa 
¿odu^ coloz fm qué vífio ñt í ^ tífate encima fp é.Bic teítaf bea" 
£ tuo ^olne0.c.p^eú nemo vídtt vnq5»ej:odú33.c.no vídebit 
Otúo ve me bó r víuer.CXícetígif fupíojeg modí e^ponedí cóue* 
ra fb:i> /utoft/irnííetnpuenietío: cefíe é/.^» jepo erat feo quí Vi^ 
ft9 víde debafrq: vídebñt íudeí ftiá veri cácrío mantfefta bñanítatc 
bac z ñ tnóvidebaf:q:oeu6vem6eraí:necpoterátséíe0fua5 ín 
vídebaf meríoeítat^íT^ pübatío líqdc íducíf quatr ptícfa ííla 
írelíígiDebear/.quí non vídebamr* 
so> ¿Dubíum contra pzedícta* 
^ I p v 'piedicíío alíqa oubitidífomíté lomet qm t>cm ed 
Q, ^ pe fm Q> erat Oe9 no víáebafioicet afít alíQ6 
cbnftusfecuiidum Q> oeuo videbatuMiam fi videríalíame 
meretur p:o íllo quod per fe piímum vídetur ftcut coló: ve! 
limaut J) c5íb9féribiUbuíi q per fe non p vídcf:ve^ ect oeá 
no poffe víderliq: oe9 nec coloz cnec coe feTibiíe.Sut fi VÍ> 
derí:0 tti5 accípiaf.f.g? rea p fe vifibíííe non fitralíqd taméí 
fe bcat f m viderí no polfít:fir fBe vtfibilce f m ÍTe víderi 
ñpñtivnr tñg rulmagnímdíne:aut colo:c figummota ge-* 
te oicerem9 oeu nequaqp víderí polte co luce cofo:c figuraj 
dem9cui9nulll ptícuíá reuelatáítuemunfj eum víderíoíct 
munq:eíí tect» late cosfcím9:fic«n^pm i cálice z bestia v i ' 
Kñfio ce oicemur Dea vídé.Cbuic rñdef oeu i fe ipo nec ppe u, 
ip2op:ie víderi ó boíe át armato oícím9^ en V!dem9:q2 Ij ñ 
videam eü nec alí^ ré i eo e^ñtc q ítrinfeca ftt videmua tñ 
/armamb qb9 lateí z q ípe mouer»Síc ígíf I3 boies armatuj 
novideam9galiqdqóíeocvídem9tneiíp alíqd qoné ín 
eo.r? ad íp5 adbercríl qndl b5 fie (i arma q mouet bó arma 
tua.(jjroe boítiaátítídc oícím9.ná q;cp ^pa i boíha no ba 
oeat a tqd f m q5 vídeaf qt no cerníf f5 ful magnitudínem 
aut coioze aut qolibet alte^ accídéa eí9nofcíf írt íbí eé coí02e 
^"¡f Sjuudíe atqj figum bollíe pfecrate z calícía;q: lita ad 
a i í n / Í S ? ^ ^ndáí bñt cu fub bia ypa folua lateat níbííqs 
^ eíl í or?pFo?6 &eo ¿t níbl!'1 taIe va!íemí,^«"uerejiá Í5 vbíqj z 
vt)lc13 fníw M ^ ^rc0 9ut ^U*5 ^ ^íuíne ecntíe vllaten9 
I-m m ' ^  Q certífilme oígnofcamM5 eñ efie vbiqs 
^ramme coguerim9.vt fi í alíq cíuítate alíque virfi figtñ* vt 
c f h l l i u ^ m z ™ nouerím9 Ull cíut'taté aremotia eype^ 
í9 f í S ? ^ - f vír6 mW*% aíterem9 ná 13 eí9 loe9 cogní. 
rnííííil i VUo boíe ¿ iírtnfece aut ejetrínfece q6 ad ípfum 
l T ^ k m ¡ ^ víderi nuUaten^t 
%ñt fo:taííia arguet &ei$ fm fe víderí pof 
fe.náoe9co2po:eáfífítudínéalTúmef pot ^ r o * -
í qua vídeaf íoquaf atqs aliaeífícíat.Síc.iufepiflímeíudeía ZjiQámp 
9PPUít arq? íoquut9¿Sic br ejcodí.^^ca.vbi moyfea vídit bm 0€U3 vi 
rubú arde q no pburebac r'íoquut9 fuít oña eí 6 medio ru* deri poífe 
01. CTappet0 Oeñ vífñ fuílíe ey adberétia quñ fpáíit gere* 
f i ó * 
batad ígné irubo icuí9medfO 0e9erat*ir3íée^o.i9.r,2o» 
c»betur^c«De9oareílegcí^tíceffnaí clamabat voce ma 
gna 1 fonítu clango2ia buccíne oícéaí£go fu Dita oe9 tu9 q 
edujite6 ¿ra e g f p n " , ^ » í g i f fpalií de9adílll voce adbe 
retía bret g focu vídebat í q voje illa Díuina fo2mabatur oící 
poífetoeil v í d e . ^ t c oe9caIígínc nubcm5téq5fírmate3 ín 
quo ípeeratílárice fynaí B átppfo notu e ra t i tóe f fna! »B 
ar ppro nota erat vt bémr exodwo^T.a^cnaccelíít auté Z w a o a 
mojflea ad caíiginé ín q erat De9 v í d e á g oe9pofat eje aliquo 
Ipalt nguoqé oemóílraret.lTBil'ea auct02itate5 í facra feri £ 
ptiira lepíUíme repíunf.crSup2adict] rndef oeu víderí no •Rnfio 
polle necaliquá aflame fil'itudíné q vídeaf aut íoquaf vel 0 
gee^ opeuCCu át í alíqb9 locíe feripture fifia repíanf Dice Oeua non 
mu8íUa30eonofci:r5páge!o3ficíferi9|5babunf+C,'boc víderí por 
lUíqde ppzobaf bía ouab9pperttía aucitatibua z qdá alia nec ioquú 
q br ejco<24.cCvíderfít oñm oeú ífrl? ? fub pedíb9 eíua qua 
fi op9Í9pídie fapbyríní z qfi celü cñ feren» c comederút at^  
q3 bíberñt.3n oib'tñ pdicria locíe inotefeit boa ágeíoa fuif 
fe ^ oeí nomé aífúpíérát» CTDe p át manífeftaf c» or g> 0eu5 
loquebaf írubo qj {5 ejcodi^ c-Oe9 vocef i Iib20 tñ actuum 
aptbis ,vbí ítepbanua ^tbomartfr íudeía íoqbaf cñ q ín ru 
bo /oqbaf ágeífí fuifle teftat9e,cr3 ü9 át q í ^ííce ffnai í e^ Stepban9 
ge Dedit^f^ejcoa^.r^oJsDe9 nücupef tñ ej: facra' (cripta an 
gelua eépuíndf vtoectaratapfa ad galatbao^.cfle^oata ^ p ^ ^ g3 
p angelo» i máu mediat02ia,buc qlegéíffnai oedír íudeí (3f?4Ct 
i mote eodé víde6q e):o.34.c»T oe9vocit3fiágelua tamen é* 
Cr3u plerifqj tñ alga feripture íoda ágeíí oe9 vocáf fie oif 
fufiua oedaramm9fup ejco.c.í^^CT^ pdíctía necio inducí 
íuroeum víderi nulíatenuo* 
C S n Dene fojmam alíquam alíumere pofitt. 
É| í ¿ > 3ánqfpiáp niteref.roeú fo2máalíq?alíumepof J fe í q vídeaf arq5 íoquaf z alio opef*Sic manife 
ftaf Iuce,30.c.vbió bapíÍ5ato )cpoa3o3iie íquíca aif*oefeen ^ucas^C* 
dít fpua fcúa í eñícolúbe fpé:r vbje píiai audita é;B é f%line 
me9 oilecr9 í q niíi?i bn ppí3cuít.3n q euágelílla lucas tres 
Diítíguít i oeítatc pfonaa cuílibet acru fuútribuca^filiú qde5 
Dícit bapti5atu1pre3 voo celo loquuti};f|3m femí colubefpé 
Defccdctc Defcripfit:feqf ígíf oeuappm'fle atq3 forma a l i ^ 
aflríípf!nV%C'3détídé mattbe9 oefcríbír.iy.ccu traffigura'' „ 
tíoncDercnpfit,£t vo.r 5 celo audíta c;B c fili9me9 ín q míbí w*^ 
bn eóplacuitrípm audíte ad qo op02tebat alíquas aífumí fo: 
mi co:peá i q voj: ^ maref.'perfoa áfpría illa co2peá fígu^ 
r l aíTurnct qmeu :loquétc fcripfe ^ >dít oro.Sic ígíf i afiopta 
figura víderi poterát.C"bie.nímdcdñ c pfoná pf ia z fpua 3 
fetí nec $penec ip2op2íc vnq^ vífaa nec vnqp fo:m¿ co2po 3 ^ 
res aíTúpft re i q víderí log aut cet'a face poíTc'MTTlá fi Oe* 
9liqulco2po;eá ey. aere figura aífomereti q vocea audircf: 
z figura illa moueref opo2tebataIíq^ f5a3 fpilaíé iteíKgétc 
eá ítrínfecemoue z alia oparinlt'a qppe fbalía fojma írró^ 
nalia eaq í talí figura videf effice pot'at Cr'P2eterea q: oa 
ta íbí aííq ípáíí fo2m^ mouéte 7 pdcá opanterncem erat eífe 
bác figura dg?ie afa cúmoueaf motu ^ greflluo qé ffm eít» 
CTlecelíario ígíf ítra pdíctá figura alíq fba fpúalía eft boc 
eííciéa q aut De9 erit aut Igelue bon9vt maluaraia náq5 bit 
mana eé no pt q2 B boíe3 pftítueret ft fo2te Igelu bonu5 aut 
roalñ í figura illa late pcedamua oicem9 oeü íbí níbíl age ío 
quí aut moue z fie Oe9 víderí no pofit cñ nullá bcat adbe*» 
rétíá ad illa fígurl co2po2eá.CEréi át oijcerim9oeú illa figu^ 
ra co2po2eá affiíme z log é fpoífibile.ná cu oía motua í fuc^ 
ceffíone finvt arifto.teftaf iplerifq5 pByco^ lib2ía»'r mom$ ^ -
iíláfí fierí nequeat.q2 io mot9 é q: ptíbilr acgrifpoft pte? ** iV* 
reliq $ i quo fucceíTio necia é.z pdictíoné ícludít motu que _ . 
qpíftantanettf02e. De9 tñi tnftatíogarígcqs negtCTTla Í5 ^ ^ ¿ ^ i 
gen9 opatiua^ potétía^ fñt gña actionñ qz ^0 oéa potenríe ^0PU?"C 
nalea finite atq5 limítate f¿ co2refpondet eía operatíofucceí* l ^ t ^ ' * ^ 
fme q: q5 fit agéti refiftit nec totum fimul efücí pot* C"*po paictioneí* 
tétia aut oeí infinita c:í5 eí refiílere níbíl valet m infinita fit 
túílantía eius ad quilíbet repiisuaiitwm»Bequiti|r ergo vt 
ínílantífiat* 
IDattbeuJ 
2 
B 
£íTeí pote 
meciacm 
•Rea te fot 
cúactufm* 
í>e'purU0 
¿actué* 
£ 
retpotetía" 
lítate. 
3 
23 
Boetiue» 
quid 
¿temítad* 
'PauIuSad 
tlxra«c.30* 
De9 qagí t 
¿oasit. 
IDutatum 
ce quid fit* 
Xap.íT. 
Tluquid fi 
í)ícn<xe T 
orones 
muí ¿tfcrt 
aur non* 
1^° faifa. 
C*£lireno}lmmvúiereelh ^ 
i í V ^.JT^Í f / * H ^ 3l6t pürmááio ad$cií Q> ec nrm viuer 
\ p i t U l L U v > éüéaír afiíto.ú50.5aíaXvHjcvíuétib* 
c ec arifto.qq? í nono etbico^ íibzo air.víue c i eé t in opari 
op5 igíf g? ¿jlé modá reo eéndí r vínedi pfequáf talé i opan 
do fojcíanñCTSñt at aliq reo q totñ ec (nñ z vine ftmm ñ 
bñtBát í fq ppóné e)C actu Í porétiahtate fufcípínt 1 5 oía 
ít qcfíqs entía fiit pter odí q6 ó fBge itclügédo c ^ t U bey 
rá qdlibet aliqd c r pter id magie ec pt aut fup id qS b5 
aíi6 fufcípeptBatpotctía autpotétialitae of.Bícbó actuj 
c cu é b5:q: có fuerít bo niraten9 i potetía c vt Ipüue bo fit* 
£ft tñ i potétia vt alb^nigerifapice felí?: ífelíxue fitqó oe5 re 
b'eefiepifo^uí t>d5é.naf3aíiqdací'íiintauti actu tp' 
ftut qg ad aliquídvero ejepotentía epfíuntrquía ad alíquíd 
ín potétia f a t C l ^ o ^ at nulínm babet totum fuum ec fiml' 
i $ t6 actu ílaliqd ft\3n c^m át i;potétia fot no ft'fs ecpof 
íut.CT^u g ec fit víué z oparí t B totñ ecftmul no béant. 
05 vt tot0 opari ftmf bre nequeátifs vt pa?cíe aliq act'ejr'íui 
gticula ífitroeicepe rdiq qó í fuceclítóe oparí of. < r 3 » 
oeo at accídít e?:q2 no c ej: actu i potétia ppofitua:^ puruí 
act'émaDe'aUqdc:^ vltraídqS cnibil magia eéptautqc 
p i l íufcípetf c noo g aligd fum9 r p¿ í$ altqí ec poíTumua 
eut fufcípccrbcc ¿t purítao acr9 ió meo poníf rah'oqn íft^  
mte pfect9n5 ectreñ pfecti9 é qo totatr act9 fitmíbtl recípere 
potceim q5 qdnmo actu qdámó poíiiat£ pMit, C-Cú g tof 
tus acr fitoí politate careo feqj en toro ec fuá fimlbfe.al^ 
neco pfiteremur qp pter eéq6 tme b5 ahqo rufcíge poítít :qd 
cej: actu r po pííare»C'3détidé cñ eé opari íitiztc ocí m ñ 
fimul é cú po ptíd'as t1 Í5ceáat c ípolfibüe Den fuccefluje ?aut 
gmotuopatimclíquetípoíTibíleeceáejúacm zpo pfiílcre: 
aut totú fuñ ec fimul no ejaftc, C D e bac át ppone eje actu 
T potétia al^fqj trib9pponib9»f.e)cgne Oria ec reént ia ma 
T fosma oiffufíue oirputauimuo rup.c.28«oeuteronom^, 
CTOmnía que a oeo fiunt in ínftanti p2oducunfur. 
díctío líqdaf :qm eé vine z opari puertüf vr ait ariffo .nono 
etb¿.C2X)iíio2 át.Hq? totaoei vita fimlTit .pbafrnáííeuo 
ue oía q eterna fát tota vita fuá ííntfbnt.Síe ait boetíue oc 
pfoFone íi0,qnto jpfa rltima.eínitao cítermínabüto vite fi*1 
muí tota z pfecta pofjpio.Síc § opatio oeí pítabir vt tota fr* 
muí fttrnec pticfas po pcedatiB at é opatíoné inftanraneam 
aut fine fucceflioe vfmotu eé,c*C^ I t opanoeo oiuíne fue-* 
ceííionc nul l l beant appetiq2 oco act9 q oiutnt fúr nu! 
ía conftát fucce!fíoe:q6 í creatioe appet q foliue oeí é z m ín 
ftarí ceicb2af a ctz efi aíe qridte crearnr i ií?líí ec bñt» CTHc 
furrectio qq3Cflltanea é:q2 í íftátt Oe9quépilfufdtata mos 
tuio.Sic paul9ínqt i epfa |5ma ad tbeíaloniccfeo.c.j, oco q 
moitui fí í ictn ocft refur^ct€rt)oc ídetidé e)c oíb9 mira^ 
cl'oüo opatíóib9 ppsobáf ó oco foU' attríbuunf:oco naqs f> i 
iííantí cefebjáf. ¿THj: btf 4^ 13 iducíf qcáqs a oeo fiat \ iílltí 
fíeri neceó fucceíTiue poífe opariié B át oíffufiuo DiTputaur 
muo.exo.25. z.is%c* CT^X 4 ^c9 no polTít aiiqué lapí 
dé btc moue ad vigítí ieucao aut (alté ad oimidíl :q: te opa 
rio oei eét í fuccelTióe aut motu qo ípoíTibííe c. CTS? íi ocu$ 
moue volueríteflTícíet vt lapío q n»c B é i iftantí fit ad mfíle 
Ieucao»15 at mot9aut fuccclTío no é;q2 no fit h ípis oínifióc 
quámor9exigit.6rt>»c.n»íaptdéquéoe9fic tnfpofuerííé lo 
coi locó no 05 medió fpacífi ptrafire:l53tap6 pBantee n5 
vocaf mot9:f3magíomutatóeé:l5 total'rmutatóec Mci non 
polfítiq: mutató eé t'min9 mot9é:t pepgíí motó p:ecelTííTe* 
CDcuoloqui non poteft. 
H X ^ ^ f ^ f * ^ ^ ^ foctá t ^eu loq no pofíerna fi loqnu 
g@ 4^11^1 tjC 41110 m5 ínftltanea ec poííit oe9loq P0IT5. 
C'3mpofTibi!e tn fo2e magriuj é quepil í iftltí tfba ^ferre: 
voceo naq? a nobio tPlate Irlo atq? fy Uabíe pílatrof onó aut 
pplexíonc oíctionó cónexíonee eflfícíót i.15 át eéntia oronío 
c vtoíctio vna at iápccdat^C'^tíonóqqsecí oronec.f. vt 
ff ílaba fyllabá Ira qq5 Iras antecedat.Síc í bac voce petrue 
ff Haba b.pe.fy Haba bácXtruo pcede neem c.CDc Irío añt 
ídétidé faciédó Oígnofcir.CTboc át fuppofito iqrem9 fi Oe9 
loquaf.an oéo oíctóeo z oroneo Irao z ffilaba^ fimul ^pfcrt 
aut nequaq5.<i73í fo2talTe rñdeaf nó fimul oéo ^ pferri: fed 
vuUibet fqú c;dmé OitUctione^ locú obf uai i íPlatio fuccef-
0 e c u t t d a i 
fiuc pfiftet fie noo 4q5 ^ferre alTueti fum9t no opgbff m ? 
ftátiiqéffté.C'^ífoifitáoía fimtVanea (plationeextuien? 
3ta vr íltátanea ^latio íure oicaf nulluo o2do fitua atm W 
ítatie i ofoníb'.oíctóíb9 fyllabie:lf ifqj íuabíf eje q infcif & 
oroneo:oíct5eo:lrao aut ff liao ec nullaten9 poffecu elmS 
ea^ pfiftat i orone q í talí ^ latioe nullaten* ob^uaf q abiS 
ea nó log aut qcq§ pferre.cr^^pcedéríb9 notimma ilSS . 
ne oedudf oeú ali$ figura co2po2ea aflume no poííe ín qu9 
moueaf aut .pferat pcepta aut fife qd ogef»crBeúe § Jit! 
te fubfiííe alterlDíuifióto pte q i plibario ponebaf .f.q? cum 
facra ícríptura aííqñ oi^erit oeó aliquá fópfiííe figura locutg 
aut moto aut fiífo operatum:bec non a oeo.fed angdío ap# 
parentíbuo pfumata fo2e. C o l i g e ej: teptu beati luce, p 
I H l t t i r Ueromdcconádócargumétatoieje tejetu bti 
W%w l \ , hjce^e.f.fpóejfcóo Oeícédíti colóbe fpc iipfii .^9 2 
z voje prie audita c:B c fili9 me9Dilect9 í 4 míl)i bñ ppfacuít, ^ ^ 
I T - u i rñdédócpm.zfpm fem nlfaeb aííópfiffe eflfígiea ^ % 
aut qc<£ loquutoo.355 B oía ágdio op3ntíb9fuíite pfecta.f, 
vtcó?:po3o2danéítr3Ucrítb3ptÍ5áduoa3osne aliqo age 
!o^ iuflu Od co2puo qddá fojmsuít aereó ad colóbe aíbilfi-
me figura redígenemouítqs tlld ófcedéo 3 fuEio2í pteaeríe 
ita vt a celo oefeedé videf oonee federir fup ^pm. ^ M i9 ¿t 
ángel9 oeo íubéte C02p9f02mauerit aereó píl-ao puenictibiia 
02ganío:vt ibide voceo fozmari poíTéti^mauitqs i eo q 
quóf:zalto boatu tptulit:B c filí9me90ílect9í q míbi bñ pp[a 
cuít ípm audite.cr3dctidé i tráffiguraríoe fon eft:nec qcqS 
f> oiuíne pfone opate fiír,<rSUq« at foitaffi'o ródebít q» 15 « 
pdca ó ípó feo epíte no potucrít/. vt aliqo ágelos cosp^ ac,. % ¿ 
reó fotmauerití q colóbe fpc fup XP5 ocícédcrinnó tñ fubfk 
ftere pt q;m ad ea q 6 pfona prio onnf.q? aliqo ágel9 iuflij 
Dei aereo ccip9 fo2máo;í eo voceo bao ptulm'tXbíc c fiüuj 
Dílect9 rc.CTTla ej: B feqref agdú bonñ métiri z fallere^u 
díéteo q5 pcedédó nullaten9 c.nl ifta voj; «plata erat:K ífc 
lí9me9 Dílect9 H mibí bit pplacutt.cr£b2ift9 at q bíe t)emo 
ftrabaf ^bio nó erat alicui9ágeli fili9;f5oeipfío.Sígágdo 
ró qfq; bec ^ba ^tuliífet métíref fe pfem rpí appdlae. 
C3nducif g ó fuífle aliquéagdú B vbz loquutóífsOca pa [ 
tré.CTbuicrrídédñéágdófuífleq^ba bec^tulerit nó tn n^llo 
noíe fuo:f5 ocí ¿tfulit.f.pfone prio tanq^ ab eo ad fe oícenda 
?>eftín3tónó igif métítuo ¿.¿"Símileo loquédi modi-in ía 
era feriptura reperiunf fie euídeter 6 ágdo tilo q loquutua 
eft moyfií rubo.B náq5 oeum fe iTr^nficupauitoicée hbc^ 
ratnru ppl'm fuü 6 egypto 6 manu pbaraonío:vt br cpdi* ^ 
j . cbóc tñ beat9 ftepbanuo angfm fuifle ^dídit vt p5 actuú 
%c,z i pííbatío magio ocefauim^ifie m ágduo nibil méníi 
tuo c. C"3tc agel9 q legé tn'buít ppl'o bebieo^t i ^tíce ffnaü apto) 
oí)cít.£go fó orto oeuo tuno q eduxí te 6 f ra egyptim bébí$ 
oeoo alíenoe C023 me.ifie tó q íé Dcó ifrfío appeKauit ageluj 
erat ificuttpbat api'© ad ^alatbao.f . c t i ^02ib9 explanató 
é^CTtlógfefdlítangel9ífíeíéoeónomínáorpremípícu %p 
prio pfoná gereret. CTSic § eje pcedctib9collígif oía fe ange aá^ '-
l o^ mínificriopatrata foje :nibtlq5 í bio ploao Oíuinaooga 
taou'poiíibíle náq5 erat 15 veré 6 pfonie oíuínío intellígi* 
CRationes afferentee De um non loquú ihft 
r ^ í l t Í ¿ S Sdbucrónibspdíctarobo2atur:qu3?t ^m3 dt « 
J£%IIV& oc9nibil cómotu aut fucceltioeeflTiccpt ^ioqui . 
nequít vt í plibatío pp20batóé:f3 có aliq fifia facta oícunturf1^ 
opatióe ágdic3 cd<b:ata ec neem é có át pf fili9 z fpóo feña 
fitveruo oe9 necm c nulla ba^ pfon3|t B fecíflV. Cr3tc Ira , 
beati luce f pofita vt poníf totalr ítdligi nequit oato na^ oí. ^ 
uinao pfbnao aliqd efficé potuilTe 3Ut eflecilfe non pofat vt 
beat9 lucae oeferibit dfectó fo2e4C*Op3 náq3 btílfime tríni « 
tatioadeptraindiuifafút:q2qóvnapfonafacitidétidézal. 
tera opaf oéo náq5 treo creare onr atq5 mo2tuoo fufeítare íf^jj, 
oía mirabilia opa dFicé vna tñ creatío a trib9 íftíe pfonío eíUlJS 
z vnica refufeítatío aut míracMa opatio.CT'touíuo fund^"0^' 
métfl é:q2 oéo treo pfone fót vnuo oeuo veruo z vnica díí ? 
mera e.qz ote irt:» j^ivuc IUI vim» vcwt» vci x vm»-» «•"V.^í 
tía f5a aut na Díuína nó quídé fpedfica vt bomo:fed >ndiui^ ct ^ ¡ 
" ía vt fotee.CT^rt9^ nationaleequí intra Díuinaopen^^ $ 
IO funt vt gignere z gigni.ípirare z fpirari ^cederé at(frl5 ^  
nileo ñ fimul tribuo pfonio cóueníót.nl vna pfona gigtJJJJ^ 
z nógignif alia fpírat z nó fpiraf z ficoe ceteriojistioníb J^^r 
C3fte 3Ctue qui é loquí aut moue aut effigié aliquá a m r ^ ^ 
mere di actuó oe ejcterúxíbuo trinítati cum notionalio itfjLgjíli 
íit,SequUur g cu oíbuo t r í b ^ (ÓDeníre fimul pfonio Mí ^ 
r 
£3. & 
I j b a r a d o x a 
vníi^uidn?|iue z fpúa fcúsfup ^pm ín colúbe fpc oefccdc 
Uj-pf 0 ^jjUg T íp00 fcüe vocciUá fozmamri erátf, 
©eb^3^1^, 15 idétídé no pwmcbzt^Bcq" 
* 'c ít cam pdicta fub metbapbozs poímfleXnó 15 g 
tur 0 bíaX,30-r3 ásdis oEantib9 fcá cjcíitífle quí míinftri 
t*¿uinfleSiItaterunt.C3t¿ ^ treegíonefilt vwa na rfBa 
c í u t n e D O 2 t e b a t i 0 i t vnactíovníueeétaaioalteri9 z 
id¿uli7rlr íumbetefonefuaactiorfjbeaíUíílucas cuílibeC 
no r n ^ f j l - íríbUit actíoiic,Seatur g eú nó ííellcxílíc 6 t)í 
U I , ^ D U S Í O contra p^dícta., ^ 
J J i l W » ^ tmcet icónueníée ^libetoiuína^ perfa 
tRml co:po:cá aílupfifle vt Q> fpüe fctí gfona rpcm co 
0*1 í í ^ " Ducet t o
rfi c co2po:cá aííupfífle vt Q> fpüs íctí gfona rpcm co 
r 4 f S V e r í t piona qq5 pn'0 alíá co2po2cá eífígíé alTúpíe* 
l " - f o 2 m a r c t x nó ce neem oce tres píbnae candes 
l,í] fíSráaflomc qua vna afluprilTer;c"Tlá ^bu fmc 
Srtí9pron3,3iru>rttco2p9rai>5mvni^^^ bipofta 
• n7r vnitcíut íftc oue ptes ahem^fonc tnmtatis &uam 
fimul ^ ^ . ' ^ a f r ú p r t  co í, z aía5 ypi vniés fibi  
^ e lícuí gí  
" i l t S irTl3fiíí9^f^9tcarn¿air«erit? "ópr necfpí-
r > « T S S i c a fpús Tcj-úe fpcm aflume potuíltet z non pf 
nccfili9^ 1 
o? pf co2po2eá figura loquutums aífumer z no fí 
íflrntm í l f ^ ^ c f p u e T c ú ^ C ^ u j c á ^ 
flíTupfir, " / ' ^ / t H m t a r i f i p f o n a a ^ n a e ^ 
Sffrt fifia fpccíé colúbe alTuprerit atq5 pr acrcam fo2m2ueríC 
í^ílutio S í a (oquercf«na fecúda trínítati^ pfona humana nam 
EDfnnbívníe'dofacíérqseáeádéípfoa bípoflafiaut fup 
S o cú ^ bo oíuino fine ía trinítag pfona^cr^ st fpíriruí 
^ úo rpém colúbe altúpíít aut pr C02p02eá c^ aere efijgíé í q 
Ca.5"9 
% 
fciísítóeíaerecífiígíé colúbe facte moueret z pfíopíc 
ream cfTigié alfúmeret loqu aturue fohí p eá ad qólibet aute 
bottfimul tres pfoneepgebanf;q2mouerí aut íoq actué c 
i5Indlmduofb9lico2rerpódet4cr£tq2 ocetrespronefunt 
Una oí vn3 n3aut fga vcl céntia oíuina ídiuídua neqt vna oíuína^ 
n/naw rúpíbna^ loq qn alie 4q5 loquafur nec qcq; effícc qn id q" 
tfomp q5Cefercag3trnd veré actuó éqoead notionalía ejccíuden 
abfqj ^a t f^ia que actuó no funt or -COeog treo gfone oíuínc 
aig^rlO' coiúbe aflupmre erát z fup jcpm oiftéfure oes qq5 treo 
ü »ó pt ^f0|K 0iuíjie fpcm C02p02ea aflupture erát vt ín ca loquerc 
tur t noaliqu9caf»¿jDealTúptíoeaútnaehumane ficoí 
ct no pówiá humana cb2Ífl-i nám a ibo aíTumí no é alíqua 
actío aut paflío:^ é reíatío^Tlecnafta relatio ahqd fo2male 
aut nouít'adueníce prone oiuíne oícínfs oteít termtnu refpe 
ctue ió fatía vni pfone pgrucre pofat cu aíft nó conueníret* 
CJtlam ítidépf íncarnarí potuilTet non icarnato fiíío z fpí 
rituefanctua fibíbumanam naturam potuilTet vnire nec 
pater nec filio vníentibuo, 
CCTDubítatío penco ea que tricta funt 
í J 8 f á h l t r ^ircspdíctaalíqemagíoíílabítoíceo oeo 
AAWJlrVk, treopfona9 potuíífe figuracoíúbeaflume 
re arq5 fup ):pm Oefccdere oca quoqs políent cojpo2eam 
aere figura aflumere z in cade loquí aut qcüq? illap boc em 
tcret.cSicenímverbiíoíuinücifídtqoeft fecúda trtnita 
ííe ^ fona afiamee humana cb2ifti nam aut boíem jcpm*tlá 
vt ait arífto/epí flime a ctióeo funt fuppofito^ q5 elt pfona 
velbipoítafto.CCúañt pfonach2tftí noeratpfona buma 
naifed Díutna:náverbucrat pfona r vniuítfibí bumanam 
nam oes cb2ííH actíonee attribuí tJcbent fecude tn'nitatio g 
lone ípa rñ loquebaf: r mouebaf:comedebat:atq5 cefa fa-* 
ciebat quí motu5 aut nó fine mom erat*í]~Bequíf g bící DC 
ocre boa actúa fierí p verbú Díuínú fiue fecúdá trínítatio p^ 
icna.-poterát § oéo treo pfone aut ea^ alíqua fpcm columbe 
a.mmere atqsoefeederefup cb2iftícaput ín Í02danéaut ^ 
^ rw vn9 ^ m mt* ^ ^ ^ " í 2tq5 ín ea bec loqren 
rur.rbic e nííuo meua oílectuo ín quo míbí bñ pplacuít que 
iwxm fup cbjífií caput in tC2dane plata .Ctno rndcndu5 
^^pdicta e i^ftere no poíTe mó c-n^fimíle bio q applícanf .ná 
" ^^j^P/one oiuine aut aliq ea^ colúbe fpém aííúpfilTét 
o S V - nt c5 ea teñ^i vértice aut figura C02p02eam 
o'i^ V fa t vt B cá ^^«^^ tu t atq5 actuafr loqimte fuiflet fe 
|aerec Dminao pfonao p motú age atq5 fuecelfíoné. CTbec 
oue £tco »c á?b3nf<nibie pofitio í oeo mot» fea apparet 
B 
n^Tio, 
2 % 
t$ fgura ílía colúbe nó b5 alíqua féalem fo2m3 q.fit radica 
íe^ncípm mot9fui z oíus actíonúfua^ ficutfup2a pbatú 
¿C7SeqgQ?abaí íquo ágelo bono aut malo moueref aut 
a Oeo z q2 mot9 ifte i fuccelfíone fit fequef fi be9 moueret 
íá figura Q? actío Deí in fuccelfíone fc:et.cr3dc fcquít fi Oi^ 
uínepfone co2pea3 figura ad íoqndúaííúpfuTct z actualiter 
loquute fuíflenMia quecúq5 ^ balio platio cu fuccefirone fit 
fie i p2(o2íbuo oecratúé at qñcuqs actú Díuínú icouemea 
fit fierí cu fucceífióe fup2a oecratú éqm tota eé oei fimt eft: 
q2 nó d i in ppóne eje acta z potétía*3ta quoqs cío operatio 
fuá necio fine fucceflione erincT^uducíí g oca trea pfonaf 
aut ea|i qualíbet fpém colúbeaflumere nequílfe .3détidem 
quoqs nec aerea figura ad loquédñ alíúpfiífe.cr^ át ver^ •£ 
bu oíuinú ftue fecúda trínítatie pfona aflnpíérít nam buma ^Cbaílus 
na j:pí nó erat fife:q2 ype erat fus bó eje aia z co2pe pfta^ z crat verua 
ficut qlibet boium loqautambulare agereautpati ^oterat ^5 % f|C mf 
qocúqs nó ágete autpacíéte beo aut alíqua i fe recípíéte mu búane acto 
tationé aut ín actióe fuá fuccelTíoné.3ta poterat bó cb2Íítuo ne0 aferibá 
íoqambl'areaut relíq age vel pati nulla mutatíóe fufeepta lur. 
ín ^bo Díuíno fiue fecúda trínítatio pfona nec vila i actíbue 
fuíe facta fuccelfíone.Tla Isfuppofita vel bipoltafeo funt q 
abactíóíbuo autpalííoníbuo benoianf oícédo q> ípfi faciat 
autpatíanf nómoútajcatfuppofttaaut bípoítafeo agunt 
autpatíútunfs índíuidua quoqsfBalía ín fe pfectam ípecíei 
na ptínétía<C'3ndíuídua naqs nalia q funt ptea fpép nun 
$ bñt actíonc autpaíTíonc ficut funt co2puo z aía«na5 co: ^ 
puo níbíl opaf aia qqs ídcíídé facitifoluo at bó é quí opatur 'Wiuídufl 
ná bó eíl- indíutduú naturaie í?) fe copíete ptínes ec ípecíeú ^ f i a x Dar 
C j S í c aúr erat oe hoíexpo<ná 13 ípfe bó fuppofitú aut pfóa tee ^ 
vel bípoftafio nóect ptínebat tnín fetotú eé fpecíficú buma «uiiam bñt 
nú poterat igit bó jepa loq z loquebaf poíat mouerí z mo*-^  aeximmu 
Uebaf poíat alia face ? faciebat ígif cú^bo oíuino ^pa bo^ "* 
mo vníí9 alí«íptíóefo2et poterat iíta faceré % faciebat nec qc 
q; bo^ oíuínu verbúefFicíebat f m fc.<r©íc ígíf nira ín ver 
bo oiuíno actío fequebaf ín motu velpaflio:vel qíífcüqs fue 
ceííío q nó fuíííet ín ^bo ft boíem j;pm nó alíúmeret bus oí 
uinú.c:OL2tñ^búé pfona fuppofitú vel bípoftafio z non 
bó ^po poterít oibuo bío actib9palTíonib9aut mutatíóibus 
oenoiarí I5 nó facíat patíafqs bec; aut rcípíat eft tú perfona 
agctíapacíétie atqs recípictía,C"Oícemu0ígíf 5» íbú fiue 
fecúda trínítatio pfona cíbú fúmebat ambulabatatq3 bibe** 
bat loquebaf q515 oía ífta e^ ípp2Íeque Oiuine pfone nó cóue 
níát talio tamen p2edícatíonío modu0 apud ooct02ea tbeo 
íogícoo cómunícatio ídíomatum nuncupatur* 
C S e c ú d a oíuínítatío perfona folú xpí co2p9 fi alíúpfiífo r , 
nequiuilíet co2puo illud mouerí nifi auxilio angelí» 
{ p Y Pl^stío ígíf necio iducif q> fi ^ bú aut f a oíuínítatío 
«wA- pfona folú co2puo ibu aflüpfilT5 nequíífs illud cozp9 * a r ~ 
mouerí cíbúfumere aut potus -rnequaq^jcpoloq potuilTet vM***0 
aut alia face nifi alíqo ágelue co2puo id mouílTer qpdícta í 
eo oparef.crboc3tpbaf:q2C02p9 illud fi ejeanunatú fo2et 
nó bret alíqua fozmé fBalécuí pueníreteé ^ncipíúradícale 
oíum ba^ actíonú.nl oata fo2ma fbalí ín co:pe aíTupto a ^ 
bo necio illa aia rónalío foset q¡> p bípotbefim é.f.q' toú oí 
uínú aíaj cu co2pe alTúpfilTs neem ígif erat vt f bu aut alíqo 
angelo^ co2pí, illud moueret •GTOerbúoiuínú illud co2p9 
mouere nó poteratna eje boc verbú oíuínú oíceref age aut 
pati z ín fucceíTione opari qó 6 ^bo oíuino oící ipolfibíle eft 
Vt iplibatío pelufú é.CTf uerat ígíf co2p9 illud ínuttle mom 
careo locutíóe vacloialgo quoqs actíóíbuo ípfectú nifi a l í^ 
go angelua pdicta eflríceretC3té fuíííet C02PÜ0 íftud vita 
caree qm nulla erat ei fo2ma íbalíe vita pftano aia qgpe ró :tro# 
nalio illud víueno cóltítuebat nec oíci poterat q? ^bú oíuí^ 
nú buic co2p02í vnítú ei vítá pftaret:nó»n.verbij vita vllá fie 
plíatficut ep p2elibario conftat . C 3 t é ín fepuícb20 co2puo j . ro t 
tmícu erat ejcanímatú vbú íñ co2p02i illí vnítum erat nullas 
tamc eídé vítam p2eftabat nec ígítur alíá vítá illí p2efl,are v i 
latenuepoterat,cr3udegerat valde aut fere neceflaríum 
Q> cum verbum carné afiupturú erat nó co2pu0 e?:lgue ey» 
flímommqs fufcípereifed co2pU0 aia rónali vegetarum* 
CT'Paro tertía metbapb02e fecfideXquí audiebatur; JC&ou 
í h ^ w i n ^ t foüfofigúrateparado^eo:dínecontínuato ^ 
I l ^ i l l U t P tertía partícula requítunf quí audíebaf a'.Q» Í5uprr a l f 
leo íííe oe quo in fuperío2íbuo audíebatun ír3w)íta qd ad qd.audif • 
uertendum c't ^  alífld audíri oppl'r accídít»f^p;íe aut attrí » 
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c 
0.00 cb2^ 
t l o j : c i oí 
fectíd* 
3 
f a u d í t i o 
vocis* 
36 
XXuo íepo 
re cb:íftua 
natuslU r 
-C 
2i,audítío 
vocia jipú 
36onauer^ 
tura» 
39aiiditio 
vocíejcpi 
4«ai}dítío 
vocia ^pú 
audstto vo 
8tT.9.audi 
IDattbeus 
2Dat. í5»o 
b u í a h t c r a i l t a u d í f ^ p f e a u d í f bocafítoupFrbrrq: 
aut per fe j^ mo aiu g fe no p.Cfper fe p audíbííe eobni po 
tetíe audmue.f.fonuo.ná & équí p íé audíf t no c fon9 quí 
audíbilío no ftt t no é qnicq| q5 pter foim audíaf fie aít arú 
ín :0*oe aía m*e*oe voce.CT^líia fút g fe audibílía nó tn p fe 
j?mo vt fmit fenfibílía cóía.Cmagnirudoifígurainnerusimo 
me: z qes bec «naq? ab oíb9 fenfitíníe potétgs app2ebédnn 
tur vt í fupío2íbue'Deíéruímuo aha aüí fút que audíunf :fed 
no ^ í e audiunf«bec aút f«t q ín fe bñt id p qd audíri pñt 
pfetppjíeaudit ficut campana fonítú reddít q audíf 
píe bó qq5 audíf :q2 vocé aut foim emittít,cr3ftf ífo g ^ps 
erataudíebaf:f5 no ^mo m5:q: ipe vo^: aut fonítue nullue 
erat:f3 audiebaí fecado mó:q: ín ípfo aííqd crat qó ¿>p2te au 
díebaf . C b o c á t o u p í t vt fupzaoícebaf euenmqz ouo íunt 
oBaaudítus.f.qodá oBmpíículare poteríeaudítíuequodc 
voy.aliud a té obm vfe qo é fonu6«0.6Ubet aut bc^ ín ypo 
crat r p 15 audíri poterat:q2 ípfc co2pO2eu0 erat í qlibtt añt 
co2pe ab alíopeuflb co2pe formo caufat.ficn.ín fuo co:p02e 
caufabíf»€73^ íp j vocé bebat fm quá audíri poteratrquía 
voyin oibuoaíalíbuoperfectíoeílficaítaríítotín 20,oe aía 
i.c*oe voce foía anímalía vocant» 
C D e voce Iconío.í.xpí frequétilTíme audíta* 
^ l l l l l A '^«tmetbapb02ící leoníovop frequétilTíme 
\rJ i H i w audíta é^mo ifua natíuítate^nla plactu vi 
uere íncboauít ídcq3 vite atqs plsct9 tps íuítiale fuit* Xem 
puo naqj q oño'ibo nat9c byemo magua ip02tmtate rígebat 
oñaáí^gopáníoomcí co2pío optosgo p pauptate earebat 
Iocuoétíqfaluato2bo2t!,éoi(p2fu0car€b3t foíatio earebat 
z ipo2tunítamoefenftoníb9Jiá cu p pauptate ad niaueud» 
ín betbelec bofpiciú te ípíe nó bre?i t Declínaueríit ad qddá í 
víapofuu Dmeríb2m vt feribít bcat9 lucas^^c^Cbcc át ix\* 
S02Í0 nimíetao p tpio íp02tüítate eogebat ad plactu adbuc í 
fantuli» nr5 redcpto2c adíuulre pterea ad 15 carníe illí9 bndí 
cte tenerítudíne^crOe 15 át redcpío2ío nfí plosatu catatec^ 
clefia í qdá qdragcftmalí (mo.f.vagít ífanoíter arcta pofn9 
pfepía^crBudítaqqsfuit v?o?:eí9icírcúcífionc4iácñínfan$ 
t>iep octo circóderef Íaluat02 nr vt ps l ú c e l e , carne iíla be 
nedtcta map'e tencrítudinío ejcñte tñ co2pío puitate atqs eta 
tíoitu q2 ppfecíoíe tené erat tu e^ : cruciatu q i Diuidéda feq-
baf carne D0I02 amaiíííim9 fcqbaf ^ eú ad pláetú ípeIlebat»o 
15 át oocto2 fcrapbicuo q or boauétura í fíb20 fuo q eft vita 
]cpi*crf uit quoq? voje ei9 exaudirá cuírer legio fapíétcorat^ 
q5 ooct02eo i tcplo 6 íegie qóníbuooífputaretvt feribít bea 
tuo l.uca0.c.2«C7f Uit quoq3 audíta vwnus redamuendo 
e^b02tádo pdicldoarguédo vt eje ^pccííu qttuo: euágdíop. 
Demoítraf . e r u d i t a qq5 fuit vop dur» co2ápííato cu tenere 
tur I5 modícú tenercf.3dctídé aút co:l caf pba z ana 5 qbu$ 
mattbd,26^27.c^ 303nieJ8.r.i9.c.|frSudíebaf quoqj 
voy eiuo í paíTíóe cu aliq oicet vt pote cú oíjeit fitio z cú p2o 
fuía to2t02ib?ep23bat z cúpfí aías comendauít.Cf 02ÍÍ0?, 
tñ atqs tnbilí02 voje ei9 C ejcítu fpuo fuit cu oíjcít bdf bdf la" 
masabataní.15 c t>e9 oe9meu9 vt qd me oerelíquiííi J át voy 
frificoboaíu lógíuo audítaé*ná eá audíreíudeí oicéteo be 
l i l vocatí ífte pfeltíq3 bñdict9ílle faluato2 eypírauíMT^t q: 
nlfa víro^ fo2títer damao fpíraí cu íúc oes víreo vocu ioi* 
matiuc oeñdut potifTímu í bío q vulneríb9íUatíí5 ejeáguee p 
cídere ficut erat i bñdícto co2pe Í5u magim § íuauditúqs mí 
racuíuerat cú fie vita Oefcdfl5.€73o centurio q aftítit mo2tí 
faluato2ío vídeo q> vociferlo oefecíffj tato paue fací9 mira 
cuío eydamauit oiyít eú fidá oci fuíííe fie feribít beatuo mat 
tbeuo»27.c.f video át céturío q? Defeeiffet damáo oi'd't veré 
filí9 Deí erat ifte^crf uit quoqs ei9 voy poli btífiiml refurre^ 
ctíonéaudíta oíbuo.naqs qbuo eú apparuílfeferíptura co=* 
memo2at legimiio cú fuilíe loquutü pterqi petro q> ey oíum 
cuágdí í la^ teltimoniio pñrmatí vltímio ípfo^ caplío. 
Cráud i ta qti5fuít voy eíuo cú ad cdñ afcéeléo fo2ma baptí^ 
jadí tribuir z oí creature euágdiú pdícarí íulTit z credentea 
euágelío bapti3aríeypofust(p4 b3píí5atop^usIegía6 qb9mat 
rbei^S.TZHarcLíó. C^>icátmetbapb02ícuoIcono folus 
audíí9 c:f3 adbuc voy eí9audiíu oefiderabíüo eypetíbílífqs 
vaídeerat oíbuo naríonibuorftcaufcribit beatas 2Dattbe9 
íj.c.beatí oculí q vidét q voo vídeg z áureo q audiíít q voo 
audíuí(tít;*anic oíco vobío q> mftí regeo z .ppBe oeftdera^ -* 
uerút vide q V0£5 vídetío z nó'víderúnoefiderauerútaudíre 
q vos audinT? m m andierut»C£^ píibatis fanroííf nfia 
S e c u n d a 
Coplectííurínductíonibne.qualíterfiíeo iífe metbabbo^ v, 
audiebatur., r ^ 
C p a r o quarta fecunde metbapbo2e.rquí ñ audiebs-
¿ Z i * b a c át fecúda figúrala padoya ptícula qrta é ouiJ ^ 
3 l % audiebatqoupfr.itdíígípótivt.n.oeus erat andr \ 
n5poteratq2alíqd audíri oupfreuenit, CT^imoát aíioi ^ 
audíri ptingít cúp fe p audíf aut p fe nó p 13 át fofu c ob-nay<Jlri 
^p2m potetíe audítiue aut cóía fenfibílía o qbus ín fuper'jo ^ & 
ribuo pUbauímuo boc át mó De9 audíri nó pór:q: u5 ¿ V0]: ^ '151?, 
autfonuomagnítudomumeruoiqeerfigura motus .^^* fr 
cúdus moduo audiédí é cú alíq reo p fe audibihe no é tñ Ú, ^ ^  
ea aliqd éfm qó audíaf ficut colpa z aíalía audíuntas 005, 
mó Oeue audíri nó pót:q2 ñ bs alíqó co2puo i q ey íllifione ai4 
ferino fonítuo eflFícíat4c3ttétídc quocp vocé nó b5:q: nó'é 0' ^ 
afo aíalia.náq? pfecta funt que voce bñt fie aít arifto, 20.¿ JJ?31? 
a n í m a l e voce.fola aíalía vocátl3quedamínftfa vocarvi '0cc 
deantur ficut líra»<r3t¿ fld boc vt W ^ m e f multa Ó2ga^ 
na eyígunf .oe qbuo ariílo.20 oe aníma.c.oe voce »bec autes 
nifi ínco2p02ea iba ec nó pñt.oeuo aút co2puo nó c igic vo* 
ceolFm quae audiatur fo2msre nequít. 
qutu oeus erar no aucurer.i.vr DOC no »uraiuiuuened per 
tráfilioné aut qfi tranfitíoné ítelligaf.f. nó q? ipfe nó audn 
retunfed q? oe ípfo nó audiref eét oeuo^CJtla geiites 6 
cb2ifto q? oeuo fo2et nó audierant:p20pBe enim oe nielfi'3 q> 
futuruo effet oeuo fubmagnio enigmatíbuo p2ef3gÍ3 ^ pmie 
re»£oncelTo aut q? alíquí ín facrío ferípturío eruditíílími p 
pbetica tradítíonemeíTiáfuturúoeúínrdlígerent cbiíílu5 
tñiBm meíTíáfo2ep202fuo neícíebanníó oeeoínauditus da 
erat oeú foie nifi cúypo oe fe afiquotieo jpíulcrít teftímoiiíiJ 
feoeúeéatq5filmDdínp{erífq5eaangdio:um í o c í o . ^ í JS 
boc át nó attendeblt oéo gcteo f bío eíuo intendentes t (5 Oes gé 
alí quí eí9f bis crederét eú oeú ec nefcíebát:f5 eú magnú pw tes MU 
pbam vocitablt vt plertfq5 euágelío^ lodo pp2ob3f.¿ü.n* mwk 
ypo aliq magna mirabílía efFeciffet eú in ífrl'msgnú p^pbas batver-
íurreyííte alTerebát. CTlDoc át vlteríu^ patefit ey plerifq5 opi bis cb;i 
nioníb9 ejo oe ypo oífco2dí3 co2da pfecerát cú vbío ei9 inteii líít 
derét 3tq3 fcá oíligéter aduerterét qo beatuo mat tbe9 Deferí 
bíttCíó.vbi ypo a fuio oifcipulio iquírebat qué eü boíeo e]ci 
flímarét.f queoícút boíeoeé ñlíú boío.*Refpáditpetruo alg ZDÜÍJÓ 
belíá 3ÍQ 3í''emiam alq 3oáne5 baptiftá altj vnú ey. p:opl3ia capfe 
rndít ypo.voo át que me eé oícítío.rñdit perrue tu ce ^ 2 ^ 
ftuoíilPDei víuúcr-óéteo gypi voccaudícteo z q ñaudíe 
rant nó eadé oe ypoifs varia fentíebár^alíq vero íudeop au 
díerát ypm oe fe teílímomú pbtbere q? ect filíuo oeí quí;noii 
crediderat:f5 potiuo ey boc eúeyofum búerema vt betur ío 
ánío»í".c»3udci ypm arguebant curaret ín fabbato.iSt of 
oder3nt aút eú:q2 nó folú fabb3tcfolueb3t;f3 ét filiú oeí fe fa j-^r 
ciebat nó ígítur credídetút íudeí ypm eé oeu z fie nó audic 
runM.audíctes nó crediderút • 
CETs^ e eadem quarta gte 2C metba^bic agítur» ^P i^ 
£ním bíc metbapb02icu6 leo ^ue bó z fcn 15 
^ q5 íteííígí pórq? nó audituo fmua ipenó clama*» 
batín cótentiofio clamo2ibuo autíntuftís litigio ficut muí 
ti boíU3 face aíTueti fút:q2 ín fbie fuio téperatíútmuo erst p 
cipuecúípe trsdítíóe pfirm3ífet<pocíofio^bÍ8puníendoa 
loquéteo fo2e<3uyta illud mattbeí.n.có oí ^ bo ocíofo qó lo 
quutí fuerit boíeo fup terráreddét róné í oíe í u d í c g . C l ^ 
0 faluat02 nr nó ptédebat sut ^b3 fu3 p níbilo p2ofereiida 
oucebat aut í litigio boíU5alio^Síc .n* j£faí30 teítaf.c^n^13'3, 
£ccepuermeuo z nódam3bítnecaudíef voy eíuoin pla^ ''C3^  
teíe calamú caíTatú n pteret z titíonc fumigáté nó ^ytíguct,,. 0 
15 g leo ífi-e i pdicatíoníb9 eybo2tatióíbuo bo2rífico ítonaret 
boatu ín litigio tñ atqs ptétíoníbuo nequa$ audituo eíl* , si 
CiJ3téleoifteinoolo2íbu8palTionio fue cú acerbiúíma 
ret pqueréo nequsql audituo é:t3ntú ení ei crucíatuo inííí' ? L <* 
ct3 funt vt quilibet víro^ oe do nimium qreref ypotsmena tlí 
nibíldamauitqósdmirao £f3Íao a í t c í j . tanqp 3gn9ad 
occífionéouctuoeftr tan$oui0co28mtondentefe obnni^,^ 
tuit z nó 3puit 00 fuú.Cfuít át ínfigne míraculú eú ín tan v ^ 
tiocrucíatíbuo nequaq^fuiírecóqueftumpotiíTímúcú b / í j ^ ^ 
íniufta lance penderent»Soíent ení boíeo acríuo íngemí'^ 
ícerccum ímuftooiolkr«tcracíat«o$fi iuftío to2fioníbí 
^lectercwr, 
7 
c 
pkCt Zrf tñ i io : etíicit ft m é r i t o p m e t & t , emái') 
r*¥ ¿¡rbitrant melfqppccboiem inoceiuépunirí q?[ 
ufíT^ritümrm.BictnAmitmüsn9 Ule íocmee lumcj 
jCa.66. 
tagi ou 
plidt có 
íingit. 
XXi]ído 
tacjibile 
celeftia 
feíuicc? 
brillo. 
:0 cdi z 
muiidi* 
«CLue 
finí ge" 
grine í> 
p;eíTio^ 
fu 
B 
?Seiido 
le "!:!:o,alí0 pl3ie m** tradítionc au6uftínú4» &e cmí-
^ ^SíÁn/cáabatbenícTibueíudícib9 mojti adíudicatus 
tü^hx*wñmt imw* One mi ínocce mozerúJXui ílíe ta 
v • int mdi9enímibi cínoccte'^nocétemo:ú C O i a I t f u 
^ S d í f l i m í o ?ílát fentétgo b:euíí tó bas ppofitas jm* 
^ t « nMfufn9 eXPÍ3nare/.Q> leo g ^pa erat audiebaf :q: ve 
<: - ..rníbumaná afíúpferat no audiebaf Ir :qa e^ oeuj erat 
^ i J S m fe víderi n e g t c ^ plibatís fat iejosís oedu 
/ ^ i i nctís qü'rer leo ííle jeps videaf z qfr vifue ñ fuerit* 
^ - i ^ r á anra ícciíde metbapbozeXleoqm tangebatun 
^ í f i ^ ^ 'buPfecúde figurare eadojceín fequctíb9 
^ 2 f l , | U v gticuía qnta occumt.f^ tlgebaf q ficut 6 
..no plibauimuo ó iíto metbapboiíco leone ejcpoaéda c X 
S leo ú m d & W & flcut in ^ « i b 9 Mferuim9 ali" 
?d ia« oupt'r accipí p t ^ 1 M i m ^ 5 tagíf reo q g fe tágíf 
S e & tágaf fiue no fe p ^ C T ^ e r ^ 
Tmm o5m T Etícuíare porctie tactiiicXfrífiíditae> .caíídi-' 
r la ¡^midíía^fi"^9^0""^041110111^0 e í'lt'es tangíbilea 
Sítateé D abus arííloa'n :o«0e afa t in líbiís 6 fenfu ^ feníá 
ro na bosTqlibet potc'ííe tactiuefenfibiíe c necqcm pter B a 
notáía ractiua fenríri pt, C ^ I i q át fút feTibilia E le 8 non g 
fe 6 bec atfiítcóia fcfibília De qb9 ín fnpio2ibii0 bniue fígu 
rate padore pttcuüs p l í b a u í m n s . c r S c é o m ó aliqd tangí 
bile c qo p fe tagi no pt píínet tñ í fe alíqd qd f 3 Te tangíbile 
c bit hit oía co2po2a nalía bñtia í fe alíq 5 iílie fenfibilíbua 
¿•{ítaríbua qóííbet.naqs elemetú aut ej; clemctíj ppofitu coi 
pm alíq^ ifta^ ptinet qíitateeific.iud quo¡5 boíe Dice pofTu, 
m9 q? ipe tagafiq: I5 frigíditao.caíidíta^bumidítas.aut fie* 
cítaa ipe no fu píinet tñ i í la^ aüqe qíííateo.bq át DÚO t l g é 
di Díftateo modi potetie tactiuepueniút q po atb fenfiriua c 
imir.n.tactue c nifi ei fefue inftt nulluq? tágibile c nifi alí^ 
quaba^ftiqütatü velinfeb3|taliqul ptinere oignofeaf* 
CT^ftáí pter pdictoe alius rágedi modue q alíq co:pa nul 
fába^ qííratúptinctia nec ipe tágibilee cjíitates e^ tangí oí 
eúrim£o2pa náqj celeftiatágerc feiuíce Dñr z a qbufdam 
elemétaübuo tági no ntftccírao aut bumíditad caUdíta$ aut 
frigíditae molíícíee aut ourídee nec quíce^ bo^ i fe ptínen 
tí3be4uáq30C6qíítateoeegrineíp2eíTioneo appellátur qe 
a fup2a c€lcrtib9co2píb9 eliminat arifto.6 qbus í 20.6 celo z 
múdo.fic att co:ga ujpceleftia no fufcípmtpegrínae íp2elTio 
iieeifút át íp2eíTionee pegrine accíderia co2ruptiua.c:Spe 
ra naq5 ígníe ojbé lunarc ptígít z mercuríalé 02bé O2bi0 lu 
ne ptígir.Síc át ó cefís co2píb9fup celeí!íb9:i oíb9,n»ptact9c 
fic.n.elemra g ptactíl fe locát ita C02p3 fup celeftia fe íuícélo 
cát arqs prúigur imllá tn pdictajt 5 co;ga celeftia cotínent 
cilírarc. CTl^ ec aut ptactno é cíí aliq qiííítas ejctéfa vni9reí 
aía q'fjtiraíi ejerefe applicaf c át 5 ptactuo i loco z locato.nl 
locus.pplíe r p alTápt9fm 5» arilfoeiiin pBíco^ Iíb2is iue 
ftjgar al fu vltíma fupficíee CO2pi0 ambíétie tlgit ejctremas 
mpíicíe cojpie locaíi.CTDe B I t qntitatíuo ptactu loqf ariá 
3'^i".pl3tcop.íít3t 15 ptactuofmfolam ejetenfam quatita-* 
tem ficur alg oe quíbue oijeimue contactue fecuudu quaí^ 
dam qualitatcs caufabantun 
^C'O.uomodo cb2íftU0 leo tactue fuít 
¡ Q n i l f mctbapbo2ícíi leoné^pm pdictíe modíe tactS 
, ^ fuífle Uquet.C"P>2Ímo tñmó neqnaqj.ná ípfe 
potetie tactíue oBm ^p2iu no eratXq2 nec calídítao nec frú* 
giaitasjficcítaeibumiditafqs ourícíeotatqs mollícies erat cíí 
co:pea iba eétnullfi aut co:p915 mó tlgíf atqs fentír tangen 
par rn.leo ifto fecudo pdco^t modo^ q2 ín fe aüqe pdíctap 
qiíraruptínebat. CJ3tídc z alio quí oíct9 emo ad pom tac» 
ua n equaqj ptinere tagebaf cñ j:p0 e)ctcfl qntítaté béret z 
cu qubete t^efa q^íítatepetú bre pofatíta q» tlgeret aut t i 
Jíl^Ll3 vtrfiqj fimul fitiq: i nalíbu&actío fine reacríóe ñ c. 
Xagebat át leo ifte W$:Ú,I multí ad eí9 maimi^ofciila $ 
cegebat fme veftímcto^ eí9 fimb2ía0 ptíngebáí alíquí.náqs 
fía íf-11013 ^ bo^ W c^^»í> c» vt «i9 genib9aduolutípeu 
lii. n mererenf auditionéirerdiJ^mctíb9turbie no pa 
r5 ím r r q^á qfi feutino ptactu í ei9 fola finib2ía' 
«appiicatioe oíum fua^egrítudinü remedia fperáteo íter 
8U09 9ccedeb4tci9íimbji3aorcullu^SícutjWCe»9.c,c5tw 
S e c u n d a % 5 
«ef be muliere illa que fluxu fanguíms patíebaf a.í:* anuía 
^ oía fuá in medícoó ípendeat fide plenaría oe falnte recu"' 
perada íóla accellionead fimb2ía6ralu9to2Í0,ait fi tetigero 
finib2Í90 veftiméti ei9falua ero.^ófefti át íter turbaa pp2í*" 
metea mulier illa fideí feruo2e fuccefa tráfitú facíc© ad >;pm 
acceflit veftímétop ei9 fimb2ia0 tagena íltico aút ei oímoda 
faníta© red/ta c*96p0 áttuc qfiuit qo me tetigiticui "petrus 
Dñe turbe te pp2imút z tu oícia qo me tetigít ad qué rurfue 
jepo aliqo me tetígítua z ego fenfi ^tuté ejctjffe a me féferat 
qppe^tuteeí9magnúmulíeri0 lágo2éfiuflecuratu*OLual,r 
aút 5 fimb2g0 veftiú faluato2Í0 aut oe COIQC eí9 ftuo l lgoj í 
curatiua eperít z qTr jepo De fe ^tuté feferit efgííe alterque 
gocg a piítí oiftltía c.QjXagebaf quoqs leo ifte ^ pa.nl ip" 
Te flageiíís cefuofpiníocapiteple^uo lacea pfofluo dauía 
Cfo23tu0 mttío qqs in ideacerbítatu gñíbuo e t^it cruciatus 
b át fme ptactu no fiútiq2 actio z paltio fiut ¿ ptactíi vt aít 
ariftoin 2.oe gñone z co2ruptióe<C,3^ tágebat ifte leo cu 
9 íudeia captuo c z lígat9 áne caipbeberodi z pilaro i3fen^ 
tatuó bec aut in contactu fungantur apparet ígitur e^  p2edí 
ctío qualiter leo ifte tangeretur» 
CTSe^ta paro fecúde meibapbo2e.f.leo qui no videbaf» 
^ í l l 'Pediera fecúdametb3pbo2aeticl,a fexta fcqf.f» q 
¿ I • ^ no tágebaf z q2 leo ifte jrpo iba vtrá^ bumanáX»r 
Díuinam i fe nam ptínebat f m vtrác^ 15 e^poni p t . C S í át 
ble pticull adjepm boie5 tpe q íter gcteo puerfatuo ¿refera 
mua ítelligi firma hítate ñ pbíit í toto^náqs tpe fue puerfatio 
nía cúboíbuo tágebaf vtí fupío2íbí'Diferuím9»crf uitqq5 
tact9 poft mo2tc fuá cú míleo pílati lat9 eí9 lacea pfo:auit vt 
P5 niattbei.27.c.l5át fme ptactu nó fit tágebaf quoq3 cu coz 
púa illo bñdicm 6 cruce Depofitú c ^ ^ á c ú á c qq5 in tradé^ 
do iüó fepulture tágebat.adbuc át z vlteríuo eu Denote feíe 
tágere appebát cu eú aromatíb9 pdíre molirent ficps mat^-
í b e U S . r marci.zó^c.i q non fui copotea facte nó fui)t:q2 p2i 
ua q? ipe ad monumetú venííTct xpa a moztuia refurre^e^" 
rat vt eje eifdé pdícto^ euágelíftait locia ps .C' fu í t aut jepa 
tágíbilia z actuaft* tágebaf poft fuá btíflimá refurrectiones 
q5 eje appitione ei9 fcá IDarie magdalene íiqttqz cum *cb2í 
ftú a mo2tuí0 refurgéte pedib9 aduoluta ofcl'arí pararet rñ 
dít jepo maria noli me táge:nódu,n.afccdí ad pf em meú.S i 
ét jepa nullaten9 tágibílío fo2et nó íterdíplTet fe tágere ma*» 
gdalene í upfiue*náq3 ó ípolíibiíib9pceptiua fáctío aut íter# 
dictaapponíf cu ímutabüe fit.*Reat'rátfaluat02 nf poft re 
furrectíoné fuá tágebaf cú t>uab9marq0 in vía fe oemoftráa 
ab eifdé eí9 geibuo jpuolutio paííua é fuoa pedea beatiffi^ 
moo oferari 6 bia 3oánía.c,20.C[r3détidc fem legif cu ):pa 
tbome oubitáti vifua c oicco mitte manú tuá í larua meú z 
íferbigituíuuílocaclauo^. z noli eéícredulusifs fidelia: 
qó pfeftí tbomaa ejeptua cr edídít Diceno tu ea Dna meua z 
De9 me9,5 5 j o á n í o ^ o . c ^ át oía ín ptacm fút^CTló ergo 
pñt b 6 ipo ítelligi.f.q? ptactu nó fufeept oú í carne íter bo 
minea puerfatuo é fme añ fuá acerbímmá mo2té fme p9 fuá 
btilfímá refurrectíóe3.CrTlccm g é bec ó xpo boíe inteliígi 
¿put i boftia é:tuc,n»aut fub talí pditióe nullaten9 féntírí va^ 
let qó euideter íferf j:pa qppe í fpébua panía ñ q5titaté:ej: 
tcfml: f5 idiuífibifrep'ftit fie Díferéteo ^mábajfc figurara^ 
gadojea^ elicuimu0.cr3»diuifibile át nullá fenfationé cau 
fare aut termíarept:coto2.n4n índiuifibíii exña viderí neqt 
cefe át ímutatiue qlitatee fenfibítr alieqj actiue z pafliue 
actioné paííionc ímutatíonéq3 bre nequeút nift in fBo oíuifi 
bilí ejcñtea*Sic igíf bó )cpa ftíbíacramctalíb9 fpéb9 í boftia 
z cálice viderí nlFaten9pt cú fub eia ídiuiübílV fubfiftat .ita 
tagí neqbit,C"*P>otétía qppe tactiua magia extefá coejeigit 
magnitudinécúmagíaDenániáepotctiatactíua q; vifiua 
fit pcípue:q2 b ptactu núcupamua applicationé l)uí9qnííta 
tía ejctéfe ad alíá tale afit ptactú fine qntítaté fieri $i(m ím 
poftibile cefendú qb9 liqde íducíf q? cúnoa )cp5 fub 
¡])éb9 panio z vinifacrametalíter fúmimuo I5 boftíá í parte5 
minutiltimao atteram9el Détib9 ptrectltea fracríoné ble in 
fpéb9 panía fufeipi certú c i jepo I t nlfaten9* c r S í c quippe 
i fractíóe j ^ i Doloz feqref qó fubfifte nó pt vt i p2Í02íb9pliba 
uím9 pcipue áí:q2 co:p9xpi nullá ín boftia palTíoné: fufeipe 
poterat:q2 ibi ídiuifibifr e^íftit 02gana át nra vníuerfa cfft 
ue actióía fme palfíóio fút qntitatíuá fufcipíút ejeteufionej 
nec in quicpilagere pnt nifi id quoqj quantitate affectum 
fucríttcrpe cojpose cbjiftí íu cálice idciuidem rentienduj 
c íg 
C 
2)5agnafi* 
deo mulier 
riofanguí^ 
nía flujeum 
patientia* 
Seto z paf 
fiofuerite 
ptactum* 
Srífto» 
r a . 6 S , 
n 
2)Dattbeu$ 
27»capítulo 
DDar.íó.Cí 
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furrectíonc 
tangebatur 
3oánea. i0 
capítulo* 
C 
3n<íiuífibi> 
le nullá feu 
fationécait 
fataut teir 
mtnatt 
C ñ fúmíS 
eucbariftic 
facraméttt 
paniafrági 
tur nó aút 
y;pí co2p9faí 
cratilíimus 
Ib aradora 
2a r$ 
pafTioe^  íup 
pofitu^nno 
mínani'. 
cqn'bi (luoqsíndmífíbílitcr ftíbfiftc notuéa'díuiTibíhs añt 
s DíuífibtU paifío n ul(a cít. 
CKatíoncs alTerenree Deum tangí non políe* 
1 1 ^ l i l i r ^í5t De 9U0 ^rm0M^agímue íeonéoeúqu<3<j5 
l ! rv U I f i e r boie5 ec pfpícuü é ó ípfo ígíf fm De^ elt 
pdcá ptícula ejcponef.f^ nó tágereí oeo Qppe nuil9 trípíi* 
cís ptacfus modus ó fup alfignane pneme V3»C*p>no fq 
démó oeíi nó pofle tlgi liqt:q: nec frígídítaoinec calídítae: 
bumidita^rant ficcirastourídeernec mollícieíJ é.3tidcci3 nec 
ci5libet6 cóibus fenribílíbn^c.n.o^fpúaliefBa B át q p ^ 
dicta líítcozpo^cilitatesfát.crDe^quoqs 20ptact9m5 ad 
potériá tactiul pfinctetágineQtXQ?re9tágaf noegde5 ^ 
ipa:r3qbufdátágibílíb9q;títatíb9qbu9 ipa aftcctaélS QP' 
pe Dñtaírat co^píb9 qliíates fcfibileo fufcipíétíb9 pgrnere íí' 
quet De9 át co:p9 nó c:kípúalíe rtmplexq5 na fie feribír bea*' 
tus 303^^4^(TSdétidcOf9:0 mó tangí nó pt q q^títa' 
tí ejctéfe z nó potéiíe tactíue puenít 5.náq5 ptact9 Duab9o» 
ta^at qntitatc bñtíb9 reb9 puenire Dígnofcíf cií altera alterí 
applícaf qitítae át í^ folis cozpíb^ufcípíffOe^n.cosp'nó c ín 
eo ígíf nec qptttas nec ptact9 vüus é leo ígíf ífte q oe9 erat ñ 
tágebaf :q: cú oe9 fo:et Deo ptact9 nó pgruít.CTSdbuc át 15 
vltím^máífeftatiVpoqppeoueerátnae SDíainaX rbúana 
pfona át bípoílafie fme fuppofitú í ypo nó erat gíbna búa* 
narfs Díuma:q:^bíi totá jcpi pfonalítatc píinebat vt in bac 
metbapbo2íca padojea Dereruímue^Oi: ^ e actóes aut pafííO 
Hffioco tefl-earíft.pronábípoftarimautrnppofitus noíant 
ucee é ípfum noíarí nó ptactu z q: Deítatí f m fe ípfa5 ptact9 
nlfaten9pgruebatO!cemuG leoné büc q oe9fit nnüaten9 ta^  
cril fo:e 15 plíbate fníe folídcínítunf ^itatí b:euí¿ z velut fl5 
qdl epílogo pdicta Diferctee Dícem9 leonc buc q oens z b5 
fint:q: bó erat i paííióe vílTíme fuílTe tactñ z peuflb^ nepba 
rge m3iub9attrecfati}:l3 ígíí ípfi qbufi ííiíqtas fuá métíta c 
buc leouc tetígísTe aíqs penít9 e^rí^ íffe arbitraréf níbíl tñ eú 
tetígerútrq: De9 erat q ptacta nullú fufcípít.CHjc pdíctís ít 
qnet qualíter cb2ÍflU9 tactus aut non tactuo fuerit. 
Xul l íusm 
tufcu.q. 
ponedí moda leoní bute cuí tan$ fubiecto ^pofitíóíe oía p 
dfcata applícaf ble ptículá attríbuí neee c.f.q» leo íííe cog^ 
fccref,C"OiuluÍ0 9tleo5oe9v,eruoect nóc büi9 ppoíi * 
tíóíe r¿Tu6 oe9 cognít9 nó íít oíum.náqs natíoim cóis^ó*» 
q? nalío ejciíítmatio c oeúeé taíis quíppe eie nefcíentib'mé 
tíb9eo^ cogníta écognítío ^ítatíe oe boctnllíuo in p qónñ. 
rufculana^ edíferir cú oe ímoitalitate íntellecrue agir* 
2tactantm5 C 3 d é ponít lactantius 6 na oeo t^ li.p.ci.vbi ouo^ Í pBia 
errantíu.r.DíagozeTjptbago^ Oeííramcta oefcríprit quozú 
aíterDeoseéncg3in'tali9T?eeoeeíTein onbium rcuocauít» 
C^De bis tñ odírátibue $tfm relínquédo cú oíum natíos 
nú cóí atq? p 15 naíí ^ítatí pníti oubín nó ftnTlulla.n.qnt»^ 
cúqs barbárico mó ocplía gco aut íB qltbs o:bís cardíne aut 
fub vara'o climatum veltígqe conftítutaa'ta vt ad extremos 
celí cífcnfooínchnata f?ceft que aliquam oeítatís imagí^ 
nationemnonbabeaMlecqiiírquamoe gentílibue nobís 
obsecre poterít oícenre pfalmííía .notue íníüdea oene^ 
ín ¿rtr manú nomc eí9 í quo a cefío natíoníb9 oettatío nodo 
nc fecludítrgenttlíbuo aút erro: ín pofitíone pluríú t)eo:um 
fuítita vteúqui nóerar oeúfacerctnó tñín nócognofeedo 
Deú errauere oes quipe aut vep aut falfos colcbát oeos» 
C*3rc apfs paulusin epta ad romanos.c.p.oeúnaturalíter 
cogfcíatqs Q? eternus fit aít.f.íuiTibilía oeípea q facta funt 
a creatura mundiíiitdlccta pcipíuntur z ei9 fempíterna oeí 
tas ita vtínejccufabilesfintXq? Tolo naturali íudícío p res 
creatas oeú z aliquas eíns conditíones cogriofcere i p: om 
pm c necquífq? <*e e^cufare valebítq>ígno:antía oeítatís g 
píá ínique gelterit fieequídem pbífict fpeculatoces ínuellí' / 
gáres úifiure a rebue ínfimís ad cám alníTímapícendétes 
búc ínutih'gádí modú aííqualiter tangít arífto.ifuy.T.S.pBí 
co^.oeum ec nad'tcr cognitum fo:e atqs cuílíbct p fé patere 
í5ii!ansabtntentíoi]enoftramueífig3tioeílDe qua oíffufi9 
fuper e^odnm ín. r.c.oiferuímus. 
írr^rpofitío feptí'me partís fecunde metbapboie* 
Sfe%\& 30it ^ ^Ibus oicebamus ptícnle.f.g cognofceba 
2 ^ tur z nó coguofcebaf ad búcfenfú referrí ñeque 
unt Q> oe9 cognit9 nálúer aut mcognítus finfs referrí, Debét 
1bauí9ad 
ro.p.c, 
%úrj>z& 
pbú 
an ífte leo cognftus vel incognítus fo:et C £ f t át leo ^ 
quo agímus bó oe9 z mefTías f m q tría ventílandú é an r 
gnítnsicognítufuefuerit^ímoatleoífte cognitus 
bó eét:q: oes eú íntuctes nulla ambíguírate oppofita 
mine íudícabantcú cojpus vem eú bre cerncrent ficutcerp 
ros quos botes compellabant nofcebaf quoq5 a mulíere na 
tus r eademqueceteri bomines facíebant operan', i^jdjg 
tamen beretícipoftea ín ccclefia cb2ífti e^onifunt qm ^ ^ 
maculampofuerequam íudeícapítalesínimícítíasín )cpm 
fouentesnequaqlarbítrabantur ponendam.f. cb:i(hj6 
verus bomo non erat:fed co;pus quod eje aere fantafticum l0' 
fumpferítq? totalíter condemnateccleria.CLr3ra quippefo, 
lída hítate catijolica cbiiltum boíem confiten compellímuj. 
ficut eú vem oeú vlla fine ambíguítate cenfemus.fic feríbit 
atbanafius in ffmbolo fídeí noftre.icXíquetigítur eje j5d¡ %. 
ctis leoné bunccognímfozerqseú oes bomines verum ho 
miné e^ílíím3rent.C£rat quoqs cognirus iftc leo:q2 vir- r 
go oña nra eúcertifilme cognofcebar myílíco fpíramíne nll'o $ Á 
vírilí femíne ínterpofito genítú fo2eípraq5 fcíebat nullus alí (og¿ 
quid eíU0 generatíonc vírilcacceflu intercelTífTe ficut in ce a fe,, 
terís concipíentíbus mulíeribus effiíci notú c, (T^ognofce 
baf qq? íeoífte ídétídc ab vtero p2od9lTe nulla clauftro2iim 
vírgineo2um facta ruptione ficut ín ceteris paríentibus eje* 
perímur boc autem veré mater cognofcebat vt qusppe que 
ejeperíensoidifeerat. 
CTDeeadem feptíma parte fecunde metbapb02e. Uy, 
V&kkf 2útmetbapbo2ícus leocognofcebaturmelTíasa \ 
matre.f.q? faluato: futurus eratificením ángelus 
MTeruitcum nomen cb2iílíquodín círcuncífione imponen 
deeratrenelauit z vocabís nomen eius íBnu.raíuatcsesnp 
fe ením faf uú facíet ppfm fuú a peccatís eop.fuyc fie z ma 
trí vt melTías cognitus erat ita z oífcípuli eius eum eogiKv 
fcebant eo quíppe pdícante eum faluat02é fiue meflfíam e/fe 
credíderunt íó cum in celú afcenfurus elTet.pon: fuam beata 
refurrectionc ínquifierunt qñ redempturus aut reHítums 
ect regnú íffl'oicctes onc fi ín tpe bocreftítues regnum Ifrt 
vt br actuú p2Ímo,Ci cr£5emones quoqs quí arreptíciojum 
C02p02a obfidebant eú vt melíiá z ve^ oeú cognofcebant z ' B 
cúeos3liqnabob(élTísco2p02íb9epelleret clamabst eum £tk.n 
mefííá z fiííú oei eé, C 3 ó cú eos ejcpellet cogebat eos fub fi m ípfi 
lentioepre neeuíaut oeú aut melTíá clamarct;Sícaíí bea ípjvf? 
tus marcus.ca. p r 2o ípfe át increpabat eos nec finebatlo é m 
qu!:q2 fcíebat eú» €73^ bunc leoné oeum elíe oña nolíra v fiáa? 
go cog}iouerat:q2 cú ángelus eí Díuínam teferret ambafia* fcetoit 
ta aítííóq.5» quod ej: te nafcef fanctu^ erit z vocabif filí9oeí. mk 
C ^ p l ' i quon5ÍBu eú oeúcredídrmt z eognouerútióq5 in í # 
eú credeb3t.£t cú alíqué 5 ^ífcíptts ad fe ;cps vocaret predi 
cas ei fe Oeú z meíTíá ondebot z fie meú credebát ó q 3oan< 
^c,qñpuertítaquáívínúXISéínícíúffgno^qofecít íbsco ty'úi 
ra Oífcíprís fuis z credíderút ieú. CEr£5c plibatís tíquet qua 
líter cbiíítus leo ífle ccgnííus fuerít. 
C*pars octaua fecúde meíbapb02e.f leo q ñ cogfcebat. £ 0 
l^enomínate " Z ^ ^ S l i 
Q> leo ifte n cogícebaf z q2 leo ífle bó z meffías atep De9c vt 
i pcedcnb9oiíéraf :nccm c f5 B ixn ptículá bác eypóí. €73'* 
p l t q á c b ú c leoné boíem eé cognitus fuitnecptoicí ínco^ 
gnftus oés.náqs ípm íntuétes eú boíem eé fcíebát í eo co2<' 
pus ve|2; vtín cefís ínfpícíentes.Ctnc tñ leo quí bó erat ñ 
cogfcebaf a pluribus mf ílícofpíramíe fine vírilí féíe genit9 
atqj fine ^ gineo^ clauftro^ruptíóeín luccemílTus:fed po 
ttus ^gínc onam nra3 ab alíq adulterino viro grauídatá ejá 
ííímabát:ná ví?fr eius ^ ofepb prenectute ad gfgnendú ípey 
tenté cenfebant.fic ín ^ ma fígurata paradoja ejcpofuímus* 
€73^^^^ ^út 3ofepb<vír eius cú a fe íncognítam leíret ab 
aliquoadulterinovírograuídáíudícabat^udicanfc^ buí" 
affligebat ficut ín pcedentí metbapbo2a e^plicauímus» 
CTboíes autem faní co2dís quí níbíl p20perá ín ^ gíne fem 
epftímabant eá a viro fuo Jofepb grauídatam credebant. 35 
CTTló ígítur erat cognitus ífte leo q? fpú fcó conceptus at ^ 0 íó 
qs fine clauftro2um ^gíneo2um ruptióe ín lucemedítus fifí ¡n ^ 
fed potíus cóí alio2um bominum mó eúgenitú natuqs arbí \0{it* 
trabantur4cr3ftc equídem leojeps vt meífias cognitus no jt j-p} 
clK3üdeí náqs^pm faluatozem aut meífíam non credebát: 
(ed qjípfe aliquatam^ fé meflw rcfpondcbat femel eú iqui 
fierunt 
1 
0 c c u n d a 
¿ 
Ció oi^  
rain có 
filio íu^ 
íbuíto 
% 
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Heruní oicc m (icet ínterdum actíonee aíiqüae 
ftuyl ¡rn^reiiteiim mcíííam psetendenteatoíaliter lam 
cb: / r -Sn0 credcbst r 15 alíqn eú melfíí cé fírmíter credí 
? ^ ! r íi¿£dftére emuíatióe oiV gppe jcp^  
d¿r iü.^'TtDÍcsco:eo» z'mplcnc meffia nocredebat t 
f ^ f c r / d f e 
-^nlífií» ra!uato:c t a momiis fufcííato íudei eú íaíuato:c 
Sbáí-r56!Sponu£5 fubambí0uoiqm'r£b|tvtp3 actuii 
í r ibi^remel íudds qo píiliu p^regarís 7 fug vículatioe 
ISáf lDl to mota qóne 6 jcpo an mefliae cct oubia qo o:* 
1 / r L feamalíd vír boní anímiidéqs biícipro^ 
^ rtnn¿ Ú poííea ad U c m puerfue é fub ábiguo e^ cplum 
nn^r5DU0b9a fe pctpíb^memáappdlaucrátXtbeodaJ 
P Í, HA0<ia!ile9 quo^vt£rq5Citoe^ vtíbídé oefcribitur* , 
^ ródud^ at ^ amalíd bac fnia vfu^  c.vt Doctrine cbafti 
í^n^s nócjctcrniinamif pUñimib relíqnarenf fm's ira*» 
S b u s ® íí fo:tame ai ¿qd t m Doctrina ílli9 ptínebat p 
mflmrretínmíract'opopatíóc*Sí^onóptíiKrethítate dio 
a fí ndamctioejctmínáda fo:c atqsi feipa$iímíabefactan 
Vz (iauet ígif eos oubítaífe jcpm fojc m e m á , c 3 í é ico ífte 
a íudde vt oe9 cogníñtó ¿na q;q; eu boíe5 fcírét Ocu tn ce 
n5 opínabanf:f5 co maío2ib9 cu íaudíb^cjctoücrétí míracu^ 
manífcltie ogatioiVca ^ ppbam magna pdicabant» 
<T%ptt QQ5 eií^^ nó co^ncrútJs íterdn cogm'íTér alíqn tñf 
nó arbítrati lí.ficacddit toto tgc pafliois r oñice fcpnlmre 
vfa? poft rcfurrcctíocs fuá.ná bis q a jepo Del crát pemt9n5 
afleníi fúr^íc cy ouob^pi Difcíptte c«rib9í caílcüó cnia«a -
|mdcpp:obat(j é gb'jrpe appcna ardetercoz^ ícrcpamt in^ 
crcdulítaré fie fcríbír beat9 Iuca0.24*c.tócf o tota fideo man 
fit í^ínc ípa nm /írmílíimcafícritícbaf jcpm íurreetu^ z 
ad cdoe afcéíüm.&Bp phbatid líquct quaíítcr ico iílc cb:í 
ñue cognime non ejetíterít. 
fc'Pm nona metbapbozc fccundc.f.Ico quí tcncbaíun 
C& f t H í U í W f á 'bacfaquáfcpeappdío padops V m u m a t a gticYa nona cqtcnebaf bec át fie 
z peedetca ad íconé búe ^ pm refereda p3.q tcnebat» C 3 n 
4 aduertédu cq? tener i c capí aut íígaíñ cc»3^c autlco Dna 
ur capí9éqní m coíííganereíudcí z qz í l fepe refero cbjilt9 
oe^ T bócratfm^íibctba^ptícuía^ e^ponedeerat jcpm 
koné capíU3 fo:e.C"*P:tmo át o jepó boíe exponcdü é * ms 
ípebó poft cena illa recolcda qnte ferie ¿ nocré oom» 
círííTuo abqtí bojtutraftozrctc cedro í que ípe freqnter ¿re 
pfueucratvbi cú magno osaífs fpatío iudei z gctílet? míftri 
míítia ^ ncípib5 facerdotü e«relígalú tenuere«£rat át retí»* 
gatú collú bndíctíiBu ficfoleí capíte pmedí ad fupplídatra 
bí z fie adána z Ofpba ^ncípee faeerdotú Duct9 c4£rat 
át ^ aypbasfámno potífeje ániíílí9 vbi Din tetue e nouiílW 
me aut aiufne ad Domúpífati z herodío Duct9 c, 3n bis át 
¿ppzie jeps captus erat qm jeps fue bo erat rpoíat Detierí. 
C ^ c d adbuc í IS vlteríue f^eculádu é:q2 tenert vt tági eíl 
Deíéíio gdc fine practu ec nequtt De xpo ár in peedetíb9 pba 
umius^tageref rqTrtágeref.3détidé g accípiedñ eft <p 
XPj teneref aut Dctineref .C ' 3 ré rencriaut Detinerí figt qué 
pía m quouíe loco inuitú ec aut q? ad quépiá la>co^  traba* ^  
tur muictus B tñín xpo adbuc fmg» bó é totat'r aflfirmare 
neqmuo.CTTlá I5 brtdíct0ílle íBe p oíum ífto^ íudicúbofpi 
cía traberef inuíctuo fn 15 nó ferebatifs penítue fpontanee 
01a ilta fubíerat Dígnatue cmaq? psedicta faluando bums^ 
nogenentoílerare* 
fCOBo ppdicta z qdl De Duplici anima in Deo. ^ ^ i i ^ i * bnf xDattbei.26,cXrrim6 é aia mea vf' 
J-1 ac! mo0^ 5 nuUus tú tríftaf nífi De cíe q co noUcte cucníút 
leqrur g bac pena rpo inuicto iflictá atq? P B eú nó íponta" 
"r i^imne IIU atcipinj tp vira not ai appn.iianuu 
fJfiñH ^ín C€ted0 boíbus cernimue erátXoupfr aíe ge 
; rw, iIa 7 ro"alÍ6.CrBenntíua át íírafctbilcT peupifeibi 
' P;ldímr 'rafcíbilio át é quain cos qui nobíe offenfi funt 
eum í m ,n e09 qnivoceaut fe íniuriá intulcre fme 
mimi^f ñ** wntemptuo factue autepftimatus é:ín boc 
ierVtiwv r tmáit n P5 p aríft.ín.T.ctbíco^ ín boc ante 
bisSn!í? mperm0lidur qlq^ínterdum ratío iudicct in 
9 vuitíictam non fumcndaintCSií bac awtcm fola partía 
íüla nüUc alio accedente peccatum nulíum aut recte factü 
eft:quia bec partícula íudic» atq5 líbertatío e^ge é.GT^Iía 
quoqsfgnfitiae pare eft que concupífcíbíüsDícitur qua oía 
que guftu z tactui DelectabiÜa funt concupifeimus bac añt 
frequenter concupíícimus que róni nre Diífona íüt z ea fie 
rnnterdícit.cr£ft rgíf in bie fenfuíue partículid plerunqs 
róni Diflfona aífectío in quo téptatíonee caufanf z afflíctío 
tice nímie eo^ qui modeftí §m roñé víuere.voíunt tníurgeti 
íc fenfttíua partícula in arbitri» rónalío z nófenííenteróa^ 
íí bisque a fenrttíua e^petuntur fie in continétíbue aíqs té*» 
peratié boíbuo cft^Cjín bacíenfitíua particulaomnía De^  
fideria z affectíonea reperiun^jr q míütanttn roñé z paf" 
fionee a p5ís noíanf.3n bac át gte íetítiá triftiti* reperímuf 
ín externa bis que intra funt aut congruunt aut oifTen U; 
tíunt: be autem fenfitíue binepartícule in ómnibus bomiV ^bn'íPcrat 
mbuefunt t q2 ]cp$ ^ u© bó erar:nccm qq5 erat ín eoomneS Ter¿@ 
bas afíectíones eiTe r pté rónalé,tñ ín nobls valde z i%po 
Díuerfe crantmam in parte fenritma pafTíonés in nobio ÍIÍÉ 
rónís tudicium aut pturbantes aut faltcm Dift urbantes q i 
terdu nos a rónali Decreto penitus Dílh abííí:freqnter at ,De 
^mút aut fi bo^ níbil fequaf valde affiígut 15 pacto viri fan 
cti DíuerfispaíTíóíbusmbuJabaiif í qeos mínímis mererí 
pftabatbo^ át nullú í )cpo veníebat p q: mot9 itlí paffióalea 
róalé eí9 g t l nec pturbát nec Dífturbát íta vt ró in xpo fenfí 
tíuis affectóíbus aqefcct:q2 ttk neem erat pctin mo2tíferu5 
aut veníale falte pfici q5 a jcpo^fusDíffiremur • c r B í c ait ^ 0 . 
beatus perrus canónica ^ma.c^Pspa í rusc re l íquésexc *^^2 *u 
pió vt fcqüamur vefltgia eP q pctiñ no fecít nec iuetus é DO 
lus ílígua eP.feqí § ixpo pafíiones no fuííTe 4 eil turbarct 
íta vt eius roñé ín aliq De^merér*c"3rc ijepo paíTíóes nlle 
erát q róni Derogares eá.mM afflígcrct (ta vt jeps bó tríbfe 
fet fie nos i eiTdépfueüim9 tnbtarí,C'3n jepo qppc íobedíé 
tía tfta ptís fcfuíucad'rónaléqínobénlfaten9erat.-ííta ent 
petí 02íginalÍ6 pena gpiqm erar q; i fe cb2ííi-üs n büít:q2 íp „ . . - *p 
fectío magna erat:qi oes talmpenalitarü modí iuolútarQ f l 3|} moiuta^ 
Úiuoltitargsát merírunít'm c.36ps ín í oiVautpcnalítatib9 «gs mentii 
lilisnímíúmcrebaf í nobíseqdcpeupírectiepamo c q vos nuuum e^ 
ad oía Deíectsbiiía tact9 z guft9 ícítat vt ea q róni Delectabí r i . f * 
lía Dífgruiít fcpiiTíme audem9 C"3n cb2iíío át tale níbil fu^ ^ "r -
ít;q2 núqjí bis ín qbus nos tetamur tetatus é vt íterdum "f19 Pff;?" 
aut ad guíl9 íl{eceb2as aut ad venérea mollícíc moucref cu a l di volutas í 
íus fundamentu é:q2 fact'tati cb:ífti oes fue fenfítiue gtícfe W0 ^mit 
fuberantnobte autem nequaqp íubfunt. 
€73» cb2ífto non erantpaltíones. 
/ T i I f ^ i A f i ^ 3gii; vt piíbauimus i ptíb9 fefitmís xpt 
J ^ M w 4 q i l 4 a(ia motus vt noB fút cxiíterct paífio^ 
nes íñ ñ erát:q2 ifte nos aut Durífíime affligut aut ad iníqs 
opariócs puertijn3Epm át faluatozc nfs nllJs mc$ tafmot9 
aut afflípt.aut ad ípiá oparioné coegit,f5 vocabaf mot9 iílí 
^)palTíóes.úmot9íóge a paíTíóíb9 Diftáfes.f.^ paíTionú nfs 
rú pdítíonc nullá bñtjóq5 lóge a paiTióíb9 fut 6 bis tangit 
magrfnía^ i.?.úif«í6.7a7.Díftíctíóe.C73» XP^tñeratali^ ^ r . 
q mot9 ptís fcfm'ue í ipo tñ nó co nolete iTurgebát:r5 vltro* '~:^sr m 
neo z itídé íubéte^ftí át fiJt leticíe fine gandía z tríllitíefa r m * 
cícbatnépe jeps i fuá féfitíua pcupifcíbíli alíqn leticíe motil 
ífurge z B gaudebattC3détidéqq5 fepi9 í fe triftitíe motu3 
fadebat q fat] acerbetriftabat.jC^ autébeletitie aut trííhtíe ^ 
palíióales i íuicto xpo n lYurgerctifs voléte illo atqs íubete 
pfíccrcf liqt eje bis q bñr 3oání64 i.c.vidés át iBs ífremuit P;ranífjíf 
fpu r furbauít fe í p m . c n ó épar ímod cefís boíb'.f.q? íp ™ 
fi fe ípos turbcí:f5 Q> igructíb9 amaritudinib9 nolétes ptur " ^ 3 ° l " 
benfrná cuturbationc fumoperefugeríteos feqf pfectaca^ ' " ¡ " " í % 
íamítas cu í nlt'o requic brepoflint^u^ta ílló 30b.33.Si Di 
jeero piblabíf me lectul9me9 tuc t'ro2e peuties me.CTOe jepo 2;c!, 
át fec9Dfipeífremuerít z feípsturbauerítXqmí eure^ JPV**m 
nitété turbado ígruerinfs q? ípe vltrone9eái fe pcitauerít at 
q5 fi pturbarí renuilíj ab eo ois ^2fus fugiíts calamitas. 
CTScóm ígit bas íurbationú moles qs í fe vitrone9 pcita^ 
bat inqt qd pdictii é^tríftís é aía mes vfqj ad moztem» 
CTlom penco pzedícta. 
Sdbuc acutí9 rpeculádwé q?l5 
ípótanee paíTióes í fe agnícVospcita* 
£&77* 
(hiiñm tpomcezliqnéktitiemotüinpie pcupiTcibilí tu 
bcrct ifurgc tta co motu fe gaudebat vt ñoe gande pfueuiV 
mué rep ^í^ítate comot!.C3ridc co:pud fuó tila letítia re 
£afo* ficiebat t ipínguabaf ftc íblct ceia búana co:pa tpínguarí. 
Sic. n.ait Salomó ^uerbto^Qr^tnimua gandes flon'dá 
facít etaté ipm trittie oeftcat o í ía .C3tc fie cu nobie alicuz 
íue aduerfi peepti tríftítía obrepee magnas molelhae ígc" 
rtt«3ta vt vebeméter labefatcmiir atqs víi tbua seftitutí te-* 
ta coipjo molle Deficiamu^ tea ijepo pceptop aduerfo^ ífur 
gene d9 íuflione tríftttía totá bñdktí cozpis mollcj viribua 
en eruabat*C"*bí0 tñ iconcuíte manctibno facultan* ilii9 bo 
minie íBu fubr rat íterdñ afñígi aut letart ftc fpotanec oecre 
uiltetpoftcptñlcmd íllámotufiírccpíífctnófnberat facul 
tatí et9 affttgt aut no afflígiifs ita vt nos ad qécúqs iñop co 
gebaf oá có motó í fe mane íudícaíTet»crboc tñ ipafr ei fub 
erat ^  quotíefcuttf oecreuíflct mot9^Ife celtaret atqs peride 
qcqá ej: paflionalí motu effícacíe pfpe aut aduerfe i jepo Je 
qucbaf,€r!Uquettsif ^pps amaritudínee aut afflícrióed 
qe nos fufcipím'fufce^tt ftc ígíf ft qfpíá t nobi^ trímtíam fe 
mcl fufcípet illa ínftif ete vebeméter pqueref rita cñ jeps ín íé 
íullione lúa motó talé íufeepifís nimia affectóe augebaf^t 
q: tpe acerbílfíme palTíóis bñdíct9 iBs i fe triftítíe motó cau^ 
fare oignalus c fecuta fuít ieo t i boiréda tribulatío vt íam 
boiillí míferícozdíá ficafflíctís boibusmereremur* C"boc 
át cuídétíus oüucidaf :q: có i bac vebeméti angullia cb:ift9 
ejeífteret acceflít tolus a beata trínitate mílTus vt boics illú 
penít9 oefolató píolaref ficps XOattbeu&caccelTít ágelus 
pfoztans efí.CTboc át mo ba illa ptulít.f tríltís c aía mea 
vfq? ad mo2té.í.triítís c vita mea aut aía mea oonec mo2íar 
qfi oícat añ mo:té mibí triftitia aufereda nequaqg c:Í5 ejrpo 
uédó c tríftis é aía mea víq5 ad mo:tctútri(hs c aía mea fi^ 
ue vita vel ego ita tríftis núc fum ac fi reafr ociderer aut tráf 
foderergladío autqlibet aliocruciatu plecterer amariflí"' 
mo»<r!Liquet igíf tpm i palfione trífté fuifle no qdc q» ipfe 
mozte aut palfione illa refutaref :r5 i fe triftitia qndá q pena 
ró ps erat íuftínere oecreuera tc^ té P5 no peludí qo qda5 
voluereXcb2iftum renitentem captum fo2e» 
CObiectio contra ea que pria funt» 
i d h l l i di t i l t*f 1¿ l ^ ^etermíata ft' qfpiá fo2taf> 
j ^ U U U I l U I W fisarguct alfñmés qóbf mat^ 
tb«26.pf ft poflíbíle c tiífeat a me calí): ifte ft tñ )cps volutariá 
mo2tc íub^líet nlllaten9 calleé penalítatis a fe auferrí pcare 
tur.crbuícrñdédñcxpmvItronettmo2té i l l l amarifíímas 
fubgflTe.OlS euideter ifinuat»£faías.!!$.c<oblat9é:q2 ípe vo 
luit ft § noluiflfet nequacp fuilfs o b l a ^ . ^ t é ft jeps mo2te5 
vltrone9 nó fuftínct níbil mo2iés meruiflret:q2 act9 i tm meri 
ío:g aut oemerít02Í fót qptóoe volutarío búc vbí át volunta 
rió níbil é nlHm meritú aut oemeritñ repíf ^ t é ft loca eUnge-* 
lío^ í q,bus djno2te jcpi ^ceífue é biligéter aduertanf fatia 
pfpícu» erat >:pm no ínuitó:f5 fpótaneó crucíatus tollerar"» 
fe.C^Cólt foztalTis qepia inueniaf mo2tc):pi inuolótaria 
fuifle íftnuás ñ fie ítellígédñ é vt ípe moií nolueritifs q? 
fpotanee a l í ^ tríftitie palfione alfóp/it q ftc folét cet'i boius 
te affligítur atqs ej: 15 qbufdá ñ attéte fpecul3tíb9moté iui 
t9fufcepilfe vídebaf I3 ftc reuera ñ pftat 15 át emdéipsw paí 
legata aucítare btí mattbd.26.c.pf ftfieri pt trafeaí a me ca^  
lij: ifte ñ tñ ftc ego voloifj ftc tu vis. 
C X r e s in cb2ifto inclínationes fuiflfe conftat« 
t ^ S u f i A Scuti9fpecnlátíb9tres noB í ípo. te aut af 
^ 4 1 1 V M - fectoes aut ^i'tclinatóes fuifle .pdít # I r 
electo aut volitto&íuía erat 6 mote jcpi oecernés q patefitcií 
t>r ñ ftc ego volo:f5 fie tu:5 át ^ba ad pre5 oirigfíf ey 4 necio 
íducif ceímínatl volútatc bóíflc 5»)cps mo2eref r c\i pr: ñ* 
li9 {pñe fcós vni9fbe naeatqs ecntíe ídíuíduatífc neem é vt 
q6 vna pfona^ velít 15 r relíq velit: ió f a trinítag pfóa q 
bu erat zbójcpsoef míate volebat mo2tcbots icpíque erat 
mois f u a ^ c S c é a electo ftue volitó aut p9 affectó erat paf 
ftoalís pt] féfitiue r q2 í )cpo ñ paltioesifs ^ pafíióes erant 
vt i fupí02íb9 oecVató é:B I t affectío erat qdá paflióat timoz 
q jeps moté aliqten9rcfutabatautfugct «nrljlcltaffectóes 
fie cefas 6 qb9fup oij:im9 q i jipo elbanf tpe ipe iuflioe fuá 
cáuít 15 I t í e%ñte timoie opo2tebat jeps mo2tc eo timé atq? fu 
ge t ne ei fupuéiret e)C02arc,Cin5lc át affectóes pafltóaléift 
9 fmmt bis mattbc9 i pdicte aucítaí ^bis có ait: pr ft fierí pt 
¿Dattbe tilfeau me calí? ifte ^m«oicc'eiftuuatóecal90 volcbat eunt 
21 
3ucb2ifti 
acerbtlfima 
paffíone tri 
Ititiaeft ct 
ta* 
2D9ttb»;6 
apto* 
JC 
^ í f t u í í n 
pafíióefuit 
tríftis 
£a.78* 
3 
33 
Bolutto 
£faiaa 
C 
2íctusme^ 
rit02qaut5 
merito:qap 
pellanf qte 
ñ u s voluta 
tegtidplt. 
2JDatt.:6*c» 
B 
^ma íclina 
tío* 
:9, ielínatío 
S e c u n d a 
in«tem fo:midare at<^ p2o pofle vitare * 
€ r ^ u r cq>j£psífinuabatfeiuitúmotéfubirectta6u0 n 
peccat02íbusftatuifletmo2ú ,<p 
TÉflfmíÍA ^ " í ' ^ q q s i q r e t c a j c p s ^ u s ^ e é t t a b ^ 
etnomo2tévltronea^)pct52íb9 íubituru? 
ocreuífTsfolócóíretalcpalíioalémomcIbatqifinuarefcfi « ^ 
ñ fp5tane3mo2tclBqíre«Cr"buic át rñdédóé Q?ficejcpUba" 
t ís lucíde ps mot9 ifte paífióal,timo2 q í jepo ífurrejcít ñ eo ín 
uito fuít:Í5 co iubéte pcitat9c ñ tñ a myfterio ¿)2fus vacat (17 
tpo bñc tímo2é fuifle c l t ó . C ' W ^ ó t népe bui9 oue roes 5 
ró $* é vt verá í fe búamtaréiiudicaret feiebat náqs befes in 
fuá cectía pululaturas z q poftea tpojfr iteruallís €j:eitc ft, 
C-Cluídá eqdé fuere bereticí q aftruebát ypm carné veras 
bumanlñ aflupftfle atq5 pinde nec ve^ boiem ec:f3 C02pU9 h ^ 
f3ntaftfcñaccepíflequimagnusvaldeerro2Tatota Dlnat9 <¡!»lu 
ecchaadquépenituselimuiandó qdá infe %pe oñdít que 
có ve^. boíem eé r ve^ co2pus bumanñaflupftfle indica^ 
rétiboc aót é vt pafltóes bóanas accepit afq5 í fe eas Demó^ 
ftrauerítXtímo2é t letítiá q i oibus aíalibus pfectís ripotif^ 
fimeín boíb9 futefí ígif xps ín fe iftas Oemóftraret magríus 
erat eu vep boíem eé boc apparuit:q2 ín fe timo2é oftédít cú 
veriflime mo2téilll tímueríMTSectida aót z pcípua bui9 
timoiis cá cur ín jipo íurrejcerít fuít vt totaliter afflígeretur: 
nam oolo2:triftítía:g3udítt z Ipes pafltones fót ín pte fenfi 
t iuavtltoolo2íftevebemensin cb2Íftoefletin quo nímís 
patereturfuitíneotímo2Concitatus«CJBiením timo2 ifte neein, 
mo2Íendi z oefideríum mo2té euítandi in j:po nó fiíiflet t)^ te feíf, 
tajcat ipfe paíTusfuífletcum illa eí crucíatus irrogara fum. tm, 
t lunc aut ínculío ifto tímo2e mo2tis vebeméter afflígebat i 
fe ípo p2íufqp alia fui eo2pís crucíatus e^periret q ab e>;tra 
inflícti fo2ent :ípfe népe fe certifltme mo2íturum p2euiderat 
z bocejecufarí impoííibile efle cognouerat.CTTluncigitur 
mo2tís incuflb tímo2e z oeftderio fugíedi pficiebaf i eo acer 
bus 00I02 fie có ei flagella aut vulnera íflígebaf 15 I t ftupen 
dúoíuine ébonitatís ínfigniñ ad nos z magnefecurítar|íu 
dictó ad bofes jcpm f m q5 oeificus ílle bó tá oíutíus affltge 
rec lógilíímas pfe rés pafltoes.lirnec.mqfpíá eícogitet te i 
j?mo jcpi crucíatus íncboafle có ^ mo ei alape z capítís tmi' O-tio i 
ftonesinflíctefút.S5ejceoquoeii)e9buc inflííríí tímo2cm po:eiii 
bo2ríícu equalíter qppe timo2 h jcpm aflficiebat vt cetera q cbiílto 
ei poftea crucíatus irrogara fótqdlíqutdiusmlifeftatbea guirt^  
tus maf.tbe9.26.c.ftfactus éin agonía z ^líjcíus 02ábata^ tiotieSt 
ín )cpo magna afl:ectíonücótrouerfiao2taé ita vtbellú ve^ oolow 
rifl*imó videref.CJ3níujrre):ít át bo2ríficus ílle z pafltonat incboa» 
tímoiííudícmronísT c^tóoíníafáctío'íuflerat afflictíoín 
j:po feqbaf nó qlíbet:f5 ftupédan'ta vt oñícóilló C02p9ígrué 2)}att( 
tíú fpóalíúafflictionóígctí molleoepífó faguíneí bumoiis ^ 
guttasejcfudauerítqo nift magnís ígruétib9crucfatib9ium M 
^ fit B I t fcríbít beat^atrbe9^^ j-.fact9 é rudo2 ei9tl$ gut 
te f lguínis oecurréris i t>I.CD"boc I t crncíat9gen9 ita boirí 
ferfieftítítQjtenerrímoboííllíjcpoí Dolop fuo^ t pmo2dgs 
peneítollerabíle fuítqul ob relicta illa atqs ímeníátrínítaj 
boiesiBm quéfibi vbú fiue fecuda trinitatf pfona vnitatebi 
poftatica vnieratpenít9ñ oerelíqués ei9calamitatíb9fbleuá^ 
dís pfolato2é Igelu oeftíauít 15 I t fcríbít beat* m3ttbe9.c.26» 
£ t accelfítlgel9pfo2tlseó .CDuab9ígif rómVliqdatu é 
qre fcl militas bóc paflióalé tímo2é í boíe %po ífurge íufifo 
CTOe tertía inclinatíone omífla.e/79. ^ i 
^ 11 r l í 11 a f i n %nt electi0 *tisl Q ^ » b o í e p^o c%ti * 
*f 1 I ^ ^ I I ¿ ¿ H f t f tífl-e oígnofeíf erat qdlliberiarbítrg 
triffinmo q mo2téelígebatoiuine volñtatís Decreto pféííés 
f3qul bó^ps fpótanel fb$fle mo2térecte oíeebaf qm buíc rt 
volutas fuá a oicta erat^GTbec I t buane volútatís Díflinítío ^ 
appet mattbeí,2é.c.cfí or ve^ tamc nó fie ego volo:f5 ftc tu f'Cf 
vis q5 ígif $5s vellet ñ ita fierí fie ige affectabat;f5 fie oíuia 
líBtas clegerat ftia pádebaf volítio qft fub epílogo i bis b^tf $ 
ígruétepaflióe tres i boíe j:po volitióes íclinatíóefue fuífljf . ^ 
pptú é. cT>2ima paflíóalis affectó q | f ba illa liqde pplétX¿ ^ t 
non ficut ego volopatenter quidem ín bisaperitur cum ^ 
ftderafle nó emo2Í.C3c5a bap volítionó erat oiuína de-" L ¡^ 
ctio atqs 6rma fanctíoqua oiflFínitu erat cb2íftum bomínd¡' ¿ 
mo2iturü q6 apif cú Or:f5 fie tu vis:5.n. volutas alia erat 
ab illa 6 q p2i9 oicebaf oiftls eratcrXertia volítio erat ro, p 
nat voluta^ fiue bóani líbí arbítrg oiflfinitó q> bi^ f bis p ^ 
ñt có Of ñ fié ego voló i 4 oíffttm p féfitíu» afFec<m tríbuebaí-
C T ^ b í s 
_ U.V,níderí^íniíaucttatíbri2))3ttbdc^QaIiqtmu5 
ínuolunrai Ístae rubgíTc cructarueifj potms p 
9 ^ / Í ¥ r f . r pcedcribus D e c f ó m e í l . C T l ^ i f qofuEius 
riü ^ mueCtím nómuim capm z Deícnm fuiífecú tenc 
miscrftiúucmt follf^tioíié otear róllente arbítrai voluta^ 
n ^A-Donn'o 4^n0 2cnieibapboXqiíí renebaf. 
2^ _ _ Xeo ífte ^ pe oeue erar IÓ f5 ominá naj 
I f e r C Í C I C ^ l ^poiupórgtículafftaXqíenebaf, na5 
/^•línfl na f ^  ^"crí 1,5 P5í vt m*Sie ikrim *iícvd Poíey 
5 ñ S í o e i i tenerí aur oetíneniq: bo üle q ^ e tenebaf Oe9 
riJÍ r^nendo buc boíej Oeus tenebaf,CJOc^ gppe actío 
Intmtíioncc* pfonáruppoftrü a«t bípoftafim nominát 
r-Tír ííoínpítTíTc)?íocic^teílaf.tq:íbuoíuínó qóoeua 
- J r - ^ m hípoUafí^  vel íijppofitu ín xpo necio ab tilo actu 
f .Ominan oebebar^vt oicamus Oe9 aut ^butenef. C 3 f é 
r ' rtí hoí^ m ¡cpm vndemuo Oí'cimur oeu videre z eñ audíeíp 
5C í^rímur oeu audíreiqz íiíe oene, z bó é:ita tenendo Uíij q 
' I T n L octinef ocus.C5t¿ cü boftíá cofeératá vídemus; 
C ?tín cálice tpm fub víní fpébus latente oicimurjcpm víde" 
v dib facPíiméralíbüe fpébue ¡n boftía z cálice £p£ 
rí¿r*'tacú rpm boícm Detinenpcedimus:nccm5 eft vt oeu? 
ínncrAcedamuerq: bo lile oeua erat.C3de'tidc B pfi^  
¡rn DOlíunius e^qdl fpáíi locutíóía ni5 g apó tbeolo i^coe 
íScfcve^ cóicaho ídiomatá appellaf q ín B pfsftít vt púica" 
menta boí pñría ocoatmbuarnuo z pdícaincta oeo pgmen 
fía oe boíeafíirnicniue/.Dícenres Oeue inomras c palíus c 
fíaíTclíatueefí'innírefatígamaen' atqsfííí z fame Debilita'' 
nisíítaqpp^bKanepdítíonífJ pta funtcf conuerteníee p:e 
dícata folí oeo pgruc'tía oe boíe pdícamno.vt q? ifte bo crea 
utr muda í^bónio:moo rüfcítam't^nñníms atq3 oípotca 
r lüiQ efl" (U£>ic i&tín ¿ppvfo0 &poterit q> íftud pdicatú qo cte 
ncríip boípucmt oeo arnibuanmo oícentes oeue tener q 
aíír H'r ró cur íbeologica pftderatío vtaf 15 mó loquendiqo c 
eóícarío ídíomatu alten'uo erpeeníatíonía cníusínueftisa"» 
tíonc úi pñtí rclínqnin^Cicx íüpío:íbU6 índucíf ql'r rila £ 
ticiJÍamtdlúicnda fir«f,q» oeua teneaf antq? leoífte.tenef» 
íi:'pare.ío.:emetbapbo:e.r.leo q non renebaf. 
H d í T ^ " t ^ metbapbo:íca padojea vltíma ptis 
%$íl Í M L enfacatq5qnótenebaf.C-Círcaqo adtier 
rentes oóm.q» fié ín íupío2ibiio líqtleo i (te oeno í?5 erat* 
T velutí grícuía fupicjXq tciubaf 6 onplící na ín xpo ejepo 
vtí» 
¿3.S 
re fubnf1,1 u^¿0 {ocoínufíe cuflodíf autad lóco^- qncpiá nófponta 
fe ni o c. ]]€c rtabff 4r q: jepo ct vt bó erar no ínuítue renebaf reítat 
* vml bcíem reiierí Oefiteanmr+C[;Znanifeííaf aut ficq: 
bó ofefíuo eíifc libenrer íuí oíuínáfanctíonc moné fubíre 
vMtefngíf p nítercf mo:o etuo electíoní nó píéntíret oífFmi 
tíoni Díuííie vt nio:eref.C'3t^e« ypa ín bozto ín nocte pee 
dente pafceucij ejetitífiet ínqrctíbiig eií íudeíe fe obtulit OH 
céc que qrítían'pii aut rñderunr ibm nasareníi qbuo rurfus 
rndírego riimrfi g bó íüe jrpo iba vlfroneuo íllá acerbííííma 
nio:rc nó amplectercf nó fe obtulíltet tndcío ínqrene ab eís 
que qrebát.c:3tc cñ íudei z gentiles tpm inqrenree rñde^ 
n ubi audicrñt cecídenmr rerro:fn5 vt b: IDatíbeíjéJitgí 
rurmo:réfiln bó üle íbs renuíííer ípfio retro:rmn cadétíbus 
' ' ^ Wt'íTílTet/ed non recelTír.g íllá libenrer ample^us eíí. 
CjTjtcpoftqj íudei cadenreo ín vigo:¿ z liará rediere 0o:e3 
Xpooenuoab eífdc inqfiuír qué qrerér q rñderunr iBm na" 
Sí- ? j..9^^1 § me Qiítís finiré boe ab iré z pfeítímín eo 
r l tra.^ir ptateifs ü ipfe mozte vlrroneuo nó fubíret i eo 
ru mambuo no fe ponerer.g moztes fponranea amplejcuo é. 
<IL Jtc cu íudei jcpm ín bo:ro collígaltenr eñ vinera ouccrea 
P;f^6mtim9 gladío íudei cuíufdáftjí ^ncípie facerdo^  
ja amptitauit suricujá quejepe íncrepane ait mítte gladius 
t^ i l l0 ía íliu^íg'"*a fiíadío ferít dadio píbiírcalícc quem 
t?3ró. 
J3fÓ. 
53ró« 
4'ró. 
í'ro, 
fín*¿r**••'*'viiu»«qolauuerarcoplaceret.íjno placu 
riemí^'S!6 pc?fi bu,'U0 rclí5 fecít.CrXíquet g eú f olunta" 
^•84. r il03!eb9»cfuíirecóple>;um. 
^ r^^rie^marrínenriaad.c.pceden0* 
S l f l I O l í l l ^ ^lcíI0 9í!á,'df Q^TPs pofl B perro oí^it 
r **v 3Í] puta§ ^ non ppffuj rogare pfej me 
2^5 
um r exbíbebít míbi mó plu f&fákBioee angeío^.fs q»o 
ip^bunt fenprure/.q» ft jepa mo;tc' íllá fubíturú fe non puí 
diíTet atq5 elesiiretaffuífientp^o tbi ^aj-lesíoeeangro^ a 
lúdeos xpí cópbeToses qfi i» iftáti Deleuífient. C '^ec ¿r oía 
oejpo boíe ítellígunf.ná oe ]cpo vt Oeuo éítelligí nequeunt 
iia^pe vtoe^nemincropruruoerarmecprem ipfenempe 
p2£eqüsc z qcqdpífadt 13itidéfacítfilíue nó ígif oe ^po 
oeo oi^flepoírum rogare pre5 meu z ejebibebir míbi plufq^ 
n.iepoes zc.mtpe vt bó mino: píe é vt air arbanafme in 
1 fuiboio fidei eqlú? pzí f5 oiuínirarc mino: píe§5 bumanita 
te-o rgif mó vr bó jepe erar eio^areprem cópetebat. C73ré 
li oe xpo vt oe9c ítelligeref nó oijcíííet z e^bíbebíí míbi pluf 
qs^.legioee angtb^ifs oíjctflfet accíperéplur^ízaegíóeo an 
fpontaneá fubgíTe fíe q5íferf eñtentúaut Outentií nó fuifle 
led volunraríe caprá at^ lígatú. 
CET^^pofitio.io^rio nierb3pi?ore:c* 
1 I S I T Í í T ^ec ár E^cula iíla e^ poni pt oc j:po vt Oeua 
l i j , ^ * crar.í.ipfe teñen aut oeíínerínó potuít qo 
fie hqdat.Grpnmo q: adBq? alíqd teneaf iiccium c vr illo 
videaf .f3 0e9víderi nó por.g eú tenerí ípolTibííe eranoeu aut 
Viderí nó poííe ín Uipjo:iblJ oemoftraru cMr3rc ad 15 vr qc^  
pía Oerínerí políit 05 vt ípm poíTít relígarúfs oe9religarí non 
pot.goe^tenen nó pót;Oeá afir ligarí nó pofie fie .pdítú cíK 
H a ad 15 vt qcq; íígarí poflitos vt cozpus felídus fit íó nul" 
luo át colíigare V3lebít:q: co:pus ra^ való c . ^ t í d é aquí 
ligare neqmueiq: cojpuo ñi^ibiíe arcp oifconíínuabílec oe 
uo rñ co:piífi imllúb3 nec rammec folidñ c« roralr íco¿peu5 
ftr.feqf g oeu íígarí nó pofTe.C^rc ad 15 vt co2puo aliqo re 
liget op5 vt medíocrío fir q^rirarteiná ft minutiflTme po2tío 
nís ¿ religan neqbítific.n.gnü nullg aut mínutiílTma arena 
r« religare nuUug vaícbít:oe9añtmíno2ío qjtitatis é quacti 
q3 recu penitiie quítate nullá béanq: indimTibílío é.feqf § 
eü nó poííe religan',€r3í c adí5 vr qcpíá oetíneri poíTít neca 
ríii c vtalicHbípcludipoíTit fie náq? tenerí oeferibif vt íílucí 
tenerí oicaf q5 violenrer renef alícubi aur ad aííqné loco^ 
nó fpontanee rrabif oe'rñ ín nullo locop claudí pónq: oe9 
oía ipler.iux Hló tJíeremíe,::/^^» z terráego ípleo oicítoo 
mínua oetíneri g neqt. C3tc ad 15 vt alíqd teneaf nccíu5 c 
vt nóíponraneufit.CuSicn.ejcoiffínítóebuí9termíní pare 
ñt:oe9tñ alícubi iuítuo ec neqtrq: fie alias Oeo ví5 íferret qó 
ipolítbíle e';q2 oeus oípotco c.CT^eqf g Oeá tenerí aut oe*» 
tineri nópoífe^Síc ígíf leo ilteqoe9erat nó renebaf,CX>m 
lubii^libarís ejcpofirioíb^irae folida fubníjca c b2einfrn z 
qñ fub epílogo leufus efí q? leo ífie q )cpo erar oehnebaf: q: 
erar bó palpabílís z oetíneri valebat z rea ir a iudeís ín bo: 
to religa tu o oetétus c víq? ad fuá facraíííl'ímá nio2té,|I73fte 
q5 leo erat oe9idéq5 tenerí nó poterat ej: cñío plíbatío. z 15 íu 
dei arbítraréf fo;e illtioetétumíníme tíi Oetinebaf, C ^ y p 
díctío conecrif ql'r ílteoue^rícule ejcponcdc fmr. f q> jcp& 
tenebaf T q? nó renebaf, ? fie h fa figurara pado^a e^plicít» 
CTXeríia njetbapbo:a que oe aguo eth 
á t l b u o ^ 
té ozdíné epl'e $ míbi vf a regia trli 
mííerat celfttudo,2Detbapbo2a ter 
tía feqf ín bis ftmí.fuít qda5 agn9 
q tondebaf z nó tondebaf agnua 
vulneratus z nó vulneratueiagn9 
qvocíferans eratr non clamabat 
agnuo qpafíuoé rnibil pertuíir; 
agnue q occifuo é r nó occífu© ell* 
^apí^Sf* 
m 
B 
•Cluefint 
necia vtalí 
qd ligef* . 
59rOf 
43íó* 
C 
Deus oía 
iplet. 
t)íeremsa0# 
5"3ró. 
Decerní. 
capí.:t 
£apí.p. 
cjttuo: fequétes oe folo?:po e>:ponéde erat.Sic g ín pcedétí 
íítebñdíctuo iBo leo vocítatus é:íta Bagnus appellaf ín 0^ 
buo át tráfumptíóíb9gnale B c fie ín ^9metba. oifuimuo q? 
íter id q6 trlíumif ad id ad q6 tráfumíf ^ ipetata fit'itudo ec 
^•CT^ps ígíf agnuoB vocaf eje ptontate^etatío agní 
c át aguí pdítio vt majeie ínocée üt z mili noceat aíali nec 
gcqp pnítíofuj alícuí molliaf 15 át í ^ 0 pcípiie fuit: q: ab oí 
iqnamctilabeímiiHío extitit z max^inocériapoluit.fic aít 
beat9*petru0 í cano.^c^xpo mo:tuuo érelínqueo e^ cplu 
vt fequamur veftigia ú9 q pctnl nó fecit nec íuctus é oolu© 
C V 
r 
Un c jcpm 
agnü vocí* 
tarit 
In ligua ei*. líT ^ e t é r e a agnua aíal'oe miruetíflimfe e mtti 
noces et raro d a m l e r cu iterdutoiídef auttozquef vocee 
no emittit.CErpocatjcpo aptilTímepucníf:fuít,n^po mlfüc 
tilTimue fup oce boiee g mo2anf ín ira ín f bis t reb9.T I3 in 
0 terdü íferrenf ínmríe no clamabat fie aír petrus in ^ma ca^  
36pí t aguí noníca.c.^Q cil maledíceref nó nialedícebat cu pareref non 
fimiUtndo. cominabaf»C'bác at ^ pi ? agni üKmdiné oefcribít jeíataa 
í^x.vbi ma^ie enágelícue qp|)pl$ícus fmo eftf.tancg ouíe 
ad occifionconccf z tan$ agnuo co:á róndete fe obmutnit 
nec apuítos f m . & M e plereq? agní pdítióes íunt j:po con 
gruéres Oe ^ bus níbil nució in faenfiegs veterís teftamétí 
^ De'vol^s pnoltícare magna ÍU6 facrificiñ ín 4 nouu teftamé 
£$0} 54^ * tñ aurpícldá eratXímoIatío faluatojís nri íefu ín ara crucíe 
fignificauít íllo i qda agnó aniego qué í qlib5 íudeo^ DomOjí 
vcfpepbafe íuflreratímoládíi»6 B e)Codí»i2*r.34,c»oé^át céri 
móie agní b9i vererí teftó facrífido xpi i cruce z (aero eucba 
ríftíecógrueblt 615 oífure oí^imTnp etod&.ii.c&'bk aúr 
Jomm** nietbapbojíc'locuróío mod9* nono ct teílo^fita^fnit.-nl CB 
femVyome baptísáte mftoe índeo^. )cps í ei9trá<llfe edípe^ 
ctu.3oánee efi tngíto iákie aít.Hcce agii9oí ecce q tollít pee 
cata mndí. vt bf jo l i i í o p»c.3n mulU q3 alqs facre ferípture 
^Capitu» 2» locís^ps agnus vodraf.íjcpdic^ liqtxpm agnú vocítarí z 
% cnrBfíat» C,'par0^3metbapbo:e3%Cagii{>qtondebaf. 
*2ÍM l^ac ^0 t^ia figurata padojea 0a ptícnla c q tódebaf. 
Xráfúptío 3 1 ^ C 3 » 4 adiiertédá 1$ mapas fierí trafiíptionc ñt qp<« 
OínerfimO'' pe tráfú'ptío in (Bis fcútaxat íterdú ^0 in folio pdícatís aííqñ 
de pííngit. añt in vtríf^ tá fubiectío 95 bío q pdícanf.f.qñ in fbio oúta 
¿ jcat ant pdicatío pcife tráfuptío fíat írlfilptio púa elí ft ^ 0 ín 
vtrífq? fíat tráfáptio magna é .C3n ^ma m e t b a p b o ^ ^ í 
faín fubíectíS folú tr3fúptiofcáé.3n^3népe metbapbo.oña 
nra ^go vas t>ícebaf q5 tráfñptíue t)id ambíguú 110 é:q: ipa 
^e vas no fit.fs p attributíonc. C 3 » bacár metbapboja 15 
nomé vas pdicatu coia st pdteata fine vlla tráíñptíóe ^giní 
pueníút eé qdc daufusiaut nó dauíusipurñ z nó pumrpim 
autnó puii z tJeceterisidé^eoeOna nfa pdicanf.cr3^'' 
dé 111H metbapboza.fBm n'áfúptñ erat fbm eqdé erat ico q 
yps ftgbaf.):(5o atp^e leo no erafcfs trlfilptíóe qdl:pdícata 
at oíap^a fút nífói ícidete trafñptíóc.nviTu^ z nó vííus audí 
tus z no auditus Detctus z nó oetétusi^e qppe De jcpo.q? 
víderef :aut nó videref q> audiref ;aut nó audíref oiccbaf fie 
í>e ceterís pdícatís, fUSIia at tráfjlptio fít q plena c.B at ín 
vmfq? tá ÍÍSis q; pdícatís é;B ñt é cu íBmp^e no Or nec 
catú:f5 Vtmqs attríbutíóecjdl qd in ^mis b^tíe metbapbO'' 
re ptícfís acciditrnnq? KP^ sgnus tonfus appdíaf z attribu 
tíue Drié^nJubtectú agn*q6 fub tráftlptíóe verá e í h C 3 c p s 
eqdé^e agn'nócifs attríbutíóe qdá:pdicatñ it eft tonfus z 
non tonfus q6 ítídéín ^a^aqs fignificatíóe nó 9íTumíf:f5 
attributafr ocm accípíf • CjO-uare fít locutóís ífte mod9 
/rapítu,5» 
B 
Xonfus ^ 
íagno ouo 
£ 
OMO mó 
jeps Detona 
fus eíí» 
Omttbe9. 
2í3arcus. 
3oannest 
30mOf 
J C t b í l p b O Z Í C U S oíct9cfít:q: ?:j3s atmbin 
tafr agnus Ortagn^át q c veruS 9gn9reatr abfcp vlla trafutn 
ptóe tófusraut nó tófu?pdícaf •pueníet g attnbutafr jepo td 
ru5:autnó tófusqm cuí attríbutgl'r puenit íBm attríburarr 
puenft z pdícatñ ó j:po at pdícam9qp tófus ípe fit zq? tófuj 
eé^e jepo pueníre ncqatoj vttófumecalíqd ín jcpofigní" 
fícetoó i aguo figbatautftFeíIlúírOiua íre aíaduertédw c 
^ tófus ec ín aguo ouo fignC^c co2pco oetegí velamcto* 
CErimc q^dátn tófióe fieri palTionc B ouo ín ppo repím%£j: 
qb9eú tófus poirum9appdlare.cr^mátin jepo rept» é: q: in 
paffíóe fuá veftimétíffuis oetect'éific.n.i ceterís mozís erat 
q capíteplectédí er|t vtqónarg autq cct'afcrudar'ifliplíct 
vedes lucraren?.CSíc ínjcpo fcm écüoccreto pót^ í la t i 
mojtc crucís fubí)í mítítes eqdc q pfatá pilati póí j fnias e^ e 
cutíóí mldabát veftes bñdictí iBu íter fe oiuífere: z q2 íter ce 
teras qda pciofio2 veftis erat ona nra ^go(f)p2gs pfecerat 
m3níb9oolctes cñ fdnditú:q2 pcíoía erat tñ qz iutilís redercf 
fo2títí fñt eáqd feríbit bea» íDattbe.27.c.r bí WMCXÁS. Z 
Xuc.i^.r 3oannesJ9.oe 15 qjpfalmograpb9 pcinít (palmo* 
?í,Díuífernt ftbi veíhmcta mea z fup vefté meá míferfit fo2te 
15 pacto redépto: nf ín palfíone oetófus é:q2 cúctís veitímé 
tís fuís ejetítit oenudat9, ^ al'r ^ps octonfuséq ^pr 
toníioís modus cagims qppetúc tondef cú eí lanapdndíf 
lana aút nó c alíqd aguo extrínfecú f3 ínatú cu e)C ipo lana^p 
pag^f XapíUi át et vniuerft co2pis pílí ín b oíe vice lañe ge*» 
nlf fie ígíf íufítato.loqucdi mó cu capíílí alícuí pcíndunf oe^  
tófus ilk pf tCTftoc ¿c ín bndicto ií?u neqquá fem e^úitq: 
V e r t í a 
«líos t\ íuáeí capílíos fo2fídb9pcídere t>íci poterat til vílaf 
nüs tófus:q2 eí capillos íudci audebát fie ínqt eñ ín facie | 
tiebát fie q5 capillos z barba^ "pilos auulíére be tóft5ibu5 
vultus z capítís feríbit bea, ZDattbe.c27.€r3udci eq^j! 
$3o ílludere cupíctes vclu ocl'ís ei9tegédís ípofuerut arun, 
diñé q5 i manu eí903tes vt qfi nugatozg regui caltas gererct rts 
fifírudiné eú capíte ^gís túdebat z vultü alapbifccdebát &i 
cétes^pBísa ):pe q c q te pculíit, CTDe euulfióe át captUoa 
ídétídcccfendiic,3n íp2opíñqdécí ;piíos eueltcconabanf 
6 q J£faíe oedí caput meú pcutictib'z gena5 meas eudétib9 
C D e 2*quid ftgnifícat tonfum. 
f | í>etófióe aguí^3 cq6 pallionemfufcípíat.qSxpo 
1 % aptílTime pgruít ípe naq? plerofq? ín paítióe fuá t)o* 
lores toUerauíLpdpue tñoolo2 B ad vcíííu oetccturl z piu 
lop auulfióné íferédus émultúqs bns í veftíú oenudatíoe 
rub02ís ppefius c:ocs,inboíes oe fuá nudítate erubefeút IS 
qdc vt pena pctí^tboplauíH iHíctií c* CCTlec 15 oútaj:at De 
rubo2e eje nudítate genítalm ptíiJoictu putauerím.fs oc cetc 
rarú qs ptiü co2pís nudítate qlq? monis pcipuc C ptíb9 geni 
talíb9vtpetí peni fecu^fuer í t .^ té rubo2be nudítateco: 
p f ^ gíiafr caf eje vh oís n anoto pfuetudíe oes qppe natóe^ 
qltucúqs barbarice roto co2pe tegí ftudét cüq? alíqs oíb9ve^ 
lamég cares ífacíéoíus nud9fuerítocsq rónís gnñbñteúi 
pudetc atqs íp2udcté oñt ípe qs nífi^fuf mete capt'fit 6 fuá 
nudítate erubefcít.C'OiJ $0 Kps róne vtes fup cefos boiee « 
eranrub02e fudebaf íeoí q rónafr erubefeedúerat, C"3te5 
boíes allí t maguí nobíl'atcp gñofí C02dís fupcefos boies 
crubefeut boíes at viles z 6gucf nibíl aut modícú erubefeút mítiú (a 
De jepo tñ fie erat:q2 ípe ejccellctílTímí nobílífiimí atq? nimia cilíus 
gnoft co2dís eytiíít efi ín eo e):celléti9oés búane pfectióea $ 
i ceñe boíb9eítítep5.s eú nímis erubuíffe ^ C02s ppfifreqn feunf, 
tía nudarcf+<n3tcnopu^pi 00Í02 fuit que í capillo^ atetf 
barban ptulít auulfióe ad bop ^ppe euulfü ptruo^ duífio 
feqf í q oolo pcípue pfifh't porífllme í )cpo q tenerrímc copie 
JCÍÓÍS fuít, CCOLualr agnus íííe )cps oetonfns fumt. 
^ i ^ l ^ M ' ^ M ' M - oetófue fuerít ad q6 adüertéd» vtífu 
p!o:íb9metbapbor] pübatiicmias í 15 agno^po füíffe nae. 
Dtuínlf zbúauáfs^o bfl^$líb5e):ponipt.CJjp.n oej:po j^ nej,, 
bofe e^oncmé^e.n.bóyipsoetófuséoíanepeqfupñioíe o^fe-1 
tófióís oefígrí t)tj:im9í boíe j:po ecábíguíras nll'a c.oi^ímua rut ü 
qppe j:p5 tófus fo2e:q2 veftiWuís oenudat9 ejetíterít nodart 
át.p^eboi^popuenireoígnorcíf nudarí eqdc^uaííonc i^c 2 
^uatío at bim pfupponít bít9át quéilía guarió q é nudííaa ^ic. 
pfuppóít é veltírí aut vcftitü fo2e:fic át ^ríflo.oocet traddi" 
tío í p9pdícamc^ puatio z bít9í eodc fufeeptíbiíí fíerí oebent 
cuíígríp^e veftítuecpuár^iSe puenit 6nudaríaut potñiu 
dñ fo2e.C'3»cíuí at aut ídutú ec boí tpoppe pueniebat: qz 
C02p9bébat f5 q? vcflíniéí' tegí poteratnpe g eíl cuí^^c vela 
meta toilebanf aut pefu'r9nud9eraMr3tc z 15 ^ 3 ñas üíuml 
í jipo itelligípt:q: I5 j:í3sh ñas oíuiná nudarí non polTítvt 
magl íferi9parefiet pueniebat eí i(t6pdicatiij:q2 q xf>] erat 60 
erat ftc í |5o2Íb9mf uím9q 60 pucíút boí attríbuím9f q 5 boíe 
$pe pdícaf rurfus puertetes 5 oeo ítidé ^ áícam9*C'£« íg? 
nudueéautpillo^pati auulfióné boí vpopuéíÍT jcpsoe' 
ci necmé vt nudú ecoeo pueníat r barba^ patí vulfioné q - , » 
DÚO oetófus eéfaciút.C'^ccst fádaf íifa aríf<úg.elccbO|& g ; 
f^coqj vní z eídé fut eade íter fe fut eadéa'.qñ fút ouo fmíní ^ 
q% vfqs oe t'tío fmío pdícaf illí ouo t'mín i fie fe bebút q? 6 fe p,' 
ínícé pdícabuf.Sícíup^ bis tríb9fmís albú oulce z lac l5jio 
mé oulce o lacte pdícét cú oícím9lac é oulce z 15 nom albú ítí 
dé o lacte oícef .f, lac é albú mutuo í-gr ouo bí ímíni 6 fe iuícé 
pdicabúf cu or oulce c albú aut puertétes. CJ3^étídc át ín 
bíftnb'frms fíetf oe9xpf oetófu^ifte f mín9oe9B jepo pdícac 
cú oídm9):pf c oe93lí9qs tmíñ9-f tófus 6 j:po pdícabíf oíccteí 
^ s c tófus vícifllsígríftíbuoímíni pdicabúf z fubgcíenf» 
f.0e9é tófus z rurfus puertctes.C^n bac aríftotelíca traá 
dít!ÓepotílTimfúdamc íllí9modíloqucdí qap5 tbeologícoa 
cóícatío idíomatúnúcupaf.C^lía pter Í5 fút b^ocutóís ¡o 
lídafúdamtao q^núcfupfedeo^^plibaílíqdo vifúé q ^ w ^ 
j:ps agn9ótófusfit. C1í>ars 2ametba.3eagn9n5 oetólu^,Pr ^ 
\¿\> bec át í bac 29metbapbo^ado)ca ptíd,a.3aéñ ^ 
^ » tófus.f^ )cps ftt agn'ñ oetofus:q2 át oetonfu^ 
z ñoetófus pdíct02ia íí 03 vt ídeftgnét*£tq2 oetófusf^ei 
jepo velamto^ nudatíoné z pillop auulfióné not ops v t ^ 
&ct5ftt ñn«4atón^barbtií»uumottépairúfignet z 
in fugíozíbu» 
1 
j b a r a d o m 
« b^c#^^. j f t^ n5 nnnáfm rlam íuríe volctí no ñt fraue 
•n.u(lu5 terit $ oci «peificneoóm vt nulíuo voíeno iuiima pati 
íníurías P c n v l n u i fpótaneí penas fubítpenafppeti mmto nó Di 
pacítar. r^ P5 ^ ¿ 0 vítroncus nudatíoncpaffue écapillís ítídé 
car:^ q*Mi „ ^  fm£jatúnecptíatúiuf pfiterí poterimué. 
Pli í í i . alt adbuc ppziue oe jcpo vt oe^é ejcponí I5 De9 quip 
^ iLfínne oetofuc elí 15 h'adaf;q: Detofns ee vt plibat» 
^ l l S u d a t í o n c c a p ü i o j ü q ? auulfionéDcfignarc Digno 
f ^ T c k t nudat9 nuq| fuíttqzveíftr! neguit veftírí tñ a t ^ 
{alA Vi Me fufeeptibífr vicífim ínelte Ocbct inx arifto.tra^ 
]\ Sinvoü pdicaniétie^CrDeú aut ínucftírí ipolfibíle fo 
fr ^ k ta iudadé Dúta?:atvc(ííríptq6 co2po:erubriftít 
- iMSt^ínofTtttoc^utííicozporeuo é vcf f íág neabat nec 
z 6 
qiricpíávcíhri 
Xap .7* 
% 
Tío"1 
1 '?.MII dari auí nudat» fo:c^r3ie ad 15 vt c 
^;So3 vtoiíaria tegi pomm vt imüa exp^ Detecm íllud 
??->rj9«t totafr opirí ípolíibile cft veftin igit be^ no pt mo 
^míuidctt P5 verítate fi foztafli'e qfq? capíte maníb^aut pe 
í^adoema fo:ct atexi* ptibus berdíctíe en boíes nequaq^ 
r nífms veftit» préderct fs cú a oíus gte adoprus c^titerít 
mí 0^  sát ín patéti C:OCÜ quíppe trnUa \ocop ambít capada 
tae úírí vbK35 atq^ytra ocm íocú cít opo:tebat qdé vt q t)cá 
, veftírevdlctoíazeíci^veíamétoopí^ 
^ , t . K iiecnudfínecv^tóvn^eire.Jndcoefoetodenneqbatca 
InanX Dillo^aííq auulfiócna auulfioine^ítctía pfuppoít^n oeo 
^ ? gúrbo»v:n$f^ t i t i tbarba^autp i l ico :po: i büanom 
fufoVat f5 tal€ mp^iim b3 rilfatcn9 ^  oaóderí valebar* 
¿Er. plíbattó índíírít qrr^ps agnue tofus aut n tofiis fir» 
ft-pm tertiametbapbozc tertíe/.agnuo vulneratus, 
<¿ ÍM s th^n t^A ^ rá im buiusmctbapbcze tertíapar^ 
J j ] I I I C I í ^ t v v tíCui3repímucf.agnuo vulneratue* 
fS&acáú aBtpticulae kqncm buíne metbapboie notío 
cepofiti reefoieptículisalía^ metbapbo:a|t^toviiígaríu0 ptra* 
e\\m, ctanf.ió ín ea^ ej:pofitionc pzíncipafr no tátá ínfifí-emus. 
CTjécíédiiqí ficnt in ceterie figuratís gadoxíoptícula^ 
qualíbetoejcpofm vtrsqsbüana.C^ bímná nasexponeba*» 
£ mu0.itabícc)Cponéd»efl"«C"'P>iíní<?9»tDkemu9 bucagtrn 
"p"1 ):pí vulnerat»:q2b5 tfte jeps multa ín bitdtcto co:po:e fuo vul'* 
vulnuj» ñeratolíefauít.cfnitaüt j^mo vnlnerat9 oñs refue cú CÍP 
cücifúe eftabi quídc íangiíis fims effnfüó c t caro pzepuc^ 
drcúcifa.bíc aut rom9 D0I02 caurat9.c p tenerítudíne carnis 
qual'tencritudo atq5 fenfuf ín ptíb9g«nítalibí>repíf.C0"P:c 
terca cü iíía dreunafio ín ctate tenerrima ínfantilí facta eft 
TOtuti' alq4?oofo2cbücacddíflV autumant eje mdífpofíto o2gano 
fter fnía amputldí.aflruút quíppe círcfictTioné lapídeo cultro factas 
rum. foie.Sícna'nuit magifter fnía^ín cjrto oíltínc.^crboc tn 
í> fadiis elt qi efi &e* ritua aliquoo cerímoníará veterio íegís 
.Contra tríbueret.fí aiíqd fplütcr ínílüo obferuádo erat ea ín Ira eje 
fnía ma pzímebat.totam ptínétíá veterto teftí peurreíí líquebít loen 
grí ün* w M foze 4 De9círcucidi lapídeo cultro madauem.bí tñ iní" 
tentía^ tiuíitdq5prq)bo2ávxo2é'mofrif3cmeíí»£3ení5 moffeo 
£ ggeret in csfpm .pfec^De ierra madil oímna íufllíone adu^ 
^unda* cebar fecuvjcozéfuá fepbozá ronoa Uberoe^rfonXelíe^ 
metum 3er quo^ cj natu mínoz erat.f.dieser ctrcúcífua nódu fuerat: 
oppofiti cñqs eént ín vía ín quodá t>íuerro2Ío aparuít angeluo oñí ín»' 
cnú: ej:í terfice volca moyfcn pp indreucifum film fuá q6 efi vídíflfet 
ítimatiu repbo:a ob índrcúdfus ínfantulu factn ejcíftímaa pauefacta 
circuncí ne vlteriuo angfe oiü ^ gredtéa viró fuá moffen íterficeret 
fionc fie accepit lílíco lapidé ourílTimu q dreucidit ppucífi filg fui elíe 
n .oíita 5er c« fedltet ceíTauít angft? oñí íoiqre moyfe eje boc aut 
r? i r 0 -c l?c!uir ro*í íJacdpíut .crbuíc tñnibí lbo»qíf t ívo 
lapídeo. *utpficit:pt.n.adl5bífarí3rnderi.0moqmdé alíqaiudeua 
rndebtt q? fepbo2a VJC02 moffi ñ circácíderít filíú fuú lapide 
U £ A - C no[x*w{<¿ acutiíííma,aut q? ej: Ira níbil magis 
lapide q* ferro ppucífi eíie5er pdfii foe cópzobari pt:na vbí 
ir ira»raortulitíliicorepbo2a.acutíirímápetráíbebzeopo 
nnri- ?,ct0 cauoca.fo024 ta ad lapide q? ad nouaculá eg 
«ocat q6 appjiq: p9t5-,.q iQÍpit qá g i m * in malicia br fie 
í r í í ^ r V -.T"""1 li{a!n-ere!uoicut nouacra5 acutiiltma. 
DeL S í S " W1*™?0 ^ P ^ ^ á pddílTe ppuciú elíe/ 
acuníímis vt ira nra oefcriprit:e|c 15 tñ nequa$ pfi-
o pt vt fequérea lapídeo cultro círcucídere bebuerínt an q á 
P2ío2ea.f.pcedétC0 moyfe' petraacutifltma ppucía refecue^  
nnt.na fepboja V):02 moyfi nó ío cultro lapídeo elíeser ppii 
cu» rupít qTi alíq Díuína íuflióe aut anríqta priietudine cau" 
extíriirct:r3 q: nibíl Delíberáa fie facílíua ei faciedü OCCUP-
nt:erat qppefepbo2a«attonita moyfc virú fuu ab angelo ej: 
cruciarí videa.-r ne guío2íb9cruc!atíb9eá ad moté vfq5 pdii 
ceret^ cítiue potuit opata é . C f ozjtaflfc eqdctñc fepbora 
•cultruférreo nullíí büítq ^epudú pcidíífet aut fi bñerít 
«juiue nibíl reco2data que 1pmptí02é búít acutiflímú lapidé 
'ÜIÍ? aLríP,e"afo2temagíorupít q^cidítmepudú puenle* 
CCjncouentéa añt erar vt e^  eo qé íncoíulte geítu eft gerc 
dap re^t: birectíua fanctío poneref •Tló ígíf e^  eo q6 tuc fe* 
pbo2a nibíl oelíberanaegitínducitur poftero2u p2ogeníe9 
lapideíe cultrie ínfantilia p2epucia abrcífíuraa» 
CJS lío argm<pbáa círcfidfióes fíerí foíitá ex ct'tro lapídeo; £m>l-m g4 
^ l l í í l l f i i i t ó -duífpiá adbuc arguet círcúcifíoné - * ¿ 
* j } * n i m i i m * > cultro lapídeo ceteada 'qdejceocó 
fici pt qó íoíue buj: ftrenuiflTim9 pptt Deí arq5 fegregat9inter a0rue 
ppbetaa egílTe Dígnofcíf.CCfi eni3 íofue oeuictía regíbua J * 
«mozreo» 7 moituo mof re*3o2dane tranfito terrá ingredef 
boftilé qua oe9rep2omíreraí feminí ab2abe cu ^ mñ caftra fi*» 
^íflent ín ^algalia q fuit 0ma caftrametatio terre canaáúúv 
fue afluptía^íjí.lapídcíe cultría drcuddínpj.tríb'ifrael oéa ^ f u - ^ c 
quíppe in beferto ícircúciri erat atq5 p longoa viecírcuitua J mco*t* 
fiullua eoa círcuncideratvíps íofue, f.c.oebuítgcírcucírto 
eultda lapideíe pfici.ná buíc mderi no pt q> incófulte facrú tó0fut{0 ar 
fit fie fepboza atroníta fecerít íofue quíppe vír prudétíflim9 ^ J i I l t í 
belíberatilfímeífta egíí .crbutc aút rndédñ éej: 15 nullatc b * 
nua feq vt circudfio ín petría acutííTímía fierí ébuerit níbil ^ c 
^ppe magia lapide $ ferro ppucía ríécaf oíferebat.qó apps * J * * 
Benea7»c«vbí cu oeua drcñcífíonía pceptá traddídiííet po 
fitia oibua ejcplícatíua q drcñdfionia rítú attíngebát oe 02/ 
gano círcñcífíóíaXoe cultro an ferreua lapídeufue fo2et ni* 
bíl memo2atú é f5 bictñ fu it vt pcídet vnufqfq? carn c ppii- £ 
cíj fuíXu igít íofue víderít referre níbil an lapide: r an ferro ^ ^cfne 
circñdfio pficeref cftria lapideía celeb2ldl ouyít, C X u r at ,,5 fcfro f5 
ipfe ñ ferro (5 lapide círcuciderít oé5 íftfí pmptu c.f.ob me** jap^e cjr^ 
mo2íale i gñonea poftero^ oía eqdé qtúcíudeí menwíalia clJlc,¿£r.t 
eé pftítuerñt lapídíb^fferebít.qo oíluddaf í . ^ t ap íd íb^u ¿ ^ . 
dib9q0&e2lueoío2dáíatrabcaífrrítícaturbainpa i 0 2 d ^ a * 
ereíír.jrn.tríbuu memo2ialc í teda poftero» v i pg íofue«4,c« ^Qfue 
Cr3tc 15í lapídíb9gndib9ífo:mib9atq3ípolííía appetqa Oe9 J * 
ín altu e^truí z calce lím'ri íuíítt vr da totñ moffi óuterono 
míú ífcriberef snemoiíale (cXoTp&yé oe ípolirío r í famí ' 
b^apidi^altare iulfit pftruí í ítroitu t're ^mífllóía í mótjb9 
garí3ín t ebal ín 4 facrifícra víctima^ z pacífico^ tuc ono í 8 c 
molarét,vt bf oeut'onomn.27.q6 poftea vt ce^uíferat íofue Jü,uc *0,t* 
cj:ecut9c í m5tíb9g3rí5ín z ebal vt p5 íofue.S.c.bi at lapídea ^ 
ad nlfú poftea vfu.pfue f5i memozíale pollero^ remáfere: ?1 r r;s 7L 
fuit g circúctTio í cuItría lapideía a íofue celeb2ata n ob legi5 ^ ^ - ¿ ^ 
iiccitatéf30b memora fcfo^^criTuráríofue lapídela cul^ ^ { ^ ¡ ^ 
tría 15 egerítq6nüc rata ferréis cfrríaagebat oifufiuafug J " ^ ' ¿ I f ' 
líb2Ú íofue l e f ,bícem9. Cr3té adbuc pdicta pfirmáf q2 ceri ' 
móíe vena teftí q mica íudeía obfüíf §5 eu modu obf uaf q 
ín lege obf uari íufTa fí:f5 nüc íudeí cftria lapideía ppucía ñ 
refec3tf5ferreía gladú'e pdndünfeqf ígíf ^o:ca ídctídégla 
dgaferreiaflputaíTe.C^udeoa átobfuarc núcvet'íe tellt 
cerímóíaa fie íudeía obf uarí iulía ti ep líb2ía legalíb9ín qb 
be cerímoíía agíf clare ps.CTSudei tñ ñ obf ul t oéa cerímoi 
ga q i veterí tefto obf uarí íubebaf :q2 qfdá totafr qfda vo eje 
j)te rdíquñt:q at ró fit cur cerimóíe qda totalí¿ qdá at cj. pte 
óbolite fmt fup ejeodá í.ij.coiffufe egtm'ó qUb5 cerímpiaU p 
cepto fpálíua agétea* C*36pa ferro cultro fuit círcucífua* 
%tí 'inmt¿A ^rgo vñ &ífcemm9o65 é m 
l l S C a C a i C t J deoñfuíiredrcñdfu^rspoímaferreo 
cultro fie cefí dreúcidebáf:íbí tñ 00I02 ními9Cdt9ée)C caía.s* 
atrígtía,cr3dentídé fáguía bndíctí íefu ibí pmo ^fu/ua a J * " * ^ ' 
q ín re oda arbítratí fí 005 íefü túc íncboafíe elfáde fagume maquo^w^ 
ipcí6redéptíoíanre.cauíb9o65éecfre opínatoafsguif «am* 
n3q5 bñdíctí íefu.íó i círcúcifióe efifufue é.q: ncciu erat fie ef 
fúdifrcírcúcídí 5bct.qhb3 náq5 drcficífuffaguíne eftudebat 
>:paauté non vtnoaab bofteredimeretcírcuncífuaefttfed 
vtmofaycelegíamenfnramimpleret.Sícením befe 2Da^ mm*SM 
tbeúftc^zofdfqe cfttrnon vem feluere legem fed i m p t e 
Cr3mpleuic 
uanu 
1 
DbkctiOt 
JCÍYCÜCÍÍÍO 
inftítuta 
erat ad De^  
lendas ma" 
culam o:^ 
gúiaiem» 
biimio 
B 
.1B.á gdinv 
p^iudci ca 
cratímmo 
cozonlap^ 
ppfuemt 
2Daítbcu9 
IDarcuíí» 
t|. tbopícc 
ruin* 
XDaíoj&o*' 
lo: ni ppo 
erarg? vt'cp 
peíVnocla 
uo aífigere 
turquas fi 
buotmsaü 
íer r a'uter 
D 
-Cur vuln9 
íüatum ñt 
jcpoíá moi 
tuo* 
C^^P^üítafír jcpe ín coipoaefuocuctae vefóríe íegíé ce 
rimoniao qbuo vfqj ad vngucejcpletie noui tefíamctí facri 
fida aufpicata Túr .^q? eiicbareftie ftupéd» facramct» ícboa 
tú cpoft qó ufe redéptioníe act^qin ornea pafTióe cóplebac 
íubíecuíí fu tCTlequa^ íg i f mitate íübMept fanguinc 
iii vñica efiüfns círcucifioe folmdo bfíano gní ^fuifie fi ve^ 
mw legíe cerímonialíb'mflíe íplédí^ effufus eftCTOu? íí 
foztafiis amplíííime aíTumctes ranguínc omeí cojjííe i» cir*» 
cuciííone eífufuj tpfuílTecelebiáde ufe redéptíonúq: ípfe ü 
bicírcúcifus no eftcúfibi <pdeflV nibíl círcuciTiopoteratcu 
d nuílú er9tt)eletura pcrnireratmcircadrio 02ísinali macu 
Icoeléde inííítuta et 15 ín ím$nlíS q ctrcitcídebanf cífícíebat 
ft ergo eiraícidebat nobie círcñdebaf »r.nre redeptíoní ín ta 
lí íanguinís effufioue ^futuriie^CTbmc rñderi 05 boc pa^ 
cto vníiierfco faluatozieací^nrepfecííTe fyimv.neuhbop 
quícpiá q geíTit jepe opatue fo:it nifi nra eelcbzáda redenv 
ptioboceTOífiet.C3'l4 t rolida verítate cófiteamuroc© 
omcos aemecteíbú potúc^ 0pfiíTe t fimiíia opari ufe futu 
re redeptíoni ^fecííTe f$ índírecre .pfijemt íoía síit pcnaüra 
tuperpeííio qúi mo:tc pfumata eft nfa5 faluté oíreete eo>i<* 
fecínbac ení5 Tola redemprí funiuo ét nulío alio ínrercídéte» 
CDeplagí6 agnúúxpi redemptozío noíh i 
43moq5 omeuo agnua jipe kíue reaü'ter plagas g 
í r J i l * tulít:ná pf ei tllatos oolpjee cu eolio funis eoiííga 
tus é ín quo e^clufi^ ambagib9in co ob earnis tenenrudiné 
f pp índeo^ ipíetaté ?io bruto vHfeera caritatís tmrá ípulíio 
«é vulnera rubfecuta fuífie DOS eft pzeter alapas rí íllatas z 
capitís velan tuftonesín qbus fiqo eí vulnue eaufaret fub 
ambiguo pédet multa verilfima vulnera eára fi ín e^aeerbífí 
ítma flagellatíóe ín q vníuerfa eo2pís molleé vargs cótojfa 
flagellis fanguínís n'uulos e^fudauít vníuerfalé co^pis ag 
tíonc ppeflfaifie.n.ait £raía5.c.í-|.a pláta pedís vfq5 ad 0tieé 
ín ec no erat faní ta^C3» ^P^QS verílTima vulnera inflicta 
fút ín fpina^ püctíóeiOurííTíme.TKrpíne aut ad oííeá aut fer^ -
reá Duríeíc .ppínquates infice vfq5 ad craneal pfo:ariu ín q 
oe bndícto íllo capíte vbem'me fanguís efñu^ít, GTboc aut 
ín írrífioncímp^fece íudeítnáeü fe rege cópelíafleípfiacia 
mablt quáob:e fie regíe veneratióís mapmúinfigmü é eo 
roña íta eí ob magnítudiné obp:ob2t| co:óaq5pofita ¿regí 
bus.n.e^ auro atqp lapídíb9pcíofis coione apponunf ín bo 
norebñdictoaut íefu nfoin abiectíonc oefpínis ourifl'imís 
co2on9 coplela aculéis ad craneu vfq? penetrátíb9 coplela 
eft I5OÍU5 euágelífta^ teftimóíja c5p20bac «vt p5 2Dattbei 
27.7 X O m U r . ? Xuceaj.z 3oánÍ6.í9,CSlíaq5 copo2í 
¿ilí bñdícto vulnera inflicta ííma vrraq? manu$ ferro ouriffií 
mo atq? fatís groflb t ráf^a ligno crucís a%a e ^ S í c enij 
vtrinq? aflijcíi pédebat beatifteú íl(ud faluato2í5 eo2pí)bis oe 
tetu clauis ne De alta cruce C02rueret<C3tídcq5 vulnera ei 
in pedib9 írrogata fút:ambo,n,pedes faluat02is fiue vnico 
clauo vt qd l aflruút ftue vterqj £ $ 0 clauo affijcí ft:í 15 qppe 
no multñ attínet f5 potius maio: vídebaf pfect{,oolo2 fi am»* 
bo pedes vnico tráflí^i clauo fo2ct $ fi vtercp fuo clauo fige 
ret«C70LÓfKliqdaf ooloMi.e^oiuífióe ptinuífeqf cúigif 
maío: i ptínuo oíuífto fcl fuerit maío::nccio pfeqf D0I02 íuje 
ta rifas vulgaíl Hriftoá.^tbopicop.ficut funpl'r ad fimpfr 
f magis magí§:ita macíe ad mape Í5 vuíroq? raluato:ís pe 
de ftmul vníco affí^o clauo maio: ptínuí oiuifio feqbaf qj fi 
a\t alt'o r aliuf alio fígeref:maío2 g 00Í02 fuíflet fi abo falúa 
ro2Ís pedes vno clauo toarenf q; fi vtercp fingir fuo clauo 
eét afljcus.C^íntecedés liqt na traffíxíe ambob9pedíb9faí 
uat02ía vníco cíauo pee qínferius ect locat9 acutiojí atq^'g 
CÍIÍOZÍ clauí pte fo:arec pes at reliq fuppofit9 maí02í grolfio» 
CB oato í oñolefu vtríufq3 pedís vulnera fcafí.CE73fcixpo 
plura vulnera pfecuta ft cú latus ei9milefqdá Ucea apuit r 
ptinuo flupt fanguís r aqua:l5 til vltío inflicta vulnue no 
úa mzie vulnuffic cetera of q: mo2tuo Dúo íefu illatu é vt 
oc& euágelífte teftanf.CT^ & vulnue íftud factu é re 
fpóderí 05 .ió oeu pmifilTe co^^oñi íefu vita oefunetu ín la^ 
tere vulneran vt índe fanguíe T aq ^flueret ad qd aut fan" 
guíe r aq oe latere m ín cruce oo2mictís ^fiuyerit iu ejepó 
iie.q.nict!?apbo2icepadoj:eoírcruímue fup ptículaq vide* 
baf.bec qq5 pticulaOe %po $m m oíuíná eicpoí pt:ná I5 oe9 
fe vulneran ne t^ vt ifcríue oírera,íllc tn agims íefuCoe9 
m t q pp necíú erat vt oeú vulneratú qjcófl teamur.^-
át locunóís mod9 i facra feríptura cóicatio idioma tu apb 1 
laf q pdícgra Oeo pueníétía bóí atmbuúf t pdieata boi on 
níétía Oe oeo pdícáf.Síc.n.ejCcplifícat aíepder ín Ooctrina 
lí ín.c.Oe pftrucíoe manus oñi q nos fece (f crucíñxe.cr ¿ "^ aiio 
pdictieinferf qtrptícuía ífta.f.qvulnerabaf irdligédarr 
C*Pars quarta metbapbof tertíe/^agnus ñ vulneráis 5^ 
lias exponí poíTet (pp2Í02 tñfenfue oe na oíuiua ejepoiouta 
p t^fT 'bó qppejcpe verífftma vulnera |5tulítígif nóvmne o . ^ 
rat9oicí neqbat nífi ín aliq fpalí atq5 apUííimomó fúmeref. f/"c,-i 
CZDodue ailí Oícédí xp5 boíes nó vulneratú l?ic c.f.q? t¿ J % 
ín pcede'tib9agebaf voletí ñ ñt fraus nec iniuria Oe penie % ij11^ 
ídéccferidiT De vulneríb9ai1t qfdaftcarbítraturoe reo2.f.q, 3 » 
q ínuír9pcuííióes ptulerit vnlnerat9 fitqui verofpótaneus vn, 
boc fubíerír non vuíneratus eííe oicatur oe bomtnexpoftc \ ¿ ' 
fuírmá rió folü oeú eu vltroneii fublílíe mo2té c5p2obam9 m' 
f5 vt verá bofes r mo2talé volútarie mo2fé áple^ú pfítenmr. 
CTOicem9 ígif %pm vt bofes vulnenb9n5 gflfecíü.íp0o2é rñ u J 
fnías infequcres bácpíícula Oej:po vtOe9cexpoucdáreo2 ocot! 
Oe9qppe nuílaten9 vulnera fuícípe ptinas cú vulnera alicui lo: J | 
infíigttt 00102 indecaufaf:in oeoaút00I02 nullue eépt nec pí^J 
ígif vulnera ec pnt 00I02C aut ín oeo nó fufcípi fie máífeflat poifo 
q2 ooloj impfectio qdá magna c:íii oeo añt ipfectío nt'la c fj 
oiode pfect9c. C3 tc oolo2ib9pftitut9p.fecta felicítate ñ fruíf ^ & 
fs Oe^totalt fdije arqs ípfa feücííae c igtf meoool02 ntíus va 
lebít cóltataút 15q2 felicitas coius bou0^ plenirudo cú ma 20ró( 
lop quo:ücuq5 abfentia.Síc vf vdle Boe.i^.oe pfclatícnc 
aútiílfa qnritatíuáejctéftoné bñtia femp ft z acutieautbe 
J?etudíe figuratarná idiuifibile íco2p9 actionc ulta bs fs t>e9 f ro. 
índiuifibílieeftniHa ígif qntitaííua resin eu aiíqtenusagc 
poteriratqspboc neceivllarenue vulnera inflígeiif.Cr3té 4-3ri'. 
vulnuf z 00I02 femp oíuifo otínuo efficiiínm oeo aut ptínuí 
tae milla é:q2 ptinuítaetn folo co2po2e éroeue aut ínco:po í'ró, 
reu5 eft ígif nec pfínuítaté nec vulnera bébit. ^ B x pdiem 
elicit qualiter partícula ífta íntdligi valeat.fq>.agni}e ifte 
non vuíneratus erat. 
Creare quinta metbapbote tertíe J.agnus vocíferane. M i 
é T % n i n f a 2lúrbumstertiemeíbapb02eprícuí3re*' % 
qUíf.r.vocíferane.í.q? agnue ífte vocife B 
raserat4cr£t q2 nfepe appello jepe Oe9T bó eft f3 vtráqs ^ 
ín eo repta ñas oe eo ejcponi poterat aptiue tñoeeo vt bóé W*w 
rXpencf bó eqdc'xpe veré vociferaban 0.ua in re aduerte'' cikm 
dú eft q> ad boc vt quicq; vocee fo2mare poflltrnccius eft Vt M 
animal f í t 3 i c aít Hrifto.ín.g^e aia in.c^oe voce.fola ani^ f 
malía vocátls qdáinftfa vocare4.fo2mare vocee videant fi 
cut cyrbára.cjfi oicat ífta nó voclt fs foním caufant:xpe aut 1 w 
^2111^^^ vocee fo2mare poterat qz erat aial cum bó fo2et. na ad 
¿Tjrc vt alíqd ípp2ie vocee fo2mare poífíí 03 vt 02gana vo M 
calía béar q multa ft oe qbue Srífto.íihg*oe aía^c.oe voce* 
C*R aríonee p2obantee xpm pío2alTe fcóm fignum» 
¿ f l t i í \ i i ^ " f ^Pe clamauerif multípfrp5<€ri>2Ímo 
^ J ^ i i u y - quide clamauít cú nat9c voccpl02atufalge 
boiVfimíles emíítce i^mae^ caufie J.aííignatíe í,i/.metb3 
pbo2Ícapadojca.cr3tó tpíplo2auit í drcúcifióeaiá ibi ftupc 
dne 0olo2inrecut9équéínfantu!ue tenerrimue tapueeta 
ííe fine plo2atu tráftre neqret.oe 15 aút ooctoz ferapbicue q P'^ 
Or Bonauctura ín ltb20 qué fecit oe vita w i oícée ínfantulu , lta 
XP5pl02átczonas i5gínccúapláctureuocáté*CSlíqetn P ^ 
fo2tafTie &ícít fub ambiguo penderéan jepe ín círcuncifione f i ^ 
clamaueiít:q2 nullue boc auctetícue fcrípturelocue fpdit. J¡n 
C £ t Is í ceteríe boíbue nullue ta tenerrime etatie ínfane v 
tá 02:ifer» oolo2é fine magno vlulatu tranfire poiíetiin )cpo J c¡3 
tn:boc pueiiíéíereífícípotuífletípfequíppeoneíefue tanta 
fapientia atq3p2Udétía p2editue erat tép02e quo natuseft f 
quátaeooíe quo vita Oefunctue eft quantúinmedge tenr 
p02ie currículíe ejcíítíífet z quanm núc ín edie fapíene eft 
verbw quides in^.trínítatie perfona ab inftantí concepíio^ 
ntócojpuo Tammibcncdícuícfijftbí perfonaíítervmene 
cam anima 
do rrnl' 
pccpto' 
re* 
P . 
p^a m 
círcúci^ 
done 
*.,!mei2 imine illoeternoiüulírauít em in emníboe 
adifccdoautítdlísécío pfecerit ñcccii 
bomm 
áenm 
íratp:c 
' i^Uriucas Dicat.c4.iB6 aút.pficícbar fciétía r 
J D£ J z bomínes ^ quaVr etponcáü ñt biñüíi9 t>eo t>á' 
«iinJémétie iníciédo adauctufo:cfaíercmurpleraqj ico 
ln S a u c r c í oc Qbue m pmi fpcculari no attíner, 
SS^DofirttVndcDírgreírifumue rcdeúteeiq: pner iñe 
1 . S n f t o circucirue 
ma pzu" gauq^1 dí VJríU0 |acb:fmae cópcfccpotuiflet^ta cu5 
S e r é potuííTet ncc qcqul mczozis túrbido vultu ptcdc* 
SSSc flttt rndcdfi pdicta poflibilia fatio fozeS.q? infanta 
S ' i S in Pdco círcúcifioie bozrcdo oolozc a Iacb2ymí6 ab# 
S f í t ta5 ^ aífísnatía caufio q | ej: ajgs.Dato ét ^ 5 tan 
E S n fttíítc oíc quc^  circucifuj e qnate fmt 100I02C6 t 
faScr íbatc i rcf ic i l íoatabozrcndí^ gfpíá «loe 
S fmc «randí dulatu ptrafire pomiflenq: cú iñe ífantu 
hiaLocuacrat.WboominovnituúeffedlTct ocue vtcp 
hníue ifátuli ocultó lacbiymc nulle ^ prum^nt vocee nulle 
^moíe fonarét ncc gcm meU aut Ingubzc pandercf i vuí 
S S-fecc tn facta no mt:q: fien no ejrccdicbatialiquc.nan" 
ífln*atq5tcncmmectati0táímenm5Oolo:évHo fíncela 
S ¿ c tráfire códítíoné naturc cx^debat búane.io dreucide 
ílVfaluato:* noftrfi enm iípíccrct ínfátulñ ctatio ta tcncre i 
valido illo 00I02C nullaten5íacb:f marí ftupidí cogítarét cus 
vcrúbomínénóclícnccaKpus vcrábñanu alíumpfiíre:r5 
fantaAacolpozíacjC acrcfumprcrít»Sicpollea qdábcrctici 
aítrujccrút oominuíBm veru co2pU0 no babm'líc ant opina 
rent boc móílm aliqd magnñ foje $> eio malñ aliqd illatur^ 
crat aut falté affuturó malo jptíhuo oefiigret oc 15 in i5ma g 
tícula meíbapbo2c ^ me Díftiímue. c"boc pacto íudeí occa 
fioncinjcpmltoacongcícdibrcnt q? oeuo nó pmittcttalí 
occafióepcdTatocno.n.oco bao abftulit occafióco Oetraben 
di ípo ^ rónalír auferrí Debucrc cuídéí apparj in bíe § 
fup DiTcrním'in/ccíída mctbapb02a padojea^q? |:pa i íe mo 
tia timo2é oñdcrit quo eñ vertí bomínc for patefier5.C0.5 
fitolTiapuuluaiboicírcñcírione no fleníflfeoíaaflYgna' 
ta ícóuenictía ícquerenf:p5 § pueru ihm cu círeñeidereí la^ 
cb2f matu5 quo inferí eu3 voceo emifiífe* 
Crí)ccb2iltí clamóte» 
C Í H r f í H í m i ^útasii9iíl-eq?:poerat elamauíteú í 
^ J U t u w U B I téplocúmdeo|¿ooct02íb9atq3 fapictx 
buo Dirpuí3uitl5aúfactoeftcu)ep0.i2.3no6 nat'fotet.do 
ni qul í6c cü fapictíb'illío vetiláda Dujcít vt gda fag encellé 
tea alterfit fuit an in lege ípmilíuo meflíao adueniflfet a» oe 
relíq ^ pectaret futuru^CTjtc clamauit cú ^ gíni bndicte re 
fpódirqrcti IB bíe^bie filí gd fecilti noBmáego r pr mué 
oolcree qrebam'teat ílleait.^ur me qrebatio nefcíebag. n. 
in bis q prie mei f¿ 05 me ee.vt p5 luce^0.c. C"3^ agnuo 
ílte damabat i pdicatióe e):b02tati6e vícío^ repbcfióe T ge^  
neraíh'oí bonefta cófabulatíoeft náq5erat ad que ipe pa"-
Seda míflua erat.Sicps lu.20.c.nefciíj.n.^ i bie qpfío meí 
u osme cc:vocauít»n.pri5íuí negocia pdicatonéTDiíputató 
$ aPB5:q: te o oilbutatióe cií iudeía acta f moné ageban 
audíra qq5 vo^ but^agní fuit C029 iudicib9fue paíri5io:Uc5 
C023 bis paru.cBudita 4q5 c i mo2ti6 ei9 ppeltióe in cruce 
cqde CtnojBo qdl loquut'é 6 qbuo ZDattb.ty.c^r ZDarci* 
1 ^ ^ . 2 5 ^ 3 0 ^ r.i8.irSudítaítídcfuítvojceí9p9^a 
i« reíurrectíonc eio náq5 qb^efurgée apparebat aliqd loq-* 
bat oocuit qppe oéo oifcipuloo fuoo p9refurrectioné qd ín 
ynmerio 02be p9eiu0 ad celoo afcclíonc facturi ecnt. vt pats 
s, f attb,28*T 2X)arcü6.TXuce.24.73o.:o.T.2i^)C bio 
r ^ , r Sr-ifrtur^alitcragnueiltevoceoemííerít. 
^ p . i j . Ji-Pars.ó jnetbapbo:e .j'Xagnuo non clamaban 
L I n r c ^ ^ u 0 r o S % ^ c E s 
ÜPKBQW? d a m a b a t , ^ » q aduertédú bác ptícula5 
í S a f f,nS;SSdete4f'eticulle>cponípofremanépefenfú^um 
sccip ,aí ifcquctib9De agno ifto iBu vt folú bo era^  
0391 oe }cpo t8vtbó$vtoeuecej:poiup5rt C p j í o á t 
3 
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eá be %pe bomíne ejcponctíb'oícendu c q> clamare in ^ í f -
Tima fignih'catioe accepíú 15 eñ vt íngetee voceo emittere ít 
gnet 5 aur cdtentióibuo coaptanf ílli qppe qui cótédút ma 
gte clamo2Íbu6 cócitanf 44rum.n.íra incaduerit rónio límí 
teo ejecedendum é qua voce I5 noftraru accentuo moderádí 
erantíiDcpo aütcótentióee baofuiflíe nullatenuo cuilam 
patulo émulli.n.bomíim aut íbo aut opere offenfionc vlla5 
ínferebat q eum in ptetione infllmaret z fi qfpía íniqtag fili 
uoautveriuoípaíníqtaoeupeni^íniufte agéo fmóe aut 
opere grauií moleftaffet ^ f u o ac fi elinguío fo2et obmute/*» 
fcebat.pcmiétibuo riueip2OperátibU0 nudúrediturue fmo 
né.Síc aít petruo in canónica ^ma.c»3.oe ^ po ínqeno qui 
cu maledicerct nó maledicebat cu patéí non cominabatur» 
CTbae qq3 íbo2á aut operío cótentióio £faiaía jepo oíffite 
tur^recce puer meuo nóclaraabit nec ptédetnec audíef voje 
eiuo ín plateíe ealamu calíató nó cóteret t ticioné fumígate 
non e}:tínguet.C3téagnue ílle i accerbiíííme palTióío fue 
Doíoiíbuo nó clamaban^ ifti cruciatuo b02rendifo2ét vt ín 
illío bañe íniuria qfpíá víro^ qrctunB aút ¿fa iao^c.^ .e^ 
mit oíceno tanqp ouío ad ad occafioné ouctuo é t táq| agn* 
có2á tondéte fe obmutuit t non aperuit 00 fuú.Cfjc P^el^ 
batió índiKic quafr agnue iñe ibo in grauibuo coigie cm" 
datibuoalqfqjfimilibuo non clamauerit. 
CTíHgnuo vt oeuo non clamábate roneo buíue. 
COf^jM | | ^ 3 ^ ibo.be quo pno f mo trabitur vt oc 
I U & U0eft non clamabatoeuo qppeclamare ne 
qt:ná ad B vt aKqd nocéofo2mare poffit eligir vt illud aíal 
fit fola qppe aíalia vocát vt aít Bríf.ín.:0be aia.c.be voce I5 
qdáe2gana vocare videanf vt cf tbaraibeuo át alf neqq^ eft 
igíf nec clamare pót*2Dino2 át fie pftat:q2 afex co2pe raía 
(Bfiftit oeuo aút cópóné nullá bs cu fBe fimplíae fitigif nec 
clamat.€73^ fi aliqd clamare 05 05 vt vocalia 02gana béat 
6 qb9Srif.í.20 be aia i.c»d voce.oe'tn 02gana b bfe ñ pt ígíf 
nec clamar pofit.iftralt vocalia oeúñbrepp2obaf qm b vo 
cadi o:gan9 co2pea ftioe'át nec co2p9c nec co:p9b5 igíf vo-
calia 02$ana nó b5.cr3téft qd voce fo2matup émccíus c vt " ^ J ' " " ! 
aere recípiat atqs illidat f3 D?II ec fufcípe nec íüídc pót igíf P0«^al, 
voceo nullae fo2mabít maio2 at liqt:n3 vt fon9caufef tría co 
p02a opanf.í ouo copa alíqTr folída r aer:bm/e íllídut raer 
qíter eamedí9rufcipif vtriufq5 cocuflíoe cófrígíf t fie fonit9 
clt9c aut falte ouo co2pa etf gñf qp alte^ folídú é.'Relíquus 
í o aer ep q^ pcuüióe fon'efiicif.Sd vocíe at fo2mationé 02 
gana ejcígñf í qb9vox f02mef.f.vt aerrecípíaf z reCept9fub«' 
tilí3ef poftea át emitaf beúat nulli9aerio fufceptíuu ec p5:q: juc an 
ídiuifibir caer át e^tenfá atq3 e? B bíuífibílé frítate obtíns laltcnu 
oeuo igíf nec aere recipe poterit nec vocare.CTSlíq^ fo2fitá 
oícet oeá f 3 fe ip5 vocara. voceo fo2mare n políe:q2 ídiuífibi 
lio fBe c cú tñ co2p9aereíí fúmé í q varíoo pfícíat fonoo icóuc 
niéo nullú eé ficplcrúq3 i veteri z nono teftó repif.C7t>uic 
rñdcdú c oeü vocar nullaten9poíreXq2 fie p fe ip5 vocaf nc 
3 
ípo vt be* 
clamare no 
C 
Xría funt 
neceflaria 
adfonunt 
caufandus 
aut dúo 
qua rcpim9q oeú lóq aut cop^affljpftífe ^pbct 065 é beú bo$¿ 
níbíl etteciire:f3ringl'aangl'ío míníílrátíb9patracta f02e q6 
oifíufiuo oecfauim'in fecúda padojea figurara fup pticulam 
q no audíebaf p3 igíf ej: pdictio qTr agnuo ilte ñ audit9fuít. 
C P a r o feptima metbapbote tertie/.agnua qpatiebaf* 
I I f>2enoíata.5.metbapbo.píicl,a.7.q patiebaf feqf eft A:apUUJ / * 
3 ^ át aduertédú q> agn9ífte q be9erat:erat ver9bó z oo & 
l02eo ceíafq3 paffióee vt alq boíee fufcípíebat«Sic át í.í.me 
tbapbo.oiferuimsioé0 penalitateo q i nob ifurrejee e% ^ tbo* 
plauftro^ cfpa p2iaría .puenerút z qabeío befcédút necio 
bao penalitateo íeurrút^ípoátficnerat^poqppeoe erat 
z potuifa oe9boie5 ilIúaflrúptúcui9cop9raia5 oiuío ftjo vm 
crat ímuné ab oí pcalPpftituctó fie efFícc volúít poti9 búa" 
ne nae pdítónc accípíéo vt penaUtatib9ficcefí bominufubíe 
ct9ect. GT^ó át q jepepenalítateo aflumpíerit fuit ver9bo^ » 
mo oéo qppe búana coditióe oegéteo 15 íufcípiút.fi igíf nul" ^ 0 f ur m 
Iabo^a(ropfiflretnecver,bóputaref.cr3té"Ératvtlb mó penao afl» 
pueníéo jcp3 fuifte ipaflibilé ítetio népe icarnatí filgbei fuit pfertt• 
vt í carne nfa vítia nra 5leret penao nfi fcefio eluedo fi fo: 
talTío át ípalíibílitaté aünpfiltet noo vt oecreuerat redimerc 
fuio penalítatíbuo nequiflret:opo2tebat g íncarnatá ^buj in 
carne fuá butnanao penalitateo afíumeret. 
CT'PjlTionea 
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eje palííonc 
DoÍo:cm có 
0 
¿ X u m t 
clpcipus 
iTapítu.l^ 
Cibaflí'oneébífamíanirecaiituf* » . t f 
Ul * ! * . Otuoqs vlferíue pluteradu é palíioes tMUÍduu a ^ ín paíTioHee q fola imagínatione cnígine bntt: 
ín palííóea q rcal'r ab alíqno agéte ejctrínfeco ífíígunf, 
C £ f t aút pafTío ín cóceptu cñ qfpiam fola t'ríbilín app:cbé 
fionc aur rolí'fflalí ímagínatíóe tozqf éí fi bo^t níbü actu g 
ferré vídeaf c^bac tñ imaginaría pafTcóe verne ínafcíf Dolo 
quí I? ílíe no fit (j credif autfpatnf alia tnqnépíá pululare 
firmílTímíe féntct^'e afqs e^pímétíenóábíguís c5p:obatur 
CTbuíue gdé figrm eíí cñ magnas cura^- mole oep:^ 
míf bactota cor^magnítudoaíFlígít z co:po:e e^ficcato 
amarííííma mo:fe íterdú bomo cófumif.Síc ait Salomó ín 
,puerb$6» Snímu© gaudés líozídá facit etaté fps trí^'' 
ftía oefkcat olía 15 aéíín cutís futarí malí ejcpeaaííóíb9^ 
magna moíemctc?opp:ímáreucnírehqiiet»C'S5 adbucfir , 
míoz eft bécfnía cú qdqfi hobíe moícllu expectemuo Q> CO 
giiofcím'notíffíme euentum bec nlc^ cure vt píéntce affíí-' 
gát í>olo:c9 z fepííTímc verá mo:tcínducut*cr3^ romnío^ 
ante viftóe imaginaría 15 cuídcterpjtcum^n.Qe tríitm vífop 
£ fomna imagine octínef íterdñ íta veré afflígít acpfítia eus 
vrgerent mala quo fit vt q taliavídet affííctíuo ogíafííido:e. 
C f í t quoq5 ídetíde v tq talía víderít ad vara mcítíríá ^pua 
catua c0 cómotaríj palTíonum turna eü no fentienté ínf ro: * 
fue afflígít verio lacbiymíe e;cundarecogatCí7 l^terdú at 
pméíís afñícríóíe tantum excreuít malñ vt quí fono valídíP 
fimo Oetínenf cum e« imaginaría repentina mala dent repc 
tino pauo2e cocufTue QTI oe moaré expgircerecópellaf, 
CTíálíe auté paíTí'óee fut quao reahTr tolíeram9ci1 qrpía :ab 
álíquo agéte eícíríníeco íllatn nialu ^ fe r tOés bae paíTipnií 
fojmas ín fejeps tollerauít «CTlMímo ^ppe métalibus aur 
potíno imaginario paíTíóíb'pmebaf :q215 ín eum ab ejetrín-* 
feco malum inferí :níbíl fofa tamc ínterío2 ímaginatíóio co*4 
motío eusd veros copellebatDoloaes vtfo2tamsfic magís 
cg abiifdá realibus paífíontb'aflFiceref « C ^ P ^ aPPe cñve^ 
rus oeus eét oía q futura erant cognoueratanqi fierct quo 
fit vt cúcta que ín co2p02e fuo tolleraturue emt puídífíet. 
CT^Cñbícfupbeccogitls^tebaf eñaffíígínímismeceerat 
^aút aflflíctío ín eo qj ínceterís bóíb^ouríoa erat alg quíppe 
q;q; íterdú ígruétíw nódñ malo^. ímagínatíoe tozqueanf.ea 
tñ alíquomo fibí certífTime enentura no vídet no igíf t | ac^  
, críus pto2quéf .<r36ps añt n5 folñ mala futura pílolarí no 
tum eratífsmanaueratillavtcerííflrímaíilu e^pectare ipc 
Qppeper fmgula mala eí euentura ét ad minucias vfqs pui^ 
deratmaíoaemígtf íllí t02fi5c5'ínec opo2tebat qp ecteris quí 
ea oñtapat vt futura nodu certa pftolanf.Cboc equide cñ 
cros ínCpíciendotíquet fie ín oíb9cernímué vi fi quífq; certa 
mata fibíaffiitura puíderit maí02í toaqueaf accerbítate qua 
aliqua nó fíbi certa mala e^pectaret.c^ adbucín xpo fpe 
dal^alió quoddá erat q eúadbuc acríus vrgeri malif nece 
eratinl r ftqucpíflcrucíaí'tollcraturSaut mo2tís águílias 
fubíturñ cerra puíftóc fateamur nó tamé oíftíncrc cognonit 
qu iñ is eí 00I02 aííurgetin ea quáoperíf ppeíttóe malo2um 
áut mo2tts epamine.ideo efi no vltio gradu ooloaís affící ne 
ceffe eíl-.c;38ps aíít non folá mala per ftngfti? euétura mo: 
temq? puíderat:f5 etia quata penalitatís accerbítate affíigé^ 
dns fo2Ct cerríítíme pcognouerat alias gppe en efícta no co 
gnofeé iu patnlp erat quo fit vt bec imaginaría app2ebefirio 
ínejctímabítr fué cereras cura^ moles aflflíctiua fit. CV 3ta 
vt níbil qnári1c«q5 bo2ridiÍ atq5 oíífícíle alío^ ímagínatíoe 
comp2ebenfum buic adequarí queat 
fSV^Vo crucíatns fibí aflfuturos miníme cogitaban 
| | ^ % | ^ 2!út oe quofmoné agímus bñdictus bomo cb2Í* 
W J l v (1110:15 oía mala q tolleratfirus erat certilTima co-* 
j)2ebcíi<?ne fí a#ariíra puidífTet fue ea tñ afíídua aut freque 
tí cogitarióe necjq; ^ ebaf.cBif^tafTifB que cognouerat 
quottidíana cóftderatíóe reuolueret nullufeí ínfdícúntaut 
mírí9loqmiir oolo^ tolleratíoa ín vníuerfo reptus vnqi fo25 
ct eu paucífllmís viucf Díeb9nífi fnpnafr id fieret opo2tebat. 
^"boc eiiídétí iílatíóe íditcif ín oíbus gppe quas mete con 
cipe poífumus ímaginatíóíb9 afflíctínís q aciío2Í t02queat 
¿rucíaturepíri vlla neqt q?5 q OíloilSu ec pceífa é^f.vt oí g 
fingulñeí futuros crncíaPpcognofcet t quatú ej; finguUs 
aflíligéd9erar puideret nccíu5Ígif erat euíe^tímabtfr fup q-
Í5qultal5 vrgétíticura^ molle^eplTiicótoaqrí B pacto cun 
cris aíftíctís aífUctio; arq? fi fas ¿ct cuctísmtfcrldís mifera 
S e r t í a 
bílíoaé occafioe pena^ fatemunfj mífe^ 5 ppo pcede fas - N 
cft.C"P2edcá aut liquidan? oes qppe ín magnís cogítat.!! 
im moíib'oegentes bienes vite metas bnt atc^ eas no nír % ^ 
totoco2pet)ellítutíatq5 peneOeíftcati adípifeunf injeporf! c"112 , 
cura© amíctiuí02es cúctís mo2talíú cura^ modís ecpfpJj Jl8co 
erat eñ ígít bieníflimis vite metís cófumarí opo2tebat, i- ^' 
C ' £ a añt que jppofuím'marnfeílíífímo adbuc cóp2obáf ^ 
gumcto íngruete eqdctépoae&ñice pafTí'óísoígna^éíü fg ^ eSci 
pafiíoné ílía feíre q affutúro^ fibí "oigjimo maíoji aten Z1J ^ 
fóígruéríú vínaípíenrarefeflfigiesínquatatapenalíaccei v 
bítateeücot02fum feímus vtínítatifllme clemctiífímñprem 
ejeojauerít ính^baprfífierípoteíttrafeat amecalijc ifte.i 
opf benedícte tárís moaris buius ígruenrís ango2íb9pmó> Z M 
vr p202fus míbí tollerabílís vídeaf íó fi fíerí vilo mo pót ro) tío K? 
go vt tranfeat a me022ifer ífte cruciatus^lTSuccedenrib9 h^ l 
aút buius afflíctíue cogítatiois íncremerís tjcpo^líxPoaa ^bo l^ 
te tanta íiitraxpmcóílíctaním^paífíonú ciebaf pugna vt 0Wi3 
fanguíneí b0O2ís vberrime guitas ejefudanerit toto co2p02e 
madefactus.C' t)ec aút a fcHs ín nullo bominfi fola pmen¿ 
cure c5t02fi5e fequuta Dídifcímus nullus ígít bomínú^ta 
boaredas aíTííctíuafq? acrií paíTíóes ín imagine búít vt bñ 
díctus bomo tlíe iBo^CTíSícigítur b3Cb02ríficá imagina^ 
tíoné ígruéte tépoae pafllíóis búít z ea cúctís boibus bo2nV 
bílíusto2qbaturcofo2mí fníac5fencíédúeftvt fi5 tota fue 
vite tép02e ín eo manfiííet futuro^ fibí malop cogirario om . 
tiiú bomínú afl,lícrío2fuííT5Í tVíbilíb9 amarítudib9tota Degcf 
vite meta.C"boc aút cocedíró nulla mlífeílat:f3 poti9Dífny 
núeft non ergo femperüc animo futura mala cogítattone 
voluebatperuigílh 
CTScire atíqd p t f 3 babítum aüt ín actualí fpecl'atoe* 
*Ti\\Xt<% ^ " ^ ' í S í f u r fentetiá ín bis Dicendú eríti» 
3 M*'**4^ ptímo etbicop i.c.De filíogifmo ícórinenf.f.fcú 
re<n.Duplicít, arbítramur aut íesr qdé bitúaut feir i actúa m 
\i fpeculatfone.crSecúdú bítú feire Dícimur cu aliq pfccteí mii6 
tellectu c5pbcdim9qp clara í noB atq? firma notio maner: 
actuafr ñ itclligím9;Í3 cú volnerím9ítellígcdí í actu facultas 
noB cbitualVfeireDícimnr bi^eqdcc aliq í ítellectü ipíTio 
Díffículf mobíl'a íBo vt fiqs í oíalectícis aíít pbíficis afirolo 
gicifue ítellígcs fatis c nec tn actuaír confiderat.Ss Dozmit 
cibú famít aut potú aur círca alia f mone agff.í? eí cú voluc ^ 
rir í Diaíecíícís aut aíírologicís írellíge acruafr pioptñ é Dici 
mus f5 bíní Dinlecrícñ aur pbias aftrologiaue ireUíge.3níuí ^ 5 
át itellígcdi mod9é cú qfpia círca aliq actuat'r fpecl'af vt fi / . ^ ' 
gs actuat'r í Diaíecíícís Dífputet autfpectVf^déptidc át tu 
pBicís^aut matbematicl c.jta igíf i boíe xpo erat bítuafr qp 
pe coguerat cgtí eí crucíat'aftuturí cent z q; acn9 iqÍ5 bo-* 
rúafflígcd9fo2etí5 at bó xps cogfcebar:q2 vbú illú ad pfone 
autbipoftafis vnitatcaltoprerataíe illi9bñdícte cúcta q iu 
vníuerfo futura eratreuelabat.bo tú jeps 5 q:bítuafr fcíebat 
i? affidua cogitarióe voluebar ficutí í uoB c q ñ o í a q feímua 
acruafr prcplamur.tr^bec tú te ítra fe voluebat cú illa cogí 
tar Dígbaf atc^ id age 6ccs erat veíutí en vrgéte tpe paíTíóíí 
cía fuper Tevétummala irooío2Í0$títatcreduj:ítad rnétá 
Cr£jc plibag ígíf enídeí ps ql'r z qs yps paltióes i ppbew 
ftóe imagiaria folú ptuferít. CTOe alio paífíonú genere» 
W l f l l i i ^túfpaífionú gen9é q ab mmoii ágetepacíc 
ArW%$%A t i ífljgjjf i ^ g g í ^ t i ^ ^ toüerádas fufeepit ej; 
aíTígrío fup róníb9alíoqn ét nos cógrue vt ocreuerát redi^ 
me nequíffe qm penalirarib9fuís nos redímedo ftamerat. 
Cr3u bac at alíg n modícú Dubítatíóis bñt qs pafííóes aut ^ 
lágo2es íjcpofuíJíe ^ffteríDbeam^irílli^n^psfcabié^ 1% 
petiginé Vlcera rpedící'osKpmbúiífe autfaltéftc quépí95 gaf 
boinú bf e potuífíeaftruút z i fifí 6 algs ábíguítate pfúdúf* L ^ 
CTOio vt ítegre Dífcrctes folídá fnía Díffinítü fit aduerredú 
e^pá í í ióesq i boíb9clnf oupfreueníreneciocaute^ pdi 
tione nature búane aut eje códitíóe índíuíduí ob malítíá:aut1 
ino2dínatíonécópleri5is.CT'Pafriones ante? que boíes at 
ficíuntbumanam cóíéquctes códítíoné jeps parí affícere mo ü 
do erat qppe verue bomo ^ ps qua cy, re oía cófequetia búa ^ fu 
nam fpeciem ín eofequí neccífeerat CT-Ca auté que ey: con 
dítione índíuíduí ob !no2dinatá cópíeríones ín bominíbue ^ 
confequunf ín cb2ífto nulíaten'fuífTearbitratu Dígnu? ejt jnl¡p 
ípfe quíppe O2dínatío2é atep temperatío2c complexiones cu' ^ 
ctis mo2talíbus babuít .CTf uít nempe De quinta míytio"' 
nc foíus ficut íflbcréinagn^bcotoiHc^fua mía pbífica CÍ 
• fcrípftt 
eaacmto ofrecía nib/í mnetitúcM ^ T t ^ t *m 
de a/jimaí eft g> altmcto in cibo z potu nutrí fZ?omo €ü' 
meeatífceííappen^ caufamscuínfton arhí;?5iman5:fa'' 
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cuera q rpcm pfequut buana cofeg^  opo:tebat nec QÍ^ 
$cere ootent famc pairíone ídmiduí coditíonéco%r5 potí 
v*ecoüerfo&£ú'n'b5 coñimte me eftXiu pfecta fanita^  
ÍV tune fame afficíf répojíb^ bus cogruít ille tñ quí aut c5^  
c^ rióie male c au£ actuatr indífpofite no ita fame tczqrífo 
iet m eo üPPt nmrtfcdci Deñcit mt magna í ü g ñ m m m 
tLmceindi&ñQp é.C73»ducíf ígif fam m Qñeáffe nec 
blcvíporecódííioiiépiequetem ídtuidmXcopIejcíoís peiv 
uerfitaréifjnaturalépotmacóditionc^ dt'm vt apparet 
2D3ttbe.4.c,f.c« ieiumffet qdragtnta sieb9? qdragita no 
ctibuspofteaefur^  ^  verílíímeKpm fameaífatw.pdít.: 
* CTOe fm quam %pS palíne eft* 
Cí^ff^ auoqjrmmtofkraireeípícuñcficut ení famc 
3 pi W fie fitim tolleraííe .pfíterí Oebemns co2Ea nan^  
buana «teroraq? m id gfecto^  aiaüñ cibo poruíp nutrímif 
tomcB altcrií fine atoro aialís vitá Díuríns coferuare negt 
05 ígíf vt quedl3 aíaííum vrroqj alatur atqj eo idígee ftr. 
CT^ t ficut fame^  éappetítí'c3lídi r ficcíXappetit'dbíata ft 
tío é appctitue bóídí z frigídí aut buidí t calídi fie c pot9De 
fiáem.^Qici&t fameo pafifío c cuctao aialiu fpes pfequcj 
íta 7tm paííio eafdé pfeqf eñetas ^ po at aial ^ e erat e» ígíí 
^ affectú fin (pfít'í nece é^ dé Omni» enágelilía^  cíarifíímis 
íñsw teftnnonge cóp2ob»fXg?):p0í cruce pédéepanío añ^ ab 
rá fitim ift9 luce D^cederet fitío.i.potí02 finm^crtooc ante Í5 ^  
rWuo 111 de$0liC0^ P^ n^ teo fenfii )Cpm fuimfle.aía^  faluté oí 
^ ' eir fie gppe IDícbeas i quoddá loco teftat^ é oícee emittáln 
D/eb^ /is famé no famé pañis tfs famc ^ bí bei in fenfu rñ bí< 
fio2icoaiitlítteralí q feríptura^ fundamétu quoddá é r qní 
pfupponédue fép qm inf Srífto.ín metbapbe2i6 no eft ar-
güe e^ ponédueflecenfeo ó Rivera fmco2po2ea«C" "bocát 
fie líquidatur mam cú litio fitappetimofrísidt z büidi aut 
calídi z biiídí cuiftud oefuerít fitim in aialí fequí necelíaríñ 
efíifed in xpo búídíi z frigídií oefecifle qntítao répO2i0 p20<' 
dítvereígitrtcíebar.C7'P5año:qz)cpópotán5 fupferat eje 
eo tépo:€ quo cú oífcípulío fuío cena oeguftauít eictremá. f* 
qnta feria cú aecubuilíet fol in q z ípe ^ feflue é no bibl am 
plius vobifeu oc B germine vítío oonec bibliüud vobífeum 
nouu i regnopfio meí.vt bit IDar.26.eX1l aut b b^a fitim 
iuzmeus icpo nimio laDojaueiareuigtr 
aflfccmfuilTe fatie ^ fpícuú ctbao aut tsgit roue^er^ 
ooetc:aDíeítbonauaurai^ ^ 
CT-pzeter bao aut alie fút adbuc magio 1 f""d^ fp0 
n^ peprnagnitudmecrudam^ ^^  
tne erat factíol co2po2e fuo tátío ^ tíB creberrimioco oíTuno 
qlee flagcllo^ plasc.dauo^ fijcureípina^ puctu^ 
bus maniburq-, arqscapíte veredo jrpj ^ ctí íut;S?le;\VaS; ríe ajnura lacea mílitío nefciocui9fcánondue)Ctitera b aut 
cú faluatoz accubuíítet factú é quotiefcüqjiut co2p aliq eua 
ciiaf bumo2efitíofeqf op02tcbatígít ín):pofim íe^nc5^ 
K ^ magna valde.dT-boc aut liquetrnam cu bomo qfpia 
r. mcdl^ artealíquoreplenteIeuaturatq3P^ n^ P^ S9f^  
n r£r£ mo:í ni9Sna i" ^  rdmqtur futo fi ígítur w ^ ^ l 
Pffu mrali bumo2eatq33co2po2Í6 nimio nocíuo fe^ tur tai ta fitif 
1  W«í quanto maiozé fequi necefle erít cu cozpuo conaturali buor 
m quo magíe CO2PO2Í0 vita fundaf 1 quí qustitatio mai02il 
cft euacuatur buíue autem fanguio eft in )CP0 lSlf ^  m* 
gnam eóreqimtam fuifie tune úrpafTione daret. C 3^^ P 
. adbuc eí pmibuo UquetXñm.redempto: in limme mostto 
appofituo k fitíre p2odamaíT5 quí aftabant eje mimltne mo 
50 buíue fpongíam aceto plenam cuí fel admijítu/rat arun 
dim imponentes bndícto 021 oominí íbu epotanda applicue 
a 
B 
Xertieactí 
OíHSCÍlfitl 
tudo* 
copcrífletVt ibidé fubíungítur efí gultaífet noíuit bíbere i* 
cum eiuo ínter palam eyperircf fapo2c^  guftare eft tllud ñ 
peglntím't q? bíbere euangdifta appelíayit.C'Sí tñ xpo \o 
lam fitim animan falutío pati exp2efliífet atqs bañe folá pa* 
tí exp2eflrilTet atq5 bañe íbll patercf no oegrotalíet ín palato 
iUíuo potuo f3p02é qui íaluti aíaru enmendé nibil attíne^  
t>atcr£uiden¿ e^  pdictío íllatum.eft vera ypj aliquo modo 
litiaffectume^ títíííe» 
CBEpo frigo2a paíTuo eft z elluo» 
'Wííl l l l t im í^utem rypofrigo2atoireramtrfemc 
^iiiipilUt? tetemp02t6eftu puíl:uecabbi5quippe 
paffibííío fuít z. paííuo c.c"flecgdcbec eíidímduí codito 
attultt aut cóple^ ioio indígefta ítempieerfed fpéi códítío na 
turalie calo2 gppe z fríguo potétie tactíuc obíecta fñt opoí 
tet ígít ea fríg{>atq5cal02é pati q potentía tactiua ínfo2mat3 
fuiti^ po aút veré potétíá tactiuam bitit cú equidl no fanta^  
fttcumaialeetjcpm ígíf fngo2a ^  eftuo magna en pafíione 
toUeralíe líquet^ CTlDoc aut aíalio natura fm fe píé^ f z no 
índiuíduo^  coplejcioneoalíqnempe aíalísindíuiduain q* 
bufdá rpeeieb^ pter eé inclínata ad altera ptrarietatis e f 
tremitaté ín potétia tactiua oía bec p2ietatí0 extrema no fe-
ti'unt.f.q? aialía queda fút que frígidítaté aut nullaten9 pati' 
anf aut ab ea qntacúq? fit valde leuiter imutentC7t)oc at* 
q2 cópíejcío fuá aquatica eft ad eptremítaté frígítatís oedí^  
nano q> aút frígidúeft a frígido pati non eft:q2 ad áctionem 
alteríuo ín alterú requírítur a ^ ncipio oífTiKtudo z ineqli^  
tae a p20p02tí5e aút equalitatio nó ¿puenít actiomec motuo 
caufatur vUus:que»iLp202rue fimilia fútactíonc z reactíonc 
«ullá bñtterminuo tñactíonío cú jtfecta fuerít eft fimilitu' 
do agentíe ad palíum.CJSlia aút anímalia ad calo2io eptre ^ 
mítatem índínata fútq; ob rem ealo2é nullatenuo fentíunt: í^rgbílc 
aut illum leuíí patiuntur fie eft De illo monftro íter animalía ^ faiama» 
qdralamandrámaiorúvocauitauctontao.C^ ocequídem drat 
ín medqe igníbuo viuít z cum pelíío eíuo alícj fece polluta 
purgarí bebs eo pacto quo cetera aqtícuo abluit bumo2 boc 
valido ignís calor pur^ atunC"fc)oc tñ moderadú eft:nec.n. 
femp falamandra medgo in ígníbue viuir :f5 eoo oíutí^ quá 
cetera aialía pfertbumane aút narure eoplejcio :q2 omnium 
coplejwonú temperatíffima c ad nulíá cótrarietatío e^ tremí 
tatébedinat mediúobtínene ítercúctao.C u^enít ígíf ej: 
naturalíeódítióe bumanefpéí bominee finguloo cates.r 
fríguo ín potentía tactiua experiáCT B^pm igítur calo2em 
atq?frígo2a paflum :quía bec bumane nature adtecta funt 
fuíííeperpeflumlíquer* 
C96po eo2pO2Í0 laltitudineo palTuocft^  
\ f 3utép2eter5jepoíbo fatígaríóio paflío^  
11 neoifrequcí.iMn via^  tpgrefTu laíTabatur 
stqs ab inde fefíuo refidebat.CJ3n quo2Úd3 quoqs alíarus 
rerú opatíonc laltabatur fié ceteríe boibue faíígatío eueníf 
folet^ C'faíigatío népe ín folio potétijo finítio co2p02eio o: fatígatío í 
ganícíoactíuíoefiTícípóu&Jnpotctgoautor:quíaq6nec 9^fiu 
potétia eft nec potentía b3 fatigari neqqp valet ficut lapídeo 
h'gna?ferrúfatígarinequeuntnulíúeqdébo|2.autpoten^  C 
tía eft aut potentía vllá falte b3. Cumplí no aút fatíganos pofdíacoz 
népotentño finítio fequíDr potétia qppeifíníta fatígabilio poreatátus 
nó eft:nibil.n,niaiuo a quo fatigariqueatb5actío aút appo^  c^í3 ftf* 
fitíóe mat02Ú viríúcóficitur.GrUlteríuo aút potétia eo2po^  
rea or non qdem Q? potentía illa aut co2puo fit aut co2po2ío 
20:f3 q2 ipa in co2£e é z co2pi0 virtuo eft efe ob cam íntelle-
ctuo nf atq? voluta^  ífatígabilia inx fí.C'jíutelleet^ iépe nz 
ntti eo2^ í0 pti colligat'c nec é fauo co2pí0 auteo2palíúptítt 
pño eopleponcquo fit vt $tucúq5 actuí fpeculádi infiftam* 
fatígatióe oepmamur nulla:f3 poti'cú omt^ ítellectíoní ope^  
ra 6derím<>maí02i ad itellígédú fnccédímur Oeftderío.<rt)o 
mineo ítídé qui aecutteo ígenio fút z fm bítú fapíéuosent 
ín fpeculando vlteriuo Oelectatur, 
CTSn intellectuofpeculando farígetur, £*pitl}¿r* 
*ív^f l^lTm '^út gfpiá ín 15 molíef icute ,f. Q> boieo 21 
3 U^tUli w fpeeuládo aut algo 9b9ví0íntellectfact¡ 
buo 0^ 33 tribuédo lalTaf atqs eof íterdú bo$& tediú t02qt ve B 
luti fi maguió cogeío labo2ib9^ rgeréf z velocí9boínú qdas Solutío* 
bie occupatíóíbuo 95 C02po2eio actióib9fatíglf »3nfert ígií 
ítelleetú eé fatigabilc potétia atqs lafiarí freqnti^ CTl^ uic re 
rpondédú éintellectúinacmfuo poffe nullatenuo fatigari 
fe fi ínterdú bo kñetm mts&ilittt fpeculádo aut quoílibs 
inteUectiotuo 
bórpeciíli' 
tía volitma 
laíTan poír 
3E 
tíceeftcom 
¿tapUiu?* 
% 
'potétiarñ 
qdáactme 
ínrdlectíoníó actué bñdo no ideo eümreqi itéllectim 
tétia fatigabiriUiís q: ozganíce potentíe fatí0áí«f.fantaftíca 
Vio ífta Qppe cospozca e^ e q ínfra abúdátiue oífcrcf• 
CrSítueátítdlcct^at pfuppofitis actib t^afie ítellecma 
d^c ítdlectíonc actúale care neqt nifi cu potería fátaftica fu 
per fpcam fltaftica celia manetee actuafr couertaf fie ingt 
vf fentire iüe Hrífto.tertio De aia 105 itelligcté círca fatafma 
tapeeülm^CúiQit potétia fltaltíca Defangata fuerít eo 
mo quo iferí9í>íferef oEatíoi fue opm oare ueqbít r q: opa 
tío ítelíect'nuUa nífi fatafia cóuerra fup fpéo fataftícas p20 
cedépotjncciumévtiterdiibóíteUígédolalTet ítelle^  
ctñ quouía fatigará mó ípoflibile ce pfpícuu é.crjídétídé át 
t)e voíítíua potét(a»&íferendú reo::l5*n.mrta voluerím v^olc 
do tñ neqqg íalíarí poterím9qm volitiua potetía fatigabilis 
imlíateireílvCtlewubomo frequcí fatígatóe vrgef volés 
fie itelligce c\m ad actus potétíe volítíue no é necia puerfío 
actualio potetie fátaftice fup fataílícae ípéo fie í actu íntelli 
gédí peyigíf .<Er£t fi fo2taflie gíq; ín actíbuo volítíóío ?uer 
ftonc fup fátaílícas fpéo coepgi tnc3t:q2 voütío no pejcífteíi 
te íteüectioe nuüafit ad itellecrú aút regnf cóuerfio Tupían 
íafmata ad volutíonc § ídétide cóuerfio ff fátafmata fiet 
ob re cofil'te'í volítioe oefatigatío cófeqf «cr 'buicmdcdu c 
cp cw íteílectío fit fcp actúale cóuerfionc ad fátafmata eé 05. 
In quo ^ fari iídligétc nece e':r5 có qfqi vuít no 03 ec ptínuas 
couerfionéqm I5 cognítíóe non pcedéte volítio nulla fequa 
tur tn cu femel gíqp aitquíd eligen duec ceníuerit volútae in 
iílud elígedo ferf nec^ ilíoptínuato actu 03 ec vlteríoíé in 
teílectioné r pnr nec puerfioné íup fantafticao rpéo ad quá 
laífabaf íteüígco SÍ5 igíf eq in volftióe fie ín ítellecnóe fáta 
fie 02ganú fatigadCETDém ígíf q» fie cu faber qf^ | vt dej 02 
gana opatíuaXíftruméta pata n bs oparí neqt q|q^  bit9 arg 
ci facftao fit 7 manurq5 fuffragef idctídé<q2 ítellect'adopa 
tíonc fuá act^ fatalHce potétíe eoep'git cu fltaíh'ca potétía fa 
íígaíaautímpedíta fuerít íntellectuaintcllígere ñ valebit# 
Cr^ eeadem refuperi02Ú 
^5fp Ulteríuo ín pdcá aflTígnatióe oícebaf q? potétía 01* 
¿ í ^ ganíca fo2et.i.q» ín alíq co2p02Í6 pte aüígta eétr q> 
niéb2S reqretdterminatfl ín figura z cóple):ióe iu?:ta cjlita.» 
tép>orétíe O2ganice.c,t>oc pactopotentía 02gafiícl vifinaj 
t)icím9audiríua quoq5 odo2atiul guftatíuá z fifeo bap né 
pe quecúqs óterminatá C02píe pte ín figura r e5p!e)cioe co^  
ejcigít.c^Octue naqs potetíe vifiue ojganú é z oet'mínatas 
figura b5 oifFerété a figurío cetero^  02ganop qlítao quoqs 
cídcoífferenoíefí.quoníam oculuo aquaticejomplejcío'" 
níocíl.CCSudítiua autem potétía áurea tanqj 02ganíi b5 
z illud ín figura ab oefío ceterífqs 02ganí6 ornee qualítaa 
quoqs eídé oíuerfa íeíl.qFn áureo cóplepóíe aeree fubtít iL 
CTTLec qdé 15 ad ípas áureo q cbartílagínofa mébia fí refe 
rcdttc:r5ad 02ganuípmaudítíuepotctíe.q'penícul3 conalí 
3erioc.C70do2atíuelt potetíe 02gaim vtraq? narío q ín fi 
gura a ceteríe O2ganícÍ0 méb2íovnftincta p3 qlítas qq5 eí fi* 
tnifcui ceterío nó é nepe copíejcjoíe aeree groffe, urbe algo 
ín íde potctgo féfttíuio fimit'r fentiedu re02 í oillínctióe atqs 
flífignatíóe ojgano^ .cnrDf aut bnc potétía 02ganícl eé .q? 
cu potétía ñ oiganica c fatígabí^ nullo mó é potétía nó 02ga 
nica c q vlIáco2p02ío pte fibi 6fcmnat í figura z qlítate a ce 
terío ofentéi qua oútajcat íede buít z ín q aut p $ opetur 
vult potétía oigeftíuaattractiua e^ pulfiua gñatíua nl'ía né" 
pe bap co2pío alíqua pte tanq^  02gann ejeigít ín q opef• íó 
ín gctíb9fuio ba^ lalfatur nulla. CDigeftíuaquíppepoté^ 
tía in nobío aut ín ceterío aíalíbus fatigan nequí t:nibil ení 
magio laífatí fum9cumoígerc finíerím9 qiiácñDígereícoa 
ucrímuo. CETtlon cjian algo fie velutí i potétía motiaeqdé 
laííamur magio cu vníuo feuce fpaciú c5fcccrím9cp cúíüud 
metíríincboauerim9 <r3dctídé3t appetítíuapotétía í oelí 
derádo q aíalí cóueníüt nó la(TafuC'3dé oe ejcpulfuía De ge 
neratíuaquoqsídccéfendu é.c*3n ojganício ígt'f potétge 
Dutapt feqf fatígatío, CErCtiiedá bío agíítur De potetno» 
QTnt t í l í I IA ln P^ t^a alfignatióe Dícebat 9» 
4 ¿ U l ip i lUt? porétía actíua fo2et ín potéíge qppe paf 
fmiofatígatío nulla ciqz fatígatío ín actíóe z moru é:f3 paf* 
fiue potentíe actíonío inftfá nó fút f5pafTíonío.cr3n quo 
aducrtendfi q? potentía^ quedaj actíue queda paíTíuefút. 
%á qua^ Díftínctíonc fcíendum potentiao actíuao eao clíe 
4 (Bm ímuteiu z a fóid.immwc $ m m m xmum pote» 
tíe vero paflíue funt quao fubiecta ímmutat z ab els nulfa 
tenue ímutanf fBa.Cbuíue auté ejcéplus P3 ín potentiaí r 
geft-íuarpotentie qppe Dígeftíue obm alimentú elliqj ^ 9 1 POÍ?¿ 
potue boc auté potentía5 non alterat Dígeftíua:fed a ¿kcji tle % 
uapotiuo alteraf alimentú equidé antea panto z vínu erlí011 
Oeínde #tute Digeítiue potentíe caro eíficíf alterando.o 
3rífto.ín feeudo,De generatíóe z coaruptióe.luOe potS 
quoqseípulfiua ídé cóílata íuo naqs non ímutaf obo énh b 
pe buíuo obm fupfluu ín Dígeftíóibuo nó cóueníens aliqua t^' 
tenue aíalí q? a potétía ejípulfiua immutaf :q: ab ipg a i3 \ 
cjcpellíf z ípa ab íllo non ímmutaf:red potíue epao^ ^ 
autem potentíe generatíue obm ípfu5 quod generandu cft« 
b5 autem gencratiua potentía actionem fup femé ipfuj ¿ * í 
fcíndendoialterando ir ozganísando quoufq^  animal per. ¿T 
fectumfitficígíturafuoobíecto non mutanfed potíue ipfg iaStla; 
inut3t obiectú, CuOe bío ígíf XDe appetítíua ejcpt'fma attra 
ctíua Dígeílius generatíus potentge Dícendii é,f ^ potétíe 
actíue z non p3lfiue funt» 
CPotentís palííua que fit* 
C ^ t i n f %Mtm potétíepalTme queípfaol5a non imu# 
tantifed ab ípfie potíue imutant.crSieením 1 
potentía vífiua :3UdítiU3:odo23tíua:gu(l,atiua: Ttactíua fut 
omnee bao quíppe a fubfi-sntge ímnuit3ri ese ^ 0 alíqteiiui 
nóímutareíBmp5,c*'OLÓi» vifiusaútpotétisB notuéei9 
cqde3 ob5 coló: 3ut lu^ é:15 aut a potétía vífiua nó mutatur: g 
ficiLlujc aut coló: fe bnt cú nó vídenf fie cii vídét. £0102 a't 
aut lu^  vífiua ímutatpotentÍ3.CTLa5 cu nibíl vídcm9poí¿ fiuepo,' 
tía vífiua nullo mó mutaf.X'u ^ 0 alíqd ítuemunpotétia w tentic, 
fiua ímutaf ad alíqua fpés colo2íe ea qppe coloa'e fpé actúa 
tur q atea nó actuabaf qm í o2gano víiuo fpée víribil' recí-
ptaf^ C^uditiue aut potétíe fon9obnUta feb3cúnóaudíf 
fie cú audíf auditíua tn potétía ab obo imutlnná cú fonus 
fit fpée foní aut fonue ípe in aure é quo íterdú Dolo: feqf z 
pauo2 líupo:q3 incutií cum voje fo2tít' fonane c .&^áím 
auté potentía odo:atíu3 guftatíua:atq5 tsctíua obm ips no 
imutant ifed ab obo potíue ímutat bae ígítur quínqs fenfv 
tiuae potentiaepalfíuae eííe confitant. 
C"Potentíefenfitíueínterí02um o:gano2um» <C3^, 
* Z Í A $ t Í f i r ^l,t¿ De Porcilt9o renfitiuíe interior 0:^  % 
J f lIvMVtV gano^Dómeíhfq? potétíe pafime funtX 
fenfuec5íeimagínatiuafant3riamemo:ía: z epfiímatíua. 
CrSunt 5 qnq5 Diuerfe potétíe o:ganíce q oéo in cereb:o I? 
celulse qusfdá ítr3 craneú bntee $ 02ganíe.crt)cc át po* 
tentíe paífiue fút abínuícé ey obie Díflínctíoné fo:tite nuíías 
ípéoQPP^S^^^^^^^Sanafufceptein ba^ quaís 
penirfút.f.vt oée fpée vífu audítu;od02atu:guftu:tacm ap 
p:ebenfe ín fenfu cómuniTunt eedemq3 omnee ín ímagí^  
natíua celul3.ír3dcptídem omnee ín fantsflíco o:gano ín 
ejctímatíua 3Utem oée z ín memo2atíua oée funt.CTte 
fpée potentíam fuíe actíbue Dífferunt: nó ením ídem círca 
fufeeptam fpém fenfue eómuhie operatur q? bimaginatíua 
potenríajiee ením ímagínatíua ¿>fantaftíca nec idemtí^  
dem fantaíííca q? e^ íftímatíua memo2atíue autem z ejcíftí^  
matíue actuó oífif erre cuílíbetnotum fatíeeft.quíautejcu' 
íuflíbet bap actué ^ g fintpfentíe fpeculationie non cft ^ 
boc adfecúdúDe anima ptínere oígnofeíf omnee antes bec ^ 
ínteríoíee potentíe paffi'ue funt qud3 neqs receptwa poten' iraj 
tíe paflíue funt quel5 naqs receptíua potentia.pafííua eíl:ti: P f 
recípít z ímutatur 3b co q? recepít. cr£)C pdictíe aút inferí p» 
poíétía5 auditíua vifiuáguílstíusmodoiatíuas tactiuasí» 
actíbue fuíe ínfatigabüee ec:q2 actíue non funt, Sic bétur 
cccleftafticee.5",cocl'ue nófstísbítur vífu:necaurí5 audíty. 
¿ í tñ b í fuíe actíb9potétíelafT3réf ñappeterét fégíeía bre 
vacatíonévdutí qiábfádo bfíaf ptínue^ gredíñófidcrat* 
CJ í^ectíopeneep^edícta* _ ®\ 
rthf>J[ t)ec at qfql obuiabit Dícée bae fenfitíuae potétiae 
w-** ínfatígabíleenon eííeniam cú qe íqt Díuti9 i slíqo 
ocfojfc 3cíc fi^erit vidédo IsíTaf • 3dé qq3 i guflldo í odowdo 
ín tagédo repim9;ná nó fép guflado Ddectamunnec odow ^ 
do aut tágedo i bop q5 íéfatíóíb9íterdu ve^ . e?:perímur Dolo ^ 
re aut falté fatígatíóe De^ mimur^ De 4 Sriítin.^etbí.'í ^  1  r 
b:íe 6 fenfu z fefato^CRitdédú aút buíc c potétíae bae IÍ 
fitíuae míníme fuspte na laífarúfs i ea^ actíb9f3tíg3mur ej! 
alíq elfo q> fatíg3tíóíe occafio eftallud aút nec potentís ai^  
dmuamee guifcuiwncc vífiuamcc gc^siíarum eít* 
I 
rapo1* 
_ -r^-rdíñádoíaíTaf nó ídeoíalTaf qf! potctía gltíla 
C r í \ 3 rí&bc-fatígaf :r5 q: oíutPguíládo venirepkt'étiá 
tim Q ^ „¡!,¿noiié app^rit^íbi ejctígmf quo j5ni9ín cíbil ábe 
^ í " ? S i u r abiato aút appctíru giifom'uá porétíáOcle^ 
E TtXre ímpombíle eftiej: q Defatigarí pdicamur* ^ 
cra^ ^ n, guftado 
í ^ í t ? non QTI porétia guftattua lalíefifs q: suftatíóís o: 
Ia f S n t ftcut ftquía gena^ patíat ooloscejc oiutía fre^ 
^^nf fm eUuationc arqj Depjemone fie q íu mádédo píícif. 
qu i r D £ tactíua potentía* 
íjotentía aufé tactíua attíngctíbue íde Q> oe fupc^ 
C rio i^bue ceníend» eft:factiua ením eíí qua frigus ^ 
V e r t í a 
fatiga" 
JCópU" 
pío fum 
mana 
S r S a aPP^  Pfte'tía r |S^o minime fatigaf c tñ fatiga.' 
• v4ruf¿cátU0 oolo2:q2íterdí5 ejctrcinitatép2tctagtá 
no V^nuanat íppo2ííoní í qua cóplejcío bumaua funda 
gimuo q r^u» buana oibue attum c5ple>:í5íb91& 
R3 HJ.^iomínmediopzíetatie¿fanmediocalídizbüi' 
Sfíff i í i n c a C ^ j fo2tairí0 calíditas alíqna fo2et buane 
Snitíoné c o p l e é ^ ^ c ' s c^t9CtíU3 P?f ^entire^ 
% « nece erat ab ea oeítmi buaná cople^ione vt cus ma* 
tnnebomini coappjoxímaf cal02 quo b6 oeficcaf pburíf at 
nf> r r a u á a igif in bumo fenfatioe poretia tactíua mu 
obrl mpombiíeépoteíiámctiuaíactuiUoodectan* , 
oibuo^ 0JL¿.:0L,Mim aut potetia ídem mdicandum eft iod02ati 
algo co^ ^ ¿ {d * notentíafícut cetere a fuo obo immitaf ín quo 
p{e^ol. J1;^eiü0Qütéobmodo2cqfmefuauiefmguíefitte 
buete^ ^-ntoefatigationuHaínpotaíatactíua^ od02ado 
fafíamnr q2 íterd» <ppo2ti5í íu q búana coplelo cófuatur 
odc repuan9t4COd02ú appe Qdí cóferuatíui nae nrefut 
Q, cMetioni pueníut alg aút nociui m z cátíui mo2bo^ fie 
qdápeftíferi odozeo^ú ígíf odo2 nae nre pferuatiu9 c odo^ 
rádoiieq^farí0amur4:ü^oodo2e6nocíuíatq3 peíííferí ti 
m co^féfatioeoelectatíonc vlláfe^ípofiibíle é.CET'bíc aute 
modí quo i odo2ádo íterdú lalTarí gbíbemur qpqi ígíf poté 
ííaodo2atíuamimmefatigef:q2tnodO2e0 íterdu copleyíóí 
noffre repugnátípoffibile eft nos ín eo -^ fenfatíóe gaudere 
at^ per boc triftarí atqs laflfarí necelTaríum eft» 
CrDeaudmuapotentía» 
ryt JL Sudatíua aut porétíá accedétee fie ín ceterío o6m 
ín audítu fatigatíoné feq nullá:q2 audim^ q: íter/ 
dú foní nfe obuílt cóplejcíóúquadá pturbatíóes iferéteo, J 
C"boc át oupfr euenir íiquet p át 5 fít mó cñ alíq voces no 
congat 
fatigató 
audítuí ferí"t a"re0'q ^ 3 ^ aüdító nociue fút nec fine lefioe au 
dtrí qunt. CTSíc cú voces oure fo2máf nf 3 (ppe audím B ín 
tra aures nrasmag ipetu penetrltes 02gana potétie audíti 
ue ledñt ftcfepe bo2réde voces ^ pe nos f02maf q: aure^ no 
ftrae ípem valídilíímo qcíétes ¿pnos í terrá fer6t«C7t>a5 át 
cóplejcíóí ufe obuíare q í nimia mdaf eqlitatís tépantía re^ 
pugnare nímíepfpicuñ^Sícqqs íterdú vtíta buró boatu 
voces ad auditú vfqj gueníát vt 02g3no audítiue potétie ru 
pro aut potíusfractopenit^rurdí reddamunCT^d $ át acu 
tius itdligédú infpiciédu c audítiuá potetia ín cócauttate t i 
paniaurie 110 eéXin cócauítate ill^cbartillagínofe (Be Í3 
pe craneú fme cercb2tt éieft át 5 mod^vt qdá a na att* ap6 era 
neúpellicula rotada aflfica fie q aere plena é.C7t>üc át aeré flotan 
dum* no ab c t^ra oe coi acre quo ínfpíram^rerpíram'na fufeepít 
13 a fo2mat5i0 e^dio i vüo gígnitSialí naícéti cognatu5 é* 
CTjn b at buíus peKícl'e aere potétía audítiuá táq? ín ^ p^if 
rimo ozgano oíjfufa é q fi cáu rúperef aut frágeref fpirate ae 
re tilo conato pení^exploíavefica audítiuá potétía Depiret 
K£5 magis bo cuí bec eueníréf qj lapis aut lígnú audírei. 
tí^vU aut voces fo2tes cánf aer q ín ba^ fo2mati5e colíídif 
n i ff0íl-Us z$^^'^oe co2po^ rerit ad auré vfq? puenics ñ 
lí > • ^ - U8 P^auítaté ad pelliculá conaíis aeré té 
rihír119ut ruo tenuimm3 illá conát'aerís pellícuíá rupenf 
^pioio aere audítiuá potétiá e^cludit nec pót íá bó vltra au 
cupn,vm pe"l't-U8 ^ ^ e f f e c t ' c j U t aut h ícomoda fepi9 nó 
aSíSfr 1113 q iu oibus potétiá bspuifiuá 02gaim potentíe 
hiic l í 0 1 ^ " ^ " f02mauit effigie,C73ta vt nec aures in q 
t u l ^ ^ n ^ ? f u a t 9 é r o t u d o a t q 3 á p l o b t o vult octtpa* 
vt L r e?6 9nf,ractlloía0 í quofdá fo2mauit circulosata 
licui/iS ^ ^ ^ ó e a d auré pueníretnó recto ítíne peí 
wnaraeríspetenfjHípríípaníauríscírcfos anfra^ 
Z 9 
0 < 
ctuore mel fcü Te pcííícuíe conaPaerís appíícareí vt íéntfreE 
Depofita oí ímpet^t í tud íne qdá cu íeuítate furcípeí. íta vt 
necpeüícuíá franges aut rñpens aeré couaíéexploderet* 
t T S i ta me bíatus típaní aurís patcíio2 ac maío2 fo2et nuU 
Jiíqs an fractuoíts curuaturis aer e^coIliTióe fract'cú aurem 
rubíntraret recto itínere íterÍ02a petens nuüas ípetTuí fubí 
trado Deponét vires quo fieret vt táto frag02e 6Iícata ilía co 
cufla pdUcuía repilTime rúper q furdu eflíicí necelTe erat* 
<F^U0 alíq fonitus aut b02rcdi frag02es íut nae nre atqs 
coplej:ioní cotrarg ípolTíbíle c in bis audítiuá potétiá oeíe^ 
ctan boc modo nobís íuterdum m audíendo fatígatio que^ 
dajztediafubeunt. -CapítU^r 
CSecundus modus quo ín anímalíbus ¿n audíédo á 
J'atígationes eflfe contíngit* 
^ f M f f l I A ^0^u^quo in aialibus in audiédo'fa 
v * * * v » M ^ tigationé eé cotíngít eft qm qpqp fonit9 
ipfe temperatus z eopíocíoní nrecóueniens fit nos fép :írt 
audiedo oelectan nó có t ingeNcrau ía z fraudítíua poten 
na rn eo q^paíTma eft fattgabilis nulíatenus fo2et:eft tn vite 
ñ u s queda vtus actma córétíua íppo2tioís 02g3ní f m quas 
02ganú pmanet ineé fuo cum ej: multí^ cóftet bec aút q2 actí 
ua é oebííitari pót atq3 fatigsrúCJJít qm obíectú potétie au 
ditíue agens ín potétiá auditiuá agit píter in o:g3im zi actí 55 
ijá^tutéo2ganícecótentiuam armoníeiíláactiul potétiam ^Cúfatiga^ 
aut vírtutem fatigan' neceflTe eft cú fatígatione aút nó confia f 'óe n confí 
ftít Oelectatío accidetígif eje 15 audíenté nó oelectarí.cr3dé ^belecta^ 
tidem autéoe potétía vífiua oefiníendú reo2:nam z fi vifiua 
potétiá fm feípram fatígabiüs nó fit oicente falomoneecclc 
ítaftíceSíy.coccuIus nó íatiabítur vifu necauris audítu eft 
tñprer vífiuá qdá alia actiua virtus cófentiua armonie 02^^  
ganúnec ení ífta pót oíci vifiua qm pafl'íua qdé bec aút actí 
ua eft Oe actiuís aút oíctú eft q? fatígabííes funt. CTiTú ergo 
bec fatígata aut OebíUtata fuerít OeíectabiTr vídé ímpofllbfe 
eftrfítgvtplerúqsín vidédoaflFíigamur:r3bec paflíones vt 
cúq5 biminuúf afluetudine be boc ^fríftotíles etbicorus lú 
7au fine» 
C 'po tent í e internes intra craneum in cercbjo 02ga ^9P^ • 54-
na aeccipíentes. % 
* É S J & t & T Í53^3t ^ í'ítlua6 at(15 paflriua<> poté.q exfío2eí 
f & M f V k l ft qm02gan3 fuá e ícapit is cócauítate brít .35 
fút alie íteríoiesXq ítra craneú in cereb2o 02gana acceperút Obiectío# 
CT^ec át U féfiis cois imagínatíua.fátafia e^iftímatía -rmc 
mo:atiua B át fie z pcedéres paffiue fút:íó nuifaten^5 fe fa 
tígabííestnó.niárafia íactufuofatigaf nec memo2atíua z 
fie 6 c e f í s . C B d B aut gfq? ob^cíet fátafiá z ceteras fatiga 
bifes eé quod e£ bis cj fup rñdebam'fatís alíqó cóp20barí vi 
defXq?noscfííterdúireíltgédofatfg3murnóíófatígamur ^ C 
t á ^ ítellect'potétia fatígabít, fit cú penit9ico2po2ea fit: f5 í5 'Relpófio* 
fatigamur:q2 fátafia ín fátafiádo obüítaf ad quá itellrct'qti 
dá bscóíunctíoné cúeáínfuoactu reqranc7t)uíc rndédá 
eft fátafticá potétiá ín actu fuo mim'me fatígariiquia pafTíua 
nec (Bm quoq5 eíus viíaten^farígabííe é vt oe f2Í02Íb9pH 
bauim'^ta z ín bac o6m é*C£ftm,fantaftica potétía paí-
fma z ptereá ín ozganoé quedá^tus actiua cótínés 02ga-' 
ni armpniábecát tener3 é z faciTr fatígabil'^úígif 15 bebí' 
lítata füerit fatiga tíoné z triftitíáquádá í fantafiando fequi 
neceífeeíh cr3demtídem autem oe ep'ftímatiua z memo 
ratina ceterífqs ínterío2Íbus palTiuis potentes 0ícendU3 eft 
quod fatígabílísnulla fit nec obeam ín actu'fuo fatígatio 
confequatun -C3pítu.5f¡ 
C D e buplíci genere potentíarum fatígabílíu3» % 
I f e í V ^"ímque rup23 enarrata funt fi vult ín vnam fo: 
Ik2%.%, ma3 compegerímusín apborifmatís refultabunn 
modumínteromnes potentíasqueínbomíneaut quocuu B 
que anímalí funt folatjuo genera potentíarum fatígabília loca poté-* 
eííe feilícet potentías motíuas z vocum fo2matiuas. tie motiue 
C'bec autem potentíe ín tribus locís co2po2is anímahTfút z fo;matíc 
feilícet ín pedibus manibus z 02ganís vocatiuís» C T ^ o * 
tíua namq? que puré motiua eft z alias ambulatiua aut-^* _ 
grefliua vocatur ín pedibus eft quáquam z ín manibus at 
q3b2acbgs abufiue .becfit vult tn pueríe quinondum pe 
dibus mouerí plene pofTunncriDotíua autem que oper*» 
tina oicítur in manibus p2op2ie eft. 
4ir3nterp2etatíua ^0 fine vocúfo2matm3 ín 02gams voca^ 
líbiis ict qq5 boc vt in tribus borní nes z cetera aialía 
Z e r t í á 
Oiuidípoté 
tíadppeüaf 
ifím'meíl'* 
t 
íiepotctier 
opatíue r i 
terptatme* 
5. - -
O20aiiuco 
6^ 
ÉétieoB5trl 
fmutát r ñ 
irlímutant 
iCapitu.5^  
B 
fatígatío^p 
p:íerasque 
da é mfo" 
quc^ huma 
ná fpedetn 
^fccta fatígenf .tmouendo pedéfifiuc .pgrediedo moticdo q 
maime r vocee quafcuqj fozmldo uec gcq; alíud képo^ 
terítin quoatta vüarcntíe fatigad CTOtuod quídé accidír* 
qfñ i» bíe omniacódítióeí; fatígabilie potctícrepimue.í:^ 
potctie fiiu t ^ fíníte r co:po2ec z qp aetiuc •? q? 02gamce q 
rúTinguía oe ds manifefta rár.CJ*Potétíe nlq5 fút qm non 
íut cojposa.neccozpo^ ptícfe fed tintes co2po^ B aut noe 
potctía appeUam9*Cr<Xó»ntfinítc fint &ícc tío attínetná ín 
reb^qfme co2pafme co2po j^gte6 fineco2po$¿pdítíócs aut 
bruteé funt ifíiiitñ níbíí c:fol3*n4nafn fme oínúia ecntiá ínfi^ 
nitá ec cogrcímne zquodís attribnto^ fíío^ vt ínfinítá be» 
nítaré ínfinítá fapíenríá ^ fie oe ceteríe q ^ íne vnñ ífinítn cu 
ct3fiít,cr^tuod^oílleco2p02eepotétíerintapparet no 
dé co2potei} appellátee folii q? e^  C02p02e coftat aut eje eo2pe 
factij 15 pacto foía cntía que alíq mó co2Ba rútco2pea oící qne 
unt § co2p02eñ oíco q? ad co2pí,3ttínet t l $ C02p02ie qdá c5 
díno.írOLéínbíoapparetnámotmapotentía ín murctia 
cmríu éiogatína anté ín neruíe z mufefís manuú b23cbío^ 
Ínterpt3tm3 ío í voc3líb!>O20aní6 reeíf+C7'C<'2po^ f^if 
tutee fát q2 ífea fna c02pop ptícule fñt^ír'Cluaríñ buí9 pdi> 
ííoXq? 02¿3mce potétíe unt adbüc ín bío p5»n3 02ganíj eíi 
aííq co2pÍ6 oefmínata pe a ceííe ín figura z cópíe^tóe oíftaf 
queadmodu ín occlb z ín 3ure p5 Oe bíe aút fie eft.q2 motia 
^greíTíua ín folie mufdíe z neruíe cru?í é z ín b2acbge. 
CTIDoríua 3iitque op3tíU3 oícít ín mufculofie qqs z m v 
uofie b2acbío|fc z manuu ptíb't no alibi é+€r Óe vocatíua 
aut ídé p5:q2 02g3n3 voc3lí3 a ceteríe co2píe pttVfatíe oí^ ^ 
íHr.crOLUíntc potétíe fatígabiTcódítío erat actíua eé .Sút 
áút actíue potétíe q o5m trafrnutlt ab ipo aut mínime traf^ 
rnutant fie De nalfbue potetge.Coígeftius appetitíua ac gñs 
tiua p3 q ín oBm fuñ agiít ín ese tñ oBm fuñ nibíl caufat»De 
bíeji.fic é q? p ín potétía motía .pgrefluw líquetmaíp3 b5 
p2o obíecto co2pí'mobíle ín quod agir monedo illud ídrume 
tafr ab ípíbm illa níbíl recípít^irOemotíua potétía q opa-* 
íiua of !dép5 qm ípa ráq; oBm bsquodcucp opabíle aut fie 
trsfmutabíle r í il{5 3gít 3b eo tñ roñé nuil* fufcípít»cr3ác 
íídé aót 6 fo2matíü3 fine iterptstíus oóm fo2e líquet» cuiue 
oBm voz é qua íp3 agít ea fo2mádo ab ea át nec fit nec moue 
rur vilaten^crSppars ígif eje pdíctíe ín boíe 3Ut ín ql3 afí 
t)uaeoijra):atf3tíg3bíleeeé4potétíámotíiiá»Clarge pícta • t 
vocatiuam fine ínterp2etatíuam. 
CTDe cb2iíli fatigatíone* 
H f t ^ r l m f i h l i a ^"ttiobíevn&ífgreflimüe í)5m 
cfatígatíonép3iríonéfiue ^ e t a 
téquádl z eófequétéípém básnáeéqtñ Z ín oíb9al'ibus re 
períf f m q> ptígít ín eíe ouae repíri potétíse fatígabilee.mo 
t í n i f t voeñ^matiuá^itr^jc bíe sótmagie adbucptícula 
tí attígétib^oóm é ín jepo verá fuifle fatigarióie palíioné qrn 
bó ver9 erat z bae &uae fatígsbilee potétíae ín eo fuíííe fa--
tie pílabat c O b 15 oóm é ^ pm í itínerádo fatigatíoné vera 
fuftíne qm laflabaf í eo potétis motíu3 q ipedíbTuíe z cru 
nb9er3t. CCStídc c5cedi;05 xps laffarí í op3ti5e msnualí.cú 
alíqd eü ptíngeret oparí qm ín msníb'atq? b23cbq6 eí9 opal 
íiua potétía z moííua q z farígabif é fie in ceteríe er3t» 
C ^ d b u c aút alia ín %po fatígatío accíde poterar/.í vocum 
fc2matióe vt ft clamo2e valido aut ft mag tép02e B aget 15 át 
q2 potétía vocu fo2matíua í cóctie al'íb9f3tígabil,é<Gr31m^ 
pliue 15 teílímonío bea.3o,4»c»app5 vbí^pe itínerádo íafla 
rué ap6 puteü fedíííe oícaf fme 3p6 foníc vt alibi br z fama 
fitanamut'r CÜ eo loquuta c.C!J2ímpIí9aut z in tpo cófiteri 
os.fuíííe fónotétíe paírioné.f.vt fono gr3U3rí ínterdú potuiP 
fet vt fi nímíe vigilare íiíteref oíee multoe atíp noctee í fo*' 
nee oucée op02tebat eü pguarí fono.fic ceteríe boíb9 accí^ 
dir.C"^«ctí0 eqdé boib9n3tur3lííTim9f5nue eft.Síc telía? 
¿íríf.ín iíb20 oefóno z vigilias q^ qj multípbaria oífferr bo 
minee coííngat fm exceífú z oefectúin m3gíe autmin9oo2t 
míendo tum ej: oifFerétibue cóplejcioníi armonge qdá eqdé 
cóplexíonee bomínú fut que oe fono magíe eyigunt, Otue** 
dam ^o minímú.CTXum e^Dria cíbí z potuein quárítate 
nam quí vberío2ee ciboe fumunt atqj fec«dío2ee pot9bau* 
ríuníequatíe ceteríe m3Í02ee epguntfonoe.CTXum e^la 
bo^oiuerfitate.quíenímabundátiuelabo2ant fi cetera eq 
ftnt necelTe e!í vt maío2i pgrauent fónoqpq; igítur bec ml> 
tiplicee bominibue orie fuerunt nemo tñ vnquá repíri pote 
rit. quí ín fónem&íu vítam traberepolíu ficut íncíbatna n& 
nid&íutíuae víuendomo2ae t rabetCOmíaígitm' tmr 
cut z ceteri bomo verue erat opo2tebat vt cum t>íu a S S 
abftínuífTet multum grauareí atq5 quendícrucíatus 
ríretur modum z fi ín boc.níteref infolítam mo2á in fomZ 
trabene víríum fatígatío z totíue C02p02íe Oefectio feaup/ 
retnr 
3^. I7¡ 
des vil' 
Cl^alTíonee c^rinfece alge agentibue cbzíltoirifii, 
gipoterant» 
C X i f t f f 3útbecp2eUbatefatígationeeínxpo ficiu ^ 
ínfinguliebomírtúeueníebát ab íntrínfecc 
j t a rquedam alie palTionee 3b exfr3 infligí poterant a gei¡ 
ííbue alge»Ct)oc autem eft cum aliquod cótrsríum com*< 
plejcíoní iprme paííí ín illud agit.crlDuíc autem penalítatg 
mó xpe fubíectue erat ficut t'ceteri bominumma ab ejeterio 
ríbuéppetípofTenofteuenítejccodítioneidiüíduí fs ejcfpéí 
|>p2ÍetateícrUnde TOicíos^potuifle^pmcomburi fla'mia 
ipe n aq5 bomo verue erat coplelo aut buaus tan$ tempe* 
ratiltima mediat ínter ejctremítaté C3l02ie z frígo2ie bumiv B 
dítatíe z ficcííatíe quodlj ígif ejetremú c5tr3riet3tie ín 3líq tMl, 
qualítatepot agere in biíaná cópleponé z qi igníe b5 ejetre ^ & 
mitatéiiK3lo2epoteratageíiico2p9jcph4]* Unde fife %pQ ^ 
fíámíe íniecífTet aut eü qfpiá í medioe coíecilTet ígnee cojp9 
cine íncíneree ^fu fuifiet níft eú Deue íupnatt- eruere oígna 
reí,fie fi alíqó co2po^ noftro^ ín medije ígníb9ponetur. 
GTjídétídé aút xps a fríg02e patí poterat.ná fi aer frigíd9 fo* 
ret vtaqua aut alteru qcpíá circudane co:p9íBu illud fie no 
ftra co2po23 mfrígidaífetivñ fi in alíquo loco e^celfiue frigú 
d3 v t vt ín niue aut gelidíe aqe fme freméti boíea cojp^ faU 
uat02ie nfioiutíuepmáfiffet ucee erat vt bíe fsetie mo2ere 
tUr.Sic.fKÍn nobie accidít nifi fupueniéte mir3cto abBlíbe 
raret^CET^ic aút z oealqe ouabue qlitatíb9/* bumo2e atqs 
ficcítate oicendúlíquet.ab exceítiua qdébúíditsteoiftégarc 
buido fien cojp'iBu ncee er3t*€r^C uebemétí qqs ñcútm 
beficcarírficiterdufactúeftvtbíesgétiVqualítatíb'fop9 £ 
illud bndíemin oífpofitíonee varíae mutaref.Cl^opf ba( ^ari3 
aút penalitatee nae í co2Ee íBu maría magdalene effudit n f^l1 
guétu femeífuppedee íbu eñeét i oomoffmonie lepjoíiac l£nf ^  
cñbée ín cena»t>edee náqs ílliue bñdíctüBu 3rdo2e mag re KM 
gíoíeíllíue tuítíneríelabo2eatq3nud!tate nudíeqppepc n 
dib'íncedebat Deíficati atqs ardétee z cótractí í rugae erat 
CXffudit igit maría magd3lene 3labaftm vnguétí vt ardo 
peda vngucri teparef frígiditate: ficcítaeqqjill^mítígarff 
bumo2e oe bíe babetur luce»7tcapitulo» 
CETOeue fuífocarí poterat* 
l ú b í S t & f t i t ^íñtalíaesdbucfubírepenalítatea.Do^ * 
¡ p v t ^ l «41 minué iBeXq?fuflfocsref• CT -Caufatur 
equídem fufifocatio ín alíbue:q2Ptee vitalefeirca pco2díaté 
panf ínfpirato z refpiratoaere.íÜn eo q> cotinueírabím9 z 
expellimue cum aút aqua multa fubíntraueriUt3 vt oiain 
íei Í023 repleant íterdudít ínfpíratíóíe z refpirstióie «ita vt ¡ 
nullue aer fubintrare aut íde egredi polfit vñ atmo2Í nece uíi¡ 
c. C Smplíue aut qm vita afíü pfíim pfecto^ pfiftit ín 6bi %^ 
ta armonía calo;ie naturat z búídí radfcafXú ^o alte^ bo Í0C3tj 
ru oietu fit aut mutua fuerít fublata <ppo2ti5íe 3rmonia aíal 
Oepire neceffe é aq át fubitráte íterio23 C02piratq5 repléte to 
ttue co2píe oílfoíni srmoniá íter pdíct3 DÚO nece é vítá g 6 
fice ftmfpítaMEr^lc qppe cásmultí llatué voluerút fagm 
cslünísbíL'c pma 3Út fundamétatbuíue cá é^mpl^á t jepa 
a quols alio e^trínfeco agére ppetí poterat ví vt fiqe eí epo' 
tandñ venenu traddidifret 3Ut fi eil beíh'e alíq peftiferoe ve 
nenatofqs bñtee mo2fue 3ttr3ctalTent aut fi eü fera alíq lace 
raííet*cr3n bíe ením oibue jcpm patí pomífle ficut z cew 
roe boiee fatie p5»buiue aút 02Ígo eft- ípa bfiane cople^íóía 
armonía cui venenú repugnar. C*3détidé qqs laeeratío Dii^  
ro^ ídrumto^ tenerrítudini coplejcíóie búane obuí3t:fic.n» 
SnXin fme i ti; oe aía DicDura qdc vítam tollereiqm'a tpl*"' 
lunt fenfum tactue ín quo vitaeíl }4 JJ» 
CTduedsmquíbue agentibue patí poterat . % 
* í l % 7 ^ f ^ t * '^fcsút-poflibíle er3tco2pue redempt02Íí 
j j p ^ i M ijoílrÍ3 gl3díol3píde z ligno z qciíq5 al^ 
re Dura z folída q> quídé ob boc fitqm Dura fenfum tactuí 
auferut in quo z vita c.&ytéqnoniá Dura cótinuitatc reí 
auferñt ít' píee medíationé faciétía:ptínuítae aút Dat vnitM 
i vnítate ^oeéécúene e vnúeqtfopuertibilitatéfintío^ 
Vííñ eé ófinít paríí 4? eédfíftittVt aít bpe»6 pfo . l í^^^ ^ 
p a r a d o r a 
nnm iVcantía at(g £ ^ t I 0 » e t o l J ^ vniratc.CT íBcda 
r i* ^tvíim^rut aut fa^uinc efF/uere cogüt in quo 
V e r t í a 5 0 
H - í f ? ín t T cofrUige ú ág Tí
va %¡£ít íurta illud leuítíci.i74c<aia oís carme in fágmV 
fl fíí á¿ DcutcronomíM^bec aút p¿nalítat« atq? pafllo^ 
1 - Jííaín tpico^eclaru^rút .Cpnoeqdéín círcucifioue 
Jíu/"%£ ¿íro paiTue é cñ ppuc^ due ^a caro vt ceiop. be* 
Doleuílft necelfe eft ñeca Iacb2f míe abltínuilTe cre^ 
ímo nec aípiá eñ nlfo OOÍO2Í0 ftgno ptéto fuftínuíP 
Jh,4 alna co:eíbue i fe vM'ree aut pó 
S ^ o ¿ í bo:to epeflus cu copbcdctíb'ea miniftríe pEtiñ 
n i l t a mío cñ quoddá ípetu qtiéteo ad terrá frequéti^có 
S b á S c A b algs 4 ^ Elidió co^ío qñ® tollerabat angu. 
ftíflvttóslapbasetulít r coveneradficaput eíuo arudine 
¿ m d úcctib'mmtoi* qeeqm te pculfitioc ISjODattb.iy. 
c í r fodc aut sñc pcuaütatie patiebaf cu rcuifTima ñagella 
35 ,1 m t í k t m t cadéflageUarolidacozpaquecamíduo tlíira 
jlagella wJ^» c3ijrarg oolo2l necdfe crat frequéti'qcp cocumóíb* 
^ll? S b á f Pteo cozpís büdícri %pi vnde z mult^fluebat fau 
qb c m m bSoz^3áctiáé aút r buríu^ grulít c« venerado 
cozpue . . eílja ca20n5 oc fpíníg pieyá milites ípoíuere q no qui 
pcutie-f ,-Kr plY ^ pjrfípioperí» atq? oerifionéábiti nec tñbítí re/ 
mf emivtiudeíejríffíniabátipoíUer5tr5vnma^ni iflíctíua cm* 
Satu^Cl» bie enim ourícíeo ac aecume fuít q oüo ínftrii 
méraíco qlítatea ad nocédSfá^ atep bíe pfojattl c bítdictu re 
dépto:ie nrí caput vfqj ad ourl craneí íiue ofTís fBaj q itídc 
faminie vBee oeíluere madozeCCTbíc a5t fm'tpcnalitatif 
Btq5paflioíamodu0cum clauop ñponc mammm r pe^ 
dü ptulitapturaaná vtín bíe q pceflere magioejetitít DecPa 
tú ín qualj manuú vnñ rufeepít clauó tenerríml eí9carnc£«* 
fo29tc,c3n pedib9qq5 fí)CU6 fme cuín fmgKe pedibTingu 
I10 cóñtñckm ftue vtróqs eodc ptoatu ejetimare malímuí 
níbíí oíflVrt.quouie.n.mó ín vtroqs pede cu pfipü cíauo co^ 
fiterí necefle c atqs fme magno efí bec ptuliífe boloz arbitra 
rí faa 110 c^Jdétiác aut latuo eíue Ucea qd l mileo pilati 
apparuít.vnde pflu í^t fanguis 7 aqua vr omníum cuange^ 
liftap cómuníe alíertío c bec tñ aptío fiue cófofTío vuín9oi> 
cí no mercf nec j:p6 ibí alíque tollerauít 001026:15. n«mo2tem 
j:p0fubicratínmo2tuíoaútnocumctifenfu0 nuU9é vuln9 
q^s folá no notatcarnis apturá (5 víuétio eqdé.<r t)ec ígíf 
que be multig pauca e^éplaríf enarrata fuere in jepo accide 
rñt nec qáé eje indíuídui códítióe tan$ ej: mala bec ppleyto 
ne pmierít fedej; códttíone bumaneípccíeí.C'Xotam n i " 
q5 fpecícm ífta confequütun 
r A* <ir*p)aflione0queíndmiduuminfequiintur* 
i9*4" ^ C C t d i í t "P e^ter bao queda alie penalitateoq fpcí 
^ #-*4vvii4wi. noncofequuf c5dítioné:redmdíiiíduo2U5 
¡Pio^ qualitatc.malá^eo^ c5ple)floncC"bec aút ín j:po ñ 
fuerint qm cópleyio raluatO2Í0 nrí tépatílTíma omníú búa/ 
«a^ fuít nec qfquá vnqp in toto 02be reptuo eft, aut bebuít 
repiri qní tam eqli atqj tufta polleret cóplejcioe vñ í ea nibíl 
ec vidcbaf .quo aliqua pafTío ozigíné tanq^ ey ipa traberet» 
vnde in j:po nec tuflím nec catbarrummec ícabíemiaut le/ 
Tii íTm Cr^9'mrme^rt3náejctítíirefeb2e0?cedend» vllaten^c 
7 c Z ^ Z;fUehWe*-&'Zütíi*eqdé^catbarruspaíTíóesratque 
r ú r T / S ; ? ^ c o ? ^ u » f c 5 d í t i o n c ^ S e d e x ^ ^ ino2/ 
' Jnt*** ~ 0*6bc>míne0reumáticosatq5tulTimpací 
In n-r! - cercLa Püctop neceflTe erat quod notínfíma fTitate íl 
Jratí c^P.0 ,r,u ^ unto^ fupfluitao aut íiio2dinatio nuüa 
toes X i f ^ h ? / " 6 ^ 1 " ^ 3 5 ^ ^ * ^ aütco2pusredg 
lep ? V-Í Vi • i - e?:a r vlccr9Patí » ó p o t o i a h ñ cofequñe na 
ffl-a ín atm r.^ rlltdíllu 9lí0£ium oes bomínes fcabíofos vlcerofof 
íPon5 t W cernífindiuíduu? 
fcnít. r ^ ^ m c o ^ u 6 f * C r b e c í g i T ícopo 
rauít. 
OzdínatíP 
36ps vt be 
fí f . i i i ^ pafTíonib'tdétídc iudícadú é,CE:3n xpo át 
Í S P . f t ^ y enirc.!n bitoíb'potat ab intra epíftéte bo ttkater' «Futuireui nuo2iD'poraraDifurgepiit;it uw 
•«wc coplelóle qe^eUétifrímain reta baan^íodiwiduo 
t ú latítudíne fuít nec igíf vlcerofué aut fcabíofue IcptóPei 
potumcr^íniplíus aut neeftianá nec qrtaná autrifes moz 
bos patí poteratigñatt.mB cj: qbufda íterio^ ^ ueníijt oco2 
dínatioms»C73Épsautco2dínatíl!ima5 babuít cóplejcíonc 
in O2dínatifl'ímo aBtbeo2dínatío nulla eft neqq| igíf barunt 
egrítudínc alíquá patí poterat eje co2ruptí6e qppc indíuídui 
bec oía fiunt fpém aut bajfc nulla cófequif ^enalitates aút 
fiue paflTióes q in ^ ozíbus enarratefut buaná fpém pfequúf r n ^ -ítfha 
qpq? igíf qfpiábominú 02dínatiíTime c6plej:í5i0fitin eo tñ I!„Í7Í£II^ 
oésejcíftcnter^Plíbatíscóclurumeuidc'tíbífcurru fatís ri¿nJm 
p5 q paíTiones ín xpo fuerít T quas n ú $ tulent naq? búane í 1 0 " ^ * 
fpéi coditíoné cofequúf Ipm ficut ceteroe affícíebitq f o ab 
jpfms indíuídui ínnafcúf oíftempata cópleyioe i ipo nec fne 
rínt nec alTumprilte bícens f u í t c r ^ bíe ígítur líquet p^s 
agnumeltequipaticbatun r . 
CT^ars octaua tertte metbapbore quíntus sgnus o A8pip* TÍ* 
nonpatiebatun M 
¿Cft j A Í V i f Tcnie buiuo metbapb02!ce padojre in feq* 
M K S p t í c u l a o c t a u a o c e u r r í t ^ q u í n o n patiebaf 
f.cfc agime íftc no patiebaf . C £ t qm íílú agnú jcpm multí/ 
pfr paflu e)cplícauímu0 q? qdé folíela ninf hítate cu nullate-
ims palíú falúa hítate aflerí nequít. C S e d q: vt plerúqs ín 
pporitío oíctum eft agnus ífte ^ 0 ocuo z bomo crat:q2 ení 
bomo erat multipl'r pafTus eft vt vero ocus erat níbil vnqi 
^pectípotuít.€7l5oc aút manífeftaf.ná vr ait grifan pdica Sf iCÍ Jar 
métio ppiiü é paffióis infern ej: actíóe vt íglf aliqua paflTío m P0Icr81* 
fit necelíe eft actíonéo2dine quoddapcederein beú auténi1 
bílagere valet beu0 ígí? patí no p6r.C"0.6 ío nullú ageno 
in beú fit p3 qm agentís ad paftu femp c «pporcio maí02ís ín 
eqlítatis alíoquín actioipoíTibíl*é;ad beüaút nibíl b5 babitu 
dmc maiojítatís imo nec eqlitatísiipfe.n.folus ifínitú ene c 
in beú igíf nibíl agerepoífibile eft ípfú igíf patí é ípolííbl'e» 
Crííniplíuo aut oís paííío ínuolútaria eft fed p oei volfita/ 
té nibíl nec fierí nec tétari aut cogítarí falte pót beuo ígií 9 
nemine patí pót buiuo iductícío maío2 coftat.ZDíno2 aute 
fie inducif qm fi qepia in beñ agerct.f.p eiuo volútatc nítee 
id oeomaíuefojetq^ípoflíbifequide líquet cú ifmítuo be9 
íblus fit alia aút:ad eúrelata qfi nullá obtinét ptátís qntita 
tem»€rí9idbucautem pafTíoímperfectíoquedameftadco ^ 
autem omnes elimínldao ec Cpfectióee patet cumipe to^/ ^9MQ X X 
tiue pfectíóís 02ígo fit ín eo igíf pafTío nulla ee pcfít.CT 3 ^ igm Jmocr 
^fcl felicitas bícit ftatum omníum bono2um agregatíoncjp heúQ 
fectum .3u í boetium be confolatíoneJíb2.3. p2ofa» fecunda ICWIO# 1 
omniquoqj malo:um abíentíam cum felícem elfe fit baberc 
quícquíd vellío z nibíl babere q? nollíeifed beuo perfeetc fe 
lije eft quín potiuo ípfe eft vera felicitas ín eo ígítur nec vn* 
quam pafTío fuít nec eífe poífibílio eft* CU^mplius aute pa 
tí vt ín bac metbapb02ica paradoja fijmmí necefle eft oolo^ 
rem beftgnatejc cb2íftí crucíatíbus venicntemabb02um ta 
men nullo beus aut fubftatia aliqua puré fpirítualis quicqg 
patí poteft.<rt)uius caufa ín p2omptu eft boc quippe vari 
os cb2iftí crucíatus ínftrumentís quíbufdánaturalis actio^ 
nís inflicta funt inftrumenta autem quantítatem quandas 
babet beus autem cú pfone fpiritus fu in eum inftrumenta 
agere non poífút quoniá applicarí non potquantú non qua 
to .C ' ¿F piedíctís ergoinducíturíftum manfuetum agnuj 
quí faltí3to2 nofter eft vt beus eratpalíum no fuifle nec vi" 
latenuspatipotuiíTe. 
CT'Pars nona tertíe metbapboze quíntus agnus qui 
mo2tuuseíh 
•ira A | « JM 'buius quam fepe nomino tertíe metbapbore 
W W I W cjrponenda oceurrit partícula feilícet qui mo: A 
mus eft quod ad agnum pdictum refertur/.quod ípfe moz/ 3tp^vt ve 
tuus fuerintc3n quo ficut z ín p2elíbatís ata z bíc p:o rus bom^B 
bípotbefi teñendum eft ebríftum verum beum z bominem erat mozcej 
efle búas perfecte babentem naturas.fecundú quarú altera 1 Ubijc* 
buman3m,f.mo2tua eft fecúdu verorelíquam oíuínam.f» 
mojí nequíuíMr3píé ígítur vt verus bomo erat veras mo: 
tem fubg t^ í enim fecus faetnm fo2et nos ab ea qua teñe/ 
batur bumanum genus eterne m02tis obligatione nequa// ^ 
quamlíberatifuiíremus.crTlec quídem bocac ft maimo -A j X 
oomini abb2euiata fozet fecus liberare non potensitot ení5 J ^ ^ f l J 
modilíberandígenne bumanum beoejctabantquot ip /^ facer 
fe velle poterat idé náqs oeo face eft q> velle faceré.fETSec* 
tñ fierí non potuítíntenipojecaat) eterno r antemundani 
o:bí^ 
£apit «42* 
¡ja btoitte Hbemioh modm eecrctue fpztttm 
ímíaddü5 
oihw íecnh 
tñcófiíemun 
fateaitmr.craepmautempaíTaitaeftps vt ftílono egcat 
Cücta^heuagl'íozil f^ríee imo vr abmidátíus quid Díjcerp to 
tuo noui ac veteiío telíarnéti canon B móíírat B cqmdc iu-* 
deí íntctozeo periemt.>piíatf,auté eíe índucétibue capitales 
t> ruílít fentcntía milites eam e^ecutioní tradidemt eú 
^piíato atci5 amara cóficíentee mo2te.«¿f uít autc bec moi& 
jcps mozt! nlqj ac veré magní ei crucíatue íUati ficut veré quoq5 atam 
eXpirautt.Bed vltra bec ad veram mozté nibíl adiacet fuit» 
í r g o Vére mo2tun6 ^  veré bomo factu^ eft.CT'bec ár moza 
tu 15 agna fgíuat02e nofíro ídem cuenit qm ípfe vcíuit nifí 
n.tpfe nobíé como2í elegííTet.eum iudei occídere nequiui^ 
fénr.nec alíunde eí mo20 infligí potm'fíet aut eueniíTet erat 
qilippe natura in poteftatefua» 
ITOubítatio nunquíd veré cb:iílue in cruce mo2teni 
obíerít» 
t)i9autemfo:taíTisadbucaliqovlteriuorpeculans 
3 t>ubitabír an veré jeps in cruce mo2tuu0 fuerít i quo 
quiTqua corra nítef Dícée xpm mo2tem non guftafle.nas fs 
in cruce mo2íuus eít neceíTe eíí a C02p02e aíam ejrtítifle oíf 
mncrl.CTiSt me aut aia volente %po coipoii oiftuncta eft.f. 
nulla alia pejcíífente cá nifí q: ípfe eam fepare voínerit aut 
ím9níDolo2e bec oíuííío inducta e í l .C l l e c quidé oici val5 
j:pm nulla exigente cáeam t»e co2po2e abftuliíferboc.n.pcó 
veruo bomícida e t^itífTet vt'ut cilquta fibi mantbuo iníect* 
B . fe (ppjía mo2te cóficit 15 It licuít Dubie íceluo graneé z fo:-* 
Síps ñ tñi í a n ^ cele^ cerero^ caputcrjn PP0 9»t Pcccatu nuílú ex^  
ñpeccauit tirit oícctebea.petroín canónica ^ma.c.g.q peccam nofec 
ve^ r pecy* nec inucruo eíl oolus in lingua ei9 qnímo nec potefíae pee 
candí pote cadi in eo fuít vt iducíf p magiftrfí in^.fctéri3¿. Dtftínctíoe* 
ftao nulla Í 2 . C 3 < í ^ ' ^ aiít no vrbícendu fo2e aíam a co2po2ej:pip2e 
cratin co* métibuscrucíatib'fuifle feiunctajiáciijcpiímmanitate 00 
lop pieftue expirar nulle in eo manct viree cozpe peiiít9ad 
ejctremlóbílitationé oeducto natura íam no potete 00I02Í 
refiftere in xpo rñ nibíl tale accidit qm cu expiraltct Or epceí 
fa voce clamaíTe ac ft níbil v n $ paíTuo fo2et oo!o2eo ígt'f eí 
mo2té no ítulerut.ír^íníplí9aót cuqnio fo:tio2 nali copie* 
yfone q; aliuo eíj- c^qjei cqui vt rcltqe ernciarus inferan 
tñ non íta cito vt ala mo:if.CJDe rpo nt no cílcocedédú Q> 
ípfe ceteris in nalicóplerióe Oebilío: fnerit.ná vt in piíbari^ 
oíffufme coclufíí eíl nulluo ira coueníetc buít armonía íter 
oes cóplepóeo búanao He ea q fuít in bñdícto con^e redé" 
ptozie noílrirfed nulluo aliño bomo mo:tuu6 fiuíler ínflreij 
fibi vnilneríb9 folií q redt'pro:i noftro inflicta ftír qimrúcñqj 
fcebil'nac fuiffet ípe igíf e)c bis admo:te5 adductus non eff, 
CTbec aut inductíóe liqnct n i f fi in v?ta fiageíla falnatoz 
noder fufeepítejequo^ pilcturio cofracra atq5 oíuCfacute 
vbernma fáguínis rflFufio fcá ritent ad nio:ré tñ bec fnffi 
cíente no pdabaht cam«CDefipmsant d a u o » í raanib3 
Qtqs pedíbus qjiq^ fi nulla medico^ arre aut oeoágete cura 
te fuiífent oíccdij eft q? mozté infltetnre fo2ct verñ tñ no íta 
cito 117021 poterat < r í ps níqz poftqjín cruce appcnfus eft 
paucotempoie fuperníxít* 
$£;Ú.nedm De cbjiíío z oe íaíroníbus cum eo in cru 
ce penden tíbus« 
W f % f % ' l P ? t ^ r á ^ ' c t a fútala lepstouo latrones 
I r <*s ^ quípedebanteode rcp02eappcfi tttpo 
tñ b02a nona erpírauít iuicra omní euágelírt-ajt. telhmoníú 
latrones aut t«c no oefecerür. ^ 1^023 naqj coplean miií^  
res pílarí veneríít \n oeponerét oe crucibus co2p9xpí zeep 
q cu eo cmcíífjci erat ne manerent co2pa eo^ i!i cruce in fab 
bato Die magnofeítínitatiseo^ latroníb9autc q: víuebant 
vt cito mo2erenf entra fregerunt ad xpm autécú venílTent 
inuenerút q? íam ejepírañet adeo crura eius fracra no funt 
Vt p5 3o I9«c.cr5nfertur igíf ronabü'r nullum bominc ira 
cito mo:i poruílte vt xps mozruus eíl nulíis altjs illatis vul 
lUTa ruernt neribus*c'Xot.n.pl3gas latrones qcúppo pendebHt vt 
ípfe fufeepant códc quoq5 eíTdc íép02e ifiiete f«t fed ipe an^ 
te eos Defunctus oicCC'Clo aut oibus eodc tcpo2e vulne 
ra illata fuerír euides c qifi eodc tcpo2e oes crucibus affirí 
z appenfifuntvr fatis ínnuif ex ^ bis euangelííta^ fiqs at^  
tendat.GTOiuod autéeadé jepo z fatronibus vulnera illata 
ftnt.ná vult xps crucífixns elí.ita z latrones cruci affíxi fut 
i vtp53<)»í9»c»f'«"«cifijcüscftoñeí&stmeoalgt)uoIÍC$q 
I 
1Cap!%44* 
36po acía^ 
íronib9 eo, 
tépozevul" 
fier fi 
íllarai 
cñq5 ígif^mcrtixioné exigaf eque in latronfb9vt in 
neref .ita igíf in latronib9cruciHxis íieceHarm erat vt D8Íe' 
ac manus ínductís clauis fo2arenf.CJTlecqrquá erS í f8 
latrones cu xpo pendetes nullís clauis in manib9t úe*ñ 
fuerunt.CiJ^ld xpm autécrucifigendu pedes eius t n 
clauisperfomrifutví bis rotupondus pende'rís CO:D ^ 
vfnera ptulifie Dices eos íumibus aüigatos cruci.itaVt 
ñus bzacbgs crucis fmgft's iómíbus necterenf pedes 011 
q5 fimul trunco fine pedí crucis firmo retín acto ligaren t r 
ín ecelefijs ífipiét' valde pícro2es Defcríburata vr bác iníur!-
oenobis infideles in qbufdl oícant q> píngím9qualT voln 
mus nulla incp roñe 15 arbírrariqfqj oebet vt immediate 
fubiungef •CTIDOC autc quo2uda vt in qbufda aiqs alfob 
difereta oeuotíóe ínfeodíatu reo2 pleraq? equide alia in h¿ 
modil fcá fút q íam apud fimplices in religíóis rráfiere cii[í $ 
tnm, Uolot.íKpenas omibu a penis latronu DiftíiigUej; tutS 
vt in boc qda ppo reuerctía tributa videref qjqj iudei 15 nó m/tr ' 
attenderint quin potius eú mo2te turpilTí'ma códenare vo. fe<K? 
luerínt ínboneftíus adbucqj latrones ipos.cij-pater autc ¿ ( S 
Q> Oíctnm eñ iudei náq3 latrones vt mo2erenf cú xpo appc, 
demnfed ñ folú man9 z pedes cínctib9ligati fo2ér nítb aíio 
inflicto nocumero boc cincíaru nífi p longá tépo2Í6 fpecía.* 
tioné nó mo2erenf<ira vt ^ mus fame cófecti $ í)olo2ib9e]ca h 
minati videréf. CCr3rc euigelííte.manifeíte fignát latrones W 
cade Vulnera q xps todera uir fufcepifTeiná fie eú Dicunr cru "f% 
cífixñ.ita oelatroníbus cófirét vt p33oJ9.c,cumoicíf cruci. ^ 
fixerunt ibm z buoslatronescumeovnum bine/? aliúin- no.tiii 
de z íbm médium,C'Sicut 15 ipfe clauis fíxus eíhúa z iU 
U alirer equide erncifixí minime Dícerét :nam crucifixus cru 
ci affixus Didt afifixío auté fine clauis 110 fít*C"Sí ígit cru - ^Pii 
cíbus allígati fo2ct crucifijcs minime oícerenf.C 2iniplmg qfy 
autc q? pene íllate ralnato2í noftro ronabítV nó fufficerct n 
aliqs eas tollerás íta veloiater mozeref adbuc apparer, 
CT^Diuoniácumíniílrt pilaíí fregerut crura larronibosrt 
cito mo2erenf ne fequeti oie magne feftiuítaris in paríbulie 
aífixi manerct venerútquoqsad íbm vt ei crura frágevent 
exiftimantes q> adbuc víueret t cú ínuenifient eú DcfedíTe í 
táctil reliquenit co2p9eius exiftimabanr tñ q? rónabíl'r non* i 
áñ mo2íuuo ecDebuifíet alíoquín ad eú nó ven riten r vt cru vék 
ra frágerent. cSeq inr ig í f rónabíl'r aut De cómuni alio^ 
lege neminé ex ta pando nec valde grauíb'inflícrís vulne 
ribus moüvebmñeiSrJáctidcamemñlíom bominuíSex" f 
perienrgs Demonftraf alg naqs cruci affíxí fút fed maio2í ré' Sofá 
po2e in cruce pmanfere viuenres fie naq5 De bea.andrca fi^  
it qui p triduu prcueraiiít m cruce pedes vt ex eius p5 biíto 
ria<C*'3té adhiic folidiuo 15inducií eum.f nóDcbuííTe aur 
potuiíTe rónabiTr.ita cito mozí illis ínflíctís vulneríbus.na? 
cú Jofepb abarímarbia cíuitate ínter iudeos nobit' Décimo 
DiTcipulus quidé ibu fedin abfcondiropp mctuiudco2Ú ac 
Cefil't ad pííatií vt peteret co2pus i5u ad íepeliendú iilud ad 
mira rus eíí pilaras fita ob^ííenCSic br marci.lf^ca. cus 
Dicif z cú íam fero facru5 ect q: erat pafceue qo eíí an fabba 
tum venir Jofepbabarimaíbia nobiTís oecurio qui z ípfe 
eratexpectls regnaoeí z audac¿ incidít ad pilarum z pet^ t 
C02p9iBu.ibilarus aúr mírabat fi íam mo2tuus ect z cúco^ 
gnouilTet a cenruríone oonauit cospus 3ofepb.crSi tamc 
Xps ralia vulnera fufcepífTet ex qbus rónabiTníra cito mo^  
ri Debuíííet non miraref pilatus an fiiam ob^ fTet videt g q» 
no poruiiTetrónabiTr.íta cito mo2i fufeepto ti puo nocun^ 
to. ^ Miiqe aut fo2ta(Tis Dicet vulnus q? redempt02 noítcr 
ín larere ptulit ad caufandl velocé mo2tem fuffecilTe.C'•^! 
fpondedúmillud equide ad xpm attinuifle níbil •nam qua 
do ilíud xps fufeepít íam expirauá-at. vt p5 teííimouío om<" 
niú euangelilíarum.lTjnduci ergo vídet ex bis xpm i cru 
ce veram non íubgfle moitem» 
36p0 veram mostem tollerauít z quedam alia DÍ ^ 
eodem* ^ % 
U ^ k i d Mutem refpondcduetícbzíííum veramtolleraíTe 
I K / l v fíioitem ñau omnia euan^eliiía^ teííímonío có^ 
p2obaf totíusquoqscatboliceffdeí indubitata aííertío bec 
efí.C3uxta modo autc quo mo2s xpí caufata fuít aduertc' 
dum eíí cb2ílíúDeúverfi fuifle z bominc ideo ficut eí DCC 
exilien tí cuneta ad nurum fubiecta erant.ira quoq> naru^ 
re bumane fue partes fubíectc crant omnia quoq5 bis aceij 
deiuú aut quotiísattincntía modo v m o í s z víta. c P 
b m s i m 
biá ígif f a r i ^ vLVM m,f u ds'últt t pñr vníre d ct mentú rdletíí 
p í u n ^ 7 ^ ^ ^ boíb9 no adíacet. CTTló.n.&nanf me 
fücinec tnoiiüi cu vvi . 
vire ac fm rf naliá actíoa^ vrpafTíua^ ín íp 
mo^ts í J íí aliq £oI S n ¿ t poírsiq: a l vetlet ílfñ teñe coHigatiá cU5 
crdt 
in 
w aiTíanátí hoie %po i paífíóe fuá fiicrít ve 
4 racri ^ S f m c t S rufcípiérTodectationcaia fuá ' 
Sfióí/ecnna q'fp eí pñs eratrbácát vífionc efi pñíi 
qracrio¿>cfo 
fue 7píen ; 
S ^ f f n f e ee" poSTibile é í aia eade ronali nja vires cidam 
n S a l e s r o t o atep í 
fo codito odecíaf í q píena felícitae buana pficíf. c r 0 . u á 
oíía o oirecre í potetíao roñales reapif pofteri'redudat 
S t e s r c a t í i ^ r ^ " 
nnt cirfí eccedít íditíoíic obiecti fm^Sat.n.pterroaícs virea 
i hoíe alte q fcfitíue onr 6 qb9 nüc t ^ b a f :be:n*íllí v i aíaí c 
Vueniút I T ^ ú t q'q5 na íferio:es roaab9ab9 fctím'at(p vita 
lif ímuramur ab bis q co:peaJ aut co:po^ pdítóes^CTbíc 
át bítudints modus bis vinb'mutu'pftatq? cuoes emídes 
aíe vires fintcollígare f¿ r ad cadeogatioes tédutata vt ín 
cá opatíonc i qua' róales tedut vires feTitine qq? feraf z i $ 
íeTttíuas mouerí oijcerím'roalej qq5 ídetíde mouenlncce fir. 
CTTlectnífS qfm itdlejcerit vírarüq? efidefoje actñ: ná ni 
Ies vires ítdífctoí vacar féfitíue át potetíe nfiq^  intefh'gunt» 
3détídé qq5 réfitíue ad ícíátíóes itellectiue tn féfatióís ac 
t« n&c$ e,rpléMrB3 c Aipio^ fefus q? tn róñales potetíe i 
acta fuo (í fefitíne n ppleñt alíque íteHígédí actu vt roa 
Ies tñ ad tllú actñ rónaliu viriñ attete ft'ríta nullr alt'i actui 
fui gnís oceupaf.€rt)oc pacto q^ qü vires ronabíles fefatio 
né nuílí caufét aut rurcípiltfcfatióes tñ q a potétgs fcTitiut^ 
c attéteft'.Ctc nlfm fpálit4 fui gms ejcplctes actó^érlDec aut 
£ vírm féfinua^ ítellectmap coüígatío í noB é g{? aíe vnítaté 
Sía ope i q 0f6^v'"CL'9I'3 4 opationú nra^ é radícalé ^ncípífi íuf 
ra tiouu ariftc.:0,d aía é ítc'ta opatioíb9 ípeculatíuís f3 vires róales 
íifoa ra " pt vacare actib9fcrttiua|t potét ía^CT^ó át eprfo vacat 
dicale c íeruíuise^piniég^potétiasréfmuas ptéplattoi rpecfatmc 
^ncipiu 5^ róaks vires ítende negt.'bo^ át tota vita ejcéplo^ plena 
Snfto, c:nl fí qs i ftíniédo cíbostaut oelectabiles armonías audíé 
do oelectef .ípoltibile c túc eú oelectarí círca fpeculaíóes aut 
í actu fárafiadí círca alíqd.CSccídít át.pifus e? Ti qs ma* 
$ne arqs altílTíme fpecfatói operá Dederit cuí penit9 c^ edit9 
fit buic opatióí ñ pofít vacare odectatói q c i dboraut i po^ 
tutvf táctil r fi qué túc cibos fume ptígat nefeíetan cibí fa^ 
pídúaut iTipídi fmt t fi audierít?n Diftíguet cui9pditóís andi 
ra vo^ : fit.cr£t fi qs bui9rpeciiíantí aptis oefís fe obiecerít 
neíciet oiíhguc qs ille fit ac fi fiemíncprpepífMrX^ ft fo:-
tanís adaírillimííatqse^tremwodectatóis grado ífta i td lc 
ct attetío puenerit neqbit q I5:patíf qcqp vídc auditu pcípc 
frígus caio:éucfentíre:autcibumfmepomm fómere z fteí 
cuneta ícnííendaapponantur» 
Graueda attinentia ad fuperúm 
n Í D D í i r r f ^ñtabundát í 'q ocáft'í b í sq raptum 
ni K » aute^afimpatíúf velutíterdumppKif 
I ^ í 0 1 ^ 1 ^ ^ ^oaoix geríu paulo íterdu qq3 3" 
fimK.t"-"1?^6 9CCÍdür»C'3n bís.n.aía í co:pe c cil ejeta^  
SftlfiS? ^ Retina ft b$ mo:tui ec*nt cu bo» qfdá ínter 
S S S ? m raptos ec euéíat fie 6 eo q vulgaríí 
¿ ^ m 0 r 2 t ? 0 ^ a t ( í 5 iárefoluíícípení fuccedetib9 fibt 
Da ifif - ^ t o n f i ^ n bis tn q ejetafim aut raptus 
-i0 cwl9f od02 nec ^ 
eít3rim ñ l ? ^ A °l r ^ b e s c í m u « a P ^ r f t n i o : t u í ^ 
n ^ a^^twS?rpiar.a^ é a i a d , Í C 0 J ^ é nibíl tñvider aut 
Sí3 xí r S t l ^ 
S a 5 a S & í ^ ñ e l t 
5 0Pe' r e t é t í a n ^ ? ^ tu/mou5 "^tmonerínáqsniraten 'pof 
m S f e va"» 
3 
qs 
5 « 
^a;47< 
tüc fpñs ílíe 5 art9 vegetat altíflima oceupat' ÍJjeel'atíóe fefii 
i;co2p9n ífluitq ooloiéautalíquá quáuis fcntíam9pafiÍon9 
le imutatíoné* CTTlec qdé g cí:tafi5 patíf fof te féfitiuij ope 
ratíóib9 q aíales appelláf Deftítut9c:Í5 ét vegeratiuís actp 
b9 9 nahu potétíajt eé oñr q6 mírabili9 eqdé B I t apget qífí 
túc nibíl oígeíhua autexpffiua^f appetítíua potería opag 
íta vt i bmói co2£e v í ta fca^'n l f s appeat.CTOim caIo:eni 
fpírítíb9refolutísaco2depneníétíb9cáríaiíít g cñ ptínuís 
refolutóíb9 mftiplícáf calo: z vígo: co:p9 ífo2mát cú vo bo 
rñpenít5?ceirauerítrefolutócalo2catq5C02peoceírare vigo 
ré nece é 6 bis tágít arta Ii0.6 Oria Ipús T aíe qpq^ a plerííqj «r,-!*-
bác ñ ee" aríftotdíf Iíb2u ferf. C^Tú vero aía totalt oceupata Mm9* 
nullá altera opatíoné|5ndpíare ptneqm't fpñs vítales atqs 
motíuos i C02de refolné e% gb9 vígo: z calo: i C02f>cgnef q 
ñt vt g talía patíf p2fus vita 0efíjct9vídeaf n apéete i ípo ali 
q vítaií opatóc i f rbocat gp nibíl altó euenít nífi:q: ai3 te 
filme attenta eft fecundum potentías ratíonales» 
CTZDasna rónalíum potentíarum attentío facít vt nu l l l 
fenfitíuam oelectatíouem pcipíamus» 
W l t l l U l í l l A bis lfetf ^ c5 qfpíámasna val 
M - i 1 f^rxw**? de ronaímpoíctiap oelectattóemejepif 
nequeat vlíaten9f5 actu féfitíua^ potetta^ odectari.Cí cí*^ 
bo ínpto aut potu aut í quis co:peo expiméto.Jdétídé aute 
fiecalíquáídfdéféfttíuísptíb9afflíctíüá paíTíoné tolerare 
pMOjUñ fi gs audíatalíqd q6 vebemeter audíre pcupíue* 
rat nec illa vnfé audíerít et fi fames aut fitís eueníant idas 
tn n t ¡$ fétíet»éíc.n.vulgartf loqntes i fifib9oícím9 B nocti 
b9 í>íebufq5 manet nlfo cibo aut potu vegetat9. fUBy: oppo 
fito át euéít cñ gs vebemétiíTimá 5^ alíqp féfitiua potétíá De 
lectatóes eje^íf vt í vifu aut gu (tu círca act9rónalíú porétía^ 
vacare negtvn rieíaliqírdlígíbilía apponsf círca illa níra 
ten9itellíget,crSmpU93tcúDdectaííoe3fcfttíuáím ejecre* . B 
uílíe ptígat vt ad alííflímú atcj5 ejetremu féfitiua^ Delecta'" OMibeXe** 
ctíonugraduúoeuenerit q nlfa i féfiííuís repíaf maío: n fo ^atióíbus { 
ló g B e>:gif alicuí ítelíectót vacare negbít:f5 ét nltaten9 ge ^" t iu i jp in 
itelliget. CZ^ác át ad féfitíuas potentías partíef .f,vt f m ^ oppzef" 
nullá ea^ gc^ pcipíat»Síc»n.í actu venéreo accídít q^ c act9 f 
tactíue potetíe 6 q arí.etbí.lí.v$.aít aiút.n.í ípoitdlíge poífe ^ellíge pót 
iieminé.CD'3détídéátfiipteféfmuaalígsifurgat&ol02 f5 . 
act9 rónaliú potetia^ nll'aten9 odectarí valebim9 vdut cus ^ t i ^ e t b i » 
os acutíflfimú e):píf oolo2é círca nulla pt vacar fpectanoné: 
f53drétíédtioolo2c:ncctopuertif. c U ñ f i ^ s valídíffimis 
&olo2Íb9 círctífept9fo2etvdut gel3énalib9íccd9smácípatu9 
q5 fe ere9 máífeftú reddlt fie fe btís aíab9 í vita eína often^ 
dít q vífióe bíe fí odectarí gdé ne^ret nifi ei p2Í9De9íílos au 
ferret oolo2es. erbee át oía eueníut pp nalc coUigatíóe5 ró 
nalíú atq5 (énfitinarum potentíarum in actibus fuís cñ ont 
nes in eadem anima finí. 
C O e quadá potería^ féfitíaa^ atqs rónaliú collígatióe 
mcb2íftoe^íílente» M 
| « jcpd fflíluat02e Jiro cú fas bó fo2et:nccm é bác pfítei 
3 ^ fuíflTepotétía^íefitíua^ atqy rónaliú vt i nobcollM 
gatóe5 vníca gpe i co aía erat. c r £ t cú f3 róales poas qcqg 
agétfélítiue ad 5 attéteerátcú vo íféfitíuís ei qcunqs fo2et 
opató róales qq5 ad 15 vacabátCTOim tñ náfua búana fue 
fuberat ptáti pofat cú vdlet ba^ fóluc collígátiá.f.g> potc^ 
tie róales magna í fpecfarí 5lectatóe5 ejcpírel*vires át féfitt 
ue ad 15 nibíl attéderétifs q'ndá alíá Díftatíflimá aut 5lectat5 
ncaut tríftíttáe]cpircf.ir*f>^3t3tídétidéféfitiua ps eíus 
magnispfruí5lectatóíb9 róalíb9virib9illi9íúma rpleíf ama 
rítudíe aut <p róales vires magnis 6lectatíóib9pfuderéf ad 3 
15 nibíl attédétib9ptíb9féfitíuis z ipe féfitíue vires ouriflí^ ^ópjeben* 
mis oolo2ib9 teneréf.cr3tte át mod9é q j:f>e i palTióe e^ú# fo2 quís mj 
ftes erat fas atq5 píen9 ppbéfo: fuftinés amarílTímos cru^ pdletw» 
cíat9r crucíatuú acerbos ootoes.Xbedogí átppbéfo:é íl-» 
lúvocát q totú bonú fuú adept9oíuíná ecntíá vides q vífióe 
beat9 éiCTtíocátppoboíptígttab íítátí pceptóís fuemáeje 
tñcpíoeDiuíní íbfvníuítfibíaía3iná?:pi ad vnítaté píbne 
vt bipoítafis vn illa bñdicta aía íp videbat oíuína eéntiams 
CTfeácát fine ma]«maoelecíatóeeéípofribílec:ná felicitas 4^  
cplenitudooíu5gaudío^atq5alio^bono^:l5 íífta vífióe Jfl/ntaa 
c felícitasrg í bac vífióe ieffabílc eé odectatíoncmcce é ma^ ^Wid» 
fo2ceqdé^qfpíáímaginaripolTítqm át bipoftatíca fiue g 
íonalis vnío aíe i;pí ad faú Díuinú í paffione fuá nó oíflblu* 
ta é necvn$ pergtcm oícatoamafecime qdferodaífum^ v W m * * 
0 
fpi sia otuí 
B 
í>oIo:^6 le 
uíus pat í" 
ítiur ft noB 
quífpíl có-
fit. 
rcííeíterdtt 
víribus Ten 
fitmw fcla 
«jenpílant 
pñtnnq> &miiíít i r 3 " paflioc omínl vídifle eéntiá flía5 ypi 
nccm é arqs tata fibi fuiítc Delecratóe gfun vt íilfa maíoz ií 
{a i eh'q creaf a eépoIÍ5 aut í iíía ímagíarí ce* CT^tatcp íta 
íréra Dkctatio v i imc es í celo bsiqz felicitae %pi 11095 oimi' 
Uüra aut augméfata c.crtoocij.gñal'r ioib9 ap^béfozíb^é 
vt poftq? ícmel ppbéíó:eg efFecti fuerít apli9 nec auserímec 
Oimtimivaleátcüi^míóftnt augmctúáraut Dímmutío ad 
hoe ptinet qpuré víato:e6 f t i g f í m I t ixpo gtee féfitiue 
i qb^bosribitV aguíHabaf : n i acerbílTímae toílerabat peua$ 
ti uáqj taíee íñígeblc crucíat9vt guíflimod Doíoscs fétire 
t e b e t ^ í c igt te afAigebaf atqs fug oes bumaná e^íftima 
ííoné ooíozee toleraban CSp^et igíf i jepo bílíoluta coíl^ 
gatío féfmiia|fc atq? rónaíiú víríñ i fute actíb9. na víríb9 roa 
libua Díuína vídebat centíá atqs tata fruebaf iocuditate vt 
«(tai creanaeq 0€lectoregtn qataotimagiatóe pp:ebéd^ 
#r3fl fitíbu© at réfitíuís ^illimoa 8tq5 bojrédos fuíh'nebat 
fcolozee'qbus fug oé5 buaná cjciflrímatóes afflíctue erat 15 at 
i níto nrm nafr ec valebatms cü nal ie potcíiart ronalíú z 
fcTttíua^ í actíbue fuíe collígato fit :nccm é vt cú ea^ altef 
aliciji actui vacar alie bmc atrete lint ad nibü alíe^- attédé 
tes*C^t ígtt qfpiñ nrm ounfíímoo vt £pe fuftínuíffj oolo 
reo ^ zfuo afflictoibuo rpíercf eéíítqsroaleo víreo fcfitiua^ 
^ím aítéte S)oío:ib9íml!í fpccfaíoi opc rá bar poíTct aut cuí 
Vis íteíligíbii: Delectatóe íeneréf z omia eéntía fe vídc 
dé buic móftraret ítellcctuí pcituo aíflieme tiU vífióí vacar 
ñ pofís nec i ea vllatenuo ólectarí.CTlá cú ahqs 00I02 aut 
«obílío ípzelTto f gíibuo fcfitínio cátur i'uictí it trabímur vt 
ceíío actíb9 itelíectue omifTío illü oútaxst í)clo:c attédam9* 
C3mpoíTibüe e é t q u é ^ i toto oxbc ex foVpk$i$ jipo iU 
z terra^ e^  forplagto jepo ílía^ £m fuftimí 
fe aut íeftne Dolóse ^ t « ex bto ):po i fuá paflíóe toíierauín 
CTTlec.B qdé qfpíá fcrtprent maj:ic tepící fue ppícpoíe fcn 
^ nccm erat ea magio ooíe eqo íñíct] fibí z 3Í50 punítíói^ 
bue.iirSed in alterumfpecialirercaufalítao buíuo redu^ 
cenda eft.boctamen etíam nemo no$ frífíterí putetmam co 
pleponóeqlítao r té^ieo ad víuacitaté fefaíoío nimio coo* 
panf.qé apgetJiá ouríuo tollerat arq5 vberiuo oolet^rpías 
fooius ft báculo aut ícuflb carní fue férreo ílímulo peutíaf q 
fi afmuo illa toílét.CTboc atqm bfiana pplepo i eqliígte te 
pidafinma atq? cefo^bzuto^excedít.crOexpoátadre 
ííqo boíeo ídéerit i^emáqs tégaíoié ceterío boíbuo b»it co 
píeponéalíe tn buiuo ac r^ ío 00I02Í0 í %po eqUeocrucíat9 
ceterío tollerldo fuit. C*ílá c» noo qcqp pattmnr fi nob qf" 
q | ppaííaf t)olo2eo illoo leums toíleramuo.Sí io nemo pfo 
lat02 adeíl 00Í02 acrío2 é*Síc át eucíre x>\Qkiíper Bqc ítra 
noj f^oíato2c aíiquc cé aut ñ:c.n.t)oló2 alíqd cárd t ptíb9 fen 
fitmio cúDíffi'níflf 00I02 ecféfuonocumtí^átoítB 00I02C 
ñ ^tee fugíoies búc oolo2é ífpicíát atq5 ptibuo féfitmio 00 
létíbuo pdolelt mino2af q5 toIleramuo.Síc tñ euéit vt g 
reo rónalíbuo féfitíuio pdoleat figntee fe ool6:q2 féfitiue p* 
k m qd aduerfú^CT^mpU9 ¿t t roalee viríbuo fefitiuío i> 
ferdú folamépftatfpépferéteoboná 0010210 veíociter finie 
dú3iiterdü át qndá alifí folamínto ígerí modú ^nuéteo per 
búc b:euc oolo2é m&g nob gandía affufa n iait no5 nimio 
Doled í ce q boa való mfta p gfóa aííeqmur oána* CTBlg q 
q5 mlti pfolbnío modí fút qb9 fe róaleo víreo fcfitíuío ^pi** 
dao ej;bibct q vberiuo fút in eío q roe t tbeo2ematib9:mcte 
magío abfidat o fiteo fát cíe qo ^rí.epidíxíoo vocaí í pfoíb 
níb9amíco^5 D etbí.lí.9.cilB ígíf í noB Dolétíb9fenáf:nccm 
c ool02é mín9 fe'tiri ato fcríref,C3» jepo át pattere nífuo 
ba^ pfofonumod^erat.potetíenáqs róaleo ei9«fiíeííectü5 z 
volútaoptéplatoioíuieeéJUievacIteocrátaíqjpñtí ex vi-* 
fióe Oeíectatoí cu ^ 0 vífio 5 atq? 6íectatío epíremá exígat at 
rétioné cu altíífíma ípectatio arcp olectatío fit ípoífíbíle eét 
pee rónaíeo buic vacatíói^ifuo ©edírae cuí9 Q\Ü ogatíoní 
vacaren! ^  Oato capacítate qdé potetíe repleta nódfí eéme 
ceíTe erat q5 felicitatí repugt í q plene éfidería nf a cóplenf. 
r^311 ^P0 ^ l*tc erar ^  'P^ fp Ppbéfo2 atm oíuie ípccfatoz 
«enríe exíftetípofíibile qdcigif erat^teo fuao róaleo^Cvolfi 
tate z íteífectíí féfiríuao pteo f qb'accrrími oolozeo erant re 
ípíce pofle vt bác 6 q plibatü c ífluerét pforonem, COi reo 
í^if fcTi ííue oí foíantíe ac adíut02io víríü róalíú neco amarí* 
tojqrcnf oolojeo fuo^ nll'o coo miniiéteplenilíímcfétiétef» 
C.UO pdcío lióle eao aermornece erat ^  fi 15 aFo ín fora r*-
pateréf«cr£t qm í nílb boittp ba^t pop collígario tiífloh 
valet:f3 ni cuíq^ víreo roaíeo attcdiiti id fc'fítíue qqjferm^ 
pñí pfbíarí conenCTCuo fit vt ft bí g xpo crucíat9'íi{9tj^ 
cuí9 ínatafo2ét i eío tm oolere vtipe ocluir ípoíTtbiie fovr 
CT^X B át róabilí9 valde bo xpo víreo fuao fcTníuasi qbn j 
accerrím9 ígrue'g paífíóío tpe z pntíe erat refpicice nlñru! 
^ í o ^ viriú pfofone leníri aut ab acerbííTímíe qdlmó p3ff[0 
níbuo mitígarí adueríco fe qq3 fe ea q í ceíío boíb9 patíentí 
buo a viríbuo roalíbuo pfofone accídít fe a Deo oerelíctóp 
clamabat cícéo íu% id qo bf mattb^yxocuo Deuo men^  vt 
qd t>ereíiqfl:í me.f nlfo alio^ víro^ f eíercdío oo{o2¡bus ftt 
pforonum fuperio2um vírium fubfidgo oeftituítur vt in boe 
bo:rífero crucíatuoeftitutuorum. 
CO.uomodo mo20 ín cb2iíto caufata fuit» 
» | p ¿ r ^ Ü e r o ad e l igfit5e3 fpálíuo accededñ c q qrebaf 
• r l q m 5 mo:^ i xpo cita fuerita mo:tib9náq5 q \ im 
vulnerib9ífligúf:íó mo26 fir:q2 na ©ánufibí rpugnS b3 cát 
geruciat9 q iferúf. cr^ótrario^ at h 11^ 3 ifta pítat blindo 
vt fe mutuo DcftmatXu ígif péalitatee íferfíf na bío refi^í 
tollerádo q ad pt pf uáo fe í eé cu f o cruciat9 ítéfioné recíptV 
unt auttractu rpío ejetedúf ne ierre n vales Oebitítaf atqut 
to2fntio cedít atí^ Í5 pacto aíal mo2if.C"*^íc & { vt robuíílo 
río pplejcíóío virí oiutí9 egrítudini z illat] refiílát vuínerib3 
nec íta cito pp B vt alg mo2Íúf ,acrí02es q3 pferút cruciatua, 
f i a náq3potéo ourío2a q; DcbiTtoUerabínOiuí^0 oebileo 
cc22e fíJí Diutiuo crucíatíbuo n refí lMt:f3 í eío veloal oánd 
na cedít.-Cluo fit vt mi02ibuo íflícg crucíatib9 q; ceteris boí 
buo mozíaf X ü ^0 eío Dura fuftincf ptígerit veíociter fuííi> 
nedo Dcücmt.cuSn XP^ át fpélíuo 15 ínerat vt q?^ tm b5 
m'a z co2pe pftas fie ceterí eét erat tñ nae fue oño iuo eíficíc 
di bño ejeqd ex ea aut í ea facer maluifT5.6 co2pe át fmgilati 
6 aía qq*3 p fe tdé iuo eí erat q5 miüi vnqp boiu5 na pcedere 
valuin C"*percrar § XP^ vellet aía5 í fuo co2pe tencre cu 
veU3 poterat pfmnTr cu velkt feíngeaut vclocíífíme fme mi? 
tío exbauflio tpo?t curríct'ío^vñ z fi elegiíí? cúp üa^Uíe 
íacruo é aut p iflíxo cl3Uomo2Í nlfa eqdé viterío2i nae fu^ 
fea violétie fubíto mo2eref. CT^ddo át ad 15 null l vítenos 
ré exacta víolétiá.ná ceterie boíu5 faettao c aíao a cozpib9 
fepare cú líbuit.15 tñ eío ñ ptigít mfi illata cjdá víolctiaXfibí 
¿pío man9 i^cx í t^Cbi iñm át í 15 cuetos excelluít vt nlfo 
fibí íflicto cruciatu aut veneno aut quís alíúpro peílifero fo 
f a volitoe aía3 a C02pe fepafT5:nec ad Brncce fuífr5 alíquéfe'tí 
re oolo:é.C[7¿xeodc fúdamto iuo erat xpo aía3 fuá co2(?o:í 
vtMtá 4ad velhteñe z q;c£ fcrociíTimoo crua'atus irroga» 
fojet mo2Í ipoíTibílc fo2et»C'nñ z fi ptín ua mille áno^ aut 
quticnqj maio2ío Ipío fucceílióe flagellío cefuj fozet autem 
ciaffíxuo teneref clauto mo:í neqqi cótingeret nifieligerct 
roo2í íubeno antmam a co2po2c fepararí. 
CTOe neceflitate mo2tio cb2íííi* 
ab eterno an exo2d!a fclb^ xp0 bífpofuerat fuá 
ferocíffímanod motea pca t^ atq? petó^. libar eríínío 
nece erat eu mo2í.cr2K)o2fl ¿rf8cratic q;tú ad ífiictióes luí 
modno ífte fuit4elegit4n.faluato2 nr acerrímio flagellio jíñgí 
ouríflímís ^fo2ari clauío fpina^ ^rigídio aculéis apiri I? 4 
q3 oiutí9 tollerauít .C^uíb9 addédu c q» í cruce p treo bo 
ras aut áplí9 víués pepéderít í q ^5tuo fuerít 00Í02 tota illí' 
bñdictí C02gís guí molle fixís máíb9r pedib9íuftétaía atqs 
pódere fuo ad iferius trábete nemo fag admirarifufficíet* 
C £ t q?q; íflíct] bis crucíatibus q jpo «latí Cút cuílibet ví^ 
ro^ WXXQ íta cito mo2eref nemo tñ eé potuilT5 qbío fbfceptl 
tatos íde fuftuíífft í)olo2e6.C£t ft eníq; quie mo ex alíqui 
b9 péaliratibus tátí feqréf oolo2eo:nccm erat búc bimfii" 
me mo2í:nemo*n«tá acérrimo© íta oiutíus bolo2U3 cumulc0 
tollerafíet fie ipüba^ oecfató é,€rTlec oútaxat iílí oolo2eo 
tátí fuerut vt qfq; eoo fine acérrima mo2te tolerar poííet if5 
táti fuerut vt nlfs víro^ $tccñq5 cruda ei illata mote tato ¡ 
rú bolo^ tá viuaceoaculeoo gtulilTs.CXóát in:cogítabí' 
les (BtulifTet faluflt02 nr í co2pe fuo pcalítateo eftufo fagme 
vniuerfo vídej btátrínitas íá roní atc^ eqtati oífloare bciej 
íllú íbm oiutiuecruciarí c» plene recuperáde bumani guio 
fétpi fatíffccíffj 3135 íllo cejgc feprí occrcuit vt nlfca t i 
mm 
r 1 
Contra 
ííiqofi 
foíervrtna 
^ " í S b ^ n í l e n porérí atq3pí3 fuccúbcte mo:i^ 
MÍTBS túc mo:tü*é cú volmuió ñ em d'oc 
•'Ticetíeniosícab'íteríccrníf qnpoti0íta foztaP 
í» b i l i ra tawj* J5 ár cú eét í Umine moitis fc:tí boa 
cruce fie vt an ^ S - f i » audíetib^w i"» M e s fuír. vñ t centu 
iní>2tu9« tu ^ 3 ^ 3 ^ t u Remeter í B pmotue é , a í c . í í^ps ourccla 
íum vo ríopuatimn^ p j ^ ^ ^ ^ g r g ^ 
niauerar ac n ^ ^ m 0 , ^ i cmiatibo rufcepílts B euéir pote 
mcr ^ ' i ^ l f f f u b í r e t oebílítatá fo2e:ncce cratq vocee ta 
f 0 2 t ] b ^ ^ mattbcí.27^ 
SSKSiS rñ i:0o i cruce aíaj a cozeerepuít #e ígítur mo: 
S v « ¿ H bomíneo mozmmr. 
tefídlP^BS r e & p i i o á t t i c e b ü í ñ m i cruce 
^moztcfubatQUt elp!30f?& o d o j i ^ 
í o ^ e fetsate fem é .S i ^0 cu fpote 9133 a co:pe abfhjíif 
luir» 
rap.TJ* 
£)bícct0 
ediiui 
mo^u9VuiS or^urc clamauír qd i eo'nae fo2titmJinc atte-
Hnfio. (Ja/nemotú mo2if nífiadejetremúOebílítata na.CT'buic m 
>C dédúéKP3^mo2tuúÍ5teííímoí-aoíU5/pasdi}fa^ r 
í oíctí'e plagís t voiátate ei' mbetc fem e^a naq5 arq3 ama 
rifTíma eí vulnera íñi)cc íudei gb* fufeeptíe gcáq$ víro^ mo 
rercf o;05 fo2t9ffi6 n íta vetocítví mo2tu9é,C£jc bí5 át 
íflíctteplasíetflacfrbíooloseeráplfvaldei^po.pueiicft 
O m ouros ¿f^ mo:ieo plagie ípofitís ferré poíTí^C^ec íam 
:a ol5o: penalírates a íudete j$o idícte buic*3nducéde mojtí míni^ 
an jepa m fufecíflet ? fi maío2C0 mttípítccfqs bíe addcréf ¡nííi jepa 
vue fm' fpote3tmmbé0aco2pcbñdíct3illsaÍ35 fepalTeí^^B ^ 
íuéír bo a£j 5 obgcíf xpm vcp raííTe bomícidl vt gppe Q volee aíam 
micida» a co2pefep9Ucrít.'Rndédáéej:Bmínímel5ínfern aía nlcp 
naTrCC02pcmane Dcfideratcu^^e íp95 fern fitdufm nalíe 
'Kn/io ni|fl0 ftMjrOb 15 nt cu ^e Dina qdcuqs CO20 ifcrt q aíc fc^  
¿ario fequac a C02ge aíeíniurís ifcrt qm a fuo nslt'oomícilío 
cjrdudít c02pi ai íniuril nulla faett co2p9 gppe íníuni nullá 
recipe pt.Uelut ft qe alícuí* 9om9bítato2é rnitu 6 fuá bíta^ 
tióepepuíícrítbítlrigdéiníüriá ífertDomuiat nullá oom9 
cjppe nec íníurf^nec vítup^ fuíceptiua é . c r S í qe ^0 íé íp5 
occíderít aíe fue imuríl facq; ¿ nali ejeeludit oomicílío.tmíc 
st aie bomícidafuíípfi'íníuría nulll agít ícptfi ipa male vo 
Utíóio ca t aucto2 é.ípa nlq5 occidédtí eé eligir fit d tñ alíq*» 
líe íiuría í q t^ú í co2pe íllo nal'r manere Defiderat. 
CTDe cb2i(!í potellate fuper animam fuam» 
11^  £ní q6 íniuría aíe ílíata ocá ir í íocu n bebat 
ir-/v%r jpe ncpe ptáte buit ponedí alam ful r íte» fumé 
d e^a r 110 rol5íte^:f3 qtíée eí colíbitü fosen C ^ i tgit te e l 
6co2peaufereb9tadín6eadepí'qdríí(ít3 bozse cú maíosí 
gtta r bono2ereddítur9nulíá iíí^üuríáaut íiune imaginé ir 
rogabar.crSi 0^ noB ídetídé facftae foset vt cñ fiBet ücítfi 
foset aias 9 co:gib9toUe eae cú voluerím* pfectoe z gtta au^ 
S-ÍÍ • s!5cf?a6reduccdonll'a?eqdcííuriáíinferrem*.C"boctñ 
- rV 1 nííL9áí.3C^^á fiqe feml' íeiugerít a co2pe aía3 reducédí facf 
ipn j30 tatc nllas b5 Ciaría igít eie itulerim'Tt qn eae íuitae oe 
nucida biracVoemudem^obBpctmguecvelutria^alteró 
neqmt e^pdlet t)5ícilío d i «16 redeúdi facíc'e ípotéte ííuná Qdé 
irrogaueritSi xñ 99 5 oomo cú líbet recefíerit íte?í a4 
^eo S n i r ^ ^ «ut bítato: fpote recedée uuria fu 
ÍpfU3 ÍU 
terficít 
anime 
iniunaj 
faciu 
vo 15 j u b e t e eípimcrjt i f ^ t a ¿ nlt.a tclKf gn potñum 
%.;2 
(«Pt'o, 
fnji ^.Í ^0lla? ^^dosib^líerút fáfoné fibí iteritó ^ uocalte 
X^r . ? - íov t f l c i t c r ! é sPKni^occ ídc t pbíliílíno^ fie 
i r i ?S .líi6 vibf: ^ dí*^»c.q pacto eú bóicídg crie liberant. 
r S m L í ^ 0 í ?bí9í?e ^ cufato2í9c ípe náq? filiú fufi DdíBa 
niumoaiooccide voluir.6 qsen,?:^fc3«jCpogtñoifparw 
5 ^ 
bíe íterceflilTe b53 é pfinítioe nlqs et'na totíue bíe rrínítatís 
bncburajcpefub^tmotéqóeuídcYcon^cif abeo egde bac 
tunfíe motéej:o2tabat ^t bf mattbeúé.cpr ft fíeript tnfeat ^Dattbeiie 
a me calíj; ífte,ve^tn n nc ego voIo:f5 fie tu tenaje tñeíne ím ^ c 
mutabííiTq5 pfiníróie bra trínítse buc boíe3 i:p3 ad moté iu * 
duxit iT'bomindl ígif ej; bac re eu appelíar neqbim9 qrít 
magie B feo laudád^erít.c» B fec trínitatí obedíée feceit m¿ 
tofqs atqs ouroe Íab02ee toílerauít vt p3 ps.í6,gp fl?a íabío 
rü tuo^ ego cuffodíuí víae ourae^C^Cñ ^0 gípíáíbla pefii 
mafua volitoe pmot 'nulláa oeoíuílTonércipíée man9ftbí 
ipi igelíerít peccat:é*naníürí9 aíe fue $ 5 jppo n3líq3 reñí* 
íentemexpeíliíbítacuío. UTOBonee penee fupiosa^ r ~ „ 
C ^ ^ r i Sdbuc át i pdcíe maiosie íqfitoie moríua ff jepe 5* « 
"áqs ñ folú íulfu Dei mo2téfBgí:r3 ápíí93ía3 fuas 
ípe 6 cojpe fepau!t,cC"3n eo at q? é mo2téfBgfle aut potiue 
tolleraíTe oubitarí neqt qn ^tuofe egeritíbí náq5 fola pafiio 
crat q iuojútaria c:r3 ieo q? ípe 31*95 6 co2pe fuo ejcduür fo:- ^ U Í ^ : ^ 
tamo cuiq^ oubítadí osígo videbíf an iuíie vflec9 egerín ^«Pirano 
C ^Cuí rñdédñ éq?fi xpe tumi rcríífíme trínítatíe moitc fu* 0 
birurue erst potueratqs nát'r vtcefí vírícrucíatíbue éficerc c x ^ x ^ 
na cédete D0Í02Í atq3 B mo í eo aie z co2píe fepató caref íuí 
cto eo fie eñet che i afq3 eq vt i cefie tpíe traeru ifta pfícene 
ipe át vt Ieuío2í ppédio acetboe ííniret oolosee fi 3193 a co:* 
^e fecfudebat peccarenvuem.bomfcida fui ne ta oíutiu^ cru 
cía^ferret. c U l ' v t fi qe íudide t>íflinf feeapítali plecrédul 
nomlÍ5 fnís atq3 ne ta acerbe p3tíaf feip3 quie mo2te pficit 
peccatc3njepo at B íBfiftcñpoterarqm ípe cruelatíb9 qt 
eúq3 z q|rocúq5 tpíe tetuífiíctíe mosi ñ pofat fie í cet'ie acci 
dí t . t l ó ^pecesuitaie z COIQIG vníoncoiflbluce 6 q.jf*oícef» 
CTTlo ptígebatjcp5 pececarfemado aíeacco2pi0 vnioné» -
r5ZTlt11llííl<t " P^'^bat XP5 peccaf fepado aie z ****** 
<**A,i 1 l y u w cospíevnionéjiáype0e9erat z ob boc 
C02píe z aíe fue t)ñe fie z oíu5 alía^ re^C"£t f ic oeu^aut 
qlíb3 One níbil peccat agedo qcqd placuerit i reb9 fuie. 3^ 
trDeue níbil malí vtedo aía z eo2pe f uo vt cuq5 veí/5 facct 
tiec í B a l i ^ aie ííuriá irrogabat.TU boíee ad poffíoné fus ^ . , . 
ñ é alíqé íuftú políitícu nec quis mo v i ait 3ri.etbi,li.5".c. oe -»n»>»etbu 
íufto polítícoXq» qcqd bó í re fu3 vt í oomo víes aut qcúqs 
ruppdlecrili fecerít recte fcin é nec magie íturíá ífert bó re* 
bue fuie fie c|5 aFr agée nec qiuie guamíf fpc3. CTtooc át m 
oíbue q 3noBpoflldcf euéínñ.n.ptígítüt'üuriafieri.CTSí ^ . P 
át oñs poífit íiuría face fuo fuo q ree fuá é z b ó é altto: eft ^ U 0 
fltq5 1^^ 11^ 02 c íqfitio 6 q late oijcímus fup exox.20. r .2ú ad omnia 
CrDeo at ad oía creata fíe pítat q> oía fút poffio eiue vt br "^beat» 
pe,2 |.r e):o.9»c.f.oní é térra z plenitudo eiue 02bíe terraru j . 
z vníuerft q habitat iu eo. fnBic p3.peao2.q^ mirabílí3 fút P6»lo:*caP* 
cga rúa oñe oía ín fapíétía fecífti.jmpleta é tcrr3 poffíone 
tua^ níbil c ín térra nífi poffío Dei. c t ^ ú í g í t Deue cunera 
pomdeat nífi íníuría irrogar pt pfozmíter igif nec animab9 ^P^e ad 
ídé^b9t9preadro.9<c.vbíDpdeílin0t5earq5Oíuin9pfcfc r o^c . 
tía agit.CTTlulláígíf oeueflnimeiníuríáirrogarptfmeeá 
ín cospepóatfmefeiúgatficníbííoomúfulguataplíueeá 
?)eílrué6$edíficáe v i reficíco^pe áí De9erar z anime fue Tlullueejc 
oñe níbil igíf illí e m íníuriue fi e l a co2pe feparet nec ín B q mostalibua 
uiemoíniq'agct.<r3nnlfoáíaliopvíro^tBaecidirnulíue &neémem 
náq3 C02píe aut anime fue Dñe é«Tlec B qdé 6 cospe z afa b20^ fmp. 
í)!Xeri5:f3 nec q f$ é oñe méb20^ fuo^Xmanuu z pedum q ñt vt í n w 
nlfa3 igit bap ptiú fibí ípüe apurar valebmSíc br ad legé puníe ec ne 
aqlía i.ljiber bo. C^Cn ígif qe fibí máue ígerene aíe z coi* queat q fuá 
jpíe oíffoluerit vnionéaíefue íníuriue valdeé 3tq5 grauírer píciue émo 
peccatC736pe igif aía5 a C02pe foluée i B nltfatenue íjecca^ tís. 
repotuit» <rDenecítatebuiuegñiemo2tíecb2íftu 
CCÍi tut^ff i t í^ 21 út nece erar buc modú mo2t? i xpo fu 3 
j m I I f J I I U ^ ifleinll'e.n.alíue íntercide pomít, 3tpe 
náq5 redépto: nr m'fFínítóe eterna beanífime trínítatíe mo2i B 
turue erat opojtuit ígif aliqué alfignarí mozríe d9 modú: f5 impoffíbíle 
ipoftíbile er3t cú mo q ceterie mo2e euéít mo2Í:ncce ígif fuít erat 
alíú mojtie modóín eú intercidilTe»ir0.6 vlterí* p3 qm ce* mosi eo mo 
terí bominee nae fue oñi no fút ñ é ígif eie facfíae cú volue* q ceterí mo 
rmt3ním36 tenereín co2pibue:3utfolaculíber3UÍtea6 vo* ríuntwrt 
litíone fequeflrare.!S3 tune oilíolutío vníto^. fit cú id nalíe 
actio exígit.3u ár fie no erat qm ^bü.qó é fecúda tríni* 
tatie piona vnierat fibí anima illa atq3 eospue erat 45 ifrud 
^bú oiuínú ille bó jcpa.necdíe é igif vttpfe C02pi illt atqs ani 
me onarcftCTTló poterat crgo vníto t^ B ficri oifTolutío qfi 
d 9 
B 
eje Diurna p 
^9obícctio 
2* obíectio^ 
2£ 
íoztíecom 
mtcbjiíí9 
JCnsj* 
clarationct 
CtS^pe q 
tenue í>euf 
c r a t m o n ñ 
poífecópjo 
barí 
C 
^ro 
j9r5 
elígete naíísiuflu atq5 dmóe&iuíní^bíg crat boílíe jepe 
^ celebjádú eratOLiil^ § pftmi atep foztiífinií )cpo cruciat9 
íllati fozct ipoíTíbíle erar aia5 a cozpe roluí.Xlm ipo íubentc 
at^ volcre 15 íieret, CJ^Í qm opo2tebat eje oíuía pfinítíone 
í:p3 mo2í nec crat ali9 d mod^oig poíííbífnífí vt ipe aía5 a 
co2pe feparct.-Recte ígif atí^ írrepbcfibiTr fec ble t)ííTolué5 
vnionéniá 15 emíflb aíasfuá ,p búaní gítís reamada falute 
expone ípofltbíle ^fue fo2ct. cr3fi eeíis át fccrc:ná cú eíd 
nlfa fup co2p9 z aías íaclitas fít eis íuíctís aia feqftraf a eo: 
^ecunaeroBejcegent, C06oíie6peneerupeno2a. 
igeíta é T cerere ísáte&ící'S 
teríitTlece éfígif bác í>iuíná eentiáquá pfiremura nifo c*0 
ta ftoeXnee ab eo t)iuia eenria fit vt'q? ñ fit tuina eem?1' 
nec Dice poterit bácoíuínleénííá a fegéitá.na vt égw1 
fúdamrü t oiu3 a acQ5 fapiut os-íter gígnété r géítfi DÍÍI,;, 
ctíonéíterciderealeqejcre nirmfe ípsgígnítvñ nec í)imtl5 
eéntia (é jpa5 poíerat gñare nll'atenue ígif Muía eéntía crña 
biTé .g nec cozrupíibiTant mo2tal'. CTOLuáq^ át 6 Díuía 
i r f í ^ero ^ ad 15 ob^cícbaf na5 bñana )cpí Debiliue fir^ ígenúa fit pfiteamur 6 pfóa tn géítñ ecpfittmur nec QC¿ 
mata ceterís boíu3 pptc>:íojb9ñ fuifTeifs nifo vironi? ícóueníétíeiferreí Díuínápfona gcirlfoje i trinítate.Tla^ 
3*r5 
O 
DíuínaelTc 
tía gigní 
ípolíibíle c 
Dice ÍJUCO 
Cé Df 09 é p 
cmned* 
cíe vulneríb9-? plagie fuícepí q y.pe ptuíít íta velocíter mo-' 
reref jepe g n mo2tu9é*íi:,ftndédú é,)cp5 Debílí02Í6 nae ñ fu 
íífecererie boíb^npot^ipetépatíí í ime atqj 02dínatí(11mc 
exrititppleKióie poteratq? eqs cuicuq? boíus ferré oolo2C0. 
CJ^u ^o obgeie nlfm t i puíe íflicg vn(nmb9vt jepo ilíata ft 
t i velocítermo2í potuífTe.fUflñdendu c vulnera tfi fuifTe 
Jetífera.f.vt qlíb3 virop eio irroga^ mo:í potuífls qnímo qli 
bet fufeipícté mo2t nece ect ntTt totalTíe medico^ arre cura 
xttfttlite tñ viro^ erat q itapnie íflicg plagié tá celeriter 
a b ^ f i c i fupí02ib9e):titit pp20batú jepe tñ t i acérrimos m 
bis oolop íliml'os féfit aut ptuíít qnu gs iflícta fi bí ferocííti 
ma atq5 oíutífllma more ptulílíj z bis apli^CT-Q^ igif btíf 
me trínitatí róabile vif ú é vt bis feís nlfos vlteri9 bó ifte fe 
íirct Oolo2e0 Dignara e aías 6 co2pe feqftrare^na fi áplius g 
minfl^ vlteríoree réríriDoIo2e6:ncceerat 15 ad níbil pucire 
vfá é*crOiu lq | igif om íBu pplejcío ita fo2í] erat vt cuíufcíí 
q3 virí atqj íta feroces vt.qlib? Dolo2es tollerar vaíebat+Dig> 
tus c tñ aía5 a co2|?e fepare 15 elapfo tpe t i puo í q nenio v i " 
ro£. mo2eref bos folú pferés crucíamína bis ípofú] plagie, 
CrOLui^far] íblide atqj í radice íduct«ép3^e fuilíe mo: 
tuñ q íferf búc agnú q ype eft mo2tuum fuifle. 
C7*P3rs Decima ? metbapb02e.f.agnus qn mo2tu9 eíí, 
I f e l l í 1Í¿* 39 finiede $emetbapbo2epadecepnefa De-
I K / U - I W * ? cima c.fq ñ mo2tu9 é qo idérídc vt í fupic2í«* 
b9jcp5 agnú referédú cS.ty ipe ñ mo2tu9 é. ^ 3" 4 qo fepi9 p 
ííbauím9fupponaf4f*xP3 ve^ peu r boiej fo2e vrlt bó erar 
mo2tal,erat z ^emo2tu9ota nlq5 aíalia mo2iuf<<[7'0.2 antes 
Desefat aut potí9 íeo q> De9erat mo2i neqbat nec mo:tu9 eít 
agn9 igif ílle mo2tu9c z mo2tu9ñ c:q2 De9 piter z bó erat, 
CrO^ I t Deu f 5 Díuinl ecntiá mo2í ípofTibile fit ml'nplt puf 
cif.CCr 1^2io qm m02i maló^ ejerremii é atq5 vltimu ternbH 
lia i u í arí.erbí.li.5.i.c.ó fo2íírudíe:r5iDeo terro2 nU's eít igif 
m02S í eo ípolTibil'é,3» ^ 0 terro:c nltm ítercide p3 * qm 
terro2 ípfectio é í Deoat ipfccró nlla c q ífiníte pfectus^ 
C7¡HmpliusItquéadmodú gñatíoé vía ieéreíeíus q ñ é. 
3ra mo2S c via i ñ eé eius reí q é Deus át Defice aut Definir ce 
íieqt qm etern us c mo2i igif eü ípofTibile é vtraq? ba^ pti 
cta^p fe líqr.C"p:eter B I t q> mo2i aut co2ríípí pr gigni pr: 
15 Diuía eé gigni neqtg nec e l corrumpi poffíbíle erat r pñr 
nec mo2ÚC' 1^ 213 Irecedétís pticfa ps.Oim 15 cóe aríft.arqs 
oíus 6 na loqntittfñdam eít vt oía co2ruptíbilia gnenf.O-no 
fit vt bos DÚOS termíos.rgñabile z C02rupribile fine morale 
puertibiles eé aflerlt.r.q2 qo gñabíle é C02ruptíbile q$ eítqo 
^o co2mpíf geitú fuifTe nece é » C C ^ ^o Díuinl fBas TmcefTc 
t i l gigni ípoflibife fit apper ex totius catboc fídei afTernbne 
ná pfonl Díuiíil fecñdl gcirl pñtemur qm ea pr q $a píBa c 
géui t£ént ía I r Diuía nlfarenus geira é:nl ft Diuía efTenría 
géíra fo2et aur ipa fe ipa5 gigner aut ab alio géita f02et.fi aiít 
alíqd alre t^ Diut'nl gñafTe eénril fareamur aut iíl5 q6 efí gi> 
Sncs I Diuía eéntía aut ñ . S i fo2rafTí6 oicamus il!5 eénrías 
Díuinl ñ eé mtta et b puenicría feqréf Xq? alíqd añ Deit fo25 
¡Síudq5 Deo eét pfecííus cu illa Deo eé tribuerer z ab illo nnl 
lúec recíper alia q3 i bñc modií ícóueníéria feqrcf q pem'rus 
abfurda TUMITO/ Ti fareamur id a q Diuía eenria gignif ecn 
t i l Díuinl fo2e:f5 alil.Seqref DÚOS fo2e Déos q5 ñ Tolu p fi*» 
dé catbolícl militat:T3 í oé5 nae róné ncid fatis nal'r índucí 
poffs níTi ftilú q ad poíTumus ocurtare itedamus. q~%m* 
plius at Ti vma eéntía altera gígnar 6 ea 9 gignít qrédñ fo2et 
an géíra vt'ígcira toer.Co Ti fareamur ílllgignéré Diuinas 
eénríi ab altera genirl fo2e íqremus 6 terría an géita vf ige 
nita Tu z Tic erír ^ pcefíns ífinitas í Dgs qo é p ari.írcrioncin 
pmetba.C"Tl3 Deus cierna é 5:1090 üñnírñpcefTo.pceí'' 
m :ncce éí cl^pceflu íímítatéfo:e:T3l5 45 arí.í p etbi.atq5 
fi el géitl alíeramus a Te tñ géita eé ñ DícimusiTs q» pfóa ha 
tris q |5m3 é fil^ pfonágñet ipa I t a nlfa alia genita fit Ticut 
necDíuinaeflentía, 
• ITI^atíones aferentes Deum mo2i non pofle* 
C n f H j K i t r Sútíbíslpliusípbaript:nlmo2te3aie> 9 ^ 
^ I M ^ i ^ U w co2pís vnítc^Teparóe3ofircmur:Deus aiít 
nec co2pus nec aía3 b5 euigíf mo:! ñ pofle líqr.CU^ía pti 9 
cfa ííqt Deu I t nec ai35 nec coípus bére p5 qm Tt Deus aiam ,s 5 s 
bf et z C02pus eét i aliq fpc alls q6 abfurdú cDeú naqs aíal ofllfc 
eéñpfirenmriT5TimplícéTpTn.Ct>2eterBlrTiDeus co2pov 1;anil)5 
reus eérfínír9ecr aur rom vniuerfú fpleret.nl ífinitu co2pi^  ¡*B?i 
oíafpletl5 I r ñ fir,g aut finirus c aut co2pus ñ b5:f5 finirum ' 
m eé ñ fatemur co2pus igif nb3? pñr nec mo:i pt. ¿a.v 
bucltmo2spj3oTiro^paíTioqdfléDeusltppoT¡rusñelíeíi 
igif imo2talc eé p3.2r)aío2 apper.nl mo2ré vntro^ reTolurl .K-
DímTioné eé afTerímusíT? vbícüo3 vm'top pralitas c ptínérm * 
ad vna 1133 é ppoTirio ble át De9 a fe péirus elimínat.cu ens » 
fimplej: Tit.Den át Timplícé fo2e p3.n á Deü Tpríi folú fo:e cofí &g ^ 
temuratq5 eyB ídíuiTibílé ídiuíTibífia I t qm nltas patínf k* 
ctioné imo2talia aut ico2ruprib!lia Tur ob 15 aut aie buane ac 
Igelí imonales Tur qm ídiuiTibiles Ttlt atq3 Timplices Tpúg. 
Cr3témo2S fineínfiiero Dolo2eñcltur:Dolo2 aútimpfectío $ r5 
mag é:in Deo tñ impfecrionc nul l l fo:e liqr nec mo2Í igif po 
terir. C^fmplius Ir Dolo2é mo2té pcomirari p5 í Deo DOIO:C 4(V5 
nll'm eé liqr cú D0I02 Tefirinaf pop pafTioqdl Tit q in e^o ñ 
c cúTéftríuusñTmqs animal ñé nec igif íeomo2sé.(i]j3^5 í.ró 
mo2s feííciraté mo2íétí auferr.cú map1" bonu.Tec rollar bea 
íirudinérñoeí n!Fo móauferf pr.cú vfqquaq5 bearus Tu im 
moitalé g m foit neceéCCÍÍDl'ta q5ej:eadé radice índucí 
poíTét 6 qbns in pfenri non espedir Dilarare fermonenu 
CDubi0qd bop aprius De jepo p2edícaf aut q> Tit mo2^  
tunsaurq^non, Xa,^. 
f í Z Y 1^2eliba^ qfpíl Dubírldí 02ígíné trabcticú.n.Dcm ftt % 
K ^ * - ín bac metbapbo9.padoKa q> j:ps mo2tuus fitz q» 
monuus ñ fuerar:q2 Deus z bó erar: vr.iubó erat tfe mom9 S 
c vr I r 6110 erat nec mo2í potuír nec alíqfr mo2ru9 é qref qd •Rñ" ai 
bop 5 xpo.pftm aptiufqs pdícabif.f.q? mo2ru9 fueriranq» b\xW* 
n. C73n ^ vt í cefis aiaduertédfi qcújcps $m Deus z bó tatem 
fít vt bó c eú mo2Í poruifleatq3 ve mo2ruu fuifle cófítemur. í 
¿ "De ryo Ir vr De9 é Dícím9 q> mo2í illú ímpofíibile é nec .p 
pe oiei pr eú fuifTe mo2ruú nífi eo mó loquendí vtamur qm L 
tbeologi Docto2es pmírraem ídíomarú voclr B I t é vt cú Dica "feec p:í> 
mus De9mo2tu9éautpalTus é^ .n . ^aé^q^ñ^a^Brñnu l pofitíf 
raten9recípíf De9f5 Deitatémo2tuí,é autpaítus é aut jeps f5 í DÍ^ , 
a>De9autDeitatémo2te5 fbqr.'bec.n.^nll'm modú loqndí palíuíí 
f a eér pt nec Ti nec Tiapp2o0ate vffigurate loqmur:T5 eje qúoítd 
ofpte faifa é»nlín bacTcTuséq? De9f3 na3 Diuínl moitzXL \ \ ^ 
Crirb2iít9 igif vt De9 mo2ruu0 n ó é nec De eo Dicí pr q> mo: 
tu us fin CuO-ueftío Tciru Digna, £ 1 ' 
t r r í A H t t ^ ^ í ía ^ubírldi ÍB appet 02Ígo J.qd 6 xpo ma 
^ I t i l ^ U L gí6 ¿>j3eDícaf.Timpr accip0,f.ñ oiftinguédo 
f3 q» ébó v f^q -c De9q? mo2ru9Tir vt'q? mCJ^Cuí rñdédüj ( 
c,q? f5ari.pofiróe5 í.é.erbi.arq? alqs locKact9-? pafitóes Tp 9^ 
Denoíanr pTonlTiueTuppofirú z nprcpTóevfTuppofin nec W 
alíqd qóéíprefuppoTitivféTuppoTitúp^etas^CTHt qmi 
jepo íBu TuppoTitúfme pTóa vt'bípoll-aTis no erat bó afTum 
ptus:T^ ^ bú Díuínú vnié's Tibí afTúptl búanitaté Dícim'^m 
Díuinl píbnl z nó bÚ3nlfo2e Tic tota Tacrop Doctop trade 
rít aflertioDeo I t motí nó pgruit ¿ ^ u s ó ipo igif pdicam 
q? nó fueritmo2tuus $ q^  mo2tcn5íent.C73i£ at i^mulr^ 
alfs pdicatíséqracratbeologopaíTertioó ^po no pntee 
mfi addítís mWs límítatíóíbus^ná Tolída fctate Tubfimt 
C02p9ípícrcatura fuerír»aíafq5cre«mra c,et tota na biíana 
aífupra 
1 •y 
adbcb. 
¿Tflpi.L 
3 
Tlom(p 
Dt-clara 
O-ííocó 
ueiiicter 
jcjpm fer 
peté ap 
pellcm9 
9.C3pl,o 
ZDatt. 
Zl^atr, 
P.C<ipít 
ta tbec lcsppf^^ ^ í^tljb5fol¿t;creara^merfita^ 
mra c ^ í " C ^ ^ a f u P P o r u ú vfbípoítaftsautefóa'Díuía 
bo^n í ? r i a i t ^ ^ , noíauerím 'mMalre^ pferctee aut 
é r n buanac»v í r d a g í m 9 ; q 2 ^ o m i 3 ^ „ b u a n a b í 
i m i t a t c e ó m u ^ ^ . ^ ad beb2€O0<CI-5> Dícít Xp6 
poílafis e.íl, " i feCfa.i^p0 ncepiteénoniiej: te 
a t )b^ rn^ rabc íno nec ét viiq^ finiet^nq inuif ípm elíe 
^ ' ^ FJ^ Dit nec ñnimme c^ps tn vt bo c cepit ec z añ 
0/B:íí* l ^ > v f5 iudaa í canónica fua^vníco ait. comócre 
^ n e L a Í ; f t ó c ^ í B 6 pprmfuá.6íraegFpnTaIua'e feca 
S c e d u c f k r ú át d ypo alíQd mbií l imí tate aut alTenmuJ 
S u r 6 XPO vt oc9 c itdlíguncce en igif nmp,r oe^po 
o & u r ^ c r e a f a f i t n c c ^cepjt^abei -nofucrit . ^ 
^ ¿ d q n t t 3 átaccedctib9nol5t)65 ^ fi ftm/iqraf an ype 
mo:tu9 fit nibil límita-do ^ u ^ - R n d c f Q> n mo:m;_fu $ ^ 
monu'fubícrit/rUc í l> fibí turbatois o:igine rümat:na 
o^á^ d réo Dícam9 e« ñ fmííe mozmus quam mo2tcm 
fiibáiírramf n eum vcrifTime mo2mum fuífle fatemur íp 
fe eadc3 vt bó é mo:m9c):títit ^curldc faluti nrc fuflíte^ 
ene fu!t»€r^2calfigíiaí93trñr!oi0m©dí,obfuarígt i oíb9 
pticfie ba» metbapboza^ í gb95 ^ po ah'^d Vt t>c9 c r vt bó 
cpdicaf.CJÉjC peedéríbue atíductúííqtgft-flgnue quí ct 
cb:íftue montuno cít % non futt mo2tuu«¿ 
quaría mcíbapboia.Coc ícrpente. 
——m f e q u e t i b u e ^ 
'epfc vra mibí tnrexerat fgia celfi 
itudo í u í metb9|)b02a^ ptínétil me 
íbapbo.gadoxa qrta ocenrrítj. fuít 
¡pofit9 f pee g iacuít r n íacuít q mo* 
luebaf z n mouebaf q andiuit z nun 
cp andimt q vídít r nííq^ vídir q fen 
tiebat r ñ fcticbat.<r3o 4 aduerten 
_ du bác 49,nmeíbapbo2á 6 j ^ o ejepo 
tiedá nulli náq5 ei'cñcte prícre ppetñr n í f i ^ o fie i appíicati 
iio^)ccíTupateficnc3n bíeárptícl'a ^occurrítf .fuit pofi 
tusfpcaaqaduerréda mío occurmt.'pjímúqtr pueníéter 
jcpsfpete appcllem9»Sc55 qTr fpea ífte porit9fuerír. CTjn 
B át gñale tftrumcnu oocurfítu fuppona^nctt pueníéter tráf 
fúptio fiataIíqpe0fteOebcfilVmdinéei9q6trlfijmíf ad id 
ad qd ínfumif.vñ adnertedñ c cf. qb9fpentñ (P^etatib9 ?:p9 
B ferpes appellcf ,(ErSd 15 át &uple): mod5ee pt q ó ppo illa 
pdíce 'f^:!^9^):^ fcrpcí appellat9rit ñ qdc q? ¡pe fpce e^  
m'ítautífealiqsfpctínas onderít aut geíferít pditoesrís q: 
íudeís cú qb9 xm ou Iter boíce víjeit ^fat'é táq? fpee appa 
ruít.na velurferpctine pdítóíocvt venenuj cocríí gerat íta 
zíudeí arbítanTiitxpi^lítmlDoctrina alíqe ífeerweeco 
íÉgc aut Diuríe repugre fegúaut ad al!$ caufandá fraudé fu 
tífe itroduct^CTS mplí9 át ^ jepo i bítu buílítatíe ^e ín 
ter ludeoo appuítquemadmodum 5acbaria6,c.i>:. piedíjce^ 
rat ipitamen bípocb2irím quandam ín boc latere furpícaíi 
it apt alicuf acqfitoíe autambítíóíe DignítatU5 vf bono2íe 
ec pncr .CTlDoc cjdé qm ípí fie egífTct vt oía ad laudé boíus 
jponercr opratea falutatóee i fo^o z ^mao catbedra« ín fi 
nagogis pmoe \ cenia accubit9atq5 vocari ab oib9rabi.vt!p5 
T ^ - ^ V ^ n í b ñ 1 * P O ^ C u m p l í ' z { o e f í e pBi^ 
S ! . " 0 ^ vo2a): vífuí» cíl^Sícn^e eo pbarifet 
™uÍXerut m02dadí argucreo.f.qrecu publícanie mandu 
m l n ^ v í m90i* vr vt P5 matíb j í.C; CT^libi át eu acrí9 at-
r S1 ? m n e' vo2a): z pot9to2 vini z publí 
DS>Í ^  -Vt PÍ m9ttb*í bt'e át ^Pétín* ?dít5e5 i oculís 
át ¿nrrt S10 0e,hr víru0 c' b0P tñ nibil e):titít.irt>2cter 5 
í ¿fi K ^ I J - e s vene»ofe atq5 pcftífer Tí qndá faníé ptínen^ 
coít'n n ? i f ^ ? 9 l m o I i 9 r b l í ^ t í fí cu e^ c adulterino 
túit attp táéridé aflcrctee.auo^ e?: 
u u s m n ^ m 3 í e P b c f i « b í ^ m c D e f p ó f a u í t g V á d e 
rút ab ai, S.Víí€baf síSri? P^tuílTecu cá guídata vide^ 
dí9átm5ruoBÍ0r ™ 0 * m * c^uitáopmat i f f i t^Uahv 
TOmmecoSnimeytítiireca0eááuídá?rpe^:nc 
35 
£oltrttctia 
fpétíd ene 
aiudei0« 
qfi íllatóe tenebat eá fuííít ab alf o guídatano c6 th vlr WL* ¿ 
nollés el traduce cogitauit eá ocefte &ímírté.qm ab ágfo ad . A- • ^ 
monit9 é.vtp5 BOatm.p.c.a q latius i^ma mefbapbo2a plí ffauh* tüj 
batu ctcr^b2iftij # ñideí eje adulíio natu putabant quod " ^ . ^ adul 
macPa qdá aut ífamia aut falté ignobilítas vf Defect9nataííu teJ¡}0 na.tU5 
c . c S l g át íudeo^ q tátí facíno2í£> ó ^ gíe pceptóes no facíe f"e arbitra 
b i t ejerímauerílteu 3orepb filióeé.Sic ps lucj.c^eratíBe í bantur» 
cipiée qfi áno^ trígíta vt putabaf fili^ofepb^lTbg átq;q^ H 
6 ^gíne trn nefao z poitQñ arbitraré? )cp5 tñ cetefo^ boíus l¿Kt}**. 
mó pceptu eé credebltXejc feíe vírilí z i petó 02ígííialí« Spotolu* 
CCbic át mod9venenoritatig cuíufdá é.Síc Dicaplfe ad ro¿ 
8.c*q? vcitjrps í rifitudinécarnía pctí .Bsb oía ejeíftétia ca* 
rétjcps ígíf bie fpés vifus é n epftcU _ 
C^óuenien íer xpm eííe ferpentem oícimué* 
"JCrRl t^ t 9PPÍÍC9toís mod9 pueníéri02 é vt jc^m fei* 
^ i i i U ^ peté pdtcem9vt referaf ad qndá típící ppeté fi _ lrt 
gtíuú eo^ q jepe opatur9 erat. CT^d cui9 áp!ío2e euídétia5 *10 -
fupponédú é qo bf í lic nuero^ q í pétbatéco qrt9 ¿ c i ú C ^ 
cú iudei vagaré? p variae Oef ti íolítudíeo ano qdragefimo 
ab ej:ím o egypto i q eoe De9 i .pmiííl ítrodujcít regioné cú iu 
yta ouo^ regu amo22eo^»r.Og.r Safan terrágderéf cepit 
tede ppfm ítíneríe z l9bo:í0 oefiderauit q5 reuertí i egfptíi 
mána idétídé celít9 Dató faftídiebat oicés naufeat aia nra fu 
B cibo ífto leui(!ímo.CC"buí9gpuaricatoi0Oe9ieos vídícrl 
ejrercée mífitignitoa f pétee ad qp mo2fu0 vulnera píbat 6 
ppfoímajcía mttitudo.CXnqs bíoafflictí matad moyfé co 
uerreréf eo ad oeú 023te oení c vt f penté eneú fab2ícá6 i alt« 
tollct vt qcúqj a fpétíb9 mo2def ef refpícé pofl*5 ? qcñqj f pé^ 
tceneñpf íderafré tamofuvero^fpétúrmotepeoe iducf ^ » » 
da IÍ15 erat,De 15 át fpete qdá pue arbitrati ít q? obf uata té ^Pw qtUlt 
po^ bítudíe f5 afirologicas obíuatoee afpectuu pláeticop dam» 
z afeedétiu fab2ic9t9fít» z ob B fanatiuá vulne^t vmcpw*' P 
r i n i r r S j ftaf negrnmfpce iftd ene9 nífa moffi fclercia :f5 e ^ 
í>iuÍ9iultióefact9é.Siígíf refpícícteofpétéillúaliqiejcB^ • 
tute pbebát n erat 15 a quie náTr íflujea tutei fpefe ílltl: Í3 ^ 
Deínuturopevtabeodé^fanat iuaDefcédétaqíuf í iooe . í 
fac íédofpétcemanauí t irSmpIme áteu qcñqjmetalíne j ^dqdmoi 
ímagíeo aut 6 gcuqs má pfici Debcí §5 a fpecPMa» t mo ,erPcre5 
ta z aftroíogíca obfuatoes v^niago^ fupftítóes a nát z na plttU^rit 
lí roe í)euíátiUo5 vt í B magna tpo^ obf uária fiar nec qbuf 
Iib5:f5 qbüfdá fplííus z oetermínatío j i á afpecruo planetí* 
ci autebf uaróafcédcíiúadb pueníctiú qrídíaní non funt. 
CrS5 boc eneu ferpere moje vt beuo íuíTir moyfes e^pleuít 
iill% ígíf aftroíogíca epatóe aut mágica fupftítoe fpem ífte 
f9b2ÍC9tu0 c.C'02eter 5 ñt moyfre húc eneú pfec ípetc Di 
uía íuíTtóe admóítue fec ígíf co m o q ó u e voluít alíoqn pee 
caíf3 qo n fatemur.oeus tn nibil vnqp aftroíogíca obf uatíóc 
aut mago^ fupftítoe pfici íulTit ífpect] figníe z aftria vteo*» 
ru aípectíbus.moyfee ígíf B fabiícauít nlfa taliúobf uatíoe 
ppofita.irO.5 atoeuo taííaobíuádo rnoffi nlfatenus íu^ 
ber B effíce ílqt.Tla itédebat Oeuo erudíníudeoe í B vt nut 
láfifm re^ aftrís aut totí celo frute aítribuerénnec crederét 
ecleftía co:pue fup opatóea nras altq? bf e cálítaté vt no tm were.C.l 0¿ 
merét B.Ctlec ígíf alíqd p aftrofogícá ífpectóes aut magiV 
cas cenmóia© eflFící ípanet vt íde id q6 fieret frute pbct : n i 
fie ^a í ^ bio oeí pdíctío apperet.Sic appet t>íere.c,io* iujeta 
viao gctíif nolite oifee z a figni^ celí nolíte metucr qtfí legef 
pprop vane fiitcr^t fie oeu^ ñ§ celí metueda ñ ec oíjcít íta 
z plaeta^- co2pU0 atq? cefa aftra cú fui0 O2bibu0 atq? bo^ 
rñ afpectua z qcúqs fruí moduo ab aftrologíí í bia alfígna 
tus no fuit ígíf eneua ílte f péa vlla ppofita aftroíogíca obf 
uatóe fab2icam04 C R e a mira oe ferpente mewlíno. 
¿ T t í t t í t í U í í C í &útfpeté búc vlla fcíeaftro^ aut ma 
¿ ¿ l U i p i l U V go^obfuatoefcmlíqMiaeic aftrojum 
opatóe obf nata táte ^tut] eMcacia metalínua illefpc© pbe 
neqbatXvteo0qfBitomo2ífí erátniftenífpícerent fanaret 
mor vt í eú oefo^ acié tetédifTét C i t é máífeftaf ín ceterís 
vafta aut ímagím'bu^ aftrologíce autmagícefact].bo^n.ni 
bil vfqj bodíe vífu é qo tátá^tuté pjcerít.CDeB át eneof 
pete oubítari necjt qn moje vt qccfc i eú ocfoa DírejcííTs a Ppé 35 
tú verc^ moífibua mo2té iducf 10 líbare^nlta ígíf talí obíer "Per vifio^ 
uatoe f pea ífte factu0 erat.ir3té aftroíogíca aut magí né nlfa rea 
ca qdá obfcjatoe f pea ífte factu0 fo2et z fanatíul vulne^ ^ IÍ0 ímutatS 
tute fcepifís fola náíi íflurióe tñ fola vífióe B nifr cari neq* cátur í aíalí 
bat vt^cuíTi afpétibuacurare^TlIe Vifionénlía reafant vidente» 
paradora 
£4.4* 
ftt venenií 
bafilifcc, 
"ptureo ba 
ftlífaifjviííí 
q;mo:fune 
cat. 
•Ree miran 
da De na lu 
po:um. 
B 
ípcctu mu^ 
líería q mé 
ftrua patía 
tur* 
3 
dualítate^ 
iiaturalce^ 
ftantíac ca 
lida r 
ijlíie imutatio cáíur í aialí v i d é t e / ^ ^ viTioné ^tutc aíicp 
áut nalc qlitatc vides rcipíatifs fola Ipúalé ímutationé recí^ 
pítJ.vt g vífioné ípéa reí vifibin ojgano víftis recípiat nec 
qcqp altep recipi va!et;g vífioné ifirmítaj aut fanítae í vídc 
le f cípi neqt qm ílle cjlitatea naleó ^ €74315 adbuc, magia 
líqMiá fi 99 igné ífpe^erít folo ítuítu i eo nlfe ab igne cau^ 
faf cal02.55í qs át níué íolo vífu ptígat e^  15 nlfaten9 frige 
tiet aut ft fpeté vl^qcpíá altejt venenofii ítui^fit nullá t% 15 
íabé venenofitag ide trabet.Si tñ íbía vífioe i vídcte aliqua 
rea^uutató caref eo q? qo ígnc vídet ealefieret qm ignie ca 
hd^c.Tliuéqqsíolúituétes algoiéniuíenoBíeéincce erat* 
qz xiiy. aliqd frígídu c 3 i c 4 5 fpé0 vífue vídctíb9 peftíferam 
íabéícutetcú ipe veneuúífe teneati bis tft cefiícp nalibua 
acto ib^nccrnéfierípractu tappiícatoejfspotétíe tactiue 
02gana.CErt)oc auté áplí9í medíciníe fanatíuío a p u e t n á * 
fi efficacíí fanatíul f tute ptíneat n ú ^ tñiegrot^urabif folo 
ííiedícamtojí. afpecturfs cu ea oeguftauerít aut carní fue 4'" 
«ío mo applícuerít ad íoca patiétia nocumtú.crí iqde ígif 
pp:obatñ e ej; vífioe nullá nalé fme rónaíé cari qlitatc; Í5 fo 
lá fpúalé ímutat5e3*CS5 9 fpétü mozfue ejccepant vifo f 
péte eneoillico fanablfaferf igif fanítaté bác nlfa eje fanaíl 
ua ^tute q í fpéte illo ejciftét^uéireifs oei folo nutu 15 efifi*"' 
efebaf iubég vt qcuq^Jpctc ilíu íuo fem íuífu afpcjcifls a ípe 
tu mo2fib9r3naref qpc^  fpeo ille ene9ad 13 ^ tute nullá béree 
íanatiul velut fi quis lignum aut lapídee inrpejciíTet. 
CrDubí0t qdlóbafiíífcoacdlupo x o mfiereméflfrUata* 
J v ^ V ^ f i H I ? pété íllú eneu ad f5 effícacc ^tuté naliter 
búílíe vteos q a fpétíb9 ardétíb9vuíiieratí fo2ét fanaret folo 
iefí Directo vuInerato|5Ítuitu«C£tq» fola niííóeñ foleqíf 
tateo fpúalee:f3 ét íterdú naíes ^tuíee x ip2elfioe0 cáentur 
Baftlifcuo at bo^ nob patefac ^ ítatc.if!e eqdé íoío uifu aía* 
íia vifa occidit^r artweo ífícit z fi ad ea tágéda í m $ aceeiP 
íerít qn potí9e| eucítrpl'es^n.bafilífcu^ vífu ^ mo2fu necat» 
CTlá l í e igif ímutatio t j jdc vaídemag fola vífioe pfíci pe 
vlla n Iqs paltio aut ípieluo mo2te fo2tío2 é q foía viftoe idu 
cít, CT^détidé át cú qe lupú a ^ pe viderit Í09 ñ pot'ir (apu& 
tfí ei te nibíl nocet ad efí 4uio accedéa mo.vñ cú alÍQS n po<* 
tétee loq videm'oicim9 lup9é i fabfa.uú íupo loquutuo é 
aut lupü vidit vt ait 3ftdo2U0 etbímologiap iñi i.e^ foía igi 
tur víftoe reat'imutatio feqf • C ^ m p l i ' á t i mferib9mcíírna 
US Í5 apgetná cu mfíer patíf fáguf né méftrualé.q p finglb^ 
méfeo eís jpuéíre folet ft fpeculu piuctú fibí í púa Dífta tía in 
rpe^erít magno iilló fpacío ocfop acié figés p9l5 fpeculu fa^ 
guiñéis gutis aut péit9reípfi? aut mag eje pte macfam erit* 
atep i atm \?tef colo2é nlfa tn b pter vífioné opatioée): fota 
i'gít vifi5ereaíéímutacmC3rí poflelíqt.€r3tcí5 máífeíiaf in 
ifantíb9q0 vulgue faftínatos vocatí.oefo pcuííoe aftruñt 
mocros qfdáfoje fola víftoe reb9vifis egrítudíes íducétea 
tbitñ fola víftoéíbac igif nalem atqs realem ímutattouem 
fíeri fatís íiquet* 
CUSoIutio p2edíctarurn quefhonum* 
IV^kirt Otuepdctlftltrñdédúé fola vífioe nuílá nalé fi" &y 157 lie reaic cari paíTíoné^vífiO eqdé fpé vífibilí ñt q é 
cus qft puré fpuale ñ bits í fe alíq 5 ti3ltb9qUtatib9nec eá c i 
re pt i eo i q rermiatf.macllereí vidé^CETSut at qlítatee na 
lee f3 efe actío z paltio cátur 40r*Cca!tdítas frigídítae bún 
dítaoiftccitao.fpéo át víftbít'nec calida é nec frígida nec f ie 
ca nec buida fósmafr nec effectiueaut fauaM q> nec aíicp 
bap qlíta tú i fe b5 nec eá í re vifa cáre p t .S íé C02p9 celeítia 
nullá ba^ bñt tñ eas í íferio2ib9 elcmtís z elerntag cauf^nt* 
CT^t fie cjlitateé 40r 0mao ñ caufartta.nec alíq|alia Derí " 
uátá eje bi^f5 opató fuá e vt videri facíat ré cuí9fpco far,<XD 
ft vifa reo aíali alíq6 noeumíí tferat vidcti!aut aial vídeo"í ip 
fa vífioné alíq? egrítudi'" vfqdcúqs malñ p^erit ñ 15 fit ejetp 
fa Víftóe:l5 alíqd alte^ éqd ad tactiuapotetíáatííeLvñB q6 
i vidédo nocumtñ íferf ídétíde feqref ct fi reo vifa n vídere? 
aut fi aial vídeo nibíl vtd!lÍ3 'Ct)0|t át calítao vf. 15 puenít 
q? qdá co2p9fiJt ífecta atqj tábida z qft pclíifera í fe C02ru^  
pfos bumo2e0r pútridas vencnofafqs ptínétía qlitateo bec 
ár ífpúorefoluúf arcp p oct'ooegredíúfiq: ptcoífte tenerrí 
me fút ñ poa p afo co:pío pteo meatñ fibí pííítue $ 0 ; p. an^ 
bélíiu bo^ alí^o egredí prígat.'bi át fpúo p aeré tédút z cu 
í alíq'úá r é foítdá aliqTr z teñera ífederít íficiút z C02rupút i l 
íá> Swt I t ifti fpús co2p9íBtílí9 q í modú fumofitatú refoluúí 
Muaita 
íut at^c caíídc t bu íde^ú ^0 5 co2ee aíicuPegrecííitf 
Ocfoo aliofq5 co2piomeaí9pfBtilítatefuííuífibíle6fut S 
ad alíqóco2p9tene^puen tetes ibeferít frigíditare fupfícS 
C02pís fdidí cuí íberét z aeris círeúftátís pdefant atep víft 
bileseflfecti C02p9appét.Uelutfi mtter meftruata fpec^ffhí 
cíat cu ífpicit fpus ^cedétes videri ncqueut:f3 cu fpecfo befe 
rít videri icboát íá i maefas puerft.eos náq3 ípeeulí {x\a\¿ 
íasatqsaeris círcuftarísfolídauítcondenfando» 
C^Tlulla realis operario p vífum caufari poteít» 
I T r t f í t t l f í í f í ^ r 3(3 ^ej?29.0^é nullá realéopatio 
ÍSmSJx I I I l l U t t i nép vifucartnecpofíibiíe fosevtta 
le qd cáef .am vifto p folá fpé5 víftbílé cátur q pdíctóes coj 
palé nulíáb5:f3 pur fpualé.CT^út tu qda aialía ta humana 
fpé q; í ecterís i qb9venenofi qdá bumo2es ffit ^ fpga 
refoluúf p pupillas oefo^- egredíéíes atq5 valde nocét eií n 
b9 ibeferítiq pacto vr p vifú alí<^ realé fiue nalé actóe3 cárh 
f5 n cátur:f5 b9 nocumtí cá fwt ipft fpús.egrediétes p oculos 
aíalíú pueniétes vfq5 a^ tes bis aíalib9^ppíquas»CSpa$ 
at bf qs nociuos atíj5 pefó iferéres feim9 ad actóes vifiuas 
ñ ptinét:f5 ad tactiuá pom q p applicatóes z ptactü opatoei 
fuá b5. CJ^icn^bg fpúe ptigedo nocét qm vfqs ad cojpa p 
ueniíit qb9nocét atq5 eís ífidct i be r é t e s .C^ mp!i9át bumt 
d í k fn'gídúcalidú z ftecúpotétietactiueogm futipam qqs 
ím utát.bú' át fpus nocét vt bumo:é atq5 cal02¿ nojcíú tenét 
bác g realé ftue nalé ímutatóes f5 potetía tactiuá r ñ fm vi 
fú aut ali$ altera potétíáfieri líqt.CTlliíc át cú ad 5 d f pé-
te éneo que mof fes fab2icauít applícaf Itar no pt.ná z ft in 
at^s reb9vidédo fáítas aut egritudo pbíf b tn nibíl tale eue 
n ífle pofle líqt. CTUífio eqdé Dúta^at nllius reatfiue naíía 
actóís carina é:f3 cu alíq real'qlitas egrítudís aut fáítas i vi ^ - \ 
dédo pbíf 15 c qm í vidédo fpús p ocios emitíúf q iterdum Ul101 
rgritudíné iterdú ^0 bonú aíiqo cánt.lDoc vt metalíno iiíí f lf^x 
pérí puéire neqbat.ná nlfaten^pus alíq eje eo euapari pofe (!apl7 
rá tXá át faU líqtfpfis náq5 vt b accipíf íBttle val6 C02pij6 i Jua 
stq3 ep 15 íuíftbile.búidñ qq3 z calidú ab alíq Défi02i C02po:e ¡7,4 
refolutú actóe calo2Ís atq3 fbtílítare fuapofteríus eleuatú. V l4 
"bec át péitus fpeti ílli metalío qué moyfes fab2icauítrepu* 
gnát.í eo gppe calo2 aut bumo2 nlts erat qn potíu5 Due prie 
qíitates.ffrigídú z ftccú.ná ene9 erat.CJ3détidéát bumo: 
nll's í 15 f pfte erat táqp maie ^ ncipiú eje q iílí fpus foluéníije 
ñctebatqq5cal02qeffectiuñ^ncím eratadbos fpús refolué 
diu3mpolTíbile igif ej: 15 fa^ fo2e íducif vllos q: ferpete ílto 
metaíío fpús emítti potuiite pcuíío^ boíu5 fanariuos, 
C^déridé át íiqt bác íducta' í pcufl'is fanítaté cárí ñ potuíf* 
fe ej: alíq nálí ériuata ^tute i ferpété metalinum aftrologíca 
aut magozum obferuatíone* 
C"Rf fpDnfio fo2malis ad Dubitatíones p2edictas* 
I f e l \ C t 91 ?rI^ iáucebaf mdedií é cá Dr.bafilifcú fí tty^ 
Vt2 VO ¡o ítuítu botes ceteraq? tterime alalia í q valde na 
l i s ímutató é.í vífioe igif fola realé opatóes z ímutaroes eé 
pftat. 41:^5 nec bafilifcúmec q6cuq3 6 aialíbus fola viftóe 
cuíq; noce pofle aut qlécúqs cáre realé ímutatóesXft bafilíl 
cus qScuq? aial videritná z fi i viftóe Dura^at qlitatc alíq; 
realé cári poflibíle fo2et róabílius erat vt id qo vr i vidéte alí 
qd cáret vides qcqp; effícét í re vífaXuíu^ 02Ígo appet. ná 
vidés nibíl agít:f5 patíf rcípíés í fe fpC3 reí vife vfq? ad ocl'oí » 
fuos puenicié atq? ímutanté .vides tñ ad ré vifá nibíl emú £rr«, 
tít:f3 rcípítab eadé fpés^COiUííqp í !5 fat] platonicí oeuia' pla^ 11' 
rut Dicctes vífioné fieri p emíflióe3 radíop viTualiu5 vftp ad ÍVM 
ré vifá pueniétiu f02máq3 reí vífibítfecu i reditu ad ocfos vf . r 
q5 vídérl pducétiu. CTtoec tñ pofttó nlla hítate fulcif.ip20^ C$ ¡' 
bat át eá arí.i líb2is ó aia Dicés:vídemus,n.níbil emirtetes: fiofg; 
r3 ít9rcipictes»CTSíc q3 appet ejcpfpectíua pífani q Di- pfpe 
ctíua cois ^pofttoeJ^a li0 p cú or matbematícos Dicentes 
vífioné líeri p emíflioné fruílra cóarí^CTSmplíus át appet. 
ná ft vifto íemilfióe z ñ í receptoe íteríus pfiííet ect actío z 
ñpaífio.vífioné tñ paflioné ü z n actóe? pftat p receptóe3.g 
z ñ í emíífíóe ftt. CTSppct ba^ ^  pticfa. ná fi j :ú videmus , 
inbílrecípiétes alíqd emíttemus:cú emítte acto fit recipe at w 
palTiorqi emítte b acto erat 3Ctíóe3 í vidédo eé patebat. qm ^ 
át í vidédo f cipe ufó é qo é paltio nllfa i vídedo paflto ent:f3 7^ s, 
pura acto. C'Üifioné átpaflíonctoepfcianus fat] $ m m w 
maiotí volumíne.lí.8«vbi oíc q» b vba audio z video z ceta 
> 
fignátía fenfationeain voceactinafigiupaíTiones. 
i ¡ ;Scda ró ^ vífici non fíat eptramíttendo. 
3 
5 4 
2 , . 
pfirma0 
mírrcdo 
nvídere 
mué ad 
tiras fí'' 
ítantías 
ódqptas 
Videm • 
Sút ft viíioné emittido r ñ rdpicdo cá 
j ! A m V i w ~ ^ necee.vi 
nec v í l a t e n ^ ^ j p ^ e f i f . ^ n d u c t ó í e b u ^ 03 gicula 
fio g n ^ / f 0 / * ^ l ^ o ñcticñ mitte pura^acto fit viderpu» 
P5.iiá fi v i r i ^ S ' noa actíua ñ fit fat] liqtoée naqj poa$ fe 
age c t^ear^ i rfnWíua odosaríua r cer'ae palTmae ap^ 
fitimey™ £f"smiataríimftísíocis.cr3téfiemítíen 
p d l m \ ^ ^ ^ n i b i i ^ c i p i é t e e víderem5:nemo ad tá t l 
res alíQd at» oai . v¿det n | yfqj a£j f0iar¿ giobúiad 
Oíítátíá videpon? ^ MMWmí, ^ r ^inHnm 
59r5}5fi 
ramo. 
ducut ^ . ^ r l í f í ñne.&BunMíxo alíqd emíttédo clrcf 
a f l ro lo^F - er ptíb9tenerrímí0 co:po^ roluí.cüfpu^ 
" ' ^ m íKa bfiida /calida ffoluta e):^t¡b9bumídÍ0 co:píS 
f ¿ S s ¿ITUITI ad fo/aré globo aut aftro^ octauí ceíi fgío 
5 " í S i v r t é mo a fi tátl fpírítuú refolutóem cari ptíger ad-
S ' u a n ' n pelíct ad celos vfq? ptígerct, C S m p i m 
fiemXabocKarpír^^^ 
n Directe oppofita fút:f5 íterdu ea q i aduerüi vídemue tn 
fo7a d nog obuia rtfcl viTióe p línea rectám ígíf g emímóes 
fnírítuá vífio ñt.&Küi9 íductíue ronis maío: apgetna cuj 
inte ab odte nf Í0 ad alígd videdu e^rederer q bmdi r cali 
Jíf^ÓB íBíí(^rmtve't9meís obume qm vera q^titatem 
^ñt DotTt eos ípeíle ad aUqp of ía5 pofitóío.CTrHt te cu fpm 
ñ ífiga'f í i»a re q oírecte añ oejos é ^ bibete ípetu ve'tp^ 
ad allá re i alia pofitoe deducaf ptiget vt n videaf reo q p 
octts é'fi que í aduerfo íacet ad q | ipi fptte ab ocKa videntís 
emílTi ferréf. C^Cuo pacto cu euéiret vt fpúe illi veto ípul^ 
npoíterío^peteréteísreb'qp'terga nfaíútfe applícñtes 
fíeret vt ea q p9rerga nfa U víderem9 q$ manífeíta falfitate 
iiotaf.Cfuídc'ter g coHectú c vifioné n5 cmítíédo ab ocXo 
fpírítueifed magie recípíendo caula* 
CTDe cadem reTupertoit ígítur* 
¿ T í S í ^ u t e^  bis iknét abíurdaXnoe mítotiene ea ^ 
^ 1 U*J ¿pfienoeíiregióeocfoitnro^ necmftú t>íftátía 
víde tñ ñ políe.qé fat] abfurdú p3.ná qcqd octt^  nrís ob^cíf 
imemur nífi aut fo:taííi5 ímoderata Díllátie íteríecto fiat aut 
vifme poz i vífibili alfqd vifíoné íterdpícs fuerit íteríectus 
vífionc g ñ cmitíéteaifs rurcipíctes íteri5facíenr',Crbm9 iU 
latóiS maio: pstqmfpus qb i^fi-e vífionc cari aíiit co:pa fubtí 
lia buida arq? calida ff.cú § eoe círcúdederíí frígtdítaa qcu 
q5 lod i co2p9rolídú pdcíabít cofqj ñ viftbüee pp Ocfitatem 
rcddet pferrí? ft mag circilftas frígidítae ejctit'it.C'iSiui.ín 
fpecfo¿ íupficieb5 6rel(Ct0 p? cú mtter méííruata fpf cts a $> 
píquo z alisto tpe mo:a pfí)ej:eríttc.níCñ fpecrm ípa ítuef 
fpúo ílíi q ab ocl'te emittüf nlti vifibílea ejentes a nemíe con 
fpícífif ;f5 cu fpccVarie fupficieí atq3 círcúUál frigíditae aerí J 
fpúe í co:pa paule í)éfi02a opegerít í rpcefo aut gutte flgu^ 
nee aut alreri9coIo2Í6 macl'e vífu notabíles cuííibj relíquúf. 
C S i ígíf B pacto vífio cauflda fo:et.t magní frig02ts tpe 
vr pnuna^ albícantíu vtngéíío geíu qs ea q a fe aliqlV ma 
gna írcrcapedíne feiúguuf refpícet fpñe ab oefís nrís emíP 
ft cu p aere ad re videda puéire conarct círcóftáte aerís fn> 
dítatc Défarcc qm coipa calida z buida fo&Oppiiméte áí 
violeto fngo:e círcúftáterpuue Ule ac gcílis calo: i íllo lateo 
bumo:e eypíraret q fieret vt cojp9 ÍU6 ía oéfam: ñiroqs ele.* 
uatefblatücalozeífrlcadet.C'Ht íí calo2éíílí fubtíli C02pi 
circuyate frigoze loci imanere ptédao:adbue níbíí eét qrn p 
fng¡ditatecircimíúeo2po2iill6co2p9Défam guitaté pbct 
atq? ey b i tratnecío tédet motu fuo .CS ícn . i olla^ ebuíli 
notb euetreIí4t.Ctt<n<bumo2ioUaferuerit:p fo2títudíe calo 
ns icíurtibumo2eillo refoluunf gtee teneríozes bumozío 
l™f,o!júf adopimétúpueuicreo olla^cui inberenr, 
^ 5 poííq^i D aliqlie mo:a tracta é mttis bmoi eyalatióib1' 
r ct- olle ^ duc^ ísrolfanf ej: adífíctióe preo ílíe atqs 
tm J % j l - ^ e k i m m ^ ejcfurrejceiit relabil 
tiffr»íh . at]p5ft^sferu5tí oUc ^ í ^uatoe ma^  
ftimir^ 3?P^ atqsleueoejralatoeaímodu 
fi^S a p lbeIcb»t P0^"9 át ej: adíúctóe í guttas aq 
^ t | r 9 ^ P ? á e f u o t r a c t e i í d v ñ o 2 Í g í n é t r W t col 
w w ' t u a p z a 5 n frigo;í$ magp t^e fpó© íftí CIBÍITÍ 
B 
rct pmcíe extioti frigoie 5éfarenP.t5érattíp f ft-ácaderent v» 
Directe téde n ptíget i ree ííías q p oclfe nrío fí«0.uo fieret 
vt ea víde noB ípoffíbííe fo2etqd fat} ft'm líqt*ní qptúcunq5 
frígo2e cócta pmant eq ea q p ocYis nríofut víde valebimua 
itqi alíqptulú 0íftétvelutfinll'ofrígo2epraeremur.CJ3« 
ducíf Q vífione nlfo emííroceleb2arí;f3 fola íterí'fca recepté 
CTScóaratío^ncipalíoq? vífio no fiat ejctramíttendo* 
I S S j P i i í f t í c t addgcíédú é q? fi vífio g alíqp inte 
I p ^ U l C i i ^ nffcáj fufeeptioné celebzaref. cü ejetra 
aquamquíe e^ífteret ea que íntra aquamfunt víderetra^ 
poífibile fo2ete)cñte5 quoq3 ítra aquam ea que e^ ctra aquam 
fút nlfaten9 víder ptígeret:B tn fí'a fiít, víftoné § ñ emíttédo: 
í|íteri?fufcípiedofierí l íqt .CbuPíductoíemaío: congcíf: 
nnciTfpÚG co:3 fbtííía buida r calida fiuticu ad a^ puéírét 
obíectu gélida^ aqua^ íea^. fupficíepdcfarét fie i fupficie 
fpecfaríneospo^ pdéfanf fpús ernífííab octb mcítmate mu 
hería vt í pcedétib^plícuím^.ad ea g q ítra aqua fut :rpúe 
bmoi penetrar ñ pofiet vt eo^ ad nos fp^ ferrcf.C3d?5 ar 
guédímod^íeogítraaqGmerfue qaere futítueriptede^ 
ret.fpuo nlq5 ab oefo emifTt ap6 pupílle fupficié aqua^ frí" 
goze t bumo2e oéfaréf ad res vífibíles ejcte'ri'^uéírenS po 
t e tes»C£t ft ptígeret alíqué ítra calidas late aqs ídé euéí^ pdenfa 
retJ.n.éfrígidítas outapat^défatoís cá:f5 étbfíídítas ígés tionis» 
mag eqdé búiditas res tencas buídítaté ptinétes rarl r (B 
tile pdéfatquís § mo fpus ítra a ^ cantes pfelíís aqua^ tra 
ctu Défar!:ncceerat»€rt)ectrtfat] noraffítatearguúfínáeí 
aqua cantes q ífm^fút ctí^pfudo aqua^ gfpícue íntuemur 
nífi aut aqua^- cenofttas turbas aut .pfáditas mag lucétol 
les ípediatCTSíc ñt ítra aquí ejcñtesrq ítra aqs fút vident 
vñ ptígít íterdu vt boíes ítra aquá í aqua^t ^ fúdítatc p20íc £ 
ctaspecn!asiqrát'n'ueníát,cr3ímplí9átpceflra emííTione pfir* roní© 
vt ca vífioís:ft cantes ex aquá quíe mo q ítra aquá fát ítue^ 
réf ac[fluéte ípolTíbíle foser qc^ víder iJIus illa pofttóis p<* 
té qm ítuebamur:Í5 ad alia íde oiííát^fag 15 tñ f l ^ liqt emfP 
fioné.g vífio nlla cltur:f5p íteri9receptíonc.C"buí9maío2 
p3 i aqs fíuétíb^na T fi ñ ftt oís aq flücs:nos tñ í ea loqui* 
mur q flués é:vtlutíflumiiiíb9 r ^ré t ib9. X0cn.f i qs la" 
pide latété IB vndís ítuerí vellrt ípús atq5 oefo^ acié p ílla5 
gté oirigeret i q lapís é.JCü at fpús emííTí fupficieí a^ adbe*» 
i étp2iufq§ adíteriosa aqua^t penetrarét vtiHí reí fe piunge 
rét nos víde 0efiderabam9:f!ués aq eos ad aliqntáeos n 
ferretoíítátía.velutcSqsírápidos a^curfus lapide míttíe 
n.n.recto íctu fúdú petít:f5 aqua^ ípetu ad vIterí9aliqntulK 
pmouet .C£ét ígíf ípolíibile emifíos fpús ab oefís nf ísad 
illa lapidé accede í (p nos DírocííTem9'? pñr lapidé íllu víde-* 
rí ípofTíbile erat. q5 í oíb9fíuctíb9aqo eucirmece erat*ír'P>5 
§ Víftonc fpiíu? emiffíóe cári nlfaten9^ receptíóe quadam* ^ap í L 
CrSejCtarópcípua vífionéfifieríertramitrendo* F* 
"becit alia fequúf abfurda. Sí.n.emíffis fpírítibus 
aboclbr níbUfcipíctesvíderem'oiaraíalia víden 
tía b2em'ffíme oefícarúnece erat atq? ^prfus oeficc.'bec tñ ñ 
eueníút vifíoné ígíf emíttédo nll'aten9 fierí lí^t; (üTOaioz a,í 0 cm«> 
b9p3.fpús náq3 co2pa buida 3tq5 teñera r calida fút refolu rI0n^ füírÍ0 
ta eje alíql^ptíb'búídis oigerente illas cal02e c|diu § vifto tmi5 a5r ess 
fieret tádíu falté Ípuu5 rfolutóes fierúnece eét q pacto bmoi fjer¿ Vir.0 
ptes búide 7 tener eje qb9ípúu5 refblutó fieret:ncao üeñee* n¿ pojí mv 
rét péít9 refolu roe ejcbaufte pñr át aiafis co2p90eficer: ucee tus tps coz 
cétoeficaru p2rus<bí,tñpniÍfpp3:vif!0gfpiiu5emííTÍóe no pUeoefice*» 
cátur,CJSmplPát ft emiffis fpírítíb9 vífio cáref lípoíTíbíle 
videref vt vidédo nob ípeculu:penetrar ptígét g oía tñ gña f : ^ 
vítro|2> alíqd vlteri9poterim9ítuerí cu fingfa noB oispbana ^-..if./, ¿£ 
fmt nífi aut val6 obfeura fát aut ípte pofterioii alíqé folidí9 m £smitr¿ 
atq3 obfeurí9 píñeto bñt.vífio § emíflís rpirítíb9n fínZDaío: j e 
b9 liqt qm cu mtter méítruata aut qfpía ífectos bñs oculos i0 «íhíf «¿^ 
fpeculúpa^oiftasiTpeperítifpásaboctts egrediétes fu^fi deremus 
cíeí co:pis adberétes círcñftátis aerís atq5 fpecfarís co2pis we* 
frígoze pdéfanf ipuerfi í co2pí0 folídítaté atqs factí vífibíles 
nec vlteríus tíífire potétes.noB § nibíl oifpar ptígct^Cvt vi 
trñ ítuétes fpecfare illo vidédo penetrar ñ polTem9.C''6con D 
traríotñfitqm qcúqsfpecfarívítroppofítornob q6 vltra eft Q.uod ftá-
ciar vídere poterímus.nifí aut vítrfi obfeu^ valde fit vel ín t i opíníonc 
pofteriozíbus alíqd vítro appofitñ fuerítvifionéigifemílTis platonís ira 
fpírítíbus fierí impoíTíbílefatís liqt. itT'PJeter B át fi emítte poífibile eP 
tes alíqd ab oefta víderemusiímpoffíbíle eét noB celú víder fet vt vídere 
f5 oca ecloe p/pícue ptcplanmr emíiTíoc:| fpuu? vífionc nql mué celu^ 
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latcims fí€ríp5»C2Daío2 9pEct qm fpirim qe interñus 
ab ocha eminim9 co:&i buida z caíída fi arcp oeücata n í ^ 
mie.vt át ad celü vfq$ penetraretmece eét vt ad medía aerí$ 
íteftitiú gtráfirétu 4 acrfrígíd91 níger at(^ DcAje é i q lapi.* 
dee z gndínce atqj niuee gñanf^ll^n.loc^ifte ín toto ceío 
frígídímm9. vñ ílluc puenictes fpúa pdéfarírnece ect pdéfa" 
toa át at(p pm guee efFectoa pode fuo ad íferio:a trabí opo: 
terct:necn.vlteri'arccde poflet^q fu vt nob celá vídc ipolíibí 
le foietm pueniétíb'illuc fpiritib9 ab octo mílTía•c^1^:et, & 
át opoueret eofdé fpúo p ígníe tfífif globuii q cá co:pa búi> 
da atqs teiiera t oelícata ftnt cremarimece eét 15 g oatonilfa 
noB vídédi eclú eét facftae^GTSj f c qm oéa ceíoe cú ai" 
tria fma lípídeítuemunvfíp ad celiicb2yftallinuquod'celu3 
aqiieii appellaf oíu5q5 vifibilm ejetrema metba c»vifioné % 
m\lo emíflbued fufeepto ínteríua fierí patet. 
C S e p t í m a ró pzecípua vífioné no fíerí e^tramitíendo* 
I C í H I á H í t í r l r á í n 2íótpdícgc:^riviTio aíiq emilío 
^ I M ' t M l w l w v i U celebiaref ipolTibíleect vtvídere<* 
m5' pfefti vt ocfoe apím9:r3 mo^ vt oclfoa apuerím'obíectas 
noB rea vífu ppbcdim'.vifio ígif eraittedo ñ fit:Í3 redptédo. 
Ct>oc appet*nl fi emííTia rpirírib^viderem'neceífe ect vt p 
oclba aproa b c r e m ^ o í l B át fpña ab oefia emírtém^Dcm 
def o vtípí fpaa ad re vídc volebam'veníétea eí9ad noa 
vfqjpferrct fpés ptcpladl Í5 pontioné platónico^. CJ^ec 
át vt ficrct:tpe qdá idigerctádím'fibil'r.n.i iftlíí .fierí neqret 
vt ocFo^ fpúa ad re vífibílé pueníréneíufqj p9l5 ad noa vf^f 
pferrlt videdá figura. c r H p p é t át B í fonírcátioe Jt.n.foni 
t'ej: aería colíífioe.g fract'í círefoa fe oíffüdit ad modú fluc 
tojp vfqs ad audíctm áurea eí'pueníut fpéa $ ob ré ñ ímme 
diarevojcférífvtcátaé^Uelutrí^íqpoiftátera nob lapides 
vflígnú fecurípcuflferítivojrqdcad pcuífionc imediate pfc 
quef ¡noa tn peuflíone alóge vídcteaimo^ vocé ñ audíem9; 
O aííqndíu ftebím^pectátea vt audiamMUSícgaerees 
p9c at(^ rpe qdá ídíget vt moueaf:íta fpúa ifti cú co:pa qdá 
bmda teñera at(^ oeíícata fint fine fuceelTioe mouerí ñpere 
r a t . C b o ^ tñ ffítaa nota c qm mo :^ vt ocl'ca apuerím9 qcú 
(pobíecta ft'ituemur-vífio § emíttedon fitípua aliqe:f5 re" 
cípíédo magia. C b u í c át qícfc ob^cíetioata viüoe i ípírituii 
emiíTíóe.C iílárí fierí poííevíftoncfeqf ita vt apertia oefta q 
obgcíúf moje cernam9:qfñ maioza qdá bía fierí fie pfpicím9. 
C T l á cu fol appet i ojíete i íftátí c i ocddéte «ec ^ ua é ín lo 
cía (Ppínqa 02icB q; í locía ñ pífíctí^.nec eítí9í vna gte medq 
$ í alía,l5 ígít pacto vífua nf i íftáti fpña vfqj ad re vífibííe 
cmírtepoíít:r fufeeptá ^ u r á eíufdcrduccad ocfm.CXui 
rñdédñ nlHaten9 ftar pofle.lujc náq5 i íftátí p oéa 4.0r angii^ 
I03 mape oíítátm qttuo2 cardínu múdí mfíiplieaf;q2 prieta 
te imllá b^C'Recípíf 45 í aere q oíapban9 c atqs e% B obe* 
dítíu9 fufcípéde ludmec í fe aer alíqj b5 pofitíuá qlíta£m fpu 
gnáté lucí rufcípiéde.CUtlá r íi teneb2a í aere añ oiífufá lu 
ce fit qlítaa:tñ ñ cfj ^uató qdá.cg ob re eí actío nlfa Deber» 
cu foíú fo2me pofiríue acto ppetatXú ^0 alícuí fo2me actío c 
cuí nifa príetaa é refiftctía nlta poflibít'é.vñ iiftátí fierí nc" 
ceífe crnlfo refiílcte.CDe B arí.4.0 pbííTco^ cum De vacuo 
agít Dícca q? fi alíqd vacuu Dádá fo2et:mot9 i loco íífo i ííían 
tífiérrn refiftéte qlítate medg.C3n emílTíoe aute fpuus fierí 
poíTibíle iiiraten9ét bmóúná fpua emílíi C029 calida z buida 
atq? oeíícata ft'í aere príetatc bñtía.eucír g ípoíTíbile eíí; vt 
Ipáa ab oefo emílfi í íftárí ab oefo vlq5 ad ré vífa.? pueniant 
cíufq? fo:má ad vídég odba fuíceptam pducát .CETSatia § 
máifeíla hítate fulcíf q» vífioné emílíia ab ocXo ípírínVin ín 
ftárí fierí ípolfibíle eratifc ^ ua alíqjdiu ocfoa ec aproa opoz 
rebat cp vt obíectaa nob rea ítuerí vaíeamua» 
^ETOctaua ratío p2íncípalía q? vífio no fiat extramíttédo, 
I f t ^Tá^ f^ l* *bec át fi vífionéemííTíe fptrítíb9fierí fatea* 
mur^uaeaq^ppíquaf¿c£ q Dídátncceeft 
víderñfs íta pinera fie magia a nob feíucta cernfif emifTie :g 
rpírítíbs'vífiocátnrn!l'a.'buís'mai02epbaf/púa náq5 co2pa 
calida z buida ff z qp$ íBtilia fint co2pa tri ffalí$ refiften-
tía bntía í aere p qué mouerí Debé^eoa Q i íftátí mouerí ípof 
fibile c vt í fupío2ib9idu ctú é . c H d b u c át í]JÍJa emílfi co2^ 
pa calida z buida ífrec cá ^  buidítatia qndá pbctguítaté q 
ípedít ílíáraneá actoes cu g fpús a nob emífli p media mo^* 
«eáf mece é vt 0ua fppinq loca q$ Díftátía tágat 4 pacto eá 4 
píúctio2a nob ü ^ ue aliqlt Diftiría cerní ncee efl-t ITlDec 
nimáifeíhi ffirate ñ carct.ná ft qd nob ad ouaa lencas vidé 
0uam 
dú cbíectñ ftt í loco í n í q viderí polfít.almdq? í eadé 
ne 02bía vífibílé fmqd ad Deccaut vígítí leucaa Díftet i lof 
tñ í q viderí qat firuiaptía ocKa eq cito q p vígítí lencas u 
ftát ficea q p Duaa vídebim9.vífio g adre vidédam m m l 
fpíritíb9ab ocha nfíen fit.crSmplí9átfremím6e fea vino 
cáref rípolfíbíle nob eét moje vt ocfoa apírem9 foié aut m i 
reltqcernerem9:f5alíqlíiferiectamo2anecpuaqdé:f5 mo? 5F0 ^ 
vt ocl,oaaptoabñerím9folatq5ceíaaftranobvfír.virionr f r¿ 
§ fme vüa fp ñus emíífíóe fierí fatia pftatc^ndnctoje bu? 
maío2 P3.ná fpúa qb9 emiífia vídé ífií fatcf co2pa fí nec í ifr, 
ftátí mouerí pnt. vr i plíbatí5 íductú é .€ r£ú g id ad q6 emit 
t i Debét alíq^m Díftet í pueniédo mo2á aliqntá pbí nece é -a 
nob tn vfq3 ad qrtú fof ozbé atq5 vlfí9 vfqs ad octauá fijará 
fteUa?t fpberá fpadú piuría qué Ducéta^ milliú leucaruj fit 
nece eét vt i bmóí ptráfttóe mag traberet mo:a n g folé aut 
aftra qfpíá víder poíft moj: vt ad illa vídéda octb^ aciéoiri 
geret. CT^oc tñ f Pm p3.ná moj: vt qfpíá octoa aptoa búerít 
folé z ceía aftra z qcúqjobíecta ocha prpícieLemífiia g fpi^  
rítíb'vífioné nunáfieripftat.C"P2C¿Bát platónica pofstó 
6 rpúu5 emílfióe f5 quo^ mftiplicatóes r Dírectóes vífio ca^  
ref ílar neqt.ná ad B vt ípúe ab ocKa nfia emiíTireb9viden cb:a í 
día fe applicarét ea^ ad noa pducétea figuraa vt fie eaa vi futatb 
derem9opo2rereteoar5alíaagc*tiafo2e*éTlácuab oculis b^. 
femel emílfi fo2ét ad ocfoa emittétia remeare ipoflibile elTet platos 
nífi aut eoa qfq| redíf ppelleret aut ípí roe qdá fna ad B mo ce opij, 
uerenñcOLdát íftifpúoanll'oagétead orfoeemittétínm nía, 
redueáf íati^ pfiaf víderef.nll^m náqs nálíí aut al í^ róné 
tale agéa pftítui polfe vr«COL6 át (púa íftí fuá alíq róneín 
ocl'ca emítrétíu rdír nequeát ejr 15 p3:qm nec roalea aie nec 
ágeli Demóefuefí nec alíq alia ítelligena fubUantíarcuspie 
ler bao nulla nifi Deua fit« 
C t l o n a ró p2íncípalía q> vífio no fiat ejetramittendo* 
^ í m f l l i l t ^ t ^ vífioné emiífia fpirítib9 fierí fa^  
1 1 i p i l t e a m u r a d B f p ú a f u f l f i c e f ípombilevf. 
CTtlullí9 eqdé vífio fitrníft í vídéte ei9figura pfiiíerit cávr 
át fpua emílfía reb9vídédia fe applícáteaea^ ad oculoa 
nroe pducef figura Dfir.no^ átefí qcpiá vídem9iei9ejctéfióe5 
í lógu z ianl pfpícím9táte g ejctéfioía ad bmóí vífioné cauía 
dáeéncceéquantafitreivífee):tcfiof5eá ptéq vt fie fpúa 
re^ videda^ fupfidea opíát eajtqg ad noa pducát figuraa. 
2llíoqn át Dato q> fpua ab oefia vídétiú egredíétea qndá vi 
fa^ re^ ^té optrét nec tñ totá obiectáfupficíé nece ec vt ea 
íolú pavíderef q fpíritíb'emílfia tegeref^úalía^ptm qa 
ñ tegerct ad vidétea ímagíea pducer nlfatei^polfét. CDíf 
ficíle tn nimia arqs ^ jfua ípolfibíle videbaf :vt fpúa ab oefia 
nf ía egredíétea Decé aut vígítí leuca^ tegerét latítudíne5 z 
Directú quap noa totámagnitudíné oefia ptuemur.vifioné 
g emílfía fpíritíb?,fierí polfe ff3 eé líqt:f5 ucee é p qndá íten* 
fiifceptóe? 15 eífící.C'P2eter b át appet: vífióe5 nlfa eñ emíf 3 
fióe:f3 fea fufeeptóe cárí.oíus n3q3 co2po|t que aut colo2aí9 viaío 
aut Incida fñr pditio B c: vr fifítudiné fuá i círcuitu fui ipop í01* 
p totú Día pbí? nu oíffiádát mediú p aeré.CT cu aíalíü puene 
rit ocfoe ímago 5 ibi filtatípmq5 aíaívidef facíat.c"^ocat 
fufeepto nlfm 5 ícóuenícríb9 pfeqntíbua platonícá poftíóej c,rC;r 
cuéít q i^02íbiia ánorata fot.CTboc appct.ná fi q5cuq3 C02 r 
pop nfía obrutibnc obieeerímuaimo^: eíua ímagoipupilía 
nfa é.etfi nos añ cuíufq; boía anímafue alteríua pfpectuj 
afiiterímua erít ín oefía eine abobna nf i figura Dupíejc. 
(JETCo fi oefia eíua lapide aut papi> obiecerimua ín oefta 
ííliua lapídia papiríue fofa ineé cerner.ídeár ín qbufcunq| 
coapibua póaf qcqj obieetú. Cboc át ípolfibíle fo2eí euéíf 
mft cuiufiibs co2pia pditó fo2et i círcuitu fui p totii médium 
fui imagine mftíplícaf atq3 Dilfádef .15 pacto cu noa co2á alí 
4 fteterímua oefia eíua gemina nf i lpé5 co2pía ítuemur. íta , 
vt qlib5 eíua ocl\ia p f e e r á n f í i m a g i n é e ^ m a t . c r S l i a , ¿ 
fimplícea arbiírati fut figuraa illaa boiu5 ga alio^ oefia cer ^ i 
nimuaílfconat3efo2e.C"XuíuaffitaamaífellíaejcéplíaDe #g 
pbédíf. ná fi qa fe alícuiua obiecerit oefia fuá i illiua ocfif fi í ^ ' 
gurá cerneret^Sí át alíua feeíufdé oefta oppofuerit femoto f 
poii fuá 45 vt ^02 i eiufd¿ oefía figurá ifpíciet.ñ § vídebunt iV 5 
eadé imaginéafpícíéteaííngfñfsQlibsfuá ituebif epqmam f ^ 
fcñú cimagine 4 vf conatá oefia n fo2e qm fie ap6 oca eadé w 
cpltctcrSmpliuaátfolídiualSmáífellafmáfi qa alterí* $ 
oefia fe obiecerít:reeto íBfiftéaco2pe ímago illa cp í alteríua 
Oífía cenut recta bítudic pfiílef vidcbíf,í> fi videa fe j^aii 
paradora 5 $ 
qa arpias i fe Pní hoÍ0 rp¿0 ^ 5 , ^ : , ^ ñt a ql5 co^e 
fi &imago \Ja ^ ¿ n , ^ , » fcírcuíru oíffudícongcíf:ná fi vi 
rpe5 g tom. ^ ^ ¡ ^ q-fi í mXo poím fuant: ?arpíá í eo^ me 
'J r7xf tfrUiTioe3 5 emtttédo fierí poííe i u í plaroico^ 
0 
M Í redeúdú nob c vn DiígreíTi fum9.!... 
w ar^f-rónabfí'arc^ nae pfojmí'vf rvtrcs vífa 
fl,l5x ^nrafc íup re VÍdété béat v'id# fup vinbte.vifio ná 
m naíHo ctf i QCtioXñ 0 vides Duta):at reí víübíl'í fe i m ® 
nc ñ m t n M m i n c o vte? pcedénb^iqtipoiíibfe vf vn fu 
v re mfí opatíoné aut ímuraííoné alíqj reale vl'nalé béat o* 
H nífe actí6|0 mod^rdíqf .CT'Res Ir víía b5 alique actioníS 
modá fuP ré vidétéqrií fpes fuá mrríplicás ad eá vfqj oírigit 
? íp^ <fe vídéfillá fpes rufcipíérvt vides ftr ímutaf.ííla tñ ímu 
3 n H ^ taf5 „ é actófafauí mt ípúarcu Ipclp $ bmoí vifio cáf 
aliad rpúaler i tadrpaaíeopt íncsql i ta tes^^pl ibaggi 
^ r rra duaf i vifióe nlfáreaíciímutaí^aut actioné pftar^one.vín 
utlrfr bit'fup révide'rcaut vídegfug ré vífá.CT'boc gmo bardli-
iftafr fc^boíe? aur qdcúq? aial vidcs:fug íllo actioné nlfl bs;^ ma 
gis bó fup bardíifcú.íis bó v i f iquátú vifdé a bafcííiTco:fpé5 
fuá ad bafilífcúmirtif nec bafiíifc'gcqp iboíné míttitiqlms 
<• bmoí vídefi c. CT^cíó tñ f nal'imiitatto $ bafilífcTup vifá 
Baílíí^ boíem b3: W bafifííc'é ai'al peílife|t val5:e):cui^ociiffps ^ 
fcuí? cííe dá €$v€dictee ad boíe^vfqj gueniút eu co:rúpctcs atq5 ilU" 
alai fu* co ocáácm.Bitñ príget vt bafilifc'boie.2» videt lílfis emif'^ 
• ftg fpib9níbíl mag] boí bartlírc!,vidcf nocét:^ fi ab alio boíe 
vt'd^t vfa|) aruio^Oij tñ n ptígit baftliTcú qcqp vide qñ íps i l 
los emítrít eueníet vt boíe? a ^p í^ iTpiciat eu ñ occidéj» 
CT^erponfio adquoddn argumém'z qdam alia» 
" S í l f í t * l í^110^ ol>,cctíóí q ídetidé íducebaf fola vifióe 
^ l l i ^ i fllíqjrealécáríímutationc.r.qilup'cuboíeja 
^píqprpexcrirrreddet eu p ah$tu tpís ípacíú íporété ad cía 
mádú.ibi tñ nll'a pí vifioné actío pfiftc app5:í vifióe § alíqua 
reíiif cábíf immaíáCRndcdué eríbfa vifióe lupi ad boie5 
revíden cán P 0 ^ ^ ^ í boifiCT-Cú Q or qr bó a lupo vííufad 
te9 UK M0ÍIÍC" (:í3mar neqr.rñdédú c ocros lupo|t ífectos for atq? 
pútomo ^/osvcne"aí^4idlemimípsqcttadboiV364?píqepftc 
dicu ré' fcPue,leriteoíficmt atq^ locutíóis ípedíut oi^ana.manebit 
p n 6 rer í15 l?a íi?oíc;ít3 cíamadíiífufqs emilTo|t ípuú ft'pmárerít.fi át 
ríti^fta^ JJ?, ^0iei9 cerners nltá ei ad loquédu íferrs obí lac^ 
€71?! at ípg ab ocl'í's cu emifTi fuerít:res Qb9 adbeferít reafr 
pmutat ? ad vífmá po5 níbíl attínetifsad tactíuá magís iq 
liappiicationc reaíé opationé fuá b5 tps át ifli emílli reí ad 
q? puemut appífcáf.4i;3détipc át íps íftí cozpa calida z bu 
nnda ít;f5 bmoí qlirates ad pÓ5 vifluá n\XdXc\f^ tmit'S's nía" 
g sipfi mtkpoí obíecrü ít. GTSmpli'ár fríe argurfítatíóí 
f n í ' f - € r 0 , ^ * Ci5 nrtiaé mílruatá rpec j^ a .ppitl re^ 
onV 5e:íola yifl5e appli catíóe fcl ífió fáguineis guttía 
?^n^rll? ?bufd^fQniib9rerpgé.m9ct'c gqp reale ímuta^ 
m l w f ímí^ Íl013,??Ioe víf|Ws emcíéf.CT'Rndéduc vifionémé 
tcpo:e fi. " ¿ í j " ^ •1 W o n í b í l reale cárercii vífio palíio 5ñtajcat 
mnxo ' ^ ^ ^^"O^tpenmerocrosalíqtt-ífectos bsifps ab 
ru,n m nerrJfL -cíeo m^m^fú tfífefítad rpecfsveniétes.»pe^ 
c,at us ISlqiJn-^O1 i>éfu atqs ppactfi cop^fupfícíei íHí 
m a ^ a e S 9?rís atí15 ípVrpecttírígof pdefati i 
S e.T i4!6 ^ í 5 ^rib^6 ^»^túf. «ETtKC I t vífiói ñ pti^ 
ueVét r. n?!!íUíi,rcen,odí Q^oe »f^0fl búerít eos apios re 
ctá aro SH - ^ l9 t nib,lcí5 afpíciat gcqd ñbíoírme obie^ 
S3^7' ^ ^ ^ ^ ^ ' C - H ^ a d ^ a r ^ r q d á ó fafeíatóe. 
4 ^ « n P I l l I S a^^r te í bacpteobíectoímdétesq; &i 
d$m%aYw;* J ' b / f v ^ l ^ m e b r í p n e r o s r e n e r o j r 
' ^ a S 
pniutat5TASesrcaies m ^tíne"r:i rola á víTióe reaf erit 
fefónatío«l? í 1 ^ píl,!lí a catbolíce ^ítati valde íbe-
^ C c u t t S S ^ ' ^ ^ ' ^ ^ ' ^ ^ a i a l fafeínatióe ledúiV 
OLUO 
culu 
PolTe. C t í o ^ át mod'fan e vt íífí cefet íuptVoIidá hítate 
ferncCTUuígares náq5 Q f5 nomé fuñ íftpíétía pfúdfif rarbí-» 
t r l f atq5enúciát qfdá boies malo^ oefo^ for;addétes Q> fí 
íííí oclb furíbúdo aut ínuído aut qfrcúqs ad malfi moto alí^ 
qd ítueri voluerítnlíó ledet aut occidét^ fi benígnís íUud 
ocKf ítneáf mbíl nocebiit,cr"bec át penit^ fl'a f¿;nec re^nae B 
pgruut-ná fi alíqs ocfs neq^ aut líuíd'fo^ res vifas fafcínáf fafeínatío* 
alíqñ 15 ejeegrítndíe qd l octt vttotí^ppís tpuéírp^eceét ín nes oari fh» 
facétate vidég fafeínar aut ñ farcínar:f5 cu vídet nece ect vt c(l eo mó 4 
ill6 ledetct iuít^Uelut fiqs calíd^fit ítefe alfíq5 adíúgaf eu vulgares 
nece é vt caíefacíat qpq§ ad 15 fp5tane9ñ fit.t)oc mó nos qq? putanu 
fatebímunoefs nullñ faícínátc fof nec ^c$ octo ledí políe» 
C r S i át fafcínáf oícaf vídédo reí vífe noce:fme 15 ípótanee 
fme íuolfitaríe fíat fafí 05 fafeínatíoné alígd eé,r eé aliqp bo 
minú alíojfíqs attu3 oefo^ res vífas fafcínátes.CTTlec í 15 ñ 
deí catbolíce gfq5 nos ejeíftimet alí^d ptraxífle.níí lides ca** 
tbolíca folída ^itas c.to I t i u í Sri.p.etbí.oia pfonát eliden 
tíaiei g nlfa ^ítae náTrepugbí t .^n 15 at pfideráduc q? fie 
i cet'ís cópís mbzis egrítudinc eé prígítata z ocfos egrotai i 
p t í g c t . C S i 0 lefo vno copio iñbjo.vapo: aut fps íde egre -C 
díés:aut búo: tabíd^ídefolut^cefa mbza ptactu fuoificque .Quid fit iU 
ptígínñ oífparíí fi ocf3 egtarí ptigata'de egredíctes fps peíH Ind cp vuU 
feríeísqb'ibeferítíferrétnocumtú.cerboeátícóueiucent* garesfafcN* 
la ifertrqn poti'f5 ná5 pcedi nece c.alíoqn fpeciali^alíqd in nationej ¿í 
octts:q| í cetís copio ptiVfateremurXceía cópís Tftb:a eg-» 
taf aut iáífpoñta fof ocfos I t neqcg.Sut fi ocfos cgtar aut 
ídifponí fie f cererl accídítfateamunaüqd adbuc fpáíí9l5 m5 
f octís ad cetera mb:a pfirerí nece erít.f»^ cereri co:pís 
arct'cú ífecrí futrfua ptagíóe aliq nocumta algs ?ñb:is cete^ 
rífue reb!,íferre políínt.ccK át cú eos egrotar ptíget nullí reí 
íeftonéiferrepolfctfC"Rón9bíl'rgo63é:alíqseét ídífpofH / 
tos aut ífectos ocfos qreb'adqs fe puerterit noce pnLT 15 
fafeínar ftue oefo peure vulgarí¿ o f . ^ í bis 0 íferri p5 fafci' 
fiationcaliqd eé t alíqs fafeínarú 
CTOLónáfr opimo oe fafeínatíoné cóuíncatiir* ..Capitu.fg. 
ejT^A bec át adbuc alia fúdamta íqrcda fát.3n q aduep ¿ | 
tédíjf5 medico^ ooctriná qfdá mo2bos ^ragíofoa 
for.s.q? p ptacta a qbufdáí alíos tráfeut.velut feabíef le í^ pe 
ftífétie mob9atq3 pfifes.iró^míf g í octí5 accíde poterít q? 
fiqs ífectSbúcrít ocfeei'ífectó í altos ptagíóe q d l áriuef «na 
ftgaqddáfcabíeígen'qncapíteépadat:'? qseí adbeferít: 
q;q; eojt capíta nullá béant píitctioné i eo q nullá b5 fcabi^ 
eje 15 acceflu íducíf fcabies.^Cófomiter át fiqs Iep:oPfuerít; 
alterúq56 vicio eolloqf outcú eo cibos fúmat t bíbat fí bec 
súiqi mois trarerírq fan^rat lepzá íduet.qp^ bo^ cppa n» 
qi fe reaü applícatíóe ptígerít. CTSí ig'í i bis q faní íut cói 
cáttb'ad lepiofos r fcabídos^ep aut fcabíes íducíf c£cp ín 
biscópopnul^ptact 'fitcuríeísqífectos ocfos bñt b n ó 
eueníet vt eía qs víderít a $piq ncccát:$q5 í 15 piúetío nullí 
fit.'boc át fafdnatío of aur lefio íducta p ocfos.appj g alí** 
qué políe.alíos fafeínar.eyMmplñii epidímíemozboapps 
q frequéter eje córuptóe aerís gígníf amo ctl^^e pellé oíeí' 
mTp coruptóe5 aerí5 appellam'.crS" e$ & q Pe^ e Ec»í^ ^ 
B accidítvt fiqs eop alíqué ñ pefte pcuíTá e vicínofrequeter 
aut alista peta moza loqí íficiet eú\vñ bo|t primimozmf» 
CTCuo fit vt í tpe vebemtíií epídimia^ i ea oomoq alíqd 
mo2tu9fuerít mftípofteri9mo2íáf,crSic g í peftifero mo2bo 
q pcufré:qd3 ptagíóe alios ífic r occídítata z i ocfo?t egrí 
tudíefiqs elpatiat eos qs víderít ej: 15 íedet4|uOlteri9át|5 
máífell^f •peftíferji.mo2b9fic i boib9cáf .un p aer eeíeíííú coi *> 
pop fpecialib9ífíucr9s cozropíf .aut eje aliq óiTcoueníéti nae «J-twjnodo 
liremí^íióeielení^fcáiejc^guisejcalatodo: íficiés eos camerurpe 
tetígerír.bije át ifecíñ aeré02e accipíétes ad Vitalia itrozPtra uilefttia» 
bím9 ífpirátes atq3 refpirátes.Bic.n4fecg vít3líb9.f.co2de z 
pco2d£Í0:lefi boies mo2íuf .CT-^ó I t alígs boiim 15 mó ífect9 
fit:tot9aer qué iíte ifpírádo atq5 refpírado trabit ptagíóe eí9 
ifect'é^vñrpíiíctófibiaeréqptetígcrítfuatabe íficiet* SUj 
át bóínu q ab 15 peíftfcro moíbo ímunej futíbuc aeré ifpira 
res ifectíóe fifi corópfifmift valde bñ pplejcíonati fuerit, ira 
vt na refiílat aeris nocumto»CJTlÓ oifpariter g cñ qs ocfo$ 
ífectos b5iaut alíqscozpísgtes qrusífectíop ípsab pcfíei 
egredíctes foluéda éaúc p ocfos copa ^  fubtilía valde ea 
lida r buida egrcdíñfiqp fui fnbtilítate vifibilíanó fút,q íi 
alícuí reí ad coruptioné ¿p iq adbeferít ificiiít cá atq? ledut» 
& h k i m í n i g m m w v M J w S m ó U i w s fafdnatío 
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«é ah'qd ec nec quio medo nefanda 'eíh 
CC-Cliiedaninorandapeneerupenoza» _ 
Supdícrop át valídiozé ejcpofitíonc pfiderada mt 
¿ £ f * l adbuc alia fúdamtaiqiferút necio fafeínatíone ec; 
r als'qs octbs farrínatee foze.ita vífafcinología nóüt pifad 
5 nó enre.crf arcinarioné.n.appeUams,:cíj alfgd qcpíam vi 
dcsadelíjcozpoialtñ pmct 'necíeuaite^gcpíá ageoeule 
d í t ;bo^ tñ frequctilTíma atqj vuigaria eíépla fiitáta vt íam 
ílíío ñ egeat.fafcmaíío § aliad c.íTBafilíícuo.iu nob bozti 
íudiciu móftrar.ni fi baftlirrqucpiá;boína víderit ét fi eum 
mo2dc6 auí al's ñ tetígerit mo:ícf.'bíc Q imll!,Diff!tm nítef 
bafiliíciís.occideeú qmo:if:nec qfq^ 15 negat.Díci tñ neqt q? 
b3rilirc9mo:fu boíes ianíaueritraut ítojcicauerit:au£eu quis 
íetígerít mo.eñ $ vídédo oútajcat occídit.COluác^ át boí-
«ee bafiUfco^ n beant ppleponciqtfí cojt na ira peítifera eé 
neqr.aliq ííerdúrn i eís co:ruptíocéporerít:q gocfoe egrc'* 
dícs ín í p s g cospa oelicata fiít eoo g fpping fuerít atep coz" 
ruptióí oiípofití ífidet^niufibiTr tñ ida p ípúu3 íubtílitate fi 
unt^ClDoc át ílupoadbuc app5.^ú.n.lup9 boíe5 a ^pínq 
prpej;erit:eü ad emiítedas vocea alt'qnta repozís moza íporc 
tereddetjiuüá tñ te actíonc íup9 fu¿ boies b5:r5eñ Dúta^at 
vídet vt ait bifídozus etbimo.lí.jcú^oiifiten g nece eft boí-
tic a lupo farcfnari cúeu Tolo vífu ledat.cr^ichdc at í men 
ftrua^ mifierib9í5 apps q fí fpecl'a a (ppiq ptcplct ea faguine 
Í6 guttío ifidet aut aííjs refpgct macl'is.manifcílú ígit c.c% 
carfi octt'o cozpa qdá calida atqj buida egredi q fpe vocáf. 
ClDí át aut fani aut egrítudími íductiui íut rcb'g qb9adb*c 
rctrmozbod qfdá iducct.S5 cú fps iílí »océt;eos fafematone 
carc oicím^fafeínatío § aligd é. CTXree pefíones e^pzí* 
metes treopdííióesad fafeínationee necelTanae» 
£ o ^ aut q De fafeínatióe oicunt vberíozccogniíío 
neirres pcl'ioneoponcde íút eje^meteo tres pditícw 
nes q ad q5Cúq3 fafcinationé nccierut.C,*p2ia pcKo fit^qó 
ñ pt ql? bo autqdcuq5 aíahalm boíc5 aut bzutu aíal fafeínaf 
Í5 qdáfút:q fafeinádi ^tute bñtiqda^oñ.Oiuedl qj fütrqa 
farcínátib9pati pñtiaíía át fafeinatúnatione pati nequeunn 
CT'buñndamctij é:qm fafeinatío e^ : 15 b02tu b j qs ocl'oa 
ífectoa bcatiaut aliqp co2pío pte: t e)C íllo peftifero boor age 
te calor qdá í po gcozga calida z buida ft refoluaf p oclbs 
egrediéreo atg? P leuítate fuá vícmúaerctraníeatquíqj ad 
aíiqo folidu cop'puemát cuí íbereán S i át cozp^iftó co2ru^ 
ptíoníiOiípontó ftt.Cfacifr palTibí'e alíqtríficíef »Sut fí oica-' 
mus totít aíatcop9ííectií ec:b«02é rn ítlú refolutñ p oclbs i 
ípsegrediídcfietnocumíú.'bocátfarcínarec.Xale á t i oí* 
bus aíalib'repirí neqt;n6.n.bntocs boíes infectos ocfos: 
aut aüq} cozpis ptícfas ej; q buozes refolutí per ocfos eptio 
finncrDeaíalíb9áícet,ísidcp3.ñ.n.rf cuera peílifera •I5.n. 
ino i oib9idíuíduis bm9gmf:q? e aíal fé^ mozbu oari ucee ef 
íet.ira vtnulíuaial fanúfo23Q? líqdaffítatenotaf.CTDóni 
§ catta q d l h fpés íuaspeftiíera ec»répcpíps cj: 15 venena 
ío büof refoluctía,vñ qtiés B alíg aíantía viderít altPípci q 
ad co2ruptioné Dírpofita fint ledete3.t)ec.n.barilírcis eueit 
peííifer3.n.eo^ na é»nuüiigbafilifcú v n $ ecptiget.g vídé 
do alis aíalía n fafcinetj.quccúíp boíes aut altejs. aíal vide" 
rit folo vífu mo2tc iátxccUiUZác át lupis accidit.c.n.eo^ná 
bñane náe ptia.ió oes lupí q^tu ad boíes peftiíeri qdámó íu 
cú.n.alíquéboíes e vicio viderít cúadtuc voces emíttedas 
fscíc'íípotéré.lupiíg vniSfaír eucit boief fafcínar.CXofo: 
mii át qdá alia aíalíú rt':qb9e): fpci pdítóe pucit vt boiefóbe 
ant faícinañq fit vt í tttb'aísíiú rpcb9nullú aíal f i t ^ boíem 
vifú a (ppí^ n fafeinet aut falté faicínsr n valcat»C7Slia aut 
aña f? qb9Í3 rpéi pdítionc n pucit vt boíes fafcínsre poíTint. 
cuenít tñ qbufdáeo^. aliq fpal'cozmptó q oib9q viderít h* 
fcínatióis írerát nocuiíiiú.crt>ecát biptita ft'iqdánáqj cop 
magna leftonc bñt rcpq5 manetc. vñ ea q viderít ad compró 
«é Difpofitaí nccíu5 é vt fép fsfcincttCErális át tí.^b9 mo2b9 
íite ppetuus ñ é Í5 ad 3liq^ tcpo2is mo2á mancs^fic í cet'is té 
po2alib9cgritudinib9accidit.becátrigcq§ viderít 15 tpresd 
cozruptionc oirpofitú fafeínabút. CTOid femg buma" 
na fpés poffít farcínsí- nó ínuenitur in ca. 
(F*it*f<% búmí^o ñas buiufmodiop3:eíl.ñ»n. ébúana 
I w l i fpcsbácpñspdítíonévtfépíafcinarpoflit.S 
n.mótotabuana náco2ruptafo23»fl7S5f6éqrdá náqj bo 
mines eé feimusta nullí vidédo nocct.alg át rttt:Q rea vifaa 
Múmtiñ cuenít sl5cjc pditióc fpcúft cpditío pns qdá indi 
uidüabfíana.rcgritudo eísítcrdú eueniésnueppctua flf1 
tépozanea fit,CSmplí9át 15 app3:náfi vis faíciñatia fiü h 
íeítss fafeinádi búanápreqreffpé3:ncceeratoes bóieafa ft. ^ 
ícinstiul bre vtutcX vt illa egrítudiné aut paííioné brem S * 
f5 $ aliqd pt alrepfafeínaf .Oiuo iferrennullu boina Dof b '8 ^ 
fe aíte^t ocro ledc:f5 B ffm liquet.qdá nác^ alios vídéles no ^ 
p pzierate fit.cu át alio f 5 nue^. í aite^ age 05 nc'S oh'lrltI 
é vt iter fe aliqp béant ^ietatc.CTOb 15 át m ñ peeffit m Doff ^ 
tñ íter ouo fil'ta nec íter ouo pdíct02Í3:f5 íter ouo pría.fic oí 
í . f .pBíco^.c.g.Si.n.vnu agés alte^. nalV calefsee 03:ncce é 
vt alre^- eo^ calida fit altcr^át frígida aut falté ñ calídü ¿ i 
fKDuo eqfr callids foct:neutm í alio calidiraté cárer^aut '&uo 
b9frígidí5 ej:nttb9neutrá alteji frigefacét. vnu tñ í alte;* gqet 
cú í e)ctrcííatíb9p2ietag fteterít aut quis mó falté p2ia f uerit 
CT'bec át adbuc liqdí9patefiñt í bis q nos ejcpimurnl ft nf 
q5 calid9fuerit eíc^ ejepía calida appofitu fuerit nibil fentiet 
velut fi nibil ei appofitñ fo25' S í q s át fri^id^ítenfe fuerit. t 
carní ei9aíigd frígidú adíñgaf idetidé fetire ipoiTíbfe erít' 
CT^ífe át í ceíís gñib9p:ietam.ná nullñ fife fup fuá fimüe 
actioné vllá b3:f3 acrio t paíTío circa pzietatís extrema feo r 
c*C3n q tñ pfiderádñé q p a c t i o rpafifíoí p2g0 % ünt £tfi r 
finís tñ actióis i fiUtudíe é sut í pfumara actío f 5 nam erir. tío fy 
OLÓ manifeíf e congcíf , n l calido i frigidu agít.Sí át vtrtíqs iiep .^ 
calidafo2eM]eutrá fup altep agédí bfetptátc.íd tñ q? cal^ íatie ^  
da é valde ín frigidu imq; óftnet 3ge:Donec illo ad calozí^ nistará 
fui pdujrerir gdu.cu ^opaíics ad táíácalo2ís Oeuenertt gra H^k 
duactionullanecmot9ent.C'3dctidéátfialíqd valdefri^ in fimiii 
g ída i valde calida agatinabactio pfumabit oonecad tárú tudíiiej 
fi ígiditatis e^cellériá agedo oeuenit pat íés q^tu ipfú ages tu ¡liki 
frigidírate é«p95 át oís mot9pfumat9ertt. C" "boc pacto oís 
mot9^5 n33 p2ictate|ícboat Í5 ípfecta fititudie pfumat.fi aeró 
SJC pfumaris Pm 1133 fit.£)C plíbag g idactú p5Q> ft oes bo*^  
mines f5 ípc5 peíhferí cent.ita vt fingü fafcinajríua berctvir 
tute nulPalre^ fafeínar5.3Cíio náq5 í fífíb9nijq5 éfj i prfs. 
boc g Dato oés boíes^ifes fo2ét*ílf3fcinar potete^ 3 rq^ fi tfta 
peííiferátabé vniuerfafrptínétes nuíl^polTs aíte^ faícinaf* 
CrS5 é í bafiüfco.ita eét í boie fi pditóe fpci f3fciaf políit ^p.:?. 
^ T f t f t l ^ t á t l A MtbsfilifcíslSieítvtpeftífertfwttfa 21 
M ¿ l i n y U W & feínafpolímtatqsboíes ceteraq5 aRuj 
íblo vífu íterímé.fS á t ei^  eje Ipéi pditióc íeíl.íó oíb9íeé ps.nec 
vn'alte^fafcinar pt:f3 vífu alia ledút .C^n boíb9g pfo2mié 
oíflTíniéda p5.f. q? fi ep pditióe fpéi boíb9euéír3 vt fafeinati 
uá brentfauté null9alte^ fafcinar5:f5 ipi alis atta fafeina-"' 
rcr.Ci7t>:ef 5 át actio z paíTío nuíla cari pt ágete z patíétc 
rqlib9^5 poam agédí z refiftédi ejcñtib9-? 15 í cjíitate illa 
q5 mot9fícrí 05: f5 ad omné momejccellétía agé¿ i 3ctí3 írute 
feefect9sí pariéíf ecigíf .ft tñ e j : búane fpéi pdítóe 4?uenír5 vt 
fafeínar pofíét eqTr oib9ieét boíb^ílla pelhfera qlitas p qu33 
fafeínarío cárí05.null9galte^ fafeínar vaíct.C"3ndiicti5ía 
buí9^ma ps liqr.fcós pstefit.nl í oíb9ídiuíduís 3 l íq^ 15 ín t ¿odítii 
cíl vt cú 3ííq paífío ej: í?ncipgs fpéi eis cóicsf í oíb^qt'r eít. omnif 
cñn3fpéi:e)ccüi9pncipgsfingtepululát pafííóesí eis eqt índíuí" 
fit.p3(Tióes ár q accidñrejcfinguíarib^diríóib^díuiduopm duo:uni 
fut eqlesí oíb9ídíuíduis eíuídé fpéiifUñt pdicg cóclurú p5 
q> fi boíb9ey pditióe fpéi fafeínatiua .pueniret ^ tus; nullus fpíCí^  
alte^ fafeinare polT3.l5 tñ ffm é.fpés g búana f5 fe fafeinati 
uápditíoné ñ b5if515 eje fingiilarib'accñííbus quozúda ^ue 
nit ídíuiduop.C'£ft.n.í gburdá b fafeinádi pditío t á $ ppc 
tuus Iág02:í4al9s át velut tépozanea egrif udo.lDí át QbuS 15 
cuenít alios boíes fafeúwe pñt.nec tñ oés fj folú q ad C02^  
ruptíonéoifpofití (út.inyníert § g>fafcin3fiua potétía nó 
íneíhfinguíís bominibus aut aialibusifcd qu¡bufda5 ín^ft 
algs 3út non.B náq3 eo:ruptío f m quá fafcin3tíU3 potcntia 
ineíhnon eíl in ómnibus animalíbus.-fcd ín quíbufdsm* m t 
C"l5i cjbus fafeinádi ^tus inefl nó bñt ex arbitrio í ,l5.tc' W * 
po2epotíusquiiníUo3UtbociUudfafcin3rc» 3 
<7jfM t>i6 qjsdueríédú # íft3 gb9peíhféa fsfcínádí qlitas 
3 • ^  íeft:ñ bñt eje arbitrio pédéfqñ f3fci3r veíít:f5 ct fi no' 
lít fafcí3bút.C7ampli9át ñ ffcft cap líBtatí bac vfaltcrá ré 
fafeíaf fi id o? ad comptóes oifpofitú é f3fcí3bñt aliqnocíua 
qlitate íplía 1 codc. cO-uo fit ví l't£rd5 fafcíatiul poa3 bñfí 
^ bui9fibí pfeí'eligat aüqi ré ñ fafeínar qm illí nullú ícomo^ 
a»iffífílv€iut;atñfaf(wabít.qrnadco«uptíonéoij 
• cuaima 
0mm 36 
. '^f^mofafcinú? cdÍ3:q: einoce Mpit'Mjn ef 
K I aíí'cut' ^ ' ^ ^ S r . a » i l u t a n nfe 
riQg ^ J10^1 £ S d a man9^cuí;adiatafucít calcfiet .idé 
danna ct ^^".'¿-i^íU^OíffÚHcdw p3. bac Q peftífera 
arí crtít?.act^qi - arb{m-0 nFo ^ ^ ^ j . ^ natr m b i í t 
fafanaria q | t ¿ ¿ ^ ^ esrediéf q íuig do qru5 
parui na® .hufoo pa^ oiltltes atq5 ad co:rupríouc o i ^ 
ípoí 
íuaj 
fafd 
Í f^ f t^ i t iTaV^ír itióíp^^^ coruptiói Dífpofuú íui 
r w S a b ú r . C ' f ó rn bw m tütqlm* icft: ahqd m 
íu?^ tcúvolueritfeabíüa re cuílodif ne eá fafeinet 
£ 3 . : 4 
3 
1* ¿ÍIÜÓ fafdnabít.C'boc átfag iioiujeddit c^éplo ei*q 
Inanámt calida aur fmiálb% e ú i . ü l a cumie appjopma^ 
¡ S £0 calida rfddft.Sí at ab aliq abftinuenr eú nuq; caUv 
fláet (1 tñ ei alicui adiá)cerít:ñ íBeft eParbitrío an ill6 calefic 
Vi ocbeatqmíáneciocakñct.CTnóo¡rpiaiit' §céfeduc ico 
o fafcmatíuá potcrlá b5.na fi fcp ocloa clanfos tenueí mbtl 
vncñ fafeinaf poítibtt' mt.do ñ iidú úmfoe ít'du to aptoa 
reiiuerit Háü fafcinádi loc9erít irdú nccjqj.cu ¿r claufoj te 
nucrít ocfoo d íBeíl nemíné fafdiiar cu tjí coa agucrir ia$ CÍ 
«íbil fubdt an aliad ^feinetur. 
'itSecúd* condufio oe fafdnatíon^ 
2^ >, 3» bac íqftrióe 6 fafcinaríóepcKo fit alai bna 
X ^ C O ^ fafcúiatiuávtutc n pofit qdlsaíal fibí oppofitu 
a i>piq fafdnaf 6 iHd oárajcat q» mfcipíéde buic fafcinatióía 
«Srüpfíóí oíípoítmédlcpj í tcnerie nífi bpeftífera fafeinau 
diprircjccedca í ^ tnre valde fit.tc.n.qdcuq? aíal ad 15 rdam 
ad fafdnarionc/urcípícdá oiípofitucc.vr.crt)oc ar fati^ líqt 
na iqbuídl boib^bác falíínatuiá ^tutéecpfitéfnftí m neq-' 
unt oc0 bolee <fe ífpe^rít aut aíaíia ftngfa fafeinaf ;f5 qbuf 
^ da nocnmtú ifemt alpe át neqq| nocc^éTHcbu^.íi.tenerid 
n autpuccrag fardnaríoncfadfr íduccquntei5 at qoura arqj 
agitfic ánoriozartMSeffícenequnr.crl^ecárcrnía^ríft^'O a í a / 
act!uu5 act'acíiuojt fíí pariere Difpofiro.i.q? tfís éactío ag¿g f patic 
c:Í5 fie c te qt'c pdítiopatíég adfüfcipicdú.ñ.n.agít agee fíe actiuú é: 
©ifpofi» f5 fie patíéo fufeeptiuñe. cS í .n .pa l í í uá adacíionéfiífcípi" 
líopaiíé ¿¿lá plcne oifpofimfiíiplcne í eoagéü Í5 ful nar» age pofítji 
<ie, ¿t paífmú nllfaten9Dííporiíu.ncqc^  valebítagca em'ce. fi $o 
£ . . pa^-palTmuoíípottafguaicoagc^achorectpiet.C"t)oc9t 
Épcplú f3jg familian e^épío ódücif.Sí.n.calíídil apd aU'qd ad cobu^ 
íarmliar ftioné Difpofimapponaf icéfioué cábír.Sí átilló ad pbuflío 
& . nc <p:Pftr ídíípofitü níla qjrúcñci? agat íducef icéfío» 3dc át 
p:bi0 Í frígídttate ceíifqj acííuirqlitatíb^udícádü C.CO.UO ñt vt 
iune c i^u náqscremart qauná r fi fpberaignto o:bí:lune piúctíff! 
ípDcre ^  ma f,r uifo ^ iPifcidcíe fupficies vni^alt'i'fupficic tagítiq: 
«Sius co tñ celú iilfá b5 oilpofuionc h quá cremaríaut gírpoítit ná" 
lucn/n^ ^cremabif nee píbir»CSúi,3ri . íqt^.ó celo z mádoeo: 
rri ut nu po^ celeftíañ/ufdpiútatiq^BegrínasíplTióee.^ niTqjfu 
ÍSm w ^ í " r al,^ ^mpí ioné aut alteratíoes ab ejerrífeco ^ueníé 
rc^5 ^ pmurari poítit t illa oifpofuio in cet'gesrina «i. 
e í " ^appdkmr . CDenio:boepídimie. 
B 
Qtuare 
mozbo 
- : aut oppído^qtentiíj n eq u 
Effb nic>:e vícit.ijec oée i loco,ílIo ecútifj ^bufdá obeíitibuo 
algmdirnane*r.c4:6fo2miíátcaaU$ oomufpárr peííífer 
aer mafentrtota oom'ílla eq ifecta í oib'gnVfuio ¿ i ea rn ñ 
P m v m oee mo:í;f5 qfdá ¿fice alqo fugftáríbM^o^ át fun 
damtu eiqj vt i s'metbapbozica pádoyá ejititit píibáíu fup g 
"^^"^ i rn^mozs ia ía l ibVf idnqm na oánoféprefiíílí-
porca auqn.fuccabit.cu.ii.^robuftíoz na atq5 puenicrío:] có 
P W i e mag] nocumto illato refiftitiq fit vt fme illag vulne 
m*H THCU<13 Woft t ís maf vt'ínatie twáfmoim aut 
H;x™}%robuftío:e9 nae arqj puenictíozis cóple^ío^ 
iutirít ^ ^n" ^ pofuerit ab ef no cui^ifpofiíiói-nlt'a nsc 
¿ rín r íeS v^icli»ario refiílc \73.Cr^ii át peftífer aer i ah-
n o r ^ *'aiUt -omo ¿iPe ,l5e bl59ne opugnáis fép i eá agít 
h í r - n ^ - ^ ' ^ ^ nám Dcbíle'arq5 ino:dínacácopíej:i5ef 
« ^ C ^ ^ r o b a f t i o j i e m m w m m m x * necuroc 
tono njccubátifs víucíes g m a n é t . i r ^ o f o : m í § fnía bífFínf 
edu cín bac pelhfera qíirate:Í5 quá fafeínatío car .f.q? ftquie 
cozruptióí oífpofitue cftdta vt faciTr gmutari poííitipatíef. 
CTOLuedam attinentia ad fuperíoza, 
^ T X A A e V i s i í 2íút ínj^libatís eos q tenerífííwam in 
b o í b 9 $ i bzurís ad bácfafcinatóué fu 
fcipicdl oífpofitoe fo2e,ouri eqdé 5 no patíúf •CT^ui9 fúda 
metú dqrñ ouriciee c qdá náfpotctía ad no facifr paticdu.C 
P3 qua patíéo refiftít ageti ne i ilíud facil'r age valeat .mollí* 
dee át z tenerítudo qlitates fút:q nales ípotentie oícuf.f ad 
faciíV parscdú.qrn h eas ages pot facifr in patiés id cp volu 
ent.oura eqdem nec faciHr fráge nec pfcídé políum9. mollíá 
ar faciírr aputátí arq3 cófrígéri cedút. C £ t fie í fr acróe r am 
piiratióe accídít i cobuftióe q5 Oecerncdú c^ ea náqs q teñera 
íut:n oeftecata fuerínt fadüime cóburuf atqj puo ad 15 igne 
íuccedéte op ' e^q já r ouraftttrt fi oeficcata fucríntinec faci* 
liter c^uruf neepntnífiamagígnecremarí.Sicáti ííuppij 
capiífz lana:q teñera tficca fíp54íg tñ Durícíé magna hnt: 
vt ea q ej: nucea má z moio atq3 iilíce íltpta fttt.b.n. oíffictí 
z n fine mag ígne cremarípnt.CUboc mó facra feriptu3 me 
tbapb02is gbufdá vtesou^ ? molíe accipít.eos náq? ouroj 
vocat:q gratíá oeí vocárc no e^audiútnec facrís monig obe 
diúMiec a fadno2ib!,r culpap ífí02miraríbí,o(fcedc curát.bí 
ct obftínatialio noíeappdláf.CTboc mó De9ópbaraone re 
ge egfpnoijcít ego ídurabo C02 pbaraonis vt br ej:odi.4, z 
8.t.cj.c.B át qrií pbarao q;túcuq5 a oeo vrgétíb9pÍ3gís opf 
fue fo2eí:suíTi6 oeí obtegar noímí q adufq? extrema gcutt9 
plaga íudcoe ejeire cópulít.nec tñ eos tile adbuc penit' iré p 
mifinná eos recedetee vfq3 ad mare rub:ú ííéquur9 c .vt br 
cpdí . l4.c.C2DoUcaii t faers feiptura voc3teü: q gí-e oef 
hullomó veMivSy vtaoeo vocaf.tta mone'ti z vocari obe-'" 
dií.Tadbona^uocátípfentit?: n iterdú peccauerít 3b eo 
momt^ctfr CílTat.*p>3 g cóftmitVex pdicríe peftiferáíííá fa 
feínádí qíííatéíug boíee Duros3Utb2Ut3 3Í3I13 ours setío* 
liebre nullá.f.cú ííta etatíe fut matuf if3 fug ea q teñera vaU 
de flt.q-n.oura fut íllí peftífere qíitatí refiííút:^ quá fafeina 
tío csufa^Cu^ú g bó vfsliqS 3íaí slíqá vifu fuo f3fcín3Ue<' 
ritineeelTe c vt ilíó tene^ fit .r gue etatís:fic in infátíb9tene^ 
ríe aut i aiallb9b2utis nouse guíe fie ín pullie z p02cíe atqj 
fit'tb'.in 31311^ 3^  m3gne etatíe z ourie cotruptío ifta faíci 
natíóíe cari neqt:iuTi ills mag valo ftt.cuOb 15 át epidimic 
tépo2e B euenit vt ó guul'plVee ql De gfecrie víríe aut feni^ 
bue moíiáf.ipí náq5 tenerí vaide fut t7 cópíejcíóee eo^. ni* 
míe p3(Tibí(ee, vn peílifer arq -, ífectue aer i eof maío2C imuta 
tíonc q?ín ceíeríe eáre pór.CTDepcftífera ár qlitate f$ qu l 
fafeínafio cárí pót.fic euenir.f.vt in reb9teneríe,ímutatiuá cá 
lítate béanfug res aute ouras nccjq5.<Er£): 15 aute iducifq? 
apd vuigaree uotíííímii éS>q> puen tenedah'qñ fafeiatí fmt 
Oe vine ár pfeette aut raro aut n u $ pbíbét g> fafeinet. S í c 
q2 gut fiír: z De f u í b ^ Tétate teñera Hit qr fafemati iterdum 
fintpdicát.ó magníe át z Durie aialib'^neqqppfítcf 
dicrie gíducitfafeínatiulímutsrioné i reb9tenerttudiné $ 
dá z nouirarcbñrib9C3ri Dutajcat.ín ourie ant rariííime* 
CJCuedam atrinentia ad fuperio:a* 
*7fXttlt%litt& eac,¿í'nbiugebafpdlióerbácfaftv 
M * * 2 IpUS.if57 n^tionci reb9renede cárí Dúta^at.! nííl 
ra qlítae h quá fafeinató cáf e^cdTiua ^ v ru t é f i t . c ^ i n . 
c^ceffiua B pdíifera qütaefuerinnó folá teñera C02rupéf;f5 
ctq oura fí oánificatioes ^dáfufcipiét.^ bafiIífc9no6 notii 
faeit.vídene náq?oía fafemat z gímíMiec qdé teneros Do* 
taptpueroe Í5 viroe q5 mage ze.aialiú.í 15 nll'a bita Durír 
tenerí Dr¿3.crfrui9cá c:qm i?r9fafdnatíua bafilífci tátac:vt 
ade3mcoíIat3qÍ33Í3Ííeeuiurq5 potetía refiftendi inferíoj 
viríbueifit.eque igíf oía aialía confpecta mterímet.Sic qqj 
viros msture etatíe vt teneros pueroe fafeinae occídet. 
CTDe lupís 3utcad boíné idcDicendiíp5.Sút.n.vníuef3rr 
ínfecti collatí ad büaná cópleí:ioné:q2 eos noB na p2ios fec 
qñcúq3.n.vif» bomínéfafcínát eum ad tempus ad emitten' 
das voces impotétem faciunt.cft enim peftífera eo^ cjlitas 
eje qua fps cotra bominem oirectíiunt nocíui valde.nó folfi 
§ pueroe tencroe faíetnabunt fed ct integre etatíe viroe cá 
víderint ad^lociuédíí ímpotenree reddct.C"bDíb*át quátul 
coqi t3lie pellifera fafdnsndi qlítae sccidat ec nequitivt i n 
lupte aut bafilifcis eft:quoniá eíe ex códitióe fpci ñ euenit, 
C Undc ountajcat teneros pi}ero0:aut infanttíis eum 
•Capítu.:^ 
O-Uíd iteí^ 
iígat fscra 
feriptura g 
Durum t 
molle» 
Xcporepc 
íheplures 
De pueris 
mosiuntur 
$ Dealgs 
narumaio* 
ribas. 
D 
ímer íaU'" 
qñfafcínáf 
0? raro uii | 
gfectís acci 
dit 
Xapítu.:?. 
B 
dir tue fá ' 
radica b a ^ 
hfcú 
3 . 
P 
teo poa5 fa 
ídnádi etil 
tiet fpeciei 
códítíóe 15 
re non pnt 
aquacunqs 
cía/ 
íafeínatic 
cáf Jpm to? 
tcfpirituus 
fmilío;um. 
^apím,?^ 
i 
líeree fafcí^  
11 ano neo t 
cantatee 
flbbozrédc^ 
fmr* 
farcínatioí 
cpfimü bi* 
uina pce'v 
farcííiare poterut atta qqi teñera etaá gue:c¡fí3 tt Ó. i &<5imbf 
enntritafñtcynouiinatafprifnagnisatKnefficíct.Si tíf 
iterdii q? p ra^ éaccidat vt aíiqe état] ítesre vínaut ou^rr 
magne etatís aíal b2um fafeinef ;}5 ió euenílíe pftat qm guís 
erar iíta fafeínandi f tpo in ep g talía video fafcinauiL 
CjXcrtia c^dnfip oe fafcín atiene* • 
V & t o t i 3 » bac í^ntíóe De fafdatíoe cócKo fit.aial qd^ 
cucp potetilfarcínatinábñeneqtaKaad bac 
fafcínatíoiié fnfcjpíéda vbícúqj ea videfit fafeínareers cu ea a 
¿ppínq ¿Steplaf •CCSú n^bó ant alr'm aíal fafcinatíuá Otates 
bns aíiqó aíal tene^ t ad fafeíatíoné piTpofuú a oimídte leu 
ce (patío aut qttnoz vf qnq? Ispidie íctíb'ítueaf fafeínare ne 
gbit ac fi n l f l bfet farcinadí ptlté^CTTlec pcife bpíb915 ene 
nítifs 7 alge afíb'ét ft éíf fafeínare eje fpéí pditióc pnepíat at 
q3 ín eía maío: bníurmpdí|»eílifera qlítao iTttiípía náq? nt> 
bil mTi a pna pfpectú oíftatía poterñt farcínaF.cr3n bafilí^ 
fcpat 15 npnlfímíí cinibíl.n^fic na peftífe^ fecrcai malos fa* 
fcínatíua ^tne ifit qm fimf fafeínare r Hime eí adíacet.15 qqj 
íüí eje fpéí pdítióe inat» cSi tñ p tree ant qttup: lapídis íet^ 
ab boíe Díftet; t ft pfpíene boíej víde poffít ac vídeat eí níbíí 
noce v a l e b í t c ^ n lupíd át ídé céfedú c:ci$.n»boíee a oíítátí 
pfpeyerítinnUíJ vídéteo fafcínattoíe íferct noeurñtúifs b5 vi 
(m libe vt afií íoq valebíutí tn bafiUícus a cppíq boíe? pfpe* 
jeerít en video ifrímet.íup^ boíes e vicio ptépláj ad moj: lo 
quedñ ípotété reddet^CT'RS buí9c qm fafeínatío cát f5 ftu 
té fpiritnú emífTo^ ab oclís ííía^. re¿:q fafeínatiuápotetías 
bñt. bí it fpíj folidío co2píbí'adberét:vt boíb'aW algs aftb^ 
ín aere naqj nec mane fé¿ tráfentesinec íberere ínfi^ cí quiit» 
bác át re eui íbeferít {eduttcr4:íJ ^o id q? fafcínádu fit longe 
píftet:íííuc emííti (pe nequnt pneníre»a qlítate naq? circúfti 
tío aerie pdefatí í tVa cadijt aut fi puenire potuerít iá eo^ e); 
duío aut oebfítaío vigor níbíl ímutare qunt^GT^Cñ át Q? fa 
íénmdú é:fi fafcínátí «pp^uo fnerít itertus ppterít fafeínarí* 
cñ fpo bác clntes peftifera qütatc i bzeuíp Jacíp maíPieo te 
neát víreo. 1173» bPiVat pfo^mií DííFíníédu rep:*Si.ihqfq^ 
boínú fafcinatíua buerít cjlítatc i oíftáti pofita fafeínare neq 
b í t . C U n qntúeuq? qepía ad fufcipicda fafcínatínl qlítate 
bífppfim fit:fi a reb'fafeínátib'oíftao valde fitmlltí poíít eje 
fciac re fufcípe nocumcrií.Sí ^o fafeínao r faícínab^e fibi e 
vicino piiícta fint:q ad $ oífpofita:fát fafeínan nece é,C7 
15 tñ ñ púa Oria éíejc collatípe í^ujg faícínatiue. Súiufafcína" 
tía &%iaío2 fuerít fafcínáo a logíozi pot'ít fafeinari.iSí aut 5 
minos fit vYñ fafeínabít vVmíno:a nocnmta fafcínatóío cari 
nece c.C"3déridé at ab eo 5> fafcínabl'e é.í fafeínatióe nimio 
piffert qd l náq? al^o tenerio2a:alía át algs Dürío:arút.cü at 
aliqd tenerí9é tato facilí'fafcinan pot r a reniptíP:í4 P^ OU 
fípza fmu pífiüculter a ^ píitqup fafeinanturt 
fiTOiuedam atíínen^ía ad fuperíP:a • 
d*Í¡&Ú<%Mvi$ i fupío2íb?aflernímdcatbolícoru5 ecefia 
i w i f w l ^ vninerratrpfírebítTlemínéji.aliqliróe fultá 
ec arbítro2 q fupí02íb9ífpectío nae fnlcímtio algfqs q? ptími^ 
q ad 15 íducípofTet aliqd fupíue aíterto^ étfiemul'fit vale^ 
at oífFíteri.ClDíe tñí mo vígo:e ÍBfillctib'nos q5 eú tota ca 
rboíícop ecefia f3fcínationcíp2obamue $ accipíút vulgarú' 
ítellígcfeo.cr'Cluún»vnlgoloquíjf:ípueri0 tenerío pullío 
Qtcp puio po2Cío fafeinatione iterdú afTerút eueníre. fitr T ÍU 
altfo oomeftíeío aiaííb'nefcíéteo qd fafeínatío fit aut ej: qb^ 
agcííb^vl' qb9íuppofitlo oífpofitióib^epftímátc^ lóge altep 
fo2eq5fttC*Oñílliq0ípífafcinatoe alíert fafeínan neqq^ 
íút.aut fi q puuío^ iterdufafeínatíoné patíafreoo qbnfdam 
vet'íb9bñdíeédO0 offerut.GT'bao.n.vuIg^ofíiciomp bndí 
ecteo voeat qs pueníéo magioérmaledícéteo appellare. qm 
míferabííeo aíao ífipictú íllaqáteo i eüná gebéne maledícto 
nc aducut. (£3n bío náq5 vetufNo baít pftmo^ ta viroo qj 
feíao fuplftcioioo.qo adbuc eje pte íunío? t3 etae^i át fuper 
eoo quoo fafeínatoo p.b'bét.ípnnctia vaíde f ba jpferutatqj 
inutíleo cenmoníae § füpftitíoeo oícúf pbfuán^bTe curar 
putátepsrqo fafcínatpo enúcíát*C7"becátífáda qdl ? a ca^  
tbolico^ métíb^valde fugíéda fut.qm B q ífte maledicte feíe 
facíút r ^feruníUicíta valde atep fupftítípfa fut:nuil|fanati 
uáfautcptínétíafiueadep cpHatáfmeínej:iftctcf5 nas.Jpe 
tñ miferabfeo feíe bío ^bio fafeinatpo fanítaté itegrá fufcípe 
aífít. q> beretícó valde c atep p pceptp PÍUÍP repugnáo X no 
bebió oepo3líenp0CP23me*3ul5*n.tl,i0 maléfica» alTertioi 
dírecte militar,cr0.rií fanítaté $oeua iterdú natr &buíá*5 
flfnplícíb'vrcoporiíía medícínio fierí pcedít ílerdu It aii * 
p23 náe largif opationémífe^bfeo ífte feíe fupflítíono ato! 
¿ppbunie ^bio r ftultio fuío cerinipníjo arcríbuMmiii n ^ 
aut fupnalé ad fanítaté íduccdl cálítaté babétib9.c: "Rectíf 
fime g alma mf ec< Ka fpu feo oucta peo fafeínato^ curatr 1 
ceo vt ^ bíbét aut poti^Te ípíctíñ oeceptríceo oíílrícte pbibii 
i t . C U n í 15 eccfíaftici plsti t oñí tépP^aleo folícíte aduert? 
Debct:vt bao beretíce puitatio feceo elímínetnull311305 tn 
cípíb9cl3riP2^tuoé:quáoefideC3tbPlíc3rectefentire: cm* ti ^ 
ctPfqs errp2eo ín fídé mílífanteo:t3 ín ^bP qnl in ogc init^ 6,13 
re .c rBíc feríbitpp 3páneo ín epiífola q;íultínianPípa'toM b !cl^ 
oirejrít z béf.Co fum<trínííiM.itcr clarao.Uñ iejctímabPe eft ^ 
qltu gl'ípfi 0ncípeo apd oeñ mereáí q fideí catbolice ftarú z ¿f *l 
regní fui t no oeficíet oe ppfteno eí^q fuccedat í regía ceín* de13 ?i 
tudíne.Síc p5ipfalmai3i.d fruetu vétno tui ppná fup fedé ^ ? 
tmSt cuftpdíerit filg tui tellamétií meú ? telíípni3 mea .bec 
q oocebp eos. r fifg eo^ vfq5 í fécula feculi fedebut fup fedes 
íná.tloo át q^q; mjeta hítate nae fideí catbolice nimio pfen 
taneá aliqd faícínarí iterdú afleram^Hó tñ curádu vetulia^ 
maledíca^ cerimon^e aut ^bio ñ mbuím9:f5 5 poti9abbo:re 
muo Í116 at medico^ ope vt cet'ao egrítudíneo curar conan 
tee aut ill6 oiururnitatrtpío fanádú relíqucteo.COiuedas 
náq3 ipap fe na nuílp apppfttocurat nullá áteerimoniafug 
ftíciofá i 15 obíuam9. O-uáquá at pdícta foüda f ttate ful' 
ííáf fideí catbolice i nlt'orepugnádo:fatío tñ noB moleflu e 
publíce pfiterí alí^ pofle fierí faícínaííoné.'boc at ñ ió q? 
taolatcoebeatoefiderat.n.vitaoín publicú cpilpcarñfed q2 
fimplícee ípotéteo oiftígue 3 falfio ^a cñ audírct fafeínatío^ 
iicpofTibílc arbitraré? alíqdiq? íconeníéo fo2et^ ad fupffo 
tióeo varias 7 maguí ícomodí ^tercf erro2e04vñ co2á fimplí 
cíb9qfdá ^ítateo meli9é fcilctio tegí $ publíce emTcíarí.m 3 
Defafcínatióef mp 7 ñ fuccíntuo cpnfumatuo fit* 
CrSpla vífione nulla fierí p6t reslía ímmutatío. 
¿¡titA £a3rqfupíncbPat3ffítreuertéte0:o65éfol3 vifio S 
f ^ - m ne nuiíá3eríppfle re3lé ímutationéif? fi íterrú vnü p^.jOi 
aíal alte^ vídédo nocet aut ¿pficít 15 no é;q: aliqd aíal videt 
aut vídef 1(5 q¡ i vídédo alícf aiafía fpo p ocFoo emitrútqitcr 
dñ npcét fo2ralTi0 át iterdu ét ^ deííe poffét. C/l^os át ene9 
ílle f pco:que m oyfes i ófto fab2icauit:ejc ocKo fuís emítte ñ 
pot'at:q2 caííd9? búíd^ñ erat. vt inx eí9pditioné fps q nae ca °. 
ííde 7 búíde fut idegígnípoflenfé; epsío frigidez ficc^eraí, De ^ 
C31pp3 g merallíná illa fpétéaftrologíes obfuatí6e ñ fuif kfm 
fe fab2icanM]ec fanítaté q í vidétib'eñ cábaf e^ ; eo cárúfs ma ™tm 
gío oíuio nutu.CT'pzef h átfi fpés ífle obñiatíoe altrologí m k 
ca eáí?fo2et 7 fanaríuá bret^tute neceerat bacftuté naliter ?"m 
cátá eé.f tum át naliú pdítío B é: vt ín fucceíTtóe openf ím ín , ; 
Uaná át nulla fom aut agens nale operarí valet. C Bic g 4X511 
gafpectu fpeníiometallimfanabanf nófanabanf mo^ vt 9mí 
eú íntuebanf ^ 5poíf aííquot oieo q? ft'm efhná moje vt ín ene ^v* 
115 fpéte octbséfigcbát pcuííí fanabáf.ñ inerat g alíq nal^ J™. 
tuofpéniíliqafpicíéteo fanaréf:Í3 magís oei nutu 15 fiebat \3fú¡ 
r pñr nec afiroíogíea obfuatíóe alíqp líruté metallín9íllel¿]f^. 
j:eratfpc0.c:3téfi!ene^péoaliqnáli^tutec4tap afirolo^ - ^ 0¡ 
gícao obfuaííóesiafpicíéteo fe fanaret emííTis.fradijs ñpoí n"u a 
fetcáríifta fanítasnift ipuaoíftátía.CSicifupío2ib96 fa" r'0,, 
fcínstíóe oítédím'Xq? nullñ aíal poffít alfm fafdnare nifi in 9 |ai 
Euaíteríectaoíííáría.náqntlicúqsaisl faícinás peffífe|í fit W 
no poíuntrsdg emiífi3b oefíe eiuo puenire í lóginquúTfi í}l; 
Ufnerít íá ei9oeficit cáütaoa'ta vt noce neqant eí q? fafeínadú tCf 
nó c.op02tebat g 15 oato vt q a mo2fib9ípéi:iJ fanldí erát fpé 
tí metallío ap2opíqrét val6:f315 ffm é ná vbicuq3 ejcíftebát vi ^ 
denteofanabáf percuírí.CJt)ecautéfuitcáqreíulTit oeuo «. ^ 
mof fi vt in altum tolleret fpété íllñ eneñ vt peo vídc ppfTent v% 
rficfanaréf vtbrnúú2LC.'2'3oá»5.ritñn5 fanabaf bOí^ o* [r i^ 
vídetes vbícñq5e)Cntes:f5folña fppínq nóerat puetiíés po^  IJ^j 
mfpentéialtuf3ín pauíméto vf ¿cétúitaberiwulpmof 
fi 3Utín tabernáculo federío 7 oes pcuiti illue c5uenírent< ' 3 
C;3temfpenteoíílíerant^rauiirimúíta vtmo2fueo2U3 bo ¡ í 
mínej; velocíí mo2erenf quáfi ejcufií ab ígne quod patsinu^ m 
merí .2Lc*cu5 oicir & erant fpente^ ignitúfjft ñ^potuílíét fa ^ 
nariad vífumbuiusfpentíometaílíni iiífi vídífleta ^pín i j 
quo ucee erat vt ílle q erat i fine caftro^ 7 ibi pcuíTuo foiet I* 
TpotílTimefigculffPzetejccaftra véírÉtadlpcú iq ferp« 
paradora 
* d* «oíd wdet.vñ plüdmoe ptfeífls mo i im B 
Coarta 5 7 
3 
p ™ . . . ^ ^ . ^ rcúm^i l t e re t ranaf^Unf ia l iQap 
ilíu ™tallLf?fói7eü ñ imebit iáétidé vt ceii fanabítVs fft 
fpete^ncu u'' ^ e m i t m i vt p3 núe^Lccú Or rfpí 
e q w Í S a n f famtaté.SÍ Í0Íf n re/pícjebát neqq5 fa^ 
c¡ere£i ^ met3ilin^tutc fanatíua narr bfíifls no ma 
1!L fuí^r afpícc $ no afpícerq: vtroy mo fanare potuifTet 
g 4T-nb ectío á> fpene a moyíe conftructue famtatmue n 
Suínítusi^namralitcrínducebat ^ 
^ _ ¿átalíqsconabifíducefpetebucafirolo^ 
S l í l D U C dcafab^'catuopatíóc fmfleatq? nalé epS 
H5 p:o 
€>biecft<? 
£ a 
P 
4X6 alb 
tuemaí 
gnusca 
put qda 
pítrupe 
rít et me 
tallo ad 
cmnía q 
«qrebíf 
ííidcne. 
B 
0.5ÍU5 
caput 
abalber 
ro pftru 
ct9 erat 
fe magi-
ta? arte 
{r»friíiud 
crat i 
rii^ríSes a mortb'f petii Wuccte care pt:ío búc qs tpeté ca 
S f c f b ^ qm e ñ e m ^ 5 róñale maf val 
L u c i r é ancáesttütc6pditioecozpif/anareftvulnem 
í nS Bt aílrofoaíca cbf natío e care alíquá róñale vtuté i ali 
maaráfrrreaautq'Mq?metallia.BItépfectío: fo:ma q 
nt í tota nLIeui^í aliq mctallía fignra nafr cabíí ^9vulne 
ra f a n a t í a - C ^ ^ m ^ a^rologica o^atíóe i ma metallía 
róhaWíár í poffit appet ey capitib'metallínís q ab antiqe 
agronomía fabzicata fwtq ad oé qfitu pfeai rndebár .CSic 
n dddl caput mctall!nu3lBt9magn9 tbcutoníc9 fabncalTe 
aftrologíce Dr.B.S.Xbo.mag tpe magíftri extítít. mdcbat 
át 15 aftrologíctj caput oíb9q íqrcbáf i (fcuq? gñc mae qreref 
•bocaf.S^Xbo.fregítoíí i camera M\M maguí itroíretad 
buc D í f r ípu l ' e í ^ í f t é s .C^ í t ^ át bmufmodí aftrologícij 
caput í qda loco fríto:$ numltiuí»r.cíuítag 3amo:eá fuít í lo^ » 
co q tañara df ^ ad 15 fpatt* pofitíi erat: vt índroe cú í eode 
loco cent .pdcrs.vñ ft alfqn íudeop íbi aííqe crat qpq? a ne-» 
míe agnít'foictúpfáp fe caput clamabatwcée ¿ndeu ííoco 
illo eé.r fepi'lS frequerabat tmqj ab B ófiftéa clamo:e quícp 
íude'egredcí 5 loco B át opídano^ ígítía pfractú é:ípo &ta 
té clámate cú ípí f^ oíce cjctímarét.Oió át talía capíta aftre 
logice ficrfpolTínt.tMibítaríneqt.q>átíbí6 r ó n a t ^ f i t ídé^ 
tidcp3:nlad oéqfitiiríidc^tugronal'act^z ftcuí9l3 fcaltíí 
fime róis atq? mfta fpeculág. C o n f i o ad obíectioné füp 
factl t qda oe capíte ab alberto maguo cóftrucro, 
C ^ i m ^ W ^ i K l t i ^ Su tmder íos f t nasipombi 
^ U p C n O Z l P l I ^ íe foze eje ma metaüía a l i ^ fie 
rí ímagínnq vulnqtcuratíafit.atq? afpctttmo:fib9mo2t^ 
feria (íBarpoífttpcuíToa.dqmttcfódamtaleo atc^ i radíce 
cae oate ft' pKme qq5 Darí pofTct.C735 adbuc pceflb 15 tác^ 
Cducí populí p alíquá nalé opationé ípolTibfe .piPeratiqU^ 
cuqs epiogitata nalí opatíóe cari a l í $ rÓalé ^ tuté í alíq capí 
te férreo aut afa mctalíío q ad íqftta rñdé polT?» mdédfi g ¿ 
cú 6 fab2ícaío capíte férreo ab alBto mag tbeutonico 5 ozdí 
nepdicato^ r 5 eo q> i loco q tañara í ¿ríto2ío numátíno 
fuílte of obqcif :q? 5 fab2í cata fiut z ad íqfita rñd ebát» mfta 
q5 iimín- núc capíta fierí poíTét CD53 tn q> illa ^ n a f : q in 
capitnUo erat ad íqftta rñdée n erat í eo p alíq| nae opatío* 
neqjtucüqs itercídéteaftrologícaobfuatíóe:r3 mágica opa 
noe oemone adíut02e.crTlec tñ qfqp arbitran velít ómóes 
lauf0rís rcdc^ tad íuu l teo^ iop íb ' meta m a fñii^f^¿...t^-r„. Z T \ ^ - Í ^ . ? f 1 í119 f5,'3léT?tutécáre q l n c f b o c n . o m t i é nae 
21 fa£fta.te ét ftn a r í ipe.náqt ceíae fo2ma6 educí 6 poten 
na maeaia5 át róñale folá eé fup pdítioné mae z Díní imfo 
a educi ab ex vt p5 í lí,d aKb'.éTrüíi ct oíe omoufl oüató na 
0e5 mle actíonc. c < i u e d á attmétia ad f u p ^ a / 
9 « t ñ foia ómoim faeftate c^cedít i alít 
q capíte metallio ^ turé róñale clre: ^  á 
e fimplex ipombfe tfia emcúq: ad nlfá ptáte ptins ronale í 
tutei mametalüacaretaqjpdítíone v^^etaté i l l í ' ímagía 
v f capitís metaaíní.irSKn^alíqpt'róal'nccec illa aut De* 
naq5 n poír5 ad nutu malo^ boinú ad íducéda gmí 
fima erro^ oífpédia ítalí capíte mdédo .^téipolTíbl 'ecd 
U5 ee eu q i illo metallio capíte loqref .ná oeu loq ipoíríbfe c 
fie late plibatú ¿ Tupí9! fecuda figurara padojea í pticl'a q nó 
9iidiebat.€73détíd¿ I t nec ágel96 bóíe ec poíat.bon9 eqdé 
agel »iu¡t'n9Ub9autmagící8opatíóíb9cogí p tv t í loco alíq 
tenear.Síc tn euenírs ft i capíte metallio bon'lgelue ad lo* 
^ ^ ^ n é t . c r a m p l í ^ t nec aía buana eé pt q i capíte ilío 
rnfa reddit.na te aut aíaflla nouíí a oeo creata fo2et ad 15 oú 
ía^at v t i capíte illo metallio e^íftet.aut cét ó aiab^m^rea" 
-í?- -t í í b010 313 fuerít.crDíci.n.neci$ pt q? oe9 aía5 
U a ad 15 pcife creauerít vt i illo capíte fo2et.oeu5 náq5 ad ej: 
pletionc ftulto^ r fcelerato^ oriderio^ bua^ aíaa ñ creat. 
mag naqs errog fequíjf oifpédía ej: pofitíóc aía}t i capítib9 
metalUnia.fr Jte aiabuana cú fit fora r ps ípeí óímíat Tibí 
certa figura C02pi6 z q^títaté z armonía qlitatú vñ aía búa 
na íf are neqt i ql5 C02pe;r5 C Tolo buano copea* capítíb9át me 
tallia ba^ oírpónu nll'a fijfifi-ít.ibi § nlfa aía róamftftet» 
ÍTSimplicía iter fe mín9oíflrerre nó pñt $ ín fpecíe. 
nWCíVétXViWCt nob 15 mag] i radíce 003 é q6 
^ i ^ y i I * I W U & rimplícía{terremín9Dífferre neq-
unt i rpé,nl fimplicía aut fo2me íí aut fimplícea eéntíe vt 
¿>pn6 oícaf.'bec át large fore appellaf^u át ba^ fo2maru5 
vr ecntía^. aüq; ab aiía oífferre pr.ñ oífFert nífi ¿ fe ipasrcá 
níbil béaí niftfeÍpa3ír3ípa é eéntia fme fofá»ncce é g banc 
&ría5 eé p fo2m3 fme g eéntíá q vocaf Dría eéntiat C Dría 
át q p eéutíl fit ñ pteé rníno: Dría fpedfica cu i eéntgs fpés 
fint vltie gña át fupioza f^CT-Ob 15 át ql5 ágftj ab alio ad 
minus h fpés bífTeft vfeéntíafrrq: i eis nibil c nífi fpés vel 
ecntía i q recípíat Oria, vn pfiterí ucee é tot angft^fc z oemo 
nu fpeo fo2e qr ómonea z ángfí fút. cr^Cú § aíe búane finv 
plícee fintm bntee i Pe ípie nífi fe ípaarnece ect vt ql5 aía ab 
alia i fpé falté oíffe^.nifi eét alíqd ad q> píúctionc b3 ieje q 
fo2tíf Drías ad afo aías. C J S í át aie buane q fore fut i fpé oí 
ferrétrnece eétvtocs boíee i fpé qs Difterrent.íta cp nVCi DÚO 
boieaiea/péeént:f3totnáe z fpés eéunqtboieo.t fie b ó r 
B 
O t i l i a vír 
íue q erat i 
illia capíte 
búa nó po^ 
tueritefle: 
deU0¿ 
^apít.54* 
0 
cu ql5 aía fimplej: fit.níbíl i fe biío f 5 cp árm ab altero fufeí 
fliar nifi fe íp33 q c dría í fpcaiífi aía ad alíqd bfet adberétiá 
f3 recipít dfía3 ab altera aía.B át é copno.CTRecípít ná^ 
q5 ql3 buana aía q? fit vna mío z oííh'cta idíniduafr foíñ ab 
altera aía t n f5 fpc3:q2 i 15 cope creaf recípíéo ec^alia át re^ 
cípír q? fit altera nüo:q2 i altero cope creaf. C ^ í át C02p023 
aiab'dífferédí adiuíce ñ pftarct 02ígínédífTerrét aíe abínui 
ce i fpé fie aía boia z a fmi .COs g q> fie ql5 ree recipít dífti 
ctá eé núo vt'fpc ab alíq alia re i eo íftatí q eé fufeipít q> etía 
aía i?uana recípíat dííHctáeé núo a ql5 altera p copue q? in 
ípo cope eé fimpfr fufeípiat» crjmpoiribfe elt alíquá 
anímáeí co2pns bumanúcreari vt credídit plato. 
^ I l d h i r í f •^"t ^  PIít5a^ ^  al35 búaná i cope crea 
Jy • ^ M - U v i ^ rúnec c polTíbfe alíq; aía5 búaná ex cop* 
búanú crearí-CSíc pleríqs fimplicíú arbítrati fut. dícétea 
q5l5 aía3 í celo a deo creatá fof óidei cop9alíq tpe ífúdí.OiS 
alíqfr plato eje pte fequutU0 eft dícéa aiae elte ín afirío de* 
inde tépo2tbus qbufdá defeéderein co2pa bomíuú z calo^ 
demonuatqs cacodcmonfiXbono^ z malo t^- angfoit.deíii 
de motuíe bía boibu^ redíbát i aftra.crSic p3 p boe,6 có* 
fofone lú5.tnetro nono.cú dr»tu cáíe aíaa paríb9vítafq5 mío 
rea.^uebía z leuíbuo cnrríbiia aptáa.3n ¿rá celúqsferj qo 
lege beníg.apte puerfae reduci facij ígne reuertí,C"boc ta 
git Hugu. ó cíui.dei tí.19* Ey: áicl tollíí ífana qrúdá po 
fitíó dtcétíú«omnitt bóínú aíao funfa deo creatas fo2e i celo 
delude tcpo2ibU0 fuíain co2po:afundí4mpoífibIiequídem 
c omníü aíaa ab epzdío fecfo^ fimf fuífle creata0.3dctíde5 
ípolTibfe432fU6é alíquá animá crcari ex copua fuü.aut añ 
c^copuofuúozganijatúfitifsq^ín C02pe fuo creaturcum 
cine cópleta 02ganÍ5atío eíh m poíTíbile eét omnes 
hmm m$ & ejcozdío funfereatají ío;e;fi mutec in fpé dif' 
ferrenr^ 
B 
OL5 ql5 an 
geluaabaE 
tero díflíe^ 
rat* 
C 
Tlífi ect alí 
qd impedí'' 
ene anime 
bumáe fpc 
diflferrétcá 
fimpliced 
fmt. 
-Capítu^ 
21 
B 
£#ra coz^ 
pus ^p:itt 
anima nul 
lacrcaíur. 
0ed 
4 fenteruoí 
Xogtittio i 
fliontbue 
ñpietmt* 
mutuo ñ oíffcrrétifj f m fe ípae fie oee anglí frmí'creatt fí at 
q5 pañí eét fufcepunr.q: íter fe i ípé o : ñ t ^ í a at búana fú^ 
fdpít ec x mflferre jFm ctí2p9Jiccc é § vt í cozpe crecí t ec fw^ 
fcípiat. crSnipolííbfe g eratalíqua aíasín capíte metallino 
qdícúcp crearto50bácaia3íalíqco2peb6ano crcata fuílíc 
a t0 fteíílíeoeíde I t íde ejeiée í metaüínu caputitroicrct fic 
pf tba^ae ponebat aías p co2ea ocmigtióe cóíínua labí* 
CTOLD aie q loqblf i Uíís capitíb'creís no fuerint aute 
íta ^ ín ípfa íntroímt vt pfíbaso2a9 aummauít» 
" Cue oca ftare nequntSi aia ftáe i capíte iiu* 
tallmoáalíí bóanoco2pepfm(T5:nccefuííT5 vt g 
mo2té co2pí0 aía íde migráf i caput mctallinu tráíglT^Cuo 
&ato opo2tct vt aía büano ej:uta cope aut padift gaudia aut 
cfna ícendía gebene aut purgatoaas penas peíct.Síat aía 
ííla cel» petífífoí metaHínú caput niratcn9 aduenilTs, é nlcp 
beatas aí3|£ fruiitío í oiuía ptépIatióclDec at aíe auferri ne-* 
qtrnec aía ide fubtrabi quie ni 5 nec Demonu íblertía nec po 
teítate aut alicui'natagétis vígoze.níbíl i l i e l faettag qc^ 
f i oeñ b5»C73dctidé at aía B el neqr 6 cía q p u r g a r í a cíe^ 
metía ej:erccf»t)ec.n.a dmouib'ñ punmr nccíeaS qcqlpnt: 
ía.nafte cíues íi cíuítatie od angfojz- ppticipee: qpqp ad ílío 
6suítád»nódúpuene4Cr3onecipíDmone0 pnt víde cas 
toqueri aftatce WXnt ieregaudcát.aí^ velut vícíoaee fatur 
réf.Bíc í)ecl5atS«X.rup.4«ren.Díftú:o.nltagea^ aíarusq 
peníe purgato2^ mácípate fui í capíte ilío metallino ídudi 
V5»€J'nec bac q i capíte aüígata ctoc bíe q gebénalí carcerí 
ntácípIfíaftruccuí^Is.B.n.íífcrno f¿ q(oc9é d&mat9í tra rn 
q oes Dánato|t aíe affli^uLnec cuíq?íde e^eüdí loc^oannifi 
cu oiuía oífpéfatíoe aíí^ \7iiiétib9pfpicícdu oaf eo^ vtííítatj 
^curádeqfupífíteo ft.iTDe f5 ^ reg.ú44oíalo.CEr Demo^ 
nú g facultan neq^ fubeft qpuís 6 aiWgebéiiaif ícedío m i 
cípatís educlmetslíino capíti alíigádá* CTCó ílle ale lo¿» 
quéteo í íílíe capíríb9 ñ potuerír ecej: tllío q í íferno fu n t 
^ I t m l í l f A ^ £ ^ ^ ^1 caPirc mdaUíno c oe aíabu$ 
8IV*****} ífernalimácípafi fedífo2etípofllbfe víde 
retivt qírdlígtt fcírjt ad íqftta ftngfa rñder.3u bis náq5 ca 
pitíb'tl'ia prulétíb'mfa oát:q oém oatiata^ aía^facultaré 
cjccedut.líqt § bui'aías De macipaí) gebénalib'penie no ec« 
CT'buí'iductíóís maío2 ps.qm aíe co2pe foIufe.ptVa q; í co:^ 
p02eítellígebñt ítelligenequnt níftaitqíeíd p reudatíones 
alícuiTupío2ís íBe ítdlígcg ílluftratío fiat.Dánato^ tñ ani' 
me nullá í oiuía eéntía cogm'ríonc recípiut;q vocac cogm'tS 
í ^bo cu 5 fit potíífíma fdícitatíd p02tío. z quafi tora fdí^» 
dta0»ab augdo quoque nultíue reí cognítíoncm fufcípí^ 
unt.non vult ením oiuíneíuftitíe engería vt ín aííq faltem 
íetct aliqd tale cogfccreo.Cíííegq cope folute ífernali m i 
cípác níbíl magíopofteri^cogfcc valer § binerecedéres co 
^fcebár atep oú i C02pe pmanercr.bí tñ roñales Íp0 q ín me" 
íallífiío C3pmb9rúr:ad qdá rndét qb'oce boíes pueniétes i 
vnurñdc nefcírct.aieígíf Dáñate neqq; fútCT^tc fiibi!p20^ 
ddfe vídéfrtpo^ r pñcto|5. r afpectua atq? cefop aftrelogí 
ce DífTifiíto^ cbreruatíoeo.ad íclufíoné aíe í capíte metaííio 
fi aía illa cuíufcuq; pditíoía fo2et^í9nfq5 q ad bao cerímO'» 
niales obferuaríoefí pfeq pt iial'é:Derínata eje i ñupi celefi-iü 
co2po .^nlta tñ uae ptls aüqten9aíe a C02pe folute pdí cum 
íllafps ímp\c% fir nulllbns co;po2eítaté p cui9 cóíúcrionéi 
ca celeftía co2pa Dñenf «"be g obfuatices ad ítroducéda aut 
allígádá aía3 metallíno capíti neqq? .pftít. C p d i c t í s § I 
ductulíqrq? cúrSnatfBa ad pfultain capíte illo metallío rñ 
des Dc9aur angt,s lucís vi*aíaronaliecneqat omonéeé qui 
loqf p5.cr3pc aut nullís bñanísopatióib9 metallinu illud 
caput aut aliqo altep ídudí poteratl qppe Demonu ptás cf 
ctiqj biíaua ptáte fugío2,ne4í g 6m5 vílaten9ab boíead qd 
pía ínuít9rrabúGr3ré íííe opariSes atq? obfuatíoes i buiuf 
tnodí capítíb9fab2íC3dis:nae modú pfequfif. émonib^t mí* 
nime na peíf.fia eqdc folís co2po2íb9aut C02p02eís reb9 aut 
^tutíb9co:po^ pílder^moncs Ir nec co2pa nec cospo^ vir 
tutesít ' .nagTúpeosníbilpt,c*Urr0lrDemonesad co2pa 
pgregarí aut a copíb9e)Cpelli alíqb9berba^ aut re^ fuffumí 
gatí5ib9:4 aut fatís natqSiiín pñtí dcurtldí (lili gfa omítte 
d i mth C"3llat« § c boíes neqq; ómonib9prtde: qm e)ccek 
íétioiís naeípí fúí.oemones at boíb9pfí$t .c^$ TÍ De e)ro23í 
ftís obiecerís q píuratí5íb9qburdaDe obfdTís C02pib9 Demo 
fies eícíudútt C R i l d e d » é oemoues íuítog 6 obídío^ w 
poíib'e^pdíiMS tñ bomm» nll'a ^tute fít nec tfbo|fc vinV «f. 
Deí nutu atq? iulfu fit.C"£ft nacp e)C023ífta5í. ojdo v¡i9oc i 
defie 02dínib946 mío2ib9^ba g ar^ ftngfe opatíones fueeí 
Dd volñtate vig02c rec ipíut^Sícn^oe pfbyterís pfecratí 
bus c,nulla.nan facerdote ptls ¿nec t i efftcacía .pferre ver 
ba pt qntucíí^ damaret vt pañis (Ba5 í ve^ jcpi puertat coz 
pus:q2 tñ a Deo mínífter íftííut9c:fi-upéda Deí bonitas bigna 
tunvtíplatis pfecratiois ^bís pañis í ve^ cospus;? vínjíín 
verum fanguínem conuertatun 
CTOLuedam penes fuperútta* £ 
"boc aút cúcta ctmploip plena íñr:mltí eqdé víri bo ^ 
1 * ni fola pceptionis fo2ma ¿lato noíe iBu íup eos qui \ 
egrotabat De co2po2íb9obreíío^ Demones ocpdlebát.'bcc at 
eje ípíb^ vinb9fuifle ncqqp p3 k ex fidei imerítis pedía funt. 
CTBSps eqdc Di)cerat q> ftqs t l r l bret fide fie vnü gnú fina 
pí r Díccr morí buicrrlft bine trafibít r níbíl ípoítibre erir ei 
vt p3 ZDat.iy.c.ídc íu,I7*Df fi bfe^ fidéfic gnu finapis z 
cereg buíc arbo2! mo20 eradicari r trafplltarí í^fudú marie 
obedíet vdbís4t)ec ét ad cplartonc noio iBu fiútq? noní ma< 
gne ej:ceUctie erqz ñé alié nom ÍB celo boíb9oat0 í q opo2te* 
at nos fainos fierí vt Df actuúo»c.€rSíc at frequet' aptt ad 
)Cp5 cu ma§ gandío remeabariDícctes Dñe í noíe tuo ér orno 
nía fubfcmf noB.vt br lu.c» I T ^ ñ ^o redépt02 nr a mudo rT 
rdqt ad prej afeédes í edú ble oíb9credéríb9^tututc rdíqr.f. )r 
vt De co2pib9obfdTo^ Demones valerét ejrdude^ q> eís ve 
nenañ nocerct atq5 ctJctís loqrcf gctíñ líguís r curarct lan 
go^ varia gña r iFpctes De ira tollerér.irDe bis ZDar.cvl 
tío Dr figna I t eos q crediderint B fequcf í noíe meoómonía 
efcíét líguís loquef nouísifpetes tollétit fi mo2rífe^ qd bi 
berír ñ d s nocebít fupegrof man9íponéttbñ bcbúr.cj'pjo 
culdubío g e r 15 ífernnalV boíes 6monib9n5 pftdc .na ft eje ^ * 
na ejccdlctieís .puéniret vt6moníb9peflct,frUftra ^ps Dípf £ ¡Z. 
fet táqg mírad'ofñ qd esdmés ble ptltc pcede eís q baptiza ^ J ¡ ñ 
tureeop fup büanefpcí pfectíonc»3Hi tñ q B metallínacapi motul>9 
ta pficínt:^3 Docuífíto^ aílrologíco^. obíéruaríóes adínrro ' 
ducéda ^turé ronalé í caput tifo nafr folfí h obfult. fup tx* 
mones g p B prlrc nul l l bñt vr í bis capitíb9manclt aut lo 
q u á ^ C b o ^ . rñ mod9c T ozígo.dmones.n.bñaní generíf fe 
uiflTimi boíles modis arq5 ^ futtfs qícíiq3 valer boief odpe at 
q5 fubuerre molífifapi § íduftríaueritt aut ver^Docuerúr bo 
mines: w tttb9artib9íburí eént qb9cueísalíq pbercf grícípa 
tío. c^ndujcemr qq3 vt boíes ejríílíniarét eos bis qbufdas 
aut cerímonQs poffe ^ mí níbíl tñ ín re é.q fine feo fme^bís 
aftring» ad alíqd poíTintuífi qnrú.De^lloo cogí írerdu vulr» 
C^Cú vo bofes bis fcderarifTímís arq3 fupíltcíofis artíb^oe 
dirí h m era Hí na capí ta fsb:íclt q ; ^ cerímoníe qí i fabiícádo 
obfulr níbíl poíTinr vt omóes ibis capítib^aut alicubí eé co 
gáf;q: rñíB alíqs culrsoiinn9eÍ6 ípédíf .ípos boíes falle eís 
bo2lr+b!Tq3 fui i ppara capira igrediñf atq5 ad qfirs rñdér. 
£>i tñ oíb9bí6 obf U3t capita illa fubírraf nollcr (íbe^ mcb 
fer*CT^uar Ir aftroíogí capíra iíf a aur filies imagines fub 
alib9obf uario!b9rpop >? pñeto^ ? ñ ats faciot.cl q5 m3gís 
radíce qr ^t9r6nan illo capíte ad pfulta rndés angFs lucía 
nec De9nec rónsf aía eé V5:Í3 omoné ec nece í Iaíi9a noU DH 
frutara U fup<2Lc.lib2í núo^ vbí 6 f pere éneo agí f»cr¿ í P 
dicg § iductíl p3 fpéré bñc metallinu a moffe fab2icam obf^ 
uatióíb^ftrologíc] fcmñfutífeinec sli^pjcilTenSlc ^tutc5» 
C"Oe caufa buíus ferpéris metalliuí. 
(f lTítYfl f3b2ícatíonébuí^ietallini 9péi6 c| loqmurú' 
%tM cedñ écl5 e):rítílTe.qm iudeí Digne i pct'o^ fuo^ 
rú peni a fpcríb9modebáf ímfa rñ Deí deifítia q oflféfa ñ bo 
ftíli¿punír:f5 filiafr c s í t íg l s erudít eos Diípdc nolens alíqd 
per quod curarenf effíci vo lu í tC tmnc aute fanítaté pe*-
tuerátDeus íducereínqueísíudeom a ferpentíbus peulío'', f$c, 
rum cófeftím vtpcuífus fo2et.nulla cerímoniaexbibíta aut 
tép02ís tracta mo2a *voluit tamé Deus boc co mo dfící quo P^  ' ¡ 
magís iudeí bññcíum buíufmodimagni penderét ¡pL j 
CrOiuía aút vulgus folís fenfibilis añuetóimagís p co:^ '^^¡j 
ralia q| p fpñalia ítellíg^ V3 fignú qda í bui9fanitag collatíoe j X t 
c6p02eñtribuitq? ad DÚO ^ fíciebatf.ad futuras rep ftatu 
fignandus r ad e^mendlcSditíoné q u l d l fíat9 ípfmfpptf 
íudaici ín pcufiis.CT^ultó.mad ftatum mdeo|t túc tfifo ^ 
m coumiée valdc fuít bilc f p l t i m ú fabiícarí.f. vt acto ep 
paradora 
„f aucaím a fio fpétib'ecufliin tnc.'í g í c t e í 
fr?iiívr.<T"'nr>i-af ilo n o 
Cuarta 5 S 
encú ítucréf fpctc qbHnícúbue 
ípe mo; 
¡anahua 
tributa ^ ^ ^ r r / í t u e r c f T ^culTus ¡5 effedflíj mo^ 
Vt eculti a fpc^ ^ a fp¿0 i[k cne^ana 
Cú g f e c t a M n l í l ( u 0 tñ faníraté a mo:rib9fpctú pfe^ 
t m a n u U a ^ íftafanítao indu^ 
qui potani ^ ^ ^ - ¡ ^ c á b a í j p c n u i i i ¡5 pferebac 
A%1 Í^Í J n 6ceptfi-c» ípe ad fauitatís pfequutíoué altquid 
? n v S i í i B afedm-bíc a'r cneus fpcs ín qdl aítílTimo ve-
^ S L S r a t vt cuctie ííbe vídcd'patVtJia fi i pauímento 
fvnlfom i taBnamlo moFfi i culíodía pofUf/mífs. pleríqj 
n^ncuíTi m fpéré vndcdíí puemflet moitúf .U t 
% ¿ r t o c m * a f pctib^íiberu fo:et fpete illu ítuen vbicuiicp 
S r c t foéd illc ejralta^c fie ait ^ps 3o3»c.3.quéadmodum 
m o k e craltauií fpeté cneu í oePío.fic 05 e?:alrari filíú bó& 
' A | j;£)bícaiozquedampene0íuperio2a-
I L O n i " U fpcrib^neúptcplareerpéténuUáídcma^ 
cris obebát faHÍraíé $ írpectinapidfb'vríígnís rUua^:f5 fa 
nítas a dco ímf díate fine alíq íftrumtalí agéte cabaf.vt od $ 
Sée ífte mctallin^cn ÍUÍTUÍÍ é: t i altú toIlí.CT'Rñdédá erat 
«rímóiatt ve fíe teíh" ouae for finales cásXvna ad puenic 
tiá ftat^udec»q^erat-C^lía ad futuro^bono^ v m ^ 
iratífé ngnífícanon¿G:3n bío ^aobTecúd^rat arebíteto.* 
nic^íií^q: ipe e' íiin's vltím9: r cuíufqj alterí'finis ejeño ad 
buc vltínWpB búc ^ ndpafr oía fiebát.CfúiÍÉí at t?o:,f.c5 
«eníctía ad ífam íudaícú erat vt íudeí faítatc a oeo fufeepta 
magis a oeo ec fíírct ^ ab alio, z q: op02tuní9«p refibtta ^ 
t fpúalia mouctoecuít alíq6 C02ga!et5arí fign» r q: ipí a f < 
pctib^Eculíí erát oecétí5fuit f péte ín figim poní $ aiíqd al* 
t^.GTBcSs 7 arcbítetoníc*cerímonía^ vefís teftí finís fa 
i t vt figrét q tpe melfie í nono 7 j)fcó tcftamto'eucmra erát» 
líat^náqj índaícepIeSañ mefííe aduétfi fuít ftat9 ípfect9 fie 
tñc apfe ad:beb2e4vg.nemíncad^feeti$ DedajcííEex.fJejcmo 
íayea qoiftíguic p euágelíu Q> no vocaf Uyi b gf a vt br 30. 
p.c.lej: p moffé Data vSs gf a z ^ítas p ^p5 facta c. O ñ eficra 
qíudeisí vefi teftó Oablf futuro^ bono^tpcmelíiefigna 
crátfic aplJonradbeb2jo.c vmb:á futuro^ le .^f.g? erat có 
tinco táqp í vmbza v^figuraiea q futura crát tpe mcfiTíe, 
CTOb B át iiCerímongo vefío tdH:q2 ftgtíue erát meflíe fu* 
íuri nlta efficatia erat nifi f m fidé meítie futuri.'bio qq? ejeer 
cítancerímongs nlfa pfeqbáf efficaciá nifi í fide futurí mef-' 
fie.r.i eo q? p víu ba^ cerímoníap ^fítebaf futu^ melTiá q | 
Bñobhgabaf cplicíte credef áutpfitenifj fufFídebat q6 
d o vtercf ad cü finé ad que oe9iftítueraí. CC^ Ob 15 át i oíbujf 
cerímongo adeo oag í veft teltó z cefío q fcá narráí:erat sü 
q ró figníficádi ad ca q me melTíe vetura fo2ét4Síeapto ^ 
ad ebo:!'^.^^^ oía í figura ptígebát ilfXí figura eo$tq ac> 
D' eíderútí nouotefló.CTlDeiTíaoát vcturVatad búanigt> 
IUTÍÍÍ redcptioncpcurádámfta q? fp f? factur^íter reía tam 
venture nibtl táú póderís atq5 tá eífícaj: Taluti nfe ^curáde fuít quá 
erat mef tú Mmxom moxo amara ócuít.g vt í 15 cenmoníalí fi^ mo2$ 
nao. redcpto:t<5 notaref .CTTlá qucaóm íudeí a ípéííb9 pculfí i l 
m m eralíiim fpere ptcplátee pfeetá preqbaf fanitaté.íta z g 
a .iíod Kctio:iqdn mó nos falua^io nfí mote ^ a oonamur íantta 
eximio K:Ctriqrúm^a6ícriKemo2í6ftínaiiítadpfectá!e)Cpírio 
m more IJengmocuítbácfpétéí l igíat tútoUi^tvelutqtoío eo2^  
campa- de ppuen peceato^ vete^peníteteo ad rueiriá puertüf eíu5 
rcrur icr doctrina fide z ope aíTárnteo oíus Tuoii peceaminú iregram 
^ % ^ r í ^ ^ w ^ é t i á aflequfif .ira z a f pétib^culTi cu illum 
rtíL* nní3. ^ u ?p5rc"l* ^  eleuam ítucf.-ranabát.CT 115 fuít g fii 
?iti ucí o puacuu buc f péte i altó fuilTe eleuatú.T vt ad eú pcufli atré* 
aercr lamtatéíqrcteo.qm mefriáórigbat íque eredeteo ve/ 
l ™ ^ r € c m m { faíutc.ir:*bíe mod9c q moffeo fpété ene 
»3 m oeierto fab2ícaiierit atq? ín altum tollerít. 
f r i -K 5 : ^ 2 Í f t « 9 q u 3 r e ferpenovocítetur. 
M11 5UI W}* meíbapbo:ice pado^eep2dío fpeo no br 
fim r - v ^ moJ^e fab2ícaiuf:f5 jepo q fpeo ej: affíguatí 
p c«»o Dict cfj or fpco ípe pp fperé UIH qué moyfe© í oe^  
l 
Xcj:mo 
faíca ab 
cuange 
lio ©íf-í 
ítru 
Pto ejctuíít.'boe népe eí valde puem't.na fie fpeo iíte metáUÍ 
nuo a t'ra eleuat9í líg pepedíí fie qq? j-pe í cruce pedeo eleua 
l ú e é , c r £ t velut g iftü ítueréf fpetc a top f petü mo2ribuo 
fanabáf.íta fie q ^pípaltioné ptcpláf firmiíextímátee ^ cas 
nofirafuífTecaufatáredeptíonc plena recípiñt oí peccamíníí « 
abfolutíoim raeuct íoreat íbWoluuf .Cl^áeát fifitudíegi £i:poritío 
e^piTít ypo eú femel ó pafitóe fuá m€mo2íá aget*vt br 3oan» ^bornm 
£ g o fi ejcaltat9fuero a t'ra oía trabá ad me z 3o.3 .Síc.n.e^ * 
altauítmof feof pétéeneui Defto:fie 05 ejraltari filífi boio.í» 
fi ego elcuat'fuero a ira vt i aere pedea erueí afFijcue omnía 
traba ad me oía redimédo.C£x pdíctio app5 qüo xpo fer* 
peo app€Uat9rit T qño pofu9fuerítXq» ín cruce pédéo fijcua 
fit.CC"^ Circa büc metalIniñ^percíudd valde rudeo ^tutea 
Deí igráteo z náe potétíl a t ¿ efíicacíá fpec^arí no potetes § 
errauerut e^íftimátes fanítatc cari ab íllo ípéte vñ eí aíi* 
qd numinísattríbuétes plurímí eú eoluemt.mafitáti ppl'a 
írttitico vfqs ad tpa 3ofie regís qcü adueríil^ magnú ofteii 
dicl^ plebi m 15 í^péte mrtofcp illu colé cábufit íllú.z ín puluc 
re ^íes ^gecit illu í tosretc' cedrón i ib2fui be I5.4.rega.e.:5» 
C p a r s fcoa metbapbo2e.4.f,fpcequi íacuít. 
H S i e f a t C ' ^ ^ m ^ b a p l ^ i c e p a d o ^ e ^nefa.:3 
é q íaeuit.f.q» fpes iíle íacuit. ^ ¿ t q: xpf 
erat Ppés iíte vt ín peede^ib^patuit ejcponcdu De eo c qúo ia 
cuerit . r qn'i ^ ps verue bó erat boib'aíít qm eo2po2ci íi bñ 
íes bítudínc toti9ad ptes íacere couenit:):ps gpe iace bíce ^ •? 
tur^ iJZfycexe át fm ruáo2ígíné z noís figníficationé no elí- Jétete qa 
íede vt qdálarge valde fumutifc fup alíqd ín longu e t^ctU5 ur* 
eé vt iace fup pauímét&.C36po aüt ífia cóuenííTe liquet.nl 
ípe p noetc lonü capícbat.ífíc auté fie ceteri toto co:pe ejetc* rt . . 
tus fuít .íacuit g ^ps. e r a d 15 añt infiliet bíecs buc íacendí Obiectic* 
modü^pomiíumecouenííTe.iiácúexiftiniát qdá n«$t)02^ 
míuíire:f5t>ñapíifuíatq50írcipulipnoctéfóim eapent ípfe 
aut 02ationí¡ aut cotéproní inftabat.Oiui ob re i ciuitatibu J 
z oppídís p nocté no manebat táq? lecto no ages f5 ín cam 
p í s manebat tx vrbé bierofolímá.r.in móte oliua^.fie patet 
luc.:i.c.cú oí erat aut Díeb9ooccs ín teplo uoetíb'aúr ejeiens 
mo2abaf ín móte q vocat oliuetí z oes ppfs ad eú i téplo au 
díre i l lú.cr0.uídá aót oeuote oe y^ o recogitátes oicu nt q> 
oíléipfts oñi ifiufacétíb^n ira p noetc cúco ín mote:'? 002"" 
mictíb9vtpoterannpeveiiiceadíinguloseop aptabat eís 
fuao vt puenicti^tegercf z c[i p2e inopia vcfiiuifrigus patic'* 
banf noctunm ípe eo^ pedes z mcn3ceteraíq3 copio nudaf 
^tcjafilafís anbelitu fíio ealefacíebar,quo pacto eos pacefú 
ma cópofitoe D02mirefacicbat.nultá eeli itempíc patieutes 
táq; pucfiíctib9002mirct{haMicíis.O.D á t jeps becad bifciV 
pfoo egerit a nuUo loco firmitudío accípif .íó eade facilítate 
ptenif q credí pr.vt cñq? tñ fe rci ftat9búerit ds q celeftibus ñ 
ali^dguítauerítptcpía talia oulcedo magc.CjOLÓ aut pps f aífum'eft 
núqp iacueritad c>o:micdú fe DiTpóneo ft'm c.ná qicfc ioitoí* cbaiftu? nü 
fio illa q^ bexpo afTirmare audeat cú XP^ ect alíquáte etatís qu td ad 
vtpfemouef neqttnoeeo^irimll'rDíc! ai tenerrime etatio bo2miendíi 
fo2et z a mrefua nutriref.Xñc ipa eú vt eí collíbirú erat í le íacuílfe* 
cto aut vbí voluííTscoaptabat nec c v¡fire at'r eúfuífie cnurri 
tú i fuá ifátilí etate q; vt cefi ífáreo mutríri folci.^icn.ps ín 
natíuííate bndicri oñíibu.ná túc eú Deuota geniín): eí9paU'' 
pcnb9aduolutúpánís quos íDiuerro2Ío bfe córígerat in p* 
íepíofiiperfenúínter boué z afinúcollocauit.jSicbz Iu.20. 
c.facíúeít át cum ecnnbi ípletí fancticries vt pareret z pepe 
rit filiú fuú fmogeníiú^r pánís eúinuoluít z redinauit í p" 
repío.Tin eodc.c.iícpaftoaíbus angelí Díjremtíuenietís in-» 
fantépánis inuolutú z pofitúín pfepío.Sic q5 ín quodá q f 
dragefimalí ímo bct.f.vagit ínfans íter arta pofituo pfepía. Otuod jcp^ 
' í lec oútaxat be^pó tenero ífantilio etatís p5 q? aecubuerít b02míerít z 
fed be eo qqj cum eét integre etatifvír líquet q? iacuerítatqj cozpozeeje* 
bo2míerit.£um femel ):psrelinques turbasintroíuítin na tenfus ía/* 
uiculamcúoífdpulis ibis recceventusmotus efi: magn9 cuerít fteur 
ín maitíta vt nauieula operiref fluctíbus ípe vero D02mie^ ceíeri borní 
bat z acceííeruntadeúbircipulieíusDícétes oomíne falúa neo* 
nos perím9.vt babef ZDattbeí.8.c. p5 ergo CU5 b02míuiíre 
íed quí b02mít íacet:alias eni5 gratus fomn'non efi. 
C"OLUodaútín fono ifioejetenrus íacuerítps quoníá ca^ 
put fuum fup ceruical aclinauerát vt paret2Darcú4.e.'? fa 
cta é magna ^eella vetí z fluct9íntroibát in nauc ita vtiple 
ret nauís z trat ípe ín puppe b02miés fup ceruical z escita 
r«t euni atq5 bíperunt magílter nó ad te ptínet q? pímue» 
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CT^mpíPát ídef ídé qffí ipé afluprit dc<j palíioeé baa^ 
ñas T éfecí^pcifl nóíátnecpUnimdinéQre ruie itegríra 
íétoÜút.Sóu'át c paflio pñs pdítidné búaue nieíeá g fónú 
furcipcnccecrar^OtóátloiíTirpaífío^nebúaná nam ct 
ftatu nae plíltc í piibag oecfatú ejctirit í43*metbapbo?a,rug 
^tícfa5qpatúbaf*C^¿ü g fonolctia j:po vr ícfís bóib'cuei 
mmcce erat cú i¿da Domir.n.ih vídebat 15 emtabfe níft i car 
lie fuá miracts ogat^fofíet Q? nIfa roe pccdédíi é.lDocn. oato 
o5m qs erít ^ cr fí cíbofs na? ídigebat tn miracfofe fu" 
ftcrat9cibo;míq^ rcfocíüabaí.éypo g vtó ccííe bóíb'euídét* 
liqtQ> oo:míerÍt z iacuertt. c rCuedáat tmét ia ad bác 
Xapit. 45# recondampartcmqiiartcmetbapbo:e, 
33 ¿ f ^ í l 5 m f < 5 BótlSmó^paiacuiflcDiciptaíc^ 
rit ñétñ mod^ífte íacédi qu¿metbapboi:ca ífta locutío 15* 
B C T ^ í ' ^ t ¿ que $püo tace appellam'.ná iace é cu i lógú res 
3acere qá epéfo 'P* ñ ínitif: Í5 e i f f ^ íacj adbét.tcn.Q? íacer nltte 
£ p e oícar^ ád íacédú fie ad ftádo aut fededuMv'ídiget^Cii Q qc$ lógí 
íudfíie tora ejeteftt c alíi iiiijo nlfafcp ad fe tenédá víree bna 
iace ^ ^iflime aflreref.t)oc sí cadauerib9puéit: viuétía.n»t)U5 
£ fr' ad fe mouédú Vires bñt aut ftadú vf ad qdcííí^ pofitíoní5 
Xluad ca' g^cadaueraátífeadmbílbo^bñtvalériáníf ivt íaceant 
daueribua ¡gá á.p^eiacét^CDejcpí coge bndeó pueuíéíalferíe,náip 
¿p^e íacere mauqultoteemonuue^títítrtciacuit. 'boctntoto.fgeia' ' 
competat* cuít q exaniatá e^títítape uáqj qdragita bozis í mozte máfit 
trígítaíeprc oútapHcopWacuit aut paulo plufuiinufue* 
t)oc átmáifeflaf «náoñe i5e Díepjfceuce boza nona motu9 
é íujeta tcftímomoi cuástilla^ ey eo at tge víq$ ad nocré tres 
bof erát^CT^Doau'naqj fuit redepto: nf ap6 eqnoctíú 
| ^ nale.í egnoctío íuyta nom fuu noctib9equáf oies t i eop q{5 
£ b i i M irt bof ouodecí f í .C'boc at app5 q: jeps i feílo pafebe iudeop 
egnoctío ^ palíus cúi fefto ajímo^t e^  eo colligíf:q: í^.fería cene p-
nalí mo:tu ccdéííDíepaífio'^uácenauitagnúcúoífcípKs fuíecuq^ad 
« s filít, fflfa e^det aít ófiderío oftderaui 15 pafeba maducar. vobifcu5 
anq? patiar vt bef luc.22.c»£t ín eodé.c.oifcipü íqrétes a re^ 
déptor nfo íqút vbí vis vi parem9tibí comedepafeba. t Uní 
ap5 te fació pafeba cá Dífciptís meió^r IDaMó.c.Df feig; ai 
p9bídutt pafeba fief z fiii9boi0 tradcf.CTBequéti at oíe.fí 
¿afceue mo2tu9c.ncce c ^  vt te pafeba eét»q? coilígíf 30.18* 
cxü or ó íudeie q tulemt ífo i oomo pilati oie q moztu9 c: T 
fubdít Q? n ítroiemt í ptozíu vt n ptamiaréf :f5 maducarct pa 
£ ícba.d^afcbaj i .as ímo^ íudeop apd eqnoctm ^ uale é:qd 
l ^ í m u s m ad medí» martgfit»5udei átmfé fuu^nm icboat p oíe íiina 
í w í u d e o ^ tionfó qeqnocío^nalíjppíqozfueritfiuelunatíoilla eqnoc 
tía fuccedat ftue añceííerit 6 qb9(ati9oi>;ím9e]Codt. n.c.tiie át 
^•oecío mfis bui^mí fui.fntartf pafeba celebut asímo^ 
vt bF epdí.l2.c,fép g nece é vt pafeba asínio^ eqnoctío ¿na 
íi .ppíquu fit fíue añ eqnoctm fiu paulo p9Ct)oc mó nece c 
oié í q wínmn'é.I2,b02a^ aut paulo plufmm9uc fuilíe,vñ 
ab bo:a nona q redéptoz n f moru9c vf(5¡ ad noetc tres fup-
erar bof ^ n feq.lt nocre erlt.lz.antqít z fimíffápre.ií-.boze 
erar i oie át fabbatí fuccedcrUz.bof erar q oca liebñt .27. üi 
nocte at feq.oiei ornee ouodecí 45 bozeerar z ftc erat .$9. 
foieaddtf vna boza oíei ónice rcfurrecríoio cá qppe elapísj 
J fuifle aut ei9niagna poztíoné ferut cú ons refurrejct't. ¿ I ^ o c 
jCLitoá jepa í # m5.4o.bozi0 we inoztu9é.bí6 tn.4o.bozí6 ñ fcp iacuít 
per qdragí Í3:oúta^at trígíra z fepteaut cÍfi.CO.ó app5 ^ps náqs boza 
ta bozaffie nonanioztu9émí teííímonmoieuágl'ifta^.máfirár cop9be 
terítmoztu nedíctí íBu í cruce pedes vfq5 ad fof occubirú.Xc.n.Decru" 
UOf ce é^ofitú i f ra íacuítrqiíi eí9bndcá genítn): alícq? oeuore fe^  
míe q cú ea erar eñ re boneífe z pgs lacbzjfmio vifccrofis af 
fectib9óepláj:enJt. C3<Jf^Pb3tabarímatbíacíuirare nobii 
¿curio 1lícodem9q5 qad if?3 noerc venerar z ^á.cognarus 
íBu ei9funeri9 obfeqa ípéderut cop9ei9í fepfcbzo tumulátc^ 
¿oíépb.CTXuc.naace cepítqrií tota íuamagnitudíe fup H 
temía i pauiinto e^tém erat mafit at fie vfqq refurrejcit.Xo 
to g tpc mog fue cop9om íBu iaeuít.oép^ rrib9bo2^ qb'íeru 
ce pepédtt íá moruú 5 qdragíta totfí moztís eí9bíídtcte tpe 
méfurátib9fuperut trígíta feprc bof qb'iacuít cop9 oñi iefu. 
£ap í t . 44 i CTCluedam oe triduo moztíe cbzíftú 
3 H ^ l r ^ r ^P02e toto cjdragíta boza^ qbüo ppe m 02 
írJk)<L tuu^éicozpeíaiaeíusfemctafíuntiaíanáqj ín 
fnm abzabc B tepoze máfitcú fanctís parrib^quoa íde redé' 
ptoz nfcdüCturuaerar»co2p9átílli9tuml,atú erat Í5 bis ouo 
bus fciiiíig ab íuicé:aíal mo^u» cé neceé.? pnr bist4tbo»i 
® uartj 
írpd b5 no fuir. fT'bo eqdé Dútajcar é:q cózpe 7 aia roalf r 
Mee c:q> ín wo nó erat oü mozru9e^ritír.tuc g bo nó era? ^ * 
IDanifeftá.n.ícludít pdícríoné quéqpmozruuec:z tñ boill * m 
foze^na^bo ieopmoztécégdü t^pmtñro ta carbólico ^kt 
m z facra^- ptinenaferíprura^ aftruut^efuifíe moztuú tic H]LIU:-' 
g bo nó erat, alioqn w& p mozte' nibil gdídít q? manífeftg^ ÍC!!6 ¿ 
ingeritpdictíonc.crOLuáquámagf.feníia^ó.lt. oiitiuctióe rr,t 
jz*tenet^pm fuiííe bominé toro triduo mozrie fue.t vea 9t 
cppfectmrsnuUoafibiibacrepcozdeebsoésna^tbeoIo^ A <: 
gici oocto2e0 eu ípzobant in bac pre. C"fúdamtú ad iducé- ^ 
dú^ps i triduo morw fue boie5 pmlff fle 15 é.f.boíe3 Dicímue ?a 
idíuiduú vlfpfonícozp9raía5 róñale bñrc^pe rñí rricíua. ¡ Ü ^ 
na more fuá cozp9T aía5 büít vr cú víuer búííte oíáfcíf boicj ^ ^ 
g eú eé pitar,pzia farís euidcf cognita fecúda buí9íducti5íc ?f0 fl -
púcte p5:):p0*n.n cpfóa aur fuppo"1 vtbipoftafw búanaf5 ? 
oíuía.ná ^bú oiuínú í j:po pfóa erat z nó na búana alíópta f. 
autbó aflapt9fioice vet'fiüus g Dei.f^bú^ejepovocabaf.t L 'lí 
crar.'bic át j:p0 cozpus z aías í rriduan a mozre fuá búír.ifta l10' 
!iáq5 oíuía pfóa^aíaj üla fibí vniuit cu nouí¿ creara fuir, coz^  
pus 45 idéndé cú nomí ozgífoarú fuítq? ar ^bú oiuínú femt 
afTúpfir imqp relíqt íujíta auctozitate Jo.oama.r toti9 catba 
lice pfcffióísjlio § tpe tríduane moztís jcpi pfóa oíuía aíast 
cozpuíq aífúpferar vníta tesiebar.C^oc mó catbolíco^ po 
fttio pfitef q> bú oiuínfi copu0 jcpi moztuú fibí vnitú bfer i 
feprcbzo.t cú aía ad íferos vnirú 5^ oefcederit aut vt ¿pp 
üe qda loqmur mó q? i ifer no ^bú oiuínú aía5 xpi a cozge fe 
túctá fibí vnítá büer i r .C ' í l l aía ad iferoo oefecdit ^bú aút 
Oiuínú ad nullú afcédít aut oefcédít locum qrií celú z üram 
íplct íu^ra reftímoníúbíeremie.c«z5. CTOLdopúmagn r3 , 
fen .Cq? ^ps fuent bó in mozte nó fit cóuenien0* ^J; 
Il ^ í t i á * ftíndamro q jepsí rríduanamozte fuá boíes W i l r fUiffe puícif obgci pt,q? vt q f $ bó fit nó epgít 
tmrapt.vt cozp9r aía3 béat f5 ét vt ea vníra béat ^pfár quá -a 
ql b renuerirrea iter fe vnim nó búit bó g nó erat.C"Slíg0 
ár buíe fozraiTte rndebít ñ (ola ín jepo aíaj z cozpm fuílTe ín ^ m [ l 
triduo moz^ fue:f5 q> ea q? vníra fibí búerít^bu nlc^ oiuinu gU9^ , 
q? erat gíoa cozp9fibí vníerat fibí 93 aia3 ídetide alf ígaucrat 
ípa at femel fea vnío nuqj relicta é.ná alíúprúajcpo núq|re 
Íicrúc'juxrafepeoíeráoamaíceníauctoziraré.gí mozte qc^  
Xpo aía? t cozp9vmra íenuir.CLrbuícrñdédú c"q> vnjep^bó 
ecr oue vm'óes cozpís z aíe ejcígtbáf vna eap oura^atjcpm £ 
bóie3neqbar^9vnionúb3|2;éq>pfóaDiuíafibi aíaj vmuit ^p^, 
í cozpe ¿gis ipa q3 co2p9VíHUít idcridc:f3 b vnío vt ipe bó ef 
ficíaf ñ fuffic.na bac vnióe ñ erar aía cozpi vníra nec cozpuf 
aíe (5 cozpus oíuie pfoe vniebaf aía q5 eídé ^bo oínío vníra, 
erauc;Qcéa bap vníonú ¿jVt cozí?9aíe vnirú foz5ata vrab 
aía vegeraref atq5 eérecíperer.bac ár vnióe bó cbó z aiaí $ 
ma át ad 15 nibil cóferf.vr g ^pm ve^ boies fuíffc pcedííniuf 
nece c Vt í co iííe oue vnióes cozpio z aíe fuerúmferpc írí^ 
duanemozrís fueieoñpíHtcriíteouevmóco bógrúc^c ñ 
erar. ¿ r3n B aúr pfiderádú q? roto tpe morí rpí fc6a cozpís 
vnío z aíe d oefuír;f3 ^má núcg rclíqt:ná ^oiuínú fibí cop9 
z aía3 vníerat bác ár vníonci mozte 45xps renuir.na eozp9 
ín fepícbzo vbo oíuío vnítú máfir.aía at í ífernü Ocfecdcs. z 
manes oíuíepíbneídiíTblubífr vníta manebat.ná q femd f 
bú oiuífiú aíTúpferat n ú $ relíquédaerát aiam át z eozp9/. 
búanl 1133 )cps oirecte accepat i iú$ g femera ab eo fíMxc'át 
VJIÍO í jipo nibil magís fuít.cú tpe viueret qü cú moztu^rar. 
¿ "¿ r a t ár fcóa cozpíe z aíe vnío q aía i cozpe ejcíllebar? bó 
» bác fubfiftebat.r qrñ tpe rriduane moztís aía búdícti il5u 
aeozpefeíúcta eratvttota fidescatbolíea cófiteí 7 aílruítfe 
qf eú boícm rúe nó fuifle.fuerattñ túc integer ac verus bófí 
^ma vnío ad eflfieicdú boíem fufTirciííet.C£p pdictis g i l " 
latú c & rps ín triduo cf moztuu0 fuít bó nó eptiiit. 
CTO-uod cozpio jcpí ín fepulcbzo nullo^ mo do ' 
fuerítalteratuim 
T í m n l i t m ^utécozpU0bndíetíi5u tépoze quoín 
^ I m p t l U i ^ eruce pependit:? oeinde iacuít ín fepul 
cbzotráfmutatióíbusaliozú cozpozfí non fubiaeuítXq? non 
eje pzíetatís pdiríóe alrerutrú fe cozrúpent aut ab e^mfecís 
agctib'attantíb^cozrúpenf nffii eis magna qdá vi!» armoni 
a pfiftet á tota coz gis repugntís i alte^ macbíná ptincref. 
CT^nima 
iguaria 5 9 
£ 
piíclí*» 
¿Jauera 
fpuerís 
recódút 
íieputre 
(-„ rQ^te bwaní eí ce tribuít Ííí6q5 íC02ruptU3 
C"Sia n a ^ % 3 ¿ armonía ñ fit vt anftojccii'pBa poeta r 
f uar.ípa naq? w tu{ÍI0 tbiifciifaua^ qomT r 
mufic^nuit mei .ij5arm0ju^ ^ C f i g 3i3 j co>j3e e^ífít 
lúp.6 al?iP , Ljuerfg^pp[excoim cozrupíi'oné aut ipop 
toralcpt t»^^^t* ¿cgátípa macbínácoi&eoflítucrítne 
búo^ fi5rl repugnté macbina rector ódíturá coiru 
cefle e ta DIíf fJL^taf ró é qf cadauera colote z odo:é atep 
pi. C^^0C^r" .^f.hí'mutétmo^ qppe vt aía wtaíí coíor co 
q l í t a t ^ a ^ a y m t ^ . ^ qtítatíb9. z 
púa éjrijuenr.' nít¿fectionc refoluta r ópdita 0^21 cotí 
paultífe l ^ l ^ p o 2 t í 5 e ?2Ía^ qíítatií. í T O b 15 I t co2pa \7Í 
fie» armonía ^ r|ft<z. ^ f€p^b2l-0 tecta mancí pUtr(y 
ía f?C¿a^oUir3 pcí9coru>uX€r3^ C02EC át bndeó redem factiocPin^ * * ergt {q^ragitg bo2Í9 ^  mo2te márit 
pff--r ^co ' rup t ío i ^títate tpía fierat^otifiime cufra íí 
f -^^dcoto'' fir 11102^^ caíídío: valdc nra bítattoe fitVf3 
T t M * cíi'mate vl^ í ^ ncúqrtí nra át í^fif í te át vaíde frí 
^{Srd í9co2pa t> i^^ ^ceílet frig^ 
SflifLrepti^cUm^ r ^n0octauí i ^ f poto artícú cadauera m 
áfdá DUteoe aos csre'tee ^ gciuf vbí mag tpe pf uaf r plíríri 
aht fríaídítate ícwrupta manet nec 0ué odo2é emíttut qué 
Ídem cadaueraííbacfraff^ial^tVísfit ie adauftrale? 
ve'tú x magíe tpp í^ K»** m o d U x ^ t f t o tn q ^ps mo 
tVé víqq refurrep't í ilf qdragíta b02Í6 níbü mag] coruptus 
aut alfatú í co22e eí9fuit q; í eo momto q emifit fp5:f5 ^ f u a 
teñe» Titeara atep boífuauífq? pmáfit odo2Í0* nec í í¿io2i> 
3^  
0 
Uere 6 
p^o oící 
tur non 
pus meífie q^  í^ m < 
ceía copa ícínfrat'CrDe 15 át íati9Dcm éí 23metb3pb.fup pf 
íícl'a q v í d e b a f ^ C ^ P ^ t í s íferf quofpca ífte q jepe erat 
íacuerít» ir'P>ar0.3.metbapbo.4..f.fpc6 q non ¿acuír. 
*Zi\\c\\C\<%t& ^ « i 9 ^ metbapb02ícejíadojregtícfti 
3 i I t i ^ v ^ l l v ¿tía c q n íacuítq? adfpétébúcrefero» 
dfi c.r.q? ipe n Í3cuer í t€ r£ t qm xps vt erat ver9 bó tacuít* 
tés c q» ipe vt De'erat ect f pea q ñ Íacer5»p2!a naqj pdícata 
Deo z bóiVpuenif p3.qm oíuerfe náe ft.^e § 6 jepo Dr q? no 
íaciíít:q2 ^ fóa ^bí erat pfóa jcpí fe ípa ñ íacuít,3ace nác^ e í l 
méb2a Erecta t^Jpejctéta brercú fignílicet bítudínctotius 
ptes ibas r pijenitcopíb9.rbú át oíuítm co:p9n éifs pur9 
tócuíffe» ÍP5 iaceñ puenit nec ftar aut qd fife^tc q íacet e^tefafg 
tes b3 próa íbi ptes nlfas e t^efas aut í fe collectae bébát.qz 
idímObfe c có fit fps.íace g nequít nec iac uttlDoc át.Cq? no 
iacuerit 6 ^bo oíuío totíés ^e of qtíée íacmíTe 6 yfto vt bó c 
pdícaf T euíacuííTe alTeruim9.C'iíú eqdcp feriptura íacuíf 
fe aflerit cumreñ'lln recé¿ natu pauptag allígatfi pánís i p^ 
íépioítcrb2ura al'iacoUocauít,€r*PoftctciJi e í a t e t e n e r a T 
ifátili nutríret fift* iacé Díct^c qm eñ ftc mf aptabat.qjqp aut 
j:ps bó 15 fufeígenprona &íuínt^bitá bo^ nibíl afrúme-» 
bat ej: cáíe rupi9alTíg^C3dctídé jcp5 íacuífíe pfefTí fumM^ 
nía alíqn Domíuífíe pceflu stqj íductú c^bú tñ t)mifm n ü ^ 
comít í eo qppe nltía lonolétíe cá ífurgepót* S í c ps .L20.&f 
ecce n Domítabít nec fcomíet q cuítodit ífr^oeú át iTrt'tTculfo 
deomtq?ad^buMuinú ptín^<rSmpli9át^3 i rept,cb2o 
iacuiireaftruim9,ná íbí co'p9eí9e lógfi ejctéfú atq? findoníb9 
luolutu fuit vr íductú efl-.^bí tñ ^fóa nec mo2i poterat vt i V 
cer3 nec ptes búani copie bébat.f 3 qs i fepFcb20 e?:téderef. 
C £ t u Duiínu pbú iTcplcb:o cií^pí co2pe íu í carbólicas, z 
iKcias alfernoncpfireamur emáftfleíUó tñ evrefa fuíflVnó 
ratemur qm iacé neqt.cjSpm % tx pdícg q? f pc's ííle ):po í 
quam bo e iacuerit t vt ^e ra t nlfaten9 íace potu i t i péf § 
^48 Il^nl9cult:* ^ a r s . ^ m e t b a p b o ^ X f p é s q mouebaf. 
^otuj 
^refe* 
fcte. 
f- 4.»" '"l'%lv'l%'*yiJt}iivj!c> muiu atm tima» i pOtétUJ 
% V poí^Ia-f^ nioí9fit act9i re illa q mouef ,nipfect9ac^ 
§ al odh/fl '!0^^ m?t9^15 n *1 í 5 0 ^ 9 ad * ^ < P f ic. -J mlp/0za5 9d,P!Í«:c i potétía ad illa tacqfitio fuccelTí 
^ • r i f 1 • fo:!?e i m ñ % ^ecte acqfita ftt fo:a vocaf mot9» 
^ n í h ^ r^Cqrítl'0?éfo5e T ^m9$ é foza illa aut oífpónibuíJ 
S I 1 ^ K 1 ^ 9 ,n9neÍ:f5 ^ mfo» nec tñ tota mo 
* b at mot9coi4€nít r6b9q oéo efeaíoflce íuse S 
C^apit. 4 9 . 
B 
muí no bntirjqTda fufceüiJtrq'rda \5opoíferí9 rufcipíédas 
ftalaf. z id q> 5 pfectíóib^cqrút ñ íimf acqrñtrís fuccemue e 
^ficularí.C36po át 15 pueniebat:q2 ipe copo2e9erar «copo^ 
at z cozpozearu re^ pdítío c vt oes fuas pfectíóe5 fimfñ ba 
beárrft alígd niíc beant alte^ á t pofteri9aflequáf»T fie íuc^ ^ 
cedctíb9ribí tpo^ ptíclíe* ( £ 0 . 6 át ppe fpáfr motú bítít Oeí Otuod in 
rnínádo ad fpés mot9pollerí9oíireref.q? át gñafr i eo motuf jepo fueríf íí 
merít,í.g? alíqe mot9ieo fuerít nibíl limitádo í q fpémotus Umorue^q 
fuerít app5 eo q? br lu.g.cíBs aute ^ fíciebat feía z etate elí acrÜ0:CU 
apo oeu z bofee.crefce tñ augmétatío qdá é.Hut fi crefeere tis m pot^ 
lolñ f5/tatcaccípiam9q? folú oíc ^ fice itpe nibíl oeuoíando tía fecíídus 
oe quatítagsugnuo ídétídémot9c,ea náq3 q motó nullu ba q> bomo» 
bet fcp fe bñt vt b u W i eodé ílatu Q> to crefeít aut augrn^ 
taf aut qlífcucp afr varíaf ? n b3 pcít9eíidc ftatu» vñ í mom 
eíl» c Oiuod ín cb2ifto fuerínt omnee modí motus fe* 
cudñq»bomofuit. 
^ I T I D Í Í I I A ^"tñrolújcpsmouerifatebimur qfi íu 
eo large Orct9mot9extít,ít.namocs modí 
mot^pe oict9repti ft íbí.«rSunt.n.qttuo2 mot9^^e fúpti 
largeátfermodíuixíín.Doctrinapbíto^li.5-.c4,C*^2^ Sejcrimí 
m9ár bo^ íeje motuu vt ab cíe q large mot90!cfíf icboem9ge modí mo 
nerató c í xpowi.gño fuíttq: ipe i badco^gíníealuo pcept9 tne^ 
é.ná an 15 jepe vt bó géít9ñ eratmec pceptVB át gát9ñ c^rí 
r í t .Cfuúqq? i faluatornro.fcos mot9large 0íct9J.co2riip0 
ñ qdc q? cop9oñí¿Bu coruptñ 3utícíneratú fuerít ©ícete pfaf 
mífta pe Jr.n oabie fem tuú víde coruptóes^cop^efTi^q» 
fem ¿.fuit tñ ijepo alíq coi uptío.nágno z córuptóaesTdem 
reb9opponúf. r eé q? res gñone acqrút corupttone pdut .íti 
jcpoát 15 fuít/náipe abefnoDe9er3trc6a itrínitate pfóanu" $ 
$ tñ fuit quícp eje vgíe pcept9r géít^.ibí.n.recepít ec boiem 
q> erat géítñ eé.'boc á t ec gcítu.f.ec boíe3 q? i co gñone acqfi 
tú ccoruptióe épdítu fuít.qm mo2tu9c z íbí ec bcíe? pdiíu? 
c ñ mancte ipo boie3 í triduana more vt i pdícg 5crato c.qiqi £ 
copus jcpi córuptu z ícíneratú ñ ejetitit vt cete^t borní nú mo ^5 ¡n ^ 
riétiñ copa putrefiút.crfuerñr q3 i onoíBu qttuo modí mo facrint qt** 
nis ^)^e oi:ctí.í:augfntató:alt'ató:Dímínutó:f5 locu mutatío tÜOi m0íjE-
^mus át qttuo2 gpe fuptop motuu.f augiútató i eo fuit. íp motus p&e 
fe náqs cu nat9c táte ejitititqntítatf vt ifátulí íllius tpís pofte oícti, 
rius ío ad ítegrá víri pueít co2pt,entíá (pp02tíouata vírí fta*-
tuta íter magme):ceíí¡uu z puú Dfícics .£ábat au té i ' ^ o ifta CiS augm** 
augífitató ex ptínuo nutrímtofufeepto p maío2es ptes q; i> tatío ín jepo 
gdítu eét o ípo co2pe augmtabríific í cer'ís nalíbus augmta fuerít. 
tío e-CTjn jepo q^ q^  fcos.p^e mutatóís mod9fueít.rt)imínu jP1 
tío.ñqdéq? íredeptof nro ftatnf ^ pceritas Dímíuta fttp cur 0,5 oímí'"* 
uaromauí pfuptío^q? i fenibus euenír rol3.tc.n.6ficicte calo mti0 ^ q ^ 
renalí rWvegetátíbuseuacuafcuif .T lajea tremít mb:a ¿ujepo fue 
efe curuáf rmino reddíf ííatura^ps tñ sd fenectug tpa ñ jv rítt 
tieít i Diebus bítatóís fue i carne.í ea qppe etate vita caruit: 
q bó flo2ct¡óatq5 robuftío z ífmgKs"copéis ftutíbus c)cccl 
Iéríoc.fáno.32.T paulo vltra aut qfi t>ímídío.£rattñ íu )cpo 
eptú ad alíqd oimíu0,f.i bÚ02ib9rins z qlítatibus.búoses eq 
de copís cius ñ fép eúdc tenuerut i qptíta^ ídétitate ftatú.fsi 
fdu maí02es ít'du ^ 0 mí02es cjctítílíe eofp5»f! c í cef í? bcíb9ín 
15 muta0p p2Ía ñerí fol3 alíoqn ñ buíffs xp$ puenié"1 pplepo 
11c fpéí bñane.ná fi í bis pfecta fcp ftetífl) vnífomítas eratt 
poltíblV i eo fuilTe mut3rimetag.f 5 ífárilí í pueíte z fie í vlt'io 
resXuíl3 nácp etatí ^ ^3 búo^. z 0ÍU3 qlita!T,copís bítudo 
rñd5«q geúdéí copís fuiqlítatibus (latú fe'p t3 niínqi femel 
babítáorccdítetate.OLuodocxpofalfiiliquetcílfacrafcri^ c 
ptura aftruat eum etate ^ pfccílTe apud oeum z bomínes .vt ( i n o i rL^ 
patet tuce.fecuáo.c.iTXertíus quoq? .pprie fHptejnutaíio rgtío i c. , . 
u í s modas in tpo eptitit q aíteratío oícifa'fte aut cómunio2 ^ ^ * 
modus c .qmpbác res abvnaqlitateín altera pmutanfX * 
ab vno colo:e ín relíquü z a fapo2e ín fap02c ab odo2e í odo 
Re a frígido ín bumídú a calido ín ficcus nec c álíqs tá Dífftj'* 
fus motus p omiua .C3^ aut motus ín jipo quádiu vi):ít: 
femper fuit in ecterís quoqsboíbus zaíalíbus ídem acci**' 
dít.ná quodá tcp02c frigét alio calent nííc bumectáf polté 
rius vero oefítcanf nunctriftítiá índuílt pofterius a»t íocú# 
ditatc repléf .núc vígent ociudc oebtta effícíuf.¿ta vt nlfa p$ 
vitein anímali ab alteratíonc vacct.cr^Cbzííhis autéb per 
tulítabundantíus.nánucfamclícusnunc modérate fatur 
crat.nunc fttíbundus poft^ofob2íebíbens*nfic cófo2tatU6 
poft aute ítinere fatígatue.nuc calebat ínterdum frígebat.r 
nunc ktu<j poíl íriftíe vt bomíníbus íutuétíbus cernebaft 
t>euderat 
nuUú moíu 
Í5é toíu ee 
fuum funul 
paradoja 
ÍTUef q5 í eo trífíítíá íterdó fuit vt igruétc tge pafTí5i0.6 q 
ZDar^ó.ctriíf Í9 é aía mea vfc^ ad moxtc. z ^ax , i^xxc^ 
pit tede t nieft'ec.CTOe (S gne mutatioío aííatíe fucrút 
oéa oolozes z cuneta nocumta q í borifica gmlít paflTíoc* 
C U l t í m ' q s mutatióis mod 'a^ ícíúDr í ^ po futtnéo^n^ 
m vidílT5 ígraf pofat eú meiierí loca^nmtationújpjSe Dicta 
m i >:po porííTimc 6 localí mutatíoe tota euágíío^ ptínctía 
c^cplo^ plena.c.fjc ppoíig plene ps ^P5 fpeté fuífle g moue 
bar* <D"Par0 gnta metbapbor*48.r.fpé6 Q ÍÍ mouebaf* 
i F ^ f í 11 %\at& ^Lu9rre nietbapbor pticfa ^nta oceur 
IN^VI ftl ivVMK, nr.f.gñ niouebafjT qm Fpété buc j:p5 
ccafleriiím*efí motó n fuííre aflerer nece q: jcpm vt 
bó erat tte mutatú fuííTe pptobauím^nece c eü vt Oe'erat & 
pétem fuífíe aflferí q n mouef. z vult 5 p o vt bó. erat agetef 
^)bauím9eí motfí gñal'rppete motúaliquebuííle níbü oiftí 
¿ucteerpofterPIt ó ql5 fpcp mot9eí cópetét íductú c.íta 7 6 
t>eo aut fcóa írinítag pfóa pgñaíV motñ í ea nullñ el íduceí^ 
-po í l e i f á t móftrabif $15 eí mor!'fpc5 repugf. <r3» 0f 0 
fñ nuUuecidudt qffiíujíta ^ri.tradítióe mot'éentm fpotc 
tíaad zliqd píequcdá.Ceo^ q t o t á ^ bre pnr.nódu bnt vel 
tota $ ec pñt nódu oeo at eéi potéíta ad gc^ n puenít ef* 
0 moí^cúqj repugt»,biu9ídiKti5í5 mino: p3*qm t)e9totufu 
uj eé fiml' b5«ncc c í potétía ad recípícd» id q?n b5.ná cus 
cm'q? adfuenít illó pficiat fi gcql oeo veniflepolíibVe fo:5 
ad q? ípe í potetia epíler? cu eí aducírj eü pficers oítatí re 
pugt.Tló.n.ert fume pfecta aut píena gfectio efí eí qá ófice 
re t^ adbuc ófiderari ^recípí pofijí.Of o § ípofltbfe e vt gcq^ 
í l u o d n o n 
generatío I 
)cpo non fu 
crif. 
JC 
^>bíectío. 
25oIUtíO* 
Obícctío. 
^elponfio. 
gfectíonc tríbuítgfectío: íllo é q recipít pfectíonc 4pacto q 
¿efipflcétDeo ^cu ldub ío^fec t íoz te^ necíteHígínec fin 
gígdcpt.CT^dctídéTiOeumouerífateamuneuab adorno 
uerí nece é.ná.oé q? moue! ab alf o mouef íuf ari> tradítionc 
ls*z.6.z ^ncíp.feptimí pbífico^a nemíe tñ Oe'mouef • nuí 
laten'g oe'mouerí pr.*buii9rductí5í0 mino: appj moués n i 
q5 agée c Q? át mouef c patícs.agca át feg é pí!lti9patíente q 
pacto aligd oeo gfecti'fozet SS^ t mlífeíla fíftate p5.oeu0 g a 
iijfo mouerípt.|i73tc fi OeTufceptíu^et alícui9pfectl5i?! 
nodú bret n eét vfqqc^ felíx oe9tn afecte beat9 e*3d nibíí 
g,! potétía é q? nodu bcat«foui9íductí5ío maío: p^qrfi ft Oe9 
a!íciu9pfectí5irrufceptíu9e)cíílct Q> nodú bf et í fe cía boa no 
du bíef beatítudiné tñ ftatu oius bono^ aggreganóe pfe^ 
ctñ oifriíuut vñ cu qd abeít q> borní atq5 e^pectíbFe fit plena 
ce ipofllbl'e c.qm ex aííqd relíqf ejcoptefmtbíl g recipe pt 
q?nbcat.cr3dép52Dalacb<c^cú aitego t>ñe r ñ muroz 
vbi 6 ?iiro fpalí motu 6no fitifj ole mot9toIhf qmvno pceP 
fo oéó poíTibreJ fo:ét;oe9g mouerí nedt. CTOié ín 
Vt Oeo non potuerít effe alíqua ^ ecies motue. 
C Z Z \ c w t í vtt oductu c oeú ímobílé fon íta q5 m 
ducí p facíle éappfícado ad qul!3 fpém mot9, 
íT 'Pnma mot9rpc5 lar^efiimétee gnonceéoíjctm9 vt app? 
í.gn .pBí CO|Í ^ 5 $ alíqd 6 ñ entef«d eé pducif «ble át í t^ eo \* 
poiTibl'e eé íiqr.f^ oe9aut oíuia ecinia gríet vt í 0o:íb9 ídu* 
ctíiéi eípofitioettie figúrate padojre íup pticl'aí q ñ paríeba 
tur.crSííiqs át í 15 fojtaíTis arguet q? cu ql5 pfóa^ t)e9fit eí 
foa^. genitá pcelterím9:oiuia5 q3ecnt íá0tgnípotuíne nece 
c fateaniunC"buíc rñdédñ é ^ ciuias eéntiágéííá fof pfite 
r i pttma icludit^abfurda q i f f ío2ib9e): pte enucleata fí. f i tñ 
Vná 5 oíuíe pfois géita fof fateamur ícoueníés nuííú é vt i 
q comptío Or oía qs q gtj0;nuf coruptibfía fint íu% ari.po 
fitíoné p o celo z mudo oí qj d na íoqntüj oj.vt fi t)íui3|í. p 
aliqná géita fateamuneá q5 co2ruptíbilé eé ucee erít4¿X5 oí 
uíe pfoe repugt potíltime qm Sfiné eé neqtCETbiuc rndcm 
c q» gñof3 noíe figníficationé oic recipe CC.T íl5 oútaxat ín 
Oeo ar(^ í creatm] gño repíf, Deuat ñTimpfr appello/5 no»* 
tío natr ^  aliq oíuía^ pf53|t.filí9n3q5 q c fcoa i trínítate p-» 
foa a pf e eé recipít q ^ \ pfoie é vñ pf e3 oícím9í oiuíe filiu5 
gñafte.B mo ídétídéí creatur] gñationé ce pípícuú é.ná vnu 
crea tú ab alio eé recípít.B mo.f.coíf ftípta gñatio coiruptióí 
noppoiiíf«necoigñonírepíf aüqcojruptío repugne erífCHf 
fine couupítóegño^imo ípoflibfe c 15 mó gnonc alíqulfufd 
ge p2íetatc:q: foluoic eé furceptij»<r£t fie (Ba ñ rcípít 
níbií eí nácp p2íñ é,pfo:mif gñoní q fola fl535 ab alio 
íéauteéruíceptijfo:eDíc p:íu v l l ú e é p o t e r m c ' f í U t S 
gno í creatur]íq pfeqf ea^ t modú bñe $ d á ánejcá ipfectiá 
q 6 roe gñoníf íí é:f5 q: creata ípfecta íut i gñone fuá K-5 
ípfectioné.crSí ^t ílfa ipfectio gñoné f5 fe pfequef:C(5 j,nt 
foís oím'nís gño .p^ílTime repiatreao q3 ífta ipfectio pñs fo 
ret.fs B ipfectio q in gñone creatura^ euenit pdítioné reí L 
gnétf z géíte feqf z no ipa5 gñoné. CTOiue repít i xu 
bus generatia fecúdú condítíoné genítí z gígnentis. 
^ ú t í gñone creata^ re^prequéteeípfectíoes ó 
dá.pditíonégéítí z gígnég.0.ua5& alta éq» úí q¿ 
gígnif laliqño eé b5 aliqüo át illd ñ bñit.nec é aliq creatina n 
gñoné.pducta í q í5 ñ fit.fép tiá(^ re© géita p9gñanté i crea* 
ínr] é.Cfeoc át i gñone oiuía^ plóa^ eé neqt.ná Vna 
pfóa^ géita fit illa tñ eé ñ ícípít:f3 ab efno fuit nltb eí ecndt 
Oato inicio. C3dét idé z giro f 5 $ oiuía píoa gígnif :ñ cepít 
eé:Í5 ípepróe géite coeterne é -
í gñone creatura» Pditío q> 
neoiuiepfóeeéoifíitemur.nápf qpaítrínítate píóa é fiímj 
q 2aí ea.béa.tríni.próa é 0ignít.r5 preppcedéfilíñn pfíteimjr: lcri 
rfs eit coeter  z manco.CTiSílát pterBalia A •15 
- géítúpfgñansfit^B q3igño ^ 
lápr ^itrímtat pí éfilm;
ii s pcedé filíuñ pfit nmr: 
(s.pr z fíliue ab eino fut i et'nitate eqlees atí^ p B coeíní ¿ .„ 
q^ñ^eeoeínúfsmagl vnúePautoe^ín^cr^liaátém ^ 
creata^ géíta^ pdítío:q?JBa reí géíti ñ éíba reí gígnétf nec re 
píri vlíaten9V3^vteadénuogéítí z gigueéfl>9fuit.íp"bocq l?0'-
q? adiuíe pfóe gñone abefl.pr náq? filiúgígnit:f5pn6 z fifn (n ( 
eadéidiniduafíBa atq? nfioeéntia é .Speqs paclít^qéftia v^? 
\ bñdcá trínítate p fóa eadé cú eís ídíuíduat' 1 ba víf na eíh ' 
CCrSmplí9át icreaturíorfép gignés z géítufut ouo ídmí^ 
dua fbalia Oifiicta.i Díuinio at píois epzío p$ oéo eqdétrea 
Oíuíe píoe vnuídiuíduu íBale nae oíuíe fúí aut poti9 ípfa ni, 
CTMa q3 í reb9cre3íí0 gcíta códítío é.géítñ nncp necio co: 
ruptibl^e é:vt br í p 6 celo z mñdo.i oiuía át pfóa géita gño 
qdé é co:ruptío át ípcí í ibi lc .CTbuM é.nó coirñpí ñ pfeq ? 
tur ee recepíu:q? oüia^at gñonfa fimptr ítipte appellatióeí^ Q^, 
pe2taf ÍÍS pfeqf pdítioné creatur géife.na crcatu geitíi e¡c m 5^ (m 
z fola ppofiticné b5 ms át ímedíare b5 í fe varíae mí^rionej: co:rü(< 
vñ í ea necio co2ruptioíducef.ñ qdé q2 eé luíceptñ é:r5 q: eé ^ m 
q? fufeeptil é óblie é ñ potce fe í fui ipfi^tute ppetuar. Sítñ gmf 
ad eéreeepru co2ruptio necio fequéf í oiuía píoa genita eos 
ruptío eét aliqñ.qm ípa ^a gñone fubfiftée eé recepit ac reí 
pit.t»oe át f l ^ é.ná eoruptio feqf :q2 coruptíbte ene obl'e é í 
f e ñ p m a n é e . T a d ñ p o l t e f c p í u b f i f t e a u t f e f é p p f u a r eo2ru 
ptiopfeqf necio, C 3 n p f ó i o át oiuío 15 ñ prigítqm ec Q? pf 
i oiuía filio p gñoné cóieat firmñ z pfeetífTinm émll'a bño g 
mi>ríoné:nec nálé ppofitíoné:Í5 eé fimplíciíTimiJ atq5 pfeetíí 
fi mué repugt gcoruptíbíVtt'eqd fof: níbíl.n.oari ¡iec fingí 
qdépot'it vñ tali ófieiédi aut eoruptíóifvllaifurgat oecafto, . 
íITDe qdam gñonie rejt creata?í conditione* \ 
I atít alia gñoníe creara^ re|t pditío.ná q;q] gño nlfa 
^ *- cú fueecníóe tpalí fiatrnece é tñ vt aliq fíat gño aííq p 
cede qlítatu a l t e r a h ó e o ^ o c át í oiuía pfóa gcíta repíri ne^  . 
qt.ná vt ípa gígncf nll'a peedés alrerarío 15 effic.ná ft altera „ 
tío ad oíuíe pfóe gñoné pceíftfférnece eét vt alúftpe altetaíío J"» 
fo:5:í q nódu fcóa pfóa oiuía gcíta fo23.quo íferref vt oce oí" "ir ¿ 
uíe pfóe coeterne ñ fo2ét.ir fie vna pfeetíoí al^e fo25^ te 4? ffl 
feqref ea q al^a ipfectio Oeu eé ñ poííe.lTBmpl^át fi ad oí , t DI¿ 
uíe pfóe fecñde gñoné vlla alteratiopcelTins; nece eét ín oeo "Jj 
íuilte raotá.aíteratío qppe 6 qttifo2 motib9^í5e oieg é5 gb^m 
Srí.í.f.pBíeop a oeo tñ oé3 motñfozeejeclufújpbatíí efi.-Cá 
at necitagjSuiealteratíóieígñone re^creatspé eje pdítíóc 
re^ géít3|2.. 7 B é q rea géita f02má recipít q eí eé Dat aut p« 
tí9m3 fo2má fufeipít. COce át fo2me (Bale© pejcígut oiTpo^ 
neo ín ma recipiáf fine qb9ípoltíbíle é bas tyX^lfomae.o? 
igif p vtañ gnonéifieoifpóneocauféf^tqm ípoffíbfe eít 
bao oífpónes nó peedétíb9alíeratí5íb9cáriqm gduafr pltát 
gd9aút fuccefiione3 reqmt.íta vt ín acqfttióe rei fucceflio fft 
fie gdual" fuecelTio í acqfíta re pftat.ncce é ígíf vt í cil5 
ture alicuí9generatiÓe alteratíone© generationeantecedáf* 
€73" generatíóe át oiuine gfonc non folú oifpofitíóe© ífte 
non pcedútifed z pcederc impoífibl'e é.ibí equídes nulla m 
IÍ0 fo2ma gígnif ín má:quc oífpónee pepgat ín ea ad cárU 
pmanere ad quae ucee funt alteratíoeo puícCT rflí,(J 
qppe oiuína mas t foimá nó bs fie nalee gñcneeifs EfonanJ 
gcmmmqucbojwmmbíUj^ctít, _ . 
1 
COeál íSSf^ ' a u o q 5 r e ^ creat^alta adí:„ 
^ T ^ t í O i ^ pdítio cXg? ¡bi aíígd oáe ec fit t 
l ^ ^ s ^ » ná eéreCipírtoma átiíló tribu. 
a í rerur^/emKíP^ allcll j9 fpci^oíg i t q2 é ac^ 
ít.qm niíf n bj d ^ rit p£5 mc aiícuíí,fpéi.C"3n w 
é tmtna t i»^^ & ^ 15 mó cb. tribuat ncc 9> eé tale fufe^ 
uía g n ^ ^ v ^ H ^ í f . n á i oiuía gnatiée c gíoa genita» 
píanfs c a l l ^ 7 ¿ ; " ^ f í m p l e ^ C - C á át omerfUatúJ 
uerfit^ P 0 " ^ , 3 ^ ^ ^ mita Dírecref afectej^tinsibacar mis ap 
ftteá. ataltaateq^" 
-aue. 
rurf 
nll'apocqe 
tfcctiüo ^^lu/ll^7¿'¿m'e«tpofím'fpecrantcs reptrí 
ípctío^s odítioee criJt«crfc^»tíare m 9^  f3 fe gnano ipo:-
ía t c vt p íüá aliad té fmpVr rufcipíat,b at í Dínía giiaíioc re 
ueniée nim ec vfom aííqua genits pfitcmur.na eje b n íferE 
e l altimó co:iWédl.CSí tn gno Dicaf f 5 Bri í^pbif tccv 
^ « r e ^ d n ad elhq> (Ba íüa q an ñ fucrat ce capiati OÍUÍ 
nía repírí iílá fpoltibí'c crír.ná 15 mó z f i gñatíc moí9^^e 
c t^ n finé rn qTt mot^ídudit 45 cimmcratae fuppipfectíóefr 
$t&ci ígrí peífcegno igif fie fopta í íBa oiuía at aliq oíuía» 
^ . . proa» i p o í f i b í ^ C ' í l ^ n^ó coruptio Díuía aferíbenda 6 
ftfittl* ^arííBaoimaautaííqBrona^muia^. 
fcóémoí ' ípio^cDíct 'qué cozrupííonc 
celo 7 múdo.Hr q§$ Díuiná cénti l aut aíiqul oiuíap pfona 
rum modo gñígtioíf creaturap ^ ctiíta minie oicam9 facíííue 
íñ pcedam9oíiu'náecntíá cü pfois gnationé biú9cc fonítaa 
cas co:ruptíbi!ee fo:e nuüa ^ppc ípfcctio maío: q; cp:rii 
ptío é & y t c Díuiná ecntiá aut pfonl cbírupí ípcflMc c qin 
oes gcrcs'pfírlf Dd maxíe p.fectfi ce co:ruptíoc ípfectío ma 
Í02 nuüa éocBígíf ícozWt'íbtlcftoc l i q u & y é cútmptó § 
ríetag ílfatío qda c:i Oeo át pjíctad fiílfa é ncc ci qcq5 pxiüÁcq 
ruptibifg c.C1>uí9át róis mato: c ari.f.pBico^oís.n.acto 
cxp:íerare ñt.tOoá'át 5 LqdiM.mUz ftq í fe pzícrag eje^ 
trema bñt fie cópofua z míjcta.b.n.i fe oía p:íctg^ ejetrema 
^ teíicr calídímrc.f. rbuidítatc frígíditatc tfíccítaré.€r3n b i ^ 
iTurcó' 3t í ^ z b eo:rupt!Uíí agen0 fitco:ruptio tñaíiqmó 
po<ira 5 n ^ i ^ Wncef:q: Mina pñictinü qlitatu ptinuu atq? ícjetín^ 
ducro í ^ b t e bellú c nú$ infi alf fetremitatis co:rüptióe finiría 
co:rúpc dü-bí8a'r'feagctíb9cuvma qlitasíah'áiuaíucrit pt' armo 
te cjcmV nia ^ t f o í o reí i q ít c^remítatcs p2íctatá coimptíonc ín 
teco ce ^ i } ^ é.CTSic át í b6íb9r cácg pfectio afib9 í qb9ocS ? 
feco:rtt r^ Q^^tesir:qicopcOta tmí^rafutmíjcrióepfecta 7$no 
punf* cqlrrr? varín armoniácóplep'óísípeí cuíufísnft&z qmi 
terdu .pponíonc' ca ,^ ^ ppkxio at'í's íUPcdgít.fupgrcdíúf: 
cwrupnoncrecj fjcceé.vii nibírcxtriíccaactiuú alibiis 
? - co:i,ug'oncaducrfarcf líccccratafdpíaa^rüpí m iñ9 
ncant íumcjcrsa cojruptiua* < r De mijefís nulll ' i fe 
-Ca, í é , IS;erm wntjbuerfed ab cjctrínfcco C02rüpí poífuntv 
^ ^ l l 3 ? " t ^ q í t r a f e p : i e t a t c n l l / á b n r : Í 5 Q í 
rñr*» st^íeco^ll^bnttñalíq6qUtarc6.qb9cjlítatcfalía 
er m f Z?3-snÍ49b C02 W P"^C"bec át fut q ^pofita 
r f m í 1-a ?íts.t:mi>:ía ñ fút,? q míjrta ftit misioné tn 
fof i í't*(v-oc?f al: a P^ificís ppofjta z ñ mixta a ej: nú z 
rfi n ¿ í ?ph.02ci re ^ ^í«ionc ñ bntcs^ alíqa rc5 Díucrfa 
cía í h l ^ ®e fimpttecs ñ fut fie ágel9 z t>e9 n i 
U m ¿ í l ^ t Q t f e ^ q»t9tib9aíio^ repugntcs nullu tñ C 
3ÍC0?^86 ^fíqdabiírírccocojmptícnéP i 
4 0 
íídéátíaef líqUpc^bmdirat^^ ^ 
qlítatib9p2íe fí.f.ficcítaíí z frigidírati íu aere tñ 15 no fut. acr t lul lú ele" 
igif írep2!etaténijnáb^Dcaq idcDD3p$q ouas qlitarcs mento^ b5 
bs bwo2éXr frígídíraté neutra alterí-psia é:ípc tñ puab9 p2íetateín 
aígs re^ugnt calíditatúCT ficcitati q í aq n fut f31 alio derií íntrinfeca^v 
to.í aq g pjietao ítrifeca nít'a ¿Ttouiífímc o fra idé, Difinicn 
du p3.b5<n,oua6 qfitatca fngíditaíc z ficcitaíéqp afta aífí 
no repugt:f3 t)uab9a!96,caíídítatí.f.7 buídítatí q i térra no 
f«t:l3 í alio rcpíát elemto.i ira g pzíetaa ítrifeca nulla cíh 
CJDue cóclufióes que ej: oíctís eliciuntur, ^apít tT7* 
f p i r *P>2emíl1io át me eliciñi pclufioeo^3 fit.q? nullú ele á 
mtfíféíp^corúpcptificatptcorúpíafeíponll'oagc 
te ejeteri9 B iducíf.qm oíe actio inicíate fudaf mx fnias arí 
ftoT^bífico^vt.8,ejplanataéíbacfiguratag3dojC3,nll'á B 
tn elemtfi e q> ítra fe p2ietatc aíiqp tej^ear.vt núc ^ ^ í e ocm c t lul íu e l e 
nuHttígir eríteleifítuq? ífe agepolíítaut fe íp5 C02rúpe, 3n mentú ab í 
aVib9át ep2io accídítqdís náq? afatu i fe p2íetaté b j vt núc in trinfeco co? 
ducebaf.cu í cdi3 ftnt qtriio2 qlítateo adíe t pafliue h át rupípót« 
.Cotráne^^ 
tao elemto^ 
mad ínm^ 
céfolída T 
fuí3ficíal!0*f 
alia pelío í co2relarg fola? eíicíf .f.ncce é elemta Durar i é ter ' 
n ú nífi De9ííía miracfofe co2rúpir*al'i9 át necio gítura fof niíi 
De'ílla aut r o ^ aííqó miract'ofe pfuauerít.CTlá eíemta íte 
ri9co2ruptíim nullú bnt fingl'a mafia gfecía p2ícfaíc z coi* 
ruptíóio ^ncípia itra fe tcnct .cúl ta l iqd c nífi aut a íé aut ab 
alio éf truat .pmanc í eternú nece^ qdé 6 íBgfDíiceri q vcp 
ec bñ t accídétía át ct n uüo ágete ad íBo|í co2rupííonc fimtí 
nece e ra t .CScéa pcKo fit Q? vnñelemtú ab altero p t i cora 
pí qat i totñ á t co2rúpi ípolTibíle c.15 líqdo p3 íducn'ojiá rf t 
elemeta ítrifeca p2 ie ta tcñbñt :vnútúa l tenrepugt :q2b5 P 
ríao qlitatefQ'litatíb9altcri9vuít térra c fteca z frigída:aer á t 
bá íd9 r C9lid9c vm § alrc^ agedo coirüpcf.qm folída í eif p 
ríetao c.ígnís q5 é caííd9? ficc9aq vo frígida z búrdad> át g 
fectá bñt oppofifíoné,vn í alterutrú cozruptiua funt» 
COiucdam attínentia ad candem rem» 
t33'tt1tl!fIIA •®"r elemtú pt agé i cetera eíemta 
• ^K*11**^ h5.n.vnúp2íetatéadfingl'a.fútqppeqf 
tuo2.T ql5 ad ceta príetatc.CJTlá qdl3 eíerntú ad v n ú o , t r i 
bus folidá pjietaté b3,f í Duab9qlítatib9*ad alia ^0 DÚO p2Íe 
taré fupfícialcbs.f.i vna qfítatc.velut ign í s calíd9^ ftcc9cp 
rietaté b ñ s ad aere pp Aceítate aere calido t buido epftére, 
b5 q3 ignís piíetatc ad aquá.ifta vo folída é^qm ignis calíd* 
z ficc9é;3q át frígida z bííída*b3 áplñ'gní^ p2i'etatc ad terrá 
cú cafíd9? ficc9rit térra vo ficen, z frígida.T 15 fupficiarp2Íe' 
tas é.fá vna Dútajcat q(ítate4C7^nipli9átacrís elemctú ad 
ectera eleinta p:íetatc b j ad ígne qppe p2iet3tc patif.qm aer 
calíd9T búíd9é ígnis át calídifjíc t ficcít3tc b3.qoñ c p2f 
tas folída f5 fríícíal',q2 í vníca qliíate é .3d aquá q3 aer p2íc 
tatéb3:qplanaélluefrficía^qmacrca!!d9,r buid^caq^o 
frígida z búída.ad irá idétidé p2íera^ b3 oppofiríoné.B aut 
folída pjietas é.q2 aercalíd9'? búíd9c.íra át frígíds z Hcca. X 
CrSq át ficcefa ad tría elemeta pnetaré b^Md ígné p q fo ^ q u a t r i ^ 
lída ^ietae c.q2 í Duab9qlítaríb9opponúf.ag frígida z búí* bus^elemé 
da ejeñs ignís ^0 c a l í d ' t ftcc9é.b5 q5 ad aere p2íctaíéq2 aer ?2Wtur.' 
calíd9-?bú!d9caq ^0frígida zhcfupúciaCp2íetasi vníca 
qlítatc t're q5 opponíf p2íetate f f íícíalí.q: aq frígida t búída 
¿ra aútfngída z ficca ¿ C X e r r a q3 ad tria elemta p2ietatc D 
b3.ígnf nác^ fupúcíalí p2íctate opponíf i vníca C)lítate.igní$ Xerra t r i> 
n •cal íd ' r ficcus.íra í o frígida z íícea c.ad aeré át plena b3 bus elemc^ 
p2iet9tcfiuefolíd3:q: térra frrgidarficcaraerát calídus z t ioctíam $ 
bwdus é,3d aquá45 qjdábsoppofitíoné.lrficíalé í vníca q ríaturt, 
Iítate:q2 térra frígida tficca.aq at búída z frígida c J C O í a 
ígíf elemta íter fe p2íetatc bñt*f vnú ad vnú z vuus^ ad fm^ 
gl'a tría z qm ex p2Íetatc actío atq? coruptio feqf :ncce é v t 
vnwelemíúia l temagens í l lud alíqe): pteco2rupcrepolíít: 
C T l o n equalio actío C02ruptiua eíí ín oibus elemí?. 
í T c t t e i T a ^ i í feó t rs r íe t s te ínteromnía elementa 
A ^ V l ^ i C i l ^ potentíacotrumpédÍÉpalíqua parte n o « 
cqT c p ceded a i o íbus actío ad co2ruptionc1ná actío ex ?úe 
tate c.p2ietas át íter elemta oía adíuícé cq ñ c.actionég coz 
ruptiuá 0ÍU3 iter feco2ruptiu9 eqfr eé ípoffiblfe ¿.CT^Oagl 
n.ígnís aget cozrúpédo ín aquá íu aeré vfin tcrra,q2 ma^ 
fitó o p p o m t m ^ 43 co;rúpc4o acr í iré aget í ígne z 
aqu^m 
t qu l . mTi ín 15 obfttterít fre firmítae attp bmicke: q ab m ' 
ni'agctc cozmptíuofe&efcdit .cOurícieenácp ? foliditaa 
qlí tates f ó t q voc l f na leepotc t íKqbua oura T foüda nefa 
df rpa t í á f i agc t í r cpugn t .v ta í t í ln f . í p d í c a m é t í e ^ q qua 
q5 magío ígm obmabirq; aeri r terre.terra ídctídc abüdati 
ua cc:rumpendo aget ín aerem quá ín aquí 2 ígncm. 
<Capitl|«60« €rTtaUumelemenrüarmpenítU6C02rúpcrepoteft* 
2 | / f \ i r ^ / i i K t deméta ejepríetate ín alíutrá 
> ^ M . agctía mutuo fe compatrfe tñ totafr co 
rú pe ipolTíbl'e ¿ n a r ft valde aq ín ígnc egerít n e q ^ vale 
bit toti'mudi ígne e)ctinsuc.^fa vice igníe ín aquí ages to* 
ta aquá vníuerfi cófume atep Deificare neqbíf .crXcrra q5 
^ ficjcactilTímeín aeréegmtíUupenit'cozriipe nó valcbit» 
aer quoqj quáracúcp ín terrá egerít íderíde terrá oio nó pfu 
mct.cu ígíf v n ó elcmctú i alte^ co2ruptíua actíoeagít:nó í( 
lud penít^fed eje pte ptixmit.ftCá at bo$& múltiple^ c.ííma 
accípif ejepte od ífta o;d¡n3tí01 í tédéti^voíuít nlqs oe^vt 
elemeta eént D e p t í b ^ ncípalílTíraís vníiferfhvolebatquoqs 
vt ífte miidus ab eo pdít9nó co2mpcf:q puleber valde atq5 
admírádus erat atq^bíuínemagnttudíníebonítat ís t fapí 
cntíe veftígiií qddá ¿ S í aút fie DCUS elemeta bífpofuerattvt 
eo^ alte^ cetera cozmpe políet aut vnú falté co2mpef rperi 
rét ptes ^ncípales vníuerfi aurfaltéalíqoe eís rpñtmüm 
due ípe piret:qin p t ibuefuíe ^ncípalíb'pílatiq» p oei íteív 
tíonceratB móígif elemeta 02dínada erat:vt nullu alterus 
totafr co2rttpc poí t j»Cultera bui'ca alfámíf ex pdítíóe íp 
fo^eleméto^.q? &upl'rp5.p qdé elemeta abínuícccorüpiñ 
pñtiíta vt vnu ab altero totafr co2rñpaf pp magnitudíné z 
^ fund í t a t é ípfo^SÚKelemcta pue magnítudíneo fo2ent: 
cu vnú fug alte^. pualeret age incípiéo.promcdo tadíu age? 
poltetrquadíu totñpfi!pr!fTet,Cl2 tn magní tudo cuiufls eo^ 
35 admirada ciqsq; ps cuínfls eo^ beítruí pofifmtota tñ cuíufls 
rfCm'uflíbet elemétí molles ¿ftruí mlq; pofTítíra vt quátúcúq? De ql5 ele 
demét í f ad mctoco2rapaf:fempmai02 pe{c5fúpta maneat. 'f>oftea ^0 
,inirande é elemétu iU6 agene ín altep puertít fe i |5ftína magnitudínes 
tnagnúudo agee.'? íaméti ej: alio pté mae q pm9ex eo fupta fuerat refol" 
uedo íílud i altejt elemétü.boc pacto íter elemeta cótínuus 
bellú afqs í n e ^ a b f e T ímo2r3le é.q? núqj pace finíet coco: 
datibus ípíís ín vnu qm ná ad boc obftannec alteríus C02115 
ínterítu oefinet v n $ bellum. 
^Capttti 61 • CTBlía ró Ínco2ruptíbílítati0 ín elementío* 
33 eío co2ruptíooíoda índuci nó pt :nu$ g:aut oía penít9aut 
ZDodue Ti al,(1^ e 0 ¿ JfKfoe C02r!Ípef.IDOCaútpsq: elemeta íuíce psíe-* 
tus elemen t^tc bñt:7recip20ce age i alterutm Debér:atq5 qpm agedí eje 
top totalí ceflue í alterutrie epgítítám fe co2riiput. fE'XOaQie tñíui* 
co» co2rU'< cé fe co2mpunt elemeta b i i t í a f o l í d l p : í e t a t é q u l e a q foluj 
ptioní repu i " vna qlítate (ufcípíut cpporiríonc.CTUn fi elemeta folídl 
gnst ^ñtí3 p:íetaté fimfpofita fo2ct nece erat vt fe penit^alteran"» 
doco2rupent:c|2nullú medíú ffmbolubfít .úuillá media q 
lítate fimíléi q puen íá tSs nec tafe ío O2díní0 ff t^Dat'é qm 
ca q folidá p:íetatc nó bñtiÍ3 fupfiCíaléXí altera cjlítate DÚ^  
tajrat fimflocata ft'.q ^0 folidá bñt opjjofitíoné nó fe ptígfít 
ímedí9te:(3 p alia medía eleméta.qm q nó bnt folidá p2íeta 
ícaliqó ífmbolum bntíqpueníát.CaliquI mediaqualitaté* 
3gius z aq folidá oppofttíoné bnt:q2 ignia calíd9z ficc9a q 
át buida 7 frígida é.flmfg locata no (ñt.fcMer qq? z térra 
folíde p2Íetatío bñt bítudinc:q2 aer b ú i d ' r calíd9tYa át frígi 
£ da r ficca éfimf g locata nó fuerínt:f5 íter ígne z aquá aer 
jElementa medíat toiléo folidáopporttíoné .3n^eré z terrá aqua me-' 
cía fecótí^é diat faciée nó ec folidá ^ íe ta táCTÜn íter oía elemeta terrá 
tía nó folw taqj omníú eleméto^ cétrú pofita c.apud ípfá ^0 aq fita eft 
dáfedfupfi qmiíla DÚO elemeta tátáfil1ítudiné<ricp2Íetatcbñt.CTXer 
cíales ^ie^ ra qppe frígida z ficca é.aq át frígida z buída.terra g z aq 
tatcm bñt. nó bñt folidá p2ietatc;f5 oppofitíonc fufcipíót q^tú ad bilídí 
taté.bnt át ínt'fe fifttudínc z nó fe C02rúpüt pp frigidítates: 
q ín ábob9elemctía ¿«CCSq át z aer folíde ñ opponúf :f3 í al 
teraqlítatíJ.riml'gporitalunvtrtcfenó co2mperét.ná tátu 
aque aerí r imilaf iquátárepugnatvñquátóopponííf i fecorí i 
pút íquát» ^0 fifia fiítife p f uát* nó magíe g fe oppugnabñt 
pferuabñt.Oió P5 q2 aq c frígida Tbuída aer ^0 é c a l í d ' r 
bmd9q;ráad búíditatéftt'ee íftquátñ át ad frígiditaté aque 
7 c a l ó r a m e fe ppuá'ur.Bpudacrc vlríploc9ísni0 pcfui» 
eS añtfepenít^rñpeneqaeutjátfí.n/ibírepuSH. „ , . 
fe ppuium ígníe calíd9^ ncc9é.aer aot bñíd ' t caddí >ts 
ad fiHtudínc calídítatíe fe pf uátquátu ad &iíTiKtüdíh -r3ts 
z bóídí fe opugnt.nó poterñt g fe totafr C02rupe4 c o^.^ 
quá íter elemeta f íqdáq altera penít9 co:rüpc p o f t é t ^ 
oía ^ 2ru6 ínterírétfit9íñ abftulít íftá co2rüptíonéan d ÍR ^ 
ta oíuíe magnítudís luc5 fapia vt fie elemeta locan- Jt f am-
af o locata fe péíts,co2rñpent:fic locata fe totafr co2r¿pe Í* í 
fibíle fit. cr'p>2outieleméto^ pódera exígebát nemn 
funtlocaoíltríbuta. FU6 
S í m p l í u s S i ^ ^ ^ ^ i ^ ^ 
loca r pódera recteDíftríbutamá fecúdum pódera fibináfr 
tradítatenctfua locanáfrpueníctiañpotétía abalíoelcuaí 
rí vf De^mí.Xerra-n.íteroiaentía máxima obtínuít cuim r * 
íóídíííin.naliuloco^vltímüpoíTedítlocñ.vñí cetro rezt 1 io e 
círca cét^locfiaccepítC'Sq^onáléacc^ítguítatéíren lís' 
píqp. f5 mino2c qdc.vñ n accepít locu íta builc He t'rárfs eí co 
peraq.CT^gníoaútficíter oia elemctalíaco2pa máxima le Scri. 
uítaté aflopfitata altíffim'eí loe9 oatue é.ná fpbera fuá oibi locu« 
lumep íñc ra íp te fua fup^ ie f t . v l t r a bucafítnullú elemétu F 
aut elemetale co2p9é:f5 ipa celeftia co2pa. TDíJ aut ín ífta re» 3giii8 
macbína fie locag vnü elemétíl necjt alteríuo elemétí locñ 11$ locii9 
le vfurpar.ná ad 15 vt vnú elemétu alteríus teneat'locíitos 1 
vtteneat Defmíatñguitatéaut leuit3té:quá exígit locua íliú 
uselemétíifj vnú elemétu neqta l ter íuaelemti guítaté aut 
leuitaté bre:nec ígíf locu po¿itiVlIaten9vfurpar.<r "boc peo 
í r á e é neq t í fpbca ígníu vf acrij.qm fpbea ígnís vf aerij éío 
cus leuíúcc2po^ térra á t nulláleuítaté:f3 guítaté fumab5. 
Ü^Sk «15 aq í fpbca aerí5 v f ígnío ec n ó ts.ná ífte oue fpfcl 
leuitaté alíqua reqrñt aq át leuitaté nullá b5*Cr3détídcaer 
íocú aq z terre poífídé neqt.qm aq z térra gues fút. z loca 
ea£. fút loca exigétia^uiiaté aer át leuís é.Ser qq5 polTidcre 
n ó pt ípberá ígnio.ná zñ aer fubtíf fititñ fpbera ignía exígit 
co2p9maxíe leue:q2 é locuo maxíe leuiú:3er át z ft leuía fit: 
extremá:f5 leuít3té1(nó bs'bec át f5 d^^a pódera fingulozus 
eleméto^- Díxerím. atiqñ tñ pp6fideríúreplédi vacuú vt nó 
Def Diícótínuatío í vniuerfo:vnú elemétu oceupat pté locí al 
t e r ius .^gn ís át í loco aq atqs terre eé neqtq2jfl,a funt loca 
co;p02¿ guíú ignío át íter ota elemétata z elemta lenífTimu? 
c.C'3détídé ígnío fpberá aerío occup3r neqt:q2 aereo 
puo feuefitíT locuo eius fit locuo co:po^leuitt*nó étñ loe* 
msxíe leuítatíorqná reqrít ígnís ín loco cú fit leuiífímue ín 
C02pO2íbns altíojc ígíf exígit locum quá fit fpbera aerís* 
CTOiúo fit9tollat co2ruptíonem oíodam ín elementia 
penít t is contraes. £3D ^  
I f ^ l ^ 2íúrq«é6rcrípfim9cnáfelemto^fit9f3loca:tpó ^SF,j 
I f ^ l i . ¿era nálía.qpofitoq5qpaqígnépenit9co2rfípe ap 
petat neqbít repugnte eí na guítatúnó.n.valebít afeéde ad 
Iocú fpber ígn):í q c maxia leuítas:cú aq g u í s fit.£cótrarío 
át fi ígnís bñs foüda p2íetatc cu aq eá pcit9co2rúpe velít nó 
poñ t obltlte eí nalí maxía leuitate.nñ velít aq ad locú fpbef 
ígnís afcédémeqtad co2rúpédú totafr ígné ó b l a t e eigHÍta 
te nálí.íta ígnís ad'aquá pfumédá Defcédc neqt obftáte nalí 
leuítaf e repúgnate loco aq.TDoc pacto admír3bíf srtíficq oei 
ínfituáds iftavmacbína elemto^ fapís p3:vt es q penít9 vícií 
fi5 C02rúpéd3 erát:nullú fibí í alterutm íferút nocuiñtú^Sí 
cut.n.Duocapitsles atqsfeuí boftefqfpótaneáíuícéáplecte 
ref mo:té vt eá vicilTis íflígeréntotuqj ppfm fuo fragor có^ 
cuterétifi Diuerfls carceríbus feiúcti teneáfinibil ftbí noce^ 
bútata r Dúo elemta folidábñtíaoppofitióes fe péít9 mutuo 
pflígetía lacerarét atq5 5llruerét fuaq5 C02rupnóe totá vní^ 
uerfifab2ÍcáDífturbarét:fi íníúctura Daref loco^. loco^ tn 
feiúetio 5 ímefa remouit Dírpcdí3.f5 adbuci \$ ímcíu exceflit 
admirádí Deí níí f3piés potétí3:q2 qpto Duoeapítalef boíles 
ne íuicé mo2té ícucíánppfmqj fiio comoueát ipetu Díftíctís 
carceríbus otínéf.íuítiótínéf vellétqsfilíBtas Daref ipdirc 
ipublícú.vtmutu3 bell3 gererét.3gms tñ z aq ser z térra 
capitales rfolidosfouétesínímícící3s:q2 plena p2íetate[n 
bñtrnec fe táge quntDiuerfts manétes locis íuíctí tñ n teñe 
rurrfs i locís fuis nálibus manét q óferer nequnt nec peug 
f(ttttanpctifl?f$poira?i:efwt ex loca illa m a n c e l e m í a : ^ 
tomen 
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paradora 
- ñ* «fi admirabilc opm oei c ^  ífiníra'ílpíctra 
q fie P " ^ ! ^ '^!! '^demcnfísconuptíoué. 
^ ^ í m O U t t ^ m «?»ribi>cterínínam:no folurollfit 
1 ' r ' ^Hnctía pnetate ad fe accede nequeat ad fe 
vt elemts f ^ / ^ ^ übufdá t alge eleuag í fublíme:fed 
penifc&wP™» QYt0[icdñ co^mptioné demtop no hñtms 
a d b o c m a g i f » £ } | m 5 f i r í u r q d á e j : ^ t e repugnátiuj 
folída p n e r a í ^ i c¿;rapíf4crTl9 elemta q píúcta lo 
vt fe iniccpenu • re b-ailt 7 ^rietaté:eucít tñ iterdá 
deft rilitudniew. 1t.o}j.rurcípi.ai:adtFfi^ugmem^jj^j 
vtqlita5i ! 3 í 9 s ^ ¿ d e ¿ f B e|emm (fmbolo íteriecto. 
*¡}V ^ '¡Lfe ita ferój: coaruptíuú belíú gerétiac fi vnü cü al 
^ ^ r A S h í e t oríetaté.arcp fe penít'cozr úgcf.itifi fedes na 
.íer^lí/r£rV5PÓderaz leuítatef.aoemdctí cop:obaf efe 
f f S c S í d ' ? ftec^-aer át b0ídU0 f carid9a'caÍ02e ftKtu 
S S f t f r í bficK « ficcírate repufntia cu ignísj calote í fie 
S f a f e n í m i f r u ^ r ^ " ^ 
¿ t m í m inimiedi bmdifate.cmgr aencahtater bmdi^ 
f ate io^poirtóabifr eKceíTentraget i isne:tá$ eís folída ?fta 
ret oDPonrío nll'o ffmbolo ítenecto^aq aerí píucta ad aere 
fiKtU(Sne r príítatébs.í^ at oif" 
fitanr ió co aqím frídítatéftiecreueritiitaaeríobuíabít ad 
C0Tuptíoné:ac fi nlfa eís íeíTet pcoidía qíítag.fic q5 6 ceter] 
clemtí c t p ^rias bítudíee^CCóíígít trt qdá ekmtake 
íílítatee abOdatí^qd! tpe foztíficéf qp atío:r qdam dementa 
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nú vícea nó brenntoía tñ e lemtaí re^io a co:pib*cele(t!b9íit 
ñ nctiñ r capitán 15 at q d á caKtatc ifluút q d l ^0 buo:c q d á 
frí<f qda ficcítatc t Í5 bác cefelím co!pop iflue'tíá fo2tifícá0 
¿[emra aut Debeíitaf mag] r mín^eíemtaíee qíí tates»r q : fol totí9ca 
iñuctia loziepréííñuédorcá^fue nos 6díauerít trafice íineáeqno 
rectpiút tíalé t appxopíquaa ad tropicñ clcrí q c l a t í t ^ v f Declíatío 
a celo H feptctrióa^qñ noB c ver f cftaerq: rad$ foftuc pOtentíotea 
elemta" ft':cú ftnt oirecti afeedétefad ppcdícfaráfozttficaf ge fpbere 
i$meiq é tfno noe p gtc íéptctríoaíc vltra e^notialé íter e l 
? tropicú caernme ígnís adíñct 'a cospiVceleftib^agitiaerc 
potctííTime Deifica*, r poir5 illúpfumc penít'nifi ad 15 naíee 
fedea 7 leuitatcf atq? pódera elemto^ repugrent.Tlam z ñ 
ígnís íclícf ad t>eñmcmmc: cugetc^ íllu pci^abfum^n pof 
fet tn repugnte fibí fuá lenírate^opoztet nácp vt adl5 Q> ígnif 
g tota fpberáacrea oebéc Defcéde eá gifue occupá^atqs píu 
gedo e^tremítatc fuá ejetremítatí aq t terre.q5 ípoltibíle vr. 
C t l l fie aq rcpugt afeédé ^ totú elem tw aerie vfcp ad fug 
fidé pcaul fpbere igniea'ta repugt ígní oefcéde g tota aerie 
fpbera.igma gppe locúmaí02Í6 lenitag nat'r fibí oetermínat 
q5 fit fpbera aería» CTOiuedas attínétía ad fupí02a* 
f C Ó f i l T l í I í f ^ t * ^«tfP^pfWQÍoI oed ía t abeqno t í a 
fs^y »ii 1 nui%r 1 jj- ^fufca^Co:níu:int egnon'alé z tro 
pfc!icapco2ng q éoclíatío meridiana:? ícípít í medio qfi me 
fio feptébiwiz vocaí t p s í í t é autñn9? t^e qfol redí ta capí 
te capco:i)ij_ad egiíotíalc:q6 icipit í medio méfis oecéba'e v f 
qsadmediámart t l ;? vocaf bíema^fola noB valderecedít: 
z cat mag fvíditgg T buidí taa i ferra nre bítatioiaiq c vñis 
polu arncu fiuefepfctríóalcícípíendo at ínca eqnotíalitin l$ 
3 ^ í?e !?UI(íiía6 9f "0 víS02aP z age pt 1 ígné íta vhüñ péít9 
^duer^ r - P p 5niíi Ioc9 n9lÍ3 clemto?2.1? ípedírér.Ser mmcg 
te p ornf m • 6 aá tc>í9»ísnis fpbera.qm ? fi aer íemtaté béat: 
jmb' ac S ? ? í n oee ÍP^^^ íeiiíraaiq; fitlenitas q; e^igít aere» 
Qdant ^ p Ü-9 • 2 tota ígníe fpberl aer pfcédé nec tliü penít9 
iffao by fi-M?"3 Dellru^€r3déttdc3tí 15tpe.nautano zbyemeaq 
eme ver r f f ^  ^ 1 aer¿ flbi ^í5ct5 ad ^o^ópcdii age pof 
z a m ú ' tim r J - -o ^Pofitíonc bfentageretq? ac¡ í aeré eu peni 
me i fe ¿CT» r ^ C ' " ^ ^ ^ ^ ^ d e e nales e l e m t o p o b u i a r é t p p p o 
píctrioa a e r e í c o S f f f 0 , S ^ n ^ t o t á 9 ^ ne^tlna 
íf z í me Í añ-.,^:^^,í)bera ^tiiíatc ejcígit i co2pe:qD í ea locada é qd 
/Ta» 6s% 
3 
trion r - . - q nos fum'iferequotialé zpolú ártica lépte-
i alia m ^niCí!o a í í n ^ eqnotialt ffuf trópica cácrúaccídút 
tarltl?^9^ m»dí'Q c ab cqnotiali linea vfcp ad polñ an 
1«oecliatío meridianas é i ca tropíc«e (tfj?co;ni¡if5 
prgsieib9acddít. C T l a q5 ap6 nos accídttjco noB ver « 
cftaséaccidítilKoácnoBautñimst bfems.tq apónoe 
fiiJticij nob autún' z byems c accídit ilí^qn noB ver z eítes 
é^cr-Ca b^notiííima cjf.q: tata c ©edíatío fefab eqnetlalí p 
caput ca^cosní fme íropícá qc oedíatío meridiana fme au' 
ílralqjta c oedínatio fota línea e^notíali ^fus trópica cácrí 
qcfeptctnóal ' t fnp nraj bítabilc t é r r a s cífta Declíatío víí 
latíta0? poluartícú»0.ó tn noB vno tpe accídít.eís alio prío 
tpe ñt.qi oedíatío auftrat z feptctrioaí'f3 qs canf ilte oíuer 
fítares^fíí ipíb^pr^s^CT^^ ÍOCÍ0 áít z locatóíb'áctóib9? c5 
ruptíóíbiis z nalibus pSderíbus z leuitatibus elemto|fc ad 
Oeíermíatíoes loco^ fc alqfqj eo^petatibus pttme fpecratío 
nes altífllme r magní Dulco2i6 z i fúdamé nae brí políct.m 
qbns mag e^  gte altífTímí oeí fapíéaín bo^ 02díatí5e^dít,d 
qbus nó c nri aplíus Dilatare f moné«qm nimis Difgredí co 
geremur.CDe bis boetmsfequcs platónicapofitíonc loq 
baf ín 50oe pfoíbne metro nono.qó icípítO q ppetuafCÜait Boetius 5' 
tu nais elemta líg^sivt frígo2a flámís árida pueníat líqdis 6 pfola» me 
nepuríot ígnís euoletsmerrasóducItpoderaterras.í.De5' tro,9^ 
collígauít elemta íter fe íppottóibus nualibusXq? iter ouo 
elemta bñtía príetatc folída nó fit vnio nífi gouas medías 
qlítates alterf us elemtí.fic i nais folidís & cubos grece ap X 
pellare pfueuímus íébs arífmetice.vtíter DÚOS cubos íp ne £nr boetí* 
ceíTarífi fit repírí Dúos naos planos^q fe béant ín ppoitide Díjcerit ele^ 
ptínüa cá Duob9cubís.Sicíteroctos«20s.7¿q funt DUO ^  meta naíd 
mi cubí q|t pmufq: bíarío 29 e^  ternario ifurgit.ouo nuí pía ligata pul* 
ni repíúf ptiuo<ppo2tíoalesXDuodeci z Decc z ocfo*^ fe bítt eberríma 
mutuo Í^p02t5e fejcgaltera.JEt fie i nuis plañís qs qdratos ro. 
appellamus arifmet(ce»fp nccíu5 é íter DÚOS qdratostpxf os 
vnícu Dútajrat repírí|)po2tí5alc nu5 linealdita z iter ouo ele 
meta bntíapríetatcfupfícíalc z m Iblídá v n l qlítates pcife 
repírí nece c.C5e nais p5,vt qternarío z nouenarío quí ^mí 
nuí fupffdales fme qdratí fúr.q^ vnus binario alí ^0 eje 
ternario ifurginrepíf vnus ñus fupfidaí.f/enari9,q íííís i p 
p02tí5alítate ptíua fe b5.f.í fe.rqalt'a.CTDe elemíi^ p5 q2 pm 
oppofitíonc folída fine cubica bnt ígnís z aq.aer z tVa.tó íu 
ter ouo qlíb3 bo^ ítercídít vnú elemtu.qS Duas qlítatesíp" 
posttóales b3 ad ouo alia elemta folída bñtía príetaté.C^rc 
elemg bñtib9<ppo2tíoné fupficíalíá nuo^.f.qdrato^, q funt 
eíetúta píucta f5 fiturfolu ítercídít vnú mediumtppo2tíoale.f. 
vna qlitaf z ñ alíq6 demtú*vt i taquá 7 t'rráraerc z ígnc.ná 
aquá ? fr3pp02tióal'é M i t a s íter aere ? ígne medíú c ea 
l íd í tass ííla ^^02^01131131 qíítate íHa.£t 15 fit vt frigota 
flámís puéíátí.vtdemts frída z calida pueníat.f aq z ígníf 
tra q c ucea pueníat aerirq é liqdus.i.bmd9*nQ> ¡ 
lída príetaté:fe penit9ñ 6ftruát obfiílcte fitu*£t 15 ct ne purt 
02 ígnís euolíbsX cgtúad leuítates z pódera elemcto^.H q? 
ida fút 02di'ata i^po2tíóe núerali.qm fivíJp02tíóis modú e^ce 
dátiignís factuspurio2.í.e)ccedes¿)po:tíoné alío|t i leuítate 
euolabít Dimíttés ptíguítatc ad alia elemta.r fie maebít vm 0 
lierfuí Dífcótinuatíi.Ufpódera oeducct t'ras merfasj* mag] Determi. 
mergereí t're cop:ímcdo fe i fe ipas z ídurado p nimia guita Díctozum» 
íe«CEr*P5 igr oe elemtf q? fút co2pa cópofita z ñ míjcta.íó CU5 
nlt'm eo^ ítra fe príetatc folída aut qlccuq? beat nl6 poterít 
C02rúpí a fe ípo.bs tñ qSliber eojt ad alre¿ prietatétvnu igr 
ab altero ptíco2rúpí poterít. CTDe c02Eíbus compoíi" /Capítéé/ 
tis alterius conditíonís qüá fmt elementa. 
11 Bupío2Íb9ocm c elemta Dútajcat co2pa copofita z ñ % 
3 rni):ta fo2e.alía át copofira z mí):ta erat.qo qdc verá 
c ín regíóe elemtali gnabiliú z co:ruptíbílíú*pter 15 tñ f¿ alia 
copo2a n míjeta alfí9pdítóís:q cópofita f ¿ s n mipta.Cboc 
qdc ta De planeg.m De fiíís aftrís:^ De 02bíb9 jpís edeftib9 B 
itdlígédú Dí):erí5.D.n.copo2a cópofita fát.qm eo^ nlfu c.q5 >^o2po:ace 
lBafimpltfit:q2lBarimplijcfpúsé.€rltcnll'íí bo^ fc ma,aut leftíano f£ 
foía.q: rúXú bop p fe liare val3.f5 ma cú fola.flifi foza ípualí$ míjeta fj (5 
fit.vfut aja rónaKq cu foía búaní C02pis fií:p fe tn ftare pu pofua» 
qolíbet g b o » celeíh'um C02p02ú e^  ma z fola cópofitu ell. 
¿ l u á q ; De ma celeftíum co2po2um.an rtt eadem cú má bé** £ 
rum generabílium rco2ruptíbíííum apud pbílofopbances t l t l^peni* 
Dubíúfage.magís tn róní pfétaneúc celeihú z eletntalíú co tus prieta^ 
po^. mas eádé ñ eé.nec eafdc bre coditíoes. C7£jí 15 aut co: f perítur ín 
po2a celeíhai fe nlfas bñt príetatc.nll'ú qppe eop ín fe qlíta C02p02ibu$ 
tce b5 folídl príctáíKaut alíqléptmetes.nec a(iq6 eO|& qlí- cddííbus? 
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tatéali^ b3:q repugnet qíitatí alfíus co:pls Cfleííís:bac.n* 
pdiri5eí celeftíb9co2ruptóaut í rotu mti¡)téfeqretq6 falfi 
tate noí, CTB lia aut q fút copoftta z ml):ta:^ r, nutrió tñ eop 
^ua é:q: paucá bnt i k omeríítatc valde^pínq vnífo2mitari 
i nie clcmrali.q cópofita oútaxat c míjcta at neq$. CTSic c 
De l3pídib97 qbufdá raíiieralib9v!t fie elctnta fe ípa ñ co:m 
püt:r3 ín alterutrú i ie agútrita r I? fe ípa no oeílruiit3i ígr 
aííqít cozrúpúf ;a fe qdé ñ patifif^ 3 ab e^trífeco cozrüpéte, íá 
fie elemtií¿re:q: copofttfí c z n5ímj:tú:ppctiíú é:nífi ab alíq 
agéteepñkco co:rúpaí,nl t lapides T míneralía qdá ppe" 
tuarí pñr.nífi ab ejetrifecís cozmplf .íta T fi míjeta fiiir:p(cnáí 
tñ mí^ríoíié no tcncuSicqs oauro z argéto r ferro fitibuf 
<p t>55 c.q: ípfcctl míjetíone bñt.&'boc mo copofita t nita 
ten^i^ra aur cópofita z bñtía mijetíoné ípfectá í fe príetatc 
itrinfecá no bñr^bñt tñ príae qíítatej ad afe respes admí£ 
te gfecta míjctíoe at^ copofiíe fie oía alalia r plaíerqsq; p l í 
te íñmú gdú pfecte mintiólo bñt ítra fe príetatc b ñ u ^ é j : 0 
ár ^  íducíf.f.Q> míjeta ¿fecta mí^ríóe ab úrín^co co2ríípenf. 
T fi níbíl ilf obftiterít co:ruptíuu.cópofitaldt r no míjeta ant 
nu t^a infecta míjctíóe ab itrífeco co:riSpí nequnt.fs fii,eíj alt 
quo mo cozrupíío ín^ucef:ncce é vt ab altero índucaf. 
4r3ní>eonuUaeílcontrarieta0» , 
110 í í r a^ í ^ P ^ 1^0 íIlatíoncredeam9q &ulcedíe 
i F l 14^ (pecHatóíe 6 bítudine elerfitoií alti^díu oílata fue 
rat.ois cojruptio g príetatc ñt. 7 ín eo qó príetatc nlfam b3: 
cozruptíoneq^ñt j n Oeo aut prietas nll'afit.ñeríígr ín eo 
cozníptíonc aüqg ípofe c.CT^o át ín Deo prietas nífa fit p? 
fitn.m alíq onpl'r príetas:q:auttoía cín coXvt ítra refint 
one qlítates autpt'es.q mutua oppofiticnc bcant.autps p 
rietag ítra ré cXvna qíítas q op^ofítíoné b5 ad alia q!ítate3: 
^ ín aliqalía re c.C^oppofinois príe mod9puéit cópofig z 
nó míxg aut nu):g qdc ipfecta míxtioe^nmus át mod9reb9 
copoftg r pfecía mí):tíoe comí^g ptmet.C'3n Deo tñ copofi 
tíóis aut míxtíóís nlt's niod9c.ná~qo míxtñ aut cópofitu eít: 
cop9 é aut co2peií:t)e9át nec co2p9nec co2peñ qc$ c.in eo ígr 
cópofitío aut míjrtio nlfa erít z pnrer nll'a co2rupíío. S í . n.í 
co2píb9cele(tíb9co2ruptío «ira c.üc oes 6 na íoqntey atteftac 
Et ponit Snf,20De celo i mudo a fo2ti02í 6 oeo Dícef,q?íco2 
ruptíbitfit.cú pfecti02 oib9entíb9fit.crSnipü9lt De9 co2ri^ 
pttonc fufeipe neqt.q2 co2ruptío epaffioripa at ab alíq agéfe 
fp íllata c.agcs átpot^íí9c fp paticre.oeo rñ potctí9níbíl elle 
pMiíbíí gin Ocú agev5 etpnter nec co imptmyéineoqS 
co2rúpif;alígd oefinít ec T altqt pmanet.ín oeoat néaííqd 
qó Define ec qat alto pmanctc.cíí tota eé fuu vnñ z fimpie^ 
atq5 idíuífibíle fit.co2rupí g De9neqt,'bui9ídnctóís maio: p5 
ná cúalíqd nal'r C02rúpít:f02a eí9iio manetmia at ec nuqj DC 
finit.cú ingñabil' z íco2ruptibil' íit.vt íducit Mntt.i.phkop. 
foza at z fi iterdupmaneativt ín foía bñana.cñ éficícte boíe 
adbucaíapmaneat.Dóscq? íbi aííqd tolíst.f.vnío aíe zco2^ 
p02ís.z íps cópofitu refultás íá nó c.C73tc illa co2mpí pñt: 
q ec cepüt: z ec firmú nó bnt,De93r ec nó cepit.qiñ ab er'no £• 
ceq5 fimpfecti9oíb9reb0c.co:riTpi g De9 neqt. ezñy: pmíítis 
g íUatucq? qucadmomDe9gcnít9ñ é íta z C02rupí ne¿t.bg at 
erat Dúo ímpfecri motus. 
C ^ ó augmtatíonem ín Deo fufcípí ímpoiribiíeeS-»' 
l ^ ^ r f r ^ f l H A ^Sifmohb^o^eDícgdeíSqmot9 
U 41111%? íí)|5eappeÜ3fD63c.ínbisár ^mus 
c augmctatío.cíi aliqd tedíta míno:í q^titateín maío;e5 íux 
^ríít.f.pbíco^c^.bucát motiHíí Deo fufcípí ¡pote pj.nas 
augmtaíio ín co2peo c;De9át cojpeú qd no c^augmetarí § nc 
q u ^ t e i n augumtanóe qjtiíasptmua fufcípíf.f3 ín Ded 
q t^itatc ptínul fufcípí ipofeciaugnictarí g e» nlfaten^é pr^  
ín Deo át (gtitaté ptínuá recípí no poffe p3.q2 fritas códítío 
C02pí5 c:De9át nec C02p9c nec C02p9b5. C j t c augmtatio fit g 
alímtú puerfus ín íBa3 aiatalítúf.ín carne 7 fanguíncpma-
íojes ptes.ql fuít Depdím.ín Deo tñ 15 nó c:q2 nó aliíinec alí*» 
meto eget.alimtíí nic^ ad aiata^ re^ pf uattone c.q fine alt 
mctopfuaríñpoterátDe^ñ alímroñ pfuaf:q2 ecfuñpma^ 
nes c.ncc alicj reíndíget.C!73tcqd alíf z nutrimémreqípít. 
bs ftomacbo ín qcib9recípíaf aut aíí^d loco fíomacbí.f.alíq^ 
pcauítatc q recípiaf cíb9Digercd9,ín Deo tñ níbíl tale c.cu írv 
co:pc9fit nóígr alimto idigetrnec ílomacbú b3»Cr3tc fi De9 
ma!02é mtítatc fufcípe pofT5:qufq3 illa accípetiect ín potcaacl 
alíqd De9tñ tota fuúecpfecm b3.cu5 níbíl vltra bre pclíit q; 
beauín Deo ígf mutatíonévüáf5 augmtatíonc ficrí ípo^e c. 
Cuarta 
C 5 n Deo qs Díminutíonc fierí ípofe c.q§ f 5 motu^ée ^ 
9ppellam9.n3 oímínutío fitf3 qítiratc ptmusjn DeoátA? 
tatc ptinua nullá ec líqt.Dímínutioné g í eo fíerí ipcffibií - ^¿i 
í r 3 t c c&§ motus f 3 fe aut ín fe alíq; Dicat ípfectíones' á u ¡pc4 
beo fatís c e^cludcda cuílíb3 loqntí pcelío tñ alíq mota niaS 8 ^ 
augmétatíonéec fateremur qm augmeratío pfectione ¿ d -
not.pueníctñgf Deú crefee qp Dímín uí fateremur, C l u 
tíb^t.p^eDícgítí^alteratíoiq cyariatíoabvnaíalteriM '^ró 
* • - r " ^ x_ v ijjutg n 
mmot9ab vnaqütateín altera aut c icolo2íb9z fapoiib'odo 
1 altera qij 
ce 
d^c 
itai 
-iOti 
alteratióís ad tales qlitates.ocs qppe tres gíítates C02p9ñ 
íupponutrcú i co2pe fint.ín Deo át co2pus no c.cu íco2pe9 fit 
rib9z vocíb^fridírate cafitate z fil 
z fut obíecta fenfitíua^ potétia^. 
rib9qfuíínftmfpé qlit rt A,. 
.aut erutalíe qlitatea.Si ^ 
tatc^vt Sríft.aít pBíco.li.í.c.^búc motníaccídc Deo ipot'e e 
o 
I 
at De bis fenfibíhb'loqmur qlú3tíb9,D03 c ín oeo "nó ec ínota te 
ín eo ígf f 515 motus ípofís é.Bi at ats affumamus qlitatef 
q ^(us paíTióef füt qlqp modú qlúatu gerat fie tríftitía z gau 
diá rpes.oolo2,z timo: Defideríu abboiaííc*D63 c í Deo nli'as 
talíñ fo2e qlítatu.ocsJhbe ípfectíonc magna Dñt Dímínuétef 
o tato bono.qptü i Deo cóis póit a ío^ pceptío aut fapíétñ c5 
cludít idatío.fia qó íterdu lem íterdfi vo trille CJIÜC Dolo2es 
nuc Defidería fuíhnet.ín fe boim fúmú nó b3 qó ín Deo poní-* 
mus.alíeat bmóí ínductíue rónes multe brí poterát. De Qba 
ín p:ercntí fuffícíantque Dicta funt, 
C'O.ucd DCUS non locafr moueatur, r , 
$01 í t a t * t i M 3» motibuskppe DÍCIÍS motus §5 locu c ' T 
l U t ? qabBrííi.ín^.pbíco.latrovocañin.c* % r J 
4.t$r:t)üc mota Deo aduenire ipote c.ná id fm locü mouet p¿¡¿ 
qó locú accípit locti relinqucj:ín Deo át tale qd aíTígnarí ne^  '1 
QU oeo ígr lócale mutatíonéipoí/e5f02elíqt,C''Q.óátDeu9 
neqatvnúlocitrelínqrealteii fumes appetqmtñcaliqslc^ 1 
cus fo2ettn qDe9nó ect.qó fl'mc.ficp3 t>íeremíe.23<c«celfi z 
irá. ego ípleo Dícit D ñ s . C ^ é ^ alíqs éí loco.que5 adípífee 29^ t 
cupit^nó mouef.Deus át vbicu<p eé vt'f.é locú g ñ mutatnec 
ad locú tcdíí.t>uí9íductíóis maí02 p5:q: locus ad qué qfqul 
mouet.c fmínus motus fui-z cu eu acqfierít:ceíTat mot9 q? 
át oeus fit vbicúq? ec vt't p3 qm nó ec pt velle nifi í locís q.tí 
f5 nlt^ s locus c.in q oeus nó ftt.q2 celii z ¿ra íplet* nlts g lo^  
cus ecpt:íqeévellít.z pñtermutanf5Íocu neqbít.€r2lm<« 
plius át localV níbíl mouetmifi loco cedes locü accspíatfed 
x>mS neqt locu reltnqre aut accípe:mouerí § illu ípore c.Deii y, 
át locó cede aut locü aceite nó poííe p5.q: Deus locu bíc ne ^ÚHÓ 
qtcúfitín loco folú co2pus nix Snfto.Díffiníííonc,44pl5ico ú i |pí(> 
m.f.locus c vltía fupficíes co:pis ambicíís»oeus át ccípus 
aut co2peus nó c.in loco ígr ec eide nó pííngít.15 mó nec lo^  
cu pdere nec acqrerc pt.motus g f3 locu ei aduenire nó V5» 
C'j tc locus rclocatá pficit.cñ locus ponaf ^nmpfuatiuum 
Deogin locopofitoaliq^ eí pfuatíonc z pféctíóem «pueníre 
loco ucee erat.Deus tñ a nlío pficí pt:qm fie id a q Deus p 
ficit.Deopfecrius fo2et.qó buana pceptío abb022et,Deus igf 
injoco eé neqt z pñter nec mouerí ad locu» ^ J t é cu3 alíqd j-j* 
^02é locú mutat.fi $51 óné mouef .ad alíqp aegredas jrfectío' 
né q; ín fo2í loco nóbcbat.mouef 15 át i loco ad quetedit fi 
bipoffibílc aut aflfutura fibi arbitraf.alioqn büc motú van» 
appellari íus c.CTOato g locali motu ín oeo inqref.an mo-
ueaf ad Cqrcda alíq; pfectíoné.qp ñ bcat aut ad nífíus pfe^ 
ctíonis acqñtíóe5 mouef.Si át nll'ius pfectíóis acqrédecá 
fem in eo motú afirujcerímus.vanu atq3 ilultú fo2e motú ne 
celíeé qó pccflii z auditu idígnílíímú,C7Si át alícums acá 
rédepfectióís occaftóe moueaf «aut illa pfectíoné p motó re 
cípit autn.-Qó fi pmotñín eo pfectione acqrédáccfuerímuf 
eú añ 15 ípfectú fo: pftabír qm ei aliqó bonú aberat.qó pceífil 
q3 nó meref «OLÓ fi Deú ad alíq; acqrédá pfectione mouerí fa 
teamur cú tñ illa pfectione nó acqrerC»ínqi ef .an il la pfectío 
ncacgrerepoííit aíi nó.Siát eu pfectíoné bác acgrerepoífe 
pceíTerímus acqrerc íñ nolle^faterí nece é motú fuu ad níbíl 
jpfíce velle qó motú vanu atq3 ftultú eíficítJS át Deo repugt» 
«SíátDeuacqrerc vellepfectíonéfateamur. acqrere tn noíl 
políe Dícamus.pfiterí nece c Deu rebus naííb9 iefecti02é fo:^  
nália qppe mouéf.z f5 bos mot9 pfccf ióes acqrút.ad qs íl" 
la pditio fpéi aut agetíu ejccítatíua íclinauít.Deufát fi pfectío 
nc illa ad íclinaret acqrere nó valeret.íefectío2 naliFcá-' , 
ctís rebus exiftct.CTSmplíus at fi Deú ad acqfitíoné alícu .^ i r 
íus pfectóis mouerí fateamur.q^ aegre ípofe ftnaut feíf ípoí 
fibile fibi íoic aiáadipifci auí nefeit a» adípifd ptínget. fiáí 
fatcamur 
S i m m 4 % 
w ^ m m m ? ^ r íolc blíC motl|m p(h,tnemo gppe ad 
íütile a r q 3 P . ^ { { 5 fibí m x i ípofe arbitraf,früftra tñ z 
gcpis moum 05.» * ¡5 ¿ ^ 0 1 6 ü fateamur ncfcíreDÍUS 
ifuira age OfJ/i1; u ^ m x l pomt.ímane kovitniée L15 
an 2 ^ 5 S t f f ^ ?uincef .qo abfona é.p5 § í>eamouerí pacto Dcsirip cíc ^ g iduct,0,le pcíufuj 0eú m0 
n i : ^ I .aulftpenomino qrtcfígurateeadojce^tH 
| © I I I U 0 cula au^nítXQ> fpes ifteaudierír 
ft ^ bijcfpcíé^2e pceí í ínms^eeo^ audícrít pcedl 
n r ^ / í r S S)cp£5 aííqftaudíerít. oubitarí irrónabiíe vr* 
": j ír ;^mnoíétíeaudiüucacm6c.t ^oa tand í t íná pílat 
i eétmtc Um&audíeri^adatíxpoaudítmapotería fue 
5 rit'úát.m viriua.-audítíiia: gufjatíua^dozatinarrtactíua: 
S J E J pVrc^moíb^fect ifaial íbuer^ 
fenfttme írer aiara no ronabilia c t^o igr Differetms qótona ^ 
le aíaí ¿has poterías fcnfitínae bébit.6 jepo át bmóí eratica 
mus bó fozet^e ípo § ?ílat^ ? audim'flTet.c» bret potenttl 
ímñtmñ.&yn 15 át tmbítafi ^dc radíce nlfas bsiniñ foitaU 
fio ^ 5 boíes v^ru fuiííe Difiteamur eó coip* fantaílicti acce-* 
piíte aflVrctee.r.fi veri carné &e ^ gíneCvt eccKa ebibet)non 
¿ mpríífetifc CO2PU0 fibi fozmalTet oe a e r e . C S í «t bmóí büíf 
ílrigdi fctCojpufl:aijdire t víde cetere q5 fenfatíóeeípofeseífojér* 
áltumci' ^{gteDlfmmugfugcjcoáñc^z.ióxñ Dícebafiq?cóangtt 
í^ 0 ^ noB apgctee cozpa oe aere fabzícata fumut^qg íbí ocfosi r 
po:3 h ' mfn~ mree cetenop cojpís buaní ííneamta t Dífh'nctíonef 
raííica ^tñkmo bcanrific no$ bf e óígiiofcímunaudíre tñ nequnt 
miuum z v,Itjere odotee 45 fétidos aut fuauee necpcípíut neeoífeer 
bní leii" njjt.0Uí|"areárnibílpñtiz ñoiifuoapplícuehntautítrozfuj 
veínt deQhicícdü trafigcdS trármírerínt.tactíuá q3 nlífam eje 
P píunf q{ítaté*bo^ at «alia fúdamtar obuiatía qq5atc^ folu 
^ c o ^ nóesíbídé explícita fut^Dejcpotr ínemo rónabírr aílmc 
^us ypi re V5 ejj fgijta^ícü Ce2pu6 aííupíilTe.tpe eqdéplerai^ ^ítatís 
?, S nae buane ín feípo íig oedít.Sí.n^pe fantaftícúep aereco 
fectú builTet cozpusrfangumem Oe ílío cpñuere ípoPe erat.oe 
^po tñ frequéter íanguíneuSípfluyír bíj02*C"f>2imo i t oc^ 
ñnzm ab eo emícuit cruoj ín círcúcífioe fua.na abfcíífa ptí^ 
cula carnísfue ab eo fie a ceterís guuF círcunciTia fanguíe 
eflupt a 5 íi i ei9círcttciTt6e nltísjjrtígfTet cruoííCttcm^ euj 
ríííífan círcíícidi ?Ip^íflent:e(í n fuífle boíes maifefto fibipumeerét 
cutnc i arsn^íncererisna(pranguíneuspfluebatb0o2:c6círcííC^ 
círcmid ^ercíJf*C3tc 3 e« tac prpejciltent ceteriq^b9 ^  nota fozetj 
rtt 
frezo. 
cum» 
t>2Í3r5 
f 
fióe rpí caUc$ slicmufimaíí^dígiuautmonftríf epíftímarentvVefc 
palera eoat!C1^  3^6 íflígédumalúicníllii bofeseéniraten* arbitra^ 
WU * reiif.t)oc átíucidílTime ín íudeifcá5 b5 peflíma furpícM:c3 
eñ nmi arq5 íaudíta^ferre Doctrina pfpícerét no pco:date5 
g oía íegí Deí p mof fé oate.Srbítratu § fatíe oígnu erat eu5 
oemonéfoze co2ge idutú fantaftíco c^boíb9puerfantc vt t>6 
cedo eñetoe Oecípet.B tñ nemíné íudeo^. arbítratu fuilTe ac* 
cepimne.iprt tñ qécñq? víftl'e ct fi ín paucu malú ejeíílímaret 
t q ?e £po pteífaíí fiít qppe Q eí'erat emulúcrttoc tñt>e eo 
í>íctu no c'.rica!iaip2opena:q ^ íftmíHtudiné nóbcblt : Dicta 
refernt eulgdííf e.gpget § íudeo$ nibíl bo^ octimaíTe^Si tñ 
De^po círcfídfonlteguttefanguie Deflu);ifíent:B amplío 
arbitran fuiíTtnt mala.5 eo ígr círcúcifo tan guié vt oe céte-» 
no nu^it. iTSSps non buit cozpue fantamcñ* 
^ í l t i n l í l l í t 21»^ aereü atm e B fantallíca jepa co: 
^o* ^ PU9 airúpriiretiDú ílló búiir£t:manib!,ar 
rrecran a qq? ípol'eerat.nacozpaDe aercfólm&bñtMm' 
r ra - i - ^ u í u s r ó i q m a e r c o z p ü e f o l i d ñ n ó z m e t u í 
uer ¡jone puerfatue c multotiéa qs buc atí^ ílíuc pulfat9 z 
'Caji, 
3 
6R 
3tuc.s;c o? f íí2Ss0&i!ctebaf,COíP110 ígr aereún5 b3íf5 vera carné r 
fan^ . b! Iuc«8'f^u iret í pe ín oomíiarcbirinagogí vt 
- el ; n l ^Qda mtter:q a ouodecí ánie flu 
i n S 1 0 ^tíeb3f:coq5 jepa iqriflet qa me tetígit ait petr9 
06 mp I ?Cr3t ^ cePt02 turbe te pp2imtít c afflígót^ tu oícíf 
tobibnlr-l?lU^cce 0¿e ^c" ^P0 tIÍC crát*cí ÍQ-™** teftímoniú 
Bn«>^ü- ^ taSeree z c5p:ímeref .fi tñ aeren atTñpnflTet coj 
ESSEg*©1 "equítTet qtn ciuííbet iBefoIide cópzíme voléti 
bu«S-1106 í aer€ cói expímur verñ § oe carne atq? oftw 
fócratifltmá manib'oífcípl'í fui tbome Oe refmtec tióe oubíta 
tiain ritatia atíp fidei teftímcmíñattrectat9é.cñ(p ap5 euifte 
riíTetj^aaítíferoígitátuabuc ^ víde manua meas r affer 
msnñ íu l rmitteín lat9 meó z nolieé icreduIus:Í5 fidelia* 
l^oft Bit tbomaa mífit oígítñ z manñ iüx pcepra faluato^ 
tosía í alfígnata loca: z tetigit/ic p5 ex feq n t ib^bía íbome 
^ ppí.fubiuctú é,n»rñdít tbomaa z oijrít.oñí rneuf-r oe^ me9, 
Oíjcitcí ícíúe.q: vídíílí metboma: credidiftíXqzpalpaftí me* 
De bía 3o«2otcí!5í tñ(T:pa cozpeá l í am Oe; aere aflumpíilíet* 
attrectarí tbome maníb'nequiflet.iEr^oc idé iferri p5 e^  hiS 
q jepa ad oirciplba ait poft refurrectíoné ííiaatroíerat oña íe 
fuá ad eoa 3anuia clauria;ipi.nipclurt erát pp metíi íudeo|í 
obp exiftmauerot cozpue bre fantaílicn z no eéxpm.na oc 
jepo gn cozpuj verü bret nlti eop í ambiguo ^ tebaf. vt gppe 
qmagno tpc cü eo puerfatí fuerát.Í5 an iüe eét jepe ambígu 
us vídeba0:ipe át tollere volée bac ífírmo^- adbuc co2díú fu 
fpitíoné oi):it eia; vt téptarét co2pua fuu qm fi fantafticú co: 
púa fozeticarnea r olfa foíida ín eo no iuenírét«l5 tñ i eo v i ' 
demt €> Oe bia luc.c»24 .cñ 02 pturbatiatqj ptrítí ejcíílíma 
bat fe fpm víde.? oíjat eia qd turbatí eftía z cogítatoea afeé 
dát f co2da vra: videte matmameaa ^peáeeiqi ego ípe fum 
rpña.n*carnc ? ofla «5 b5 fie me vtdetia bíe^r cu? B 0íj:iííet 
©ñdít iUía manua z pedea* c S i q a fpúa aereum coi* 
püe fumpTerit attrectarí aut ap2ebendí nó poterít* 
4 f £ * Uerbía jcpí necio coll ígií^ fi alíqa fpás cozpue ae 
rea fiípferít* z fi alíq eu attrectare atep copzebcdé oíd 
í í í f .ípofe erít*vñ cu fe QCC^  appbédilte ac tené extimaucrini; 
nibíl fe tené pfpiciéuqz reuera nibíl cóp2ebcderíJt.<r*boc at 
íirxpo eprio accídebatXt tñ fpm aereó cozpua alTumenté 111 
co2¿eíüo attrectarí oícerem'poflibile fo2eút<p folidáattre^ 
ctltí vt C02p3 nra víderef:tactuí nó cedéa^ba ypi oí fniepS 
dere vacua erannnec cuíufqj eíficacíe argu^fuo elTe pateret# 
CTTla fi co2pa oeaere fñptoeq vt folida e^  carne z oíTibua 
co2pa attrectarí polTent:nó rñdebat ipe apoftolop ábíguíta*» 
ííXan fantafma vl*C02pua ve^ fo2et:nec fuúín D pdudebat 
itetu oícea teptate z vídete.q2 fpua carné z olfa nó bs.ftcut 
me vídetía bre. ná p na5 fi qd faiitaftícñ cozpua eét:attrectá 
t i foíídu víderef fie tfa co:pa aíaliú ep carne olfibufqj pitaría 
nlta í B eét oiftátia ^í aut fantaftící C02pia4q| ob ré 0ba fáíua 
t02ía írrónabífr Dicta fo2ét:níbil(£ pñccrctS át abfurda cui 
libet ps. CT^^J ígr ^a aíaliú co2pa attrectarí poffe nec tactuí 
cedcXo2pa átoeaerefolata a nlfotágere voléte attrectarí 
polfe: t fi tágí large ptígatqtfí z bñc aeré cóe5 tagé oícímur 
extéftoné nlq? b3:Í3 q; ptactuafiatcrDeypo árnó folñ q? 
ga eñ tetígerít.fsq? é t t e z a mttía attrectat'fuerít pfítemur 
ipe ígr verá oc carne z olTibua búít co2pua«cr^mpli? át 15 
appet ín fanguine efufo Oe co2pe eí'oe C02pe.tñ fantaílíco 5Í5 
guia nll^ a efluere pt.oe j:po tñ íepe fanguía abñdáa ¿pñujcit* 
([6 appet í drcufióe.pter B at í oíone.q? ad pre5 fñdebat ín* 
gructepaífióe.cútota co2pía %pi molea maguía cócutíebaí 
ango2íb9.oícete ípo tríftía é aia ntea vfí^ ad mo2tc.í.tm t r i ^ 
ft02 ac ft mo2erer»vf occíderer.vt bf mattbd,26.CJXunc.n» 
crefeéte amarítudínñ mole.nec íá faluat02ía nfí iefu tenero 
pferéte co2puíc^otát3pflíct3tm vt vídebaf afectionñcómo^ 
tíoné fangumeaaeyfudauítgutta5.oeBluG22.c.dí oiappu 
ít át íllí angí'a oc celo pfo2táa eu\? fact^ é i agonía r^ííjciua 
O20bat z factua é fudo2 ei9fic gutte fanguía oecurrétis í ter 
rá.£fudit q5 fanguine facratílfimil*c» flageília cefua é«cu fpí 
nía púctiie c fpínea co2ona capití reuerédo ípoftta.cíí ípedi 
búa z manibua clauo^ figuras fufcepít/Ilec outajcat ííle la 
guínia effuflóea ferré ft' Oe C02peípí bñdicto.q ad eü víuété 
ptinebát.fj eo q5 ejcaníroato í cruce pédéte ad folia ocubitus 
míleapilati lácealatud eíuaapiéa íánguini z aqeñu^eríd 
abúdátíílime víá fecit.vt oée cuágelífte pteflámri4ro2ptia § 
oñí iefu vem oe carne z olfibua pííítílfe ps.nec oeaere f3b2t 
catu fuííTe vtqdáííání bereticífabulanf• CT^j: bía q5íferf 
eü3udíuííTe.qm audítiuábíetpotétíá z 02ganttOe£minattt 
adB.cií pfectua z vente bó e^ifteret i oibua ptíbua cope (Be 
ínteger necmóftruofuaSícgq? líqtbñcfpctes audíuiffe¿> 
O-uía jepa q verua íérpens erat audíuín 
C^paray^etbapbore^.f fpéa qnÓaudíuit* 
* l lS P p f ú t & ,^lI9rte metbapb02e ptícfa íéptima c q ñ 
l^l^i^. audiuit.BátadypjqFpéaeratreferríne" 
celfe é . S 3 q: Oe eo vt verua bó erat^ audierít folíde iductu 
1*0* eo ígr vt oc^ a i ídetide íducédü é,9» nóaudíerín'boc át 
3 
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B 
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oe9n5aa4* 
mu 
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era ferípm^ 
rafacta fit* 
í> 
55íc ícríptí 
fiií facrí ca-
nones vta 
nobpoñcu 
3acobi,K:c* 
JCapU 7í* 
erbico, 
B 
£)cü0 ciúo 
oía vídean 
fí^de íducíf «na vt qo audiat O20ana audític püícík í e o ^ 
gunf ipa q5^tud aiiditiua:f5 q? cáefaudttío.i ocoItnec au 
diríulpotéría nec.ozganaaudiédieéps.ctt igíf audíi» qcqp 
ipofe é.CTbocat ápliiie p3.qm potétie auditíue organa coz 
poica fút Dcímniata figura obtínctia.ín oeo at co2peu níbíl 
alTigri pt.nec igíí ozgana bébií nec auditío i eo crít poífíbil', 
C:3téaudirc z víderc T oce acmspotetia^fenfmiia^ paf 
fióee fut^paflíoné át in oeo nífas ptinge poííibíle ciaudíre § 
neqncr'^u^9 P^ 'ó í^n ia íozpsqm oce potétie fenfitíug 
pamue fút ¿uí ^tríCpofitioné r aliop oe na loquétíá:expo«» 
tétge aátpafliuís nece c palTioné íg (eq.ín oeo át paflionem 
nlfas fo2e^batá éf éün ítía metbapboza fup pte q no pa t í c 
baf.<írr3téí» audiedo recipítaial aliqp ípéj: $ an no bébar 
i oeo át nibíl eépolíibile éq? an ñfuerít audif igf í íUo ípofe 
col ime íductíóief maio: p5«nl andire Dútajcat ín 15 pilar: vt 
audíco redpiatlpés e^ronirqca^Cdat nibilín oeo tatrre-* 
cipí pofe fit appet qm ifte fpco fút vt id qd eae recípít:p eas 
fentíat alíquíd qnod alias no fentíretjaut ¿ntellígat aiiquíd 
q? alíao intelligi abeo impoiríbiIeerat.3irDeoautem nibíl 
tale accidit quoíiiá pfectio alíqua Oe nono accidere potell eí 
qé ígfectú ¿qó át vfq^cp pfectu es^ e nlfa pte nom pfíci pdt 
alioqn pfectnsañrimpltn5fníiret,oei¡tritotal'rpfecttt oés 
aílruntandíre g in eo ípofe L drObíectío z alia qdá* 
ti*C%tt*Cí ^ OICta ft':9ÍI90 molief«tota naqj facra ferí 
I ^ V i i pmrae^éplop plena ¿•Sicpfalmíltapo^qnto 
aít^ba mea anrib9pcipe One z ítellíge clamozé meñ.-? í po, 
é*e^audinit oño oepcatíoné meáioñe oíoné mea fnfcepít» 5 
•n.torá facri canSís feriptura^ ptinétiá replét.oeus s aures 
bre r andire p3.C72íd 5 rndcdú éípofe foje Oeuanreo bze 
ví'audíre^aureo eqdé (Be coipee^tee fnt oe'át nec C02pn6 é 
nec alíqd coapeítatio bno l^Dec tn ad facre rcripturemodúg 
tinct.ipa qppe vtnoaiteiligc valeam9:ric e^mií:oio.m!fa^ 
cri canóíe feríptura ad eruditioné nra5 fcá c; vt nos g eá re^ 
gulati oeo fubdití fim9: rfeheitaté q oíns agibilní bñano^ ñ 
nie c:adípiTci valeam9:i q | qs oía Oefideria nra iminñt oícéte 
boetío oe pfofoneJí.30vpra ¿tia. S í át facra feriptura a no$ 
ítellígi m pofíet:neq^(pficépoir5.op02tmt g facra canoné 
fnb talí í b o ^ fofa z fniap tribuí bitudíne: vt noB ítelligibilf 
ect.Sí tñ íácra feriptura cu o oeo loqfific loqreí vt í Oeo rea-
fe b3 nlfs buan'ítell'e qitücúcp náfr oifpofit^ad itellígédú írt 
talib'ítellige (üñicct.&pict 15 át ad 15 ejc^médú vba nobia 
íill'a fubelTentna cú í oeo nlfa vicilTirudo fit vt b: Jacobi.c. 
p.nec tépo^ varíatíoiT qcqd i eo crpns z fimplejc é:ncce elt 
Vi ^ ba pq 6 oeo loqremunnó figret p modú pteriti r futurí 
apá noe tñ nlfa tfia ^ba fút oía qppe toa tga bñt r á ^ ^ e t a 
té eop: z p modñ flujeus z fieri eéntiafr fignnSi igf^p^e qc 
<! cnfícíarecupiam^ípofe^fue fuerít vtp f ba nra qc$ oe 
©eo affirmef «¿TOb 15 át ea q oeo pueniútiíeflfabília onr.qift 
fi p itell^ nrs alíqd ítellígi 6 Oeo pringeret abftrabcdo ab 
oí pdítíoe mot9r mae«T tpanee víciífítudioieloq tn illó non 
baf :q2 ^ba taíir eje^metia nlfa ft C3nferf g q> cu facra fert 
ptura 6 Oeo loq voluit.ñ ocbuit f eq^e ta té eo^-.q 6 oeo en» 
ciare vft f3 i t>eo fút.ft q2 noa C02pd füm9z mtelfo nri fBe 
Iptt3le0cfeméb2í0 eíítellígcdopntes aliq^ pditíonéco2p» 
neem fuit.vt facra feriptura noB alíqd ó óopponée alíq má 
6 eo loqref táq | Oealiq cozpali bñte q3 co2po¿ cerero^ pdi> 
tíone6*cirOñ cu audíre z víde? cererefenfatíóncd f m t ^ 
P2ietates co2po^ quo2Údáoe oeo ín facra feriptura h pdíc* 
bunf.quaq^ oeuo.nec audíatnec vídeat vfftfe qd béat» 
CTSIia ratío cur fie ut oí^erat ícríptí íunt íacrí cañonean 
^ W n m f íf í A ^ « t " ^ ,5metbapbo:a52. '2 tropo^ m& 
¿i&l I I p l i i l v facer cano ferípture vteref.qfdá ó oco ^ 
fectióee pdicam9q|5 modu í Oeo allignare cóíí boiVno ptín 
geret.CDe óoji.q^ rect02 fit vniuerfi.Tjpuiderit arqj oifpo 
nat oia:q fmt aflírmamM? atqz fieri neqtjiífi oe^eñeta itelli 
gat.cú no ítellígcté oírigé alíq^ actíonc ipofe fit.p2udctia qp 
peona c.q cuera oirígíjf*vt:ait 2lrífeíbUí« 64aíreruim9§ oe» 
encía írcllígéré»£t qm nos írelUgím9 q videmuf audím9aut 
qfrcñq? fentini9^ qd no audim9vtdem9aut aliqlt fentim* 
ireüígé ipofe c.píoimii i oeo arbitramur qm ipe oía ítelligít 
q? oía vid3 oía audít oía fentit qfrcúqj.facra igf feriptura 15 
mó pfítef oeúoia vídcté.Sic Salomó ait z bfpuerbío2U5* 
ír.c.i oí loco ocfí oni ptéplanf bonoe z maloo. £jc $ igr Oe» 
oía vidcréeép5.oe9rn nibil videt.qmpotétiá vifmam no b$ 
nec acta vídedúnee o;gana vífiuatnlfm g loe» oew vtdctr 
3o. 
Hjfáát lóqüedí mod9í facra feriptura circa auditu c. n£ 6ÍL9 
15 inolitá ac gfi conatú é,vt cu affiiganf ímerirí nuiíám 
lia opefetuiát releuationé«ad oeú pceo luctuofae 7 áruh 
fundút .Sí tffeie 15 ifítü fo2et oeu níbíl audíre poifonlfa rfi 
ad oeú fuae funderct qrimoníao.nec mag] ad oeñ § 3£j ^ 
dé vf lígna clamarét.CE^étidéat í nccitaríb9cucnTq5 $¿1 
rítudínib9boíe6 nlfa alio^ ope adiuti oiníim iplo29t niífr^ 
giú 023te6 fibí talía aut talla fierí«C"p>2et 15 át afiéct9 fuoa 
boíea ^boten9oeo|)dürtSi tñ ejaítímarér oeu bo^ níbíl au 
dircad eú nibil nec qrimoníafr nec fupplicatojíe^clamarét v / 
fcefidería q5 explicare nó curarét.bji^oía vana pemtVbltra 
réf.cois g ftngtte pceptío é qcücp nos oí^erím9,oea audíie ^ 
CTboc mó facra feriptura oeu auree bze z q oñr.audírc t¿ beaf. 
llaf •fepe n pees ufas a oeo e^audítao oicir,3nterda aút 
eae neqq§ exaudíri(pfitet.Sícop5.3M^fcíms> q» pcrÓ2e6 
n ó c^audíat oe9>30 át mod^.q i facro canone Oe9audíre o? 
1 auree bf e ,$$ ab re fit nibíUneq? fie m rebprepíri V3.fit tñ 
qmftcítelUgétie nfe pdefccdíñCJTlectñi biemodie qfq; 
arbítref facrá íicrípturá metírí .na qjq; oeu aure$ bñté nrafe 
audíété pcee ítroducat.non ínuít nec íubct a nob lie oebere 
accipi.f3 vft noe ejeíftimare buc modu ín caítroductüfo2e^ 
p2íeípfectíonc itelfe nrí.qífi ad ípecfanda ea q ó Oeo enücia 
t u rnó fuffiícet/i afe vt^^eoici pueníebat oicerét ín Oeo tñ 
Vtad rerum íp^etatéioquamur bo^ níbíl 
i r t M c b e r r í m a oubítatío circa oícta. 
ttA •|5ecátaliq9 fo2talTieiqreícúoe9aureenlfa0 bcat ^'7^ 
^ C I U - nec bf e polTibile fu vt qd vft ad eü ín voce pees fú- % 
d ú t Q?co2á ípo m voce a^ecrue nfos atq5 añíctí co2dí6 nfí 
amarítudíneSjpponamM^o^ náí^ níbíl ip3audireptínset, 
J n 15 át ex bis q pdicta fút fuppone'dú é oe» níbíl audíre pof 
íe z am es nlfas bfe.oía tn q nos in voce.ppomm9» oeu co-* 
gnofee p5.tl3 velut cú alíq^pferéte voces lígníficatíuas alí9 
audiés ítelligít» qdiUe vocef figníficérats z qcqd nof^bOjp 
íulerimufoenf nibil audítupcipíésfoloiteliectuo^udícar, 
C r £ t fie fonos nielodísp audiétes g audim appbcdtín9 vo 
ce acuíá aut giié alta vf bumile armónica 3Ut oí armonía ca 
rétc.íta z oe f^olo ítelfu vres filfas bns aures autaudíendí 
e^ercitiú 0Í3 & peipít €r3dctidc át arca porétíá vífmá acci" 
dírvífujuan res alba vf nigra firaut alrerius C0I02ÍS mag 
aut púa oíftas an^ppinq pcípímus. oe9át nec vifmá potería 
b ñ s rice vifu vtés an res albe 311 nígre an luríde an oííláres 
an4?pínqfint«cogfcít,ó ceterísátaccídcííb9q vifu ogudícáf 
¿dé 0Ó5 é.3rt auditu át fie eriurá cu-nos ad oeu pce^  fíJdim, 
aut amarírudínes aíq5 oeüdería i voce^pponím9. z fi oe^u^ 
ditíuápprentilnlfajbéaí.bqsnó magís audíatqprilapidí 
Oíceréf.qcqd tñ .ptulerim^zaíes 3Ut pqrétesJpe optíe IÍO* 
Uit pfecííus adbuc c$ ft ei vlla audíédi oaretfacultas* 
CJOubitaríonís fuperíusp2opofiterñfio, 
I S ^ I I A But fuppofitisqoíctafut.f q?Deus aures ñbñe 
lrí7157 nec auditu vtes 0Í3 q onr^ foio itetlectu fuo pícete 
iteltígít.pfectiusátadbuccpnos cufuus ínteifs purusfit 
pfa 4315 íretiectu cópbédít noe oib9bís p o t é i s féfitiuis 
appbéd9mus ,¿ouení¿tius fo2tairís alícuí víderet.vt «rae 
ei affecróes folo aippaderemus.pces q5 íteríus eflíufe aptí9 
víderéf vt fie fola íeu íteri02e a ffecríóe eí9 mía3 iptoerem9» 
S í c q3 foía iterío2i cogítatíone Oefidería nfa^poní poíícnt 
filfopenit9^boi)lato. c"fc>oc at nob facílhmú é.cúcta q noe 
p2Udét' aut idíícrete^>ferímus í terwe cogítatíóe cóp2ebcd» 
p ncceé.Í>oterímus g facifr cucta peipe nlfo eop oeríuata 
in voc^CE^uíc rñdéd» efufas pcee íteri02í cogítatíone aut 
qft uofa oefideria^ppofita aut qícu^afFectíóes fola;ínterio2í 
imagine enarratas pgrucí oífponi4 tn bo^ i vocé^ponúf» 
fructu nó carét,fructufi023.n.b»q mes cu voce í publícú ef"^  
fert vt cóif eé nece é.c^ B q fola írerio2í cogítatíóe puoluúf» 
«U3nBaut vlteríusod5é.q? qpq? ocoeffadipees nfas fuf -
fecerít eas folo íterio2í actu^ponédo nlfo^fus ín voce re" Q 
fultáte»q2 ipe ferutaf renes z coda fcíés.qd vnufqfq3 i abdj 11^ 
to pectorj fui gerat, t fi nlfs eí illa írelligíbílioa expone qda í p ' í 
reddíder ínc^óueníés tñé^borenuepees etfudé.oeus q5 
i voce ad fe 028ri íuflít.q^qp e^  15 cucta q 023uerimus.ín voce 
fo2mare nó tenemur.crSd 15 at rónes fúdamétaies fát f r ¡ 
^roa é.Oeus voluit vt bó q creatura fuá é,eí obfequ3 e^bíbe^ w 
ret cetera 43 creata ad 15 fubdídít vnuqoqs í u í fpéí fue pdí<": ,,f^ 
tioné z C3p3cítaté,auant» átalígd buíc oíuíno famulam* P 
abtt^átm^appUea^gfeeu^ CfO€oq5gratt9acceptaf; z qni 
pcrfeetíud 
I paradora 
^rtrthibctfamulatu.cueí totocoriamíefm't^ 
tfjctiw 9* *\jiri¡} faniulaf:o«mt vt 0200 eo mo omet: (f 
cú €]C 0E,MTV^ÜGIE aa Díuúm applicaret famularu.nas m 
oíone wWylr i te aut aífecríoné erfítice luctuofáue^po 
ad o r u p c e a í p ' ^ ^ y ^ ^ t e c o g í r a r í ó í B B c f f i c ^ nlfo pe* 
nca 4ri>nonia 1^ 0:f£)[li De0íreífm fuá t i lútate.ppóít 
nimem y ^ l ¡ : J ; 0 i ü i n o a i m i a p p l ^ Q 
a^?bm}^rñranádi9'A mag] vires fuigulead oiuuiu ali 
3d age riwng*8^' ^at.ft oeo obfeau ejebibet ín actu írerío 
^ í ? ^ S l á S n ^ m o gppe gc^ oze.pferret.MuTi p ¿tel^ 
í ? d J ^ r « / u K mbeat.cr3ítc 
ttfane M ^ ^ V n t ó r f t báane actióee ^ i d p í l t £ tria fricipía 
acnoea w^ríM^c>latatézíei iru5 . í^)cecutíU39 pótemele bia 
P e r S S f t o c t b l l i b ^ j n í f i U m a í ü t o ^ dectióisí^ 
^ncipía £ ™ ¡ f ' e t ^ iterio 
porcíia" S r i t t í S T volütatie ín ofonc fait oeo vo^ nra í vocali oío 
^ není h & fie act9íterío2es ad oiumu famuíatú é, f uíilt qqj 
n f S i l o i n b T c o z o m m e e i t ^ 020a 
v l na ín íozmatioe vocu. C ^ ^ g i o g oeue a nol? m o:one vo* 
p-i cali coití 05 in metalí qm pfa q in no5 íut ad oeí cultú ín vo^ 
p • ^1. m ín 7fl ó ín acm iterí02i c outaíarrapplícam9; z oeo am 
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« í d i n.búíliati co2dí0 obfequ fignifícatiin 4 Oe'nimís colif. ppc 
^ mera q6 apfa ín oíone maldad oeu tollédao admonebat.Sic p5. 
íf Am3adtbímo.g.cXvoIoo2a2evíro0 i oí loco leñatea puraa 
X*[M¿ manuormeírazoífceptat íóe.genna^fl ícctcdaí o:oneej:¿ 
tbüno ó pte fo0 emáit wée'foct0 S^nna mea ad oeu píe5 oní nf í íc 
fü jcpi .c^dbnc át vt Iplíue q ín rfi famnlatus redígí pm; 
eco ptee nfao redigam'ocKoe ín Oeu O2ate0 erí0tm9z f i v e 
bemés Deuotíóío motue ín noB rttantferuce amozíe ftímu 
Iu0:!acb2yma6Oulcí!Tímaeaboctt0fúdím9, GTJStfc 02andi 
fnod'cererio fructuorio2 c.ad buc 1100 ícítatpfarmífi-a p0.no 
na^efifnoqrto Dicé0.véíte,|?cidam*aií Oeñ.pl02em9 co2á]ono 
g fec no0,qm ipfe c x>ñe oe^nr.noo át ppi'e eí9r oue0 pafcue 
eí9»Cr£)C bío g em'déter apget dmplí02c oeo famnlatú ín no 
bis e^bibtri cü in voce pce0 effuderím'aut lnctno^0 qrímo 
niasjptulenm'fingula^ oefidería nra voce ejiplícnerím9 
cü "6 oía fola animi actioe fiut.CJó q i q i üc9eop q oñr íjíbíl 
audíatioía fñitd(igat:pueníétíU0 ad eu oto ípúe nri fundir 
cü tn vocalélaudc^ponít qp cü í fo l l íterí02c affect9nrí actio 
nc oeo ínpplicaf. c r é c d a ^ p o f i t e oubítatíóía foliuío» 
Ozonío pgrnctíno qg i foío íteüectn facíc 
de e l feda c*qfñ O2lte0 qd Oerideram9;no 
bío ficrí petim9 aut animí nrí amar í tudíneo^poním9 v t cu 
cta oefidería enarram'Xs nob ípío q B fundim'cúcta manífe 
ftio:a reddunf:fiin vocc^illa ptükrim9^ f i foío íntellectn B 
filt^vocafr § pceo funde pueníés ¿•C'bui 'rónío viso2 eje g 
'¿¿Mi u €0P $ rátattededua dad oeus nácp níbíl mag í s aut opj 
^ i t o5 Qm ^botenu0 o:arc % iterioii oütajcat actíóejpponc 
vocex» inibl1 masÍ0 m min9 nibil P13"^0 9Ut ob^uríuo Oe* q vo* 
f m co íumU9:írellíSít*cñd^botcnu0 oefidería nf a narramuo ^ ft 
06 mete t9cita- W a t i ó e cj:pUcuerim9Ct>oc át apeet.qm oeu níbíl 
9 nobia cte. lc ^ P5.níbil § eí vocalipclamaííóe poterít 
bfteif! lnfl""arl:r,IÍ!?.^n5íteUíganir^mptí9átnoeoeuídc^^^^^^ 
oeíidena r qlitsrea aio^ nroium effíceremnncíi eí cúcta ín 
vocepderemuo q; cu fola íteno2í cogítatíóe^pofita fo2ét:c5 
tatQZCt - ?eo erildítí5e aliqd aplíuo notílícarí q6 abfurdí 
tiiin? í ^ 3 t c ft euídctío2a oeo fierét4 eí ín vocc^ppo" 
w n e y q fecreta cogitatioc f nanf lOífcerní ín oeo nece erat 
r* . ; f¿?81 ™im& míáé6 obfeurum z not íno ín ítellectu¿ 
ina n¿ \vr c" el5ojdio nrí fecreta ín vocé .pferrem9: ítellíge 
TettSl ^ PtmeUñ ^  ro13 CO5dl0 actí5e « ^ « ' ' n r o o páde 
Euíden n¿ S r ^ í " 1 " ^ nc?e b a t a n o oato í Oeo ipfecti> 
a n/hn íducí P5 ^ pceflns nrm no merefTadoéíi 
nobíe 5 m ó r i « i m affect9ní:o0 tacita cogítatíóe tractarí qs ín da 
m M ^ S í ? ^ ' « « ^ d noo t ñ q B co2á oeo nro .pponímue 
a » h , S e u ^ t ó ^ 6 ^ n o Í D d i d e r í á nrafiút.ca eavo 
r a d é ñ r / I rU??. r i e3 m ^ cogítatíóe ^femu^pt ícular iue 
t ra /«rtmllr-I!.,ufcí5 at^ nae bñancpgruc t iu í ín voce no 
B 
Híbíí 
meduo 
pcipif 
^3ro, 
?T0. 
ees nre 
Rut voce 
ctíe boíb'ejc pdittoe bñane fpéí appbendere nate g O20ana 
euenerít:abúdátín0 tñ ín ftmplícibua in gítío 5 fiét*bí« n« 
ví)c fe ípfos údlígét ft folo itelle ctu aliq ad oeú fundát.e^ce^ 
dit.njpum ítdlígead eo^ rndépnracpfenfibílitatc. pueníc 
tiuo 0 éo2one0 nfaaad oeúin voce fundí qj intrinfeca cogí 
tationetractarü CXert ia^pofi teqónio fotutio» 
j a t í S í C t U^botenuotpponcdepueniéti9 q; ato 
« ¿ / ¿ ¿ l U V J U ? adbuc tenía cac^ocuotíonio ícétiuo. 
Oíoneo.n^obfecratíóee tpetítí5e0atq5 z affectúenarratío 
neo oeo facte ej: oenotíone acceptationé mererenf .ín ^b9c^ 
to amplíus fuerit oenotíóio ícétíuú:táto magia poderao 020 
nío obfecratíóis meritñerít.ín eog 02011*0 mopceo fundí oc 
cuír:q in oenotíSis feruo2c vebemetín© moueremnr,maiu0 
tn ardO2í0 cuíufdl^nocatíuíié.caín vocé pees nrefundúf 
fi íllao ín fecreto nrí pectozío teneam9ín voce g 02arí pnc 
níentíuo é . C b o c aút i patulú oeducif .qiñ vocíbua ea a 1^ ' 
vio íftta é.vt aío^^uocatíue finncú gtineatad na5 aie ín 
tu eíuo fig fát.ínídlo Sríftan p eíarmeníaoXíüt ea q funt 
ín voce eají q fút ín ais paflíonu note.í,voceo füt figtíne pee 
ptuñ z appbenftonú íterío^ aliqué g gíg02é iba f»p animú 
bébnt cúad eí9ná5 gtínelt. erboe át ín retbO2ící0 efpícuus 
é^ba n iq j onlcía pgrua.platíóe cá vult9reuerétta vt pdecet 
z otfop víg02e atqstoti9co2gÍ0 (itila ej^etútmotu.CJHe^ 
ctaq> acccmatíoepíéplacét.r fiíterdU5 ín bío fenfuo nlfe 
ab audit02íb9attcdaf.aut ft fie iba cr feipfto 1$ natiuí muñe'* 
río bnt vt place poíTínt CTI^oc át appet qm frequéf aliq ali 
cuíuo poderío fnía ruftícanío ículta vbí5 idecéti 02dine ined 
grua.plattoeaudi^eonibilmouebíf.CErTlnllao gruaftoía 
víreo bño.eadc át ^ 2^10 fnía c qbufdá ibia cópofita artííi" 
ciofo peede* 02dínepgrua^latí5e atqs CO2^ Í0 figuratóe au 
díto2e0 efiícscií pmoiiebít.oe víribue at eloquétie qd potue 
rítapudantíquootulíuoagítín p2ologoretbo2ice veterío* 
CampU9at ibo^ z vocu qrúlíbetefTícacíepadunf i mníi 
cío armoníe:náq5 óbite modulate admírabílfr qdá ejecefímo 
gaudioaíof mouét.magná q5 í ófidcrgfmutatíoné audíte fa 
cinnt armoníe^enerofoo qppe aíoo.f.liberoo ab bío q gna 
funt magífqs íntédéteo eío q magna fút f 5 na5 nimí5 ilta mo 
uéf í dulcí feía íllo^ oefidería atq5 cogítatióeo deuátef qpq^ 
QÜ audítao fuaueo bao r ¿puocatmas armonías paítíóibuo 
qbufdlaut oetétí aut qdámó oepfli ftttct.trabunt.n.eoo ifte 
armoniead qdá bonefíífTtmamulttt ejecedétía boe no valde 
boneííoo paflioale0actU0.t)ecátgmutatoí5 eificacía z mo 
tuo factus ab audítío armonio nó oíbuoineil.qm no íeíloi 
buo gnofu? C02 eft tñ 15 in co2dib9íiáTr ejccellctibu^ natío ma 
gio.atqs eíficaciuo ímutarí paudítüqpp tacíñ:q'íter ceteraf 
lenfationu víreo maí so: cücrifqs aíantibuo fre coío2 ¿id tpfe 
cto bonú Mífercter c q paucojt ¿•CT'baoatíntére fentíebat í 
co2de fuo mdodicap efficacíao magnuo ílle Sriíl.quc oena 
ad alíiííimuigenggdttípuej:erat.Bátíunent¡mo2e0 íftituéf 
ín octauo polítícop large oe melodgo egit oíftingüé5 t>02icá 
z pb2!gíá melodía qüdáetatíbua qbufdá puenire facíco alia 
i o alq0.pb2ígtá a íuuenib9excludc0 qm paiTióalif valde z a 
ma c«2Iddít I t ad mo^ mutatióeo eo2úq5 pfírnlationcín bo 
noautmaloefficaceoeétaleoauf taleomelodiao/t íeíooif 
ferení odectemur.Diftínguit 43 ífriftoabídc oe mufteífiltru 
méíío ín gbufdá oicco efiücaciá ad tpuocádá irá z aíofitate5 
Í02e*ftc ea q meatuo vocío lógoo z ftrictoo bnt.ft media nó 
béant refpíracula fie tube claltica z lituí.algo át muftcío ín* 
ftmmétío vio é ad leticia cdmouere.altjo át ad palíioné ama 
t02iá.f.venéreo^ lafcíua oeftdería.alía át ad altiftime ptépla 
tióío curaa folicítoo reddúr.'becátnecín oí buo íuc«nec bí in 
«^buofnt.plená ba^t ^mutatíonu abarmonqoróncreddere 
qunt.qm nó infiit zj: fundametto aut ^ncípgo cóibuo náe.i 
qbuf ele f5 náj oetermínate z nob manifefte funt.fs e>: quí* 
bufdl valde fpllibuo nae víribuo.qp ca magia latet (te fuo 
mo ín coj^íbuo cóplexíonú Etícularíñ roneo no patét.fs ep 
qbufdñ gticularibuo nae accideríbuo ííía eueniúu bec át q 
De armonía^ eífícacía oícta lut.foli ejrgiunf * Qbuo teperiea 
magna 02gani audítua c z aním^cellent' gnofua» CJ>C5* 
cludít igít Srílto.ífi pdicto.S.politíco^ quo2údl íflruméto 
rú mufico^ armonías íuueníb9circa rectos mozeo íftituédíf 
puenire alia i o repugre vaíde.(£Xñ § vocea z iba efftcad 
as pmouedi C02die ptíne pateat e)c pdíctía puen íétiuo erít p 
ceo nraoadoeútn voce fundí q^ fola co2dí0cogítatí5e oeíí 
deria üva£gQnm,í£t>eí mt apgcnr qm ft go cíonea oo* 
« «4 
-Capín 79* 
2 
Srílto.p.g 
termi* 
B 
OLuátoar* 
monta gño 
fos anímof 
afFicíat* 
C 
Quid aríf. 
í'políticíoé 
muftea* 
notas a vine fcie pfcctaá íii qbue Mop teñera t)iilccd(5 cfh 
rcciraueritáátl irerda vocu fentít effícaciá: vtúi rae oulcee 
c^udet lacbzy mae.qó ptinsere nobíe no vnfi foto iteríozi ac 
tu aífecma^ponamus cozi oeoin ^ba nullareuus oerínan 
do.cr^óuemeiitíue ¿ fuít iti voce o:ari aflíftenté ad 15 w 
día acrétatióe qp in foia i'ecrera cozáis co¿itmóc ¿pfmidu 
CTCueftíoms pzopoíítefolurío, 
I f e l í a ^LlíOÍP1,1 voccfoimádap oíonú nfa^ cá qrta fa 
urJkts bmf.vínófolúiioaí^foo iuaffectñ queda ozádo 
vocatr itéd3mu0:f3 vf cetfroo q5 trabam9in i d é ^ ú QO ^bo 
teme o:at: z ñ alg audicteo nó o:ct:íterdú rñ ybo^ fuozum 
pcitari oul^ oze ad o:ádú accédunt.qd cuenire ípofe íoievSi 
•A iota tuterioa cogiratioe pceo fuudéde ccüt.occuit ¿ in voce 
jCur in mi* ^mer^ o:ari.C Doc át ídtatíuú fuít vt cucrc ozoneo in mi-' 
niñerio ec n^e^0 €CC^ C ivocc ^ erét't ^ 'P09 eccftaftícoo míftroa 
defie cbo^ aífñ^f^ñcfa tn vocii oiuerfa pcozdía modulatifc^pponunf 
ríe ctanf Ta m^ngeivt vocu pco:o Díucrfitao nó guá audíentíb9 oeuo 
cerdotee ti5ls £Ciim ^n^edmé.CTpoíilTímc b ft^fo allicic'do facta 
f. fáttbiQ n|qj auditte ppfa magío ad cultuó Diuiní minifteria 
artétue frequétíuo e<^Uap {ímína vífitaret ad oomi} oíonío 
puenicoiftc q5 fieren^t fepme ardctíuríp ad ozadu incitarcí 
c& ato facturuo fuíír5.bo^ tñ nibil accídcrctifi ecd'íaftid mi 
níítri cueca ^  orár aur recíiát fola cojdío cogitatióe reuolue-» 
- rét«C7 boc q5 fuít qre ín ecctta5 oz^ano^ flatuo in mífter^o 
t l ñ O20a^ ^^"^"^^nt t .SíCJi .abúdát iuonUiní lermqd oeoípcdí' 
- v¡-ud: muo bonozaf.multí q5 bio pcitati vocib9in qSdáoeuote pte 
2íii!nifi ofíí P ^ o í o genus eflítruíif.tíoc át oauid fpeculatug ocú a nol? 
S « * muficio o:gaio colédú oic.vt bipo.vltáqco.^udate eú i fo 
^í0* notub^laudateeúipfalt'ioz eytbarajaudateeú í tfmpano 
j#re0Ú.6,c 
íirpralmMítaté t u l Dc9me9C3tabo icytb3r3 fc^ 
írrf.Uñ z i vet'í teftó 15 iuoliíú fuerat,vt i bonozc oei iña va 
f3 muricaeronarér.Stcp54.regú.6,c*clí agif o areba poitl 
da oe oomo aminsdab in cíuitatcoauíd.bsuid 4t z oio ífrí 
l3Ud3b3t coza oño ín oíb'Ugnío fabzícarie 7 cytb3ri0 r líríf 
z í|mpanío r fifti is z cymbaí^iTTlecrolñlSfiebatTpafr 
zqriaptíngétíb9in aliq bonoze aut trállatíoe arebeonúfs 
M«i/hA crát D¿ leliiti0 foü büic opí macipati erátX vt ín va 
p paupo* flQ muíiciQ drarent co:« oño^vt p5 p palipo.zr.e.q^ iníh'tuít 
oauid z totuo ífrlVca oiigíf oauid z magiftrai^excrcituo fe 
gregauerút ín mmííltriñ filíoo aíapb ? emá z ídítb^qpfa" 
leí ct tn cytbarío z pfaltergo z cf mbalío f5 num fuú Dedica 
to fibí omeío íuíétee .nó a íncóuenícter ín nono tcííó fací» 
t í o c^vt in ecefís ono pliteamur canéteo ín ozganío. CT-Círca 5 
tñ inípicicdu fatis e nó eudé pnocáde Deuotióío ín oíbuo ef 
Ce modú.fs qdá vocíbus Delecrati accédunf:boo at ín vocib» 
K ozare fp oecet aiioo qs vocalV prallcteo audíre^e"^^' ^ o fút 
gbuo íi íterdú Deuotoia cuíufdl feruo: ob:epferit.Sí qe eio 
coüoq aut falte apo eos loqcepitiabínfurgeteDeuotoe tepe 
fcéf.t)oc at ídé fit ín qbufdá vt fi tacita cogítatíóe in Den fue 
cédanf:cepintq5 ét rolítar$alíqd ad oeu vocafr.pponermoic 
in cío ceptuo feruoje Defiftet.bíe at e^pediéo é.vt 02011 eo fu 
ao ad Deú ín fecreto cozdts fui fundát níbíl vocalV cjc^mctel' 
. ab algs qj fenJgí e^pedít ne ab eio vocafr ozatib9 pturbenf. 
J 0 <rO.ua in re iteríoz o!o fine vlla #bo^ e?:píííone íterdu val 
3n^o: 020 de ^deft.p qm qbufdl 15 accidít: vt maíozi fuccédanf femó 
fine vlla reicúiteriozi cogítatíóe curas TafFectíóeefuaopuolucntee 
^bo^. ejrpp' id q5 cupíut:oco expofuerínt qp cú íteríozc fcruo:é ín voce,? 
fione ínter- fundut»Sic nát^ in pafiiofialib9motíb9accídép5,vt fi ira ín 
áñ valde p ?ba autlacbzymasfdeanvelocíí Decocta aut magis ejefufla 
deft# ta expírauerit.fi át íola íteríozí cogítatióe fufeeptas aut ejei* 
ftímatas iniurias ptéplamunacriozí qdl at(^ Díuturníozí ftí 
^•ro* mulopmouemuMETOblS átDc'íudcísadbucípfectís vírií 
íulTit nepceptáirain co:detenerét:f5eosqb9iratíecnt:pu 
blíce arguétes(pderét»Sic.n.velocí!'euanefcet fnribiídus i l " 
lemot'alioqnpcm ín Díuturnitatecare^ Sic D2leuíricÜ9. 
c.ne oderís frem tuú ín cozdc tno.fspublícearguernebéas 
fup íll» pctm.cr2,,buíuo ró é.qm plerícp laftanf 028tes:ri fé 
£in voce ozauerínt.fiet bis § ín alterutro pmutatío: vt fie oc 
rro# tollaf faíHdiuXvt nuc ín voce núc ín actu íterí02í pees ad De 
um/undá t . cXj : pdíctís at íllatáfatis reo: pueníes efle:g> 
pe'nec aures bcat nec vllas voces nf 3S audíre qatico" 
ueniétíus tn é voce ín plímú sd Deñ pees fundé cp fol3 íterto 
r& cogítatióe ¡auolucrcé^íc pj l^qdá lóga iUaiiócípc'tem 
bnncjcpm quíDe,eraí:ínq§tuDe9erat:minímeaudiui|ff 
C 1>ars octaua 4.emetbapb02e.f f pes q vídit* * 
t T h t i n u a t é ? . P ^ ^ P 9 d 0 ^ ^ S u r a t c f e r i e h 
U * V l l i m & l Z ricula octaua adcftXqvidtt.úq, ^ ¿ 
ífte q xps c víderít.15 magnís fane íducróib'ps.^pG qppel \ 
rus bó erat.íó ei vídere vtceterí^ boib9adíacebattC2imhu ^ t : ; 
us át vidé actus qda aialís c ^ ejcígcs potetiá vifmá z 0^9, ^ 
nabuicacti5ifubíuictía.3n]cpoátpotétiavifiua 0299113,? . 
q5 vídédí erát.^pm g vídífle fati$ p5.nífi qf$ arbítret jeps 115 ^  ró. 
futlTevvríiboíes necaíaLf:íC02pusfantafticiíe);aereapfectg , , 
maaíTupftlíe.lSqppe Dato j:p5 vídere ipote erat.cojpa náo? ^ 
fantaftíca oc íb^ figuras ceterorfiq? mcbzo^ lúieaméra 
bíe vídeanf inibíl tn vídeticu potétíá vífiua nó béant.co:pa 
.n.aiata ne qpqpftít.De qb'late oi^imus fup.7.T.:o.c. ejeodí. 
C7De)cpo3t títDicí negttg? f3ntaílícu co:pus buerít.erat ^ 0,:o' 
n.verue bó cozpus 3íatu bns.vtín pcedétí ptícta iductups. 
Cr3<íctidé at De j:po q> víderít:p5 q2 bó eratinifi eü fine ocii 
lis nata arbítrarí veíimus aut ocfos bnté.a natiuítate tñ ce 
cu eptitíflre.nafcí.n.ftne octts quoiüdlsisl iunalíj pdítioeft. - j ! ^ ^ 
fub cute in eís qdl pbilofopbo^. ocfos latealtrum. ftc ^(f' 
talpe fút ai3lia fub ira femp bitantís.CTlafcí (fc alíqué ce^  opo^ 
cü nec míracultt c nec alíqd abejrodtofcefo^t ífolitu. muiti tüU' 
naqj vifm3potctía o:batí nafcunfiDe qbus ín facra feriptu p 0 ¿ 
ra fepe referí, vt p5 De ceco natoicuíus Dns íbs ocfos appuit v 
vt b! lo^.e.CT^oc ct ejrpiméto tá notu é:vt ftílonóegeat. % ^ 
Sí§bo^Duo^qcq^ij:poponeref:q5q^bófo2er:videre tñ 
ftc m3nété ípofe ^jfus e ra r .CÍ Íd becat rndcdu ratíSpsc^ 
|:ps vt cefí boies videritmee pdícrop í eo qc$ fuít.C7lS> 
mu qdc ín xpo eérífimííe nec ^ babfíe vilo mó é:Í5 magíe oí 
^ífimilímdmíobuiat.ná fine octts nafet qnída aíaliñ pditío 
c.búane tn pdítióí repugnat.qm bó pfectííTi'mú aialíus é.pfe ¿ 
ctom ¿t a!alíu c oct'os brf. Ht q;qp ín g í ibus repatilínníí 
a nobis/jn eytremítatefra^ bítabilíú vfvt íta Dicá:in agti p ^ . ^ 
lis múdí gctes qdá móíírofe V3lde bítet octbs bñres: t H {n ^ 
fit ín eís ídé pofitíóís modus.f.^ nó bñt ín eade pte co^ig 0(ll 
fie figúrala:vt nos bém9.bí aüt cíclopes appt'ííanf .q vnum itWW 
oculfi grade qdé Dútajcat bñt z búc ín media fróte íocatü.De 
qbns 3f»<Í02us etbymologia?i líbJi.'bo^ auteratpoetícud 
f02taflríftile polípbem9:^ focíos vtf j:is ^ terrl ficulo^. cü íp 
fo traféiltes nauígío vectos ad lít93t applícates pupee V023 
uít.De bisOuídius metbamo2foreos IU4»'? Boeti9Depfo^ BOÍI 
latióe líb.+.metro virio q6iVípit.bella vis quís opal9 luía, í)e ?íd 
líe át gétes fút c¡ z ñ in eifdé ptibus eo2pís tn qb'nos Ubi 
bémusiocfos firos nó béant.alibi tñ eos bñt.bún.r fi ali^ 
qd $ capíte geratreapítís tñ figura nó bñtoctbs ín bum^ 6 m 
ris locatos babentes.De bis 3fid02us etbfmología^ líb.íú bumcfl 
CTOcsígíf gétes q^tácuqjmóftroíéfint: ocfos bebúr. ? ít OCOÍOÍ 
Dífferárínnuo figura vfpofitíóe.36pS0ocrosbébat faítej gellaii' 
vnurétfi envíro^mófi-rofiflimú appellenius,c:S5adbuc m, 
móffrofttas in ppo nlfa erat.nl bí q móílrofi fút íter ceterof 
ptépríbíf es reputanf z nullíus auct02itatís vírí qnímo q in t 
co2pe molí ra gerfítnn aía qs mólfra magna qjq] oceulta ge 3rt W 
fiarecredunf.fic aít Sffrífto.ín pbifonomía q? aíecojpo^qlt milla 
tales pfequunf.36ps tn pdícaturus rDífputaturus adue^  mtm 
nerat í búc múdú«vt eje ibis fuis ps cú ad ig iné rñdít ínqré ftwh 
té ab eo.filí qd feciíli nobís.na z ego z pf mus Doíétcs qre tae» 
bamus te.ípe ár rñdít qd eff q> me qrebatís nercíebstís ¿ i 
bis q prís mei fút:op5 me eé.vt p5 lucg.e.vocat át ea q píía 
fui fút pdícatíoné z Dírputatíoné.ípc náq? añ 15 ín medio00 %M¥ 
eto^ ejcñs cú eís De legís qóníbus Difceptabar.íbi.n.ilíú oña 
nfa ínneneranvtps eodé .e . c rS í tñ jeps co2pe móftrofus.' 
aut Defoimís ejctitííTet.nó fuíflet pmílTus ab beb2eís pdíca* 
re aut publíee Dífputare.nec verb3 fu3 alícuíus aucto2Ít3tís 
b2enf ,c3ímpl!us át fecudu fiare neqt.f.q? jc^a cecus nat* 
ab vtero filma tota euágelío^ ptínétís eú vídifTe manifeftat , 
fiep5luc.i9.C4q2 íBs mdít^acbeá in arb02e vídít ^5cíuíta^ X^1" 
te z fleuít fup illá.r 3o3.p vbi vídít gamalíelé.T fere rarus d 
locus cíl euagelífta^ qeu aut vídiffe nó.pferat aut ejenarra 
t ís 6 ípfo vídiffe nó peludat.€73^ & *b vteroípfecno 
magna efMS.n.mó maí02 ps Delectatíóis bú3ne r finís nrú 
f.itellectíóís tollíf ¿ná oculís pf3 in rebus cop2ebédímus 
goésafspotct íasfenf i t íuas fimulfúptas iócarío2 nobís t 
efl potéti3 vífius célere fenfitíne vírtutee.fic 3ít Rññ.in SJ¿¿ 
p metbapbífice»íénfu5 vífus plus Dílígimus.q2 pfes nobis W 
rerú of i»í móftrat^ pm It bac í£fectioneaffcctú fo2e mago» 
I paradora 4 4 
te9 non 
(g-p*1* '* ^ ^ a p b o . p a d o x e e t í c i j l a nona occurnt,^ 
pdícari 
víderir V ^ ^ f ñ l r i \>Um*n riftAn elccbif.B auré c 
e,pdjcfio n a ^ « re f3ícamur<etc.n.nc^ c'.£3 gppC f 
V f ^ P J ^ ^ - •- " ' — 
peis 
^r5t Tecina 
?- ^ n i ' S c c ^ p u s é tuc coigeñ aííqdrpotentíá g vifmá 
P 
TuSio. 
fmt oeo 
tribucn 
Scfatio 
nes oca 
t perfe^  
ctióee t 
ipfecrio 
Bes oñr. 
^ rJnriíúK ín aíalib^úí íu? Sríft.^oe aía.Sic 45 in líb:o De 
!>J ní f knfátow* ñ( aíaí no é nec me sliqS síatá potctia5 
i l ñ a á fió b5 T pñr no videt. C ^ m p í m e I t ín seo palTío 
níí'a rrdpí V5»vídere át paífiones eéps.oe'g no videt. maíoz 
i idiKif .qn* paítiócs auí igfectíóee qfdl mecte oñt aut aliq 
mo pfuppontjí.in ©eo ItpaíTio nuno mó c. pafíto § nlfa cíí, 
2Dmo: q3 ííqr.vídere qppr potctíe fenfirme actué é.oce át 
í^nfitíue porche paííme (ñt inx ^nH.ooctnná r alíop loqn 
tíá oe na» í r3 rc vífto ni boíb9c;vte 15 recípíanf re t^ ípca ín 
fmtufirSüpqe puertee fe írellectna nr íídlígat ín Deo aur 
nlfa fpéru mmñicap necítas elf ad mtelü'genda. ípí^n, íe 
tpfo cuneta íntcaígir.virione g no indíget, 
^Obíecíionrepencs fupíoia. 
fffLf**.* t>oc I f aííqo obgcíet.q? De9V!deaf<totU0»n.fa*' 
j y L v l í 4 fr(ríírnpture cano Deúvídc^nilciat.Sicpsp^ 
55, ocl'í Dní fup tuíloíj r áureo du^ in pcee cop.Bic fopuer 
bio^.íf»c.ín oí loco octt Dní ptcplanf bonoo z malee, 15 mo 
fabzícatíóe tépli pfumafa foíomo ozabat Dñ5:ví octt ei9 ecnt 
oíe z nocte fup Domú íüá.pfpicícfco eoo q efibi míftcoídiá 
ipío:arft.vt bz.iq.regú.c.S.DeíJg ocfoo bfc 7 vídfre eje bis i 
ducí pj.GTbmc I t fie ín fugíoiíb 'rñdcdú c.^ De'ncmínem 
videt níbilcp audíre pr.facra feríptura tn B iocuroií gne vtíf 
nfo Defcctío:í íteilígedí mó pdcfcédco/niTui.fic facra fern 
prura íoqref •vulgares itelfo nrí ítellíge no valerétiqño De* 
b q apo noe fúnítdligat.Tloo.n.magna aut púa alba autní 
gra míoe z figurao ftíía qs cerera vífma potería íudícantee 
Díícermmuo. Deú át oía 5 ítdU'ge pñtemur.eí g vífius poten 
tía q noe bpcípím'attribucda rectííTime facra cefuít feríptu 
ra.Dc^m nec vídet nec potetía víftua bs.CC^d 5 át qfqp obíf 
eíct Deú vídépfírmso, magna naqjDeo ípfectío ípofrta vide 
refmífi víderetaudíret ceterafq? íenfatíoes bfet.ná bec i aía 
iibuspfectíoesqTdl Dícútfs qicúcp íepííétérebuspfectíO'* 
né Deo artribuimue f5 regulé btí Díonf^:^ q; apud tbeolo 
gos modueéínqrédípfectioeoDíuínasan creaturío n. pfe^  
ctío magna é vide-z qcúcp fen fatio in oeo g 15 erít*cr3fc ^er 
aíalía ea q vifmá potetíá biiripfectíóío maíojís fur.q aut na 
vífiuaozbanf potétiatípfectíoza íudicáf a'dc át círca audítii 
c'De Deo ígíf íudícabíf cp vídeat atq? audítíuá potetta béan 
C"ad_5átrf?dcd«é.Deü nec audítíuá nec vifmá nec aüq; 
fcntiua bre póm.nec é pfectío ín Deo hop alígd bfe.f5potí* 
ipjectio. ipXú ní obgcif oésgfectócaín creaturíe reptao í 
Dearefercdaetpcedédúé^cuátfubíiigaf vídere-r audíre ec 
efectioes qídajñdcdu erír^fecrioee fimpfr.í.q puré fiitpfe 
cnoeenn crearuris repre ín Deu referede íüt+pfecríóeo tñ rm 
n r / - 0 ^ ^ ^ 6 vifáetát ? audítíóecetenf^ fenfítiuío 
poretge b D5m ¿f.g? ín fe qpdá ^ fectionc z ípfectíonc gerat, 
ti at - fimPIlceg efectíSeo funt/a'pfectióíb'nó cómíjc 
«j^aere g? audíre cerereq5 fenfatóeo ín eo nífaten'eé pñr. 
foüófJinAsf*- e%lli$ ?tc Cfectíonc gerít.a oeo át nlfa g 
Deo re 
S u d í 
ea aut 
S ah í ?Mf íiCJt43ll<3írg in *M át 4 ípfectíoné ge^  
D f i S - C C M ^ Caudíre át r vídere cetereqs fenfatioea 
ua U ^ - ? r D;cJ?r-í ^  ^ P eae oío cognitío nraitdlectí* 
^umrf i ^0 d 5 ccpeo«áqspbanrafmate tierno íntellígít* 
^videati 
ola c í & í M " ^ 1 . ^ n5 vídea nec atidica íntellígít:^ fi 
^ ¿ ¿ l ^ ^ " 1 ^ ^ ^ ' ^ ^ ^ audítu noíndiget. 
Potería v m i z m m m t í x x m i m t t m * 
libétipa^^raa coipea cco2gda 02ganíaDetermínata r vtéf 15 
in oeo át coipm níbil é.potétíá g vifmá r;audíríuá tío babs, ^3 ígfectío 
Cbsáraliáípfectíoné vífma z audíríua z qlíbet íenfitíua lenfitíuarij 
potétía.oca.n.paííme^tutea fút iu í pofitíonéoíus loquétííí pote'tíarú» 
De nLín Deo paífío nlfa é. vífma igr potería ín eo nlfarenua 3 
cfom qs alíá ipfectionciqrií audíríua z vífma arqs cetere fen ímgfc 
fitíuepotetíe ab obíectía q fút alíqd eítrínfecíirpficíunf«ftue ctío* 
obíectís náí^ potétie fenfttíue opone nullá bñr.cú ^0 obie^ <' 
cta ín poterías fenfiríuaa agútmi eía fenfarío ¿•De9 át a níft» 3 l ía ígfe^ 
ejetrínfecogficífifs ín fe ípopfectíonéfulpíínet,víde g r au crío, 
díre neqt.crSIía q^ ípfecríoné oéafenfiríueporériefo:tíúf. % 
But náqj ad ftelí'5 fubozdínarea'ó.n.beeDaré fát;vt g eaa ta !Hlía ígfe^ 
$ P 02gana qd l írelfa recípíat:vn ítellíge qar.q: p ípaa reci ctío. 
piunf fpea fenfibílea tráílate ad pbárafiárfup qa puertea fe ZD 
ítelts ítellectíoné cát,cr3n Deo át nltíua reí rubozdínatío é« m ^ 
q: íbi no cmagia pfectú necmínua pfectílf? fubo:dínatú z üua reí eft 
id cuí fuboidínat vt ieqíía fe bñt.ín Deo át 8 ípol'e é«qm fuú fub02dma^ 
eé totú ídé ac fim l^ejc é:nec c alíqd qo fubo:díef nec cuí fub" úo* 
ozdínef.Sí tn vífma z audírma potétíe.ín Deoponercf. ne* 
ceflTe erat eaa Díuíno fubo:dinarí irdiactuí: vn alíqd magia g 
fectú alíqd át ípfectí9aííigrí nece eraran Deo ígf vifmá vl'au 
dítíuá aur a l í ^ fenfitiuá potetíá eííe ípofe é.qlq; a l í$ perfe 
ctionc ep alíq ¿te Dícátallá.n«afs ín Deo poní nece c:f5 no cá 
ípfavifióe. CRñftoadobíectíoneafupíuspofitaa» >Capu 84; 
Í T í i ^ero a^ ^ ^ r ^rguebaf«íter aíalía pfecrío2a ecqpo ¿ I 
tc'tíá vifmá z audítiua? ceterafq? bcant;eia -q' vífma 
aut audítíuá carct£6fo2mít' g ín Deo pfecti9erít audíre z vi ^ 
dere qj B nó bre.Dom c vifmá potéríá z vídere atq? ceteras 
fenfatioes aliq eje pte pfectíonc íducere z ahude ipfectíoncs 
fore.nó vídé át z no audíre pfectíoné nuüá Dicitqm nó vide 
pura negatío c.pure át negam c nó ene. idudír g pdícrioné 
Q> aljqp ¿fecríonc Dícat aur ipfecrionc. c^Cuá ob rcín qlibs 
aíalí pfecrí9 c vide qo pfectionc Dícír:q;q; ec aliq pte fecú co 
niíjcrá béar íofectíonc:$ nó víderqo nullá pfectíoné Dice pt* 
C"3n Deotñ accidé ftenó puenit.Síai.ín Deo vifionc pone 
remuarnece é vt oca ipfectíóea ín eo cent qa vide ín cúcrís 
síalibua ipo2tat.qo no puenít.De9rñ nó vídea necaudíés 
fectíonéin lé b5 qp vide z audíre fignt nullía ftánVípfecrio 
níb9qa vide z audíre míjetas bñf. €173" aíalíb9át vt ín Deo 
ptíngere neqt.ín nll'o.n.eo^ pfecrio q ípo:taf p vide z audí 
re repitf :nífi íHo audiat z vídeat C b o c át euídenti9adbuc 
fir.vidc náq5 bác pfecrioné Dícít r b3: vr p 1^ 5 fpea recípíanf 
ín pbát3fi3.qb9cogníta noB fiátiqalVcagfcí ípol'e not>erat. 
3n)Deo át z ft nó vtdeat.'pfectíoné ístárepíem9.ípe nepe nó 
vídc^ oía irdlí^frrqvfdca ítellíge poífe.r adbuc pfa q p vifú 
incógnita nob fúr.ldéridé z fi oe'm'bil audíaticñcra tn cí lí 
odo itellecta paterfq audícdo ítellíge potuffiet ífupq.í phma 
q audítunllb cogrcunf-C*?» aíalib'ir 15 non pnngítjjlfm 
qppe a tal vifu carca cogfcír ea:q vífu coglcí/olent ecteraq5; 
aíalía id vífu appbcdúr.qrñ eaa appbcde neqr:vr vídere^ có 
pbcdút.Síc in ceco viro pfpícuíí c.ípe qdc ítellíge non V5:q 
cererí víderes vífu cópi^edúr^n audítu (íq5 fife repíf.aíalía 
náqjnó audíctia id appbédé nequnt:q6 audícria aíalía co*» 
^noícúr.ín furdia.n.B P5 ij5í qdc ín g íc vocú z íono|t níbil 
ítellígút:q5 cetería boíb9i4>mpíü c.qtfí audítu nibíl pcípíúr. 
¿ i c Srífto.aít p poiterio^. q? nece é illa feia carere cuíua po B 
tériacognitiuaDe obíectoílU9carem9.c^bísát inatííp5 Oetcrm^ca» 
Deu nec audíre nec vídé nulláq515 ín Deo ípfectíoné Díclífed 
poti'pfectíonc.e): bij q5? p5 fpete buc q c vt De'c ñ vídíííe. 
ITj'para Décima 4.cmerbapb02e.f. ferpena q fentiebat. ^apítu.Sí'* 
*7lw ea $ fepe appello qrta padojra figurara ^tícula occi % 
3 ma é q fentiebat.fq? fpea ífte fentiebat.qlrctlqí aüt B 
í?ntíre accípiaf :ncce c xfa fenftíTetq f pena DiSEpa nepe vt 36ps fentíe 
bó fas erat vt ceíí boius fentiebat: qtrcúq? fentíre Dícatur. bat» 
C:3n q aduertédú fentíre mftipl'r Dícúfcntíre eqdc írcrdñp C 
iteUígé:íudic3re:Diffinire alíumíf.Síc. n. qnqs De qbufdam Sétíre ml> 
aftruímus $ bñ aut puerfe De fide:fentíút.i.recte itcUígut vi? tiplícitcr OÍ 
íudícát.ad íde 45 etínet qo Dicím9:alí$ eé pueníété vt pucr 
(35 fnia3.í.íudiciñ vt DífFínítioné. CIMc q5 modua ín auctétí 
cía fcripmrís frequés c.qm rñ modus ifte a.p^a ftgníficatío 
ne b9Díctíóis aliené h fentíre nó accípif 15 mó. 3 í c náqs z 
ft ve^ fr f02et.De 15 f pete qp fentiret:ve|t ét fo2et:q? nó fentíret 
ftue De jepo vt De'é fme vt báanítaté iduít afTerere malueri^ 
mus* Sétíre § 15 mó non puemtaccipí.ff alioit modo^t alí<5 
mi$\$$&&ltíXw% Vft'ltVt feutíre^ actu fenfiííua^ po# 
paradora 
0 
Mentiré ac 
nonfentírc 
cbzífto con 
P9r5. 
£b:íft9 no 
íénfitf 
f io* 
:9r5# 
tcutbrú &icaf ftue fenfitíue írmozee fiue ejcteríwee pbtctíe 
fim.aptme tñ Deejcrerio:íb9qñcp accípífXú.fUVÍdemu^fcu 
tínms:cu5 auditu t olfatu qcq^ gcípimus: fcntire oicimur, 
CÜQüítüreant tágcreinnobísé:qliberno0Íenííéte6 ap'^ 
pellabít.B.n/enriííuepotétíe fútiq bcp actuú ^ncipia funt* 
CTSic aút oe 15 fpéte cj cjrpoioící pgruít ^ fentícbat T nó 
íentiebatiattem ad oeítare alíud ad boic3 fi retulerinms» 
CTfcic tñ modue buíc pado^e figúrate nó piicmt.Sic.nltt 
ptufupra vacuú aüqd faceret i» bac íéríe gadojtf.ná ín p2Í 
míe b'ptejcruo ptíciilis ciccbaf.q vídít r non vídú audiuit 
í nó aiidíuít.CT^ec tñ oue ^ncípaks fenfatióee fút a oua^ 
búa pdpuíe potctg'íj fenfitiuie^Si § cusDf.fentíebat r non 
fentiebat p oie íenfatioio acííb9 vl'r aíTupfennniairiipflue oí 
ctú fozct qrñ idé bis fwmebaf «CT^liud modue accipicdí fen 
tire ptícutario: c.f.£ actu foliue lactíue potétíe.q eft tlgere 
íftud nácp tactus noméjp tacííua potentía apud vulgariter 
loquétes parúp in vfum venír.cuiua ró viqm ífte fenfue ta 
ctus generalío: é ceteríe fenfitmie potétqf algo Diffíníétíb9 
fibí certae co2pÍ0píicula0 tanq; 02gana.tactuo aút nullam 
ípálV oiffim'nfsín tot<íi'o2pe eql'r eft. GTTl ullú náq5"»toto 
boíe aut qíibet aíalí mcbni é aut C02pi9 oíftíncta ptícula:in 
q fenfuo aligo no fitmífi qo caláníef oe ptibuo no^pe viué 
ribuo.q2fútcóplexioíofreír modícá accedút ad ptícipadá 
pditíonéaialio.fic íát oífa r vmgueo atep capilli inx Srifto. 
fnia3.ig.De aia in fine>r5nabirr g qfi ej: bereditate aflumpfit 
tactuo: vt fenfuo vocareficum iiibil alíud e^mif rpotíuo 
alío^ fenfuü qlibet.C3fte aút fenfuo ín jepo fie z nobio fu 
it.p búciucúcta aíalía Dolo:eo t Delectaríoeo caritate z írú 
S02a mollícíc t Durícícejcpíunf.hetera qsad bunc ptinétía 
fenfum.'bec auté jepo ín bñdícta carne fuá ptultt.ípfeqppe 
calo2c z frtgo2a ficcítatc z búídítatc rollerauitrcu 15 acciden 
tía fint pña fpcí pditíonc.r nó Cfurgebat eje Determínatione 
cóple^ionío Cdíuiduí ín eo ígíf eé nece erat» (^TimpUuQát 
jepo Dolo2eeptulít.ooluít náqjicú círcíJcífuoeft^a encarne 
abfdíía.qad Iacb2yma6 coactuo eft.vt plibauínmo fup2a ín 
tertiametbapboza.faméq? rvíelaflitudincpruíit: vtín ea 
de padoj:a metbapbo2ica íductúé. C"P:eter 5 aút accerrí" 
moo Do[o2eo ín paltione fubftulít feuío ei iflfctí$ vulneríb9* 
íata^n.boitcrucíatuuimamtatcpmotuoérvtB q ventura 
erát fup eúramplíltímecognofeeno.vtp530.Í8.C. bumo2Ío 
fanguí'neiguttao ejcfudinierítianteqp bbp qcqpeí ílíatúfo^ 
ret*Deí5luc.27,ejcpdíctíog índuemps.^ fpenoifte qjepo 
eraffenfertt. 
(Upare vndecíma 4emetbapbo.f.fpéo ^ nó fentíebat» 
l l a l l í I I A 3ápcludcde qrte metbapbojicepadojrepti-' 
J i i / U I U X ' cu(a undécima ac ej: 15 poftrema é.q nó íeri" 
riebat q5 ad úpente De q íá largue f mo trabif ¡referédu? eft* 
C £ r qm líqdo cóp2obatú e^títít ín plíbatif De 15 fpente qui 
Xpe é:cp f m buanítatc fenferitireftat vt ad eú f m Dcítaté 
referenteo q? nó fenferítpdícem9.^po náí^ vtDe9é. ín neu^ 
troouo^ modo2tT vítímop fentírepotuít.¿r"boc át iducíf. 
ná adl5 vt alíqd fenfttíuá potentía bcatifme íentíre acta cu" 
¿uílibet fenfitíue poíentíe appellemuo fiue ad tactíuá Duta* 
jcatreferrevellímuo neceévtrtutéco:paléz 02g3na fen^ 
íatióio co2p3lía beata Deo át boc cade ípoífibíle eft qm nec 
C02p9 é nec aliqd C02p02eú b5.eú g fétíre vt pdícít ipoíTíbíle 
c . i i r ^ c í B á t í oifenfatióepalTtonceéinccecqmípra fen 
fatio é palTío.í Deo atpaflfioné eé ípofliblle é.eú g fettre poííe 
nó ptigit, €r3t¿ tú fefatío qcúq? cátunpotctia fenfitíua íp* 
íumq? aia! (etiéo a fpé obíectí patif .níbíl tn c:a q De9 queat 
patí nll^ o bñte fup ípm potétíá actiuLDeñígif aut aliquá DI> 
uína^ pfona^ fétíre ipoíTíbíle é . ^ t é féíUotact9quípce' 
reneDi#tréterféruoappellaf:c^a ^tuo aíalío.qfñ oc aíal 
féfitíuú é.nec qfq^ féfuo é;qué cúcta alalia qft ej: na gnío ba 
beát pter tactiLOlueda qppe ímpfecta atta fttt;q ejetremum 
gr-adil i cef te tenét i qb9fola tactiua potétia repít;q Dolo2em 
belectatíoné fngo2a z eftú bumídu z ficcítateo Durú z mol* 
lefútfnia.Bátfutpcbíííacídápetrío i maríafiía4 nafajcío 
flíca fút qifí eís nullúmotúf5fpc5 ful tribuít.necqdc vllus 
aíal ¿jntuciíqj ípfectó a na pftáo ecpt i q tacríua ^tuo nó fit 
ml'ta tn futqb9 pter fenfttíua.f,tactiua potétilnulla í n e ^ 
ftít.toec ijíf ft9 a na gñio aíalíb9 na DiflFiníta pftatiatqj cu ip 
ía aíalí na puertíf j i íbíl qppe nam aíalé b3 q6 aíal nó fit» De* 
át aia! nó érpotetía g tactíuá nó b5.4n'2ímpli9*ttactiua 
tétía fudaf in e/ítéfo¿qm obiectó (m c^ícfioné actipnf ful 
flluinta 
bsmec í ídíuífibíle age pt.nc ce náqj é recípíéo f5 tactu e? •• 
tú vt Díuídí políit.i oeo át éjntitao nulla c.tactiuá g poterr^ 
eoecípolTtbíIeé.cr^llíf átmultípliceoróeo íducí poiTcf.1 
buo ápliuo euídeo fo2eí tactíuápotetiá in Deo nó ecó QM? 
buo fufficíát q Dicta fút,CT^X pdíctío íüatú p5 búc ferppt« A 
qui jepoerat potétíá fenfitíua tactíuá rípfum fétíre nnihtl 
nuobabuílíe.rófequéter totiuoqrteeadoíe figúrateernia 
natío qualífcú(pe^plícir* ^ th^C 
|g¿Detbapb02a .r.que eft De aquíla. 
Ontínétiáceduleinfequctib9 ci^* -Ca.i, 
vra regia celfitudo míbí f uulo¿ mi 3 
cú a quo nuq; DifceflTtt qeuít ? n ge 
uít renouabaf z ñ renouabaf .gau* 
debat z núqü gaudebat.bono2ataé 
r mc^ bonozc fufcepít.CTfóec aut 
ejetrema metbapbo2a ad j:pm necio 
refereda é.-fic treo pcedéteo referebanf.q?fi fmgule eí9ptú*» 
cule nlH nifi ípo cóueníre qunt vt ín feqnííb9 p fmgula e^ -
poncdopatefiet.CT'buí9 voí?magticulafuítagla Fmbíito 
riel fme líale e^pofm'onéad jcpm applicari neqt:f5 metba^ 
pb02is necio ínfiftédú é^pe náqj cu ve De9 z bó exiftet:aq ^ B 
la eé nó poterat.Ju^ta eá aut Doctriná q ín plibatío 6 tráfu- ^9rB P 
ptíóibuo pofita é:ncce é:vt in cóueníétibuo tráfumptóíbuo í13 ^ 
olíq ftt'ítudo fit eiuorqó tráfumíf ad id ad qo fit tranfiiptío Í33^ 0' 
quáob re op5 aliquá(pp2íetatúpco2díáíter):pm z aquílam r**Pf 
aífignan . ir 'Piíma át bo^ cófo2mítaoin volatu é.qm ínter a(i^ i!3• 
volatilía nullúeque vtagia ad aerio vtíceo conaf afcendere 
altifTímú eni volatú b5^b2ifto át boc pgruít ípfe népe altí- ^ . 4 
uo quam ceteríboíeo volata ejctullít qm ad altíifímu volari" '^ :^ ca 
dopuenit íocú. t)ocátligdoin fuá aíccfione móftram c fiic . '^l19 
gppe vniucrfá elemétalé rráfcéditregióné:feptc 45 planeta" 'rcr W 
rú ejcceffit 02beo:ftelíferu£^ fubegit celij atqj cb2fítaUini qó z a*a3, 
firmamentú moje facre ícripture appellaf.fu^auit terga qo 
ctaftrologo^atq5pbílofopbantíiÍmo2e ^mu mobíle nücu" 
par extremo empíreo folio colocatuo.bíc eni é finio rerum 
atq5 vltímú celávbí é gt'ta btó^. C " ble ínturla ígíf Diccdu 
putauerí^pm qntuad boc aqlá Dcm ípfe náqs fup oía q ín 
vníuerfo fút tranfuolauít nec íá vlluo eí ín tota ná z rerum 
vníuerfitate locuo manebat ad qué cófeendere poífet 
CTSecúda cóueníétía ínter cb2tftum r aquílam. 
i ^ ^ i v » - » » ^ ! w 1 »»couenirequeat qmdn non imu^ 
ría aftruiit oculo^ víuacítatc.3pre eni vífiuápotétíá z ocu 
loo cóuenícííuo ad acute vidédii Dífpofitoo q | oía afía bíít. ~ £ 
ná z fi qo cúcta afantía ínqfierit nulíú ta acutí cómítuo re^ j S H 
períre vaíebít. cr3n boc át manifeftú reddíf .ná cú alícj lu^ í S 
tenía atq5 fojtío valde é aííop aialíu octt nequeut itueri» q5 vim 
vefptílíoníbuo noctico2acíbue z bubón íb9atq3 noctuío acci 
dír.bec eni 0210 fole videre nequeut aut Debílíter való vídér. 
¿Tboc aut íó euenit.qm buíuo volatííía Debíleo ocl'oo bñt 
'ímalepple}:íóio.Sicaítarifto.2<,metba.ficutfe b5 oculuo 
noctue ad íume folio íta fe b5 itellect9nr ad ea que funt no^ 
tíltímaín natura.f q? be volucree luméfolio ítuerí nequeut 
ficut z noo ea q fút |5ncípaliíTíma in ná in cálitate atqs per 
boc notioja eé Debeblt Díílicte cognofee nó valemuo.Tlec q 
déin bío Dútajcat memo2atío volatílib9 bác.ppzíetatc caufa 
uerím9»r3 í ceteríe qq3 bnpplejcíonatíe volatílibuo boc acci* 
dit q? cülüj:fo2tío fuerít:eá ptueri neqbút q? fi eá ípecularí 
ptédát magnue^ boc oculo^ feqtur nocumctu.Uelut fi qf' 
pía bíum folé afpepífe voluerít nó valebít»Sí ^o ín boc elu «rj({/ 
ctaf magna in octto vífuo fui féfiet nocumétú^CBíc arííh ^ ^ 
ínqt.50.Daíae):celléofenfibiletoUítfenfatíóe3.3icutín po^ w 
tétia tactiua ínf éfue valde calo2 aut fríguo apponíf in audí* 
tinaco evceüéo fonuo i guftatiua aút ejccellco fapo:. in odo 
rattua áte^cedéoodoM 'n viííuaát luj: admírabilío. C^*1 
aquí la át bocfpále ad cetera volatííía r cúcta aia n tía accidít 
q> nullúillo^ fit cuino acieo ad lucéfoaténo redúdaf z 
fue obfufcef .aqle aút cótultuo nlK quátúcúqj lucí foztí ce> 
dít.C,3nter oía lucétia z fplédo2ee folie fulg02e níbíl ma^  
íuo é:fed ad luce folie aqle aciee nó turbar:fed in eú figít irt 
tuitú atq5 vt oée quí 5 na loquúf pbibét folc ín rota ín oefle 
%Q cóíuitu fpccuUfttKC ma$tnr»4ínc luae oculoo ciaudcrf 
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íd^r^occre^t J ymenf-enf:v7t |nt¿rdu a|IC voiUCre0 
jpp:i30 z f " r ^ a ^ fdítae reponat.aquíí^aút vdutqua 
^ ^ ^ ^ . ¡ ^ g x m ^ m ^ ^ Difcreture fingu 
da ^rPfoe 27,trlí:,I[bU0 ptra íbié (euár:\7t radíos Tolis Díre' lospui ío^m v n | ^ a a í g ^ imotos a2tof(í5 
ero \Wxntl™V ^¿,.3 piogcníee abaquíía reputaf atq5 fi" 
ten-uent / nutríf.auiátbúcfplcdo2é ferré non 
líaU cantare giJt C[aure„nt rlq? oe* 
potetes ocloem^ boc 3r id^ 
^ n C r K . m l S i^íidecim ó.ppaíetatíb're^ [Íb2.í8. 
ms erbFmoio^^ r{miiItudtUémxx t queda Decb:ífto. 
VÍOC auf qó ^ ü t ó ^^^P9 aquilas magna fi 
I I mjl'íudiné gerítiná vetut aqíe írer cetera aíantía ful 
^ rn/is acutíus otuenf íta z ):p6 íter ceteros boíe^ eéntíl 
^ifnlacutíusat^ ímedtatíus ptepíaf: ageíos q5 ín boc e^  
Sn í íTflec gS no0 bic D xpo vt Oe9 e(fermonc. agere putet 
hrtr ef^mó fe íp5 mtuef :nec ad altqiie alte^ pferrí pí.fed x>t 
r6o vt bó é- loquemur.Síc. n .aciuius cetene boíbus cópzc 
befríbus fule víato:íbus oímnaptcplaf ecnttá^ngelos q 
cí- va!de ín 5 epceHit.ná aíe illt bndícte faluatoib nf i Data e 
rápiétia fine mefurarq e fapía ifiníta aut cognítio oíum eo^ 
ó o^uo nomt.Sic br Joáníe.c.p.oatus eíl d fpúo % non ad 
mcííiraioe cuius píenitudíne ocoaccepúnuo i fm apl'm in 
eo oes tbefauri rapíctie z ícíctíe oei abrcóditifiít^e boc ma 
dííer.50 fijía^ oíftícííóe.í4.vñ aia ):pi ciícta nom'í .f.q Tunt 
\ fuerútatqí futura funt.crSímplíusaútbmt psiuilegiuj 
qo nemíni vñqs oatúc.ná q5 ceterís bomínó qui boní funt 
poli mo2té accídít á ín vita ínerat z oú pateret -z* mo:tu9 ej: 
títít r vt gífaíiíer Díca ab ínftantí pceptionís 15 bf e cepír:po 
ftea te bre núq; oergr.£eterí ení qui pie víuut:DU5 eís vita 
manet ejepectát bonñ ílíud ejrtremtjrqD ín oí nina vífione c5 
fumaf.oú aútAipííes eís vita c:boc nullt pcedifrfs id IbUícíti 
femp ínquirút z ob boc tbeoíogící Doctozes oes qb9 adbuc 
pfens vita agíí:viat02es Dícut.na 13 q5 appetút:nú$ oaf: 
rlludfemp'attentí^requunfivitqTiquotídíaná vía agerent 
í u t ^ u í ^o co2pe fóíutí ín oommo óptima ootmitíoné aece 
perútiin vita eterna btiarq? omínleéntía vidétes nibíl v l ^ 
ira oefiderát qm oé bonúqo oefiderabát afTecutí funtafi-i át 
apud tbeologícos oocto2es c5p2ebéro2es appellanfiqrñbo 
nú qo oefiderablt iá polTídct níbil vlteríus ínqrentes, "boc 
mó xpm c5p:ebcfo2c oú ín carne ínter nos víueret: appelia 
bamus.bonü naq? marímit oíum boium z ):pi vt b5 capfa 
Diuíne eéntie vifioerat 15 át íáitenebat^f uitji.íboie xpo ab 
eco2dío pceptíóíú fuernl oíuínu ^bú ftbi boíem ):p5 vníerat 
ió aía büdícra ciufdé femp a^te oím'ná ptcplabaf eéntía per 
boc:totáru3btirudincadepta.ín boc qppe tota báana con«' 
fiííít felicitas. C'bác aút vífíoné pfo2míter xps tenuit oum 
íter nos ín carne víueret z Dií crucíaíus acérrimos actuafr 
ín ípa pafTióe toKeraret.fic z nuc cu ín empíreo fedet a oeje^  
trí^  oei.ncce é g vt velut núc qñ ín empíreo celo c:vbí glo2íe 
locus ponic efí pp2ebéÍ02é appe((amus:íta z ante pafiTiones 
fuá eodé fundaméto nece erat]eá pp2ebéro:c z felice pdica^ 
reiboc at nemíni nífi ípi bta trínitas ptuüíMiullus § boiU5 
aqía oueniéteroícipoterat pf ^pm»£jc eodc át fundamento 
inmrgjt q> 3oínes euangeíiíta ín aquüa fíguratus eft:q eft 
vrmo qmioiaiaUbus q vídít esecbíel an tb2onú maíeftatís 
oei.Sic qs eufigurat ecefia cu oefcríbít qttuo2 aíalía añ tb20 
nu ledentis^m íter oes euágelío^ rcrípro2es nemo ta .pfuu 
da indagmeoeitatis mf Hería eferutatus^reteri náq5 cir^ 
ca a lupte buamtatís pditíones magis puagati funt .CT^ 
ffin^i a2llIÍ9^  Wíctatíbu^ z plerffqs algs q applícari 
ár-^s :irUm ^"«eníenter aquilam oicí patet. 
n^T p?r0 rcc^dametbapbo2e*i-Xaglaque volauír* 
1 0 U I I I S 7^r£nic,netb8pb02ice gado)cegticula fecú 
oofním.,^. • i - í i ^ volauít.B át jeps 6 q becejeponeda p 
fedSl:"lír?Iirenfu"5P"fí^^ metbapbSas necíb 
é rós l f« ^^adéínlfecoit ice volucrínalís codítio 
¿eün mllu Tucn"s cnecalatusqm vemebó erat:volare 
q^ ^ ^ ^ ^ " ^ ^ - u o p a c t o bic íntegra abfolutl 
? i l r M I 0 , l c fíermece éficutín plibatís tertíámetbapbo 
2A cá« 
Píietatí- man¿* - " L ^ ««taio no rraiwpt0:15 i 
ínfu^cto 
íráfúptíoe facta .CP^rectáaut z abfolutatráfúptíonc nú 
cupare pfueuimus efi ín pdícato z fubiecto tráfuptío é nul 
ía manéte vocú p^ietateAmaría ínptejcm.Sicáth fem é, 
qm aquila oíu5pdicato |t q ín bac figuraía pado^a extrema 
ponunfifubíectúé.pomf átfo íráfiiptioné<¿b2iítu© quíp^ 
pe f m re aqla nó é.'éjtráfumédoaííud q5 ^ mú pídcatu.f.quc 
volauittrafiíptíJ.volamseqdéDXpofm Iramoicí non pót 
qnl nó volauínfsp aliquáattríbutionc.C'TDec atptícula q 
volauít jepo puenítiq aqla é 115 at vt bó é.qó ad afcéftonej 
fuá í celü referédú c. na ficut volucb:ís cuí volatus ej: náe p ^b ;^9 vo 
páctate puenít:volás alta tráfcéditir qefíe^ loca petít: ínq lauit, 
eá volutas aut nae íclínatío ou^eritúa ^ps ín afcéfioneifua 
sltílTímapfcédítloca.cr'bicátxpiniomsadaftra pgrue vo D 
latus noméaccepít:qm ípe verus bó erat;boíb9át, conue" "boíbus có 
nit moíus pgrelTfuus:q2pedíb9mouétur z nó alís. motus uenit mot9 
át búc eú Outa^at qin pceltu p píanú cioicim'búc qui fuper p20g2eíííu9 
ptes folídas ípa aíalía fuftínere potetes fit.p aeré vo nullus 
motus <pgremu^íé:q2 aer elemetu rare (Be é nullú animal 
maguí póderís ímtínere potes. ^ ;XXh igíf ):ps í n aeré fcan 
deret altí02a qq5 vltra aeré peteretrnó accídebat ín modum 
ambulatióísrq é motus ^pgreíTíuus ^ d i b 9 íncitís factus:f5 £ 
ad voláti l ptínet»Sic g pueníéter o? q? volauit.Tlec q d é vo £ur aues í 
latus Dfita^atifte fuít:f3 vltra volatualiqd volat9:nácp túc aere oeríne 
écu volucrespaera mouétur fuisalísicite atq5regulare:^ ri poííunt. 
aut volucres.grauía C02pa béant:ct fi nó ita grauía vt bo 
mines latitudine til a l a » ralia*^ pluma^ co:pis fe mouen^ 
tes ne cadát fuftinent íub fe aeré q teneátur coUígctes» 
CTHer aút quaq^ leue C02pus í i í aliquas tñ vires bs ad fu-» 
ftinédñco2p3 nó valde grauiarqm nó c co2pus peníf us ra|5 
quopacto aues ín aerea tenentur regione. 
CTSues ífi ígnea regíonc non políent fuHíuerú £.z*S* 
*7Í 11 "Regione át aerea qpq; aues penis incite üiftenten % 
3 * funis tn ígnea p volare velícr regíonénn ea fultine 
rúió poflent.Tlec boc qdé qfqj ^ 15 pcife euenílTe arbitre-* 
rur:q2 ignís cal02e fuo eas pfumés occidet;f3 ex algs adbuc 
caufis.CE7t>3p ^ ma é pp ífpiratíoné z rerpiratíonernó eni3 
jpoítér volucres in ígnis fpbera infpírátes aneUtú traben q2 
ídóquoanelitüpflátes oucím9 z emitímus:aeré z n ígníj» 
CETScSa ín biscá eíí;ná q;qp volucríbus ale ínfínt:qb9per 
alta fubftétennr ígnispditioeas nóoccideret poírcíq5 ibí 
iTpírare z refpírare íbi tñ fe fublíétare nó poiTét. vt.n, aííres 
volét coe^ígíf:vt ala^- e^téfióe 15 efficiát íubftinétes fe i íllo 
elemcto:p. qo volatus ífte fít.Sícut in aereeuenit.ín eo na 
q? ad eas fufredédas fuftTcícs ^tus in pénis é". 3gu^ tñ 15 B 
iieqt:q2 co2pus fubtile valde z rario2is fubítátic quá fit alt" 50'»$ c ra-* 
qo co2pus ín tota e l e m é r o ^ agregatióe nó g bj vires ad alí no2is fub'^ 
qd in fe faftinédú.qjqj igíf fatis volucres conarent a l í s ínc ííátie cete* 
tis fe ín igne fubitinere eís tñ effectus nptíiigeret:f5 necio riseíemen* 
índe ín íferío2a co22uerét.'boc nt liqde pp20baf ín boíb9 fm tis» 
arte nafato:í3.boíes qdé rc.aíalia millo adbibito artificio 
autíolertía C02pis fup térra fub(íínét:necídeínaliqd alte 
rúruere valét p oéfitare z ouritíe 3tq5 cópactíóeíBeeí^Si 
tri boíes aqs ínciiberct q térra rario2es fúr atq5 mino2ís po 
tetíe ad alíqd fup fe tencdúmifi boíes qdá arte aur ín Dicta 
folertia manus z b23cbi3 crura z vniuerfii co2p»9 ad fe tenc 
dñ pmouerit fubmergi eos ucee é.Síc qs ín auib9ad alterú C 
relatísé*ná velut aer nullaten9 boíes tenc volate pt qlitercü ^uícb2a 
q5 co2pis fui mcb23 mouerít;q2 rare (Be z pauca^ víríu eíh cóparatio« 
é íc qs ígnis alítes p eu volare conátes teñe nó poterít;qm 
fubtílius z raríus íter oía co2p3 elemétalía c .£b2illus tam 
volauit^ ígné:q2 ad celos pfeédedo p igné tráfne ucee erat 
afcéfio g j:pt ad celos plufcg volat9fuír.C3ímpli9át volu^ 
eres nófolú pigné uolare nequeúttfs DifFícílí'p celú volata 
reerát aptíusqdé fip ígneáregíonéalítes volatesíbftíuer 
pofíent c% p celefíé magnítudíné.ná ígnis z fi leuífitmu ra^  
rílfímeqs fl5e íter oía elemétaria co2pa fit aliqp tñ qfi Oenfita 
té bébit f 5 quá alíqd ín eo quodámó teñe poíTit:q2 C02p9 ele 
métale é,cr3n át bo^ níbil é:qm celu elemétale cozp9 
nó é nullá elemétale ín fe pditíoné bns.í eo igíf volucres nlf 
latenu^ fubftínerí voladopoífétnec ad fefubíííncdiiadíuua 
repce lüg volucríb9ípoffíbílísvolaré t adbuc oiflficilío: 
qppígné.CT^ídustnínafcéfione/ua fepte erratíco2um ^ir i frc i í^ 
aürop penetrauít02bed.octaut celí qo ftellatú aut ftgníferü cb2ífi í vola 
Or tráfeedit magniíudiné.noniq? celiqo cbzfilallínúi oícic tus» 
aquofl e^celíit fubltltiá empírea éjcírcmo vniuerfita^ mar 
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gíí fitñ regtur^fccdéo.maícs gypíquccuí t í^ alítíe [voíat* 
fuír, Tlóqd )$i volat9í afcéfióe nll'fuerít xXpoti*<\x£m[\^ 
<%í|| "bis át nfíc íqrcdó reliar an volat'ifte jcpí fu^ etbere 
3 1 ^ redes nali$ aut fugnaUs fuír. crt)uic Qfq; fozfitá 
rndebítbúcfuííte nale motu:ná ruñe altqd nafr fíeri abalíq 
agéte Drieúa^n'.ítrinféeoíUi'agctiefir.Sícéfnía Br i f .^ 
pbifico^ efi of •na c i>nmmot9 z qexie ei'í q^.cú fc>4res alígd 
agir euí9actíufí ^nmírra ípas no c mot'ille nalís no ¿3n jepo 
I r bmoi erar»3pfe mc$ i fe oeírarc bébaneñ eét feóa pfona i 
brá rrinítare«oe5lt íftu afccfusfacíf ^r*erat Q mV ifta afeerto. 
C"bi6IrDD5é*cpq;q1 jepsin feDeítarébret; r p blecúcta 
q oieta fñr: T oía qcüq? veí(et:faec potnílTct m o m ifte afeé" 
ftoís in ce!ü nafnó erat:qm De'nó é ^ nmaetíuú nále:fed fug 
nl3*Cr3^ buc afcéfus nalé fuifle Dicerf m9:qm jepe oñtfm 
te'oíuina íe^íftérc ftbi B ogat'caferrt neceerat oía Dei opera 
nat'r faeta ejctirtfleiqm ípeílla ^rutefua effecítifs 15 nemo ea** 
tboheo^. fatcf •nibíl.n.eo^ ^ a foío &eo facta fiít:naTr fem có 
firemunfs euctaíeje ífiníta potería vITuprajoae víreo. ( T S m 
pls9át nece eét vt cúcta míracfo^ gña nafnierét.óü nlq? oía 
illa naíí fuá ftntc effícít ejctrínfec'nlto qfitorfs fideo no fatef 
míracfofae opatóeo tMr fien cu oéS q recta fapíúrtoíftignlt 
ogónee miracl'ofao p opones nales»"Pief 15 át fi afcéfiones 
jcpí ad celos motu nalí 6ctl oícerem^qríí ipfe oiuína rtute 
$ i fe bébatibüc effec motñrparí fádameto oíce cópeílemur 
q? oes ojones jcpí miracfofe añ paiTíonc fu l naTr facte fút: 
cúeade iejcíftéte ííbi^tute 5 agerenfS tn fingK catbolíci oiffí 
tef T t l $ beretica o l n l t afíerctce.&jfás ertítiífe oes bmóí 
act'.CTDe angeflfep loqmur Díceres q? oes ojones qs i> 
ter nosbñfrnalesii qm actío eo^ Dfitajcatí ^ncípgs aetiuí^ 
nae fúdaf. Síc.n.Díccf q> nlfs angíb^ lígnú aut ítípull có^ 
bnrere potcrínniTi ei ígne applicnerít/i íñ ad B í fe uü l bret 
^tnté efftcacéinlfo appoftto igne qc0c$ cóbuíf íbfía ejeurers. 
Sic nemo angft^ aiíqd ifrígídaf valebít:nífi eí aliad fri 
gídú fofafr aut effectíue appofuerít.'boc pacto oes aeran-
gficí inf nos fup res co:pa!es voclf naíeo qm nlfas biít ^tu 
té imutatíul ba|fc co:paIiü rqt. nec aliqj actioné nalé pnd" 
piare pnt níft applíeáfes nllia aetíua algs nafr ad paltionc 
Dífpofig.c,3ri oeo I t fie no ciqrfi ípe níbil agir i B íferioza ^ 
tute nada re^ applícldo nafr aetíua pafliuís nalib9:f5 fe ípo 
nlía e^írínfecaadmeía^tuteB agit*Cln fi qd calefacé volue 
ritn'gne appofito no ídíget:f5 pfetiín voluerit: eoburef fuá 
effícacia ífinit3.>Cofo:mí¿ fi qepía ífrígídare voluent:nll'5 frí 
gidú nátr acríuú apponetifs fe if>o Í116 moje vt voluerit ífrígí 
d a b í t c r a c t ' g Díuiní ad bas res nales Díci puenícr, ñeque 
unMiltts nlq? nahWtutíb 'ad bos effieiédos vtitrfj fuo ífi 
tiíto víg02eíd cffic.rqrfí Kps De9erat cúaligd ráqüDe'aut 
Díuínavtute efíicéfactuíHií fimnaíé Díci nece erat. c S i c 
«n.d Balcéfu.Dóséqíífterpiaícefus ad celos naTnó eratfs 
fup nae curfu3. CTlom penes fupnalc jcpí afcéfioné. 
í T Í V f A ^ c ^P19^c^0 afccfionr pftderldu é: q> qpq; f> 
IS^II V < l nignlfr t tlq^ ^ uílegíú eí collata ciíquátu nae 
cj:cedebat víres:eí tñ folí no pceífus é: f5 oíb9 q5 q ícl? í Dno 
D02mitionéaccepfít:5 pcedef.ná iceluempf reáp9carnis re 
furrectíoncpostabanf.f uít tñí 15vpo coHatü3^uílegm íter 
ceteros refurgctes:qm ípe ^m'í refurgétíb9fuit.vn eú apto 
f mícúis refurgétíu vocatj'^ q? ^ m'future refurrectíois ero: 
din Dedít.Síe 45 ^m*i aftra afeédít.CjTlec vj ft obqcías De 
alíqb9:q añ m nirrejceriit.fic de illo qué fufeírauit belfas. 
Vtbr^ig.regJS.e.té'íllo quérufeítauítbelfíe9,vtbf.4..reg. 
4.cmfto.n«tge 5 fcá íf añ )cpí refurrectíonc z natiuiraré. n i 
oes bq q rurrejcerfítríterum mojíturi reuijcerunt.CT^ps I t 
futt j?mícte refurgétíúrqm fie ignali refurrectíóe n i i ^ mojí-
turí refurgem9:ita r jepa imo^affeus furrejcítauf ill6 apfú 
3£ps refurgés a monuís í l no moiif t mots ílli ultra ñ oña 
bíf.t)oc I r qd ^uilegíii ecDícím'i afccftóe ad empfreú no c 
e^iftímldú d aiab'bonop ítellígí:cu5 a carne folure íllue añ 
refurrectíoné oeferunf *nI aía5 íUuc rede fi fola afcéfto í ceíii 
attédafimíracfe nl^é^crTlI^ñactu fup naícappellam9:^ 
i agéte ^ ncipía effícacie nlfa b5 % poti'p coes alíap actiomi 
modos é.aías tñ i cela fcldé p na5 aut fup na5 no é.Sic.n* 
igné ad celii vfq? afeéde p na3 aut míraefe nlf5 ¿qm nlfm 
qo íllñ De^ mc Déar:q: íllogueñc fj leuíífimfi elemétalíñ eos 
pc^.úa z aiab9n é.s. 11I5 i celú z fup celú fcldé:cú nít'as be 
§nt guitaté.aía.n»nec co2£'é nec cozgis pdítíoné uHI byJ* 
$ i ea ali^d üepmú vXzgim pfequaíjvt ocfddattC'Bdi 
jüuínta 
buc I t ronabíIí9é aías afeede poffe qu l ígnc.na igriij co;»*» 
ÍBa c príetaté bns ad alia elemtaría cozpa prietas I t foJS 
ua é.vn ñpoterít actío pfecte e^plícari i eo:fic i illo qo pr(et9 
té nlfa? b5.3i3 I t ronaf nec eo2p9nec cozpis ptícfa é aut alí 
qd pdítíoné cozpis bñsrnec q5 ad atíq cozpa príetaté bfe n 
at:nec aliqd fibí refiftc poterit fie ígni refiftít. pt 5 aia libere 
iuríu5 aut ííira mouerí nlfofibí cozpe tialí ípediéte. ^ 
aia íítu motu aíécftoís pfectí'qul ignís«qm qlq; ígnie ad có 
cauitaté u (($ 02bís lune pueníat:ípa3 tu celeitis COIQÍQ f gg5 
penetrar^neqt.cñ n lm z fi penetrare eonaref rceleíha cozpa 
ipedírét^aía át bis obgcib9Detíneri ñ pt:cozp9nlq5 C alterus 
cozp Dilta^at acríoné b3iaía I t cozp9ñ c.ípa ígr ab eis ípedí-
nnegtrqn ípa peneí ret. G:£t pdic^ íllatú p5 nlfttf eé fupnl 
le oponé aut míracfofas aías í celú afeédemee epuis admeta 
vtute e^trífeca ídíget:vt í eelñ afcendat;f5 fuá nalí mte.f.q* 
nec eozp9c nec cozpu5 pditoes trabítilibereafcede aut oefeé 
dere q voluerit:b3.€7S3 DD5 i bis é ^uílegiu aía^ fea .^ i B 
ec:q> aíe cozpib?vníte í refurrectíóe í celos afcédlt p'cozpus 
refurreetíonc.búelr acm q a 0ncípgs opág reí ejcplerí ñ pof 
? ? e^rifcco I t adíumég appoftg eóplef fupnalé eé Dicim* 
Crpe b I t necio fie 063 c.q; í gñali refurrectíóe reunuj aia^ 
b ipis cozpíb9bcbñt cozpa pdítióes elemctares.f.guíraté 7 
Oefitate«r5 5 I t na obflatmt cozpa nfa afeede qant.q? ígf túc 
fea cozpa ímozralia z vfr ípaífibilía z agtlia ira vtí momen 
to vbicücp piacuerit eé pofTint ct fi loca illa íde valde Diftcr. 
potenlt qcnq? obf^átía cozpa penetrare ñ ípediéte quíS op 
poíno,CTSicí refurgéte DÚO íefu fem eéDígnofeif:qmianu 
íociaufis ítrauír ad Difeipfos. vt bí 3o.zo,? Xuc,zz.c, afs 45 
niltiplíces Dotes glbía cozpa bcbút:6 qb9tmc no é p ftngta 
cnarldB. CTlunqd^ps a feípo autadiuulte ejetrínfeco 
celos afcenderít. 
á p Y 'Pxüúti át alié Dubíñ fubozíf cu m ad eclo^  afeédíií 
E - ' r * fe Dcm fit an feípo illucfcldcrit aut ab alio íllue Depo 
tat9fir.f.3n alíq fa9cjfííeáq5 efficíes ble aícéfíóem fuerít^po 
níbil agéte aut ad 15 falté adíuulíem poíctil a l í$ babuerit. 
€E7t)uíc rñdédó é,q? ft a!íq6 De nalib'cozpib9 í celú trafferé" 
dú fozet nece erat: vt íllue ab alio 6ferref.p fe.n.neqbat afee 
dere.Dejcpilt cozpe alt íentíédu é»D53.n.ip5 p fe nlfo appo" 
fito adíutoze ícela fcldéporuiííe Diiob9ftldamég.C*p2íoát 
qm ípe De9ver9erat.i5 qdcfiqs face voluiH) facilfimú erat i 15 
nlfo egéo auxilio ex petíro.crOb 15 I t jcpí volat9í cel« nó 62 
a!Tiíptto:Í5 afccfío:q2 aííúptioné appeílar pfueuím9:cia!!q5 
eo2p9i celú tédít aut íquclibs íoeñ alícuPcelfitudis illú non 
fuis vinVpercs.fs alia potéJlatl,3fcéfionc^o túcD!eím9:e« 
í celuauti qllibet altimdíes qoeúq.i ferf cozp9a nll'o motín 
f5 fuis vinb93gcs.rpm igiturí #riitefua afcédilTe fatemur. 
CTSmplPIt jeps eu i eelúafccdmgl'ifleatñ gerebst cozp9.é 
I t gMcato|2. cozpop pdítíorvtí mométo vbictln3 volueríiit 
eé poffinr.bac g agilítate jcpí Dotaí9.vt gl'ie cozpis fui cflfect9 
eópos nll'a admuáte^tute fult9fol/ootíb9fuís i eelú fubíto 
fcldé poterat.15 tfo fs erar.qi^tute fuá íllue mouerí pomifíj. 
CTDe 15 aút Dubíú filí'5 eptatrnec qfq^ ambigédñ putabitan 
jeps potuerít ad celos p fe afeéde vfnece fuerit q> abaliquo 
agéte eictrífeco iuuaref«€1735 i 15 Dubirldi aliqlia vf ozigo 
Xan %PB celú afeédet ít í alíq cozpe t lq j ídro afcédédi fuble 
uat9aiit ab alíq ^tufe nalí vfinteflectüalí adíut*:nl z fr W$ 
fe ípo fuá vtute fult9afcédé potuerít libera tñ ei vídebaf«an í 
alíq re íftfafr aut afs afeéde voluifls.CSd B I t qfqj obtjcí 
et )cp5 nó afcédilTe i cela fuis rinb9fulró/3 ab alio fuílTe poz 
tarú.qD p iducíf eje eo qd br actuu. p.c. vbí Ctroducíf ^ps ío 
qués p9refurrectioné ful De fpaí fei mílTí5e+r peludíí 6 afeé 
fióeei'S.z cú5Di);ífTet«vídétib9eíseleuat9é, z nubes fufee 
pir eá ab ocfí^ eo .^ q I t eleuaf.nó mouef a fe ípo fj ab altero 
é jepo tñ Di afcédéíe q? eleuat9é.c3í¿ q^ mouef nube fufeí 
píéte.a nube moueffuis víríb9níbíl agít.5 ^ po itfic ferí" 
pturarefert Dicés^r nubes fufeepiteñab ocfiseo^CTS^ 
z fi rps fuis virib9fult9afcédé potuífts.rónabíle tñ valé erat 
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ma fe ipis agétes effícl políétmíbíl tñ efñcc vellint (5 a füif 
fuis B fieri iubelta Deocfo nota erat fe ipfo eñeta calefactibí^ 
liaautcóbuílíbilía calefaccauteobure poffe frígefactibília 
m fngefacinífíaut callidííateauífndíífttesppofita^bo^ 
Cbicc * 
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n n?fl l ^ P ^ ; rpo Q no oifpmi cétendú vf vt qpcg íe ípd 
tir ^ e d " ; ^ 0 f U e r í t : m ab alíq angfo vr nube iüuc poita* 
m cdu 3 ' " ^ t', . - famulam g creatnra fufcíEctñráq| alie 
tuo nt. b.n.mo o t(ai-á fllá fa(l.édo ftbl- a míníftris m 
n o p l i d i o e g c b ^ ^•RñfiooubitariSis ráete pcedai.c. 
10 i P ^ l ] m T ñ l ^ d á é m atcédété i celu a nlfa ^tute creata 
l t 5 U l C aaéte aut ííffaíi i»ucpoiratóXab angtb Oeferé^ 
; ^ Ilh£ fQ Dcftrríf (5 tm* oúta^at vírtb'fulta afcédilfe 
« « nm9cf pefífaegebarop/neceáe^petcpueníens erar. 
b¿íTficí^I»pojtat 'e.cr-Rndédtte^ nubeeilla 
%xfcSñ ñ tulerit:nec po2rar potuemtfjjpe g fe ^ pe gfee 
KiríStó*<r3n 4 pííderadu c .^ ^po ímote olimp eolio 
ZfS , rúfáone fine.já fmoni vniuerfo fine ípofito oefcédit 
2nh^á^3Círc»dedí t^ í t í íaafccdi t i cda .CTlócá t i í5 
JSdáíViftedfí íudido.f.g? nubes ífta.5 loco.aUa|t nubiii ad 
mñtc olíua» i 4 m ^ccfüt9 eratíDefcéderet eüqs círcudede 
uap eti " poftía c¿ ,'po eleuata füeritb oía ípa e;: fe ípa ágete ta-* 
^ ' ó;«iclinarióe.CTlcc id q3 arbítratu oignu é q6 fimpíicíá 
^ ^ro^rníacclcb :afX^nubeóbmírut)eiadlocuiquojcpa 
550 erattücfccderít T p9eá eleuauerít.B tn faifa ligdo cópiobaf* 
510 u CT^at cá or bác nube fe ípa ad locu i q jeps erat:motñ ve 
teobo»" ^ ¿ J j ^ , ^ 15 pacto nubee illa naíí íua íclínatíóe ferref; (5 eí9 
210* nafípet'eraíxvt moucref ad locó a!ía|& nubiij qó n ptigebat 
* í illa nubecfa.C'SP^f*1 ^.náricíelemctarib9 cojpíb9 fie 
^ r c:q?illo^q5!ib5natVferaf i focis pfinatióíe: vbí é^pi9 atqj 
m nuDii ng^0C9¿j943ra 5^ nubib'ierítívt nátrí locúfui pfuatiuu mo 
^ ueáf.nec i aítep locú ferrí pnf.cú ille n fit pfuatiu9 cópkpo 
íircuda ^ .g ^g^ ^gj, ¿ mot^ nubee illa cá-q jeps afeedít: 6 loco cete* 
5^.cDe raf nubíü vfq? adpedeeeí'&efcédc n potmt.crO.D ft qftf 
iapi ce" Dlc|ma|U€rítb¿c nube motl fuífieípulfa; abaliq ve to» fpu 
£ c í i acicte í í?rc illí mádíu" gtócjcps craUtarenpt.nacu nu^ 
Sisínfo be5 fpíntíb^celíap ípeüctíb'moueref:nccec p ttll pté mu 
nís DIO niouen:p m i ípelféteo ñátfit át iíle vetop ípulfue ab 
hs F augria múdiíalioeanGfoem.n.Diciptbácnubeícitáteveto 
fuílfe.ppulfas.qm vét9ñ flat a fumitate celi oirecte ^fuo tra. 
Se 1*4.. ñ ab an^0 agulfi^Síc Dr p e a ^ X g páncit vétod 
* '^** abc^rcmotVe.f^abangt'íemúdívfpiic^cppofig osíson^.fj 
bác nube motl Dñt 6 loco alía^ nubiu ad pedee faluato2Í0 
nf i aícéíuri venilíe.a nlfo § vento$< fpu moucbatur.<rTlec 
aftrui qdé pt ble nube folo Oei íultu túYo fupaddíto ad pe-» 
des >:pí oefcédilTe.nl ad 15 vt nubes ida nl^o addíto fe ipfa 
Diuinaexpleretíuífionc ncceeratívtgreírellígcs e é t n u b é 
át qd a oeo íubere^ítellígéípofeerat.cu fit creatura irrona^ 
^rfuf^ianímsía.mldatogDei nubes ífta oñtajcat moueri 
nó potiut.cr^mpiií9át oeo iubete nubecte.illí fe ad íaluato 
rís pede5 íclínare j a q j 15 itel!e):ifÍ5 ñ oefcédílTs folú a Deo iuf 
ía . jTt l ladtSví^ nubes íéípfaeflFíceret:ncéeerar:vtm il-* 
la pn^alíqé opattu» b9ect.c| eíficajc b^ectalioqn id efíké ne 
quillet.vdutfi cuipil De'iubeat í cela afeéde n l ^ ei modum 
ad afcédcdñmbuéstafccde ípol'e erat.ná í fe vires nll^as pn 
apgmetmíefi?ícacesb9b3.q3^§&e!,illínubi íufifTet: vt ad 
£ pedee m vfm aefccdlt z 15 ííelleíi^refTicl tñ nequílís oefi^  
^ e MU' ^SlS 95cd, «CTOe bacigr nube D65 épp5 voluifíe:vt eí 
be q ¡3C^c^sfura fuo creat02i pfentanea ei aligué famfatfi ejebí 
íírciida Ser"Ct C!r5udado coipWofi afeedebat, z qrn ipa g fe folá 15 ef 
mo c De ^neabatmiíTit gngKo fm's:vt eá dloco alíatt nubíu5 
íat5 í ce^  ^ . " ^ ^ ^ " ^ t angVs bác nube oeduecs vn^merit fine 
toni. P^9 D'Wloiffert n cuqj.tñ e l aliq ^tute angl'íca oeductá te 
ál cnit13t va -íc?5 adl^'; Pete* büilíauemt.cu át )cpe afee^  
* J2 d n A l q5 m "ubé moue r i vt ei piúeta fo2et fub eo 
f?rtl%-lJ~ alioqn.n.nubes iílaoi 
bfr u í í f ^ m l' CeI»:vt a f c é d í t c r a ó fi t)¿5 fo2et )cp5 
ftím. Sce!-U P0Jtató:ncce erat vt eá ab angtts motá v i 
S S S f ^ ^««"a eá yp3 t á ^ i fella aeftaría po2tatu fuilfe, 
qu2b?c Í5 a d n i l b ' 3 c ^ ícelñ;nec 
u/.ü D^ ?naK6 « ^ F ^ ^ ^ "tfaten'puenienf ftare ^t.qrñ ab 
^ c' a d r e a b . l i ^ ^ ^ ^ ^ i e f a d 
miraS^E'110 p-üctü íeá cóburi nece eratrnili oe'eaj 
crat n 5 ¿ rcf-í?-6 » éiq: míraculfi nir3 ncciu3 
cuíúid 05 fii?llracil[?fjlle nccitateponédúcX^ fíate mira 
Gacaai^iS?1^- ^"Poteratrqm permfmefuD 
aítS^opico^Xpcm i £ pta fíeri qá /ferí £ pmio:a.éf&ic 
igr míracfsqó ínfinitá ^otctiápfupponit nunq^poní i>5:vbí 
potetia finita fuffícmq éfine míracfis.CjHmpli'át r ft oc9 
(uftodiuífís nube illa ¿aereá regioné:nefllmís cederetico: 
ga tñ celellia penetrare neqbat.qiñ coj^a celeftía níbíl ín fe 
recipífitiqó pdítíonéelemétalébéat.Uñco2pabáana ciííl"* 
luc éducent p'carnis refurrecti5e5:ñ erút bntía pditioné ele 
metalé q: gfificata erut íá etne felicita^ ootib9 e^cellétiá hñ 
tía:qm ímo2talía z agília erút alíafqs btó^. bñtía ootes:qb9 
oé5elemétaléco2ruptiuá pdiííoncoeponcuTlubcs aótilíá 
pditioné retínebat elemétalctqm gÜficáda ñ erat.od5 S é q> 
nlVa5.celo^ gtículá penetrauenfpotilTime qrfi adbuc non 
folú erat pdtríoné eleméto^ bn5 f3 ét oe.fecíb'elementoiítqz 
n ubes p refolutionc factá ex vap02ib9elcua6 a £ra pdcfanfi 
Cr*p2et' B átqm fi nubes illa cu xpo p fpberá ipo|¿ co2pop 
celeftiú tráfitura erat vt eú afcédété racgfedes geftarenneca 
riñ n vídebaf eá ílluc arcéde:qrn eádé ope C02pa celellia afee 
detí Dño icfu tribiMíTét.ii g pueníé¿ pcedíf mita mirad'a fine 
necítate e)Cíftc.CX>65 g é ab bac nube i celú geftatú no 
futíte.CErl^ ñ vídebaf pofe vt jeps al3±»ac nube í celú aut g 
a l í$ fpacg píiculápo2taref .xps.n.eraf bó ver9bñ5 cop^büa 
nú vejt z oéfu5*Xáta át c oéfitas co2pís búanúut anube q 
raritad aere aut paulo míno2is é geílari nó poífit z q^q; IBa 
nubi$mtm ocfaref .vt in fe Dura co2pa fuílíné pofi*5 ad tatas 
tñ Dcfttaté ^Juenire neqbat nift í t a aut lapídea foliditatej 
freref/boc trí ípofe ¿ n á q p ^ 60 q fámepotéjé.nibil obftet 
qd ípe effiee n pol!it:qbufdá tñ repugnar efTíci. S i c aút ÍBe 
nubis i eadé na mánctí r epugnat: vt í tantú Durieié folídef * 
CU TI a fi quís actióís gñe ad tárá folidítaté pueniretaá non 
mancrer íBa nubis I5 fieret lapídís aut ¿re na'.í qlíb? qdé ele 
mctocerr9gd9tppo2tíóater9r!tafl z Défitagé.báeártráfgre 
di neqq^Daf.CTSicaq cerrúfibi DífTinit raritatfgdñ* neqd 
qdé ad aerea pucíre rarítatc.f.bác quís mó ptingc oaref .pa 
rí¿ q5 aeris ná5 cu raritate idueret i aq fBa mane n potcs.bi$ 
át rarítata z Défitatú oífpóuíb'mae aduenictíb9 fit elemeto 
rú í alterutrú pmutatio.De q larí9Dij:ím9í libzoó facg medee 
cú actúé¿an atícj artificio aut náe potetía 5 (Ba aerea equ9ad 
cqtádúp varia íra^fpacía ^curredo pfieí poflitiítavt íeo 
aliqo póderofus geftaref co2p9.Tlll'a ígr róne euenire políet 
vt pps í bac nube i cela táqp í fede geftaría 6 ligníf fab2icara 
P02taref ct fi an grici fpús eá p aera fubleuarét* f ¿ £ j : pdícg 
át ífercdú p5 bác nube a ypo ñ ob 15 aííúptá fuiffe. vt i ea ta^ 
qp í fede gefrat02ía p02taref ,S5 vt ea afeédes círcúdat9fo2et 
yps ná b? i celú afccdc5 vt 3plí9teneriurq3 ad Dfcediné qpds 
z amoié fuit)moueret:fió iftátanea elcuatíoepenetrauitce 
los f3fucceíTiufskf»greflrtb9fereb9t.vt DiTcípt'i fui a l ^ q CU5 
eo i mote oltua^ aícedete pltiterár»paulííp eú cerncrét eleua 
ri.15 át tádíu fcm.qufq.^Dircípfo^ ocl'i pfpícc afcédété fuffe^  
cemt£tqm boneftí^ps afeédens i bac nube videref :q2 vt 
i ge(lat02ía fede cfferrí ceferem9^ ft fec9cúcte ei9fupfieíales 
co2pis videréf gtes.puenicns valdefuit^vt bac nube circu 
amfet9 fo2et.cú vo aeree regióís mag pre tráfmiffa jeps apfo 
rú oeKs ítuétíú ejccepfect.nubé qi alfúpferat.í^o aerís ele 
meto reliqt celos afcéditinubeo át nu!lu celeítiu aítígit o;^ » 
bé nec ad igneá fpberá vfq? guéituiec cetera^ nubiú regio*» 
neje^ceíllr. 
CJObieetíoetqdáalia adfupío2a attinentía* 
I Sliud átcñiB pfirmabaf.rfic^ncipat9obtínére5 z fi p íé ípos pUraq5 effiee qaut illa tñ f uis efficíenda 
íubétíta z in ^pofactiie^titiífercnabírr argüí pt.f.vtoeuo 
q eunctís creatís p2efidet rebus a reb9creatís quédá espete 
ret famulatfi.f.iubés:vt eú afcédété au r angrici fpús aut IBa 
nubis fubueberet.cr^uíc fatis rñdédúpsroe nube fatij no 
tú fo2e q? ab ea aut i ea jeps in celú geftat9no fuerit: vt eje p 
cedétib9Ií4t.5 angfío át Dubítádi rónabílio: appet 02igo ft 
gs Dicere voluerit jepra ab angelis p totá aeris regíoné z v( 
qscmpfreasfuífTerubleuatñ fedes.in qbus gfie plenítudo 
eft.<rt)oc tn adbuc pueniéter Díci neqt:ná cú qdá fuerit ac 
tue.^ qs índignítatc quandá aut ftat9 atq3 bono2is abiectio^ 
nc inducere pltat-í fi.n^facífr eos fe ipis e^plere valerét ne 
q^tñe^peditífseospot^famuláti^imBare Decet CU3113 
0^ íterdú fút q z ñ ídignitaté aut bonoiís abítctíóes qpdá n 
iducát tñ labozes Duros bñt bos quoqs q pfunt Deuitantes 
f uíéti^iubenncú 0^ aliquas ptíngit Ulaboziofas efle actío*' 
nce; níbílqi indignitatia contrabentce nequaq? opoztet vt 
quipfuí® 
íbopico^; 
Uubef illa 
celos nó pe 
netrauir. 
te* 
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nui ptont fubíectío boc iníunsát fi fe ipíw boc effiím fatif 
b . CCbic át cófo:mít' céreri fatie p^ruír^po^n .plena afeede 
dim celos facultas erannullo e^trínfecus petíro mbudíq 
qm griofiim co:?9 ei9 iá btítudínís accegat ootefi.íneft aute 
bmóí cohibas agüitas gtte vt vbícúcp ce malucrít eís cé p** 
lío ftt. c S m p l í u s át qm verus De9 erat quá ob re 15 ei vel/ 
le erat qd efficere.nec qcq^ velle pofls:^ efFicere pito 116 ee't 
becataícéftomsin celúacttonullá ídíguítaté aut neglecti 
ííat9abiectioné,ip02tat:r5 poti9 magna oftetat potétiam qm 
fno afeédebat vigore nullí9 e^tranei fubfidio fretus.bác aút 
oftédi potétiá ípoífibile fo:et fi ab alio ílluc po:taref »C"P2C 
rer B at qm cil Dñs ibs m celu fuis virib'afcédere ín jpmptii 
bébatifi ab aliofubíeuatus afcéderetipoti9 (met 15 móílra 
ret ieptá ífírmitate': velut fi qs eo^ qui ^ncípatíbus piefnnt 
grelíiua babéspotc'rtáp fe nec ouob9raltcpaííibiis mouerí 
velletialio^ geftamína femp porcés.bocm.idígnítatís fatís 
magnemdicaref,cr3mpli9q5bafcérionis actus laboiio^ 
fus nequaquáéiqm Deo laboziofij níbílertat, ¿biifto Q i 15 
afcéfu¡abo:nullusineépoteratrcúineotralla ftt fatisatío: 
nec qcc$ amplio2i0 labo2ís aut laftítudinis j:po addící pt :íi 
ipereipoincelu i iu l l^díutus aícéderetquá fiab añadís 
illue fubuectus fo2et adíecta nube aut no 9ppofita;OLm igi 
tur Baíccfioms actus ¿ppiio vigo2e ejcpletus níbíl ín XP0 
ídígnitatís aut abíectíóta íducebat:pue»í¿tíus fuíííe arguíf 
vt ípíe nullo adiutus afcéderet:qp ^ ílluc íu aliq geftat02Ía 
fede ab angelis po2taretur* 
CObiectío r quedam naturalía. 
i P l I t t l 3déptidc íu boc cofirmaf in t5eo bmóí repiri :íp 
B l ^ tqfá fe ,pf0 CijCta n5 agít:f5 náii actióe illa & 
ficíeda relinqt:velut fe ipfo uíbtl callidú frígido aut bumídü 
reddítiT.ft cucta vt naliter fiunt fuo víg02e eplere pofiet. 
CTbuic rndcdú cioeú uibil caliídú aut humídú frígida aut 
ficcíí reddereifs 15 nalía agétia cóplétXi ením fe ipfo effíceret 
bmóí oeus fupuacua multa fo2ct:t)e9tñ fupuacuu níbíl efifi 
cít.CTBLu, callidú t frígídú bumídú r ff ccú faceré q6 náliá 
cap effícacía c oeo Tolo ágete ^peederetreuctus vníucrfitatis 
nálíú agétiú 02do fijpuacuus fo2et:eis qppe bo^ eflíicíendo 
ra us ineíl Deo tñ id fe ipfo espíete natibus agéribus efiü-» 
ciedú reítaret níbíl: vn(eo¿. ^tutes ab oí actióe ocíátee ecne 
ceíTe erat.Ut qd ignis ín 11a necitas vlía toettfi fe ipfo DeuS 
cucta calefaceret:gd ^0 buí9frígus .pdeft fi aoeo cüeta ínfri 
gidanf.S5 vt augmtíuus fup geneftm ad Iras mqt :&e9 fie 
ciíctas res pdítas admím'ftrat vt eas <pp2íos motus agere fi 
nar.CT^mplius at pueníés nó é: vt cúcta p fe a oeo callidi 
taté frígufue aut bumídítaté recipíat.ná bee qlítates reb9ad 
cóferuationc fuá íufluunf ft tñ a oeo bee qlítates reb9 ^du 
cede fo2ét:nalíbus cntíbus uó cóuenirct^cácta ná^; q nalía 
fuut:aut mouétur aut pdíriócs motus fút iujeta arífto.p pBí 
co^.cu iuqt íubgeiauf nob q 5 na bec aut oía mouen.í,no^ 
bis pfiderautibus De nare^ boc fupponcdum é. vt oes res 
nales mobiles itellígant aut ad mom ptínere,Hgétíbus g p 
nim qm íu mom funt actío p mom puenitroeus aut ft quid 
calefaceretaut frigídu redderet bumídú ficcúuejnó ííld fue 
ceíTmis ptículatim eflkeret motib^fj fubitanea qSlíbet bo^ 
rú actióe .pduceret boc aút naliter pmanctibus pueníés nó 
c. De* ígíf fe ipfo nec caliídú aut frigídU5 effícere alíqd 03 aut 
ceteras íducere'qlitatesifscuílibet fecuudum fuam virtutej 
actío relínquenda fmt. 
CBpplicatío eop q5 na fupí9 Dicta ad ea q 6 nube Dñr. 
1 0 l í l i r &eroA ó nalíbus Dicta íút ad ea q o nube Di" 
é r t u i ^ Cjítur appíicátíbus nobís D5m é nó ec bmóí íu 
nube aut aiigelis fubuebetibus jcpm in celos ficut 6 actioní 
busnálíúefflcíctiúDictúdTláboc naleb5ofíicíu5ígnís vt 
callidú r ejcuftú reddat:^ fi bec De9 fe ipo expíerettigni na 
le munus adéptú fet.bocat nó cóuenít qm vt Díctú e^titít 
náíibus entibus qlítates p motú iducte puenífit De9 át fine 
fuccelTiua atqs ptículata Duratióe agitan nube át fie uequa 
qü¿M f i nálemunus nubíú 15 fo2et vtpo2tádís búanís co: 
p02íbus íu ceíú Deferuiréttjcps át in celú afeédés fuis 15 Dú" 
taxat víríbus efficere voluiífet ínconueníenter e)ctímaretur 
factum quoniam nubibus naturalemunus fublatum elíet, 
boc tamé nubibus a natura colatú nóelt :vt fubuebendís 
bumanis co2po2ibus in allra obfequia quedam p2eftent,m 
conuem'enter g factum non e^titít Q> fuis viríbus jeps afce^  
úerit nulla nubio fubuccfuo opcc^dc t i dcaú t oc angelid 
Sínlnte 
Wfftíiíendum reoj.nou eíl boc angelo2um opus: vt cojooi» 
noftraíncelumferant:aliaautem actionum genera funt • 
fe ipfo oeus non ejcplettfed angelis fuis eflficíenda iubet 
lut bominibus aliquando videantur eifq5 nonnulia oíni 
ne ¿uíTiois referant verba: z in bunc modum cetera que ¿ 1 
ne motu e^plerí uequeunt,CD"bec ením fe ipfo Deus non ef^  
fTcittnec quidé tanqp bo2Um efFtcíendo2um poteftas nó fuK 
fitmullis ením terminis Díflfim'ta eíí potentie eius imenfi^ 
taa^bec autemparuimometi funt:pU3 q5 eflftcacé fui ptltej 
coepguntpotílTimeaútqm boib9z angelis bo^eíFidendo 
ru facultas fubcftifs q215 ímpfectíoné quádá bnttqua a Deo 
¿pcedere ípoífibile ¿«Deus ea elficere neqtiqm Deus nec imp CStuZ 
motú efficere níbíl pt:qm caufalítas p motú ifinitatí pfectio í l j S 
nís repugnatJoq igif aut lapide vel aliqd altep p modícus Pfec in' 
falté mouere nó pót.alía qs íu bác fo2ma' ab eo ejeeluduntur nis rc 
ó qbus latíus fup2a ín fcóa figurata padoya Díctú é. 3n boc £usJ 
at 6 q agíf b02ú níbíl eíl cb2Íitum«nlq3 fuis Dúta^at vírsb9 
fultum in celum afcédílTe ínfínitatí r perfectíoní oiuine ni^ 
bil obftatqmn potius boc oííentatalias autem Diuina eje^  
cel lcntianonpateret .C^bísgfoííde fatis auctum reo: 
cb2íftúab angelis ín celúp02tatú nó fuilTeagente nube fuif 
fe fubuectum:aut ín ea velut fede geííat02Í3 coníédílfe: fed 
fuis ílluc viríbus fultum perueníífe. 
CTOlueílio t quedam De celís» 
I I^f^^utemfucci íTísal íabuicambíguí tas fubo2ítur /Cap.ft 
l ^ r f.cum cb2íftum naturali V!g02eíu celum perueníf ^ 
fe monítratum fit an totum médium pertranfierít «f. totum ^ 
fpacíum ínteriectum íntermontem olíuarum Dequoafeen* Tb"1 ó 
dit t celum empireum in quo nunc etberea fede pernianet» mmi 
CCTUt aütquid bec queftío vellít amplíus notum fiat: ad^ ¿ 
uertendum efl q? cum Dñs ibs íu celum afcendit erat ín mó Ubi 
te olíuarum quod bíeroforis adíacet vt bétur actuú.p,c. oí" eratcb:! 
ftat aút mons ííle a ciuitate bierofolíma p Dimídil leuca,^ ^6 015 
millepaííus vteodc.cbz.ftúcreuerfifút bierofolimáa mon afeédití 
te qui vocat olíuetí quí é íujeta bierttn fabbati babeus itera, celum, 
tm Dífías a bierfm qntú íudeís ín fabbato agredí licítú erat D 
f p millepaflus.3n 15 atmótecúmulta ad Dífcipulos fuos 'pcdüj 
locutus fuílíet ín celum eleuatus eít.'Períbent quoqs q lo^ veftlgia 
cum viderunt ín loco afcenfionís Dñí íbu lapidé queda eífe teftitia 
faluato2Ís ímp2eíro veftígio cófignatu*f.Q? cúafccdít pfmi" aícéfio' 
dú lapídi pedís fui relíqt caraeteré;poííero|í fefis bñdíctam ne? $ 
afccfioncteílaíurú.cútalisíp2elTiofií:ábumano ope facta adedof 
a quolibet negaref .índe ín locú gtte cóícendítXín empírea^ ¿ 
fedes^b »5 át loco afeéfiemis Dñí íbu fi qs ín btóp locú irá 
fiturus p oía media fít:^mo ei pagrátí etberea tota regio ad j j : t 
íacetioe bine tori9 fpbere ignee fequit magnítudo.poft boc ffí 
autem totuscdeííiumcospozumglobus^n quo tranfeun [ * 
tí p2ímo celú lune oceurrít Secundo loco adíacet mercurij / f J. 
planeteo2bís»Xertíopoftbúc veneris circuí9 adeíí.Cuar 
tus autem nature potens r totíus vite ozigo folis 02bís fe^  't 
quitur.Oiuintus vero cuculus quínti planetemartís.f. fue ^ f ..j 
cedít.t>oíl bunc autem fextuso2bís ín quo iuppiter plañe ^ 
ta manet.Ulrímus autem feptem planetarum faturnalís é T ^ 
quoniam ibífaturnus mouetur.buíc autem octauus cok* f ¡, 
quítur fijcarum ííellarum 02bis:quí z fignífer oicitur: qnía 1,^ 
Duodecím figna que íu sodíaco funt continet.altj auté bunc ^ [3 
firmamenrum appeüantinquofl•ellasfi^a6elfecert^meíi•. cu^  ¿ 
Tlonus autem celeílis ozbís confeqnítur quí p2ímum mo«* - , 
bíleíU);taaílrologo2umpofitionemDícítureoq?ibí omnís * 
C02p02ee nature motus exo2díU3fúmatbíc autem facreferí jr'jü 
pture\7ocabulocb2fíl,al!ínum celU3Vocatur:cj>infeaqu3a n 
gélidas contíneat in cb2f ífallínas Duriciem folídatas.b aút 
nonus 02bis aflrum nullum babetlDuic vltimus02bis em 
pireus adiacet:quí nec aítra gerít nec motum quécunq? b5. 
bic autem a nobís víderi ncquit.bic autem lo cus é: vbi núc 
anime íáncto2um requíefcunn'Pofl'mo2tem autem atq? car 
nís generalem refurrectíonem C02p02í íam animato beato** 
rum íbí quíetis Dabirur locus.ad bunc autem locum cbii" 
ftus afcendit cum eum in celos afcédílTe teftamur. C T p ^ 
• - - . 1 1 — _ • * > « • 
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ergo quellío ínueftígat an cum cb2iftu8 tn celos alce 
dít:fingula bo2um tranfterít locaran Desterra paulifperele" 
uatus alíqi aeree regíonís partículam fucceííiue tranfeen' ^ ^ 
derit Deinde íu ínftanti íu celo empíreo fuerit loca media no ^ 
ttn8m<10' Selutio 
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_ . ....3áuionérqdáDesíHátíaceííepím¿iteiT«# 
^5olutl ,inMlTlt[oiií refpondm oebf t ^ imílaremw oí-
íh fcntr it¿ft cb:iftuní rnox vt oe tara pedes e^tulit i 
r í Pfn fíe ira vt'loca medía nuüa traníknt* 
empírea ^e/",1,v n¿ ^¿rur actim.p:io.c.vbí máífeííe .pcef 
í r O b m a t ^ ^ ¿ l u f i c a t cú or.t cu bec DíplTet uídétib9 fus ei9 ruccemuue i ^ m r c ^ í t ^ 3b ^ ^ .^.^ 
tilia eleuat ^ J ',u v,jrí aititemtíu^a iHosívellib9al' 
m m ^ f ^ L M d ftarla afpídci-ee í ceíú.B \U quí 
bis ? Dixejm v |ncv¿nfetque-3dmoda Vjdjft^ ^^  grc¿d-
airuptuoe av ^ v 7 f ^ g g a a q l í - g ^ ^ ^ 3 e r e e r c 
t¿ -c ^mue í r a rmíg rado cófccderít.neat eni eííe vr apfi 
gio!0 ' ¿ í " ; Oficie oc«s ítuereuf mfi paülífg moueretur* 
WmDÍÍuTaBfqVior eútc.quílt vadit 
'F*nr?7é iait Q> WQ medm trafmigrareíina m eis quí ji# 
wkí í termino a q z termino in qué tráfituo tmüus c nec 
. w M nira cfueCCÍÍLO momo 6 q Sri.in ^n.fcjcri pbiTicom. 
IrAnrfüe aát nec OÍCI pót ^ queadmodu pps 0 aliqiia* ae-
nfi mículafuccelTme trifiuit ííarp_ oía alia medg ítenecta 
pauiaríuo fuccetíu tririrerquoufm ad empíreae pjícmret fe 
d^-ná fi ííle rnodn* pceMe fui 5 mfpo afeedeteque DU5 
ab akis afeedée vídebaí bebat illue vfíp ad cemm anca z 
Lhua nequaqi pneníííetcr.Ua aterra celu empíreu ptib9 
oultrecédíJ míüíb9 íeuca^ oíííat collata magnitudíe í grof 
ñtk ^io» celoíJ quo^ eieuatioes a nobiíj magnitudines z 
tnftátíefarí p ñ t p pfideratioficapparétm aílro^in eis .t)oc 
iaif vede* mo ad pueniédu in celu empírea muítie ípíbus 
cauífeqo oueniéter Dicí fieqLCT^duertcdü aút círca afee" 
fíO'jcDmíéiiouo0Íocun5!eeémodo0quo^ vrerqj venia 
aut appares íatie ¿ 'p:ímua c vr oicaf oñm i Bm ín afcenfio 
ne ad celor. p p quldlpíicuíl aeree regíóía ou apfo^ oefia 
pfpfcípoteraf paulatino z fucceíTuiOjpgrelíu afccdíífe, cum 
$0 ab odia oiTcipulia fubrrabí cepít.fubíto z velut ín pucro 
p oía rnedí/rpaciaprrármitqufqj i empírea gueniret regios 
ncimllo medio omiflío qo in trlfitu nótágeref, C S c é a p o 
nnóia modua vt oícaf j:pm g aerel regíoné alíqntulu fuc^ 
celfiuía aíccditte ípsrcíTib9oá eu oifcipuli cófpicere valuif' 
fent cu ár ab eo^ ocUa oefecít ín íílátt ni celo fnit alia gtráfi 
fíoe fcá p loca media aería t empírei celi» 
CTOLueitio z quedam oe oíutna poteítate, 
l O l l l i r 3út ib ia iquircducQ0bo^ouo^modo£- ín 
I r i i i l ^"pofuíóibua conuemetio: f t t .CXui fatíaindc 
ri pt vnráq5ecrnftcrabilcporitíonénecvralíqm3ifefta parí 
obiccra.conuenidiriua tameu oícendum víderunq» cus cbzi 
ftua íncelnmaícendítpamamaeríapartem oum abapc 
ííoüa videbarnr fucceflíue nec ín magna velocítate tran^ 
fierít cum veroeojum efTugic íntüimmin ínílanrí ín em" 
pf reí celi fede locatua cnulitl iteríectú bía locu tranfiena. 
CTbuíur- ár fundamcralia ró vr qm ín ogaríoníbua t)íuiní$ 
ijíbil íruftra appet.Deotñ poíl'ibíle erat vt p s ímedíate poíl 
q | in aeria regíoe fm't nullo íreríecro medio in celo empíreo 
cét níbíl tn appet pp Q> oícef ppellamur aut falte íducamur 
ypm p oía loca medía traftjífe níbíl sbojt tráfminfs moje vt 
m aeria pte fuír raboculíacifcípuloje. euanmt ínempfrea 
íede fair.CTO.o át Deo poflTibile fit vt co:p9alíqo ab eo loco 1 
quo é in alíufatis oíftltcloefi trárferat nullo ireriecto medio 
lt{a ^r p nullú mediñ fpacm tráíéat appet qm i)ia maío:a effi 
cít.ZíDaíua (peuldubío é q? aliqo coip9 ouo fimuí teneat lo^ 
ca aut íu plmímía locia manear.bec tñ Deua quotidie eífícít 
laluatoaa IIOÍITI qmppe co2pua quotidie ín empírea fe^ 
de zm altarí per confecratíonc elt.nec oüta^ar ín vníco; fed 
m pnbus qj Oücétia millíb9 a l tar íb ' .Cboc pariter q05 fi eiT-
oe rpo^ momctis vtrobíqs pfecrata boftia fit aut falte aliqrí 
^ ^ ^ o ñ i z í m n l f i t i z í i fimul precrarionea facre 
i ??-£a4'- 0 erít vtcoipua vno loco imanca ad fatia oíftá 
rt ; 'V lTm}tm^ adbuc am* 
S ? Í arar<nár,De9^rítv*taliqDCo:puaftmul&r bif^ 
n i l r. / i , 3Í bm®s ñt »o eflíicít vt in toro medio quoqs fit 
eritV-??l bI^P8t,0 9rc13 burgía co:p9í(lud fimul fuerít nó 
tzrll^ V"t0.totm^ bial0cía:r5 í n e í a DÚ^  
p a r í t ^ t6leti ^bifpalia fit 
dihirV^ - alo^ítercaPedí»éoccupaa facíliua faría v í^ 
c o ^ u S í n 6 ioIc.9,aS 9P^<im p:ia bfpotbefi vnú 
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í^níta.^n (coa fimul nó poníf ín &uob9:f3 ítermedio2um 
toliif ptráfitio fie i ^ ma q5 c. CT^líe I t acutíoiea fpecfatío^ 
»es ffir qb9 íducif idé co:p9 i Duob9iocíe fimul ec.noD tamc 
píaru9 fonaffia ípeculátib9íüfFecerít bítudo aíe ad CO2PO2Í0 
palíióea^OLo.n.aie ej: na íeftíterdií co:piDiuinit9 meé ptifs jar5# 
aíe nre z cuilib3iBe itelligéti ej: na 15 ieít vt nuc ea qb funt 
pfidenía mo ;^ ad ea q rome fuerít ípecullda fe flejeerít nibíí 
co^qíntora loco^ítercapedineagunf íuellígáa aut folíci 
ta.15 át anime na oonat qm fpua ftmple^ c nó ailígatua ad 
loco^. legea fie co:pa bía necio rubíecra fútXófo2mirer er^  
QO De9in aliq co2pe eíficere potuerit z cúcolibítii fo2et effi-
cíet vt na mot9í- loco^ legib9 co2p9a territ02ío bifpale 
nía mutatu ín romana V2bé:ncceé vtfingulaa oirecte ínter 
capedinia ptea tráfeat ab bía motue z loco^ legíb9abrolo^ 
tú fit.mcaiítcú biTpalímegredíaf til romana v:be erít níbíl 
eo^ q media f«t trafica ac fi romana ciuíraa bífpaleñ. V2bíd 
p02re corermtna fa^cLCDe^pi co2pe nó oiípariter íenrí^n 
dú c.f.vt moje vt íifaere fuilís ín celo empf reo eét nulíi9 me^ 
di) tráfitú facíendo.ná fi 15 in jepo poltjbile erat nec erat alic¡ 
cá pp tjua in oibua locia medija aería r épírei celi ec ocbac 
pueníéti9 c vt pe ftql i aere fuerít mo :^ í epíreíe fedib9locaref 
níbíl medí/ tráfeüdo.CTO^ át nll'a ad 15 cá íubfit vt p clíctas 
íocopíterpofitíone jcpa afccdca tráfire Debuílts fatíenoru? 
ce vr.níbíl náq? mílteri/auí rónía in bía fub appet,autfi 
qjalíquá tráfitíonéjrpí p tota íoco^ ítercapedinepreftetur 
nece c vtpiter buí9 casalttgnet.qua aíTignarc oiflíicíiimí} fo 
ret nec vf aíTignabilía.CT^ pdíctia íag appetmcce ec buic 
atTctírípofitíoni.lS pacto í quotídiana boílie z viní ín cálice 
pfecranóevpni fn boftía z cálice pariter pfiílere ín celo qq5 
empíreo fimul nec ad boc medía tranfit loca. 
CTlDodua afcenfionía cb2iííí. 
11 "bia ígítur Dom c afcefionía ppi búc fuílíe modii: ipc 
^ ! *eni i mote olíua^ ppe íberofolímá cú btá ^gíne ma'*» 
tre 0ifcípulifq5 z alí/a quíaderát multa locut9é cófolatuaíl 
loa ne o íuo oifceífu 3^ carnc.rríílarenf.ípcn.íüía pare locó 
ibat z níft ipc ab cía tolleref m venirer fpiie paclítua. £ú át 
buíc pfolationí terminu íponeret:ocfccdit 6 aerea regíóe que 
dá nubeefa vfq5 ad pedea faluat02ia factaqs é í modu rroní 
nut geftatoae tedia vt fie jepa ín ea feíTurua videra ^qp vt 
plibam c bec nubeculajcpm nó tollebat qn poti9fuía ipe v i 
ríbua nirtbaf.Xollebaf ñt illa nubea paulati'm in ejccelfum 
):pa q5 cu ea afeedebat ac fi ín ea federer.maio2 rñ pa C02pía 
raluaro2ía nfinube velara nó erat vt fie Dífcípulía vnlr9 illc 
videdua pcedrref co:pie q5 relíq pcípua p02tío>"bec át pau-' 
laríua t fiiccefilua p aeria $mü i trelíitííí fcá afccfio tádíu ou 
rauít qufq5 ab íimictiuobruribua fruítraref rúe átbúcaería 
locú adeprua nó vr p:íua luccclíiua eleuaríóe vfua c: fed fi^ 
muí ín ínítárí ín etbercís fedibua vbi pmanfurua fo2et eolio 
catue efhCjSicur ante cb2!fíüein ínftantí ab illo aeree r e 
gionialoco in empíreas íedea ínínlíanri confeendirpo^ 
rui(Tetquoq5 amonte oíiuarumínquo marrí TtJífcípulía 
collocurua fuerar ín ínííanrí afcendilíe.cóueníena ramé nó 
e^rírítXb2Ílíua quippecía quí ílli afcenfuroín monte olíua ^icipUi02U 
m aftabát pdí):erar q? íde í celoa afcefurua fo:et.Bí át moje e terna m 
vt íbi ftetit ín empírea fuílT5 loeat9 fede nulln aeree regiónía ce,tt ^ c á c 
aicédedo tráfierat me vt factu c oifcipuü ei9qbua fe ab eodé rc* 
locoafcéfurü pteftatua fuerar eujaboculía fuía euanefeere 
córpicíéíea ncCftñ tolíi viderea ín fublíme p celoa morí!qd 6 
eo factu fo2etígno:áreacú nullú tráfiruaílliua cognofeerét 
argumetu exrimuiíícnt valdc oefolarí íejerímabíliter cñ magí 
firi fui zoñí 3tq5 torí9 boni ínqp credérea falurcfpabát epv-
tú nefcirét.Bíídícrua g redcpto2 nf nollca oefolatoe rcliquc 
re ín oiredfu fuo fm carne coa quoa trn írcr eoa manca oilc 
^eratquoactvfqsinfinemoilejcítvrpatctjoan.jcv.c.oígna m 
tua eftín celumfeandenaper alíquamregíoníe aeree par*- joltíf^Cé j 
ticulam paulatiuía ferrí fucceíTibue vt fie cunetía oifcípu^ 
lis fuía ceterifq^ quibuain monte olíuarum collocutua fue 
rat confpiciendua oaretur qualiter a térra erectua paulif"* 
per fo:et vídebanrq5 cum fuccelííue per aerem p2opínqutt 
terre tolü quem videnteaagnofcebantfulgente vultuíllo 
beatífico vt iamplenebeahtudínía obtínente ootem* bec 
autem confpíeíentea replebanmr gandío íncnarrabili feíc 
teaoñ5iHuacmagifim falu3to2carq5toííi bonú qué tanta 
p2efentem oílejcerant nuc qucq5 tenerí9oiligebát cuí p tres 
anuoefcrecómiinicaucrantín cdnrn toüi víderentv 
Tlonpote" 
ratjcpa abf 
qsvífitarióe 
gtpoftolue 
virib^ín ce-» 
Uiekmt* 
0 
petcr.ap* 
•flónullo' 
rürñíio* 
CbiectiOé 
fedtuepcf 
draginta I 
nos veltee 
sur calera' 
menta pfu^ 
mmm. 
f 
facilecice 
fi fuá naco 
ruptíbUefiS 
lír^n B 45 nimio ín í{)e future refnrrccfioío eoptr afcéfioíd 
in cclú fo2tificabanfjil vefut jeps afeedéte prpídebam íta z 
alíqñ fe aícenfuroo cjrpectabátXtc.n^pí refurrectio €¿5 refur 
gendí ejcéplar r ípeo fuítíta z cí9m cdoo afccnfio ufealíqí 
future afcérioií certiflimú Oeditargu^tMc mod^arguedí eft 
apti |53¿íd ¿oiiihlfXSi %PB refurreyít r noo refurgemMló 
OiTparí at fnia iioB argüe Í3 fi ):i3o í celoo afcédít noo afeé* 
demuo* íTHni^íi 'át iíta ypj pfpecta afcéfto vebemenf afifté 
tífí j ^ o e0:da íff amauit vt ípí qs ¡üuc afeéde oefiderarct q re* 
deptozc z 0115 fuü afeedere ítuebanf CU5 ipe oíjcíflíet vbi ego. 
fu5 ibi z minifter mc*erít,vr bf 3o.í2.c.cr36pm igr afeédéte 
ptépíatío cñ magna vndíqs oeíectatíonc eftnrem tlqp peni 
tuo Of ftderío z gaudío abforpti erat oefíxío í eü odie* Ja ^o 
ab oct'ía eop offo íüe íBo elabi cegat ípí tn magio íllo qcepe 
r at oeüderio z mote parii abfojpri i eá pte q afcendebat lu 
mina Defina tenebitCTTloIIco at pgíTím'faluato: nr eoo qo 
tiiligebat eí'oefiderio inami aflííigí poftq; abod'ío eopeua-
Hefcere cepít mifit ouoo angdoo vírop m&ílrateo effigíc ín 
dutos vellib'albie.vt oiTcipl'oo abíüa tátt oefiderf ejepecta 
tíoe i l tollerct q ad ilfoa accedereo oíjcerút viri gaííleí qd ft3 
tío afpíciéreo ín ceíú B iBo q aíTuptuo i a voB fie veníet qué* 
admodñ vídíílís efi afeedércoe 15 actuú.cp. C3n B I t ad" 
buc msnífeftaf q> qjqg )cpo abanglfc ín celá deuat 'neqquí 
fit qu potí'fuio ipe viríb'pfccderit tn c» eo angelo^ afcédít 
mantudo bonozáo z comírata tfíú eje bis át ouof tfioo í veíH 
buo albio ornatos ad oiTcíptoo mífit vn oifcípVoo pfolarenf 
eos ín afpectu íilo áplíuo fatigan no pmittéteoXeteri at an 
geli icpm comítateoínfua nafimplícípcedebát nllb deméta 
!í cozpe rtipto.angdoe tñ q ad oíícípuloo oe loco ejcpedíédoj 
mifTi fur ín afluptío cojpib5 eé opoztuít qm olfcipfío locuta» 
rí erat.eie tñ nec íoq pomíffentnec ab eío víderi níü C02p3 
flfTüpfilTfnt ín qb9& efficerét. CTHt fie bi tmo angelí viro^. 
effigíc alTúprerfit Oe aereo elernto íta z veltíú figura eío fup* 
pofuerüt.nl íboneftum fatío víderenf ouo co2pa víro^t fme 
¿a fiue verop effigié oemóftrátía oepofitio vdamíníb^appe 
re.flTbo^. at vefteo teíle facra feríptura albe fuerút qm ov 
ío: ifte oecebat letítíá afeédetío redeptozio nfí*C£)c pdicU 
fatío colíígioaf qfr redépto:ín ceíúafcéderir.f.q? mor vt in 
serio pte qdl fuit ín celo empíreo ftetít nuüú loco^ medíosp 
tranfiena* 
CTDe veñih9 qo jepo bebat i afccftoe oubítatío, 
e 3 t H f l l f l l ¿ t cñoñsíBsiceUl afcédíflVfateamur 
A , M . í n y i i l 9 & qfpíáíqret qdoevefíib'ei'factúftt qo 
oñ íKuc afeéderet buit aut vbi núc fmt.CT^Cuí alíq rñdebñt 
q? jipe in celo eafdé núc vefteo béat qo bine a no5 afeédea 
tulit .crO:6 fi i boo arguaf quo veft-eo tile tot áno^ eíapfio 
curríettoattriteautpurrefactenof«tCRndebiturq> z ñ 
nae pdítíóegtátátpíeoiuturnítatc ourare nequílíent Oeí 
tn nutu vficp bodíe íílefe ^ manct.'boc át ronabifr oictú appa 
rer.p qtn ín cdoco2ruptio nulla c.cu ibi príetao nulla fir« ín 
regíóe at demétaíí príetao oío é.io íbí gnatío z comiptío c 
ceíñ át nullá elemétaliü re^- pdítíoné b5 íó íbí gito z co2rU'"' 
ptfo nil'a íducí poterít vñ vedes íüe qo faíuaroz nr fecu afeé 
dés tulit aterí aut putrefierí neqbutrq: nullú qS eao cozra* 
pat ec pr z qcqd alterü i edio fit cozrúpi no poterít. CTSm 
plt9ár oei nutu vefteo íllefepmanct z ft na locí efe ad cozru 
ptíoné iducéo repugret:Oe9,n.fic píhtuit vt incozupre femp. 
maneát.CTSímüefacma oeoin (acra feríptura repím9:ípfa 
.n,teíltmoníiI pbíbet De ífrtítís q> cu egreífi fuiflent oe egf ^ 
pro qdraginra ánío p varíao sagatí folítudine5 nulli ppfo^ 
adbeferút q te fibi fozmidoíofi erát cñ oca ftbi ínfelti oppído 
foict vñ nec ab eío veñee aut caldaméta bf e poterát oe* aut 
bo|í. nefítatí fuffícere voléo egít vt eo^ veítef toto íllo qdra 
gínta áno^tge íllefe pfífterét nullatenuoputrefacte necat* 
trite:r3 ín ea penituo bítudíne prnáfernt q 6 egf pto eao edil 
reratXalcíaméta q5 eo^ 4 facifíiio atteri folétB toto qdra" 
gínta á u o ^ tpe lefa no fut nec artrita aut vetuftate cofiipta 
qufcp t>á pmfífas ífifiré ítraueriít oe B oeuterono.c. 8. bO|& 
át cáe latino a nobío ibí íducterut .cr^í § ín veltíb9íudeo|& 
táta fuit oiuina oignatío vt tato tpe nulla atteréte vetuftate 
pfumpíe fozent.qiro ^iTifino ín veftíbuo faluatozío nf i odm 
erat accíde oebuííre.cr^líud 45 ad IS íducédáícétíuúé.qfñ 
facílíuo é alíqd qof 3 fe cozruptíbíle é ínamuptu ^uarí ín ce 
lo qj i terraiqz ibi prietaa aut ^ríetatío nulla ejetremítao cao 
nulla aaío crít m 0I5 tetío fm n m fundef i prictate:vrpj 
üüulnta 
Sríf toin.r .pbtTico^.Cln arabicío ^ofoI{tudínibi¡8D. 
quao ífrríteqaragíntaániovagatí fütpríetateo folíde cráí 
cú in tota elementali regíonepríetao fit porilTímeín t>e % ! 
ficíe í q abodárioz eyígíf príetag no ad guarióle ? co:ru^ 
ptíonío efTícacíá.Síg oe9oígnaíi5e fuá fup:a nae cómiuie* 
modw opatuo no fuíííet nece erat bebzeozu veftes fuíifc ta¿ 
totpe vetuftate confumptao. 
C3nip2obatío reíponfionío pzedíetc* 
íl^llá^ ^ntbactenuooe veftibuojcpi oíctafunt faif^  
ínítunf fulciméto.BSpo eqdem ín empírea fe^ e 
vefteo nullaobs.fola.n.ín vita eterna ea fút q ad btítudínia 
cóplemétíj qcq§ pferíít.vefteo tn jcpí ad gttepftitutiotié eíft* 
cere nibil qunteaoigíf nullatenuoin felicítate padift eéli* 
quet^CTboc aiít fatío p5 qm btítudo ad alíud gen9 bonita, 
tío ptinettq6 é ve^ boim vefteo aut aut tegéde turpítudinís 
cá aut eyeludéde tpío intépíeí fuente funt.oe 15 aut ínferiue 
magio agef. C S m p l í u o aiít q btá illa eterne 3vite felicítate 
fruunf pfeera roñe oegút z f m nae recfítudinc.tn fm nae 02 
diñé pfectiuo é co2puo búanú qlibet vefte 6 lino z lana aut 
qcuncp má ptej:ta.roní g pfentaneñ no eft nec quío mo poflí 
bíle vt veííeo De má quio fab2ícata boíbuo ad fdicitatc.pfujt 
jepo g4n,felícítflte padift vefteo nullao bébit.3dctidc z cetc 
rí bti viri.crOb 15 aut boetíuo De pfolatíóe l i b , ^ «pfa qnta 
argueno p eoo q alíq; felicitatío pticula veílib9 afcripfcrmt 
ait^ta ne aát nullá é vobío^piiú acíftm bonñ vt ín e t^er^ 
nío ac fepofitie reb9bona veftra qratio.fic rerus vfa pditio é 
vt Díuínu mérito ronío aial non afr fibi fplendere nífi inania 
mate fupellectílio poffone vídeaf. z alia qdc fuio rebuo pte 
ta fut. voo aút Deo mere pfimiles a reb'ínfimío ejrceUétie nae 
02namcta captatto nec ítdligitío qjtam pditozi vro facíatía 
iniuríá.ílle büanú gen'terrenío oíbuo pftare, voluit voo 
gnitaté vram ínfra ínfima qcp Detrudítío.C,3tc ípfectifatíj 
fignu é vt alíqd cozruptíbíle búano artificio pftáo id qo tota 
brá trinítao effecerít ¿fectfí redderet. ©aluatozio tñ nfí ve* 
ftímenta oe lana z lino pftítífle p5 r ob 15 eao cojrupribilita 
tí fubí ectao P3 artíficíú ct búanú eao ad ec pdu^crat. Coip9 
aut Dñí íefu {cozruptíbíle é ci5 p gfificatíoné fuá ímo2taUtans 
copoo effeetii fitXospuo 45 illud bndíctú toríuo fancte tri' 
nitatio ;mffterío i Aginia aluo miría modía pfecm epfit.ab 
re g d i vt íllud ab ípfectío moztalia pdítioíS velííb'qcq; pul 
cbzitudínía aut felicitatia pfeq pofflu^CS aiít cozpue faj 
uatozio nfí totiuo trínítatíe ope ejcpletu ftt fatío liqt qm nó 
fuít eo mo q cetera búana cozpa fab2icatú.cozpa qppe alío^ 
boíu5 femíne mafeulínoeómijeto fanguíní meftruali fenuni 
no ípfa ^tute mafeuliní ágete ín feminírm fo2manf. quoíti^ 
di3nis.n.actíoníb9femine,oígerif bumoz at^í ptepaf z fdi 
daf qufcp pfectáfozmá bumana3 femé íllud índuerít quod 
ozganisatíonem appdlam*,cr3n eo2pía xpífozmatione 15 
ge Dífferenf eptitílíe cognofcím'.ibí qppe nullú mafcuíinú (c 
men etfírit q5 fanguinia Aginia méftrualé pteparet Dígere^ 
reratq? fozmaretin co2puo.ípfa5 eqdé viro icognitam alma 
materpfiref ecdVa. CTÚnde ej: viribua nae 15 ípoíííbile fuít 
vt ííle ^giuío meftrauo fozmaref fanguía vt p fe ín ei9 vtero 
erat.fs qó viríb'nae oefuit 15 fupza nae limitea ajena totíua 
cti, ^ 
<3.15 
"le, 
pus te 
imin> 
pfecre ozganisarü fozmata eft.aía 45 eodc fozmationie cozpo 
río ílíanti ereata atq? ínfula mébzíaéfuítq5 eodc íftanti^P^ 
verua acpfectua De9r bo:f5 qdc cozpe puuo.Didt g oztb^ 
do^o .^ fideo jcpm De fpú fcó pceptú qm bté trinítatía oge to 
ta illa facratiíTíma gno autpaflfíua pceptío celebzata eft. De 
bio aút latina Díctú eft ín ejrpofitíoe ^mc figúrate pado^e ftt 
per ^má pticula^f.vaa daufüm.Omia g B bndícrú jepí cox*' 
puo a tota trínitate míría modía fabzícatu fuerat fatío Diflcn 
tire roní videbaf vt ex cozruptíoní fubiectía veftimentio qc 
$ eí pulcbzitudínie accederé aut felicitatia potuíflet, 
CO.uedamattínentiaadfuperío:a, . 
C ü V t t r t l c t i / * SútfiíTpmin felicítatepadifieífde qui 
^ l I T i p i l U V » búa & tegebaf veftibua índutú aftru^ 
rímua op5 vt piterfateamur eaaíbí alíemua necelíitaí aut 
vtilitarta vel íuuamentic3m3nere»alíoqn fupuacuiiínoeo 
fatebimur q6 ftultó eíHn actionc agétia #m r5né.adeo a»t 
Iongequecuq5talí3abruntapfeqppe cuneta Difpofmmm« 
ín ozdine conueníenti pzodudtbaa tñ vefteo wo in felia* 
taíeparadifi íonferre nibflpscwtírgo nullatenuo bao^ 
gic m i " 
bcamm 
teñe nó 
poreít. 
ClVíOá 
flíiud 2 
ficíreo 
gfecniw 
cít qó £ 
P . 
ywxcto 
vertía c 
vttegac 
pudéda 
f ccfía^ 
mbileft 
B 
«cr.oiigi 
üjaíio i l -
la ineiíc 
pareiui: 
bus. 
Troica 
Amelle 
iuftine 
fió erát 
cío fcli-
tes, 
fa r5. 
:9ro. 
paradora 
„ . f . . .f^tius oeducíf veílib'ífl cefóem^ 
C r ^ c 3UI /¿nHf 5dl cojpíe inboueíle aut qndá ptínétef pir,o vr^rervt tna w jíijdaíj vcmb9apparere jmd, 
rurpitudine fcaoiis veiafís grículiíj ej: 1$ accederet 
tú foietiaur w*"*^ ^ qdá gtee íurpírudíníe velarétur» 
no collar© 9 ^ - ^ ¿ . q n j b Datoncceeft vt fateamur cufe^ 
hopautP^»^. *^¿quafdamadbucmaneregtícuiasqs 
licitare ?*™™^lxo ceruiiqó fatíe ab rec-CTTlec adcíti 
índecojt unn ^ cefer|e ^ a€XlK (diciMiQ etidpea có-
j:po Duraran? l02I-e ^ ellJg có ¿ acl e¿ 
" í ^ n f J o n ^ " ^ ^ ^ » ^ t : n u l l a g buic pfe 
D e d ^ l r S c f a tmgfectto.qm folidc brm ec neqt qó aliqua 
cnoni ^ 1 - ^ n co:ge ár buaiio aliquá ce macula pena 
f.ífrm fu ufdlgenue qua'í» felicitare Efectúa eé ípoltibíie uó 
ninrbo im bmói ínboueííá aut indeco:a gneula nullatc 
nMllí íiúr C " ^ ^ 1 " q3rup:adicta oe^po Díci neqt.f.vt ió 
In /a vWee tn padifi felicítate fateamunqm eme coi$i pul^ 
rhírudméquaciá t bonozc ooiiaLna fi gd altem gfteit aut 
m DUlcb:úreddít necec vieo qda (ctfiatpulcbzíue atqj 
Duerme fit.cOeveítíb'autjcpíad eius racratijíimá carne 
co larifibmoi oíd neqt^m caroeíuo ^buíq5 veíh'métíepul 
ebMo: 7 Decctio2 c.nl^S cá5 ec ap^ct qre róní puerjícter oí^ 
c t i vídeat vt j;pe in íedíbus empireíe veftes béat.eae Q no 
bscuin eo fruííra mbílponédü eft.cranipUusaut veíted 
turpitudiiub9co2po2Í0 tegedis ínuéte fút.3n ^po át nll'a coz 
ponspticulaturpía aut pudéda c:iiieoigítnequaqp veftes 
er¿f.Grt)uiUtííndncfí6i0^mup3.qrñ oíus roñe oegétíu ft* 
nie veílm bíc c W pudéda qq51 in publicu p2odire indigna 
teganí.bic45Í3b:ícata}í Domo}& finís é.voluemt.n,mo2ía'' 
lej fie boneftinf qda q publicl cognítíoné fo2míd3r e^plcre;. 
fie br ecclUaíííci.J^c.iniciú vite boie paníe r aq z veílimé*» 
tu z oomue^tegéfi turpitudiné.Oid át í ^ po pudedú nibil 
aut turpe fit maifeflu eíl.nl bmóí pene fút ei9in qfút ín feli-
cítate át épirea^- fediú penalitae tilla eé valet cú oí ni oda ibí 
felicíraté aftruyerimuelibi ígíf pfeqnter oé5 macula aut co> 
po:ia Defo2mitatéDiíitebímur:nlfa igif talíe macula ín ^po 
elíe vakbít vt veííibua egeat aut eí vfquequaqs p2orint» 
C't>erfectio2 eft ftatue feíicítaíís gadíft ^ ftatuo ozígína* 
lio ínnocentie. 
'TJCIrnUlillA fiíecno2 cftatu5 felicitaría gadífi qj 
^gtU8j3mo2díatatq3o:iginatinocenríe 
ín eo tñ nulla ^tboplauftie veftie fuít nec eio necaríe aut 
opo2ráe videbanf^n vita eterna ígif btíe veftes nltatenua 
aderút.TDuiUfi inductióís maí02 app3 qm ín ftatu 02ígínaU£5 
inocérie 15 outa^at boibue bonu erat ¿ a petó adbuc ímu' 
nca ^fue erlt necalicuípenalítati fubíectierát:autmo2tú 
£rar qppe ínoectia ifta aut 02igínal' iuítítía gra a Deo gratis 
collata..pbibéa ne mozraíitae q boíbue ínerat e^  ^ncipío^ 
rpd fue codítíoenoceret erát tnboiee potete© peccare arqs 
cofeqiiter mo2talitatí íubiacereific eís poíleriue peti mérito 
nmícru eft.cOmí vero núc ín felicítate gadifi ínejccogítag 
fruuní bonie amplia bie bona nó bñtqm ooree gKe ta ín 
co;po2edÍ ín aía tenétqua^ nita in ímo2díali6 ínocétíe fta 
tu ruit.Tlo.n.vrq3qUaq5 boiee frneue oiiQimXMitk tené 
retj ítaru felices erlt;qm adbuc Deficere pofte eíe inerat cu3 
poirmueceddeniit.fdíxár círcijquaq5 nó eíhq alíquatr mi 
J^rrtA1 P^ J^ ^^ -q felicítate ^adífi fruunf imoztales fút q 
ár?5mí?a ^ i 1 ^ 1 ^ftítíá mo:i polTe ^ mptú babebant, 
K e r r $ " "Recrié tenuerút: z fi túc nó peccauerant aut 
íin>a r r Pf.Scabí,e0 r" ^ t fie eís políeríue factú eflvq tn fe 
<*lr í Bad||irinct peccare nltatenus quntiautea qfi tenct 
feHcTJJ^'íí>2cter 15 át Q ^ meue ínocétíe ftatu tenebát 5 
^ nT/.H - .'J9 fibi c5íc9 aut certi nó erát qm in eís factú c: 
S í S ^ q fpcm eí9Bdíderñunírt mediatoiía ^pí gra redé 
DoíTi^íV9reroPbe'nisfdí"tatÍ6 gandía ejcpíunf oeeaqua 
J c c ^ l * ^ c5rc9 K<m 
U x x i v J ^ ^ t ü * frufif fo« Pct5 repugnat. vt eo au 
licírarí« lslfJ,bl c ^ ^ ^ peccare nequnt pbéníe fe-
& ^ f a Í ? f l P m m tanf.CDíflrerctme g maío2 pfe 
ó m o ^ i S ? c f t W^emPí r eae pomdétfedeeqp eo^quí 
í'qt ná cálin0Ccneftat5 ^ ñ t e n n e r ú t . c r b u í u s aütfm 
Quinta 4 ^ 
^mauítnnír napta6fo:matl,tadáDelímoícrr^ 
« í l 4QÍ rfi I/,1 mbuee Cí>2P^ tegmta.vt oicíf ^ en.2. t^.c. 
^arui» fucr^ VIríD0:m,'ai6 fotmauítnuUo adbibíto 
lc»mct0 & ocdírtvñ erát nu4i nec criíbcícebat 
Kt*p$ttBtñtx.1C£¡xmo DelíqráteyarfemtCrtroq^ad 
alterutrú genitalia mcb:a qdápalfionaliad libídine infurgé £ 
re caloze.quéadmodú nobie cuentre foleticu ín líbtdíné ínci S í a í í poíí 
tamnr,biic ¿t p;ius nequaqp ejeprí fuerát nec tale qd accíde culpas }?mi 
re potuílTe arbtrrabaf q pacto oe eo qó acciderat rubo:e:íuf parétes víí 
fuft fut.Ob 15 aát genitalia ín qbus nouu illó acciderat ado fút íegmen 
Cfrc volétes De folgs ficue fecerút fibiEí3omata ad tegendú tíe.qbuf te 
Dímídíá cojpojo^ parte,ICboc aút inferí q» cú na ínltítuta gerent pte< 
erat nódú vítío bominú infecta veltib'nec eguit.nec vfe eft» pudtbúdai; 
íiulla.nuúceod ad boc necítaf adígebat.qm nó erubefcebat 
nuditatif fue «c fi nudo ec malú nibíl fo:et.Tlec 15 qdé íó q^ 
factu putet qíVtúc boiee nímie adbuc rudoa qd bonú bonc 
ftu aut verecodú fozet ígno2arct.táta qppe túc rónis viuací 
tate vi^ebát vt pofterius víguerúf^petó tn cófúmato rubo-
ne qdapenalitas mo^ pfecuta eft q veftiü necitas ad bonc 
ftaté tuédá índucta eft.aeftiú g vfue eje peti íeqlla ^uenit c 
ht* penalítaterubo2íei.a ftatu aútfelídtatísgadifi oís pena 3n gadííb 
abeft:cumíbípleaiícóíúmatúq3 reperíat bonú.ín illaergo oís pena 
perbenmfelicítateparadift veítibus nullus vtetur % confe- gbeft. 
quenter nec ^ps nunc quibufq? veftí^us tectus eft, 
CTOiuedamattinentía adruperio:a. ^apít iMK 
I f e l t a ^«tad^,lcif cü^uíuaptásbominéplafmarevo % 
luíteúctaeíneciaptulítvefte5 meinlfaetríbuit. 
veftíú § boí nulla necitas aut oppo2túíras eft.OiD fi boi na 
ro z víuenri veftes ad nibíl nece frn fe fuerút eí poft moitej 
ía in felicítate gadíft Degéte multorónalíus cóferre neqbút 
flutaderút.b^nductíóis ^múííqt.Síc.n.Deus res cóftíruít 
vtfingulísqó na necitas aut oppo2túitasexígít tribuerítq 
aút oppo2runa nó fut fupuacua nó addiderit.alíogn cum 
codita fubfiftereneqant mil cu eísq oppojtúa t necia qqs 
infutúdiu q fubíilhirpmaiure nóaccideret.crt>ícaútp2a 3 
uus o2doreb9ípofitus forerj;vtalíq codita fo2ctqo2dínis freiw t na 
OefectíóeDeEdincceect.toocaútínDeo aftruere nepbas Di ntfafruftra 
|:erím:cá tefte Srífto.polítíco^ libzo p2ímo:lucíde DidiTcerí- faciunt. 
mus Deúr nim nibil fuguacuóo^arúl^arí g cenfura odm i 
eft nibil a Deo z na j)ductúcuí necia qq3 aut nálí cóferua- 3 r í . p poli* 
rioni opo2tuna adiúeta nó fuer ín t ,CSí qd ení5 Deo aut na 
8géte¿)ductú aftru^eríscuí necia queq5 Difitearís cóceíía 
fatearis opo2tet.boc fruftra «pductú fo2c.boc trt quífqs con<* 
nterí recufabít cuíeun qs ergo genito^ducto aut creato Deo 
aut nlagentequicqd fpci cóueníens eft cócelTu3 fo2e cófite 
rí ucee eft.vt fic^geníta autp2oducta cóftare queant»lDoc 
aútínducíf.nafnft geni túaütp2oductúadc0uenient íáfpéi • 
neceífaria queqj nó babeat períturü eííe neceííarío eratfug 
uacuú aut eft id gígní q6 cófeftím Delendu erit. CJ^mplíus ^ríftoreíc 
aút2lríftoteles42,metba,aít entia vníuerfi nolle male Dirpo ¿ 
ni fedcóueníentíus oiTpom quo Dífponi queant.Sí tamc fie £nfía vm> 
vníuerfifatíe res adminíftrarí fateamurvt cuiq3 ad fpecíei iwft QX C$4 
necelTitatc fút nó íuppetár: t prcruarioní oppo2tuna p2auo nenfenríuo 
02díneDiTpoftta fo2entXúctis ergogenítíecreatís autpzo" Dífponi pní 
ductís a oco vel na quecúq5 neceflaria fmt addíjcí confiten oífponúf, 
nece eft.ClDancquoq? aflumptíonéeuídentíuf latíufq5 í n 
ducítBrífto.político^ libio piímo Dícens ficut cuncto^ Sríftotcícf 
íngeníatrí^ na cúctisvt fintpzouidetmacbinas quafdas 7 
argumenta eflendi tríbués.ita r genítis rebus pzouidet vt j3 
íeruenf»crUnde Dicít nae eflfe virrntc piouífmá ad pferua 
ííoncm aíalíú vt ficut generatíoni cótulit ita eís genítis alí" £ 
menta teñera pieparat piocedcríbus aút fm etatesfirmioia Q ñ eft mu 
queda tas robuftío2íbus nutrímeta míní f t ra t .C '^ boc aút líeres i vbe 
piouenire ínquitvt femelíe poft gtu3 lacín vberíbus béant ribus poft 
vtindeedirosptus ltquídío2í atq5tenerrimoalantnutrímc gtúbre lac 
to«poft aút folidíoia queda nature cóueníentía admíniftrat. 
Oe boc quoqs Sríftotelee piímo ícbonomícoí«aít oía aíalía 2{ri./,ícbo» 
a térra nutrímetú recípere tanq5 a matre i^pa ergo térra que 
nature parsquedameft fie narure ingenio Difpoftta eft vt 
cunctís víuentíbus alimenta psebeat* 
CDuplejrmodusneceiritansínbomíne^ . ¿apí t iK: , 
1 I S CStCÍt T aííae ín^ucí ^ bomíní plalmato ne^ ¿ 
U t w l l cefTaría queq3 adcóieruationéruátríbuerit» 
CTOupIej: enís necitatú modus plafmato bomíní ínerat.f, 3 
ad cóferuandl humana fpém ín ípfis indiuiduis»t ad indi £ ibnft po 
u íduo^pe rmanen t Í3m.C '^d índ íu íduu3 veroquodlíbet tusfingtío 
bumanum conferuandum cibus ^potus necefíaríus eft» boíbusne^ 
nam cúctis anímalíbus boc íneft vt vítam alimento confeiv ceftmm* 
uenr,aUoquín cís nulla pernamrápoíTibilis eft cóferuatio. 
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CTUccítae I t fpci c ad pmanétiá eiufd¿ T qtñ pter indmí^ 
dua rpém pniancre ipoflibile é oicére tBrúin pdícamétie iíi 
pdicaméto íBe oeftrucg ^míe IBge ípolTibile clt aliad 9^0P 
rcmanereXDdctíe oibue indíuiduie q 1? ^me ÍBe ípolTibile 
cft aliqul |>má íBas gmanere q ad giía r fpéo pnnet»£t qm 
in cópoíítio z mipiú nuüó mdímduu pmanet m eterna cus 
quodUbs cosruphbíle fit ad pmanétia ípcí p snonc eé ncce 
c;qua ep vno indiuíduo alteró ozigine trabar.vt fie qbufdl 
occafus facictib^alije át ej: bie fumétib9 ojtü in eterna oura 
tíonépmaneat (Ba fpéieZZt qm ad gñatíoné bmóí potétía 
actíua t paíTma z fame necia ÜA na míníftra^fejcim qcp oi 
uerritad.f.marcu{tfmec r femirnnú.nibílalte^ necia eritbo 
mínib9f m n33 bñtib'q cóferuldo^ indiuiduo^ necitae ejeí 
gir:cr» ipfa q5 cófematíone ípeuCTOtuíne^n^bottati^ oigna 
rio plafmato boí bo^ fingnCa tribuít^mo etin eis q cófer^ 
uádo^ indiuíduo^ ro ejeigit .puidée cóei cibü z potú tra ' 
dtdit ad bo^ efeá z eñerau arbojeé padiíi illiue cniue coló' 
nue pofitne fuerat cocedceicú ínqt ^ ^ • c e j ; oi ligno pa •» 
dificomede.oe Hgno I t ície boní z mali ne comedas.lTSd 
potn I t boí oc'fontc^adifi tribuir nodú vino i vru5 bomíná 
oeducto f5 b9aq cúctie poculíe falub:io: eracoe 15 ^ en.2»c. 
or z fluuiue egrediebaf De loco voluptatía vf f 5 alíá lfa5 z 
tone egrediebaf oe loco voluptatiead in igandu padiíum a 
índe oíuidif in qttuo: capira nomen vntpbyfon alten gion 
altj tigrio z qrto eufratee.Oiuá^ át one ^>tboplaufto oe 15 
gadífifontebiberenóiulTifletqmtñ eu co lonü r aerícolas 
loci voluptatío collocaucrat vt p5 ^em2*c*cácta q íbídé.erát 
eidépceíftlíeat^rutefFecíífeiurís vídebaf eío oéptiá qey 
p:e(Te ^ pbibebat íícut oe arboze fcíe boní z malí cautú e!i. 
€r3déridcltoe*<píboplaufto qadfpéí cóferuationé necia 
erant cótulít qd ad gnonéfpectat.í qtn folu vírú gígncím'-
posTíbile trat cuino fundamto p5 ejcplibano tn exponerme 
figurare gadojcepticra ei femíná gíiandi coadiurríce ptulít 
buíc.naunct9gnaiíoní0opu0e^plere valebaf.CJSíc.n.br 
¿en«2.c.n5 eft bonttecb5íe5ro!»:facíam9eí adiuto:(ú fimile 
Abi,f.facíam9eí femíná q fimilíe fit eí in í'pc £ ñ in fe^u z ifta 
fuit adíuto:iú«f.ad gñoncq prínet ad nalé coícationes z ad 
cómunicationé íeonomíci.C'£x pdietio collígíf q? cú oeus 
plafmato boí necia qqj cótulerít veílee tñ nffatenno pbuít 
eao boí necíao autoppoztunae fímptrnó fuííTe*CErSíg in 
ftatuínoectíe ^meue ¿tboplaufto nfo vefteo necie nó e^ ctí^  
temtneccoüate ftin ftatu felieitatie pbenío padift q perfe-» 
ctio: nec pam é necie min9 erfít.^io g btí ñ tegéf nec ypo q5 
nüc tegítur. C O e veftibue a oeo oatío bomínibuo* 
^ É Í I t l t t l i l f A boííninoeétíaTnaíftítuta foima 
AC%in^l%W^ tooeuovefteonulla6Oedít.peccütibu0 
aut veftiméta tríbuit: vefteo g boí f 3 fe necie aut oppoztunc 
nó erat f3 qm pccáuít,f,vt pena verecudíej géitalib9 e^  petó 
cóíéqnté tegétinudio.naUio^dire í publica mageoe facer 
ruboze fuflTudi aut oe fe «pzfuo cófundí.CT'boc I t p5 qm ab 
e^endío ^ptboplauftío De9veftee nlfae tribucrat r5 vt Ira ge-* 
nefeoe teftaf .c«3.nudí erlt z nó erubefcebáttpoll^ 0o íuíTa 
OeítrlígreíTipccIuerútpé pisomata folqo oeñeuñqipiftbi 
pte^uerñt De9illi0 vefte0fecit*vtapp3 ^en^,cXfec eie Oe9 
Í únicas pelieeao z eíectt eoo De padifo^CBd necítate g in 
diuiduop. aut fpci ínplafmatie boíbue fm fe veíteo nó p^de 
rat f3 pp peecatí feqla ítroducte f ^ i felicítate tñ padifi perm 
ímlluipeiíalítae q3 nlta nec ruboz i ibt igít veílee eé pueníc 
ter fuílineri neqt<ii7*p2eter bec I t fi vefteo cuida pulcb2Ítu 
dini eo:po:í búano ítroducte fuíífent potíuo eao Deu5 «P^bo 
plauftís añ trlfgreflfíonc ^maríl ptulíflet có íuftítía ozigína 
le me tenerét p9 petm tñ Dedít n g ad qndl co:pi bóano pul 
cb2Ítudíné augumtldl ptulít fs ad rubozé nf3 occVtádó que 
peccati mérito ^ tboplauftt z tota eop jpgeníef mcbzío geni 
talibus ícurrerór* Duíuo ínductionío ^mu p5.nl có fo:matí 
boieo í íuftítía ozígínalí fo:ét í gra oei erlt.bébat.iueoe fibí 
oeue gtoo i lloo Dílígés cú nódü qcqp peccalfent pp qó íram 
oeí ícurrerét.'Poft pctiñ I t filg iré faeti ü odió Deí ícurrétee 
có D€9oderít pctóieojóni g magíf pfentaneó vídebaf vt De9 
qócóq3 bonó ^tboplaultío añ lapfu? p9 trlfgrelTionc frí^ 
buíflet.<r^>uíus I t H pticula e^  plibatio inducta C,CQ> De* 
boí p9pctm vefteo tríbuerit añ ín nuditate fine ruboze pma 
nentíb9eío.'auil obrcínferríncceeft:vefl:e6 ¿ptboplauftia 
nullíuo augumctldepulcb2ÍtudtnioclDatad:r3tegcde tur 
pitudúud nccítaienerubozcíuiradamuran felicítate I t ^ 
dífi nullapenalío nccítaoeft veftíó § vfusíbí nequa^e^ 
CT'pzeter bec I t fi jcpm ín empíreie locatú fedib^cítib^ou 
tectó céfeamuo piter q5 z in ceteríe btis céferí par el cogtt 
ídem.n.oíum ad b inductíuó vel Díftractiuu enMrrOi6f¡ ^ ^ 
übieceríopoíioza ):pí merita oíbus bfianío merítio ejetítifle fc0' 
q u l ob ré roní cófentaneó fo:e cu veftib9cótegi eeteris ifua 
nuditate manéti^.CJ'ftñdendóent^culdubiocttctiebua 5^. 
nio merítís ypi merita pot^a .Uñ fi í felicítate pbéni veíhu l0> 
vfue vt in bac mo2talirate ect.folénioieo nec in paró veftea 
jcpí cetero^ veltimétio eé Deberét.ípo tñ veftíb9 cótecto cete 
roe ín fuá manere nuditate nullí róní cócozo eft.Si g xpm 
veftíb9velatú in polo^lédibuo arbitran velímus ceíerís 45 
felicibueoefuncto^ varia cultuotegmínaapponcda funt, 
CTDeceteriognó púa nec cito extrícabilieqóe^oztafozet: p 
quoinrefurrectioneveftee brepoííent .nl nó erótín COJÜ 
co2po2ibVíte0:qa Dudó bóerut:qm vel nullae fepultí bue 
rót aut ille có ipfis co2pO2ibu0 longa fepulcb2dlí coiruptíóe 
attríte Diftabuerút.crTlibíl g bés qd rndere qae níft vt có j 
ctoo angeloo oei plno^-cófeetozeo veftió ^fabzosaftruye "Rnfio, 
río vtfmguliobtó^vefteoqbuível ldif int Díítríbueqant. 
boc aüt abufio írríforia quedam eíl.CT'Patet ergo nec ^pm 
ín térra viuentíú nec ceteroo quí ín vtroq5 bomíe alíquádo 
futurí íbidem funr vellíbu0 quíbufdam tegí. 
CTDubítatio c^ felícítao padifi nó eft futura fine veftíb9. ^34. 
: "boc aut gbufdl aftruédó vídebít felicitaré padifi Á 
fmc veftíbuo nó eé futurLCm ínboneftó cuíq? lí 
quet genitalia 02gana reuelata cóctío móftrarí in patulo,^ 
fi eoo velaminíb9caréte0 eé op02teret rub02e fufíundi eoe 6 
fuá nuditate ncce eraun felicítate ín padífi nulló penalitatf 
arbítramur eé locó veftió g ad turpitudíné cótegenda vrue 
erir1€7t)uícrñdendtteft.q>rinudítae genítalíus o:gai]op B 
qcc^ rubo2Í0 aut penalitatío afferret noo q5 có ceterís Ipou nñfio» 
re fateamur i illa felicítate padífi veftió vru5 cóctíoeénccíií 
íbi tñ nll'o ín alterutró oe genítalió nuditate víri ínftundcnt 
rubo2e .írííd femíaoqs virí0 ídéerít vt nlft ínuieé oe talió í 
nuditate vereanf.veftió g íbi nulla poterit eé necíta0.T)oc 3^3di 
aót tíqt qm pfectíoz ftatud felicítatío padífi ftatu ^ meue íno &Mlla 
cenneo2iginalífq3iuftitie «pculdubioeftJn ftatu tñ infiiuc eft vá 
ozígínalio verecódie ^ptboplauftí ímuncserant nibiloeíua nca« 
nuditate q tócnudítaomíníme putabaí erubefeenteo^rít 139, 
crgo vt ín perbéní empírea^, fedium ftatu OÍ0 a beatío effu*» 
giat rub02:aut occafio erubefcendí.'buiuo índuetíóío prni 
particull nota fox arbitro: camqs paulo ante ñrmauimus. 
Secunda aót Deducir qm ín ftatu piímeue ínocentie gibo* „ 
plaurtí nudi erant nec tn Deíua ín alterurró nuditate tpfufi* ^H* 
Dícenteiragenefeoo.c.i.nudi erant z nó erubefcebant^n ^ 
illa igítur qul plena cuncto^ bono^ aggreg:atione beatítu 
diñé p2eftol3mur magio ab electío oío rubosíf ma Dilíugiet. 
veftiú ergo erit fublara nccíta0 paríter z oppo2tóíta0.Tloa 
ení5 De genítalió o2gano^ nuditate fuft'undímunqm in eia 
pafrionali0 qdl ardo; t títilatio pratíóío lurg í t iper íú^ 
felicitare aót paradíft nulla ín eleetif paino aut tnfurget aut 
Dñabít.verecódíe g aberit locuo* CSícm .afierí í ¿íugu»22, 
oe ciuítareDeí.in vita eterna nó magíeerubefcemufDegeni 
talíb9méb:Í0 cp De puleb2Í0 oculío aut maníb9.ibíq3 010 an 
ticuo genítalió méb20jt vfuo Deficiet.qm nulluo vírí ad fe^ 
mina acceíTue autgñatio erít nec ad acceífum vlla ín carne 
nra facta tííílatio#<ErSíc.n.>:p0 rñdítfaduceío p refurrecto 
nie teftífícationé arguentíb9Dícé0 erratío nefcíéteo fcríptU' 
raomec vírtuté Dei.in refurrectíoneenís nec nubét;nec nu^ 
benfifj fí fie angelí oeí ín celo.vtpj Z D a t . i i . c . ^ P ^ 1 1 ^ 
cíe videbat ad ípolTibile Deduceblt aut gue icóueniéo ob^  XÍM 
ciéteo De mt'iere q a fepté virio oucta é fi refurrectío écum<í 
co^ in refurreetíone erínipíé aót rñdit p ínteréptíoné vt p5 
tj, Díctí0.ín illa g felicítate paradíft p3 níbíl ee Dequo nobis 
rubo2e fuffundendó eft»veftió crgo nulluo erít vfuo. , g 
COubi ta t ío z quedam De vulneríbuo cb2íftí. , " % 
Sttperíoiíbuo ^ ' f f l í S M 
ftíó vfuo aut necíu© aut opo2tun9erít tpo tñ veftee valo ca 
gruót vfneríb9fuíf ptegédíípotífllíe tegédo vfnerí bñdicti la 
ter] fui qm illd apio p5 b j a t u . c r ¿ í qo «t 15 eliminar ítéd^1 
aftruat vfnéa Dñí ibu p9rfurrectóe3 fie fuíííe pelufa ae{fi ni» 
ti vnq^ íllata fo2ét D031 ftaf n polTe.ná p9 faetífllml refurfÉ 
ctóes vt'nera fufeepu patéííi vt ín paííióe fuerltpmlferüt* 
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fl i ñ o c át pwteo Q> tpe ^ f boma dífcípuíu ín fe iptomii* 
ruinera Mfcipuli Wdímue ons.ine atoi^it mft video ín maib9eí9fíjcu 
coíí re- ra cíauo» t mtttá marm mea m lat'ems no credi ZÚ*$ OÍ 
furrectó p t í 5 a t b ó e í n f e r o J d m r u » b u c ^ 
nc>ap- m a u ú t u l z m i r r e i n t e ^ 
ra fmOe "bcc ác tbomao ^ ^ " 5 í í 3 t ^"^.qo ey fcb oíctíe eíurdé 
I^-Í m j.íeíf af faía^rndit tbo.-r oi^it cuone me9 oíjcít ei iBa 
poíí re- r á c l a u o ^ r mi"^ -
auatua^ 
"bec át tbon ^  
loci máifelí^f ^ o u ^ ^ ,dí ^  tetígíftí^tl- g n5 viaerút z 
5 o f a : v'ídtí^fr.^qipíiuo l t no folú p9 refurrectioné fuá jcpa 
credidemt.^^ 4. b ( 5 i t ^ 3 ^ 0 ^ aliq illato?. v^fie^ fié 
in c o : ^ í u o X n d a 3 bmt cauaturas fie in vfticratis boíb9 
gmata ^cJ.Ainú roíet/3 patetef vulne^ byatuj búítrficut 
m a^ y ul rtem adbuc e^íabatCvt a fupficie 1 f^^^ 
dicen ' ^ B i ^ » ' 3 ^ ^ 1 " ^ ^ 
S^fllímltibnuP «re^ fpca viderenf .nlTa carnie IBa ínter 
r ofita 15 at ín jepo admírabile erat cetenfqj admirabilmo ÍÍI 
J . ,„„. fgf' rí0 firura patebat in ípo na^ .pfud^bfa^carnía íBa5 pe 
n S X a d V o : d í a viá faceat m m m ñ p bÍ0 tn nlfm 
^nt fliitmoníaautnocumc'tiypoínce'tíua eratnec bac-magna 
cent ffi^ faiigníneua vllue oefluebat b«o:ric m qUb5 
S é t aUo uemrencceeratatalia^ercf^lnjcpoatn^ 
Lucía c í m e o ^ 
vite otTcnmé aut vllú feqbar nocumetu ct fi ampUo:e5 pene 
mhú\oie(($ fuíflet ímo z ft pcozdía cu ípo coide vite nf c ra 
dice ferro ab oppofíto ín oppofit» trlfíijra fo:ct¿buí9ró c qrn 
ío^poza gIo2ífíeata íncozmptibilía atc^ penitu« ímpaflíbílía 
íunt quícqm'd do ínfit aut euencrínt» 
^9 26. «T-O-uedá oe ^pí vulneribuo attíncria ad fuperioza* 
^ ' l í ^ ^ r S»t vulnera vt pdicíu crelíng patétía admírabi 
I r v i e fatía é:nec oéa id rectpíát qi\ potí9ooctO|í tbeo 
lomen, pleríqj aftruút no patétía vulnera:Í5 p vulnerib'ci 
catriceo relictao fo:e.f5 ínuíctí ct cófíterí cogenf oía vfnera 
í a lua^ l fiue pedúmanuucp z laterío p9facratíííimá paífío 
né relicta fuilte patiétía vt túc erát cu cí crucí afi^o íp2eífa í t 
CTOLO eje^bie bti 3oá*2o.c.raíí0 ííqt/.ínfer oígíta tuú buc 
z vídemanuomeaa.rafermanútul.'r mítteín íatus me» 
^ noli ec icreduíuo fidelía»C73uflít'"^luat02 nr oífcipu 
lo fuo tbome i^n lamo fuü manú ímitteredatuo g pateo crat 
alíoqn man» míttí ipofifíbíle fo2et:Í3 oüta^at fup latuf manú 
ponét i cícatrícib'laterío míttere át no polT5^C3^ $ íddé ^ 
ü^arío pedo z maníipflat.q? patuerínt p9rÉrurrecíípné.qní 
án pallegatío Dr z mítteolgítu tua i loca clauo|í.:n5ji,oíj:it 
poneoígítótuárupcicatríceo manuuautpedú rclictae eje 
figura clauo^ (3 oipt mítte.ncce é ígíf vt clauoo paterét fijen, 
re í qo oigí^mírtí pofleMr3té P3:qm Dr i loca clauo^ q ín-
ferf adbuc íbí mane loca clauo^^Cfíjcurae^ná fi curatíf pclu 
fifcp vfneríb9 íble vtne^ cícatríceo relíete fo2ct ñ oíj:ílTet m 
loca ctauo^ qm figure erát loca clauo^ q2 íbide clauí eptíte 
rát.cícatrícee át vfne^ clauoj& loca ñ er3t:q2 i eíe clauí \úU 
fuerát £ locojt dauo^ figna .CT^ bío g ínferf ^ vulnera 
redcpto:ia nn p9íacratíjrimá refurrectioné ita apta penetra 
tiaq? relicta í? vt ín palTíoncpatuerant cu crucifíruo fo2eu 
acta ^ manétvñ z cuveneritíudícífifacturuoilla bo 
mñr/nií 'l16 ^al'6inPaíul»fere£bíoapteínucoeoofumcíéter re 
oí can - ~ ^ fanS"in« ^0 q P bec venera late flu^erítapí 
modu i ^ a Í t c - d e t e J vtP»«P3rctbonuredcptioioillíuo píemt* 
paíTioe AL !rr]'ono niugítu clamabútoéo nequá infero^ fe 
paripé 1, ^ - f maclP.ac« í» pco2díí0 fuío idicibilí ooIo2e cóculfi atqj 
bant. «LiSf6 * ta?tt €i* Pat^ boná no accepínt quá ob re gebé-
ai buo cruciarib9 oetrudédí in eternú fút, CTSic p5 apoca 
^poca, H,v:I,ca 9^f Deíudicí0 futu^ fup oéo genteoXvídcbiít 
No,c. ?l^€rut r PíaSét fe íup eu oes tríbuo terreXoéo trí-
S n ^ V ^ r S í e 0 5 3 a l 0 ^ ^ boní6 folída^ibi S^udía bau 
fytiis a tñ^riT?- ;Ponfl]me DIf" oé6 tribus terre.í<oé5 tribus 
?^befa f e ^ h i .>! Y * ! * ^ Dutajcat malía puenítnpi^n/oli in térra 
OMO ín i ,^udi? i le"r fitl'U0 boiabonío ín aeré eleuatíe cú 
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Uiilnc 
ra cb:^ 
ftí poli 
refurre" 
ctíone; 
hóbío ofcímiio írt ^ bo oñí ^  noa q vmímuo z rellduí fum' 
ín'aduétu oni n pueníem'eoo Q 002míerut.qm ípe oño ín íuf 
fii z ín voce arcágelí T ín tuba oeí oefeedet oe celo z mo2tuí 
^ ín jepo f¿ refurgét ^mí oeínde noo g víuímus ^ f línqmur 
fimul rapíemur cuíllio í nubíb9obuiá^poí aera:? fie .femfi ^ 
cúoñoerímua^C^ocátnó c ítellígédú oe afcéfu vltiato bo t l om. 
no^ ín celu p9refurrectíoné.f5 oe aduétu ad íudícadó.»á fi 
oe afcéfu adceloofmo eét.oiceref ípi boní afeenderéte» 
jepo afeédéte rurfu? ín celoo nó tn 15 of ^n potiuo oe^po aá 
aeníéte.f.rapiemurobuíajxpo.s qñfci rapíenf adbuc j:pa 
vcfltt'e náredít ín celoo:adíudícádü.0 rapienc.vt cü oño ín 
aef cleuatí fmt oú íudícát»G73té ps 15 qm ibídé of rapíemur 
obuíá¿)cpo in aera^cece aeré termina raptuo b9oíffiniuit.S! 
tn oe afcéfu feo^ ín eeloo f mo fieret no oijcííTet rapiédoe ín 
aerafed in celu aut p3radífum.rapíenf«0 ad aeré^ad iftum 
infeno2em aere^ ppínquu fuperíicíci terre vt xpo iudícanti 
affíftant malío plangétibus relíctio fuper faciem terre» 
CTDubitatío tp jepa tu vita eterna veílibuo tegítur» ^apítu.27* 
H H l l l i r ^ ad ^P^argumétationé redeúteo e>;pofi* r 4 
I T t U Í i \ , tíonéquo2údl o í c e m u o ^ z fi feí cu refurre^c 
rínt nullio vellíb9índuenf .xpo tn veíli^egebít ad necelíita 
té vulne^ tegédo^ potílTíme ad vulnuo amplílTimíí laterid 
ratíonúg pfentaneú vídebíí j;p5 ín vita eterna veftib9cogírú « 
Cbuicátrñdéduénulláeéjepo necitatéautoppoztunita- *añftQ 
té veílíú gra vuíne^ tegédo^t qn potino incóuenieno gue c 
aliq veíle pps adoptú ec vt vulnera tegat.05potiuo oóm c 
vulnera f3luat02ío nfí ín «lia felícít3te ^sdifi 3pt3 cunctifqj 
Jná!fefl3 m3ne. 3d íp3 Qppe feliceo illi ícdp cboii magna cu 
íocúdit3te ítuebuní ín Isudeo mirific36^prúpéteo atq5 oícé 
teo ^ g illa vfticra ípfi p e ó ^ fuo|t venía meruere 3tq5 i illü 
l)títudínío locú £uené.Bi.n.ons iba B in co2£e fuo ílígma- £ 
ta nórecepílTet eoo redimí nó ptígilTet»CJl>e ¿ tandeo bea vulne 
í o ^ gp vulnera redépt02í9 nri apgent e^  ea vífione quá re* cej0 
fertbe3tuo3o3n,!n qttuo23Í3lib9r vigintí cittuo2 fenio2íb9 ^eatio m\í 
t>e qbuo 3poca{ípft0»c«5%cá of r c u appuíflet agnue übjum ^ gaanf 
qttuo: 3Í3IÍ3 z víginti qttuoz feniojeo ceciderút corá 3gnO' * * 
babéteo fmguli Cftbarao z pbíalao piense odo2améto^ q 
í¿023tioneo fcó^ f cátabát cáticu nouu oícéteo oignuoes 
One apire líb2ú.z apíre figcula ei9 qm occífuo eo»^ redemi' 
Hí noooñe in fsnguíne tuo ey oí lingus z tribu z ppto z na 
tíone,'? fecíflí nos oeo nro regnu.'r facerdoteo.z regnabút 
fug terrs^GTHppet g ^  oéo b tó^ cbo2í q noie víginti qt*-
tuo2 fenio^ z qttuo23i3líu oefignt oeolsudeo affiduss re* 
ferunt q2 in fanguíne ei9redcptífüt q ínferf cp vulnera eíuo 
cernir per q tn laudií.plarióco ínfurgár,£t quáq^ redepto: 
« r ):po iña ín toto faerstiírimo cozpe fuo ¿> nobío plagat9fit 
íu^cta teílímoníu JSíá.rjJta planta pedio víqs adr icé ineo f r f 
no é fanítso.ínfigníuo tñ í latere pedib9máíbufq5 plagat9 é. ^ l ^ » r ^ 
Cr3deo qgqp eje toto C02pe redépt02ífnf i fuig02 qda kpdc3t 
nobío péituo ínejctímabíiío táq? oos gttofa p fufeeptío cru 
cíatíbuo.admírabilío2 tn adbuc ab eío íocíojxedet m qbu$ 
biflferétíuo ceterío vulneratuo é.f 3 máíbuo pcdibuo atqs la 
tcrc,crbuíc»n/plédo2ífolcótédereneqbítctt Típraco2E3 
quomlíbet btóp fie fol fulgere oebeát ín tilo admirsbílí arqj 
índícíbílí bono íu^ta teftímoníú faíua^^^ 
rétí luce vulnera jepia ceterío ptibu^ oíllincta notabunf ita 
v t táta futgo2ío Tpulcb2itudíní0 eícellétía plena 3tq5 fup- > 
cfluentia tegmto^ ope neq^ egebút qn potiuo cu ín eío oíf 
iferétio2 Iu):quáínceteríoco2gí0f3lua»nfí gtibuo fueritíta 
tn eo^ afpectu b tó^ gaudebut ebosúfic i pfpectu 3dmír3bt 
lío vulfeíufdé^q c oelectabilíf vífu z plcn9oíU3 gtia}& vñ ín 
cum angelí conípícere Defiderant<vtp3 p2imape.c.p2ímo, 
CT^Cótrd coa q aíterot jepo vefleo teñe vt vulnera tegar. £apittl*28* 
i f l I l T I 9 ^ líaallrutttoejcpoenííciát^ vélico ali- ^ 
l i ^ U l i l qua9babeatadvulne}ttegment3;ll3rc nequít* 
ÍUpi imo qm ft oño ifto ín felicítate padifi manco veílibud 6*w« 
índígeret.nullo oe btío vefttbuo adopto jcpm minosé in felí' 
cítste ceterío confiten nece eét.qó fslfns liqt qm ípfc ceteri© 
quí ín felicítate paradifi funt bestio: ell.fi § ecteri veílibua 
cgent.necppo eío índígebít.cr3mplíU0 3Ut fi vulnera fal 
U3tO2Í0nfitalt3cént.vt veilíbu0Contegicí0 opus fo2et«vt 
imlls ei ó ipfio rubo2í0 occsfio ínfurgctadbuc^po aliqbu$ 
pciwlítstibTubdítuo fo2et.f5 in felicítate padífi oefectuj nul 
luoautpcnalítaomanct^pi g vulnera talía erut.vtoeeis 
puuimc oebe^ s cnjbdccrc z cofeqn ter nec tegméto cgeant» 
ITSmplíud 
B 
3£pa &ñ vi 
moúübabi 
tu erát con 
Wmbeuí 
£ 
36p0 victu 
vfueefthu 
míUimo» 
ZDattbeuf 
^ucao* 
-Capítulo, 
¿wlo'lt pe*' 
tictralía ^ 
fteflrnaad" 
mirar i po*9 
umnu 
f^^mpl íusaut r i vulnera redépto:íenrí t a l i a f ^ t ^ c í a 
patétíb 'nó imertto erubefeédu fozcteapíeneconcluriffetr 
q5 amplius eft nullfí ilío^ reltquilTet veftígi».vt nrc qác in 
cicatrice pateret vfnerío ar t i f e bec no cfa fútinec obdiicta 
cícatn):.qn potíus íta parctía vt in cruce fucrut oerelícta füt 
1111133 igif ^po oefo2mitate índuceb3r»cr3té róní magís pfé 
íaneú eft xpm oe pateutib^vulneríbue fuis gÍ02Íariq^ rubo 
re fuffundiJiácú qe vírilíter^ patria bella agene ab boltí* 
bus alicj cjccepít vulnera quo J citatrícee obduci nequeút.'z; 
niri fo:talTis ípfe bella ageret patrie eptu ingruebatrnuüus 
oedecua aut bonozis Dímínutíone5 gp relictao cícatríceo bs 
^n potíus 3:tota coitate ft recte agat abudariue bonoiaí^cú 
cúctís pala fie tuéde patrie oefidmo bec vulnera inflicta eé« 
C 3 n xpo redépto:e nro ampliusadbuc pdícta cóftanwia 
ipfegma bumaníaDíabolopena r culpa redímédi e l bec 
vulnera in facratífiTímo cospe fufeepit cj nifi fufcípe Digna* 
tue fuilíet ralu5 nf a fierí neQuiífe^íiJ^nipIiue g eú noe fie 
plagatú bono2are oebemue 93 ft uuüa viniera fufeepílfet* 
C S i oeus ín celo vllís veftimentía tegeret longepjeciofio 
ra eíTein bía quibií^ ín térra vtebatun 
I t e Í A 3d^Ic^ 9* ^  redepto: nf ín felicítate paradifi 
i * * / a l i q e veftea babiturue eétjnóiudueret eie qbum 
t>um íter nos viueret amict^fuít k alqo longe ?pciofio2ibU0* 
Tlá qcfíq? ín ftatu felicítatís gadífi fut e):cdlétio2a valde fiít. 
ei© q apud noo fut íta vt oe eis nec fufiíciéter admírarí noB 
oef cu? uobis adbuc incógnita fintaujeta í l lud*í .£o2in.tó 
fed fie feriptn eft 96 oculus no vídit z aurís no audiuítinec 
ín C02 boio afeéditq pzepauít oeuf oílígctib9re<'r £ra»c«64< 
auribus no audíerut:z oculíe no ^íderót» oeusnemo vídit 
pter te q pparaftí oílígétíb9íe:ncceeft ígif vt fi veftiú vfufiíi 
vita ^adíft Degétíbus ectille admírádí pjecíj z me íne?:timsi 
bílee uobis fo2ent CE7^ í aát 15 gualiter oíctfí eft qd fpálíus 
oe veílíb9faluatO2Í0 o65fo2et qo ceterío pciofiozee eé ro ej;i 
gebat^veftiméta tñ faluat02ío nf i qbuo ouj ín carne adbuc 
mo2talí víuée optuo eft paucí ey títere valozíe^pe eqde no 
vt bono2are0.aut íter ceteros mojtales veftiú ífignítate pol 
leret in 02bi venerat.fs vt buílítatis atq5 paupratis nos cffí 
ceret amatO2e0.qó ín fe |5mo edocuít« B k ps iOatt.c2o.n5 
vení miníftrari f3 míniftrare/5 q míniftrat mino2eft $ qrc 
cubít vt p5 ibídé .Uñ ípfe teftímoníw gbíbeo oe 3o.baptifta 
oe fe 43 pbíbuínq? pciofis veftíb'nó vteref .Sic bf ZDat»c» 
íúq molííb^veftiunÉ ín oomib^regufut.SitH ípfe veftíbua 
mollibus t pcíofie vteref non «ptuüíflfet Q> mollib9veftírí ín 
oomíb^regüipfeqppeín nulliuo regís oomoerat.Síígíí 
moUib^veftíref ^ba fuá inepta ^ )lata fo2ct.appet g faluato^ 
re" paupí fuíííe babúu ?tectó.CErTle qdé oú tap t ín babittí 
pauptate v í u s e f t ^ i n toto viuédirítuel majcieemulatufé* 
Sicoe eo D!):ít5acbarías<c.9tc]culta fatís filia (yon z iUbila 
filia bierufalé ecce re^ tuus veníet tibí iuftus r r9luat02 ípfe 
paup z afeédés íiw afina Tfuppullttfiliú afine.bec afitiu 
ono ibu ípleta ftjifle cuagelífte teftanf vt p5 ZDat.2i..c^ luc* 
Í9«Xíquetigit veftes qbus faluat02 nf toto tépo2e q íter nof 
mo2talís fuít índut^eft abiectas aut falté p2eciof3S no fuílTe* 
S í tñveftimctís ín felicítate empírea^ fedinadopíédus fo^ 
ret opo2tebat ea pciofi02a oibns buatu's veftíb9.é*«cuctá ejet 
ftíniatíoné ufas té quanq| g aliqbus vefl-íb9amíct9eé ocret 
eís tn ñ veíaref qb9oú viueret vfus eíl,C"bo?t g inepta po^ 
fitío fiare neqt.Cq? weeifdé qbus bic opiebaí Veftiintís ín 
vita eterna tégat atq5 cú eís ín celos afcenderit. 
CTTleocpsnecalq beatiin paradifo vefiímctís tegunfv 
tifÉñ (% cf%4X ^"t adbuc ín radíce índucif nullu eo^ qui 
W t ^ ^ & w beata vita oegút ín felicítate padífi:nec ipm 
•fpm uUís vefiímentís ecadoptñ.nec bis qdé vefiib9 qs bic 
Víuctes babuerut nec algs ^  d s p^afcefu i aftríferas oomos 
o 011 ate fint.CSupuacue qppe penit9fo2ét:q2 nlfts Oefectí 
bus maetts aut oefozmttatib'tegendis accederéuia z fi ín 
vita feíící alíqs Oefects'? ocfo2mítate6 in co2píbí, fateamur g 
veftíb?tegédífo2éteatñficadopírí ^ f u s e é t fupuacuñ.na 
beato^ ocfts ifta DOS gfteent vtpfpicaciflímí fint nec fol» 
qín füpficie patctptemplenf fs et queinterius velata fint» 
CrTlec Dútajcat q vefiíb9adoptafút íllís ín patulo erut f51 
q intra co2po2aXvt qlíbs beetus alteríuf itefiina Í: fingula 
q tntra C02pus fut cernaUravt níbíl magis pateat vní bt©^ 
alteríus vuítus z oculí t C02p03ie exterío:rügficíes c^cóz 
umftína % qeúq? funí íntrgneá mébsa occultío liaefedibu^ 
lEuInta 
eoIíocataiCTTlcc bis tantumó conteta erít rco^t beatitud 
(5^ cogítatióesfuas q.fpúalia^entiapurefuíit inalterutrs 
cótéplabunuDefideria z aflectuf fingto^ cúctís in comu 
ne patebut*<rt)oc aut ej; magnitudine ootiú gWe^tlifi enis ^ 
fiefeííyillacófiítuafvítapfectúDegétíubonúnóerítcu09 f11 
alteríuscogitatíóes raflfect9fcire oefiderásqDpeteretmi^ ^ v. 
nime adipifei valeret.q ínferret btítudinc iüá plenúqj bonú r3íl0' 
lió eé:cüaliqd ejcteriui relínqref qoadbuc oeftderarípoíTet» 
veftímétisgquan^btiín felicítate padífi tegerenf % 
níbil efficerét cú níbíl ab alio^- oculís oceultare valerent, fiatle 
C X ú c i g í f vefiesfuguacue ponerenf eís g bti no víunf» rJ110' 
ín felicítate naq? eterne vite fupuacuú níbil eft qmfupflua üllt' 
rectorepugnatregímíní.qóaoeo lógeeft.tefteSrifto.nfo 2riIi. 
|5mopolítico»fDeuf z na níbil faciút frufira^C*^ bis g col poi ¡,p 
(ectú pj;^» yps índutus veftíb'ruis ín celú no afeéderít nec tto 
ds aut quibufuis algs ibt adopertus'fit nec quífquatn o e 
beatis veftíum vilum vfum babear 
ce 
tío. 
H 
k 
vfus efiAio e)c oíu5 euágelífta^ teftimongs c5p2ob3f aftruc 
t i ú ^ í n pafiííone eíus milites míuífirípíl3tí.qpatíétéeaob 
íuabát atqs illats vlíieraiferebát veftej ei^tití fueritz fug 
vna d veftib9ne oíuídereí ro2títí fuerít .CO iuerfitag át bojt 
ró é qm jcpf i felicítate padífi oegcf ve(lib9n índigetmec qf^ 
co t^ q cú eo emt Dú tn ín bac motalí vita fu^fies fuít vcltib9 g 
eguinqóejeDuob'iducif.1>2io.r«ob cá?fuúT pp eos íquo^ 
medio verfatusefi^CT^a^ ^út p2Íma necítas veftiú in j:po modas 
liu"t:qm ou vi>it rubo:c fuflfúdereí fi íter ceteros toto co2po»' necítaj 
re nudatus ap^uifiet fic.íd ceteri boíes erubefeót pfertímfi veftiuji 
vafe genitalia oenudenf/íta 7 fi^ps níbíl peccauít;necab ypo, 
alio pjcit peccatí tn penas 3íTúpfit<oés»n.pen3lít3tes q büa 
na na? Pinarpeccatí mérito ínfiiete íútej: ^bus ipíé slTópfit 
cas4códítíoncfpéicófeqbaníf3noeas qaccidút cavaría 
cóplejcione indíuíduo|t fie invertía figurats padop plibat» 
cftifue ^tem qpaciebaf«crjntercetera aútpenalüatú gña . í 
verecudíú fufeepit q m a b s d á baedíísrio íurecedít ín po* Uerecá 
fteroStCT^mplíus at qm eu nimís verecüdí3 oocebat.ipfe día % fi 
qppe viri pfecti cuíuflj ¿fectióes aflupfit. nó folú q ineflet íj fimptr 
¿jínecpolTétCt^e fecúdíaátbmóí .ná 7 fi fimptrefectio pfectío 
no fit qm palito qdá eft fm tú pueniétíá ftatus mo2t3lítt lau nó fittr 
d3bil,V3lde eft stqj pbitstis índíciú^ná fi qs ínuerecúdua búane 
penitufqseíTrons fitieú nullins bonitstís vim cúctí gbíbe't có 
nec ín Í5 ^cquá métiunf. crBít.n^rúeíbí<lú2.r«4.círca,fi ni 
n c o é s virtuteseélaudabilespalTiones3Út neclaudabilee dabto 
necrurfusvítup3biles fo2e:qm necbone necmsle í tmtá 
túfp3literpalTionesÍ3Udabiles effe Dícít.Cverecúdiá 7 2 ™ 
mefin*eft aút nemefis ^da palTio:c¡ Dolemus cú m3líboíea p 
rpolícia^turb3to2esDomin3nf z boní fubdunt eifqsínuí PWW 
demus.Qm § vereeúdia laudabílépalTíonc slíerímuínccc W F 
vt eá ín ypo fuíffe Díc3m9eu modefte verecúdú 3íreréte0^ wWJ 
cp tm verecúd3ref qntú viro alicuí bonefto níbil peceátí ^ ww* 
cúdadú erat/fooc át Diferís qm z fi Recudía pallio fit medí» W ' 
rú b5Dua^e):tréítatúvíciof3|j:quéadmodúifingt,ís mora 
líb9virtutíb9¿ G~Ojmá* népe (i q níbíl ^ecúdanf¡aut múr W J 
q5 ^ ecúdádú fit facúdef; bos at enrótej latino^ vocauir $* r. 
^etasibos átíó dfrótes appell3m9qm ^ecúdiapotíflimui» ^ 
frote p3, U n cú boies erubefeút í f r l vftus oucút eos ímobí ^ 
líter teñe no vslétes.q ^0 ^ecúdil nlfá bnt i frote mota nul 
íú fubftinét4 fit vt frote nlKatenus bf e vídeaf z ftc rónabic i|ní* 
vfus obtinuít vt iuerecúdí efirótes appellenf íft3 át ejetremí 
t3f íuerecúdie c Deíect5:q2 q tst'r fe b3 3Ut níbil verecúdie b5 
aut ab ea quárónabfr bf e obet mt'íu Déficit.CJ^HÍ13 ^clJ 
díe ejetremitas é:q fupabúdátía Df •bec át c ín eís q amplíua ,, 
q^Deceat erubefeút B at f3 3rúí<4.etbí.C3tb3ple^ of qo gre ^ ' J 
ce oem i fatinú ftupid^tíñf.q» íts vebemér' ífti erubefcút.vt m 
cú eí^cqs Df moj: ftupét n timo2e rubor cómotí bí 3tco:a 
ce¿ísboíb9ícogniífloq ñ3Udét:potiflimú co:áeis9aliqb(? 
no2e z Dígnítate pdítí fí.5 at ^ecúdie entrenas nec laude DI 
gn3 é:necr5nipfétanea^p3át nlfa ba^ eytrlítatú fecúdií 
afifectúcéfere fas é.qlib5 eqdéí vitupíú Dueíf .CTba^^^^ 
díú laudamos ^ecúdíá Dicim9.q ó eo ^ ecadamur oe q ro vi 
recudan' iubet.ba'c át ín jepo 3ftrui ncée c ín eo qppe oe íau ^ 
dabi?ce>:tííítfimplVftnq>bo;velOeus laudabíle fií^ebie 
S f ift0íCtdbíco»lil??Q fecHUdo; % niagí^m fine quart 1. 
m u 
aradora 
^audn iaau . ^ eíhnudá vero pení 
c r u b c K e r e r r ¿ 0emta(ÍU5 o:g3no:a verecádum 
tue ^rerP0^ vter0í> bunc rubo:c3^po conmmetol 
finges' bomnm • ^rubozem fie ín ceteríe afleramus» 
If rem!lfrTrÍ//dmaíí0 modua ímpulít ^pm s , m babere. 
5 0 
'4 
Dpiiíío 
c)uo:uii 
«jam Dt: 
vcltibuf 
gnatio 
opimos 
Obice0, 
I 
auid 
«ctusfit 
twft^ í 
ífccdít, 
gatt, 
i í r . 
v r a j r i b y ^ ' r - r - ^ ^ ^ f i c i t c r t i a h g u r a t a metbapbo:» 
a 5f«^J^ff t a paríebaf*£t qm i írajcbanaáXí iudea 
plibatu e fup | v í l j é g vcrrat9¿ oéa bec rfialía 
vb - ^  l,Sft'5 ^ o p o z t u í t vt ípe v e t o bf et vt fie ab bfl 
S e z etu Pí uuVq5 palíuf fors Du víaer.vn í bíe f«e paf 
? i C ó m o d a ícboata Í02ér,€rí5cpa ca nccitati^ velíiu í 
fec cópatóe qoa bébat ad ahorna ? fi j:pa oe fuá 
f^r f 6e puerfabar erubefcebat fi nudí foiéfUec De fe 
Mr3t z rP3 pofitís vdamc'tte pfpice ^erct»poriíríme fi géí" 
raíta c'aana nudata ^ c ' r^.qm 0ÍU5 roñé oesétm pfuetudí 
..17 náeobuíare p5 reto cope imdu appare ft ^ 5péit^mdu 
oíberíneteú viro» ftulrilTímó tiecimuria cftimarcr»C"t>oc 
Sí ircnoí redéproííe nfí valdc obuiabatrqrñ pdicatur9 veíe^ 
bar z erudínir9! bis q 5 ipo credí opo:íebaf,7 q ag!tB át fie 
ri neobát ft nifa ei aticítae táqj feníato viro pberetSi tñ eu 
foat.CTOoí 0 enr ^p5 ncciu ee P5 id qo 1 carne age itcdebat 
veftíb^regf.ou íter noa f^at9 fuerít^TLúc tñ cu í celos afeede 
rit opue no b5.vt quíbufí? velamentis tegatur* 
¿•Opinión ee ac obíectioneo quedam penes ííiperiora» 
i K l l í i * ^ « t teMi gfpia opínabít í felicítate gadifi nlfís 
I F I U L ^elííb9ptectit foie^e cet'ío q5 a í co loco brítudimf 
frucm bñt cade f/iia DifFmiríXófeqntát Q? veíles fatua.nrí 
«n edú adduetc ñfuef it fs eae añ ceíos ríiqrít. CTl^oc mó 
cá p pmá aeree f gíóifptículs tardo qdá ^ gderet mota vt 
©ifcípfop fuo^ paret obtütíb^vefteo qb9 añ prect9 ect bf eL 
cá yo ab eo^oeftj aínosa petes euauiíís eas f líqren CTIDOC 
¿í eé potat vt vteas í aliq? mudipticuíá a nob Difí í íé eiecif 
íet autillasipíaccícm33puertífiet totalifacta refolutioue. 
CTSlge átal'rvidebíf eíHmaríóe bignu.f»vtfaluatoié oica** 
ir.us p9reíUrrecto« fuá vfqs ad afcéfiois tps.veílib9Qb^uf 
vclaref ptectú fm'ííe»cu ^0 afccTur^et ínífu et9 nubes vfqs 
3d pedes ftátísídmaíaeúpte^iívbitáql veííiméro adopt9 
veíteo í íoco afliítctíb'rellnt. CTXüc át qb915 még c a fíruét 
íó x& nube círcüdam fuifte necuveftib9 nudaref caro eius 
prpicícda oaref.Síc nube táqj veítimto velat'.vt bifeerní 
nopoílttan nud^veílítufiie afeédiflet.CDe veüíbus át bi 
aftructq? í móteoíiua^ co:s aílátib9reltcfeíuí.g z eas atlu 
pferút.De 13 tñfenptura nibií refert.Cbec at H pofitío cófi 
íter neqt.na* fi jifo p9 rfurrectót'5 fuá veütb9 adopí9 erar ve 
íteíqí fue i íoco De q afeedit Dírcipl'ifan-átib^elicte ft. Difcipti 
pípicíeres icftícií eñafcedéte léto gdu ítucréf cogfcerét uu*» 
d« ee bi tn vlut abfurdú Ducut DífcipfofvídilTe j:p5 nudatü. 
C omcat fojfitñ obqciét q? r fi jeps ^ e nud9 í ceíü afeederit 
nubes tn e« afccdéíé regebat íta vt neqqg nuditafpfpiciéda 
Darer.fríld batpfutadúc'iqm afeedes ?:ps í aítü nube pe 
UÍUO adopt'no eraras eúplañe Dífcipt'iafcrdétc ítuebafvt 
icmu,cp2lmo;Sí crgo apud eos velles reliquifiet co 
SnouiíTent eum cu afcenderet nudum fo:e. 
^jmp^obario opíniona fuperius pofitarum» 
11510 ^"^^capdictavtcu^fubterfuge moltuf D55 
rr ->f.vM ~ bas ppritióee ^ifus ílultas fo:¿ arq3 qdá 6 erro 
l í n ^ r ^ - V 1 Pdl'cr,'a 4rtf Qd De veítib9cu qb9 ^ps i ce 
k f t l ^ T K'3n q fuppóíe^ps Dñ afcéderetvefteíbutf 
líes 1 n ' I u ? l t a í e n^faf •ná p9rerurrectí5e3 fuá jeps ve^ 
n aít bea -mlt "4nt0"0159 ^ " " ^ "«á9»cruce 
lircoDílafíi •í'c,2í-"- ^ataj-.cü.n.icruceponiDebuitmí 
eú eüctifv7;ftLip9iTíoe c u ^ c s atqj crucíatuñ míftrí erát; 
rccüdia ['fían T - ^ crilddít9tefeuiatalíeri auferet ob ve 
toMeraíTri- J ipcl4CrTlectá]cps talcin cozpefuoigmíniá 
UXi,wm(13oeípenaíitatísbpnefpém ejecedebat» 
CTSapl? atgéítalíú tegñítaqdá fo:faíTis linteo cigeref ab 
vmbilíco vrqjadquádácrurú pré puenicteJSQppefponte 
a0euilfct Deuote mfieres q eí9^bú pdicát audíerát fuerátqs 
eo a gat.fecute núc tádé eí9tá amare palííói arq5 íniufte aítí 
íletee guíífimo co:dís Dolóse ferétes. De qb'^Dar.if.c.Dr 
erát át z mfteresDeioge afpicictes.3ní qs erat maa XíDag. 
c .ZD .3acobimíno : ís;z3oícpb z faloe.-rcú ecti^atreq" 
banf e» z miniftrabát eí: z alie ml'te q cu eo afeederát bíero 
folímá.De bis q5 ZDat^^T 30.Í93Í át nita alia^ femía^ 
tegédo co:pí falua.nfi nibíl pbuiltet ípfa bñdcá mater eñeta 
capirío fui velamínaipcderetifi res ejcpeteret.B § fuít tegmé 
tu cozpisfalua.nriiDóí cruce ejctítít.GTTlázveftes e íusñ 
erat ei relicte^á.n.eas íter fe milites e^  pte Díuiferát. ptí foi 
ííti poí1ederát:fic p5 3o»i9<cú Dr milites 0 cu crucifijc'nét eá 
accepút veftimía eíus^fecemtqtíuojptesivnícuíqjmílm 
gté \ m z tunicá,erat át túnica pfutílis z oefug ptejtfa p to 
ru.Dixeriitadínuicéñ feídamus eá:f5fo:tí3mur cuiusfu vt 
iplerec feriptura of&s.pííri {i veftimía mearr fup vefté mea 
mífemt foztc^C^ú át oe cruce co2p9faluaí02ís oepofitú eft 
Jofepb nobitoecurioabarímaíbia ciuí&teqerat Dífcipl'us 
Í5uín oceulto pp metú iudeo^ petieraí q z accepat a pítato 
copus e^merca^é fmdone nouá z vngucti mf rrbe z aloes 
qft lib2ao cétñ vnptqs C02pu^ iba í inuoluíti i lud fmdone* 
Sicm.apratue í fepulcro tumulatus c,3acuitq5 vrq5ad fa-
cratilfimá refurrectionc fuá.OLuáq? g in veftibus fuis refur 
. gere vellet no Daref mft i findoe q aduolut9erat z itegíútis 
vafop géitaliií.Jn bio tn refurgéo ñ ejetitit aduolutu^.ná cu 
cü Deuore femíe í Die refurrectíóis fue i fepfcro vngcdú pete 
rét íuenerat ouos 3uue!ies fedetes i albis.q erát angelí DCÍ 
vnwad caputtumulúalteru ad pedes.3nuct3 qsfmdoc ín 
q falaato: n ñ n lépero círcúiectufiacuerat.Sic p5 3o,20.c, 
cú Dr: z cu fe inclínaffet vidit pofita línteamina tñ no introi 
uít.venit^ ffmó petras fequés eú z introiuit in monumrtí 
z vidit línteamina pofita z fudaríú q6 fuerat fup caput eiuf 
no cu línteaminibus pofitú:f5 fepaminaolatú ín íocuvnus. 
CT^tpparet g eje DÍCÍÚJ onm ibm mifiime furre^ilfe aduolti" 
tü findone z fudario fie mo2ícs tecíus fuerat f5 relicta ft' fpo 
lia in fepulcro ipfo nudo refurgéíe.CTTlecn.qaifq^ aftruat 
p2Í02es veltes qbus viucs i carne mo2fali poftrefarrectoes 
accepifte.ná z fypfacile ei ejctíííffct De mátb9eo2U q eas poí^ 
fidebát oiuifione z fo;te fubtrabere^De cío tñ nuUáegírca^ 
ram vn z apud eos qbus obuenerát in paíTione fuá relicre 
fr. -Caías ró p5 eap náq5 vfu5 ípo iá oppo:run!>n eraf.qiñ ín 
feliciíatepadifi veítibus nenio fegif; beato^.vt eje plibatis 
pj.C^Oió ft qbafaisallracdú víderet jcpm z beatopebo^ 
rosin pi^enítate fclicitatis veftibus cótegedos nó els qbas 
bíc vfnúf adopirí cógruebatifs aloe íóge foléníozíbus atqs 
p2ecíofio:ibus vt in plibatis ínductu eitnequaq^ ergo j:po 
refurgetí nece aut opojtun^ erát veftes qbus Dú ínter nos 
víueret cótecrus eft^ CTOom ergo eft xpm refurgenté nuda 
fuíffein eadcqsnadítate ciíctísapparuífTeqbas eam facer 
cafió eaangelifta^ apparaíffe coinemo2at.3n ea qaoqs ba^ 
bitadíne celos confeendit ín eterna fub eadé nuditate man 
faras.bunc qs tefict modo co;poja fancto^ que cu Dño iba 
ad eterneillius felicitatis CU5 furre^erínt rapienf. CTlec a 
qaoqgqfapiat Obí|cíédánobisreo2jcpi refargetis rappa* 
fentís fiadítaíctanqjfab inboncftate qdá Daccdá-nallus 
ením ín eo erat Defo:mit3tis aut ignomúae fignú q> nudas 
apgaerit qn potias m3io:ís gfíe teftímoníú erat in bndicto 
cozpoze eíus*q5 fi qbufl5 veftíbas cótectñ fo2et*<i7£o2pas 
náq5 facraíílíímñ redeprozís ín refarrectóe faa manías 01*115 
C02P052. cepir pulcb2itudíncat3 vt ín tot3 rerus vníucrfitsre 
nullseí eqrí valeatpulcb:itado qaátanqpDotegl'íetúcin^ 
duens núc q5 t54l5 Dato rónabilius erat ta admirádá pulcrí 
tudinc afpicicííu oefis cernédáDari qué cozruptibilíbus ve 
ftíbus adopatá fo2e. CDUnde bác íníuríá poft refurrectióej 
eñetis qbus 15 Deas msnífeíbre Dignatas eft C02pas redé*-
ptozisnrínadu appaínficatvere nudü erat. tata eraífn ful 
gosis ía co2po2e illo admirada reaerentía t3nq| fapcellens 
Deco2,vt nall3 ín eo Defoimitatís aat tarpítadinís maefa no 
taretar qaanqpnadúectficat m nris C02p02íba3 videndu 
erat fipofitís vel3miníbafpablice pfpiciéda oarenf •Sien. 
pfalmíft3teft3tanps402,amíctas lamine ficat veftiméto.i. 
q? co:pas redempto2ís íta glo2ie z fulgo:e tegebatar acfi 
veftibus vefaretar bono;abiUas tametu 
CObiectio 
^at,27.c. 
J o a m í ^ 
C 
^02pUfXPÍ 
q ñ o tumu* 
latas eft* 
303lUO(C* 
0 
36p3 reíar 
gens nud9 
erat z na* 
das cúctid 
apparait. 
3cps refar 
gens pftá* 
íiííimu coz 
pas íupfih 
4ro2pafj:pi 
in refarre^ 
ctióe nadfi 
apparuít* 
t>falmíll«» 
102» 
tu cbiecac* 
m u m U - W gemmtincdü pícédeemUi^c 
tn'á panní veftibue adopertiie fo:etyelKmcnta tn De aerea 
Solutic* 
£apítuf|6» 
.Coíírmat*, 
£ t ti (pñ& 
loq poffmt 
palpari m 
licqueunt* 
ágl'oí; appctefXu.n/aluato: nf ad eelíí arccdcs fuo^ i 
pfpect9 parug c oemu ab eo|t euauíflet obtutib^^uos mifit 
ágt'os ^ oífcipfoe 5 loco alcéfioié ejcpedírét^ne logo afcédég 
Deftderio teturcf oíceteo.viri galílei ^ d ítatís afpícíétee i ce 
ló.B í&a ^ aflupt^c a vob i celú ftc \?cíet qucadmodú vídiJtif 
cu afccdété í celu.'bag át ouoe viros $ t Igelí crat í veftíb9 
albis apparuílíe facra (críp.cómemoat vt p5 actuá.|»CD $0 
ígíf fa¿ rónabífr 063 vf vt fie ageli appuemt fie t ípe í veíK 
b9albi0 appuerít^COe ágefio qqs q eraí í feprcro» 3^ 
gctíeom iefu ^>í veílib'albía appuerínt ícriptura refert.vt 
P5 30.20.f4> maria ñeñe iclínamt fe 7 ípfpeptí monumétw 
vídítqs buos ágelos fedetee i albís.CTfeís am rñdcdú c:Q^ 
fie Orío ihm i celfí afeédeo r a motuie f efurgés nlfas oe pa 
no q ^ e ft'veftee Mít íta t De aerea íSa nlfo búit tegméta 
«ec ex Cjlib3 alia ma pfec qcpiá optoig q5 íducíf ej: eo qó bf 
3o.2o.c,apguerat.n.t>ie^mo refurrecróíe Difcípul'fme ?gre 
gag i \7nii gp timo:é iudeo^ 33111110 claufio, t cü eí0 n erat 
Xbo.oíjcemt átpoílea tbome vidim9oñ5.íllc at ofríMiífi vi 
deo i maib^fíxuraa clauo^ 7 mítta Dígím meó in locú da 
uo^. t mana mel i lama eí9n c reda^^ t poíl octo oieo íte 
ru véít íefuo ad oirdpt'oa ^00.^ crat tbo.có eí01 Dijcít tboe 
ífer Dimití* tuó buc c víde man'meaa^r afer manáruá T mít 
te i lame mcu.z noli eéícredulue f5 fidelía^B át fie ppe tb@c 
ímpautt íta z fcá ft'qo e^^bío vtriufqs colligíf«Submgíf.n. 
rñdit tbo.r oípt eí oñe mena r De9 me9.B át nó DipíTet nift 
añ igrabat euidetíflime coguíjTet.qo lucídíue inducir eje 
fequétib9^bi0 ^pí.f.q: vidifti me íboma credídiftúbtí q n vi 
demt t crediderút.Si tn co:p9Dni iefu veílíb9 ptectú fo:et n 
vídifTet tbo.vfnera falua^nf i nec manñ mífifts i latU0 De fup 
iectia tegmétif,CJSpp3 igif ÍP5 pí>re(urrect5e3 fuá í veftíb9 
niña appuiffe £ puré nudatü.amíctu tñ glojia z fplendo:e# 
CT^bjectio quedsmDecb:í(lo» 
f¡TtA h í t á * 0Ptó Pdictia pmitef ínqeno refurgéte 
4¿lKIÍJIWr onmiefu íveftib*aibí© vifilfuifíe fic'coUígí 
vf luc.24.c.cú Difciptio fuío pgregaij i vnuappuít Díe 0* re 
furretióio ítroica iáuía claufi 0:ipi át eú fátalmá ec arbitrati 
íf.f.aliqd q6 no crat ve^ folídu co:p9f3 fpus co:pí0 geftáe ef 
figíé aíioqn íllú ítrarcpotuííTe negaret aut nefcirét.Bepo át 
vt eís fufpícádi tolleí occafioes ondit eio hítate co:pi0 fm.cu 
Dr.íbo át ftetít í medio Dífciplb^ fuo^ r Dirit cío paje vobif: 
ego fú.noltte timeoturbatí ^0 r pterrití ejcíftíabat fe fpm vi 
dere.T t)ij:it cío qd turbati eftle.r cogitatoea afeedút i coida 
vra:videre manuo meao z pedeo c\i ipe ego fu pálpate.7 vi 
dere;q: fpño carne r ofla ñ b5.fic me vídetia bn.BTC q íá vf 
ip5 túc veftib'ptectú fo:e:ná ft ¿nfua nudat9e):titííÍ3 Dífcipri 
ín ipo ímerípolTcran co:^^^ carne z oííib'pftáa bfet vlTi 
fátafma eét cu eía locippinqtate iungeref.3uflit tñ q> carné 
ciua palparct z vtdcrétfi vz caro z olía bfetiapparct g túc 
carne fuá aliqb9vt (Hb9ptecta fuííTe.íta vt ab cía clare víderi 
no polfet.Si.n.caro pcijit9nudapatercia.^pe bo^. níbil Di 
cturua erat.crSmpliuo át 15 encadé Ira p3:cúfubdif ? cuj 
bec DiplTet ondít eía pedea z máua.Si tñ ida oí pofito teg 
meto paterét ñ móftraflet eía Dna íBa pedea. r máuo.fs Jpfi 
^fpicuepfpexííTct.crt)i^át rndcdueíhq> Difeípttfaiuaaifí 
cú nudú ^ifufpfpejrerm totáq3 carné coincide ítuebáf.ncc 
cío carné fuá téíáda palpádáq5 obtulit ac fi eá claf n itueréf 
f5 ín B eía ofigbat i .pmpm cé:vt caro fuá ab cía palparef f i 
cjrpímto Difcc vellét q5 cía befitátíb9 nódú fidea moítraue^ 
rat:ad IS.n.vír'cxactilTimu ñ pftabat cwimtü nífi z tact9ar* 
gm fubdcrrf .Crt)05t át radij; appet c^  bis q ídu>:im9in qrta 
figurara padojraíocpofitioefupptículá g vidit*£u.n fpña 
co:po^ fátafmata fúmut De aerea IBa fibi cojpo^ folído¿ fi^ 
mulacra fab:ícáíe5 i eía víderi z vocee fozare pñt.palparí tñ 
neqút.r fi qa conef illa máíb9attrectaf tágétía máuaclabíf 
níb!lq3iterípaatenétí9máua poterit repíri.velut ft vétop 
fiatu<[ qf$ máu conef ídudc conat'eifectu frullrabit qtñ cú 
c^acrimme ieluferítníbil x>2fua iclufú íueníet.CXofoimíi! 
át i co2po^ fátaím.atíb9q (púa íterdú acdpiút cé nece é.B.n» 
aera í'ba fúpta &attrectari g neqüuz^ conátcfcU]d»rtnl 
'Humta. 
t fi ííía'cojga Mibil móueanf nofq5 i illa appbéfuri mlug &, 
nacíí iníecerím9nibil pzfua íllo^. appi?édem9*Sut.n,co^ 
magfiábñtía raritaté*nec«n.táta bñt oéfitaté atqs foUdítar 
vt appbcdctíú maib^terefufa tactuí n cedár.C3n bte a fs 
po¡£ ^ 0^, rolído2úq3,fátafmatíb9vífu0 eludíf ea ifo bfíana c5 
poza idicáa cu i cío nullá a $i$ co:píbu0 Depbcderit cé mz 
t í á . ^ n cif m tact9nullá pt patí fallaciá.Sí,n.^a coiga ftí 
rínt atq3 folída vt co;pa boíu3 ^ manib9attractarí zp%? 
di t iterdudi poterút:fic cetera búana cojpa patiüf.Q, K 
cozpía búani fátafma.TÚco2p9fit.T fi víderiqat píenábúa 
nefpecieí pntáa efiFígíé tactú tñ attractáté ñ patícf.fj cü h9j 
pare conef ct fipfena fit euanuífle iudicabif.£t qm faiUa, 
to: nf jepa íBa verítaté refurrcctíóía veluti í re pftabatata z 
i c|íftíati6c nf a plcmífíme mofirarc voluit exactilíímá ma^ 
máq5«platioes.q i 15 gfíecari pofletnn fe onde Dígtus c.}3 & 
crat fi fe máíbua attrectádúofTerret écreuit ígíf fe vidéribuf 
Difcipfía palpádú exhihtno qdc ac fi eíua carné t vl'iiera ñ 
pfpícerét f3 vt refurrectóía fue cfFícano2c ípendet ^barioiic. 
€JSrgm refurrectíóío íductiuú q6 Dedir fuie DífdpuhV -C3 f» 
^ ^ C T U ñ f í k n e Sú t j c fu r rec t íó íaü iep ' IS^ 
^ O ^ i 4 l t i í I l i l i l í girerúDedttarg1n:q6nerattáef 
ñcacirer refurrcctíóía íducríumfic tactua.f.q? co:i Dífdpríg 
fuía comedcrít.C'Tlá cú)^a Difcípuíía fuíe Dirit pálpate z 
Vídete:q2 fpua carné z olía ñ b? fie me vídeg bf e+ipfí crede-
re0 z pp reiieréttá Dñí iefu ñ tetígerfít carné eíua.ín B át eía 
magnimerítílocusfuít.G:t>ocát liqdaf.nnfi palpalícnr 
íó crcdídiltét fidea fuá expenmto búano 02túbúerar.vñ nul 
líua merírí cét.ipiqs nimio ícrepádi fo2ct:atq3 eos xpe icre-
puífiet fie tbomá Dífdpulú.q nífi palparet crede ñpftitueret 
ícrcpuít Di céaiqz vidifiime tboma credidífií.bti q me ñ vide 
rút. z crediderfit.vt P3 Jo^o.c.ac fi apte Dícet.tboaiparú.D. 3OM 
aut níbil meruíftt i B palpáa carne meá refurrectióes meá 
crcdídííh íllia át merédímagnua eritlocua.qníbil vidc'fea 
íimpfr credét . lTS lioa át Dífcípt'oa qbue p xpa appuít sí* 
cea pálpate 7 vídeterq: fpus carné z olía ñ b5:fic me videti^  
bf e neqcg ícrcpuít. £uídctcr g pdufü p3 eos fimptr credidií 
fe níbil máíbua attractátea.C'3n B át nimia apud m* 
ruerút alígd fídeí relínqntea^ob B átxpa alterúeía reíbrre^ 
ctóía fue argmDemofirarc Digtua c.í.q? cozá eía comederír. 
Dícena betía aííqd q5 máduccf .ar illi obtulerút eí pté pífda 
aíít:?fauú me!lís.£t cúmáducaííetcojá eía fumes rdígae 
Dedíteía.vtbf luc.c.24.crt)0C9teuídétcr nobatip? vine. XU(2Í 
nácíbúfumefoPaíalíb'uieft: neceeratgeú vc^aro? víucré 24.6 
boie3 foze cu comederít C b o c át z fi pueníca argm refutre 
ctíoís eét míno2fíí tn efficaííc erat:^ tac tí na attracratio.nl 
qkí; fpa i cozpía fátafmate fúpto cúctog a a9 q ad 3^5 dbi 
fúptióes erígúf n expleat nob tn e^ oía expié vf íta vt Dílííiv 
guere nefeiamna an e^ dbü fumat fingí a náq5 i eo vnr q ín 
comedetibua ptcplamur De bia latíua fup exodú.c.y.oifpu f^' 
tauím9.cr3íc.n.cíbu fúpfcrúttreaágríqVenerfitad abtaá cap. 
fub üícemábíeqafcriprura víroa vocat.vt bf ¿eñ.íS.bqí ,& 
crií5 tríú áge lo^ eade Díe ad vefpú ouo Decíínaumuíícdo' ^ 
má recepti í oomú lorb píbb2íniab2abevbi 95íma<r can;^ 
comederut vt bí gen.i^.c.CD e xpo át pfozmií fierí poruíí' 
fet/.q? $95 bo faia n eét f3 fpa í aflupto co:pía veri fátafma 
te comedc¿ effígié Difcíput'mófiraf potuíffet r fi vef cáctoa 
comedétiú n expleret actúa. COiuáu ía g fúptío cibi in tpo 
pofi refurrectíoné fuá elufdc refurgcif fignú oedit ñ tá efifíca 
cíter B móftrauít quemadmodú tactua q fallí no poteraí» 
ÍTObíectíonea quedam peneafupertoza. 
^SCÍ l í r t l l f A ^ « t a d b u c obiíciet q? Dífeijpl'i carné^pi^ 
^ | l l v | i l t t ^ tigen'nt attractátea cúeia p appuit.T oí^t 
pálpate z vídeíe q2 ípúfcarné z offa nó b5:fic me víde^bi 
z q2 palpátea adbnc ñ credíderínt cu ^ e furrexífle qo ap^1 - ^ 
Xuc.24.c*c» Df 7 cú B Díxiífet ondit eía máua z pedea t K f, (( 
quif adbucáti!lian5credétíb9aítbétíealíqd qomáducet w 
vf § f 3 fignú tradditú q2 p n credíderínt.crSi^n.^"1 f^ 0ílt, 
no exptí fuíííét palpátea fie eía xpaDixeratfmftra ÍM01¿0' 
ueníéter valde fubiúctñ víderef Xadbuc íília nó crederíbua ^ 
aít bétia aliqd q6 máduccf.qo líqdc c5p:abar eos$m golii 
pifie f3 p B nó crcdídifle .C^ndédú é.q? DifcípuliXP1 ^ 
tea eú cú ipe loquut 'fuerit cía atq? ondílfet máua z pw™ 
nó Dubítauerút nec palpauerñt nec íó cíaf 3 fig"fí *n ^ ? 
íúptíóe Datú cfi;q2Ímúacceperintcíq5 nó credtdermt.i3 
Xpa ad co^ pfolatiócs boc adifteit c»5 noluiflct tágc vrníf 
O 0 
Solu0. 
JOBO 
dm íter 
fimphcí 
tire? 
-po9iíel 
lectíua^ 
vníinté 
deuf ad 
alte^fe 
nare no 
pót. 
Xucbaf 
24^, 
ricut tbomaf tetígír .^ añt Dífdpulí nó paU 
c m s a ^ 3 ^ ^ ' ^appetoict ísbt í3oat2aca.vbícúap^ pauermt vuinemu t | ^ tbonia DÍ;:er6ttbome 
p a r u i ^ m e i ^ 
vídim on?. a" - ^ g i j í n íocú clauo^ T maná mea ín la 
clauo^ 1mi"a50!f bis 0 ínferf ^ cú tbomae boc oíceret 
tueci- " o ^ l f ^ ^ n c p o í t e a t b o m a s a t t r a c t a u í t t e t í g í P 
f e n n r n d i l l ^ nócredídít addene 
c. í ? 0 ^ » ! . ^ ^ otóttt t man^iu vulnera:^ manifefte ap^ 
ad b 0 C ^ no fecerínt alíoqn ftulte ipe boc fupadderet 
1 "tós oíicit palpare z vtdeterq: fpue carne z oíía 
P-f>r/mévid^bfí^^^»f^^^^^ íHísnó credétíb9 
rbabero aliad qom^^^ Data fignñafó 
?,Sveref ^ no credíderútCr-Rndendñ eftg? no referí ifta 
r anfuIaXadbuc m nó.credctíb91 c.ad íUacIaufula palpa 
S ? tfídete.Xñc.n.fcníus ect quí argmf :f5 ad alia claufuta3 
ímedíatío^f^cúíxcoíplTetonditeieman9 tpedee: z n ó 
Df cbípfi palpauerint.^ic £5 no e^pti funt DifcipuU figim qd 
ros eís offerebat in attrecíádo carne ei9 fs eo oñdéte man9 z 
oedea viderúr nibil oe eí9car níb^tígctee. C ^ u at obgcit Q> 
no crediderinr:q: of adbuc no credétib/íüis. -Rñdédñ eft 
iíló no credere nó erat aliq ínfídelitao q eft repngnátia ad 
taté que credéda^poníf Deliberara íntétione:r3 of nójrrede-* 
re admirado qd¿£X magnirudíe gppe reí vife pmonebanf • 
(QUÍ aijf admiranf nódú ad aliqdfi^á menté bñtmec tñ alí^ 
cni repngíJár.^ifcipnli ígr nó negabát y^m furreplfe qo in^ 
fideíítag fo:et:f3 q: atíqd magnú erat q6 videbatrerat adbuc 
eoa men^ pterritar ifta in qbufdá eéfolet medía bitudo in" 
ter íímpfr aífentíre z negare.€735 adbuc ín apfis epftimá 
dú no efl ba'c fniííe íncredulítaté que eft nó aíTentire pg'ad" 
miratióe5 qndá e^  terro:e:f5 e^  gaudio.quodlitá admírabile 
eníaptb^co^arepleueratgaudítt vt feipos capere p^ex^ 
ultatíonenóporéteeví^adaííentíédñ totíoe refurrectíóe 
jcpíatíéderepoífent*t>otentienacp nfeñiiite fnntuócñvní 
attédnnt alteri attédere nequeflt,t)oc añt nó attédere ad ti* 
taté refurrectíóís ^pí inducebatme Determínate aftentírét: z 
boc tollít ^ fectú al íenfequí vocaf fides.Scríptura aút íter 
du large fumene oé qó gfectá lidé nó ptínet ífideütatc vt nó 
credere vocát.D^ aút boc mÓDífcipulínó credidemt p5luc» 
24..ca,cú Df adbuc aút illíe nó credétíb9 z miratib9 p:e gau-
dio,£cce,nanfiddifatc illa nó^tuliteé fimplV infidelitatc:f5 
admírationé: x gaudiü. Sdbuc aút nó credere qo eje admira 
tione (puenítmo femp equú e f t ^ í ^«n.admirat9 íerro:e co 
curiar: z ob boc no fimpl'r alíentiat ífídeliratí magíe accedit 
qjft p:e admíratíóegaudg nódúaífentít.TlágaudíúDeaU-
quo bono pcepto eft,Xerro: aút De p:elumpto aut ejepecta^  
to m 3 l o . 0 . u í í u pñtia mague atqs Delectabílie reí admira 
tino terro:e peutíf nódií quicqp aííentitma fipci^et p:o2fuo 
gaudédá De piiti bono erat.3nfidelitae g íbi T fi nó plenílfi-
ma:fatís mgranie eíh C - d u i ^o ín pñtia enúciatí boní ad-* 
míraf z gaudet: z fi oíno nó credatrqz po9ítellectíua vni íté^ 
déo ad alteru íé Determinare nó v a t o ñ fatís credit» 115 ení 
gauderet nifibonu5 Tibí qó Dr qlítercúqs adeííe crederet 3n 
aptio aút vtraq? íncredutítas fuit: z vtracp abolirá elt • 1^ 2^  
mo equide admírati z pterrítí funtvífo Dño iefu: z túc nó ere 
dídemt:f5 magís putauerút eé fantafma. Sic p5 luc.24,cu5 
Dr íefue ftetit ín medio Dífcípulo^ fuo^: z ait paj: vobís ego 
fum nolíte timere cóturbatí ^o z pterrítí epftimauerút fe fpi 
rítú videre: z Dípt m qd turbaíí eftie z cogítatióes afcédút 
m co2da vfa:vídete m3n9mea0 Tpedee mco6:q2 ego ipe fu3» 
"poítea aútxps ondít Dífcípulio fuis man9t: pedee: z íllí ma 
gis aio qetatí oém terro2é quí ínuaferat eos De co:díb9expu«' 
Umt tp2e terro2e gandío repletifunt túc íáaligd credétee: 
n « tn plene credebát cú magís gandío pcepto qp ^itatí refur 
rccnonie attederet. C D e boc eodé.ca.Df pálpate z videte: 
quipos carné z oíía nó b5:ric me vídetis bre^ t cú boc Díjcíf 
? a? - ^ m3,m0 z Pcdea.Sdbucaútíllúí nó credentíb9 
5IH ,ÍIra,ltíbí>p2e Sandio: aítbabeüoalíadqó manduceñ 
^ i ^ u en?6 8ÜI: z ^ incredulitatíe %p que cu gandío 
iMireDat abíata efl::cú qetato aliquátulu íllo fnbítaneo gau" 
Snnn " W w d í e reí pcepte'ad feipfoo redíei út z plene co^ 
eúr a f i f ^ " 1 tocpíTe.-bocaút fuit cú pteritis r i g n í s # 9 
^^fiaddídíteosínfozmáeínterptatíóc fcripmraít z 
5 1 
B 
pubítatio. 
3o«nc» 
cíbo fumpte co:áeía,boc apget cú Dr codé.ca» ^ dbuc aút i> 
iís nó credétíb9 z mirátib9p:e gandío Dijcít.babetíe alíqd q6 
manducenr íllíobtulerúteí^répifcis alíi: z fauúmdlieiz 
cú comedíflet co2áei6:fumens relíqaoDedít eíe;r poítea fe" 
quít qúo eíe e^pofuerít feripturae refurrectíonc pfirmáree. 
"patet g aplb^ vulnera Dní íefn nó palpafle nec círca refur" 
rectioné vífie maníb9 z pedíb9 infidelee extíríííe» 
CTDifcípulí xpm nudú viderunt» Ctyxw 
I t S l ^ f f t V f í A ad9Cítur q? faluat02inf a p ^ Dí^ C" 
. ^ 57 rítQ?.carncfnápalparentfueritq3 cqs-
arbitré eá tetígílíe aut nullaten9 attractalTe qi eadé tñ lravbtí 
luebemanifefte collígíf:Q? Dífcípulí ^pm nudú ítuití fmt í>í 
cít.n.palpate z vídete:qm fpúe carné z olía nó bs.fic mefví" 
detío bf e,Dífcipnlí ígf anteqi q c $ tangerct redempt02ie car 
ncpfpícíebát^líoqn .n .nó Di):ífret:ficme videtís bre»falfu5 
equidé atq? publícú fo2et.CTlúc ^ o bio Datíe ínqret an Di" 
feipuli gftofas reíatmpto2io nf i carne velk Dete):erút eáq? re 
uelantee íntuíti funt.aut veftee ei9 nequaq? abftulerunt vel 
qcq; De carne Detexerút vt íntuerí p o ^ n t ^ fi aftriiam9eof 
?:pm miníme attractalTe cú Ira Dícat q> carné fuá víderúncó^ 
íiterí neceííe ^ ei ít vt carné fuá nndá túc fuílte fateamurhta vt 
nulla ej:páno aut aerea fuBa vefte Detegeref . S í aút Dícaf q» 
apfí xpm maníb9 atti actauerint ítare nequít:qm ín plíbatíe 
ínductúeft:q?e0 nótetigerínt.Ss z f ieúaplfef maníb9 at" 
tractatúfateamur:índucínececft:vr etíáficnudue ejetíterit 
ipe náq^ Díccbatpálpate z videte:qm fpúe carné z olía non 
b5:fic me vídetis bf e.qpqp g eú manib'attractarét^ue tñ ne 
celTe eft eje bis ^ bie vt carné ei9 viderct. Tlá z fi Dicam9 apo* 
ftoloí5 tetígilTe^pí carné:pcedédú tñ nó eft vt eá i?mo tetíge" 
ríntqpeísxpsintTílTetalioquín audaeeenimíe víderenf T 
írrenerenter fe bñtee nec impune laberenf ná verboten9 ín" 
crepatí fo2ét:fic tbomaa apoftolue íncrepat9 a Dño eft: z fie 
maría magdalena míti915 quadá eje pte ^ bie admoníta.3pf3 
quíppe inquíréo Dñm apud fepulcb2ú ín bo2to cú eú cogno*» 
uííTetiHí9pedib9(pcñbensofcularígabat:f5aDno íncrepata 
eft Dicenteinoli me tágere,Tlódú.n.afcendi ad patre meú:vt 
p5,3o.20.c3»Sic.n.b9 Dñm tánget e pfumétes nó voc3ti ícre" 
patí fo2ét z 3dbnc 3mplí9:qm vírí erát.2ímplí9 añt qm muí" 
tí erát oéfq5 ermbát^rauto .n.pUmmo^ culpa ^ vni9 eft. 
vñ petá cóitatú ceteris funr D u r í o 2 a ^ $ íura bumana inrer 
dú penae ín petís multitudínú l3X3uerút.Síc p5 eje De clerí" 
co e^coicato vtDepofito miníftráte ín c3.lat02ee.De cui9 ejra" 
mínstíone ín pñtí omíttédú Dujci.lMeter bec aút graui9 bo^ 
Delictú fo2et q§ 2D3ríe m3gd3lene.'bec.n.redépt02é nf m ep 
acti jTim3 cú Denotíone pedíb9 í l l í^cídés: Deofcul3rí voluít. 
S í 3út Dífcípulí Dñí 3efu eí9 C3rnc nó 3dmonítí attractarent 
grauíter pecc3re víderenf :qm nullí9Deuotióí0 cá eíe boc ín** 
er3t:nec vt ei9 pedes sut m3n9 bumilíter ofeulsrenf :l5 vt De 
eo ejcpímétú capent 3n 1^10 bó fo2et.Sí g maría m3gd3lene 
que De ei9 refurrectíone nó befitáo Deuotionís folí9 cá ofeu" 
larí volés íre secedere vetíta eft:$to magís Dífcípulí quí De 
eí9 refurretióe adbuc ínfideleo foli9 e^pimétí cá attrsctsbát. 
gr3Uíter equidé íncrepádí fo2ét.ir^iccndú g necio vídebít 
q? fi Dífcípulí Dñí 3cfu C3rné 3ttr3ctauer út:eá tñ qufq3 admo 
nití fo2ent nó tetígerútma alioqn increp3tí fo2ét:q6 nó e^ti" 
tít:3nte g qj iuíTí fo2ent nó tetigerút.^us tñ q; eíe fe p3lp3re 
íuflcrít Dñs 3cfue eí9 C3rné bñdictá íllí ebre víderút.€7Tl35 
efí eís bec pcepti aut vt viue Dícat pmiífioníe cuíufdá Diceré 
turaba tñfaluat02isvidcbátvtin einfdé^bi6p5:cú Di* pal" 
pate z videte:q2 fpúe carné z olía nó b3:fic me vídetie bre. 
X ú c g cú Dícerent ^ba caro appareb3t:quo ínfert carné bñ" 
díctá xpí nudá Dífctpulís appuílTei.iC £ t ^bíe g brí 3oáíi!a 
2o,ca,ínferrí nece eft:q? xps Difcipulío fuie nudus 3pp3ruif 
fet,f.null3 vefte 3Ut De páno aut aerea ptect9 fulia quaííter" 
cúq5 verba accípísnf * 
€r¿>bíectío z queda De angelie. 
C ^ s x c e"t^apparítíóíb9Diffinítorñdcdúcft :cúobg^ 
<»mJl%* cíebatDeangelíeqead cxpedienduapfoe De loco 
afcéfióio^pe mifit.boe.n.candidíe veftitoe fenptura c ó m o 
m023t.De jepo aut q? nuduo refurre>:erit 3ppuerírq5 b3cten9 
aftrueb3f.crbuíc 3út qfpíáfo2fitá 1 ñdebit^pm nullio indu 
íúveftib9furreplTe:zap¿uílTc:qm eiveftes nullaten9 ucee 
erár.3pfe.n.vef babebar co2p9 tn quo víderí políer. C 3 íi" 
gelíe aúr vt víderenf veftee nece erát.3pfi.n.ín fub3 fuá C02" 
puleutíánull lbñtqua víderí polfint-angelue fu^a fpwalía 
C 
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8tí|5 ídíuíTibflía eíl: r ^ B ímTibilío.TluIIa. n i po9 vífiita ímtt 
tatoes faceré pó tUt aút víderenf angelí:op3 vt alíqd co:po 
rea alTúmltiboc aút eft id qo índutí era tS.veftee cádíde:an^ 
Qéie ígf erát necia teguméta^Cbis aút rndédú eft (tare no 
poíTema vefteo angelo^ no 15 alTnmpte funt vt eoe quí afo 
íuifibííeoerltvífibííesredderétiQn potí9e)cbo|2. müonein 
eos pnenícter arguíf :ná ft angelí vedes aíTumpferút vt víde 
rent:nece erat vt alíqd aítej¿ baberét:f5 qo viderí poltent p 
ter veftes.TIa be bie ínqret an c o ^ ^ aerea ma pfectú airú" 
pfcrínt vel n5.Si.n,e]caere fabacatú C02pí6 veri fantafma z 
alíumptú fateamnnillo eft q viderí poterátma aer cú ad ma<» 
gna oenfltatc pnenerit coIo:é fnndítiíta vt vifus fie cetera fo 
íída terminare qat£?: aere aút bní^pdenfatíois co:pa fabzí 
cari poterant:4 vífibília g fe erátniec vllaten9 op9 erat vt bis 
aíTumptís angelí veto q'fcúq? afliimerct:vt ín eísvíderenf* 
íUBt io fateamur angeíoe co2pa De fuba aerea aflrumpfifie: 
ín ere tñ viderí no poflent: zóbft nece er#vt veltes fúmere 
ín qb9 vífi bííes apparerét.Xúci unqret cp q veííee angelón 
rú pfecte fo:ét: z mde&ít g? De aere ad q5 necio iducet coi0 
ab aiigehs facta vífibília fo:e cú eadé ín vtrifq? ma fit z eiuP 
dé pdcnfatóÍ0.Q.uo adbnc íferet v e t o angelie ad B necef 
farías no ec:qm co:pa vt vífíoné termíarét fnflíciebat. ( U B i 
aút aítrnerecolibitúrttangelosge^ aere v e t o fmnpferint 
nnlla co2p3 aerefab2ícafie:f5q? vefteo oúta^at aflnmpfe' 
rint ítare neqt C1>2imo qrñ fi co:pa ej: aere nll'a íítí angelí 
afliimpfiflent níbil Oifcípulíe Oñi eloq potuíúent ad qo Oeftt 
nati fuerátlocntío.n,o:gana íterptatiua epgit:qb9^ tn5 ín^ 
terptatíua piuncta f i tUeto aút Oe aere fab2icate:n5 fút ta** 
Uter fe bntes vt eíe aliq vtne íterptatiua vníri poíTitrnece eft 
ígr vt co2pa aerea alíúpta fmt qb9 veftee'ílle cadide íbererct* 
TDOC aút oato v e t o angelice no íó fúpte erát vt ín eie augfí 
vífibílef redderenf :f5 vt ab eis co2pa afíúpta tegercf *CJ3m 
plí9 aút fi angelí eo2pa e^  aere no affúpfifient: veíles qq? nuí 
las affumcrét:f5 angeloe veftíb9,índutoe fuifle planúeftrvt 
br actuúp ca.Opsig vt co2pa qq? aítúpferint.'bui9 íductioi^ 
pm pjrqm angelí fuBe fpúales ídinifibílee funt:veftiri g ne* 
qucút: ná veftirí folído^ co2po^  eft: velut ftqo oiploidc z tit 
nica cetera qq? íduméta z calceos aeri íduédo fab2icaret.t)e 
ení5 v e t o pfemanerétrnullufqs eis ídut9 fo2et. De veftib* 
aút ab angeíís íllptís 15 oici neqt angelí náq5 eas mouebaf* 
Scom 0^ buí^ductíois pym actuu p:Or q? appuerút angíí 
ín veftib9 albis.'bas aút v e t o ita ipi mouebat eífq$ tegebáf 
ac fi alíqs viro^ ptect9 fo2et.3nferf g eos co2pa eje aere fab2f 
calTe.t>2eter becaút z fi OarípofTet q? angelí v e t o oúta^ar 
nó alfúpris co2pib9accepifTent:ícoueniés valdevíderef.Tló 
eH.n.bíc 02doííí reb9:na fi oifTiculías pñcícdo^ ef aere co2' 
pof afpíciaf tata ín,fab2icádís vefl:ib9oúta):at oífTícultas efí: 
fie ft co2pa fab2icarenf .co2p9 q5 Oecéti9 p fe fab2icatú eét-opa 
tíoiq3 puenícti9q5 v e t o ftneco2pe:pueníés g nullaten%at 
vt angelí veto altumpferint non altumpto co2pe:f5 magia 
vt co2piis fineveíhb9bcrct.€7Dicédú § p5 íllos aiigelos coz 
poza folítarianmllis velata tegumetis accípe potuiíTe ín qb^ 
terminata q vellent eflficere potuííTent:no ígf v e t o aííúpfe^ 
rút vt vifibiles foiénfed vt alTumpta co2pa veíarent.Ueto 
tñ fací a feriptura eos babuífle refert:co2pa ¿gítaffumpferat* 
CrO.uare angelí v e t o fúpferút ad oífcipulos oefcédétes* 
¿Jt íA aúto55cn5fuilTebácqe]Cp2im!tcá5 qran 
i^^w. gelí vetofumpferínt ad oifcipulos Oefcc-* 
détes:jcps aút refurgés vedes 116 aflumpfent.f5 qm pueníc 
íius erat faluato:é nrum poft refurrectíonc fuá nudú appa^ 
ruifteiaiigeliátad 15níbilcaebébatCTlá zfitá^ps qjan 
gelí nullís ad felpos egeát velamétís: qm tñ qcúqj appanV 
tíócs fíút fm pdíróe5 eo^ qb9 eft apparitio fíút.ocs aút boíej 
qb9apparití5es ifte fiút tecti veftib9 Oegút.angeli § cú eis ap 
parét veftib9femp adoptí ec cernunf.C*£^ aere qppe co2po 
rú folído^ fantarmata capiútfab2icantes eo mo oe quo late 
fupHjcodú.y.cap.oifputautmus^oft becaút escodé oéía 
to aere veftiú fimulacb2a fibí fíngút ín qbus nobís amíctí vi , 
dcnf*C736ps aút eíufdé modí veftib9 refurgés velarí oebuc 
ratmífi aliqd ín eo pfuiíTet cáeqo induceret vt oí pofito teg> 
meto videref X a aút nuditatis ^pi ín fuá refurrectióe qn alí 
quibus vifus é fuít vt ful verá moftraret búanitatén'ta vt co 
gnofei poflet eú efle vn5 }pm iefu5 quí a mo2tuís furrejeiflet* 
£0 qppe mo2tuo cúctí Difcípulí De refurrectióe oubítauerút» 
Sola aút bta víi go z oña nf a incóculfam refurrectióis eíua 
future fídé tenuít. ^Tum vero t>ñ$ iefus refurrejcít verttat^ 
refui rectíonis fue elucidare voluit: eo2um ambígmtat 
auferés qbus refurgens apparebatrvnde bec fpálífi ^pJ* 
ritionú fua^ cáfuínvtilli qbus refurgésvidebaf eú fun 
fe niínime oubítarét:f5 magís refurrectióis teftes ea cetenís 
qb9id abfcódítú erat reuelaret:vt p5 luc.244ca04 S i aút rpa 
refurgés veftib9 adoptus víderef fie angtt appentes bm-ca 
ro fuá z vulnera neqq; patuíffent eis qb9appebat:q magna 
fufpícadí oaref occafio búc nó eé^pm a mo2tuif refurgété f? 
fantafma qódá:fic Difcípulí ^mo vidétes arbítratí funt:ví 05 
íuc,24.ca0,CJ3» eo.n^veftib9 adopto arguméta refurrectío 
nis fueappere nó potuífTentmo.mtraddí poltet caro palpá,. 
da:nec vulnera patefTerét:pfertím aút vulnus qo laterí icur„ 
fu5 eft.lDac tñ co2pif fui oñfioné xps tbome Difcipuloegít:vt 
p5 30' 2 o.Dicés ífer Dígitú tuú buc rmitte Digítú ín fixuraf cía 
uo^ z manu tuá í lat9 meú z noli eé ícredulus f5 fidelís,tle 
ftes*n.redépto:is manú ín lat9míttcdá eídufiiTent. 3détidé 
aút necarg1" refurrectióis fue qoDifcipulis pgregalin vnü 
ejebibuít móftrarepotuíltet teguifítís amict9.f.palpate z vv 
dete:qm fpús carné z olTa nó bs fie me videg bfe:vt p3luc. XUcu2¡ 
24.ca.Ueftití 3efu.n.Dífcípulí carné ptépíarí nequííTentnpg ' 
45 ifta pueniéter Dre nó potuilTet: nudus g túc erat: z fie cus 
refurreplTe cúctífq5 qb9appebat viderí ocebat.lDoc tñ fi fpá* 
líter nó ítercidifíet jeps refurgés a mo2tuís veftib9 tect9 víde 
ref.q? ft núc alíqb9 víderef veftít9apper5.Sic eú poft afccfio 
né fuá ín cejos appmífe comemo2at facre ferípture cañó apo Spoca, 
ealipfis.ca.p vbí Díc q? cú eét ín exilio ín ífula patbmos oñi" p capi, 
ea Die audíuítcp poft fe vocé magna Dícété:q6 vide '^ feríbe in 
I f z mítte feptéecclefi)s:T poft 15 puerfus vídí fepté cádela 
b2a áurea z in medio fepté C3delab20;p fimilé filio boís vefti 
tú podere z peinctú ad mámíllas eona aurea:nó g túc oi po* 
ftto veiaméto appuit:fic ín refurrectióe f? magís veftib9 ado £ 
pert9*Cp^ fi obiectí^ 15 in imagine ptigifle níbilq5 fuilte rea OBo. 
líter faetú aut vifione ocularí a btó 3o3.cóp2ebenfu3.2llíqe ^om 
fo2taflis rñdédú opinabíf :b3C btí 3oánís viftoné realé fuifle ó 
foíú aút ín imagine fuifle pcepta ea q in aptóe Ub2i fepté figil Solu0 
Iopenarratafunt:ea qppereat'r viderí ptíngere ípofe erat: qrúdi 
ná cúcra futura erat aut qft cúcta:q g nó funt reafrviderí ne^  
quibát f5 in imagine, vífto tn e í 'q ambulabat ín medio fepté 
C3delab20^ aureop realis fuerít. *boc ét carneis ocuíis pté^ 
plat9 f i fboc ihfat í s rónabilV Dícipofle videt f5 bi^ nó ííédo, 
adbuetrt z fi vífioné bac fola imagine factápceflerin^níto 
itercídéte reali fatís iferf qó itédim9.f.q'jeps poftrefurretío 
né veftib9 tect9appere DebueritMia ea q in imagine vident fi' 
milant ad ea q ín re appentSigin vtfióe fm ímaginé^ps í 
veftib9 albis apguitfi reafr vídedus fo2et in veftib9 q5 albís 
apperetrfemp náqj imaginarle facta ad re^ e^pfTionesfúf. 
Signa aút figtís pfoimanf :appet g q? fijeps alicui vídedus 
cé ín veftib9 amict9 apperet.De ea aút appitióe quáp qdra" 
gínta oíes ad mttos babuít nltts tegumétis fpalis ró Data é. 
¿j:pdíctís § pelufuj P3:círe angelí Difcipulís appentes afeé 
dente tmo 3efu in veftíbus albis vifi funt. 3pfe auté pofiíis 
tegumetis ab o íbus confpectus eft, 
CJBtpe nec ín fepulcfo:o nec i refurrectióe vlías veftej búit. 
í P r Í M P í i i r t i c t afit q^qí íductióíb9collectú 
IS^A p3 q> fie faluaro2 nf nlt'as ífepul" 
cb20 veftes babuitn'ta qj z refurgés De páno aut fuba aerea 
nltts tegumetis adopt9 fitifj puré nudus appuei ít/ílúc aút 
ad ef mú De folis femo:alíb9 falüato2Í6 alicui magís curiofe 
qj vtiliter veloeuote inqrédú vídebif qd faetú rit.CTDe qb9 
q? ín fepulcb2o fuerint neminí ambiguú eépót:q qc$ atten 
ditmáoe bis Dící neqt fie De veftíb9eíufdé qs Dtuífióe qdrífa 
ría t ifupiectafo2te milites inpcmafTumpferút cuftoditi3¿ 
fu:vt p3 3o>í9,caMlemo nácp ta our9 fo2et vt ímemo2 búa" 
íie ^ ecundie ta Deteftada aggredi aufus feetmec fi qfq; au^ 
deret 15 ppo paflur9erat vt plíbatis Dc?ñ eftmiáferút g í fepul 
cb:o.(r¿ld bec aút qiql rndédú fo2tafl*is nó eét:ne tñ curio*' 
fis Defuifle videamur Dicédú eft:q? vt pdictú eft femozalía fal 
iiat02ís cú eo in cruce aflFi):o relata funt ítacta a milítib9pila' 
ti:eo quoqj De cruce Depoftto vt fuerát pmáferút, 3rrónabile 
ení5 ^ 2^16 erat vt tales ptes co2pís ín faluato2e ufo ab aliq 
tagerent 15 ceutú libnf vnguétí mf rrbe z aloes Delibutú co: 
pus eí9 ff ndoneinuoluíú eft: vt p5 IDarcbí.í i .C-Cü^^ & 
luato: nr furrejcít a mo2tins línteamé quo fuerat aduolut9:í 
íepuícbjo relictfi eft.Sudaríú^j qo capití eí9círcúligarú fue/ 
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^ ^ ^ i i ^ o S e S c u línteamíníb'pcnturfs fegatúz 
qD foe™*™'^:* ráaútDCfuigulismctíofíatoefcmína^ 
ÜD Pfnll1;^"r^n^^iíb9^efiitaíia tecrn celoeafcedilte, S5 
% l ü T ^ n t c S ^ ^onVporitafunt ne 
ado^ti nnt m ^ .^ ^ ^ ri reliqo m vcfHb9 vclari fa 
i L flmfmihb9 fuílít prectúiftc ncc cetcrao veftes babmt.Du 
h t r / ^ ñ M e VT an femínalía ín fepulcb:o cú línreamíne z 
f ¿viordkta focnoeeif tñferíptura fubrícueríntalia nepe. 
^M^OCciuíb9 nulía erarreferre vtüís autbonefl-a enidítío, 
írmi^ro ce poteritrna ficutin ípa carntf rcfurrectíóe falúa 
nfrco:pU0 íco2mpttbüe ec cepítríta z cüeta: ad coim* 
nríbífíeboíe itata^tínc'tía rdícmruseratmec ^poaüq ba^ 
nrícula^ er pa'no aut qute co:mptibi(i fuBa tegumeta opo:-* 
tunaerat CTlaíaínriftcrib'ererncfdídtaíio &otíb9ta't9oe 
eí9 colpe ful^o: .pcedebat: vt bas co2}5íe ptes tegere: r ^ f u f 
cuuctíe rídéríb9 ocultare valeretrfi boneíhm's gppíá aUaíii" 
ra fo^ et bmoí facta ptectío. CTbiií9 qcp fado vf ^ifimílitudíf 
locuoerrbi^btí 3o.20.ca.cí5 5i>ít:r vidít h'nteamiua pofita; 
z fudanu.'qB fuerat fu^ caput á9:nb cú líutcamíinb^poritú: 
f3 fepatú 7 íuuolutúin vim locú. f 02taflris.u.íu boc fudarío 
femtnalia ráq; mín9bonefta:íter tetera tegurnta pala vt cetc 
ra relicta no funtrfed íu fudarío colligatarió qjq^ linteamíua 
ín viní colíecta nó erar fudarm collectus ^  feparatú a ceteris 
erar, áíícuí aut ^rafli'o turpe videbíntapticularia fpecula^ 
rí:r5 a nobísbocejcdudcdií erít: qmnó fponteralía cnúcía" 
fnu0:f5 ne curiofio fartfTacrij ÍIÓ fuifte vídeat. Iboterit at qf"» 
pía*opinan fecus.f.redemptozc urm femínaliVtectñ furre" 
pfleíneífqj apparuífteatep mafiflerqufq;ín celú aflumptuS 
firXú ro ín celú afeéderítrea íu alíqua fecretá prc o:bío eíe^ 
cerir uulli repíeuda:aut plena refoluríoue ín mam piaecte co 
uerterímra vt cú ad cdoo afcendítrnec veftíbus vllís co2po< 
río nec femínalíbuo adopertuo fuít. 
C ü V ^ ^uab9 pofiríoníb9oíctío fecu nda hítate u5 ptíneat. 
l 01111 c aí5t 51,31)9 pofitíonib9 vlteri9ínfirt"cdú e(t:q 
I P U i l l v C9^ ^ inmílíoz fitOLuelíbet aür fupficíeren9 fpc 
culanríb9 rónabilía apparebít. CDíccdu tñ eft:fecúdfí non 
eque roní fo:e pfenraueá.*p>2Íma aút bilí9 fuafiua falte ratío 
cítificut^parefur^éore^oí^teplená índuit ímo2ralíratéoí 
reiecta co:ruptíbilítare:íta t>ecco fuíffe p3: vt cuete c^ni" 
ptíbílírarís pdmoea: z adíuméra ejerrínfeca co2ruptíbilís fta 
tuettúc adepta fo:enr:femmalíatn faluaro2ío: cozrupríbílía 
co:po2a erár.-moiralifcp ft-arus ?feruartua:túc § rdcí oecuít. 
Cumpl í9 aí5r ft faluato2 nf refurgeno femínalía babuíflet: 
ín eofuperuacuanecioeéntrnibírtñ^po frultratoiiu? vnq; 
egít:qm 0e9eft.Dei,aút z ñapares níbíl vuq; fruftra facíuut 
íujera Srífto.p polf r íco^.CD^ aút ínutíle ^ 2^0 eét falúa-
to2cnfmrefurgércfemínalib9amirirí inducir. Sí.n.ín bo^ 
vfu aligd vrilirarío eénbocec nece erat:q2 turpe qodá vídere 
tur: vt genitalia o:gana nuda fo:ct: z íu eadé nudirate aliq* 
buopfpícíreuelata.CTbectfí^po nópgruútnueo nác^re-
iurgcte:cuncru6 fulge: z Deco2 cojpalif qui in alíq creatura 
ee valebat.-apparuit quo t)ato:níbíl ín eo víderí poterat: De q 
erubefeendú fibí fo2et:necq6 ceterí videntes alíq fuflíuude-
rent rubo2e.ítlíqd aút ad erubefeedú manere íncitatíuú:pe*' 
naiirarisgen9 eíí.3):porít cuñete peualitates e):clufe funt 
cu eu piene beatú afl-ruí nece fit. crfemíualía.n.genitaliú o: 
gano^ outa^atoculratíua funtiquo oato:qret an apparétí-* 
mp gemtalíb5 redépt02ís nfí alíqd ei ad erubefeendú para-
rcnncentmúraut vít videntestpfufionereplerent oaref ma: 
aut necei rubo: vllue nec vídentíb9verecundíe mot9 iuerat, 
^ ^f.n Dt^enmusmullú ec rubo2Í0 íncítamentú fi faluatc 
HIT. nrn¡rpu?e,lda02S3na patefíere'tivelutín felicítate para 
iif S 1 1 0 16 rub0:i6 mani ín^runttvt queep cojpufculí 
tec í K^9 ^nctís í» cómuue cernauf:cú oes nfí cotgis par 
abo JLE-• e0on9teftnt;oí ímpurítate atep íuboneftate 
t i ^ c l ^ n m Paríebamunoú mo:talís adbuc vire códí^ 
t x v o ^ : * ^ ™ 0 ' ^ ^ ^ fo2et faluat02í 
b e f c S » ^rre¿tíone5 ^'"inalia relicta fuiíTe. CTSí vo eru 
« « ñ a u ^poaireran^npoftrcfurrectóesfuágenitalia va^ 
ü l u í n t a , i % 
fa d9 nuda paterent: z q> bec videntes nimio pfunderentur 
rubo2e(q5 pcelfu índígnú eft)Diccdú em:t>e co2pe faluato-
rís tautú pfilire fulgo2c: vt cuncterq cus víderenf ínboneft-c 
eéntptículetegerenfrnecuifacultas eét bo^qppia ptuerír 
vñ boc opo2tunius tegendís prículis illís ecr:cg femínalía q 
táq^ necia tegumenta refurgetí fuíflTe ponunf :iuguacua Q ii 
la eítent: q? pala ínductú eft: ín }$o refurgente ea no fuiíTe* 
CTÍfmplí9aútibec femínalía que aflerunf rnequaq: )cpo r e Xettía ra* 
furgerí opo2runa erarrquícúq? ponaf modus:ná fi rubo: v i -
íus eérrgeníralía o:gaua fa!uaro2ís nuda ¿«fus pfpid: que 
femínaíib9tegenda erafetú femínalib9pte):eris:femp ínbo-
neíí-ú aligd relíqftt,38ps,n.refurgés oípoftta veííe vifu^eft: 
fiue oe pano:fiue ej: aerea fuBarficut ín plibatis illarú p5.Si 
0 ei femínalía appofuerís: vt bas ^tículas ptegas qs nuda9 
relinquíínboueftúaft'ruismódúplerteeasboneftauerísrfe-
minalíb9 ea pregens velamctisiqo in cuucrís vírísrquí bone 
ftaris f clarores fimrreuídés pitar. C3nboneftú quíppe eís: 
nec impurú atreríK-fi qs^fus nudatus folis feminalíb9pte^ 
ctus fit:f5 vt alíqtenus tata uuditas boueítef op5 ab vmbili 
co vfcp ad aliqua cru?2. prículá vdamem aliq6 appenfum'eé* 
CTSí g ^ pm refurgeurcrió femínalía babuilte adrujeeris: vt 
ba^ pricula^ tolleref mbo: nó adbuc ei oefiderg fui ptínge 
bar effecr9:f5 Puenicrí9víderef vr fyfidoné qcp qua ín fepul* 
cb:© aduolur9 fuerar in refurrecrióe appares babuíflet. "bác 
eui5 C02P02Í ab vmbílíco ífra pendente co2po2í fuo coaptana 
pueníérí9 rubo2e abílulíflet.'boc tn nó egit:qm línteamiua r 
fudaríú reíurgcteDnoiu fepulcb2orelictafunt:vtp53o3.20* 
ca.g nec femínalía jepo refurgetí máferút. 11733 a C02ge bn-
dícti 3efJ tátus .peedebat fulgo2:vt bas ptegeret ptes: z qí* 
cúq; áfsrquas vdarí z pfpecríb9fubtrabi:boneltú fo2et:nec 
cuíufuís co2ruptibilis fuBe ope ad tegeudú qcqd in eo2p02e 
fuo erat opus erat:f5 oifFercter íudíus erat: vt ílle admíradu^ 
fulgo: iaglo!íofi cojpis redeptorís íco2ruptíbílis factírqcqd 
ín eo velandúerat(ft qdtale efíe poterat)ptegeret vtíuco2ru 
ptíbilefeípfo manésrnullíus co:ruptíbilís boneftaref vela-
mentó. (¿ISúma aút pofttio!Oueníctío2 eíhfs nec penít9fo2-
tafTis puentr:rónabíli9equídé e rír vt Dicaf femínalía faluato 
rís in fepulclwonequac^pmaTifle.COía quíppeque íu fa-
Iuat02ís túmulo rcmáfiflenrroifcípulí eí9 cereríq? fiddes edu 
cerenrrarq? fub oiligérí cufíodia bono2abíPr ^pter fa!uat02é 
itrmcuftodirctrqo qdcoe femtnalíb9minime puenieseratr 
ín femínalíb9 redcpto2ís nfí nibil quíppe tale erat:q5 alicui9 
reuerétie obferuatíone mereref mee t>e eif ahíj úerí metió oe-
bebat.Sí tñibi manftfTéntiatcp cú fyudoníb9fudariocp edu 
cerenf mece erat vr íu ali4 bono:e ponerenf :aut vfib9 ínbo-
nedis z vílíb9applícarenf.CItrínq5aútícóuefiícs furgítrna 
nó oecebat vt alíqb9 malís abíectife^ vfib9 maciparenf: qm 
redépt02Ís nrí fueranfRurfus aút íncóueníens erat ea alíq 
veneratíoneoígna bfí:q2 femínalía erát.CTDám gfo2tamío 
puenientí9 videbif q> faluato2 nv cñ refurrejcít: aut ^ufqí re-
furre^erir íu níbilú ^ f u s puerrir illa aut íu piacéres refoluit 
mam vt nullí creature ad vfu5 alique applicarenf .Tló.n.oe-
cebat e^  fup2a fumptís róiuV^ofl" refurrectóes aút ín tota 
lí nudítate pmáfit vefl-ib9 nullís vtens nec femínaííb9qlíter-
cúq? ptectus.fic qcp vifiLIS eft eís ^b9 apparuít: vt ín peedetí-
busejcplanatúeft-.^bisaúrfaríscollecrú psqdoe veftíb9 
raluaro2Ís poli refurrecrionéfuá acrú fir:T ft eís veftír9 celoj 
confceudir vd an ):ps cereriqj beatiíu illa felíci paradifi me 
nttate nudí pzCm íinu 
CTDubítatío oe modo afcenfus boium ín celú» 4rapú44# 
l f * l 1 l t 1 P l^5at,6 í)e t)úo3efu qlíter ín celú afeéderít M 
I % piíbatú fmnúc pfequeter be modo afccfioni^ cete 
ro^ ínqrédúerít.CXuí mdendú eft q? boíb9 ouple):íu celú B 
afcenfus p5:fmú quíppe afcenfu? facím9:cú aía lúteofoluta DuplejC 
carcere celú libera petit: vd jpus purgatc2ía clemétía ejercí* moítalibuj 
ta ia epdufis vetuftatíb9 erbereas fedes fola perít.Scóm vo ín celú afc¿ 
afcenfus alTerim9 cú ín gñalí carnis refurrectíone aíe co2po- fus, 
ríbus fociateín etbereasjregióes ferenf.CT^ti boc aút oícé-» *C 
dú multú oiftarecú aíe co2po2Íb9 feiuncte cefú libere petunt "Rúfio, 
aut gebénalí incendio vd purgato:ijs mancípanf penif :aut 
bofes co2po2e aíaq? cóftantes celú aut infernas petút fedef. 
CDiuerfítarís bui9ró eftiqm aíe cú feo2fu5 funt:fpús purí fy 
funtreú vero boíes funt co2po:ea entía funt: uecefle eft g vt H ó oíueríl 
alia boíbus:alía alpsipuenieutia fint.3n bis aút pfideratío- tatíSf 
ne oíguú fit ^  cú aía cojpose folutaiaut polojt cdfitudiue5: 
f a 
D 
P> {5* opio 
no fit róna 
bilis: r f i fe 
cúda cóue^ 
métío2fit# 
B 
ftó pfutá» 
9 
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Xóclufióíe 
£ aut tartáreas fedee vel purgato:ía6 penas petít non ^perat 
2ííaa co:^  ílluc a fcipa mota:f5ab alíqíllucfeit.€70.6 cóuíncíf eí mo^  
po2e ícm¡^ do o:ádi eccl'íerná cú aliquo vt ín vira eterna ear o:af; pcú 
cta a feipfa talto pceprío eft: vt angelí illa aías alfumctes ín illa paradílí 
nóferf íoe ameníratcDucárofFercreseampfpectu alííííímút)ocaúte?: 
ftinara ftbi multíe collectís x o:atícníbiie ín mo2tuo2um e^ equge pa^ 
locú. tet.3dcaút ín qbufda r e f p ó ^ e T offerendjgrq ad agenda 
'piimo. oefunctc^^tinent eccfía cantat.Oicíf.n,ín qdá oftei eda:f5 
figinfcr fanct9 mícbaelrepfentet eá ín luce fancta5 quaá oíím 
Secundo abíabe ^ pmífilti t femíní eí9. CT^mplme aút De íferno boc 
p5:ná aíe queífernae peruntfedeeiínuíteílluc eutit cu? íllíc 
plene calamítatís loe9 ítt: nenio tñ eft qui talía oefideret. fpúj 
S quí íferno carcerí mácípant:ílluc íre no appemt.noléfec $ 
eos ílluc íre impone efi-rnecelíe eft igíf vtínuítí ílluc trabanf: 
Í5 nulluo fibíípí íníurí9 vel víoletue eft.Op5 g alíquc alió oa 
rí quí ílluc renitentes ínuítafc^ aíao nocentü trabar. CTOCo 
aúr ífta nequaqp cópetuntiípe quíppe o ñ ^ t no mínifter aut 
fatellee eft.act9 g íftí purá e^ecutíonc pcefncteoeí nó cópe^ 
tunt:f5 magío fentetíare íubere. ©uis o^ mínífti ís e^ecutío 
Delegara eft.Slíeañtltío2í6 índagínís z fpeculatíóís caufe 
funnpp ¿jo Deo nequaqj pgi-uít: vt aíao ad alíquc loco^ De^  
fhnato^ ferat:f5 vt bec míníftríe volútatíe ei9 e^ecuto2Íbuí5 
bec íulTcrít.De bis aút nobía núc ínQrcdñ níbíl erít. C 1>2e^  
ter bec aút ftcut penas iflígere íudícíf act9 nó eftifj merí ejee^  
cuto2Ís.3udícare v;oeípuenit:íta z reos rraberead crucíat9 
ludícári's actus nó erít:l5 Delegato^ ad boc míníftro^. De9 
aút íude^ eft víuo^ z mo2tuof: z tríceps 01115 regú terre: vt 
p3 apocalípfis p.c-Oiuí vo ad gebenalía gtrabunf incendia 
eterno carcerí mácipant: vbi fancto^- fuo^ plená recípíútví<* 
cc.Deus g p fe eos ílluc nó trabet: 15 eos ílluc ptrabendos: 
fuis fatcllitib9 Demandabit.3llatu5 g ey: fup2a DÍctís p5:fpús 
quí tartáreos petunt crucíarus feípis ílluc nótendere:f5 ab 
algs trabúDeus qqj eos ílluc feípo agcs:eos ílluc nó trabit* 
ab angelis g bonis aut p2auís illucfem nece P3.S5 ab ange 
lis pacís:qs angelos lucís z Deí appellam9: ílluc eos DUCÍ n© 
& puenítrnámalo^fpúsrquí eternis ínced^s macípádí funt: 
^rronabíle 9^ cíuítatc Deí nequatjjgtínctinec eís vilo mó ílluc rédeme 
fozet íi ppe & facultas p3 ^ fus .g róne caret:vt angelí lucís: qui cíuita^ 
tuo cruciá^ tís Deí cines íunt:quof fo2S tota ín gaudgs Duccda eft:ba^ 
di fpúf a bo ínfelícíú ati ocífTimarúq5 pena -^ miníftri fmtrvt ad eterna mi 
nis angelíf fei ia" róñales fpús trabant.CJ^?: bis aút ínferf q? Demcnca 
íífernúDU^ 41W Diuineíuftítíe apudíferos miníftrifunt:bas miferabílea 
cerentur» aías ad penas trabát:ná velut eíf q? mfereda^ pena^ apud 
1^  ííeros niímftrí funt puenitiíta qq? vttiai?cdo^ ad fnpplícía 
Demones frís'^uú e^ecutío pueníre D5.t>anc qq? miníftratíonc inflige^ 
Damnatos de éterne míferíe aíab9 nocentíb9:Díuídi ín pluragña míni^ 
fpús ad ife ííro^ puenics nó eft.f.q? fuut angelis lucis:qui ctuítatK Del 
ros trabütt cocines funt:pena^ ejeecutío ín íferno nó e^pedítrqiñ 15 pa> 
cío eos íbídémo2arí nece erarCqó nó espedir)ita nec eís pue 
nics erít vt nequá fpús ad fupplícío^ loca traba't.CTDícen^ 
dú g vr q> Demones vniuerfas nccentúaíasrquí ílluc aliquo 
mó |3ucnture funt trabút.2íngelís aút lucís nó puenit/boc 
aút m ultíplíciter accediíi^mo qdciqríi Demones toti9 nae bu 
mane emuli valdefunt:ídeoq5 quccúqjpolíínt puniré nimí^ 
cupíunt.3te^ aút qm a Deo bmóí mínífter^s mácípati funt* 
Sunt qq5 ^ pmptílTime cuícp mcmturo aííiftctes: vt videát fi 
quid inris eís fug ilíú eft:Q> fi miferabilis ille ac nequá fpús 
a co2po2e noces egredíf Deoiudícátereternis gebene incen^ 
d^s mácipandus mo^  vt a co2ge egredínín Demonú incidít 
ptátc:quí íüico rapiétes atrocíter gebene ímergunt cruciati^ 
bus. S í aút felíjc fpús:oí cares labe:terrenu5Deferat babita^ 
culú:z fi Demones eí mo2iéti Dílígcter aflíftár.-níbíl íbi fui m» 
rio recientes ín eú níbíl agere qunt:qm angelí lucís felice i l^ 
íá aíam fuis vírib9 Defenfará reddum,2td boc aút obftinata 
illa atrocícp inuidía Demones buic felicítatí ínuídetes Dolct: 
cj> ei crucíádl accipe eís fas nó f it .^ pdictís g euideter ín^ 
ductú p3 q? aíe quegebéne cruciatíbus ímergunt feipítsil^ 
inc nó tendunt f3 ab algs Deferunf • 
£$plA.?* nófeipfts fed ab algs Ducti ín purgat02ÍU3 eát anime» 
S •gp I ! 1^1 ^  aút oe aíab9:quecarcere lúteofolute: purgaron 
I H I I I ÍL> ria clemctia ejercen de funt:idc Diccdú3 reo2:q> 
feípfis ílluc nó moueanf f5 ab algs ad ea trabanf loca • "boc 
aút inducir qm purgato:g carcer atrocíú penap locus eft fie 
gebcnalísmíferia.éicutgnullaaíaplibensínfero^ fedes 
petítata z uuüapurgatojialoca volcsadíbit.CTTláínpur^ 
59t02§s fedibus tanta crucíatuú ímanítas eft: vt ab infere» 
qualitate modícú aut níbií Diftet c t^ú ad crucíatuú maqnit? 
dínéTDuritíéifse^Duratíone Diftandí rónc aíTumprerUnf 
C;Tlamgebénalib9atrocitatíb9íneteinúpmanere adíaceí 
atep nece eft.purgato2ie ^0 e^ercítatíue penalítares(t fi ^ 
mis eas vptendi ptíngar)e)Ctremí epminís nó e^cedútDíeni 
Slique aút pauco tpe manct vt ano vno aut bícn!o:aut p[Uf 
núnufueficutífecteautimpfectefatiíTactióis modus epJt 
eo^quebícptritioneDeletaifatífíactione t ñ ^ f u s abolfta 
nóf imtcréuntqq5mino2es : q ; (£T fi atrocítatís q t^itate 
nó Diftent:mínus tñ fentiunf :qm eos quí talib9 ejeercenf pe^  
nísicerta future btítudinís fpes letificat.£is.n.quí ín purqa 
to2gs penalítatib9 afftigmu icerta future felícitatis fpes íné. 
Scíentes aút fupucturos ad eú locú: in:q felicitas fúma eft: 
boc qq$ nullaten9 Difturbari poflemiagnísgaudgs exultar: 
cú ífta cogitantes fe fup fe vei tút.£is vo qb9 ín gebénalí ín^ 
cendio locus eft:milla futuro^ gandío^ Delufo2Ía faltí fpe$ 
fubrepe pót.Defperát.n.fe inde pofle vnql egredí:qm eís te 
nacifllnie ín pena ífta ínberet fentería eos.fínde núq? e^ íru^  
ros.-Cú aút bac cómoti cogítatíoe fe fnp fe flectút boc fnrí.v 
fo tumultu íe^cogítabít'r affligunf:cftq5 illis bec pena^ fo2^  
taíTísatrocío2. C"babétq3fpúsneqp gebénahVíncendqs 
mácípatieternú remo2fu5fceíle^.f-malo^ pteríto^ memo»* 
riá:nec bác ftbi penalítatéfeuímmá adímere queunt. Scom 
bac aút penitct Dolétcp:nec m pterunf :ira vteís verus arqj 
ffiictnofus D0I02 fitfed Dútapatfcíuntfep2aua patrauílTe z 
bop mérito cuneta eís ífelícia euenílTe. CJ'bíc tú mot9:prnV 
tíonis act9 nó eft:q2 ifte fibi ípotfs eft:cU5 a gracia Deí Debeat 
^ncipiari fine qua bonú nullú agere polfiim^iu^ra illnd 30; 
ií.fíne me níbíl poteftís agere.úiífi ego pueníetc gratia? ad 
opandú tribuero: vobis oparí bonú ímpofe eft/bic aút pfcíc^ 
íie vermís aut mo2fus neq; víro^ fpús apo tartáreas fedes 
ínejctímabíliter afflígitma penis e)cterí02Íb9 adactí: z fi Deu3 
nemo Directeodífle polTít:qm ípfe totí9 boni fons eft cuí vo¿ 
luntas repugnare neqtnnqlm trí eú ba¡£ pena^ aucto2e5 z 
índice atq? pftítut02é credunt eú quodá od9 fomíte .pfequú -
tur.Oemones qsmó Dífparí róne:quín poti9amplio:i feiuf-
fnnoq? odio pfequunf ab eís qppe gaudétib9 De ea??- mífería 
fibi penas íferrí vident:f3 bis ífííctis fe epfas nó bmrqn po 
tins miferenf:vrgentetn pfcíentía fcelieris feípfas atrocíter 
epfas bnt.'Recolút.n.fefcellera pariauílTe:zbo^ epgérib9 
nialís:iuftiíTíme que tollerátpatiunnl? pacto feipes fibi ma^  
lop fub imagine pfentantes:nece eft: vt fe oderint.ZDalú.n. 
cognirú nemo amare pófbic aút feuictís pfcíe vermís: ímo 
furiofa cópunctio:cetera crucíatuú gíía fuá atrocítate Deuín 
cit:ná cú quís alte|2. fibimoleftú fentit:einocere quoad pof* 
fuconanz fi nocere nó ptíngat eú falte ejCofu3 b3: feíprn tú 
lió odít:cú tñ alíquis grauiltima fcellera parran it: fi infanda 
atq? b02rcda valdeftntfeipfu5 e^ ofu3 b3.Síc.n.ait 3 rifto. 
ctbico^ lib2o.9,f,quib9 aút multa T Dura opa funt:t pp nía 
lítíáodíunf :fugiunt vinere:? interimút felpos aut fngtunt. 
*Reco2danf .n.multo|t z Dífficiliú: z talía altera fperát f 5 ^ 
ípfos entesXú alterís aút entes obliuífcunf nibílq? amabi^  
le bñtes: níbíl amicabíle patiunf.lbenitudíne.n.replenf p:a 
ui:nec vtíq? ad feíp5 bene Difponit p2auus:pp níbíl bfe ama 
bíle.£jc boc aút accidit 96 alíqñ videf.f.vt alique; graníú in^ 
ftando2úq5 fibi confcu'ícelle^nó potentes feipfos tollerare 
afflígente cófeienría patrati fcelieris fe íterimát. BÍC ín inda 
faluato2is nfi Difcipulo atep <pdít02e factú eft:cum Dnm atq? 
redempí02é inojciú vendidi(Tet:bui9 ta bo2rendí memo2aruf 
alío2úcpinfando^queanteapoftoíatú fufeeprú pegííTefert 
vt credimus:grauiter íntra feipfa5 pmentepfcíentía afflige" 
batur:p2einquietudineamarí co2dis ín feipm pcitatus feq5 
cpfu5 babens abíens laqueo fe fufpendit:f crepuit medí9 
atq5 effufa funt vífeera ei'.CTTló Diflimile aút buic cófeien ^  
íie p:aue ín fe feuíenris e^emplú p3 ín edipolay regís filio z 
regine iocafte ín rbebana ciuitate epuincíe boctíe que ín gref 
cía eft regnú.t)ic.n.laf ú patre fuú bello petenf occidít marre 
aútínceftansgeminagrauídauittfple,3ndequíppe genielü 
etbiocles.f. z polimítes 02tí funt.'bo|t. aút infelij: edipue fibi 
confcíusp2aua ín fe Defeuíente cófcientia:oculos funditus 
fibi ei nit lucís cómunis índígnos.'bís aút aliud Deteri? e^ ci 
dq genus additurus erat fe De altifTimis fcopuli^  ín mare ío^ 
niúpcipitare volens niftantígona filia cecipatrís íá Duerna 
facta a p:aue pceptís úibibiuífeí:Deboc feneca tragedia qn* 
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M ^ ^ vír f dipue carmine í5mo:oe bis late t)íctu ell ín líb:o 
1 q ,Lv. Í amfdría 1UP platónico oocumctoad regía ceífitu 
¿"In^iMtiQ eftmo íne):tímabíliter amígunf ."búc aút fa 
¿ a S t S ^ l 0 ^ i á i ^ P ^ ^ ' v e r m c cófde 
^frar iemioífa^f 'Vlf ímo^mts eo^ no mo:ier n smseof 
rñnóettincsmt Í5 erunt vfq? ad fatuntatc oí carní.-bic aurc 
emdarus iíímuluea'n aíab^purgaton'a clementía eyercitie 
n e a ü a m eíl:ípri qppe ín cbarttate Oei r ^ i m i oeceíTerutioe 
Da?rSuoíímquep!eneOoIuemt .poca^ 
Sai'vi Plena qiíl no egerút pena^ pcto^ fuo^ fatifTactione 
ín Dur<!ato:ío i^ne e w k m t . £ t boc aút nuHus eís cofcictie 
mo'fn^obrepítzoe cunctio n s ^ patrat ís malis plene oolne 
runt co-'de copnncte:oá ín moztalí vita manerent. feipfas § 
exoñe no bní^nnílú 0 ín boc:interío2c cmcíatú toUerárrquí 
purnato:^ ígníb'exercenne^terí^tatñmodo afñíctatí.£^ B 
magna fpiritnú ín gebénali pani to^ ígne: ? eo^ qui purga 
tozos pnnítíoníb9 alligatí Oíítátía crucíatue líquet. 
¿ • a u e d a m attínentía ad fnperío:a. 
O T * ^ « ^ l í « ¿ s at5tPUrsato:teafilíctíoítpaüterfub^ 
^ I T i p i i W V dití funtimiiltípl'r ab angelís~pcíuíbus: 
felício ílü'ns cíuítatís oeí pfoíatíoníb9 rccreátunad eos nacp 
fepe veniuimea qne ín o:be apo caros z ^ p í n q s fiut ejcpla^ 
náfes.'bía aút attétí afflíctíonú fua^ atrocítaté lení9 feiunt* 
311 de 0^ qui gebénalí carcerí^mancípantrbo^ níbíí e!t: qm 
angelí luds níbíi eo^ qne apo caroe ñut renelantniec alte^ 
Qdpílpaiidnnt:vfíprolatíoní6VÜídfubrepatoccarto:neqq| 
ení ífti ad emítate oeí ptínét cuí9 angelí lucís r b t ó ^ aíe cocí 
ueshint.crOeboc luc.íé.cr ín bis oíbnsií ter nos z vos: 
cbaos mag/m fírmatá ell:vt bí qui velint tráfire ad vos non 
poítínt z índe bine trafmeare.'bec afít oc bis qui ín ífertto z 
paradifo fiint ítellígunt.CDe fmu abjabe quí túc paradífi te^  
nebat l o c n ; ^ ^ nó plene móítraret ítegritaté felicít9g.Ci73ii 
pdícns aút nímis oiffert íter penas gebenalis carcei 15 z pur 
gatozg ignísún atrocitate aút ín qbufdá níbíí oítren e vídé^ 
tur:qnpoti9qfdáinpurgat02fs ígníb9eéptínget a o f e r u * 
datos qbufdá qui gebenalí feueritate punínnf .Ueluti fi qs 
vníco mo:taU patratoiqo valde grane n ó eft ípenités migra 
uít a feculo ífernís fedíb9 macipat.'buí9 aüt cruciat9 z íi fine 
careat;t>urusm valde no eftifial^s cóib9ptulííTe voluer ís . 
S i añt qfqp mílle patratís fceleríb9:3d eo¿ e?:píatíonc nibil 
egíflcnmoiiés vo t>e patratís oolés pteref ;9b oíb9ínqn9mé^ 
tís foíutns penas enadebat íferní purgatozíos petes ígnes: 
íbídcoe cómiflis penít9 fatífíactíonée^píeturus • ZDaiozeg 
ec nece eft eápcnarqua ílte purgatoziaacerbítate punit9fo{le 
rat ^ oecé millíb9 fccle^- patrato^:q^ ea qu i ifernali manci*» 
patus fedi vníca nec grauí qdé culpa tolíerabit.ad maguí 
t u d i n é g p e n a ^ í n atrocitate e i equ í ín tartáreo carcereaut 
purgatozío ígne funt nibíl oíffert^ílíD afít eft:quo ín pnrga 
to2ío e^ercítí ab ds qui iu tar tar ís crucíant ín pena^- qlitate 
t)iftíngunnf:qm q 3p6 tártara funt oemonib9 t02t02ib9 afflí^ 
guntuneo^ qppe qtídíanus íntuít9 ateg pfo2Cíú moleftú V3l 
de eft.t)oc aüt( t ft níbíl addíderis eis)qu qdá pfumat9 cru^ 
ci3tiis eíht)oc aút )cpi íermone oilterif ZÜattbei.ir.cvbi c» 
^ba qbus De'ípfeimalis ín oíe íudícg locutur9eft Oefcríberet: 
ait íte maledícti pvis mei ín ígne eternñiqui p9rat9eft oyabo-* 
lo z angeli6eí9;bic.n,penalitatüpdítíonesedíflerespfo2titt 
Demonúrp feipnt vdut qódá atrocítatis gen9 colíocauit: 9p5 
purgatoria igné:t02t02es Demones nnllí funt/becn^e9 no 
unit nerúDemones qppe aíab9 b o n o ^ m i m í s ínnídét:qm be 
reditatc pemnís fdícitatis adepture runt:a qua ipfi mifer3bí 
ies:pfectio2is tú nae odectí funtaffligerct g vebementer oe^  
mones aias bouo^ víro^tatcp boc pacto vldfcerent fufee-» 
pta^ oííenfionúiboc tñ írronabile fsris eft.t)emones g apud 
Pui ga l ios ignes nullstenus elTe conftat. 
J í í i z ^ntes ín purg3to2io 3íe no to2que3nt 3 Gemonibu^, 
zZJ i l t l l d l d tíftíáS: ^úí sdqcít írronabile V3lde eé:cp 
^ a r ™ m m Q c ú q f ^ b o f t é oeuincés rubíecí. 
L, ,Ul.pt3tí atq50itioiií fubdafrcómunetñbono^apud 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ n e s e ^ c r c í t o ^ o e m o n e s r e ó t r a qseis pugna 
diíif ?^i9-poftol,ic>el"ceriint:non ^ ai'e t>ewcmúptátíífub¿' 
i-ulrñr oc í>at0 ^ Ubet alía P ^ » ^ ablata atrocitate: eiS 
™n rnl1110 -^na fojet^^ ípft oemóes ín mudo fubiecerint: 
v t £ J / ? ll? nó f9lieiido:eo^ rurfum oítioni fubíaceát: 
€™ ^ u e d o oefeníat:moleftíus quocp oucerent a txy 
3nbibítú é 
oemoníb ' 
ín purgato 
r íoe^ntee 
a ías ítuerú 
moíuVg annu purgato29s crucíatib9 ejeercerí:^ afs p DIP 
os aur ti es t02qrí annos:velnt qlibet bom5 pdigeret nec ín 
P*P alícuí incógnito viro falutí : q? q? fuo quouís mó boftí 
Jubdaf^tooc pacto fi oemonib9 facultas eflTefvtaías ín ígne 
purgato2íoexercerét:íneasvberí9feuientes recepta^ vlci^ 
fcerenfofífnrionmbeqníppe quoadvi>erunt:Oemoníb9ad 
pzaua ruggercrib9obftítere:quo nimis eas ftbí offenfas fen^ 
tiebant:molefteDucétesg?eo^pftl90noalTenferint,C"'bíc ^ 
emm fupbo^ modus eíl:vt fe nimis grsusto^ epftimét atqpf Supbo^ j 
oeiectoeift ¿9 eo t^ fentétíe oerogauerit. Demones añt fup^ modustj 
bie tenent cdfitudiné,Dicif,n.3ob qragefimo^mo oe oemo 
ne fub noíe vebemotb ipfe eft re^ fup oes fiíios fupbie* De*» 
monib aút adobos víros boc frequératú eft: vt eo^ fugge^ 
ftionib no 3nentiáí+oderunt§ Demones ftudiofosin ^tute 
viros:eífq5 nímis vbícuq5 offenfi fo2ent:a qlifcñqs 03ret f3^ 
cnlt3s:bectñDe9n5 fuftinet.Sisútpoft mo2téftndíofo^ vi 
ro^jaíe Demonú psátí ín pnrgat029s ígníb9 e^ercéde pcede* 
rennin eas.p fuá oefenirent atrocitate:ocm inique cogitatio 
nisejcplentesfeuítm,t>oc3útr5níf3t^ oifTonúeé patet.nó 
gfnntoemones aía5tpurg3t02íaclementíaej:ercit3^ to2to 
ree.CTlec boc out3^3t oemoníb9mbíbítú eft:ne 313^ ejcer** 
cenda^ babeát facult3tc:f5 z illís interdictu eft:ne 3d eas vi 
deudas vad9't:cúínipfis purga tozgs ígnibus puniunt:eis 
quíppe ín fuá afüíctioue pofitís:oemones aft3re nequennt: 
ne oe eís patíentíb9 gsudeánqnada quoq5 vindicte fpém ín^ 
de tr3b3nt.3n boc.n.magna 3íab9eét moleftia: cú boftej fu*1 
06:Oe eap afíücrione cernerét congsudere.Demones g to2^ 
quenda^-aía|2-ap6purgat029 loca:facult3té nullá bñt.nec 
ds 93 cñ puníunt íterfuntDe bis f3nctuf tbomas fnp qrtú 
&íftincííone»2í.C'£edéquoq5 3Íe purg3to29s manctes rece 
ptacuíís:3b 3ngdís lucís nequ3qí t02quétur.t)í.n.ín cb3iv 
t3te epftetes:3ías purgat02tjs manentes locís Dilígnntiqtn 
e3S Cíuit3tí6 oeí cociues fo2e certilíime fciuntegre igit 3nge 
líci fpús ferretit vt Í I I 3 6 3Ías ín purgato2ía qdá atrocitate pu 
nirentiqs paulo poft invi ta eterna cocines babíturí er3nt» 
Sed ecótrario eas:quo ab eís coceíTu5 eft pfolant: referétes 
t3U3 quíb9 leiu9que tolíerant p3ti3nt:oe qb9 fup23dictú e^tí 
t i t C S o l u s Q 0e9eft:qui bis ^ urg3t029s recept3culí6 3Í3S 
manentes to2quet:nó quídé taqí oe9 eís actu3líter punítio^' 
nes inñigat: qnícq; 3gens:f5qTÚ t>íuín3 íuftítia ab e3C02dío íl 
Iu índefícíenté fuccendít ígne*3bi.n.nullo miniftrate: illi oí^ 
uínoalíigateíncendíor^pmerítoitquatitate^uoufqscomífV 
f o ^ fatíffacíendo^ menfura e^pleuerint crucíant X u n c eif 
hber ín etbereas fedes patebit accdTus» 
drObiectionie ratío fuperíus alíate. 
101111 f vcro c e ^ r^üm^ argiimentfí:purg3t02Í3fe** 
I r f . U i atrocítatis mague locus eft:velnt ta r rea 
recept3cul3.2fd pen3^ 3ut loc3 nemo libes 3ccedít:3d puiv 
g3to2Í3^tñpen9?2'recept3Cul33Í3sírep3tet.e3S gillue n5 
P fe íre:f3 3b 3I9S t rabí nece eft.IEr3n boc 3út velut ín fnpío 
ribus Diffíniendú eft.f.q? ftcut oe9 3ías geben3líb9mandpá^ 
d3s fedib9:feípfo illue nó tr3bit:qm oft'ícgs boc nequaq; eft iKñüo* 
indicie Í3 miníftriata quoqs a ías purg3to2tf s mafipnib^er 
cendas feípfo nó trabet:f3 miniftris fuis boc exequetib9 ím^ 
perabit.IDiníftríaúrt)dinbísquefpú3lí3funt:3ngelílucif -5 
z oemones funtniec tñ idé vtrifqs míníftertí gen9 trsditú eft 2!Diniftii 
f5 qbnfda boc 3I9S vero 3lte^Tluc 3út oe a íabus ín purga»» v?eí ín fpúa^ 
to2íat>uceudísfHpplící3í)ícinequít:^30emonib9íUnc trs^ íbust 
barif :3íe quíppe bono2ú poft oefunctú mo2te co2pus 3d cini 
t3té oeí (p2fus attinét.Demones 3üt cíuít3tis op^ofite certíf 
fimi cines funt.níbil g eís cóícatíonis eftniec qcq? opís oe^  
mones cu bono2ú aíab9 bre queunt:que purgat02gs incen^ 
dgs 3fñígéde funt.CTSmpli9 3út idé e^  ppofit3 róne p5.0e9 
ení neqq5 pmíttít: vt 3íe bono2ú:3 oemonib9ígne purg3t02io 
afflígariñne qlitercúqsíbidéoe eís vindicta fnmát:ej: eode? 
q5 incétíuo eífdé íterdíctú eft ne aía^- punicd3rú purg3t02ía 
feueritate íterfint afflíctíonib^Díffcrenti9 g inbibitú erít:ne 
feemones bono^ aíaf ad fupplicía purg3to2ía tr3bát:qiñ tra 
ctus ad j^enmpunitóis quot3ps eft.*Pen33út íuolút3ria eft 
ín tollerate.fi g oemonib9 ptrabédí bono^, 3Í3S ín fupplicía 
f3cnlt3s tributa fo2et:ín boc pene quadáe^plentes pticul35 
x>e ipfa^ aía^ 3nguftí3 let3renf ."boc 3út;ípe bono^ 3íe mo^ 
lefte ferrent: vt 3 fuis boftib9punirent:t9taq5 ín bac pductio £ 
ne penalitstistolfór3renf:q5tu5 ín alíq purg3t02íap pena^ f02m9líí re 
fufceptureerattCPícendug S)cmonib9íIluc nequam fponfio. 
O? t)e9fo^ 
lus q pur^ 
gant a í a s . 
tojqueat» 
3 
S í a a coy 
pote egref' 
futurumru 
i£{no:art 
JC 
3ngeUaía 
bus úi vité 
eterna cun 
tib9 obuías 
B 
S í be9ne¿ 
gatur neq5 
bonfi neq; 
malumípfi 
r; 
3iieptiífr 
me aüqut 
pbo2umoe 
ocoopínatí 
íunt» 
0 
¿:5futatío 
opíníonía 
pbo^ ppe^ 
ram oeoeo 
fentieiníú» 
trabanf :f5 ansdí ludo boc effídant» ZDoduo aút bíc c(t:^» 
cú íu cbarítate oecedeo cómifio^ tuo^- alíquá adbuc ptícu*' 
la vp faríffactióe Defienda bsrangelí lucio oecedétí ínteriunt: 
abigcnteeíde aereas Demctmprátes T fpüaleG neqtía£j,3lpí 
qdc Dcmonee fi téuícdi pmúteref facultas aíam egredíentej 
fntciperét vt tartareís íiipplicge mergerct: voluta^ tñ effectu 
caret, Sngelí.n.lucte eá in purg9to:ía oucút mafionéubi ea5 
iiiícendto reliiiquctesipurgatoná e^ercendá feuerítaté quo 
ad íujeta pfinitú a oeo tps z pemp qlítatem DifiFiínítá fatifFa'' 
erionée^plenerínt.Tlecm angelí lucio aíabue íbí adfunnvt 
puniát;vt in ^ ojíb^oecíaratuelt-Xú^o pfiníta penap q^títa 
té ea^. que purgatorio e^ercent igne:e):pleuerít:angelí lucís 
aífrftenteo elín eterne íucíe manfionee vebunt, 
C"Oe aíabus libeie celó petiturís» 
í l í o r l l l l A ^t^uecarcere lúteo folute moje libe 
Js¿2w. ^ l a U ü ^ re celúpetíture funt vt in ceterio oefc 
fíniendú ell:q? feipío in etbereas nequaeg^endát f ede r^3 ab 
alge ^ ducanñííia quíppe egrefla a co:ge qd oe ea futn^ fit 
ígno:3t cü eje alterí9 b#c Dífpofitione Depcdeat.op5 § vt altc^ 
ra cá oucenté alTígnemus in quacúq? tríú máfionú oucenda 
ütXú $ eterne felicita^ gaudía aía co:pe egreíTa adítura fit 
angelí lucís eácomítátes euntílláantefaciéaltífllimí pfentá 
tes.3n boc.n.angelis nimio gandere oaf :cú fedíú fua^- ruí'* 
nas:De bonojí- fpírítíb9 repleri vidct.CTOb boc § ronifatís 
prentaneú eftiangeloo obuíá aíab9in vita eterna eu»tib9ep^ 
re:pfertim angelo cmtodiaíeillí9boccópetet.3fte4n,labo:Í6 
fui fructií exptus.f.q? cuftodíta ab eo aía: beredítaté falutís 
aííecuta eft;nímis gaudenaie q3 gaudéti pgaudet feiéo labo 
ré fim no.fuíííe fu^uacuú^ufceptis^n.córilgs t aujcílgo eí9 
aiafaluatóis fructu potif ."bíc aut ángelus pcipuus comíta^ 
tus aías íllá bndíctá fiítet eá co:á Dito offerés eí labo:eo fuo^ 
COicendügeft bono^aíaoiaiigelo^ maníb9 in celüDucú 
^ugelis aút tenebia^ in boc nuüa minífterg facultas attri^ 
4jmaeft:ípftqppeai3sbono^ín purgatozíao fedee Ducere 
fiequeút vbí eft to:méto^ locus qpus DífTeréti9 nequíbút p^ 
ducere ad gandía btó^/ílecn.Demonib9 pmiiíus erit felíci" 
íatio illí9 gandía ptemplai i , £>: pííbatis g .pbabilí fatio índu 
ftí5ecollectúreo2:aiasDe co:pe.egreíraoad quácü(ppfatO'' 
ni tríú loco^pduci Debeát:p fe no tedef :f5 illue ab alio DUCÚ 
C O t ú o aíe carne folute ad tría loca fe conferant 
1f a l l i r í'^fitíoi amplí9 ínberétee ínqreniuo:qo inodue 1^ 7 U I C cftrquoinpfataloca aíe carne folute De qb9imc 
fermo eft eanr, €73^ Quo fupponendú reoz velut ad fequé" 
tío inqfitóís f poteftm vbí tria pfata ponant loca^Ttefciétí.n* 
vbí bec loca fínt ícóueníés fpeculatío eé neqtrqúo aíe in bec 
tria Ducanf loca. CT^t qm bec tría loca eé cóís fuppofitío é* 
De qlíbs eo t^ vbí eífe Dícaf figíUatím inqrédú eft.lDoc aát qrfí 
De aíap pofl: mozte gaudgo 7 palTioníb9inqfitiuá cu De locif 
bo^t e^píendo?t inqraf Duopfupponere nece eú.HTPiimñ 
eftaíaopoftco2po^mo2ténianere:qmnoentínullu ambo 
fmautmalííaccíderepotialte^vo eft ali$poíl-mo:tc aíab9 
íeto^ aut triftíú:Díftr¿but02ét arbit^ eé:na5 cñ aíe e^ na fuá 
boc nó babeátmift eio alíqo qui poft mozté leta aut triftía Di 
ftríbuat apponaf :aiab9 gaudíú aut triftítiá poft mo2tc mane 
re impote e í t¿ ípud efi ígr quí aíao negat poft co2po^  mo2^  
té manere:f3 eae cíi co2píb9vno peludi Defectmqftio ífta locú 
nuílú b5.Si,n.aia5 fubfiftere Deficiétíb9co2gíb9negauerím9: 
cío aliqó bonú aut malú acddere impone efttcr3dé aút fi fe^  
cundú.CDeúecDííFíteamurínducef:ná fiad leta z triftía Di»* 
ftribuéda arbiter necíu^ eft:nemíné ad tatú negotíú cóftitui 
Ismifi ipj re^ ^ncípé DeD:qué quí eé negauerít paríter bo 
na aut triftía aíab'poft mo:té negabít accidere. C3u 4 cóft* 
derádú eft quofdá pBo^ an De9 eé t Dubítafleralíoe vo Deú ec 
totalt negauífle:quo^ Diagoratb r íptbagoras ob boc indi^ 
gniíTimí pl?o^ ín bac re fie DifFiníerút vt alter Déos eé in DU^ 
bíú reuocaret^illius aút oíno nó eé DíceretDe bis lactátius 
De na Deo^ líb0 p.c.2. CTt^o^ q5 epycuri9 efhquí Déos eé oío 
negauit:vt ait Sugu.De ciuitate Déi lib.i9.ita vt non ímeríto 
DebísapDpfalmiftaps.íJ.r.n.Dícaf Dípt infipiésín corde 
fuo nó eft De'.'bís ígr De ínqfitíone pena^ r gandío^ a ía^ 
poft mo2tc:loco2úue ín qb9 bec e^erceanf cura nulla eft: qrií 
nó erntc oeoniemo eé poterit:quí aíab9 poft mo2te5 gandía: 
aut penas DíftribuerequeatCTlDec aút pofitíoqm jneptiíít 
ma eft:in eá niri argnédo nó e^pedít.'Per fe.n.eí9 liqt inepti 
tudo:b3C 45 cóuincit 3 f a'2,nietba.m fine vbí^ceflu quodá 
ualúageno toe o:dirte r pncípatu rep aít:entía vníuerf, 
maleDifponíimalaeftpluralítao ^ncípú.bon 'eftg vn9ñh 
cepo.búcaút quí vníc9fnp oía pfidet:qcúq5 ille finnos £ u * 
appellam9.Deú ígr eé p3. C73té nó op5 in boo a r g u m e i S 
multo|&eéaculcos:náDeú eé(vtab ínueftigatíóefyloqiftíS 
aliqñ qefcamue)n3Ííter argutú eíhnec folú Deú eáfs etía^ et 
eternú: z alia pleracp attribnta. De bio apfo ad romance 
pmo íuifibílía Deí p ea q facta funt a creatura múdi ítellma 
pfpícíunt fempírerna q5eí9 Deitas.3ntéta g fuppofitío qítío 
nío nre eje bac píe labefactari neqninqm Deú eé cunctoií 
ditaflertio.^pdicríe aút fuppofitionts intente ad inqujL 
ííonc De tríb9 íocis aia^ f>m fundametú collecm eft,f,Deu eé 
COpiniones multíplices De natura anime. 
£Z%ÍCnt £,fit"í fundamétop5o^quofda3Delira^ 
a ^ u i - te0 cóperimu^ita z ín feoo fuppofitoplnrímo 
rú Ddíratío e^02íf.crOiuída mqp:c$$ Deú eéfateanf: aíao 
íñ eépoft mo:té negannqm eas taleo fubao eéfaciút: qbuo 
poft C02P05Í fepationé manere impofe fit» CrCuídin.aía? 
nulláíubas verefubfiftétéeéDícunttfjquádacojpís armo» 
niá:qua co2puo Debito fubfiftít 02díne.'boc aút aiTftojccnno 
poeta magnuo TniuficusDí)Cít:t quidé alíqd^ítaiSprince: 
f5 ab arte fuá nó muítú receífit.C'^ííg.n.aíam C02 eé aíTcrue 
runt. GTBI9 aút cereb2ú.2ll9 fanguíné.319 aeré quo fpira^ 
nmszrefpíramuo:q^pofitioneo:T plerafcp afo íf^.recí^ 
íat p De aía: z Xuí íus p líb20 tufculana^ qónú. S í tñ bo:ú 
aíícuí crediderimue:aíao cú co2po:íb9 Deñccre:atq5 eje 15 ma.» 
iiereec:nra5 De aía^ receptaculís qónc eífe líquet. Sí.n.aía 
eo2^ío armonía fit:cú ípa mo2te co2puo refoluat: aía5 mane 
re impol'e eíhcú armonía nlfa fit ín eo qo corrúpíf aut ^2^0 
co2rnpíú eftXor aút aut cereb^:fi aíam alíeramno.'eaalíqñ 
^irura eé fatio pjmá cereb^- cu qdá carnío medulíofa ptícu^ 
íaftí:alíqnoílToluíneceeft:co2ídcntídéco2po2Ís méb^ qó" 
di elhceterís g mo2te folutis íüud íncolumé refidere fa^ fal* 
fum líquer.Oe aere aút nemíní ambignú fuerít fi eú aíam eé 
Dícamus.ná cú ípa vita ínfpíratío z refpíratío cíaudíf iigítur 
aía5ínteréptáeép5:b3nc vulgatiorémpofitíonéeé fcítíms: 
na cñinfpirationé z reípirationé ín oíb9 aíal i^eé cernát:ín 
eio tñ qui ia vita functa funt 15 niiUaten9eé p3:aerc ígr modíf 
fimú ínfpíratú z refpíratú aíam tradiderút. ¿ r b á c aút íft pié 
teo pofitíonétenuere:vt p5 fapíe.i.c.Dijrerút.n.ímpg cogita^ 
tes apó fe nó recte:epguú eft z cú|íedío tpo vite nre nó di re 
fiigeríúmi fine boio:nec eft quí agnir9reuerfuo fit ab ínferíf: 
q2 ep níbilo natí fumus z poft 15 erímuo: taq? fi nó fuertm9: 
qmfumuo rfiat9 eft ínn3ríb9nfio:r fermo fcíntílle adeó^ 
mouendú C02 nfm:q2 e^tinct9 cínís erít co2puo nfm z fpúo 
nf táqü mollis aer Díflun def: z tra'fiet vita nf a tanql veftígm 
nubís:^ taq; nébula Díiíoluetique fiu a^ta eft a radgo folio: 
z a ca to íllí9aggrauata:T nomé nf íh oblinicncaccípíet p 
tps:r nemo babebít memo2Íá opetz nf 0^. Umb2e.n.tranfi-
tus eft tpo nfm: z nó eft reuerfio fírn^ nfírqm pffgnata cñ:z 
nemo reuertíf.^cce.n.impgíníqtatéDe ftam aía^ in vífeern 
bus pceperútjf? pfeftím iniuftítíá parituri funt.Sequítnr.n. 
íbidé^eníteg zft uamur bonío que funt:? vtamur crearía 
r3:táq; mínuéte fcderís:vino pciofo z vnguétísnoo repica 
mus: z nó ptranfeat nos fleo tpio nf í:co2onemus nos rofy 
anteq? marcefcátmuUú fit p23tú:q6 nó prra'feat lujuria nf a: 
nemo ep2s fit luí:u2Íe ufe: vbíí^ relínqmiif figna letícíe:qm 
bec eft ps ufa z fo2^.£cce.n.aía3 mollíffímú aeré putauei úf. 
^ b 15 aút ín greco aíe nométrabíf. 2lnimoo,n.eadé língua 
veiit9eft.3á^oquí:aíamfanguinéeéDícút:gd ambígédú fit 
^?2fus nó bm;ná ipm fangníné in mo2te geiari líquetan pul 
ueréacfojdidátabépoftpaululúpnertédú. OLuícgdg bo^ 
atferuerís nece eft vt aíe eternítaté aut pmanéríá poft mo2t¿ 
tollas. CTlDas ífipíétiú pofitíóeo rep2obat tulí9 líb:o p rnfcu 
lanají'qónú aíeímo2talítatépfirmás:f5 retbo2ícío qdefua'' 
ftonib9 magís $ nalíb9fulcímétío^olid^íb9 vticp fo2taííi5 
ídé íducere V3leremus:ft ín id núc coiwremnnfs ad alió ten 
dendú e(hSolídíuoaútS?2>.mo2e fuo ídneit aíe ímo2talíta^ 
té:íp:obásantíq^fatisínfipidaopofitíóesin líb2íofins De 
aÍ9.3mmo2tahtaté aút aíe:qm nó eft De pdítióe mae: f5 ab e í 
TDmínaoéspl?íquíalíudfapiútcófírenf:vt'plato z 
pg02as Sócrates z pypatbetícus z Stoycí generalr. 
€7^)cplibatíorc6ifundaméti^itasp5:adínqfionc Deíocíe 
anima^ co2po2e foluta^»f.3n 9 co2po2e folute anime rema^ 
nerequeant* 
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t ¿ J Í J Í quiburda'pzíncíp^ecognofcat:Deaía?tílam 
ínnmidum eft vtfic^Iocie: Dequíbueíntétío ínquírendi 
fuerat co^dudar^<^3»qü9m^dfín3IÍ^ 
nníd¿ catbolíce fídd oerogates pcfinoniifs eam magis adoz 
n g n ¿ ato? vtpoíTumus ca nalíbus euídentío:^ 
í f er ím admonentr apto petro cano.p^^eftote paratí red 
' Vonemoípetentí vosoeeafíde-rfpeque m vobiscft. 
í r ^ r D^ínciP^ naturc bec pdufio oanda efl-.eo '^que 
in vita acta runt:bono^ fme malo^ reftat aíabue poft moy 
t r naíiter locuo ¿íaudg vel o o I o ^ . C ^ i cuíus amplío:í euí 
detitía prfderaíidumeft:^carbolíd ín bac^tetenétfpeda^ 
lícpem modú íoquendí qj oca qualitercuq? loquentee. oícút 
eníaíaepoílmoztem ímo:tales remanere:eafq5poftmuI<' 
ta tépo:a cú oeo placuerít ad oíc íudíc^' adeo afííguatum: ad 
c o^ po2a redíturae q5 refurrectío vulgarírer appellaf, £ t tiíc 
fi ídelíó firma pofitío níbil vlteri9 addídíflet: fatís líquebat 
poft ea refurrectioné gaudíú aut triftítia boibus ^uentura* 
fine HG ení vita boíf DUCÍ nequít.CJOiuátü vero ad co^o^-
rerurrectíoné:fpllein catbolície eft. nuUaem'pbo^ pofitío 
boc recípít íó cíí paulU0:ap6 atbenae in ariopago pt5o^ re" 
furrectioné cozpo^ pdícaret.Delectatí funt p2ío virí ílli atbe 
níéree^motí cmlcedine eíuf:q6 oícébaf q: vere^pofitío ífta 
oelectabílííJ eft: eí quí credít vt p5.p2ima ad tbefalo.c»4* vbi 
apre íubet noo pdelectarí adínuícé ín fermoníbue oe refur" 
rectíone.Deíndevídctee refnrrectíonc repugnare oíb9 que 
ípft fcíebátiaut feíre fe putabafit: t eís que nalíter fierí poffe 
e^íftímabát oerífemt eü.quídá t)e ftoyds r epícureís eum fe 
mmato:c verbo^. appellantes.í.c^ fola verba oíceret nuüa5 
realítatáaut verítaté ptínentía^al^' afir eum anúcíato2em no 
«o^Demoníop otcebanttq: íefum T refnrrectíonc pdícaret 
t>e bis a c n u y x C Refurrectío añt co2po|t a nemíne pbo^ 
negantanqp nature repusnet<nuUíemp2íncípío naturere** 
pngnat.ficut latíllímeínducí poltetrft ad boc nra nfíc flecte^ 
ret íntentío.f3 ob boc eá fierí aut futura elíe negantiq: nullú 
agens f m nam eft qd tante virtutíe fit; vt refurrectioné co2" 
po t^ caufet.Sic nác^ ín nalibuanmlta pbí pceduntrque fíe 
ri no repúgnate nun$ futura elíe alTerút:qm nuUa5 tante 
virtutis potentiaeflecredút.Sícení nulluo térra fm fe tota 
mouerí credít íncludere pdictíones cú quelibet eíué gtícula 
mouerípoflittT muíte moueanf*^.tn nf pzíooe celo z míí 
do oícit terram non polfe mouerí:q2 non eft alíqua potentía 
potens eam pellere oe medio mundí» 
CTiínímabus poft mo2tem leticia z anguftíe ínerunt, 
I f e Í A d f l t í n t l pofitíotqueoerefurrectioné co2po^ 
1*7 11 facrofeancta oitboáotop eccKa pfi" 
tefifatío líquet aíab9 poft mo2tc leticiáiaut anguftiae ínelfe 
neceflíe eé,boc tñ pbí no pfitenf ^ Sed z fi nobís pBí no aflen 
tíát in refurrectioné co2po^:qm ígno2át ílínítaté túuine poc: 
qua mo2tuo6 fnfeítare poffit: z ímenfitaté bonítatie ei9 qua 
id efficere velít:tn pceflb eo q6 ipi nobifew fentíuntf a ía^ i' 
mo2talítatc:fatí0índucit:q6íntédímu6.f aíab9 poft mo:te5 
Delectatóes aut penae manera CTTla aíe manétee poft mo: 
tciz fi in co:j3ib9 nó maneát: intellectíue tñ z volítíue fnt:q: 
ígraliqd volút:autill6aflequunf:aut fem^ídtenct:aut nó. 
S í femg bonú qo femel aflequunf tenét:Delectarí ea^nece'é: 
q2 ad boní pfecutíoes nafr fequít oelectatío. C S í aüt bonfi 
^ ^ • J ^ ^ u u n t aliqñgdiderinttríftarí eae atq? penalíta 
tib amcíops^mfical íqdnobísbonupntiafua oelectabi-* 
i , :Lta5 9b^ntíafua triftítia afferatops: qm bonu q ínerat 
abiatu eft.Sí aüt aiaa poft mo2té manéte^:q6 volut nó afleq 
rateamurmecíuseft eae triftarírq: z in nobis víuétib9 trífti" 
tía eltrcú q oefiderauerim9 nó euenerít. "Rurfus aüt aía poft 
rno:teitellectíua éúteüiget gq?n ocíofa nó erit:qnimo femg 
¡.^¡¡¡^•nulli9 n.carnee molis oppflióe grauabínt)íc.n<co2^ 
rff l ír r •-C0^íe9bítellectóeipedimunz reco2damur:iu 
RMI 0 l?Ple'9'C.co2p9 qo co:rfipif :<aggrauat aía?: z terrena 
r m t fenfu3 cogit3'té,oeponta g oí aggrauate 
•nf i70Jta í l0 ínePtitudine:aía femg ín ítellectióe vacabít. 
OH fm ^ r e ^m fc ^^^ctabile eft:z ípa aía fepata nó b5 ali^ 
eft-nM?D ^ ^ ' ^ t - ^ nó eft iápo3 vníta co2pí:fic cu5 ín nobís 
':iqrr"c.^ Pdítíonc oeficientíú ozgano^ fatígatio ín ítelli" 
ítr íriAÍUR,^OFT mo2ta 9í5t ^ ^ta:q2 nüqp fatigabíf: femg 
lS€C'Doc "tót oato aut id qóma ítellíget poft mo2té;eft 
Xraditóef 
íírifto. 
bí bonu aut maln.iSí aüt q5 ítellígítmalfífibieftinecíu? eft: 
v t boc ítellígédo tríftef:cü malü fibí íneé fentiatin q eft va trí 
ftítía.Sí aüt qo ítellígít bonü fibí fit:erít necíus vt ítelíigcdo 
&electef :qm bonü pdelectatíuü é naír e^po^ q L E j : ^ncíp^ 
0 nae necia íllatóe íductfi p5 pcelfa aía^ ímo2talitate penali^ 
tatíb'qbufda aías oeftinctc^ affící aut gandas gbufdá fi uí. 
C C r gauderetvel pateref aía poft mo2té fubtícuít. ^Capi.i'4 
^ f t l l U U l l A sfitcüoeceterieqnalíafunnaut nalius 
A * u n p i i w y rep quodamópdít íoneftagunt^.nf 
pleníftíme: z fi in oíb9 fententiofe tractauerít: oe bac re oíno 
fubtícuitf.an poft mo2tc aíab9gaudia vel Dolo2e6 vllí mane 
bant.OLuo magis íducíf e^  íduftria factümá fi íd:qm oe boc 
•agere nó curaret fubtícuílíet: z fi nó plene iterdmalío tn ep 
plTiflet:OeBtñ níbil vn^oilleruít.vrgnóejc neglígetía aut 
ínaduertétía omífijTe:f3 e^  electíóe fubtícuíífo d o ouob^'n" 
cítamctííJ factü v ^ C J ^ i m o ej: ipi9 ^ .magna p2udentía: l ^ í m a el,, 
ípe nácp vte^ fingnlie eí9 Iib2i6 ps: vbicüq? loquaf folídífii" 
míe atq5 muítü euídentíb9 vtif r ó n i b ^ n ma aüt oe penis z 
gandas aía?2. a co2^ e foluta^: z oe lodo pena^ z gandío^ 
z pdítióe eo^ ambíguü valde eft eíe:g folís nae initunf ful" 
címétísXü bec qda oeí fümí rep íuftí srbítrí fentétía pue 
ñire oebeát: z cú ípe líbe^t ages fit :oíflfmítú in bis nafr loqu 
tib9 níbil aftrui pót:f3 reuelatíóe qdá ídtgct: vt feianneú nul 
Üus liberí agétíí factúCqpqp f m pfectá rónc regulef )añq5 fiat 
afecte cognofeere pofrim9.2íriftotelíaút níbil taleínerat:ctt 
folís rónís pjatíce z fpeculatíue ^ncipgs níteref: f3 fi gdpíá 
fibí reuelatú fo2et velut alícui^pba^- cuí ípe firmílfíme alien 
tírentn adbuc nó tetígílTetn'n ftíloponés:fic nales z metba" 
pbyfícas z oy aleticas plurímas pofuít tradittoes/Tla ípfe B 
folü oefcribebat:q5 mam'feftís^pbatíóib^nduci poterat/boc 
aút $qp fibipftaret:iUo tñ aliq fflogíftíca necítate inducere 
nó valebat:pelegít igít oe bis penit9 fubticere:qÍ5 aliqd femí" 
píene enúcíareXredédü eft tmeú alíqd ítelleplTe: na ílli quí 
naingenío pollét fstís nl tr ídícáttboc pueníes eé. Tló.n.ró 
nabile vf: vt act9bumaní quí in bac vita equa pmío^:fiue ín 
bono fme in malo nó fufcepuntvicéa'neternufic maneát:f5 
vtmagíspoftrefolutummo2teco2pus:aíe eo^ vícesíuftae 
accípiant.De boc aút quid intelle^erit níbil oiflíem 
4rBc5acáqreS?t ,oeaía^co2¿e foluta^ ftatu fubtícuít. 
í^fTIl I I d ñ *0 ^ p w i «notiuü:vt oe aía^ cotpe fb 
^ J % ^ W l \ 4 ' l l luta^ftatufubtícueritfuílfevf;qrñípe 
vítatü ítroducto2 atep erudito2 ec voluít: modo^ tñ víuendí 
bumano^ oeftructo2 lítigíofus elfe noluít. C^t lá z fi alíqd 
pleneS^.oe bac re ítelleplTet:z id fo2tafrís necgs fulcimé" 
tís íducere volnilTetrtñ q2 í 15 repugnare víderef oíb9 polícqf 
que túc erat;ét fi alíq túc pueníéter ím illó tps 02dínate vide 
banf.C"SíJi .poftmo2té bonü aliq6:autmalú íneé aíab^í" 
feranílló maíus bonú eé aut malú aíabus p3:qp id qo ín vita 
c^pímuncúeaquevíuctes fentímus bona aut mala fm co2^  
pus funt qó nó eft i3ndpale in nobís.'poft mo2te3 aút qcqd 
íllud fit: fme bonú fme malú mai9 eé neau3 eft:qm aíab9 ad*8 
uenít:ín qb9 vttotúeé nr3:íuí platónica pofitíoné eft: vfma 
Í02 gs z ^ncipalío2 eé nrí:iu^ta S^<etbí.líb20,9<'r.io. C73ó 
B fuppofito cú mai9 bonú bumanú poft mo2té fit:ílla erat có 
ueníéter íftituta z 02dinata polícía:q íducebat boíes ad boc 
vtpoft moité bene fe bf e n t r a s aút q ad B optíme fe brent: 
óptimas eé p3.0.ue aút oe B níbil attéderét ío2dínatilTtmas 
ecpolící9s.£tq2 ea^ polícía^:que^.t^epfifteb8t: nulla 
alíq'tenus ad bonu illd q5 poft mo2té euenít boie '^ oirigebat; 
nulla bñ ftatuta videref.repugnaretgin B oíb9boíb9 q tune 
erat pter $ íudeís quí paucí erát z bác ípe future vite femg 
tenuerút.ÓLuáqp itéreos faducei nó credebát refurrectioné 
nec fpús alíquos aut imgelos pcedebannoe quo XOmh.21. 
z actuú.zúcoeuítauit g 2í^,9liquíd oe ftatu poft mo2" 
té enuncíareretia fi fibí alíqd vtcúq5 cognítú fo2etN 
CTO^ í í^eger í t aliq oe aía^ ftatu poft mo2tc. 
i ñ " l ^ ^ nobíe 0¿6 ?íentiút.2llíq.n«oícüt: Sp .a l íq 
I P I C C ftatu aíap poft mo2té fuílíe loquutú: obgeiétes 
nobís ín'^mís líb^ Oe pomo quí z oe mo2te ^ ^momc aíliV 
pfit:r eft vltim9ín puíse^nalíb^CTOLUíb9 riídcdú eft: büc 
nó eé Srifto.líb^ qo ej: eí9 ftílo fatis claretma líber oe pomo 
m'bil nifi q5da' nulli9póderís bjfto2Í9 ptínet. Xot9 aút 
ftílusmagnis obfeurítatib9^ íiiía^ oííficultatíb9 píen9 eft, 
Í5íft3t.n,íter fe í f ^ - r lib2í oepomofnía^ grauitates z ftilí 
velut fi qe tullíaná aut oeraoftení J eloquétil cuíuís barbad" 
f 4 
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íii víx ^ ba foliare fdcri coc qret. C S m p l í 9 T ín fnia boc p5» 
Xot9.n.über oe pomo:fentctg9 í í ^ . í n aíqo Ub:í5 repuguat: 
m ibi oeú Hbzabá T 31*aac z 3acob pcedit r .pfert: qo ab oí 
pBante^füe alienó efhTlulla § róne pceflerím búc l ib^ ali 
qiiá^rifl"o.fiua3prinere:f5ma0Í6 abaliq arábico pfect9eíh 
Sttlus.n.ei9 arabká redolet eloqntiá • C"B3 adbuc q\'c$ in 
boc obgcietimqent? ^ríft.felícítaté r ífelícítaté pofuífle poli 
moitérzpfeqnterfolurieaco^geaíab 'peuao rgaudía trí^ 
Iniiiíe^Sicn .brí vf etbf co^ líb0 p íruc.pofterio^ aút amíco 
rúq5 foztime cú aitifostaflfis aút inqrendúvf círca eof quí oe-» 
fecerunt an cóícent bono alíq vPoppofitís, Uidef aút: z ft re 
dúdat in iposiqocócp bonú fine ptrariñ fragíle qodá z pnu: 
vel ftmpfr vtillie ccifn aút no tale z tatú:vt eoe quí no funt 
felices eé faciat:aut ei6 q funt auftrat btímdíne,ponít $ ali^ 
redundare bonú vfoppofitú^l iqo 0 poft mo:tc5 poneré 
felíceg.-qb9 no pot tolli feHcítas:^ quecúqk>ona ví^mala ad-^  
ueníant; z alíoo ec poft nioité ífelíceíJ: q\y felicítao ípuenirc 
no polTít:(£tacúcg pimitatío ñat ín ^nepotib^el anude vi> 
uénb9.Ct>uic rñdenau eftrSrif.bec no pofuífTe: ac fi p bec 
ítellígat aliquá felídtaté aut ífelícítaté eé poft mo2té: fs'mté* 
dít oe felicítate que in vita eftXq? p ea q ¿nepotee aut amící 
alicuí9 facíüt vel íufdpiutnió effícíf ípe felíj; vel ífelí)cXq? no 
tollif eí9 pteríta felicitas vfífelídtao.Ob boc aut ítroducíf ea 
qftío quá Srifto.mouet etbf co^ líb0 p.c^nepotú añt foztu 
nas^ofuerat.n.pditiones fdícíú in víta:^ felíceo víuentes 
oífTiniuittcuíqj tñ fo:talTío oubifi víderef an fie nemo felijc oí 
cí p5t:q£dm viuit nifi in bono fíníeritran fie poft nio2té oóm 
fo:et: z an fo:tune vnfo2tunia amíco^. vV^pnepotu felídtaté 
tollerét eí6:q felices mo2tui funt:z an eís quí felícef no funt 
felicitatéapponerct.crKndetgrqdígf^pbíbetoícere^eiices 
,f m ^ tutcpfecta opantc:T e^terio2íb9bonÍ8 fuflícicter oítatiá 
no ptin0étitpef5pfectavita:vlJapponédú z vícturusfit T ft 
uíturuo $m r5nc:q2 futurú ímanífeftú nobio.felícítatc auté 
fine ponímustgfectúoino^Sí aút ítaeftbtos Dícemus vi-
uentm:qb9e)cíftút z ejcíftct q oicta funt.Beatoe aút vt boíe^ 
/Toftat gejcímediate oíctís eos folos btoo ponere:q víuctej 
funt.Sí aút alíq btí vl'míferí poft mo2té fint:níbíl tágit. £ j : 
fnpio2ib9 pceto eft q> fni num pcelTa aia^ ímo2talítate ne^ 
ceííariú eft eao poft mo2té Delectan vel tríftarí. CTSs adbuc 
nó pftat $m num an pceífa aía^ ímo2talitate:poft nio2tc o c 
Io2ea autamarítudines qfcúq? inflictas ^ ppeccatis aíe toüe-' 
rentran p20 bonís actíbus oelectentur. 
Cr£)C verbis ííri.oñdit aías poft mo2tc vl'oolere v^triftarf, 
ttsá*&Aftñ\ÍÍCt aütnobísadmtction^Srífto.oí 
^ e i € t t U t i l ^ i l t > cendúeft:^ Tft^lrúejc ppofitís 
incétíuís oe ftatu aía^ poft mo2té e^plídte níbil loquut9 fue 
ntic^vbistñfuisín vnávelutfo2má redactísmecio ífertur 
aías peccatríces poft mo2té petó^ fuo^ penas tollerare.Bo 
no^ aút viro^ aías magna gandía ejcpíitboc q5 f m nam ec 
nece eíh3nduccdi aút modus talís fit:aíe poft co2po^ folu^ 
tionc fi ímo2t3les manctiíiecíuseft vt femp ireHí£?át:cú iteU 
kef nó fit poa fati<üabílis:cú eft fepat93 co2pe.1Xa^ sifatiga 
bifmó bñs coberétia ad pdítiones 0203110». S í g alíqó bo^ 
nú fibi ítdlígút:necíu5 eft: vt oelectent,©í aút ítelligút alíq6 
malú:neciu3 eft vt tríftenf :f5 necíU3 eft vtmalí poft mo2tc i> 
rdligát femp malint boní neémj eft vt bonú femp ftbí ítellí^ 
gant.g ímpol'e eft qn m3lo^ 3ie poft mo2té nó tríftenf z oo* 
íeant v3lde<Bono^ aút aíe femp letenf ."bocaút eje nña 3lía 
ca malis euenítniifi .p pctísu'mo ípa petá íferút eís íftas pe^  
iias:qs ferré cópellunt:q malí funnqd p5:na3 ín víuétib9ftc 
eft q? cú alíqs eft,cú alío:odectat z tríftaf f m e3 q ín alio re^ 
perít z collocunfXúaútfolitarí9eft:necíu5eft vt Oelectef z 
tríftef f m e3:q ítra ip3 funt .C3ó fi ífte quí folítarí9 eft bou9 
eft: femp actíb9 bonis ínfiftcs Delect3bíf ítra feip3:q2 veníút 
fibi ín menté act9 boní qs fecit oe quíb'jió modícú oelectaf • 
ílduertit q5 pñtes actus bonosjfperat ct fifr fe in futurú me 
IÍ023 alia opaturú:e^ qb9 gsudgs ímenfts replef:magis ífta 
recogítas q? qn cú aíqs eft, CCXtuo fit vt quí V3lde boní fút: 
magis velínt folítartj íterdú eé cú algs.^t 15 vocaf puiue> 
re fibíipís:De boc 3trífto,etbf lib0,9,ait.£t.n.puíuere fibíípi 
talis vult Oelectabit'r ípfu3 fadt. jOperato^.n.oelectabiles z 
tbeo2€matíb9méteabúd3t:pdoletq5 z pdelectat ms^ímefi'* 
biipfi. 3mpenitíbiíís.n.vt eft oícere. S í 3út 3líq malí funt qñ 
folitarg funt afñipinf .-qm veníút eís in cogítatícne3 mal3 q 
fecerút z ea q qiidie fadnoja p3tr3t:fperat q5 fe femp Oeteiio 
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ra patraturo9*£^ bis aút nímís afflígunf: z feípof odio bm-
atep fugíunt ínqrentes 3líos cú qb9 cóícétme fie msgnís an 
guftgs crucíenf X ú o^ nequnt ¿pifne b3s oeclínsre cocual 
tione6:feípos nimis ejeofos bñtes 3tq3 ferré nó potéteo occí 
duntOe bis ^r í f to . e tbüíb^^it iqb^út mult3 op3 funt z 
t)ur3:z pp mslítía odiuní fugíút Viuere z íterimút, Seipoa 
aút fugíút/Reco2d3nfm.ml:'ro£. z Díffícílís z t3lía altera fpc 
rantf m feipos entes:cúalterís 3út entes oblíuífcúf nnbíim 
amícabile bñtes níbil amíesbíle pstiunf. 'Penítudíne entm 
repleiif:p23uí verovtiq5vídefp23UUs:necadfeipfum mi* 
cabílíter oífponi^pter níbil b3bere amabile» 
CCuedsm atrinentia ad fuperío2a» 
C ^ f ^ i i f ínvíuétíb9oepuíctu zgandasatq5tríftitíat>^ 
^mJl^Uk. ctúeftiíta zinaíab9aco2po2ís C3rcere folun8 
Dícédú eft: veríufqj atq? amplí9 íbí eé nece cft .CTlá aiabu© 
ad fdpas puíuere abúdantí9 eft:$ víuéhb9:qm víuétes ad-
inuicé collocutióe: z qbufdá eo2po2aIib9 cóíc3tíóib9 puíuút: 
cÓdelectsnf q5 z ptríftsnf De bis q funt ín 3lterutro/5n aía** 
bus 3út poft mo2té:qm f m pboit pofitíenc quá núc oífeutié 
dá rufeepímus:co2pa nó manebútmecíujeft vt fibíípís ma^ 
gis puíuatXpuertétes fe ín f e íp f3s .£ t túcnecíum eft:vt aíe 
bono^t ín fe puerfe cernát bon3 q fecerút:q ín eís m3nent:z 
oe bis ítéfe V3lde oelectent.'Rurfus 3út nó repíuntin fe ma 
lú alíqó:qd ea$& Oelect3tioné iterpollet at(^ípedíat.Op3 g vt 
odectatío illa fincera atep pmafma fitXú g bmóí aíe ín eter^  
nú maneát itellígctes:3b actualí ítellectione núq; ceíTantef: 
nec f3tíg3te z bonú fuú:qd eft e3S fecííTe bonú oú víuebant: 
femp eís mane3t:necíU3 eft:vt in eternú fine 3líc¡ ítermilíío^ 
ne odectenf :eú nullus eís tríft3bílís act9 íterddere polTít:oe 
quo oolelt Cr3n aíab9 sút víro^ p2auo^:poft mo2tc eprio 
fierí nece eft:ipequíppeín eternú fie aíe bono^ íntelligétes 
manét: z qm fibíípís pumút:necíu5 eft vt oe eo q5 in ípis eft 
Oelectent vel tríftenf . £ t q: p23uo^. 3íe poft ni02té nullú bo^ -
nú ínueníre qunt ín 4 oelectenf :f3 fola mala z facino23 q oú 
viuerét p3trauerút:necíU3 eft: vt ífta recogítates multú trifté 
tur.£t adbuc aút amplí9 íntéfiufq? oolebunq? m3lí boies oe 
feipis ín vít3:qn eís ín menté veníút qcúqs federa ppetmts, 
"boíes mqs in vita qda oeftdei Í3 pslfíonslia bnt: ftn que fe* 
runt ín malú q6dá:3pp3rcs oelect3bíle: z in facíno29,'Rarío 
9út z ítellect9 ín eís fuimque ad optímú oepcanf íu^ta ^rí. 
p z nono etbí.Síígfíftí bñtes ptéfenfttíua repugnante ptí 
rónaíí ít3 acríter oe patratís fceí erib9 íterdú oolét: cgto fero" 
cius oolebút aíe poft mo2téin quib9 nó eft aliqps affectíua: 
f3 foíú ítellect9 z volútas .TU túc nibíl eft qo ípedíat ínteíle" 
ctú z volút3té3 oolo2emalo^patrato^ z odioquodá: nece 
eft vt túc ró nra:^ patratís maüs in eternú Ooleat. Uíuctcs 
tn cú multa z nepbaria valdefecerút:eo2úq3 fibi eófcg funt: 
cú eo$& recojdanf íterdú occidút fdpos nó potétes fe tollcra 
re.íXuis g aut $ tus erít ílle 00I02: z amari co2dis angnftia: 
qua necio pa'tienf aíe illemiferabilesq bine magnís cúfav 
Ieríb9oeceílerútTleceé.n.búcoolo2é maio2é eé:cipfirm02s: 
z cú ífta anguftis fit eís ptínus: z vrq3 ín eternú:q2 nó eft in 
ptate e3£' nó ítelligere 3ur reeo2d3rí boc necíii3 eft vtín aía-* 
bus miferís peccatrícíb9 poft mo2té maío2 femp maneat 00^ 
fo2 ql fit mo2s:vnde vellent ípfe míferabíles aíemozí fi pof" 
fibile eét ne ta oíuturnis afficerenf malís* 
¿"Tlecelíaríú eft aías Oeeedentes ín petís oefiderare me:í» 
/W% n(%A aútímna3fitneciusaíasoecedctefinpetíf 
Í S A W W- oefiderare mo2í fi pofe eís fo2et 3pper:q2 f5 
num bc#m 3ppetím9:z magís bonú:m3gis 3ppetim9: f3 mi^  
ñus malú eft magís bonú in cóparatíóe ad mai9 malú.l^o^ 
pofitis g ouob9 malís íneqltb9:neciU3 eft jFm [num vt illo qó 
nobis min9 malú é:appetam9:f3 mai9 malú eé .pbatú eft:oo' 
Io2é que ín qtídí3n3 ppetuaq? patrato^ malo^ memo2í3 aíe 
peccatríces poft mo2té fuftinct:qí qcúq? mojs. t lecíu5 eft ^ 
q? magís vdlét mo2í c& viuere in illo acérrimo oíutínoq? DO" 
lo2e.crO^ fi 0ÍC3S 3Í3S Oecedc'teJ bine cú fcelerib^pojfe poft 
mo2ré euirare cogítatóes atq3 memo2fá fcele^ vt nó tríftenf 
oe eífdé:ftare nó pót:ná tát3 libert3s eft 3íe ufe ín vita:q;t3 
poft mo2te5 eft:f3 ín vítaíllí q fceleratilfimí funt: qn folí fu nt 
nópnt euit3rememo2Í3fcele^fuo^:íó fugiétes tríftitiasq 
funtín cóíc3ndo fibiipis fugiút feipos:qrentes slios cú qb 
eóicent: z fi neq3nt femp alios bfe cú qb* cóícentmec fuo^ 
pñt memo2Íá facino^ oeuítare íterdú occidút feípfos .^ic g 
ínerít aíab9poftmo2tc:^neqbútpterito|í.malof mcmo:ia 
oemtare 
m i 
natiDuj 
recoda 
turoep 
teiitíe. 
pinar1' 
10^' 
r 
33ona 
ípa nul** 
lo alio 
addito 
fibiípnj 
pmíafr» 
O 
mliepc 
períoca. 
>Ca.éo, 
3 
X m q 
ícclufo 
ri oána" 
tipatm^ 
tur» 
vio aíe 
qiieda> 
Síríl tp 
capí* 
3ra.vltí 
mo.c, 
ría fccle 
róíifcr^ 
no peni 
tctia eñ. 
£ 
O.ue:oi 
centihi 
ferno 
cantee» 
paradora 
C5Uf 5;£Itf0 S Ht aliq mó rollimus aut lenim9 Dolo* 
S i ^ ? f f Dolo:en5potcteeiaaacccrnma memon'a oern^ 
a4 1r^cá?ff tá í t ímme rpecujátíú pBo^fnía.f^ípamet 
bona^uílo'alíoaddítoftbupne pnuafunt:r tpafcderafu^ 
í i o i o c n e ñ n t X ñ i p ^ o m ^ s e ñ c ^ niemo:ia nobísoeíc^ 
e farionc-cíua m crernu cjaudere nece fit tríbuatrr ípa ^ petra 
ra feeíerá ána'íítí'as atrodltímas nobif inñigátiqe patí necc 
nrínctemu.C"fc>ecaiít nal'r puré Dicta funmullo fidetfmv 
damero fufeepro^m nfíc v?í l5n3 nae nó vt fideí fundamenta 
fcctmtee'eloqnimr: r fi níbíl Hdd catbolice cbuíem9:nm^ 
tacíuomejceadéradicertfiaoídpoirentoe g^fufliaat que 
oícta runt£)ceí6 quídéc^ natura fola:pene z gaydia aíab9 
cvvoit foíutíe manear confían 
CTO* furíe infernatce anímí comottones ín Danatis fint 
If^/Nrf* aát ín feeroíentee ooctíflimi íter poetas:ín penis 
í H / O C ffernt tres furias locauerút vltrícee fceíe^. Bunt 
aút furíe anímí cómoríoes z memojíefcele^ aut verí9ípe co 
iTíratíóesrcíetres furias pofuerutf m Q> fceleratí vírirtref mó 
tus afflíctíuo&nlfo ejereríou' appofiro maío ín aía patíunf X 
pteritott malo^ memon'a pfenríú co^itatióes: z futuro^ ma 
te fpe5:í>f ^ii^^tbi.lib0.9.rícpííbatíí eft-.CT'bec qq5 
ínTe Qltbct virooct9 e^píf.*p)oete aút ííta pfiderates tres fu^ 
rías pofueruntrqo ^aciíer fie eft:qm z fceleratí viri íftas tres 
furias víuétes patíunfa'u iferno aút ín oíb9 funt.t)a^ tn fu" 
ría^ cim p5i z poete ígno:abát:f5 hec a oeo venínná índidít 
nobíst)e9vimqpídaaíeqU3 pfcíctíáaut fmderefim appelía^ 
mus fm qim necium efl &e malís triíforí z mafo^ pteríto^ 
bre memo:íá: z o bas memo:ías ftbíípís malí oífpliceant: vt 
fie nuíía nec ín pfentíb9 bouís qb9 malí fruí íntédüt eís afe-
cta c5rín<T3t oefectatío.Síc.fuaít ÍTu^u.íuíTífíí t)ñe: z fie eft 
pena fitfibí oís nio^dínat9 aíus.t)ec aút q nafr oicta funt fi^ 
dd catbolice miíítupfouafcñfídes catbolica fofídífTima^ 
tas fit.Oero aút oía pfonát ejentía íu^ta SrúetbiMíb0p.v,nde 
bec oía q núc Dicta funt a fíde catbolica afíerunnfed z plura 
alia apponunf que ep ffde reueíata funt 'bec tn q náTr Dicta 
funtf.Q» Deccdéte^ í fcelenb^nece efí ípo^t malo¿ memo:ia: 
z ipo^ alTidua cogítatíone tojqri: z bác eé eís eterna atrocíf 
fimá ato? índefmenté penatfic ín ftudíofis actíb9 fíníctes vi" 
taropsípo^.bono^Deíectatíoneín eternfítenerítnec vlla trí 
ííítía bec íterpoííarí bona:bauc Díco pená:quá nafr loqntes 
pofuímus facra feríptura verme z pfcíétíe cozrofioné vocat* 
C T l á fie vermís co:rodcdo gfo:at: z Defíruít íta ífta ferupo 
iofitas ín etertiú afUígédo pdurat.De boc 3fa.c.vltímoícú De 
ftatu mífero^ ingebénalí mácipatc^ íncédio agaf: Dr rmís 
eo^ no mo2ícf:T ígníf eo^ t- nó ejctinguef :vméaút co2rodéte 
pfcíentíl appelíanít.CUocaf q5 ífta pena: que nal'r íducra 
efl penítétia apud íferosrfm cj? fceleratí mafop fuo^ memo 
ref anpanf:Debocbémrfapíérie.c<4.T.í'.vbiDeDolo:e qué 
¿jfcelenVfuía malípcípíút pleneagif cúDr.Oenictincogí 
tatíonépctó^fuo^timidíztraducctíllos e^aduerfo íníq^ 
rates eo^:tüc ftabunt íuftí iu magna pftátia aduerfus eos q 
feanguftiauerút t quíabfíulerútlabocesi'ílo^ vídetestur^ 
babunt tímo:e bombílí z mírabunt ín fubítatíóe ifperate fa 
futís Remetes z panguftia fpús Dícctesrbí funt qe alíqn ba* 
buím9ín Derífu3 z ín fitítudínéímptopergmoe ífenfati vita 
il[o^ exíftímabam'ínfanía z fine íllo^ fine bono2e:ecce qúo 
copurati funt íter filíos Deí z ínter fetos fo26 i l lo^ efh £ i go 
errauímus a vía fltatis z iuflítie lumé no íllujcít nobís z fol 
intellígétie nó 02t9eft nobís:laíTatí fumus ín vía íníqtatís z 
í^ditioís: viasDífTícilesambulauím^UíáaútDm ígno2aut> 
nnis.o.uíd vpfuít nobis fupbía:aut Díuiría^ íactautía:quíd 
uobie pruIit.Xráfierút.n.oía illa tanqlvmbca:^ taq; núcíuf 
peurrestf taq; nauís:q ptráfit fluctuantéaquá:ciu9cúpte" 
nerit no elj vemcíiú ínuenireinec femítá carine illí9 ín flucti^ 
i>í¡f :9Ut-na? 311,0 ^ tr^uoíat ín aere cuí9 nullú íueníf arg"* 
¡íT,,19 - ;f5tmfonítU6afap verberas leuc ventúr feíu" 
^ " 6 p vim ítínerís aerc:motís alís tráfuolauit: z poft 15 nul 
íunpunuicn(fítinerisíUi9:auttl$fagina emíflain locus 
nnla Slíru6 3er ?tínuo ín fc reclufus eft vt igno2ef tra" 
1161111 z nos natí ptiimo oennin^eé z tois quidé 
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"Ulíij fignñ ofenderé valuímuf :m malígnítate nf a pfumptí 
»ymus.XaííaDíjcerútín iferno quí peccauerútrqmípg fpes 
{aqj lanugo que a veto tollit z ta'q; fpuma gracilis q a .pcek 
J^píjggif: z táq; memo2Ía l?ofpítis vni9 oíeí p t ereunt í s / ^ 
CJO-uedam attinentia ad ruperío2a. 
Spoílmo2tcaíab9federato^ víro^-manere fuppli ^Capúéú 
T\ ciaraíab9 aút bono^ gandía fine finerelínq e^ fo^ 
lis rundamétis nae ex píibatis ínductú fit. < r £ t fi eje fupío / 
ríb fup aía52-ímo2talitatefundatí:ea^ gandía ? punitióes 
pqít mo2té índupmu^qda tñ aía^ peedetes ímo2talít3tc:q^ 
da aíferta p C02p023 aíajt Demígratíóe:ocm penalítaté eprlu 
duntn'n qb9pyrbago2as aucto2 efhcr3n quo vna pclufioné 
poluerimus bo^ infaníe repugn3íe5.f.aía^ Demígratio pti" 
nua p co2po2a:íu):ta pytbago2eo^ pofitóe5:n5 pót ftaremec 
aia^ poíl mo2té tollit punitioné.t)ec aút vt euídétius cóp20 
bennattendédú eft q? pytbago2as íter antiqo magnus fatis 
pbsraie imo:tal^ité pofuit:pena^ tú ínflictíoné ejcclufit:Di> B 
jcít U3q5 aíab9 poli mo2té nnlla remanere fupplícia aut gau" Opínío py 
d í o ^ fruítíonc í5 eas ptínua Demígr^íone p co2p023 labí Di" tbaqo:e De 
Xít.l.^ cú vnú boíes mo2í ptínget:aía eí9 egredíés mo^ alte" anima poíl 
ríus bo í s co2pus ítrabat£ueníeb3í tñ vt íterdú aíe De búa" mo:té, 
nís C02p02íb9egredictes:iu alia búana C02po2a ítroírent.3n" 
terdú aút ín voiatílíñ aqtilíú z greiTibilíú:ficeís fo2s obtulif" 
ret<*P2opterbocaútpf tbago:as frugaütatí vite nímis flu" 
duínalgseáamadáacínfectadáadmones^arníú POcíbos 
vaíde Deuítádos admonuít:De boc Séneca epiftola|t líb.:o. 
epta.íoS.CCt)anc qsp'ptbago:íc3 pofitíonc recítat Ouidíus 
metbamo2fofeos.í5".Diccs partíte mo2ta!es:Dapib9 temerare Ouí.if. me 
nefandís.4:o2po2a funt fruges funt Dedncétía ramosrpon" tbamoj, 
derepoma fuommídeín víríb9vue.Sddídítq5 pftbago2a^ 
alia infama J.aíam fuáín ^oa'b9 fecuiis ín algs fuílíe vír ís . f . 
q> aia illa fuerit ín eufozbo milite troíano.Síc quocp eú fuííTe 
mo2tuúín bello troiano.Dein de aút qbufdafactís trafmuta 
tiouíb9 ad eú puenerit«C"t)ac pofitioné recitar Ouidíus me 
tbamo2fofeos.í5'.Díccs ^mo nó eé tímendas penas infero^ 
poft mo2tc:qm nulle funt:f5 iílafunt figmenta poeta^ íncn" 
tíentiú boíb9 tímo2é:cú aít :0 gennf attonítñ gelíde fo2midí" 
ne mo2tís:qd Higa qd vmb2as qd mínima vana timetisrma 
teriévatú zfalfi píenla mundí: mo2te carct aiefempq5 ^02e 
relícta:fede nouífbítant Domib9m3nctq5 recepteúpe ego n i 
niemínitroíatpe beltúpantboides eufei bus era cuí peclo:e 
quondaibefitíu aduerfoafl,3míno2ís atríde. 
¿TBolus pftbago:as tenuít migrationes anímarum» -Capí^éz," 
í B ^ r bü^Po,'líIóí0aücfO2PFtbago2asínbac refolítarí 
W l U0 ejcíítít.^líos.n.bui9Deméne babuít fectat02es 
bancquíppeDetrafitu aía^ pofitionéeni9: latino^, poeta^ 
fere |5mus tenuít: vt De aía bomeri foíéníffimí poete greco^: 
íactandiaííqtennsDaref facultas, Cfuí tequídé bomerus 
e^cellétífíímus grecos poeta^.£ní9 aút g ín latinís p ín vr*» 
bé romana tpe ícipionis afrícaní Duct9 eftrfuit De ^02ib9 latn 
no^ poetís .Ut aút ea q Diceret abúdátío2í folíditate atq? au" 
cto2ítate tenerenf aía5 bomeri arq5 pftbago2e fe babuifíe p" 
bíbuít:q^ aíter íter poetas.Slí9 vo íter pBos fui tpís.pcípue 
ín pbis íta lie clarumpbo^. eqdc itaío^ pytbago2af o:ígo ep* 
titer3r:vt ait^ugu.De ciuitate oeí . ÍTBddídít 95 pytbago" 
r a s u f t l a í a j l J U s fuílíe ín eufo:bo:f5fmeuarratíonépfeí:n5 
pom't gradus aíe in eufo2bo:f3 q? fuerit ífta aía ín eufo2bo:z 
pofteúnulloíterpofitoploco^r fuílíe ín bomeroq meoní" 
des Dh20.loco ín quods dgno.30 loco ín pytbagoza pbo fa^ 
mío.4..loco ín quoda? pauone.5"tloco ín euío poeta D02mi" 
ente ín parnafis mótíb9 ap5 fontépogafeú íter mufas. Sati 
rícus aút pfeus ^ítaté re^ acutí9 fpeeulat9 eí9 pofitíonc íp:o 
bauit:írrídens ea fatira^ modo: vt p3 ín qrta íatira fuá q ÍCH 
pít ré ppK tractas:cú aít C02 íubet 15 eug Defcertuít eé 1 meoní 
des qntuj pauone ejcpytbagoreo.CT'bo^ aútpfiano|í ver" ^ 
fuú fenfus elt:q? eui9 fact9 eft- meonides qntM.exdta^fuít a £jcpofitío 
fomno ín q aduenít eí aía bomeri: z fuít fact9 meonídes.í.bo ^fuú qrúda 
iner9:Df fuílíe meonides qnt^í.qn^bomer^qrfiiít qnt9ab gfeí fatírící 
bomerorrecípiédo illa aiajXq? poft euf02bú;in q aías illa py" 
tb3go2as fuílíe afreuerat:fueritín bomero:íii q tpe:an fuerit 
facta aliq fuccelíío a h o r n ó enarraf :f5 oíd op3:Deíde 20íoco 
fuít ín quoda cígno.Xertío aút loco fuít í pytbago2a pbo fa" 
mío:qrtolocoinqd3pauone:qntoloccieuío poeta.vn mccv . 
t ú d e s qnt9.í.qní9 ab bomero qmeonídés Dr fuítXfufcípíé" 
do 3Í35 eí9 quto loccí^r ét pauone e^  pytbaso2eo: q2 euíus 
f v 
"bometlauj 
•"Roañner* 
B 
^o:nialVcc 
¿11 co:j2c z 
ütñmitmc 
te iw coj^ e 
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ma5 bomericá:cjU3 fe fufcepílíe tell-at9 c eje pauSe íiuodl ínv 
medíate furcepít:v%p3c):fupio2ienuciatíóe.t>raiít pauo p f 
t!?3go:eu0:cí?fí poft pf tbasozá mo^ ín pauoné aía illi9 tran^ 
fmígrauít a ciuo ín euíum oeríuata cft. 
CTO* opínio pf rbagoze 6 mtsratíóc aíe 6 co:pe í cojpYit ffo 
*Í0 I Í I 1 f afit enarrate poritíóí parte infíílétes: oicedá 
I f ^ 11%, |3gC pytbago^o^ fníam tollété aíaít gandía r 
Doloiesoemígratióeqdáfacta percotpannfaniá potíneep 
phf ficá fo:e pofitioncma aíe a cozpíbus fe^ate algs ^ p o : ^ 
bnp vníri nó poííuiítMiifi illíe qne relíqnemt: vt catbolicí có* 
cedút % fatio boc índnd poterír.tlo qác q> neceítaríú fit aní 
mas cozgíb9 renníri: (5 o? tío eft alíquod íncónenícemec mí^ 
Utat p natía fundaméta aíae cozpíbus reunírí pbi reuní 
endaa negátro: vt t>íctú eft nnllá tlte vírtntís potétíá eé ep** 
(íímát que fnfFfcíat boc índiicere:aía6 tn poli mo:té alge co: 
políbuo vnirí q? eís ín qb9 fuerñt ta catbolíci $ pbící negat» 
CTl^oc aút fatís naíiter índnd pot pno ¿Jbatur aía3 qne 
ínco:pevníus5boi6fnerítnópolTeínfo2mare alteríns boíe 
í:o:pne:qiií noníter c^ni ocbeat vel quomodocúcp ^ babe/ 
at.j£t vt boc iwtíno ínductñ fitrconcedanme qda qne nales 
nullo mó cócederét pp eé vaíde t>ifficílía fcj q? oe9 poftír aía5 
vnins boísponerem^peaí ter i9. Tl3l5t>e9pofritaía5qne 
in vno buano cospe fnerít ín alio poneré: B qdé cócedereí Díf 
ñnítiue fc5 g> íntra co2pn9 iíló fit: r nó e í .na fie Oe intellígen 
tqe cófitemur: r naleo 15 oícút t>ífFmíre íntellígétias fibí locü 
tní nó en't in co2pe illo vníta fo2matV:ad boc q? oet eé illi co2^  
po:í.cr2Duííñnl(^t>íffertíntellígétiáant fpírítñ alíqué eé 
in aííqno co2pe oílfinitine vel fo:malíter:ná oe angelís cócc 
dímns q? poffmt eé in co2píb9 búanío vel beftia^: eos tn ibí 
fo2mafr eííe impofe efi-.O-iíod p5 ná 05$ ángelus fnBa fun" 
p!e)C fit velut aía búana:cótinet tñ ín fe tota na3 fpecíeí.íó nó 
pót alííuí reí fo2matr vníri vt oet illi eé:ná oare eé ftomatt- alí 
ení reí eft oare eé per íntrinfeefí. "boc añt nó ptínet ad id qo c 
totaliter ens í actu quéadmodú ángelus. Tía entía que funt 
totaliter inacmpntDeriuareactionc que cófeqt totalé gfe** 
ctíoné reúno tn pñt Deriuare eé: q: boc íblí fo:me cópetít que 
nó eft pfectú eé cótínésifs eííperfectío alrerí9. vñ id qo alterí 
efle oat f m 3^.2° oe aía actué iüius eft: f5 nó eft ens ín actu. 
qó at i actu eft altera ré actuar neqt. Q-m cu alíq res acruaf 
fiifcípíés eéfomialt actúas rq5 actuar facíútvnú ens fim^ 
pihlló.n.manetfnbfíflcs aííqdbopt)uo2tcóponétíúf5ter 
íiú qo refulratiB aút mó í ciVcópofitióíb^ccipíf 3^ fpés.fq? 
aía z C02p9fe bñt í cópofitóe vt actúas z actuatñ:cópofitíóe 
tn facta nó é aía ens ílío q6 é nec C02p9é ens qo (BfiíHtrfs bó. 
C*Of aliqó actu epftés alrerí nó poflfit Daré eé fo2malíter. eftlífl ¿I í,"r^ma ^ty €a 1^1119ctu ^unt actuare níbil %Jll%&A' queñtoádoeéincópónejiáfiíd qóeftens 
ScSaró . 
ín actu oareteéfemafr alterí neceeratvteje cópónenó re** 
•pzíma ró. fultaret vnú en s:f5 DÚO entía.q2 illud qo erat añ ens in actu: 
maneret vnú ens actu fubfíftés puertibíle p alia entia.T cu? 
p illa cópóiic alre^ enf caníefteét illud alte^ ens trííh'ctú ab 
ente pfecto qo (Büftebat añ cópóné.elTent ígr p cópóné ouo 
entíarfs 15 ñ pt Ílare:q2 ip5 qo actuabíle erat r p fe fBff ftere n 
potésiponeref t l ^ vnú (Bfiftés p f e . C 3 í át fo2taífis al'r 15 
ftatuam9.f.vt id qo erat ens in actu p fe: z actuabat: z id qó 
actuabaf: pftítuerét vnú ene in actu fimpthT pfectú. fie aía 
z co2p0U pftítuút boíem.necíii5 túc erat:.vt id qo erat en s ín 
actu:effícíaf nó ens in actu pfecto: vt nó fubfilíat p fe:f3 ípm 
cüeoq6actuaf:pllítuácvníítertíú ens ín actu TfimptV. £ t 
ficiaqn actuaret nó ect ens inactu pfeepííésrfjfolúeíTet 
act9 z pfectio alterí9 táq? ps vel pfectío eins qo fit. 3ó cóftat 
nó polre ens ín acturalte^ actuare.f5 id qo nó elí ens in actu 
z c act9.oare át alícuí eé famalheft ífo2mare íllud.íó nó pót 
ens in actu oare alterí eé ftxmal^angelus át eft em ín actu 
z ptínes in fe tota rónc fpéí.elt g ípoltibíle q> alícuí co2pi bu 
mano vlialicuí9peco2Ís ec oe t r^^ í t ra illud fit.CT^Pparet 
íCpfir.rpní^ át adbuc ampli9 manifefl-ífTimíe nature ej:éplis.ná aía adue 
niéí co:pi nódú aíato oat illi eé fimpVnT fac eéboie5:tn fi bó 
víués: vníat fibí co2p9 nó víués nó oabít eé i l l i co2po2Í: vt fit 
ens V!Ués.q2 bó ens in actu é: z nó act9. aía I t efl- act9: z no 
ens ín actu z eft tácp pfectío z ps aliciu9,bó át efl: táq? totus 
z nulli9 pfectíu9.Tlá ñ bó eéoare poflet:qú emb2io eft ín al^ 
no materno: z oífponíbiTad aíe fufceptíoné:mater q é ens í 
acruioaret eé ílíi cmb2iói facíés illud eé ens pfectú:fic poftea 
i ft aía aduenif nte.f^ no bs cópíetú embao: bonec aía aduc^ 
£ n s í acm 
baud actúa 
re pót. 
iHuinta 
níat q no eft ens 3cru.f5 act9 z pfectio z peno fatíe apuet 
entía ín actu nó pñt oare eé ^maft- alicuñfs fclú ene imt)f 
ctú:q6 tñ eft actus vfpfectio.De angelo tñ fatis ps: p^ít 
in co2pe aliqtáq; moto2 illius.ná z oemones z angeloífeo 
fcinius mouere aliq co:pa.oe aía át búana pfo2miter Oicéd' 
eft:q7 pt poní p vírtuté oíuiná in quoííbet co:pe vt ibí fit t)ím 
nítíue.T fo2re vt moueat fitáte poc eft vt mouere co;ps>ihrur 
füffíciat.15 mó aía búanan'n lapide z lignoaqua z ferro:atm 
co2pib9 beftía^ eé pt.Tlec in 15 aliqó incóueníés eft. Síc $ 
cñt catbolicí aías alligatas eé igni ifernalí.£t greg02i9 quan 
dá aía3 in gelu íuenít:peccato^ fnof crucíatus tolleráté.b})i 
q5 aíterút ítelligétias celeftib9 02bíbus alligatas ec: qo eft in 
alíq loco oífluntíue z nó fo2malVeé.í.oádo eé fo2matr.oc5 tn 
tá cabtolicí qp pby fici negaimaníma bumanápoífe vníri la^ 
pidi Dando elíe bumanú manétíbus qualítatibus lapídíe fei 
íicetouritie Tfrigiditate.Datoq?perderef fubftátíalis fo2ma 
lapidis.náDuritiee lapidis z frigídítas z caréría Díftínctíóis 
o:gano2tt repugnát armoniequáanima reqnírít vt vníaf alí 
cui ad oádú eé:ídeo ímpoffibile eft q? illi vníaf ad DádúefTe. 
C O * aía búana non pót vníri alterí co2po2í búano nifi fuo. 
10 1 l i l i * aútmagísaccedctee: licetperqfdálógíis p2o^  r l W f X , batióes qm fie natura reí epgít: ad id quod in^ 
tendebamus.dicédii eft q? ficut ímpoffibile eft aía3 bumaná 
vníri alícuí co2po2i nó bumano:q2 in eo nó pót repire armo.* 
iría quá ipfa requirít:^» ita ímpoffibile erít vná aías bumaná 
alterí co:po2Í bu mano vníri fi ín eo nó repit Dífppfitióeg ar^  
moniefue:fedin nulloco2po2epótaía Diipofitíóes armonía 
cas quas reqrít reperíre nífi in co:p02e illo cuius eft.ímpol'e 
eft g q? aía epens De vno co2pe búano ín alterú aliqo ad ín^ 
fo2mádú introeat.CTOiuod vo Difpofifióes armonice: quas 
aía recjrit eé nó polTint nifi ín illo co2pe ín quo p2Íofuit p5 q2 
ílía armonía qua aía coipi vníbilís eft nó repit nifi in illo coz 
poze cui vníta fuerat.O-uod índucinqz aía recípit eé vná Di^  
ftínctá numero p oés alias aías e)c vníbilífate quá b5 ad ma^  
teriá ftgnatá cú nó recípiat eé vná numero a fpecie fuá q: túc 
©ífferret aíe bumane ín fpé (5 funt oée in eadé fpé.g nó acó* 
píút índiuíduatíoné eje ná fpéi f5 e]C vnibílítate ad más figna^ 
táqueeftaliqde^trínfecú.£tq2fignatio máeque eftinvna 
ma nó fit in alía:cú oue ptee mae fmt íter fe Diftinctf: z qíibs 
^tes mae adínuícé oiffei úneje qbuf funt co2po2a bumaná z 
alia cópofita:necm5 eft vt altera vnibílítas fit ad vnápté ma 
terie r alia ad altera.necefíaríú eft g: vt ea q p íftas vnibíltta» 
tes eé ftifcfpíút Díuerfa fmt.CTTló poterír g vna aía bf evni* 
bílitatéad pluresptes máe:q2 túcfeqret q> vna aía eét plu^ 
res aíe:ná fi aía fufeípit eé vná in fe p vníbilitaté ad banc 
gnatá manKops vt fi alterí mae vníbilís fuérít altera aíafirr-r 
fi multíe ptib9 mae vníbilís fit ncciuB eft vt eades aía plures 
aíe fit»Data aút vnícavnibílítate in ql5 aía:ét fi ponaf in alio 
cozpe qp in eo cui9erat:nó poterir vníri íüi:ná níbíl vníri pót 
alícuí nífi qo ei vníbíle é:aía aíír folú é vníbilís illi C02pí in q 
erar ^ mal'r ad oádú eé.g ín qcúq? alio ponat: é ípore q> aía 
ílíi formafr vníta fit ad oádú eé.g illa aía q ín vno cozpe fuit: 
nó póttránreín alte^ co2pU6:vtín illo fit z efletríbuat. 
C h a t i o ejraccídentibuspfirmans p2ecedété pclufionem. 
I t o l l í l l A 9útfat5poterim9 ejcéplari vtipofitóeín accñtí 
t f IU*> busniá fo2eaccñtales íter fe Diftínguunt. £t 
accípíúteé vnúp fubtamáíó ifta albedoz illa fút Díte albedí-* 
Iies:q2 fút in Duob9fub!ecí.Si aut eént ín eodé fubto eét ea* 
dé albedo.Síc g albedo vní9fubí alterffuBi albedo eé neqt: 
q:peútefBailla cui9eft albedoípa albedo Deííceret:ita cú aía 
ql5 recíptat:q> fit ifta aía p vnibih'raté ad ifto co2p9:fi recipet 
q> eét í altero cozpe íá Defmeret eé ifta aía q erat:-? fie ñ eét iá 
illa aía q fuerat:f5 ícípet eé alia aía p aliávnibílítaté q é cá ídé 
íítaH vt'Díuerfita^aut fi Dicerem9:q? ifta aía é eadé q bsvníbí 
litaré ad aíte^ co2p9:cú p nouavníbílítaté ícipiat eé aía nona 
eét vna aía oue aíe:q6 idudít pdictíoné fie q? albedo q eft i» 
vno fubo fit albedo q é ín altero fubo autvna albedo eét oue 
albedíes. C B í qs foztaífis pdíc^ refpódeat nó eé fife De ídj 
m'duaróe aía^-: z idiuiduatióe accñtí0:q2 accñría tráfmigraf 
nequnt:vt q í altero ful3o fuerítad 8lte?¿ tráfeát:q2 rozrúpe^ 
renní aíab9aút nó feqret cozruptío ad fe|?atóe3.4]rRndédtt 
eft q? q;uis aecntía vní9 reí ídíuíduata trafire polTint z poní 
ín alíq alia remó mfo2marét tn íüá:vtalbedoe>;ñs í papiro» 
tolleret eponeref ín lapide nóínfozmaret lapide ncceétal'' 
bedo íapídíszqz oeficeretí lapide rario fubícctalitaíis fcilí^1 
9> accídétií» 
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nía gént a lapide T emanalfeiit ab co. iSícut p5 t>e 
^ ^ V u i ^ v - ñ ablata penítue fuba pañis ín aere: aerétn 
accntib b^n5t)ícamí'aeréeé albúalbedincboíííe.tlec 
u - ^ m n S ficoe qdápneíía legít actuu.í6.ca.oe cm9vei^ 
?r?nauluó oenioncpbifó e^clufit, Demonee tn no ínfoz^ 
K ckf^ía poííta tn alio co2ge no mfozmaretmec vegeta^ 
ma ^f id tro vníbííítatis ad íllud coip9 cú nó fit ífta ma ft-
^ Í.I a t f m quá fnfcepít ífta aía ect vna aía bumana. 
f í S g v n a a í ^ 
5 Jnuluw íbí líaret nó ect íllud coipus vmce:r5 putrefieret 
r/nif íadauerarepftente m interine aía ronalí: qin níbil ma 
¡ífi Differt iiíá aíam ce interna $ m'bíl eé intra cú nó fit ílli9 
f¿vie aí3 .€r£uidcter § p ínfana'pftbago:eo^ ooctrinam 
concínfus eíl vnam aíam non pofle tranfire g Diuerfa co:po 
raadíllainfo:mandum. 
i T S i aía í*0^ altó co:p9cp fnu ifo:maret:fo2te^fmt amph9 
nó potfet eemee coipus qo ífo:marct t>íceretnr eiU6 qni fuít* 
rfí^v K Á / i em'54? ineptapftbagozicapónéargnédo co 
U Z X i J V v clufimu^rfeqnit g? fipol'eectin refnrrccrione 
co-»P3 boín3 ífo:ma'do aíaf tráfmígr3f tot eént boíe^ quot m 
fuerát:f5D£p:ío2ibng nullus ftaretDemóftratu.n.infnpiO" 
ribue eft:aí3m vniue co:píe nó poííe in alte^ cozpne mígra 
re ad íllud ínfomadúLSí tn oaref g? Deus poffet vná aía5 al 
teri co:pí cumj nó erat índucere:z ea ílli fozmafr vníre:vrpo 
te o> aíam platoníe mo:tuí induceret in co2pu^ focrag r aí35 
focra^iudueeretínco2puapIatonÍ6:fequerecq?nó eáitía5 
ílli boíeo q ante fuerat. CTlDuius aüt ró elhq2 ín cópofig eén 
ría accipíí a má z fo2m3:cú vtraq5 Dicat pe ecntialíe reí. Cx& 
0 ecntía reí pfiftat in indiniribiliifi aía focratíf inducaf alicuí 
co2pi:q6 nó fit co2p9 focratÍ6:f5 platonío • JCñ aía nó ptineat 
totam céntiá rei:r5 ma z forma illeíqi^í refultabít e^  aía focra 
tís z C02pe *piatonís nó eríí focrateerqz tñcoarem9q? totn5 
focratce?fi:aretejcaíafocratÍ6:rco2pí,fufí nóect ge ecntic 
fue q funt incóuenictía.g ífte bó nó erit focrate ,^ C7£íía ífte 
bó nó erít plato:q2 ífte folú ptínet coip0 t>latóíe • Coip0 aút 
q: eft Pe malíenió ptinet tota ecntía reino vbí fuerít folñ coz 
pue platoniotnon erit *piato,C£odc mó oe illo boíe q eft 
refultane e)c aía focrag z coipc t>latonie:econtrarío q? iwp 
í>íccdtt eft:ná íbí folú eft aía platoníerg non eft ^latoiqz aía 
íola platonie.'nóptinet tota ecntía platonie,3bí q5 co2p9 fo^ 
cratie folú c:n5 eft g focrateerqffi co2pue focrag: non ptinet 
tota eéntia focra6.cr£t fie antea eje bie onobue cozpibue z 
Dnab9aíab9reJultabatfocratee z 'plato: núc aút facta buíuf 
mói comutatóe erut DÚO boíee: f5 nólerút focraíee z aplato, 
CS icnácp eét cúaía btí 'Petrí nuncfit invita eterna: z aía 
btí "Paulí fifr z poft rerurrectíóe5 píúcta aía,btí 1>eti í cozpí 
cíue erit beatue 'petruerz an refurrecttóe3 nó erat bie ouo^ 
bue oifmc .^eodc mó redibit in refurrectóes btúe 'Pauluf: vt 
fit btúe 'Paulue.cú núc nó fit btúe t>aulue. CC" S í tn ín re^ 
furrectíóe gñali De^poneret aiaj q fuít btí "Petrí: in co2pe q6 
fuit btí 'Pauli-.t aía5 btí 'Paulií cozpe qo fuit btí 'petrí apl'í 
fierct grefultatióemouo boíeerqnóeént btúelbetrue nec 
btúe 'paulU9:f5 qdá al^ Dúo boíeeiq núq; ante fucrút.r ím 
pombíle ee't q? epfterct btúe ^etr9 z btúe t>aulue nec erat 
pore eoe aliquatenue refurgere.cr£t fie fi in gnali refurre»* 
ctioe oée aje pmutarenf: íta qp nulla aía ííiduceret co2pí í q 
an x™Sm*Q fuerat.fuppofito 0 q? ífte aíe pofite ín slge co2^  
pozib9 mamare polTent: feqreí q? nullue bó oe bie q ante 
fueratrefurgeretrqj nulli pfifterct fue ptee ecntialee.f aía z 
e^P .CT£ííent tú tot boiee.-quot an erát:q2 tot aíe z tot co: 
P02a eeiit in refurrectióe illa quot añ fuerát: z tot vnióee aía 
nim z co2po^ quot ante fuíltentnftí tñ boíee nó ecnt nouií 
gimutancp aliqd eéntialeeoa. túc nouiter ec cepílTet» 
J^ued3impoffibílíapeiieefuperío2a. 
ü - C t C r t t ó aút ín paífumpta póne pf tbagozíca: quam 
fmflv P u ^ ^uidiue.í5%metbamo2.recítat:ptínebaf fe 
ti^l€llf0:bfí milité in bello troíano:^ ct aíe ptínua omigra 
í n r^ • ^ ^ i ^ e á t . f t cú qe eomedat carnee peco^: có 
MHgei ínterdu q> eomedat carnee pzíe fui zc?m occídatídc 
íním ^6 m?Í6 z fr9trfi ceterorúq5vppínquo?t.C"bec 
mm m ,leS843 mnt,nullí qppe eop aliqd rónabiU fubeft; 
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qn potíus oía bec ímpofía fút:róní z toú naíí pKíe repugna^ 
tía atq5 qbufcúcpapparctíbue fundamctíe.crCD aút ibis 
pmú oícebaf Difficíííue elidí eratf.q? aía p varía cozpa oemí 
grarepofret:nó.n.videbanf ficmanífefta íncóuenientia:ad 
banepóné Picad ceteraepticulae:&eqb9ínfrat)icef.€7'bec 
ant m fup2apofi^ impzobata eft.fs adbuc 15 ídem paterepót: 
qm aía reeípít q? fit vna p vnibílitaté ad co2pu5 in q p eft.Sí 
aút oeberet ín altem cozpue tranfire:cu íllud fit altera ma fi* 
guata necefle erat vt ifta aía bíet alia vníbilítatc: cú varíatie 
termíníe vel altero termíno|trelatíóee neceeft multiplican 
fine varíarí ípm refpectú vel relationc q recípit ec ab eíe: fed 
iftaaia recepít índíuíduatíoné.f q» fit ifta aía p bác vníbílíta 
te:g nece e vt recipíat alia indiuíduationc p alíá vnibilitate5. 
Sed oue Midíuíduatóee faciút DÚO índiuidua:fic Due búaní 
tatee pticularee faciút ouoe boíee:g ifta aía erit Due aíe i qo 
íncludít pdíctíóes.^ía g q fuít eufo2bí milí^ in bello troiano 
pempti no fnít a% pytbago2e nec "bomeri nec £u9 poete: ió 
-perjeue poeta fatyrícne q acutiue bác Atate ptepíat9 c írrí 
fit pone £ug z pytbagoze ín bac re í^fatvra qrta.CJ^mplí 
Ueaútft vna aiatrafiretínco2pne:q6p2íuenon ínfozmaue 
ratcúbabít^fpeculatiuue zfactíuueatqípzactícue fintíín 
tellectn:^ babítue virtuofunvoIútatezínteUectue acvolú 
tae manet: z íftí habitué fibi radícalíter ínbeferút: nece erat 
vt cú aía tráfiret ín aíte$¿ cozp^íftí habitué comítaréf tráfeú 
íc ad alterú C02pí,.CtV fi qfq? obíecerit: habit9 mo2alee nó 
poní in aía i ónalúfs in parte afíectíua ín pñti nó fit oe 15 
fpecutádú falté habitué íntellectuí p2actící z factiuí atq5 fpe 
culatíuí manebút:p quoe hne ílíoe íntellígeret: z nó op02te 
bat vt ql5 hó'ad 15 q? feíret adífeeret: f5 alíq Docti nafcerétur. 
¿'ú.n.ínteUectue fit n^m íntellígendñfic íntellíget vt c oífpo 
fitue vel habítuatue:fed ín ifta aía manet habitué táfpecu^ 
íatíui pzactící gf5 eoe poftea íntellíget. CT^plato aút qp^ 
nó tennerít pythago2icá póné: poterat tn ín 15 rñdere f m fuá 
póné q? aía p:iufqT corpí vníaf :oía nálía íntelligít: q ípfam 
cognofeere pofe c ín co2pe exíftéte qptúcúcp pficíat:f5 in vnio 
ne ad cozpue pp ímpfectionc mae oblíuífcít oíu5 q fciuerat: 
f5 poftea p Doctrina excitar illa cognítío q añ fueran z fie ufa 
feía q núc acqríf níbil alio c nifi remínifeétia eo^ . q oblítí fu^ 
mué f 5 lMatoné.CJt)ec tagít Boetí9 ó pfolatóe líb.3.metro» 
p0,cú ait qfqe p^ fúndamete veftígat ve^ t: cupírq? nulliaí íl 
leoemíe fallían fereuoíuatintímí luce vifue.Xógofqaí oz* 
bé cogat ínflectée motue.aíumq? Doceatqcqd mollit ex fui^  
retrufU5 poffide thcfauríe.Oudú qo atra tejeit erro2íe nubef 
nítebít ipo pfpícatí9pbebo.nó oc náq? mete ópullít lumé.ob 
líuíofaj eozp/ínuebée moUé.'beret<pfecto femé itro2fu3 veri 
q5 excitar vétílate ooctrína.Tlá cur rogatí fpóte recta céfeg. 
jmmerfue alto víueret co2de fomee.q? fi platóíe mufa pfo^  
nat ve^.qo qfcp Dífcít ímemo2 recozdaf. "búc platóíce pónís 
modú ad rndédú vf fecut9 pf thag02ae Dícée q? aía ep'ce De 
eo2pe vní9-? ítrá^ co2p9alterí9oblíuífeebaf fui:íó nefcíebat c9 
aía?uerat.3pe át DÍC íe cognouífTe q» aía fuá fuerít aía eufoz* 
bi míli# troíaí p íeíunia mfta.f q2 02gana fie Dífpóebat:vt ítel 
lect9 eíe ad actú fuú pindigce pur9 eét z ítelligcpolíet qcqd 
vellet. CT-Oió platonie Data rñfio fit faifa. 
1 S \ I <%t<^ ii i r a átautpfthago2icaíbacpte rñfio nul 
V P l ^ w U l t a ií5 ínitíffnlcímégf^a.n.nSifeftec.Tla 
cú í aía íp2ímáf bít9pctíci z fpectatíuí z factiuí: z aía tráfeat 
ín alte^ cozp9 Data q? pp índífpóné ozgano^ adbuc mftú te 
nei o^ ñ poffit bó p illof bít9ítell(ge:f5 cu tpí^  tractu z cíbop. 
puéíétía óducat ozgana ad talé Dífpóné:vt!Ítellect9poffit eíe 
vtipuéíení ícípíetítelligepfcéfsíllú hítú:-? n ídigebit vtpo^ 
ftea Doceat:f5 videm9nulltt eé hoíe5:q ad feiédú n ídígeat DO 
ctrínafaltévtóclarct eitermíní:qnullomópuciení z pfecte 
ab ítellectu appbédi pnt nifi p2í9Doceamur qptúcúq? ítellect9 
acutíflím9fit:qTn ¿míní ad figníficádú ad placítú pofiti ft'Xo 
gní^ át ¿minie arg aíícui9 alíqe ítellect9 pp magnú lymé fuú 
poterit fe oduce í cognítóe? pfcetá ait illi9vl: mtto^q i illa ar 
uSt&s i boí^nttú unq¡5Vídím9aut legim9:q n egeat magro 
qjtúad alíqd.f.qptúadterminoeai^falté:g null^afatráfití 
alte^.^Pjpñtíaqz cúílleiqhjbítúfcíepctice vi' fpeculatíue 
nó folu cognofeít pctonee:f5 ét t'mínpe arrimo magií íermí 
noe -r^ncípia qppdbneevt ait ^.ppofterio^.cúiUeq ifta 
aía5 fufeepít ícípiat tpe q ípedimtú o2gano^ ablatú c ítcllige 
f 5 hítú iüú ñ folú cognofeet pcVonee:f5 ct ítellígeret tmíoe.g 
nó ídiget magro ad aliqd fji P fe folú itellíget totú q6 ali9 u^ 
tellí^ebat 
iC^ vna aía 
eét Due zic 
fiinfozma^ 
retalió coi 
pue» 
SíDaretur 
opínío pf«« 
thagozeall 
quíe nafee 
rec Doctu^ 
t^nfiopla^ 
toníeqDa* 
ripolfetfol 
nene incó-* 
ueníée po^ 
fitum/ 
Boetíue 5 
pfo.líb.jtíí, 
metro. 
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Oce f dígéc 
pceptoze. 
paradora 
rto* 
£5¿9íaboíf 
nopoflítí" 
po:ab:üto 
rfivtpftba 
50:30 arbí 
faró . 
4r 
*mma* 
tclligebat:c9ífta aía p fuít^ác opioné tenuít £u íus poeta: r 
vt fe poera^ íactaret egregíó aía5 boerí fe fufcepilte ¿bibuit: 
fuú e^ccllétíHrím9 íter grecoe poetad vt cj: 15 pateret m feire q 
cúq? •bomcr'cosiiowlfet.Grboc át ápl^máífeftaciq: opiato 
no oic í píuctóe aíe ad cc^ p9 totafr abzadi fda5:f3 ípedírí mo 
le carnís aíam ne íntdlígatiea q ante íntellí^ebat.ét pytba^ 
go2aíJ ét túcít g íeíunía poííe recuparí fcía5 q fm't p:íU6 in eo 
quí viuebatp üilaíam.eft g fie babítus ípedítus z no abolí" 
íus.Sícut Q eft ín nalib9 q? cú alíqna res bcat ^ mté ad alíqd 
opandñ r^pbíbeat ab alíq agcte.nó 05 q? ad 15 vt ref illa agat 
íuuef ab alíq ágete augéte potctí3:f3 folum q? tollaf vpbíbés 
agere.Ut fi lapíf fuá granítate tractus c>efcédere ad íma pót 
7 ponaf alíqd ín q teneat neoefcendat:ad 15 q> e):erceat acta 
íim.fq? oefcédat nó 05 q? ab alíquo adíuuet ípelléte eñ oeoz 
ínmifed q» folñ tollaf íllud qó.pbíbeat actíondSíc ct p5 i ba 
bítíbue fcíctíficte.Sí.n.alíqe íít geómetra vel pbíficue h ba 
bítnm:7 poltea efftdaf ébano vel fomno d^pMjo vel íncur" 
r at manía aut epílepfiá vel fifeo paflióesn'n qb9 vetaf totatt* 
actus íntellectusmó f^t ílle fie fe baberí 15'babítú bcat q? ín 
reílíganq: nó fut oífpoíita ozganarcij tnocnenerít ad cogrna 
Dífpóné 02ganof íncípíetíntellígerepfectejFm bítñ qué ante 
bebat bne ílíam aía5:T qmanet ín illa aía:í5q5 nó índígebít 
alíquo mo Docto:e:fed nnllns é:quí nó índígeat ooctose mó 
quo fnp:a ocm c g nó tráfit vna aía oe vno co:pe ín alínd. 
C" Jnfanía pytbago:e q> fnerít mílee eufo:bno ín bello troía 
no ínterfeetns a rege menelao. 
I j S l ^ d í r t W 3«talíápytbago2af ínfaníamfupaddi 
| p ¿ ^ M - l I r U ^ ditXq? ipfe ftjent miles eufozbns 1 bel 
lo troíano ínteréptuo a rege IDenelao "bec tn erat pofinóis 
fue pfírmatío fie g pofitíoíneóueníéter alTígnata eratn'ta z 15 
falfum eflXq? nücg aía fuá fuít ín eufozbo vel "bomerojieej 
pauone vel eígno aut alíq boíu5.£edé qs rónef mílttát p ífto 
ejccplu q müítabat p ^neipalé póné. CCT l^mplí9 aút z pf tba" 
go2as addídít q? aía epes t>c eo:pe büano ínterdú íngredíe^ 
baf ín eo:pa boíustíterdñ vo i eo;pa beltía^tfic repíret oífpó 
né ín co:píb9 ad íngredíédú ín illa z vt fo2me capaeía efTent. 
C7£ótra 15 Dem milítant oía arguméta fcá p fupío2é pónem 
eíufdé na ft vní9boí0 aíam ín cozpuo alterius traftre ímpol'e 
erat a fo2río2Í eflet ípofe tranfu e ín eo2pa beíh'a^plura náqj 
ad buíus tráfitu íneóueníétía pfequunt < r 3dbue tñ pter 
íncóueníétía pofita fequunf alia íeóueniétía ad iltá póné.f. 
fi oíeamus aías buanas ingredí ín co2pa beftía^lMímo qz 
oís fo2ma reqrít Debitas Difpónes ín ma ín q 05 fufeípi.oifpó 
nes tn co2pí^ buani z eozpo^ beftía^- nó funt eedc:§ aía bu 
mana nüqp pót reeípí ín eo2pib9 beftía^. 'Patet 15 q2 ad I5;q? 
alíqna fozma reeípíaf ín m i fie aía in co2pe reqrít ín eo2pe 5^ 
bita magnítudo,ná ft ponaf alíq ps mae tata fie vnus oígit9 
vel vna manus np poterit íbi reeipí aía búana oato q> poiTct 
fierí 02ganapua z oelíeata cú fit magna 02gano^ pluralitaf 
z puifas mae nó poterit aía büana vegetareillud co2pus q: 
tá púa 02gana nó pñteé conueníétía ad ejcplédas 02ganíeas 
opatóes aíe pueníctes vt vegetet eo2p9,3ía tn vt vníaf eo2*' 
p02í:neeefle eft vt co2pus tale fit ín quo operarí poffit: q2 aía 
vníf cozpi nó folñ ficfozma mae:f5 et vt moto2 mobílí z finís 
eí q6 eft ad finé^ujíta 'B&.fxe aía.mot02 tñ reqrít 02gan9 
oetermínata ín magnitudíne z figura p q agat £tíá fi oetur 
alíq ps materíe tata fie vna magna turri) illa nó poterit vege 
tari ab alíq aía bfiana:q2 nó eft tlta|£ víriuj vt eóplere polTít 
opatíóes reqfitas ad fanítaté z boná babítudíné tátí eo2pís 
f3 eft oare certa^iodu magnítudínis in ql5 fpé ad 15 q» ínfe" 
met ma p fojma íllius fpcí: z fíe eft oe reb9cuíufeflq5 ^ é í q re 
químt oebíta magnitudíne. C7£t pp B oiuerfe res bñt oiuer 
fas magnítudínes ín reb9 nature.f ín índíuiduís fuis: z res 
vnius fpcí nó puenifít ad magnitudíne pueníété alterí fpcú 
De 15 ¿ r i f to^oe aía . f oe vegetatíua z nutrítíua potétía ait 
oíu? na eóftátífi pofitus c numerus magnítudís t augmétú 
C"Reqrif ét ad íntroduetíoné'aíe vel alterí9fo2me ín ma obí 
ta figuratío fme 02ganí3atío:fic videmus ín fetu bumano r 
alío^ aíalífl z ín ípfis arb02Íbus<nulla náq? arboz fie figura 
rí pót vt bó aut fie capza aut alie res nales:q2 nó poffet fieri 
t>ígeftiofufficiésfieéntarbo2esínpte fupío2Í grolTío2esq; 
ín tmeo:quí eft locus oígeftióis ín ípfis.CT'Reqrunf ct ad 15 
q> fo2ma reeipí poflit ín ma Debite qlitatesma alie qlítates fí 
ín ma cú introducíf fo2ma búana;q^ cú íntrodueit fo2m9 eq 
na vel eap2ínaXalía tenerítudore¿rit z alíus gradus caüdí 
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tatisraut frígídítatís z fie De ceterís^fta aút nó funteadém 
oíbus nalib9 reb9ámo nec ín oíb9 aíalibus nec funt fie í vi 
aíalí ficin alio fi refpieíanf oiligctenqzvel ín fupfíeíc eo^ Do» 
ínfiguratóememb20^velíntraeutemín Díuerfa anatomía 
Dinifionís eo:po^ femp reperiet alíqna oiuerfitas, 
CTTlunquid oíuerfitas quátitatís z 02gaiii5atíonís fmt 
numerum ad íntroductionem fo2me. ^ 
1 0 1 1 I I C aút bío VVrtüi* 4 pmiítí necíú fuít:qríf an ífta 
w m i IK. Dínerfitasq;títatis z 02gani3atióis z eeterarfi 
rerú fmt necia f m nume^ ad introduetioné fo2me: aut non 
C7Sí aút Dicas q> fie babet íntétú.f.q> eú ín bcftgs nó fit ra* 
lis Dífpórqlís c in eo2pe bumano nó poterit ibi introduei fo> 
ma búana.f aía z fie celfabit Dem pytbago2e.C" S í á t Dícaa 
q? nó fmt neceíTarie ífte Difpónes fequet q? na fruítra opaf ¡ 
faeiendo:cóftatnacpq?pIuslabo2ab¿tn3 faciédo Difpónes 
z 02ganí3atióes z quátítatiuas Diméfiones q funt ín eo;pe 
búano eú plures fmt z fubtílío2es:qp faeíédo Difpónes zox 
ganí5atióes ínco2pe vnius vermis vel colub2i.iirSí g non 
funt magís necie ad introduetioné fo2me fubftátialís ífte oí 
fpofitióes:cfc ílle:fupuaeuus lab02 nature erqó nullo mó có 
cedédú eft:eú entía nalia fmt 02dmatifftma.3u):ta S ^ m fi^ 
ne,í2.metbapbi.C3tcp5iftas Difpónes z Dimenfiones va^ 
rías neeeffarías eé,q2 aíe boíum z beftia^ bnt Diuerfas f tu^ 
tes opa t íuas^ q2 opatíóes vegetatiue z fenfitiue p2efuppo 
imntO2g3na:0fmnume^vírtutúopatíua^fic reqrif núe" 
rus potentia^ z Diuerfo^ ozgano^rg nó oebct elfe tales Di 
fpofitióes 02ganíce vel Diméfiones p^ aíabus b2uto^ fie p2o 
aía búana.OLuiafi alíq aía bns multas poterías vniat eo2^  
pp2í bnti pauea 02gana:nó poterit ejercer oes opatóes fuaf 
íó nó poterittenerícolligataíllíco2pi»<r3tcfinóeét necia 
íftao2gano^multiplíeítas z l ineamétopad íntroduetionc 
aíe:fed poflet íntroíre ín co2pus alía^ Difpónú fie c co2p9 eu 
iull3 beftíeríta políet íntroíre ín co2p9 valde Diffimiliú Difpó^ 
nú fie funt eo2pa lapídú z arbo^ z al ío^ entíú naliú.C7S5 
boc valde magnú íneóueniés eft: vt aía'búana ínfo2met ma^  
tertá lapidis manetc fub illa figuratóe z Dcfitate atq; frigidí 
tatenmllus q515 eócederet taqi valde abfurdúrg nec tráfeüt 
ín co2pabeftia^.C3tcfiaíebúanee^eoq>nóreqmt Deter 
minatas Difpónes vt Dr pnt tráfire in C02pa beftía^rg aíe be 
ftia^pñr non reqrétes Debitas Difpónes poterunt gigm iti 
cozpibus búanis: z fie alíque fo2ent beftie bntes eo2pa búa^ 
na:q5 abfurdú valde eft.Sí g 15 non peedif: neealte^ peedí 
D5:q2 eqlís cá eft abfurdítatís. Cr3tc 15 impofe eft: q2 opatio 
cuíufls reí eft ^m fo2mam quá b3 q2 fozma eft í?ncípíú totius 
opatíonís z actíóís:ficmaeft i5ncípiú o ís pafííuemutatióís. 
Sícn .ait ^^.3 5.pbí.fieut opatio Dat cognofei fo2má fie tráí 
mutatío Dat cognofei mam:cú g varíanf aetóes neceíTe c fo: 
mas varíatas ec. C J S í g ín cozpa beftía^ aliqñ trafirent aíe 
bumane necelfe erat vt eo2po2a beftía^ bf ent earúdé aeróe3 
qua boíes bñt.f vt íntellígerct z vellct z facerct cetera í búc 
modúqptínctad p2Udétí3 z actióes búanas:f3nullabeftía 
eft q bcat aet9búanos nec vnqp vifa eft: g n u n ^ aía alíeui9 
bo ís intrauít ín co2po2a beftía^. €7 Tice valet ft Dícas qída 
beftías bf e p2Udctiá vt fút vulpes z tabones vel cafto2es z 
fimíe:vt eóiter Df:q2 vídent bf cactus quoídafifes oíb9acíi> 
bus búanís:f5 De bi^ Dícit Mpxtbicop líb.6.q> nó^ppzie bítt 
vim pzudétíc q eft íudieatíua De bonís z malís agibílibus.-fj 
quadipotétiá^uifiua ad vita q c qda nae folcrtía .C53 ob 
boc q? fimie ín qda fíguratióe vult9 z ín qbufdá cautelís bu 
maná p2Udctíá z figura ímitant poética liectía occafioné ba 
buít Díecdí eas 0IÍ5 magnos boíU5 ppfos fuífícpoftea vo a 
3oue in fimias puerfos reteta ^ o:ís nae qdá leui falté effigie 
oe qb90uídíus metbamoUib.y.CJSmplius aútlblídi9ífe'' 
runt q Deafút.fiq? núe£ trafeataíe ín C02pa beftíajtmas,^ ín 
cópofttis eéntía accipíat a ma r fo2ma ípfa tñ fo2ma c; q Dat 
efle materíe: z Determinar ea ad certa fpc5 actuado eá. Scoj 
crgo varíetatc fo2ma^:ít9 fút varíetates fpérú: f5 aía búana 
eft qdá fo2ma fpecífiea DifTercs ab algs fo2mis fpeeífieís:0 ip 
fa Dabít co2pí í q fnerít ec fm fuá fpém.neeelTe c g q? vbieúqj 
aía rónalis fo2mafr vnítafuerit:q» fitíllud«C7 S í g aía búa 
na e^iens De C02pe búano introierít ín co2pus beftie ozganí^ 
5atu z Difpofitú ad recípiedú fo2m3 nece eft: vt reeipíat ecbu 
manú z íá nó erít beftis íllud eópofitú:T túcfalfu3erít q? aíe 
búane fmt i beft9s:f5 í boíb9:l5 tñ c impofeJ,q? alíq beftía fit 
b6;g impote eft aías búanl íncrare ín cozpoza beftía^» 
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h^ Vú'Jft- £ 5 pter rónee iuae:aue auc acmuc mnrx no pof 
^nr ^ carnee buius pecozís carnea ah'cuíns bo í e : íó nenio 
¿rcomedédo comedet carnes pns veí mn's. Dato qppe aiam 
hiíaril DOITC ínrrare m co.^a beftia^ ? ínfo2mare ea, X n fie 
K Dicetamtf fi oeuo poneret aía5 btí petrí ín co:pe q6 añ 
finí brí -paulí ^ aíam btí -pauli m co2pe qo ante fnít btí p e 
triiá imüus eo^ ect -petrus aut t>auín6:f5 ecnt DÚO boíef 
nouiter fozmati q=niíqÍ5 áte e^títílíent, i r 3 t a cü bícaía aíícu*' 
íuo víríponereí ín coíge aíícuPbellíee fnfo:maret illud atqj 
íude refultaret copofitú qo ect bp: no ect üíe cui9 aía ibí erat 
m aía no cóplet totá ecnríá ín copofi^fs aía z co:p9:íbí tñ fo 
la aía vírí |3o2Í6 eíhs no é ibi vír ^o: q fnerat pr a l t e rñ r piír 
nec carnee eíne. adbuc Dato q? aía cópleret tota ecii" 
tía reí.f.^ vbicácp ect aía eét bo cm'ne erat aía illa no feqreí 
l3;fj4Daref tune q? eje co q? aía alícuí9víri mo2fui ítroínit co2'* 
pne alícuíue beítíerc^ ílíud copofitú refuf rá9 e^  aía bñanaz 
co2pe íüi9 befííe ect vír q m fuerat. C £ t tüc fi vír q ante fue 
rat fuítpr alíquof ct Dícet ^  íílud copofitú tale fit pf ÍU02U5 
¡genito^: z tñ ñ üliqe De filge virí ^ 02te comedat De carníbuf 
illíus co2eÍ6 ín q ell aía pf íe fui qjqp ülud copofitú fit pf fu51 
tñ no comedít oe carnibue pf íe fui.Oluía carnee pf í e fui De 
qtf iftc liíí^occífje eíl co22Upte funt recedéte aía: r ifte ín q* 
bue núcaía eít noTunt carnee pfíe fm:f5 carnee aíícuíue be 
ftíalía co20e.nl recedéte aía pfíe fui ab ííío befl-íali co2ge ni 
bil remanebít ibi qó ad pf em fuú ptíneret. CTSí tñ aliqe o c 
cíderet illud copofitú refultáe aía pfíe fui: z co2pe beftialí 
ín q erat occídei et pf e5 fuú:qm eje bypotbefi Data aía pf íf fui 
íbi ediles faciebat ^  illud copofitú eét qo alíae fuerat pf aíiV-
quop boíu3.'pollqp tñ occidiííet illú pf em fuú z comedilíet 
carneSmó comedebat carnee pf íj fui:q2 iá íbi nibíl o pf e fuo 
manebatCXj: pdictíe g fafie necelTar^ e illatióibue coclu* 
fum videf:q? pofitío pítbagozica círca aía^ Demígratióem g 
co2po2a p202fu6 errónea eft. 
gaudent vel tríftant aíe locue alTígnádue fit ín quo 
vel perpetuo gaudeat vel perpetuo tríftetun 
101111 r ®xt m e^ erro2ibue e):tirpaííe:q nf as o tríb're 
I f ^ t i l ^ ceptaculíe aía^ ínqfttóese^cludebát:qbufda5 
ení qm aíae ipíae nó manétee poft mo2té: al^e aút q2 aíab9 
Dag imo2talib9ea^ letítiá z penalitatee p qfdá tráfinígratócf 
c^cludebát:ptículariu6 ad inqfitióes nf a5 accedétee:Dicem,> 
^aíabuepoítmo2té íaííq leticia autpenalítate pmanétib9 
neceífe c alíq ec loca aflignata í qb9bec:q cíe pgruút: aut tol 
lerét aut fufcípíát,C*f>20 q fit vna pcfo.Delectatióíb'gaudc 
íee velfupplícía fubiturae aíae co2pe folutae 05 alíqb9 locie 
eé ímaTuras.í.tq> necius é aíae pofl: mo2té eé í alíqb9 locie ad 
tollerada fupplicíap petie vel vt gaudQf pfruant.CTTlcc.n» 
mibiínbacpterepetédúéanaíefsnalia fundaméta penae 
poft mo2te aut gandía fufcípe Debeát:cú 15 í fupíozíb9 Incide 
cop2obatufnerít:f5foluíducédúé:qtrín3líqb9locie ímáfu 
re rint.a.o fatie pyM aíae poft co2po^ mo2té pmanere fii" 
Pjapceífuse:? ab oí^pbíeptí .pbarú T ptípfuppofttúé: i 
cuipiemíimre no fmt: ita vt ín oí IDCOfmt vt catbolici 5 Deo 
pntent: necefle éjVt aíicubi fmt CTTlec ín 15 D65 é cae ^ e ec 
1]\?C90 Cn r0ll8oC0^ <b9<p^ e locarí pueníat g qjtitaté fuá:q ín 
« r í - 11 é:f50ícím9aíae ec Difíínítiue í locíe.í.q> Dif^ 
Í W S 3-iq6 ^ 8 iuúdi:í qb9fint:no q? íbí.p^e fint:f5 q? ita 
n r i l ^ I-u 1111110 aIÍ0 loco íut:z fie boíe viuéte Dicim9 aíam 
tñ e f f r ^ m e c tn C0:P9 reP^re:aut ibí f m legee loco^t eé íbi 
n h i ' i ^ 1 P9ref0íutú mo2te co2p9:aía ftare poterit í alí 
n5Kr Sn ?ímníédo flbí *Ilaloca 7 no" alia.cr bucuf^ 
fcerih'Srr P5anaicPoftm02térintl'ccl0vl'1'terra al*tiVÍ 
r tí m n^Vr " ^ c r ^ aetíe ptib9patere fuifícíéter nalí ídu 
n ÍF^-^ ^UMPQ fideí fúndame^ bec bñtur. CT S a i át 
t i h ' l l / * ? * -eret:ét"Ulli9fideí e):ñtep5ne:q? aíeille q í f tu 
eé Debeár-r - 3 C02píb9 DífcelTere: í loco e^cellcti 
yeatjiciceiox-u^pbauerímuecae ín eterna nulla Data 
ínterpollatoe gaudere Dcre: z aíe q fceleríb9ípltcíte co:po^re 
liqrút incolatú vídét Dére í lóete triftib9 ec:f5 be qdé fuafo2Íe 
rójiee fút:neceíTitae aút Demoflratoíe ín bíe nulla c.CTooc 
Ii3q5 pfuppóítalíquéec índice Diftributo2épena^ z gaudio 
rú.p fceleríb9aut ftudiofie opat5íb9.De q apo eoe q fola nálí 
roñefpeculáf nullo fídeí illuftratí fulg02e fagmagnú Dubíú 
énobíe aút qb9e^ íméfa Deí nf í Dignatíoe í fine feculo^ ícar 
nato ^bo Deíocculto^íítaepatefactaébecclarHucepfta't* 
€7 XXuedam attinentia ad fuperío2a» 
1 0 1 l 1 1 r r aúf vtpdecet ab epxdio vt valemue aufpícátej 
IPT w i ^ antíq(T ft nQ recte oía)fenferínt:qffi 15 eo 
rú ejccedebat viree e^  pte pferutari opepciú eft, "bíe.n.noua 
gauderetingenía:q feculo^. vetuftate ia3 pene abolita funt» 
C l M a t o a ú t r fi p oía pf tbagon'cueuó e^titerít: pytbago^ 
reof tñpónéín qbufdaímítatueéDícéeaíae búanaeinco 
paríb9fuilleafl-ri^'ríndein có2pa Deríuatae iqdáqfipena 
poft eptú aút a co2píb9 mo2te folugute^ ad aftra puerti.rur^ 
fue vo í alia co2pa redeútata vt ín cíe fit infinita círculatío» 
CTDe bíe ^ug.De cíui.Deí.líb-i^.De bT5oeti9De pfolatóe lib. 
34metro,9.vt>í p oía platonicue eft;cú De aía mundí tctígílíet 
aíae qs búanáe íntactae ec noluít Dícée.Xu cáíe parib9aiaf 
vírafq5 míno2e0<'p>:ouebie z leuíb9 fublímee curríb9apt3e» 
3n celú terraq? ferie ejo lege benigna:ad te puerfae reduci fa 
cíe ígne reuerti.C,Boetí9«n.bic búanae aíae vocauít a íaer 
vitae mino2ef .aiaf ,n.ab aíando Dípt qm aíe a íanu. ífo2mát 
Dátee eé fubale. C"2l ut aíe vocanf q?n $m grecá o:ígíné vc^ 
tue fmt.^ííam nácp ^ mí atq? rudíe fett vírí aere infpiratú z 
refpíratúputauerút:fatie leui có^cíétee arguméto, q> fola vi 
uctía ffpírare z refpirare vídeatvñ ei cógruú ad 15 a veto no 
me impofuerút:De cj ín plibafi tactú é.Uocat et aíae búanas 
vitae míno2ee:é.n.gnale oí aíe: q? vita fit:no qdé fo2matr:f5 
íéntíafnna fi ^maí ' r aía vita ect: vbicúq? eét víué5:illud eét 
aía tñ ín co2pe alíq eé poterit: z m víuíficabítUt fi íngredia 
tur alíq aía ín co2p9 búanú:qD iá tabefactú ac pene refolutus 
eft illud víuíficare neqbít:ét fi interi9fit:atq5 illud locatr mo^ 
ueret:quin potiue z fi aía a co2pefemel egreffairupta femel 
illa fo2malí atq3 vítali vnióe in illud ftatí rediré pmittanviui 
ficare nó poterit. CTTlá z pp B aía a co2pe egreffa 1 q2 ílló fie 
Difpofitum víuíficare nequibat: ímo z fi aía aliqua íntroeat 
co2p9nouí¿o2gani5atú z ad aíattonc Dífpofitúmifi ab alíquo 
fo2mafr vníta fuerit co2p9níbíl magie viuce erinqí fi aía nul 
la ín eo ec^bop aút cae nalee fo2tafl*ie alibi exponer.C£ ft 
ígíf aía vítamo qdé fo2malíe:f5 ípfa fo2malíe vtta:q aial qól5 
viuít: z ec pticípatú^co2pi f m fpém ab aía: íllo at eé ptícípato 
mancte p ptínuú influxñ aíe re^  viuít. J lo ^0 adépto aíal mo 
rif «aía aút vita c:f5 eéntiaKqm c qdá eéntía: vel na cuí9fo2nia 
lie act9é Daré eé: z illud eé ab ea ptícipatú vita é • "bec auté oí 
aíe puéit: vt vita fit: qre aías búana vítá eé neccfTe é:f5 eávitá 
mio2C Boetí9appellauit.q6 qdé[pferédo ad aía5 múdí oem é. 
ítías.n.múdi platónico mo2e Boetí9pofuerat eodé metro cu 
aíf.tu tríplície medía nae cúcta mouété pnectée aía3 p pfona 
mcb2a refoluíe:q pfecta Duoe motú giomerauít í 02bé.3n fe 
met redítura meat météqípfundá.^írcuít z fift puertit íma 
gine celú.CTDe bac at nobíe:ft p fmgula enucleandú fo2et: 
gradíe; t ínextímabilie z fo2ta(TÍ6pñti ínqfitóí ^uinciaeét, 
<rt)3c aut cú ad aí35 boíe ptulerie: neceífe é: vt m3io2é aí95 
afferae.ná aía maío2 Df qm maío2Íe pfectóie eéntíalJé. qo DC 
aía múdí ad aía? búana fatie pftat.pífferút.n.p fpém:f5 Due 
fpée íiúqp funt eqlie pfectióie fuBalíe: qm eft impolíe pfecta 
ineludee pdíctí5e5:fic Duoe núeroe eííe eqlee^ De fpéb9 náq? 
ait S^ .^metbapbúfpée funt fie núeri. C O / át Dífferát ep 
platónica pone ígnotefcít.Dícit.n.tree eé fpúum nae:quam 
p2im3 ín fepatíe'abfolutifq? fubftltga pofuit.Scóas vo aí95 
mundí Dípt.Xertiá aút ín boíbue z oemonibue pofuit. £ á 
ait Boetiue.Xu triplicó mediá nae cúcta mouété;c5nectene 
aía5.Uocauít<n.aíam cúcta moucté ípfam aías múdi qua Di'» 
jcítec mediá tríplície naturcí í ía g bumana q tertía eft: z ej: 
trema ín na fpúum mino: erítin fubaíipfectíóe.víta g mincr 
appellabif .ííppellat q5 eá vita mino2é ab efficatía: na cú aía 
no folú ftt fo2ma:f3 ét motoz z finie iujcta fníam 3 ^ . nf í.30. 
De aía ea q pluree opatíóee in co2po2e babuerit: magíe b5 o 
róne moto2te<Bía aút mundí potiffimae b5 opationee.3pfa 
náq5 totá vníuerfitatre múdimolem mouet.jSíptn.'Plaio: 
oiaeleméta z elemenrata:r ípfaceleftia co2pa viuífícaribac 
sía mundia'mo totl re^ vníuerfitatc: pter ea que alíae aíae 
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biltficaíalíacficta r calodcmones atq? cacboácmoee.'boc 
notat Boeti9 vbilfup2a*cú aíttpmectéa aías g ?fona refoluís. 
mcb:a.u.proua vocanf íUa:^nó bñt magua oíuerfitatégtíú 
íu eéíitía: z Denoíatíone fie fuut oía bomoseuea,'bec,n.(p^e 
ínfo:manf ab aía múdlt qda que uó fút plene bomogeuea: 
f5 bomogeueojí mep parum ejcceduut:vt fuut oía plautati 
ua^ecu.qm aíam ^  fe moucté no bñtimoueuf ab aía múdi 
C £ t oícuuf méb:a pfona:q2 fuut bomogeuea aut qfi.OTa 
aút uó fút bomo0euea:f3 ^ fus etberogeuea. bñtía ¿tes oz* 
ganícae varían rónú T Denoíatiouú**bec0aía múdi refolu^ 
ta eíhüígata g mcb:a pfouaa.g oéo ptes múdi q fút bomo^  
geuee: z vocanf pfoue:aut modicú ej;cedút bomogeneítatej 
vt íu plautatiuís: z bae oés maleo pteo ímo totú ípm vníuer 
fus pter aialía qíu fe bñt ^ nm fui mot^ fic oidt Boetí^tu trí" 
plicío medie uature cúcta moucté pnecteno aía3¿ Dí^it § 
bác aíam cúctamouere:aía aút búaua folói»úanú mouet co: 
pufculumrgiucópabil'r fere aía múdi exc^ít aíam búaua5« 
vñ bac iuíui ía búana aía or vita miuo^COiuáqp qda afr i ' 
íelíe^erút.f aiao oicetts eé fpúe búanoo: vitas aút míno:es 
aias bmto .^ appellauerút.qó ratiouabill* oíctú arbíírarermí 
f i feques Ira buic repuguaret.Dícés bas vitas feri iu celú z 
Iu térras z rurfus in altra redire.aias tñ peco^ t nemo vu$ i 
aftris eé aftrujeerítmee iüuc redituras.í>e aía g búaua ítellí' 
§i neceííe c^cj^ Hmpli9 aút cais paribus aías z vitas mino' 
res,puebi currib9 fublímíb9 oipt.r feri íu celú z terramX q» 
ífte aíe applícant cozpib9 ad viuificádú: z B cáio paríb9X ea-* 
de róne.fq? ficut aía múdi toti re^ vuiuerfitati p méb:a pfo 
nareligataefttadmouédúcúcta:vtBoeti9e):plTit:ita z vitaj 
mino2esXaias búanas e^  eífdé cáis co2pib9 búauis piuucte 
funt,f.vt vegeteut moueát z ífozmét^C" Smpli9 aút t>icít q> 
t)eus aptat vitas illas mino2es fublimes currib9 leuíb9^ q? 
t)eus ponit íftas aías iu aftrís pueuictibus fue íeuitati vt ibí 
maneat quoufq? íu co2pa oiffuudauf .CTOocanf autéaílra 
currus quidépp modú motus:qm aftra íudefinéter moueu 
tur: z qz in eis aíe funtraías q5 moueri uecefle é i z í i p acens 
CTUocanf aút leues currus:qm adra leuía íút leuítercp mo 
ta: vel q: fuut oe ua leuiffima fm platouicápóué.f.5 na ignif 
Hpftímat.u.píato C02pa celeftia eé oe na eleméto^: vltra ele 
meta aút co2puf nullú plhtuit^^,tft z alrf qrectíus feufilfe 
videnf uam celeftéquinta eéntiápofuerút:3n bis aút curri" 
bus aíe manét:quoufq5(vt plato ait)in térra z celu5 ^ ífiFuu-» 
danf .COe bis enim fubdít in eifdé ^ fib94U celú terraq5 fe" 
rís.oeus aías iu celú ferere t>f qm aliqs ea?t oe aftrís tollés: 
ponít in co2pa angelo^ f m fuá poné^Dípt.n. eé oemóes ou 
plíces:quos nos anhelos appellamusXangelos bonos quí 
oícunf boní oemóes: vel boni feientes*-? alíj fút cacbodemo 
ues.i.mali oemoues vel malí feientes/bos aút oípt bére coz 
gaficíípuleíus'Platonicusreferteofqj aialía atTeruít.vñ 
aías bf e afleueratqíu aftrís quóda fuerút': f? ocus eas ferít 
íu celú.i.ponit in co20b9oemonú bo^:qú eé incipiút: z bi in 
celo babitatXqda in celo:al9 aút in aere.Si g aíe i celú ferút 
oe modis aút aíaliú celeftiú rónaliú z aéreos magis ínferíuf 
oífleret cú aliop antiq?2- pones ejrponenf.CT Bddít q3 aías 
íftas in terrl feri:q2 Oe9 aías íftas ífundit in co2pa búana vt 
fmt boíes^ bi in térra mo2anf.€r2lddit aút in pácé plato-* 
nica pone Boetíus.qs lege benigna ad te cóuerfas reduci fa 
cís igne reuertúaías ení iftas ad oeú puerfas oicít:q2 cú co2' 
pus mo2te refoluíf :aie in aftra vñ venerat reuertúf: ita q? ibi 
fmt z rurfu^ í alia co2pa redelhcú tpj fucrítfifútf curfu ite^ 
íu aftra redeátDicít bas lege benigna puerfas^i, q? oe9iftas 
aías ad aftra p9refolutú mo2te C02p9ej; benignítate fuá redif 
facma ejena fuá rediré ei^  no erat: 15 eis Oe915 oonattli aía5 
plato aíTerit:íco2píb9velut í carceiib9oetíneri:í5 cú íde i aftra 
in qbus p2ius fuerát redierint:benígní9 cú eis agif: vt fie ter 
reno podere releueuf.CDícít aút eas reucrtí reducí igne.s. 
q> aíe in aftra rediré queút:reducéte ea5 ígnea qlítate.ín quo 
plato innuit celos eé|oe naignea z aftra eé pu^ ígíiem» z qz 
uaTr fih'a a fittb9 adíuuant:fi aíe rediré Oebeat in aftra.05 eífc 
pdíti oes aía^ ígnea. C B i c in aíam queda igneú vigo2é an" 
tiqui aíam eé oi^ erút.'p>20pter B aút poete cú fin^erint^pme" 
tbeú boíes fo2maíre Oe luto eius pect02i ígnem applicuifle fe 
rút:z fie eú aíatú reddídilíe.Crpwmo náq5 boíe3 Oe luto fo: 
matú infenfibiléfecerat:cuius opus minerua mirata fpopó* 
dit ei:vt fi qd velletoe celeftíbus Oonís ad fuú op9 adiutían" 
dum iuquireret.3lle nibil fe feire aít:que bona iu celeftib9ba 
Quinta 
berenfrfed fi fierí poííet fe vfq5 ad fuperos eleuaret: atm 
índe ft qd fue pgruú cernerenatq? melius in reroculat9 arhí 
ter pfumpfiiret.3Ua ínter 02a feptéplicis elfpei fublatum ce^  
lo opífícéoetulit.oúq3VÍderet oía celeftia flamatís vegetare 
vap02íbus clá férula pbebí applicans rotis igné furatus eft-
qm pectufeulo boís applicans:aíatú reddidit co2pus.oe bi? 
fulgentíus mítbologia^. lib.204n fábula (pmetbei<C'aiam 
crgo uae iguee eé putantaócp celeftíb9 co2pibus pcipuc ipig 
aftris:pfentanee uature eé autumátOñ z in eis eé oícút.Fr 
pdíctis g p3 qd plato oe ftatu aía^ co2pe foluta^ fenferit» 
€7C£ Opimo iMatoníf fit quafi opinío pf tbag02e* 
I f e á r a ñ t P^n^ápóné^f i to ta l ' rpytbagoacenó 
ñrz/**%, confentiata'nmultístñeadéeémanifeftus 
eft:nam quéadmodú ej: pytbago2íca pofitióe oícebanaias p 
C02pa oemígrare: z p platónica pónem aia^ oemigratio ne^  
celfaria eft.CJ'boc tñ oíftat q> pf tb3go2as aíam ab alíq búa* 
no co2pe folutá in aliud mo^ ingredi teftabaf nulla iteríecta 
alteríus ftatus qlítate.C'Plato aút aías cú co2po2a egrefle 
fmtad comparia aftra redire.Oeinde aút poft aliquanta tpa i 
C02p02a relabi oícít/bec aút co2pa:nou fút ea q pfuerút:ergo 
aía eadép oíuerfa co2pa oemigrabitCTTlá cú ín bacpte oí# 
recte iucídat in pone pf tbag02icá:necelTe eft vt eadé iucóuc 
nientiaad platónica pfequant que in pytbag02íca repiunf. 
Bed bec late in plibatis ímp2obata eft, C Bt qm pfiftéte po 
fitione platonís argueret:^ aía que femel fucrít in vno viro 
cú ad alte^- oeueniret béret oém ícíam:quá in p2Í02i búit.oic 
aíam qdé nafr oía fcire.que nafr cognofeibília funt:,f3cú in* 
trat ín co2pus mole carnis grauata oía oblíuifcúoeinde auté 
ventilante ooctrina oía e>:cítarí:ióq5infert nfm adífeere no 
eé aliud 6 nono co2pe:f3 pterito^ actuafr cognito^ recozda 
ri.€73nducít aút pdicta qmfiquis ab aliquo viro íquifterít 
que nibil vnq^ eruditus fit Oe aliqua^ppofitóe fpeculabilnc9 
^ucipia 02diuate fumat:patés ^mo oe p2íncíp9s:;t: oeínde p 
fingula vfq5 ad ípm pclufioné puenics rñdebit inqfitus í co 
qó uúq; oidícerit. t)oc tñ accidere no poífet nifi q talía ínqrú 
tur intelíectu fuo verítates illas bf et recodítas.CJ Sic.n,ín 
puero q acolítus Dícebaf :factú elte refert:q cú feriatim inqrí 
ref oe p:incip9s:rñdit Oe p8ffi5ib9quadratí cum nullus cus 
v n $ oocuilTet. c rSed bec ftare ncqueútcúm.p oicat:aíam 
natr oía cognouilTe que nafr cognof :í pñt:añq| ín C02pus in 
gredíaf no vf puenicníoictum.Tlam fi aía feitmecelíe eft vt 
feiat p aliqs fpés qs ín feípfa béanfic oe alíjs iutellígétgs t>i 
cimus ^  íntelligéde fútplenefo2mis:vtp5 in lib2o oe caís.ú 
fpébus ínfo2ma'tibus ad íntelligédú^íe tñ búane fút imp* 
fectío2es ceteris fubftát^s íntellígéíibus:q2 ín fe uó bñt alí* 
quas fpés:p quas actuenf:f3 totafr fuut ín potétia ad íntcl* 
ligere: z fpés ab obiecéfufcípíútp potétías fcnfttiuas.t: bec 
caufa eíhqre aíabus co2ga 02ganíca affignata íunt^ l t j s at 
fupío2íbus intellígét^s nulla co2pa affignata funt:f5ftmplí'' 
ees abfoluteq? manér:p fe intellígere potétes.Sííe aút a co2^  
p02ibus ad ítelligédú adíuméta trabút. CTTlo eft g verifife: 
q> ét fi aíe añql in co2pe fmt iu aftrís ponanf :oía naTr cogno 
feibilia feire qucatrqnímo nec vnqúo qcq| eis cognofeer pof 
fibile fit:qm id quo nat'r ad feire oeterminanf nó bntXo2ga* 
níca^potétíaf ad app2ebédédúobíecto^cognofcibiliúfpéf, 
Cr3nípoffibile eft aías iu aftrís poní anteq; in co2pe fmt. 
ttmtiliuct aút bocimpoffibíle eftX vt aíe íu aftrís 
¿ ¿ l i l i y u u * ? ponanf anteq; in coi£e fmtma vtp2io:í 
bus fatis Incide inductú eíhaíe búane nó fufcipíút ídiuidua 
tioné ej: na fpéi:qTn toe quot eént aíe tot eént fpés aía$«f5 $ 
falfitate euidéti notaf:accípíútígit ídiuíduatóesejc vmóe ad 
fignata nwm.S5 aíe cú ín aftrís funtino fuerút adbuc ín coz 
p02ibus:q2 p fuerút in aftrís q; elíent íu aliquo co2pe:0 non 
poterút Ule accipe índíuiduatíoues; nift e^  má fignata.f vt p 
f uerint in co2pe $ ín aftrís:q ínfríngif platónica pofitio:aut 
fi eas (jmo iu aftrís fuilfe ptéderísmecelTe é q? eaf iudíuidua 
rí alTeras:fiuevnione ad mam fignata: z pñter oifferét p fpés 
qo falfum eft:aÍ3s g in aftrís fííilíe ante$ in co2pibus elíent 
ímpoffibíle e f t . ^ t e m bo^ fulcimentú p2fus falfitate 'pie* 
num efta'deo enim animas ín aftrís fuiíie alTerút: qm co2pa 
celeftia ígnea eé autumatapfa aút aftrojt co2po23 puriffimá 
ígnéaffirmantaíamquoqjcompleponísígnee efie ferunt, 
ídeonaturaliterfimiliain fimilíbus manere opinati funt.^ 
C S 3 in bis vtrúcp falfus eft.co2pa naq? celeftia oe ígnea ef 
na:aut quauís elemétali IBa ímpoffibíle é:qm íu elemétís 
ríetaa 
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C^SfÍÍfí Jnf ni fula § m i é illa eé ímpoffibile c.De 15 aút 
^ n l S n¿ ^  «í"1 ^ i n d 0 ^ m a H t t o ^ c b 15 eni5 
nmo'aros ad mco:po2CÍtatc ma^íe q; cctera co:ga applids 
rinue P muía alie q5 ignis P^ttoes aia^ ,pp:ietati pcc:dat: 
ni> n calo:c ín cctce faciüt.cu.n.qcqj víuít calídfi e potífft' 
lineie ó urreñmiz volarilia viucntía füticú aút illa mozí 
t^iaerit (rísoie ttneñ necefie eft» ? ob 15 antíqras moiti QelU 
Aam cé ñníit ud; vt aít Oüiáiue metamo:pbofeos4r.O ^ 
míe aítomru gelídc fo:mídíne mo :^€r3sní6 45 actiu9 ma^ 
rime eft jSíciucúcta víuctía t)ú víuút actionc bñt cú ^0 vítai 
Cfuncrafútactíods nuiia ineft.ad motú^iguís aptiffim9 
2 fubriliflim9 eft:vnucna ét g aíam cú vimint mouét Dú atitc 
vita carét ad motú inepta funtagnís ét ad fpuale3 magís 
cet era coz^a accedít nam.Síc 4q5 oe aía vídet: fpne ent5 eft* 
CETÍDulta 45 ín búc modú ígní: z aíe fymboía aut qfi fy mbo 
la eé vident.qín re baudiníuría qbufdá videat antíquo2U5 
lió incoueníéf aíam vapozé ígneú eé.C7S5 bec qdé ftare nc 
queúnnemo.n.aíam fpúm quédam eé Dubitauermmfi oiff^ 
píat nimíe:i0nemíamen:r quácúcp fubflanriam igueenatu 
re cozpuo effe pzcculdubí'o patet. 
CETtlaticnee alíerentee anímam non elte ígnem* 
'~Tímt%Uí í& afití'l9Íamnramígnéeéalteramusím'* 
J t i l I f f J U u ^ poffibileeét aras boíu5 quís mó encelle 
re btñisp aíaeina ín vtrifqs ígneus vígoz aía eé oícetifed ín 
bis oiítótíe emdétía eílagné 0 aíam búana a líenerare abfnr 
dít3fenóv3cat.C3t¿riaíabúanaDenaígneaeét cú ígníd 
ftt oe pdítíóe elemétslí ímpoffibile erat aíam búana excederé 
pdítíoné elemét3lé:f5 nnlla qlítaf elemétalíe fnfñcít ad íntel 
lígere:T vellerg aía nf 3 no eét íntellectína: z voíítíuaXonfe 
quctíapjqmres nales bñt ogatíoneofnae gq{ít3tesfn3s* 
3» elemette aút nnlla qlítas opatíua eftmífi qttuoz 0me qlí 
t3te6:í6 qcqd eleméta agút g illas qlítates agút.ín ígne auté 
calídítatérz ficcitaté loc3mus oémroém § actioné fuá necef" 
fe eft vt vel ^  calozé^ntficcítaté ^ncípíet:ítelligere tú: z vel^ 
le 116 jjndpíat ^calídú: z ÍÍCCÚIQ ais no eft vis ígnea. C 3^ 
nulla vísactiua epcellit fuú genus.f q> 3gere neqnít ín ea q 
fnnt vltra genus fiiú vt cozgalia nó pñt sgere vltra gen9 co: 
pozis.fan fpús.Sic vifibilía 110 pñt agere vltra geimí vifme 
potétíeaa audítúiT anditina neqt agere vltra genns audibí 
líú.f.í odozabília: z ín búc modú oe ceterís^Sic 0 vtí>co2pali5 
nó e^cedit co2pa:aíe tn opatóes e)ccedút co2ga qm círca éter 
n3:t: penit9 ínco:p3lÍ3:vt oeú z itellígentías fpecutour: z 
círca relatíoes z babitudínes q co2po^ nam e^cednnt:aí3 $ 
ígnea vis no eft.^3^ oém elemetalé pdítíoes e^cedit pner^ 
tere fe fnp2a fe:q2 pnertere fe ad alínd é agere ín altermpuer 
tere fe fnp2a fe eft 3gere ín fe ípmmullí aút pdítíóí elemétalí 
aut reí co2palís B ptínetiqz nalía q fnnt oe gne co:po2ñ í alte 
rú Dút3jC3t 3gttt:in fe ípfa aút agere nequeút:3ía tñ cni9 acm 
oícím'Jiuellí^ere nó folú cetera íntelligit:f5 z fe ipfam íntel^ 
ligitrfic z ceteratignea aút vírt9ad agédú i cetera é:ín fe ípfa5 
aut mínimers nó eft aía vis ígnea^CÉlté pdítóes elemétalef 
agut m prietaté q2 in na tota actío fnndat fnp pzíetaté vt p5 
^ .a^í-.pbífico^aía tú actioné fuá nó b5 ^  p2íetaté:q2 túc 
oetermmaret fe ad vnú gen9 ítellígíbílíú: vel volibí liú.f calí^ 
ao2u vel búidozú vel frigido2ú:z ageret in íllo: ín aí3 aút illa 
qcq? agere ej; 113 p2ietaíis é fimplr ímpot'e. B5 aía nó oeter^  
rmnat ad mtelUgédúf m vnú gen9 p2ietae:f3 eqTr itelligít ín 
mgidis:caUdí6:búidís:r ftecísmee folú íllatf? ét e^cedít oía 
g?;?, ia:Hct í t^a t : tvel í tq!nófútco2p3l ía:neceireel lg 
0 ?dlt'?e ¿Sne3 3Ut 3lícní9elemétí.multa aút í búc 
T n ^ c J £ o f f m ^ ^ftecerint qne oícta funu 
^ p m i o - p i a t o n i s D e f d r e a n t o r ú * 
• ^ I l D l í l l S á"t cfi 1^lat0 3lTeuer3t 3Ías ín aftrís ejc^ 
ín ^ « X i , ft¿tesoiafcíreqnafr cognofcípñt:cú^o 
aL Sn¿?. i 3bunf ob^uíícnnf ^ec liare nequnt.qn potíus 
nL ñ ^ l ^ 1 9 b ó d a ' t í 9 ínteí l í^^ 
Tinc¿ í^rnt í lb i aía *á 9ctws f«os ítellígédíXvt act9 02" 
Dlíratif Sai " ~e<iW*1*resadinuat ínopatíone fnacúap 
,C4Utc3qcouaU3mnt:aí30 cóíúctaozganísítelligédoau 
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gebíf:cú ^  02ganaaccipíat q? ítellíger p o m t , C £ t Ti Oícam9 C 
a ^n0 cú aía ^mú ín cozp9 oelapfs fnerit pp teneritudínes 02^  "Rúno* 
gano^: z indifpóné intellígere nó pclTe:cú tñ bec ad Oebitú 
ílatúpuenerínnaísfnfñcíétíuí?intelíígetpilla q? aliasítel' 
lecmra fo2et+Xúc fnbíto nullo Oocéte qfq; peritus eét4Tl35 
cú ín actn oís feía natr cópoffibilís fit in aíab9 3ñqp in cozpa D 
oe 3flíif oeíab3nt ín^t3pl3tonicáalfertíoné:z oblínionéJp Jmpugna 
co2po^ ineptimdínemíndneta oícínnó05 vtpoftea paulifp ao rñfióís^ 
cognítiopepftés acqrat:f5abl3toípedíméto mollís carnee 
a ^ n0 3d intellígere obníantís oía fifí/itellígat cú oía in acm 
babnerit nec núc noníter íqnífitíua ¿ S y ^ptúcúcp 3ia oífpo 
naf ad intellígereepílés ín co2pe necefle é vt femp verííates 
fncceffme acqrat maifeíle g apparet bas verítate^ nó pfuifte 
fed núc noniter canf3ri ín 3ia.De bis magís oíctnm eíl cum 
oepoftrione pítbago2ÍC3 3gerctin\ 
CTReflepo argumenti platonís contra ipfum. Capujy* 
ie¡Síít\ t > r i l l 4 É añrc^ Platomcí tr3dut nos ítellígere ve*» 
¿8£M 1 >piiW-S£> ritatesre^tlrecteoeíllisfm02dínéi3n 
cipio^ inquírimur ét fi núqp erndití fuerímns.CTDóm eft 15 
potíus pipm militare pl3toné.Tlándi)is 15 enenitpp Duo.f. 'pzía ptici 
qi i3ncipío^ ná'lé cognitíóes bémns^Scóo q2 nafr pcfofióej pía nalfr co 
índucunte^babítudíne^ncipío^.Tláfm^.ppoíler ío^ gnofeím9. 
t vt nos ejrpímnr oís fcÍ3: z notitís e): pepftérí fit cognttíóe Mrit p po 
f eje cognitióe ^ncípíop^n ípfis q5 íncip^'s nafr in virtute fterio^teje* 
tnanét pctbnes;vñ idéS^.p poíleríc^ 3it q> pofit3 in fi l io p2ímo. 
gífmo .ppóne maúm z minoze no eft aliq mo23 qn íntellígac 
pctb:q2 naTr e]C íííis refiilt3t, CTDe ^mís 3út ^ ncip^s qn no £ 
bis nullo oocéte cogníta fmt ambígnú nullí eft:qm ipfa re^ "p>2ímo2U5 
c^piéti3 móftrst e ob 15 ípf3 ^ ncípia cóes aío^ pceptíóes ap p2íncipío^. 
peUamus:q2 oés aiílla^ pcípíút null3 ín 15 oinerfitag opíonú noí3 mnltí 
interiecta oiftantía^CT^a et oignítates vocam9:q2 ¿pones : plícia, 
q ^ncípia fút í feípfis oi^nítaté bñt vteís credít nnlla pcedé 
te erndítóe.Xúc tgf cú qí5 fn í actu ^ ncípío^ílla fine aliq 00 
ctrma naii ítellect9 vígere cognoíccs, z bítudo ^ncipio^ ad 
pcfone^ ocpédéíej e^  eís necia fit.fit vtqñ alíqs qfient ó frta 
te ^mo^ ^ncípio^- 3b aliq q níbil vnqj oidifeit rñde3t ó eo^ 
^it3te.£r cu ímediate qfierít ó 3Íiq petone ópédétí eje íllo 0no 
nulla alia íteriecta rñdebit q5 • t í a fie ipm ^nin p fe cognitú c 
m:z bítudo oepédétis e^  í?n0 3d pcfones ímediatas é maífe 
Haz illí9pct'onís íuéte ad alíáímediatá: z fie ^ c e f l u puéiec 
vfq? 3d fpaííffimsm pcfoné cuiuík artis.CjSjc: bis a"t appet j> 
q> p bec pl3toniC3 sííertío nó pftrmet:l5potñnfirmef.Tía fí 3mp2ob3» 
alíqué i 3Ctu fcíuiífe oía alTeruerim9: z oblítú fuíííetpollea ft> opinionie 
ca q cognít3 fuerát reumifeerernó folú oe pclbnib^ñdere feí platonís» 
retqñrecteinqreret:f3ctfiínqreret nullo 02díne pofito vel 
p2euio ó ^ ncíp^s z ímedíate oe vltía pctbne 3rtif ma fi aliq$ 
ló rñder inqfit9:q2 in acm b5 ítr3 fe ea oe qb9 rñdet: cú oía ín 
actn béat:ó ql5 eo^ ^e^pferrepoterit cúía nullú eo^ ad alte*' 
rú ópédétiá vllá béat:inq5tú cognitú é ín 3ctn:f3 cú é cogno^ 
fcíbiíe.Ss folú ínqfití rñdétiínqitú p ínqrunf-i? eis q p fe no 
t3 fút: z pñter oe eís q íniedí3te oepédét:ats 3út rñdere nefei 
retinó g ífti bec rñdét:q2 alíqñín fe bop cognitíoné búei int 
aut núc béant,S5 q2 e^  faute cognito^ necelfario ópedét íp 
fa cognofeédarcú 02do necelfarie íllatóts íter illa é: qo í oíb ' 
fyllogífmif i t pfeqntgs necelfar^s appetubíjiáducíf id qoi 
cognitú é ab eo qo é cognitú: q2 o:do ílli9 ópédétíe necelTari9 
cft.CTJeftat z b9alte^ fignú qm nó repíet plato aut qfq; b9 
pónis aiTert0215 í ql3 boíe:f5 in eis folú q nalí pollent ígenio. 
bún.íterrogatí p 02díné:ct fi núq; erndití rñdét 3d ea oe qb9 
ínqrunt.jSr 15 é: q2 bí q náliqda vígentacumíne fié prnapn £ 
cipía cogníta bñt.íta quoqj z pcl'ones cognofcút:cú cogno^ ^ngeníofi 
fcat babitudíné ^ncipío^ ad ímedíatss pctones.Omi tñ íge z rudef no 
níocaííga'nrfio ^ncipío^.vítateqfití ^aiñdeát:moj;tñ vto eqt'r pcío^ 
feqntíb9 t3tíb9ínqrat ólírare ícípíát:qin babitudo bo^mu nib9 aflen^ 
rúaillís cogníta nó é:f3 ooctrina qdáegéMITSí tñsíe 01115 tíút 
eént ín actu ítelligédi oía añqp ólaberent í méb2a: eq iftí:qs í 
gcio beberes appellam9ad 0Í3 rñder V3lerét:fic q valétiffuní 
fút,i5^ oíctis aút alicjt'r manifeftú fit De póne platónica círca 
hsbítudiné aía^ co2pe folutarum z m ftsre poffit. 
CT Uirgilg opío^io2 platóíj opíone ó locí^ aía^cópe foíu ta^ 
^ Pl3t0 ^ n ^ t Í3irgíli9platótc9:3rq5 
I t^ /vL- poefa opínat9é: z fi poetíc9 eí mps gerédus fit^ita 
tí tñ catboííce magís pfentane9 eft q; pura platóíc3 síTertío. 
Dífputat.n.ó locís aía^ co2pefoluta¿ qfd3pl3toníca5 alíer 
tíóesilatuéelípoetícís íntegumétís.Deqb9ín.é»£nefdos, 
3ntroducít 
^C3p,8o» 
B 
í n e a o pe* 
tit fibíííam 
cumanáoe 
?>efcéfiu'fer 
nú 
£ 
3n<luiTítíc 
cneeab an 
cbífe parre 
fu o De aía* 
bus* 
£> 
2(íeí ínfer 
noDíuerfif 
penis cru" 
danf g^oi 
«erfitatem 
Demerito^ 
2(íe purga 
tepofl-míl^ 
leauno^re 
deütadco: 
po:a. 
f 
í>riapítba 
gojeo^opí 
n ío í^ea ía 
apíató ico 
rüpóne» 
£apiSi . 
% 
ZDultípI^ 
ce^  penein 
inferno» 
2Dftíplej: 
nomcSici 
líe. 
£ í bna 
nioneín 
fictlía 
Abáronla 
tozaia^. 
3ntrodncítn4eneá troíanú petété a fibüía cumana vt efíg in 
fernas Ducat fedee q pacto eí ancbíre5 píes fuú videre ar^ eí 
dé coüoq ptínseret,0.uo fret9 oíctn fibyUe ctí eneas ancbife 
alloqref ó oiViq ftbí ínqréda occiirrerat^'tr apo ífero^ age 
ret loca.1>ater vt eneas fcifcítat9 f uerat rñdebat» Xádé inq 
fi m't an De rartareíe illis fedíb9 i cdu aíae alíquas iré ptinge" 
ret:vel alíq í co2pe renertí^d Í3 aút ancl?ífes pí qTi aliqd ma 
gnu enodare nítésrp oe na aía^ oifTenutiOicéf qúo í fmguíif 
reb9 aía eét: z De aía müdi.^dittjcitqs aías moxa carneo foíu 
tas carcere ifero^ petere loca:íbiq5 íujcta oelícto^ qlítatc va 
ríos fufcípe crucíatns.qbufdá vínací ígne fcelera ejcurunf. 
algs aütín magnítudíne valíí equo:io fnb^fnnditate flnctu 
umfacíno^elunntpene.qoáaütfufpéfeadanraspendent» 
Cxa ^ o tépo^ Dínturnírate fcele^ macnlas^fus eíue¡ ínt ad 
elífioí? míttüf cápos qtartai eís fedib^pínq füt:ípfofq5 poe 
ta^ cóís pceptio btós vocat cápos: í qb9 cú p miile anuos p 
fttterínt millo penií9 remancte qo purga^Debeat ín aíab9:f5 
ad modu t'gnís purí plena adeptís íincentateoes illas aías 
elífio^ cápop^ více^fuas Dens ad íetbeü amné fcó puocat 
agmíne: vbí cu obltuíófas »Uá aquá bauferínt.fuí í p a ^ p ^ n s 
obííte veluí fi íneb:íate foient í co:pa rediré Deüdera't: quam 
oblíuíonc ob boc Deus fecít vt ad co2p9gratís rediré curarct. 
redefít g ite^- in co;pib9 victure rurfnfqs fedes tartáreas at^ 
q5 elífios petiíure cápos.CJ'bee pofitio cú 'platónica fap có 
fofíat qn poíí9vírgiliiis vt qbufdá vf cu ^ p:^^ platonicá te^ -
neat pofitioncnibil alind $ plato esmere volnít» iMato tn 
plane vt pbm Decet:vírgílius autp qbnfdá ciicnlatóes íu?:ta 
poetan- ofTicia oblíqnauitDífFert aút ifta pofitio a pítaso:eo 
rü pofitóe.Tlá illa nec in aítra in^ra platonicá pone nec ín i> 
fernas fedes atq5 elífios cápos iu^ta virgitíú reducé^ facit:í'3 
moje a co:píb9 ejecutes ín alio co:¿e fme boíumfme beftia^ 
rum vt fo:s obtníerit fnbíntrare cogít» 
COerfus Uirgilg i iuó.qbus eneas alloquít ancbiTem* 
¿ i h l l l á ? DeUirgíííanapónecircaaía^fta^ 
¿ ^ U - l ^ &WX,l i I túenan ata ffbntur a Virgilio enei 
dos lib.é.cú introducir £neas loqns:^ ancbifef p: rndes: z 
D2.O pí an aliqs ad celú bine iré putádú eft: fublimes aíaeí' 
íterúqs ad tarda reuertir co^aí'q lucif miferif ta Dirá cupido 
Sufpícitancbifes atq5 02dínefingula pádit. Dicáeqdé nec 
te fnfpectú nate tenebo/p>2ícipío celú atq5 ten as capofqs U 
quctes.iiKétcqsglobúluneititaniaqsall-ra.Spúsin^alit. 
totáqs infufa part9.IDens agitat mole:T magno fe cozpe mí 
feet.3ndeboíum:pecuduq3 genus:viteq5 volátú. £ t q mar* 
mo2eofertmonííra fubequo:epontus.jígneus c itlis vigor 
1 celeftis o2ígo.Semmib9:qjrú no nojeia co2pa tardát. Xer 
reniqj ebetant art9:mo2ibúdaq3 mcb2a/binc metuútrcupiút 
q5 Dolét:gaudctq3 nec aurasnelpiciút claufe teneb2is: z car 
cere ceco.Oiuín z fupmo cu lumíe vita reliuqt: nó m oé ma 
lú miferís nec fundir9 ocsXo2po2ee e^cedúr peííes: penítuf 
q3 neceífe é.IDulta Din pereta modis inoiefeere iníris.£rgo 
c)cercenf penis, veterúqs malo^.Supplicia e^pédút alie pé*» 
dunf 3nanes.Sufpcfe ad vctos:al9s fub gurgíte vaí to^n 
fectu eluíf fcelus:aut e^urit tgní. 0.uifq5 fuos patímur ma" 
nes:e^ inde p amplúmiittimur elyfiú: z paucí leta arua teñe 
mue.Donec loga Dies pfecto t^is 02beX5eretá e^emit labe; 
pumqs relínqt. £tbereu fenfu5:atq5 auraif fímplicís ignem. 
"bao oes vbí mílle rotávoiuere p ánosXetbeú ad fluuiú De9 
euocat agminemagno.3cilícetímemo2esfupavt puerca re 
uifanfRurfus:*? incipíát ín co2pa velle reuerri.CTSn 15 ífer 
no pena^ multiplicítate^ í eodé fejeto Uírgíli9ec alTerit:itaq5 
enúerarí neqant:cú ait T15 mibí fi cetú lígue:o2aq3 ectú-fer 
rea vo^ oes fcele^cópbédere fo2mas * Oía pena^ peurrere 
noía pofle5.3» ^ ^ Uirgíli^nó folú ífernú eé eluedis fceleri^ 
b9 oeputatú afíeruít:f5 ctvbí fuerit ejCpííít.Dijcit.n.illü ec i ter 
ra fíenlo^ q olí ciclopía aut trinacr ía:aut ficáía Dcá é.Tlúc^o 
vulgaríí Sicilia Dr apó ciuitaté cumap:a q fibilla cúana: vel 
cumea Dcá é:quá 02atur9eneas adgt taql apollínis vate vt eí 
íferní referaret abfeódíta oiídés eí ácbífes pfe3 fuú.CCbui9 
áteá cqmíficilia qdávo23goépatcsqfumí focos eructuat 
ígnes:quá poete etbuá vocát. ^ l i a cfc é^quá vulcanú Díaini 
ídetide ejcmícás,igníb9euomítís.Tlull9igíf poetis puéictío: 
ín toto 02be ad ponédú íferntt loc9vífus c.q? ten a ficutounu 
3fi bac aút ftatuit vírgilí9ad íligíú fluuiú nautá aía^t ad ífer 
iias fedes tráfeútíú po2títo2é qué cbaron núcupauit. Deferí 
pftí 45 tres ífero^- índices mfta q5 pfona^ Dudú enee cogní 
Quinta 
ta^ fupplícía ofignauít z cás.alia q3 ad idcpnnctia.6 ob5 • 
totu fe^tú eneidos agir millo penit9 im);to. CTlDác eádC* cades S pone feqf Séneca í tragedia c9 títul9 é.lDercule9 fu¡ ¿svr 
ítroducittbefe9cúbercule óíferísegrelTus ampbitriói rér! 
^neipatúifero^-: z babitudmeenarrare:cúcraruq3 aía^ c^ 
cíat9 vt p3 í carmíe fe)cto:qD ícípít .Ut^ ne v'ífuf vota ócípífíí 
meos.bác eádé póuc t3 Ouídi9 metamo2.lib44.3dé aút oc \ 
altj poete e^piTerút q ^ í e poetice locutí funr. * 
CTDuo loca aía^ poíí mo2ré z qdá De campis elyfife. 
i f 'X t ^ i r f Í A ^í^^^Diioaia^receptaculap^ioneí 
~**' ^ 'W^ií? manefp5.f.purgato2mrpadífú.C71b4 
mus eqdé loe9 iu q Uírgili9ceteriq3 poeta^ aias.p fíagitio¿ 
méfura punin Dícut infernus Dici neqt eo mo q nos catbolí 
ce loqntes ífernú appellam9^!!^^^ eqdé catbolíco^vocat 
alfertío pénale locú í q feuerítate penalí aíe í eternú erncíaut 
remiííióe péit9 íterdicta.ll uüú tñ Uírgílius locú afíignatiq 
penaiís qcúq3 acerbitas aliqñ n terminef .*Rá cu illas ftigias 
fedes aíe fubítraueritvfquequoiu^tafcelef méfura pena -^
^titas e>:cquef: lílic mácipate fí.cúctís aút vererib9 maculie 
Digne fublatis ad cápos elyüos tráfmírrunf vbí letície locus 
é;n ulla náq5 ibí irrogar penaliras. C7 S c 6 s loe9 qué aía¡£ a 
C02pe foluta^ poete receptaculü faciút ad cápos elyfiossptí* 
net vbiaíe í amenisvaganf locís cú óíícto^ pdígnaspeiías 
eluerint.lDúc.nó iniuría qs padífu3.appeiiare valeret, ná vt 
in padifo nos fimptr qetc ponim9:íta ifti quádá in elifijs cf* 
pís cólhtuút q nos De padifo pdicam9.Tlos.n.eas aías qe 
ín celo collocam9itegr3 puntaré cófecutas fuííTe afierimue: 
nec in eis qcq? eíuédú relínq.aut quis purgádú mo. íe 
t ñ q a d elífios tráfeút cápos quáqj nibilvltcri9 mero:is aur 
alíeuPpcnaíitatisfublarurefinr^droíalémnódúpuriratc 
^uencrút qjrá in celefti ígne vel erbere ponúí . ¿Tú ^ 0 p mille 
aunes fmgule in elifijs cápíspmárerintpenit9Depuranf:íta 
vt e tbereúfen te t fimplícísaurengneeqsnáepnríraré fu^ 
fcípiár. CJBlia oíia paradífi quá fides carbólica afrruir a po 
firóe eíífio^ cápo^ é.q2 q femel eterna vira potif í ea fp ma* 
i]et:qtñ De ítigijs fcdtb9 f m vírgílianá pone in elyTios tráfi^ 
bát cápos íbi mtUe ánis manétes in ftar pu n'ra^ celeftís ígnij 
reducebantrtúc ín agme magnü adeo aduocari lerbeí flumí' 
n í s aqs bíbétes eo£> q prullerát oblírnac fi nunqj gcq; boní 
aur malí pruliíTenr í co:pa rediré Dcfiderabár: arq? redibanr. 
CT^ílie qs bm9 muiré írer vírgílianá De capis elifij's z catbo 
íícá pónc oe pai adifo Díie funr quas afl'ignare facile tíiXiS 
aút qre poete fíngula bo^ Dí^erút pcípue Uírgil i9qinbís 
magís inftat: z qííter virgílíana pofitio ad platónica reducá 
tur fpeculart Differéris pfiderarói^ negoció eíí:i5 a pñrí feclu 
dañCTl^ác aúrvírgíliaiiápónc: t cerero^poetaré recepta 
culis a ía^ poft mo2reni auriquí pbilofcpbi írer genriles un^  
p2obár.'pirago2as naq? ífernú: z penas aur gandía p9 mo2^  
té eé negauír aíferés ifta ec poerica figmera: z q? aíe fp rran^ 
feátp co:pa. l u í 9 póné redrauít Ouidi9mcfbamo2pbofco6. 
í í .Dícés.Ü genns aronirú gelíde fo2mídme mo2rís: qd ftíga 
^d manes:qd numína vana cauetís:marerié vatú faífíqspí'' 
cula múdi:mo2te earétaíe fempq5 l?02e relicta fedemouie ba 
bitát Domíb9 manétq3/cf eptc.S5 b9 pofitio í pcedéríb9 íp2q 
bata eje pre c,%\%iñ iónabílí9m bac pre locutí póné poetará 
De recepraculis imp2obát3ic.n .Xulli9p {íb.mfeulana^ qó 
nú eá imp2obat atqs apó oés pl?os eá afTerít íp2obari. CÉ" Ói 
lípédít q5 atq3 ejcp2obat3uuenalis poeta fatfric9 bácpóne3 
Satyra fcóa q íncípíí: vlrra fauramaras líber iré z gíaeíalc5. 
Cú. air: eé aliqs manes z fubrerranea regna. z córú T fíigío 
ranas ín eqre nigras arq? vna rráfire vadú rot míllia cimba; 
nec pueri eredút nifi q nonduni ere lauantur, 
CT^nimas ad celos euolare:í: queda De Dijs. 
^ A A % ^ t \ t ^poetequo^i3cedéskpofitíoejrtítítaía^ 
J f ^ U - U - U i \ v ni celo eííe.bas aút De mg9s fedibus: aut 
elírijs campís afeédere nó ponebát: f3 ty. térra ípfa ferebant 
ín celú millo impedí ente, ¿ " b o s aút qoe térra in celú afeen 
derunt Déos Dicunt viuentes in C02píb9 z aíab9. bos ét ftel*' 
las effe aííeuerát.quálibet náq? magná ítellá aut cóftellatú>' 
nem pluríb9 pllantem aftrís Deú Dicút .C Sed ín bis Deof 
numerofitate trifariam fecerút ptitioné.quofdá felectof Deo^  
ídeft muítum electos appellanres: alios aurcm fenu'deos q: 
cj: media parre Di) funr.Xerrí)' aurcm mítica numína appeí'' 
lanrur. CT^ímiauremqui felecri. ídeft feo2fum elecriaut 
valde elecrí Dicebantur vígíntiduo erant De quibus Séneca 
f0'tiii! 
fcriiü. 
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'Rom 
lí natíuí 
>6 
m0£5 r ^ S S oe bis ZDardan^mífieuffdi): capel 
S d e í poiKbant.-bM.n.itesre og no fut (5 e^  Oimí^  
-seénoífi eof 0:150 íPditg aúr q: no e^itit éifvtcrcjj 
ufcemodi ífi 
tea voícdüi 
jizflfevirgi 
romanipoéreníniKs 
dil 
dio oeo 
paréí? ^ V- vim pa^tc Deúialteru aut boiem bcbar.CJOó; S.ir huílifce odi ícmidcoo poete p boief mosaico fníiíe alte 
lü* K r S t e a l o í cdú ad alíra traflatoe ipforq5í aftra puerfos 
¡ n ^ c o l^:^l£ ^^n.-RonmlüfemídeúDícútqmeúmmieiqse* 
lKrfii^ c jneut « . vir0wñiie minitoiw regí^9mrmát.S5ín 15 
ÜT^n. nn/re mmíú auctoa vrbís fue rcnmlo índulferfít.na 
«5ia romuíi mr:cú virgo veftalío ab amulioe au unculo fuo ef 
fecra fo2et:vt eje ea nulla regnamra¿ple6 nafceretur míníton 
auo mf/? o fucceiíura ^ fhipal a qdá ignoro viro oeftoata é: 
niia' cú amilio pgna'ré repirtVt vfq3 ad pfeffuftonc pferuane 
burrúr» 
te 
1^15 
flliqpp 
mírabi 
le a!iq5 
^ mídá viri filió pdícaueríntra marte oeo belío^ matre eí9gm^ 
)m,!aha uidatl tradídei ur. oe l?Í6 tagtt paúl9 osofius lib:o oeo:mefta 
í lr múdi-CTbercnlc q? femídett Otcfít qm pf eí9 3uppíter oe9 ej: 
51: * títit mf m eí9 moztaííe fuítXalmena v^o: regís ampbítríóíe 
¿ ídé oe pfeo filio 3ouio z oanee^dé 6 mercurio 3OIIÍG Z vni9 
l¿ filiir ^ ^Pté pli3dib9:q maía 02 $\\o3X%* aút femídeíe ppoftera 
nmiQ ? o:ígo eratif.vr eaf píes modales fo2ét:mf es at oeas búíflet* 
ámene ^ic.n.eneao fiíí9 ancbife vírí troíani: z venerís oeepdícaf* 
n * Rebines 45 a peleo T tbetíde gGit9é.peleú,n.mo2íalé afferút 
¿?0,u5 v i f :tberid¿aút marís Oe3:atq3 íter felectos coputata. multt 
aííqpa^ qsmbúcmodúoefemídeísfút.cr^eterbosañtal^ femí^ 
tre mo: dei fut qe eje nentro parétú oeonatos oícút:fed eos ad mira" 
talé ma bííió factor gttas fup:a celo5 tollos vertir i ajlra.3íc.n.mftí 
trem ¿o "1° fteltifícatí referút,3íc fepté pliades q alio noie fepre 
&el ba^ atblantides nucupáf a pf e mfeq5 mo2talíb9.f atbláre: z pie 
yoneícelo íocauirantíqras.quafepté fl-ella^ coftellatioem 
vu^feptccapeUasvocatiCErSic^ fepté fades qs latine 
fitulas appellam9í celo gétílitas collocauít q's vulgaro noíe 
vpferér€9 gallina cu pullis appellam9.<Er3dé oe £alíftone q 
alio noíe parrafio oi:? ó arebade filio d9ín feprérrionales c5 
ueifós v:fas.CXei tiu gen9*oeo|t ín rufticis numínib9 col 
opuí ad locar .bo^- aút qdá ícelo fr:alt} aür neqqp. eo^ ár numiníí ru 
lelos ft ftico^iqceleftee maíioes no bñtrqdá alíqñí celo manebunt 
aTúptú alia aút n6:fic oclarauít Ouidí9 metamo2.libip. cu 6 oiluuio 
X oeucalióis ícipíatí q ínppíter vníuerfa3 terrá olere noluit ne 
Deo2U5 cú ea ruftíca numina q nódú í celu puenerat oelercf. C"B lía 
aliqru*' át bo^ í celo fúr 6 ^ b92Darcian9mine9feli): capella ín lib0.p 
ftico:u5 De nuptgo mcrcurgiz pbífiologieín¿WapenuUíma.vbírota 
nuniina celú in.^.máfióeeoiuíditá qrú ¿¡1509 aliqo ruftícis núini^ 
appcülr t)U6 mo:abanf. De bis aút oicít ^ 3ouís iulTu co^ogarí lut 
2Dar ^  vr oeliberarét an mereurgi-r pbífiologie oeberer cóíugalia fe 
cían9 ca dera copulante bis ogs poere innúmera oeliramcra cofia 
pella, guiir oe qbn^ penírns fnbticuiire e^pediens efl* 
£3.84, C£luedam ad fuperi 02a attínentia. 
10 n t l i t l l ^ 9"t 0eo:^ ^ ' ' ^ ^ felecto^ ^ femí 
^ 7 , * . ? deo^qul mítico^ numinúgéíilita6 feli> 
ce recitJpg,n .í qdá tertio loco aut receptáculo erár q padifus 
oici poiiet.CT De bis ^0oiffire eft adaías q í elífíjs mo2anc 
capis.na q elifioa cápos tenét euoluta mille áno^ rota ad le 
rneu nume ágete oeo puocanf: vbí bauíío oblíuíóis póculo 
oub:q prnlcrar imemo2es fci:í co2pe rediré ofiderár: ac rede 
1 nr.aie aur q fnp 9ftm rimt:aut ín aftro» puerfe íBa5 áplin^ 
'r dltllre 110 fát:f3 í «fdé i erernü mancr, GT Sic aút 
mlr?lilaila poritío a PbííJ rep20bat:íra z ida íp20báda eft 
B 
)pínío 
ir! n i n?iS51- eftl.oie0 err02es ?tínet:fi ínfpicianf.apo antiqs igf 
tSí9plebft:n»"3pcedétíúfouet^ 
. lí T ?ped-í:n3 ^ e r r 0 2 ^ prineátia feipfi^ arguúc 
0 1 P u e n i é s c : qcuínrefalfitates 
jCg o * ?¿ S lt^triaut.Pl>abílitatiscuiufdl geftát effigiem. 
^ . s r . ^XullgopuuoDeaiabusrroebeatitudinl 
3 I T l p C C t í S a"t P0f,t:íóib9 q pceííere Xul ius roma 
B oKíí, fe* AL. - ne cloqntie pf:q tam tñ retb02ica: 05 ín 
na t to?^11-^ z ^ ^ nouiffim9 ejetítir añ Vpí 
^líunateggnoí no qdr9gintaoefijncí9;inarés5 ftatu aía 
59 
rú poíl monc aías £mo2tales ec Di>it eafq5 De pditóe celeftís 3ul9 111029 
ignis q: q oía ll-ellap co:pa fút.t>oft mo2té aút lucteo folute q tpe fuent 
carcere liberío2es fut ín ítelligédo.l-euirate q5 fuá í celos có^ 
fccdúnfolarícozpí.aut alía^íi-eUa^feo2bib9cóiúgcres:7 q: 
aíe oe na igtn's ccleftís(vt ipfe opinar)liint filia q5 a fitib9 ad C 
iuuanf:naeííe é vr aíe noftre celeíhb^óiúcre co2pib9 ad ítel %\t fepare 
^'S^3prio2es finr:arq5liberío2cacrú bcanr.£j:eoaúr emi" aprms itel 
uctífTinio loco reí 1 e globú:T marís anfracruf: z obliqs circu ligúr. 
íarióesiatqj aerea^Tegionú oiítcfionc íruenf: z írellígúr cu»* 0 
cta q íut. 3n bis aúr pfectú beo^ gaudiú pfiftír; a q núq^ fibí Beatitudo 
ceífandúeílinecalía^gercda^re^curas bñt. De bis X u l pfiltít íitel 
líus li.p tufcnlana^ qónúi€73uter oes aút í fnpío2Íb9 enar lecróe rep» 
raras geriliú pónei;nulta é q ira rónúatqsfundaméri^ carbo 
lico^-pfenráca finlDec rñ adbuc a carbólica pone fatS Difco2s 
é.€7*p2ímo qdé q2 nulla p9 oefnncrú mo2re co2p9 aíab9elné £ 
do^- fcele^ purgationc relinqt.ad pticipationé tn fruct9 vite Beatitudo 
ererne neminc católica pfentítpofitioinift eú gpcit9ab bis ^ p ó í t mi" 
c^piat9 éiCJScóo oiftert a pone carbólica: qm catbolice lo^ iius ín quo 
qnétes 1 vifioe Dei btitndinc collocamlfcúDe9fúmú bonú fit. oiííert ab íí 
tnc tñ £ícei o i i i coftderatóe totí9 celeftis globi: z elemctari^ ia quá po-» 
regionis afpectu atq3 pfecta negligétía felicitates ponit:f5 ín nút epianú 
boc quáq? amplius aliqd fít fuftecerit tñ qo oíctú cft. 
CJlDai cianus míneus felij;capeliaDebeatítudine z qda5 iTapúSó, 
Devar^sD^s» 
d l ^ i C1 r r í í l 1111A mín*!/cífc capella,pfc5 vír maguí 
n n s a i ^ u m u u igengqíqbufdápoeratía^saút 
pura vt ipfi vf fecur9^íraré oe felicitare i ^ bufda fidei carbolí 
ce pco2danír:air nec ^dc poético mo2e: f5 eptu eí ítetligí oatií 
é tota múdi i)9magnímdinc a fumo celo^ cardíe vfq5 ad ter 
ra multípliciú fpúu3 núerofa varietate repletare Díftincta fo 
re:vt pbífiologia 3uuone teíle oidifeerít C Xotá népe cele 
ftíú co2po^ magnitudinc a fumo vfqs ad pcauú lunarís glo 
bí i ouas fecuit ^ titóes.na a fúmo celi vfq5 ad folis 02bc fpúf 
qfdá íbabitare oícít:q co2pa aílro^ fupio^ íbabitát:atq3 mo 
uct ígnea na fulgétes.bos oeos celelles appellamus re^ oc 
culta^ cáto2es:q qm múdana^ re^ cura nullá gerút ípaffn 
biles appelláñCJ De bís,niait líb.ó nuprqs mercurq: z pbi 
fíologie í^^fa^^.illi inqr qs ígnire IBe ttámártfq5 fufpícím9 
ab ipo erberis:f^eq5 fu0O2is ábiru vfq5 ad folarc círculú De 
meares ípi Dñr O^T celíres ats pbil)éf cáruqs larériú areba^ 
na pponúr:fúr,n^o2es:nec ad modú eos mo2ralm cura^ vo 
ta follícirár:aparbefq3 pbíbéf .3níc 3ouc regnaf cerriffímú é» 
Xófe^ní aúr ín i^celeftís globi ptitóe a folai í regióevfq3 ad 
pcauítaté lunarís círculí trífarías fpúales ibas collocat,6of. 
f,z genios atq5 lares.Deos,n^mos collocatí ipo^t allro^ la 
retes co2pib9atq3 ín ípfa celeftí vagátes magnitudíne qs Dic 
ptárc bf eniinozé eis quos fup Defcrípfim9nec ecjfreé felice^ 
t)os q? fomn^s: z auguras z vaticinas:? ín aíaliú e):tis pfi 
dere aiúr.3nrerdú cr ingrérib9 ó occul^ vocafr rñderea'rerdfi 
^0 celeftí fignificaríóe vr ín flumíeiaut cometis curretib9 vel _ 
slterí9 gnis rc^máifeftaf latétia,cr BCDÍ átí bac celeftí .ífe > „ ,r~ 
rioiíregioegeng funt.lDos.n.pfidercboíb9:TppUs aiM3pa ^ 9 Sen9 
cto vt cúqfcji; mo2taliú í lucéerupinei gení9addaf:qfpús q^ 03íir m cu 
dá celeftis c fidetnardeterq? cómíífü fibí cuftodics eíq5 pue 
iiící í agédi^ pfulés/bg.ii.cuftodito^ a fe cogítatóef fupío2í 
b9 enúcíát oqs:q ej: re angelos.í.núcios eosvocatof oic.bof 
ct pftitef a pfidcdo vocari ínqt:qm cómífftf fibí pfmt.jín búc 
aút modú ppí'is fmguffic z pua^ virís genios cuftodes a oí 
uina fugU5 ptáte affignatos aitrqfca pplfo^ oíligéter cijrér; 
bofq5 oícír a ppt'ís ep2arí fie a qí? fuus geni9e^02aí. 3» bis 
quo ípú Ducrus fit:vel an cafu vera ^ ptulerít nefcio:fed a fa^ 
ere feripture DífTínitóe: ín bis q De gengs oípt nibil oeliraffe 
pftat.SíGii.facra feríptura t l j ioui q; veterís teftaméti ange 
íospfona^ ^uata^ cuftodes affeuerat: z ípfo^ ppl^o^ bec 
eadcq3 facer q ifte rettulit Xertg át í bac celeftí fcéa i egíóe 
lares ft' g aíe fuer mo2talíú qs mérito^ e^cellcría ad eú Dupt 
ícolatúiSút.n.ífte aíe puríffime q: z íterdú tata puritatevige 
re qunt:vt 3ouiaíé tráfeedát 02bé* De bis í eadc.pfa Díjeir.at 
ífra folis meatíí vfq? ad limaré globú fcoe brírudís numíná 
fnb parifqp poíérie p q m varicínia: z fonia arep^digia copo 
nunt.t)ec arufpicío'ejcra pbíficulát admoncría qdá vocefqs 
íráfmirrúr augura^ loquút boíb9:píerúcp.n,qrcte5 admonét 
vel fydei ís curfu: vel fulminé 3^culo: vel oftetaria nouirate. 
£?5 qnivnicuiq5 Deo^ fnpio^ fmgtt qq5 oferuiút eje i l lo^ ar 
bimo íftojúcp comítatu: T gnalís 0ÍU3 pfuU ? fpális fmguli^ 
B 
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-6 
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B 
ino2talíbu0 geníue admduef :qué ct pílíté eo prit c íb ' ge^ 
rcdis vocauemt.Tlá T ppfí genio cú'gnalís pofcif jupplícát 
r vimf^íqs $nbcmato:i£piio oepédít obfequíú. íóq? x>f 
nim qm cú 90 boíum genítue fuerit mo^ ddc copular. "bíc 
íutelatoz fidifftmufc^ gcrmanueoíum aíos mctef^ cufto*' 
<íít»r qrñ cogítatíonó arcbana fupe annúcíat poteftatí ér au 
¿elus poterít núcuparí.'boe oéo gray oemones vocant apo 
toy omnoníao latúií mediojanioe vocauerut.0.uí quidc oéj 
rnúme lucíde fplédcnrq5 nature $ ílli ceíertes fie pfpicíe ap 
p2obanf:nec m ita funt co:inilétí vt boíum capiant obfutu. 
CJbic ígit lares bícpoft mébzo^ ne^ñ Degúr m purio2ee:q 
plertícp fi mérito^ e^ceííctia fubuebanf :ét circulú 3oute; z 
fíámantía fe|M-a trafilmnt ^ aút aíc carcere lúteo folute ín 
fupío2é celi ¿té aüqn tráfeatifi maguí merítí e^títei íut: ídem 
ZDardanus íib,2s|)fa vltímaiiidicat oicce pBo^ ibi ec núe^ 
rofttaté ínQeno.£lemto^ pride0:anselidq5 ppfí pukber 
rima mMudo.aíecp pterea btó^ vete^ cúáceli tcpla merue 
ranígrefluíj maiugeue feqbanfXinumlomf^: matuanúcp 
vate redímítoeicanétefcp prpícereí5:o2pbeú atq? mttopam 
ñdibuopronátee^iátonéiarcbímenídé^peras aureao oe^  
uoíuétes^rdebat bcraditU0:vdU9:tbale0:círcúfufuf atbo 
mío oemocrítus vídebaf .Sami9 pitago2ao celelíes qfdl im 
meros replícabat.^íriíloteles qs p celi culmina endeliebíam 
fcrupuloíiuo reqrebatípicurus vo mistas cú víolis rofas; 
r totae app02tabat illeceb2ae voluptatu.^o oucebat femí 
namípuídété.Srcbcfilaue collu intueno colfibínwmulmfqj 
pterea palliato^. ppfe ftudge oífcrepantib'Díífonabat» 
CTDe fectione fp bere actíuo^. t parííuo2um» 
í P l l m a"t ^ t ó a n u s mineuo felij: capella totafugúv 
I S ^ U I I | rie etberís r celeftio globi capacítate fpiritib9 oí*' 
ftríbuerít plíbatisteam pte q a celo lune vfqs ad terráreftat í 
t>uae quoq5 fectióee bipartít,3íi $a íu^ta lunaré circulú ver 
fuo terre foliditaté femideo^ varia collocat multítudiné 6 q 
bue rup2ae^gteDictúelt:bos.n.gredemícbeoo vocant.úe;: 
media ¿te oeoe quoe mo2tale0 aííqñ fuíííe alTentq? ibi nunc 
co^- manere fpúo.Uocat aút femideo^ nó ej: eade 02Ígíe quá 
fup2a tctígimusina nófibi pneniút oes pbí atqspoete.Dicít 
g femídeos íllos fo2e qs qTi Dd qdátpuídétía ad vte? mundí 
vtilíraté genítí fut:vt "bercukf q móftra oomuit alg q3 q búa 
nio negocio artes qfda necelfarias alíafq5 putilef íuenerút* 
Óe boc in pdicto líb.z^^fa^^.ait.Oe bine a lunari círculo ví 
q5 ad terrá qcqd ínterparet ínterftícg ^ 2 9 ptítióe oífcerníf: 
T ab 02be lunari interfufa medietas oífpat: f5 fupio2 po2tío 
cosCficut c5fpicís)daudít:quos emítbeos Oicútquofqs latí 
lie femonesiaut femídeos cóucít memo2are,'bi aías celeftej 
gerunt facrafqs metes atq5 fub búana effígíe ín totius 02bís 
c5moda(pcreant.'K)ís aius oarus eje fempíternis ígnib^que 
ffdera ftdlafq3 vocamus. Oiuí qdem plcrúq3fuímíraculo 
Ifidc fecere cclelíiú. vt in bo2tu berculís gemínate noctís ob^ 
íequiúrferpentefqsidéparuus oblidens vin munírís app20 
bant. Xages fuítis emicuit; z rítum ftatíngétís ffpnumqs 
móftrauít.t>am5apparuit cú co2nib9anetinis: r veftíméto 
lanítio: atq5 fitiétÜAmda fontís e?:bibuít.<r Oiuíd loquar 
eos q |5mi mo2talib5' vfu5 re^ maío2aq5 cómoda pllíterút: vt 
vité£>íoiiyriusapudtbebas.oririsapDegfptíos bauftúví^ 
núvfumq? cóperícs.frumétú yfis ín egfpto.tritboleni^pud 
atbicos oocuere.eadcq5 f fis Uní vfumifemétcqs moltrauít: 
cómínuendefrugisifarrisfragmétapílumno fignat 3talia: 
afcríbít alclepio grecía medícina.C" ÍII9 q3 bui9 gííís boíes 
índíuínandi vfum: r p2efcíaniípcreatíivt carméris in areba 
día ab effuíb p vatícínía carmine memo2ata c. €JSibiUa vel 
critbrea qq5 cumeaeftrvdfi igíaiqs non Oecc(vt aíferút)fed 
fcuas fuíííe nó nefds.í.eropbilá troíaní marméfi fílil:z Sy-
macbíl byppotbenfis filiaiq erítbrea^pgenitaiét cumis va-* 
tícínata dhej; bac oiuínldí poffibílitate ápbío2aus:mopfuf'' 
q3celeb2atí. 
CTOiuedam í>e aiabus z t>c t)gs ad fupío2a attínentia» 
*7fáái íáTrríHI<5 aút aeree regíóísptérq a media aerís 
I gteeptefa terre contermina fit.bemi> 
tbcos: z manesratqs beroes idemarcíanuf ponít^CETTló.n» 
oíu3 femideo^ qs grecí emítbeos memo2át eadé e^cdlétia c 
íó z ñ ^ dácóíúctl lunari o2bípo2tíonc5alTumprerínt: alg t í 
mino2ís merítí fc6a5 q terre<ppínqo2 é ptitíoné poíTederunt. 
"bíc q5 beroes funtiqs ^dá ípúales valde:atq5 aéreos viros 
íppeüár bBanl ^ jfus ín vírmtc códitíoné fuggrelTosia qb9 
Q u i n t a 
ino2a!íter íoqntes vírtuté beroycá appdlamusibc qua 2 ^ 
ctbí.lib.y.ZDarcían^ñ eos beroes a térra vocat:qTfi bí fofa 
íuntiqí terrenis co2píb9alíqít fuerút.CT 21ddít aút z ín 
regióe manes eé:qui aíe fut qs oídt íbí ec añqp búano co t^ 
vníanf ."bos manes oicit ín cómipióe víri: z femíne mífeeri 
feminibf:eofq5co2pa vegetare. C7 3 » 4íftí aftruút oes aiao 
boiu5 añ co2po^ fo2matíoné pfuílíe í aerea regíoe:íic qdá se 
nrís arbitran' funt oes aías a oeo fitfuílTe creatas: t poftea 
fucceffiue ín fo2matíóe C02P02Ú eífdc admífceríifs 15 f9lfuifu 
gío2íb9c¡3 íp2obarú é:cú 5 pone pítbag02ica ageref. iDec auté 
aíe manes vocáf :q2 De parétú femíníb9man3r: ná cú leming 
bus cómífceanncú oecídúfre^ eífdc manarepbíbent.cr.Cü 
aút a co:pe aíe ífte folute fuerint qdá límures Dícunf :aiie 0^ 
larue^bíbenf ac maníe:niriboneíco2píb9fuerítcúabeifdé 
receflerít manes: z agaíbos eas oícím9. B i ^0 mo^, p2aiuta 
te ín co2píbí'puertáf larue vocanfr-r cacbodemonesrt ftc vi 
uctes i co;píbí,Dlectáf :ita p9mo2té gaudet i eífdé.G7 De bis 
ín eadé¿>fa a í t , 3 medietate ^ 0 aeris vfqs í mótiúrterreqs pñ 
nía bemítbd:beroefq5 ^fanf :q ej: eo q> terrá berá veteres t)í 
j:ere:beroes núcupatí:íbfq3 manes.úcorpí búano pfules at^  
íributí:q parcrú femínib9m3nauerút. Deniq3 bec oís aeris a 
luna oíffufio fub plutonís ptáte pfiftítrq ct fúmanus o! qfi 
fumm9maníú:bíc luna q buíc aeri peft ¿tferpína memo29t. 
C U e p ijlí manes qm co2pí fuo íllo tpe tribuúf q fit ^ ma có 
ceptio ét p9vít3 bífdc co2pib9oelectanf: atq3 cú bis manétes 
appellant lémures: q ft vite ^ 02Ís adíutí fuerint bóeftate: in 
lares oomojt vrbiúq? rtunf . S í aút oep2auáf ep co2pe larue 
gbíbenf :ac maníe.manes igif bíc tá boní $ truce) fút pftítu 
tnqsagatbos Tcacbofdemonasmemo2at greca Dífcriptío, 
S ú t át pterdicta Ipúum gña qdá aíg q círca íp5 terre globá 
ín aere qdá oetíne'f .círca terrá uáq? aer rejttuffióe radio^dc 
«ato^. calefit."? eleuatóe búídítatú qrúda ígrolTat: eje q cafs 
z turbidus ñt.XOVte át a ía^ a C02pib9 egrefTe cú etbereae fe 
despetereenitát turbidí aeris mado2e:z calo2eíuoluút:vbí 
f5 íudicq plutonís q beíonis autvedi9.i.malus íuppíter:aut 
malus oe9 of arbitríú puníúf; vñ poeta^ 02ígínc pofitío fú^ 
pfit aías ín flegeíóe to2qri.f.ín fluuío qdá ardctúCT De bis i 
eade^fa aít,£irca vo ip5 terre circulú aer ep cal02e fugo atqj 
ej; balatu mado2eq3 ífero turbidat9egredíétes a co2píb9aías 
qdá flucti eítu collidés nó facíle patíf euolare. bíncq3 tractú 
pyr pblegetonta folertía poetice adúb2atóís aUufit.atqs í eo 
pbéní ílrepitu volujítata collidíf aía^:qs vediji adíudícaric 
impíetas.i.pluto que ct oítcíveionéq3 oírere. "bíc.n.c í gnalí 
a í a ^ ftat9^m pónc marcíani quá ej: íupío2íb9<precutí fum9, 
'P2eter bos aút z ipos viuctes boíes q nódú ftatú fuú bñt; 
qm víat02es C022Uptóí appzopínquátes fútn'nter víuétes fút 
q t^ térra f5 ^narcianú rgét í les poetas plena pbíbetípaq? 
terre fecreta q boib9fút penetrár.Oiuo^ qdáí m5tíb9:9l9 $0 
ín lacub9: z flumíb9 bítát:ad qs ét nipbe:02iades: 022eadcs: 
r vaiades:atq5 mapeeptincr:bos.n.gctilítas panef ifatyro^ 
faunos: z nímpbas vocat:atq5filuáos,jOuídí9át p líb0.!!^ 
tamo2pbofeos ad oeos ífta pttner Di):ít:f3 ea ruftica numína 
appellanf:5 qb9 oíc ad tps í tena manctrpofíerfaút í celú 
tráfferrcf .ná vt IPardan9 ait mo2tales fút quáq; logo rpeví 
u á t . C Oe bís.n.ídc£)uídi9aítf¿ mibi femídeí fí ruftíca na 
mina nímpbe.fauní:riluamq5 z móticole f9tyriq5:qs qm nó 
dú celi Dignamur bono2e.qs oedim9 cei te térras bítare fitía 
m9 * De bis Di q? quáqp p9 loga tpa mo2Íáf :Díuínádí x ñ z m 
cédúatqj ícurfandí:pfentiédiq3 ptáté bñ t . De bis marciau9 
cade^fa aít.3pa5 q5 terrá q boíb9ínuía c refercíút longeuo^ 
Cbo2í:qbítátftlu3s:nemo2a:lucos:lacus:acfontes:fluuíof: 
appellaturqs panes.fauní: z fones:fatíri:filuaní:nimpbe fa^  
tuí:fatue:vel fantue:vel étfane:a qb9 fana oca ft:q> folea't OÍ 
uínare.bí oes p^Iíjcú euú mo2íúf: vt boíes:f5 tñ: z pfdcdrr 
ícurfandí: z nocédí bnt pfentíffimáptáté. CT De bis át qpq? 
2Darcían9 nó e^pflerít qd p9 mo2té bíturi fmt: Ouídí9 tñ 
p't eos í celú tráfferédos, Sddít q3 idé ZDardan9 De íllo vo 
Deo q cetero -^ Deo^: z xe%. pr é feliciffimú eé: eíufq3 Díuerfa5 
valde fo:e btítudíné:ab ea quá ceteri míno2es Dg: z boíes: ^  
alg fpús fentmt:eúq5 nullo celeftís magnitudis tenerí loco. 
Sed vltra ípam e^tremi celi magnitudíné:quodam empíreo 
vel fpirítuali celo tenerí afTeruit. bíc ením eft:a quo tota rc^  
rú macbína mouetur atq3 Defenditur ín fuo manens curfu* 
¿TDe quo ín eodé líb20 20 i>fa vltima IDarcían9 ítroduecs 
pbíftologíá ojáté aít^paj ^ 0 q ambitu cobercet vUinlú:'PÉ,, 
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r i m m e r m i b 9 i n c i t m p p l o ^ : ^ 
tú vfnnáá m í m m e rerrarat^ ab ipo tota ceíi molcmacbi^ 
náSfo'ár í miovioitáteqiiromeprcy^enqtno nefcies ab 
palt oeoS noricfa fecemeiqm e x m ú d m a e b t m á m e e c ñ 
trlr^díirfcoanouerarempmoquoda:itdíecmaliq5 mudo 
candttc-inx W5 emmi ambít9 mura ini^a gemb'ac tota meV 
f ^ f c c m t m m m nienrio Depcae^ bíe 0 mductú p5 
nd b a r d a n 9 círca oim fpuum btitudine:aut mifena: ñue 1 
?o-¿ib9 monaliVirme ímoztalíb9 ftntraut vp:f^ 0 a co:pe ab^ 
ffeíurí auiporm'onéan^afitúKurfarenon^pedmna r f i 
in auíbufdi róni adberere conanfalté ín modo eo^: tñ que 
l í a a fuiit Píuríma faifa n¿ceirano funt, 
í T D e locie coipoie foluta^ catbolice bíc agir. 
« qm íu^ta S^.nf5etbí.ltb.p oes glerutarí opínío 
X ^ C O - neafo^alíísínutíteerít.íufficiée aútadeaeíré* 
nfio 
raíTit) nitcpeftíufi no erít ad hítate catbolica accederé: qd De 
bío oífiííníerít locío.£t qm iu trib9 íocíeioe qb9 ínqrebaf iu^ 
fenm boic ce Dícím9:oe co puo ínqrédu eft,3n cuPaflignatío 
nc círca locuplcrífcp oceurrít oubítatio: qbuída5 cuín aere: 
alas ín ceIo:al9o alibi collocátíb9.C3ujcta qo ftt vna pcXoS, 
ínfern9qué ftatuít pofitío catbolica pueníéíer poní ínqt ín re 
done úmea.í ínfern9 ín regíoe ígníe eé nó pót.Tlüc vartft 
ta poetan $ gentílmpbof pofítíonib9e^gte tactíerz e^$tc 
&ilxuiTií5:ad eá q catbolíco^ eft accedím9*Oé6 mqs q pban-
teo:aut poetice loqntee ín bac gte Oe fuo ejepíferunt: nibil a 
DeoiüuíiTatíritaté.'quacatbolícaporitío ftatuit^tínserene** 
nuerñt.Otue fi ad alias pofitíones gentilíú pBo^-: z poeta^ 
pferat ablato oí fidei fundaméto: z oíuína ín bac re aJicjlí oe 
claratóc; z aucto:ítate fola nalí roñe ín vtrifq5 inferipta apg5 
bac ceteríe r5nabilío:é fo:e.£t fi oes ppofite pofitóeo.-fingu 
lareep alie qe nalí roñe boíeo ejecogítare: z ftatuere vaíerét í 
vnú colíate alicuíviro magní íudíc^ pñtarennq ín nulla ea^ 
oífferétí9 quá ín ceterae affect9 fozetr^culdubío ronabílio:c 
aíTereretC3tboIicá{>orití5e3» CETOevílílTíma turpíffimíratqj 
ífipíétís macbometi fatíe rudí polítoe qjtú ad vita eterna oí* 
cere no attinetma ípa emdétílTime írronabílío: eft oíb9 gétilí 
cí6:at(5 poeticío pormoib9fugí9enarratí6Xatbolící aúttra 
ctato:es tria aía¿ receptacula ^ ncípalía ec ponuricgcj; p o ¿ 
bec alia qj fmt.De bis aút oubítarí neqtiqrñ tefte ípfa facra 
feríptura pfirmaí.Cgebenne fupplicia: z purgatoáao fedef: 
atq5 inuífa gaudia gadifi.Cl^:ím9 bo^loco^ eft gebenne 
receptaculúi:vbí incendia magna:atq5 frigo:a:aliaq5 varia^ 
gíía pena^ funtique nobie íejccogítabjlef funt:iujcta ^gília^ 
na aflfertioné ín fe t^o eneídos cú Dr: no míbí fi centü língue 
o:aq5 ccrú:ferrea vo^oée Iceles cópbédere fo:maa:oía pe** 
na^. gcurrere noiapoffe3.C3n B aía^ receptáculo oemoea 
funt:q angelí f m na5fuiu:f3 malitia í ua Demoneo: aut oia^ 
bolí núcupant.bietermefupplictjo macípatifunt C b í c 45 
índelinéteo pene fnnt: t eft ifte loe9 vníc9ad penas fegat9ab 
algs locí^ oiftínct^necvb^ vt aliq e^timauemt oicétes aía9 
eternis ícedge tradítaf ibi punírúvbipcta c6miferBt.CD"boc 
tn ftare neqtrqm ptingit g? aliga ín mrtis locis peccauerít:^ 
ín mt'tiolocíooeberetfit'punirúfsnóptingiteádéaías íml> 
tío locís fifpuniritg non puníí ín locis ín qb9 peccauít.tlí^ 
fi fo2tam0 oi>:eríe q? aía puníf $ 413 peto ín loco ín q oeliqt: 
f5 puníf m vno loco in q oeliqt^ p petís q íbt patrata funr:oe^ 
¡nde in alio loco p pctíerq ibidéfaeta funnq pacto íu fmgríf 
locisratc^ ín oíb!>punítíone3 íbidepatrato^ recipíet petó^^ 
CJDoc tn adbuc ftare neq^q:^ 415 mo:tali petó oebet pena 
eternarg cu ince^ít in aíiq loco aía punirían 4 oeliqrít:q: pie» 
q 5 mojtali eterna pena Oebef ibí eternalfr puniet: z ftc no tm 
iibit vt pumaf m alio locon'n 4 oeliqtn'ta vt ímpoltíbile fit e» 
i ^ i í iC^mÜ^oelíqtpunirúlTStéftoareE ^a l iqocódé 
o - q loc5 Punii'et.p petó qo ibi cómifit qufq? níref 
lm n^UrPctm:<:fí pctá cui'll<115 boísi^qg mXt* fintitñ finita 
nó ^ ?Iint:tñc^ref an.*PÍUo vlíímo Punícf ^tnafnaur 
á h í i i ^ f -lC3m *Puniafeternafreritíncóueníésíq:p20 
rñ n n Su1 p^nít!, h5 vfcP 34 ^ fecta?t pena^ j^íblu tióe3: z 
n e f í . f t r t ^ : f i ^ 
DunS r, ? P"!11^.^1*"9^^1' añt ^am9 ^ vP vltímo 
Kbff r í íf/^ te-6í,,íti;íí9 bú9 vltímipena finita erit. £ t fie 
^ ir *1111 S«i mferno funt eternafr nó puniant:qD ^ j f u ^ 
catbolíce obuíat alTertíonírnó eft g ídé loe' punítiois: z Deln 
ctí.Sí I t aliqñ (qó ra^ eft)alíq6 aíao eterno macípatao ígní 
Vi. oiueríag terra^-rarq? maris: z aerea^ regionú loca penas 
tollerare cognonerím^boc regulare nó eft:f5 ad qoda mifte^ 
riñ vtílitatis víuentiú eft: vt boc eogníto alíqd in vi uentib9^ 
mutef .De boc ^rego:*9 Dialogo^ líb:o 40. CTDom eft igít 
cos:q ín mo:talí culpa Decelíerunt eternís penis ec íubos in 
quoda receptáculo ad 15 fpáfr oeterminato: q5 a nobis lari^ 
niraíis mo:e ínfernus appellaf. 
CTO-uedam De inferno. 
f í A aí5t ^ 1,1 P ^ ^ ^ 9 &ict3 ínnt.f ífer^ 
^ 1 n í {OCÚ nóvbícúqj petm fuerit ecSs 
alíqueeeDeterminatuíocú adbaspena l í t a tes iadbucqbuf" 
da íatis Deliratu eft.C'Oiuidána'cp búc pena^ vnicülocúi 
aere caligmofo eé voluerútiq^ alíqte vf ec motíumqm infera 
ims |^na^ loc^figgn aere aut calíginofo ifta puenicter fiút: 
cu loe9 ipe penalitatíb9 adaptef .£ft,n.íbí catitas nímis affl^ 
ctiua í gradu e^cefliuo qó ifernalí locociópetitqlítates naq? 
actíue-r pamue funt 02gana:riue ínftruméta qdáfuba^ age 
íiu: z patiétíú.'be aüt oes actíue: z palTíue qlítates h pofitío 
nc oíus oe na íoqntiú qtuo: funt.f.cat'itas:-? fridítaf tbumoz 
z ficdtas.crba^ Due.f,cafitas;rfrídítas funt maguí actM 
«e.^llíe aut ad patíendu magis Directe funt q; ad agendú cu 
^uab9 pojíb9 pferant. ífern9 g ibi ec ^ ^e 03: vbi ifte Due í gra 
du iutéftlTimo funt: z q: itcfiíTim9 calo: in eleméto ígnis eft, 
£^celíiuu aut frígus ín aerea regióe:ín aere calíginofo víde* 
bit alícui nó ícóuenicter ocm ífernú ín ignea:aut aerea ec r e 
gíone.fuít aut buí9pofitíóís o2ígo.Oiuid3.n.volctes platos 
nice inniti pofmói cu ipo platone fsnxerfít tota macbina mu 
díale eje qtuo: pftítuí elemcé:ita q> pter qtuo: eleméta: z íoz 
mata e^  bis co2g3 q eíemtata vocamus nibíl ín tota co2po^ 
vniuerfitate ec. Oiuo pacto ipos celeftes o:bes:atq3 aftro^s. 
cojga elemétares fubas ci edíderútivii celu fuba5 ígnea Dijce 
rüt: z aftra co2ga eé tf. ígne pftátia purífíímo. Oemófti a tm 
boc celí nomé.4relú,n.ap6 poetas:3típ alíos anti4s etia DO^  
ctilTímos fcrípto:es etber Df .£tber tn e^  fuá ^maria o:ígine 
ígnénotat,i£tq: f3aftrologic3:atq5 notáfstís pofitíonépla 
neta Diftem^atioz ín caKtatis ínfluxu mars eft in celo martí^ 
purio2é:atq5 víuatio2é pftítuerút igne.CMddidemt qq? fle 
getonté fíuuiu:q ab oíb9 poetis apo íferos ec alíerif :a t i^ ar^  
dens:r vres e^  greca ozígine íterptat celú martis ec:e^ q ¿iv 
ferut ífero^- loca ipi9 celi martis eé qd31 eceptacula.f.ín me*» 
dio: z vícinío2í loco ígnee regíóís.'bacCvt qdá referfit) tangit 
pofttíoné mareían9 fáiy: capella lib2o p oe nuptgs mercur^: 
Tpbífiologíe^pfa^Díftinctíóe fcóa^pfe^ícípít verúeofdé 
amnes Díuerficolo2 fíucto^vnda raptabat:vbí De planeta^ 
pditione a g í t . C b e e m ZDarcianí íntétio nó eft: qn potius 
flegetonté qd poética obliqtióe adogtú ec Dicít íuje terre cir" 
culú ín ípa |5eregíóís aeree 0^21 gtícula ponít:Dicés íu* térra 
calo2e fugío2í aere calefierí quoda qq5 eleuato a térra ma^ 
d02e obnubííarí:ita vt bumo2í eal02 mi^t9 fluetu qda fit.^ó 
aút aíe co2po2a egrelte fugío2es etberís gtes petere enitanc 
nubilofo quodáatqj madído eftu fluctua'tes ferunf: ne tra-* 
featnbic^ eís tádíu pena eft:q5diu pluto aía^ De9 adiudica'» 
rít. pe 15 lib0 20.De nuptgs mercurg: z pbífioíogíe jpfa 23 aif» 
¿Círca ^ 0 ip5 terre eirculu aer e^  calo2e fu^ío:í:atq$ e^ : balatu 
mado2eq5 ífero turbidat9egredíétes a co:gíb9 a ías qdá flué^ 
tí eftu colides nó facile patíf euolare. bincp tractu pír.flege^ 
tonta folertía poetice adúb2atóísalufit:atq3íneo^bciu ftre 
pítu volutata coltdít aía^ c¡s vedi'adiudícarítípietas.i.plu 
to qué ct Dité veronéq5 Dijere. C73üa tñ q pdetá funt ftare 
iiequeút:qmpfupponúteeIeftíaco:gae>;el?alí maeé:qD ÍDO 
ctrin3 0íu3 pbo^ militat pfcrtim i l ^ , T^fpatbetico^.ídC'* 
íidé 45 p catbolico^. Doctojt pofitóe3. ÍI73tc 15 p3 vltei i9:qm 
co2^a celeftía íco:ruptíbílía:rá f m |tfé $ f m totñ oéf pco2dií 
aftruút:efalía t ñ co2ga co2ruptíbília fút: ípa náq5 efaíía co:* 
poza q^^fm fe tota nuUáco2ruptíoncpatianf:ne aliq Defit 
De ptib9 ^ ncipaliflimís vníuerfi;f m ^tc tñ eozrúpunf.Si igf 
celu:autelemtu:autelemtatüco2p9eét¿eoaííq5caufari coru 
pííóe3 nece erannulla tñ co20b9 eeleftib9pegi ina' adueníre 
pcedim9 ípltioncg nee elemtú:nec elemtatú c.CTJBmpli9 át 
nó puenit ifta pofitío q^tú ad id qo Dícit.f.q? ífei nsftt in co:pí 
bus fup celeftib9:n3 ínfernusmewí fumi íocusé : nó Decet 
igítur fit ín íocundto2i:atq5 perfectífííma ozbís parte:f3 ín 
ea que ímperfectío2;atí^ ad ínñigendum penas aptaifcüiceí 
% 
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fpáliloco 
puniunf* 
-Capi.90. 
3nfernus ¿ 
inf^ígnif 
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t> 
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bufdaDf ce 
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fui ñafitea 
liduo -z: búí 
due vñ fit 
frídíwoíb9 
vt ¡pía locí facíes atq5 cjlitas ftípra mo:e quédáratcp tímo:é 
íncntíat,3H cojpo:íb9 aüt cdeftib9bo^ níbíl efi cü illa finí ^ 
fectílTíma ín rota nae vnínerfitate. Tló congruít ¿ vtin coz** 
po:ib9 celelííb9 infiero^ locue alterar 3 1 ^ aut rónee íiiducí 
pofiVnt De quíbus fuftecenu 
Cjnfenms nó efl: in aere calígínofo* 
inferno^ locauemt fcdeen'ta x qbuídá vifus eft ad boc calí'* 
gí noíu5^erc ^ ueníre:qó ftare neqt.Sít ígf ? eterno^- fupplí 
cio^ quí ínfern'or ín aere calígínoío ncqua$ ftatuit.fenfu^ 
buí9t*ft ínfern9 poní nó pot m aere calígínofo/De catttate 
ení ejcceíTíua q? ííi ígne poneref fup:adcm eft. Tlüc aüt De frt 
gídítateique fcoa qiitae ín actíuíe ponit Dr q? ípfa ín aere ca 
lísíuofoe^cefrma f i t f . ^ ín roto vníuerfono fittáta frígídí^ 
tae $ta eft ín aere ealí0í!iofo.3nfernalí a$: loco cópetít alíq 
qlítaa nímíe afflíctína qlí6 eft ítefa frígídítas ín gradu e^cel 
lentírg ín medía aerí^egíone^f.ín aere calígínofo efK3fta.n. 
media aeríe regio e^celTiua toti9 nae re^ ptínet (ríditaté: no 
qdé q: na aerísiqm aer f m fe calidue: z buidue eft. 'pzínc^ 
pat9 aüt frigo:í6 fm nani in eleméto aqueeíhaer tñíírígidio: 
actnalíter q; aq eft.'boc aüt'ps q: ní^ frígídíozeft aqtícoele«' 
mctoiníuís tñ ¿natío ín aerea regíone eft: z nó ín aq • Op5 S 
loen ín q niues gígnnnt frigidiosc eé íoco ín quo aque fnnt* 
C3t¿0randínef z lapides magní genítí g metbo:o2íc3 inv 
pifión clTigídio2ea funt aq.Ops g vt locue íüe ín 4 gígnunt 
frigídio: ftt aq:qm id q6 gígnít attrabit pcipue ^ tuté a lo* 
co giíationís cú ab oíb9 ponaf locue gñatíonie táqg ^ncípiú 
reí genite: t boc q: genítú gígnit ín loco ín ftute influétie re 
cepte ín locon'n 4 fit gñaííoifj oía bec ín aere gígnuntg frigí 
dilfím9 loe9 eft aer £ ení9 actíonc rea ta frígide gnanf. C 3 t é 
fiaqeétfrígídío: aere eétín medio fui frígídío: q^ín aliqfní 
fnj3Íicíe ta fiiperío:í q?ínferío2í:cñ ín medio nó babeat m y 
tíoñé cü alí4 alio elemétoXnec cú térra nec cü aere. 3» íupio 
tí náq5 íupficie aq aeri pímigif :ín ínferío:í aüt terre gmífcec 
a qb9 ad aliquá exncá qlitatépduci pót qo ín medio nerí ne" 
quitfs boc falf U5 eft:qm frígídio: eft aq ín fupficíe fugíoa q 
aeri piungit qp ín medío:g nó eft frígídio: aere/boc appet 45 
tpe magne byemís pífcee fngiétee rupío:ef aque gte^pter 
nimíá frígidítaté yma petüt vbí tata frígiditas nó eft q t^a ín 
pre fuperío:í. Cr3tc íter oíafrígídílnmaq ín vmuerfo fnnt: 
aq gelída.í.ípm geln frigídílfima eftigelu tñ nó gigníf ín aq 
eje ^ rute actiua aque:f5(ppter actíonc aerío:eft ígf frídioz aer 
aq.p^ aüt gelufame actiua aerís: z nó aque gñet appetiqm 
fi ¿pter aquá fíereí:ín medio aq geíu (pus $ in fugíoa fupfí 
cíe gígneref :ín medio náq5 aq purío: eft nulli ejeneo cómijc-
ta elemto.f.nec aeri nec tei re.jíeret ígf vt gelu ¿U6 ín medio 
aque^ínalg6ptib9gigniícboaretata vtj^uacrufta fieret; 
Deínde paulifp perefece vfq5 ad fugficíc aq pueníret vbí aeri 
píungif.*penit9m eprio fit na cü aq ícípít pgelari ín fupficíe 
eí9:qua ímedíate aeri piungit qda púa crufta gélida^ aqua^ 
rü finoeíde ptínuís ^fus ^pfundüadaugef íncremétío qufqj 
tota aq gélida fueritrímo tota^du facta:aeré ígít a 4 ¿n aq v 
tenfa caufat fngidítas aqua frigídío:éeé neceífe efteífct 
C 5 t e r eft frígídio: térra* 
C ^ s x c w t aüt aere aq frígídio2c ec ínductü eftn'ta ídétidé 
oe e^collatióe adterrá Dícet.feúmaio^éprine^ 
re frígidítaté $ ín térra fit.Sí.n.terra frígídio: aere eét cü aq 
gélida fíat e^actióe maguí fi ígo2íeneceeratvt magío térra 
frígefaciés aquá gélida eíficei et qi aenqo faífu5 eft na aer ge 
lu ín aqe caufat:-r nó íerra:qó appet:q: fi térra gélidas aqa 
cfficeret cü o¿ nale ages agat ín ea q íppínqo:a íuimq: actío 
^ ptactü eft iu^ta % ^ .IO.DC gñatíone z co2ruptíde ícípet aq 
gélida fierí ab ea pte qua ímedíate terre píungif Xín ínferíozí 
fupficíe:t: ptínuío íncremétis vícp ad íupio:caquefupficíc: 
ín qua aeri píungíf pueniret.£c5rrarío rn accidere íemp ma 
nífeftü eft:na3 cü aqs gélidas qfqp fiei í pfpejcei ít:p a íupio2Í 
fupfícíeaq vbí aeri píuncta eft cruftuláquádágigní videbít 
4ufq5 adaucta frigíditate agéte ptinue aq ptes pgelenf vfcp 
ad ímü.Tleceffariü eft igr pfiterí aeré aq ttei ra frigídio2é eé: 
z piíter aeré eé frídiffimfi qo in tora re^. vniuerfitate fít:^q^ 
eí a cóple^ione fuá nulla eí frígidítao infit:f5 calidue: z büí-* 
dúo eítZDodue aüt quo aer cü nó fit f m nám frígídU6:f5 ca 
íiduo: z búiduo tátü infrígídcf: vt fit frígidiífíma re^ cft:qríí 
fm cóem: z Dírcaá nae actíonc calida calcfacíút» .frígida aüt 
jSlnínta 
ínfrigidat buida bumefacífít,Bícco?t aüt actío <ft Deftccar? 
£ft aüt alí9 acrióie modus quo fiígida calefacíüt: t calida fi i 
Sefacíüt:De bumidio aüt: z ficcío íde iudíciü eft • C"3fte fcói 
moduo actióig fin íírífto.ín líb:í6 meth^o^ vocat p antíoa 
riftafiniqfi actío q: prío^. refiftéria.CDe bac aüt actóe muí 
ta ín na e^cpla patét: velut fi qs valde frígidao man9 babue^  
rit cu cas p ad igné applícuerit acrío2é frígidítates fentíeí'óx 
anteq? eae applícuiíret:boc ígf mó calíditaíJ frigefacit. t>¡j^ 
ca eft:q: pría nal'r ín feípfa agüt: z a feínuicé fugíütXü amé 
ft3t:r cü alíq ^ tus:vel qlitao píungíf fo2tío2 eft feipa Diuifa-
íujeta cóem regula in na:oÍ6 ^ tuo vníta fo:tío: eft feipa Diu¿ 
fa:vü neciuj eft fo2tío:é eé illa fi íditaté cü cí calídítae magna 
píungíf :qcüq5,n.qlitae actiua tüc fo2tío2c actioné b5 cü ipia 
fo:tío: eft/Rece eft ígf vt magíe frígeat qui n imío f r i g í d ^ 
ftene ígní accedít:qp anteqp applícef : Í ibi cü p adiunc^fue^ 
rit magnüfentítcrucíatü:cüíntéfiífime agat frígiditasrece" 
densa calo:eigní6,Cp20pterq6íterdüacciditvtq ínal^ 
píb9magn¿ frígidítaté fufcepit:cü adigné fo2tilfimü applíce* 
tur manus ei:aut pedes cadát a relí4 Diuifa co:pe:q5 nó accí 
deret cü in magnís alpíü frigo:íb9 ífte pfifteretmec accidííTet 
fi vlterí9pmanfiííet:q: bíc re^cufTa fi ígidítas a calo2e ígneo 
fo2tío2 eíficinr cü fit jp^etasígnis pftringere:t a ma^ía frí* 
giditate pftríctio ma>;ía pfequat tata ptíü frígida^ pftríctíu^ 
ITet: vt abínuicé íeiunganf: t fie man9:aut pedes cadát a relí 
quo^iuife co2pe, c á l í ó aüt fite buic ef éplü P5Xq? frígida 
tas calefaciatqo in fabsis appet:qui \,'0létesintcTi02é faceré 
ardozé carbonü ígn i to^fup eos aquá guttatín fpgüt: z túc 
maí02 pfuerat ígnís infurgit. Xá aüt huí9 eft:q2 cü aq fug 
carbones íacíf calo2 in feip3 colligíf: z anguftaf :ne fupueiií 
ente frígidítaté vincaf: z q: ^ tus vníta maio: eft feipa Diuifa 
fo2tío2 calo: efficif: z aeri9 ejcurit:multa bis fttta in na ejcépla 
funt Cr3fte modus actíóis ^ antipariftafm eft: quo níuce: 
z gradinesXulmína: zfulgura ceterequoq? metbeo:o:icei' 
p:efiiones caufanf De bis jEriftoan lib:ís metbeozo^ 
CTfumofitates nó afcédüt vtq5 ad exmitatc aeree regíoní^ 
*ll3 l i l i ¿ * a"teft^rcS10aerístenetafupfideterre: 
I r l l i a 1^^ . i aqua^ vfq? ad ígnea regíoné. %ú bácautre 
gíoné afcédüt De ierra: z aqs multe eplatióes:atq5 vapozea 
Díuerfa^ qlítatü quo^ qda bumídirali? ficci funt.TDoc aüt q: 
íol calo2e fuo fubtilíat:-? Digerit bas fumofitates:?.ínco2pO' 
ratusil l ís deuateasin aerea regionémó pnttnífté fumofK 
tatesvapo^:aute^aiationesfurgerevf(pad ígnea reglonc 
ad ejetremítaté aeree regióis. GQx> tríplící róne factúvidet, 
pq:nequeütfumofitates;iftead regíoné ígnea.acccdere.qí 
cü fumofitates ífte terree fmt qjqp ñ fmt terraniec ^ tes terre: 
retinét tñ quádá terre pdiríoné in grauitatenó eis íoc9al¡cui' 
grauitag cópetít.Spera aüt ígnea: z e^tremítas aeree regios 
üís loca füme leuitatis funnnó ígf poterüt cópetele íftie fu^  
mis deuatís a térra.CTJBcóa aüt cá ba^:q2 qlítas ifta^ 
mofitatü eft pría ad qlitaté fpere ignee: z epremíratís aeree 
regíóis:ná pdítio b a ¿ fumofitatü eft q^  büide fmt vt in píui í 
mmautficcitaté quádá terreftré babeát cü frídítate. 3n e^mí 
tatc aütregíóís ignee: r aeree calítas magna eftf5 prgsifta 
\cf, eft vt cü mutuo fe e^pellant in eodé fubo eé:aut loco non 
poltíntm poterüt g bee fumofitates terreftref í regíóe ígnea: 
aut exmítate aeree regióis apo igné pfiftere.C75a ín bis cá e' 
qm ífte fumofitatesnó funt Dírecteeta^ut el'ataXs qdáím«' 
puritates elop potilfime ípfi9 terre^óditio aüt ígnís eft oéj 
ípurirates prúmere:-? qisref feípfa5 pferuarecupit:T mo:té 
^níciécp Deuitat: vt ait Soetí9 De pfolatióe l ib. j^fa .vndecí 
mamecium eft vt ifta ab eímitate: z pfinio aeree: z ígnee re-' 
gíóís fugiétia aliü íocü¿ferio2é teneát.'boc aüteft.q: iftívapo 
res a térra eleuati manét fup terre fupfícié ín ipa aerís regio 
ne.íit.n.ifta eleuatiop radios folís reflejos: velincidenree» 
feos ením radios ín co:p02íb9 radiofis Díftinguímus. 
Cr^Cuíufli bet aftrí rad^ funt Duplíces. 
^ f i l í \ \%C\ fuccíntofmonefupponcdu5eftfolís;ícu/ 
^ I I i | U U mft3 aftrí DÚOS dfe radío^ modos.f.radíoe 
íncídétes:z Directos: z radios refléjeos: r obliqs , Q¿'pMx 
funt q Dírecte veníüt a co2pe folís: vfalícui9 aftrí vfq3 ad ter^  
r3:quá nó ptrafeüt pp cópacta fo[ídítaré:bg ab aftrís vení^ 
tes vfcp ad térra nlto med^ obíectu pfríngunnnecreflecíuf: 
3ncídctee aüt rado funt;q: í alió cadüt:íux fioís fui oi\%W 
Xabaftrof 
actío, 
queritj 
fridítatí 
fetitiet. 
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t¿4dqu¿arUerad9nuiafolare6etntseb3toU^^^^^ 
S t f a c nífKÚ folarce rad9 incideret.35 ifti no funt rad^ 
X ^ t v z i n á d . c i c Q M P 9 " ^ tagereno poltít 
^ ante 15 no ti^batifj núc videnf c^appofitíóe aque in qua 
fíat rkcríojiece eft ígf ptcr radíos íddctee alíos ee:q rede" 
r i nom^IK^MT5.n.pol^um<, ore Üíoe eé radíoe íddctesiqrn 
icídérí^ radtí funtaín 9ll<1uar¿^Ifíínddút.nullue g ífto^ 
reíj,rgit:f5 quí reflep núcupant, £ ú igr fierí 05 alícj eleuatío 
fumoíítatú terrena^ fierí ne^t a radgs icídetíb^na cú ípfi ín 
aeré no refurslt írrónabífr oíctfi vídet Q> alígd eleuét ad ae^  
rea'resioné.Sc6íí0f.rradgreflejcí funt galíqdín aeres ele" 
uant: T ad 1)06 gtínet fumofitates e):balatíonü: z vapo^ ad 
aerea fubtí/ía'do: z oígerédo eleuare regíoné: z qptú íftí radg 
furgnt tatúfecfi eleuátterrenaf fumoritate0.C£t q: ín ver" 
nali: z eftínalí tge rad^ íftí reflep magís eleuanneü rad^ ící" 
detee fmt oírectío:e6pp nmltü ad nos appzopínqre folc ver 
fusppendículareeleuabunfmagísterrenefumofitatee ver 
fus ignee fpe regíoné dómate a térra mulm. 3n tpe aútbye^ 
malí fnnt ífte fumofitates e?:baIationü z vapo^^pínqo:e0 
rerrerq: pbnmíditate tpís groflioze^ funt:atq5 poderofio:ef: 
r radg foíís neqneñtea^mttfí eleuare. €r£t 15 poniTímeiqm 
foli'n I5tpemnltu oeclínat a nobís oefeedés a ppendícularí: 
z cú fmt radg íncídétes modícñ 0írectí:f5 cjfi veniút a latere 
radg reflejriinodícüínfurgent:paucúcp eleuare valebtt bas 
terrenas fumofitates. 
C X o t í u s aerísregíonis trípartítío. 1!^ \Ct C í t i t ^PP^fitís nece eft tota aerea regioné tríb* 
^ 1 4 1 |.2fmomb9q;c£no eqlib9oíftributá fo2e:q 
ím pbos ínteftitía appellanf ."ba^ aút po:tíonú pa eft cj aerí 
caligmofo:t: terre circulo ítercípíMDec aút ferena vt ín pluri 
mú eft:q:ín ea nó funt vapo:es aut ejcbalatíones ín $títatc 
notabílí.CJScoa aút poztío calígínofi aerís eft ín q embala*1 
tíones:? vapozes funtrín bac 45 níues funt 3nde ct ad nos 
ímb:es fluunt:ibí q5 gradínfi z fulnunfi cetero^qj metbaozí 
co^ entiú gnatío eft.C'Xcrtía aeree regíoníf pícula eft fug 
aeré calígínofus vfc^ ad ígnea regíoné.ífd fcoa3 regíoís ae^  
ree gtícuta vapo2e0: t exbatatíoes pueníút.ín q fuma frígí" 
ditas q ín toto vniuerfo fit cátur 15 mo eje actoe ¿ antiparífta 
fim.f,^ ífte fumofitates q eje na terreiaut aque frígíde fút fu 
0iút a calo2e ^ e ptís regíoís aeree ad medíú fpere: vel regióís 
aerís: z rurfus fugíút a pte fupío2í regíonís aeree pp cal02C 
fupío2ís ptícuíe.Sút.n.íterclufe a ouab9 calídís regíóíb^Xa 
^ po2tí5e aeree regí5ís:q calida eft pp radíos folís reflejos 
\h\ ejrñtes:?- calefacíctesrét ab extrema micula aeree regíóíj 
q calida eft pp jppínqtatc ad ígnea fpera.Ut ígf ífte ejcbala^ 
tioes: z vapoies fe pferuct:q frígíde funt a príjs fugiétes ín 
fe pdenfanf 1 p vnioné ^ tus inaío2 eflfícíf :fic plibaíU5 eft 
eo:qmagnú frígus paflus ín maníb9ea5 ad ígne appiícat:ná 
tuc maio2 fitirigídítatís íntéfio.Tló eft aut ali9 locus ín toto 
y nmerfo ín q ptínue p antiparíftafim frigídíta^ fo2tíficef rníft 
m aere calíginoforq íter ouas calidas regióes eíhnece eft ígf 
yt maio2 toti9vníuerfi frigídítas ín calíginofo aere fttXú ígf 
1,1 b ealfgmofo aere qlitas map'e afflíctíua in gne fuo.f.majá 
ma mgiditas fo2et pueníéter alícuí oicí videref: vt ín eo ífer-
nus:q pena^ m n m ^ locus eft ftatuaf. C u m p l í 9 aút B 
iquci vr aucte apfí i epKi ad epbeftos.c. vltúcú ai t íduite vo5 
S S ? r í ^ p t pofiTitis ftare aduerfus ifidía^ oíabolí: q2 nó 
f ir vobie colluctatío aduei fu^ carné: z fanguínc:f5 aduerfuj 
&¡v¡rlíjCS: z ptates á£íuerfus múdí rect02es teneb2a^ ba^: 
gipuaies necias ín celeftíb9.3nuuít ígf nobís apfs manífe 
„ P5Sn.aecpoemoesqfuntínceleftíb'Xinpteaerea,Tl5 
-aceleítí9lo£acelo^:<l2adUl95em5e0 n5 ^fpirant 
tn rí t i ; l 1 ^ lemóíb9 oícatiqm a f neDí)cít íduite vos arma" 
D v n S - p0?ítÍ6 ?lTldía$ í5Íabolí- ^ "^ P"9 a6t ídé 
carn A r16110 cft colíucfatío.í.pugna p tcptatíóes nifi ?tra 
• z ,9nfíuínc.í,p ea q funt Ora ncs:aur p id qó íit roMa 
é l 
eft:aut p oemoes:^ gm's bumaní cantales boftes funt.'bec 
aút pugna quabic apfs noíatnó eft p carné r fanguiiié:q6 
f ft aliqd in nobis:cú e^pííe 15 apfs ífmuet^ aut p ea q í mú' 
do funt:aut p oemóes.De bis aút pcupifcibílib9 q in múdo 
íuntítelligi neqt.Oiuia ifta nóvocant ^ncipef z ptátes z re 
ct02es teneb2a?&.Cr3té nó funt fpúales neqtíe: q2 nec mala 
funt fm fe aut neqtíe qDgraui9qdéeft:necét í celeftíb^un 
aerea regíóe:f5 íter nos funt. C S 3 Oe oemóíb^'telligédú eft £ 
q ^ncípes múdí: z recto2es funt: z ptátes teneb2a^: í u í illó l io"1 t>c t)c 
3o.2o,núc íudíciú múdí eft: z ^nceps múdí buí9 egcieí fo2af. mombaSf 
T.3^4'Venít ^nceps múdíb9:Tímenób3qcqp:t luc.i2. 
núc eft bo2a vf a:ir ptás teneb2a22';q oía ad Demóes necio re 
feréda funt."bo6 aút oemóes apts neqtias fpúales in celefti 
bus bítátes oiyit.ün aere:q2 nó funt in alia regíóe:nec voca 
uit eos ptátes in terreftrib9:aut í ígnea regióe bítátef .Demo 
nes tií tu íferno funt.3nfern9 g ín aerea regíoneeft • C)e oe" 
monib9aút qn i l ó n f e r n o fmt oubíú nullú eftanfernú g íbí el 
conftat:ad boc ínfrarefpondef. 
CTjnfcrnus ín terrena locatur regícéie. 
Í O l l í ^ l l í t t l ífernú in aerealocauerfir reg íoe :v t -Capí^é . 
u * < , ' l O í c é d í s p e l u d e f : r ó n i z a u c t í n í b i l c o % 
fentaneú oícút.Sít g pcfon'fernú qué ad eterna fupplícía t)i" 
címus eé paratú ín terrena regióe op5 eé locatú/boc aút e^  fi 
gníficatióe b9noís f m oés iínguas:in.qb9eft appet*Sccípío i-B 
aút oés linguas.f.^ncípales que tres funt.f.latína bebzea: z Xíngue $XÍ 
greca:vt ait 3fido:us etbf mologia^ líb20 90.qó ídentidé e^  cipa es fút 
fupfcríptóe crucis oñi 3cfu psma títulus eí9latine:beb2aíce; tres* 
Srecepfcript9eft:vtp5 3o.i9.c.C3n língua aút latina íferni "Pzúna ro# 
nomé ab ífra 02igíné trabít.3nfern9 tñ refpcú nf i oiops g vt 
ifra nos fit:f5 regio aerea nó eft ífra nos:nec vüa alia nift oú" 
tajrat terra.eú g in terracé nece fit.cr3t¿ e^  greco noíe B ídé Sc5a ró* 
appet na í greco gebéna:aut gebénó onqó nos ífernú appel 
íamus:ílló tn ídé grece:q6 ^ pfunda térra fignat.ge.n.terra é: 
cnon aút^fundú iiotat.C3dé ej: beb2e3 appet 02igine,3n" Xer t ía rS* 
fern9.n.í beb2eo feol Dnqo ífernú parítent fepulcb2ú ftgnat 
Í3 feol aliqd qo ífra nos é notat,oiu3 S língua^ «poetas ífer" 
nú fub térra ec^pdít.C3té 15 p5 nttí.íó.cná cú oe oatban oí: Cuarta r5 
z abiron:ceterífq5 fcelerísfuí cóplícíbu6:q? térra fubmerfit 
cos:o! oefcéderút víuentes in ifertiú.3nfern9 g ín térra erat, 
Slioqn.u.nó potuiflent ílluc oefeendere oatban: z abíron. 
C3dc p3 ps.8y.oñe líberaftí aía5 meá ab íferno íferí02í:vbí Oiuíntaro 
fiue accípiaf cóparatiu9 cóparare:fiue abfolutemece eft vt í" 
fra nos ífern9 fit.Tlá fi ponat cóparatíue op3 falté ouos ínfe 
ros eé: z alte^. eé altero íferío2é: z íñ vtrúq? ífr3.g ínfra nos» 
C3té appet B ej:eo qó 02 3f3.c»7.f pete tibí ftgnú a ono oeo Sejcta r5# 
tuo:fiue ín^pfundú ífernúfiue ín ej:ceífu5 fup: vbí 3fayas ou 
as oiftínj:it loco^ pofitióes.ffup:'? ífra fuí?oípt eé ej:celfú: 
ifra oípt ^pfundú íferni.C3té nece eft poní ífernú ín térra: D 
z nó ín aere:q2 pcipue pena íferni eft in igne:f5 ín calíginofo ^cna ífer* 
aere nó eft ignis.g nó eft ífern9*^Hfliimptú iducíf :q2 pene i* ni majeima 
fernales funt m3j:íe.g fierí Oebét ín qlitate majcíe afflictiua: íu ígne» 
1*3 nlfa magís:aut eq afflictiua eft vt catttas ígníf :op3 g ígne 
poní vbí ífern9 fuerít.f irmí9aút adbuc p5 ej: eo qd bf mattb. 
2r.c.f.ítemaledictípfísmeíínígnéeterim:qpatí,eft oiabo" 2Datt5»2f 
lo: z angelis eí9 ab 02ígíne múdía'gné ígf pcipuá íferni pena capí» 
pofuít:vel magís íí53 táqj totá íferni pena Oefignauít. Of aút 
ín aere calíginofo ignís nófitmanífeftúeft:qm regióes ele" 
méto^oíftinctefunt:f5aercalíginofus eft ín media aerís re D 
gíóe.g íbí ignís neq$ eft.CriDuícróniq[f$fo2t3Ífís obuía" Obíecíío» 
bit oícésig? fie ín térra ígné ponim9$q5 ípa elemétú: z fpera 
t>íftíncta ab ígnea regióe eft: z q ín térra ífernú collocát ín ea 
ígné ponúttita ín aere calíginofo ígné: z ífernú poní lícebit» 
ÓT'Rndédú bis eft:oícta ftare nó poííemá fi ín aere caíígíno £ 
fo ífernalía ícédia pofuerim9 nlts efTect5fequef oe bis qs feq Hñfio» 
náfr videm9,Si.n,in calíginofo aere ignís eétponeref locu^ 
íllecalidus:zqdévaldecalídus.g nó políentibí gignigrá" 
diñes: z niueí q eje magno frtgo2e gnant:idé oe fulmínib9: z 
píuugs z oíb9metbao20ící$ ípínóíb9:nulla qppe ípa^ gigne 
ref :fi loc9ille calíd9poneref :cú oía bec fiát p e):celTu3 frigo2i^ 
niuís pdéfantis.Xocus aút mape frigo2is z ,cuíufcúq3 calo 
rísq^túíspuímftúoíftátef fút.aer^calígínofusítéfe frigid9 
eft ímo fiigidilTimus: z nó eft íbí calo2 aliqs ígne9nec ífern9* 
Cr*Rñfio ad rónes fupíus allatas z qdá oe oemonib9» 
< t t A x>c\x\cct aút^pofitasíducétesifermlíncalígí" 
• V I H ^ V nofi aerís qdá locarí^tículafaífacilí" 
r^apj.o?* 
paradora 
ncm* 
3 
fcemonee 
fmitbí^rtti 
JC 
fcemonee 
Bemtéptit 
muios* 
fomentó 
Dupfrin 
bok üréu 
lUC22fCt 
TlofDíffof 
QU bonoí? 
vel malos 
f emóte Dú 
vmantpu*' 
f 
3naercca^ 
líginofo no 
¿Capí.98. 
ter ríderi por* C7Sd 3^m cñ Dr ífern9 eft ífi loco vbí q(ítaíe« 
affiíctíue fuiit íntcfliTtmeirs ín aere caligínofo frístdítas inte 
fiiTúna toti^miieríí c>3nfem9$ ibi é.Dóm ejcll5 mó argüe 
di iducif pori9príú.TL8 íu iferuo nó folu eft vna qlitaf actíua 
íiitcfa:f5 oésiíttñín calígiiiofo aereeétrfoíúíbípoiiet (rigidi 
tas íntefa: z nlt'a calidítas: z cu ín caligínofo aere fit fola 6# 
gídíta9:vtin;pdíctísíductijeft.eéiit0 15 mó oes pene ífernj 
vna pena.Qñ frígo:e qo enídéníTime falfU5 eíl^CT^d 2am ró 
né qñ arginf t>e oícto apfiXnó eíl nobí) collnctatío aduerfuf 
carne: z fangmné;f5 aduerfuo ^ncípat9 z ptlteo z rectozeo 
rene baap ba^r-rfpñakf neqtíaSi í celellíb9,C*Kñdet q> ft ejC 
bac ancrozitate íducí polítt Q> oemones ín aere fmt:nó tñ p5 
ífernue fit ín celelhb^.f.ín aere. Demoneo náqj bípartítí 
funt.O,uídl.n,tépt3re0 fiint.'Hlg aut punieres z pnníti.311 
q feiedíí eít vbicíácp oemoes fmt ífernú fuá femp fecú poi* 
íár.i.femgbñrpenaqnáinífernobabimri erár:ét fiibífemp 
ecm,iUS> adbnc qdá fnnt q ín íferno I t e vbí funt aíe oá^ 
nato^.: z ifti oemones punínnf íbiratq? aiab9 \7t míníftrí t>eá 
penas parát.t)í aút neq^ nos ad malu fnggercdo foíicítát; 
nec alícuínfm reattraut in pceptu íedúrrq: oe carcere íllo ínf 
fernalí no e^eut: z iílí nó funt in aerernec ífern9 ín q iüi mácí 
patí funt in aere eít C"3Jl9 oemóes íiint ad téprandu l^oíea 
Depuratirq bonos z malos ídíllíncte folicítant ad p:aua:pe^ 
ñas q3 cocales: z alia nocumera aliqfi bonís: z alíqñ malía 
íferúr.C^ aút oemóes nefarios boíes iterdútéptentappete^ 
eo q> br Jo.íj.c.oe íuda cü D: accepta buceüa pañis ígreíTus 
elt m cü latbanas.f.q? poílqj pane pfecratñ oe manu tfn ac 
cepit mérito puaricatióís fUe cepit eu oiaboliis acrí9 téptare: 
qjantéprauerat.Tteceítfenfusq^íntrauerír oemó ín iudá 
ad ro:qndú eúivtad loqndúgeú ficin obfeíTís abípiritíbus 
ímundisrvÜartetíciselt.Oiuía oe íuda nibil tale pcedínrsi" 
trauít fojtíter teptás: z ad nefanda fcelera ípellés.CTJte oe'* 
mones teptant bonos víros fie apget oe bró petroiq téptat' 
fuít tpe pafTíóis ^pí ad negádu en. De 15 luc.22,c.of. Symon 
ípf mon ecce fatbanas ejcpetiuit vos: vt críbiaret fie triticus: 
ego tñ o:abo ^  temeoeíiciat fídes tua: z tu alíqñ puerfus c5 
firma fres tuos.fuit tñ petr9 teprat9a oemone:z fu^at9.Xer 
,n.?:pm negauit.C3rc oemóes crucíádis boíb9plunt eofqj 
cruciat: fie p5 in obfeíTis a oemóíb9: z arteticí^.'bíji a oemói" 
bus puniunf «Oemones aut alíqñ víuétes bonos pmút.ítep 
dU5 ^0 nefaríos.De maiis p5 vtin egfptgs.Demones.n.ín-' 
tulerút plagas egyptgs q pctózes erat.oe q ps.yj.mífit i eos 
irá fla ídígnatióe3 í2 angelos malos«C^ aut boní qs a oemo^ 
nib9puinanf víu^tes:p5 i 3^b q vir bon9erat:eúq3 facra ferí*-
pmra comédantñ illú fatbanas teptauít: z ínflipt oes pena'» 
litates qs gtullít: vt p5 3ob p z i ^ c C j i $ aut nibil oiííert 
an bonos velmalosrííti oemóes ou viuútpiiniatiq: B fecre^ 
to oei iudício agíf :cui fatbane míníítratíóí puniédo pueníati 
3ftí aút téptátes aut punieres nó funt in iferno fj in 3ere.£t 
se bis loqf apfs cú ait nó elt nobís colluctatio aduerfus car 
né: z fanguinc:f5 aduerfus ptátes: z ^ncípat9: z rectozes te 
neb:a|i ba^ in celefl-ib9.í,in aere bítates qó celu ín facra ícri 
ptura appeílaf .ZDanífefte.n.oe bis loquit cñ oícat ce nobís 
colluctationé nó aduerfus carne:? fanguínc:f5ptra aereas 
t?t3tesXolIuctatío,n.tcptatíóe3: z pugna quada fignat.g íl** 
lí qb9 nobifeú colluctádú eltin aerefunt.Sí^i aút oemóes ín 
iferno funtrt p bos 11 ó eft nobís colluctatio vlla; q: nibil ín 
bísreb'agútiTíftí nóvocanf aeree ptatesils ífernales. J iv 
ductú g p5 ej: bac apl'í aucte ín aere calíginofo ífernú neqqp 
ec:f5 ín térra en ec oíci nece el]-.C"bác pofitíonc a ^n0 poete 
qpqj fídeí catbolice ignari íenuerút;fic p5 ej: vírgilíana pofi^ 
tione ín 60£neídos:'r Séneca ín tragedia ^ ma cuius titu»* 
lus eft "bercules furens:carmíne 60,z Ouidíus metbamo:*» 
fofeos lib:o.4.T 3uuenalís fatíricus ín fatira fcóa, 
C7De qualitatíbus quibufda ínfernú 
^SÍ^ár^HI ^11 d i ñ aót Poft bec acuti9ad rítate oe loco 
^ I v U ^ U X i t U - l l ífcnüomiiíis cúctís erro2ib9fup2a 
eje j^te tactís: z eje pte íp:obati5.D6m q? ífern'eíi- ín terra:nec 
tñinfupficíeterrefsín oenfirate.f.ítra terregroffitící fperai 
z mole eí9,£t vbí ifern9 efi ponif qdá vacuítas terre;q teñe* 
b:ís crafiís plena eft:ita q? in toto ozbe teneb:ofio2 loe* nlfo 
eñ:z 15 q: ad illáptc ífero^ nuíííus oe altrís radg penetrare 
pñnvt illuílrétíüá bozrcdá teneb:3:atq5letern3 noctcnl ín* 
fcrn9ín remotiíTimo loco vníuerfi eft refpcu aftro^rnáín cé* 
uo terre eft^Tlullus aút ioc9acela Oíftátioj eft $ cetra miwfc 
Quinta 
3n bac «nt ifero^- ifelící fede calo: ítefio: eft $ fitín toto m 
uerfoma íbí eft ignis magis vres q? ín toto o:be:tñ lucíe n2 
bíl b5 ígní^ ifte:f3 vt nimia teneb:a.£t 15 vt cu ígnis ifte p ei> 
ceflfiuú: z íueífabilé calo:c oánaríf ítollerabiles Ooíozce fnñL 
gat p luce fiullú pftet oblectamctúiná luje oelectabíliy c i om*. 
lis nrís: w ait Salomó eccttaftef .c.^i.f.oulce lumcr? oelecta 
bile in oculis boíu? vídere folcXá aút b9 nímie obfeuntafo 
ín ífernali ígne vr eée^ ma ín q fometaf • 3giíc.n.búc in píce 
pabulufuicipeaiunt.TluUus aút ignis nigrío:ec poterítS 
ignis picis:z refinemátot9 vr velutqda fumusteterrimue» 
out 413 fumo qc$ obfcuri9.Oe ígtie aút nibil penít9 bf e vide 
ref nífi eí9 intefiíTím9 atq5 ítolleradus caloz í5 ,pderet, ^of i* 
tío aút bo^ fatí rónabílis eé vrena i oíb'algs igníb915 appct, 
Hó.n.funtocsignes eqTrlucídí:f3^dálucídio2es:T algn¿ 
griozes ^ m ofÍ33 cóbuftibíííú rep:qo freqntiltima e^íentia 
cúcrís notúeffecít. C u m p l í 9 aút in 15 gebéne loco aq frigia 
difiima eft;in qquiolnatífuntafflígunnna fie calo: nimui^ 
pena affiictiua eft: z magna frigídítas. vtrúcp g p crudatib9 
ípío^ tradí oebuít. Tlec abre:aut abfurde oictú qs eftímauc 
nt í iferno aquá fbzema cú íbive?2.:co:po:eúq5 ígné eé nóam 
biganita neq? aqua eéírrónabile eft:f5potí9 róni valde pfen 
taneú: vr a ouob9e?:tremtf majcim9plicíaf crucíat9»lirDe ífta 
penalitateap6íferos3obait.c.24.tr3fibút abaqs níuiúad 
calo:é nimiú: z 15 eis ourilííme pene ícitamétú eft: vt tata i eif 
Oíftcperíes fitma cú nimis ífrígidati fuerint feui9 calo: aget: 
z cú vebeméter calídí fuerit ítéfius frigidítas crucíabít. Sic 
fup oe eo q nimiú ín manib9 frigus paríés eas ígní applica • 
batoíxim9.6rauío2éJí.íftefridítatégcípíet:acríufq5 cruda* 
btt:cú man9gelidas ígní applicuerit:q5 cú eas in pura frígídí 
tate tenebar.CTbe agctíb9aút nalíb9 qin iferno taqj 02gana 
vel ínftrta cruciat9pofita;funt:oom eft q> nó béant íbí agedi 
modú nalc:q: agetía nália qñ fút in eqli gradu poc actiue ecj' 
líteragúrtn m45eqoifpofttá:vtfifintouocalída:aut ouofrí 
gída ín ecíiib9^radib9neciU5 eft eo^ eé aeróe5 tqiéXñ #0 fue 
rint ín eqles qlítates actiue fequunf inecjlef actíóes.3n ífer* 
no tñ eprío eft:q2 íbí pfiftit ígnis vnic9: z vni9 modúvíqptíta 
t í s gradualís ín calo2e:tñ nó eqtr agit ín aías 03n3to^:f3 q-
dá magís:qdá 0^ mín9 afdigúf •£^ñte.n.íUo ígne eqli f 5 naj 
nó tm íbí qlibet aftiigít qprú ignis afflictíu9 eft:f5 qptú fcelera 
fuá e):igút vt crucíef .Cu Oom fifr oc'ílla aq frigidíiTíma:qui 
apo íferos facr3 feriptura píírmatmá illa eqlislmo eiufdc fri 
gidítatís ap5 oés e^ cñs nó ecjfr oc5 ci ucíat:f5 vt eo t^ vttía me 
ruere. C £ t fie reí bui9 oíflfínitío eft apo íferos funt agetía 
n3lí3 pena^- íllatiuaMió tñ puníút ^túpunitíua funt:f3q5m 
oeo placet vt puníát .C^n bis peni^ íferní nlt's o2do ín pma 
nédo é:ná cú alíqs fuerit í magno cal02e tráíTerret ad nimiú 
frígu^Xu aút fuerit ín frígo:e tráíFert ad calozé:^ alíeoifpío 
po2tionate muratíóes in ipis punítis ííent q oí repugnat oy 
diní: vt.ps 3ob.c.24.ti áfibunt ab aqs níuiú 3d calo2é nimiú: 
ífta tñ eft pditio fedíú ínfero^.Uocaf .n.loc9 vbí nllfs 02dof3 
fempítern9 bo2ro2 ínbabitat.Síc p5 3ob.ío»c.3n ta^atióe tú 
pena^ iuftiltimus oei puníctíe 02do eft: na qlibet folú tantú 
punir qjrú pmeruit: z fie fe bñt oiiTercter gradus pena^ fie 
fuerint oíííerétes gradus culpa^.T>luríma.n.apo íferos fút 
Oe qbus qcqj agí pofefs oeeí9pdmonib9oicta fuffecerínt. 
Crauedam oe po:tis ínfernú 
' W d í H l I r a"tcírca iferojtfedes qda vlterí'cogítátea 
T : ífernu3oftía qdábre oí):erút.f,q? po:ta gatee 
qdá fit q aíe ín,ípas ífelícita^ ítroeát fedes.Sictuetbná mó' 
té terre ñculo^ íferní os appellát.cr3n q fit bec pcfaetbna 
mons:vulcan9: z velTenus nó.funt apture ad eú locú q a no 
bis vocat infernus. -Cu.n.qbufdá vífus fit íferní qdá 02a cé 
ctbná moté terre ficulo^:^ vulgaríter mógíbel 02 oe bis ífe-' 
rop apturís eé alíerút. Blg aút mótes bmóí funt: vt vulcan9 
ín eadé ífula ficulo^.Uelfen9 qs fil'mós eft ín cápanía^puín 
cía ítalie,3n bis.n.oíb'funt magne vo2agines patetes z o\y 
fcure:itayt íterdú ignes eructuét cremates qcp e vícino ad*1 
íacétía loca tátúqj iüi9 ígnis efficatiáeéín cremadops^tfi^ 
p q5 qfi liqfaceí e:aut ín ciñeres puertere vídeaf. De bís.nta 
^buídá ídubítatp aftruít q? íferní 02a qdá: vi" V02agine^ finr: 
q2:íbi í^neí eructuaf vidét qs ad nibil ali5:nec eje aliq alia ca 
€éputat:infi q> ejegebénali carcere (pde3t. 3nquo oés q ft*' 
gías fedes ponút ta catbolicí qi gétííes pfonat.f.q» apo ín/^ 
ros ígnis fit?. puidí9<aut ga vt ^ epoeta figmétís ftudet cp<% 
bec íterdú ad qfda afs pitares 0et02que3t.De móte etbna: ? 
eructuatíon^ 
3nC 
feur^ , 
nocaij 
capi, 
no agen 
tía n i 
nó i i | 
aguiiL 
ni non 
I 
tiífnsi 
n 
crucist 
í calo:f' 
P 
pugna-* 
runt có 
pe p:iii 
ganró. 
Sicilia 
b3trc£5 
6 
lia qre 
fiút rci> 
/Ta, íoo. 
mptua 
qúo 
«cranf. 
Xerrc-
mot^frc 
qucriua 
fiútíHo" 
ciemari 
rimíe 
"pona 
Inferní 
vulgo 
p r a d e r a 
á\^ f cnP^it:ín 4 vt affect9no careret effeetu mo 
ícredibüi magnítudíe térra genit^ac 
Í S , ^hnniano nenio trftcocípíet vt fo:m3ripomerít, 
^ n í e - z ó ^ g n a n o í g ^ t í ^ 
» . ^ . f ^orinet aút ficilia tres motee pcipuos.Cetbnapa 
rh nñTfe^a«ibe9af i t^vn9oemót ib9ricu^ 
cfi.Hr me coíncidere or: T ob 15 infma illa poético voca^ 
h n í ^ ajum feriptof mo:e trínacria Dicta é qTi treerbn6 mó 
r .íi -ác rof n ín greco mós eftXú aut tota bec ínfula typbeo 
SaáHruPiectantíll-eniontía eticule tfpbei^ib^ífl-ributc 
S V C^ TUP caput: z faucee ei9 ftt mons etbnaifug pectoza 
C e n t r é pacbíu9 moa iníect9 finfug crura aut pelozue móf: 
gut alnflímú ^prnótonu pateat.CTDe etbna fup caput z fau 
f/fiíacctetypbeobfg Owxám metb3mo2pborcos.14-.1np 
^fu-cúoe traTitn vlíps p térras ftculo^ Ira Ore vellet aitnácp 
cxamiQ inicetá faucib9 erbna' ííqrat: zc. ídeft íá tráfierat vlí" 
teWtbna'qeftiníectafiip fauces typbeeí giga"ti0>£t tfíccú 
oe cá eructuátíü ígmú oe mote etbna qrif rndet Ouídí9 B $ ' 
ueníre e)C fpíraculo gtgáteo*2í ííruít,n.poetico mo:e gigaté íl 
lú térra pflitf nodn opííum;f5 fub térra víuere. 3fte.n.ígneú 
cbaos et o:e vomit p motíe illi9 apturá.£t cu ífula illa tríua 
crianueficilíavtvurgarívocabulovtar freqter terremotib9 
peut/f oícit 15 eé;q: toto giga'teo co:po:i fuptecta eftiquí cü fe 
in aíterufrñ íaí9 verterít cómutas pofitioné nece eft vt penít9 
a fundamentisimecta con cutíat ínfula» 
fcCucdm De terremotíbus» 
lCi%íí tt*(% bác aút ouidianá pofitíonc De etbna monte 
U ^ V i l l i & argüí no expedítiq: cuín re poética ftt nece 
eft vt!cú folú-ín coztice fueritipqfita no módica ptiner falfita^ 
tc,De eructuatioe aút bo^ ígniú:qm De 15 |5iicípal*r íiiqi it í> 
fra t)íccf .COe freqníí aut terremotu ínfuleTiculo^. ca p5:q2 
terremot9 fít cj: i nclufia fpírítíb9 vento^: z fo2tificarÍ6 $> alíq 
tpa pgroíTitic terrete^balatíóes'z vapO2e0 qb5 cu no pateat 
adít9 fi fo2titer pcuíterint necium eft terre lierí qpda aptíoné: 
vt íclufuo e)cbakt veto^. fpñs: z peutiaf térra cj: iterioii im' 
pulfu vento^ collidentíú: z ej: aptíóe eo t^ in ejeitu De 15 
in i0 metbeo2o^3» térra aút fíenlo^ bec'mape fubftftút pj) 
Duo.p q2 tota térra fíenlo^ marí afflníf cú ínfula qdá a ptíné 
t i ítalia Diuífa fitíu locís fciüetz caribdísivt ait Solín9 ín po 
lífto2.Xoca aút apo mare creb2í9 terremotü ceteris p3rib9pa^ 
tíunf :qtfí in illa magie vento^ fubíntrat fpúe • Sc6a aút cá 
cft:q2 tota illa térra eft mótuofaun m6tíb9aút:q2 terre turnos 
rea fúnt:plureí cauernefunt qj ín térra plana: z ob 15 necee 
eé plures terremot^De bac aút igniú eructuatíone ín etbna 
mote afr fentit Oirgílius ín 60[eneid06: q: aut illa V02agíné 
atrl íferni 00 ecpiitat:aut fe 15 ejaftimare oftét3t:vn cú vellet 
ítrodncere £neá loqnté patrí fuo ancbife epñti 3pD íferos: z 
recípíctí ab eodcíiiQfito^ refpófa q^íú ad futu^ ftatú gentíf 
fue:q romano^ eiTecit populos De pfonis íftgníb9 vrbis ro^ 
me q poftea pailularct:n5 poftiít eú ítro^ííe in ífernú in alíq 
pte ítineris:q6 a troíana vrbe vfqj ad ficulo^ térra eft: cú ín 
toto ílla$2- terra^ íteríectu nulla talíe eructuatiú igniú poñat 
vo2ago,3n ficília aútq2 etbna mós ígneo eructuattz vulca-* 
nuf ítrodupt ibide £neá loqnté ad fybíllá cumaná De ciuíta 
re cum9|2.:vl, vt ait IDarcían9ín 20De nuptqs mercur^: z pbí 
ftologíe ffbillá eritrea' ab erítra cíuítate:quá íó cumaná appel 
laiut 8ntíqt35:n5 q? cumíj nata rií:f5 q? íbí vaticínauerít«ad 
ea aut £neas locut9é:vt ílluítroducerct ín ífernú.CTDe bac 
aut etbne motíe riipt5e:q ígnee emetuat vulgu5 coi DifTinit 
mía iferm eeapmra;q6 epftímát:q2 indeigneú globos ^dí^ 
re icmt.gjc 15 aút íferni fedes íbí arguut £ t q2 vt facile vulg9 
loictqbufdae^tíb9 multa ímpíte cumulare addunt ín bac 
E™!-1 mí>tís pagine gemétiú aía^ audtrí laméta. C t l e c 
^ ^ « ^ o Dúta^at Df :f3 z qdá Doct02es catbolíci 15 ten e't: 
oe D n ancifcue De mayronís ín 40 fuofnía» ín pflam círca 
nnecuagi t sevf^ 
5.2 5"6 ote gíbellú: z alia feamína íferní.Uocat aút moté 
sioeuu ea que poete z antiqfcriptojcs etbuá voclt; qm mó$ 
i ü t i í n t a 6 z 
gíbellus vuígarí celeb2af ferm5e»£»e hítate tñ buí9: z caufis 
eructuatíóís apd antíqs pbos pquifuú eft:multís tñ cá igno 
ta márit.<r£mpedocíes 0^ q2 pbs: z poeta erat 02íundufq5 ^ 
De ten a ficulo^ nimís conat9eft vt ínqreret buí9eructuatóif £mpedO' 
cám:cúq515 ínqritur9V02agíní'ílli(ppius accederet ab igne: z cle^  ficulu5 
fumo fubito erumpéte pfocat9 é:vt certiltimí byfto2íograpbí ab etbne^ 
tradút,02atí9tn íter poetas qdc magti^fj in bac pte velut ni ígnibu^ c5«» 
mis mo2da^ z liuídus ífamauit empedoclé oíces íp5Defide^ buftus* 
rafle vt taq^ ímo2t3lis De9 b3beref :ad cuí9ej:pímétú De fe po^ 
pulís e;:bíbcdú pofitís veftib9 inflamas etbne V02aginí6 iri* 
filgt^ De 15 idé ín lib20 fuo De artificio fuo poético aítioicá ficu 
líqp poete narrabo íteritú:De9ímo2talís bsberi Dú cupit empe 
docles árdete frigidusetbnáinñlQtfalfíslíceat pire poetís. 
C £ t b n 3 z alg ficulo^ motes 116 funt inferní po2te z que" ^apúíoí* 
dam De ejMstíonibus igniú. 
i P t í111tÍállliY>r aútpofittoníb9nóplenejpi5Dem 
*Sfc'\**1 i i * * \ l * V l ¡ p pturaetbneí motis ziguiú eru^ 
ctuatioe qd fit: TÑL qua^uenít 02igine: z an íferni f ed í s aptu <» 
ra qdá velut oftiú fitiaut qóda alte^. CTDóm tñ rónabitr'vf 
z $m folídá fatis ^itaté:etbná moré f&ulo^ aliafq? fifr teñe 
rupte vo23gíes flamas eftuátes íferni 02a no eé;nec eructua 
tos íde ignes ej: íferno venire vllaten9. S 5 bec nafr caufanf 
Díffoluéte terremotu: z apíentefic ín plerífq? terre locís fepif 
fime móftrát patétes bf at9:ná cú térra agéte motu fuo e): ví«» 
fceríb9 fuís rúpíf íterdn fractura apta selínquít, 3nterdúaút 
cú fémel DífToluerit ín feípa5 ptíb9coeútíb9recludif .3» qbuf" 
dá3út veri9fine vilo terremotu ptes terre ígne sduréte cóbu 
fte funt:q cu aduftío paulatím ad terre fupficíévfcp puenerit 
ruptura fíei i aduftís: z Dífcótinuatis ptibüs nece eñXá aút 
eructuatiois fláma^ in bis locís eft:q2 in eis abúdat fulpbu latíones ín 
rea má:q eft De majcíevelociter íflámabílíb9:fic p3 ín nutrimé plui ib9 lo* 
tís igníú:q2 cú ígné leuc fcíntíllátc e^cufe De lapide ín có* cís vñ ;fittt# 
buftú pánú fufeepe volum9 no repim9 aliqp mam íta f3cilíter 
¿nfl3mabílé:q ab illo ígniculo Debíli inflámet nifi pte5 papirí 
fulpbure liniam9 qua facifr ígíiís íccdíf.3n bis ét terre bf a-* 
tib9:pcauítatibufq5 aereí fpús funt:q cú íterdú cómotí colli^ 
dant ad fulpbureá má5 ípa ej: pculTióe nátr caleñt: z q2 velo 
citer iflámabilís eft cito ínflámat: z túc magna ps fulpburec 
máe cremarí íncípit:atq5 cóbuftionís fláme p terre rupturas 
cfflant.fit aút 15 fpáfr ín etbna móte:q2 íbí fulpburee mae co 
piofa moles eft^eter báctñ motis V02agíné funt 3I9 bya" 
tus terre qb9 fláme ¿pdeunt:fic eft m6svulcan9in ífula ficu^ £ 
lop.Zft ét velten9 m ó s ín cápania:De q creb2o igniú eructua 3" velTeno 
t íóes fiút:íbí nám bafu^ poeta:aíq5 pb^ pfeí fatírící poete ma mótebafu^ 
gífteríncédioaflupt9eft:ficempedocles etbnei motis vo2a'' pbs ac poe 
uit ícédíú.De bac veffeni motis flama^ eructuatioe ait boe^  ta incendio 
tius De pfolatóe l í b ^ metro.^-.qó ícíptt qfqf copofito feren9 alíumpt9 é, 
cuo.3» 4 fentire fe.pdít nullú íferni os eé;f5 mttis terrá abú-
daré pcauítatíb9 ín qb9 ventor fpús latét:ille 95 cauernofita 
tesfulpbureplenefuntvbíe^pculTióeveto^ad fulpbureá 
11133 ípa fuccedínfláma^qs ^pdeút globí,£t cpdíu fulpburee 
ílli9m3e crematio Durauerít manebít eructuátis ígnís glob9; 
cú vo mae cóbuftibílis moles Defecerit eructuatiú flamas re 
íídebit vap02 ejeundás. Bíc.n.aít ibidc:aut qtíés ruptis va* 
gus camínis:to2quet fumifocos veffen9 ígnee.Sí.nálla ifer 
iiio2acredereteéntDirectep3tétí302a ab ínfimís^ueníctia 
gebéne fedib9: z p eadé femp ígnís ille fpíraret:f3 nó femp g 
cádé pte fpír3t:f3 oícit ec varios camínos.í.clibanos: vVfoi' 
mccj in qb9ígnis fit:z ^  De oiVfiát vícíírim:vl/3ccñtal)r eru 
ctuati5eg:q6 eft eé varios caminos q2 multi funt. XOós aút 
vagus eft:q2 nó femp ejc eifdé flamas exeftuat:f3ej: ^bufdá 
núc:pofte3 ^ 0 e^  algs nullo obferuato o2díneX6ditioes aút 
fulpburee mae qitú ad 15 q? iUjterre cauernís fit:z q? cito íflá 
mabilís eft:z ínflámef e^ : leuí pculííonepstét sdbuc amplí9 : £ 
í pculTióe aq> balneo^.CTSque qppe balneo^ calide:atq? Balneo2U5 
pene feruétes De ípa fuá fcaturígine manát:q6 íuxta 3^.DO aq qre funt 
ctriná:zalíoppl5o^í6euenít;q2aqueífteplocafulpburofa calide, 
meante^q>tráfeuntíúípetu fulpbureá ífíámaf manpafq? 
tráfeútes calefacít a q s . £ t ficut fuerit maio2 copia fulpburee 
tuolís in loco fcaturiginís: z tráfit9 fontalíú aq'fnta íde 02re 
aq maio2é:míno2éue iduét calídítaté:e)c q accidit qd3,balnea 
íta calida eé vt vi):fuftínerí queát:9lía vo tepefeunt. 
C ^ t b n a vulcanus velíenus motes nó funt inferní 02a. ¿Capí.íWt 
C¿^rtltH í m i h l t A afit adbucindudt fulcimentís 
^ U l i U l v ^ & ^ i f V etbnei mótís:atq5 vulcaní;ve^ 
paradora 
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fí ní(^ cápantei vagaorceterafqj votagínee fferni C23 no f c: 
nec illas flama^ eructuatióee oe íferna ^pdire fede.CTlá íi 
t)e íferno ígníj ílle eructuarcr aurprinua eructuarío fo:et:aiit 
im$mdcerucmarct*S3BfaIfu3cíl- qzaíiqn igiiíeifte eru^ 
ctuat: r no fem^rg ab íferno^ locío ignie itte nó efñaf. ^Có^ 
fcquétía p5 ignio íferní fenig viufo:miter ardet: z ín eodc 
gracUicaUd'cllincvmqjoánanreÍTigerííivUúbéantivVqu^ 
modo ab alícui9pene rígoze foluanf . S i § gebéne igné tátia 
femel icremetú? adauctúpceflei im9: vt ab ipo centro terre ad 
fupficicvfq5 ptíngat: zfn¡> eá ernetnet cú eqlíf femp fittfemg 
ín eodc gradñ fnp terrá emctuarettO 15 falfus eft: q: alíq tpe 
ílíe emctuatióeo ñfitralío aut fieri nequnt:aut nó fiút: nó eft 
igr iñe i$nio ab íferna cfílat9 fede-Sd 15 aüt qfpiá rñdere co^ 
ín nó efftcitiq: malo^t punítío ab íllo igne necia femp nó eft. 
C X n í rndendú eft ftare nó poííerná fi i f t ^ n í ó eructuatío-' 
neo triuíno nutu e^  igne íferní ad boíus petó^ punitióco fíe 
reimlicignío egrelTufOoe altari bolocaufto^:TcóbulTít na^ 
dab: z abín filíoo 2f aró Oelinqnteo In facerdorio fuo: cú ob^ 
tmíflent \£swialíenú:quc oeuo vetnerat:vt bf leuitící.io.c. z 
ígnío q5 a ono egrefTuo cóbnffit oucctoo: z cjtiqgíntavíro^Q 
ifurgéteo ín moyfes: z 3 aró offerebat tbura co:a ono: vt p5 
imi.íó.c.nüqj ect aliq faliúígniu ei uctnatíorqn altq vírí pee*» 
cantes cremarenfiaut alíq eo|í. ¿gníe aíTnmeretiant fruems 
terre eo^ voza^ flama oiíTiparet.Ss bec faifa funt. '11 á ínter 
dú gua fiama^ ejreftuatío finita vt cú ín ípo^ mótíú verrici'* 
bno emicuerit ad íferío:a qq?: z plana nó oefccdat: ita vt fe*-
pííTinie eructuate fíame nemíni mo:talíú oirecte: vcl ídírecte 
iferat nocumctuinó gTát ífte ínflámatóee a Oeo illae ípafr fa 
cíéte.g nec abiferna fede ígnío ífteeructnat.Slíqs aút q oca 
fút att' (pbarc conabií.f.q? ífte ígniú eructuatíoneo ab íferno 
nlfaten^ímtrna íi p bao mótíú vosagínes ífernalio ignio erú 
peret ílle ect totafr obfeur5:^ pice9 ipo teten ímo fumo obfeu 
río:;qm ígníe gebéne bmói é cú pícea mas in fometú bcatict 
vt oána^ nullú lucio fue pftet oblectamíú:f3 ígnif q p erbneí 
atqj vulcái mótíeialío^-m byat9 erúpit lucíduo é fie bic cóío 
nobío ígnio.gnó eft abiferna 02t9fede.<rt)uicrndédú ení 
bil buíc iduciMia Dato q> ífte voiagíeo íferni 02a eéntiígmíq? 
cructuás oe ftíggs erumpet locío poterat eé ita lucíduo fie c. 
Tlatgnio lu^ aut fufeedo: z ín 15 magío aut miu9 bf e oe luce 
t f m fométi .puenítrf m q? fometú ei'magíoraut min9 oífpo^ 
fitú é ad luce vtfumofitatc atra caufandá í ígne:cú ignío ífte 
que IÍOO pfpícim9 níbíl ali6 $ fum8 íflamat9 fit, £ t qjq? ífer** 
ni ígnís ab 02ígine obfeur9 fit:q2 ma pícea ciqua ín íferno 
fometo b3:tn cú erúpat ad terre fupficic tráfico p pcauítatee 
cauernofaf terre íuétá ma5 fulpbureá íflamarefatq? encade 
caufata ma lucida eéí:íuí fulpburío pditionc. nibil g ró ífta 
íducítioe eo qo íp2obare intcdit.'boc m vp nullo fufeepto e^c 
plibaíf pclufu5 manet fo2amina etbnei mótiorq alio mó vul^ 
go móo gíbelluo of: z vulcaní:atq5 vefTeníialío^q? bmói lo 
co^ ruptura^ nó ec íferní 02a nec p eavapo2c ígneú e); íferna 
fede embalare. C O b o penco fupío2a: z qda alia. 
C X & A (^(HlHíl<r» cjceifdéfundamctioqfq^arguét oí 
^ l l ^ y , i iU- i^Uw.icéo q? ífta fint 02a íferní r ígnio íde 
ílle erúpat.£t qn oícebaf fup arguedo ígnío íferní nun$ 
ad 15 fufficít vt eyeat p terre V02agínc fí ípfe accedít vfq5 ad 
9li$ pré groltíciei terre z ad bác fem^ ptíngít regularíter tbj 
aút íuenít mam fulpbureáquá íflámáe maío2 efficit z ptiger 
pótvfí^ad terre fupficíc.£t fie ígnío íferní erúpit prupti^ 
rae etbnei mótio: z alio^- mótíú q2 qjqp ípe p fe ad e^eúdum 
fufficere nó va!eat:tn cú maío2 fíat cj: íflám atiene fulpburee 
mae quá i medio íuenít ptígit ad emicádú fup terre fu|?íicíc* 
¿TX-ldlS oícédú g> ftareiieqt ná pofitoifto cafu necefle erat 
vt ígníoetbne motio; t vulcái:atq5 alío^ femp erfíperetiaut 
poftq; femel erúpe oefiuíflet nunq^ amplíuo ecúpet: f515 fal-» 
fum:g poní neqf q> ífte ígnío íferní fedíb9 euapo2~at9 ftrXon 
fequetia p3 q2 cú ígnío íferni f m iftu3 modú ponat accederé 
vfq5 ad a l i ^ pté groíTtcíei terre z nó vfq5 ad fnpficíc cremas 
ret fulpbur qo ibi ect: z totú q6 in medio c p qo ille ígnío erú 
pít ad fnpficíc terrcOiuia ígnío poftq; ín alíq ma cóbuftíbilí 
icedít 110 e^ríguif quoufcp illa totaliter ejrufta fitmift ab aliq 
e^tíguaf.£t ficfi alíq ma ect ín íllo fpíraculo ífernaf vo2agíf 
nio fulpbureá cóbuftíbif illa nó ceiíaret cóburt quoufqj c5> 
uinta 
buftaecttcfi^o femel fo2cte):ufta níbíl vítra maneret cobib. 
rédú:íó nó poffet vireriuo eriipep ilíud 00 íferni ígnío: fs 
fu5 eft:q2 freqnrer: z íterpollaté ígníú eructuatóes fiút: g nó 
cft ígnio íferni nec vo2ago patcho ínfernLZDoduo tñ quo g 
fiteft:q2 q!3 bo^ móríú multae pcauítateo fulpbure plenas 
bytz íflamaf fulpbur in alíq ea^:T oú illa pcuíTio ouraueríe 
ardet fulpbur: z fiút eructuatíóeo ígníú: z qjql vníue pcaui 
tatío fulpbur ardeat poftea alteriue pcauítatío íflámabit üft 
pbur: z fier eructuatío: z líe nó femp ín eodc loco mótíú fict 
ígníú íccf i5eo .C£t 15 eft qo fignat boetí9 metro^, lib:i p:^ 
mí oe pfolatióe palíegato cú aít:aut quotíco ruptío vagus ca 
míni:to2quer fumífico^ velTenuo igneo.q2 oicít vagú eé vefle 
nú ín caminís fuíorg nó femp in eodc loco ardet:f3 núc í vna 
gte:núc aút ín alia .CJ^pdícrío g íductum p3 qlíter etbnd 
mótio vo2ago íferna^. fedíú aptura nó fmnec ígnío íde eru-
ctuáe oe íferno erúpit.fic aút in alijo locío fifíu? eruptionu5» 
p5 ét vñ tales igniú eructuatíóeo fia't: z pp qd.CTXú at ppfs 
oicít lameta geméríú aía^t in etbne mótio audú í V02agíe»D^ 
cedú q? ppts facif píura fingít ql poete magífq? poetf^  qj vul 
go crededú eft:q: poete fcíút qo fingút:ppto át qo Oicít igno* 
rat.3u):t3 epgctíá aut De ftatu aíaf ^ubítatíóío.f an aiabus 
poft mo2tc gaudÍ3:aut Dolo:eo vlli accidát eje pte fatíffactus 
eft:f5 adbuc plura Díccda manct:cú oe fola íferno^ pofuióe 
bacten9 bíctñ fit:f 15 qdé nec vfq? ad vnguepduetú é, ó algo 
át q aía^ ftatú poft mo2té pcernút pfequenter Dicédú eríí. 
C7Oepurc?at02gs locío. 
0 T < w A Í t % crucúDeftamaíapco2pefoluta^ 
<4^|M £ M ^ i *a l%J agereíceperamusDíctU5 eft tría ec 
^ncípalía aía^receptacula.f.ftigíaefedeo: Tpurgat02ia lo^ 
ca:atq5 empiree eterne felícitatio máftóeo. C D e p át eje pte 
hactenuo actú eft núc &>: f3 b2euiuo De ceterio: qd catbolica 
fideo qdue poete aut ró nalío in bio aftruere queat edífferen 
dú eft:f5 fuccínto qdc' fermóe.CTTlúc ígif De.20bo^ recepta 
culo^XDepurgato2qs locís agendú eft.qd purgat02Íúfit: z 
vbi pftitucdú fít.3n q p qbufdá ob2epit DUbitatióío ferupul9 
an alíqo locus Determínatuo ad purgatíonc pfi):up aíabuo 
fit:an varíjo locío fine vbi peccauerútpuníanf. De q fo2taíTí9 
aliqd pofteriuo DílTcref .núc m velut in fupío:ib9f3tío íductú 
p5: vnú atq3 Dctermínatú ec íferna|t fedíú locún'n qno Dána^ 
tío aíab9 eterna fupplícía penalí acerbiíate eluéda ftnt: ita z 
viiú:arq5certúeclocúaiab9ejccTcédío p u r g a r í a clemcíia: 
vt ín pfretá fatiffactioncpena^ ppeffióe refarcíát parí fr]ía^p 
culdubío Determtnádú eft. cr3n q aíaduertcdú in gnalí c cír 
ca ftatú obeútiú.q? cu qofinecbaritatemo2t9lí ne^u íplíest9 
ejctremú DÍC clauferít ífernío fedíb9 mácipat eterna aíaduep 
fióe plectcdus.CJOLUídá in cbarítate Decedút patrato^t ice* 
íe^comíífa Dolcteo fsbíonoplene^pfinguiio pena^^tíb9 
fatíffactúeft:vt culpe quátítao ejcígebat.bio qdáplene íolnc 
di pena^- Debita locus pfigif:ín quo tádíu ma?ict quoufq? f 3 
altifTimá Deí fapíctia.'atq? arbirriú fuffícícrer fcele¿ fingl'arú 
qj cuípa^ Debita luerít.Deíde í o ín eternú empírea^ fedin? 
feíteitates pducunf.Ct)icátpurgat02tí locus vfq5 ad iud^ 
cg Díé oúta^at e^tedef.víq5 ad que terniínú cúcti qbno aliqd 
pteríta|t macula^ ín víuéííb9 nó plene abftei fa^ eluédú eft 
fuífíciéter^p ^tífeúq? cómílíís agerepoterúníta vt cú íudícg 
Diesaduenerít nlfi ibí manédú fit:nec í eternú qfq; erít:q ibi 
puníriDebeat:aut polTitn'nfernalís aút fedís Dura penalítao 
eterna c.3n 15 tñ adbuc ítededú eft q? qpq5elucdo¿.fcde^ á 
purgada fút vn9 oetermíate loe9 aíTígnat9fit:accidít tn qbuf' 
dá aíab9: vt í vargo locís.p ímpfecta crícícf faríftactóe.C^ ou 
plV euenire Dígnofcit p qdc q> aie ífte i eís locío punítóef qf' 
da ferát i qb9 qdá eís facíno2a acta fúfboc.n.fa^ róní pfen'' 
taneú c CTlílío mó pdícta euenire qunt: vt íterdú Defuncto' 
rú aíe í qbufdá locís boíb9 cognít : patílf: z fi i cíe núq; im'q^  
tatis qcqj egerít pp 15 folú:vt ab aliqb9 videri: z audíri qant 
q pacto ea^ cognofeaf ftat9:atq5 bis q cognouerít petó^ fu 
g ícdo^ ftímuluji magn9 fit ne í talía ícidát gña to2Tfíto^:aut 
vt aliqb9 puníte aíe colloq polfint ftatu fuu3 e^ponétes:atq5 
remedia libatíóís velocío2ío íngrát:De bíf nifta ^rego.ín.4» 
Dyalogo^.£b ^0 aíe q fupplíc^s non plene adeptop vícío^ 
maculas:autreat9qfdápenei vargs locís tollerét c t v á k t ü 
canfio aceñs cregularíter tñ vn9 oíb9 loe9 pfi;:9 cin qrúcúq? 
nódú ejrpleto .^ ín iatífFactíóe fcele^ fatifTactío emplear-De b 
aút vírgílius cú í líb.é0 eneldos De purgatíóe aía^:q ad ca-' 
pos elífioo tráfiture fut agít tree purgatóíg Defcríbít fo2ma^ 
popu^ 
g í t . 
t o : í ü ^ 
z\\ 
multipli 
cí ftatu 
\\w\ú 
tur, 
0 
vfq? ^  
cg oura 
bit. . 
£ 
$ 0 
f 
-purga 
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^nfern* 
Smliter 
íumpt9 
01 loca. 
•paradora 
¡?J n Dolida ecpcdútralíe pcndmir imnce furpefe ad ven^  
¿ ? r f a d ^ a o ¿ ^ ^ t 5 ^ 
ptnieaa v u ^ unI-tí5 smodot?m aiab9ílugu.catbolicc 
Quinta 
~&ífcrni (cdib9 ocni anee qtcg s 
S^n^nítMiiTttcrre^íuiiditasiqmíferiialioat^ 
l o c ^ S C - l l o t a qdápenee fup:a Dicta. 
! . - j U / t ^ aó tv tb ieampl i ' i r cdaf aiaduertcdueft ^ 
^ i Q . P C C mozefacrcfcripmrcoíolocufpenaiísíqaíe 
- folufcpctó?- penao luút ífern5 large appellaf :b9 noía 
£ 
3^fem, 
b5/cca 
díflícta. 
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Xíberaf 
ali^oab 
aliq ma 
locu5p 
feruac 
neca^ 
dat. £ 
3nfcm9 
¿ ab 0:1^  
Sínemú 
4ú 
nceádi appdlant^f m9bo^ Da-|iato^ífeni9:vriacuf 1 
íti B aíe í cternu oánate acerbe pumunt.Scoe aút púrgate'-
rí9 loc9cft'in q aíe ine^plctc fatíffactióis purgato:ia elemetía 
emeíte rdiqae eppient. I^erti9 bo^ ffíi9 é pucro^ límb9 í q 
eterna cedtate oauatí funt guulí í o:igina!í culpa oecedctcf : 
fme a iüáeie'Sme ^ paní^riuc qbufcucp gétíb9:aut cinufcüq? 
rít9 origine Wcrínt.Oiuarrrejctrcm5>foco^cfyn9ab2abe: 
ofeté^ pat^ límb9D: q añxpi monefetó^ pat^ aíe tenebiu 
£ b aíít ín ifemo oifíííictíóes alíqtaut fyu9 fint ap^et ej: eo 
brps.8f.caor íibcraíííaíasmeaabífenío inferion.appet § 
ílíú íferná no ccítavpfmidíí: vt ílle é:De q fe oaiiíd a oco liba" 
rügramíanalíoqn imíla ectífernop ccllatio: colla tío cqdc5 
ouop adinin!'bímdordatíuac,crítnipUí>aútin ífcrnoDíf 
ñinctóes $ d á íelTe íoco^ ap^j eje eo qo tpo remü'r: r bf luc* 
íó.c.vbi oe omite epulone agir q comedebat fplédide; t Oe la 
faro mcdico:q fifeadé bie mó:tuí fót: facmep eft vt mo:eref 
medie9: z po:taref ab angelíe in fyim ab2Qbe.2Do:tu9 é aút 
orneo ? fepult9 cín ifernúielenáe aút oculoo fuoo cú eét m 
tozmétío vídit ab:aáa loge:r íafa^ ín f f nu ei9:r ipe clamáf 
Díp't miferere meí: rmitre la^ a^rvt ítingar e^tremú oigiti fui 
i aquatvt refrigeret língua meá.'qzcrucío: í bac fláma.£t oí-
jcít illí abiaá fili reco2dare:q: recepifti bona in vira tua. Xaf a 
rué aút fiVr mala.Tlúc aút bic pfolaf :tu aút cmciario.jEt po*' 
ftea cú alia cám adderer q 15 ípot'e eé ^ pbalíaf aitrr í bio oib9 
íter nooiz voo caboymagnú ñrmatúférvt bi q velint bíc trá> 
fire ad voo nó poflintniecíde buc trafmeare.ííp^et g oirtin 
cta eé íferno^ loca cu cabos íter vtrúq? noíatú locú ab:aá ec 
aftru^erit.3eps q3 bijeit q> biuesvidit laf a^ a lógerqo ad ide 
títaté loci nó atinet. g íter ífernalia loca biftinctio aíiq fit 
lucíde:atcpfolidec5p:obatúc:q?tñrit qdruplicis oiftinctio 
íyn9nódúp3:f5'pce!Ti6:q bictafúnfag rónabífr íduci potit í 
eís4fubmngentampU9ídagef.1i:edícteaút ífero^ qtuo: 
poztióes fie bifilnctos acceperút fit9: vt ífern9 bánato^:q 
mus c in mapXpfunditate locat9 fítXín cetro terre.Sl^ aút 
tres fy n9 pfeqnti o:die fu^ eú locatí fút/boc aút apgefaucte 
pfalmiííe ps.8r.cú bl ofíe líbaflí aíam mea ab íferno íferio:ú 
op5 g íferíozéponí ífernú iUú:6 q bauíd fe a beo libatú refert: 
qo oe íferno qé fyn9 ab:abe:rme fcó^ pat^ límb9 bici neqt. 
^ b ipo.iuoamd neqq? libat9 cSs ibi cú ceteris fco?t aíabus 
vfq5ad^pirefnrrect5e5betent9c.jDe limbo ct^imlo^ ítellí 
gi neQt:qTn bauid circíícifuf c:gcírcúcifioncaútí veteritefta 
meto ozigilialie macula tollebaf .ad eú g locú bauid iré neqt 
poftcp femel circúcifus ernee be penis purgato^s agif. 2íd 
bas.n.fctm vi^oauidbercédiffenó aflent:f5 aía5ei9co2gc 
^Urt9i ?lt0^ 9cíXTnó 3b2abe befccdilíe. Oe íferno g bánato^ 
bic le libatmno Q> in eo aliqn fuer{t:q2 q ibi femel c núq^ íde 
€*[Jcva£t:í5S£ illue befeéderet a beo factú é qó libatiovo 
cat.jn b ante íferno bánato^ penalís acerbítas eterna é:vn 
aie q lemel tañareis illis fedib9 puniede macípate funt epre 
poitca 1 eternú nequnt.Sic.n.pfitet facra feriptura ín qens í 
J f ^ ' 1 ^ J^déptío.3fte.n,bánatof ífernalis loe9 ab 02ígí 
n f ^ ^ !f- tS í ca í t ^Ps mattbei.if.c.ítemaledicti pfis 
Í^MSJ5i e^^b^lo.-r angelis cí9ab02iginemúdí. 3n Bct 
í iJhiw? c J b 02ÍSínemttdí femp aliq fucrút:q punire'f.f. 
%?fí?im vt crcatí fl»" peccauerút atq5 tai taréis illí^ 
¿¿i £ 1 futi::,cíde ^0 bífcurrctíb9tcpo^ ^mojdgs boíus 
T m m €0 [0«> puniéde macípate funt 4^ ^muj fuit cbaym 
pniogenít9ade:búnc.n.Sugu ín.i4.r.!í,,bc cíuítate beí re^ 
fertg>cíuitaí bíabolicapute^titerit.'bec aút quería cintras 
^ i tú fuú ín penis ifero^ b5.£j: eo añt t^e mifera^ aía^ fnp 
plicía in gebena manénatíp ín eternú manebút. 
CJ^e fcóa purgat02ia fede. 
11^1 f l i r t ? 3útpdicto}trinuú:autpo2tíonú íferní 
^ííatV oícti fup bííhncto^ 2a purgaron 
ria fedes c:q ad 15 bata é: vt aíe q culpan fua^- penas bú í vn> 
ta fuerút nó ejcpleuerút plenc fufeipiat refarcíctes.t)ic aút lo 
cus üjp ífernú bánato^ c:in q penaf multíplícitas c:f5 pci^ 
púa iñ igne é.tDíc.n.locus bemóes nífos b5:qíbí penas neq 
tiefue beannautpurgadas aías t02qant:qn pot^ncegmit^ 
tít oeus^vt animabus igne purgato2ío punitís affiftant; cus 
puniunnvtinpcedétibusbeclaratúeft.'bícaút purgató:ía^ 
rúpena^locusabo:íginemúdí:ricutínferni fedes pditus. 
elhatqj ín eo pofit9:íbí tñ ab 02ígine niúdi:q penas illas tol^ 
Ieraret:nemo fufefic be íferno ocm c:ná í íferno bánato^ ab 
02igínepfi-itutiíétnUt»emóes<piníqtatefua majeía crucíáf. 
3n loco aút purgato2ío^ fnpplícic^ oemóes nullí funt: qm 
ómonú fupplícia eterna fút:pene aút |5nrqato29 locí aliq tpe 
finiunf. C ^ í e q5 boíu3 ibi nulle ec potnerút ab 02be pdíto: 
náa pdítíóe 02bis vfqj ad moité ^mi boís.f.abd amü multí 
ñumüt ñc refert metbodi9martyr í líb20 oe dliddíb'.t.be f e 
culog millenaríos cóputato.Xoto aút 15 t£>e nlfs penis pur 
gato2ns maci^at9 fuít.De abel vo bulaú eft an cú aía eí9 co2^  
p02e foluta fuítpur^at02ia petrjúet loca:ín qb9alicui9falté le 
uís pctíínejcpletá copleret farífractíonc:an mo^ad fcó^ pa^ 
trúeuolaífet fynú,1?octñfcD5certi9:nfimiliufq5eft,:qm t ñ 
qcqj víués peccauerit pena martií g vniuerfa beleret petá fie 
in algs martii ib9pfitemur;pfernm cú be eofaluat02 nf tefl-i" 
moniú gbibeatrq? iufto^ ^mus fuit:vt p3 mattbei.i^c.Jn 15 
áút aduertédú é:qj fuerít ftat9:aut pdítío moíiétiú ab 02Ígine 
reculi.3n í^.n. etate ojbis pdití:q cú 02be nouíter pdíto ícbo 
ans vfq5 ad biluuiú^tédif anní fuerút buo mília bucéti qn" 
qgínta DÚO f m cóputationc traflaríóis feptuagínta íterprú: 
? f m bcb2aíca rítatc:atq? biblíe ufe Ira5 mílle fej:cctís qncj" 
ginta qtuo2 anníf máñt: vt aít "Hugu.be ciuitate beí ltb.if.in 
bac mo2Íctíú pditio bec fuit.f.q? qbecedebát:aut an qj gd an 
nos Dífcretióís:'? líberi arbítrtj ^uenirct vfus oecedebat:aur 
cú ia pueníffennfi an vfu5 Uberí arbítr^z biferetóej Decede^  
rér nó erat ín eís aliq actualis culpa:q eos íferni banato^ oí 
gnoseffíceret:f3íneísfolúo2Íginalís erat macula:in qna" 
fcebanf.Sd vita' aút eternas bac macula be fo2mati ítrodud 
nó poterát:f3 ad vnú be qtuo2 locís ífero^. enarrato^ íre ne*» 
celTe erat.Tló qdé ad bánato^ ínfernú:vt plibatú elhnec ad 
pnrgato2ío^ fnpplicío^ loca:qm ad bec nlt's níft q 13 rónía 
cópos actuad belíqrat: r be cómíffís boles íncópleté fatííía 
ctioné egerat bucebaf .2Danebát g buo loca.f.fyn9 fcóp pa** 
trú:Tpuero^límb9X^ío2Ígínali macula becederét:ad puc 
ro^. límbú eos ferrí nece erat:q cedtatis mague loe9 é ín q: T 
fi pene bolo^ nulle fint:eft tn ppetua tríftítía be carctía bíní'* 
ne víúóis p qua é btítudo.Sí aút ajb 02igínalí macula abfo* 
íuti erat fynú ab2abe q alio noíe fcó^t pat^ límb9 Di petebát: 
ín q vfq5 ad jcpi palTioné nlfa pena exercití pmanebat. C"3n 
BtñpfiderádúeftqfdávoluilTeín i?3 etate pctiíi 02íg!naféin 
nll'o belerí potuílle bonec ad anuos Difci etóís bó pucniíTet: 
túc ^ 0 p ^m actú bonúquc in bcú birigeret fme facríñeg: vel 
alterí9cerimonie:aut falté amo2is ítrínfeci macula illa abfter 
geref.OLuo pacto qcúq? paruulí in ^1 etate feculí befeciíTent 
nece erat í eternú ec b3natos:qm 02ígínalí macula carere no 
potuerút:qó fag graue é vt alíqó tps oe9 boíb*-' fme falutís re 
medio bederínqó ad beí bonitaté fo:taffis faí bifibnat.Sl^s 
aút vf q? ín bac etate pfacríñcia^ oblationes adimeref 021'" 
ginalis macula:qó fi ad eos í ob9 macula belerí b5 referre vo 
lueris grauí9 é qp id qo bem a pmís elt.íl Iqs aút píacet q> in 
puulis remítteref culpa 02ígínaU5 p!fide;parctú:fic puulif ba 
ptif atis í fídeparéíú baptifmus pfert:maio2ib9 aút facrífida 
ad beletíone? culpe^íicíebát.C^¿>eí5 magífter fníap in 40 
bifl-inctíone^^íbídé^rego.aít.-qS apud nos valet aqba '^ 
ptifmi:l5 valet apud veteres: vel ^ p puulis fola fides: v^p ma 
Í02ib9 ^ tus facríficío^.Cbec auté vltima pofitío iuftío2 eíí: 
inagifqj bonítatí beí pfentanea:qo fie ítellígédú eft.f.ft puulí 
in illa etate nafcerenf a parentib^ñdelí^.f.beú verú colétíb9; 
credentib9ea q foluín vfúr a na fufdpíéda funt.f.g? beus 
cft; 7 in fe credétíb9;at(p fper»t{b9reitmnerat02 fitaujeta ap© 
$ 3 
f 
£baym p2Í 
mu6mo2ta 
ÍÍU5 i íferno 
/Capí.íoó. 
"purgaron 
nú c fnpí" 
fernú. 
r 
3u purgan' 
to2ío n i l^ c 
bemon. 
D 
l^argato^ 
ríúcabo2Í'' 
gine múdí» 
l^ena mar 
rírtj farifFa^  
citvpoíbus 
peccatts. 
f 
X p s a b o á 
gine nmdi 
vfcp ad b^ 
luuiunu 
Tío"», 
0:ígínalis 
culpe oeíe^ 
rio inulta 
P^T-, 
no™ 
tclfi l3eb:eos.c.):ú 2Do): vt nafcebanf pitfrl ab o:ígínall 
culpa faluabanfrqz ficke parctñ cú ía cctnó e^pectabat vite** 
río:a tga:í qb9 bkt dTkadarfs cá ímediate bcbát, <luo oato 
ípote e/ at aliqué 5 pmYmti i paeme a fídelíb^arétib^oeñ** 
q5 colctib9 fi añ tpe Difcretíoit?: z vfuo líbcrí arbítrg mo:crcf 
ggíTe erernafnciTft moje vt nafcebaf liberatí erát ab o:ígíiialí 
ciiipa.3?i q meli* cñ de agebaf ^ cú gimf na^ t^e patc circuí 
cífioiiis.iiáft añ octaufi oíépuerí b£b2ec^eo t^c q círcucífio 
erar mo:ercf culpa 02i$imU de remitú no poterat efí ^  círcñ 
cífionc:q í oíe octauo pfcrebaf abft-crgédu erat. CTTlcc ením 
círcúcífio puenírí poterat: vr an octauú oíc fierct: qda 15 
fenferít: q6 vr tenerc rnagí- fma^ 1.4. i ñne $e oíftíctíóío 515 
magís oíjcím9 ftig geuefis úcay. €7£>' B át altq^ accidebat» 
f.q? í etate fi alíq }3uulí añ anos oiTcretíóís mo^tuí fút 5 lí-* 
rica fííío^. cbayu ílli cínafr pterúnaut rarííTími faluanlpotuc 
rñt. Cni* cácqifip línea cbayn ícepít: t tedebaf cuntas oya-* 
^ug»luíbolivtait^u^.IIÍT.6emítateoei.toéefereil\imalívírícrát 
^Ctuú^ei* Deonoadberetcoratqsífideícofiíq^co^ ^ípo^t fidcnuUú 
pfc^ potera't cmoíumctú: cu illa utta fo:ct.aut fi alíq co^ bói 
era't: z fiddeo rarífTinifmcf.C3n línea at fetb filijade q fuít 
fc5a línea güatoío í ^ etate a pzío accíde nece fuíticú oc^  fef 
vírí bói eéut:atq5 60 fideleo:q5 facra feríptura 6 eí J teftaf vo 
£€nc¿¿* cá^ filíof cbavn filíof boíus: z ñiioS fetb filíoS 6í:vt p5 ge+60,c« 
co of ígrefii ti ñlipei ad filias boíusXfilí) fetb ad filiad o ftir 
pe cbayiuCT-Cú át al%f a píe fideli nat9 ñ fuerat íta vt abfter 
geda o:ígiaIí maclía parétú fideo mú líe ^ fecílTs ab ea líbarí ñ 
poterat qufqj oífcretioís tpa: z líberi arbitrí) attigífTs v f u . í t 
15 c q6 oic ^ e.f.q? iparétíb9 ^ficíebat t^9 facrífícío^.f.ad B 
tj? tolleref macula o^gíafí pentib9erat fa9facrifido^q6 itel 
lígcdil cqñ aííqo efFecí9pareo.f.etagmater:T nodú fuílíetíu 
eo odeta macula ozígínar oeleref p facríficia.CTDf át oe fa^ 
c rífícifo.no qdc q? no ect 3lí9moduo olcdí bác macula í adul 
tío iíli9etaí nífi ^  facríficia^na z g oéo alios act9cerímontaIe5 
oblatióio cuíufqj: z laudío oíne: z oíonú vfídunío^taut q-
rñcfícp cerímonía^ ín Oeíi tradétífi.De facrifíc^ rn onqrn ni 
bil magío erat ín oíb9 actíb9 latríe oeíta^ e)cpíTíuñ:aut íisniñ 
catíuú q> oíferco crederet ec aliqp Deítatc offerre facrificía 
z ob 15 ea oe9ma0Í6 fibi accepta oícebat qp relíq ín ftatu vete 
río teftamctiJSt nó folfí p act9qrcúq5 cerímoníalef ín oeñ cul 
pa o:iginalío ín aduítio oelebaf ;Í5 cr g quecuqs actú in cbarí 
taterqó appj p qucciíq3 actú cbaríta^ mo;tali3 peta oelenf z 
cíficíf bó grat9 oeo:f3 nemo grat9 oeo ec pót q ad mo:tc éter-' 
t lá obligat9eft;qm q oeo gratí fút ei íut vnítí oícéte aptb 2a¡id 
€1)02111^ .6° q oilígit Den vn9fpúo c cú eo:f5 ptíb9Deí:aut vni'» 
tío oeo oebef eterna felícítao.g nece erat q> p ^'"actú cbarita 
tif tolleref O2ÍgínalÍ0 culpa.Oiuo fit vt qñ p alíqo oe cómílítf 
petío ooleret aut qn veníés ad adulta.f.Díícretioío etate op* 
flliqó ín cbarítate faceret nlfa actuaíí culpa pcedéte petí 02ígí 
nalís macula toüeref.jp>2ímu5p5qm ptrítío oecómílTiere-» 
míílioné petop-oj^af."KcmílTíoaíítpgfam fínfineq collata 
peta abokri impoFeeft:cú ipa fit fwmal'r redéptiua pct6|&:vt 
tícít fcúo Xbomao íiip?"1 fnía^ oíftínctoejo.De9 aút folá 
«ffícícter culpa oelet.'paluo ^ 0 j^iípmeríto2íe.S5 i 'f a cú nlfá 
culpa ftat.g ípofe c ín eo q oe comílTío túc pterebaf 02igíual¿ 
ma!iereeculp3.Sc6m p5S.q> íi qo ad etate oífcretíoío pueuí* 
cnornlla peedete ín eo culpa actualí alíque actúbonú í cba^ 
rítate ageretX Dírígc'do ín Oeú nece erat ín eo oelerí 02igína'* 
íc culpá.tlá búc opanté alíqd oírígedo í oeú:in q nlfa actúa 
iie macula pceíl'ífict nece erat eéín cbarítateXbaritaS aút cú 
HUllaculpa:aut macula:velreatueternemo2tÍ0 liare pót.g 
in eo oeleref líoqn oaret q? alíqo poífet tota vita í cbarita 
te manco: z fm ea opanoratq^ oecedéf eterna oánarí mo2te: 
q6tp2fuo ímpofe efl-.p ide ípot'e eft ín cbarítate epíté bre ma 
culá o:ígínalé:q2 illa mancte fum9 fíl^ iré: z vafa mo2tí6 ob" 
ligati ad mo2té(eterná:p5 § quid oe pamulo^ ítatu oicédU5 
fit qui ante vfu3 liberí arbitré ín jpaia etate Oecedebant. 
^Capi,io7. CJO-uedam ad fup2adícta. 
3 *Íp| l l l l í ^ ^Dicendúeíl,fiillíqíubacp3nafcenti> feculi 
I F i U u ^ gtgfgoecedebáterát.puectiad vfu5 oifcretíói^: 
z etaté aliqfr adulta.crP20 q pfiderádú eft q? eo tpe boíb9 
nulla a oeo Acepta vite regulatiua tradíta erát:nec obligaba 
tur ad alíque fpálc modú viuendi:aut colendi oeú:f5 in lege 
23 nae viuebát.f.q» nulla alia legé regulatiuá babebant nífi ea 
Xe)C nae z quá na eío tribuerat.Uocaf aút na ipfa pdítio fpeciei buma* 
pcepta ei9. ire:eíí nát^ bó fm fpém fuá ítdlectü bne:qui ín pjatícmfpe* 
termina 
te na eje pncipgo romo p2atice nalia lunt: z boief ni&íg p ea 
oiriguntoicunt viuereplegénaeqm pceptú le^épceptaá 
agendi q náfr infút nalío le :^ appellanf. C D e bac lege loa, 
tur apfoad román06,c»2,t>ícéogcteo qlegc nóbnt naTrea 
q legíe funt faciút eiufmóí legé nó bnteo ipi funt fibi lejc:qui 
ondútopuo!egi6fcriptúinco2dib9fuis teftimoníú reddétc 
íllie pfeía ipo^: z iter feinuicé cogitationú caufantiú: aut ét 
Defendétiú.3ftif g le^ náe eftvt gífafr: zfíi$te 0i^erím9qcqd 
pfeía totafr facíédú:aut vetádú Oicit.<r3deo qfqo agít p có 
feientíá peccat oícete aplb ad romanoo.í4.oé q6 nó eft eje fr. 
de é pctm.i.qcqd eft p id qo bó credit eé bonú:é pctm.£t |5n 
cípaliter:atq5 magis e^fle boíeo in bac lege nae oblí^abát 
ad oecc pcepta oecalogi q poftea De9oedít ífrfítis in mote ff* 
i iaúvrps^o . io .c jnlSaúttpeímeetat io ídolanlta fuífife 
referunfrqífi boíe^recéter ín memo2Ía l^abebátfeculú creatú 
fo:e a oeo: z illú eé ve^ oeú:f5 ín 2" etate ídolos cultus cepit 
c)C02diúXoleb3t aút túc boíeo Dcú:l5 ad nullú modú cultus 
fpaTr oblígatí erát:cú nulla leje oetermináo pcefTílTet: fj aut í 
facríficqo ftcvel afr factioivfozonib9: vfieíun^s^ut oíuiníi 
laudib9:vt qbufcúcp actíb9 ín búc modú.311 bio.n.fi 02ígina 
lío culpa oeleta nó fuiífet ej: fide parétú in puuíís qñ ad ad^ 
ultá etaté puenírct.f.ín q vfu5 Hberí arbitr^: z aliqpte oifere^ 
tíonío bcrent in p actu facto ín cbarítate oírecto ín oeú remit 
tebaf reat9: z pferebaf gra:fic tpe oate circúcífionio in veten' 
feftameto p ipa5 dreúcifíone fíebat: z núc ín nono teíhméto 
t baptífmú efíícíf .Zaleo aút qñcúqj poli B mo2erenf in 02í-
ginali macula oecedere nó poterámiec oánarí ín eterna teñe 
b2a limbí puerop.De bío § oóm eft q? aut in petís actualib* 
mo2ralib9 oíé claudebát ejetremú vltímate ípenítetee: aut in 
cbarítate: z oe cómíflif oolcteo oecedebát:fiue í ínocentia p9 
remítíionc o2íglnalío culpe añ alíqp actúale culpá .Sí ^0 pee 
catio mo:talíb9 grauat9: z ipenítéo eo tpe qo oecelíiflet ífer^ 
íialíb9íncédíj6 mácípabaf ficnúcín ftatunouíteftaméti fit: 
z fiebatín veterúSí aútq6 peccalTet:T ín cbarítate oecedéo 
Oe cío ocleret remíttebant ei:ná ficut núc p ptritionc cú p^po 
fito pfitédírr obedíédí ecefie ín fatiííactóe petó^ tollunf rea 
tnoatar túc: rab02ígínecreatí feculi in qcficp géteB obíi> 
fiuit:vt fola ptríróe pe*ccamina oelerenf .Uñ ct fi qo eo tpe to 
tavifaídola coluífrenautal^efe factn02ib9:r flagitp ími> 
fcuiííet mo^ vt Oe eíf ooleret remílíaerát Oicéte cfecbiele.Sí 
ípíuo egerít penítetíá ab oíb'pctíe fuio oíum iniqtatú ei9 qo 
opatuo c nó mcmo2abo2.c.i8.eqlc.n,vig02é pít itio oí tpe b5» 
C ^ n bio aút q oe petío Doléteo ín petate ocedebát oífiíguc 
dú eft:q2 aut peccamínú fuo^ f3tifTactíóe5 viucteo e^pleue" 
rát:ant neqqp.Si vo cópleuíflent aíe a co2po2ib9 folute moj: 
ín límbú fcó¿. patp qfy nuo ab2abe D: oefcendebát: vbi vfq? 
ad j$i pafiloné pmanebát nullápená fentíéteo.Sí vo plena 
Decómílfio fatíífactióc5nó egífíentad purgato2ía loca fere 
banf vbi tádiu manebát éfafcfr pfectá fariíTact5e3 íplerét .S i 
aútalí4o Depuní^ípurgato2íaclemctía añ^pi paífíonccp 
plere petóp Debita fupplícía ptingerct tráíferrebanf ín fynú 
ab2abe:na e^pletio fupplícqo Debítio níl'í ín purgato2Ío loco 
qpenalío eft manedú eratóeídeaút í limbo fcó^ be aíe ma 
nebát ejepectátee faluatO2Í0 pallíónc añq? ad virá eterna ne*' 
mo ptíngere potuit. CTOe Decedétib9in 2a etate. 
í P l I t t l 1t%& pdítioeDecedctiúín^etate'Dcmütinúcad 
11 M I * e0g q ín 2a etate vítá claufere tráfeúdú eft. 
€73" 29 etate íá puerilío r.pcedctio feculí q totú tpo ptinet a 
Diluuío factovf(¿ ad tpo q ab2a3 egreffuf De mefopotamíave 
nít ín térra cbanaá: z accepit circúcífioné áno vite fue nona^ 
gefimo nono: vt p5 gen.iy.c.fln^erút ání trecétíoctogíta ocro 
annKVípscóputadoánoognaíionúfuigulariúarpe oiíuutj 
vfq5 ad natiuitaté ab2abe:q oía bent gene.)ci.c. z bío fupad" 
deudo annoo nonagíntanoué.-qo egerat ab2aá cú cíi cúcídit 
carné ppucíj fuí.3n 15 aút toto tpe fuít eadé pditío oeccdétiú: 
q fuít in cíe qui añDiluuiú DeceíTerút:f eedé Díftínctióeooe 
illío babéde funt: vt De poiih^n \S aút Díflfert q? ín tota ^ ^ 
culi etate idoía nulla fuiffe referunf .3n tpe aút poft Díiuum5 
vfq5 ad Data drcúcifionéab2abe multe getco ídola coluinj 
legunf.Obügatío aút nulla magío túc:aut oeterminatioao 
cultú Díuínú:ant kp Data erat $ ín p* feculí etate: f3 adbuc 
felá ler náe in b^iV gmanebatXotú aút tps qo ab ab:abe 
circúcifíO!ie 
«drot 
oblígat 
3dola 
^a eme 
Befo, 
£rc$o . 
¿ ircña 
fiofie^  
krétcul 
pi o:igí 
ualeni. 
£ 
pmmiif 
c^títít: 
vr^p pee 
cato mó 
rali apoí 
fero^ple 
etere" 
nmr. 
-Ca^Mf 
a 
35 
nó tenc 
banf ad 
drcófio 
nem. 
Síqm'S 
cüdde-
bat Dde 
banfd9 
du z íe* 
miní a-
paradora 
^^nTirtnpvfmgdleS^&ata'íiidefeínmóteffnaí fluxítq^ 
? - l n V n ^ S a i m o ¿ eít:vtapeetlat^^^^^^ 
f u l W ^ i y ldcí oefcendétee De gne ab:abe ab 02ic;inalí 
buS¿6abc : Í 5 ' ' n^ í r eame^ 
m e d ^ r f o í ^ ^ ^ 
hnS >mr tono porét5 recibe eire_uarionc.3n femmie aut ni^ 
u n ^ S fírbSp íP^pare'rú fíde faíuabanf iftc Dídt^rego^ 
nír/TiVá adulta'etate'^iieniret in quaalíqs cenmonias facrí 
fidoi aut aíterius generis faeerenn Deu Dírígétee: aut eu oí 
h^r?tiiotoHerefpctmo:isinaIequrq5eircuciderei] 
nr á róíauís pareutib9 o:tuo fcíés fe no ba^ríf atü r ad eta^ 
fraduíta ia puect9 uó fe faeeret baptif ari.30 fi t>e iuddtí oe^  
íídentíb9 asaf a t^e oate círcúcifióio vfq? ad Data lege mop 
íí'Díccdá efl: Q? aut íítt mo2Íeb3?if añ circüdfioné v á poí^Sí 
ém'mañeírcúdrioiiémozereuteteniaVr oauabanf adlimbu 
Duulozt S i poíl tps drcúcírioní5 facte mo:eref aut í petó 
mo^tali ípe/iitéo Decedebat:aut!í cbarítate: z De eómilTis DO 
Une mo:íebat,CSí.n.Decederet ípeniteiis ifernie fedíbué 
mácipabaf^ícn."? uúc q cbarítate ^ uatus mozít motikv 
nali íceudío Detrudít:remeq5 bec leje c5íf e^títít.ei aát oeee 
deno í cbarítate Decederetiautaííqñacmafrpeccauerat: aut 
no .Súunocens ^et.f. vt poíl Deleta o:ígínalé cuípá núq; 
oc¿S mo:taIe cómífiflet ín ffiiu ab:abe q límb9pat^ D! Dedu 
cebar.Sí ro alíqñ mo:tale comífiíTetniuc tní ín cbarítate De-* 
cederemut De cómtíf^ Debita fatííFactioné ejcpleuerat aut nc 
quaq? íí ejcpfeuíflfet ídétídé ín fynú ab:abe Ducebaf.Sí 0^ u 
ejepíeta fo2et:tádm purgatozgs oetinebaf íncédgstqufq? ín" 
espida cópIeuífTs fardnula^ rentííTí'oncXü aút plena racta 
fo:et í penalítahb^folutío fi an mo:tc j:pí 13 accídílTet ad líbu 
pat^ reducebaf vt íbí vfq5 ad xpí mo:té ejepectás redéptoe5 
maneret. C D e círcitcífione penes gentiles, 
i f l l m tátpt h\S q De genere ab2abe círcñcífioncfufcepe 
2¡L/U|T| rut Dcm fit.ogétíííb9qeo t^ e.Ca círeücírtone Data 
vrq5 ad Dationé legío fuerut Dícédú ¿ . C D e qb9 l^p pííat q> 
nótenebanf ad drcúciíionc.na círcúcifio ab2abe ffemíni eí9 
tradita z íniacta eft vt babef genef 47.C. -Cu Di Díjcit Deus ad 
ab2abá tu cuftodíes pactó meú z femé tuu poft te i gñatíóíb9 
fuí^ .lS c pactú qo obíeruabig íter me 7 vos z femé tuú poli te 
círeficídet eje vobís oé mafcuíinü z círeficídeg carne? ppucú' 
víí vt fit fignú federís íter me z vos.^ctíles g ad bac drcud 
fioné Data nó oblígabaf rqití no fnit ítétio legíflatons eos ob 
ligare efi ad eos le^ Data nó fit. C S í tñ alíq 6 gétilib9 ad cír 
cúcifionc tráfirct p eá Ddebant í eís peccata.f o:ígí naf macu 
la fie í íudeís accidebat.35 aut gétíles íllí9 tpís circúcidebát 
aut n5:fi círcücídercnf :Dícédi5 é6 eís penít9fic ó íudeís q: ín 
nullo Díffereblt.Sí at nó drcñcíderenf aut ócedebát anqp |> 
uenírét ad vfú liberí arbítd} z etaté alicuí^Dífcretíóis aut nó. 
S í añ vfú Dífcretíóí0:aut erat adept9 02ígínal, culpe reafaut 
nó.ft nóerat adépt9£ fidé parctú vt í pcedentib9 odaratfí efl: 
ed puero^ííbñ 02ígínalí DepflT macularín eternus Dánatí fe^  
rebáf *Si at adcpt9reat9 fo2et ad fynfi ab2abe íter fcós píes 6 
fcédebat.Sí 0^ poftqp Difcretóís attígíflent etate5 mo2erenf 
aut •ímo2ta[í ócedebát culpa aut neqqj.Sí vo mo2talib9Depf 
ft ocedebatí eternu gebénalíb9ícédi)s mácipádí erát. S i aut 
vitío mo2talí carctes ocederéttaut anq? actuad peccauerunt 
aut qcqp comíferút mo2tífe^.Sí at n ü $ peccauílTct ad fynfi 
feo t^ patrñ ferebáf . S í alíq eíe mo2tífera labes peta fo2et: 
aut pe ea plene fatíffactü i penalítatíb9 eratiaut nó:fi fatíffa^ 
ctu fo2et ad fynú fcó^ patm Defcendebat bmóí. S í vo nódú 
futura fatiffactío ípieta elfet tádíu í purgato2ío otínebat quf 
q5 ad nouífTímü qdr3te5 pfolutú fo2et JCñ át bec ípleta eét fi 
an m mo2té 13 acdderet ad líbú feó^ patrií 'tráfferend9 erat. 
P2edicta (pbanf.na gétíles q2 ad fufcípíéda drcueifioné 
ooiigati no crát faluarí poterat ea nó fufcepta.íó fi ócederéti 
mocetia,f.abolíta 02ígínalí macula an oém peta culpa aut De 
iiaCCaC-rU-s c>0^ te6 Pleua fredéte fatíffaetóe nece erat vt fal 
uareut feo^patrú líbú petentes.necpoterátgebéne ícédí)s 
h¿Cy3-ri 110 ^ ^P10 " i ^ e f que5 locú ífti ocedentes pete 
«rm - ^  ^ m VI'ta Def,Sctí cterne felicitad peterét fedes. 
uemonaqs vita eterna adípífcípotuitqufqsxpo redéptíów 
6 4 
¿ a p u í o 
Otiiíb9 De-
beaf puero 
rü Ümbus. 
«repa'ií roíuít.<r3íJétídem átDíci neqt ftc Oecedentes. puc 10 
ro^ /tbüpetere:qm íllí Dúta^at illíe nianentq 02igínalí foíus -6entílef fa 
culpagrauatíDecerferút.biátqífibácmacúlalaDepofuerant luarí pote^  
¡ímbo pncro|t tenerí neqbát. CTÍÍmplius át nec Dící poterít rant abfq5 
Í^ DS apud purgato2ías manere fedes.ná purgát02ia demen drcúfione. 
tía íüis fof efl: q De cómílfis Dolentes íe^plcta tn penirétía De ñ 
celterút.qtñínocens mo2tuusefliautDe cómiflio plena íam Tlemoan! 
latíftactíone níbílíp qpuniédus fitb5.ap5purgato2ias g fe^  ):pí ;mo2te5 
desneqqpmanebít.2DanefgDútajcatffn9ab2abe qeftloc9 celí g t e e 
feo^ patf ín q rafr Decedétes Debeat pmanere.JÉjc pdíctís g adeptus» 
íductú p5 q> gétíles q a tpe Date círcúcífionís vfq? ad Data le 
géínmótefynaíDecelTerútfünoeétesautDecómtlTis plena 
bita fatíffaetóe Defuncti fút fynú ab2abe q é loe9 fcó^ patru 
petebát. CJOLIU CJ: gentilíb9 ad purgato2g 'loca tédebát. 
CT^í gétilíúqfpíacópletanódúfatífFaetióe fed 
/ ^ v v i ¡u» DepetísDolész e^ptefatífFaeto DeceíTiP 
fet:purgat02ía demétía ífedíb9purgat02gs e^ercédus erat: 
qo appet-Tló.nlbíc gebénalíb9fupplícg) maeipldus erat cu 
DecómífTie DoluílTetiídétidem qm 15 fufeepto níbil Differret 
alíqué ípenítenté vltímate mo2i autfe vníuerfis Dolédo fee-
leríb9qD f3lfu3 liqt.camplíuf aútpbénítatéfelídtatís búc 
afleq nó ptíngebatrqm añfaluat02is palTioné neminí 15 ptín 
gens fnít/p2eter 15:q2 q invite eterne felicítate fufdpíédi fút 
ab oíb9 maculis z reatíb^bfoluti eé Debétiq 0^ alíqua pene 
pticulá e^plcdá bñt nódú ab oíb9 reaáb9 abfolutí fnnt. g ad 
vita eterna nó admíttunt. cr3détidem aút DÍCÍ neqt bos ín 
puero^ limbo locados qm bic íoeus eís folís Debet q macu 
la 02iginalí Depííí Decefferút.Oiui 0^ De cómiífis Doléte^ alíq 
lí pmilíafatííFactíóe: rfnió plena DecelTerút culpa 02Íginalt 
nó grauant ad,limbú gpuero^ Delídéres nó tédút. 2íd f p 
nú q5 ab2abe bmói Decedétes tédere ncqunt:íbi qppe foli De 
tínenf q íufli vfquecjíp funt níbil eluendú fupplicgs bñtes. 
,biaútalíqdadbucfl3misejcurendúbnt:q2 nódú plene fa-
tiílecerút.manet g eís Dúta^at purg3to:í9 loeus vbí vfq5 ad 
pena^ pfolutioné cleméter ejeercédi funt.¿entilís g q De eó 
milTis Dolés nódú plena fatííFactíóeDccedebat ad purgato-
rias necio tendebat fedes. (TBmplí9 aút nece erat vt cu gé-
tilís q ob íne^pletá fatiffaetióes purgat02ía adierat loca Decc 
dens:cú íbídé qd víuentí Defuerat expleuerít ad ff nú ab2abe 
traíferatiqo appet.lDúc.n.q femel purgat02ía demétía ejeer-
cít9 efl ad gebene crueiat9 traíferri efl: ípotfccú apurgatióis 
loco adpenalítaté acerba gebéne minimetráfesf .¿Id limbú 
q5 puero -^ a purgat02gs fedib9tráfm!grare impone eít;qm ín 
limbo puero^ íílos Duta^at punirí pítatiqs 02ígírt3lís culpa 
Sr3U3t:ín purgato29s vo fedib9 actualiU5 eulpa^ íne^pleta 
cópleí fatífíaetío.ab vno g ín alte^trlfit9 ímpofís eft. ^>ic' 
ter bec aút a míno2í pena ín maíozé tráfit9 nunq; fit 1*5 eprío. 
pene tñ piirgato2íe míno2es funt Danís limbi puero^rqm in 
limbo puero .^ manere eternú malú eft. J>urg3t02gs aút ím-' 
plícarí penis tpale malú eft.apurg3t02gs g loéis i locú límbí 
tráfit9 nlfs fit.CTíCmplí9 aút q pnrgat02Íú ígné egredíf Eoíu5 
faeino^ fuo^ penas eluit:pene aút petís co2¡ ndét.q g ígne? 
Í3ejcítpurgato2íúgebénaliaíncédíaautpuero^ limbú am> 
plí9 nó fuftínebít.vterqs.n.penalís loe9 eft qjq; varíe, "bic q? 
purgatojío íá ííberat9 ígne padifi felicitaré aíTeq nó poterar: 
na eterne vite íanua vfqs ad faluat02is mo2té cunetíS pelufa 
máfit.reftat g folus ab2abe fynueDe receptaculís aíap C02'' 
po2e foluta^.^ppet g aías gentílíú que purgaría ciernen 
tiaptenta^macula^penitus ejifoluílTentcrucíat9ín ffnuj 
ab2abe mo^tranf ferendas eíle. 
CTDe lege Data ín monte fynaí. Z^ t t l t l I l A 9ÓtaíeSc Data ín mote fynai íudeís eun-v l l i p i U ? dépoíavrbremodmqitúad pditionem 
Deeedétíú^q tpe Date circúcifióis.f.e^ q Data eft vfq5 ad lege5 
Datá.OLD p in gentilíb9 appetrípí qppe nullá Data lege maío 
ré oblígatioué q; añ babuerútmá fie ad drcúfioné obligaron 
eos nullateii9 eé ,pbauim9:íta z De lege Data pfo2miter Dicé" 
dú eft.Tla circúdfio eft íanua ad totU5 vetus teftamétú: z ea 
fufeepta obligar qs ad veterís teflamentí cerímonías vtr: vt 
p5 ad B z t c s . c ñ D2 egopsulus teflifícoj oí boí circúcídeíití 
le q? Debit02 fit vniuerfe íegís fscíéde.Síeut g nemo ^epíau9 
cé valet nifi baptífmate Dílutus fita'ta nemo ad íegé obíigat9 
critraut ítrare porent:nífi carop2epue9 eíus círcuneífa fue** 
nt.^entibusautemad círcuneíftonem oblígatio nuUaerat 
crgo nec ad legé, C3ínplius aút boc p3:qiK>ma le): nemíné 
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obíígat níft €06 gb'&ata eftae^aíít oata ín mote ffnai folia 
indew ípofita c.'q6 appet ¿fcu^.vbí oeue bládítije ^bufdl 
collato^ bnficío^. indeie fuadet vt eíue legé fufdpíátiTu aít 
VOÜ ípi vídiftie ád fecen's egfptiie r <\ño pwtaueris voo fug 
alas aqlap r affumpfery míbí.Sí saudíeríg v w m e á T CU 
ftodterié pceptú meu erítie mibi í pecuü'js oe cúcríc ppKo ter 
re.mea ef ú eft oíe térra: z voe erítis míbi in regnú facerdora 
le tgeus fcá£tpofl,eafeqf qúoppí^prenfttaccípe legécus 
Di*Rñden0 oísppfe fifaitrcucta q Iccutus eílon^faciem5. 
£ccc g qliter fpalí pfenfu eo^ lejc oata eíh r fi eá recipe recu" 
farct oeue eá n6 Oedíffet^d gentiles I t 15 fcm no eft: q: nec 
ípfi fufcípe pfenferñt nec sene aliqs ppfoe pfiiUut an legem 
ab eo fufcípe veUct:ad obfemada § bac legc nemo níft ifiae*' 
liteítenebaf .*p>:edfe g gentiles q tpe oate íegís erát ad obfer 
uatípes legie nae tenebáf-gentilíb9 at ab boc tpe vfcp ad ^pi 
mo:tcz eua'gelí j publícatíoné íde5 ftatus maTit nec qcq; ob-
lígatiois acqfitft eftAó oiccdú eíl q> fi qo ^ i t í l íú an etatc oí 
fcreti6i6Decederet:Hfídeparctú ozípnalfcflpa eí abolíta nc 
qiia$ fo:rt:aut ad etatcalíq; ftifcretioie pneníens í ea oúta 
p t onV>inaIí[abe mantf'et ad pnero^ líbü tcdebat.qo appet^  
na ad líbú fcóf patrü bmói aía ferrí neqbatrqm ílle Monis 
lomo erat líe núc amenítao padiTi.Dcedctes át í on'ginali ma 
culaiuíli no erát ad euglocfinóDefccdebanC^mplíne^o 
gadifi fdícitaté íi" adipífeí !icqbár:qm bíc loe9 nuílí aut iuüo 
auíjniq an faliiatozie mozté referat9 é.lMeter 15 qm ec^ bíc 
folólociio elt q oí labe mfidí T OÍ reatu pena^ abfolnri ñint. 
O.IU át 02íginalí macula íficíunf vtrúq5 bo^ bnt: padífi § k 
licítate nó attingeblt,4r3dctídc át pnrgatcsip fedíb9 í m c 
rari nópoterátrqm bíc locus eo^ eft- q Oe comitTís coletee fa 
tíffactioes íne^plerá bnt:q tñ o:ígínali macula t)ecedétes gra 
uanf : i peccato mo:taIi obeüt nec oe ptractís ooíct:aut culpa 
ín eís oeleta eft purgaton'ae ft fedeo neq$ adibút.Tl ce qde5 
ín gebcnalib9fupplící|"6 bmoí Decedctee t)etrudunt:qm foíu 
illí fupplícía patiunf gebene q i mo:talíb9Decedentes oe pa-» 
tratio neqqp t)0luemt.O.ui fola o:íginalí tener labe r mil 
la adbuc actualia facinoia cómífemt gebénalib9 necfqí cru-* 
ciatíb9 addígenfiSolú s iímb9puero2t maner oe locís aía^ 
co:^e foluta^.ad búc § íbant^ñalír Q DiííinítíJ fit q> géríle^ 
ab eXo:dío ozbís pdítí fi oiccre voíuerímusraut a tpe cireñeí*' 
fióítj Date vt íppiíuo oícamue.'an vfu5 líberí arbitrú' ín culpa 
o:icsínalí oecedetee aut fl pueníctes ad vfu? líberí arbítrií z 
alíate Dífcretiois í ea Dütajcat mo:erenf :ad limbn puero^- oe 
feedebát ibi í eternú máfurí.Mafr qs oíflfniítú fit gétile5 ííuc 
ab ínitíocreatí oibíe fme a circúcírióe oata an vfus líberí ar* 
bitrí) oeleta oaginalí culpa Decedctes aut ad etaté Dífcrctroí^ 
pueuíctee z ín ínocentía oeleta onginalí macula obeutes vt 
oe patratio fceleríb9 plena fatíffactioe pmiíía ad fynú fc5:i:$ 
patrú vfq5 ad jcpí moztcoefcendebát pmáfurí.'boc át necíus 
f)5.ná fie oecedetee gebénalíb9 fupplícíjo tenerí nó poterát. líí ení oúta^at Ue tenenf malis goe patratío ípenítentei? oc 
cedunt.3n bie afít nlt'a mo:talío macula fuít aut fi fuít^fuj 
qpní ad culpa z ocm pene reató oeleta eft.bí g gebcnalib9no 
üianebút lodstnec rurfuf padífi felicítate afieq pnt:q: 15 nlPi 
añ mo:tc rcdcptoiíe oatñ eft.Tlec bí q? purgatozías petebát 
fedeo,"bíc,n.locu0 eo^ efl- q cu oe actualíb9 moztalíb'ookie-' 
rintplená eo .^ víucte^fatíffactóes nó egerútbí tn aut neqqg 
oe actualíb9 qppíá buerfít aut oe eís^pzfus fatíffactíoes ejcplc 
uerút § purgatozía nó ejcurenf fláma^CTSd límbü q5 puero 
m bíe oefeédendú neqqj eft: qm 'bí q ozigínalí labe ifectí oe*' 
celTerfít tenéf outajeat/bí át oü víúerét bmói oepcfIKÍ út ma^ 
cüláeía § foló fyn9 ab:abe oe oíb9 aía^ receptaculis manet. 
C"4Xuedam penes fupzadicta. 
T R c p c t ü i t i b u s I f i ^ S 
ad mozte faluatozio oepofita ozígínali tabe ínocens mozereí 
aut oecómiltis plena fatiffactíóepmílTafynú abzabe qlim^ 
bu G fcó^. pru5 or petebat.Sí qfcp gentílíú ab o:be ícipíc-' 
teví^ad^pimezteoecómiflís Ícelerib9ípenítc6 oecederet 
gebénalíb9 ícend^s ín eternfi mácípabafDocaút oíetatí ge 
tí z íejcüi z ^feííioí vníuerfale eít.Tlíbil.n,ad B oíffert an oe 
jcpaníoiaut íudeis.Tarracenístaut qbufcúq? gentib9oecedc5 
fuerit.Si át alíqe oe gentilib9 toto B tpe.f.vfcp ad jcpí mo2tc 
oe cómiííie peti^ plena pmíffa fatííTactóe oecederet ad límbú 
abzabe oefcendebat: vt p5 eje róníb9 fup2a aflígnatío. S í 
^fpíáí oe gctílítarc oc patratíe fibí qtcúq^ fceleríb9 oolene mo 
üluínta 
reref fatiffactíone nódú finita aut nó ceptaifolo Oelóje |0 h* 
cómilfio pcedente:toto boc tpe:nece eí at vt ad purgatei^t 
Oefcenderet fedes tádíuíbi puniédus qufqj ad nouiflimfiSJ 
drantc Ocbitas ejrfolueret penaseis pfolutís ad limbus 
fcó^.f.ad íynü ab2abe tráfferrí nece erat 2(d íferni qppe cm 
ciarue oefeédere nó oebebatrnec ad puerop. límbú nec fyng 
abzabernec padifi amenitaté pfcendere poterat eje rónib9^ 
p2a aflignatíe ín B cafuXñ fatíffactío vfq? ad vngué fint 
ra fo2et ad lynú ab2abe tráfít9 erat vfcp ad redeptozíe mo2té* 
COtue of ía fuerit íter íudecs qañ legc oatá poft cirefifióes 
ípofitá erát ad eos q p9legíflatóe5 vfcp ad j^i mozte e t^íterüt 
101111 r ^0 íu^eÍ0 eft ^ 06 0ctílib9 egerím9:ín q 
I p t I I C t>U615 oíífíniédú eft:paruá ínec oría5 etiá q íub 
oata lege fuerfítvfcp ad ^pí mo2tc ab eís q fuerút a oata círefi 
cífione vfq? ad legiflatícnc. 3 » B.n.oífferrebatiqFñ íudeí q a 
Oata círcúcifione vfc^ legíllatíoné eítíterñt ad folá legé círcá 
cífióisobligatí erát.jjn aíqe afitpoterát faceré ejcarbítrioioá 
tn non militarct p pcepta legío nae e^pfla aut p qociícp pfa'e 
oíctamc. 3 ó núqp mo2talíter iítí peccarct níft cü aut dreficídí 
recufabát vel negligebát ft ptíngeret alique adultu incírcúcí 
fu5 fo2e: vel vt pueniétiue oicamus fi parétes circücídere aut 
negligeret aut recufarct: vt cu p legc nae agerétXü $o lejefu 
fcepta eft nó folfí ad dreúdítoné fup2a legé nae obligatí eráí 
fed ét ad oía legis mádata ? que agetes mo2talíter peccabás 
frn ípi9 legís oetermínatíonc.3n ceterís aút plena erat ftmiV 
litudomdeís qañ legc oatá poftcírcucirtone ípofitá erát ad 
cosqui poli legíflatíoncvfcpadíaluatozís mo2tc ejetitenít» 
CSí .n .a l íqs poft oatá legc íudeus incírcficífu5 vfq? ad xpí 
mo2téoecederet:3d UmbApueroit oefccdebat;nálímb9éfe 
des eo^ q oútayat 02ígiualí macula oep2imunt, bí aút ín ea 
folú oecedebátilluc § eís tedendú eraL B i to poli Oatá legl 
vfq5admo2tcfaluato:ísqfqpOerudeíspoll dreficífíoní ín 
rotalíínocctiaoecederet:autoecómílTís plena fatiffactíone 
f3mír!Ía límbú fcó^ pat^.f.iynü ab2abe petebat:eedc qppe in 
B rónes funt qs ín peedetí tpe oate círcúcífjóísrañ oatá legc 
ce oHendímus.Sí vo qfpíá oe íudeís a oata lege vfq? ad ]cpí 
palfioncfufcepta círcúcifione z oepatratís fibipetis oolés: 
plena tií nódú bita fatíffactíóe aut nódú cepta mozerefpur* 
ííatozía clemétia vfq5 ad vniuerfo^ fupplício^ oebíto^ pfo-
lutioné ejeercedus eraí:í ^ 02íb9róne6 oate fút. X"ú fatífda 
tú eét p cómíflis ad ff nú ab2abe víq5 ad faluáto:ís paíííonc 
íráübaf, CTÓe ílatu qdá Oecedenriú, 
^ f l f t f A 9íít,í'3t9oecedctiúfuítamo2tefaluat02is vfqj 
J ¿ 1 i i u * ? publicatíoncoatieuangelíj qa ^b2íb9oiffe^ 
rens ec puíncíf . f uít aútpublicatío euágelg poli mo2tc^pí p 
apfos z coadmtozes eo¿ fídeíes facta.Dicít aút facta publy 
catío euágeí^ nó qdc cú p apud alíquá gente euagelíú pdica 
tú elll3 cú apud oes gentes fuflFícienter vocc apfo .^ z alío^ 
tMimlgatú elln'ta vt credere políen t ^ vellét nec qfq? euágeíg 
ígnozátía f tenta fe tucri poflet.O^ aut llat9 tpís buí9íterme<' 
dg a ceterís tpíb9 oífferés fit p5 p qdc oegétilibMDi.n.eo tpe 
ad círcúcifi oñc:aut ad legc mofaycá obíigatí nó erát ftc nec 
an 15 obligabanf .£55 adbuc núc magís ab oblígatióe recede 
bat q? in peedetíb9 feculís:^us qde5 z ft gentiles ad círcúcí^  
fioncceterofqj íudaícos rít9 obligatí nóccnt:círcúcífio tn in 
fe ^fides erat ífjífq? p^fecílTet gentilib9 fi eá acceptarct. Tlúc 
^o oía e^ínaníta mo2te redépto2ís erannita vtín fe círcúcifio 
r cetera cerímoníalía nulli9 ecnt frutís ptentíua aut efTecti" 
ua z fi gctiles ad íudaífmú puerterenf nibil .ffeciflet aut cf" 
fecíiret;f5 ecnt fie cú líberí ín lege nae manebatmá z ipisiu^ 
deis qa ^mo2díoín bísmanferáteerímongs níbíltalís p^de 
rat ejcercítatio.3dentidc aút gctiles bui9 tpís ad legé cuagé*' 
lícá obligatí nó erátinlfa nepe lege oblígathná fup alíqs ví^ 
tute pfequíf qufq5 pfecte publícata fit qo n ó ptígít oe euágc 
Iícaoonecptotúo2béapliop ínfónuíttuba ^ín fines 02bis 
terre eop eflfícatía ^ba audíta funt. De gctilíb9 g q B tpe fme 
nódú puenientes advfus róníf fme eú alia cj: pte attingctef: 
quí tn culpá 02íginalé nódú ejcuerát oícendú eíí q? oecederet 
ad límbú puero^ trabebant.Oió qdc oí feculo z etatc gnaíe 
cíl vt qcúq? fola 02íginalí oepífus macula oecelferít ad puc^  
ro^. tendit límbú.*bíc.n.locus macule íllí pfixuf ell.Detpe § 
oecedétis aut etatc fecuio|2. nibil oitferticú m 02ígínalis ma" 
cula oútajcat pmaneat.Si aút B tpe alíqs oe gentilib9 rnc^e'' 
ref abolíta 02rgínalí culpa ínocens adbuc manes vel oe ce 
mifíis plena pmiffa fátífTactóc ad paradtfi amenitaté fere^ 
£a.ií4* 
•paradora 
fnr % boc aút tat9 3 ceterís ^ 021 '^ fecuííe nímie bitíert: 
Sonb9 ílatíb9 acncp í5 mó bne e^tremu cfanfifiet cnem ad 
iSbar^cnal íb^íaudineabatfuppIicgsrqmi^^^^ 
n ^ b a t . C r S m p I í u e aútpurgato:^ fedib9 bm'c uibíl 
nlrñr ^4er}?etóadpuero^Iimbu Defcedereno t)ebebat 
SmS d( íoc^iíte o:ígínalí ífectí macula t)úra?:at 
^ i i n r í n bis aútabolíta íá eft.CT^Íd fyimm q5 ab:abe fme 
UmbñkoZ'PM?sendere no Debebatiqm iñe fnitiofiii' 
iíonAn 4 Sekti erlt q u ^ fallíate: mo:eref q mozte fuá boe 
ííuioctctíerátrceteroeredimeretqfdafuñiciéter ?eñicicn 
rcrafda' aút folú fntíiciétenoée to eñiciéter. 11 ó erít s alíqe 
talid locue oppo2tuii9 ad Detentíoes aíajt btipiqm celíabat 
fáDeteiitíóí0.ad vítá^ettTfiáferrí nececrativelfipoft mo> 
té rpí aít publícatít eua'gelíú Decedentes puré ín ínocétía ant 
cóprctaoecómtflísfatirfacííóead víteeterne no traííerrenf 
ametiítatc:nñ$ t>mt tatr oecedctef vita pfeqrenf eterna: 
qm milla maíoz Dífpoíin'o fíeripoteratfmee^ gteredépto2Í0 
nue redepta^ aíaf ad 15 vt íllápbénc pfeqrenf paradífi felí^ 
rítatc.Dícendú § Decedétes eo tge vt Ocm eftimo): i fedes 
etbereae ferebantSi ^0 gfqí t)e gentilib^lS tpe.f.poíl mo2tc 
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g3to:íademétíaejcercendU0erat:vfq53d folutíoe3 vniuerfi 
t)ebítire^ róníb9 fup2apofm0» t l á n . e r a t ali9 loe9 ad quéfep; 
rí t>eberetXópíeta aút fatííTactióe oelícto^ ad vita eterna có 
uolabat. C 3 n 15 q5 bui9 tgís ítat9 a 0o2íb9 oífferebat: na5 in 
peedentíb9^foluta oebíta fadffactíóe aíe oíno púrgate ín fp 
nú 3b2abetr3fferebanf:núcaútín vita eterna. CT^óaútb9 
oíuerfitatío eílrqin purgata^ oíno aía^ íoc9ij5a eterne felice 
íatía fedeo empírea eft: T ad ba'c toto tpe añ ^ pi mo2te' feo^ 
viro^ aíe puolare oebebát.Ss qm illue neminí nifi^fangui 
lié teltamétt medíat02íe patebat íteriDetínebanf qufq5 rede-* 
pto: fanguínc efFudífletXú vo ^ps mozttfeft íá patebat íter 
cúcrís oiípofitif:níbíl § ípedíebat qn aíe túc ad vítá eterna Di 
fporitemo^vtaco2píb9egrederenr vita celeftes peterent:tó 
no oetítiebanf ifynu ab2abe nec ín eoalíqua Oe fanctie aía* 
bue poft mo2te mediato2Í0 manfit, 
CC Cluedam penes fiip2adícta, 
C*%if t í t aúttpaamo2tefaluato:ísvfq3 adpfectapubü 
smJISLil i carioeseulgelíj ín gentílib9oecedctib9a ceteri5 
feculop fíaíí^oííferco fuírata z ídé ad íudeoe pferefído oi^  
cendúeft.C3nl5enítpeíudeíadcírcúdfi5e3 autad qcúq5 
pcepta legie mofayce obíigati neqqi crat.cú ípa ení mo2te re 
dcptO2í0 legalíe oblígatío ejeticta T fepulta eft.Sí s qfq; íü" 
deue eo tpe incírcúcífue mo2eref nó feqbaf e^  B i peccato 
o:ígínalioecedebat,n3 obtígatío ad drcúdfioe3 e>;tícta erat. 
poterát népe bsptífmate jcpi ab 02tginalí culpa liberari,3dc^ 
íidéát B medio tpe íudeí ad legc euagelíca z ad baptíímatia 
fufeepríoe? oblígatí nó erát.nulla náq3 le^ víree oblígadí có 
feqf qufq5 plene^pmulgata fit íe^ at euagelíca 15 medio t^cp 
mulgata uó erat.íudeí g medíí ouo^ tefto^ 15 tge ab vtroq5 
líbei í erát.TtáqDcúq5 illo^ obferuates faluarenf :Í5 ad neu^ 
trus determínate obligarí erat vtrüq5 tñ íüo^ e^uere nó pote 
rat 15 3d 3lte^ eo^ obligabsnf I3 nó oetermínatc.Sí át neu^ 
trú bac libértate vtenreg obferuare vellét faluarí nó potei át: 
ptenebant illud magíe obferuare qo etf pfeía oetermínaííet. 
Sí t r oetermínat apfe ad *Roma.í4..c.vbí ó cerímonijs legíf 
aii o tpe nódú í2fecte pnbíícatí euágelí) obf uarí óbercnagít» 
£ t oicít Q í^llí qcredebát fe oblígatof adobferuatíonc cerímo 
nia^ no oíftinguétee oíé: z oc3 oíc obferu3rét:ci2 pfeís de oí 
ctabat obferuare Oebere: q vo ítellígebát fe oblígatoe nó elfe 
ad bac obferuatíoné:Dífíísuc"te6 íter oíé: z oém oíc:nó oebe'' 
oat obferuare cerímonía6:q2 níbíl p pfcía3 agendú erat CU5 
^ qo p fide fit peccatñ ftt, C"boc át tgefi qo ó iudeíe poft- fu 
\ctlZtac^cí^onc ín ínocentía mo2eret aut oe cómilTío £fe' 
oatirfadioe pmííta ad paradífi felicítate pfeftím euolabat. 
ntPri? - rt {VS I'ftud a ^ m ttepfcp feculo^ qm ín nullo 
1-?ftC'0^ *ecedwe* in ínocentía aut cómíflb^. eple 
l ¿ / ^ " t3ct?evit3 eterna petebát:f5 ín ff nu ab2abe tenebanf» 
riklní íle 9í5t 1 í n pterítíe feculís vite eterne íanua 
uama erat cu tfe nódü foluííTct pem rcdeptíóíe ufe; íó íuílí 
quí mosiebanf ad vítáeterfiároífpofíti erant t í ín ff nu 
ab2abe vfq? ad mo2tc redépt02Í9 pílolari nece erat.3n t^e át 
qó íter xpi mo2tc z euágelg publíc3tíóe5 ítercidít: qm falua^ 
t02 mo2té íá fubierat íanu3 vite eterne cúctío 3d bac oífpofi^ 
tío pateb3t:nec op02tebat oecedétes í bac oífpofuóe ad iínv 
bú fcó^. p3r^ oefeédere aut ad alíqué locú adire g alíq5 tps 
pftol3turí.3í ^o 3líq0 oe iudeíe 15 tpe Oe cómíffie búa pnv 
tioneniec oú tú plena fatíffactíóe mo2eref clemétía purgato-
ria e^ercédu^ erat qufqj pete labie e^emílfet reatúXú vo oía 
Oeleta fo2ét ad fynn ab23be nó tráfibat vt ín pcedentíb9 fecu 
lis guale erat f3 moje ad eterne vite felícitatem puolabatt'bec 
aute^p2eporitíe rónibuspatent, 
C O e alio ílatu Oecedentiú. £apiM* 
M i l A afit ñat9 3 c"ctl6 $0lfo9 síflerene |5oíl boo feqf & 
«f poft publícatíonc pfectáeuágel^ vfq? ad fine 
nmdí.3n 15 aút tps íftud a ^02íb9 0íifert:q2 le^ euagelíca q í l 
pubíícata erat qée boíes ad cuftodía fui obligabatiqua fi nó 
obfuauerínt fsmarí eos ipofe eífboc aút eft q nimio oíífert • 
ley: euágelíca a mofayeamá totú tpo 4 ourauít ad líbtaté gen 
íilíú pceílu3 eft/flíbíl.n.ad bui9 obífluatóe3 oblígatí eránió 
^ q ; rió obferuarct níbíl í B mo2tal/r peccabát.legío aút euá 
gelíce modus ab B oíftáo fstío eft:ná qcúqj 3d bác obferuá- B 
dá tener^ t f iqo slícuí9gentío ppfí natíonío aut vpfclTíoní9 Otuátilpee 
fuerít.-qbáclege5autnullaten9obfuare vdít auteáexaliq eetquíaüq 
gre ífríngat mo2talí grauat reatu ne #uío mó foluí poterít ni ejepte fidej 
fi eá obf uare reíncipíat.Oi aút leje mofam gentílé nullú ob- euágdsca^ 
íígaret f5 oúta?:at íudeoo apgetiqm eío folio oata eft ipriq5 a infringir^ 
oeo pfuítí funt an eá vellent z bññcío^ enarratóe ad eá acce 
ptandá f tiafi funtralíe aút gcteo nec ad B pf iilíe funt aut cío £ 
qcqp collstu eft vt ín pozib9 oeclaratú eft:z bf Hjco.í^c. Xej: Xej: euáge 
aút euágelíca oéooblígat:q2oíbí>collata eft oíb9q3gentíb9in Itca oco ob 
voce aplb^- z alio^ coadiuto^- ^ mulgata eft.Sícn xpo iuf Ugat. . ' 
ferat: z bf ZDattbeí vltímo.c^r magío ZDarcbí vltimo picít ZDatfbeuf 
eútes in múdú vniuerfu3 pdícate euágelíú oí cre3ture:q ere- Zí^arcbUa 
díderít z bapticat9fuerítfaluuo erít:q ^0 nó crediderít códc 
nabif . £á aút qre iej: euágelíca oco gcte^ obligare oebuídej: O 
aút mofayea folos iudeoo eft:q2 le): euágelíca pcernít ftatU3 cur íeje eul 
^fectú 02dínanté boíeo ad eterná fdícitatéiín q eo^ totú bo- gelíca oé& 
nú eft.fuit 43 ífta lejc oata ín pceptío vniuerfalib9q nó Oetei> oblígaue-
minant magío ad modú víuédí vní9 gctío $ alterí9 q^obrem rír. lejc vero 
cuilíbet puenire qimtXej: aút mofayea nó ptínebat ftstú & mofayea fo 
fectú oeducenté boíe5 ad pfectóes fie oe ea apfo oífFiníuít ad loo íudeo^ 
beb2eof .cy.f.nemíne adpfectú Oedupt lepf3erat qdá oifpo ¿ 
fitío ad fufeípiendá lege euágelíca q ¿fectíoné ptínebat.f.vt Xejc mofaf 
boíeo alfuefaetí íugo legío z oceupati ín cerímoníali facílíuf ca nó ptínc 
íducerenf ad obf uádálegépfecnóío.f.euagelícá.CBmplí9 bat ftatú 
aut le^ mofaba pfiftebat ín qbufdáprícularíb9 pceptío rá ce fectú. 
rímoníalíb9 íudicíalib9 q nó pueníebát oí natíoní:f5 eí folí íípoftolu« 
gentí íudeo^ oe q meííiao nafcitur'erat.Xáptícularé.n.fta 
tú z pdítíonee pcerneblt legeo mofayce: vt ct 11 oé^ alie gen-
teo eao fufeipere vellenneío nó pueníret.^Cú g íe? euágelíca 
poft pfectá (pmulgatíonc fuá oco boíeo ad cuftodíá fuá obli 
get nece eft vt fi qf nó fufeepto baptifmo q ad lege euágeíicá 
íntroít9eft -rpcipuúoe pceptío nouíteftamctíineternúDán a f 
tus fit,£r3t.n.bíc ouple^ petí genus z vtrúcp qdc ad eterná Ouplejc 
t>ánatío¡iéfuffictés.f.o2ígínale qo nódú Deletú erat: q: illud petí genu^* 
üelerí nó poteratmifi p baptífmú cu oes oblígatí erát ad iftü 
modú ejepíatíonís petí 02íginalis fie ín íudeístpe veteríste-
ftsmenti nlts erat modus ejrpurgádí 02!gínalé labe nifi p cír 
cúeífiones ad qua fpafr oblígatí erát. £rat aút z pter 15 petm 
mo2tale fi bíc q nó baptif at9 oecedebat ad etatc oífcretíuáp" 
uenerat cú recufaret illud accípe qó accipe obligabaf. TDÚC ^  
eternalíter oánarí gebenalíb9 fupplícgs maneípatú nece eft. 
S í ^0 alias poft publícatúeuágdíú ímbaprifat9mo2Íaf aii" 
teqpadoífcretionismienerít anos labe 02ígínalc nódúe):e-
mít que nífi p baptílmú B tpe admi neqt.ad límbú g puero^ 
bunc oefeendere nece eft q 02ígínalís culpe loe9 eft, €711 ec 
quídégebenalíb9Íiicendg6jnácipabíf;q2ín mo2talí actualí 
nó oeceffit cu ífte baptífmú ptenere aut recufare nó potuít q 
níbíl íntdligere valuit.Sí ^0 adulte fuerit etatís:q2 tá 021^ 1" 
nali $ actualí mo2tífera pmít culpa gebénalibitf adígi cru-
cíatíbus nece eft.Sí aút qs aíTumpto baptifmo ac p B 02ígí-» 
nali labe e^empta ín pfeeta ínocentía Deceííerít aut oe cómíf 
fisooleno plena eo^fatíffactíonép2emirent ad vita eterna 
moj: puolabit vt eje mp2apofití0 ratíonib9 üquet. S í aút ali-
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¿tute fu fapto baptífínate ín mo2talí fteceflcrít tíemop oetm 
di fedíb9 nece eíhboc quíppc oib9 t^íbuo gnale fuít vt qcúq5 
bÍ6p:eíTuíí occeflferít ín eternñ gebéne incendio adígaf X ú 
atttquífpiáoepeccatísplcncoolen^plena rnfatífFactóe n5«* 
dü pmííTa oeccflVrít pnrgatoigo fedib9 oetínef tádín illa cle^  
mentía purgatoiía e^ercedne qadufe^ vnínerfe labíe reatus 
e^emcrít.^Tñ ^o bec cópleta fmt ad vita eterna trafii e necelíc 
efladnullúalío^. {oco^tranfeundo4Tl5.n*ad fynü ab:abc 
traftbaf velutín ftatupcedentíúfecnlo^: ibíquíppe ínftop 
aíe oerínerí folebatiqm nódú redeptíoníe nfeíanua manífe*' 
ftaerat.C^pdíctíe íllatñpsoe ftamaía^ a co:po:eroluta 
ní.f.que loca peterent ín qnocfiq? t^e r (íatu bcíee mo^ré** 
tur ab e ^ d í o fecnlo^ vfq5 ad línc eoiúdem» 
C1>enepurgato:9 abozbecondítovfcpadeíue ínterítum 
fnntonratnre. 
i t l l l l i r « ñ f ^ f i f ^ ' " 0 ^ 6 3 ^ eaqOepurgaton'o oícef 
i P i U i > v c^amusioícédú eft penas puraato:íao ab o:be 
pdíto vfq? ad eíufdé pfúmatíoncpnianereriM q? nnllfi fnerít 
tp$ aut etao ín q boiVpene pnrgatozíe nó tollerarcc fme ait 
mo2té faIU3tO2í0 fine péft el»3n bac at pnrgaí02Ía clementía 
q ín ¿gne e^ rercef añ mo2téfaiuatO2Í0 ta aíe gentílíú q? íudeo 
rn puníebanf.OLm índeí í lege mofayea faluabaiit gentílíb* 
q5 í folíno legís nae obferuatíóe faino erat ét ft legé moíayci 
niillatenua obferuarét.ad e l qppe oblígatí neqqp erat: v tm 
pcedétíb9 Declaratú C.&Á § bo^ alíq oe cómíffís qdc oolétes 
nec tn plena fatíffactioe p2emífía oecedebát piirgato2Ío ígne 
oé5 fcele -^ ejcímebát reatfi.boc ídé a tpe mo2tuí faluato2íf v f 
m ad cópleta eu3gelíj[tpmnlgatí5e5 máfit cú nec índeí ad mo 
fafca Determínate nec euágelícá oblígatí erátbad altera íde 
termínate tenerenfGentiles ^o ad neutra tenebanf vt í ^ 021 
bne iduettí c ío qüocfíqs faluabanf .^omulgatíóe at cople^ 
ta euagelí} nemo oecedée ad purgat02!af fedes tédít nífi euá 
gelícáfide píeftae fit baptífmag regenerat9 lauacro. CTSar 
racení at iudeí atc^ paganí z quo2úcúq5 rítuñ gentes purga** 
í02gs fedib9 tenerí nequeut qm eos oecedétes gebenalí car*» 
cerí mlcíparí nece c.'boc át q2 oes quorcúq? bmóí ín 021 gíua 
lí atq5 mo2talí culpa oecedút actualí fi etas capaje fit oíferetío 
nís.t>aruulí naqs eo^ nódú ronís attíngentes víu 02ígínalí 
folíí Dep2ímunf culpa qrfi baptífma emudatíuú no fufcepüt. 
43LUÍ &> í l aduítí funt ouplící tenentur píaculo 02ígínalí.f. r 
actualí:o2igínalí quíppe quía baptísatí.non funt: actualí au*9 
tem quía bapnTma contempferunt, 
CCuedam oejcpíoefcenfuadínferos^ ^ x 
p U r g ^ t O r i í S m o í é f u l o e f c ^ 
mj:it ad padífi amenítaté eos tmcés^Ha q purgato2g6 cru^ 
cíatíb9e,cercebanf ad^folutíoes oebíte fatíffactíóís bis cru-* 
cíatib9 ímanebat.CXúc g qrif fi jeps ad íferos oefeédes oe 
purgato2Ío ígne alíqo cdu)cít aut bí plene^p cómííTís fatíffece 
rátraiuneq^Sí^ofcele^fuo^pleneeluííTent crucíatíbuf 
labe í purgato2Ío ígne íá eís manédú nó ect Í3 i fynu ab2abc 
qué fcó^ patm limbú oídmue.nó g bí oe purgato2íjs ígníb9 
educeréf f5 oe fynu ab2abe.Sí ^0 alíqs a xpo eductor aftrua 
mus qplene^pcómííTiís nó fatíffecííTentabfurdú pfitemur* 
"boc pacto oíd nece erít alíqs q nódñ plene múdí fmt maner 
ín vita eterna.nemínes^ní illa admirada nec tñ plene nobís 
c^cogítata felicitas gadífi recepít nifi oíb9 ^ f u s múdú ínq-
ñamentís."boc § necíus efi- vt Dícamus ^pm ad celos afeédé 
íe5 nullu oe bis q p u r g a r í a clementía ejeercebanf fecñ edu 
pife: (5 bí cú cruciatíb9 píene peretá exemíífent labes ab bíf lí 
berarí fupplíc^s ín celú ferebanf ."bec at íncóculíe ^a funt ni 
f i eueníífe oícamus vt cu$ps ín celos afcenfuruf effet aut 
tpe 9 ípfe oefcendit ad íferos alíq oe cómiflis ejrpleuerít fatif 
factíóes.tüc ení bí cú jepo ementes ín celu pfcendíflent.fic alio 
qn epturí erát oe purgat02Í^ íüpplíciís ft ^ ps nó mo2eretur. 
CÍ>2op2íe § bquétíb9 oicendfi eft q? ^ps nuiles oe purgan 
tozgs fedíb9 edujrerít.ná 2 ft aliq eo epute eperít eí^  tn ey: ei9 
mozte aut eptu ad 15 g? oe pui gat02íjs fupplícíj's eprent nil 
acceíTít nílcp ptulít.1>2ofuít tñ eís quoda alio mó. na5 fi xps 
túc mo2te3 nó íubi)flet íftí p u r g a r í a fupplica e^uerent 
ín limbo mfcó^Oetínendierátadfedes empíreas nequaqp 
afcenfuri.Oi2 i?o nicjape mo2tuus eft eos ad vite eterne felíci 
tatcs pdup'f.£os at $c z oírecte edupt ín celú fecñ feres 
qín ffnu ab28be tenebanf q2 bí folí^pjkredcp^esejrpecta 
í?at;aUí tñ z ft ció ííiíuato:ís rnojs vf delTet tñ nó e^pectabátr 
Quinta 
C S m p l í u s át aíaduertendu cft gebcnales emeiat* r pu^ 
gat02ías penas ineqlesouratíóeefle.nagebcnalís afflíctio 
eterna eít.OLuíl5 náq3 qíllic tener i bis ín eternú afflígíf i]ec 
vllí quátúcúq5 lógo^ fecto^ ibí trlfegerít fpacía e^ uere atro 
ees íllos crucíat9 oaf .Oiui ^0 purgato2Ía Oetínenf fede i éter 
nú ibí nó manct 15 tádiu crucíanf quádiu íllos cruciarí com* 
milío^ quitas z oína íudícatío cogítí'p>2eter bec q5 purqato 
ríe pene cú eterne nó fmt nec ct epremi ejramínís.f.oíeí \ ^ [ , 
cijj'tps e^cedútXú ípfo ení 02díne feculop pfumato purgata 
ríj'qs e^tíguunf cruciatus.poft át nemo ibí crudabíf quáta-' 
cúq3 petá pceíferít.Unde ft qs añ oié íudídip mefejaut octo 
t)ies falté vf quatúcúqs puí oifeurfus tpalís íne^pleta De có^ 
mífiisfatíffactióe gín^ta magnítudinépatrato^. z refarcié^ 
do^ p trígíta aut qdragíta anos purgat02íi's fupplící]s ejeer 
cédus fo2et í pauco íllo tpis oífeurfu totú 15 feuerítag ¿ferret 
qocúqs í?nrígíta aut qdragínta ánis IBlatur9 fo2et vt péa illa 
oié íudicí/ nó e^cederet.Xota ení manéf ouratío ad felidtatc 
fca> ptínet aía^.níbíl g íllntf ftbí í penalítatib9 oucendú eft, 
C D e limbo puero2um, 
f f*1t tTI &eDuob9locopgebcnalíúlocísactú fitoe tertío 
9**W i I fupumíendú eft. IDÍC.IU limb'puero^ appellaf. 
3lte.n.locU6iUísaoeooífpofit9eftquíanetaté capacé vfus 
rónis oecedentes ín 02ígínali macula:q2 baptifatí non funt: 
aut alio mó ab illa emúdatí píaculo oe^munf: velut^us oí 
camus bí folí ín 15 oetínenf loco:quí in fola 02ígínalí macula 
oié claudút fme íó 02ÍgMialí macula e^píatí nó fint:q2 baptíí 
matís eos vnda nó abluit fme cú circúcidí oeberct nó círcú^ 
cífi funt aut eo tpe quo fides parentú eís fuffragari oebebat 
cj: íníqtate parentú nibíl ptulít.Díco aút ín fola 02ígínaU ma 
cula oecedentesmá ft qs o:ígínalí macula pííus obeat cus q 
z actuales plures béar in limbo puero^ nó manet:Í5 ín tar^ 
taréis fedib9 collocaduj eft. C O é s nempe oe íhrpe adá geni 
tí p oecíftoné femí nalé ímediate 02Ígínalé macula ptrabút ni 
fi 15 oe9 fplliter adimere voluerít vt in btá vírgíne factú credí 
turXaufaf aút bec 02íginalís macula ín nobís pp petm $ ' 
tboplaulíí ade íu^ta apoftoli teftímoniú ad romanólef.vbí 
íateinducítqúo oés ín adápeccauerút z ín ípfo mo2íunf:in 
fpo aút oés íuííificatí funt z víuíficanf•tooc aút cíi-:qm adas 
totius nae bumane pater erat:totáq5 in labgs fuis ptínebat: 
potuit g totá inficere f5 p pctffi quícúq5 peccat ínficíf.Sdam 
aút q2ín fe totá ptínebat fpém nó folú peccabat vt pfona:fed 
velut tota naríó cú e?: boc petó infecí9 eíl nó folú ipe pfonalV 
ínfectus ell f5 z tora quá ín fe ptínebat bumaná ífecit fpém. 
Xú g nos p femíiialc nafeímur oeríuatíoné macula 02igina'' 
íéptrabimusnió qdéa parétíb9nfis ímediate fs ab adamas 
parentes nrí nó ptínent ín fe totá nam:íó nam inficere neq^ 
unt.*perfonalís aút coinqnatío nó eft ab vno in alte^:f3 eá 
ín fe qlíbef bj.Dícimur g ín petó nati 02igínalí:q2 ab íllo 021^  
ginc rrabimus quí totá infedt na'm.De bac etiáo2ígínalí ma 
cula ait apoííolus:ocs nafeímur filij íre.í.oé5 qñ nafeímur fu 
mus ín ira oeirnemo tú ín ira oeí eífe pótmífi mérito petó^ J 
qncúqs quis nafcatunin petó nafeíf. S 5 ífto nó elí alíquod 
peccatú qo 3gamus:q2 cú fiafcímur nondú quiepiá boní aut 
nialíegimuagellpctmqóptrabímusr vocaf 02íginale:q2 
c);o2ígineíllud contrabimus.f.cú nafdmur imocú in vtero 
pcipímur in ipfa aíe rationalís vníone ad co2pus.cr-6e boc 
ctíápfaimiftaps.fo.eccein íníquítatibus cóceptus fus z ín 
peccatís pcepít me mater mea.non ením pót eííe cóceptio no 
lira ín peccatís nift oe 02igínalí macula íutelíexerímus Jiullú 
enísalteptuncvel agímusvelpbimus.Tlififo2tequís bec 
peccata aut íniqtates ad pdpientem feminas: z non ad p20^  
lem pceptam referre malít.fs boc ?ió puenít.nam tune mater 
ín peccato pcípít cum a viro nó legitime accepto ín fedus ma 
trimoniale cogníta pcepit,oauid aút oe legítimo matrimonio 
ii3tuselh£toato q> per oamnatam aut quouis modo illid 
tamcopuíamnatusfo2et:talemturpitudínem oematre fuá 
non ep2e(Tiflet.oe 02iginalí ergopeccato pcepte p20lí^ necef 
fario intellígendum elt.Sí ergo p2oles cócepta moje vt nata 
cft obeat aut in ipfa ab vtero eífuftone:ita vt ^us mo2tua q? 
plene nata fit aut cum intravterúfuerít nondus matura ad 
vterum relínquendum oecedat:ín peccato 02ígínalí mo2ííur 
q2 nullo remedio emundatiuo abluta efí. 
C O . u á t o tpe mo2í qfpíá non poterat abfq? 02ígínalí fo2de. 
m r K s** pdíto vfqj ad circúcifióem oata ab2abe vt 
qdáaftruútqcú^añvfusróní^oecederét 
02íginaU 
km ? 
línib93 
t)eo pj£ 
faípliií 
nes tra* 
bút OH' 
ginale?1 
culpan), 
rcneq' 
unt. 
ro.í.c. 
^quo 
ímedia' 
te traba 
tur ei* 
gínalí? 
culpa. 
2ip^ 
tríe flpD 
Cno fe 
míneab 
lí culpa 
DífTolue 
réf apé 
I legé nio 
fafcam, 
Cno t 
í)íe^apD 
íudeoa 
curare 
poterat 
macula* 
paradora 
«límnalí culpa guati mozíebáf .Dicut ení petm oilmlt toto 
So tpc Dua/ctatú fecuU'aj>olerií 
n S e c é í ocú vt facríñc^ vr ^ 
f¡ a cbarita&bccát nullí ífut vfqueq capacc rome etate am 
Jlrit cx* íílHd úuf vfcp tps a Peto o:íginali neminí falue elle 
S a S 
Sis caoacé puenííí^ í ozigmaU macula eu mo:i uece erat.ej 
K n5 ftmDl'r é ^ : q n í * lu^oedaram e^tttít tota ouap eta 
?ñ óma/feculí Difcurfu guuli í fídepentu ab ozigínali macu 
la h b e r t ó fie í V^r> tefto g c i r c ú c ^ 
«•t-u» afa{c Í ^ ÍÍJ remedm no erat na tuc fideo ^entú genítía 
Suadio ^ ííceret cú pare'teo fideles ecnt.f.oe oeo recta' hmteS 
Jidé efio? coleteo nec pueril ad f dolo^ ifaníao .píeo í eo^ fi^ 
¿ raiUarcnf.^í tn parctee oe oeo nibil crederct eo^ q naTr 
roanofee poííent: fimulacro^ miterét cuítui z var^o í u ^ 
Ihtióíb9 m Euulí í ^ c^entñ n5 l'alu9bátc6 ^ ntú »uUa fi" 
deo eciíícret.bí § vfcp ad etatc rónio capacé ab oagínali eluí 
«6 potera't í q actíb9 fuío mñdareuf vo bí í etate nodú ró 
nío capacíocfeciflent nece erat i oziginalíeoe macula Decef" 
ÜíT^ad limbú 0 puero^ - boo oefeédere nece erat.C'poft oa 
tá ^ o circúcífió^ vfq5 ad lesiílatíóe5 factá í mote fynaí ífrae^ 
lié oeo gentíleo oecedéteo í púa etate an rónif vfu5 nece erat 
ín o:igínaU labeoecedereinífifidepentñ adáuuarcnf.£tqifí 
1$ t^ e tota terra varíío fupftitioib9 z fimulacro t^ cultib9 pica 
erat gentee cú fídeleo nó eént filioe adiuuare fide fuá no po^  
rera'tioe oeo nibil recte fentíéteo: vn oéo fere gentilíú filij túc 
an rónie vfus oeficícteo í eternu olnabác ad limbú puero2U5 
C>efcédéte0,¿i át gétíle^ ad etaté puemííent adulta ín £ actn 
cerimoníaliautqlitercúcp bono qucí oeú oírígerétquetbeo 
logi actú lame vocát;q: talé í Den referímuf tanqp ei DebitU5 
faluabanf ab o:íginaIí maculará o^ cilitercunq3 fe bícnt ad 
limbú puero^ oefeedere no poterát.Jn eo át tpe qo a lege oa 
raimóteffnaivfcpadpublicatú euagelíufuit gentilíb9ide5 
moduo a culpa ozisinalí eruédí fuít:^ ín pcedcntib9,f.vt ñde 
j?entú í púa etate vtfide fuá z opatioe í adulta. 3ndeío ante 
poft oatá legé i mote ff naí ímo p9 oatá circficífionc í abtabas 
vnicuo moduo emúdadi ozígínalé labe fuit.f.vt circúcideren 
tur guulí octo Díe}& vt babef seiUy .CS" ^niinio aút q áx* 
cocífioio capaces nó erant ^ p carctiá fejcue fideo fufficíebat 
gentú vVqdá facríficio^ cerímoníe De qb9 e^ pte Dcm é; z ais 
cjd ifra Dícef, €73» 0 petm ozíginale nó e^ cedebat Díem 
octauú oeputatú ad mafculoe.J'í fénunio át pfellim vt natc 
erát abolebaf ozigínaf macularqm í bio fideo pentú fuflraga 
bar f5 fideo pentú nó magíe ad Díé pm qj feptímú % octauus 
vfad míllefimú 0 ímedíate vt nate erat fde tollcbat í eio ma" 
cula ozíginatSi fozte p facríficía fierí bác culpe abolítíóe? oí 
ceremuo ad tps facrificio^ Differcda erat necio abolitio petí» 
£tinl5mdiuoeratfemínio $ virio íteriudeoo qmparuulí 
an octauú Díé iter iudeoo oecedéteo q: circúcidí no poterant 
eternafr pibátfeíe át q: ímedíate vt nafcebat falue erat fecu" 
riuf q; mafeuli fe babebát. -dualítércúc^ 0 íudei fe bient n5 
e^ cedebat í cío ozígínal'culpa octauá Díé. 3n 0entílib9 át íter 
dú pmanebat illa p tota vitá vírof :ét fi cétú aut Ducétío áníf 
víuerét ímo plurimígétíliúí petó o2Í0ínaUDecedebát étma^ 
gno ípe viuétes.'boc át íó accídebat quoníá plurímisentilíú 
z fere omnee fili infideliú parentú erat.f. De Deo male fentic 
tíum zidolacolétíttideoin púa etate i'macula ozígínalí nó 
e^ piabaf fide eo^ cú i eio nulla recta fideo eét f5 oío puítao í 
iteüectu z affectuXú ft> puenílTent ad etatc róne vtéte ido^ 
iof culture z alije illícíe fe tradebát i 15 vfq? ad mo2tc efeuc** 
rateo.vn nibil í eio vnqi erat q o2Í0ínalé maculas e^ uere pof 
ient:q: actú nullú vn$ í oeum Dírí0ebát.3n bac át mo2í coa 
nece erat b pacto:cu nunqj abolita fo2et nec tn ad limbú pue 
ropiítioefcendebát:qi cúplurtmio actualibuo grauarentur 
peccano gebene fedee eoo Decedentes fufeeptura erat, 
umnee genteo pter tóianío poft legem euagelícam mo* 
"""tlir2;'0inalícriminemfecti: 
I ^ Q i f j publícatíoné át euágclg oéo íudeof: rfarraceno^ 
• T , . . paganoo: z cuíufcú^ i ít9 géteo z ppfoo pter eof 
8« r ^ 1 ^ - í petó 02ÍginaU mo2í nece é .a2 ad baptífma 
uo miceptioes oéo boieo obligáf nibílcB alíud eio ec pt quo 
JStTQ m5clila Deleaf .aut i egualétí.f.i fanguíe.Ss bunc 
q oqí bapíifmus appellamuenii baptífmuo flámínio z fan 
nc Der^erío aut ?fo2mítate aliq ad baptífmú flumí" 
,l#CUCDcWSoliaútjcpíanífatqfuK ozíginalíreatw oe* 
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ccdñtrqm ín efo baptífmuo regnatíóío lauaerfi tft ad emúda 
tíoné O2Í0ínalío macule cetero2uq5 petójt fi q fuerínt. S i tñ 
Qo co^ nódú renatus baptífmi lauacro DeceíTerít 02Ísinale5 
nodú e^emit labé:íó eternalr D3nat9líbo puero^ tanqp caree 
rí fempiterno mancipaf.lDec aút vfr ^a fünt: níft cú qo filiuo 
ypíano^ parérú inaduertcfia ímbaptíf ame manet:<? poftea 
boc ín oblíuionc tráfit.ípfe aút q fili9 ^ piano^t eft rebaptíf a* 
túeftímatcum adultá etaté ptígerít necínqrere curat an ba-* 
ptíf atu^ fit cú ceterí ^píani baptif ati fint.Sí bíc recte q alma 
mr ecefia recípit credíderít cú DeceíTerít O2i0inalc nulíá culpa 
b5^n eo.n,fideo De baptífmo z ceteríe q O2todo^a pofitio re-» 
cípit filie baptifmo o2Í0Ínalc culpá Deleuít qua5 alíao fideo g 
baptífmú Deletura erat. "buíc át ad eterna faluté nibil obftat 
no baptif aífi eé.ecctta qsp eo ófuncto ozabít ét fi poft eíufdc 
iii02té pftíteriteú fine baptifmo Deccffifle.Sic babet ex ín De 
cretalíb9 ín titulo ó cleríco nó baptif ato.í.c, aptícá. vbí papa 
aucte bti 3ugu.ín,8.De cí.Dei.qui aít. Sepe boíb9 baptífma 
facrú pferrí inuíílbl'r opante ín eio gf a íuífibílio Deí:cú nefeic 
an baptif ame qfpiá ftt: vel cú aq facrametalíe omííía nó ob 
cótcptú:f5 pp ínuíncibilé ignozátiá fiKÍt.tdc ét ín eodé,c,beati 
3mb20.auct02itate pfirmaf. c r S í tñ alíqo filí9^píano?t ad 
adulta pueníée etaté fe nó baptisatú fuilfe manífeftio DOCU' 
mentie cópererít baptísarí D^.pót tñ baptísari cú pditóe.ímo 
D5fmfo2máquátradídíteccKa.f.fitueo baptisatue egonó 
te baptif o TC.vtp5 eje De baptífmo z m í o eftectu.c.p. Otuá-' 
«ío tn alíqo Dubitet z oocuméta manífefta nulla inueníat q^ 
bue edoceaf eú baptif atú eé nó DJ baptif arí: fi filí9 ^ piano^ 
cft: z ínter j:píanoe fem^» nutrítue . S i tñ cópererít lucíde fe 
baptif atú nó fuifTe baptifáduo é . Sic p3 ín Decretalíb9 ín 
tulo De p2eíbf tero non baptif ato.c.veníeno» 
CJOiuedam ad fuperío2a attinentía. 
CXí Vf&t*c% Ü^Piá oe faceidotibuf fuerit míníftras ín fa 
V M V cerdotío fuo De q euídétílTimi5 pftat^pbatío 
nibuo q? baptif atue nó fitibaptíf arí D3. t ite^ z. ^ pmouédue c 
íncípiédoa p3 tófura qp^í te^oée 02dínee nullo facto faltu 
íumpferít.r B vfc^ ad íllú02díné ín q miníftrabat cú baptif a 
tus é fine pfBr vf(p ad pítyteratú fine oyacbon9 vfq; ad Df a 
cbonatú z fie ín ceterío.Síc bétur ín eodé título De píbf tero 
n ó baptif ato.c.fi qo plbyter/bí aút facerdotee q epftímát fe 
baptif atoo cú nó fmt qñ ^mouenf nullú ordiné veré fufeí^ 
piút.Baptífmuf oíus facf noui teftamétí íanua é:ió eo nó 
fufeepto nullú facf m fufcípí pót:o2dineo át facra fú t .CSm 
plíus aút B apparenná fi ifte fie 02dínatue alíqué ^uo 02dí'* 
nem fuícepiflet nó reo2dínaret.eccl,ía tñ eú 02dinarí íubet.ap 
paret 0 eú nullú 02díné fufcepííTe.Gr£ft 43 alíud accídée $0 
facerdotíbus q> cú 02dínatí nó fmt cóficere eucfeíe facf m nó 
pofTunt boc ením folius p2eíbyterí effícere eíí. "bí aút z fi vi** 
deanf cóficere^pferentes verba que alg veri p2eíbf terí^ferút 
cum pfecrant:níbil tñ eflñíciút:qm collatá 02dínío ptáté nullá 
bñt.Uelut fi qe puré laycuo í apparatu ^ba pfecratóís ,pfer 
ret ét totam mílfa3 celeb2an6 pfpicuum eft eum nibil effícere 
polfe;qm lafcuo eft.C^mpliuo aút bí facerdotee nó baptí 
fatíepftimátee febaptifatoeabfoluerenequeúteoe quo^. 
peccata ín pfelTióeaudíei ínt.Sbfolutío qppe actuó é a Dua-
bue clauibus ecctte.fa feía Difcernendí z ptáte lígandi atqj 
foluendúque fimul ín o2dínefolíuo facerdotg pferunf.ad fa 
cerdotíum g nópmotí bao clauee nequaq; bñt nec abfoluúí 
Sic aút eft De ceteríe actibue quí ptáté alícuiue 02díníe e^í^ 
gunt.ná cúiftíozdíné nullú béantnequaqppoterunt efficer 
qó íntédunt:aut agere vídenf . £ u m tñ bí facerdotee nó pfe^ 
eratí celeb2átee Digne z Denote pfecratióíe toa «pferunt e ^ 
ftimátee fe qcqi faceré fie ceterí veri facerdotee efiiícíút: z p* 
íllum pané z vínum fumentee q arbítranf ín ve t^ co2p9 ^ ps 
Y fanguiné ífa tanta ín aía fuá gratíáfufcípiunt ficut fi ve^ 
eo2pus ^ pí z fanguiné fufeepíftent: f m verítatem nibil 
nifi purum panem z vinú aífumpferínt. iTaufa buíus p3 q2 
bícínuíncíbilieígno2átiaeftníbilcp bícobmíflu3 eft préptu 
aut negligentía aliqua facerdotíe.cr3détídé aút ín laycíe q 
Demanu talíum facerdotu eucfeíefacramentum accípere co 
nant accídít.Tlá cum íftí volun t cuebíam fufcípe arbítratee 
íllum facerdotem fine vilo fcrupulo cóficere poife: z bác quá 
confecít elfe eucbaríftiam quáquá co2pue cb2ífti z fanguiné 
nequaq;fufcípiantfed purum panem r vínum q2lacerdos 
ífte f onficíendí poteftaté nó babuítitantá tñ gratíá fufcípiüc 
quantam verus co:puo cbsíftí sífumetuce fufccpmrí erante 
SugJn.8* 
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C S i añt bec Tic no pfifterét magna atq? íntctoáda incouc 
niétia üqrenfS.mültoe fine altq culpa fuá z nibíl effícere v i 
teri9 potetes eternal'r Oímarí/bec aút oí eqtatí repugnát, ni" 
mío (feomiae bonítatí obuiarét.CSmpIi9aút cu qetúliñ fa 
cerdotú aliqs pñtétes audierit abfoluere negt: 7 ípíí qs talie 
facerdoe abfoluere vf nuUateimsabfblutifut: q: clanes ad 
í lígádu z foluédiá ífte nó búítDeus tu q ffím'facerdog é íu 15 
De^cíóm9 cafu pfitétes abíbluít:^tu ad id Q> clauee ecettaftico^ míni*' 
facerdoa, ftro^ effecture erát:q: bi q pfttcí níbílvlfra efiícere quut^ft 
eru5 bícerroz publícuc» t iuuíucíbilís íguojátía* priú.!!, feírí 
neqt uecpíumi vllatenus róuabile elí» fvpct9 oidinie qe 
ífti admífuíi-rátee facífit uulli9 cent effÍcacíe:oía pfufa eéut z 
pttmío maguú oáuu ímerí^ fcqref. C D a n ú afit publícú p er 
rozc pfeutiédfi nó c;f5 magis vt erroz publíe9 verítatí nó uo^ 
ceatl^n.oís i ó recta Díctat. C73líí'a 43 bfíana id fequút vt P5 
Digeílis t>e íudícíb9 ín lege barbarí9 pbilipp9 vbi Df o? Barba 
ríue 1>büipp9fu9erat Tppuotáhiítugíu^e^eéiiopoterat 
5  q i orna vades ígnoiato q» ftjs eét iude^ píntut9 c:q cum ma 
gno tge íudíca!Tet.iu multís cáís Díffinímt: z recte qdéXóg* 
tú aút p9 multú eft eu ffhmifo:e cuí pn^ erat íUü íudicé pftítuí 
iiópotuílíenecfuiíTemdícézpmfnías abeo latas nuUi9e¿ 
mométí ta'q; a ñ Índice latas^Oana tñ cúcg eí9 fentétgs retra 
ctatís magnus erro: fottaflls reípublíce z fingulís 6 ppft» ñ 
ambigue Rqbsf Decrem é oés ab eo catas fm'as ratas eé.3n 
facerdotíb9 aút De qb^mo fit fife g oía é. ap^et g cúcta q ab 
bmói íacerdotíb9 fcáfiz f i^ tú ad ptáté agétis nulla fojérra 
ta tñ z plena effícatía manere ac ft a veris íacerdotíb9 eftecta 
fuíflent."boct5 Bernardus íu glofa^cft quís píbf ten ín títu* 
lo oe pzeíbytero non baptíf ato» 
C^afustu quo non baptífatus ab otígínali culpa ejcímíf» 
*7Wjíll¿> aútcafuseftíu q qbaptífatusnó é z pftat fibí 
baptí^atú nó ec abongiualí labe^pafus epmít* 
'boc aút vt fi qsbaprífarí velí t z cú baptífari felíínet ín ítíne 
re mcwnaut fi qs baptíf arí ceptus ^ us e^píret baptífmuf 
cpleañ 'b í j i .ab ozígíualí íta pleué múdanf ac fi baptífmatíf 
fonte renatí fo2ét; z qó ín eís baptífm9cá fide efrectur9erat fo 
la fides cópleuít«Sic p5 í Decretaííb9 ín título De p{B:o ;nó ba 
tRmhtcfi9* ptífato.ín.c.aphcá.C^ícqñeflaf btfis^mb2ofius.3pe.n# ^ 
ínipat02é valctíníanú baptí^atur^erat q CÍJ íu ttínere (pofttus ^ 
eét vt ad baptífiníí.ppínaret mozte puétus é De q DÍC 3mb20 
fius q? gram baptíímalenó pdídír:aut veri9 ea nó caruít inq 
cns'vétré meú Doleo:q: qué regüatur9erá amífuípfe tñ gfam 
quá precutur9 erat nó pdídit.C"3u ceterís aút cafib9quotíé5 
quís ímbaptí^atus Díem claudat oagínalí culpa pzefius De*1 
cedít atc^ limbo puero2um ímmergítur» 
/Cap»i:4* C T l ó oés í ozígínaíí cutpaDcedétes í puero|t libo mlcipát. 
* J n p r e c e d e u t i b u s K ^ m í 
cula redíb9líbí puerc^ Detíneri.Tlo.u.ve^ c oes íu orígínali 
culpa oecedétes ínflímbo puerojt maciparí, pleríq5 ncpeo2i'' 
giualí macula plTí Dccedút q tartareís fedíbuf ímergúf«velut 
ín íudeís farracenísceterífq? pagano^ ppUíe accídit.Oe bis 
ení pfpicuú é oes í 02ígínali macula Decedlt.ná uullú emú 
datíuú b9 remediu épter regííatóís lauacm baptífmale. íu q 
cúcte macule cuíufcúq5 gnísabluüf:bas tñ gétiles nó abluí 
baptífmate p5.ab ojígínalí g macula eas í eo rítu manctef ab 
ftergí impone c.Sarraceni tñ'iudeiratq? oíus pagano^ natío 
nes cú eas ócede ptígítñ í libo puero^:f5 gebénalib9 ícédq's 
ímergúnqm pter moitale qd 02igíale é mfta alia actualía bñt 
pctaXú ^o gfpía ín petó actualí Decedít fiue pter 15 02ígínale 
béat fine neqcg tartareif fedíb9collocat: vbi pcÓ2tfuo^actua 
líúí eternú penaf luítjp petó qs 02ígínalí q5 í libo puero^paf 
fur9erat ruftertC"P:o vtroq^n.í íferno Danato^. fufficíene 
t pueniés fpéspena cta $ actualíbusp fe c$p 02ígínaU\ 
35 CJ3u libo aút puero^eprío é iqm^ fola ozígínaíí macula pe 
02ígínalí na íbí Data fuffícp actualib9 ^ o neqq;.ná 02ígíalí culpe ^ua 
culpe^ua^ tióís pena Debef fie culpa zac^ePí fola ^uatíóeé actualib9 
tióis pena ^o Debef pena fenfus í actualí íflictióe pena^rfíc ípa í actióe 
Debetur» pfilhit,3n gebcnalíát mafióe Dánato^ vtracp pena é: q2 gra 
uío: c cruc!aí9:íó ta ozígínaíí actualí pena bec fuífic4(r3n 
limbo át puero^t fola pena ^ uatiua«nó | fuíficíet eís q íu tar 
taréis Dánato^ fedíb9 collocanf.3u gétííib93t vt cóíter 15 ac*» 
cídebat potílííme ab eo tpe q idolof, cult9z varía fúpltítio o? 
bé polTidere cepíMia rarí eop tuc erát q ín 02igínalí nó D<?ce^  
derét macula c tü multotgefüguíuerétttláfíídegentúí^ua 
Quinta 
efate nó mudaban?:cú ^o ad Difcretíóíf capacé ípfi puenífíct 
nó bébátaliqd q talis maclsaclueret cú mojcydolatríe z a(nc 
ímúdicgs traderenf .bis igít nó í libo puero¿ manedú erar 
f3 ín tartareís mafióíbus .C^Hi aút ad puero^ limbú Defcé 
debat q 02igínali macula Decedentes níbil alterú ímpíe ^ 
rat/bí aút erát qui íu etate p u l a mo2te oceupati ^ us mojíes 
baní^peccandiacquírerentfacultatem, 
CJOtuedam De limbo puerozum» r 
^ í l l l l A r aút De q agir puero^ limbo pena fenfuenm ^ 
¿¡f • * l / M W ia éS.pem fríg02is aut calo2is z í bmói alie ^ 
q ptiuét ad alíquá íflictóe5:f5^uatiue pene fíXín f^uatioe fo 
la Diñe vifióis pnitétes»t)ec.n.q pnát btifíca vifio é ín q boi 
b9 totú bonú qó bf e pnt pfiftitSíe qppe róñales talépfectio 
né f5 na5 bñt: vt Deú ítellíge poítint z ín eo Delectan. 4:Ú vo a ^ r 1 
co2píb9 foluunt eís tps é vt Den vídea't z fruanf . S i ^o ptín ¿¡S. -
gerit eas co2pe folutas Deú nóvidere nec ín eo Delectari pena r^ 3 
íllísé:q2 eo bonocarentqóaliasbabitureeéní:nífípeccalTct an-'1$ 
C>e9 aút q: íuftus z íuftítia é iujrta qlitaté z $títaté culpam ftta ]v 
pena^ menfurat $títaté íta vt ín oíb9eqlítas fít cú mílítta íu 
eqlítatepftftat iu^ta^.etbico^«ILíXulpc átoéo^uatóe^ ^ 
f«t eaf tñ qdá in ^ uatióe fola alie ^ o in pofiíiuo qda funda! ^¡JÍ^ 
que aút ín puré |5uatíuo fundan? ¡nullú pofitíuúpfupponút ? 
íu actu volítíuo necíivactue^ecutiua^ potétía^ fundanfpo 
fitina pena De9 ínfligit.Oiuáob2é q ín aliq actualí nioztaU De 
cedút ígne gebénali í eternú crucíanf .in 15 aút a ía^ recepta* 
culo pene frigo2is z calozis fút z fifes.q pene fút in pofitiuo 
actu pfiftétes.crOziginataútmacula fup pure^uatiuo fun 
dar ín fola qppe 02íginal,'iuftítíe ^uatóe pfiftít quá tenere ob 
ligabamur.penaígíf q.p 15 petó íflígit í pura ^uatóe pfiftit.f» 
vt g in fola 02íginali labe Decedút ín eternú Dina vífióe ^uéc 
ín q totu búanú bonúqó felicíta5 vocaf pfiftít.C3n 15 át puc 
ro^ limbo nulla ín feufu pena é.CfTígo2ís aut c3lo2ís aut al-
terí9 modi.tgíus náq3 aut oemóes vt'aliqo Dolo2é autpauo 
res íncutíés íbí nó eíhOía tñ bona z Delectatóes qb9ífelíces 
aíe ílle pfólari políent abfunt íta vt ífelices jpzíne línt.£t ve^  
flut in bac gebéne pticula bítantib9 ínterío2 teneb:a eft í ^ ua \u¿ 
tíóe vifióis Díne q é Inj: intellectus nfí íta z esteno: tenebza 
efl-.r^uatio intei Í02is lucís.f.q oculis víderi D5 €7£ft g íbí i 
loco ílío infelící eterna calígo at(p palpabííes teuebje ne íal" 
tem míferís alíquod lucís obletanieutum fit* 
C P e limbo puerozum» 
*? í í1 H í ^ r a"t Pü€r0P 6 q agir ab exozdío o:bís có 3 
¿ g i l * ditinófuerút q bac eterna punirentcecítatc 
velut ín inferno Dánato^ a í»mo:dío feculof qpunirenf'fue 
rút.3bi nácp Demóes ab ínitío e^titerút q moj: vt c reati fimt 
trafgreffozes eííectí tartáreo carcerí máctpatíifút*'poftea aút 
alista fucceffiíóe fefo^ íbí q3 fpú$ boíus eé cepunt.3n líboát 
puero^ nullí Demóes fút:q puniát autpuniañnl) íble aíe in 
petó 02íginali Decedétíú» © 5 ab epoidío oibie pdítí.f. cú ipfo 
02be creato nenio ímedíate in o:ígínalí óceéfít reatir g popu^ 
latió líbí nó cepít cu 02bis pdítóe ficpopulatío carcerís gebe 
nalís .3l íúptú p5 q: nemo in 02íginalí petó Decedere potuít t 
uíft De poííerís ade.tÑ ét q me in libo Detinenf fin nouíflimo Solipí 
Díe e^aminís b022édi cú ceterís q aliqñ boíes fuerút refurgét fteméf 
qm refurrectío gnalís erít:nibil qppe ad búaná Ípé3 vncp g' in oW, 
tínuít q6 íbí nó refur^at»Oe bis tñ nectú nó é vt cosa Dño ce mlip® 
terís aílátib9 ín Die íudícg pfentenf ín valle 3Dfapbat ín qua 6c#f 
íudíciú futuif a Docto:ib9 alíeríf.Sic vf fonare íllud 30^*.^ 3°^' 
4,cú Df.Oiuia ecce i Díeb9 íllís z ín tpe illo cú puertero captí c, 
uitaté 3ude z bierufalépgregabooés gctes z Deducá eas í 
valle 3ofapbat z Difceptabo.cú eís.£t qbufdá interpofig of: 
erúpíte ? venite oés gentes oe círcuítu z pgregamini: íbi.n* 
ecumberefacíetDñsrobuftostuos.pfurgát zafcendát gen 
tes ín vaUe,3Dfapbat:q2 íbí fedebo vt íudícem oés gentes ín , 
círcuítu.C^aút bi no pntenf ín iudicío ró elfe vr; q: iudicíuj , J 
ííet pe bis q vnufqfq5 p2aueegit aut^be vt qpeccauerút íu-^  C-K 
í h m opum fuo^ vice? recípiát vídeátqs'fe C023 toto 02be iu^ ^ 
íte^p patratis Danarúloí aút nibílegerút^p 4 Dánari Debeant pijírj 
piierojí 
nuliafe 
fue pv 
fed pjcerút02ÍginaleppiqpvifwneDeípuatifuntín eternum no 
añt quídam e^iftimant fed nos cu ceterís cozá Deo 'íudicante i^?. 
nó:¿ bí$ opus eft DeoTudicepctifi fuum eís Demóíiráte: cu3 r^ fí 
lió ípfi peccauerít:f3a parentibuspeccatú contrajrerínt.'boc o 
p2efentari aut nequaqp nibíl Differt. GT 2ímplius aute5 feic ÍÜ . ¡( 
dum bos qui in limbopuero2úpatíunturin eternuíbí máfn w]U 
rostpena quíppe cuíuílibs mojtalís peccatt in eternú manet, 
ie pctm 
mócale 
Tlotan 
¿ÍDCIÍ^ 
3 
íé.C, 
fcómm 
patruni 
:^ 
O.ÜÍ 5 ' 
bantad 
libó feo 
rüpfitf» 
P 
Oiuáto 
tge bui* 
libí tü ' 
íódúío. 
B 
©fimo 
«biabe 
vñ oict* 
fit. 
paradora 
CLIÚ to in libo puíro^ fót ín mo:taIi peemo &e<:dTerüt.ojM 
dnak QPpe moztale eft qpqi t>e actualib9 no ftt.Sícut 0 q í» 
actualí mo:tali secedit ieternü gebenalib9 inccdi'i's ma'cipac 
¿ta a ín oiiginalí Dié claudit í eterno ín libo puero^ illa ínte^ 
río:! T octerío:í afflígít renebja.CBcíendñ át De boc puero 
rux limbo a rpo tpe paíTíóís z refurrectíois fue nullos edu^ 
cros fuííte.ocs gppe oe ífero?t í oae ednen ad vita eterna có^ 
fcendernnt ad eá tfr nemo afcendítníri ggfecte munduo eít. 
De limbo § puerof nuítoe fecu ):pf :edn^it:quía ílli i moztali 
peccato qo ozígínaíe oían eternum manent. 
«rauarmofinueapiidínferoe» 
^ í n p2Í02Íb9Dembí'receptaciíIio aia^miferno 
g ^ U m I H DífhiKtie actíj fit oe qrto aligd enarrareo^c 
pcifierit cr^^atqftuoatcp ejctremusfynuoiter ifernalia 
leca limb9 fcóp patrú qué^pe ccgnofcí 6dít g beatú Xucba 
ca ié.cú t)i fem eñ vr mo2eref médiciie r p02taref ab angelí^ 
ín Vf fifí a^abe.moztuus c át oíues -r fepult9 eft ín ifernü.elc 
ulo át ecnloe fuog cñ eét ín tosmeng vídit ab^jbá a longe r 
I m p ín fynu eíus.'bñc át límbñ fcó^ patrú vocát q: in 15 Ib 
íí vírí iuftí r totaVr ab oí otagíoe e^eptí erát, tierno naq? íbí 
erat a in moiteli oeceltiíTet ene ant q afíqd penalitatis $ icó 
pletafatíffectíóe ejcplendñ bkujqppe ad alioe treo fynu^t 
ín plibatís oílíinctú eltptinebat.CTi^efcédentíü vo ad feo^ 
pamí límbñ modno bic erat.q? qcóq? adepta o:igínalí macu 
la alíq oe fup oeferíptío emildatiuís remedí^ in ínoectía mo 
reref ad líbñ büc oefcédebat fi añ ralu3to3Í0 mozte DcelTilfeto 
¿ u t fi qe femeí adepto 02!smalí reatu aüqua actnalía flagj 
tía ppetraíTet oe qbue píenc añ obítñ faíiffecííTet ad líbñ feo 
rñ ferebaf.Cbeeát odítío Decctiñ ab e^o2dío pdítí 02bi5 fuít 
vfq? ad oatá eírctíeífioné: r índe gnafr vfq? ad mo2tc falua^ 
to^finesct í lúj ííle fine beb:eu9 fo2et.CU ft qfq; ql3 bo^ añ 
faIuato:Í0mo2téelapfo^tépo^Decómífl!6 ooíée íperfecta 
tn fattffactíóe écefiiflet ad pursat02Ía6 Defccdebat fedec vbé 
íádíu erncíatíb9purgato:iis e^ercebaf;qnoufcp vninerfum 
pteríte labio reatñ e^ cemílTcr Deínde añt ad fcóp patrú limbu 
tréffcrebaf . C 3 n boc añt qrto fynu íferojt pena?t íocue no 
erattqm q íbí maebát nullá enípá aut reatú bébát ^ p q pena* 
litatíb9affli^édí eéntmec qdéeí© q in fenfu funt nec eie q in 
&mo.fán teneb2Í6 interío2íbMr'bfíc aut loen í5 oím'na boní 
tae ab ejcoadio f e t^ cú ceteríe a ía^ receptacnlie ftru^ít: qj 
tirí q quocücp tpc ín ínocétía aut cópleta oe cómíiTis fatiffa<« 
ctióe Decederét vite eterne felicítate pfeftí babiturí erátiq: ad 
bic fufcípicdápfecte Oífpofiti erát.C3détídéaút r qoe íó" 
tnífTíe ooléres íncópleta tñ fatíffaetóe oeeedétes purgato29f 
ígníb9 tenebaf e>:cpta ^ 2^10 labe ad vita eterna moje reeípic 
di erat£t q2 toto feculo^ ^teríto^ lapfu vfcp ad faluaí02í& 
ino2tc íanua vite eterne cíaufa ejetíterat nódú folmo pcío re* 
déptioifi nre f3 ^ pe mo2{^ vite p02tá referauítrnece erat que 
d á poní loeú in quo vfq5 ad id tpíe aíe víro^ iuí lo^ ab ejioz 
dio feculof oecedétiú ¿manerct ,Ct)íc aút c ille locue qiKj 
fcó?í patrúlímbú appellamu^ q ad ftabifr manendú no erat 
íed vt íbí ^milTam atq? .peuldubio affuturá pííolarent rede 
ptíoncf.vfquequo gadifi p02ta referata fo2et.Ct)íe auté lo 
cus a cetería tríb9aía^ reccptacui'oífferebatiqm í alqe aliqd 
peu alítai erat ín 15 aút níbiLTlá q in altíe tenebáf loéis alíq 
culpa grauabáf aut onue íatiffaetóíe íne^plete eos pmebat 
quaob2cvbícúq5c)Cífterct nece erat vt alíq gnep^ena^ aflíce 
ref.CO-ijí aút in limbo fcó^ patrú erát nulla culpa tenebl 
tur necalíquáinexpletá cópleturí erát fariffaet5e3: íniuftú i 
Í2r\V ^ coe allcluo P^nalitatum genere afAícíari, 
crauedam oe noíbue límbi patrum. 
| 0 O C cnÍ5 aPuá " ^ r 9 $ r e c e p t a c u l ú : q 6 
. . r' 006 fancto^ patrú limbú Dícím9facra feriptura íf 
nuab2abe ffeqníappellat3íc.n.p5 luca6,vbi>:pot)icmé 
CIICU laf a^ t ab angelie p02tatú in fynu ab2abe.oiuitc q5 i to:* 
¡"TO gebcnalib9 acriter afflíctatú ítroducit clámate ad ab2a 
PS? r 9<í¿af arú q eratin fynu eí^CTTlec noe cú qbufdáar 
oirremur búc fcá^t aía?i loeú an jcpí paflíoné fynú ab2abe:io 
irtrC-AÍUr m ibi 9b5abá ¿mus fteteritna an eú píeríq? ad eum 
locuoefcenderút^icji^e.ptboplauftoadápsrqqpqpa^n9 
SnaH ^ 3 ^  Vír ÍUftU0 Z tÍm023tUO DCO fllít.tátí.n. bOllí 
^ " J ^ ^ P í r i c e e a t i n t e r r e f t r í gadífoq6ídétide3 eulpa 
W n i J ,!l0He!atf»'"'míacautúreddidítatq5viteeí9e^ofú 
fi ¿U* "J Diuturno luctu mancté atq5 í ppetuo oe 
waeno uu' m Uml cognoucrat fcücítag.Uñ 6 toYacra ícri 
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ptura teftímoíñ reddít q? vir fanet5fuerit.Síc p5 fapfe.c.ío.f Bstpie^c* 
bec íllú q f m9fo2mat9c' 02bi6 terra^ pr adeo cú foPeét ereat9 
cu ftodímt t edu^it a Oelícto fuo. CJ'pJeter 15 át añ oes q ad 
límbú feo^ oefecderüt abel fili9 ade ^m'fuít q qm oeú Oiligé 
íer ac oeuote colebat óufí^ facrificia illi9fufeeptabat ejetermi 
nat é a fratrefuo ebayn vt p5 Scñ.c.4.. Xota aút facra feri" JBcñ.^c* 
ptura oe 15 teftímóiúgbibet q? vir fcús fit.€7 'Potiffrmú át c 
fpi pconiú De eo q? bétur2X)attbei.25.c.vbí Dic vtveníat fug 23DattbeMj 
vos oís fanguíg q eflfufus é a fanguíe íufii abel vfq? ad fati" 25.C» 
guiné^acbariefií^baraebíe.ecee.n.iuftú vocauítabel.lDcc 
ctbeturad bebzeos.c^if fide pfímas boftíáabel quá ebayn 
Deo obtulít £ quá teftimoníú pfecut^ íuft9tdhmóíü pbibete 
nmneríb9ePDeo t g illá D€fúct9adbuc loqf.CJ'bíe át eú obíjc 
ad limbú fcó^ mojCDefeédít eú ínocens mo2eref :nulla qppc 
peccata í eo pcefferát mérito ad alia loca Defccdere DbuiP 
Jet: z fi alíq peccata búílTet iáDe eis plenefatiffecílTet eú feríí 
ptura eúíuílú vocet.Dato q? abel qdá búílTet peccata qviué" 
Deplo2aliet:DedÍtñ no plene fatíffecífíetcúctaoblbadfatíf* (S 
factoe5pmartyriúe^tíguebaf.£o.n.q5elás 6í latría r iuftt 
tía emulat02if fríf fui máu peidit ab cime fatiffaciédi Ubaí9é 
ípa.n.martyr^fufceptio plena z fuperogansfatiffeetioerat, 
CTboc qdc eatbolieú Doeumt ú apo oé^ tbeologieof Doct02e5 £ 
cq> étfi qs Dueéta mílíapatraueiitmala^ qb9eíívita Dolctí ^Catbolieíí 
í p u r g a o s ignib9 ápli9q^ g miííe ános manedú eét ft ^p ^ pí Docuinétñ* 
«oíe aut^ óíéfioe cuiufeúcpjpbitatf mmtc fubeat mo^ ad fcó 
rú etbereápuolabit felieítatc.IDai tyriú qppe cuíufeocp fatíf 0 
ractoif faeiede qítúeúq? magna fit e^tiguit obÜonc.CPÓS ^ 'paiuf ebeS 
W9sP5^m fuifíe abel vi> fetm q ad feó^ límbú Defeederit. Defeédítaj 
CIbof t búc át Defccdit adá pf eí9^us náq5 abel $ adá moj libú.f.pf uj 
íuusc:q:p9mo2téei9adágenuitfetb Dices pofuit míbi Dñs 
íeme alíó.p abel qué ocadit ebayn vt bétur geñ.4.c.C"poft Seos adá. 
adi teríí9ad líbú ofeedes fuít fi{i9eí9fctb.'p2íu5 át adá q? fetb 
iii<>2tu9c:ovtcol!igif ^eñ. j-.c.pputádo ános ade z filíj eí9fetb Xertí*fetb 
z ános qs búit adá eú géuit fetb.ná adá vípt ánis octingé^ jg 
poltq; géuit fetb z fetb viptáni^ noníngégt: Duodecf.g eétú C u o í áníf 
ouodecí áni^ m o rifé adá añ fetb.q paíent í eodc.c.£^ át fetb víjeir ada5« 
fueritvír iuíl:95feédéf ad líbú feo^ pltat:q2 oéj ó íhrpe eí9viri 
feí appeüát vfep ad finé b9 ^ c eta^ círca Diluuíú cú iá oís caro 4, • etjo^ 
(022Upat vía fuá vt appet ^ eñ.6.c.C49f6feéd^ ad líbú fuít 
cnos filPfetbafte.n.vir fcús fuinqm facra feriptura tellat DC 
co ^ ípe cegit íuocare nomé Dñí fup terrá vt appet ^eñ .c^» 
S 5 ifte mo2tu9cp9fetb áníf nonagitaocto q2 fetbvípt poft^; 
fiéuit enos ánís octígég fepté. j6nos fa> vipt anuís nongé¿ 
qnqj; vt p5 gen. j-.c.^t fie o ceterisvirís feis ^  líneá fetb:vf(^ 
$}d noe D53 f ag rónabifr vf :q> oés ad líbú ofeéderít feo^ipo* 
ítífíme 6 illis qs facra feriptura i illa línea enúciat. Crfi pter 
l?of mt'ti al^ í eadé fuert linea q í faaa feriptura ñ pputáf :ó q 
lió é idé pfumédú qo 0 eis q ferípti ftrqm nuil9 q í línea fetb 
feript9 ín facra feriptura repif p t i Díluuio vt p5 eje pputatóe 
quá feeím9^eñ.c.5-.(UXOtti tñ ó ^ s q ñ f¿ i eadé linea feriptí f 
o eadé fuert Díluuio afíúpti ft' eú g a^ fole octo aíe faluc Octo Q 
feé f t . f noe z tref fil^fui rv^02es noerr filío^ triú.€7 'poft Díluuio exi 
boj át 6 noe máífertí9adbuc é:a? ad líbú ófeéderít $ ceteri q; pn funt» 
ó eo máifeíhwa teltimóia fút í facra feriptura; vt p5^en.7.cú floe. 
íJr.íngrede tu z oís Dom9tuai arcbá:te.n.vídí íuítú C02á me i 
gnatóe bacCTOe eoét teftímóiú reddíf q? íuft9fuerit £ccl1í. £ccI'iaftíc, 
44.c.f.noe íué^égfeet^uft9: z i tpe íracúdie fact9é recocilía 44.ct 
tionó Dimifíú é relíquú íre cú fem c Diluuíú teftamta fett pofi 
rafíapo íllú neólerípoíTet Díluuio oís caro,CJXaudatéteú ftpYe a(j 
apfs 6 fíde ad Deú vt bf ad t ^ e ^ x f . ñde noe rñfo accepto beUjcí»c. 
9a q adbuc n vídebát metuéy aptauit arebá í falute Dom9fue 
¿ quá Dánauít múdú z íuíh'tie q p fídc c bes é íííitut9» C De 
cnoeb q í l^ ac etate {5a fuítgñ noe facreferiptuf teílímóiú red £nocb, 
dút q? vir fcús fueritad líbú tñ no ófeédít: f? rapuit eú Dñs z 
íráítulit í padifu.fic p3 eecttafticí.44.c.fenoeb placuit 00 z £cchaftícf 
íráflat9cipadífú:vtDetpéitétíágétib9.í>e 15 ét apfs ad beb2e 3políoluf 
os.c.^.ait.fíde enocb'tráfla^é ne víderet mo2té z no íuenie ^en,Jj"«c* 
bar q2 tráftulit íllúof.an tráflatoe3.n.tefttm5íú bébat placuif 
fe po/foí ígf oes alqq; pKmi añ ab2abá ad feó^ z- fynú ófcédef t 
lió é g recte Dcmiíó vocarí búc loeú fynú ab2abe:qm ípe ¡lluc 
^m9ófeéderit.3té 15 ftar ñ pt.ná 6 absabá bf ^eñ.2i".c.Dfieíé5 
mo2tu9éínfenectuteboaípuecteq5 et3^:Tplen9Dieppgreg« 
tufq? é ad ppfe fuú.£t 15 ejeponút DoctojeS 6 pgregatóe ad vi 
rof fcóf]p9mo2tc.Üp5 § q^  al^ í libo iá ejeifterét cú ípe illue De 
fcédít:q; Di ?gregat9ad iUostp2im9aút ad nuüü Pgregarí pt. 
J6 
b 'firtn r e 
mínatto, 
•b 
¡i9 ab:3 
be ab 9b:a 
bá nomeu 
fiimpnr. 
3 
2íb:aam p 
ceterio pa^ 
tríai cbéj a 
©eoeptío 
Jiléeme c» 
í í p ^ ad 
21 
rctú o:ísía 
lie macula 
ín pucrie 
toüebatur* 
£ t no folú alícj pcelTifle í libo ^ baf ifs ct mnltiiqi t»f pgxcW 
tuo ad pptín fuñivn9 tñ aut ouo vtpauci ppts no facífit. MU 
q át iftñ ppfm vocat angdoeifs 15 fúp gene^ci f.ípzobaium9. 
Ilece CQ locú bñc fynú ab:abc pp alia cám vocarí. B at é qm 
i tota na üc obtínuít vt a oígníonb9 Oenoíet rea; f3 i toto libo 
nu ll9 eq iuft9 7 Deo accepí9cr3t vt ab2aba íó ab eo Oenoíarí 6 
buít. CU3n ÍP0 43 PP^ 3 De,i accepít cp:díú:ná an eú neo pplk 
oei vocat9 c qpqp i línea fetb ófcédétee ab adá filij Dei vocabl 
tur í qitus oífferebát a DÍccdétib9p línea cbaf n qpelTínií erát 
De q gen.ó.c.Deus q 5 ab:abá m a t ó móltrauít famílíarí'' 
tatc ad alíqué antíq^ pati íareba^ fie p5 e^  .pcelíu genef 
a ca.i2.vfq5 ad .24 .crOés q3 pofterio2ee vírí fei cñ a Deo alí* 
qd pcabáf e5memo:ádo meríta ab:abe pcabát T fe 15 mó 
audíédoe eftímabát vt freqní p5 i ejrodo z i libio nuop atq? 
í plerifcp lib:íe veteríe teftí. C" ¡Émplí9 át ^ mífTíóee fec ó Da 
da térra cbananeo^ q erat Díuífa i fepté gétes vt i Decé vt p5 
gen.íí'-c.T ó mefl'ía nafeíturoó femíe fuo rmllí añ ab2ab3 fec 
íut.Jn eo qppe cúcta ícboatafunttta z íñ>ía noni z veteríf 
tefií volumia plegerís nemínc iuciefad quép ííla oca f^Bíc 
eni aít apfe ad ^atc.f.abzabe feé fút^mílTíóes z femínt ei9* 
q.d.no fuerút feé pm algs.COius at ba^ rónur pluríú tú» 
cft íuct9 fifte íllí i gKa q pferuet legé e^celfi; z fuít í tefto cu il 
lo.i carne eí9 fec teeteftm z i tétatíóe íuét9 é fidefiío í urem^ 
1 ádo ódít íllí gt'íá í gcte fuá crefeere íllñ qfi terre tumulú: t vt 
Helias ejcaltarí feméei9:r fec bedítarí íllo^a mar-í vfq$ ad ma 
r e z a flumíe vfqj ad términos otbís t errec í i yfaac eodé fe 
cít mo pp ab:abá pre5 ipí9bñdíctíonc 01115 genííu5 Dedít ilúz 
teñm mu pfírmauít fup caput 3acob.agnouír eü i bndíctioí^ 
bus fuís z Dedít íllí bldítaté z Díuífit eí pté i tríbub9 Ducdccí 
•t pferuauít íüí boies míferícozdíe iueníentes gf a5 í ocul'oís 
carnís ,cr£^pdíct ís atróníb9 al^fcp ín búcmodíí puenien^ 
fatis p5 DebuílTe vocaií íynñ íllü feo^ ab ab2abá qjqp añ ipm 
plures i eo manerent* (frCúo ad fina 
ab2abe íulío^. aíe fme íudeí fme gentiles eént Defcendebát. 
<fHM h l í í * fine fynú ab2abe íufto^ víro^ aíe 
VM^fclVr ^ff^debat ñueiudeí fine géííles eént. £ni9 
modus bícc.ab e^o2dío 02bís pdítí ócedétes aut i etate adut 
ta mo2íebáf aut ^ufq^ ad etaté rónís capacé puenírét. S í 0o 
in púa etate Decederct aut mérito fideípentúo2ígínal, culpa 
abolíta erat:aut neqqj.CJSs fi fides parémJfuífTet vt i plíba 
tís expofitü c macula i puulís tollebaf q pacto Decedcte^  par 
unios ad liba feo^ oferrí nece erat qni efi plena íuocetia Díc 
c lauferát .CSí 0o nullapentüejeíftete fídepuulí neqq;íU" 
uarenf i 02ígmalí íllos Decedere nece erat:-? 15 mo ad límbu5 
puero^ Defcédere q 02Ígínalís macule locus cXü 0o bo ad 
etate roe vti z pfiderar potete puenífíet p ^m actú bonú que 
ín Den Dírígeret 02ígínalé macula poterat e^píare.tnc at fi p9 
q; 02ígínalé eluíflet reatfi ín ínocétía manes Decedebat ad ff 
m atiabe ferebaf.qo appet.ná bíc gebénalíb9 íncedíjs ótru 
di nó poteranqz i moztalí no Decedebat pctó.gebéna tñ Dana 
toj2> p actualí z mo2talí culpa locus efl-.'p>2eter $5 át nec pur 
gato2ú'6 fedíbus Detínédus erat:q2 íbí íllí Dútajrat e^ercenf q 
íneplete fatiffactóís reatu tenent.bic át níbíl eluendú b5 cú 
níbíl Dígim pena c6mífent.3d libu 43 puero^ Defcendef nc 
^bat:q2íbífolitenenf qo2ígínaíís macule reatu grauanf. ín 
í l át oís macula e^épta eftrúíte 43 eterne gandía adípífcí nó 
poteratná ad büc loen nemíní accelíus patuít qufq? faluato 
rís mo2s íllú referaret.lTDe receptaculíf át a ía^ co2pe folu 
ta^ nullú manetmecefle eft g vt í ff nu ab2abe qrelíquus ell 
bmóí Decedég aía como2cf . S í qf 0o poft alíq mo2talía patra 
ta Decederet aut ílle De cómiflis Dojuerat aut mime.Sí 0o ne 
qua$ Doluífíet qm ipenítés erat ad gebéne incédía Defcéde 
i lece erat vbí ín eternú manédu erat • S í 0o De cómífTis ante 
ino2téDoleret aut De eís e^plerat fatíffactóes aut mime fi ep 
plefiet Debita fatíffactíonc ad fynu5 ab2abe Defcédebat: níbíl 
náí^ in eo erat pp q5 alte t^ locú petere Deberet.Sí 0o plenas 
De cómiflis fatilTact5e5 nó egíflet purgato296 fedíb'Detinen 
dus erat qufq5 Debite fatiffactíóís ejcpleref mod9*^ 0o bác 
fupplíctfs ej:ercítus e^pleuíííet ad fynú ab2abe tráfferendu^ 
crar:q2 níbíl ín eo eratpp qo víteríue fupplícgs p u r g a o s 
ímmancdú eét.íbí afit manebat vfcp ad mo2té ^ 3^9^210, íií-e 
aút fuít modus oíu56cedétmabep?2dioo2bís pdítí vfq^ad 
círcticífionc abiabe oatá qo eft tpe Dua^ etatum feculú 
C D e mutatione Decedentíum De ftatu feculí quoad códítío 
nes Data círcúcifione. 
t(% aót úKúáfát alíquátú De ftatu ^ 0210 feaili qv 
tu ad pdítíoes Decedctíum mutatú eft.Tlá futcC 
pta ín ab2ab3 círcúcifióe qcúcp círcúcideret fine De gétilib5 fi 
ue De íudeís ílle f02etabo2Ígínalí macula ín ípfs círcúcifióe 
faluabaf ;3ó cú ínter íudeos alíqs fufeepta círcúcifióe mo2e^  
ref ét fi añ etaté rónís capacé Decederet parctíb9 ét nó fuffra 
g3tíb9pfidéín oiígínalí macula Decedere non potcrat.ió ad 
límbú ab2abe ífte Defcédebat.^íd ínfernú qppe Dánsto^ ne* 
quaqp ferri poterat qrñ nullo mo2talí actualí grauabaf. á d 
purg3t02ías q3 fedes ídétídc nó tédebat:q2 ífte ine^plete fe-
tíffactóís locus é:buíc aúteplédú níbíl máfit.cú nullú vnqj 
penaDignú egerít.CTTlec qdé ín puero^ limbo Detínerí po 
terat:q2 ia eí 02Ígínah6 ablata fuerat labes. Tlullu3 aút eí De 
9Í3^co2pefolutajípterfynúab2abe relíquú receptsculum 
cr3t 3d búc g bmoí ferrí nece erat S í 0o iudeu^ poíl Datá cír 
cúcífioncínadulta mo2eref etate íá ín eo oríginaliabolita ma 
cula aut in petó actimlí mo2talí Decedebatiaut nó . S í 0o nul 
lo adbuc mo2talí patrato Decederet ad fynú ab2abe Defcéde^ 
batrnulla qppe aut culpa aut fatiffactóís esplende onus ad 
alíud aÍ3^ receptaculú iré cogebat.Sí at ín mo2talí culpa De 
cederet ímpenítens qdé.í.De cómíííís nó Dolés gebénalíbuf 
Oetrudi cruciatíb9 nece erat . íTSí aút patra^ qbufdá mo2ta 
líbus Doleret e>;plet3(p eífde3 Debita fatiffactióe ad límbú fcó 
rú Defcéfus erat: vt ej: pdícg p5.Sí 0o o cómíííís pceffilíet Do 
I02 nec tñ e^pleta facíno^ fatíffactío fo2etpurgato2gs cruda 
tíbus e^plerí nec'e erat vbí cum oís macula fupplic^s alíum 
pta fo2et:ad límbum ab2abe tranfitus ei erat, 
CO.uedam De gentílibus* 
I t e í r a t t f modus qué ín íudeís poíl" Data círcñcífióe5 
Mt?l%» <&Ul aífignauímus íngétílíb9 fuít poli Data5 cír 
cúcifioné v % ad mo2té faluato2is.<rDat9.n.círcúcífióe gé 
tiles .p^e eé cepunt:q2 túc Data círcúcifióe ab2ab3: z polkrí 
dus cepunt eé ppfo oei a ceterís gétib9 fignaculo círcúcifióe 
n ís Díuifi.Ss adbuc ¿ppiíne gétíles Dícti fút fufeepta lege ab 
ífraelítisín mótefynaytquanulle 3líe gentes fufcepuntXe^ 
aut facít vnú ppfm ab altero Díftínguí.gétiles aút q a Data cír 
cúcíftóe ab23be vfq3 ad mo2té faluatoiis fuerút: ímo vfq? ad 
pubíícstú euágelíú ad fynú ab29be Defccdé poterat qdruplh 
C ^ i m o qdé fi qs e o ¿ a psrétíb9 fídelib9 natus.f.q De Deo 
recte fentírctrq nafr fentírí poterát ? ídolo^ ímúdítías caue 
rent ín púa et3te ante tps Dífcretíóís Decederet fide parentú 
ín eo mícuU tollebaf 02íginalís ad fynú g ab2abe Defcédere 
nece erat jrídes nácp parétú íter gétíles ín puulís 02íginale5 
culpá adímere potuít:rarí tñ parétes fideles bébát:cú oés fe* 
re ad ídola oeclinarétaó bíc modus ínter gétíles rarus fuit. 
C S c ó s aút modus erat fi qs De gétílib9 ín púa etate ab 02Í 
gínalí macula ín fide parétú e^píat9ad adulta pueníret etate 
aut ft nó ejepíatus fídepsrétú ad etatéróní^ C3p3cé ímpenfo 
alíq setu cerímoníalí ín Deú Directo: ab banc liberaref fi vfq5 
ad mo2té nuüú mo2t3le pstrsret i plena ínocétís pmsnés ad 
fynú 3b23be éfcédebat.Oio appet qm ad Danato^ f upplícía 
gebéne buic eúdú nó erat:q2 milla actualí mo2talí culps te^  
tiebat.3dctídé aút ad p u r g a r í a loca bíc nó pgebat:q2 níbíl 
cí ígne cremádú manebat cú níbíl vncp pena Dígnú patrauíf 
fet. í íd límbú q3 puero^- Defcéfus nullus erat: q2 ílle 02Ígín3 
lis culpe locus é q ín bmóí Decedéte abolita^rfus erat.Xa' 
lii g mo2íétí nullú aia^ reftabat recept3culú:nífi fynus 3b23 
be .^d búc g Defcédere DebebstTlá ad vita eterna nullí vn^ 
qpad mo2té vfq5 faluat02ístráfitus patuít CXertí9moduf 
Defcédédí,ad íy nú ab2abe ín gétílíbu^ er3t:cú qs mo2taIía pa 
trans De eís Doleret fine 15 ín cultura fimulacro^ fine ín qcú 
q5 genere petí eét'Pofl-ea aút plena babít3 r3tiff3Ctíóe Dece" 
deretad fynú ab2abe talíb9iter erafbuíc nacp ad gebénalej 
fedes:3Ut purg3t02Ía locaiaut etberea^ empyreí máfióe^ aut 
puero^ carceré tr3fit9nullus erat*Ró aút eje pdícg ps.Oe pa 
difi loco cá manífefia eítDe algs aút p5:qm penalía loca fút: 
buíc aút níbíl íneft pp q5 punirí vllaten9Debe3t C Oiusrt9 
aút modus q gentilibus in boc tpe patebat Defcéfus ad fynú 
ab2abe eft fi quís quíbufdam mo2talibus perpetratís De eís 
Dolens non e^pleta fatíffactíone ad p u r g a r í a s fedes Defcé 
deret:íbí aút cúDebítam fatíffactíone3e):plefTet ad fynúab23 
be tr3nffereb3tur.11am completa íupplícío^ Debita p (cele 
ríbus tolleratoe ín crucíatíbusvltei íus ímmanendú nó erat 
3 
Cuoté 
tíl^ clíc 
cegínt. 
C 
tiles ce 
fcendff 
poterat 
acüilnii 
f patrii, 
t>:íf' 
modus. 
D 
rMita 
gcttlesj 
cnlpáin 
fldíiiin" 
potírüi' 
£CÜO 
% é 
debant f5 ct gcntUibuo ab o:be pdito vfq? ad plcnam eua'g^ 
Irí prnulgatíoné ílluc multípliarer íterparuit. 
í r a u a n d o aíe i» fuiuXpatru cflí: cepcrunt. 
^ ^ ^ Í Í M á S circaúloqrtúaía^ reccptaculu fpecula 
^ l i l i p l i U t > dúoccurritqnaíeibiceceput?qñecDe 
fierút vd an alíqñ ruacuff. iTui rndcdú i 15 fcó^ libo ab ejioi 
üttínta 68 
In l íboár fco f 
óxad Ííbíjíc5?2-piictul 
odirí nó fuerúr ali% viro^ iufto|t aíe a co^íb9 folute g lim 
h9 fró^aí^n0^^ pdírí aías nullaf bmr.Tía'vtfupíductu 
\átnttbcMp<\ito fm 3ofcpbú lib:o p antiqratúi niommf 
n5é.C^mPll9áít íl3fVjUjab2abeaíab9íe¿Fiumaiicdú nóc 
vdutígebciialib9fupp!íajf autlíbopuero^.311 gí.íi.Diiobs 
rfceDtacul'aíe femel recepte íetim manct.í fynu ár 3b:abe v í 
ino:rem 
nulidad 
ffnú a^  
b:abe6 
feedít. 
P 
-Cú jepo 
ftirrept 
fecu3 ^ 
iudco:o 
tgetili^ 
um aía^ 
vejeit» 
fuadere 
poíTit 
sríltote 
Icfnnul 
t plato 
nemíce 
lie cuni 
l>eo cite 
méteaut onciexpl 
tM'fpofit9 c.nibíl Qpped(V^Dfia'f vt ad bec Dírpofit9fit. S í 
g aíe íullo^ mo;: vt a co:pe foíute ft gandío^ leca ñ alTeqim 
tur er eís ft éf5 e^pdítióe etberea -^ lediu qm referate ñ í i . t t 
02 vite cine mafio millí pcedéda erat: qi)fq5 ^  oíb9 peccatio 
uHs pléa eét fea' fatífíactío q p folú medíatoje nf m ):pm íeüj5 
íierí poterarmece erat vt uullí aía^t ad vita etnápateret igref 
fus vfcp ad mo2té faíuatC2Íe. 3^ vírí feí q eje fe uibil babebát 
q a fruítíóe btífíea ípedírenf toto 15 tpe ípedíti í ff nu ab2abe 
máebát vbí nulí^affiictoís bebat e]cpí(nctú..f cá a't redéptíoe 
^ faíuat02c nece erat vt oco vírí feí ad gadífi recfeeuf fedes 
q2 tile níbíl aut ej: pte fui aut e^  pte redcpto2ítí maebat cfplc 
dú'Md q5 nece fuit vt j:pe mo2Ící> eco ^ í libo fcó^crat edil" 
ceret cu ottta^at bíc eí9pftolareuf mo2té r pfequctc redeptío 
nc.Cpoft mo2té at faIuat02ío nemo ad ab:abe fynú Oefcc-' 
dit:qm qeücp í íulhtía pfecta ofíceret iil'ío actualí mo:tali aut 
o2ígíalipíTuo:autaIicin9íe>:pletoratíffacíioít;one aílícjaruo 
mo^ vite cine gaudía pfeqbaf:qm ta vite eíne p02ta ^C2ibuf 
icognita fecuVpatefacra eratCfjcpdic^ fa^iducit^ cú yp'j 
furrept z ad celoe afeedit no folú fecú De aíab9 ícóp viro2U5 
iudeo^- Du>:it:f5 ct De aíab9 gctüiú.í)oc a't appet qm jipe eco 
cce fecú tulít qe mo2íé0 atqj ofeédeí; ad ífercg í f^nu ab2abc 
íuenít.Tló ení erat vllaró De aliq aía^ íbí manctíú ^ magü? 
ibi relínqref 95 cetere.cés qppe íufto^ víro^ aíe evévSm$irt 
adípífeede vite etne pfecta íerat Difpo.ímq g agí víderef cus 
ea aíatqua De9 relíqret í ftnu ab2abe cú níbíl magíe ídnceret 
qfda ea^ íbí manere $ aVe.Bs vt euídctííTime í ^ o2Íb9 indu 
ctú c í fynu ab2abe ta ¿ctíliú quá iudeo^ aíe erant: ppe $ ad 
tártara Defcédée De nu ab2abe aia5 ade^ptboplauftí z íuftí 
abeí:atq5 noe 7 fiYiimrop fcóf fecú Dupt/bí tñ géttle^ fnef t 
q2:no fufeepunt aliqo círcúcíííóíe fignaculúri abtaba nepe 15 
icboatú c;nec íege Dírectiula Deo recepút:q2 ift-a p ^ moyleu 
í De t^o fynaf Data C.S5 í fot'nalís legee pcep^ vita ou^erút 
í bac át pofterio2e8 gctiles q íuítí erát víjcerút a tpe Date cír^ 
cúcifióie vfq? ad mo2tc tpiXñ 0 ocedci^ ct z i fynu ab2abe lo 
carenf pgruü erat vt j:po refurgéte z afeédete ab íferíeicú eo 
ífte fancte gétílíu aíe pfcederet fie aíe iudeo^.£ j : quo M ró» 
nabife vr aíe focrag z platóio atq5 ííríf.fil'iúq? pbop ad líbú 
1 mo2te ipfo^ Defcéd^rit poftea át cú jepo refnrgéte íde í etbe 
reae afccdei ít manfioeo. "bie quíppe vita ftudíofa erat z vi" 
cía calhgabanf ad vnguc nc qd íbonelíú cío accederet cau-» 
1 ¿mí £I<lllertcb9,1t*qD fatío collígí Datur fi eo|2. Dicta rfacta 
byí togs pbilofopbo^ aduertamuo. 
tTO-uomodo Differat finus ab2abe a limbo puero2um» 
I F l l l l i r ^0 círca lftUíi receptaculú aía^. qoTyuum 
^ abjabe appeltam9 fpeculadú occurrítfqúo Diffe 
%™2!!t029e ^ ifcdib9 z fi i efnú manedú nó Tmacríoice tñ z 
¿llin*¿ü ^ cerbítate pene fút. zfi cú elemetía ejrercea't .í fynu 
Vu^v icolat* íeternú c:nec vllapenalTentíf mictío 5 
«ut tgafr aut,! eíim Diiratura ÍU. C t U í l a t J Dúta^t fpeculf 
du quo Differat t an qd Díflferat íter fynú ab2abe ? líbupue* 
rof-.'buí9 íqfirióig motiim c qm Díuerfa lecie manétibue 
su'ab9 pditic íeft: loco^ g Diltímil' D5 ec bítudo. t l á q í limbo 
puero^ renenf 02ígíali macula ífecti fút. i q luce clauferút. q 
z: í eís í e ínú manet,0.uí fa> í libo fcó^ fút:nuUa actualí mo: 
taji aut C2igí3{í culpa tenenf rautíe^plete fatíffactíois vlíiuo 
poder obnojcíj fúr.Ss Dúta^at íbí manct:q2 n ó d ú vite eternc 
ianua apta erat q í xpí paííióe apíéda erat: vt í peedetíb9 cp 
planatú c:nó g oebuit í ge vlíú eé genus pene fie í eíu q i lim 
bo puero^ erát cú n íbí l b k n t cuí pea rñderet.C-O.uíbufda 
^ vr9n^il ^íflfcrre íter bítudínc límbi puerca z fin9 ab:abe: 
iímb nepepuero t^ níbil ptinebatpenalíta^ ífenfu:fic í frígo 
reraut calo:e v f ceterís íflíctióib9: vt í fupío2ib9 magi^ paruít, 
¿uiue ca'm eé Di>:ím9q2 02Ígínale petm tn imüo pofitiuo fun 
dar in eio in qb9 efl- fme qj^ tú ad rónaleí? potc'tiae z ^ncípia 
acmú búano^, ftue qjtú ad potétiao ejrecutíuae f5 ín pura ^ 
«af loe 02iginalíe íuftitie.Tlulla g pena ín eú? pofitiua cojpo 
rafe aut qlífcuq^ffignarí Debuír:f5 fola p2íuatío Diuine vi" 
fioia.'bácaútpenaUratcfuftinere cogunf.C£ádc vo pena 
iiratc luílinere vidennqin fynu ab;al7e fút.Oíuína.mvífióe 
4'arcbanr,Dum ibi manebát.Si.iueú ibi vídilíent pfecta illiS io 
Cüdítaí? ecnatq? felícítaf :vn ín vita eterna cite Dicerenf :nibil 
<ippe ad eópletú eo^ bonú Deefle vídebaf :qm i loco níbílDíf 
fe an bícvel íbí beatítudo fit:Dú tñ reudata facie Deú cernat 
CTboc tñ nó ftat.'qm ificótínua fpe m<inebát aíe\nro$2. fcó^ 
sspud ínferosjmanctiú De mefTía véturo ad líberádae eae at 
4$ oelacu ín q nó erat aq educédas ad gaudía gadífi ín fan" 
^ume teftamcfí fuí.Sí tñ bao que in fynu ab2abe erant Dina 
vífiée carétee Dícam'mibil Differre vídef a pditóe aía^ pma 
i i c t tú íu limbo puero -^:milla gín alterutrú cíe Dría erat, 
CT^fioadfuperúxa z obíecttoquedam. 
r l fatC a"t fatáfíte conabíf rñdereiDíccs IU-* 
^ i h S l ^ v V . mísíntereflein aíab9que ín limbo puero|& 
lunt 4ibí vfq? bodíe manctratq? eíe vfqj ín eternú ibídc ma 
aieii<iúc:q ^0 ín fynu ab2abe erát nó bebát búc vdut fempi' 
í e rná mafioncfs vfqs ad íblá redcpí02i6 mo2tc pfiftere coge 
fcanf .qeae íde edujrit.núc nulla ibi manet.fac g ín 15 íterelí. 
4U£mva 15 aút aíiqe obijdcdú pntabít ÍIÓ fag recte bác Dría 
^iTígnarj DUO .^ receptáculo^ aía^.Tlá z ft aíe ín puu lo^ liV 
bo pMeteo in eternú manere bébátiaíeat q ín fynu ab2abe 
tenebaní|2petuáíbí máfioné nó accepaimtn adbiic Data alt 
<qiia pena aíab9 manctíb9ín fynu ab2abe c . t la vdut aíe puu 
lop in íuo limbo manctee eterna Díuinevíftóie patiunf i3ua 
tée31 i5 eie Dúta^at pena é:íta z aíe v íro | t íu<ío|i q apud fy 
imab:abemaneblt bac carétia Díne vífioí^  afícerct eo tpe q 
me ibi manédú erat,€7 q alíqd fo2fitá ñ pa^ abfurdü pfc 
cerim9 f.q» ab orbe pdito vfq5 ad Defcéfus faluatoríf mo:íé¿: 
ad íferos eq fuítpena aía^. í fynu abíabe manétiú z ea^ q i 
libo pue roj i máebát: z vfq? bodíe pmanct.S5 adbuc iíf 0 í-
cóuéíco, vr.ná pea i eís fifis eé D3 q i culpa fifes e^riterút cú 
^0 culpa^ Díffihtudo c pene ^ pp^ríonafr DífTifeo ec oebét 
£ t q; aíe in libo fcó^ ^manétee r q ín libopuero^ erant nó 
Ix'bát coparé aut filé5 cámpatíedí. cúílUqín limbo guuloi» 
inanebát in 02igínalí mo2tali óceffiíTent. Oiui ^0 í fynu ab2a 
be erát nulío tenebanf actualí aut o;iginaU reatu nec íe^plc 
íe fatíffacríóís onere pmerenf pena eq ín de cite non Dcbuir, 
^XOodue g rñdendí q fillie pena alTignaf eie q túc ín fyntt 
abiabe z b igq in limbo puerop conueniene nóu eft, 
CrSlíarñfio:^ quedampenee fup2adícta. 
iárrij f ¿8IT?a ^üifpíá buíc alV rñdebtt qfito Dícce cíe q 
J W W l l l ^ erát ín fynu ab2abenó fuíííe filítudínej 
pe 11c: al €19 qerátín limbo puero^niúcaútpoftpaffíonc fal 
uato2t0:qm B tpe nulla fusit cú ibi nulius cofift'at.Ss adbuc 
án tpeqd ab 02be pdito vfq5 ad jcpí palTioné fílupt ín q vterq* 
locue babitatO2e0 babuít Díeét nó fuííTe vtríufq? fite3 pena* 
O-itipuiUiqín limbo erant patiebant plena t oímodá e):ce 
catioííc intellectuorq^o in fynu ab2abe erantmon patiebau 
turbance^cecatíonc.fed erat intellectue eo^ lucidue fatis, 
Cíídqóaíaduertendumelí-c^babítue intdícctuo qfunt 
qualitates qda infice z pmancteo in intellectu caufate p DO^  
ctrínam autfpeculatíóíe ejeercitiú círca aliqó genuo obiectí: 
aut p infufióné z totafr Diuiná opatóe3 manct í intellectu 
mo2tc eiue cuiue iílí babítuo funt atq5 pfequunf aíaj qcúq? 
íerit.'bí át babítue fút qb9boie6pfecte acute facífr z Delecta 
Inüter intdligmmDum víuunt»3íc.ii.»ít ^^,;0.<íbíco2um. 
ftgnum 
CLÚO Dlflfe 
rat limbus 
f.pf U5 z lis 
b9pucrop* 
Opio ¿ini' 
da3 De Dría 
limbozunu 
iTotracpí» 
p:edíctanu 
B 
-01)0 adre* 
fpcuüóem 
4:apí,fjf. 
áfríftoí&í 
l&aradoxa 
lectuaf ma 
tierein aía 
poft co:po 
ríeíofonc. 
3ntellcctí)i 
teraíepoté 
tías epsXf 
kntíoz» 
XapM3& 
3 
33 
Xótrafun^ 
damenruj 
rnítonte* 
fignfí agcnerati babítus eíl t)el€Ctatíoncm aduenire o^ibuf: 
C 'Smpí íue aútfcicdu q»vna qlita9 cata ín íntellectu ufo q 
ólectabifr z facifr fpcculamur ea q ad gemio arg gramatíce 
gtiucr: vocaf gramática aut bit^sramatíc^Omalítas q5 qua 
U)cculamur círca geims artie z obíectiOf alectice t)f alecrica 
qlítaoiaut bit9oyalcctícue appdiat:? 1$ móponímiísín ce" 
teris gnib'obíecto^ fpeculabílm alíquof babit'pfideratmof 
•¿í añt bítue manct í aía poft folutíonc a co:ge.C^ fi aía bis 
bítíb9 ífb:mata vite cterne gaudía peticrít crút íftí bit9 ad m** 
tellísédú pfcctío^e.'pfce 5^ pcfones ^  cof íntclligcmu^ atq5 
lucidiue z fírmí9 $ cu g eoe víuétco lf)ecularcmur.CBí at 
aía bis bitib9 info:mata gebénalib9 incendias mancipcf aut 
purgatoaa Detineftt máfióc vfad qdcücp altep aia^ recepta 
ciilú a co:pe foluta tederít manebñt íltí bit9eq pfecti ad ítellí 
gendú vt ín vmétíb9fiierat níbil jjfcctóíe fufcípíétee. CTB m 
pIí9atttpriderat5eDígimée^cellctío2é potctíáiter ocsqfút 
ín aía ítellectú eé,<Diuáob:c cu póíf nobíopria:q ab a l ^ aía 
líb9 Díftemus róñales a róne fme ínteHectuappdlamunnec 
vocamur volítiuí a volúntate q;$ volutas íta fit .p^a boíu5 
vt íntellectuo ín nullcí'n.cetero^ aíalíu volutas vllatcnus é: 
fie nec írellect9.Sí tn volutas pfectío: $ ítcllectus ect cú oéf 
oenoíatóesínaagfectíojibuf íiát vocarentboíes volítiuí a 
voíñtatc táq; ín modú ofíe: fie vocant itellectíui ab ítellectú 
vel róñales, CTJntellectus aútq: é^fectío: potetia ín aía z 
gfecí fe íuá recípít^ít 'íntellectiuos cú bacpfectóe carne 
rít nímís ímgfectus é;T affííctio nó itellígc^cfBí aut itelle 
ctus bítíb9 ítellectiuís pfícíaf gaudiú T pfecta leticia íítelle'» 
ctu cna totñ gaudíú ítellect9 c i ítelligédo. CET 3n B át Diftért 
ínter eos q i limbo puero^ z eos q ín fynu pueroji tenebáf. 
na q ín limbopuero^- eratpuuli oefunctí fí nec aliqs bit9 aq 
fierutin íntellectu qb' íntelligcre qaut.nó.n. eos oú ví^emt 
panguítía tpis bre potuerút. C 3 n eís q í limbo erat fec9 
accidebat.na aíe ille íufto^.cu a co2pe folute ft' bit9 itdlectuf 
bcbát.maío2í.n.tépo2ó,,fpacío viuétes babít9ítellectíuos acq 
rere potuerutá ínrellígcndo:g q etate nó fuítinebunt eande 
penamquaparuulipatíuntur ín limbo. 
Cr3mpugnatío refponüonis: t quedam alia, 
m fiipradícta ttS^S 
ímptiiics e: z falfn5 prupponít.€r'p>2imo qdé z fi va fuppo 
nerenrimfio tn ímptmes ect.TLa z fi q ad limbñ puc? o^ De<» 
feedebat bitib9 íntellectíuís carebát: z ín bac carétia afníctio 
qda ds erat: z ad limbú feo^ ófcédétes bít9fpeculatiuos ba 
berét ín íntellectu qbus vacltes odectarent: z f t o eís q i lí 
bo pucro??- erat nó paterenf penarnó^pueníebat ey pditóe lo 
co^ín qb9 manebát:r5 ex pditóe etaé iílucoefcédétiú,OLUÍ3 
bi magm íllí ^ oipua adbuc etate.S5 cu ouo^ loco^pueníé 
ter ofía aflignarí 05 nó é afíignlda eje bitudíne aliq¿ ibí ma*» 
«étíü q215 é loq p e^trínfeca rei:f5 eje na loco^. triuerfttas afTí 
guada c.Ut ft B mó accíderet q? qcúq? ad limbú puero^t oe^  
feéderet ín qcúcp etate aut qTrcúqs OeceffilTet bac penalitate 
afliccref q? ^ uaret intellectóet£t q? tédetes ad líbu fcó^- pa-* 
trúqlícúqsoefungereuf etate neceeétq2 i tali loco erát bit9 
intdlectiuos bf eifj bec faifa fút. C u m p l í 9 aút mfio ifta fal-
fuj fupponínf g> oefcédétes ad limbú puero^: q2 ín ^ ua eta 
te Decedcbát ín q* mbíl adífeere potuílíertt carebát bítíb9 ítel 
lectíuís: r bac carétia affíciebanf ,OLUÍ I?O ín fyu u ab2abe fí: 
q2 ín magna etate oecedebát bit9 potuerút bf e fcíctificos:q* 
bus ítelligctes nó afFícianc vdut bí q ín limbo puero^ íunt. 
CUtmq? tn falfu5 é T p q§tú ad eos q í limbo erát puero^.. 
113 z fi qptú ad alíqs ve¿ fit qo ontn vXx nó c pftás vn ^ itas 
g acciís eritOid P3 ín gétílib9 fi qs pf ib9 ífíddíb9 z ydola co 
létib9 nafceref nó poterat ín etate p.ua 02Ígínalís ín eo macu 
la oderírcú lides parétú ad 15 nó fuffragarctur:q2 nulla erat. 
Cl^ofl-ea ^0 ad etate pueniés róis capacé nec ad iuiqtates 
vllas oeflecteret nec rurfus aliqué actú fpálé ín oeü Dírectu5 
ageret:q macula 02igiu3lís tolleref nec tollebat ín eo ille rea 
tus bic aut ín ea pfiftcs bitudíne ad etaté fag adulta poterat 
gueníre;ín q bit9 fdétíficos ac^rere potuífíeMT C^ú 0^15 oe 
eederet ad limbú puero^ Defcédebat:q2 i eo 02isínal, adbuc 
macula pmanebat: z bac fola pmebaf «poterat tú ífte cú ín lí" 
bo puero^ eét p bitus q ín eo erát íntellígere vdut bi q ín fy 
nu ab2abe erát. CTTló eét gifta ^uatioíntellectóísínoibus 
g erát ín líbo.Un maebít incóueniés.f q> pene ín fynu ?b2a e z ín limbopuerojt eqles fint, Ct)oc 45 qó oícebaf oe \% 
q ín h'mbo fcó^ erát vfr ve^t nó c:f5 maÍ02cs amplfo2erQ* aa 
buc patít Defect9.1Xá 15 qó oícút alíqten9 ftare poítet;fi oc0 Q 
ad fynú ab2abe odeédebaí ín adulta fag etate mo2erent:r5 \ 
nó ftat.ta ín eís q mo2íebanf 6 gñe gétílíú q; oe gñe iudeo& 
C t l á ín íudeís tollebat 02iginaf macula p círcucífioncbec 
aút í oie octa uo fiebat: vt p5 45en.í7.c Sc5 g moje puer circuí 
cífus mo2eret ad fynú ab2abe6rcédebatCDe btf g plericR 
Oecedere poterat an etaté ín q babít9ítellectiuos acqfmiíTent 
vñ nece erat pati illái0no2átiá atq? e):cecatióe5 z afílictóes q 
eít i caredo bítíb9 íntdlictíuís. C73n bac g pte equá bcrét eje 
cecaróe5: z pena cú eís q ín libo puero^- ei at.imo qo amplié 
alíq eént ín limbo puero^: q bac nó afficerét penalitate vt i 
pcedétibus íductú c.ín íynu aút ab2abe ejececaróis aut ^ius 
cecita^penaeét.cr3n gétílib9q5C)ecedétib9adfynú ab2abe 
ídép5:qm fi bí a parctib^ddibus nafcerct vt ín pcedentíb9 
e^pofitú é:ín púa etate moj: natís merítis fidei parétú maefa 
tollebat.Cbi g fi pfefti? mo2erenf ad limbú ab2abe Dcfcéde 
bát qb9 nullus bitus cognítiuus inefl e poterat: eádé g pate 
rent cecitaté z penáquá bi q i limbo puulo^ eéntmec ejealí 
q pte oífferrct. C u m p l í 9 aút z fi verú eét:qD fupponebát.f 
oes q Deícédebat ad fynú atiabe iá etatís adulte fo2e qo ma 
nífefte f a f e eratradbuc n ftat qo oícút.CTZDulti nácp adul 
te etatís virí fút rudes nímis:q bit9 intdlectiuos nullos acq 
rút íta vt ín eie odect3ri.queáLbo?t tñ alíq ad líbú fcó|2. ófee 
dere poterat vñ eádéibidé cecitaté bérét quá puulí i libo fuo 
115 ftat g vt fyn9 ab2abe z libí puulop Oria ín 13 pfifte oícat. 
CTHíía refponfio ad quefitum. 
¿*f&A & n t f K11 ct aút nobís ad b9qfití hítate 065 
M U X i l U U l U U t ? éDuptr adB'refponderipolíe. 
CT^2io qdc oiíferre eo^  q ín fynu ab2abe erát ab bis q i lím 
bopuulo^táqippemúalpaíi .náqin limbo puulo^ femd 
fuerút:ibídé ín eternfi mafuri ft q vo i fyno ab2abe erát: ppe»* 
tuú nó bñt mcolatú:í3 vfqs ad jcpi paflion é pmáfere. n un c^ o 
eo^nemo ibí é. C u m p l í 9 tñoífferútqm r íeodé tpeq qdá 
ín limbo fcó^.aíij ^0 i limbo puulo^ manebát Dífíerebátqná 
bis q ín timbo ^ unlo^- erát i pená oatú é:q? túc z vfcp í eter^  
nú manerét:núq; índe ejcítuií necvnqi Diuiná viderét eénná 
neevidétes odectarenf ín qtotúbonúbúanúé,C*bis ^oq 
ín fynu ab2abe erát nulla penalítas ípofita é:nec locus.vllu!; 
mpenalitatépñms.nuUan.maculaautactuaíi auto2igiii3 
ií pmebanf :nec ine^píetefatíffactíóís eos vUü guabat on9* 
CC"Si fo2te obieceríf eos q ín fynu ab2abe eráta'ta íbidéanre 
yrpípaíTionéfuíneoetétos:ficqinlíbopuulo^erát tenebáf 
3taq5eodem tpevtrofcpoíuínavífióe cqlVfuilíe p2iuatog. 
CTKndédú é efs q tn fynu ab2abe tenebant níbil i pena afli 
gnatúfmíTe:f5q2ad vite eterne gandía z Diuiná eéntia vidé 
dá admittédi nó erat qufq? mo2te redéptoris pciú redéptíóis 
fuífTet folutú: tenebant ín fynu ab2abe nec omina videbant 
eéntiánec ín locapadifi erát.CTIoocát nó ió accidebat táq? 
eís i pená oarenf :f5iq2 afr fierí aut Difponí ó eís pueniení oí 
uine iuííítíe neqbat.Tlá ^oatí Dina elTentia:aut vt apti9Dij:e 
rím9ípe bono^ aíe nó vidétef Dina elfentiá ín nullo loco pue 
nienti9 efíe poterát $ ín fynu a b: a be. S i igit Defect9 aut pe 
nalitates alíq ín bis q ín fynu ab2abe erát z bis qin libo ^ 
üulo^ eqles eént eje accidenti erat.nó.iLiteudebat lejepenaj 
aliquá íponere eíszq/n fynu ab2abe eránfs q2 ét fi oés eí au^ 
ferrent penalitates Dúmó eís Diuína vifio nó pcederet mdio 
rí mó elie nequibát erátXú ^0 ín fupio2ib9 argueref eqtij 
culpís:pene 45 culpan eqrí Debent.Si vo culpe tneqles fue' 
rínnpene 45 eqlitaté nullá bf e Debent. S5 eo^ quiín limbo 
punios ft,:eo2úq3 qui ín fynu ab2abe pmanebát culpe eqles 
nó eránímo nulla ínter eos collatío eíTe poterat cú bí q i líb^ 
puulo^ erát 02igiali pmerenf reatu.Cuí $0 ín fynu iab2abe 
nec mo2talí nec actualí tenebant macula aut íne^plete fatíP 
factóis pódete grauabáf :pene g eqles eé íníuíiú valde erat. 
CT *Rndendú eft penas eo^ qui in limbo puulo^ ztop qui 
ín fynu ab2abe erát nec equales nec inequales ene qin entís 
ad n ó e n s collatío nulla pofíseíl.'bí quipe quiín líbopuulo 
rúerant bac pmebanf penaq>ín locoíllomanerétíneternu 
non epturí.nec vnq? Diuiná vífuríelTentiá. eís vero q u í í l | 
nu ab2abe quiefcebant níbil pénale ipofttú erat.IXequaqj g 
q in libo puulo^funt r qin fynu ab2abeequanfín pena. 
CTCuedam penes fup2adicta. 
c n t v v p á k t t C t aú t r f i níbilrefpe^enmus adbocq?e!f 
JS&\ I \ \ n \ W> aií^íi jpofitú eé pénale gs q ín limbo m 
rioneni, 
4 c 
natífút 
tn ira ¿s 
Xbe<v 
Iogo2U5 
omnius 
l a t Z c nimio aflígebáf:^ aliquadm ab bac fpe fc^an eent 
fMieTkfolidie bonie poñeme gau i í i i roe . ca i i i vero m 
^ b o DI'UÍO» erát m'bíl oe fe tale nouerat certítudiné: nec 
X t e n i i a fufcabanf aiit f^abatrfs potmo oergabát fcieiv 
tpTfebcñ nñá mroemec nliie 03udgs potímros ad felící 
anob9 mo:3banf locid oímmilee valdeerar, na qin fyim 
frabe maneblr;ab oí culpa imunes erat in gf a Deí z cbaríra 
tevimncteet¿^>océtpaildübioeie notú erar.fdebátenij 
fe a oeo t>üiQibñc q5 4 ^ í 1 ^ ! ^ ^ 9mo:¿ "equaqj e>:tígucdú 
Íut mínuédñ ec in eterm. CTboc nepe eis no mediocre nec 
*e vní^arib9 gaudm erat.qo famuli ad oñoe ejcpiunf. nimis 
cní gandct famuláteo fí fe a oms DUI$Í pfpe^ei ít: t fi in pntí 
de nnlia boa pferanf gaudet tnXu aúí buc amo2épmanérc 
arbitrent ét fi ín algs afflíganf 15 folo affíígéríu cura^ z op^ 
pimctíú labof folamé accípmt.-CXm aut ín libo guillo^ erat 
b o » nibíl béba'r f3 eís cj: oppoftta cücta fiút Sur ení in o i í g i 
naíí reatu ín q fe manere fcíút: z Q> eí9 mérito ibí ín eternum 
manct oína vífioe cariturí.Cumplí9 ét fe in ira oei eé fcíút: 
z & illos oenf ejcoíbs bcat eo mo q creato: creature fue irat9 
eOe oí. ná ie ira nulla eíl vt p5 fapíe.c.6,CBoe ^o in ira oeí 
eé p5.qm í eo ftatu manét ín 4 ab vtero eru^unt, Ctuí át t fta 
tu q natue eít manet ín ira oeí fem^ eft eos.g ín ira oeí eé có^ 
flat.Diaút gín limbo puulo2U5funtín (íatu natíuítatíofne 
maneat ap^etrqm fié cit nafcerenf nibíl boí aut malí adbuc 
eaerlt:ííarQín libo funt nibíl boní aut maliegcrúí anteqs 
¿lluc ítroírét/Rá fi malú e^ífrent ad aliud aía^ receptaate 
ferrí neceífe erat.Sí vo bonü ídctídé: vt p5 e^ fupí02ib9 indu 
ctíóib'.Jtc qm g cú nati funt i 02ígínali macula oe vtero em 
pernt íta z cú in libo funt ín eodc manét ítatu. CTboíetí aüt 
pfefti natos ín ira oeí eé apVs ^ pdit ad epbefiotí.20.cXoé6 na 
fcimur ñlq ire.úqñ boies nafcunf :ín ira oeí fút ¿j g cognofcc^ 
tea feín ira oeí ec no modícñ affligenf.nó eft igíf equü malú 
eía qín fpnu ab2abe;zqeq ín libopuulo^. C u m p l í 9 at q 
ín ff nu ab2al)e erát qtqj añ paííionc ^pi oetínebant ne itroi^ 
rét in fedea eíbereaa £adífi:erat tñ pcíuea cíuíta^oei: f icatK 
gelí oeí q tac in vita eterna erat.C"Bngeíící atfpírit9 bos c5 
ríues fuoe eé cognofcétea bílígebát eo) in cbarítate atq? íuf 
fu oeí frequéter illos vífitabát reuelátes eie qdá ín qb9valde 
pfolabannpotUíimeenarrátee eis fuá falute e vicio afTutu*1 
r á 3 í c oíb9 ooct02ib9 tbeologícís pco2e íhía érangelícoe ap 
parerefpúa eís qin p u r g a b a í0níb9e^crcent.Cuí aút ín 
libo puulo^ funtmibil folamíníaraut reuelatióía: vel bñficij 
alícui9 ab angetfufcípiúttqm cíuitatía Oeí pciueo neqqj fút. 
fie oemóea z aie gebcnalíb9 mácípate fupplicge.í petó náq? 
mo2tali o:isinalt funtatq5 ira oipot^tía oeí.níbíl § caufe fub 
eft qre angelí feí cía folamé alíqó afterre óbuerit. ítpparet § 
f^pdíctía ftatu eo^ gín libo puerop funt z eo2U5 f ^ u 
ab2abeecjlé no eííe.nec vtrífcp eafdc oari penae cú nulle do 
q ín fftm ab2abe funt oenf argumentú factú non tenet» 
flJSlia folutío z quedam oe 02íginaíí culpa. IfeOtÜÍÍ A5T9^ R ^WÍÍ Qfito ^ adl^icpueniétíuf mderí* 
»/ . oicemua ení iter pena eo^ q ín libo puulo 
rúer3t:rco^qínfynuab2abe oíflferebatoúinfynu ab2abe 
alíq fuerútCJDicédii át ^  q in fvnu ab2abe erát ali$ bebat 
pena^q q d é noeratpéa fenfue.f.trígo2Í0 vl,calo2ía aut fttti^ 
qlítatúifs pena erat in ^uatóe oine vífióía totot^e q máfei üt 
B 
b 
0:igíat 
clpaqd 
¡P 0^.co ilípXvfqj ad paítioncjcpí.CTbác at ^uationé pénale 
ruftinebat:qtn eíe Deua ín pena ípofuerat: fíe eia qín limbo 
manebát ^uatío vífióía íftí9;pena erat. C f l o tñ io B accide 
batq: íílí alíq mo2tali actuali aut 02íginali pmeréf culpa aut 
aiiq me^plete fatiffactíóie onere p2emerenf nibíl eni fibí tale 
í!leir3-* S ' ^ 5 imedme ad bec qfpíá arguet oícés cur Oeua íl 
ne oebeanf. ín bía át nibíl tale ínerat CT^ñdédú eft boa # 
-:iSin3lí punírimó qdé qfi túc bác 02ígínalé i fe ma 
SnS ?r ?t:q: tó crat:f5 W n5 Plene ^ déptfi erat. C 3 n 
HÍM¿ ier9tI0ne ^ ^ nú eft q> peccatú02ígín3le eft macula q 
n ^ í ' 2 í - p a qila 9Ía iclJrrít:cú co2pí piúgíf: z ob 15 folu5» 
q»?iusitco20omiiatoab ada'e^pasatíonéfemíníilétípft 
3 
^Tírcñcífióc 
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en i tota bumana ífecít fpém."bec át 02ígínat macula a nobíí! 
ep'mif tñacríóe ufa tú actíóe Oeí.actio^0 nfa ad bác macula 
eluédá.p2fu6 no fuffidt.Oeua á t : r fi p fe fuiíice¡ e t n ó tñ fi^ B 
ne actióe nra alíqli tolltt.f.q? oeua i?e rollít 02iginalé macula Ü: ígínal ís 
^ quácúq? maculápeccato^ fstollere no vultnnfi noe egen culpa jrtím 
mua aliqj Oífpofitoe5:quá ipe fieri vult aut íubetXú vo noa ufa actióe 
egerimua qó nobie c z í i nibíl actio nf a oe ípa petí macu p t i j omina 
la aut reatu tollafoeua tñ ímedíate cúcta tolli t .Ut at feíaf q ope a nob 
ftt actio nra quá oavult pcede:aut íubet ad dlédá macula o:í fubleuatur 
gínaié pfiderádú é q? ab ejco2dío 02bíy pdítívfq? ad Oatá círcú f 
dfióes ab2abe tollebaf macula 02iginalj i puul'pfefti na^ fide. Tlotádú» 
gentil fi parétes fídelea eénr.f.ó oeo recte fentíétea qitú nafr 
fentírí poterat ñ puerfi ad f dolo^ culturárét fi i qbufdá alga 
mo2tafr peccarét.ná púa opatio ñ tollit merítú fideí qñ fidee 
lBfiftít:op9g fídeí fine alíq alia cerimóía fufFiciebat vt óa ma" 
culá 02igínalé tolleret puut'merito paré tú .Sí ^oparétib9 «De 
Oeo fidea nulla recta eét:f5 magia ad ocmonú cultura puerfi 
eént puulí ñ pote^t adiuuarí merí^fídeí parétú q nulla erat. © 
C2£)aneba t g macula i puut vfqueq ad etaté róis capacé p 
tteníéte^ aííquc actú i oeú oírectú ager^ p q u é macta toilere! 
oiígimV z fi q alia pe>:ífteret.Ufq5q át actú borní fpátV i oeú 
e?:erceret nó poterat í eo macula 02Íginatyabftergi,Uñ í eíf q 
fídeparctú mopia t i bác 02ígínaléñ e^ucrát labéfi puéíétea 
ad etaté róía capacépuefpoparcf ípofeerat02ígínale olerí 
pcrfi. C í t a r a átcírcúcífióeab2abep ci^:úcífióe56lebaf 02ígí 
naf maefa fiue fidea eét i paréríb9 fiue ñ z fiue ílle cuí abfter 
gebaf petm alíqué actú i oeú oírectú aget fme mimo fine alíq 
alio actu maefa illa foluebaf .t)oc át nó foíú í iudeía qb9oata 
c círcúcifto fíebat:f3 z fi gérilea circúciderét ad eadé eía círcú 
ciTib^pficíebat ^n uideisát if temod9auferédíp circúcífíóes 
vfq5 ad jcpí mo: té z ínitiú nouí teftamétí m3fit.3n gériUb9^o 
poterat eé i'dé mod9:f5 q 6 eía drcñcídebat penít9 tráfibat i r i 
tú iudaicú ñ manea í gétílitate.£ía ^0 q i gétilítate máere vo 
lebát erat mod9 ílle q ab initío 02bía pditi vfq? ad oatá circñ 
dfíoné ab2abe fuít.*l>ctm 02íginale pdicg móíe abftergcbaf 
q;tú abftergí poterat p aliquá cerimontá vtactú fem ab boíe 
t)eopferéte^ruté.necíñpenit9ablatúer3tq2 adbucmanebaí 
al íqd auferédú.£t q|qí fac^ cerimóga vtactib9 fupdíc^ oeuf 
cuil5 petm 023ginale remitteret q?tú ad íp5 tñ n ó péít9oimiflú 
erat:q2 nó erat pena fublata qtollerádav4?eoerat/ÍllÍ3 nsqj 
pena é quá ql5$> peñe fuía tollerat alia át q? 03 tollerare me'-
díat02e.£tq2 q6l5 petm é offéfe vt'iniuríe ifínite cú p íllú fíat "b 
q $e íñnifc cóméííírádo faíiffactóes iníuríe ad eqlítaté aritb ÍI0I5 petú 
metícá q i bac cómutaríua íuftícía reqrít nece é vt alíqa p^ B eft oftenfe 
petópatíaf c9palitofitmentí ífíníti.Xucn. <p2fueauferenf infinite. 
pcrá;f5 n p faciétíb9boib9act9qfdá aut cerímóias ad abiaróes 
b o ^ pcró?2..ná bmóí act9ñ fufficiút ad talé ablatóes cú ñ fmt 
ífinití menti.neée erat g q» pp ie^pletá fóloné pena^obí ta^ . 
fme^ petó 02ígínalí fme actualíb9boíe5 ípedírenf ab ígrelíii 
ín vita eterná z oína viftóe quoufq? penít9 elueret pena m ó 
alTignato.f.pmo2tem alicuíua quí ín ínfinítú mereretur» 
CTDe pena cm'gínalia peccatí. (Capí, 140» 
C11111 0«í0"í9!e P^'nvl'qól? actúale po t to ta l r to l l i 3 aute^pte to l í í Te^pte mane aut nu l lomóto l l i 
íta pena equáda é q,p ípo 6bef .Sí .n .pctm 02í^íale aut actúa 
lepenít9ablatú fit nibíl pena l i t a^ eo íñigit oírecte aut idíre 
cte.Si ^ 0 petm fme 02ígíale fme actúale e^pte ablatú fit nec 
tñí totúzqdápenalíta^ iflígéda máet:f5ñ magnaXú át nulla 
ten9 petm remíííú fit magnas eo pena íflígéda. CTboc át 
pd ic¿ liqí.ná q i libo puero^ fí nullaten9 ab 02ígíalí macula 
e^éptí fuei út:q2 nec ípí aííqd ad bmóí 6letóe3 fecerút nec ali 
qa^p eianec ípa redéptio mediato2Í6 íllíe alíqd (pfuít cú mé 
t)2a eí9nó fint:q2 g nulla pte ab eía culpa 02ígínaf ablata c 
exoíptepenáóbíta<po2íénialitollerát.cr£ftát totafpena B 
b^c t í ca r c t í appe tua vifióía o íu íne /bácaú tq ín l íbopuulo Xotalíf pe 
rú í i tollerare cogúf .íHClf ^ 0 fút qb9 02ígínalÍ6 reat9 e): oí pte na peccatí 
abo l i r é fme qitú ad í dqooeuap feag í t fmeqp tusad actúa ojíginalía* 
aütcerínioníaaqaboíeapmít tút . 'bí .n.nullá penáfenfit iul 
aut oánú tolíeránqm nec oíuína vifióe ^uanf .Síc aút é i eía 
quí baptif atiantequa5 ín alíquod mo2tale incíderínt ab bac 
luce recedút.'bí náq3 aut al^ loco eo^ egerút qcqd fierí pete^ 
rat z oebebat vt ab bac 02igínali foluerenf labe: q2 baptisa* 
tue oecedee ífte eft.Oeua q5 qcqd e^  gte fuá agédú erat ppíe 
uerat ad buiuapeti remiffionéX^cpa ^ 15 r cetería mo2e' 
ret ^ niojícdolatíffecíMDíaá qsítunipto regñationía laua 
ero ante$ 
paradora 
ero antceg ín alíq vicia iuoluaiif occedñt nulla pena tollerá-
da maiiet:f5 pfcttim beccáétee vite eternc gaudía pfequunf • 
CT^lg aút fñt qbue petm o:ígínafc e^ : pte adcptfi é:f5 no ^p: 
fuo ablatú.t>i añt fút q qptú p eos fieri oebebat ad remiffíonc 
fecerútDe9tnnódú feceratq^adbm9 oeletíonempctifactu^ 
me erat/bi nepe fut q in ffim ab:abe an ^pí palítonc tenebl 
í imO.: cü viuerét $ i ú ín eío fuít egemt vt íuflus eratiaut vt 
oe9 fieri volebat ad bu^oeletíoem peti fme p cerímoníae aut 
quofcúqj ac tuaUñ no oebuerút eternaltpnnírí qm íáí eía 
ífte maculeaut reat9 no nianebát.ná quí in ff nu ab:abe erát 
o:ígínalé macula nnllá bébát velut illí q erát in limbo puero 
rú/Jn bis qppe plena macula o:iginalie manebat .'Oiuia m 
ín bio q erát ín fynu ab2abe no erat ^ jfuo oa'ginalío oeletuí 
reatusiq: nodñ ad ejcplctioné ei9 ^ pe tollerauerar pena qua5 
fublaturuo eranneceííe erat vt aíe fie manéteo aliq'lc penam 
tollerarci oum $ eís a mediato:e plena fieret ejepiatio. t U m 
alíqd manebat foluédit.B aütp nulíú tollí poteratimTt p me.* 
díato:é oeí t boíum )cpm tefum: r q: tñc ^ 9 p eh foluebat 
qcqd ípfi tollera re neqbát:iuílifrimú erat:ímo qfi neceííarm 
vt tpi penítus a pena cpacñq? foluerenf plenam btítudinem 
¿nductes ad oíuíná pducte vífioncpena aút aia^ p quaruj 
petio o:ígínalíb9#50 nodú fatíffecerat erat vt oíuína carerét 
vífioe.'bác aót in fynu abzabe pferebát.£t q: níbil oe maciv 
la o:igiiiali eo^. q iu limbo puero^ manebat abolítú erat.De 
pteó aút o:ísínalí mas t ín ín fynu ab:abe multú ablatú erat 
tcgtú búana opatióe a^í poterat obedíéte oiuinio iuíííoníb9 
z oeo pfercte efñcacíá íuftitíe modus ejcpofcebat vt inequa* 
lie eét pena eo^ quí ín ff nu ab:abe z eop q í limbo puero^ fc 
manebat qücp vtriqs pena aliqua tollerabat, 
CTTlotandú penes f up2adicta» 
!f*í I V f l C3 ^ oqDC¿ fot adbuc vlterí9 pfideradú c'Cp qpql 
U * , u m mfynuab:abeeéiitaíe íufto^q nullú vnquas 
mo:tale patrauerát f3 folú o:igínalé maceas pplTent: a q per 
olíquá cerimonía aut actu tp^um Directú ín oeú aut fide pare 
tu líbate fo2ét:m no $ bac fola macula nodú copíete ejrpíata 
íbídé tenebát Í5 ct $ petó mo2talí.Tlon qdé q? ín 'eís eét aut 
ípí aliqñ patrauíflent ná fi fie accídilTet gebénalib9 fupplicgf 
t)etruri fo:ét:f5 q2 íilápté fatíffactíonís q refidua erat ípft e^ 
plere no poteranbec qppe ínfinítú merítú ejcígebat qo ín eís 
nequaqp erafboc aut índucíf .na qeratín limbo fcó^ píum 
p^ qbus no eratplene íatíffactú ín petó O2i0inali nó oecefTe** 
rút nec túc ín eamanebltrcú eío oü viuerent adéptú fo2et f3 
fo2ma5 tollcdí fupiua oiffínítam.Tlec tn^p2Íue adímí potuit 
q2 ad B vt.p actu íllo plene faííffierct ucee erat vt alíqf cuiuf 
actuó elfet infiniti merítí alíqd ^ íllopateref fatiffacícdo bíc 
aút j:ps medíato2eíhSí 0 peccatú 02íginalep actú nf um ^p: 
fuo adímí nópotuít:f3nece erat vt alíquápeopateref pena 
quoufq; medíato2 oeí z boíum ¿«fus fuá mo2te redime 
retJieciúmagío erít ín petó mo2taií actualí.<ErTl3 T ÍÍ nos 6 
íllo patrato nímis coteramur z qptú uobis fubeft fatiffacien 
tes¿> íllo penas tolleremusmópoííumus penítusfatíffacer 
q2 oífenfe infinite é : í5^ epgit vt qs $ eo fatíffaciat cuí9act9 
infinite merit02í9 íítbíc aút j:ps eft;nullú g pem actúale mo2 
tale pemt9remíttí z Oelerí poteratrqufq? ^ ps mo2eref,C"£jC 
15 aut ínfert neciú eé q? ct ft q5 nulla mo:talí actualí aut O2Í0Í 
nalí culpa affectus oecederet nec ínejcplete cuiufuis fatifía" 
ctióís ouere p2eíTus ín fynu ab2abe maneretitolleras penalí 
taté ^  uatois oíuíne eéntíe:qut cp )cps ad oeletíoné illí9 culpe 
z alía^ pateret»Ct>oc aút inducit B mó peccatú qdé mo2ta 
le actúale mai02ís grauítatís eft q; peccatú 02íginale folú: 
x> peto 02ígínalí nemo fatíffacere integre p actú fuú quecúe^ 
valetnec Ivp actualí mo:talí velebitODaío: ínductóís buí9 
P5:q2 pene $m (ppoitíonalítaté ad peccata infligunf cú jiufte 
Dcute^C ínferunf,3u^ta íllud Deuí.ií.c0, jfu^ta menfura Delíctí erít 
~. z plagan modus: z ftc bétur apocalipfisáS.cquatú gttfica 
uit fe ín oelícíjs fuis tm oate illí oe to2méto. Deus tú maío2i" 
bus crucíatíb9puníri facít eos q mo2tal'r 'peccauerút q? eos 
quí folo 02ígínalí crimine grauanrur: maius g actúale petm 
mo2tale $ 02ígínale eíl.t)oc aút psiq: p 02ígínalí petó oeus 
oútajcat oat pena q eft ín límbo.^ peto aút actualí oat penas 
que c in'gebéna oán3to^.S5 pena ín limbo puulo^ foíi9©^ 
uine víftoís ^uatío é.1>ena át gcbéne oánato^ é: ptím i pii 
Uat5etptí5ínínflíctí5epenalí,eíl.n4bí guarió víüóís oine 
céntíe fie ín limbo. crSmpli9 aút íbí penajt multíplícítas ir» 
c a t o t fáQOK ceter ífcp íncómodís íñtgír,oé9»u^ena^ ra« 
Quinta 
di a nobís excogítabiles íbí funt amplío:a 5^ $ no^ímagtnft 
r í valeam9,CScóm aútqó ín bac argumétatóefuppóebaf 
erat nemíné.p peto o:igínalí fatíffacere pofíe q6 q: pcedétíb• 
ínductúéraplíus tn íducíf.Sí qs^n^p aliquéacrú fuú aut ce 
rímonía^) petó 02ígínalí fatíffacere poííet:ét fi jeps vp eo mo^  
íc non fubqlíet moy: vt a co2pe aía foluta fo2et oí labe ¿Kfu© 
ejeépta libera celúpeteret nullú aliú receptaculúaia^ pjújQ 
petés.f alfitas tn euidés é:ná 15 pfiíto cú ab2abá íta vír ¿ba* 
te patiétierobedictíe: T fídeí in tota facra feríptura pdíeef: ti* 
túqj oeo famílíarís.ZDo^fes q5 peí pfecretalís nimíúq5 t)ile# 
ctus q cú eo 02e adiós loqbaf fie loq folet bó ad amícú fuum 
vt p3 ejco.jj.ccú oíiiina eéntia apte reuelata c:q6 oe mapmij 
bñfiegsé:qeui$mo2taliúpferrípñt:neutertñbo^ vite éter ' 
ne gaudía:mo^ aía a co2pe foluta pet9t:f5 in fynu fcó^. Oetc- : 
t i funt.CTOe ab2abá p5 l u c a ó . c p e 4 faluat02 nf tedímóíu 
^bíbuít.De ZDoyfe aút eadé ró é.nullus g cetero^ $túcñc{5 
fanctítate polleat:ípp2ío actu 02Ígínalc labe ecímere poterit. 
C £ ^ bis át adbuc fo2tí9 illatú c nemínc^ppjqs actib9^ ali4 
actualíúpcó^. mo2talíú fatíífacerepolTe: eú actuafr 02Í£íínali 
bus maío2a funt .cr£^ bis 45 necio illatú pstocs aías q ali^ 
qn mo2talí labe ptacte toétí: z ft $ rú p boíem pu^ fatíffierá 
poterat fatiffeciífentHrme oe petó oolendo fine alia opa labo 
ríofa fatiffaetojía faciendo nó poterát fuflíeíéter bác 'labe ejei 
mere z píír neceerat illas alíqs fubire penas vfcp ad n m e 5 
medíat02ís q $ oíb9 erratís integre fatíffactur9 erat.l3e auté 
penalítatej í fola ^uatóe vifióís oíuíne eéntíe pfiftebát qufe^ 
ypsmo2eref:locus aútba^penalitatúerat fynus abiabe.' 
CT^Cú ígíf alíqs aft mo2tc faluato2is oefeeilTet cuí nulla mo: 
talía patrata fo2ét:eulp3 <S3 02íginalé p alíqs act9 vel cerímo'* 
lijas eluílTetrad ff nú ab2abe oefeédebattbác penalítatc ^ua 
tóís viftóís oíuíne ecntie vfqj ad medíat02ís mo2tc tolleratu 
rus.Cboc át qtñ qdá z majcíma qdé fatiffactóif ps refidua 
eratrq p ípm ejrplerí neqbat:f3 folo medítat02is actu.CT^ó' 
fo2miter aút ft qs qbufdápatratis mo2talib9 oolés oe cómíf^  
fis: z vt alíeuí mo2talí fatíffacere pofe elí:atq5 oebítú fatiffa^ 
ceretrad ff num ab2abe Oefcédebatiq: non fuerat ejcpleta fa^ 
tíffactío,non;qdé ea quábicoefunctus ejcpleturuf fo:et:f5 ea 
quá ífte ejcplere non potens:y|ps fe ad tollerádá íníecerat. 
¿TOiuedá penes Tuperiota-
í p Y tWcAíftift a«tt>ubítldioccafíofubapparet 
fcA f l ^ U i W t l l ? cu5»n.oemfíteos^o2ígínalí adé 
pta labe p aliquá cerímoníá vel actú f 5 epgétía fpis z pfona 
rú an Kpi paffioné oecedebantrnullo moztalí patrato ín fynu 
ab2abe vfq3 ad mo2té mediato2ís oetínei toiuíne vifióís paf 
furos carentiá:qm qdá ps fatiffactionís $ 02ígínalí refidua 
cratrp folú jcpm pfumád3 ,Smplío2es g penas ín eodé fynu 
ab2abe palíuru^ fo2et:q 02Íginali espíalo emúdag qs qbufdá 
cómií!ísmo2talib9<pqb9oolédo<r labo2ádo víucs fatíffecit 
cú?íUue oefeéderet an paíTioné faluato2ís. C 'Piímí nácp ín 
fynu ab2abejp fola refidua fatíffaetóe^p 02íg!nalí culparquá 
yps ejcpleturus eét tenebanf.Scóí a ú t ^ refiduo q5 ín 02igí 
ualí manebat:aniplí9ct $ refiduo fatíffactíóis qo í petó mo: 
taíi p folú medíat02é manelwt agédú.£t qj ín recta Díftribii' 
tóepena^ qitítatí eulpa^ eóméfurant pene:acrius oíntu^ 
niuíqí punírí oebuít q $ refidua fatiffactóe peí actualís mo: 
tal* z 02íginat,parít i libo fcó^- manebat qvP reftduo e^lc 
doi fatíffactóe.p reatfi 02ígínalí í libo Oetét9vfq5ad paflióe? 
mediatojís erat. fi7"buíc át fozfttá altctf ar gure rndé conabií 
neq^ íneq íé ec pená ad magís z mín9 í ets g í libo puero^: 
r 1 bis q í f f nu ab2abe maebát.qtñ vtro2úq3 pena ^ uatiua é 
3n guatee át ñ é oare magís aut mín9nec grad9 nec e^ceftuí 
qptíta^.ftc i cecítate.cú.n.femel quéqp ^ e eecú oífTiníerim9nul 
lus eo magís aut mín9 cec9eé V5» Bíc z i ceteris fuatióíb9. 
C 3 n pofitíuís át enríbusrq e^ alíq; bnr entitaté magís aut 
mín9oarí pt:fic í gradíb9 a!bí z nígrí z fittú qlítatú albi9 ? ni 
grí9pfitemiír.C'£adéátcollatíopíl-atpení5qígebénalíbu5 
Mm 
m 
íppefftóecalozís ^fr ígozís:? ftttttfenfibilíú qlítatú.CTboc 
m ó eíf q ín bac b022éda oánato^fede manét adíuícc collatío 
pftat: vt alíqué maío2íb9 afléctñ crucíatib9pdíeem9.f.vt maio 
ríb9 frígo2ís:aut cal02is ftímulís: z cetera^t afflíctíua^ qlit3 
íú.C3déaut babítudsnis modus pftat ris ^purg3to2ía el* 
métía e^ercéf^iá b«m>éalítatef pofttíue ff fie m$ actuaítb 
aííffijaúteíccaííí ín Qb9aUq pofm'ua actío aut realítas cti* 
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C C u í ^0 ín limbo puerca r ín f^nu ab^bc'manct penali 
m e ó fuae iu ómtoe b ñ t . l U carétia vine vífióie bis,? pena 
cií-bec tñ pura óuaíio c. Ró g erit magíis aut míu9 ira vt que 
©íiiiua vífióe ntagíe altero ^ uatú aíreram^ 3n libo g puero 
rñ n ullí quio: 05 alterí pena ?ftat.C73ic q? m'ff nu Sbzabe 
cú íó o^punir í oícáf q: oína vifioc folú carér: nemo abúdá" 
íío:c«aU9paiábcbít.auoiTert:níbilmagíepun e ú q ^ 
fol3ine]cpíer3laaíí'actíoe<pc2i0inalilabea ?:po faciendaibi 
manct:^cui ongiuaU ql . f actuali mo^ralialiad c^piá^ 
dum maíint quod a cbziño tolieretm. 
CTObíemoptra ea que Dicta funr. _ 
ÍO^ÍM^- aútppdictacjKjíOb^cervalebit Siccecpqmh 
fpt U U C 00 l í to^ fútp qcuq5 cá ftnt oíne vifióie ^uatio 
nc fuftíncnín q P^^^ e¿ nemiui ábíguú fuerttrqm tn tn ryrm 
21 b^abe fut ab angelís? pcíuib9 fuis mfta folamíg gña z gau 
dío¿ modos aceite foíúi ft cu eis pleraq? reuelauerit £tfic 
Dina ecuíia vidéda ^uarí penalitaa ín ^ uatione c:íta z $mn 
müdáú q ab aceite pftarí folet peualítas guadua. £ t quáqi 
nenioqat magíe alio Dina vifioe puanreú vterqj ^uat^femet 
ertitcrínpttñpuatooinaviííioeaddid gaudio^. fpiritimbe^ 
atoa, óuatio.'poterat g boc pacto cui$ oe bíg q i fyuu abza" 
be maücbát abudátio: ec penalitae $ ceteris cú pluree eif" 
uattócs aftuei í t . C ^ d bec veromderi oebs ^  ciii$ Oe ma* 
nctíb9 in fynu ab:abem3io2 iueépenalitae poterat ft eí plu" 
res ínecnt guatees.D5m tn é q? íter oés q erát í fiuu abzabe 
nemo erat cuí maio: pena aut abudátio: puatíonú íelíet muí 
íitudo.q^q? viius Dútapt maueretrq: uodu g íp5 reliqe pee 
cati o:iginaf íllí9redépte erár4alí9q2 ta oncúat'macuíe qp acta 
alis eí manebat refiduú p epmcdú. C R ó at pdcó^ é qj 
ü qt5 ibí maneret cui Diítapt o:igínatmacu!c mauebát p j:p5 
e^pléde rcliqe nó bebat í fe macula 02iginalcaut reatúiqiñ 15 
qbufdá actib9 vel cerimongs í feculo ifto ^ mílTis Dú tviucret 
ablata crát mancre eo oútajcarp q^ps fol9 fatiffactur9er9t at 
poterat. CJBiátqfqpactualiamozraíia cómífíííet adbuc 
víucaneccerateü^us.pcómiflTieDoIctctm affligí labo:^9 
fatíffactozge qptti aliqg bó puru^ fatiffacc ocret: t políetraut 
fi bec vmétí íue^pleta manerctuece erat purgato:io igne ab 
íumí poílea ad íyuu abzabe vícp ad mezte mediatoao máfu^ 
rñ oeíccderc.GrXü g p petie actualib9 tm fatíffeciflet qjtus 
glicui puro boí íatíífacicdí facultas érírratioabile ,p2fus erat 
vt poílca iu limbo fcó^ fiue nu ab:abe ampli9pati p tjs 5" 
beat.C'Sic Q ei qin limbo feo^ íemeí mane oabat nibil Díf-* 
ferebat an multorícs 7 vargs pcof - glííb9 ólíqflet q; femelaá 
cuí p fiugutbo^ q?tú oebitú boí fatífface erat fatiffcm erat: 
nibil s oncn's íponcdú erat ,<r£t ft qs oicat ft .p petó ozígi" 
nali eúti ad ff nú ab:abe e^epta bac labe í vita manedú erat i 
peualitate carétíe t>íuiue viftóif vfq5 ad mozté faluatozíf z id 
qo máebat ^po folucdú oe relíqj's actualiñ nf0^ poftqp noa 
fatiffecerim^c ttn q>iúp ozíginalí aut ampli9 Qp eo apli^ma^ 
ncdú erit q^^ ongiuali tmtsncat.C'Rndct ^  q í limbo fcósú 
ítiqpq? íbi penalítate qdá afticiat i ^ uatióe viftóis oíuine ecu 
íie cú no ponúf i loco illo oirecte vt penas patiát: (5 vt ibi ma 
«eát qufq? wep eif fatíffecíflVtiqo eis eplcdú manebat nec 
r^pleri poterat p illosuó nibil oiflferebat an yps multa p eis 
tolíeratur9 an pauca fozet cú ipft oe bis acm fuo nibil políét 
adimere.D^ átad penaí libo fcó^ Oirefíe n ponerct qpqpibí 
pena aliqua bzem appet q: B oato qiícúq? aíe aliqd brentpp 
qo ibi eis manedu ectiilluc ofeederet ct ft xps íá mo:tc fub§f 
fet jindeferrei)fícelá.eicpurc?at02icfedes inpena aíab* 
nodu plene ejepiag índicit.ibi m manct ét p9 mo:té jcpí qufcp 
debita latiffactiouc exfoluerint.oe limbo tn fcóf fecus:indu 
ctu g p5 eos q in limbo fco$& erát eqlc p oía bre penalitatem 
nec alterum altero plures babere p2Íuationes. 
Cuan gramo2es penas qfpíá cj: bis patíat q ín limbo funt 
^ O U C C i l l S afit^02ib9pñscptráftre aneo?tq ín lim 
^ 1 » ^ t)0 £mi0j+ erant^fda algs guío:es p p c 
n penas aiíeredu f it .^bnic Qfq^ ftc in fupioíibu^ oe limbo 
icott rndcdu putabiíXq» efi pena límbí in puatóe pfiíl-at í ^ 
uarioe at no é repire magis aut minus,C7 M15 át oici pt q? 
tpq? q5tu ad oíiune viftóis carctiá nemo eo^ qin líbopuulo 
ru 1 ut maiojc alio penalitaté ferré poterat cü oes penírbacví 
noe puau ruu poterat tú oeus alicui maiozc í tollerádo banc 
w ^ f f i íferre qp ceterís.Uelut í víuétíbus ejepimur. 
moleftí9 ^ tút ^uatióes aut abntié alicui9boni 
^ a^ i code bono oblato toUerarétíftc é& vní eof q in límba 
manct maío:é triltítíá inflige pote? ít $ a l^ : r B mó amaríuf 
puniréf.CTbís rndédú c pU ec modos qb9qdá eo^ q í libo 
guuío^ ft 3crí9qp ceterí punirenf memo m guiozes aíio pe^  £ 
ñas toüerat/Ró aút bo^ é:q2 pene oebct ec íeqles aut eqles ^ l í a folb* 
^59^pipe eqles aut ieqlesfí.oib9tñqí libo erát culpe pita O 
báteqles.Xofozmáte aiufhtía cómutatiua peneeqícs ec oe Cuida co* g iuftiti   eqk.
bebát.£^át oiu5 q í libo puulo^erát culpe eqle^pftfterét euí rú qui in l i ' 
des é,né i petís actualib9vnú altero mai9e¿accidit:ejc oíuetf bo tí acri* 
cái5 oziginale tn alte^ altero mai9eé ípole¿.'O-uáq? í 13 nimij puníút ct 11 
ínter pbos oiflíert íter eos oico qs ftoycos vocát: ó qb9 X u l ^ grauiozee 
ííus Séneca 5^no z iTriftpp9 atq5 pfifes fút z íter pípaíbc penas non 
ticos friceps nf ítrift-otíles c-ip>eripatbetící qppe afieue patiaut» 
rát petó^ ineqlitatc qb9 fídei catbolice oíumq? catbolico2tt B 
pofttio pfentaiiea ¿Stoicí^0 petó^ eqlitatépílituút oícete 'perípatbc 
fepif ftme Séneca ín eptts alglcp locis.Sí gubernato2 euer*' tici fatent i 
m nauc aurí vel palee in re qdc oiflfert í arte ^ 0 nibil. Sic q5 eqlítatem 
Xull^ípado^a td-tia q ícipít púa inqt.aitpua inqt culpa vt pec^to^» 
magna c.t.eq grádis eft púa culpa vt magna.CT'ponere aút f 
fundameta^ípatbetico^ atep ftoíco^ qúo ftoyco^ funda Btoicí eqlí 
meta oeficiat latífftma atep fpeculatiua inqfttio fozet oe q fu tatej cuípa 
^fededúp úngula erit.C7S5i 15 fupíidafr iueftigatib9 nob afi^ue^ 
fuffecerít vníca rócínatio q fag cuides é.f.túc alíqo opus bu tanr. 
maim recte fem c:cú oes circúitáríe illius act9 recte fút.túc qs Séneca 
sct9puus c:cú nó oes círcúftátie acr9 i Orbita rectitudine ob^ X ulliu« 
fer uáfiftue í vna ftue i pfib9 erratú ftt 311 actu át ec pñr fepté 
vel ocrocírcúftátíeiu^ta^^.Doctrináetbúlib.3. z inpucrft 
íate cuíufl5 ea^ peccaf nece c vt guí9 peccef cú í ouab9 earú 3 ríftotelej 
errar fiin vníca. T ft in tríb9 eirtt guí9oeliqrimus q; ft in 50.etbú 
*5U3b9:fic 43 vfq5 ad puerftoné oíus ftt'fumpta^.CTbcc aút 
ampli9 íducit vt ft oycerím9 quéqj aliqd faceré qTr nó 05 bíc 
fcelíqt in vna círcúftán'aiqof qTr. S i aútali9 fecerít qppiam 
i]ó qñ 05 oelíqt ín círcúftátía quá qn,appell9re pfueuimus,l5 
ét c cúad aliqué actú tps límitatú é:c|5 nec puenirí nec pter*» 
mitti vel oilatarí Í3;vt lege vel fpáli alicui9 oecerncg iuffione 
cautú c.Tlúc vo oícamus alium boíus fecílíe alíque De pdicfi 
t)Uobus actib9oelinqucs ín ouab9círcúftátt|s.f.q? nó egit qñ 
Herí ref DébatmecqtV fierí Debcbat.cjl^ollea vero oicamuf 
tmos viros ín eodé actu f 5 fp¿m Delinqre alte^- tñ q2 nó egit 
quandooebuitfolum:alium veroquia non egírquandoDe" 
buitnecqualíter oebuiterransin ouab9 drcúltantijs.Oujo 
t»9toiuqretnr an b^ eqTr oelíqrint an íne9Tr.q> ftfateamur 
grauius Oeliqííe eú q oelíqt nó obferuás qTr nec qñ in actu: 
eo q Dúta^at puertit círcúllátíá q cqn:c qo ítedif .f. altera al* 
tera maio2é ec iniqtatc.Sí aút oícere maluerís eqTr errauif* 
fe eú q oelíqt puertcs qñ i actu cu eo q puertít qTr agédú eét 
•z qñ fitifequíf nullú ec Delíctú errare in qTr agedú c:qó faif a 
cft-.CT^ppet tñ qm bo^ ouo^ Deünqntiú ali oelíqt í qñ ag¿ 
dúelíet:alius ^0 ín qTr z qñ actio oirígenda ftt;erro2 g vníuS 
Relicto aíterius eqbif ín puerfioe circúitáríe bui9 qo e quád© 
CT t)oc aút oato ínquiret oe círcúltátía q eft qTr an erro2eía 
caufet ín ope cum puertaf. S i aút aftrujeerís peccatú effe im 
ope cú qfr puertaf q eft circúftátía modi.feqf q> cú erro2 qui 
eft in puerííóe circúftátíe tpis.f.qñ qd agendú ftt maíus efle 
peccatú in eo actu q quís piiertit ouaj circúftátias.f.qñ z qTr 
q fút círcúftátíe modí z t^is 95 i i i eo actu q quís oeliquít per 
uertcs Dúta>'at círcúftátiá tpís q eft.qñ. CT S í vo Oi^eris q? 
peruerfto círcúftátíe qTr nó addat aliquá grauitaté oelicti fu 
per trárgrelTionc círcúftátíe q eft qñ:f3 íta ftt ac ft fola circúftl 
tía tgis puerfa fo2et:necío fatebei i^guci ftoné círcúftátíe mo 
dí.f.qltpm fe oelíctú nullú pftituere ac ft nibil peruerfttatís 
fo2et. CCtlam ft bec per fe oelíctú pftitueret cú alrerí cii cúftá 
tic pftítueti oelíctú adderef maíns fierí necefle erat.t)ec.n,c5 
dítio re|2. vní9 giiís eft q? cá aiiq ponat alíquá magfiítudines 
z: alia ei f uperaddita ftt maius quid efñci nece eft.'boc tñ fal 
fu3eft:nemoquippect'ínfanus pfirebif tráfgreffionesqeft 
círcúftátíe modúpeccatú nullú pftituere. ná eje eodes fundan 
mentó inducí pót círcúftátiá tpis:q eftqñ; oe q pceiTÚ5 eft g> 
caufaret in actu peruerfttate cú nó eííet vt oecet: nó caufare 
peccatú.Tlá oet oe aliq q> quíppiá egerit vbi nó opoitet oeíí 
quit.n.ín círcúftátiá locali; z buius actu3 píiteberís efTe Oelí* 
ctú vel erro2em.Dícam9&) alte^ oeliqííe qm egit quicqj vbi 
nó opo2tebat z qñ nó opo2tebat.C7£cce.n.bí ouo act9 quof 
oelícta vel peta necio pfiteris z ft nemo cogat vltrone9 p ú t c 
berie eqles ft' $ t ú ad tráfgrelTioné círcú ftátíe q c vbi ptincte 
$ú locú^Uuo oato mt boe m*Uiaa eqíía vocae» aut ícqlia 
Tjbaradoxa 
J5 
Una ma^ 
íoieft cuí^ 
t>a altera* 
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•Regula t>e 
limbo pue 
talí crímíe 
t)elíqntacl 
limbú ofee 
ú m n o p u 
S i íneqlía bco q5 negae ñflferés ^ua culpa ec íta grauévt 
m a g u á S í cqlía aflru^erío mee é vt qo añ pftru^erae ó** 
fiTua6.Dí)Ccra0»u.pctm eé fi qs tráfgrcderef drcufl:3tía5 tgís 
nfic tñ pfíterí cogeris i trágreíftóe b9drcúftátíc petm nttú ce» 
Tlá cú be ouo pctáXi trágreflíoe vbí z qñ eqlia fmt $ t ú ad 
íj-agreflioné q é in círefiftátía trícete bítudiuc íocí z tu ea fun 
pfr eqtia aftruae ucee é vt trafgreffto círcultatie q cqñ uuüá 
facíat puerfttatc atioqu addíta fu^ puerfitatc q é i círcúftátia 
locaíí maío:c cfficíat tráfgrcffióej ucee é:f3 p2í9pfelTu5 fucraf 
Euerfitatc eé í tráfgreíTióe círcúftltie q é qñ J erís íu metba. 
C r £ t Bmó íduccf 6 fmguli^ fepté vtocto circüftátge actuú 
Q> íu nulli9 ea^ tráfgrefnóc peccatu5 fit qópiíue abfurdú c» 
T^lurcíJ a't ad 15 róueo r fafi fuudamétalee íduci poteranfed 
fuffeccrít q5 ocm é. <C£^ pdícg Q íducg fafi folíde líqt altera 
altera marcee culpá.Sppct ígíf fma antecedétie b'.f» 
ctpá qrída moztalc actúale altera eé maío2c .COb 15 át leges 
búaue maío2c qbufdá fcelcrib9^ al^s iuf©út cruciatüOc le 
gíb945 oíuíiue ídé pj í toto veterí teftó ac noüo.&ícM.z ap5 
tartáreas fedes atq? ^urgatozía loca qdam aíe acrío2ibue 
alie crucíatíbus puuíuutur» 
CTlu l lum 02ígíuale peccatñ altero maíus eíh 
í f e l l l i t I A 3»t^dcíalíaerat£tículanuUú02ígíale pee 
MSzr U W v cattt altero 02igiuaU maiue ec. OLÓ p5 qm 021 
ginale uó fuudat fu^aliqué actú pofitiuüficíu actualib'eft 
f3 é qda culpa macula z reat^qul ícurrít aia eñ co2pi vuifiqí 
piúsítco2pi oríuato ab ada g fcmínalé43p30atóe5.i:6fiftít át 
in ^uatóe folú íuílítíe O2Í0inalí0 óbite inefle» £ t qm 15 Uo eft 
tmgrelTiocírcúftátía^pormua^alíqmficm petó actualig 
qm violatóe3 ícurraí maio2 vcl mmo2 puerfitao f3 uúe^ cir 
cfift3tra^do2díuata^ z eap bítudíu^fj folú pfiíttt puaríca 
tío 02ísíualí9 íu ^ uaioe«3n ^ uatóe átmagís aut miuuf pote 
no é fie ín ^ 02íb9oñfu3 é neqt alíqó 02ísínale petm altero ma 
fue e é . C B í 0.t)uo ob foli9 o2Í0íualí0 oelicti macula cruciatí 
bueiaut qbufuíe peualítatib9Tubgcíédi fo2ét no Deberct alf 
altero guio2ib9 affíct peiue:f3 g iu limbo guulo^. fí:ob folíuS 
02igínalis macule reatú tollerát qcqd bnt: uíbíl § gui9 alius 
altero tollerarc Oebebít. <F£^ aút q íu limbo pu ulo^ fí foli9 
02iginali9 culpe peuao patiat ej: pdicí fatie appet,f, q» íllí íu 
limbfi oefcédebát qs folí9o2ígiuat culpe guabat reat9.U3 ftq5 
?>ecedé6 culpa actualí teneref ét ft parií 02igínalí macula 
meref gebéualíb9ícéd^ ímergéd9erat.Cu B i Q folí í puulop 
limbo tenebanf:q 02íginalig macule oúta^at onere guabaf: 
fag líqt qfcúq5 íu guulo|& octetos limbo folí9 02iginat' culpe 
peuae luere:ctt uíbíl alió béaut:j?p qó t02qri aut púirí qtrctt 
oebeátiuullá q5 02ígínale altero maiueié uece alterí9pen3 
co^ q iu l imbopulo^ ffit alío^ pena maí02c no eé.CJ3n B 
vo pfiderdda é qda regula faó notabilis.f.q? a ^n002bi5pdití 
ait oata círcúcífioné z poftea vfqs ad fine fecuií nemo femel 
aut pttes actuatt* peccauit mentatr comíttédo q ad puero2U5 
límbñ Defceudcret. CT'pofi-qp qe ením mo2tatV peccaret qúo 
cuq3 fe bret neqbat oefeédere ad íímbú puero^.Oió índucíf 
ná cu qe mo2tafr peccabat aut pterebat oe íllo aut uó, B i at 
110 ptereref añ mo2té efi o:ígínalí 43 filf oecederet nó po^ 
terat tédere ín límbü puero^:f5 in gebéna oánato^ q locus 
eís qín mo2talíb9 occedút oeputatus é.Bi aut q mo2tale pa^ 
traucrat añ mo2té Oe cómíffie Doleret ucee eratvt cgq? ante 15 
femp fiiílfet íu mo2talí tnc occideret atq5 ^ f u s pí re t .C Tlá 
fie in tge Date legío z circúcífióís iudeía tollebat macula 021 
gínalis p círcúcífióe5 ita í gctílíb9 femp añ rao2té jcpí cu adul 
tí eént tollí poterat p quécüq? actú oírectú íu Deú:fi í púa eta^ 
te fide parétu ablata nó fníflfet.contritío aut act9Dírect9 í ocií 
02íginale tollerc po te rá t .CSí aút oípm9 q? núc nó pót tollí 
02ígínale p ptrítoe5 nifi baptífm9 áífumat o6m é, q? regfa fg 
ftatrna autp ptrítíóe5 tollít petm mo2tale ín eo q cóterif aut 
nó.fi tollif nece 43 é 02iginale tollí^Bi aút nó tollaf mo2tale 
nó tollef 02igiaíc+cr3n gétílib9.iuq añ jcpí mo2té ab 02be co 
dito fucrát:q2 nó erat aliq obft? ad certa legép ptrítióes tolle 
banf lp peccata mo2talia z p quccúqj actú oírectu ín oeú tol 
lebat 02igínale»C3tt íudeí^ aút erat octerminatioad accípíc 
dá circúcifionéno faluarí ñ poterát ab 02ígínalí:nífi accipent 
eircúcifion^CrSi á alíqs oe íudeís q toe nó circúcifus ect 
Ooleret oe petís mo2talíb9oolée q3 ó 15 mo2talí q> nó fúprilíet 
ín trafacg tpíb9 círcúcifionctollebaut p ptritióes mo2talía z 
ípm 45 02ígínale. i p B i aút ooléo oe alíqb9mo2talíb9nó^oole 
rer circúcifus uo fuííTct uó tollebat alíqó momk peccatñ 
fliuínta 
fice 02ígínale nó qdé tanqp ptrítío ad tollcda peta alíqñ ÍDO* 
tes fuerit:f3 q2 ^a atq5 pfecta ptrítío nó é cu De qbufda oolo» 
nme fi De al^s nó Doluerim9aut in al^s maneani9,C3dé9t 
cafuo é f i qo 15 tpe fme ftlí9 jepíano^ ftue ó qcúcp géte natuo 
baptífmaí lauacro tínct9 nó foct.ná bic ín mo2tali petó erat 
qm facrü rcgñatói^ lauacrú nó fnmebat CTSí g ó cúc^ tnoz 
talíb9 Doleret nece erat vt ó 15 q5ptercref q? bacteu9íbaptífa 
tuf mlfifláí: z túc ipo Dolo2e añ fufeeptú baptífma ta* mo2talía 
qp 02íginalia abolét^Cíft ígit gñale q? í qcúq? ftatu ptrítío 
ft ^a z pfecta é oía peta ta actualia $ 02íginale Dclet actuada O. • 
qdc Directe origínale aút índíreete. C T l a cú moztale petm B 
>Culpa tn 02ígínalis é mo2talí5 rcdde'f boíe3 oblígatú ad moi 
té eterna: z tolléo a Deifo2mítatei§ collata gra boí Dolentí t)e 
petís p ptrítíoné nece é vt 02igín9líe culpa fi i eo pfm't Delea* 
turXú g Deleretá cótrítís g no máebdtCTStat g Data regu 
la q? q femel mo2tal'r peccaret añ paflíóes tvi ad líbúpuero^ 
Defccdc uó poterat,£t fi fupío2 ^ batio fufficíes fit ad oe tps 
vt íductú é:tn adbuc magis íduci pt De tpe p9 euágelg tpmul 
gatóe3 vfq5 ad pfúmationé fectt^Tla qín 15 tpe mo2tafr pee*-
cat aut é xpían9aut farraceu9:íude9v^pag9n9:9ut cuíufcúq? 
rít9.Sún< eft'ect9 jepían9 fit ad líbú puero^ Defcéd^ neqtrqm 
g batífmatís lauacp bec O2ígínalí0 mact'a Deleta c qul bnte^ 
oúta^at ad líbú puerof éfcédebát.crSi át farracen^íude9: 
autcuiufcúq5gétío v^rít9fit:autad fídé):piano^ alíqñ redít 
dUtnunqp,SÍT?oaíiqñadrectáfídepuertítín baptífmo0:1^ 
gínalecú oíb9 actualí b9qpfuerítDeléf.0.úocúq5 §poftBt)e 
celTerít ad líbú puerop ófeede neqt qm íá 02ígínale ablatú é: 
pp qd erat ófccfuo ad limbú pucrof, C"3ppet q5 e^  pdíctiís 
C02Ú qin limbo puero2üm funt nullú altero grauíus puniri 
nec ad boc eft alíquod rónabile indiietiuum» 
CTOubiúrau 3eremias z 3o.baptúquí íu vtero fetífícatí fút 
poft obítum ín límbum Defeenderínt. 
< 0 I t i r i l l í 5 ^P1^9^0^Í^»éañmo2témedia to :^ 
% C l U ^ * n w oízboíu5):píiaimávíteeterneclaufafmf 
feinee qfpíl íllue ítroíre potuít f5 íllí q nulla 02ígí9Íí aut acru 
alí macfa'guatí: nullo qs'íejcplete fatífTactóís one plíí Deccde 
batiad fynú ab2abe ferebanfrvícp ad ):pi pafTíoné manfurí. 
ÍT-Cuiq? abigédú vídebif De eie q ín vtero fetíficatí fmt* De 
3eremia p5 3e»e.p.cú D2,£t faetú eft ^bú Dñí ad me Dices |?nf 
c& te fo2m3r¿ín vtero nouí te z antequa emires De vulua fetí 
fieauí te: z ^ ppbas in gétib9 Dedí te.ín 4 íatis nota é oíum ca^  
rbolícop Docto -^ fnía Dícétíú:eú in vtero fanctíficatú. C D e 
btó 3o3ne baptífta cade oib^octoab'catbolícíj q 5 3eremia 
fnía e:íó ecefía í fplénitate eíufdé catat id qd ad fe Dcm a Dño 
refert 3erem!.ca.p.3u-ducüt aút catbolící Doct02es fa^ róna^ 
bífr ad alíercdú oe btó 3o3iie q? fcíficat9in vtero fit.ná Deus 
íi)|2 íp3 míraculofe ogat9 é: cu adbuc eét í vtero facíés eú nio 
uerí vt ínclínaref ad quadá e^bibítóes reuerctíe mf í faluato , , 
rís nfi veniétí ad belífabetb jíoa'nís mres.Síc bémr iuc.c, )MM 
p cú xx.z faetú é cú audíuít falutatóes maríe belífabetb e^ul 
tauít ínfaus in vteroei9«t poftea ípfa fpú feó mouéte aít<£C'' 
cem.vt fea é vo^ c falntatíóís tue ín aurib9 meis ejcultauít in* 
fans ín gandío ín vtéfo meo.€Jt>í a't q in vtero feíficatí funt 
pem 02iginale nó béb3t:fi g actúale nullú eómítterct fie t>e 4 5» 
líbet bo^ Duo^ aíferíf eú oecederét nó reftabat eis qc$ pp ro íci^  
qó ad limbú fcó^ Defccderét nec ad alíú aía^t receptaculií f5 
mo^ ad vita eterná puoiarct.Tla í ceterís q ad limbú fcó^ & ím?\ 
feédebát z f i ^ actualib9 fatíffactü eét fi q egifleut: z 02igín3 í i '^ r 
le ablatú tñ relíqe qda maferút q p ípfos ejepiarí nó potuci út l?c r^} 
r5 Dcbebat p xpm e^píarí. €7 3u feífica^ tñ ab vtero q2 nulllí J 
actúale erat nec 02igínale nullí9 relíqe manere polfe videba'f 
$ qb9 ^ ps fatiffactur'eét: z íftí vfq? ad mo2té fuá teneréf in w m 
ftnu ab2abe*C^d 15 rñderíD3:q? feíficatí ívtero.fic btús 00 " 
anues z 3eremías:fi añj:pímo2té6cederétad limbú feófX 
ad fynú ab2abe ferebauf :qu30b2é eú ti btús 3oánes $ 3!re 
mias ínvtero feíficatí añ j:pí paiTióe3 óceflerít:8d limbúfcóf 
6fcédert:vfq5 ad wimoitc ibídé fie ceterí pmanétes.CT^^ 
aút ídueitnia q í vtero feíficabant aut Dú víuerét aliqd moz^  <0 
tale pegerút ant nibilqpqp ífta Diftictío nó recipíef ab oíb^ea ^ ^[ 
tbolícís cú Dícat feífícatos í vtero pfirmatos z íperabilcs & JJJyi 
ctos.Oió ñ ípedíMió-i^aíTerim9 eos peccalTe:aiir peceare po P-
tuífle;!! ó eis pditíóal'r loamur,4:ódítío át nemíuí piudícat. ^ 
I ^aradoxa quinta 
B i a tíceremm qucql cop mostatV peccafle aut Dokbat oe 
parradaut mintme.Sí no ptcrerenf gebcnalib^macipanf i 
cédne.Si eos ó peccag oolcrcs feccría atq3 pfecte vt pU" 
ro boi pofiibíle atqs oigno | labwatee q p m m f m f o c m 
ad Umbü abzabe oefccd/bar.lXa qda rdtg^irfacnome m 
laejipectmners 
©«bg. 
m t oMaínalé macuílp:iiio p^rat ciim oercéderct ó ílírpe 
gde Dérmtioné fcminaic c« oe'tii roe í vrero fctificabat oe 
lebat i de ozigmalé culpa cú át erúpcbát í luce nltb otiQim 
li iucti e rá t :e ie ablafú erar í eo tñ fie cercrí gema íut • 
S ad limbú ícto|2. mozíétee í)ercédcb3t:ná níbil a ceteris oif 
^rattnífi ^ a!q í petó o:ígínali pcípímjf atq5 erüpüt eje vid 
poílea io g alíqs cerímóiae aut aer^oUif .Scificatí ár iti ozí 
aínalipctpmiifjrsnónafcunf ípcrocfí an natírntaíc ablatú 
l l t . C ^ i c u t § illí a i Pitó o:ígínali eroperut í luce peftea ac 
cerímonqs círcacífíóís aut Qbullibet aíge «16 e^uebat oece 
détes ad limbu íctóp Defcédebátet fi níbil v»q^ monale pe 
g(lTét:q:femel ín iiiie petm ozíginale fuit t qp$ poftea Dele 
reí tñ plene ablatú no erat qm adbuc manebat aíigd expiaíi 
dú E medíatozé.C'Sra cú in vio fcífícabaf p oiiginale 
?:erat íó ^ $ p ranctííicaríoijé Delereí rn no penituo oelebac 
q\\ aliad maneret polleríue p íps espían du .CTU fie cir^ 
cúcífio aut qlíbet cerímoiiíe q Oeo íperáre aut velete eflftca '^ 
c i l bébaut nó fufficiebát oelere ozígínalémacula ct fi oesíl 
II oeletíoiiemoper3ref;f3remE manebat aÜQd expiandú g 
jcpmn'ta z feíficatíop oeu folu fea in vtero no^JÍus oiigína 
lé adímebat rearn^» *ÜQ.Ü U mediato:c fatíffacicdu manét» 
CJ^ú.n.fcífícatto bo^ fiebat ín vtero nódú jepa mozté íúbi 
erat:í5 faríffactío illa no potérat ec tate eífuacíe vt oíno 
fue oeleret ne qd 5 í5 mozte medcatoiio eluendií manetan*"' 
crat:^ e/s fp aliq oblígatio vt oecedéteo adfyim abzabe De** 
feéderct. IT S íc 0 ad ^ppofitá Dubítat5e3 oíffiníédu erit oéj i 
vio fdficatoo q an faluatozío mo:tc oeceíTert ct fi i vita neq 
cp qcqi peccauiííét ad limbu feto^ Defcéde:q: nódñ í eis ói$ 
ozísmatreafabla^erat vfqj ad mo2tcfaluato:]»crí>e t)ie 
remía át 005 é cp fuít virtrcüo atqs iJpBa et vite ícótaminate 
atq3 feíficafí vio moziéa tñ ad libu fcójj oefcédíc euqj índe 
jcpaiápaíTueedup't, 
CPubi0 an 3oane bastilla ad ífbú fcó?2- prm Oefcéderít. 
1011 r ^ero ^ ^  3oáne baptiífa cuiq^ ábigedñ videbif 
" i ^ l * * qm ipeañ^pípaíficné moztu'c 1 6 eo núcí^tu c 
j:po q? ab berode occifus eét z ooluít oe q m3ttbei.í4,c. an 
ad ff nw abzabe cu cet'ia fcío pfib9 oefccdeit. CCftñdcdu eíl 
3oáné baptiítái vio feíficata p9 mozté fuá i ff nú abzabe oe" 
fccdilfe fie "bieremiao ófcédít q i vio fie z beat93oáned fcííi 
"Díeremi cat9 e r a t ^ T l á fciíícstío i vto fea n tollebat oziginale petm 
ao.i vte pceíTilíeífcificato^facetianómanecuspfuerítneqbat 
ro fan'- torafr tolli íta vt n manet aliqd p9 ^  jcpí mozté redimédü q5 
cfííícat9» at'r redimí neguifTer.ncce g erat vt víc^ ad faluatozie mozté 
eíl: níanetbest^oánesi iibofctó^crSi^oq0obgciat3o3ne 
Obiect» baptiftl3 ^po fuíflebaptísatú*-? ob 15 pení^ozigmaleoelet» 
í>: qm baptifm9 jcpi tollít ozigínsle z mmlin fi fmtXlñ fi quij 
mmsmozt3lib9í'ipoozigínaUpíTu6bapti3aretab oíb9 pe 
m fXcpt^erat it3 vt fi pfeftín mozereí ad vítlet'na euola ^ 
ret. B5 3o3íie3 baptifla a ^po baptí3at9 é.g p illü baptífmá 
oziginarmacra ^ zfuo auferrec fié rollif í nuc bapusatío cú § 
mozeref mbil bret q tédét i libu fcóp.Tló ení 6 btó 3oanne 
aiq5airruítnecaudét alteré^ aliqñ moztatr peccauerit z 
bui aliq rdiQe maneret p ¿fc redímede £ teneref e^ pe 
E etaremoztefaluatoz] í fynuabzabe.CTOéo qppcmbolici 
303 neo 0od^6aírfrutbeatu3oiincnuq|mozt3l,rpeccauiíTe cúd 
bapnita eoKpatm .ptuíerít íeftinioniü.f.iter natos mulie^ ñ furre^ 
ímqiu Pt maioz joanne bapttevt p3 mattbei.iLc.Sí tñ moztafr 
mozt3tr Pe«9UilTet3liq9eoma¡02furrejcílT3CÚDabufd3algs oíc3e 
peccamt ^ ^ alrn peccauerit. ccBmplí^tqríucctta fupponena 
•L i¿i f^: :™*^."*™ ñPotete aít receHíne i oef tu vt ñ peccar5 
matto. ^ t e vemarr 1 jbo leaiflimo vt bétur i qda bfinno folénita^ 
? nVíJ^rñ -Def íl tcn€rÍ0 füb ánis ciuíú turma5 fusiés petíftí 
^ h ^ ? 9 ? ^ ^ 0 ^ 6 fcmfc vít3.crt)uíclt mdédu c 
2D3tt. 
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ííjíaf í qrto oíftíctíoe fertía fducit:ncceerat vt3oáneeét 15 
baptlfmate locuo ad limbü fcó^ oefeéder cu añ pafiVoné íal* 
uatous oeceííílT3, C X a buí9 é:qz fi QO an psííionc faluato^ 
rio baptífmste eí9 tígeref bac lotóne ab oziginalí culpa cun 
CEiíq3inqnamétís b3ptí5aí9expÍ3b3teffectí,ptíceps redem 
ptóis jcpi ñ tñ liberaba? penít9 añíp rpe mozté fubíret,Tl35 
fruct'paíTtóíe )cpi cóicart neqbat 3ñqg eét:opo:tebat Q viq* 
cüqs Oecelíiífs fie baptóat9 an mozté faluatozie ad líbü fcó^ 
0efcédét44irBaptirms,qppexpii fe ipo vta fe táta nó b5 efií 
caciá vt p eú 3 oelíc#emñdemur,S5 bác^tutem Dut3j:at bs 
paffio r3!uatozía nf i íps qppe vaciter é merítí iíinítí ió p ea5 
yníuerfs dlícta foluuf .CJI^oc ár iducíf :n3 fi baptiTm^pi in 
fe ipo ble béret efTicacíá vt oée recípiéteo íllo fimptr z pfe^ 
cteemúdaréíaboiVculpioílactualíb^oziginalí z a pe* 
nís «p bie 6bíg ita vt fi pfeftis oecederét ad vite eíne gaudía 
puolarét4cfi iitó facramtu añ ):pí paífioné iftitutu fozet iujeta 
inia3 magillrí fniajt If.^oíítín^.poííq^ illó iftitutu ñ eét ñ 
erat nece vt ^pa upozeref qm qcqd mozo illí9nobia bñficg al 
latura erat í l baptífnfpfecte ptuliiret,<r"boc tñ falfilTímii é 
z puertés tota carbólica pofitoes-nl^lma mr ecetta aftruít 
nobís pctl pdonariñ potuifle níñ'^pa^ nobio pateref«©ic 
ení p3 £fa,5'5.cui9liuo2e fansti rum9.í.q» noa p vulnera bñ^ 
díctí i5u ab oiVinacufr penis UBati fum9.n g b5 i fe ble ef* 
ficacíá baptifm9a j:po iftitut9.^ vt ^  itlú ab oíb9 erípemurma 
lis:f3 bec erat ^ tus palítonís medtatoiís noftri ibefu. 
Crt lul lñ étlefficajc facrammqó píe políit peta Díflblue. 
I f e r t r ydctiáé :euídés é eje eo Q> oes ooctozes catbolici 
a K / ^ C ztota mr ecefia pfitefXQ? oís íácramta effíca^ 
ci l recepemt a paítíóe f aluatozís ñ erar igif eflFicacía opís ín 
íllta fs ipaí í ióe.CDojggñafrc z mlfticatbolícenlttíefle 
t l í nono qj í veterí teíló facramtú p qdp íé penit9aut e):pte 
petá Oeleaf .OLD p appet í facram^ veteris teftí.nl í bis cerí 
m5í3líb9opati5ibí'fiuefacram^níbiler3tpq6totatír aut e^  
pte p fe 3Ut iftrumétalt petm aliqó oclercf nífi ctreucífio. Ce 
tere qppe cerimótales ejepiatoes ^ pñciebát outa^at qbufdas 
macKs aut irregularítaítb9 cozpalib9 abílergédis q íterduj 
pbibebát boíes ab accelTu ad resfacras»3nterdú a coica 
tióe pptt z ptactu f3Cf o^.Sic repífíime br i íiieuiticúf.c J I * 
z vfqj 3d.i7vr í li0*nuero|2..c. j-.-r.í^.atqs i ml'^algs loéis l i 
bzo^ moy fi. CT^ircúcifio át q erat tacrameníu veteris teftí 
tollebat petm oziglnale.ñ qdéty circucifio ble í fe ptínét effi 
caciá aut q> act9iile cerímoíal'ratí merítí eét vt eá recipíétes 
mererenf 01115 culpa^ aut ípfi'falíéozigínat oeletióes.íTXí 
beratío át 3 peto ozígínalí í veterí teftó erat p fidé. erreucifio 
qppe í fe níbil erat nift qódá fignú oiftíctíuíJ ppl'i oeí a cefís 
pphstqz ppfs Ule a cüc¿Díííict^mozíb9? ritíb'eé oéret cú oe 
eo meífias nafeiturus fozetq ét ppFs ad meffil ozdinabaf. 
3n eo át q> a iudeís cerimóíal'íík act9 z C3r3eter eireúciñóis 
fúmebaf ífidefuturimeflrteadquct(ta fiebat fiueifta fides 
eét imáífeftatpteftatóe fíue occl'ta tollebaf 15 mó ozigínale p 
circúcilioné f5 ñdei merítú oeo 15 agéte.CT^tnipl^át appet 
Q> plidéautppuerfionéad oeúozigínalemagístolleref c$ 
pcircúcífioné.Tll añ oata círcúcífione5 íter oés slíos boíes 
petm ozigínale tollebatp pm acta bonú puerftóis qué buiP 
íéntín Oeñ,oataq5círcncifi5el5idémod9íoib9gétílib9 víqs 
ad jcpí palTíonémarit ñ g ípa i fe círcñcifio:Í3 magis puerfio 
í oeu vl'lídes ozígínaléabltergebatlabé» f£Jn f3cramí át 
nouí teftí ídé 063 é.rq? ípa ífe ipis ñ béant effícacil petóz» 
Delédo^ z pemp folnédop ét fi loquamur ó baptífma^ la^ 
uacro z 6 pnía q naufragatiú tabfa 2a é.p q ouo oía oelerí 
pctl fnía oíus catbolíco^ nee oubia ^dé vllaten'é. CT O-us 
í íjs oiflFert qm pbaptífmú01*3 oelent*r.ozígín3lecú actúa 
hb9 í pnía át fola actualia ozigínale I t nequacp.C^fté át qn 
tú ad penas peto^ oíffer^ná iregñatiois lauacro 01*5 macra 
ozigínaf z actuaf abftergaf .pene q5 £ ¥ oebíte foíuúf tota 
ííterXvt fia0bapt¡3at9pfeftí3 oecedét qañmftafcelerapa 
trauíir3 i fedes eíbereas rapef.cr3n pnía aut oés actuales 
culpe toUúf pene tñ $ bis Debite ñ foluút nifi $ t ú ad qndá 
gtículaque virtuteclauium aboletur* 
CTO-uedam attinentia ad fuperíoza» 
m l m "bis I t D03 é Q> facramétúregeneratóís r pnie i fe i> 
3 ^ fi^ efficacia ñ bñt vniuerfo^ oelédop petop n ec ali<* 
cui9 aut ptis alícui9pcti.C7Tll baptifm9 no étale ens í qfit 
alíqesctus vfcertmonia^ qué oeberét pctl 0imittí«O.: ín 
S 
Saptífmu^ 
nó tátu br 
efficacia vt 
a petis 01^ 
bus oiüua 
muu 
2K)agífter 
fen^ntía^ 
B 
3Liberatio 
apctóozí'^ 
gínalíinve 
terílege 
erat pfidej 
no át circuí 
ciño 
^maro 
2.r5 
3n pemtc^ 
tía actuaííai 
tmpctloe»* 
lent non át 
ozigínale 
£3 ,149 . 
Baptíímu* 
p feñ tmpi 
v tpc t lo i^ 
iuercpoííií 
eitmeritiin 
ñntiU 
•i 
finita&b i 
ñmoginñ 
nita excedí 
tur 
JCw üemo 
fióe cb2iftí 
non fuerít 
redemptí 
¿ u t o . 
Sacramta 
nouí tefta' 
mecí fu nt í 
ftrumeta q 
dam gbua 
merita paf* 
rtonie cb2í 
(linobíeco 
muiucatur 
i r 
S í í d u l g ^ 
ríe oare a 
pontificib9 
^pfuntteft 
mcrircpaP 
ironía j :pú 
é 'prto^C^af?íol tbi idict iTaIuato: lnrínc fif facraiñtd 
nouf ac vererie tcftí.paflfio nlcp faíuatozio e mcriti ífinííi: qz 
tolíerabat ea Q crat merírí ifiiüti.fiOe'z bo cui'opatío qlíbí c 
ifinitimmricico^opatíoí caritate (ícabaíajcptíq: c opa 
tío alicui9 vniíí ^bo oíuíno eje ea pte trabít ífinítatc í mereiv 
do fiueiq: íp? fuppofitú operas Diuúm c t ñ bñano. fcpec 
tata át nra rimfuípta r q fea a fncípio fí r q vfqs ad finé fe 
culo^fiétíf^eífimta norát.paftioátjcpieratífe íplá fine 
aliq adiiícto ejetrífteo ífinítt meritúq: erat act'ei'g poterat i t 
finitii mererí.ípa i$it nalíter taf erat q equaleretaa auferen 
du petá nra cu maiud eét bonú i ea $ malú í perís noftúe, 
CRónabitt* g oem c oía buana pctl q ab ep2dío fec^um 
vfq3 ad termios oíu? etatú í ipo oie íudicíf oelerí pofie g paP 
ftoné qm oía riml','fijpta nec i nuero nec i cipa ífínita fiít.^Tu 
§ palTíonc jcpi bíc pofuerie crpap ^o nrap mftítudíné ptu^ 
leríe maío2íd póderís repíef bonú q6 í pamoe c^Cmeritó ífí' 
nít» % malu vt cVpe petóp nrop<. ¿ ¡Befo § nale ejcígctiam 
bita roe mcíure t méfuratí ét ñ níbíl paíti^Bípi faueam'ipa 
¿jmeref vt pea oía boíu5 pecamía oeleaf .Ueíut ft qo eqná 
^ fo:mica oaret eje na «ppet ^ ueníéter r vltra moda fatiffa^ 
ctútná equ'í valoze ta f5 pfectóes rpec qp §5 roñé vfue nimia 
íojmíce valozc c^cediucf "bitudotñ maíozia e^cefTuaéfm 
tta3 palltoía jepí ad pctl oíuj b0iu5.nl cñ pafltoía )Cpi meritú 
^emnituritpctó^ nro^fimí'fúpto^ cfpeifiníte nIVatenue 
fmt liqt paífióio j $ i merita í ífinitu excede mala petó^ nro-' 
ráfOLéííbet nñqj finítii gntúcñq; magnú fst í ífinírá ejecedit 
ab eo qd e í(witú»Hec outajcat 15 6 buaní© petio Dípris-.fs ct 
fi eto 0ÍU5 bemonfi perapiámte ñ eqparabúf mcríg paíTioi^ 
Xpíb qdc ífínita íur.pctojt át mala fp manct finita í uñero 7 
crpa^ guitateáó paííio mediatozia ñri jcpi íbu ñ folfl fuffec 
ad redeptíonepeto^ bñauo^ífs z fi cu eia oemonu peta íú^ 
cta fb2ét.oemonea tñ jepo moziéte redépti no fú r .C£á át q 
re Demonee pafTroe faluatozía redépti n fút cú ipa vírirq? oe 
lédia fuffecift é:q2 róabile fuít boíea redimí 0 Demonib'afít 
írr5nabiIef02etC 'O .uareátautíqr5nabile fuerít boíea a 
beo redimí 6 oemoníb'at ídé n fuít oifputare altiflíme fo2taf 
fia rpectatíoía erit.dfñ B oepedet eje pdítioe übí arbitríj au 
geíicí z búantf.angricñ !ibe¡p arbítríu femel ^fú ad ligd pof 
fu fe pueríc ad prm fie o búano c r óffidamíis eí^dgbuaoc 
curtádi ftílíclípñtírelíquaf»C"Ponit3t fcúa tbomaacá^ 
qm'nq5 fuper tertíum fententiarum oilKctíonep2ima artícu^ 
to/ecundo ín reíp^nfione ad argumentum quíntum. 
CPaflTio cb2ílíí alíquid babeturqd meretur folutíonenr 
peccatozumiquod ín nulfo aliofacramento eft compertum. 
tfVwHllfltttl mlet eje pdicgnulláeé fifitudí 
J g ^ U H w l l i l U i 11 né írer paflionc raluato2ia t ínter fa 
cramta noui z veteria teílúnlpalTíojcpi b5 alíqdi fefm q6 
meref nalíter remifiioné 0ÍU3 pcr5^.f¿:£t adbuc apliua cu 
ptírteat meritú ífrnituqé nalíter ppóderat cl'pía oíb9 4 nalíí 
nec vilo mó fút puerfitaíifíiiíte*C"Sacramt3 at ín fenibil 
fale bñtq6 nalíter ppóderet ad malú96 é í ali4petó í taytp 
tiI6 Deftruí béat.ít § bñt facramta í fe ¿pía efficacíá f 5 Q; oía 
aut aliq oelelf petá qpq^  i collatíóe facramtop vniuerfa ab 
ftergiíf dlícta.Cu arrota alma mreccüapfitef z eft aflerrio 
$3i p facramta oía pctl belerí ñ é feuíua qp facramta i fe aií" 
qjemcacílptinétfsquapctábeleáí zifta opaíío ípo^met 
íacramto^ fit.Sséféfua q? facramta noui teftifutíjtfa qd l 
<jbua nob meríta paffioia j:pí z efftcada cóicanf .^rua náqi 
z meríta í paflioe^cpifut Qbu© nob vniuerfa petá z íterdó i 
gbufdá pene pcto¿ abfterguí.B tñ meríta cóícarí nob ne^ 
unt nífi alíqbue ífífía ad noa ófccdlr.CTBacramta I t ff 5 
íllra gbWpaíTioía jcpi i noe 6ríuef í q|tíi noj eí piugfit.qm 
jepa é caput nf 3 z b? gra3 capíg #5 $ oía q ipe fac pfút nob 
rnqj mcbiw üm. C O p u t at nuá^ oeriuat t^tuté fuá nífi ín 
méb2a vmta fibúq: ídiícétínua DenudéípolTibíl'.op5 0 afi'cf 
ce q noa oeo copuiét b át fút facramtalea epercitatoea q 1105 
beo vnitoa facíut atqj e i ^ t u t é ptí cipa tea, S íc q3 6 aqa irrí^ 
glíib'füpfidc íre oicímu^oía eñí aq q alíquáptéíre írrígat 
€X aliq fore o:ígíííé fumigad loca tñ illa q irrigar tñfire ñ pof 
fet niftalíq aq ouctua aut aliki t02rém z flumínú eéiu qb9 
ad irrígádúaq tnrmearet^  CTsadc át bítudopaífíóí ^pí ad 
facramta noui teííi c.náoía ^tuafme meritñbelédo^nf0^ 
pecamínñ a palTtSejpí óríuaf ad noa tñííla meríta beriuarí 
ñ polTct nífi p iflra q fút facramta^CJ&f idulgét^a 45 qa ce 
¿0 míojea píati.Cftcúq? eni qccg noí5 adímií 5 pea ^ « p u 
catía tolleraturí eramue 15 át 05 vt 5 aliq tollaf i 4 íiipabim* 
dáa fin£ft.n,l5 6 merífl paíííóíí jipi qfupabundat ad oes De 
fectua nroa ej: merig q3 fco?t q cu fatíffacto2ía efient z ipfiQ 
minime ucearía mlfemtítbefauría.ecctte cuiue oífpcfario 
í plag e c c t e é.C'bec § ^tue efficaje q í nob p collatae ín 
duIgctíaaapIagnoBptee 4dábebitappena^ p p e t í e adiV 
múf í plag ñ é.0.m eop meríta ñ fufticíót vt p ea noB pctl 
beleáf cü íterdñ ^ fe ñ fuffidut potíltíme cu ídígní miíhi % 
f5 c ^ tua a meríg fcó^ z paífióia ppí ^ncípalíue b át ín tbc 
fauro mf ía eccfte ep benignitate pdito2í5 nrí pfuata manét. 
C ^ t qm platí fút miftri z Dífpéfato2ea eccfíe í tbefauro ei9 
meríta paítíóis jcpí z feop ocríuáf í noj p ípoa^f cú ípí volut 
bífpéfare pcedédo nob p té i l lo^ meríto|t.l5 át mó cóií loquf 
mur q? platí nob idulgetíaa tríbuút ad rela^ationc qrñdam 
penap ñ q? ípí i fe ípíe b le ^tuté abfoluróia eflFícacé ptineát 
ad péaa relaxadas qm illa tus a paltíóe XPÍ é:f5 Dicimua t 
dutgctia bac nob a plag pcediíqz ^rue pamóís %pi i nos per 
coa t á $ p míftroa z medía oeriuaf. Cotinet g i fe ípa paltía 
jcpi efFtcacíá q 5lícta nra tollaf :facraitttú at nlfm B ptínetifs 
oútajcat iftf a qdá facramta fút qbus í noa ^tus paflioio fal-
uat02ta Deríuaf q fine med|s oeríuáda n erat. <r£t qm m 5 
mo2té faluatozía nibil erat í q meritú eét aut faua p e t ó ^ oe ' P i ^ 
l é d o p ñ p o í a t p a l í q ó f a c r a m t f i o e r m a r í í n o s ^ t u s remiffío íüttcck 
nía pctó|t,€r3nftra qppei fe nullá bñt ftuté:f5 eá a Queipa fie 1 
li agéterecípíñt»q íó adact íonépt inef oñr:q2 p ea ^tus ^ncí ftri, 
páliúagctíúDeriuafieffectú.Uelutíaqrígáte fuplicté ter 
re ípa qdé alueís fuía flumínú vftozrétúoucíf ad ea loca q 
irrígida fút cu tñ í fótalí fcaturígine aq oefuerit aluei aq DU 
ctuñ nibil adiuméti pftablt ad i r r ígandú*c :£ú ígif baprif^ 
muaftt ínftrm q i noa Deríuaf oíum cfpa^ plena abfterfio 
atq5 Debita|2.peífdérela)catíopena^q Deríuatío fóntafr 3 
paííioeypi e cuius meríta z effícacía í noa p regñaróía lana 
crú Deríuaf cúpaffio )$i nódúpcelTi(T5 neqbatí nos oeríua 
r i^rus remifTíoíe p e t ó p aut relayatóia pena^t fiue í totU5 ^  
«e ad qdá cu ñfit aliad v ñ i t u s ó r i u a r e f $ $ f i t a ! í q d p qd 
6ríuatío fiers.Uelut«f5te nódú erúpéte aliqs fecíflr3 alueoa 
Oucéda^ aq^ capaces cgcg eét id p qó óríuatio fierí poff5 nü 
dúrñqcqp vnaquajt Der íulda^ 02igoeétaut eét calamua 
z nemo feríbere potca.aut ferra z nullus fecás z i búc mo* 
du 6 ceteris ínl l r ís fine ^ncipalibua agétílibus<nll/am.!5 pa 
ero aetíofeqref.CTOmáq^ g qfpiá baptífmojcpi lotus fojet 
an jcpí palíroncér ft eú jipe ipebaptÍ3alT5q5 mar ímú erat ft 
en eíufdé faluatozís ino2tc Decederet ñ tollcbaf p 15 péa bebí 
ía totafr ^ culpa o:ígmali nec qcql 6 penis p e t ó ^ actualíú: 
f? ad ff nú abzabe b Defcéderet ét fi cú eo optime ageref quá^ 
uis fufeepto lauacro baptifmalí {nU'o Delíqlíet.C'OLuáquá 
ígif Dicaf beatú 3olné baprííll baptífmate tpi lotú fuilíe ét 
ab ipo faluatoiejqz tñ añ eiue palíioné 6cefl!t ñ erat baptif" 
mus te táte eflícacie vt cú ab oíbus péís 6bí^ $ 02igtnali erí 
puerit*Canece erat ígif vt oecedea ad fynú ab2abe Sfcédif*' 
fet. nec moj: ata cozpe foluta libera poterat etbereaa petere 
manfiones. C70.iiedam De baprifmo. CiW< 
HOÍÍá* nerobaptifmuafaluatosis plena b5^tutéíq2paf 3 
I F I U i r f t 0 3 q trabít eflFícactá íá ptergt.pñt § iá p eú í 
noa paíTióia Dñíce meríta Sriuari. GTTlccc é igíí vt nunc ft 
qfq; 15 regñetur lauátro z moje ata cozpis íoluaf retinacfo 
f etbereá liba felícitaté eat^aut fi baptífmate t ic t ' poftea uní 
lafe pue opatóís labe ífecerítocedes padifi amenítaté moj: 
fldíbít.Sí qs tñ añ medíat02is paíTtoné lauacro regñarióia 
ab eo íftítuto t íc tua fo2et vfq? poli m02íé faluato2ía fupftea 
factua ñ erat opuaimo nec ócebat vt poíl mo2té redépt02ía 
ite^baptífmatelauaref.iEt qpqpbaptifmaa^ncipíofufceprú ^ 
0ÍU3 pena^ pfectebeléda^ i l t rm ñ etfíterat nunc tñ remilfe ¡rp$ 
erñuzfipoftfufeeptúbaptífmañDelíqíftmo^vteo2pefol'" " ¡ ^ 
nerefaía i etbereaa ítura erat máfióea acfi te nouírer ba" ^ 
ptirmuapofl-redépto2Í8paífioncfufeeptue f02et.€r©itñ * 0 
ñ añ paífioné baptisatue Decefiifís añ faluat02ís mo2te5 per ^ 0 
buaa aut trea b02aa fme paululñ añ qü faluat02 ejepiraret ne 
cefíe erat vt ad límbú DefcédílT3 nec moje foluta co2pe aía ce* fui 
leíléicolatúadiremeref.cqll-n.baptífmua a paífíóe recipe g J 
cflFicaciá poterat ét ft pceflím e l # tpe íllo q pceflerat ef íü0 ^ ¡ 
fíeacíe nfima e ra t / i é i aqductíbua p5.Sí*n.aqductua ante 1 ^ 0 
fótaléfeaturígínéfiatíutíPé.Sí tñ fcóaqductu fotaío2ígo 
ñ m z emitlef cc£it úípieí aqductua g ñ m t a t% &> we 0» 
paradora 
tflratqfcaturígcfótfltadíu^aírí e r u p i ^ r baptifm» 
tó a* oámoné rpí íffif scíá n bret í ípa píumata pamóc tms 
Quinta 7 2, 
partió f 3 
pttfmue 
íuábúít 
«ffícadá 
<Ca,íj2. 
>C3 t>i'"' ^ - . T ^ i í eSicada fuá i 
gcrfitat] ^ T o t ríuef oía facrarnta^Sroto atwc q ifte baptiza 
t ^ t t í t S moztcmmtou* baptifm'i efTícacia fuá no íc 
«5dií baotiTmaSa^ eífiaete .CXutoxps mo2tu9e cepit 
íSírm^bcre fuá emcadlí io ípímet bapnTm9 aücuí colíat9 
7^- 3 bcbít vt v iílfí rímiflie fíat pcto^Xvt oes pene q añ re 
miñe nodá erat remítíáf m í adueníéte palTioe efñczj: eñe ce 
ólt srO.D apeet qní ^ an mo2té ^pí baptifmate ei^íct9 
fo^ta moztüo jepo fupftes eét fi bm'c oéd pene aut reh'qe pe 
n a ¿ n crátep 15 baptifmate remííteqo an paltionc fufeepat: 
mee erat vt 6 nono baptáaref p9):pí palTíoné vt í eo baptit 
m* fuá bfet efTícacil^CT^ 15 falfu é qm bapníma^ lauacro 
{ot9 rebaptíjádue ñ eratmece § erat vt cu qe bnptmm añ 
naíTíoné faluatojle ? i to eítícacia coKatfi lanacrn re n bcret 
aduenícte palííóe ícípet plena bre eflfícacía*C3ta vt eo mo 
mito 4 faluato: mo:eref emíttés fpm remitteblt oes pene p 
tmtottpctdttañbaptífnifi.JEíficioibueqB mo baptisati 
éfíent* ¿rObíectto p pdtera z -quedam alia. 
Á ^ t ^ t i T i a Sntpí'npsadicra molíef x>icctw ba 
j U 4 t 4 1 I » v ' ptirmííajcpoañpalTíoncruáiftimmañ 
eádc palííoncp?ená efíícacía bfiiffe.f^ ft qe ante raluato:íd 
paíTionébaptifma aíTnpriíTsmojcoiusmígíatñacmalíu ípfi 
uím o^gma^erpepene oelercf t fiefi te mo:íptíget i etberc 
íie íedee pfeñis ferret ad líbíj fc6¡£ ñ oefcédcs.Ht cñ Dicebaf 
,facramfi0 n íeííeremíítcdo^ pecamínóatqs folucda^ pena* 
róeffícaciájrsbapaííióejcpitpuenmtatqsp ípa facraméía 
IÍ oa táqi p in ílra 5curnt t úc nodü ejciñcu palTióe p ea oeri 
uan níbií poflre»C"Rñdct <£ qpcg baptirm9añ pafítoné tfi 
fufeept9 a pafTióe einídé efiíicacia nul l l fufcípet rccipíebat m 
a epo iítitutoze eiufdé ^ 5 fa9 íufeepta ad píenariá penaruj 
arq5 c^ pa^  remiíííoné fufFicíebat 6 eís q an baptirmúpatra** 
ta fo:cí»C"buíc rndcdfi é baptíímn a jepo íílítutú añ paíTi'O" 
né ful ab ípo eflFicaciá redge nec tn qdc 15 rectpíebat vt p eñ 
i noeoiujpcna^relaxaíio tretpa^net abftcríio:f5tm tefu 
fcípíebat a ypo iftituto:e ^ t u circñcífioi efFtcacíe íerat.Hvt ce 
terís remilTtó ad efidú i fVnu abzabe manct obIigatio."boc át 
i actib'faiuatosie ipfectoej nll'aj bic aut i facramgab eo íílí 
tuif.ná ípo erat $ne oe9 cuí facftao erat remíttendí peta rifa 
ct p ntta re aut níbílo pmíflb:íta vt p eíe ntbjl pateret au t 
licmíís eí peccamia nf a beíe iperati aligd leuífíímú faceré vt 
pote g? alíquélapídé ofeulemur aut modicú pañ i s oegufte^ 
m9 atqs $> bíeeúíqs agéti plena fieret peeaimnú abfterfto De 
b!ta^q5relaxat5pen8^.IEr<X:íñoe9mft9erat iuíhtia fuá 
eregít vt ne fie fieret reniiffio peto^ífs oeílíauít vt nulli9 pe^ 
camúiio plenapolTs íienrmiíTío t>5ec ipe buana carne veía* 
t9 í eo^ ablutí'onéatqs folutioej mozeref «iDec at fuit ínftó al 
mimi oiuini pfiíg iujetatotí9 onbodojco^pofitois habilita-
te t íacre fcrípfe oocumta^jcíftére at í noB B mino atq5 ei 
no oecreto ípoffibile erat tp} ft-atuííTe aliqó facramra qó añ 
pamóes ei9abipo^tuté efifíeacirufcípe* peccamínú Delcdo^ 
atqj oius relajeada^ pena^:ita vt eo fufeepto añ palfionem 
Ííilií3;o2i0 n mojí ptiget moj: ad etbereas fedeo ntto pmiíío 
cucíadu fojetft qm ab eíno }$ oeeretú ab ifiníta oiuíe íuíti 
tieton fctíírtmetnnitaemagnitudíe e^íerat ípoííibile erat 
inpmmn ab ípo illituru noB 15 an paltionc ím pferre q? p eñ 
vmuerfa peccamia atqs peró^. pene p2fu0 tolkrct&Mm' 
pa aí appet nulll ex B i actib^pí ipfectioes víderi nec írt ba 
pnímateab eoiílituto.naficbaptiímaajcpobatácuta z cir 
CJÍ S0"c.0e ípc mtüit at(í5 ab2abe ptulit. vt p5 ^emiy.c* 
J t SDI g iperfectóes aííruam9 i baptifmate faluattme qm c& 
ao eo couatu fo2et añ palTíoné eí9 oelédís críminib9 atqs reía 
jam* perno vniuerfatr n ^ fídebat añ eí9mo2té fateri pñr ne 
^-ró / ^ J r ^ k c t u fnme teñW 9b co collata círcúcino oía Deli 
h a l « ? P€VI* cwefbódctib9 an raIuat02Í6 mo2tc ñ tolíe^ 
o n í , ^ K ^ E" W ob beó ígfeetioic nttaten^acím9: 
c ñ l l ? £ * S ' í m 9 ^ P0 colíaf» n bailte añ palTionc eí9 effica 
¿ i f i f ^ ' P pct°P oíu5 rtm^ó oib9peni0 bebíg t pñti 
ncc ^ SiUqni cé IfifcctíPljc i f í o illítutojc, m 
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t báptifmateab eo íftímto4CJ35 beat'3oáne0 baptífta 
a faluaf02e nfo regenerat9 fo2et:q2 tñ añ eí9 palTíoné ocdTít 
ad ííbu fetó^ oefeede cogebaf cu non polis líber fedes etbe 
reae tranfuolare. 
CT-Conclufio^ facramenta ex fe ípfis nuílaefiücaciá ba* ¿MQ*' 
beant Oelcdo2um peccaro2ü nífi quatenus inftf a qdá ffit» ^ 
i R l i r ^ero vr 1 ^ P ' ^ W ^ b a f 065 P5 paltionem tñi 
: . í&u foté & Q 0ÍW5 peccamínú abílergédo^ 7 péa*1 
rñ rela^lda^ í fe ípa ^turé b3 efiieacé z fupabñdanté.atqs g 
ipíacactaólíctabuamgmefufTtó £onclufio 
meta ^ 0 i fe efiieacé ^tuté alicuí9ctpe aut 6bíre pene reíayan q> facramta 
de ñ bñttfs oútajcat íftra íé qb9 i nos tt9t merita paflióio be ex fdpfts 
ríulf vt redéptóía atqs remíífíóís peto^ r vníuerfa|& pena* nuílá eflfiea 
rúeftieadá capíam9.cr£ft át núe Dds& qáq;baptiím9a fal eiam béant 
uat02e íftiturremiífíóis peí5$2. t pena^í iioS ínftrafr efiFí"- t)eíendo2U5 
cay fit tñ ñ erat neem vt p9palfioné faluatO2Í0 pferref ^ quá p e t ó ^ nífi 
píéa petóp atqspena^. abíterfio 7 relajcatiofeáerat.CJTla qt£íme ín-' 
n eyiítéte baptizo fiuífs modus alPq 02igínalymacl'a oeíere Ojuméta q 
tur 7 actuales ft q pcefRlTét atqs oes pene pñtes tolleréf fié dam funt. 
i oíb9boíbus ab02be pditofm't i $3 $ i3 etatibus fett vfqs ad 
oatl círcuciftoné ab2abc. 7 tic i gétilib9 poft Data círcúfioné B 
Vfq5 mozté faluatozíJ T pubhcatú euágeliá müfit.t)í náqs vl^ Tló^rat ne 
mox nati ab 02igíaU cfpa fide parétu libablf aut ft í parétíb9 cefTe vnicá 
fide5 ñ fo2et máebát í cfpa ozígialí vfqs ad etaté f 3 oiferetóes baptifmus 
oparí potété i q p actu bonñ qué ¿Deñ puerterct remííte^ nobís relí^ 
bac eís 02igíaf cfpa atqs reatu. C i 6 f fi poft B níbíl vfqs ad ctum i r i ad 
motéOeU'querét adlíbu ab2abeófeedétes ferebáí. flodü.n. abíutionej 
plena fieri poterat oíus pena|t obira^ $> petó remílfo qufqs pctójuin 
faluatoz moté fubiret euíus amariífima pafTióe vníucrfa au 
ferrét oltcta atqs pene folueréí 7 pater ianua padífi.Sícih £ 
7 adbuc pfeetíus accidílfs i nouo teftó ñ cato regñatíoís la Hullas pie 
uacro.qm puulí fide parétu ab 02ígiaU maefa píarét» Min ft na pcro2U5 
quís mo ie^piatí máfiflfét cu puenirct ad etaté roe vripotété folutio ante 
£ 0m actú puerfu i oeu 13 abftergeref q |3iis fide petii elUéda ypi paííióes 
erát.'boe át q2 ñ erat peío2ís pditoís tps qd erat ÍB nouo te fieri potilín 
rtamto ^ tps alio$£ ftatus rcfi.Sí g i boibus q erat ex legé 
moyfi C p actu Q i Deú puertebát remíttebaf 02igíale pfozmi^ 
ter 7 adbuc róabíUu5 í nouo teíló vf pimlo^ maefas fides 
pétñ alíñmct aut cu ad etaté róí^ capacé puenirét actib9bo|& 
i oefi relag tolleréf .Bícjufutu^ eét ntfi yps fpálit'etuendí© 
02iginaíib9 maefis regnatois lauaeru íftituiífs.Tlee qdé Dá 
tayat 15 finfTsi ftatu noui teítí í Deletóe oiígíaf maefe qó i an 
tíquo2U5 ftatu peeflerat.fvt cu qe fe í Deú puertct maefa fol 
ueref 02ígíaf manéfe cblígatóe ofeedédi ad fynum ab2abe» 
C73n ftatu tñ nom téfti mo :^ vt í Deú puerfio fea ect macula. 
Deleret atqs oís toüeref obli0 eodí ad ff n»ab2abe:f3 fi gma* 
nétieoftamvfqs admoté.mojcvtaia a cozge folueref liba 
ceíú penf a erat.qñí íá tíífierat mozs mediat02l g oía pee"*» 
cata atqs eo2undempene fublateerant. 
€ : 0 . é xp* facramtú baptiTmí nobís reliquerít tribus ra CaJT^ 
tionibus faetum vídetur* 3 
¿ T I i t á s m á M t a petó 02ígialii ftatu nomteftímó 
X M > fupdícto fine facramg íftitue erípípo** 
tuiflem9 íftítuít tñjcps regnat5ís lauaerú.Oió tríb 9r5íb9fa 
ctú vf Qb9ronabíle vifú é baptífmag Debciftitui lauaerum* 
C"f>2ia qppe qm r ft í nouo teftó aetib9 puerftóíj nfe í oeú fma r5 j 
aut fide parétú í púa etate maefa ozígínaf vt i ^02íb9fecl'i6 6 
leri polTstq: tñ erat vn9Dñe fpá(i9legíílato: noui teftí Decuit 
Q? vnú Determiaret actú q maefa 02íginaf abftergéda forer* 
ifte ^0 ac^fuít b8ptífm9.3rf ónabile neepajt vídebaí vno le 
gis pditoze eyíftéti botes fbiectos ei vargs rítib9 círca idé vi 
ue 7 oparí cuilibs ^ put i mété veníretXógructíus g fuit ba 
ptífmu íftítut q oes f5 lege %pi manétes ab oí 02igíalí macl'a 
T0ib9pntíb9 penis libai^nf 9 g? cuilibs pmíttcref agef vt 
r i í mété véiret ad bác macula abftergéda* búe á t modúbe* 
tenuit íiveteri teftó.nl 7 fi boíes ab 02tgialt reatu libari po^ 
tuílTét eo mo q libati fuerát í peedétib9 feefis añ oatl eíreSeí 
ftoné.f.accedétes ad Díícretóis etaté p actu recto a maefa fol 
ueréf 02igínalí:q: tñ ipe ppfi bebzaící legís pditoz erat ínfti 
tucs ei agédi nozmá voluit eertú atqs DífFínitú Daré modú q 
cib9iudeís ozigínaf cfpa eluédaeét.b atfuít dreuctftoís ma 
dus ad qué oes te íudet obligabáf nec poterat afr macula i l 
lá auferf cú ley eos ad eertú agédi oblígafls modú . (£0 .6 fi Q^itctto 
qe ob^cíat pueníérius eé q6 í ^ma etate atqs fecúda fecfi añ 35 
*at$ círcúcíücné mtq> i d q$ m m toi mt$ moís ozígía? 
P 9 
macfé paííbaí r m e M me $Ó vníco^iKñáédü éfiñió fii 
filie táq^ (tat9iíle puenictio: arq? gfectíoz fo2ef qm igfectío: 
erat lege cares nec pot'at eé Det'm]fiat9ad aliqd cú null9legia 
pdtro: ócreüifls.TlódújK&e^vllá hoiVagédí aut víuédí 1102 
máóderat.vtátñmanétieíomacl'aozígiat pceflerat vtper 
quécitq5 actü rect» puc rfióís í Dew 5 maefa tolleremr. 
CJ3»ftóiug baptifmaííe lauacríín nouoteftamento» 
^ í l l í f A t l i A Saptifmariauacrí í nonoteftoícóaetti 
^ m i v i n i ? tjr c¿ vt j-tí-ng cétoiftictíuu ypíanotus a 
cctíQ gétílib!,alftu6 r i tMlá qsq^  lej: cuágttca vtts cér totí o: 
bí oata oéfqs ad fui obligas obíwatoe? rq: tñ ^pe pnouerat 
ñ puertédas ad i l l l oes géte5 roabüe fuít oarí alíqd fignú oí 
ftíctiufiq^pícrto:csqs ^picolas aut jepianos appellam9 a 
cefís gétib9 oiftCguáf.Tlll'a qppe gés aut ppfs é q fe falutes 
precuturñpfidatiregnaííóísíauacropter ppfos j:picola^¿ 
Sit'e át fec oe9 í vet'i íeíí5 círcóciTtoné iílítués í fedus cú íu-
deis t ticfc ngnú oííHctmú q íudcí a cet'is gcííb'regrcgati vi 
deréf He collígíf.geñ.í^cr ad romancs .c^c fu i t igít c5 
í d s c o í u b a ^ . ^ i í o feía naíceret mr ftabat ócmagíía bicb9f 
purificatoe p9gtü 7 ppleg itt ofierebat ide raenficíu qd i me 
r o n - ' 
b i t i 
guia 
mo. 
i l í i tum remedió qó boitati ñpa|& repugnat. modus ^ ° 
que tribuát pcedétes.f.pcerímóias íacrifício^ factas oíe oc 
uenics i nouo te to ngnú aliqé Darí q ):pianís a cefís gétíb9 tuagefimo i eis o:iginalc abílergí macula t a n 15 neqq; (lar Oolf0P 
oiíííctío vila paret 1$ ñr feguü baptifm9 fuitiufía náq j gés p" netjt. 'Pno qdc qm nimís loga metba auferéde macte eis 6 1,"?? 
21 
33 
"Rulla ges 
ej: baptifm 
moíalutem 
fperat pter 
cb:iiti3nos 
£ é 
^ongruu5 
fuít i nouo 
uñó fi^uas 
oari qub oe 
p:ebédi pof 
let oiftíctío 
Xptauozü z 
alíap géííú 
Decuít i no 
uo teííó no 
bisreliqba 
ptifma ipm 
p ceterís Ta 
cramenta 
^fansali" 
qua ím ¡¿te 
eimej: vtc 
ro matris 
emílTa ba- ' 
ptijarí pt ís 
lió quecuqj 
necio Dánabaf qtñ nodúei o:igíálf mact'a ablata erat. 3n fa 
cratfitoátregñatóíe nnllüDic ad pfcrédü íllópuut' ejepecta 
B re tenemur nec bo:á:f3 moj: vtqenat9 é baptisarí pt .nec 
'MOoá9 ab' folúpoft$nat9é:Í5 7 añtfjplencejc vfoegrefiusfit.oútñ$n 
fíergédi o:í cípalío: ps.Qcaput egreffa fit.CTScicdúlt Q> mod9 auferc 
ginale ínÍU <3Í02ígí3lepct?fí ííudeis ñ fuít vnic9*£ircúctfio qppe abfter'* 
deis multi' géde maefe 02igiaU í mafetts ^fuít i feís f o nequaq^ cú ei9 
pie^fuír. capaccj ñ eéntp^ caréííámcb2i i q fictcírcficifio^u f5 ctma 
gna ¿ baptifmí fug circúciíionc occeücííe oígnítas.ná baptif 
£ m9eq feis vt vírís ad emüdationé a críe $ñc.frf efe at iter 
-dúo mulíe íudeos:q2 peío2Ís pdí tóís ql viri eé n ocbat bc'bát purgatío 
res e^foíue nis fue modos qfdá.í q qdá oñtpctm 02ígíale oupfr remútí 
banf ab orí Debe./IvVactu altq í oifereta etate q fe ages i Oeü puertet aut 
Sínalí apó a^q cerimóiali actu 15 eflficicdú erat q bret eje oíuía íftóne ef 
beb:eo» ñcacíá remíttédo^ crímínú t potilTíe 02igí3l'maclk. d^n** 
in9bo^. modo^abftergéde 02igíatmacre i ^ma r fcoa etatí 
b9 íéctt mafit cu nódú círcúcifio oatf eét.mlfít q3 i gétitíbus 
vrq5ad j^ípalTioné.Xpeát Date legís vefís r círcñcífió^ni 
mlebat modus iftc DO oáte qfdá Tpales certmÓías g^maefe 
abftergeréf . ^ t q2 í virí^ aufereb af maefa 02igían cerímóía 
lí actu drcúcifi5is:ncce erat afügrí aliqué aliú cerímoníales 
0 actú í q feís eadé maclJa tolleref qd ec altruñt í ^ míe cerímo 
¿Oblatióea nfa qs oe9fíerí iuííú nag feís-rioblatoíb9 í íege ftatutí cú fe 
q a mullera míe nafceréf.na cú aliq feía fufeepto feíe mafc^ pepífl5 erar 
bus fíebát ímúda fepté oíeb9iuf Oies fepatóís mHer] méltruate t circú 
¿p 02iginaU cífo puero í octauo oie mácbat trígíta trib9 Dieb9 i fáguie pu 
fcepouendo rifícatóís fue z fimterát cjdragita i fíne^qrú vcíebat partee 
GT^ircuncifio fíeri non poterat añ octauum*Díe5» £9 • 
£írcúcifióeát$$fo2tevtíli9fuífl*50íepfierí nato 3'lí7¿ 
^ ^ puero qpejepectari octauúvtqañoctauú mo2íeb9e 
eimft ñ oanarct ñ tñ gmílTú c fieri añ oié octauú pp piculw 
círcúcífo^euulo^.^raueqppeoircriméerat puep receter 
nataj?maDíedrcúcídiitátacarms tenerítudie pl'imi gppe 
íllojí. mo2eréf effufo i l lo^ fanguíe.i octauo át Die fút ali^tu 
lú Durio2esiío ñ fuít te pict'm círcúcidédú GTO-S at í feis na 
tís a oata círcúcífióe eje iudeís vfqs ad moté faluat02is r pu 
blícatu euágelíú aliqé abltergéde maefe 02!gíat,eét remedíú 
nlli ib ábiguo fuerit alíoan nece erat oes pire ñ bñ te s a oeo 
ter jepíanos 15 tigít .crXertía at 10 c iftitutí baptífmag ma" 
gnú pículú íeis ^ojígíal 'maefa abílergéda fo2et4Tll í ge 
tilíb9 ab exo2dio 02bis pdití vfq? ad mo2tc faluat02] tierno ab 
02igíalí macía íoluí poíat qufqs ad etaté róts capacé puéiret 
í q actíb9 fuis íibaref $ i púa cíate mérito fidei parétú fieret 
buí9 ablíerficcrO^D u aííq b o ^ modo^ ñ 6leta 02igíalí ma 
rfa qs Decedct í ef nü Dánabaf qo magna pñnb9 Difficftaté i 
gereret *t lácú 6 bis q bacetate viuút mfti anqi ad adultas 
aut plene róis capacé cíate pueniát mosiaf ptími cú o^giali 
macFaócederctarqjefnaVrOánarét.lS átiejctricabííe nia!u5 
erat.CTDecuíí g vt ^ps legíf]ato2 noui teííi alíqd ftatuét q 
nfolú eis q etate aítígífletadultátrs eis q3qnati nouíí erat 
remedíú eluedí cris atq3 íueniéde falug bcref.*boc át baptíí 
m9c.q ñ tm eis q etaté róis capacé attígétes actib9fuis mere 
rí poteraftfs eis qs q recét natí ecnt abftergéde 02ígíat,macu 
fe fuffidés remedíú pararef.£t ñ folú ets q natí (i baptifmuí 
pfertifs eis 45 q cú narcí cepínt ptí3 egrelTi'e): vio ptím ^0 íu 
tra mrna manétes vifeera alíqd ^ncípale co2pís fo2ís ererút 
í q baptísarí pñt*CTla fi bí fie baptisati nódu pfecto egreP 
fi ab vio mo2Í3f 3^^3021^11 abfolutíírfne felicita^ bita* 
cfa tédúMd at í q puer «5dú egreftus eje vf oifed qnda fo2Í9 
C02pí6 pié ^ ferés bapíí5ari pt caput é qd é ^nctpal,co2p02Í J 
íis fi ^ 0 manú íblá ífás ptulerít bapti5arí nequibít» 
C"£minentÍ3 baptifmí íupercircuncífionem. 
fi^aeratanqjpfimasfemíaf mo2Íptfngetí-efnatr Dánarí. 5 ¿ * 
S 5 nec i 15 nimís ififtcdú c cúí'gcfilib9q fide petú n íuuabáf do ;^ 
I5gi02 ect tmín9 remíffíoís.r i cíate capaci róis. S 3 qm pofi ,^ {1'91 
tíobo^obftatpoütóifcó^qoéptaeo^auct02ítatecuicni^ m l i " 
mísfaucdúadbucr6nabílío2é4crí>rtt.n.í eísqnafcebafó bUs " 
iudeís p círcucífioné ólerí 02ígíale f i vírí eént i feíe p fide 
eérúrpcedctíúpofitóe3pfutát.£^iupofit5íftablCerego ñ m > 
z brt4.rm'a|tDííh'XcúDic.auerífó vírieqfuerütante r 
círcúdíióes T ó feís q fuert añ t p9q6 f medíú p penft bérét. <. 
0 .uidá Dñt facrificía t oblatóes eis valuifle ad remiltiones ^j ía ¿1 
pctiír3mcli9éDíceíllo6q6ab2ab3^díert^circúcifionéíu'" f,tj0 L 
ftíficatos.mtteres ^ogfídc T opaíoe5 bonavlTuá fi adtte vt ^ 
gentú ft puule*cr^ímpli9átq6 Dñt 6 facriñegs p q 02ígiaf ^ * 
macliaí feís tolleref ñ 15.113fscrífíciúqd in Die octusgefimo 
mlcrie píéfl feia5 fiebat ñ erat ad emúdatcm pcepte r nate m5 ^ 
Iis^s ad purificatíoné par«ég r p ea 02abaf t ñ t p puella na nj0n ¿ 
ta.CT^ic p3 leuíííci.íi.cú or cúq3 ejeplefí fuerit Dies ei9 fine 
¿p filio fme ¿> filia Deferret agnú Inículú í boíocauftú z pul * , M 
lú colúberiueturturé(ppct5adbollífitabernacl'íteftím5g 
•r tradetíacerdotÍQofferettllaco23 Dño z 02abít<pea z fie 
múdabíf a .pfluuío fágtiis 1^1*1073^  ftar neqt qñi ífantulís , • 
i vefiteftó tollebaf macla 02íginaíí octano Die dreúcifiois 5 
z tñ oíe q'dragefimo purificatoís mrisoflFerebaf cade facrí* 
fícía q offerebaf qñfeía nafcebaf:g ñ ofTerebáf ad Deletíone fi 
cfpe02ígínaV:náte nagifaiiíutnibíl bo^. offerref.CDoss í>^r 
Bfacríficía nibíl pferrepuerisnag aut feís nec ad 15 fieri vt ~¡Q * 
fPdeffét:^ ^ píétíbus ejepiádís Dúta>:at erñr.B? í feís naíís L * 
6 iudeís poft Data círcúdrioné maefa 02ÍgÍ3Up fide pétú tol b 
lebafmo^vt nafcebaf«vñ meliuscúeísq; cú ínfantufage 
batur vt in p2emilTis ejcpofitum eít* 
C ^ l i a emínentia baptifmí rup23 círcuncifionem. 
f T f A \%ti f S ú t qfcj| Dícet alia í eé facratfíto regñatióis 
Jglkl iJ ' l*** eícelíétíáfrcircunftoné.f.q? baptírmateloti 
ab oib'cí'pis z péis 6bíg vfqlíf cúq? pñtib9 abfoluebáf íta vt 
fiqs bapíí3af9pfeítí5 Decedct ad vita ef nú puolaret.3n circú 
círtóe3tfec9eraMiñ6cedésñ euolabat mojrvtécedetadfe 
lícitaté padíft ét fi ní^íl labie p 'a l íúpta circúcífioes í fe fufee 
pílT3:r33dryiiúab2abe5rcédebat.|i:3dK3t mdcdúefi- q> 
b a p t i c é facramtúím^ejrceUés círcúcffioné vtejcpofirúC 
pced¿ííb9éíl5íññe]ccediMl3 ^qp q fufeepto bafptífmalí Q 
tauacro deedúf moj: víteefne gandía alíequáf z q tpe vefis *cn¿ 
íeftí fúpta círcúcífióe Decedeblt ad ffnú ab2abe p2r ferebáf oí¡ ^ , 
vitlefná vfqsadpipaíTíoncneqq^pfecufitñ 13 ñ ^ueníe" 
bat ej; vírjb9bapíirmag z 6fectu círcúcífi5ís:f5 e* pdítóe fta f¿Jít ,0 
í9ípí6 i q baptifin9 oblígauít z i q círcúcifio vigo2éfuú tenu ^ 
í t .Xps qppe dreúcifiois fuít poff qp ípfa ab2abe colíata eft ^ ¿ ^ 
vfq5 ad y:pí palTionc:tc n.vigo2é fuu tcuít.Xoto át 15 tpe qz a ^ 0 
tiódúfueratpaflíoredcpt02íspqpoiu5peccamínúzDebita ^ 
rú p é a ^ plena fmiffío fit ípolTibíle erat p regula Díuíní 5cre^ A^Ü{Í^  
ti fupdatl alicui9pcf i pena ^ 2^6 tolli ét fi mfta facrament3 , ^ 
ad B eént^CTBaptifmagat tps é p9paflíoné medíat02ís p qp ácWt 
plcnaría rmífTíofit petó^ a q baptifm9 eflicacé ^tuté b3 íta 
vt p ip3 oía peta z top pene tolli pofunt.Sí tnbaptifm9fuíf 
fet a 6nc0oaíe dreúcifiois cú ipa círcúcífióe íta vt abo eftent 
£a,íí8, % 
Iho qua 
sircad"' 
fue núc 
moikne 
ff cóftr^ 
Í5 
3¿>9p.ba 
a ypo fu 
ir. 
/ :a . íf9. 
B 
-Círcucí^ 
fioctté" 
poje^pi 
7p9pu/ 
bíicatus 
euágtm 
vitee jp 
p:íae te* 
OUit. 
paradora 
nfl>f rmímoní:r5 babuíflet bepímm, foíú rádc ^ í u t c q u l 
^ c i m ^ éncipío babuíííe círcúcífionc.aó p5 i eo qé ^batii 
r ¿ h e Ü añ r^ i paílionébaprijam: ci'baptífmate 7 o«edc 
^q^adffnuabiab^/ccdcbatn 
ais Mctebar bapn'3an q$ circucidi q: nodu ejitite pafToe fal 
uat^ÍN no poterat ^ t ^ 0 íacramrú pica fteri remiflio.£odc 
nió ñcircmifio nüc cú baptríhio ouraretita Q> ñ e^duderef 
ÜD iiouí teílí fKceerat v i cade bret cfFícaciaqua baptif* 
rin^ TLi fi nucdrcfícifio ejedufa no ect (5 hfet efTícacíá qu l 
S t b á n q a ñ w o i t m m w i i r . toíleref petrií ozigíaleíica 
éndDíoroIIcbaf cu oata c.4rXuc fi fufeepra drcñdfióe 
meeref árif a» 'rf r 3(3 ^ " ^ ab2a,:)C ^  a ^ndpio an moje ad 
vííiernápuciarct«Sí.n,ad vítácínáfic circfidfue afcédét 
nibiUíffcrtbapíífm^adrcúdfiócrscadcvtncp vie cffídédi 
é S í átoícaf drciídíiíp ad fyim abiabc oefccdé:ílare nrqt 
qm túcpoft tnonc xpí manct ftat'íf nueab^betqo.B.i^pba 
tu c ni tnoiiéü oes q ibí erát cduyíNSímitr g íbí mane 
báttob i5 foíú erát q: jepe redcptur9€06 nódfi moitu'fuerat: 
mo2ruo 0 faluato:^ líeimué ííluc Defccde ptigés c r a rná tuc 
116^ íde educeref+©íí § ^abíf círcúdfus mox ócedée ad 
vítá eíná ouolarer qo é eqíf baptifnio.crSímífr I t fi baptí 
ímus fuilttt a tpe Datedrcíkifióia víicp ad ?:pitnojrc pícuc^ 
rae t círcúdíio fola poítmo:£craluato:í0¿mancr acíidífTet 
pcnít^prioXvt bapním^im^ báiíTet vní oiu? pr ccamúm 5 
Icdo^ z pefialitarófua^fimrT dríjJdftoq^túad vrmq? pie 
na bret effícadá.£r0O bapnfm9iió b5 aííqd fup dreúdnene 
t j , fe ipo aut e^  vírrure collata ú p iíhtucrérfs eje coditioe fta 
tue í ¿ e i q manen Oiue okra ít patct.qm fi baprífhi'oaí'fo 
ret rpe Daré eírakífióíe t nianctfoíú vfq? ad jcpi pafTt'onc ñ 
políet toíléocm culpa eú penaUratib9 pfequcnVq: virt'tol-
lédí JS^puciVbarexpaflíóejcpí q nódu íuerat.CT'Paretér cú 
^batúéó íílíe q bsptisabáf a ypo ft añ pafTícncfuá oecede 
ret q? oeícédt¡ ér ad ff no 9b2abetC'&e dreúcifióe át f i ma" 
nerer fda p^paílldnc^pi q? efi'icet píenl petó^- tpena^ fo' 
lutionéapper. t ^>¿cedcree pfeftim írcí ad vítáefná.Tlá c« 
^ eá falrc toíleref culpa peti o:gÍ9tftc a^ndpío iftiíinotUi9 
rollebaf feíú manct obUgatiocírcócifis ad oefccdcdúiTfítu 
abzabe fie an pafilonc xpiniáebaí (5 ad fetó^ líbú p^xpi 
te nenio oefccdittg círeñdfi pfeft»5 ¿cédete^ fi iiñcdreiieifio 
manét ad vítá et'ná puclarcME"P2eí 15 át ápli9p5 qm alíqó 
ipe fuít i q baptífm'nó effecit píená peto^ foíurioné atq3 pe 
na^ (5 baptísati ad ífnú abrabe ófeedebát. alíqdq5 tpe fuít 
ín q eírcúcífi folá pfeftí5 ad vite eínegaudía febáf.g círcuci^ 
fio baptiTrnu e^ celiet 15 imf. folme tpíe códifoe craf-C"^^ 
múp3 qni btm3o.bap.a jcpobapnsatíícícím'lípetn ad fcó^ 
limbú Defeéditqm añ xpi palíionc DeceíTittoce qj pfitcf eú íl 
íuc ófcédifle.cjDe cet'íe árq xpi baptifmate tíctí ff z m paí 
fioné eí9ócelTtiút ide 063 psiqm nemo finexpi paífíóe plene 
poterat rmüdari ipa tñ nódu fuerar.£^ vo alíq foíú círcúdfi 
pfefti Deeedctce ad ctberea5 puolarét fj appet.ná pueri q p9 
XPí mo:rc añ cusgeííj publicaróes iter íudeoe íirciicifi fi: a tqj 
oeceíierut i llam ülo nece é n pfefiím liberi ad vite efne gau 
día trarmearc'Mrrtlá eireúcifio adbuc víree tenebat fuae q 
iif cp euagelíú pubíicatú étqn oía legal la .prfue abolitafúf.S 
dríueiTis p moiré jcpí an pubíicatú pftcreeuágelíú remííte' 
rer culpa 02ís íai ;Sí§ tac mozercf aur mo^vitáefná afleq* 
rec aut í iTnúófcéderct ab2abe*Díci áwieqt q> i fynú ab2abe 
©efcederer.g mo): í virá eíná puolarcr.añcedce p3:q2 llat9 lí 
¿-V^ ni5tí P^9 ^0 " ' ^ í b ¿ fu^'Vt ej:^02ibí,p5* 
tLUuedam attínentía ad fupcríoza. 
S í d D U C ^ ¿píf9 ^ a fulcmf:q: drcñcífio tcuít oco 
. v \ vires fuae.alta cerímoíalía vetenTteítí ali 
qe vires buerut vfqsadpublicameuágdiú z oecratu oberí 
oDpuari ab oib^qulqp n5 obíígabát eos q epítima bát legé 
euasnea nodu publicaráecfuádá:T n o m o í a t ó G adbre 
f ^ r f ^ t n , b l í ^ ^ 9 ^ 2 fie a 0no.Dare círcocífionía q eá 
ISf r« a • ,0Íiali müáííbzt ira z rúcCTboc Dato circucíde 
uuf3-0 P^1 mo2íé p Duoa tre^ Dieoiaut toro tpe añ pu 
f.fK €U^eíiu: t dreúcífue pfeítís mo2eref .rúe aut ífte eo*» 
mri ad padifí felicitaré rédebar:aur ad libu fcóii. ofeedebat. 
^ l f V n 6 . Í ü ?fem"3 í «I» tráfuolare pñe crit drcScífioie 
e n / n ^ K ^ Í 1 ? fic bap»Tniúr.vt drcúcífi ab oíb'culpie atc^ 
Dk. r í f f / ? ^ ,ibercnf T ^  v-íre et'ne tráfeát máfióee.Sí 
11I fn > ^ . ? n 11 b9b2abe ea oefeedífle ftare neqtíqm loc'ílle 
^ 1 MU pimutue ta n $ aííquara animar» curnú receptacu* 
Quinta 7 5 
/ümíredían$tépo:aleDetétiuú.f»víaíe bono^víro^ víc^ 
adpaflionc#Mtbí manerét.crBía g e í 'qdrcúcií^ pfdrim 
mo2tu9poft tree Dieata mo2te ialuaro2ie aut añ publícatóes 
euágelg ad líbú feo^ ófcéde nó poterat:cú p paíñené redé'' 
pto2Í0 oce ide eductí futlTct vt i ^ í b ^ b a r ú é.£.ü ígif cúcti 
9 pfuerár i fy nu ab2abe:inde eductí fuerár qúo B nouíí íííuc 
oefcérur9erar<CJ3r^ ^ bwói aía ad ff nú ab2abe Defccdíflet 
qñ ideliberáda erar.nó vr qñ.ná xpe nóerat ítem mo2ítur*« 
vrDerfnuab2abeaíaeDenuoe)cmed Iibaret:f3 ntfue altus 
termin* vr i q oe9 ide educe oebuilíetaiae q nouíí ííluc irét 
poft jcpí palTíoné:nó g vllaten'oíci pr aliquá 3133 p^p í paf* 
fioné ad ff nú ab2abe Defccdilíe, Síc.n.tota 02tbodoxo^ rs 
cccfía.Tleqqp g DÍCÍ pr íudeú q p'íreo aur qrruo2 Dieo a paí" 
fione^pícírcúíííuaaut añpublicarúeuágelíupfeftí3 nume 
bat:ad fynú ab2abe oercédífle.CSmpl^ár nec Dící pr búc 
ad gebcná DcícédílTe oánato^.ná locarte cop é q moztalíb9 
actuaííb^patraÉípenitéteS Decebát.CTTlcc Dící pr búc ad lo 
ca pur0aro:g ígüjje ófcédifle^é.n.pui gat02ía fedeo bío Dora # 
p t alficjra q mo2ralíb9ífecti aliqn Doluerút inejcpleta rñ íatíf 
jfatíoneaut nódúcepraDecelferút.B^oeqímocactuaíeqd 
eomíttc nequit cú ect puer Duta^at octo Díeru.f.qñ cu cúcíf9 
7 parírermo2tu9é:g ígebéneicédía aut purgaíO2tO0 ígneo • 
Defccde nó DébatCJ^Hd líbú q3 puero^ ífte Defccde no po<* 
teraí:ibún,Dúta)cat esterna atq5 írerío2 teneb23 crucíat eoe# 
q i 02ígiali culpa DecelTerút.b rñ p9x^|palTíoné p biduñ aut 
índuíi a u t a ñ p u b l í c a t ú e u á g e l í ú d r c i K i f :mo2ru9é.gad libu 
guulo^6ícédédueí neqqp erat.cú manét O2ígialí0 macula» 
< lp ^ocírcúcífio collata bmoí puu tóg ía íé auferét macl'as 
ucee é cu a ^ ncí0l5 effícét nífi Dixerim9tpe paflióio jcpí nll'us 
peníi9drcúcifiói máfilíe víreo.qo faifa eft:vt eje pdíctis liqt. 
i r ^ m p l ^ á t ucee é vr círcúcífióí fue nianerét vires vfq5 ad 
euágelíúplene publícatúpvní^fú 02bc.*flá baptífm9 z vní 
uefatrtota le^euágelíca oífq3 búanafáctioobligádí víreS nc 
qqj fo2tif-qufcp ^mrgef .opo2tebat ígít vr t)ú lej: euágdíca ^ _ ^ 
n cblígabat mofaycelegí ^irie remanerér effícícdí vírcs»aiío , ¿ ¡íl 
Q\\ Daref necio cp vna no fucceirnTer alrerí.ná fuccelío: pde P^^c^wo* 
ecffo2Ío iura ímediare pfeqf.fDoc ár p5 q2 fuiffer ips medíu X¿B lur9 Poí 
írer iege euágelícá atq5 mofaycaiíq nec lejc mofayea qcq? $ ,,c,"• 
ficénnec le^ : euágelícá queq; oblígarer (515 abfurdú cpotífl'í 
me cú euágelícá lej: maío^. teftímóío veten teltó fuccelíerir. 
Tlccc c g ¿fiteri lege mofaycá tadíu eflTícícdí z fi nó obliga . .m ^ 
di vires füaotéuíire quícp euágelícá veritas plene rorío2bí Q03 P «JC 
^pmlgara z Diuufgara é.-arcp obligare cepir. CT-Cú^0 leje no noua obl1* 
uirefti obligare cepít vet9teftmcepít.nlías nec effícícdí nec Sar¿ ^ p i t u 
oblígádi bfe vires.nó.i^ftabatvt obligátelege cuag l í ca oé5 !.lco {c^^10* 
gctes alíq alia efFidcdí vires bfet.Jgct. n. 15 fupuacuúcú cerí ,9TCa C^UI? 
niomj's nouí teíli oía necia pleníflime effícénf z ad basco - f ^^buga 
geremur manerctátcerímóíe alteri9 legíSjpíícé potetes z ^ 
nullí vnqj^pficercr^crTló g erar rónabiíe vr legeeiiágelíca aml1ir* 
idpícrevniuerratVobiígare.le^verenfteftiautalíusviucdi ^ , . P 
mod9:vllasbfet vires. CD'3ilatú g e):pdíc6maneíg? iude9q ¥A™IATLS 
g biduú aut tríduú p9mo2íc faiuaro2ís circucíí9mo2eref aut Pmi"e Q®* 
añ plene ^pmigatú euágelíúad fynú ab2abe Defcédé nó De- ,ns l,l'Ií"5* 
bebatmecad icédía gebéne aut purgato2iosígnes aut líbú ^P1* ^ 
guuloj&teneb2á.g vite éreme gandía mo^pfecutur^crattcú r . t 
nlfa alia aia^ a C02pe folura^t maneár recepracfa.CT^ódu ^ ?* 
fu q3 e^pdícgps: alíqó fuílTe rps i q circúcifio ocm abílerge*' KUl* DlSfltt 
bar maceas z rollebat pená z círcúcífi moj: Oefcédéres ad vi 
táererná puolabar.fic núc i baprífmo fit+C7t)oc át fuít totíi 
tpsabeabozaqxpoaíajemiriticrucevfqj adpfectá publí 
cationé euágelq cú oía cerimonialía veteris teíK vires fuas 
gdc ícejmt.ft fie p5 q5 ítetú eratXcj» c^ qp rgñatóís lauacrú 
e^cellétíus ftt drcúcíiióe nó erat tñ maiozís Dignitatis ín 15 
4? p baptirmú 0ÍU3 pecc^ninu z pensp plena fiebat f milTio 
z vite eterne ianua pádebaf .qó nó erar ín circúdfione.ná 15 
nó p:oueniebar eje códitíone virtutís amplío2ís vnius facra 
mentí q5 alterius:f3 ey códitíone rempo:is vtriufí^» 
UTOiuarra ró cóp2obás ínftitutíoné baptifmí» 
^ l l í T í f l l f l Á t l f A Baptírmalísregñarióís inouo 
^ m i U l U l v M I I X ? rc{j5 ró qrta é remíflio q fít i pee 
eat ís 8cmalib94Tlá z fibaptífmus Ddédi ozíginalís reatuo 
cápeipue ínftíturus fit Delédís tñ acmaIib9p2oficir.OLUia íi 
quis Ducéta míllía ínfando^ fcelle^ patrauiííet: z cóueríua 
ad euágelícá veritate5 baptifmate tíngeref:mo): oim b02um 
prnamínum culpe t macule atq? reame abfterfierantpc# 
1> Mí 
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^eiiee vías 
tiarií quc(j5 plenaria fíebat rela^atónta fi B baptisat'pfcj 
fti5 occederet líber í ctbcreos tráfibat ícollat^itullo penali p 
ue locoDctct!,.<i:3n 15 ác nímiebaptifmag lauacrü ejccdlc 
bat modú e^píatóíe ongiafmacfe q apóveteree ab ej:o:dio 
O2bí0 pdití vfcp ad Dará drcúdfioncp ouae ctatee fecK má^ 
fiMPOe ci^n«qb9i púa ctate ñúe parétü o:igíaf macfa Ocle 
bat collatíoultaécubí níbUanpatrauerít^Sífrqíp be bíe 
qb 'ad ctaté capacc róníe pueniérib9añ$ qcqp íniQtarie age 
rct bonfi ícbcauemt qb9o:ígiaf mact'a oeleta ^bi .níníbü 
íer ozístalé macula bcbát qó oelc ri 0£beret.S3 figs í ctate p 
fuá paréíü fide qm nulla erat nccjqp e^piat9^nio:dia vite ro* 
túe capacíe íniqtatíb^ípUcae tadé cómíflTojp Dolcrct ozígíalí 
macl'a ca ipfí3actualíbí,oolebaf:cpq^02ígíaícídírectc actúa 
lía otrecte tolkbanf :vt í pdicg expofttú é:péa?2. tn^) actúa 
líb^oebíta^ níbíl rolkbaf.jó ft mox ofecílTct cuí fie culpe oe 
lete fút:n5 tret ífynu ab2abe:r5 ipurgatozm locñ $ patra^fa 
tiffactur9:!? át espíete í fynó ab2abe tráfeüdtt erat • C*3n ^ 
aut idétídé ej;ceUéííabaprifnii fup círcúcífi^iic p^ná circúcí 
debaiif qm erátDíe^octornbilipieegerátHbla g cwginaíc 
macula bébát eluédl.ípítnqcircuctdebat eta^adaite fozet 
aliq ni02talía patrauilístfic gctíle^ cú ad rímíudaicupuer 
ícbáturcircucidebaní tpcírcúcífionceÍ9 02ígíat macl'a tol 
lebaftzípaactualía fi bolerét oe patraflarqj efFíctebanf oe 
ppVo Oeitad peua^ trt^ mo2talib9Debi tajt relaj:atíonc nibi l 
B agebaí:f5 adbuc^ ^0 fatíffadcdu máebat:v*t afferut cu fo^ 
lü oicát ad 02ígíalé macula círcucirtoné^feciffe.£j:pdíci) ú " 
lata p3 q? qulq^ in nouo teftaméto no erat neceflfarm iltúuí 
baptiímalc lauacnnq: aU'modue eluéde 02ipinal,macule eé 
poterat-.tñpgruuvaídefuít^pterqttuo: afiignatas rónee^ 
Cr0.ueftio au fi virgo ante cb2ifti pafliones Oecedéa 
vitam eternam íllico pofledilTet, 
f p Y pdícg aút oubiu IBappet.oictú c.n.añ jcpí paflíonc ía* 
imá regníceleftía claufa5 máfiflemec vüí additu pa^ 
tuííTeétriívteromri0fatirfací9fo2et:íta vt^ue eét fetúo qp 
nat^fs ad ff mí ab2abe bi Oefcédeblt velut iDíeremías T 3oa» 
baptífta q ¿ vterqj i vterof3Ctííicat9c.£): bis 0 occafio oubi 
tadi ifurget cu í$ oe btá ^gie fí añ jcpi paíTíoné oecelíííTet an 
libera vita eterna petet ad límbu feto^ eí oefcédédú fo2et» 
C 3 d B át oicédu c oe oña nra nfic nullu ambigua relíctuj 
cé an e co2pefoluta celeftéafeederítCcollat» v t k ó p petierít 
límbu qm poft palíioné faluator] alíquatis tpíb'oefúcta é cú 
íantia vite eterne oífpofi^ cficgpatebat.TluUúigíf oubiu ell 
oe aía ghofe ^ n cc2pe foluta mo)C celfí petíerit.mfté qppe ad 
BrónesfutqsabudátilTímenotaearbitw.Tlec folú aiam 
^gínís i ceíú afeédifíe pfeíli C02pe folutá(pf!temur:f5 T 00 
ctO2e0 catbolid velut iDíeronf m9í lectura qua fecit^ feftíuí 
tate afccfióíe ^gínís píe tenct atq5 tenedú fuadét co2p9eí9 i n 
cela poítea fuífíe ftiblatú^OLuia no videbaf rónabíle vt bea 
tú ilio C02p9ítra cm9vifcera faluato: nf nouc mefib9 clauíua 
ertííitir oecu^íBa veritatcc02pi9bum3nífurcepít lege coi 
al ío^ co2po^ í terre pulueree ^reref . S i tn oña bndcá p ali" 
quot oiee añ mo:té faíuator] oefúcta fuíiís fie bíús íoánej ba 
ptifta ábiguá víderef an eí ad límbu fcó|2. oefcédedú f02et vt 
ad etnítaf mafióes pfelti euolaret,3n 15 á t ^ foza rñdcdi oíftí 
guí políet an aliqñmo2ta!e alíqópatrauílfet vVmtz fi pec^ -
cauílíet an ó comiHio ooíuilíet vfnó^s í bis oifKgue fupua^ 
cuu^fue é cú luce clari9pftet oña3 nras gttofam níbíl ynq; 
ni02tale aut veníale patrauilíet fie eccl'ieo2tbodG .^ aucitaa 
-? oíu5 fctó$t oocto^ pfirmat fma/boc aut fuppofito q? fup 
ponédú erat oiccdu é oñaj nras ^ giné nulla buíífe actualem 
culpap q alíquá co2rñdété pena tollerare óbet i gebéna Da-' 
nato^-autapud purgato2io6ígnee.S5ín 02ígínali macula 
Díffert qbufdá aflerétib9q? neqqj pjcerítialge ^0 oifTétíétib9. 
3Et c^qí oe pceptíóe ^ginis iter boáoífferat oe natiuítate m 
oib9cói0 fnía c q> i 02igínaíí nata nó fuerít^Tla [5 Qda eá i 021 
ginalí macl'a pcepta altruatímojc tn fpu feto pgnata oícut 15 
mó cñ nata é nibil i ea 02igíal'macfe relíctú erat. i£:3n P"^ 
át nibil fpecfari aut oífeeptare curadñ q bap pofitíonú. aut 
verío2 aut falte r5nabílío2 fit fie in pcedétib'ocm nob é • S 5 
rñdédñ c f5 vtráq? pofitionc.úqd cogátur oíce i bac qóne fu 
üincres bae pof t tóce .&yi i ác q tma? !)far.ío:igiaU pcepta 
Oícut 6 no nata cú ^ 110 ea purgara alTerat faterí ppellunf e l 
p aliq5 modicumáíilTe í ojígíalí macula fme ílíó paucu fine 
marfit.jÉ): 15 át fi añ ypí pafllonc moreref quatucúm purga 
ía m í'ciñim foiet oblígabaf mane vfq? ad mojté faluafiorl 
fCOÍífta/ 
rum. 
ín libo feo^.Tla e): bac macl'a qná aííqñ / %íe fuíflé afTerut* 
fi fie mafilfet erat oblígata ad libu puero^t ad eínas íeneb-»! 
f i a t po í l e aea rpue fc tu spu r í fkau í t no potui t tm puríficari 
311 manet oblígata ad l ibí iab2abe.Tll vtín pcedétíb9latee)c 
pofitu é:fola jcpí palíio erat p qua culpa^ atq5 penare, plena 
fiebst folutio:añ eá qpqp facraméto^ ect qcñqj multíplíci 
t30 3Ut fcific3tío i vtero plen3 remilTio fierí neqbat péalitatü 
qnicucp actualiii culpa¿ atq? •o;igínal'. £U3 g pena oírecte 
¿) petó 02igíaíi sutíndirecte pns p fdficstionc fuá plerie re-
milTs n5 f02ei:q2 nódú erat palíio j:pí ricce erát:vt fi eá añeg 
mo2rc fubíret eje bac luce tráfire ptinget ad líbu fetó^ Oefer-
ref cu cet'io viris fetío q pceflerát*C2lmpli9aut fibtá virgo 
q2gínale culpa icurrerst z a l iqñpurgata extíteratvtpdictú 
c níbíl iter eá t "bíemiá atq3 bttñ 3o<bap«atq5 eefos q i vio 
purgati íút oifferret.OLo p3:0.2 bí i02ÍgCalí mactía pceptíff: 
quá De9ab de í matrú aluo abllulit. CTbíc át modue fctilt-
estíonie fm bop pofití5e3 é.f vt p msculá 02igi3lc icurrerít 
oeinde e^purgata í matri© aluo ejetiterít.©5 q ín vterofetifí 
catífút. t poftea oeeeíTerút añ %pi pafllíoné ad líbñ íctó^ oc 
feéderur vfut "bíemiss z 3o.bap»vt i ^02íb9(pb3tú é.ir2tp 
paret g nccm foze.vt oña virgo ad Hbú fetóp ocfccdctfiañ 
mo2té falU3tO2i0 oecefliflet iü f pfequétíápofitíoí© bo^J.q? ^ . § 
p í 02ígi3lí pcepta portea emfidata fuer i t . crSi ^0 bt35 0na5 ¡:?!ut0 
nra5 virginé fme 02igmalí pcepta z natá afferamsíífeque £ r n ^ 
ter nec purgafá í vtero cú purgari neqat q nlfa3 maculá ín^ ft^coí" 
curríí;íu%pofitíonécóe3fratrt$míno^qpíetatcmagÍ0tan'' ^' 
git atq? r5nabiliu0 é eá teneri qufq? qcpiá in bac maio^ oíf ^ J 
finiret aucitso adbue maiu© oubífi emineí.Tlácíieccttapce 55 
dat btá5 ^ gíné nibil v n $ jníqj aut oíltote egífíe q6 venial1 r ' [ "51 
aut mo2tali0 puerfitas oíd poíTeí n5 co2rñdcbít eí viluo lo- ¡-":l"l0r 
CU0 penalíe í q oe actualib9 i aíab9co2pe folug ejeerceaí vin^ 
dicta.3ta cú í ea nlfa fueríi O2igíali0 macula nltue ei oebuít 
eo2rnde loen© iqjp 02ígínalib9vlla pena fentiaf. S 3 in libo 
ferop mane epunírí i^ua t íóe oiuine vifióie.g btá virgo cus 
nibtl peccauerit pbedo aut agédo qpq; an palTíoné jcpí mo-
reref ílluc oefcéde no o e b u í t . c ^ 0 ^ Q a < 5 f e t o ^ 6fcc 
debát ió íbi tenebanf:q2 nódúplene remílfe erát pene íniq-
tatú fua^ acmaíía: cu 02tg{ali aut foliuo 02igi3l':cii nódü trá 
fgífet paflío mediatO2Í0 p quá 15 efFící ocbat^Ss oñe nre nlfti 
reliqa erat ñ plene remífta^ pena^:cú nlfa eípens rñdet tq : 
nó icui rcrat vflá culpa actúale:aut 02ígi3lépp quá ei pena 
Ocref .nó g vr rónabíle íp 35 ófeédead f f nú ab23be»vt ibípa 
teref oiuine vifióio ^uatíoné: táq; pená JP petó 02ígíaliaut 
ín alíq 3lío péslí aia^ fceptacfotápq; añ faluatorj paíTíoné íl 
!á ocede ptígílTet:f3 vtmo>: 6fúcta i etbéao euolar3 mafióea, 
CJ'ftefponfío ad oubíum p:ecedétí0 capitulú 
I t e f A q? fi oña nra ^go an xpí paíTíoné 6eeffí(T5 
I r ^ w érfi02ígí3lcípceptuñicurrílÍ3maet/áíffnú 3b2a 
be 6feédífTet.£í fie gñafr Dífímíédfi c q> qúocúcp virgo oña 
nf a añ mo2té redépro2í0 nrí 6cefTilÍ3 fme i 02ígíalí macl'a có 
eepta fo2et fme neqqp ad líbñ fcó^ necio ófcefura erat ibíqj 
cú eefí0 mlfiir3 vfcp ad mo2tc faluat02Í9 cú reííqe (cóp aía* 
b9educcda.ert)oc át p5»Súi.oña nf 3 i 02ígíali macl'a pee** ^5 p:^  
pta fuilTs z poftea C vto fcíñeata líqdú erat ipas ad líbú rcÓ2Ú m ^ 
6fcéfurá fuíffe ft añ paflü mojeref vt ex pdíctís p5.Si át fo 
02igíaíc nlfáipeeptu macl'a5icurnll3 z añ faluatO2Í0 mo2e' i^ioní» 
ref pafllone ídeptidé «cce erat vt ad fcójí líbú 6fecdet, Otó 
p3 q2 cú qs i 02igialí macl'a pdpiebaf I3 eñ oe9í matrif vio pu 
rífícars ícifícáe aut poftea nslú p ali^| cerímoniá vfactú fu» 
múdú. X ñ ñ tollebat ei pena í ff nú ab2abe i ^uatíóe 
oíuíe vífióío fublatur'eratfi an falu3t02i5 mo2eref palTíoné» 
Bic át q^ q^  b¿a oei gcítrij: 02igíalé maefas neqq| {eurrilT5 tñ 
ad líbú feo^ ófcédé oblígabaf cú pcúm 02ígíale ícurref teñe 
bar I5 ñ ícurrerit4C70LUílib5*n.6ríuat9ejc adá p femío óriua 
tóe3.f.e)c píúctóe mar] z femíe ímedíate 02igialé mac¡k3 ícur ft^gw 
rebat:fic e toti9ecctte oíffmitío»£t ídé Sugu.oocet í Iib20 oc ^m0, í 
fide ad petrü. át oña \5go ñ ícurrír 15 fuit ej: fpád ^ u i " [|jj20 OÍ 
íegío ei collsto faciéte pfuádo ne eadet^Tlá cúncc3 eét bté ^  ^ 
gíní fie euíls cetop maefá 02Ígialé í peeptu ícurré-nifi oe'ej: 
fpálilTímo ^uílegío ne ícurret pf uarettequú erat ne cadet p 
$mr:z cú eecídilBeleuaf qóer3tab 02igíali emúdádofetifí 
eaf .15 át q: íneuít3bíle fj necs vt 02ígí3lé ícurret macfá 
nífí0c9fpát'r pf uaret.©í tñ oeo necjq; p^uáte msculá icur^ 
rífTs 02igi3lé ad ff nú 3b2abe mo2íé0 oefcéde oblígabaf :f i añ 
sp? palta mojí ptíng^fiowgíUá rpaiiíTíme pferuauitms 
aderct q 
% 
cgdcrqalioan necio «fura echítaadlímbii feop befanác 
obííaabifíac rtcedáílTftriflñpafnonc mo2eref mediato:i0» 
r í r & m o l m Mt Í5 appar/t ex lege p p ^ . S í . n . í alíq ppfo 
$**e\<i' üecretá íoietM q alíw luto cadeté dcuaretiab to cené re 
U ü o % c t o a p e ^ m t ^ B i g a t a » D í f p o n ^ í m e d í a r a D í r p o f j 
a d l c ó í n o n e k v t c a í ü r u a n c c i o v i d c r e f i m o T i a ^ ^ ^ 
2 ^ J n « ftaeeaóus^tVeícubcf necaderfubftmeretaut labetcno 
imiipiM fáat'éafttciíiilaberef abaltocrea9fmt:adtacata pa'úia 
rú fúmi cblisabit ñ erlgcf ;ac ñ efí ja Dudu r're ícaba'tc críget 
imo magia ronabilíter renebaf .b at q: 2 ft pzfua no cecídít 
necio tn cafur^rat/i § í oziginalí macuía có os an palTtoné 
faluato:ís ín o2Í0íaíi maciza pcípícbaf qjq; DC'CÜ ín vrero fá 
cnfícarcítobltgauítnrdínqbatadpaiácaráíeviTióie oíuie 
quá í únu abzabc fufíínc obebat vfqj ad monc mediatojís, 
( f T ^ i s oe^alíqucab ozigíali maclla nc eñ ícurreret ^Icrua" 
uíí quá nec/o ícurfur^raí níft ípe p f uarer. r 15 fuít an falúa 
roié paííü ira íftc ad límbó fco^oblígabíf q: fie m¿t9é velut 
Ti iíl¿ ícurres polfea a oeo íibaref.CTSíc át 6 bta ^gine fuít 
peccato oiigínale necio ícurfura erat níft ea t>e9pfcruarct:q: 
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gafTet feíficáj atep perí 02igtal'pcná remitrée at) límbñ í c o ^ 
necio tefceítira crat ft añ moné faluatojtf tx'celTílTt'r.qnq? § 
ÍÉaeo2í0íaiip£epf3 fo2cr q2 Oc^ ca nr íenrrer íibabat. obliga' 
baf ad ffnü atoaba ocfccdc cü mo2eref añ mo:té redépro2í0 
Zo^rcla 3líat« 0 P54cttíp oña virgo pcepra fmlTct ft añ faluaro2é 
r ú feítu Pafln mozercí adJimbüfcójí necioodecíürá .C^mpl^aut 
¿ianú 6 a^bu<: ma'ifeífaf q2añrao2rci'alnaro2í0 vite cine ianua cíau 
VÍÍ «me ^ erar.f.g? nemo ílíucirepofai aecipícdo ^ ppofmonc b le in 
^ * £0 ünfmunc fuera feríprura ^ e l facít. C S i 0 oña virgo añ 
jnoztc faluaíO2Í0 vita éfiágcref cu vite etnc ianua efauía crat 
qño íl!ucírroíreMie<í$ pofTíbile vídebaf.nccic é vr btá 
21 fie nlozica ad ff n ñ abaabe 5fccdct q2 añ )cp3 paflu ócedcbaf» 
#Ca,í63» CObiecn'ocontraeaquemerminata fnnr. 
li^lttir }l:>iñlitti>ké0 pc&'oné bac ncqqx ílarc 
I K / i f I C qm ró ei^foiida e^ oí pte no cXcü Dr Q? b tá ^ go 
oziginaíe icurrífter.T í vrero ícíficara tot.TlíBaía ab 02igí«' 
nalifi añnioatcfaluaroziS vírácfaudcttad If im abzabe necio 
©efcéfuraeratíQMJe^feruauireá ne caderq aUae necio ea^  
fura erat 03 naáüeUédcámn ffnü ab2abe obligara oícaf ft 
Vita careret an palto medist02é.Dícétn.báer5n€ no ec efifi" 
'Ró í M> caeé.nlft B pcfto nece €ñkaj: eéttpfoimit'Z aliafimil/vafer. 
«er íum. f»nííus bóbonúfaceptrnififce'adfaeiédu-gfa3 ^rulerir p q 
de ad volédu Utépgf 95 mouc^6inde ad efi'íciedñ arq5 finié 
3otif.c. ^5 eoopás ftcp5jo^if.e.f.ftne me nibil por€ffísfac&í.fi ego 
no Oedcro gras mouetc r coopanré n Ifú bono fací potería 
S i igíf aííqn a malo rcede aut mala face euitam^níft pjgras 
t)eiecn5pt.<i:Xücgarguerem9boíe0 nóeiuíár mala tufi 
í>eo Diínabcíeillcaa maliaíís ft mala actúa lia comífiffér í in 
fernopunirincceeraílíípenitáce ócedercrtaurínpurgato 
río fiñteypíera pm'a toug cuj nó polTínr euírare mala níft 
P ^«obligabúf a d p e n á i f t o ^ m a l o ^ q acturí ecníft De'coJ 
n enper:fic fieap^etrafTét * fie renebuf í>efeéde adgebéna 
lía icédia en maia q no feíerit oeo adíuuáre t oiftrabére ab 
lUieefná ícédqgebénal'mercrenf pe^.cnbocáí íniefü in" 
toueniés é. na qlibs bommu oecé millía fccle^ aut cómuniu 
tyrtn-y* nni-rstr* ^ r r ^ t . » ^«..vs i ^ „ - ^ pc o£, parrare poífet níft oe'eñ Diftraberer ne peccarer» 
^ 4)11110 ft fecífl5teneb8f ad^ebéná aur purgatojíoa ígnea» 
ira renebúf oc0 ad eína gebene iccdía:q2 OC0 ne faccrcr ma^  
la a oeo pf narí íí,£r fie nemo irer ad vita dm\<\$ repugnar 
oí carboljee poftrióí r fudauicíiaatcp írérioí %pi 1100 redime 
g tío cu nece fíe JIO0 crernat'r ©Inarí Tlo pr igíí vllarcn'mane 
Solua LÍJA.RO ^Píeqnfnceitiaq íduecbaf ad .pbadúvmébñdierl 
ad infla ob»Pta ad ffnñ ab:abe fmííe ft añ jcpm palTusW2eref ct ft 
tías aüa N1JÍL9 ^ígialé maeuíáí eo pcepru íeurríífer.C7t?uíc rñdcdñ 
ías, «'t oara-e^pefoné Debtá ^gine veri ei p oiaX^ qfjql nullas 
C P2!ginale macula i pcepru ícurrí fcrenebaf ad ffnü abzabe 
Ozigína o¿ieedc:ft an m palta oeemftVr.Cjaó obíjcíebaf no eó 
le culpa 5 ! " ^ q c f b5 pfeerefil'ítudínisJIO é ftmile oe 02ígina!ú 
nemo * ^ ! 3cru3ifbs4ná Í 02ígínale nolérea r ^2^0 ínuírí icídím9» 
aufuge* ?„"15neemfuvolúrarínrel ibta^nlFaé:cupcípimur 
^ Pór, ^ i l f v ? 0Jl'SínaIí pcipíamunaur neqqp en ^ 0 alígd nece eft 
i^mge ug yt nullateü^nítftbaefit níft oeo fpálíí ey poteaa 
fuá ó^ntet^tS ad víilítatc aut fcanu q índe opana autpa^ 
cieno pfeeutur9 erartrárií c ac fi íá facm fuilter cr ft nó ñeret» 
£ r q2 ¿2fu0 neem c vt cú pcípimur í 02igíali maefa gnemur 
tátu c neceeé abfolure cade í 02igínalc macuíá»ftc eá íeurre 
qstii ad pena aut ftanú q indepfequúf.C'Síe igr ftbtá oeí 
genitriz aut qfq^o Hiqe í 02ígíalí mact'a pcepr9ro2et oeufe^ 
ín vfo eñ reríncaret ad límbñ feo^ ófeédedí ei manebat obli 
gario: vr íbi caréría oíuine vificnia vfcp ad mo2té medíaroji^ 
pleereref. f ^ B i g De9btá5 ^gínc aut quécuep ab o:ígialí eri 
puilTertf.ne í i(f6 peepr9ícurrér.ira erar obligat9ad ffíin abza 
be velur ft ^ e báe macula íeumflet 7poftea feifiearef .CTOe 
actualib^o peccaf ftmile n5é:qm no necimur íadé í acrua Qeníalía 
Icmoztalcautvenialesculpátficmaeulaojígínalc cogimur aut acrua^ 
ícurrere^nolcres.n.^^fuoínuict! 02igínale pbimuoifsnó u^pai nó 
íneum'muo actualia moztalia aur veníalia níft id libe egenv ícurrirnuo» 
muateñad oeo acrioea nraa tiberñ arbirriú nob iftr. magna njfi 1^  fibe* 
ígrofía actualib9^ 02igíalíineihnáls í culpa o:jg!alcoei fo reaamuSi 
liua fpáíj bñfieí^nó ícidam9:q2 tñ ftmpt'r necim erat noo ící^ # 
dere í ble maeull níft t)e9pleru3i et róñale faria vf noe íeide 
Deberéí pena qua tollerlt q ojígiaíe^ieurrerñr f3oeo poílea p 
pariaf peni gebene aur purgaío:t| igma quá p morano'Da o/jolnio,. 
birur9erar:q íeurre poruir ft íeurnííj .C'^ñ^o argüir e^rre^ v k 
tu eulgelsj bti 3o45".c.f.ruie me íiibil^orefíi© facé.063 nó ec xj& act9mc 
íde ín faciedo bonu r faciédo malñ aut omirredo face malu. ri^íuaftt1 
t i l ad B act'bonTit t rner iíozí'epgf f earitaatq c babit9 % bonue 
a Deo ífufuamec agrif opíb9rtfíe fie mo2a!ee fturea aQrñt* nci^ e^  c% 
£ t qi iñü bírñnoa nó gignim9f3 oe^illu nob ínfüditiqñeñcp rira0# 
illñ babuerim97nó poíTim9ftne caritate bonúalíqo aiie.g ft^ g 
agerecí:purís nalíb9»f.Q? cjsqsoe9 gfas no infúderenad bñ faiuarípoP 
ogandú ín aíam vtrírpofat bó ej: actib9íreUeetsruií ? volúta' fe officio t | 
tía tnrigedo z eligcdo^pmercri: ralíafaciée p q faluaref b l e tum n'¿ev 
n-ífanilpelagianop berefts olnauír ecctta*qm fníe xpirpa 
gnabat.f.ftne me nibil poreftia faeé.De bac berefi ponír fñ* yftdo2ua. 
do2U0erbímologia^lib.8.e*f»crSííomóirellsgiprpdícta f * ^ 
aucirao faluaro2í0»r.Qt nemoopuo alíqó bonú tffieept q6 ^ l íaerpo»* 
fir boniífm oeo circñlílíiaa fu90 mo29lee:níftoe9eü moue# fino acj 0(:| 
r í tp graspulfatiul:vr alieid bonñ mouerí poífit r illdcóple ^o.in eum 
re.t)ec I t c gra pueníca q a feía ooeto2ib9 accipif:qua bó a ge|j0f 
Deo recipe 05: vt vellir bonñ facere.q(ib5 Ir bo^t modo^ ^íta 
te fufeif auciraa raluato2ía.f g? nibil bonñ velle aur efíícere ^ 
itafr peecenrer n oc nos oeierar,i» niua níft 
^ Q5Q5 gra oeí pueníca z coople 1100 penír9 oeferar ad bo^ a¿j-lt 
n» volédñ 2 eflfíeíedú nibil moué0tr ífaciedo níbíl adiuul j maie Ver(, 
nó erat neem eje 15 vr mej: perl nio2talía íeideremMll 15 oa non cogí"* 
to nece erat noa líbocarere 9rbirrio:q2 rp0 ecr i q ct noléres mur agere. 
? torafr ínuírí mo2ral'r peccarem9r515 penír9 falfu c*C06m ^ 0£UÍ> 
0 ell ípotTibile eé boíb9Qeq5 boni faceré níft o/ad faeiendñ abfit# 
monedo r coopando adíuuerir.nó tñ efife neem vt mo2tatr ^ 
peccer ct fi oe9eo0 nullaten9adíuuerínCC,£x pdíeg g peíuftí Ultíma.q* 
p5 Q? ft b r l virgo añ paffionc ypi oeceífilTer ftue ín 02ígínalí folutío» 
pcepra faer ftue neqcjs:nece erar adfeo^ limbo oefeendere 
vbi pmanftflet cñ cereña víqj ad mo2rc r3luaro2ía» 3 
CTOe parsdífo p2eeipuo a n í m a ^ receptáculo. CapÁód.* 
^Tíft píecedétib^t De qítuo2 gebene oíftíctio íoda atep 
3 1 * a í a ^ receptacul,egim9itroducete0 ea pp^vnñ eo^.C 
purgat02íñ locñ q iter eoo feeñd'ciar^ iter tria jpncípalia re 
cepracula.oe qb9a^neí^ío ceptü fueraneandé rs bírudín^. 
Tíñelo oe t'río^ncipalíaia^recepraeuloqópadífus voelt B 
agedñ reftat. <r3n 4 ^ mo aduerredfí c faeri Docro2e0 e)c vüpttx pa 
aucirare feríprure ouplicé padifñ Diftinguut^3 círeltrío pa M m e . 
díru0 oe q loqf íacra feríprura ^eñ .g .ean bacn.fuít poftt9 
adlnouitoe¿rafo2mat9.íf teéqdlloeu0infrainalt i í í imia * 
collib'vñíuerft ípteozíe'talúvitraíndillegeaboíbuana ba pefcriptio 
bítatióe. Coüea ari Qb9freftrío é padífua latí valde ft' ptine IDCI o e l ú ^ 
tea fatía magná fre ípacíú i lógítudíe r Iatítudíe»Sñt»n.ín wnu 
boc padifo 9rb02ea facictea fruerñ ínxta oégenua arbo^. z 
plurea qs ín tota bomínñ bítatíóe fuír fruet9q3 ca^ Dulció: 
falubyc; c oíb^fructib^rb^ q (i £ totl ¿re latitudiué, 
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£ í 15 I t moze facre fcrípaoc9ífte bwt* vcíupíaí appcUat0 vt 
8 p parer gen.g. c.£ ft át loc9iñe tégatío: í qntatib9 clemtalib9 
D q§ ftt i toto vníuerfoaóq? aialió vite ralub2Í02*vñ vita buana 
Srbo: vite Diuturmo: valde ect $ b'St íbí boíb'bítádí oaref loc^nec vi 
in loco odí la egrítudíimpnieret mole(ha»3n bacatpadiTo ftue bo2to 
f iaruni. voluptad arboi qdá é qm facra fcríp.arboié vite cognoíat.d 
£ q fi aíTuefcct í cíbíS fume viuet í etnn. vt p5 gcñ.g.cln me 
f luuílis q dio le locí b9padifi fone qdá magn9erwpít q sfr flimi^appel 
i qttuoi si' íaf T Diuidíf í qttuo: capifarnomc vnípbffon aííí gyo.ttío 
uidtf noía"* tígrís.quartoeufrateerbígDíuerfae íraílabúf tádémaríb9 
tiííimoeflu abfmTifif^'Pcrírae.n.ícognitas oefreftrí padifOjpcedút 
uios» itrátía g frórc ojicg t're ídie íterdu at t're vozagTníb9 abfo2pta 
f algs ínafcúf loc]»ira vt 6 capttib'eo^. varia atq? ntrní^ ofcozf 
fpbtíon ña fm'a(iutp'Piinfbop fíuuío^.f.pbffó c qcírcuít oes tcrrá 
uíue» eíulat z íuenit í eoaurñ z aurft t'reíll^optinifi é. Tlomc flu 
^6 ug fccildi i 5 -r ípe círcuít iré etbiope.lXomc fluug fty é t i 
<6yon flu^ grif z ipe vadit p aítíríoj. Tlomc qrti c eufraíefq rráfit p me 
uíue* día baby loné: r tlgít fniinoe t're ¿minoio aJaf e feprcti iona 
15 € íí.óbwftumíb^bf scn4C'fuítátpíhtüt9lorillet'reílríspa'' 
Xígr í s flu dífi ad buaná bita lío iic. Tía vt fcop oocto^ colé oiífínííó c 
ume* voí uerat Dc'boíb'bítáHa tradé padíüí nifi peccauíflcti Í ibí 
3 seutífctmlfa ícomoda famiffrígozíf aut eftWo2!!q3 malo^ 
^ufratea vnq? rcnfuri»!? qppe ey mérito^ pctí ^ tboplaufti i popero» 
t imm*¡ beditaríe óriiiata ft-CT^ú ^o iftí boiee p gñationé ad aííqii 
tuitt num pueniflet trafferret illoe oe9 p fuccelTióee i padifü 
celeftc nec moté vn$ guftaijeráf»CD"Duraüerat át mod^ftc 
gígncdi í treftri padifo f tráfferédi i etberea^ fedes quf^ c5 
plet'fuerat núerMVro^.f.boi^ qe oe^ab eino ad fuá ptícfpa 
d i pdcgeat feííciraté fínig át gñoíb9electo^ í cela o íb ' t r l 
fduc^ ntfa ápli'gñatío aut fucceflio boím fmflTet í 02be ^ ptbo 
plaufti tn petó oía h po2dinata boa geucrs buano ípedita ff. 
Scñ&c* Cbec át an qTr pater gcñ.^c.ná ÍHJXO oíe q oe9 foíauerat 
boíes pofuir eúítVeftriloco voluptad v i bírars ibi atep coíc 
ret térra ne^fuo ocio vaíaret.jn 15 át oíe.6,eul6latere vi 
ríoo^iic^foíauu oiumaprás quáadepfétá© ífocíá viter 
gnatóíf adíut02íu:qíñ ñ crat borm boíes ce folíí»3n bac cade 
©íe eua tétata a 5mone ícelPopata é viro 45 fiiafit: t vícít. z 
ípe a peto ímuuis ñ ejcííítt abo q5 i eade oíe 6 loco voluptad 
fducri pelicíje tuníc] e(ecttTí:vt(pbauim9fupge.c»9í CJ po 
íuít aüt oe'qücda eberubín ad cuftodíá padifi r sladíá flá^ 
metí atq5 ^ratílc.vt íbide Dr ad cuftodíá ligní vite eberubín 
qdc ad arcedos tiemoeo pofu9é gladíue át fíáme9-? vcrfatil' 
cft murua qdá ígncue circtldáe tota latítudínc padift vt víe 
locus boibu5 maccefllbiles fint.vt bf gen^.cabí euij latif 
39 fime oe bío t caufta bop píurímífq5 ali)s oeferuímue» 
í ap J&V' C O u o virí iuííi q noc bítaut padifum terreftrem; 
<c f r i t>ac ár t'reftrí padífouucouo bítát víri.^m9 c enocb 
3 1 ^ vír qdc íuft9q i |5ma etate oeo placuit rtrallat^c i pa 
dífu.vr ps ge. r .máífeft^át !5 bz eccl/íaftícúc.44.r.enocb pía 
cuít 6o T tráflar9é i padíffi vt oet boíb9prudcriá,6 B ct ad be 
b2eo0.iLc«crSec5d93t vir c belya^tbefbííe^^ppBa oñi qiic 
4.re,;0«c« 0e9rapuít í curru ígneo aftáte fibi bclifeo ftcbn4.regií.c*g. 
4S?bie ñt nodu mojté guftauemt uec guftabút qufí^ ín tpe 
antijcpí pdícétc02lgéttbí'fic5euocb.or vbi.e^trallaí^fit 
vt oaret gétíb'fapictiá.ó beíya^o br maíacbíe.c virio cú of. 
£cce ego mittá vob belfá (ppbas anqp véíat oiee Oni magn9 
? b02ríbíf: ? puertet C02 patrú ad filíof? z coiáa filio^ ad pa 
freo ne fo2re vemá z peutiá tra5anatbemate. f£'&o& mrij: 
püe ñlim íniqtag occídet: z iacebut cadaucra eo^ i ciuitate 
ibeify i platea 5 qbWra 0octO2e9 nf i fup.lLcap.apocalípC 
4H73ftí át nlfa íduút vetuftaté cfctñ ad coipo^ Oifpofiti5e51*5 
. fta f !o2ctC0 co2pe ífatq5 bñ oifpofttí vt oíe q í locú iliú vo^ 
3» i luptaif ouctí fí: z ápíi9qm 5 arbo2e vite máducát q eoe ícófú 
XepiiO T ptoe fuat z ofíce e% fe ípfte ñ potétee* f T ^ f t át enocb bna 
ctae enocb ¿n0p mi¡{¡a z áplí'fupputag ei^  qb'viperat an$ igredef 
habitanter gadífú:ví p3 ejcoiícurfu gnonñ ^c etaé:q bñr gcn.c.r. Copu 
in loco oeli tag «fo oib9áni0 ab eico2dio O2bi0 codítí fubtracg eíe q efflu-
tíarum* jecrát añ eí9natiuítatc. C^elyao át c áno^ pluo triú mil'* 
£ Imt)Ucéro^tTvltra.oputldoabeotpeqfuít//ubrgeacbab 
t t a^é regeiTrl1 z fub rege^ofapbatregemde.bo^.n.tjjefteuínt: 
^ í c * 3 ípe regie ío2á rapt9 é ípadifu.oe B ín qrto regú.g.c C5 át bí 
oe padífo tVeftrí ad pdícádú véturí egreítí fuerítmlK illue ín 
gredícf i efnú. CTbic át loc9o q fmo e pfa no or padifuo f5 
magia loc9oeliríap aut b02t9volupíag.fic apparetgeñ4-c» 
majae i Ira b & u m X $ it faw Urig^nt mboUú mtQim 
í©ulnta 
feepadífo loquuf no e ele fmo 6 bac padífo: hífi cu ejcpíle T> 
tuleriuMioe qs efi padifu íertífi aía^ cojpe foluta^ recepta* 
culu aflignam9.oe terreltri no agím9Í5 6 celeíhVmáfiomb9, ¿ 
C 3 n "^ «a P^te ftt paradifue animarum oeferiptío» rd .v^ 
'm*i m r t é d ñ m no15 w1**™™15 que ^ 
^ * * * V f V I •-vM^w a5a|í.receptacui»oicím9n5eé locú 
alíqué ífrataut íaliq elemtaíi regíoesf? ícelefti(Ba. 3 d cuí9 edí n? 
¿plío2é notítiá ícíédu ecloe ec Decc»Ccelefte6 02be6:vl' círcu ro b¡P 
loe o.p.i>mé celñ fuñe qó imediate fup ígnea fgí5e5 é. C S e J 
tcúdúvomercurqcelú.C'XertUícelttvenerirvírOmarí«ce Iblai^ 
ü íoI íaCOiuí ta cclfi mar^. C T ^ ^ t ú celú íouis. C"Septi ta qd 
mú celñ íaturni*3fti át vocáf fepte 02bee vt'celi planeta^ fe ^ 
pté.3nwql5verobopcelo^vnicaftellacrquáplanetá.úftellá S l t u " 
errática vtocltnátc appellam94Íta q> í p celo fit fola luna ü i . celí ftEL 
átfoluemercuri9.! friólo fola ven9: r fie vfcp adfeptimqfa lattin o 
turnu0.Sut3to2bc0iflííeoo2dieqenarrauím5.itavt celü ftcllefü 
lune ftt magís jppinquO nol?.z celú faturní oiftáti9 aregíóe & ^ 
elcmérali:fit ceteri át ítermedij. C ^ u p ceíoa fepté planeta cent 
ru oct8u902bis coüocaf q t í ftellatu celñ:qm i eo ftella^- ín u ^ 
merabjlfnob copia c:bafi át ftellae fipe appel(am9:q2 no ít ^duni 
oedináree vt errátee fie pl9nete.C'tlon9át 02B fup búc c q cb:^ 
a fcíooocí6ib9cb2yftallín9appclIaf:q2 ad modú cb2yftaííí v t liimm. 
g é l i d a ^ aq^ fit.Sacra át fciip»ift5 celu vocat aqe ceíeftes j 
vt"fup celú vtpsge.ci.crScós modft aílrologo^0mmobi l^nmu 
le o: q: ííl5 c ^ mco2p9q6 i rota na mouerí repíf .ífte át celeftí^ mobiíe. 
02b rapíí cetoe 02bee z ipetu fuo p ptactíl mouet eoo pmo ¿ 
tú naleeo^.^TlDot9qppe náüs feptéplanetíco^ oibíuj z 2X)otua 
octaui 02bí5 ftellaticab occideteí 02íété^n,ár mobile mouet naiis.y, 
iíta co2pa o:bíú víoléter rapícdo ab 02ícte í occidété.bí át no plañera 
uéo2be6Dútajratmotúbnt zpoiftíctoe mot9eo^ aftrologí rúoihii 
cogut ruteé nouc oíftínctoo O2be0 moto^.l^oe noué o:beo 
iteilígctíe mouet:qe noe agios appellam9q ipis co2píb9vní ^ríftot, 
te U q?q5116 foíafr f3 vt mot02 mobílí íu í fníaj Snfto.úu2. 3°!?' 
metbapbifice cuí facre feriíaucitaf pfétane a é.vt p? 3ob.c.9. 
cú Dr Oe9cui refiftere iré nemo pt: z fub q curuáf q p02tát 02* "b 
bé.p02t3re at 02bé é ípa celeftía C02pa moue.p motíí át bo^ Sríltot. 
co2po^  cánf oes gnarioee z co2ruptoe6 í tminx (nm ^ r í . 3 
| . ó g ñ o n e z co2ruptí5e»Sup boo át oícím9r vltim902b é q Celm 
cpyre^hill^ aftrúptmée nec qppe motií f3poíU5alío^ ce" empp 
lo¿ códitóes ftsbileí eínumanéo.Ob BátpBícísatq? aftro reiim. 
íogíd 15 ceíú incognítú ejrtiíit ab áríq z vfc{5 bodíe íncognítú 
rnanetrqinuUábjnáléopatíonéqinueftígarípofrítan üu % 
CTOiuedamoeceloempfreo» £&Á6j> 
•J^L^ "boc celo 065 é:q? nullá béat ínfíuctiá fup reo nales 
fi&W gñando z co2rüpédo fie i cet'ía co2píb9celéftíb9é,cáe 
át b^jcplanate tt fup<23.c.e):odí.3n 15 át eíucs ífiníte fapíctie 
oíuíe pueníco oírpontiorq: fie íéíújcít noué celefteo ojbeo vt 
motib^fuío vargo ífíuerét ad gnoné: z C02ruptóe5 re^naííü: 
sd vf5 z famt'atúbuanú.íta vnñ celeñé oibe fupmú íégrega 23 
uit:q necíflueretnecqcq; boíb9oúviuút4pf!ccr Í3 ad eo^ qe 3 ^ ^ 
tcp9mo2téoiftíeí9fo2et.3n 5árft aíebt5¿ z ágt'ici fpo.rfíe celo 0^  
íbí núcbono^ víro^ aíe co2pe folutevfeé ad ejrtremí íudícg fit ^ítf 
Hé manct;p9i((6 vnívfalee^améaíebono^f}Hpgcopib9íbi ruaíc 
erütata vt tot9b5 ibí maneat.ft túc erít ^ ppe tpo gtte: z pfu 
mate Ictitie vníg aía z coipe pgregatífqj í vnñ oíb9íitq vite 
eterne ptícipef futuri (t i gtVofa ciuitate oci.(oc9át ífte epf reí 
ceh padifu^ £pe of•cinaíe virojí- bono^t zágliíci fps ibígau 
día pléa f cípiút.potíítíma át ro cur padifu appellam9é Oeí v i * 
fio^ibi qppe cúci i eoác loco manétíb9clare cernif tá búaníe , 
agKcíe fpib9cr3u q ápli9aíaduertcdú é oeú vbiq5 eé nec vbiqj ^ 
aíícubíabúdátíu^ q;alibicüecfuúplenúvbiqjfit:f5alícubí élm® 
fe cogrcibilé atíp ágfidíredít:alíbíát neq$ vbí aút oe9fe co gnofei^  
gnítiredítpfumata letitía ¿,012 oe9totíJ bonú é zbonítatte le djw 
fono atep e):cellcti9q6 cogfcí pt-cu g itelíect9nf íllú coguerit bí 
erít ín ejxellétilTima cognír5e:i5 ucee c vt íbí ítellect9 maríe alicuz 
gaudeatqp gande poirit»C'3nfcHect9náfr3dfoIíS ítellígé c vono. 
táq^ad actu fibi Oetmíatú vn i B outairat necee illuólectarú K 
CTCIolutae át í bonú naTr ferf velut i obiectú fuu.f.fic vifu Com^ 
m poa í luce z colo2c.3Udítíua í fonñ.odo2atíua ín odojé. z wj>0f 
6 ceterío i bíic modú.£t q2 ©e'q? ma#mú bon» i cñ ítellect9 náWr 
ÍII5 táq| alííffimíi zWfilmú ene ítellejrerít:z volútafílld taqp fáMUi 
optimú copbcdentiT pfentc babuerítata vtfieri polTít nece 
é ítellectú 6 obíecto fuo majcíe ólectarí: z volutas «33 oc fuo 
qd vtrúíp ídem eft»£cce ígif ín Deo majcímí gaudíú intelle'* 
m ? q | ñt poífiW^ Z m9$mUU t V0l»tatío ídentídc ieti£ 
paradora 
'***á*ti**títo m^imúnnef t . c r ^ e á t í ú t ^ e b f í a n e p o 
-peten* c i m m * v e m V££mni mx fnm Brif.ctbi.H.v .cu é act9 
iiKimnicoanítúfit 
iSriCví. n » ^ ^ 0 ! ^ n ft^ necauditá vnq^necvíftté: fie 
Étbicop piuqí ilp.^e1^ recl0 ñ audíemt t: nec auríb9gccpcrút» 
^pfe p ocuP no ficur n5 vjdít nec auH0 gu^u^n^c j 
5.cap» , . .^^ ^^íTfi 
7 ^ 
tmÁ6S. 
«1 cSre cognití ecípict gtta vocaf . £ t cim oe'clarcfcipm 
muoz m aíibí re6Ularlt/r toc ;í{e CPF™ gadims appdlaf. 
í r rpe paradifo quedam, 
ár arbitran v^líit [ocuillúpadifú appcHarí eje 
33 ^ 
-paradi 
fu* ap 
tur» 
ZDat^ 
íbe9.27« 
9 
C Í I I O aliqpdítóe q ípfVTit fie fí^^etares co2po?t: 
am íbí fe OÍ9 notu redit T nó alibi, U u á ob re ft D^Dígnarcf 
ai9b9nn0 k reuelare i celo íune aut mercurg ^ (mrni ' t no 
ín épyreo vtft aiab9nríe fruédú r cognofeéd» i rcgíóe 
. terrellri pberet r nó i edeftí eer gadifus ira 7 nequaqj cdü: 
peUamr autfi ta celoquáí iraeqkco^üo/cedu offerret eq vtrobícp 
^ neo padiíusDÍcerenSutriiifernobacoe'facet maifeftatóes ne 
¿?f i t z ceííe erat ífernae fedee padifu oici.Sicn.quódá fuít cu %p9 
vbi De9 Dercéd!tad(fnibatoíq5íbide"cuaiab,!bono^víro2U5 vfqj 
íbí r pa ad bo:! refurrectóc^ng boia© qdra£;íta.€:3n B n.tpe bñ* 
radífus dícta aia faluator] co2Ee fegregata ofeédit ad íferoe vníta oí 
iiiucupa uíoo verboqóéfcdain trmírate Bróaábícpíter fetó^ víro^. 
m e üie eie (e reudauit.Xúc,n.cepertít ille bté aíe feíícírag 
ec pttcípe^ oiuínácéntia ptéglátes.^V ^ ^ 9 límbí'padífua 
f u c r i t i ñ é afiignatl vifionc app.et eje Míe ypi mattlxi. 
c0*q vocaxiit búc íocá padtíú tge q íbi aía fuá vníta ^bo oiuí 
nomáíit cu six íatro í cruce pedée meméto meí one DÚ vene 
m i regiuj tuu.ad qué j:po art amé oico ríbi qrit bodie mecí» 
eñe i padífo.C"Tlece é at vt oe limbo ítelíigaf q é qdáp^ ge 
bene^ná ]cpa í cíe vener] pafecues ííla locut^cifsea oíe n afeé 
dit í ceíü cp$re$ f5 p9 qdragíta oíee a refurre ctóe íua. ucee ¿ 
ígif ó limboícó^ ítellígí.q? fit padirus.CTjSft.n.loc'iUe vn9 
©e qtuo: aía^r eceptacurq ponunf apé iferoo^íbí át aía bói 
latrojíís uecí alio loco padífi erat cu aia faluator] n rú£« fal 
iíatozie níiípús temaneret í limbo íctó^^Qocüb&t át lo; 
me íltepadvTueq^íbítcfeoiuiaeéntia btís aia^reuelabat' 
ad fruedú fte imc i celo épyreo patefit.C'íf mplí9aí nece c ^ 
telíígi aucítatébtimattbei oe l> padifo q i limbo fetó^ erat, 
íiá jepe latrói oíí bodie inccü ei ís i padíforís oe gadífo celeftí 
itelliginegt.nlíeadé ote Iaír5í5 aía i celoépyreo neqqp fuit. 
C ' í lu l la qppe aía i celú afcédít cprreu quícp faluato: nf q^ 
^Iragífa oieo^^urrectoej fuá íllueíumfecítqj a l ^ afeéde 
4t v iá .C '^n. fcr ipiura aííafccditíter pádee añeoe.f.q? 
faluato: nf afeedéa iu celú eeterís v i l fecit q nunq; cognita 
fuerat nemíne añ 15 aícédere: necc é ígíf vt eade oie qua ype 
w.m mo2tuueeíHatrom limbofuerír:z íbígadifue oícatur, 
^ CJSnparadíf^Haabíníiíore^fuerit vt'poftmodíi cepít. 
ÍT 1 P t i n r ^ e a ^ De padífo oñr fpeculádí) oceurrit: 
cznV* • m Q*^1 S^a ab cí:o:dío re^ fuit vfpoftea ce-* 
~?vw" Pif.^/»í eÍHUDuratur^ vtqñ finitur9.aiteteru9f!Ciferii9r 
umb puero^veltpafficpurgatozíafadea r l ímbue fetóp. 
CTIpuic at riidedü e gl'ias eé ólecíatóej qlda iappbéfióe Del 
teles p ; ? ; ^ r i t " c i c u ^ ^ ó e í p i C:3Ó 
¥ uíuta * ronal^ eé c ^ t u r a e j i á iuí Srífto,p etbí. 
& í u c h l ^ ^ J 1 ™ 0 kli™*tot i q oce irrónalee creatura5 a 
CUHlítIO I f J ™ " ? ! ^ DÍCÍ 
Q2ta elh m i . r r ñ f ^ / ; " * ^ Q ' ^ c o adberc voluerfit í bono pfir 
m ¡ t ( 
boíb9 
• mattff:nepeccarepoíTét:autpdefu3felícitaté:qfo_pfiytio 
- ne qda dari í fuis nalib'pfidctes atep i íeipfie fuá ee arbitra 
^ tee felicítate a Deo rep2obatí f¿ z obftinan.fá malo obdurati 
v y ^ r n - rmo^in i fe rnafede loca t í . f i rau iá tDeoadbeferu t pfeftis 
wf0r«m fdicí í9t¿f«áK^rat!glkgpadif i^túadfo2té agelojt ce/ 
r . í h n T P ^ ^ ^ ^ ^ D í e c r e a r ó i ^ a u t f i o i c c velim9anoe5Die;bat 
^on^ "i;£,l»manet, CUaü3taeoadfo2tcbono^boíu5»ocepit 
í?hrt s m m 9b e ^ ^ í o c r e a t ó i e r e ^ n á i ^nciV.bia pdm nuUi 
0 botes OeceitcM;^^^ mu 
ej: eo 4 creatifüt ín gadífo pmáferur.jEt Dato alíq bofee ab 
ojigine O2bi0 pditi oecefliMct erbereae fedee pfeftí5 aííeq no 
Dabaf:q2 nemo ad vítáeterna afcédépotuít vf^ poft rdur" 
rectíoné faluato2i0,an bác^n^modu^fue oes peccaminii pe 
nalitatee ablate erl t fié í fuEio2íb9¿)batü é.crDícendú g c 
gttas boíuj i padífo celeftí vftp ad Díé afcéfióis Dñí nf i nó ce 
pilTe:b.iulf fuit ^aoíe6 gl'ie i cefquáq^ nó ect fimpl'r^m^oÉ 
es padifucjTlá Díe$ paflióij Dñí íefu fuit |?aDíe5 fimpfr q aíe 
gfíariín Deoceperút reuelata eís omina eenríanta vt eadem 
eét oies fúmate redéptíonis z icepte gfiatóís qé ad ercelleit 
íiíTimtt02dmé£íinet.CvtpalTio faluator] ímedíate fuá bzet 
effícaciá.CErSíc.n.faluato: nf m02íée Di^erat fecú pédéti la 
íroni bodie mecú eris i padifoan ceío tú épyreo vfíé ad Díé 
afcéfióís redépto2is gKate nó fúr.extúcn.ícepta gtia fetó^ 
vfcp bodie manet atq? 15 mó vfcp ad Díé maebit iudíí9.1^oíl 
¿lia ío Díé magna ombtíqptidpescíuítag Deí futuri fót i i t 
eo2po2e z aía vnitis ín illa manebút inenarrabílt reqe vfí^ 
m eternú nun^efitura fie De gebcnalib9iccdgs Díctujeít* 
CTBn equa fit gloaie felicitas ómnibus quí in celo funt* 
í T i V C n i bac f < : ^ ^ÍKítaté í vitaefnaáplPfpeculádúce 
¿ * , U l u * currit9>nóoíb9qí felicítate padífi manebút eq. 
erit^lle pticípatío,S5 qdc ápli9 ocu cognofect z ítéfi9 gau* 
debií:alg 0^ min9-? ítelligét z letabunf H méfurá eqliú aut 
ieqlía mérito^ qb9illá fdicitatc adepti fút. €7111 cu merces 
ví te^ne í cognitóe pfrftatuuí id qo b l íoánís^vi)fC0,f.b eíl 
vita eína vt cognofeár te,cú báe felici^té^p^e merita pferat 
Diurna Dígnatío nece évt eíabudán9^ gKepceptiocóícef: q 
víaés^otio:a meríta bmt. £ t cñ ÍBa güe i viftóe afq5 cognK 
tíone Düiíe eéntíe pftet: Beee c vt dar^Deá cognofcat abúd» 
tíufq? í €0 cogníto oelectef;q Dú vipit e^ce{lctio2a meríta ba 
feuír.crSIíqs at ifilíet fo2tatTí6 s ea q oca fút:Dices ípofe ec 
v t tn vite et'ne felicítate qe alio fdícío2 ftt íteltigcdo pifa capr 
ensaut Deíectatóe pdpícs.TXá ¿vita eína padifi boíb9píu-* 
anata r plena reqes é z finís appem^qm pfequátur, oc qé 
volúttnecfiít í Defiderío alícui9bóí qó nó béant z pfecte fra 
antur.ná gd Defideraretqo eís nodú adelíet ej: oí ptefeli^ 
ees n ó eéní*Sic boib9núq^ & ptígit felícítají q2 n ú q | 0ÍU5 ap^  
petium eíspuéít qetatío qz aliq eís sbfút q k é vedét z alia 
ifiit q abeíTceuperér^j: bis § p 3 nemme i vita eína felícé fu-
tu^. q u ^ íteli's fu9oía pctpíat q:Defiderat oía ad q c i póa 
ad ¡íeííígédú«Sún.Dícam9búanos Uelíe ad magna ítelligé" 
d i excdíétiá eleuarítnec tñ piagé eís vt oía Deüderata z ad q 
snpoafútítellígát nóecntvíqqüa^felices-$irSíc9n»iiunc 
adíuicé boib9piíaMil I5 qds fup aíio^ejcgelicter valde ííelli 
null9m aut q viilríp2fus aut tofafr ad q i p©a é ad ítellí^ 
gcdú itellígitíó oú víuím'íp itdíecíuí nf o Defideríú áplio2a 
ítdligcdi íeíhnec ín vlla itdlectióe fufficíés fibi ín Itdlígédo 
videf. íUBitñ vllaten'boi prígerer vt tni íreílige valeret ad 
quata irdl^ íu9?n potería ad ítdlígédú é fatiffacfu fibi ín ítet 
lígedo víderef nec víteríus opera? oareí 0plio2a íntdlígédí¿ 
C ^ í igtf ípadíib gfía é q épfectú bonú uceec vt ítelfs n r 
í tdl ígat oía q Defideratítcííige: •? ad q é tpotétía vt itellígat 
alioqn ei lolida nequaq; pftaret felicitas. flj3ntellectib9 ti? 
búanis tafbabí tudo pííat cp z fi nó ocseqlVítelíígát q2nó 
eqíianeceqüacumíeígenq:néotñcqnófttípotétíaad ec| 
Uteritdlígédúceter] cu^ í t é r i í í imís .C3ó nópurabit fibr 
ín ítellígcdofatiffactú nec erit quf^ eq cu qls z acutiflfimi v i 
rí ígcío itellígat: z fie altiffima igcía nó facíanf qufe^ oía ad> 
q í potétia fí ítelle^eritinecqolíber ^túcúm rude igeniií fuf 
ficíés fibi erit qufqj ílía eade itellígat. CT^tt g búaní ítelfa 
ad Ctelligédú eq íporétía fmt eú oc^ fmt eíufdcnáeialioqn f j 
fpés vn9altero^fectío2 ecteú pfectibilí02a.í potetía capíéde 
maí02is pfectioís fit*feqf q? nullí eo^ pfecta cóftabit leticia 
quoufq? mínimo eop fs^ñtc itellectóes tata ítellige pringar 
quita itelligíí altilTim9:^ fie oes íteli's ín cognofeedo erunt 
eqlea.CJ-Cluo fit vt nó vídeaf clari9atcp amplí9Díuínáecnti 
am cognofeere btá Deí genitriz quá aía míno2is merití q fit 
ín tota felicítate padift.OLuía ad tata eíl ín potétia ítdligcdi 
aia míno2ís merití q fit m felicítate^adíft ad quanta eft aia 
genítricís glo2íofe Deí^cú eíufdé natura vtracp'fit 
Cr3" padifo tm r totjqlíbs ítellígít ad quot^us erat i poa* 
f T ( s 4 base aút rñderi 005 o íbus aiab'gadífo man étíb9 pfe 
i|»#V^ etacóftare leticia z tm qlibetptínet quám ptínerc 
poí:cuíHbetcp ptigit rom ad qó náiiter erat i pofétía:$ ob re 
eí ccotúigít Urí«a T appeíííi)» aeíatio, boe tamé oat<? 
Bofo inte* 
gra ad que 
fuunu 
'P2ía Dica 
qa iegf íaf l 
ín Deo cepc 
runto 
loineW* 
capitulo^ 
^riaelí bo 
nú gíecrá* 
^aprj . iT^ 
yneikct9 
qm cogno 
0 
peuf éfub 
ñátm pur¿ 
Xltfiídc 
libet aía in 
tellígítqul 
tú dfia etm 
lícbiüííínia 
<Capw.Í7^ 
«ábuefímgiíqlitae cognítoís pifar aíabus manctíb* ín felf 
cítategadífi»<i:Sdcui9quádáeuidctífl irpícicdu c ítellect9 
uros ce igfectioze© (Bae iter oée IBae fpúaleeímaiozíe qppe 
^fectoís mlie ágclicí fpiío fiír.maío:!^ gfcctóío £>imna ÍBa» 
t^mq? ojia in pfectoe (Be rpírítib9íeftííta ín eo|í ítdUctioi-* 
bue rnaio: éjccelíctía eft.£t qm ircllcct'nfí ín oib' Tubílát^ 
fpualib'ípfectóíe gradñ ejetremn tenét necc c vtpaucioja oi 
bueal^e ítcUígctíb'lBgs fpecufarf queát.£tq2 íntellect9 nr 
no c ítelíígétis fe gata:fic angef icí fpuerqb'ad coiga conterd 
um nullá é miiter eoigi vmt9¿:ráq^ ge fpéí buane atqj eje 
pdítíóe fpéí oerermínaf ad manedü in coipe. fáMmpli9 añr 
írellect^nf ñadí vUl'ítellígíbil'fpés ín fe b5:f3 oce ^ fenfitíua 
fuffragía médicat acqrédo g gnep potétias fenftíiuae qnc^ 
gene^. obiecto£.,£t q : rpeo íífe ítelligíbiles p fenfitínae po 
téííae medicare a rcbí,co:palib!,alTumunf fecñ qcp qTdá pdí" 
tíones co2po^.trab0títcllcct9nrnafradítel(ígcd6ín poté^ 
tía ec no poi nú nífí ad reo cozpalco T co2po2ca^ pdítoeo: z 
beíatocoreonaíeo^CJUñfiaíícmboíu^^ref ocoree co: 
po2ea0 vníucrft ítnerí atc^ pfecte cognofee ráckméra 7 ele-* 
métata $ cdcíh'a cozps CB oíb^pdítóib'co^ r caufio b itellí 
geret dicta ad q itellecrfu^eraf í potería írellígédí ín qb9 qe 
fegret níbíl vítra íueftigáonífi foztalTto rlrerío2a eé qdá fpc 
culada ej: fide aut afo audírcr vta oeo ad 5fpecullda moue 
retur/boc ár nuüí boíus q aduíjcít collarg c:nífi borní jepo q 
Oe*pant' z b6 craf.De'autc ÍBa purefpfiatTup oc5 co2¿círa 
té atep co2po|¿ pdiríoifé.ió itellcct'nr no c ín potería nalí ad 
dará ocí cognítóes-oeo qppe nlfa co2gal'co2ríídet fpéo q co 
gnofeí vaíeat ab írellecru nro mó bóano z connalí írellecruí 
n?o.c*^uáob2cq^uío ítellect'nr Oeñ clare cognítfí nóbíet 
fi oía nalíaXco2ea z pditoíe z cao eo .^ cognofect níbíl am* 
pííuo cognofeere oefideraret nec ect náfr ín potería amplío* 
ra ínueífígandtaut ínreltígendú 
CJ'Peneo p2edtcra4 
1 0 l i n r ^ p f í d e r a d ñ a d b u c éq» cffatíq fe 
i r g . U l l w lícírabífaíaadregíoncpuenítetbereáoe'cí ín 
fSdír darííTima coguttfoné oíU3 C02EalíB ta elemétalíu $ ce 
leftiñ z pdítíotmfua^ atqj cap.'r fie nó maner amplí'ílfe ín 
tellecr9ín porétía nalí ad vlreri02a íreílígcd«.£r qua níbíl eí 
vlrra irelligéda oaref no manerer eí vilo íteilígédí oeftderííi 
Í5 qe5 cu tm bíet qptfi naTr cape pot erat nlfa i eo vlterío2í ma 
nére capacitare aut poréria.crTlá cu fuá capacírao ífof co: 
^9líb9enríb9?: pdítí5íb9atq5cáíoeo^pnftat:lS fniceproma 
nere vlterí02C capacítate ípofe c. ^ Mmp\i9it fcíédu bác oe 
co2palíb9reb9í pdítóib'at^ cáío a oeo oata cognítíonc ata* 
bus vite eternegandía aqrénVeqléeé í oíb9nec í 15 ejecedít 
íreltecr90eí genirrícío aia3 alícuí^ngípadífo q r^ncuq? put 
merirt fir. c r X á r a ent z eq Incideoe elemeg z elemérag De 
co2píb9celeílíb9rmoríbí'eo^ cetetífcp.p^etarib9^ plágatqj 
aíalíb9 eo2aq5 oíía aia míno2Ío merfri q fir í rora padifi vni^ 
uerftrare ñora b3 qpra aía ^gtnío bñdícre z ^ n l ad eq eío bo 
na fúr.nl f3 na5 írellect9bíidícte ^gtníe r cuíuflíbet boio fitt 
vní9gcí:necetre éígif pfectíoné fubfíltialceo^ eéeqlc.Ufí 
quf l i c i i ona bndícta viueret fine alícuí9gre fpát'ífufíóe fo-
fa oíípoftróe naf Inmíníe írellectTui T ©ífpofiróe pueníéri o: 
ga?nca pttb9 vír] alrío2a pfpícértnece tñ erar rudiíTímí vírc^. 
ítellect Í? ad tara íreüígéda eé i poréría r ra acure ad quáta in 
tellecr^gínío erat í potétia* £ t q2 i vita eterna í felicítate pa 
dífi pfectü bonúcoé^enacuanf oefecr9T cuete cóplenf iopie 
-7 vacuitateo qe boíeo Dú víucrét patiebanf nece c vr qc¿íq5 
Ibí fuerír oía irellígar ad q é í poréría írellígédí f51135 • £ r v?t 
^barú c oco búani irellecr9fur eq ín poréría ad írelíígédu ref 
naleo pdítóeo z cl5 eo^teu g b^ íreílecr9fuerir í felícírare pa 
riifnnecec vr enría C02pa(ía z pdíríóee fuae eque irellígar. 
CTTlá fi Darem9aUquc írellecru bñmñ i felícírare erberee fe 
dio abíJdárío2a oe nalíb'atq? acuri9 írellige al^o íteUecrtb9: 
cu oéo írellecr9eqfr í poréría fmt ad ítellígédíí res nale^ z co 
díríóee fnao íferref cao aíao q tara z ra acure fie alie oe nalí 
buonó íte!!íg«t nó bzí c5plemctüíp 0íb9ípfect5íb9ruíJ qo ín 
vita cozpali tenuerut q2 n5 rara irellígúr ad q^ ra fur i poréria 
vr írellíglr.OLiio t>aro nó eénr pfecrefelíceo, C7Bnp:adcó 
aúr mó oícédñ é q» oéo íreílecr9q í vita ererna (i i oib9oefecri 
hus quoo tenuemt z capacíraribuo íá cóplerí fúr: neefunt 
ín porenría vt ínretííganr ampl ia z epcellentíoza $ ínteí^ 
(ígunt cum eo2um capacítao repleta fir* 
C D f quodam modo íntdíígc ndú o 
üluínta ' 
Q J t l i n l i f m ^ a^uerredú c:q? fup bñc ítdíectort 
4 » ! n j J U U U oiVreb'naüb9-? pdítóíb^a^ calim 
mod9írellígédí z irdlecrío.ficogree oeú clare»-? i 15 é fdteiras 
gadífuT qprú ad 15 no é i poa nalí irdl^ nf q2 ñ bs capacitaré 
$> illonec alí^d fm qd ad rale puéíar írellecríóe3* t lñ fi aia a 
co2pe íbluta í celo épf reo póeref vbí alie aí¿ bré (i z oe9iubil 
cí fiipnalé capacíraré apponet nó vídér oeií clare nec áptío2a 
ibí ZJK oeo írdlígér $ núc cu í.C02pe oegít.<|r©5 oícédú é q» 
c0 aia btificada épíreá perír fedé vífióe oíuia fdícírádí:q2 Oe9 
c eno puré fup nae pditóe5 nó b3 aia nra alíquá ^rurcp q u | 
clare íllu cognofeé pofTir nec capacírao eí aut poréria nafad 
15 recípíédú é.Oe'oat cuíl5 itellectuí capacítate vt illú clare i-* 
tellígé valeat.Cbec át capacitas nó ceq ín oíb9aiab9 qm q 
bufdl ápli9al90 $0 mín9pcedít:T tuc q t^a é capacitas íteíle* 
ctuicollataadoeúítellígédútmé i potería ad eú irdíígcdú» 
C i o í ár magna prulerir capacíraré ín porétía ad nrfra írdli 
géda erír:fi ^0 paucá erír i potería ad pauca írdlígcdñ 6 oeo* 
l>ác át capactraré oe9cópler q2 qjrá alícuí capacíraré irdlígc 
di oe feípo prulerít rara eñ mot írdlige f9c.©ún.De9alícuí ín 
tdlecruí magna ó feípo Darer capacíraré tñ módica facer itel 
lígeeét ílleitellectuí porétía ad írdlígédfí pra 6 oeo:? fie nó 
dií eét fdíx c}urq3 illa eét ejrpleta capacít30.£t q2 oéo q i vita 
eterna ft' felice© fíinece é vt cgtl 30 De Deo capacitare ad i rd 
ligédñ buerir.rára írdlígar z q> De9 ó feípo rara alícuí itellígé 
da tribuat ad q r^a ítelligéda eí tribuir capaciraré.13 mó ahq^ 
i nlfo írellecru ofecr^manebir aut porcríalíra0.t>ec ár capaci 
tas $ De'fupnált rríbuíró fdpo írdleerib9 feííeiradis nó c 
cq oib9f5 gdualé b3 Díiá mj:ts 02135 m entorna q ampíto2a 
b5meríta maíozé capacítate recípú t euídctíusatq? pfa De 
Deo itd!ígít»ai$ át qb9mí02a viuéííb9merita ejctiterútmioí 
ré De Deo recípínt capacítate:^ pnr paucíora íreUígñr vn mí 
nue felices f¿ cu p íHó írellígé felicitas fir. C b o c mó oiuer 
liras pcozdáda é fubapparés/.q? oés q i vira ererna fi eqle^ 
í felícírareífcnlh' tñ alíqs 6fecr9aur capacíras íeyplera miet 
vduríroefuris ieqlíb9é.Duop.n»vafo^íeqrrcapaciñ cum 
vrráq? plenfi fuerír neutm ad alíqd spU9poréríalítaré aut ca 
pacitaté b3»3neqTMU(!a recípínt tñ nulli ad maíoia capaci 
tas máet^crjn btis vo mod9í<te c<De9.n*tltíeqles ó feípo ca 
pacitaté^ ódít iu^ta íeqíítates merito^aó cñ be capacitates 
plene fueritrnece é vt mag] itdlíglr qdá brí $ alg:rn nulí9ín 
poréría ad 3plío2a írdlígéda erír efi capacírates eo .^ plene ft 
'Má argumetatóes ai quáqdáfacíebat q^pbare nitunf oc^  q 
i vita ef na fiecjfr Deo írdlige: z pnr oib9equá pftáré felicita" 
té rndcdil é,C"^*n.D!cñt oib9q i padífi felicítate ííppletas 
cé potérialirares efictas Defidería t capacírates.fíq? rara ird 
ligñt ad ^ ta ítelligéda í potería für, S 5 oíb9 boíb915 eóe é q> 
fint eql'r i potería ad írelligcda:q: ^qx nó íftt oib9 eqlt itdlt 
ge cft tñ potérialiras e^T» ad írelügédú g oés ecjlt inrdligér* 
lET'Rñdédtt c oes póalirare^ arcp capacirate^ údlectiiú ad in 
tdligé eqies eé ^ t ü ad ea ad q ítdíectTt naTr i potería, t>oc 
ár éqpmad oía enría naüa .Súr.moés boaniírdleer'íporé" 
tía ad irdügédtl oía cozpalía z eop odíróes ac cás : z q;íU5 
ad 15 Dícédtl é q? fie poréríalíras i oíb9itellecríb9eqf é ira oes 
í viraefna eqt'r írdíígñr.C'Oés .n bró^ irdt's cuera nád'a i 
telligurnecirdligitpl'a Denálíb9autacutí9e):cdlctío2 btos í 
tota padífi vníuerfitate $ miním9g víué^ mímo^ ejctítít me 
ríto^.!5 mó ve|^ oíb'tmo equá pitare capacítate atgj intellí 
ge fie in fupío2íb9 Dect'atñ é. CTpiet bñc capacitare nalé é q 
dá alia fup naTr collata quá De9í pmín btis pcedít vt en ítdlí 
ge clare qant.ín !5 át fie merita tpp q oanf fuemt íeqlía íta z 
capacitates inequales fiunt z pfequenter magís qdá.al | $0 
mí ñus intdlígunt.alu tñ ad m a t o 05 íntelligat capacitas 
aut potentíalítao manetinec vllus Defectus ínefl-, 
CTQ-uemodo anime ad receptacula tendant 
lf*111tt pl'baí6mVpcípuísaía|2-c<32ptb9folut9|íre 
I ^ U I 11 ceptacufegerím^lV ad b tédát fupueníédu e.pp 
15 eni lóga nob ejr fupío2íb96 bis loe] eictitít fpeculatío.3n 3 
fupponédócqóifupi02íb9Dícebaf>í,aias bono^- víro^có? 
^ib9foluta fine alimoneíexpl^fatiTfactíóísmo^ i etbereas 
Srrifedes.q ^0 ícbarítate Decedétes a co2pib9 alícuí* ejcplc^  
de íárifiáctóís oné pmunf p u r g a r í a s fedes petñttádíu íbt 
^máftire qufq? iejepetá fatiffactóes ejregerir .bac át ppleta ín 
épf reas cuolát rgíóes .aie át malo^ ^ e mo2talíb9pelfe:ar(p 
ípenírétes 6co2píb9Difcedétes pfefti e ínís íccdgs íuoluunf 
9 iierui,mo49^ M me id iitmwmhmt9 ¿S® in* 
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bilis c ít 
ñnt bmerH C l n boc autem fcícndum efl cu5 anima CCÍ 
nb^íbíutaWreccpíacfo^qócaqspetifaénocrat op9 vt 
os eá ílluc ferr^t qfi ad eúdc opcfcrée ípa illuc irc ípctcte. 
2 r t l á ftue furfú ftuc Deozm tcdedu fit oíffícftae nulla é^qm 
ntía auítae onaf ftc qbufdádemto^íta vt oiffícile fit togio 
ra pere loca:f5 kuítag ei mag í£j*cfi qUb5 ekmto ip2opo2no 
nabitr etcdiétioi i leuítate fií.-potime qm buan9 rptt0 n c ^ 
t'fotmw, ira vt alicuí íaboii cedat fie i e^póe fueio2Í0 qrte 
mm%tdote iductu é.aía ígif nlfó coj^e íítf o q feraf cget. 
S ícn .a í t ^r^oaí 'qr to bialogop aia vebiclo ñ iáigeWboc 
tñ o ^iliafíá poíiúonc milítat úó.eimdo© r p fenece poft^ 
tionc faedia pm q or bercule© furco carmíe.é.tri.tc.n.oéa 
aía ad ifero» tnfif af fedé p ftigia tnfmear paludc aut fluniu 
vt adá vocaívbi potito fedet Díct'ca! ó aia?t millia pupe ve 
cíá0 I t i qb9ve^ é ^ giliu t magno© poeta^ alia fecreta itelle 
rifle qfapiint'5' virí© patct B tn vuIgaribTuadebát qm r ípí 
í fuaS fieb¿bát.poete át ei© aplaude cupieres B poético íh> 
\o recitáte© qTdá alfa úerdfi hitare© abfcodebát .CJ'PJopí 15 
Ir luucnaf poeta fatyric9 ¿crepatpoeta© recítáte0.i(ta figm 
ta q ícredíbilia ecoíc ifatf ra fedaq ícipitvlt fauromatae íi-
bet iré z glacíalc.cú ait.ee aliq© máes z fbterranea regna -^r 
dktíl z ftigio rana© í eqre nigra0.atq5 vna mfire vadus tot 
míííía timba.nec pueri crediit mTí q nódu ereleuanf .3» 
íuuena^aia© fub ¿ra ap6 ífero© ñ ec 0icit.iiecp02tit02C ea^ 
neepupé z iíig!O0lne6»£í:pdicgfltillarüp5aiab9co2pefo 
lurí© nult'm ad tédcdú i ébiía© fede© adminicuíó ec nccíu5f 
Tlú^d aie co^eíofreciifceptacl'a perífefé illuc pauliíg.eáu 
c T f f t M f ^ l l í f í i ^ t ^ ¿ ^ ^ c u ! á d B o c c u r r í t » 3 n cu aie 
^ r l i T i p i l U t > co2^efoSuteaííqreceptadla petiturefut 
illuc paulíig elr/^u© t qndá fpaqj gté mote oeíde g altera 
anfimrilluctédáttñreudooé©gte0ioco^ itermedsa© loco 
i 4 co2p!'aía íoiuíf t loco í q mámrc futan moje vt cosga relí 
qrínt niro ítenecío aut tgi© aut magnítudí© gtñfire (pació í 
recepracfo fuo rmt.ra'pUrgat02io loco ufetberei© íédib9aut 
rt'ní© geblne ícédg0«€rOD5 I t c aía© 6 cojpe egreífa© aliq 
recepraefa petíta© ñ rñftre aliq© pticta© íucceflfiue medio^ú 
fpacío^.f.q» oú aía co2pe foíuta épf rea© fede© petíf a c n per 
tráfir aerea regiónc aut fpbere ígnee globúaiec ^ magnítü^ 
dínc^fiíditag 02bi© lunarl z pnrc magnitudinc circrí mer 
cur^nec palio© ítermedio© O2be0 vfqj ad cpyrea regiones: 
Í3 mo)c vt 6 co2ge egrefla fuerít í cpf reo ícollatu é. C B i c qj 
cóaiaad ftigiastéditfedediñtñritgtotlt're magnírudines 
'Z grofíicié vfq? ad abilíu i ípa© tartárea© rgí5e©.f5 nlfo bo 
rú prñfiro moj: vta co22e egredif i gebena é.€Jt)oc át ñ.qz 
aía fit táte agilitad vt i inftltiqfi oíaBfpacía ptrlftre qar. 
S5q2 nullú bo^loco^tñfitqn potí9moj; vt a co2ge egreífa 
fuerir nlfo grñfiro í fuo receptacfo q malura tedit c.f.in ífer 
no aut purgaton'o loco v t etbereí© íedíb9. velur fi cpyrea fe 
de© purgato:m z gebéna ímedíata eént co2pi 6 q aía buan a 
cgredíf.CCTSia.n.cü fuá petit receptacta ñtñfit loca media 
ñ tlqpppédio vrí vellít:r3q2 cr ficúcta tñfire voluerít ¡poífi" 
bile ¿Tlá fi media loca fibí gtráfeüdú eét.ncce erat vt moue 
npolf3taia5 tñco2perolutámoueríípoífíbile c»C"ft5 buí9 
c qm fi aía p oía medía loca íteriecta C02pí ó q egredit z he* 
ptaclb án qó tedit moueref,ncce erat:vt mot9íííe pítnu9 vel 
0ífc5tínu9fo2etf.q2 aut g oé© pte© medí} nlfa írermílía mo^ 
ueref aut neqq^CCSi at oicam9ñ moueri g oc© pte© medg 
^ canucftarermvna:pfefti5ftaretinaliaDíftátiain oe me" 
dg© n ptíifi^ n erat ífte moí9q?ñ in motu póif mediú p q5 fie 
mot5;:^ termini z in termíni© null9mot9fit.f5 tota fl5a mot9¿ 
medio e'.B tñ termíni fut medifi at nullñ c. CTSi át oícam9 
moru aíep rp9cíiiprínuúfo2e.f.vt tñfeat fingía© píe© medtj 
íeqrer Q> aía qxúcúqs velocítermoueref n poflet ptüftre in 
í)ece miílib9áno^ ^ titaté vni9oí9iti i larirudíe. €7'boc át ps 
q2 mobiíe cojp'eííirit fingfa© pte© med^ z f plet fuá maguí 
íadme finges gte© medios loco^ cú mot^ocarfit§5 acqfi 
tionc ptmua loco^ z oepditíoné locop aía at idiuifibit c ne 
í í í ! ^ 1 ^ vt oía idiuífíblia media ptíílireuCTlo.n.pt aía 
Cmur poíiiiftbKaioco^ cüídiuifibitYtt z ñ oceupet maguí 
ruamc.ncce c igíf vt cu ptinue tñfíerit tiifeat p oía idíuifibí 
u i r ^ ^ / ^ £ t ^ 26 fpacg c q5rücüq5 gua q i ifinítu oí 
r«mi;n —uxa,íft*íni'a5« 20^6.pbffíco^.nccec:vt ata 
i L f n t " "^P '^e t vná ptícraj í^acg tíífeudo qprúcúq? & 
híf/S ^ - 9d ^ ^Kdíl illa neem erat ífinirü rp© cu i qíi 
fiSffím9Sn-rUdl'9Ífiníraíd,uiribí!lariní-3nfi»^ ét 
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poffeg aííqSTpacm &íuífibile fine prínu9mot,ílle fit fine oíf' 
có tmuúponc maluerím9.mct9g p fe in aía locafr ipofllbíte, 
CRatíone© aflerente© anima nullatenu© moueri. JCzjfS. 
I l ^ í A ^ta<í<19c,f aias nlfate^mouerúna ocqo mouef IB 
• t v f5 ooctrinl 0ÍU3 ó na loqntiu pti3 c in termino a q 
? ^ 5 in termino ad qué.aías m gti5 eé in termino a q z ad 
qué impoifibile c aía3 igif moueri p5 í p c f c C d p3.ná cú aía j5ma r5 
fllicubi fuerit.ncce c eá ec í idínifibilí cú ñ j>ofrír maio2é occu 
pare q^titatl qpipa fit fi ipa idiuifibitfit g repugt ei eé fmtf 
i pte termíni a q e i quc:qm fie eét ídíuífibilí:cuí p© z p© oí 19 ro 
uiftoné oícát.ípolfíbíle g é aias mouerú(r2ímpU9át cú alí 
qd mouef tíífitp oc© pteefpacq ill^pq^mouef:aia3áttií 
fire p alícg pté fpacg p qó moueri 03 ípoífibíle é.g moueri eá 
nÜfaren'príget.OLó át n polftt ala tñfire alíq; pté medg p q é 
tnfituraép3.na aut mouef priuueautoifcórinue.Tló qdem 
&ífc5tinue:q2 tfte ñ erat mot9cú n tñfeaf p alíqp pté meduifj 
cú raobile fnerit í aliq f mío pfeftÍ3 erat i aít'oiqó magí© voca 
ref m u t a r ú e c ^ á r oicam9morú iftuptinuúeé:ncceé vtaia 
tííftret oía ídiuinbília media vus.íduíebaf: £ l? ipoffibile ¿ 
q: ifta idiuiftbílía íf ifinita ífinirú át ^ tráfibíle é.vt p3 in,6. 
pbffico^.Ss adbuc relicto 15 icoueiífétí qó.©» íducrú é alió %xu6 tthu 
appet.ná Dato q? aía pofls ífífire p oía idiuífibilia q fút íme -£ * 
dio tñ n rnfiret p mediú. Tlá te aía ifta ñ rñfiret fup aliq© p** 
te©Diuífibíle©maguitudí© prñfibitf3 fup ídiuiftbilia ei9 q 
fut púta.3ndiuifibília át ñ fút pte© ptínuí z otuifibil'.ná to-
tú i pte© fua5 refoluíf z eje ei© pítat ¿^pofitioné nullú tñ co . , ^ . -
tínuu pponi pr eje idoiuifibílib9nec refolui í ídiuífibilia vt in^ 'Or,•0•"",• 
ducitariíl-.ó.ctbúc.p.Sí q© igif folu tñíéat fup oía ídiuifibí 
lia alicui9magnitudí© ñ títfit fug aliqgpté illí9 magnítudí©. 
ná oía ídíuiftbilia ftmtfúpta alicui9magnítudí© ñ fút pte© it 
ii 'magnítudíeiaut vna p© falte ñpot'ir:g aía moueri fup alí -
qófpaciú cú nulla© illí9fpacg pte© ptitftre qat. C^mpl íu© 5*«0 
^0 aía5ptinue moueri p alíqó fpacíu ípolltbile c;na5 oato 
ínñretg oía idiuiftbílía q ü í medio n tnfibat ptinue per me 
díú/f lá í magnitudíe q oíuífibiTéíter DÚO ídiuífibilia fg po 
nif aüqd Ditufibíle:fic í linea íter Dúo púcta fine copulan tía 
fiue t'mínátía q ídiuiftbilía fút fp cadít línea medía q oiuifibt 
li© é.necjql.n^copuláf fibí iuícé DÚO pfíctanion.n.épofe nec 
imaginatóí fubíectú cognito qd fit púct9.3n fupficieb9q3 in 
ter Dua© línea© i tííruerfo fp pomm9media fupficié. nequeút 
n.Due líneefj lafa fibí copFari cúei© latitudo nlfa ífit.3n co 
j?íb9 q5 íter oua© fupíície© í rñfuerfo fb cozp9 collocam9. S í 
g aía moueref p oía ídiuífibilia alicurfpacij.q: íter ídiuifibí 
lía Dúo íp é alíqó Diuífibíle mediú.Sup Díuifibilía at ñ tráfit 
aía fecjf necarío morú aie ñ eé prinuú.Otuo íferf morú neq » 
^ eé.q2 mot5>ptinu9é.Difcórínu9át núq; erít fie tp© z maguí J^pofíibi'* 
íudoptínuafnr r-feiuícé pfequ6f.f.mot9magnitudiné z té «ef ta ia jg 
pu© morú íuxanft.fnías í.5«z^^r.ó.pbffico^.eadé ét alio «paciua 
rú ó naIcqntiú fnía é.C7£¡c bí© § p5 ipoffibile re aias p alí" ^eru 
qó fpaciú mouerúCuo íferf qó.s.Dícebaf.f q? cú aía ó cope 
egredif ñ tñfit p loca ítiecta íter cop9a q egreífa é z f ceptacu 
lúqópetít.f,épyreúlocúpúg9t02ío5 ígne^ autftigíú carceré^ 
i p r t S ú r q plíbaraff íaíab9foluíacopelocútenétqíñp 
fe moueri neqút medía fpacia tñfeúdo.q tn í C02pib9 
fút p fpacia mouéf oc© pte© medg íñfeúdo ñ qác qfi ipe £ fe caPir* l77* 
p totú mediú tñfir poirér*f3 q : i co2píb9fút. Co2pa át ^21^ 
mouéf z q2 nece é aía3 eé vbicúqj cop9fuerit ou ei vníta eft 3 
nece é aía3 locafr moueri cope mutáte loca.lDíc át mot9i aía B 
ñ é p fe.f3 p accídé©;q2 i u í ariítfnía3 mog nob mouéf oía q O.no ani^ * 
fút ínob.cr jPtf icaia j íeoípe^mafrvní támanétesmoto ^ a ejeiftea 
C02pemouerioícím9ifafialicuialtíco2píad mouédú vníaf inco2po2c 
moto illo ipa qs mouebif .Uelut ft aliq aía búana cope egref moueatur* 
fa lapidé atíqué vflígnú p aeré vt fup ¿ra mouét q2 co2p9iltó 
motú ptinue r p^^ e moutbaf.ncce erat aias ei ad mouédus 
vni t l ptinue moueri/s cop9ílló p fe aía p accidc©.crt)íc 
idé mod9mot9í ágel' é.ná ¿gel9i fl5e fue fimplícítate mané© 
niíí alíqó co2p9alTúpferitaut alícuí ad mouédú fe vnierít me 
uerí ñpoíítp mediú.f5 núc ftabúí vno púcto medg z imme 
díate nlto ptúftto medio erít i qcúq3 alio loco qjntúcúqs Di"* JC 
ftet.£t ft vellet ágel9 mané© i fimplícítate fue náe moueri g 3ngel*nifi 
totú mediú tíífeúdo ftngl'a© pte© erít fibí ípote.f pugt.n.fim co2p?aflum 
plicítarí z ídíuífibílítatí náe fue,Oia.n.ícoueniéíía q De aía pferít moue 
iferebáf ad 15 ñ poífit tnfir p mediú ó ágelo 43 íferenf qm rí non p ó u 
abo fimplící© z fpúat' nae fúr.Ss mouef ágel9vt ó aía ocm é 
f '&diúcfit í vnopúcto vf loco z nlfo medio interiecto nec* 
pertranftíí$^Uqiíít>ii9 fpscg© ft»bítfi voluerít ad DUCC» 
temíHia 
mo 
COlueda 
De aníabud 
paradora 
0 
veiocita g 
ímfeat ma-' 
gnu fpaciñ 
ftcuuguus 
:ar5 
ta millía leuca^.Tlec magia ágel'morabíf íníictí büfcía mil 
lía ícuca^ $ iñíeudo vnú oigítú í tñrucrtu.c¿ bu í ' cq : ñ tñ. 
fir g tofú Tpacíú mrdía^CüTlá fi ágd9g oce ptce mcdio:um 
ípacío|2. tñfíret:$q5 vclodflfíme nioucrcf»ncccerateu apli9 
mo^an p tñrcüdomagnü fpactu q; puusui: tn ágcl'ñ traftt 
^ alicje gtce medío^ rpacíc{¿:níbil magt^ mo:at iñfeúdooe 
ce mUíadee kucajt ft tiirear oígifú i tnfuerfu.Sí tñ ágdí 
co:ga aerea fibí fupferit.pauliTg mouebfíc tfífcOdo oce ^tes 
medQ quéadmodú íñítúí ípa co:pa q alíúprertí.Sic appcr ó 
tríb9agcfcffigíe víro^. ad abzaba vencrút fedefeí puallc 
niáb:e fl> íílíce.bún.trce ibát p fodomá 7 abjaba recto ítínc 
^pcedebat cú eío. vt p5 ge.íS.c.bo^ át DÚO agdi ítroíef t i cíuí 
tatc fodomc^ cade oíe ad vcfpe^ ^pcedétej rtinctlq; víri vt 
p3gen.i9.Sic q5 p5 ó rapbaelc ágl'o Q tmpt tbobiá íHnio2e5 
í ctuítarc ragee g mt'ta tmp fpacía t reducir ábuláe cu eo í 
fo:ina viri.vt p3 tbobícr .T.Ó.C.TICC D ú t a p t agdi fufcipieíi 
íee buanae eífígíea í qb'aige boíb^boíee videáf moueri 
unt.f'a e't cií nllo cozge fúpto appücát fe al^uí co2pí q6 t í ip 
íoe é z íUd mouét .udut Ti ge ágdo^ lapide vnú aut boies 
mouetineccfleenini mneerat vt angduo continué mouerc 
tur fie mouebaf bomoVl'iignúiq: ágel^llí co;pí nioroapplí 
cít9 erar r lq ; moto: mcbií i .Cboc mó ágd 'qda mouír aba 
cub a iudea vfqs i babííonc pedéte i capillo vno tüciei? po 
fuiteúfuplacu leonüi babilóecúalueolofuo:íqcib06 meí* 
fojíb9 óponabatiqe oanídí i lacu pofito ^ptnlit.De q Daniel 
14 .c. crfctfc mó ¿ge'Pgda mouebat colüna nubie peeden^ 
le iudeoe ementes ó egfptop ocftú'? fíe nubeeilla paiilifg 
mouebaf :iía z ágerílle ínfiéo oía loca q nubee illa ¿iñftret 
6 qepM4..3n q appct iüoe nímíe errare q ont aíae 6 cojpe 
cgreíTaealK^túrpac^manéqurqsadrcceptaculú qó perüt 
accedút.f.etbereá regíoiíé vl'gebénl aut purgatojioe ígnre 
7 Q> oía ítermedía loca iter coapa a gbuj egredíuntur z rece 
ptacula ad que tendiint pertranfeat. 
CTllúqdquandoanime co2po:(bU6folutepetunt recepta 
cula aííqua eíe íanna rereruntur. 
<f2in pdcíe alia fub apget ábíguíta6.r.an qn aíe co2píb9folu 
^ t e erbercá fedepetunt aut gebenue loca vtpurgato2ío0 
ígnes aliq eioíanuarelVrefiqílluc i t roeá t . i^X'u i rndendu 
c nnllá buíí'p02tá neceé necapíri.p ár circa iferní loca fpecu 
ládii oceur rít ide circa purgatojíú locü z puero^ libti.B.n.ll 
bí loca prermía (i i co:de t'retqo.jf.noe c.vt i j?02ib9{pbarú é. 
3ter at ad ifta penalia loca c p vifeca t're.f.fi qe ílluc téde oe^  
berer viat02:ncce crat t'rá feindi aut alique magnu pat l bf a 
tú vfíp ad locü í q pcalía ífta receptaefa füt.CT^Cú tñ aiabus 
canato^ ad (ligíao fedee oeícédcdú c nlta ¿re vo2ago aut fe 
neftra mag vfpua apíf :q íter aiab9 pateat vfqs í penaljtatii 
loca nec ab átíq alígd tale pditu c. C"boc át ouptt4 p5.p quí 
de e^ bis q.s*idücta fii^Cq? cú aíe 6 C02pib9egreflre recepta*-
ellafua.padífíaut auernivfpurga^ieclemne petifefút ñ 
tñfeút fpacía media:f5 mo% vt a co2pib9egreíre fuerít í íferno 
íút aut í etberea fede.t)oc g pfiltcte null^feneftre vfuo neca 
rí9é,n ífern9aut alió aíaji pateat receptaculú. ^0213 gppe 
í gebena necaría eét*vt ílli q íozie mancrct itrs recípenf.íed 
vt íductfl c aía íferná petíf a máfionc moj: vt co2pe foíuta fue 
rit itra ipa gebene icédia puolut3 é.po2t3 g i iferno null3 eje 
pedit aut aliq vo2ago vfbf at^CT^cóa ad idéró c.qm pos 
ta fit vr aliqd itroeat q$ ñ ejeiftete pota vt 'bf atu ígredí ñ va 
lebat.aie tñ z cuiltbsfpúíeqfacüeép lapidé aut parietévd 
lígnú ítroire ftc p párete ianuá ñ opo2tebat igif nec qtitercú 
q5 ejepediebanvt íanua qcúq^ i íferno patet q ígrelTuríe aía^ 
b9iterpáderet CTO-d át aiab9eqfacílefit lapidé aut píetes 
penetrare fie g j w t á tíífire p3:q2 cá qre boi guíú ñ fit lapidé 
autpieté penetre.ficp po2t3adit9p5érefiftétía vní9 co2pía 
adalte^.Ctéiíbsnáqjeo^ oíuifilxíec Dímcfióco bno .íéd 
neqt fierípenettto oiméfíonu íuxari^ooctrína qnto pbiff 
c o ^ . C 3 » aíab9át eprío acciditqm aía oiméffóes niraejqn 
títa^ b3qiiá ob ré nullú co2p9occupare pt nec é í 15 penettío 
Díméfionú.n3aía ídíuifibité.ió fibiídíuifibíle ppetít í rñfitu 
tiá nec}paco2papenetbit nec eicwpa vilúpítabútípedímé 
tú.C70tuáq§ igif aía gebcnalcpetíf a fedé totú mediíí ptra 
firet ñ erat ucee aliqo eéfeneftrao factae aut byat9terrequí 
b9aíalibud ad vifeera terre z tartárearegna patet acceííua 
CrObiectio contra p:edicra» 
í T f í t V - l t>ec ^  aíl36 f"01'^ íducé ñires vía ec cj eaf ín 
l £ * v u i l tartáreas fede^ 7 po;ta0ab9ílluc ítroítueLfit* 
Quinta 
ir©íCti«t>ÓftUergi.Lé.eneídoe vb/IatífTieérccfu ¿fcribft 
auerní z loca qb9iUue eaf af 95 loco^ pditoeo.loqf át p ó ¿ 
fibila cumana vi o:itrea vtalg appdlare volút.'bec.tueneas 
ad iferoa oefccdctc oirígebat Dicte tres ancbiftade fácil De« 
fcéfuo aueniúnoctea atq3 otee atrip5 ianua Dície,f5 reuoca 
re gdú fupae euadead aura^tooc op^B labo: pauci qo equ9 
amauit íuppiter aut ardée éduxir ad etbera fa'Dtjs géiti po 
tue.tenét medía oía filue.cocimlq3 labéeff nu círcunueníc 
8tro.3n gb^fibila ad eneá loqf Dicéo enea,íroeJ.troiane m 
cbifiade.úñliacbife.facileédrcédéad aucrnu.^anua gppe 
Dítie ^ ncipie ífero^ Dicb91 noctib9patée é.Í5 rdíre ab ifería 
ad vídédú edú z fpírádae iftas aurao labo: é Trarifllimi pñt 
nifi filq oeo^ z bi g pp magna^ ^ tutú e^cdlétíá i fydera tñ( 
larifút qe femídeoe appdlauitgctilitao z i círcuiru buius 
aun i qáñ fluuí'niger c cocitú íüñ appdlauít átigtao.CJÓc 
potíe q5 z Defcéfu ad íferoo euidétí'.ídc Uerg.agít í eodent 
fejefo enefdos oicée.via tartarei q fert acberotíe ad vndao. 
Xurbtd'buíc ceno vaftaq5 vo23giegurgeo.£ftuatatq3 oés 
cocíto erutat arena.'p>02títo:b bo2réduo aqe z flumia^ 
uauXerríbílí fcal02e cbaró.JEcce.n.ófcéfú z flumía pofuít 
círcüdátia regíoné ífero^. z ip5 afa^ po2tito2é g cbaron Dr. 
CC"bác eádc fniaB 6 vía z ófcéíu ad íferoe póit feneca in tra 
gedía fa q Df berculee furco í carmíe feicto vbí ítroducif reje 
ampbitrio qrée a tbefeo pfozte bercuf 6 ófcéfu ad inferoe r 
poti0.ic3dé q5 Ou(.meta.lí.4.cú o ífernc^ fitu agir.f. eft 
via Dclíuíe funefta nubíla fa^ o.DUC ad íferna^ pmuta filétía 
fedee.Stijc nebrae eyalat iere vmb2eq3 recetee oefcédút Ü* 
I9cfimul8craq3f6ctafep!(cb2í6.'f>al02bfemfq5t5 late loca 
fenta nouiq3 q fit íter maneo ftígíáqS Ducat ad V2bé ígnojlt 
vbí fmt nigri fera regia Dítio^míllecapajcadit9? aptso vn'« 
díq3po2ta0Xl2bo b5.([:0.\icpfníaé.víaq íturad íferoa 
z 5clíute.í.6fcédée z nebl'ofa ogtafagio tríftíb9atq5 loca iti 
tieríoíúcta fut.qm z fi íbi mrtí fmt nemo tñ logf gcqp. íbi.n. 
fluuíVlac9 vtalgsp^ftijcDcácqnebfaoejcalat. illuc.n. 
éfcédút aíe rcéter egreífe 6 co2pib9z figure co2po^ q manét 
i fepl!cb2Í6.}> loca itínerio fpinio plena atq5 pálida ft' facíé p 
tédétia b^eme.aíecp nouií folute copíb9q ad vrbé íferná per 
gaf :iter igráteop filuao vagaf erráteo.bs tñ cíuitae illa mi l 
le ítroít9 z áplirna receptacfa.oée át g poetice loquflf bunc 
fequuntur modum ponétee íter ad íferos z po2ta0: quibus 
ílluc ítroeaf aíabue.g introeuntibue toes ínferozum po:ra5 
alTígnare necelfe eft. 
C"Refponfio obiectíonío motepíecedentí.c. 
11^ | ¿Y *Rñdédú é ñ eé bác poetan itétionc q í C02ítce Iré 
t t v 11> oefignef cú ofiüciá poete fit hitaré gbuídá ej:gfitií 
modio loquedi palíiareifj qdá alia iteüigebat fecreta 6 gb9J2 
fm^fa Diciñerpedít Jplío2c.n*iUa opio facerét DífFufioné.fj 
iíta pp vulgares ficenarrabát q vulgaríb'credíta erár 7 ípíí 
poete.íó ^ >ferebáí e)co2n3teo vt ftc q? ^ ítao pi i tare í .C^r qi 
qdá bo^t 3 poeg fie vt Dicebáf credit3 eé fareamur fo2taf«« 
fie ícoueniéff nulíú erít qm ápliozeo iterdñ ífanías e^  ítétio 
ne .ptulernt nec gdé ípí Dútajcat.fs ét p5i g vitare q ad do fa 
cftao fuit igre molliti fúr i plerifqs Defecerurvt ab ariftotile 
mttotiéoeo^ átíqíp2obáf pofitóe9.0Litocunq5 ígff poete 
ífta ^ptulerit fiue eje ítetióe fiue vu!garib9fuadétib9 recipiedí 
n fí qm roes i eoe nece milirát.vt íductü é . c a dbuc át gp 
píá obgcíer ñ folu poeeícío fultú ec DogmatiVífero^. loca po 
tas bf e z vía q ílluc tédaf .f3 ^ 15 eípíétia tefte cogfcif .ná í í 
fula fíenlo^ móoetbna famoo é í q rupfa qdá grádie é q ; 
00 eé iferní vulgar] fnia pdit.ffl- q? vulcan9m50 terre eiuf 
dé í q rupf a fimíl' é.buic fidé accómodát.qm p bao terre ru 
ptao ígníúeruptuatoeo magne fiunt.addút q3 í big gemen 
tía aía^audirilamta.C't>forñdédúé ruptura etbuei mó 
g z vulcaní fimílífíq5 ñ eé iferní V02agíe6 aut pateteo po2ta$ 
necígniogp eaoerüpítdíferníefedib9fpdit.f3 fút aprure 
qo ígnís i ipio iré viKerib9pcepr9fac eicuréo arq? píuméo q 
1 fulpburea má 02tú buit.B latí9.8.iductú é cú 5 íferni locio» 
agéf.C'^ñ ^ooñ t gemétiúsíap eiul3t9refonare 063 elt eé 
falíú.ná z ft íbi ifern9eér voceo tñ andíri aut fo2mari ñ pote 
rár.OiD p5 qm voceo i O2gáí0 vocalíb'outajcat fiunt cú ille q 
vocar D5 02gana vocalía búerít vr aít aríft.ín 20.5 aía. aíab9 
tñ a C02píb9feíúc(S ftc vt í ÍIÍferno manét vocalia ozgana nlt'a 
ífút gb9voceo fozmaf q3nt«voceo § nll'ao fomlccrSí 90 
^ooícé vditfacftaté vocádiaíab9maní ap6iferoo.na5 Í TI 
<C2£a cóata fibí te vnita ñ bcantípñt tñ tomare co2pa 6 ac 
Kirgbud 
SenM 
Ftrag. 
% 
tnoa 
Obieíí» 
7 7 
fífc o n l á vr necia cj*mo Ce q; co:^^ reci^^ebeant mío 
« i l l f o í S / p d c f a t a báída 9tq3 teñera fibi isne ggebene 
f d íferno v^car qanLCrru qdá i ro2asie erbnc moría 
vulcaní alíqtqs fimilíú gemétm aía^ audíri laifita affcrút 
H í S c ba'c íctóes ec okenu.nibil quippe tale eíh 
^Dbíecri<? contra p2edícta z qoedamalía. 
£QASU . J r . i ^ . ^ autqfpíáadpdcáiftfterñ folaejc poeticid 
% ^ l O ' C ' W atqsvulgaríb'fulctíñgpareifero^vzbépoz 
¡Tl^gdnib^pat l atq5Clauíurí$irerdí5:f5l5éteUcie^facre 
fcri'Df c teftimóae.Sicn.bauid ps.ij.ícribít oícens attollitc 
oonasdncípcs vfao:? eleuamínipo:rc dnaleett introíbit 
rec at'íe t>oc át eccKa ítelligít atqs recital 6 po:^ ífero^ z oe 
moib9claüdéííb94lla0 % jepo ofeedete atq5 pfrígéte vecte) ei^ 
¡gmoes át ba22> portan ^ ncípee appellaf q: ípíe loc'flle mbi 
t l d i z aías mííabílea loco illí mádpatee puníédi ptls oata 
l ^:^mpíf45appetífcrno^Iocap02taebére r víae iHuc 
éduectes fic.n.í ageda $ motuie i qdá mfoso catat ecctia.f» 
liba me üñc 6 vgeífcrniía P0^6 creaa pfregifti z vífitallí í 
fern».eccejuferm p02te erce pdícáf z vla^fílticgducee be 
re,irr3ííclt£ra.í"*c«of ^ ^ ^ ^ « ' f ifern^aias ruá:t ape 
ruít 00 fn» rineimío.ecce.n.00 iferni oilaíatilp3*36p0 45 
«4- - , fcrnípo2ta0?ramo2at,Sícp5mattbeU6*cXíue0petr^ 
K,\<&SS b|c p^r^edífeabo ecefe mea z poitc iferní ñ pua!ebut 
•matu aduerfi© el.íffrn9 § pott&B b5 r ílíüc pducérea via0.C"bu 
icátríídcdn^ zfieje^bí0facreferípfeíferfívideaf ífernuj 
v m bh z po2ta0 ñ é tñ ifte f€ru0íg i (fe co2tíce fonat.fs ad 
S - o féfiiaírg02ícá ífta referéda lí.mfta nepe í facra fcrtpf a ( i 
lae eéífcrnípoitao nec vo2a0íe0 patéte© aut ítincratfefcn"* 
ptura vocat iferut po2ta0 vl'feraa pfo2máe fe m5 vuígaría 
ñn h Íí>cüt5i0 iniica íferno^ fedeo obferata© valídía po2g z v e 
irm f?riv ctib9fo2e,vt figinfieet oifficl'rae ejceüdúÉt qm q gcbcnalíb9 
nrnra oí í c^96 feml'mácípaf nüq§ ideep't vocáf po2te ikmi et'naleS 
?ar if^tv ¿,i eín" daure maneta atqj pt!néte0 neq0 ejíeaf .SíejL p5 
ÍIÍ DO''^ ps-25*clcuam«iípojte et'naíea f ítroibitrejegfic^tqm on-* 
«se cum " ^ ^ ú ^ t a t cuíq^ferntmanériapó ífero© egredi ídctpofitus 
fnlpe fmt ¿,:>a6 P0Jt9g ourifíma0 ec r q: ouriflimo^ caltbó €c\ñf De 
i k ! €rcP0*1** ^ 3ic,ii,vocat cccKa pO2ta0 erea0 í rñfo:io $ mo 
¥ * misOícé0hBameDñe6vqsíferniQpo2ta0 ere90 pfregífti* 
0.5 át & teftímóia facre feripte í qb%erní'po2ta0 bre Dr f m 
0leso2il 9ccipiédefintc]ceifdép3.nííí9Ucro2Ítaíe£faíe oí 
cebar gp B orlatauit ífern^aias fuá appuit 00 füü vbí($ vi 
lo ímío.'bic of aía5 ífenn eé q6 maifefte falíií é.aía náqs í fo 
üato2] matba6.p3 Dñn.e pote íferí n pualebur adnfue eá.ejc 
fnattbe, q P3 enídeí po:ta0 íferní neqqj p p02t] aifúmi: qm ifte pote 
iófí* ñ pualebút í q ínmf ai¡q6 gíate reí ad i m d i d ñ % pi i" ' 
Sfidu breífs po2ta aíatü níbil e cuí pualc aut fucúbere íníit» 
í aíatíe^n.reb'nlfa tatíeft actío.cr^F ^ i e tñ faluattme ali 
q0 vire© iee p5po2ti0 iferni ad pualédñ^ná T ft ñ pualeát p 
ecaia5 q: jeps eá fúdauit aííq mó íñ puaie pot'át z vires eje 
8dpugridáínerát,Siátp02teífte eéntmalesóqb'veit eét 
£ Q> pualc ñ poltét ^ba faíuatone fupflue oca videref. CTTia 
'Oiíídp ni^fe^vtí:ícbaf q?po:teqmale0f¿ níl'aten'pualerpoirér» 
poztao í ^9 Dícerct pulueré tve ñ pualím^ p c c e f e ^ f u ^ n . 
ferí vey ,uin^^mvíderef .36p0tnfupflueníbaoicet<nefa0jul5é 
luerit ncfe c 'Sifvtpoite ¡Ue 6 qb^fte loqbaf aliqtefi9p ecefía? P 
íps ín U9lere P0?et níft ípe faceret po2ti0 ar maüb915 ipolíibííe eft 
euange c ^ W ^ » ,l^cí0co2rndeatacríoq2nibilaíatñrt.<irTlcce 
ife ^ igit bac jcpi aucto2ítatc ñ íteUígí 5 pO2tÍ0 iferni mafr fum* 
' flgceytyjiggoaa^•ytpo^teIfcrí gli^dípáaUftftf» 
ítcptatíoeébemonoqad B nítúf.vttotaafódamtio fubuer 
f^ áf eccKa3.nocáf q5 po2tcífero^ pfecutoeo terreno^ p2ina 
pú i ^ píanos ad 0eletóe3 noio >:pí Debacbátiú ppelfctiumqj 
jcpícolae ad ífanda facrifícia ídolo^fB capítalí íhia, t locát 
q3 pote íferí índe brtico^. p catbolícoa ad hítate catbolici» 
fobuernádá.B.n .oía ifero^t poite fut q2 ipa fút ^ncípíú^di* 
1010 eternafrigebéna.'bec átfimí'poireíferiaut quio ea^ii 
pualuef í p eccíías xpí.vníuerre^n.qm émoná molímta erat 
coaruemt.cuf x pdcí© illatp p3 6 facre feripfe teftímóia cus 
puentéterejrponaf ñ Íducegebénalibí,redíbu0 po2ía0 vllas 
aut b02a ec.cr3ncoculTa g manct q oca fut.f.nlfa ítiera ad í 
fernae fedes pducét ía ec nuUarq5 po2ta0 aut rera0 vt patem 
te0 vo2agie0 q b02a ap|?eUam9«nlí'9.n.vía aíe i eterna ícedía 
tedut nullafqsad isredícdttpO2ta0 bñt nullifqsídígct .0.6 
f i ftígie V2bí aliq pductíuaíUuc vía eét aut p02ta vt patene 
vojago ñ erat nece vt íllac aíe ftigtsiccd^s madpáde perge 
rl tnecg patéte0Ítroirétpo2tS0.eq.n.ei0líbe^. erat atq? g 
f acile p tota ter^ grofllcíé nlfa oata vía aut pa'tcnb9íngredi 
I>o2tí0 fie ft vía lanfrima eyifteretiatqsáplífTime z fp patena 
tes p02te eje róib^.o.tactie. ^ ^ : i a ¿ d c qm p niediú ñ traii 
feútáo vía eíe nU'a necaría imo nec polTibil'é.cñ vía medíu? 
íter t'míoa Dicar.^0 adeqm z fi oaref vllaten^íao íráftfc 
g medíú tñ níbil eie medíátía co2pa pftablt ipedimtí efi aía 
ídiuífibüts fit z Díuífibilí (pació tranfitura non egeát* 
CO-uo ata a co2po2e egrediamrcu3 foluta fuerit cojpe. 4ra«l82# 
^ 2íí9 át í plíbag ocm fuit q> qnb5 (oca tñfire nlfopéí' 
^ t9ípedímto obfiftéte:9n datifa v 
f 
%xc qritur 
vía^ut po: 
tísñegeit* 
i taptafmt .£ t f tc5 
aía oñr relata ad aíte^Xad altera co2pa:ita fi eá ad eo2p9iq 
c pferam9.f q? cu aía ¿ mote a corpe foluif pt egredí p ptes 
aperta© ficur per 00 z nare0:3ut per parte0 claufa© vt 
per 002fura z latera manuo caput z pedes. cr^Dultumqs 
errar psebantur q: mo2iétib93ía0 foluta0 02e fp eplarí oñt 
vel ut ft illeloc9tñfit9 ea^ fit.ñ.n.magí0 egredil 02e $ p c e 
íeras co2 i^0 pte© imo fi ftríctí9^)p2iufq3 loq velím9aia nec g 
! 00 nee p qTcúq5 co:p!0 ptee a mojíéte emíttít q?q5 eá egredí -
ábíguú ñ c.£mítti qppe 9ía3 p 00 aut ceterao co2p!0 pteo e 
tñfire p mediuXpoe aut p grolTicie cetera t^ pttct'a^ co2pí0 
Í3 cu armoia co^pío bi ianí^qjaía íco:pe pftat pít mo2ítur 
bó q p bác Dug?t ptíil vnionc pfiftít z moje nllb feo aía i ge 
bciiaü fupplídoaut etberea íede vt'purgaro:ia clemetia co* 
tocata c nec tnrttpcojpis pticl'asficnec tñfit p loco2um me 
dío^fpaciat^3nBétntmí0 6liráte0 arguúf qfatentur T 
aftruüt ífandiítimí íde aías poo emííti ébuifle cu pgt t % ob 3 
15 02e emilía n c:q2orcl:,at9fueratíaluato2C nf5 qñ eu5«pdidít ^frguífqr» 
miliíib'miífio 9 ^ucipíbYacerdotú.vttenerct eíupe.mds fi ¿1 opinío6 
gnfi 5derat Dices quccúqsofefa^fuero ípe c tenete eu. 3150 animaiude 
q5áit.3»da ofcl'o tdís filiú boio.o b is matt.ió^T marc.i4» 
zln<ii.S5 cúmo2ítur9fiiit aía ídígna egredí p ífádú íllo 00 
q nr5(pdiderat redépto2c ñ potuít.^ p ruptíoné vifee^ emíf 
ía c.vn C02ruít medi9r effufa fút vífeera ei9«ftc p5 actuu,p«C' 
€730 b i alTerút iudá medíü crepuifíe r effufa eé vífeera eí9 
vt aía q pos egredí ft |>otcrat p vétrio egrederef rupturam» 
C^ftiJM* mt i ólirát.p qdc i fudamto bo^:fupponüt n, qr £ 
aía a co2pe i oib9mo2iétib9fclucda p 00 emittif qo falfu c*ná 5mp2oba"' 
vtpiíbatu c nibíl magis p 00 aía egredif mo2icííu $ p cete tioopinio^ 
ras eo2pí0 pte0 qn potí9 ft rectí^oicef maluerim9 p nullá to* 
tí9co2pi0 ruptura aut pté aía egredif . C ^ t r a t z vlteri9oícc fima ro 
te© aia5 íude coacta fuíííe p vífeera effufa ^díre:q2 p 00 adí 
t9 ei ñ potuit q6 abfurditatTmagne puieif.ná z fiaíap vifee 2,ro 
ra egreífura fo2et n erat nece vlláfierí rupmráautvífee^ ef 
fufioné.Sía qppe ídiuifibífé nullá obtinco qjtítaté tá áplí 
ígíf patétífq5 bf 9t9ad ei9emííli'onc op9n eratqn potí9 nuUi* 
apturená p qualibs pté ét ft mínima eét pcello mínimo oato 
egredí poflet cú ipa fit i^in9 quolib3 mínimo in eptítate Dato 
vlqlitereucp alíignabili. vñ ipofTíbile ^ f u o eft.ió fuiífe efFu 
fioné vifee^ factl qm ipi afr adit9n pateret.crSmpli9 át eo 
celto qp aía p aliqp pte eo2pÍ0 parété exifa fo:et,q ñ apta ne^  2<r5 
ceffe ect alíeubi fierí ruptura ñ íferf .ió necias fuiífe vifee^ ef 
fufíonc:q2pe0 9dit9ñpatebat.f]7^^ta Qppc patetía pter 
00 ico2pe bfíanofúupoterat népeeip aure0 adít9ec ídéti> 
de q5 pnare0pocl'o0 ctcolacb2fmeq eo2pafútpocl 'o^ fii 
duf qfdá apturao.poterat qs p quciibs íferio^ byatu3 libere 
cmíttí.C'SniPW!,»í51 fi eñeta memo2ata Defícerét poífét z p ± ¿ 5 
pofa0copí0píe0egredi.pba0»n.búo2eíqcopaff egrediñf. 
pr^gif i«dl ñ crepuílíe mcm nec io cífufa eé vífcéa eí9q2 aw q 
god 
£<3ptnABh 
tus roíala 
bue coi** 
tíd 
paradora 
C 00 emíttéda crat.g vifcc^ dfufionc etfuft fíe ífKaá pmica 
aduertetef ?fí ngút .Ss ruptura z eflfufio 5 vifee^ í pena íu* 
de Data I aíq5 i eíná ignominia vt fie ífád'ille atqj viro^ peí 
fim9? fas nrs «pdiderat redépto:é eíufq? pter B fmsularem 
Drnnata ignominofe moitie ppetua macula notaretun 
C O i ú o aiab'ad cp?reá fedé pducí pueníat felicitaná!0» 
HC\ f i f , st cu i pdbatío eípofim fit nlFa3 eé oeímíatá aia* 
* r * **W bus v i l q ad íferó^ üácS^perád»fit nll'sfcp mi 
íerabil'bui'r oolctís vrbía poitae aut adit9.6 eíbercíe fedí* 
bue fupuenicdú eritqlVaiab^íüucgdud pueníat fclíciíádi^ 
CTDe purgatojío i t loco r pucro^ libo atc^ fytm abjai íq 
rí fpáfr ñ ojade qppe aíab'mod^ucnfcdí illucpftatfic 6 fti 
gia íede ocrií c,cú ifti qttuo: gebénalce receíPcoíücti fint.vt 
pporitu c*CDe íede igíf e"pf rea odj é nlfá ce i celo po2tl M 
aiab'ad felicítate padift ítroítTiutlfl qj eé iiluc gducéte v i l 
q p aereí regíonc e^tétl a íre circto fpbcra q? ígnea tédaf ^ 
gíobú cckíííñ co:poj¿Xo:bis lunarid mercuriafatq? veneri 
cet'o:ttq5 planeta^ípíufqs fteüati o:bl atq5#:f ftaliní q u í ^ 
ad épFrea fede puétú fit.CTló é.n,vlla ruptio aut byat* 
pona i bisceleft íb^oj^fcatq aiab'i celú t)íffinit9íráfitua 
fit ficaialib^viaa z írroit^alTignam^^crfeu^átDue iductic 
roes íut:q í fuBíojib!,ponebáf,p qm aía quocñqj erit media 
fpacía locop ñ tráftt fj mox vt a cope etf erit í gebennalí feo* 
aut cpf reírmáfióíb'é aut ft nibil iter copa a qb'aíe egrediüf 
t loca ípa ad q pgédu ^i í ler .Tló igíf feneftre vlle aut byat* 
i medgs C02píb9facti fui aut gTrcúcp ñeri expedírs cú aie Y> lo 
ca n fubítrétrcu p locñ no tráfeát.poite tñ ad igrediédu* vie 
át ad gdicdtt nece eéní.nibil § bojfc ¿«CTScóa át ad B idU" 
ctíua ró é.aía népe idiuífibiTe nll'as obtínés ^titaté foco<g 
cospeo n ídiget ad trlíeúdii vlTubítradu fs fi tráfit'ei vU9fo25 
^ idíuífibílía futurí'erat.po2ta igíf nlfa fcá c^CTBlí^ tn ni* 
íef í pdcá oíces aiiquá eé aiab^ad padíft fedes p02t3 factl z 
cofimífr víá q eaf . n i fepe i íacra fcrip.vnocutíoíbTcró^ oo 
cto|í ó padífi po2ta recolit» velut efí fcr an ^pí paífionc fuífíe 
padíft claufa p02tá*crt)uíc mdédú c 15 oicí f5 aleg02íá i fen 
fu át iralí neq^ poffe accípí.na cu oicimí,añ redépto2Í6 paf* 
ftoné vite ef ne po:tá eéclaufá.é féfus an ino2tc pdíctá ne 
míni ad fedes cpf reas patebat acceífus.fic í oomib^íqn fe^  
rís pelufe rút .¿:Síc q5 bf a oeí genítri): p02ta celi aut padífí 
oteíf«fteutin quodam bfmnofuobéf:q2ipfanobís illue eñ 
di o2ígo quedam fuít:cum peperít faluat02em. 
CTCuís modos eft euntíum bóiuj tu vita eterna aut tn 
gebéneinccdiacucófumata vfi refurrectíoeBpetierítloca 
/ 1 \ 4 * ^ át i ^02íb9ó tráfttu a ía^ locada^ apó etbereas 
¿ m ^ l f L - fedesautigebcnalíb'receflib'máciplda^ &cá 
íüt*aiab9qco2pefolureilluctédiit cógrucí adaptarí poflor» 
11733 íqret qfpiá.qs mod9c cutíú boí3 í vita etná aut in ge 
béne icédía cu pfumata vniuerfalí refurrectióe b petierit lo" 
ca .C3n qfatís pftatnecpenit9eadcmdcdííma3q ínaía^ 
bus cojpeíolutís.nl ¿aíab9q2rimplíces rpús íutoíci neqt 
paulifp a térra í cpf rea fede vt* ad vrbé ftigia pucturas mo* 
uerí.ná mediú loco^fpaciú n ptrlfefit f5 mo? vt i térra fuerít 
i etberds miri5ib9aut í ftigío careé fsfoíTDe co2pib9 át i re 
furrectíóenéopót ídcDíce,nl T f i a i a b ^ e p a t í s ^ í u s nlf9 
mot9pueníat co2píb9tñ ^ í e Díct9mot5ieft.aíab$ét p medíú 
tráfit9ípoflibir c.co2píb9át íatis pgruiunibil § tpbibet vt fa 
cía reíürrectióe gñalí kxóp co2pa paulifp í eclu cófeéderent 
írlfeutes aerea paulifp regíonc igneáqj atq5 celeftíú copojí 
globosíqufqs ad cpyre'áfedc guenerint.CT^^ l^ís tñ 065:4» 
? ft pdca fierí fatís poíTint alít tn res pftabitXvt cú co2pa in 
gñalí refurrectióe i aerea fuerít regíone nlfae^pte paulifp 
Etráfira aut ígnea euolata regíóe nlfaqs totí9celeftís maguí 
tudís tráfeúdo aplítudíné i épf reis erút m3fi5ib9fic oe aía^ 
bus ocíñ atq3 iductíí pftat.3ftí q5 fflít afccfióís mod9 falúa" 
to;is í celu vt in plíbatís expofttú 6|ErUfq5 át pdicto^ouo 
ru modo^ cú co2píb9nf is i celú p9f furrectionc afcéfurís pof 
fibít eét. Scds tñ q oíct'c. tenebíf• cui9ro é:q2 C02pa nra í ce 
iu afeedé quocúq5 eís illue íter patear .fine míracto fierí nc^ 
0 * C X « c g oeo faciere afcéfñ nr3 cú fit fupfluú ptotá me-* 
díñ paulílp fierí «pgreííú. z oco eq facile fit co2pa nra illue íí 
muí pduce vfpfucceiíionc 063 $ ea nulüs ínterpofitis me 
dgs perducat. 
jCapírtiSr» 
m 
quinta 
ctbcreae mafióestec nec eis vllas biffmítós patl qb V r e * 
rurrectioné illue pueníre ¿beát.fic nec atab9co2pe folutis {{• 
luc pucturis ift a aífigbáf *(£rTll velut ate ad iita pgétes re 
ceptarfa medía loco^ fpacía ñ ptráfeutf5 vt co2píb9 folute H 
ífuísmo|íreceptacKsfút4tatco2pib9nfís illue afcenfuría 
cueniet.vt loca medía ñ ptráfeat.fs cu i térra fuerintrullbp* 
tráftro pfelh fmt i etberea regíoe*tlull'§ p02tís aut vgf Uluc 
educctíb9i refurrectióe op9erit.£t fi iá ab átíq ejíifterét p20í 
fus eént ínutiles«cú ítíneríb'nípcederét necpo2tís factís ftS 
ítraréticu p medíú trlfitu nlfú agát. C^mpl i9á t t i etbere« 
regíóe p02tebmói ec neqbát.qm celú Diuifioné nll'laut ru< 
ptíonc vtpatété b5 byatú vacuítatc qppe pfíterí nece erat fi 
po2tá $da p tota celí magnítudinc a pncípío lunarís 02bíe 
i ptactu fpbc ígnee vfq3 ad cpyreas máfióes poncm'p 0ÍU5 
íter medios 02bíñ áplítudínc,c"nec poterat qs rnde banc 
pfequété eje pdíctís vacuítatc aerea replerí fba. f5 qppe í re* 
gíóefre t aqpfitemur.neqdvacuitatís r&ífcótínuítatisi 
02be pfeqf i celíftí tñfga 15 fierí neqt z qm nibil aliene náe f i 
bí patít comifcerúcíi ñ fit 6 na elemtali co2ruptibl'i atq5 gna 
b t t .CSmpl í ' á t fi alíq| a pncípío iferio2ís fupficieí 02bis la 
ne p totlmedíaceío^t magnitudíné víq3 ad cpjprca loca fe* 
neftrá pateté pceflerím9níbíl ^deftet ad id qd ítedebaf • na? 
Bloca feneftra^ i Díuerfis 02bíb9ñ fp fiml'ecnt f3 qfdá ad q f 
da ptes múdi ats ^0 ad altera ce ptiger.^ ió fíeret q2 C02^a 
celeltíañeqlívelocítaremouéff3cjdátardíí,alía I t velocí9. 
íó ct fi alíqñ fimVfmt nece c p9paucúfeííjgí.velut fi uñe oca 
planete i piñetióe eént.ñ pmanet eís ífta píúctó f5 p 'pauluíi 
íeíúctí fo2ét qbufdá velocí9algs ^0 t a rd í ^ f t i s»"^ ad altera 
oíodl redíbut piilctíoné víq? ad fatís maguí rpis lapfú. Dé 
feneftrís át q p ptes bíuerfop celo^ facte eént ídé feq nec^ 
erat ct cu femel eo^ pífictio rolléf vfq3 fatís mag tpa alia eíf 
ñeétpínctio z piucíímodka manétftmrfasJg^deflet bu 
íufmodi feneftre i celo fce boíbVf furrectionc igreflurís.cfi 
fimfrarílTime eént C"¿ t cu fimrtas fiereí ñ tm manét vt q^ 
ab iferíozi ufq5 ad fupio2c ptéfuffíceret trlfmeaf.na z ft co 
po2a igreffura ouo^-aut triu celeftíú co2po|í patétes fenc* 
(tras fimf repirétafs át tdep motú feíúctas.cú pillascelo^ 
magnitudies pícédífiet vlteri9 afcédéttpoterát.fs nece erat 
i pte illa ad fubígredíéduceleílíú 02biñ fierí fcílííoné.nlfate* 
n'g pofitó ílta 6 feneftrís celo» ftar pt.mtta náq5 ícóueni9 
ej: eís alfequúf ••potíífímeqm néo nos ppeüít ad bas fene 3 
ftras í celo ponédas^qm co2pa fcó^ i refurrectóe ad celum tcndfre 
afcefura ñ tráfibut locop media fpacía.fs moj: vt í aerea fue^  I10 wit 
rít regíóe e^pleto vniuerfalí indicio íetbereís erutistáfióíb9 JJ1 f0^ 
nlft>ptrafito loco^íteruallo .oíuífióefg aut feneílras nltas Gfin*% 
gate nece c necejcpedít,cú 15 fiát vtp eas tráfeaf.Cumplí9 
¿r ohto qó co2pa f có^ p9rfurrectíonc ad cpf reos afcéfura in 
colat9paulífp i fucceffíóe moneda eént íta vt p oés^tes me 
d9 moueréf .f.aereá atq5 ígnea regíoné z totú globu celeftía 
magnitudís vfq5 ad padíit gfíofá cíuítatéadbuc nece n eraí 
bas patétes i celo eé p02tas.co2pa naqs búa na p ípa? íbas r 
magnitudíné celeftiu copjt tráfirét nlfa oata Díuíñóe aut va 
cuítate.f3 míracfoíus eét ífle tr3fit9fcá penetratíóe í>ímfí0^, 
í co2píb9fici:po rfurgéte factú é cú tanuíf claufis itroiuit ad 
oífcipl'os.vt p5 3o.:o. z lu .:4.c.2Dod9ár tráfit9ilíe fuít «vt 
co2p9jcpí ñ cobíbét qptítatéfuá ad idíuífibfe vt p idíuífibile» 
patér itroít5f5 i tira lafítudíe z lógitudíe i $ ta manltp po? 
tas claufas fubitrar5.£t cu traf^t ñ Dífmjcitptes ianua^ q f 
di íplens ad locñ vnú afs ^0 ad alte^ vt ftc eí patet ítroit9g 
medía o.íuífio,".f3 íbi erát ptes C02p!s fui vbí erát ptes p02ra 
rlinee tn gres C02pís faíuatozís ípedíeblt ptes poimp eaf* 
déqdamocobíbétes nec píes ianuajtejccludeblt ptes co:* 
po2ír.3fte ídé mod9e)ftítit cú 6 monumto redeptoz nr eyiuít 
lapide fuppóito,3dé q5 cú na^é 6 bndee ^ gis vio edít9í lU" 
cé nlfa ítegrítag fclrupt^ra•ftcl^ümeíba:^ado.lplí, ejepofi 
túc.cr3ta 5^ iafcéfu ad épf rea loca pceflo trlfitu p medífi 
copa ufa trlfiret p fbas co2po^ celcmníbiloíuidédo aut co 
défldo*fic í aer medio ad motú cándú f adm9«f5 q|ta fút coz* 
poza nraí latítudine z lógítudine tm ó celefti magnítudíe 
oceupét q dftrlfi^ect.nectñí pte illa fciltioncvüá fierí ne 
eeííe erat.fj vbí magnitudo qnq5 aut feje cubíto^o cope bus 
no eét magnítu0totídé cubito^ ceíeftísfbe Ita vtvim cozp9 
ñ c):cludct aut ipedír5 alte^ velut ft íbi eét folú C02p9búaná 
aut folú co2p9ceIe(te*7 ouocozpa i eodé loco adeqto pfiílcr 
bec m m m b h ñ i ú m m n u ñ míracuio opus eii* 
fjjuweuiy fc);í8(n0 obgckt í celo vía aut Pencllraf 
1101110 €¿pmící:Qb9üákliccm£mmtduitaté 
«Tít nnidi^íbamojpbofeqe lú íponéega la^úcír 
^i1" l a ^ / r S a £ t c a nom b3 cádor nobífipo bacitcr 
celo n ? 9 n S i tecta tonl«.€rt>uic rñdcdú c bác alba vías 
fib^lá^ocaf5^adácí^ 
P^iñitSSJiií aflrologí greco vtéree vocabto galanía appel 
Lt/rJ a n a f e 
f?,-S vroc9t.cr^,,c-n-c,rcnlu ^ « í ^ i a appellamt qm po 
l.í£?(Ím«Iííóflaz30uftac3do:ea cefieconmnctíe Dífíun 
c T a l t í 
Sfi adfúmi tccta tonatie.poeticafictio e.15 m poímt: q: itro 
Sic2 ídcbatiflSo oée 09 í vnú collectí fé inituri pfiliu cu 3© 
úemmáá** ícdib'ólcd'e/tf pjpeaatuljcaóie t alia qtc 
ÍDÍS moleuiíTe alTeuer at.ad 15 fec vía qjda q éoo ad atna ma 
m i louía aductaífe oic.b at galapae é.úcírcfe ííle alb9. S í 
midt mod'flBtá ad cetellee mafioee z vías póit a ZDarcia 
no felice capella ^ mo li.5 eiuptje mercurg t pbífiologie.^' 
w facenul áramplt0^^crefcríp.teftimoníoíduceconabi 
w i e c t ^¿ (clo* e¿ ít'díí apiaf.íterdu fc> claufe finir, ftc 
m ffefúT.ca 6 oiluuío agíf*f*rupti ÍB oce fótee abtlíi magnc 
? cstaracte celi apte fot aU'quá § i celo agruras te nece c» r g 
c í poíít fierí ítroitMT^uic rñdcdú c,e^  15 nibü ?uicí.qm ce 
Iñ ñ accípíf íbipzo celcftib9co2pib9.f5 p aerea regíóe. 3ujcta 
iU6 pg.S^volucree celí 1 pifees mar]:vbí celij aereá appella 
uit ó eo qppe pluuie fluútñáté ce!ellíb9o:bib*q?n íbi nullc 
íunt.oequo magís fug eúdelocúsenefie late otjtfmua«. 
fCrCúo 09n9to|& coj^a p* oié iudicg inferas Mee peíent. 
«Pirt Oemoqcoapap'rerurrecrionéietbeasregíóeíi afeé 
U ^ P détonñ fitpna íqrereerít qúo miferío refurgcttb'ad 
ftígia vrbl (Ppetádú ftt^an ítinl q d á j g a t * ^ fi eis igrelTuris 
poite qdápatebñt.íirDe mói t qnuc^ad íferae ggíí frde ne 
niinUbiguíi fuerít.qm aíe folute co:pib9ílluc tedút qb'iter 
aur pona ñ cópetút vt e^  ^02ib*íductú ps.p'refurrectónc at 
fe vnigcoipe-zaiabó cojpoie'mance náTrítmeqpgau£t 
poita q d i loca claufa addít9pateat idíget»C" S d b Ir qfq^ 
rñdebit.nec vía p02t3 íturíe ad ftigiae fedes p9refurrectjoe5 
op^eé.ná velutco2pibí,fco^ i afccfu ad épf rea loca íter nlfu. 
arqs p02ta neqq^ paícbit:íta cá co2pa oánato^. i gebenc icé* 
día óícéfura fuerit. oe'miractofe ea p íblídas pteo f re claufe 
tráfif faciet aut facict.q? moje vt í loco íudicg pftíterínt ejcple 
to e^amíe íllo b02rcdo oánato^ cojpa itra gebenalia ícedia. 
íilfo medio ptráfito fmt.q pacto nec po:ta ifero^.nec illuc p 
ductia vía pñcku&'&ábát obíjciédúcuiqj vídebíí ftaf ñ 
políe.ná I3 oe9^ bonía míraefa facial eos fupnafr i celú ele" 
líádop íníqo m neq$ facít.qrñid n merenf.nec oe915 mal* 
Saudiñ íargief vtjp eie fue imgmmámie dmóflret potétia. 
C O 6 5 ad B pueníéí é roí íag prentaneú eé.Q> oe9malo^ co 
poza íre foliditatc nlfa fea ruptióe aut patétt vozagíne tráftr 
faciat aut ea nlfc medio ptrafíto fubito^acto indicio eéfacú 
a t i gebenaXú #0 Df Deü nlfa ¿ppi ínfos míraefa fac^rndé^ 
áü cvepsdfimirac^adgaudmauíejcaltationé vtqóuío 
Ijonú .pííciat olnato|t. S í tn miraefa í apliosé iniq^. púítío 
íiéautmíreriltédaticóueniéonlfeéppíníqa qdáfieri mira 
c^a.Tlecn.íficíarí poíTum'míracl'a fien p oanag.ouo. n.fal" 
ic p ipieñerí pfiteríppellímur.CT'P^ímú q^pe é. qm nafr 
ígtjís aut aq zcetajt pcaíítatu C02p3lisi gña q í íferno fiit in 
mae banatop agí neqútícú ípúe fint.C02pib9át fup co2Pa fo 
su facftao é ibí tñ grsuilííma penaütas i bis ífligít .Scékmí 
racrsírDanatose.qiíiatVnl^ cop^aíafoiui igneicofiíptu 
mane pt,be9tneíftcitvtcopa olnato^ íefnu gebene igníb9 
macipara fmt nec tn vííaten9cofúmaf .ígitía tn gebene viua 
Í102 atm vo2atío2 $ ígnís ífte nr canece c pfiíí qdá 4? oínag 
miracta herí b tnñ cedút i gaudíií aut ex:altationé vT bonu5 
vuu_oanato^:f5 ad eo^ vberíozc míferíá. cXert iúmíracl ' j 
adiugiptQ?eoerefurgefadet cüíuftis rfurrectíotn mirado lartfe-e,F 6 » b e 9 ^ oánag 15 efficíat vt fimlfíiferna fede 
ponat nito p tráfito medio aut p oía íre medía tráfeútee. 
««núcetevíaCgC|t nc(p3t¿ti y ^ g j i ^ i ^ ^ , , ^ | 
7$ 
t lnfio. 
•Rñfio^ 
ad oubí 
¿Obicct* 
fs bec míracl'a ín eo^ malú ceáút&BfhkQ p$ qs mod* fit 
aíab9rolutis a C02pe tédédí ietbereao máfioesaut í ftigíl vr 
bé . rg9co2po2ibus3Íabus refumptí0p9gñalé refurrecíío-* 
nem tededí in eadem babítacuta c r C u i o modus fit 
animabuo confiftendí ín celo ac tartans IOCÍOÍ 
l l S ^ f r t ^ í h i t n SütydrerefcilíiscapiWnuc alrerus 
I p ^ ^ l U - i l U l I ^ aputadfimanet.f.qomod^it aiabua 
pfifíédi in ccleftí épf reo receptacfo aut ap5 tartárea loca, 
CTbuíc rnfurí pmitam'apó íferos qttuo2 ec receptacl'a.f.bl 
nsto^ fedes t puero^ limbp purgatO2iO0 recelfus atq5 
m abrabe vt ín plíbatío oiftíncta íúu Dúo át bojt loco^ fút 
aía^t foluta^ a co2po2ib9receptacfa alia ^ 0 aía^ co2po2ibuf 
vnira^ loca cótétiua fut.^ fi femp no ptineár4purgato2ía*n» 
fedeor límbTancto^ qué ff nú ab2abeappellam9aíabu6 fo 
lutia a co2ptbu9 beltinatarutfnuql.ná eifdé co2pa vll3 eytí^ 
téjSf n^ppe ab23be quódá aíaafancto^ptinuit.f^fqs ad 
jepspaflfu poftea nlta íbi fuit nec ín efnfi erít.oés.n.fecum 
j^otul í t , c r 3 ^ u r g a t 0 2 í o q 5 í g n e a i a ^ r o l u t a ^ co2po:íb9 
locueed.fsvrq^adoiéíudícíí&manebit icolatuo portea fo 
n IK íbi manendu erít.qm tóc omn íu^p le t ío penalitatibua 
ín fedea etbereaa c5 j:po r cef ia lanctie afccdétíb9euolabfit 
anímab9tñ C02p02ib9remel folutía vfcp ad refurrectioné gña 
lé cozpa no refumof tapparet g in bie buobVceptactta nul 
la C02pa aíabua vnita eé cu poft oic iudicg ín eie pmaneduj 
necfq; fit,cr3n 3li|0 át ouobuá aía^receptaculia C02pa qj 
cmu.apud tartareaeb3n3to^fedea r i n limbo puero^* 
n i oca aíe q femel b rubintrauerint loca poft oíc íudicg Í ín 
cMíbímanebumVC' Defedíbua a ú t p u r g a ^ í í a r fynu 
ab;abe oícendii c»q? q^tuad pdítioné aia^ ín eíufdé tocia re 
cepta^. no eratnece bremagnitudinéaut ejctcla capacítate 
aíeqppecñqntítaténullábéantoéeqtqtfút ctíí infinite fo 
rét ín puíto q índíuífibif é capí polTent.crOdm tn purgatoii 
U5 locú.r f f nn ab:abe alíqs magnitudiné obtíné cap3citatía 
qpc^  aíe íbi manétea bo^ níbíl epigebat^ buabufrónibua 
couíncif,cr'p>2ía gdc qm.fcí oocto2e0 totá ifero^ cap3cíta' 
té í qttuo: receptacf3 vtTf nua biftin)cemt.3»/crnue tñ qbí 
uídif c locufi baa ígít qttuo ptea biuifióíe nece é obtinc ma 
gn i t ud ínc^pa l e . nan íncozpalia biuidí neqt índiuífibtc 
n.nó oíuídif í ídiuifibilia.fs ín femp vlt'iua oíuiftbílía cus cjp 
ídiuíftbílibua ñ cóponaf Díuíftbile.Síc é 3nf.fnía.6.pb^ft 
co¡p ín ^ncípío*<i;Sc6a ad 15 ró c qifí vt feía ooct02ib9 cóía 
fnia c in pijrg3to2io é ígriia.apfa q íde ponit p* C02.5.C .cum 
tú opua vníufcuíufqs q(e fuerít ígnia pbabit ígnis át C02p9 
é.cu fit elemetú qptitatcg oceupabit pñr Itjocoidígcbít. be 
bía I t locía feírí neqt qa bo^ maíoi fit aut qntfi qls teneat 
magnítudia.nll'a.n.ró ín bia barí pot.vt ad iducendum aut 
cScludédñ fufficíena fir.núcergo incógnita msnent» 
CTDepuero^ limbo acb3mn3t02um receptáculo» 
J ^ L ^ . "ReliqsouobuagebenaíibuereceptacKa.f' oelím* 
bopuero^,^ ftígia vrbe aut receptacfo olnato^ bí 
cédo é q? loca fint aias cu C02píbua cótinétía no qdé añ íudí 
cíú f5 p o ^ ó bía g mlifeftíu a élg? co2pea fint ej:téftonc quá* 
da ptínét{3 cu íbi mtta C02p3 recípí bebeáL<E:3» íí^bo qp^ 
pe poulo^ mita co2pa eruMil 5 gétilib'iudeia q3 3tq5 tpi* 
nía prrími puulí ófecerút 02Ígíali ífecti macta^oib^tñ q i 02^ 
gíaü bútajcat maefa ofecerut ad puulo^. límbú eudu c. nlfá 
cíaalf^receptacl^oiftíctác.oéa.n.biíoíe iudídj refurgét 
cú ceíia í copib'rcunírif i libo i ef nú pmárurí,3n gebenalib* 
át ícédí}5 blnato^ nñerofa ppl'o^ mftíplicíus erít f ba r qd¿ 
t l t i nüerí» vt núe^. vice iur credef atqj (p2rífiníta eé.ífiní.n. 
admodw géa é q tartareia ígnib'mergiioéa qppe g j:pi ñ*ñ 
pfitcf eínía fupplicííe macipaf«6 eía ét g >:pícoie fí oca qui 
€% caritate ócelferít eínalt blnarí nece c, C"3uí fpec^n^ 
dnoccurrit cu bí ta mague mlfttudís ftnt.an ífern'tatecapa 
citaf loc^ít vtcuíciJq3»loc9a!TígnTuffíciatí qbifticte a ceíie 
locan' r fuícipe pcaa valeat 3Ut qúd f¿.2llíqa I t bícet n eífe 
apo fferoa t á t l loco^c3p3cítaté.vc cuiq5 affigri loc9valeat a 
cefía biíh'ct9q2 cu f ba illa qft mie^ ejecedat reqrebaf admí^ 
rada capacítaa atqs loco^ejrtéfio qu i fo2te oífficiilimú foret 
affigrí i co2de ¿re^Sj bícet íferná fedé magna qdc capacita^ 
te for nec tn t l t l vt ad bíftíguédfí cuilj locu fuffícct biftíctu$ 
acet'ía.f^qS bí lintífolídía locjíre p bíifífioím pencttónc 
f.q? fint í t rs ipas íre fba5 nlfa biuifióe ptíú cata í ¿re príb9« 
fj fie oícebaf oeó míracfofe cfficere vt blnato^ co2pa p ter-
u'tikm cíayfatranfirét uulla ^ j fu^ ruptioije aut vo:a^ 
Sínc 
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rsdifi. 
^íric factaats cfTícere cofo2míí poterat/w &ánato?> co2po:a 
íntra terre íblidítaté manerct nulía fcltcrre fciflioiic me pti 
um eíongatíone aut c5défaíí5e*Síc quoq5 tlaufi oía penali 
ratii gña recipe potante afó recepturi c é n t . C S l i q s autes 
fostaiíis niref induce tanta ec ftígíe fedi© latitudinc. vt oéa 
ilíuc eátes oíftinetts atq5 aliqtt' í)iftltib9loci6 mane qct fuá 
^ 5 fupphcia receptur9:íiec Tola quí recípiédi íteri9rí»r5 z ft 
oíe boím mulutudo ibí mafura fozet.CSic notat ouidius 
metbamozpbofeos lí^.ofcribésoífpofinoné Domí,mfernú 
ca ait ZDílle capa^ addií9^ aptae vndiq5 pouae vrbs b54» 
vrbs Ifernaté valde magnecapacítatis bña mXtoo receP 
fus z íutrcít9^ pouae ad recípiédü patétes^C" t)uíc rñ" 
dedu Q> nuílé inferedopmdicíü frtari fi qua cótínet Díctum 
iftud Ouídíanfi nuíll facít^bationc^Oui.nempe poetice lo 
quif aut vulgaríb'gétííib^rn ia erat.T fie poete eis fuadebát 
adl5 tiulláautrcí&autauctcticiDictifducít fulcimcmm. 
C O m á q p tn poeta^ ín bacgte minim9auctojitatie loc9eílt 
co Tola vulgi oca z credíta recitan vf tñ Oi^jíanii Dcm aliqn 
tú cótinere ^ ítatcJ.Q? loc^íferne fedíe magna ptineat íatitu" 
dincin qmanerepoíí^toíe^qtqt íUuc oefcéderint.C'^ftát 
loc^'fte qdá vacnitaei co:de teñe í q ignís coíaqj cruciatu* 
ü3 gría q apó tártara m m o ú t CTIDOC at 063 ronabifr való 
v:.qíñ ví'oée q apd tartáreas fedes manct i cozde f re fot in 
aíiq vacuírate,vt,nemoco|2.15b5f3oi0itra ¿re fpíflimdines 
Í5 oíméfionúpenetratíóee ffitita^vt imüa fciltio aut vacui*» 
íatíe fpacíó í C02Ó tVent:q2 ibí oánari manét ac fi eo^ íbi ne 
mo manct.f3 totú claufú aut folídú ftt vt partes aut (api^ 
CTbocps q2 no app5 nect>arí pt vüaró.qre qbuídá cóftííc 
íib^íra terre fpílíirudiné alg í vacuitate manelí .Cuida tñ 
futitracócauítateterrea qtgnio'r aliagña penalitatú fát« 
oes. ígíf ítra qldá áplilfiniá erwt cócauitatc í co2de terre ín q 
valde roftí capí pomuCXb át gdaípcauitate qdá ico2de ter 
re ijpaifernafedemanear.app5.qm íáctíDoctO2e0ífernij lo 
cu qndá eé ponut.Bi tñ i ífernb nuüa ttts cócauitae f02et in 
q oánatop; co2pa manerét f5 cent i vífeerib^terre folíde nul-' 
I f bñtís fcííTíonc f 5 ea q pdícta fút ífern^oc^no eét. na loc'c 
fupficieo co2píe cótinétis.r ftecocaua c ad alíqd ptinedum 
íbi tñ no eet alia fupfidee cótétiua:cñ vacuííae ñ fit i q qcq^ 
cótíneri polTet:f3 íp5 t^p^folidií z ídiuifú c.CD53!gít é in 
fernñ eé pcauitaté magna in co2de terre í q recipí qát coipa 
oíu? oanádo^ oíflícte atq5 oíuerfimode cruciarí íuí exígéti*' 
85 mérito^ ÓTboc át n l lWr iductíuú ícóuenic^ná cü fpbc 
ra terre magne fit qntítatís qlq; ítra ípfá magna ftígie fedio 
vacuítao fit nuü» ícouenics c.nec e^  B oeficiet coiabetib9 fu 
^íosíVptib'ítra magnas íüaepcauítatee ftigíefedis r alío^ 
rú loco^ penalíú.tflía qppe c terre firmítas vt colabi ñeque 
anporiffíme q2 oe9^ é ages ab ítérioe.ad aííquc Deftínatuj 
finé voíuít h ftc manl.^t neqp malo|2.fuo^ penas luant, 
CUtlec ex 15 (éqf aliqo vacim í vníuerfo.ná illa magna coca 
uitasíferojtreceptacuíopigneautaereplenaével gtím eje 
vtroqj no eritígif vacuitas, 
ÍTOiuomodo beati ín celo empyreo maneant. 
íf~X\\%c\ír<%t\Ct Qbufdáfentet^oemomanedi 
I w l l M v r l i ^ a i l ^ olnarop ap¿ íferá vrbe ad eos qín 
cpf rea fede manebut calam^téd'c.qtV.f.ipi i fuo épf reo ma 
neit receptadlo. Il73n 4 fupponédá c padífá eé qddá rece^ 
ptacfe*q aie a coipe folute añ refurrectioné ipop bróp ma* 
nét cu #0 refurreperunt refúptís co2píb9.íbi tot9b5 manebit 
btáf eflíecí9*€rt)iicát íocü í nlfo nouco:bíü moto^poním9 
f5 i Decio 02be q exrrem9¿ arq3 et'na qete manes qué cpyreu3 
appeUamMlemo I t arbitref gadifñ locó eémagnu vacuita" 
lis 7 capacitatis cuiufdl íqfelicib9mancdúfit.nuUa qppe i 
02be vacuiras Dari pt.Tlec qdé opínarí^bas cec aliqo fpe** 
cíale receptaculñ aía^. z cojpo^. bíO^. oí C02pe folído cares 
aef tñ repletüne q pcedaf vacuíías ftc ín nris bítacl'is Ht» 
3bí qppe nullú co2p9folídg replcs c.fj aer oúta^at qco co2^  
pus rareflk fit nullu ífrarc aut mane voléttb9pbet ípedímc 
tñ acfi nuüú ibí ens f02et.nl 15 mague abfurdítatis z cocef* 
fu indígtiii erat.vr íter C02ea celeftia aliene nae co2p9quod 
ciíq? maneret.*Poti(fimú.q2 cú cpyreus loc9ab elemetalí re* 
gí5eoiftárííTmi9fiti qacró z p3fnoco2ruptórgñatio rpríe 
tas é/5 q? elf elemctaL' na z ¿manet.no maneret át i fuá p^  
fectióe aer oetent'i cpf rea fede atq5 ibídé viólete tenerf aut 
p' náíé íclínationé.víolétu tñ nulliippetua c(l íuxta oíu3 na* 
ii«poimonc,C'*ílcc t ioiánir vaUbit^diftloca í m * 
pozfus épf ret celí ec.f.fug é ü e í l fupfícíc épf reí C2bi0.!il Ai^ 
cpf reü níbíl c nec plenu nec vacuú qm ip3 é vlíímii cozpo^a 
z reip toti9vnmerfitaíis rep-.GT'O.uáql q d á Oefíciétes feru 
tinio cñ ad atiqd magnú eteuarí vellínt ejcillimát fup cpyrcú 
celü qfdá ec magnas vacuítates:f5 B níbi l c . C ' b i tñ B p b l 
tafianf vl'q2 vt credo capitis ftíginepaímt vY qt magnas i 
capite vacuiíates b ñ t . t oe vacuis fpecularí íducunt . nec b i 
cópbédere valét quoco2pí)épf reo re^ fmín9fit z vltra eum 
nuil» ens.C'Dds igíf padilu locú eé large.oíctii ítra fpíífitu 
diñé épf reí 02bís«nec é a l íqs loc9íp2Ís, vacu9nec ét aere pie 
ñ u s fed ípfum celefte co2pus íntra cuíus ípílfitudinem aní^ 
me beatoznm funtquae nos ín paradííb cite Dícimus* 
1, 
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CTflñfto ad oubíum motum p2eccdentí capítulo» 
T Í i w f ^3 ^ 0e Camilo cepra fut 065 é an oíé íudíc| ín 
¿ ? W N # fedib^adífi aias outajcat beato^ z angfícos 
fpús eé co2pa at aut boíes í vnítis aiab9ri5e co2pU neqquá 
fut.£t q2 aíe qptítaté nutlá magní tudinís bñt.no 03. vt eí j lo 
cus altigner i quo eé o e b e á t o é s qppe i ídiuiftbilítate puntt 
capiéf .30 fiue pofuerim9í co2pib9*6.celeftib9.f4 épf reo va^ 
cuítate qndá eé ín cf máfio aiajt eépolTít fme oía folída nul 
la oata vacuítate alTeram9níbíl oinerret qptuj ad aias*nam 
vtroq5 oato eq bñ fe bnt.C'De ftatu tñ p9 refurrectioné cuí 
c$ ífurget ábigui tas cú beatíe cóiúctís aíab9^ co2píb9í iüa 
felicítate pmancdú fit co2pa á t loen ad manédü ejcigfit ín em 
pf reo tñ loc9nullus eé vf .CT^uíc rñdcdo é.g? pt gñalé co: 
po^ refurrectioné bt'í ín co2píb9rerñpt(s manebút ín empf ^ - f ^ 
rea fede.nec emtín alíquo loco vacuo celeílí (6aMqno no x^^ uo• 
fit jgs celeftís C02pís.f3 ítra magní tudiné 2tq5 Í!5a3 ceteftij o : 
bis manebút.velut fiqs bomínü íntra vnu lapidé aut parie* 
té effef milla pe^iftéteaut nouíter facta ruptura vel cócaui" 
tate ín lapide illo aut pariete.lDoc át erít en Dottb9vel ^uile-» 
ggs co2po^ gliofo^.qbue facílrs erít tráfitus p lapides lí» 
gna au tp íe tes z qfi3 res folidas nuíla facta oíuifioe autfra 
ctíóe ín ípfis folídís C02p02ib9:f5 ey penetraííóe oíméfionus» 
^ í c u t co:p9íalU2to2ís n f i tráfmit ad Dífcípulos p9 refurre^ 
c t íonéfuaíanuís claufis/ic p3 3o.20»c.rluc.24.3^3 ateríí 
co:pib9beato|t manétíb9ín felicitare padifi cófiílc íntra fpíf" 
f i tudínéco2pisépfreí .velutfun alíquo manerét babítacro 
in quo nulla alia replectío é nifi aerietque nó cipeditius coi 
p o ^ fo l ído^Uaa tps magní tudin ís épyrd 02btsquaafe 
ínuícé beato^. co2paoíftíngueiif.cum ^ f u s cóiuncta ñfút 
níbíl obílabit qn vn9 beato^ ad quc l j a l ío^ valeat accede* 
re fcdib9gradíens.velut fi fup terre folíditaré moueref, aer 
vndi$ claudít f3 ábuiantí q u o m í n ^ d ofideratu pueníat ter 
minií.níbil obftat.q^q^ ífte co2palis ibí .pgrelTus necefl*ari9 
autejepediés n ó erít v!latenus.|£rSmpU93t iba illa ceíeílis 
02bis ouob9be3tís iteriecta alterutrís mutua vifioné non ep 
cludet nec ipediet.ficut aer medius non ¿pedit.quín vn9b5 
alte?2. Videat:f5 potí9íuuat .£t ficut fpés vífibiles qb9fit vú* 
fio tráfeút atq3 multiplícaf g aeré media qulcp ad ocfof ítuc 
tiú puenerínt.íra p ilíá co2po:eá celeftc fba? mttíplícabuf at 
q5 Deferéf.uá co:p9íllud z cerera celeftia Of apbana fút ficut 
co2p9aere0.£t adbuc pueniétí'oífpofitu é ad fpc^. mt'típlí' 
catíoné z ^ r e í í i o n é p mediú épf reu C02p9qu3 3ereñ:q2 lu^ h 
cídí9éat^tsrarefBeficaeream3firarit3téicdeftíb9appel " 
lare fas éJiulía q3 tei^b2ofitaté b5 nec vllaten9 vifú ipedít. P^r» 
C7t)oc.áf fatís exéplariímanífeftaf.qiñ nos vtdem*aftr3 ñ locow 
jca:Q in octano celo íut.íter b á t z npsíteriect3 fút co2pa f o aninií 
pté celeftíñ o :b íñp lane ta^ q cgtítaté nobís qfi íejctímabiles w®* 
cótínét p tota tñ íp33 fpés vífibiles tráfefit vícp ad nos pue* 
niétes^alíoqu ftellas nob ís vídeípolf ibteeratcñ nulla vifio 
fine vífibílíb'fist fpéb9n€C tñ fpés ífte iteriectís medgs copo 
ríb9qn ad nos oeferri vsleát ipediúf. fE-fíñatt át qcqd bíc 
boíes face i aere pñt.í co?p!b9celeftib9facepoterttt nullo eop 
ípedíéte felícitaté.B at eís í eternú manebit i políefiiSe gau* 
d i o ^ q nemo nouítmíft q oeguftat.vñ néo víuétí» ea vídit. 
aut audíuit fie br £f3tc.64.f.a feto nó audíerút -raurib9» g 
cepunt.ocul'n vídit oe9abf(j5te q pp3fti oílígétíb9te.idc po 
nítap^i ^maadco2.c<2^C• l5ec3tópurgato2tfs locís atqj 
tartsreís fedib9r padifi receptactb í q b ' t á l ó g u s nobís tra* 
ct9éfmooíct3 vtmóftref ftat9aia^ p 'mo:téí locis íltfad 
q tráfiture fot z afcéfus vt volata ea^ ad eadé receptaefa fi 
cut oñs íBs refurgens a mo;tUÍ0 volailít in t tbm i quo m« 
fioeí^síneterniimeíl, . 
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«Ttltí<3d ñlq Dd ©dcéfitf ad carné fumedá vdat'oící poffií.5 
f u p c r i O J í b u s ?S^ r^9T 
bamr-cb^ilhífmWertluíadcdu volauít poft rcfurrccnoncm 
íua' docaturanícmafcenfuíJíftcvoIamerqzprra condítío* 
t]¿ naturalia póderíf co2po^ bumanop afeendebat ni etbc^ 
ra-bocautDíuína a^ntc virrute: vcle^pditione ootiscoy 
DO'ísíam doríñcarí.tlunc veromKtacademquie inqmret: 
enm cbiftus filíus Dd verbú eternum De edíe íncarnandua 
ín vírcriníe aluo odeendít: z poft refmrectioneni fuam afeé^ 
dítmaftra-ciuíarcenfusvolamsoicmecftranoefcenfuead 
carne ruméndávolamd oíd queat .C^m aliquiorefpondc 
bit Díccns buncoefeenfum voiamm dTc:nam volatutrtn fal 
uarovaíTumíf ímfimítímdínc adactum auiumiquibue^ 
DMC cenuenít vclatu^aíítcíj tamen non foluj volare oícunf: 
cum per erbera afccndunnfed etíam.cum oefeenderint: jipo 
tarnen Dícírur volamfTercum per acrcm confcendití'n etbera 
poft rcíurrectíonéivt íbí manrret: confeqnenter ergo volaffe 
quoq? oíccmueicum oe celo ín térra carné altumpturus o c 
fcenderít.Ct>uíc refponderí oebet afcenfum j:p\ refurgen^ 
tío ad edum conueníenter f m merbapbo:a5 potuilTe Oíd vo 
Iatum:oercenfu0 tamen ad carné afiTumendam nequáquam 
vdatus appdlabítur.Tlam cum alíteo volant: mouentur |> 
partee aeree regíoníeíranfeunteercum volatu^fit fpecíee 
momorficutraltatio z progreflio íu^ta 3 f .ío0«etbíco:um« 
£ u m tamen verbum oíuínum ín vírgíníe aluo carncm aíiú 
pfir:nü>íl localíter motue eft.Tlam oeue ante íncarnatíones 
verbí ín toto o:be eraí: r ín qualtbet re vníuerfi: z ct ín vírgi 
nisaluoicumfitalíquodeiiíjoevmuerfitate rerum. X u n c 
quoqj quado carncm fumprtnín ómnibus rebuo fmtul erat. 
poft íncarnatíoné autem ídentíde5 ín om níbuo eft. -Cum ígi 
tur verbum oíuínum veré oeut? fmnecelTe eft: vt femper vbí" 
cp ñierít: r f i t . 'Síioquín oeus^nfínítuojnon cífetruecle^ 
omní parteperfectU0.O.uap:opteroícendum eft filíumoeí 
ente factam íncarnationem extítífleín Virginio 3luo:ficutin 
ceterío rebuserat.r cum carnes fumpfmnonvenít aberra 
ahquídairumpturu0:fedintraerat:r fmon eom5:quopo 
ftea fuít.Tlam ante fufeeptam carnem erat ín beata vírgíne: 
heut ín lapide vno aut lígno conferuái? eérquod tríbuít, pcv 
ftea autem eratín ventreíllo benedicto non folum vt confer 
uano: fed etíam vt índe bumanam carnem aflumene.nul' 
lam ergo fm locó filiuo oei mutatíonem fufeepítreum carne 
aífumplit ín vírgínis vteroiídeo oefeenfue íüe largífiime oí" 
ctuo nequáquam volatue 0írtU6 eft. C ^tfcenfio tamen ín 
celoooominí 3^uquadragínta oíebuo poft refurrectíonem 
fuamvoiatus oicíturabí quíppe verue: z pjopzíe oíctuo loca 
lío momo fuítmam ante banc afcenfionem cozpue faluato" 
rio noftri erat ínterríoít nequáquam ín edo. poft afcenfuv 
nem vero ín celo fiiit z non ín térra,. Tlam lícet co:pU6 fal" 
uatoiig noftri miracuíofe fimul ín mftío locíe efíe poterat.f. 
ín celo t terra:ricutnunc:cumeftíuboftíaconrecrata; eftín 
celo empyreo: z ín térra atq? ín plurimío terre partib9 eft.tn 
ante afcenfionem fuam ^ poDuta^atín térra eranín cdoaút 
nequaquam.poftqp vero afcendit:cepit elíe ín celo empf reo: 
r non erat ín terra.f n ít igít veruo mot9 atq? volat9 afccfuo 
y$>\ ad etbera.Oefcenfue autem iiequoqua5:q: non fuít mo^  
nie veruo ad mcarnandum.GTCum vero facra feriptura ím 
jfimbolo fídd oicit jrpm oefeendífle ad aflumendum carnem:) 
(refpondendum eft.ín feripturío facrío frequentee eíTepara'*/ 
-bolieao locutioneeratíp metbapbo:ao,quonia5 tenetmodúc 
^loquendííqui vulgaribuo intdligíbílío fi t . quamob2e5neceff 
ifanefuntínterdum figúrate locutioneo:atq3 tranfumptióeM 
(actuum vdpaflionum bumanarum adoeum,. £tquoníam! 
¡vulganbuenon eftíudícíocóp:ebcfibile:qualíter 0e9vbiq5j 
i fit cum ípfi boc nequáquam cerneré queantrq: oeuj oceupaj 
tmue locozum non eft:epftímant elTe Oeum udut quendaml 
i potentilTimum regemtcuíuo tronuo ín celo eft: cum vero alíi 
^ U cterri0 D,,Poritlir«e eft:oícunteum ad terrao oefceív) 
jdere,£tbuncmodumlocutíonumtenet facra feriptura :vtj 
xondefcendat modo loquendí vulgaríum :$q; no fit ífte mo 
iduooiuinieire:atq5permanfiomo.'bocautem:quía fi facrai 
icriptui a res que enunciande funt oe 0eo:p2oferre vdler.fi^! 
i fuUn ,r l0funt:alít cao nequáquam oicere poíTet nullía^ 
| ^  ^"tibuo ad boc e^p2ímenribuo uocibuo:aut fi quao fi^) 
(gniriLatmasrepa-íret voceo:tam oíífídícm baberent íntdU>] 
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5rtñ:ví nulluo acíeájt fufFfceret compitbcnTionc^%mp\t' 
uo añt z fi oíceref filíú oei in edie oúta^at fuífle:cu3 carnem 
aíTumpturuo erat: r u ó ín tei río:ficut angelí quí oetermtnáí 
fibí certa loca:cüeííenííefinítefint:r ínal^o Iodo nequaq? 
lunt.Sicquocp aíe noftreque fpirítuo funt:z cu3 carné 
fumpruruo eíTet:ad térra oefeenderet:no poterat vocai t 
fcenfus ífte volatuo:q2 fpírítuo eo índiuífibílee funnmo* 
uerí nequeuntjíl iuo aót oei fpírítuo eft:cú fit oeuo:^ Oeum 
fpúm Oidmuo íujeta illud 3o.e,4.oeu6 ípúo eft z eos quí en 
8d02ant opo2ret ín fpú ambulare.nó poterat ergo mouerí:T' 
pfequenter nóeratín eo volatuoXondufum ergo ejcfiip:» 
pofitio p5 banc fecun da partícula quinte metbapbo2íce pa^ 
rado^e.f.quí volauít intellígi oe aquila:que eft ^ po:q2 afcen^ 
dít ad etbereae manfioneo quadragínra oíebue poft refurre 
ctionemrncc cuiqi alterí adaptare valemuo. 
CTDetertia parte quinte metbapbo:e.f.aqla q no volauít. 
" S i l H í i r ^Uí'íitametbapbozaíáoudú cei?taferti3par 
^ 11- •» t,^i3 eftjque !íon volaiiíí:q6 ad aquíla refer 
tur que ín jSncipio bníue figurare parado^e poníf.ípfa qppe 
oíum eo^ que bíc mcmo2ant fubiecti^i eft. £ t vdut Oe jipo 
aquíla noíato enuncíabamuo volauiflct ita oe eodé enú" 
ciare necelíe eft Q> no volauerit:quod oupl'r intellígi poteft* 
€J*p2imo quíppe g> jrpo in eo actu quo volauifie oidtur nó 
volaueritreferendovolatus ad alíqoalte^» CTSecundovt 
volauílíe z nó volauilTe De eo oíuerfio:íVmpo:ib9pdícentur» 
3ujct3 fcoam acceptioné.f.q? volauilTe z nó volauílíe in ^po 
ad oiuerfa tempoza referanf oicendú eft q? ^ps volauít cum 
Oe terris ín cdoo afeen dít vtfuperíue ejepofitúeft. 36po etil 
nóvolauiíquandooefcédítcarnéíümere.lDocaúte^^epO" 
fitis fundamentío p?: verbñ quíppe oiuitm quod carne oefee 
dít alíumere erat fpño:ídeo qpqjnó ect vbiq? nó poterat mcv 
uerí cú ípüo non fit mobílio p ferpfteno.CTBmplíuSaüt q: 
verbú oíuínú filius ocí epfteño vbíq? erat ideo volare moue 
n aut oefeen dere nequíbat carne aíTumpturuo ín vírginecú 
ta ibj eét ante carnío fumptíoné.*P2eter boc aut intellígi póc 
c^jeps nó volat cúíncípít ce ín boftia confecrata-? ante boc 
elTer ín celo empf reo.OLuantñ ad fcéam pfoná oeítatí5.f.ver 
bú oíuúiúquín vbíqjfitoubíñ nullúeftnecmagíobícqValí" 
bí z ífta fc6a pfona vníuít fibí íft6 co2pue faluato2i0. CTOe 
ipfo tñ co2po2e redemptO2Í0 manífeftú eft q? nó fit vbíqj fed 
eftín empyreíofedibuf:ci3 verolacerdotco confecrátjpferé" 
teo verba que jepo ¿nuíít pfecrando |3 vírtuté verbo^iq: Oe9 
vult eft pfeftím verus cozpuo ):pí cú íánguíne z aía ín beftia 
z cálice ficut in e?:pofiriotte fecúde metbapbozice paradojee 
Oíctú eft.£tficquibufdávídebif t^cozpuo xpívenitoe celo 
empyreovt fit in boftía.S5 ín boc oicendú eft cp ín pfecratío 
ne nó venít co2pug jcpí oe celo empíreo tráfiens p medíú nec 
empírea locú oimittit:f3 manet í empíreo celovt ante fteterat 
z illú nó oimirtco iitcípítelTe ín boftia ín qua ante neqqj fte 
terat'qó p5.nam ficut cú fimul mílle boftie 3ut plureo cófe-* 
cr3nf ínqu3l ibc te3^ Tinc3líceeftveru5'? íntegrú co2pU0 
^pi necopuo eft vt 3b vnain altera tr3nfe3t adbocq» in oí* 
bus fit fsinoíbuo fimul eft:ita ftarepót3tq5ftatín oíbusíí-* 
l ío boftijo z in celo empíreo fimul.nec opuo erít vt De edo oe 
fcendat empíreo ad boc vf ín oibuo íllío fitnilfi necelTe eíTet 
eúoe empíreo loco ínpfecratíoneoefcendere vtín boftísfit 
nó maneret in felicítate empíreí íncolatuo qó ínconueníenti 
nó caret.£^ boequocp fequeref cj> cy:ñxc pfteratavna boftia 
fi 3IÍ3 pfecranda fo2et necelTe erat vt ab illa in altera trafiret: 
qo falfilTmm eft:q2 tune ímpofe erat ín eodé tpe eé nífi vnícl 
boftia pfecr3t3:q2 in plui ibuo fimul ^ po eé nó pofiet: boc tñ 
ptra tota carbólica pofirionéeft.JEtíaOíuífa eadem boftí3¿ii 
plures p3rteo nó poíTet e3e ín qlíbet totuo tf3o f5 ín 31»* 
ter3íll3pquodptr3catbolíc35alTertíoiié ídentídemeft.£t 
quod oeteríuo eft ín nulla eét:q2 cú in vnica partíú eé oebe/ 
ret T oéo eqles ínterdú fint r nó fit maío2 ratíoquare ín vna 
q; ín alter3 fit 3ut ín oíbuf 3ut ín nulla eét f? ípfi nó pcedunt 
eé ín oíbuo.g ín nulls eft.Cuo p3cto ín bofti3 pfecr3t3 p oi^ 
uífioné ceftsret eíTe ^ po ín b o f t i 3 . £ ^ quo fequíf q? nulluf fa 
cerdos celeb2ans fumít eucbaríftiá:q2 facerdotes cdeb23ref 
|3ufqt5 fum3nt in tres p3rtes oíuídút b o f t i i g ín null3 íU3ru5 
tríú erít co2pus w l E i pfequenter vulg3res etíá nó fument 
eucb3ríftÍ3:q2 eís boftia 3íTumend30iuídíícú íntegra fumí 
necme3t .C3mpl íus auté 03to q? fscerdos celeb23n6 acci-
píeiw boftíá nó oíuid<r<t r ucbaríftía fumerc nó porcrafcqrn 
3^4 ^ 
3ípsn5eft 
vbíq^fjvte 
CLúotpi 
coipm ve*» 
ní3t tu bo^ 
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confecratfub suplid fpc/.ín vino r pane r oícunt ínvtroqj 
cite vcrum C02pu6 rpí ac fanguínemrfed ej; fíipcrío:í pofitio 
neqiiomndamfeq'ncbamr^ínvnofolumelte poflfet ergo 
vd erít i» boítía folum vel ín folo calíceifed non eft maioz ro 
quare ftt ín vno qp ín altero:ergo ín ambobue eft vd ín neu* 
trorfed non ín vtroqs ergo tn neutro» 
/Tapi (94, CTOLuedam attíncntía ad fnperíoza z obíectío. 
% í b l í T r cnim al)ínrdílTíinafunt z contra oícta r facta w\ 
Í r 2 \ X , qmípfcconfecranítpane5^ poltra fregit z oedít 
De co cuílíbd oífdpnlo:um.ni qno ímmíf ín qualibet illa-* 
rum partíum erat co:pU9 fimm alíoquin nulluo cómunícaf 
fet oe apoflrolís qo eft fairiflimu5.Tlon ením eft íntellígendú 
^ps p:o quolíbet fpedalíter panem confecrauerít.na tune 
opo:míltetípfum tmodecíeo cófecranílTe quod nullo modo 
cj; líttera babetur IDattbeí.jC^ví.c.T ^ma ad co:ín ^í.vbí oe 
boc:fed magís Q> femel tm ifta p:olata fmt. finulíter pj l^uc» 
B t 220,€r£t fi alíqnís obgcíat buíc fententíe cp P2ÍU9 fnít facta 
O$o, c Dínífio pañis q; confecratío cuni p2íiis vefí)a p2olata fnerínt 
fractío pcelterít: vt patet ZDattbeué. z luc.22.c. ergo fin^ 
gulas partículas conCcrauít znontotum panem r fie to" 
, tíens conferauít quotíens bucellam alícuí oabat.fdlícet ouo 
decíesp:optert)uodecímbucellasoatas ouodecím apoffcv 
¿ l í s . C t^efpondendum eft ^ non oebetfumí ín euangelí^ 
^ m í o . ftís z alia facra fcripmra femper argumentum e^  02dine oí-» 
cto2um: fed folum cx^íctís mam tune nulla anticípatío nec 
recapítulatío nec ínterpoíítio elTet ín facra ícrípturarfed boc 
falítfTímum eft.loca ením ifta plurima funt vt ftíllo non 
egeant.C3edadbucepftoeodem loco e^quo arguítur 
^5ar . í4, oeftruetur argumentum íftud.na5 2Darcbí.c.í4. vbi oe bac 
So coívfecratíone agítur p2Íus ponítur jcpm oedílTe apoftolíf pa 
nem z poftea conrecralTertamen boc nemo concedit:q2 quá^ 
do po22e^ ít!^ ps íam confecratío facta erat.Tlon ením poftea 
fierí conueníenter confecratío,oicereturnec fieret non ením 
Oeberet oícere boc eft co2pus meurfed ípfum eft co2pus meu 
q: ípfe non teneret maníbustfed apoftoIí.patet cum oídt ac 
cepítíefus panem rbenedícensfregít z oedít eís z aítfumí 
te boc eft co2pus meum:fed boc ab ómnibus negatur. ergo 
confo2mírer non eft arguendum ín algs ex 02díne.f. q2 oícit 
fregít z poftea oíp't boc eft co2pus meum. C u á q ; adbuc 
ftejcdfdem verbís apoftolo2um ta? IDattbeí ql 2Darcbí q; 
Xucbe arguerevelímus adbuc reperíeturp:ío2em fuílíecó 
fecratíonem quá fractíonem:q2 oícítur accípienf 3^  ^ ns pane 
benedí^ít z fregítifed manífeftum eft banc benedíctíones ni 
hílfuífrenífíconfecratíonem.ergo^íusconfecraiut panem 
q; fregít:r fie per vnícam confecratíonem fueruut'omnes i l 
le bucdíe.í:. poftea oiuife pfecrate: z fie effet fi oíuifum fuíP 
fet ín oecem mílía, C Sed adbuc fi quís oure ceruicís bis 
aífenfum pertínadter accommodarenollet.'babemuspeú 
írrefragabíle teftímoníú oe pfecraróe in caiíce:q2 illa femel fa 
cta c r ex íllo cálice oes bibemt.§ pars qul ql3 bíbebat ptine 
bat gfecte co2pus cb2íftt vel nulla ergo ¿ vnícas pfecratíoné 
erat cb2iftus í^.partíb^víni z ín qualibet integre. O? aüt oe 
cálice femel cofecrato omnes bíberint patet ZDattbei.26.cu5 
oidtur z accipíens cálices grafías egit z oedit illís oicens bí 
bite eje boc omnes.ergo q: eodem femel cólécrato omnes bi-» 
berunt r fie per vnícam confecratíonem partes ab omníbns 
bíbite confecrate funt.C^ autem oifeipuli bíberint ex eo cali'* 
ce quem xps femel confecrauit patet 2Darcbi.i4.cu3 oicítur 
z accepto cálice gratias ageno oedit eis z bíberút eje eo oes, 
¿Cap^í*» C3^P*0^ati0 contra p2edicta: z quedam alia. 
^ lc3Kíf11t1í{l14t autem z ^ m ^ rationi obedíre vo 
¿C%\ I lensoiceretq^quandoquílibet bíbebat 
jeps cófecrabat illud qo manebat v^l refumebat cálice z ite-
rum confecrabat ftare nequít:q2 femel confecrauit z manda 
uít q? illud confecratus oiuíderent apoftolí ínter fe. S i tamé 
pío quolíbet caíicem refumeret z confecraret íterum non oí*» 
eeret eis q? oiuíderent ínter ferfed cuilibet folum oedíltet per 
íe.D^ autem omnej illud femel confecratum oíuíferintparet 
Xuc^.c. Xuc.22.cum oicítur. z accepto cálice gratias egit: z ait accipí 
te z oiuídite ínter vos.apparet ergo vnícam confecratíonem 
p2ofedlTe p20.í2.partibus víni cofecrandis.C Bmplius aút 
ex necefiitate ratíonís arguitunquía aut oífcípuli in cena 00 
mini fumpferiit fanguínc oñí ín fpé víni aut nequaq;. S i át 
oicaf q» nequa$:beretícú eft z facimuf m mendacé q oúcít 
fe tradídiíTe co:pus fuu z fanguínc oífcipulis.Si aux pitea* 
3;rrefraga'' 
bileteftimo 
nifioecófe 
crationeín 
cálice. 
2Datt26.c, 
imjr cp fbfee^ínt fy'mr qñ %f>Q pfecrauít vínñ calías r tracM 
- dít p oifcípulo an totú cálice bíberít ve! nó.Tló poteft aftruí-
totñ bíberítiq: 2Darcbí.c.í4.02 biberíít ex eo oes. t l u é . 
;4.euídentíus poníf q> oíuiferínt ínter fe cú 02 accipíte z oi-
uídite ínter vos.^Tú ergo pjimus bíberít r an alíquid ceterít 
bíbendum rdíctum fit querítur an quí poftea bíberút íbi fau 
guiñé z eo2pus xpi aífumplerínt vel non. S i ením ql5 i» de 
bíbens co2pus z fanguínem oní fumpfit cú boc vníca confe 
aationefactum fit.ergooíuifo íllo vino confecratog vníctj 
pfecrationem ín qualibet parte oíuífioís manebat co2puo r 
fanguís faluato2ís.quod intendebaf.Sí autem oícas o» pxl 
mus bíbens co2pusxpi z fanguínem folum fumpfit. gxpa 
odufit ceteros quíbus oi^it fe oedílTe co2pus r fanguínem 
fuum zníbil contulit.£tpter boc ftare nequitq2cflxp6<pfe 
rens verba fuper calícem cófecrauitaut totum vinum confe 
crauit aut nibil cum partes non eént íbi oíftíncte.ergo vd to 
tum cófecrauit vd níbíbfed alíqd pfecrauít vt euagelífte pfir 
mant.§ totum pfecrauítfed ^mus no totúbíbít.ergo ibi m i 
fit co2pus xpi • Sed non poterat manere pars co2^ie z fan* 
guinisrfed totu q2 alioqn xpe oüaceraref in fumptione qo c 
abfurdu z beretícfi.ergo ^mus bíbens íntegrum xpni funv 
pfit z ínteger ^ fedo bibente manfit z fie oe ceterís vlq? ad 
Duodecím.tlon igif 05 vt quádo pfecraf vna boftía ft alta c 
pfecrata q? XP^ índe tráfeat ad el q confecraf Pczt Oeferta: z 
pñr efi fit plecratío z jeps nouíter íncípít elíe in boftía q? oe< 
fcendat oe celo empíreo vt fit in boftía. 5deo cu pfecratío fit 
rps ex virtute ínftítutíóis fue p^ba pfecratóís ínripit elíe ín 
boftía: t nfíc eft ín celo empíreo z boftía cú ante oútaxat ect 
in celo empyreo z cum íncípít elíe ín boftía non volat oefeó* 
densadboftiamquaq^paucaaduertétíbusvidetur Q»xpd 
oefcendat oe empyrea fede ex neceííitate confecratíenis. 
C""bec ad fup2adícta attinent. 
Í T ^ f l r t h i m antcf^pofitt's modís oídpótx^m no vo 
iaUí(ff,t quiqp bec verítate fuldanf ínté 
tío metbapbo2e non eft ad alíqué bo^ modo^: fed ad ídem 
tps vtraq? pdictíóis extremítas referéda eft.f. q» in ep actu 4 
Xps volare oícebaf afeedens ad celos oícaf quocp nó volare 
C"3n quo vt fepe id oíctü c fupponat in xpo ouas fuiífe ñas 
oiuinam atqj bumanárbumana añt na.f. co2po2ea ípp2íe b j 
Q> volauerít afeedes ad etbera.ibí nepe verus fuít motus cñ 
aia z co2pus faluato2ís ante tps afcéfioní^in empíreo nnq; 
fuílTent.ÓLuantú ad oíuína nam nullus fuít volatu^rq: volt 
tus é verus motus.in oíuína m fuBaímmobilítas femp fuít 
quod p5 qm id q6 volat:volatu adeñ tendít locñ ín quo ^us 
non fuerat.xps m vt oeus erat femp in empíreo fuerat ficut 
-r ín oíbus entíb9. C b o c aút nro pceítu p3 cu oícamus Oeú 
patrem fílium z fpúm fetm femp in empíreo fuiffe gfiam an 
gelícis fpirítíbus exbíbendo.ná cú oeú vbíq5 pfiteamur píe? 
quoq3 z filíum atep fpúm vbiqj pfitebímunqm oes tres Vfia 
índíuídua fubftantía atc^ na funt.nece eft ígíf vbi vnus fue 
rít alte^ quoqselfe.imo quod amplius eft necefle eft alteru5 
ífi altero efle.jíiixta illud 30.i4.cu3 xpo rep:ebcditpbilíppú 
oícenté oomine oftende nobís patrem z fufficít nobís. oícit 
ciíefus tanto tpe vobífeum fum z non me cognouiftis pbi^ 
líppe quividet me vídet z patre3:qúo tu oícis oftende nobís 
patrem.non crecfi's q?»ego ín patre z pater ín me eft. C S m 
pííus aút afcenfus ín celú nó fuít volatus quantú ad oíuína 
nam ín xpo.nam cu3 qs volat ab eo loco oifcedit a quo volat 
oeus tn a térra non OífceíTít afcendente xpo iíi edum fed ibi 
ín eternum manet ficut ante fuerat q2 oeus vbiq? eft. C O? 
amplius manífeftatur ZDattbeí vltimo vbi xps pfeftim poft 
bec in celum afcenfurus oífcípulís fuis loquítur oicens ego 
ením vobífeum fum vfq? ad confummationem feculi.CT£x 
p2edictís ergo expofitum patet qualiter cb2Íftus in celú afee 
dens non volauerít. 
CT'pars quarta metbapb02e quínte.f.aquíla que venít ín lo 
cum a quo nun$ receíllt. 
í T m i Í J v í l l ^ f l rf o:dínf c^tc vltíme paradoxe par 
Í W V I Vi %A\U%.nt% tícula quarta adeft.f. que venít in 
locum a quo nunqp receííítoe qua oícedum eft ficut oe cere^  
rís buius paradoxe z p2ecedentíum trium partículis 6 XP^ 
exponí neceífe eífe.3n quo qm ouplex na eft cu? ftt gígas ge 
mine fubftantíe íuxta teftimonium facre ferípture ínquiren»' 
dum eft qúo cuícp applicenf z cuí eap potifTííme congruanf. 
t>9jt p2íma fubftátia^t oíuina eft.cuí bec verba ouplV appli^ 
cari 
•c» 54 
cratióia 
pitee ín 
boífia. 
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CSHÍ ciumt.f.pfe aüt fm merbapbojá^ fi bcc t)c $5o enffrfa 
re veitmu0^túadoiun!ána5fmtpp:íáfigiiífícanoné bo^. 
ífrnu'no^:írTvfníreaut reccderenó pgruetba^ víla^tícu-
Ja Díuína quíppc nec alíViuo:fii5 tendit nec ab aííq v n ^ 
*iñeditloco:boc quíppe ímpore aíqyinopmabile ítelíígérib9 
cíl-na'cúfpfa ífiníta fit neccfte eft vt vbicp fit.Staüt alíquo:*' 
fum iré aut alíq t^ífcedere loco: oarcf abíurdiranb9 oía re" 
©lerenmr.Bumptio § <PP2íe bis teminie t>e j^d ínc^tüt>e9 
d i Díd nequitcp aíiquc accepcritaut reUquerií locum.tló § 
boc mó epponet que vem't ín locu a quo nüql DífceninDeítas 
nempe nec ad alíqué locñ m ú t nec indevnqp receflit.Sí aút 
f m merbapbo:á fumprif terminí j ble parncula De xpo íujrta 
Díuína nam appíícare voluen'mus alíter oíceíidfi erínmulta 
eqmdcfacra ícrípmraDeoeofatemr ín metbapboia quein 
fenrnby(lo:ícoej:ecraf.faremursboc mó De Deog?ad aíi^ 
qué locíí veniene índe aíiqñ Dífcedatieú quíppe ad altquc lev 
cu venire Dícímus efi íbí aliqd noui agít quod ante no eflTícíe 
bat.Uelut ante pfnfionc í abiop ín babííoníce turrís edifica^ 
ríone De9íbí eé no Dícebaftqm nouú níbíl effícíebatrrq: polt 
boc edificátmpfufo íabío idyomata Dtuífit ín gentes Dr ín ba 
biloné venílíe Deua.Síc p5 ^ eñ.p.c.f.Defcei] dít aute Dñs ye 
víderet ciuítatc T turrím qna cdífícaiiemt fííq ada.r ítem ín 
eodé.c.Dicífveníte r Defcendamno r pfundamus iínguáeo 
ró íbL"boc tropíce íocutíoma gne vtentes Dicemuo filín5 Deí 
veníltead alíqué íocñ^f.ín vírgíníe aluú r qiqp ífte aduentus 
^ppzíe aduentuf no fiierítrq: tn alíquid nouí factú eít qé ante 
no effídebat.fg? carné fumpftt quá ab eterno nñq; aflupfe^ 
ratDícípot verbú Díuínú veníííe ín vírginís vteru» 3ílía aute 
partícuía.f.aquonúq?Dírceflít:nó por applícarí^s ín boc 
fenfu metbapbc:íco fm natura Diuínárna velut tropíce locu 
tíóníe gne vtenteí; veré Dícímue q? £jpg ín vírgíníf vterú adf 
uentauerítríta r eú índe alíqñ recelfílTe veru eft^CTlá nouc 
Dótajcat menñb9 verbu Díuínú carne afTnmcdo t fub afTum" 
pta manédo ííetít ín vírgín 10 aluo. £)cp!eto auttpe ín lucem 
edítuo d i nec íbídc vltra máfitín afTumpta carne. 56p6 g ín 
qjtü oeiie erat a vírgíníe vtero recedebat: pdícte locutíoníe 
tropíce modoMiam velut alíquado carne alTumerecepítqua 
ante nñcp aíTumpférat íta alíqn aflumere Defgt z fub alTum«' 
ptamauereiu vtero^pa §Deuoa locoín quoalíqn fuerat 
Dífceífitcno potígíf ín boc fenfu pdícta applícarí partícula* 
<r££poíitio 4* J3ti0 5"e nietbapbo:e ^ put )cps erat bomo. 
<T%í\\Cl 9iítínSon3turaefl-.f.bumanafmquáct pdícta 
^cn. l i a verba appíícarí queunt.vnde fin ppziá vocus fi-* 
gnífícatíoné aut f m metbapboiá applícatío fterí pót • S í aút 
.ppna vocú vtamur figníficatíone manífeftú eftrqm pgruút: 
^ps eqdé vt bomo erat ad alíqua loca venít ímo ad pluríma 
qm tota vita fuaín motu erat vt ejcpleret opuo ad qo mííTus 
crat.f,fcmínando Doctrine verbú. Secñda tn partícula í boc 
fenfu no puenít.f.a quo núq; DifceíTíttná q;qp ype ad multa 
veníífet locamullua tn fm't a quo non Dífcederet nifi De em* 
pf rea fede ínteiíígere voluerímuetqm poílc^ faluato: noller 
ín celoo afcendít ab empyreo mlq; Dífcdíít: z I5 ín quotídía^ 
na confecratíone ín boília -realice fit:a celo tú empyreo n ú $ 
Dífcedit vtín p2ío:íbue ejcpofnú eft. "boc autem qpq; verítate 
jn):um fitrnó tñ accedít ad fenfu3 buius metbapbo:íce locu> 
tíonís quod ej: dufdé verbís manífdfú ftt, Tlon ení5 Dícítur 
Q> aquíla ííla íuit ad alíqué locú a quo nunq; Dífcefltt fed q? 
venit ín locum a quo nuq! DífcelTít O? ergo jepe ín empyrea 
í S1-9 • "cíent e^ venire fed írerqm venire verfuo noa 
e í t x p s ígiturínquátú bomo erat no venit incelú empyreú 
1 e¡| .lu!t^llon Pót crgo ííla .ppofitío De afcenfu yvi ín celú ín^ 
™Síq5q5íudenunq5 Dífcelferít.SíveroDe^po vt bomo 
cftbanc.pporitíonem íntelligí voluerímuo f m fenfum me 
mapbo:icu (tare uequíbítmam fijcp5 ad alíqué locú f m me--
mapb023 venílTefateamunnulluotnentlocus De quo ^po 
^m metbapbo:á non recejTeritrquod p3.nam ^pe f m q? bcv 
mo nunqí m ajíqué locum venít f m verítatem motuo a quo 
n!10" ^ ^ ^ ^ í í f e r e n t í u o ergo fácílíue concedetur ín 
t i n n ^ r r !U"^5 ^um ín alíqué venííTe locú aqno 
In ce5Imr-í9a^« in fenfu 
nifS fC0 vel ^uocfiQ5 miftíco veras efficere $ in lítteralí:q6 
r^ ím!3 m ^ t 0 mult9 ^ m tropícumloqueíidí genue con^ 
n V - ^ f .q?e !m Uttcre verítates mague fo:ent abfurditatea 
r í m i / I ' i b^dícá p2auitaté.CDe£po quocp vt bomo 
11 muua '"^ tbapbo^ vtentes fatebímur que iu verítate Ifc 
S O 
^aremuarípfequíppeínboftiaconfecrata eftnon folúvt 
Deusrfed vtbomo:q:íbí verúco:pU6fuú Tfánguío manct» 
^tadbuc(pp2Íl^0Ínboílíaeílínquátúeíl• bomoqp; ínquátú 
eft Deuo e^  viríbue verbos confecratíonío que De co2po2e z 
•anguíue^pferunf níbíl attíngctía Deítaté ficutlatius e^pla* 
natum e^titítín fecunda paradoja figurata fup particulam 
ÍJUÍ vídebatur/bícaútjcps bomoqlq? ín mílíbue boftia^ín 
confecratione dte Debeat a celo empyreo non Dífcedit. S í tñ 
recdíum fm metbapbo2á aííumi placuerit concedetur ?:pm 
De eelo Difcedere aut ín terram venire vt bomo dhqm quotí^ 
die dTe fumít ín qualíbet boftia confecrata:p2Íue vero $ có^ 
fecratíofieretnuUuoeratmotusín boflía necíbí ^pe erar, 
"boc aut vulgares ad alíqué locú venire Dicunt cum quís ibí 
elle íncípít vbi P2ÍU6 non íleterat. Tlequeunt ergo p2edtct3 
De j:po vt bomo d i fub metbapbo:a Dící* 
Cí>ubíetas penes p2edícta. - C a p í t ^ 
iT'lItTI ^«t^ín ^  p2edictío conílet bas Duas fimul partM _ 3 
11 culas De jepo fm q> Deus eíl fm lítterale3 fenfum 
110 p2edícarí;nec ambe fm fenfu3 3!%go2ícú:nec De eo vt bo* 
moeíl ambefm litterá enuncíanf fm metbapb02am quoq$ 
De eo veré vtracp non p2edícatur:inquírendum rdlat an ac^  * 
cípí poíTíiim'ra vt altera pars De cb2íílo vtDcu5 eílenúcíetur: 
altera verojrpsvt bomo d i pgruat. CTXúc qcp erítouple^ 
modus.fvt vrraq?fm a{lego2íam acopiar aut vtraq? f m lit" 
teram aíTumenda f i t 3 í aút vtraq5 fm litterep:ímaría5 figní 
ficationem aífumaf erit!ifla applicaíío.f q> ^ ps fm q? Deuf ín 
alíqué veníret loe» veré a quoím q? bó ín fenfu merbapbo2< 
conunqjrccdrerit.Httúcvtraq? pars faífitate manífdla no 
taf.nam j:ps vt Deu^ erat ín m^llum locú veré veníflepotuit: 
quoniam vbíq? totus z femp eflatq? ín bunc modú femper 
fuír vt in p:ccédentíbus inductum dl-CTSecúda quoq5 po 
falfftate no carer.nam jrps vt bó nunq; ín quéqp loco^ venit 
a quo non receíferít. S í fo2te De celo empyreo arguere velís Obiectio, 
q? rps pollq^ íbí íletit nun^ índe recdTír. ^efpondendú efl £ 
q> rps fm q? bó non venit ín celum empbyreum f? íuit ín iV "RnfiOf 
fud vt p2iusrDecl3cratum dl.'pofTumus aút ecótrario bec ín 
teliígere,f.q> ):ps f m q? bó ín alíquem locú venerít a quo fm 
q>*Deus uunq; recdTír.boc aút fulcirí verítate manífdlu5 P5» 
nam jeps vt bó erat ad multa venít loca ab eís tñ vt Deu5 erat 
nunq; DífcelTít nec a quouís alio locop. nec tú eil ífle fenfus 
qué íntendít ííla figurata paradoja vt in p2Í02íbus expofitu 
dl .^lí ter aút boc Díctum appíícarí pót £po ira vt vna partí*» 
cula De eo vt Deus eíl alia vero De eo vtbó eflt íelligaf :vtraq5 
tn fm metbapbo2am.f.q? fpe venit ad alíqué locú a quo nú* 
Cj5 receflitfqí yps f m q> Deus venit ín alíqué locú a quo fm t> 
q> bó uunq; receíTít. t)oc tú fiare nequít qm altera pars ida 3mp20ba* 
rum veradl.f.q? (m q> Deus venít in alíqué locú afiunv tío e^póníj 
pto venire fmtropum.bocnépe tota facra feríptura cócedíí* 
C S e c ú d a partícula falfitatem contííietXq^psíleteritín 
alíquo loco aut venerít adeum a quo fm meíbapborásnóre 
cdTerít vt bó erat.nam ét fi uunq; fm fenfum lítteralem a ce 
lo empyreo jcp^  recedat ab íüo tú 1 ecedit qtídíe $5 metbapi^ o^ 
ram vt p2íus expofttú dl.2lliteraút p2opofttio ífla ecótrario 
íntellígi pót.fq? ^ps fm Q> bó ín alíqué locum venít afium*» 
pto venírefm metbapbozamaquoípfe vt Deus erat nunq; 
Dífcdfitaflumpto reedfu f m eundem modú tropíce locutio^ 
nis.'bíc aút fenfus fiare nequit.nam l3p2ímapars.f. q? jeps 
vt bó venít ín alíqué locum metbapb02ice fumpto venire ve 
rítate? ptíneat.nullus tú locus eíl a quo Deus fm metbapbo 
rlnonrecedat-Cluotidíejenimín pfecratíonejcpf vtbomoc 
De celo venít afíumpto venire f m merbapbo2am. ab eadem £ 
tú bollia $50 vt Deus d i recedít ft recelfum metb3pbo2íce af Oim'd fit 
fumamus:q2 díeincípíf%lías.Sic enim Dicímus Deú ab ata* Deú 3b aiV 
bus recedere cú male fíerí inceperínt.Sic p5 yfa.c.í-9. iniquí buj recedef 
tates vdlre Diuiferunt ínter vos z Deum vdlrú.p2ius tú cu5 
cís Deus fueratbíc enim recedere fub metbapbo2a alTumíf • 
non pót ígit ífle fenfus manere.Tlunc aút Dícendum d i p:e 
dict3spartícul3s De ^ po{vt Deus d i accípí Deberé Dútapm z 
non diaccipiéda vtraq? f m fenfum metbspborícú nec vrra" 
cp f m fenfufn lítteralé.f5 altera ín metb8pbo2a alia vero fub 
verítate fenfus I¿íteralís.f q> jeps fm q> Deus venít carn é af" 
fumpturus ín virginí^ vte^ ab eodetú nunqjrecdíít.vtraq? 
aút verítate fulcif.p2íma ín feíifu trópico ptínet verítatem.f, 
<3r*íps vt Deus venít carnem agumpturus in vírgínis aluus 
ííTumpto venire fub metbapbo2a. fm verítatem líttere non 
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p6t t tpmai non venit ín Virginia vtí|¿ líííue bd fs íbi fcm 
per e&iterat ej: quo brata virgo eflc cepit ficut ín uterte fuít 
t cratSed vcrntín Virginio aluúalínmpto vcnircin iniílí^ 
fofenfuX Q> nonfi effcctum filíne oci fecitín Virginia vrcro 
íiuc ante boc nuíiq; fecerat.qm alíqn ab ípfa in ea carnem 
fnfeepit qna ante boc nnnq? aflrnmpferat.poft boc ét nnn$ 
carnem in eadé fnfcepífboc igíf modo accipiendu eft q? j:pf 
tn aliqnc íocnm venerit.f.ín vírginí^ vte^.CTSecunda ín 15 
^tienía eft,f,^ jeps vtoene nnnqp Dífcelíitab vterovirgíníf. 
seno enim vbíq5 é.nec ad aliqnc locó iré pót q: ín eo ía é nec 
«baliqoífccderepotell: q: nibileftqno tcdatUelutfialiqd 
cojpus fm qnatitatem'infiiiimm fo:et ad nullú loenm iré po 
ferat qm íam in eo erat. nec ab alíquo loco oífeedere valet q: 
non eíí qno vadatboc añt modo |necefle eft banc particulaj 
cjcponi Dejc^oXq» \7ciiit ín loenm a quo nnnqp oifceflit» 
CT^aro qnta metbapboze qnteXaqla que qnienit. 
I f e l l l l l ^ íinintefigúrateparado^epifíenla qntaeíl. 
que qukuit.bec aut partícula ad ^pm qui acj 
f a t>2 ftcut cetere p:epogtc partícule referri 03.311 quo adner^ 
tendum iílud verbü qmefeere equoce Oz.fignat ení celTare a 
motu mapme a localí: r ípoztat oelectarí fine rónc fiue f5 
fenfitíná virtutem vt ín aíalíbuo eft cú aliq5 obiectú delecta 
bile appíidtum eíe eft ín quo gaudeant z oelectenf X u m #0 
quíf^ boíum aliqd taj5 b5 eum quíefeere oícímuo.'bec aute 
ouo ímpo:tanf per vnícam vocc in idyomate byfpanico: illa 
rñ latina oictío quíefeere non equalíter vtrñq? ipo2tat í'5 no& 
trabimus ad ílla.p2op2ía aút eíuo fignificatío eft a motu cef" 
farclDacaút tantñmodo fignificatione vírí peritílTímí qbua 
B ' ¿n!p2op2Íetate vocfi oiííingucdí cura eft bac Dictíone vtunf • 
J>ubít«tta CTtlunc vero qm ín boc termino equíuocatío eft cuiqp íam 
bíguo erít ín qua figníficatíone alTumendU5 eft. an ín vtraqj 
¿ equalíter aífumi queat. C^Cui refpondendu^i eft quíefeere 
TVñfíOf bíc p2o ceflTatióe a motu neceflarío fumendu elTe t nequaqp 
P20 gandío vel leticia quauía .nam fi bíc quíefeere ípm letari 
oiceremuo aut tam p20 letari q; p2o motuo localís ceííatíone 
alfumaf fu^flíue eífent oue partícule que inÍTa babent,f.lque 
gaudebat z non gaudebat.neceítaríoígíf Dícendú eft folum 
accípi P20 cefíatione a motu localí.£t qm quice motum p2e'' 
fupponit non pót oící quíefeereqo nec per fe nec^ accídene 
mouerí pot. quo fit vtímpoflíbüe ftt banc partículam oe.oeo 
ínteilígí.tuncenim neemoueref nec quiefeeret. Sed Dejcpo 
vt b ó erat íntelligíf .boc ení5 mó ín eo JPP2ÍUO motus c. qua-
cbiem ¿ppzie quíefeere poterat. >:po gppe vt b ó erat ad nam 
-Cuíco eft pertínebat C02po2alem que eft fubíectum oíum motuu5.t qz 
termin^mo termínuo motuo quice eft vt apparet e^  toto (PceíTu líb202á 
mo# pb yfico2um ^r i f tot í l ie ficut ín ):po var^ modí motuo erá t 
¿ta quoqj erant varíe q u í e t e c í r a t in ^po motue alteranóie 
qua reo oe vna qualitate mouetur ín al tera/bác enim in wo 
poní necefíe eftiquonía aliquando frigiduo:ínterdú vero ca 
iíduo erat«^íc quoq? oe ceteríe qualítatíbuo que íun t condí 
t íones co2po:p ad quae eft motus f m quas ipfe patíebatur a 
caufío agent íb 'na tura l íbus Dequibue late Díctú eft ín para 
do^a tertíafiguratafuperpartciqui patíebatur: r non paríe*» 
batur.Oiuanttí ad bunc motu alterationío ín ^ po aflígnare^ 
turineoquíes.f.confumatt'oinacquifitione alícuíuo fo2mc 
qualitatíue z q> non fit vlterío2 actio ad generatíones fo2me 
í l l íus .£ra t autem ín cb2ífto bomine aliuo motuo qui oícitur 
S r i . pbyfu augmentatio.'bunc enim ad maío2em quantítatem oícímno 
S, íu^aSriftortlc.f.pbylíco2um.'buncautcín fecb2íftuomo^ 
tumfufcepitrquonísinquantí tate augmentum fufcípíebat 
admaío2emfta tur3f icut ínal Í6bomíníbuo mediocríe fta*» 
ture momo ad maío2em quantítatem fit, Sic ait Xucbao ín 
fínefecundí capítuliX3efu0 auter^pficíebat fcíentia z eta> 
tez gratia apud Deum z bomineei^pficere fm etatc eum 0^ 
pr.í.fn) magnitudinem co2po2is congruente etatímam non 
poteft effe fenfuo q> eum creuíflTe etate x>ícét.í,q> femper píu" 
reo annoo z menfee baberetSacraquíppefcríptura qu i> 
quid Dícatad oeclarationem aliquarum verítatum oícít que 
fub ambiguo tenerentur aut nullatenuocognite elTent nífi 
fcriberenturXum vero aliqua verítae eft per fe nota: íta vt 
iiemíníin oubium veníre queat fuperfluum eft íllam ftiüo 
anotan. Sic autem oe bac verítate efiet fi intellígendum fcv 
retc^ cb2iftuo etate p2oliceret.í.Q? femper plureo menfeo z 
£ annoe baberet:boc quippe neceiraríus erat q> oum cb2iífcj0 
Dubíunu víueret plureo femper annoo z menfeo baberet: nam boc 
cimctío cntibuo genérale eft.íCmbiguítae tamen vídebatur 
ancb:iftU6ínquantítaicco:pulenticfm conuenientíá eta-» 
tiefuecrcfceret.Oiuídam náq? bomínum funtquibujíu^ta 
etaté conco20 ftatura eft ralíjo vero nequaqp: vt ergo boc am 
bíguum tolleretur Díctum eft q> crefcebat etate.Cín C02pul¿' 
tía Debita fm etatem.Oiuíee autem ín cb2ífto fm motó aug^ 
mentatíonío fuít adepto ípfo maío2em quanritatemín qua 
co2puocb2ífti fuít quando augmentan Def^tibieouobua 
cnarratíomotibuoco2refpondentqiuetee quefunt termíni 
ípfo2ummotuum.Uulgare6 tamen nullam quíetem ponút 
termínantem boo mctuo.Uulgaree nlq5 quieté non vocát 
celTatíonem motuo Dútajcat fed celTationem a labojiofo mo-» 
tu.in alteratíone auté z augmento labo2em nullum elTe fcí< 
untíneoquíaugmentatur z aítcratur.nulíam ergo quietes 
bis motibus contraríam ponunt.Shue autej motuo fm lo 
eum eft que i f r i . f . pbyfico2um!a tíonem vocat.pertinet ení 
ad pedea manuo z 02gana íterp2etatíua.f.02gana vocío fo2 
matíua.3n p:ogrelTíone enim aut in opere manuali aut vo^ 
cus fo2manone motua localia toüí nequít.3n bíe autem qut 
ce eft que eft ceffatio ab bíe motíbue.bía vero motíbue vuU 
garea quíetem tanquam termínum conftítuunt.qz non fiy* 
lumeftceífatíoamomfedetiamal3bo2e cum talca motua 
femper labo2íofi fmt/Doa autem motua Tlabo2e6 coniun*"' 
ctoa ^ pa fufcepíta'deo cum veré ceflaret ab cía babebat quíc 
tea oppofitaa cíe z fúnt termíni.C^ autem fatígatío que mo 
tum localem confequítur ín ^ po fuerít patet 3o.4.c.£um oí 
cítur erat autem íbi fono 3acob.íefue autem fatígame cjriti 
nere fedebat fuper fontem.íllud autem federe eí quíetíe alia 
tiuum erat. Gr3n operattonequoíp manuali ^ pe fatigabaf 
quoniam oeiicate erat compleponif atep nimia fentíentía la 
b02ee. ceflare autem ab bíe motibua eí quice erat. 3n vocú 
quoqs fo2matíone labo2 erat velutín cía ¿ longo clamo2c vo 
ciferantp5.bí enim nimia fatíganf .fie p2cdicantibua legen" 
ííbua a t^ oífputantibue acc id í t . ^a autes fepíífíme iudeí^ 
p2edícatfoníeoílTerebat verbum cum cíe quo^ fi-equéter cS 
ferebat ín quo eí laflitudínem quandam euenire necefTe erat 
ab bíe igitur celTare motíb9 eí quice erat.SI9 quoq5 afflíctío 
num z labo2um actedío2um modí funtquí jepo c^  conditio 
nealTumptepaíTíbílítatíaeueniebasit.aquíbuacefrflnaquie 
fcere oícebatur. £^p2edicn'e ergoíllatum patet quomodo 
aquíla ífta quam ^ pm effe predícamue quíeuermab omm'b9 
motíbue cefíane. CTÍfdbuc autem íftud quíefeere ad fup2a 
dicta referri poteft.fq? aquíla ífta volauerir z quoniam vo^ 
lare motue eft atqs fatígatío q2 aliquando ab íllo volatu ceU 
fauít quíeuílíep2edicabítur "boc autem verum eft ín ^po fm 
Q> bomo.f.q> ín celoe afcendene volauent vt ín pzecedenn* 
bue e^pofitum eft.oum autem volabat quíefeere non Díceba 
tur fed cefTatio a volatu cum ín celo empf reo fnít.'boc autes 
f f t verum fit.non tamen intendíturin bac figurata metba" 
pb02a fed quod fup2a tactum eft, 
C p a r a fe t^a metbapbo2e quinteXaquila q nó qeuít* 
l ^ r t l l r t l l l l c l f ^ extreme figurare parado^e para fe 
t B ^ v i i i u i u a n , xtaoccurrir.f.quenon quíeuit.qo 
confo2míter oe xpo qui aquíla eft vt cetere partícule expone 
da eft.£t quoniam contradíctionía vtraq5pareDe eodem z 
f meandem conditioném:aut fundamentum oící nequitiu^ 
yta Sríft.p:ímopofterío2um f .2.elencbo2um.fed Oe xpof5 
Q> bó erat Oi^ímue q? qeuerít aliqd.oe eo ergo f 3 q> bomo oí 
ci nequít q> non quíeuerít fed vt Deue.C3íi boc autem ad* 
uertendum eft quíetem ouplícíteraccípí.f.frn vfum vuíga* 
riefigníficatíoníe.t fm pbf ficami^a acceptiones.Uulgares 
autem ínfequentee modum oicímue ad quíefeere cum non 
mouetur fme eí motue poíTibílíe fit fme nequaquá. £ t íujxa 
bodoquendí genue oeue quíefeere 0ícííur:q2 nó mouetur. 
Oeangelíequoqs ídem confitebímur.-r l^oc modop2ecedeii 
tem partículas oe oeo fateremurXq? quíeuerít.CUS líter aut 
quíefeere aceípitur iu^ta 3|í.oocumentum ,f» quíefeere rea 
oícitur que non mouetur fed mouerí poteft vt patet. 4 ° . pby 
fteum.quo ínfertur índiuifibíle non poííe quíefcere.3ndí'' 
uífibile nac^ mouerí nequit.Oiuod autem non mouetur 110 
quiefcít.Oiuo fequítur vt puncta non moueantunquoníam 
ídiuifibiliafuntinecquíefccnt.angeliquoq? -rarume atqjoc 
ue q2 índíuífibílía funt motus aut quiete nó recípíunt. Omá 
ergOfXpa vt bomo erat quiefeeret ceiTano a motíbue z la' 
bojíbua.CJt tamen oeue erat non quíefccbstquom'amvt^e 
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ii«fr«tnunu0 «Kmotuaafdcifbataquo ctfCme qu(ercíre 
&íctfrrtur-nfCíratm potentía ad buíufmodírfdpieiidá.'bec 
tnim infinite pfectioni Dd repugnábate piedictie crgo 
íartl P5 auaíiter cbaítu^ quí aquüa erat qeuerít z no qenenr. 
t r - b l r e Teptima mctbapboze qntcfaqla que renonabaf• 
¿oí'mAit** confequentíqntebuíusmetbapboncc pa 
I J g J Z C M I T v radojeepartícula feptíma cíi-:qne renoua^ 
batljrcl5etcétera adcb2ílhíaquílárcferendá crt-:r ponitur 
bícaauíía^ condítío.f.rcnouait cr3»quo confidcratíonc 
Díanfí eft oe aquilas renouationc ínqrcre.Duplicitcr añt re-
nouatíonem accípere ptmgitip:ímo equídé renouationc oí-
címua cu alíquid fm co2po:í0 babítudmes z vires atep ope-
ratíonem rceteraaoífpofitioneísvetuftaeín perfecta z ^íK 
na conueníentíe ftature babitudiné z in vires atqj operatío 
nem robuítáredtt.Slíter autem renouatio accípíp5t.Cq?ali 
quid quondá fuerít Oeínde eífe perdito nouíter ad efie quod 
p^'us nótenuerat redeat .C^imus renouationis modus 
aquilas condítío eíl'.aquílis ulqj veterafcentib9 magna ocu 
loa calígo accidítn'ta vt clare íntuerí nequeant aíalía que ve-
natu aí>p:ebédere oebentimagna quoq5 ala^ grauítates ín-
curruntplumífq5 nimiú vetiiftís volatuf eís oifficilis eít.ro-
flrú etía5 quo feríunt aíalía valde adútn reddítur z vngues 
recuruínta vt no facílíter aíaüavenatu 3pp:ebendere quelt. 
XumautemífteaquíleTibí meíTefenferínt darilTima fontes 
«qua^ frígida^ ínquírerítes p:ímoaItílTímo volatu nubes 
etbera petunt quoufqj concite motu valido z labo:e calefiat 
3tq5calo2ereroíuanmrpo2Í.Xunc autem admodú to2métí 
volatup2ecípítes gélida^ aqua^fonti fe ímerguntvbí aqs 
per pd2ofam íntrantibus apertionem magna ñt imutatío in 
eís.Otuofit vt veteríbus plumis cadentibus alie noüíter re 
nafcantunvndeoepofttopondere p2io2Um penarum r ve-
tuítatead voíandnm aptio2es fiunr • Hollro quocp lapides 
feriunt vt fie eíns quedam pars conteratur.in vnguíb9 auté 
ídem agunt quo pacto oía nouíter renafcuntunfic babetur 
oe >pp2ietatibns re|t lib2o<Í2<c,Oe aquíla.'banc autem aquila 
nnnartífiríofamrenouationem pralmífta inuitps.i02.cum 
oidmrrenouabítur vtaquiíeíuuentus tua. CSecundus 
renouationis modus efícú alíquid elTe oefinens nouíter el 
índpít/banc autem ín feníce aue arábica efle patet.fenijr.n. 
vnicuseftintoto 02be.f.ín arabícís folítudinibus: víuens 
quadringentís aut quingentis annísXum vero ad tantam 
íenectutis grauedincm venerít vt vetultatís íncomodis ob-
fita odectabilíter viucre nequeat nidií oe aromatící^ z valde 
ficcis lignís conllruít ita candentí eftu eiutqj fota z leui ala-
rum afflatu ignesconcíperequeantvbimedia fedens velut 
in túmulo fuo e^urítur.O-uo in cínerem verfa poft tríduum 
eje dnere illo paruus vermis anímatur manente virtute ^0-
rísfenicisquipaulatiuis^uectus incrementís alas fumít 
Temícp feníj: efficitur víuens íterum per quadrígentos aut 
quingentos annos.'boc pacto fenicúfucceflío fitrita tamen 
q» vnicus fenije femp rit.t)e boc patet ín líb20.Í2«t)c<pp2ietatí-
buorerum.c.oe feníce* "bec autem renouatio que fenidbus 
sccidit ómnibus bominibus alíquando congruet: nam líc5 
nunc oes eífe Definantrínoíe tamen e^tremi íudícg omnes 
«deíTe reáihñuñy,eadénempe materia qua coníhtuerñt 
viuentes r ínquáoecedentesrefolutKTunt íterum refíciení 
co:po:a eo2um.ocus quoqj anima co2po:i renouato coniuu 
gct vt verus atí^ perfectus bomo fitTlimís tamen renoua-
no bominu in generalí reíurrectíone a renouatione fenicum 
oiftemfenicu quippe renouatio puré naturalíter fít.f agenti-
bus folis caufis naturalibus z mediantíbus oirpofitinis q-
jitartbus dementalíbus manentibus ín materia fenicis refo 
u f ním ínftrumenta agendí naturaliú caufarus funn 
bommum autem ín ejctremoiudidorenouationem non 
luntalique naturales caufe agentes :quoniam ad boc fuá 
se ao non attíngitmec funt íbí alíque qualitates oirpofitíuc: 
quomam fo2ma que eíl anima ratíonalís non vnitur C02-
f0:1 Per virtutem alícuius agétis puré naturalí^ GTSmplí-
us autem cum feni^ refoluitur non fu renouatíorita vt kni f 
\<xm numero qui pzeejctíterat redeat fed alius ej: eadem ma 
reriagigimur.-boc autem facultate5caura^ puré naturalift 
ucquaqí lupergreditur velutfi fení^qui p2eepterat ídem 
numero redeat^n reíurrectíone aurem ídem qui pieceflerat 
n^nl r • ^ z nonalí«0 cum p2íncipia fubftantíalía com-
ponnoins maneant eadem»-bec autem renouatio ad cb;ííttt 
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referenda eft:fed ínqufrendum eft an t>t cb2íltofm bomo 
eft aut fm q? oeus boc ínteííígí oebeat. €rDícendu5 boc ín-
telligí non poííe oe cb2Ífto vt oeus eíliquoniam ín ipfo reno 
uario nulla eft:q2 motus nullus accederé eí por. Sedoicen-
dum banc renouatíonem necelTario íntdligí De cb2ifto vt bo 
moeft,JCb:iílusequídévtbomoeíÍ- fubíectus erat cunctí» 
penalitatíbus z tranfmutationibus quibus ceterí bominuj 
fubqciebantur e^ : conditíone rpecíeí.*Renouarí auté eft mu-
tarí f m babítudínem co2po2ís aut vires vel conditíone ope-
rationum:aut íncípere ene quod ante effe oiTi'erat. "boc ante 
^Po pgmebat vt bomo erat:eu ígitur renouarí pcedédU3 eft» 
CTTluquíd ^ps vt aquíla vel vt fení^ renouabatur» 
S í í Í Q I l í A aiítem 111 bocínquiret cum cb2iftus f m ^ 
v m ? bomorenouareturnúquidrenouareturvt 
aquíla vel vtfem):.CEr^ui facílíter refpondendñ eft cb2iftu5 
ín bac figurara paradoja aquilam nuncuparúnecefle eft ígi 
tur vtalíquafíii^ítudofitínter aquilaru3 renouatíonem z 
ci)2ifti:quod verumeftín vníuerfalí.f^ aquíla renouatur, 
c!?2iftus quoc^ vt bomo renouabatu^ín fpecíalí tamen nul 
íammutatíonís aquíla^ r cb2ífticonco2SDífpormo eft: fed 
confo2mitas renouationis in cb2ífto z feníceeft:quod patet • 
q? aquíla^ renouatio oñta^at qualítatu alteratío eft:eíTe atít 
non pernmtatuníta vt efíe oeperditum recuperetur fimplíci 
ter.fem): autem fm elfe mutatur: quoniam elTe quoddam 
perít z alterum íncipítXb2Ífto autemW accíderunt: nam 
Da ínter mo2t3le6Vi):ít nulla eí aut aquílarum aut fenicum 
renouatio accidít fed renouatio fuít:quoniam ípfeper moz-
tem elTe bumanu perdidit z ílíud poftea ín reíurrectíone re-
cuperauít.Unde caroeíus que ín íepulcb:o omni vítalí mo-
tu vegetatíone z opere atq? compage Deftituta erat reuníta 
eí anima renouata fuít in reíurrectíone:De boc ps.zy.f. z re- -pfai^y^ 
flozuitcaro meii z e^  volúntate mea conítebo: íllí. CTTlec 
folum caro cb:íftireflo2Uítr renouata eft aífumensefie qd 
ante perdíderatXeiTe bumanum:quoniácb2iftus ín triduo 
nio2tís fue non fuít bomo z poft reíurrectionem íuam cepit 
elTe bomo ín quo eft renouatio fteutin fenice:íed etiam caro 
cb2ífti nouam virtutem z qualitates accepitSnte paflíonej 
quippe fuam faíuato: nofter mo2talí5 eratiideo mo2tuus eft, 
poft paflionem autem íuam iam ímo2talis atq? ímpaíTíbilí» 
manet.£b2iftus quoq? ante palTionem íuam multarum af-
flíctionumíuíceptíuusfuitficutceterís bominibus accide-
batrpoftpafTíonem autem nulliusafflictíonís aut amaritu-
dinís íuíceptiuus fuít.Síc enim ait apoftolus ad roma.ó.c* %px¡ ^ V9 
cb2iftusreíurgensamo2tuis iam non mozitur z mozsíllí nja^tc¿ 
vltra non Dominab!turXo2pus quocp Íaluat02ís noftrí an»* 
te paflíonem fuam obfcuru5 z ponderofum fuít íteut cetera 
co2po2abum3na:poftpaflionemíuamco2pus íllud lene z 
agile valde fuit:ít3 vt per 3ere36 regíonef tranícurrere poíTit 
atq5ínempfreumconuolare .fuitquo(¿ luddum ficut fol 
quod eí antepaíTíonem nequaqj contigerat.'Poterat quo^ 
íanuísclaufisfubíntrare:ít3vteí nulla murozum aut ftm-
ct02um ediftcío2um quícqp pzeftaret ímpedímentí vt cum ad 
triícípulos íanuis clsuíis íntrsuit vt patet 30.20. z Xuc.2 4 , 
quod antepaíTíonem fuam3ccidílTe nequaqplegímusXbzí 
ftus quoq? nondum palfus fatíg3bile cozpus babuít: vt pa-
tet 3o.4.vbí Dícit eum ej; ítín ere fatígatfi fedílíe íuper fontc. 3 
"poft moztem 3Utem nequaq; fatigabile fuít • De ceterís añt p0jj 
Dotíbus co2po2um glo2iofo2um ídem Dicendu eft babuít qp" mozte co^» 
pe ess jeps poft reíurrectíone Í5 3nte mozté n ulla bsbuerat. p0l{Q 00¿ 
3n quibus aliqliter renouatio aquíla^ renouatíoni cozpozíj babuít, 
faluatozis noftrí fimilitudiné quadá bs.Squílis quippe re-
noimtis 3la^ raaioz agílít3s:oculo5J ínteníioz pípicítas ví-
ríucp msíoz firmít3s 3ccícíít:roftri quocp z vnguiú pueníen-
tioz Difpofitio z babilitas ín ceterís qlítatíbus .Síc .iun fal-
uatoze uro multe qlitatesDotiúglozíofa^ poft refurrectio-
né fuerat quap nulls eí viuetuí infuerat.3dc aut ceterís bea 
tílícandis boíbí,3ccidit:n3 Dú fub bac moztalís cozpozis có-
ditíone manerent nullas beato^ Dotes bnt:cñ tfo reíurrejce-
lint cozpoza íncozruptíbílía eruntreetere quocp glozie Dotes 
cmt qs De^po enarrauimusiats quocp ampliozesrqua ín re 
magna ín eís renouatio facta erit.3» bis tñ xpo z ceterís Díf j r 
ferendfip5m3poftreíurrecííone5 oíbus bonís Dotes glozie 3fpf «npaf 
índíffercter ínerunt:víuentíb9 tn nullís iníunt étíipfectí vr- fioné DOÍ¿-
rí vaid^ íint.Beps tñ ante paítionc fuá Dotib'glozie Dú voluit bus gíozíe 
>!<fus cft,Síc.n4n tráfFiguratione íua:qnl faciee eíus z ect yíus eft,* 
3 l 
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partes cozponequepátebatrefplenáuírfítftcutfol ? vefteá 
ei9 ficut níjc refulfere.Síc p5 matt5.i7.hcc tn daritao sfíofo^ 
ni co:po£. ooe cft.Bfcpa quocp alíqñ ante palííoncm ful aíia 
ootc'vfus cft que agilitas of .f.q? fup aqs maris vudispedi^ 
2)5att^,í4 bus íiiccdeue no mergeref. S íc p5 2üattl?.i4.nl cú Difcípu 
capí. {i cent tn qdá nauícula 7 ^ps no cét cú cíe venít ad íllos qr* 
ta vigilia noctís ambula's fup aqs at illí e^jltimaucrút fantaf 
ma cé z damaucmt:^ps aút cié fe portea pbuit cognofeédá. 
^ l í a qUoqj co2po:is glo2ilicatí ootc p e ante mo2tc vfus cft 
XínuíribiUtate<t)ocai5ttcrf3ctfilcgíf:^mocú íllü nafarení 
pcípit3re voluemt oucentes cú sd monte c^celfumn'ple vo g 
medid eo^ tye monte oefeendere incepít iüis nó videntíbue. 
Xuc.4»c, ^ic.n.oídf,3efuosúttráficnspmedíúillo^Íb3t:vtp5 luce 
4.c.Ucrúañt có iudcoe ^pe V3Ídc incrcp3ret z fe oicerct 311 
tíquío:é ab23b3 tulcmt l3pídce vt ísccrét in cun'pfc ro sbfeó 
ditfczepuitoctcmplo.i.fccitfcinuiftbile? ocboc 3o.8.c.ín 
fine.3tem 3(5t ;;pe íudeío oure rcfpondcn^ñ eum lapídsre 
vellent ciwfit m3nuo eo^: vt p5 3o.ío.c.3Ep6 ígítur q2 ocue 
erat babebat b30 oote^ co:po^ glo2iofo^ ín ptáte f^3: ideo 
cu vellet vtebaf illiorq: condcccbat.Uírie 3Utc bonio a lege 
mo2t3Íít3tí0 nodú 3bfolutí0 bec non fubcrantrideo cié 3nte 
moitc nó vteb3ntur.£jc pdictie ergo expofitú p3 qliter 3quí'' 
I3 que cr3í cl32iftue rcnou3b3tur. 
Ct>3reoct3U3mct^apbo2e qiite,f.3ql3 q nó rcnoU3b3f» 
I t ^ l l í l l A ^m finicndcquintemetb3pbo2Íccparado^e 
W*r I H i H ? partícula octauacft que non renouabat. bac 
aút psrticulam ficut ecterae ín bac mctb3pbo23 3d ^pm rc^ 
femncccfreclhf5q2):pm ouaefcpenaturaeptincrc oictum 
cft oíuiimmX z bumanam inqrcndum cft in qu3 b a p íntcllí 
gendú fit vel an in vtr3q5 congru3t quod oí. Cuí rcfpoíidcii 
dum vtríc^ pofTc b3nc 3pplic3rí p3rticul3 f3 ci potiue inquá 
tum ocu^ eft.xpm cnim vt boíem rcnou3ri fuV23 pccflum.oe 
co non renou3ri cnuncí3rí nequibit nifi 3d 3ltc^ rcfcr3tur te 
pue.f.?:pm rcnou3tum 3ut rcflo2cntcm in rcfurrcctíonc con 
ceffimue qm C3ro ciue rcflo2Uit.Xcmpo^ psrtículíe CU3 3d 
bucfubmo2t3lit3tiepdítioncocgcb3t non,rcnoU3b3tur q : 
íneonull3t3lieficb3t mut3tíoquali6poftc3in refurrectióc 
f3ct3 cft.3n boc 3út fenfu qpqi 3liqu3litcr partícula ifta 31%" 
miV3lc3r,pucníentiuetñ 3d3ltq2.tr3bítur,n3m í f i in^po 
vt bo cr3t 3nte p3íííonem fusm non fíeb3t illa 3dmír3nd3 re 
nou3tíoquepoftc3f3ct3cft:tñquádiU3ntepalTíoncm mo2" 
talíe vípt alícp ptinue fufcipicb3t mut3t(oncm querenoua-' 
rio Dicipót.2ld 3Íte|t ergo feufum tr3bcnd3 cft ifta particu-' 
la.f.vt oe^po c^ponst /r f m q? cft ocue.oc quo msnifeftú cft 
Q» rcnou3rí neque3t.qm rcíiou3tio vctufto^- pdítío quedam 
cft.f.q> nibil renouatur nírip2imo vctcrefcat.ocue aút vetue 
non efficit ergo renouari ncquit.CTilmpliue aút renoustío 
motue quídam cft cum fít altcrstio p2io^ qualitatum ín no-* 
uae.in ocoit mot9 nuüue cft íu^t3 íüud IDal3cbic.3.c.£go 
oiift z non mut02.rcnou3tío ergo nulla cft.Oc motu aút tam 
ín gencrslí q-, in fpáli q» ín Oco clfc neque3tDeclar3tum fuit 
fupqu3rt3mp3r3do^3m figur3tamí"upp3rté quiñón mo^ 
ucb3f.CC1>2ctcr bcc3útrcnou3tio Duplicitcr fit.f. autf moí 
fpofttíoncm z quslítstce autf m elTc:ín oco tñ ncutrú 3ccide 
re poíííbílc eft ergo nec renouabif. 0? 3út oco renoustío f m 
quaíítstíuse Dífpofiítíonce 3duenírc ncquc3t 3pp3rct.qm in 
~ ocoqu3lit3tcenullcruntppipramoíuín3mclícntÍ3m fito* 
tum qcqd cft limpie): z vnuín eft.fi ígít in co renoustío ficret 
ncccÍK clfet vt §m clTentiam renouatio ficrctrfj ea que fm qV 
litatem fit oíffcrt a renouatione que eft f m clTentiam vt reno 
uatioqiiecftaquil3^3renou3tíoncfcnicú vtp:íue occlsra 
tum eft.crgo non íncft oco rcnou3tíof m qualítarc5.3tem qó 
renouaf pfectíue efficítur ante fUíflct maíozíbue refumpó 
víribue Tmclíozatíe oíbue co2po2alibue oirporuióíbue.oeo 
aútper^ctio nulla mai023ducíut:q2 tuneante boc pfectue 
non ftííflet qo oc oco faterí nefse cft.CZimplíuf 3út quícqd 
oco ineft femp íncft cum fit cternum z in eternie non oíft'crt 
cé 3 polTe elTe iu):t3 Srifto.fí ígíf slíquid Oco 3dueníre poteft 
íam illud fibí íncft.rcnouatíonem 3út buíue cíTe impoíTíbile 
p5.qín renoustío eft in es re que alíqd nouíter recipit qo w 
te non babuíflet.ob boc ením nouum oicitur:qiñ vetem p2c--
£ ceíTerc.poríflime renoustío Dif.poft vetuftstcm índuct3 no^ 
-potílííma uítae. j rcm renoustío fenicú ín oco cite nequit: qm illud cft 
renouatio elTcnríam rcnouari.f.qo cite lubftantísle oepditum ijerú 
quid. refumsf .oco aút accídcrc boc ípolTibilc c qm boc pacto ocí*» 
2DaIa.3.c. 
j^uprrfit 
renouatio» 
taecfreceír3rctquoníbíl3brurdíue.tlamt)cueeftvnu5 lie 
ccífe efle. ergo oeficcre ímpoflíbíle cft. non cnim pót ímagi^ 
nari qúo ocitae oeficcre quest qm sb sltero co22umpí pón.qj 
nibil ca potcntiue cft.níbil etiá p2íet3tíe b5 3 quo Isbefsctarí 
vfqppolTít. t>2etcrbocctnon cftcnec):nibílovt oefiftente 
aliqua ca s pfcrusndo esm tcndst ín níbííum f m pditíoncm 
cntítatíep2oductecjcníbílo.ípraquídcm fcípfa íubriftcnea 
nullo clTctrspt ideo oeficcre ncqt,3deo rri03rípoíretocum 
vellc Oeficcre qo psríter ímpolííbilc cft oeficcre tñ non polTet 
qm msjeims ín entítstibue perfcctt'o eft z inuítue ctclTet:fed 
quídem esfue i)íc non 3dmittif»cr2lmplíue vero fí ocus re"' 
nousrí fateamur necelTecft vt cum alíqn OcfccílTc c5ccircn> 
mué, cum tn ocum oeficcre pofitum fueríteum ad efie redi*» 
rcímpoir!bilceft.Tl35quo^ fubftsntís totalíterfemel pitín 
ídem numero rediré ímpoflíbíle cft íu):ta Srífto.i. oc genera %ñft,i, 
t íoncr co22Uptíone.Símoeu^fcmelpcrírctcumrubft3ntf3 Oe sñ¿ 
ciue fimplícífTims cft non políct rediré sd cííc q2 totum perí^ tíoue, 
bat qcqd crst.ín fimplícibue cnim aut totum pit sut nibí^cá 
in limplícib9 ptee non slTigncnf fj fmt índíuirtbílc, 3n borní 
níbue sút mo2tuíe cum refurgent non tots fubftsntis pít»ná 
fubftsntia boíe co2pue z aía funtrbo^ sút nibtl pít: q2 sní" 
m3 inco22Upt3 m3net.4ro2pue aút z fi oiííoluaf vfq3 elemen 
í3 vt fí in surse oiífugíst vel ín squstícoe refolusf bumo2eÉi 
autígníe leuítstcm índucrit velterrepondue 3ccipíst femg 
msnet tota illa ma c>: q co2pue fuítrlbla ígíf bo^ ouo^ vmo 
oceft 3d cóplendum boíem: fi tñ tots íubs oepiirctn'ta vt ní^ 
biloeco2po2cmaneret: aía quocpoefccifict impone erat per 
vilá potcntía bmóí boíes rcfurgcrc.3n oco aút ft oeficcretni 
bíl msncrct.renousrí gíncludebst pdíctíoné. C 3 m p l í u e 
aút z fi ocítse femel oclets sut ín níbílus ocfícícne renouari 
poffctníbiltñ crstq6 eápolíctrcnousrcniáín ceteríe qfine 
nát'r fmcp setíoné oíuiná renousnf C3uf3e agentee pftituí^ 
mué sut ípse nalee 3ut oeú.Sí tñ ocfeccrit oeítae nibil cft 4 
reftsurarí qst cú fup2s fe agenté nulla cam bsbcst.Dcú g re" 
nouaríimpol'ecft.i:í:p2cdictiegc^poritú p5quid accípícU'' 
dú fit cú oícitur que non renousbatun 
€u "psre nons mctb3pbo2e qntc.f.3ql3 que gsudcbat /C3,20f. 
I I h í l f T 0:&ne 9rnte bni9 figúrate pado^e ptícula 9a % 
^ | f - . . * * 5 T « cft:qg3Udcb3t:qo3d3qlá^p5refcrcdúcft.f, 
q?ipcgaudcb3t*£tcúbícponsnfpticulcoucqfunt vtr3q5 
pe pdíctíoníe poter3t vtrsq? zdfP5 boíes referrí fm oíucrfa 
tps.ná slíqñ letsbaf z alíqn tríftitía píen9 crst/bác aút pticu 
lá oc j:po vt oc9 erat exponí no puenít vt inferí9 magie c^ po^ 3 
nct:f5 ad ip3 vt bó é referrí 03»€73» 4 sducrtédú cft gsudíú fruplct 
ouplej: fuílíe ín boíe )cpo.^l,,,n.fuít qdá letítís peepts í eo f5 gaudíú 
ptérónaláf.in ítcllectu rvolútstc z ífts crstquá sis eí9fufcí in boíe 
picbatc^ptéplati6coíuíncecntíc.°boc.n.fp3le j;pe ítercetc ^pofuíí 
roe mo2t3lee búit:g> ecterí ét fi boní fnit:viato2ce tñ íemper 
funt.f.tcndétee ín illa eterná felícítsté qua fumopc sffcctát: 
ca tñ ^ d í u víuút núq; tcnét.Ss ílli5 poft oefunctú mo2tc co: 
pue ptínget:vñ cóp2ebéfo2ee nodú funt.3£p$ bó oú víucrct 
píen9 cóp:ebcfo2 cr3t.í.q? sía cí9 oíuiná videbst céntía oú in 
z voíútsté j:pí íiulls maio2 poft rcfurrcctíonc: aut afcéfioné 
ín etbers gtís 3dbefit<$ 3 pcepííóie íftátí íbcfiííet:f3 co2pí cí9 
gttofe accellcrút ootce q añ nó pfuerát.Cuátú 0^ ad b gau 
díú falU3t02íe vfr oifií niédú eft q? cí núq? ítercíderít* nlfs qj 
ífurgée tribuÍ3tío:3Ut3bftulcrít autoímínuerínvf íterpola^ 
ucrít f5 oie noctuq? mancbat.Tla ét fi ínterdú faluato: nf ad 
capíédá qeté a co:palíb9motíb9T fstíg3tíóib9fónú nocturnú 
espet fiue oíurnú:ftc p3 mattIS.S.f.eccc vent9 m3gn9f3Ct9é ín 
mshnts vt nsuíeuls o^irct fluctíb9:ípe ^ 0 002niíebatz accef 
ferút z fufeítauert eú oícétceioñc faina noe pím9:ídé marebí 
4.7 luc.S.Xñ ítcll'5 z volútae fus 3 ptéplstóe oiuinc céntíe 
nó celíabátata vt fp fruerent fie núc fruunf í felicítate padí' 
firnec magie jepe p oie $ p nocté fruebat. cquú.n.íllí vtrúq5 
tpe erat.Slíqe tñ bbgeiet ^ p3 nó poiTc p nocté fruí oú fónu3 
cspctifme p oíc oú alge íntét9cét occupatíóíb9:qrn b9pditíói^ 
ítclfue nf é vtcúfónúcspim9 necipe nec ccrerepoe.rón3lee 
nec sislce setú vllú bf e poíTint: z cú slije occupstióíb9 ítédi" 
mué i W e nó pt vscsre ítellectóí. 3bpe at ver9 bó cratifta g 
^p^etse pfeqns ceteroe boíce q é pdítío fpcí í co cct.CTUñ' 
dédúéítclfm z ecterse ^tutcetsrónslce q?3íalce vlf nalce 
cádé bf c pditíóc5 ín ^ po qu l í aíge beib9; z fie í slge boíb9 ñ 
póteaufarí 
8° cap'-
•paradora 
ibot clrí fpcculatío irt ^ mno <ut nec cú ad alta Mumñt itá 
T in roo acddeí\S3 i^9 pditio qdc ió in boíb9c:qm ítcllcct9 
6 ^ f 5 fe no ftt virtue o:ganíca iiccalligata 0253110 tñ pfup 
Doríít ípéo in fantaímatc vt ítellisatfnc qs ^taf 3ij):t3 3 * . 
^ oeaia f.op3Ítcaí^rfmarcafant9flT,atafPccu!flrí:cíí n5fr 
míe non bíípco ptf W** inrcUigaLUndc cum no fnerít fa 
era oucríio ad faiitafmata nibil intdligemuo,C73n ^po aút 
boc idé accidebat q;tú que per ípee meudícatas a rebiis coz 
po^libuo intelimtá * cóferuaiit in fantafiaifed ft alígd fit 
ct> Derourú ínreliecrú app:ebendat imlla facta puerfione ad 
í^ ttínta 8 z 
cíí z pñe. ^ QPPe Dí<lert vt"0J>« Que efi: m vita eterna 
- coflnítto quá núc oe eo bemue qm núc vídenme per fpcm 
•?ÍDÍt 6* rúe aut facie ad facíc* vt ait apfe ^ma cozin.ú. Tlon 5 indíget 
S í : . íntellecms nf alíq puer/ioe fup fantallícao fpcerq: nulla ell 
fpe'ij abftractiuapquafit vifio btifica f5 p iplamdare vifam 
vpñtc eéntía.nibil g magíe ímpedímenti ad fruendú aía jcpí 
ín fomno c$ in vigilia bzet.CSmpií^añtqm z ñ fieret íruí" 
tío z vííío btifíca p aliquá ípcm illa nó ect De acceptio a reb9 
cozpalíbus nec eiíetalíad fabjícatú p fifitudiné aut trafum* 
ptóe5 ad illa'ifed efTet fpco a Deo folo cata ín intellectu nf o oc 
fcípfo.^t túc ct ad ínteüígcdá p banc nó baberet íntellectua 
aiiquá puerfionc ad fantafiárfed feipfo íntelligeret vñ z in fo 
no intelligere políet vel oceupata fan tafia círca alía.Omo ftt 
vtfiue per fpémfme per ecntílvifio);pí beatifica fieret nibil 
magie ptéplaref íntellectus eiuo oíuíná eéntíaj ín fomno $ 
úi vigilia z nibil magíe cú occupat9:fo:et cú oí vació occis 
pa t ióe-C^mpíms aút z ft ^po aliqñ affligeref nímíe tn ífta 
ei oelectatio no oecídebat nec miimebaf vn z in paííione fuá 
cum eí ínfurgeret graudis tribulatío tñ aía fuá íta fruebat oí 
wina eltentiaficut z nunc fruíf.TlecíHCídebatin inteUetum 
? volúntate eíus qcc^ follícítudinís aut amaritudinioifs íta 
gaudiú plenu erat ac ft nibil anguftíe aut penalitatío íneflet 
perfecta tñ amarítudo z attrocífíímus 00I02 ín pte fenfitíua 
rrat íta vt fm pté fenfitíua plena fine vllíue íocuíiditatís ad 
míjcríonebfetamarítudinem z fmptcintdlectíuamplema 
gaudqs frueref ac fi ifte oue ptícule nibil fibíinuícc attínerct 
Oe quo late oictü eft fup quartá pado^am fup partícula quí 
íentíebat.De boc aüt gandío aíefaluato2ienfi q5ín aía ró^ 
nali erat bic nó agit:fed De quodá alio q5 triftit^o §m fenfus 
aduerfaf: z De quo verum fit alíqñ ín faluatoje noftro fue 
mraliquandonon. 
CTDe gaudío quod paflioncm vocamue» 
,£^l f í s i d l ^ñt^udíúeftqoeltafíectío qdam quam noa 
.«^uiiJ-M- palíioné vocamus z eft ín pte fenfitíua fie DO-* 
I02 z fpea z timoi. t>íouenmt aíe affectióes ifte cj: pditíonc 
aíalis nó pfiderádo fpatr nam bumanas. vn ceteríe ct p2eter 
boíe3 aíalib9 ífta vídemus accídercín )cpo ígif q: bó erat bec 
poní nece elhna ípfe fufeepit ea q pfeqbanf verítatc nae búa 
ne fie funt ifte paífióeo.ma^íe añt p3 oe gaudio cp in j:po fue 
rit.na cñ ín eo trííh'tia ect in eo q5 gaudium eé poterat z alíqñ 
crat.na oppofttof pdítio bec eft vt círca ídé fíant níft cñ fub-* 
íectum oeterminat fibi alte^ eo^ a n3.S5 círca jcpm trifticia 
erat ín ípfo g erat gaudiú aduenire p m e x ñ nafr jepe nó oe-
termínet fibi trífticia.D^ aut in ^po trifticia fnerit apparet ej: 
plibuofacre fcrípturelocíe,Síc.n.p3 IDat tbeüó. z ZDM' 
cbi.i4Xz fnmpto petro z Duobus fil^s 5ebedeí cepit trífta 
r i z meftus eé tuc ait illis triftíf eft aía mea vfq5 ad mo2tc,3tc 
qui flet meftue eft nifi medacee atq? femineae Iacb2yma9 fu 
dertt qó faluato2í nó puentt.3 ccepimus tñ faluato2é nf m in 
terdu plo23uíire vt p5 XncA^dm vídeo íefuo ciuítatem co^  
gnolcenofibí ín b2eiuaffutura'ocalamitate0e): cópaflTíone 
pi02amt.Tl3 ípfe affectuo bebat bumanoo z qm ín térra illa 
enutritus fuerat buano mó cbarío2c fibi íllá qp ceterao facíc 
uauerra cogníta ígif ac túc receter affectíóí fue bumanc pñ-* 
rara catamitatú mole bíerofolimitana opp2elTura vrbe tene> 
ras ettuditjacb2f mae Dícco qm fi cognouífleo ^ tu r qdem 
i> r he ^ aclPacé übi núc aút abfeodíta fút ab oculte tuío 
^mgcbat q3 DÚO íefuo tenerríme laf a?t fratre marie magda 
icnc z ZDartbe vt p3 3o.u0,pei bíbentibu5 teftimoniú fo202Í 
vm emoXDne que amas infirma?.ió cú eum fufeítaturu^ ac 
cemt monumento eíuo aftano fleuít atep infremuit fpú vt ba 
oeiur eodc.cam cú qrcret afo:©^ui? íllíue vbí pofuííícnt cá 
3n^po 
tríftitía. 
fm'r. 
2a r o; 
lacb2ymao fndít CTlec 15 vt ^da Dícunt ió factú eftiq: iefnf 
ad mo2t3lita^ mífería eú refufeítao reuocatnrus erat: fed q: 
búana affecrióie tenerítudíne pcito pdoluit z plo2anrib9 có^ 
plo23nít índeío.Ut p3 cú Df .iefuo g vt vídít eá plo2anté z iu^ 
deoe q venerar cú ea plo2átee ífremuit fpú z turbauít íémet^ 
¿píum z Díjcít vbi pofuifti eum. Dicút eí Dñe vení z vtde z la-* 
cb2fmatu0eftíefu6<Dijcerútgiudeíecceqúoamabateum. z 
poft boc feqinniefuo § rurfuo fremeno ín feípfovenít ad mo 
numentum.Spparet g expcedétíbuojcpm triftatu5.nece eft 
ígif letíeíl fibi íefle polfe ex na prio^ cu^pj nó ótermísiet fibi 
triftitiá f m nam • £ t n ó folú appet jtpm potuifie gaudere fed 
ctalíqn gauifum fuilíe.na cú gaudiú z triftitia ímedíata pria 
fint e^ lege eo^ nece c vt fufeeptibilí altc^ eo^ infit. €736pf 
aút fufceptíbilío bo^t erat vt ej: pcedétí b9 Declaratú eft nece 
cft# vt alte^. eo^ fp fibi íneflet g vel triftitia íp fibi ínerat vií 
alíqñ gaudebat:f3 ):p3 fuífle fp in triftitia falfu3 c g aliqñ gaa 
debat. €7O? a ^ p s nó femp triftaref fa^ p3 qm túc oíb9 ví^ «C 
deref meres qo ralfu3 c:varísomi fe xpo móftrabat afíeetto nó fg 
neo.3nterdú qppe oñdebat efTigíc v^lde gsudeng: vt cú pnu triftíe erat» 
loo amplejraref atq? bñdiceret:ífti.HÍríftiú boíu3 actu^ nó p* 1 ó» 
fie p3 ZDarcbuo.amé Dico vobí5 qfqo nó recepit illud regnu 2nSr, ío,Ct 
Deí vt puuluo nó ítrabít in illud z cóple^áo eos atq5 íponés 
matine fupeoe bñdíccbat eoe.CTBlíqñ aút vultú indigna^ 
ftcut cú eíecit ementee z vedentee Detéplo fcó funiculio fia" 
gello:vtp5 WmB. iLz 3o»30.c,3ic ét qñ íncrepabat Difcípu 
loe Dícce gnatto ícredüla z puerfa quoufq? ero vobifcú vfqj 
quo voe patiar: vt p3 ^¿Ombij^o g fem^tríftatí effígié ep 
bibebatCTBmplí9 aút ft femp jcpe tríftítíá vultu móftraret 
aegereret nonoíceref Deeo fpálVín facraferíprura aliqñ Q> 
triftaref:f5 interdú exp2imif q> triftio fuerít vt ín pallega^ lo^ 
cíe g nófemptriftíacrar.CPjeter becaútqalíqn tríftarii*' 
cipir nó femp íi íftie fnitif^pe aliqñ triftan cepit. § alíqñ tri<* 
ftíe nó erar.Sic appet 2Dat.26.ítT aífúpto fecú petro z DÚO 
bue fiígs e^bedei cepit tríftarí z mcftii) ccap^et § alíquádo 
ypm fuíííe gauifunn 
C O e affectíbue quí ín cb2fíío crant -Cap^ OTw 
?I 1 h l a b»an,e affectíbue quoe ín £po fuíííe afle" i l í J l t ? rímueaduertédúcftq^nó.pjfueítafuerunt 
vt in ceteríe boíb9fút.íó eoe facrí Docto2e6 Díftíngnút q2 baa 
affectióee ítt nobíe palfíóee vocatin jepo aút ^ppslíionee qft 
¿peul 3 palTtoíb9.i.^ nó ftnt Depdítóe pafiíonú nf a^. oe qb® 
ín.j^fnía^.Diftin.iy^aííióee.n.íftoemotue voc3mue fm 
quoe 3líqd pstimur^ení ín nobíe be ínfnrgétee p3lTÍóef r a 
né nf 35 aut fubgciút aut ípediút aut pturbat.vel ab agedo fa 
ciliter tollút.Uñ ttobie p oée paflíoes pugna eft: ió circa paf 
fionee reguíádas pfiftút oée vírtutee mo2alee: vtp3 e^fníat; 
^ríf^^etbícop.jet ífte paffíóee nobíe volétib9 z nó aduer^ Mthtxtbt 
tentib.9 ínfurgót nec celTantquotiéfcúcp volumue:f3 cú roga? 
uerímue z fuaferim9:vt p3p r.5*.etbi.eo q? nó Dñaf b ó paf" 
fionib9 fuie ^ncípatu Defpotíco ficptib902g3nícíe:f5 Queipa 
tu político tancp líberíe: vt p3 p político^, in víncédo tñ eae 
DíÉcillim9 nobíe labo2 eft. 3n fpo aút nibil tale erat. non.n» 
fuit in eo vnql alíqe palTionalie motue q ínfurgée pté pmrs 
hmt róñale cá fibi fubqciene 3Ut ab epando impediene: vel 
ín opsndo pturbáe. Tlec vilá vnqp bsbuít Díffícult3tc alícuí 
refiftédo palftói velut ín nobíe vfue quortídtanú tffícít.Tlec 
ét eo noléte qfqj appetítíue ptie aíalís ínfurgebat motuf.fed 
cú ípfe íubebat ínfurgebát ^ppsflTóee.vt fi veilet timere íube 
b3t tímo:é ínfurgere.Sí sút gaudere elegilíet morú gaudg i* 
furgere f3cieb3t.Sic q5 De triftítÍ3.De Doío:e3út aíiter eíhqj 
íncuflb nocíuo D0I02 naTr feqbaf :f3 poftm eíue ifte ínfurge-" 
bat.ppaífíóee ídeqó ín alqe boiVnatreíttciebát.vtfi triftitia 
ínfurgeret vebeméter fiéceteri tríftabaí eratq5 í ptáte fuá q; 
tú vellet palíionaléexcitare.€71^5 aút De triftitia valida quá 
íngmentítpepaífioniefuefufcepit.nam r tantúin bac mo 
tue atqj concuffuf eft vt Diftillarent gutte fanguinee ín fuda 
ríe modum Defluentie ín terr3m facto ípfo ín bo22ifera ago*» 
nía atep ^ plipus 02áte vt p3Xuc.iJ.c.'babebat tñ faluatQ2 nf %MtM& 
boc íuríe ín^paíftonibue fuie q> q;q; grauífíime eént vt De 
triftitia núc Díctú eft tñ cú íuberet eae cederé pfeftím cedebat 
erat eí qdé fup^paiíióe^" plufq) ófpotíc9 ^ncípat9: z fie eo fo 
lú íubéte ífurgebát íta cú ci colibítú fo2et péít9Dfice nece erat, 
CTí^i autem f3lu3t02 nofter ín fe 4?pafTione0 cócitaret z m 
infyrgerent ípfe ín eo p5 3o.íí0.c.cu3 Dícít íefue.crgo vt vídít 
c a m p é a m e zmdcoíqcumeaerátplojantee fremuít fpü 
r turbauít 
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I>eiil:8Xt 
t turbauít fe ípfu5.Hcce.n>ii5 tM'jeit ^  turbatuf elt:fed ^  mr 
bauit fcípfum quafi íurie fui clfet qd ín bis efficcre voluíflct 
r ímUipaflíonífug eumquicc^ lícebat: fed ípfeeaé concita** 
bat cum cougmum fo:et*cr£X p:cdíctíe euidcnter índucta 
p 5 c b i i f t n m aliqn gauífum z alíquando m'{íatu3 fuilTe z qfr 
í ntcflí^ciida fit partícula ifta t>e aquila que gaudebat 
CT'Pars oecíma metbapbo:e qnte •ftaquíla q no gaudebat. 
I f e l A A f í t cc>I^eí:luentio:dmebuiusejctremefigura^ 
I f i / i v * i U t teparado^egticulaDécimaadeftexponen 
da.f.que non gaudebat/bec autem vt pselibatum eft ad jcps 
relata neceñarío poterat ad boíem aut ad Deum trabúz cum 
oepo vt bomo eratoíctum fuerít q? gaudebat referri no po 
terít q? nó gaudebat níft ad omerfum tpo.f. vt altero rpe gau 
deno elTet alio vero meftuo.Sed boc níbíl elt:qm boc modo 
oequoq^ veram eflicere vtracp pdíctióio partículam pfacííe 
cíl-.non eftígíf ílte fenfuo metbapbo:e:referenda elt g ífta p" 
nenia ad oeum.f.q? jcpe vtoeuf erat no gau¿ebat.CEr3» boc 
autem aduertendú eíí gaudíum ouplejc efTcvno mó gaudiu 
Dicítfimplícemoelectat^nc oe aliquo concepto bono z inua 
riabífem.alío modo gaudíú ímpoztat motu pafííonaíé factii5 
¿n parte lenfitíua e^app:ebenfíoneobíccrí Delectabüíe ín p-" 
fenti,C''P2ím3añtDelecrat5e5vel gaudíú ínDeo ftatuímuf: 
qm ípíe ejCiapp:ebenfioe fui ípfiuo ín infinitó Delectatur.£ft 
quippegaudíiJDepñtí^ononn Deoaütboc aptíuo q; ín no^  
b w euenítna Deus majrimu bonu r ímmenfus bonú eft ípfe 
quoqjintellígcoeíl zfibíípfi majcimepiefenernccefieefi-igi 
tur q> feípfum cognofcédo ín imméfum gaudeat: z q: fetpin 
femp cognofcít femp ílíud eí gaudíú ínerít.Unde íl^.í:. me 
tbapbí.cum De Deo que ^má íntelíígentíá vocat octo pdude 
retpaltíoneo etl f m alteram ea^ máxime gaudíofu5 eé voca 
uít.£t necefie qdc elí gaudíus magim Deo ínefle.na fine gau 
dio bonum nutlú plenñeít.Oeue tn felícílTmifiío efl- gaudio«« 
fus ergo máxime erít. C"^mplí uo aut qm Deue btítudo ufa 
eíí erít ígif alíqdvalde letum» ná ín trí ftabílí nemo perfícítnr 
vñ ft pote foset Deú fiímum bonú etfftctem gaudíofum 116 ec 
felice nequaql vocaremuerr fi felicítae tríftís ect nemo eant 
tolleraret.Sícn.aít ^ .etbico.líb.S.f.nullus aút p DÍCJ pot 
cómojarí cu tríftí nec cú no Delectabílí.majcime.n.ná* ví trífíe 
quidem fugererappetere aút Delectabíle.£t poli: 13 ín eodes z 
btí aút vtiííb9 c^dé níbíl índigent.Delectabílíbus aút.cóuíue" 
re,n. volunt alíqb^trífte aút paucú tps fuerút. -Cottnue aurc 
nullus vtíqj fultineret nec i p m bonú fi trííte íprí efiet.C7£ft 
ígíf Deue mapmnm bonum z ín feipíb majcíe gaudíoíuo,. z 
qm na fuá fimple^  atq5 eadé femp eft no varíabíf ín Deo Dele 
ctatío:f5femp ín eodé gaudebit.Sícaít S^.etbí.lí.y.in fine 
fq: ft bmóí na fimple?: fit femp eadem actío DelcctabííílTíma 
eritppquodDeuofempvna zfimplícígaudet Delectatíone, 
Deo ígif gaudíú fibí coñfubftantíale.f cj> a na fuá alíenú aut 
Díftínctum non eft fepandum nunqi eft • Sed De boc qdem 
níbíl agít bic fed poííu^De gandío cuí aíiqua opponíf aduer 
fitaa z ínterdum calamítatíbuo velanguft^o interpollatur, 
-Saudíum autem qo ab ipfa Díuína na Díftinctum non eft eq 
cternum z índefectíbíle eft vt ipfa fempíterna Deítas, 
C O e alia gaudtj acceptíone. 
ttUfw aút gaudíú fumíf^pquadápaftlíonalí afTectíoe 
J z l U l V r t ínfurgenteínparte feíifitíuaex app:ebenfi5e 
p:efenti9 bonúboc aút gaudíú aialíb9 fingulíe ineft De quo 
p:elibatum e t^itít'q? ín ]cpo boíe fuerít CTOe boc Dom eft 5» 
ín Deo nequaqp fit.qm íftud gaudíú ptie fenfitiue afTectío q-
dam eft ín Deo auté nec affectíoes nec ptem fenfítíuam eolio 
camuo gaudíú § nequaqp erít .CSmplíus aút gaudíum qo 
paffíonaleeft fmce^ boíiú nó eft f? eft cú quoda co2píf motu 
ímo z máxima paffíonalía gandía ^aio:eo motus co2pí^ e>:í 
güt z fút De pditíone malío2í.Deuf g níbíl tale b5 q fimplícíltí 
mus eft.3tégaudm eftpalTío De pcepg z appbenfie bonís q 
ab ex appbedunf: vt p5 ín oíb5 bmóí appbéftóíb9. Deue aút 
ab ex bonú nullú accipít cú ín feípfo fúmú bonú fit gaudíus 
ergo paíTionale Deo nequa$ íneft.Ss ad 15 qo obrjcíet qin fe 
pe ín facra feríptura Dr De Deo q? gaudeatnec eft gaudíú ílld 
De feípfo q5 fibí pfubftátiale vocamue • S 5 De gandío qó eft 
per appbéfioné boní alicuiuo ej:terío2Ío ín alíq accidéti^Sic 
p5 Deuf. 28.c.f. z ficut letatuo eft Dne fug voo bene vobío fa 
cieno vofqj multiplícae fie letabif Difpcrdene voo atqj fub^ 
uerteno,£t ftcut Deo gaudíú íftud fenptura ínefle p2oba|ít3 
quoqs eum tedió aut trifticíam fufcípe cppofmis ínnuít que 
ín gaudío pfubftantíalí non babef .Síc p5 gmeflo.é,c« r t* 
ctuo Dolo2e C02dís íntrínfecus Dekbo inquít boíem qué cret 
uí a facíe terre ab boíe vfq? ad aiantía.a reptíli vfcp ad volu^-
creo celí.peníret enÍ5 me fecííTe eoo» CTbío rndendum i Dci* 
tatí gaudíú nullum aut ti ifticia accídereimagná ením ín Deo 
ímpfectíonem í fta Dícerent vt e^  p2ecedétíbU6 p5. £ ü m vero 
Di Deum letarí cum íudeío bene faceret z rurfuo cú cío male 
faceret Dícendú non ínuí ej: boc Deo ínefle alíque motú ncuí 
terqualem 1100 gaudíú appellamuoiaut tríftítia^qm Deo ni 
bíl nouú accídit fme bonú fiue malum:q2 bonum fuú fempi^ 
ternú z equalefemp eft^ nam fi ej: tpe eueníret Deno nó fenv 
per bonú fúmum fuít cum eí quíc$ boní accíderít» €J3,^5 fi 
bonú Deo accíderetneceffe eftvtab altero .pucníret.fstdqo 
alterí bonum pfert eo maíuo é cuí píertraííqd g Deo maius fo 
ret.Oiuo ínfert altep eé Deu z non eú q ab alio púceref cum 
cómunío oium pceptío Deú efle Dícat id quo níbíl meliuo e): 
cogitarí pót Deo g alíqo bonú accídere ímpolé é.&pzetcr B 
nát z fi Deo aliqd accídere faterí DeberemuJ malú tn eí nequa 
q; accídere Debcret cú pu^ bonú fit tríftítía tn malú quodda 
eft oeo ígif nó accídit. Tlam z fi tríftc Deú ínterdú fateamur 
neée eft vt eú iam nó felícem ejcíftímemno aut ej: oipte felice 
cú níbíl fit qo íta felídtatí aduerfef vt tríftícía.nulluf nepe trí 
fticíá DÍU fuftinere valetz fi íp3 bonú trifte ect: nemo illud elí 
geret vt aít 3nfto.etbUí,8C'Dícédú ígif Deo nuílá aduemV 
re trifticíam nec leticia (5 ífta Dící f m metb3pbo2á z tráfunv 
ptíoncad actué bumanooXum ením qo agít id qo cí placct 
atep bonú vf letarí Difs Deue recte agít cúíudeoe p20 boníe 
actíb9 fine qbufdam tpalibue^fpítatibue eflert.ídcridé cu5 
eoe^ p fcelenb9 fuis puñít recte agít z 15 agendú Decernitilcta 
ríg Dí.Tlullue tíí eí letície aut tríftície motue ín 15 euenit: q: 
nó funt ífta talia que Deú ad leticia aut trí fticíá pmutare pof* 
fint cú ín fe bonú fuú totum babeat.CXu? aút obíjciebaf q> 
DeueDoluerít tpenitueríteú;q2 crea uerít boíem zcetera aía 
lia cú térra im'qtatibue repleta fo2et.*Rndcdu3 eft ín Deo nul 
lam tune nec vncg accídílTe trifticíam ct fi oía ad malum ver" 
terenf :ét fi Deo ab íntentíone repugnarent. CTlam tríftí cía 
De aliquo app2ebéfo malo eft.oeo aút malum nullú accídere 
pót z actué nf i eí malí nó funt.fs fi malí funt nobie aucto2i' 
bue malífunt.ípfi aútDeoboní.q2 fola Díuína víeeft cuí ipfa 
ct mala bona funtcú cíe cópetenter vtendoalícuiue boní elí 
cít eflfectú.tlam p ímenfam Deí fapíam oía 02dinata eííe nc" 
ceffeeft.z fi qd ab aífignatafibí o:díníe ratíone DeceíTerít ín 
aliú I3 ín 02díné tñ relabí cópelletur ficutait Boetiue De plb" 
laríone lí.4 ,p2ofa<6. Tlíbíl g magís Deu3 penítuít qn oía ad 
malum puerta funt ante Deletíonc catbaclífmí cú ea crea^  
uítTlec magíe Deue letaf De aliquo boíe cum eje benignitatc 
fuá eú ín vita eterna beatíficat ^ cum aliqe ín eum mo2tal^ 
terpeccat.e^bíeenim que e í funt uullú ípfi bonum anima 
lum eft.Sed ífta ^m metbapb023.De Deo facra feríptura enú 
ciat vt fepe eum íratú Dícít fepe quoq5 manue z pedee babe-
re z cetera bumana C02p02íe mcb2a que nemo tn quícqi ítel-
ligene De Deo veré Dicta epftímat.Síc ení3 boibue accídit vt 
cú aliqd effecerint qo poftea boní^ plene vt ípfi volunt nó fue 
rit illud Delentoeue aút ífta oía fecerat zq2ad íniqtatc ver^  
tebanf ea Deleuít vídebaf § íratue ea Deftruere.noe ení3 opa 
noftranunqftDeftruítmienífi cúeíeíratí fumue.Sícigítiir 
Deú Delentc que creauít effícereeftímamue a Deo tñ oís talíe 
motue paflionalíe alienueeft-P^becfmmetbapbo2áDíc¿" 
turapparet e^eadem líttera.Dzením z tactue Dolo2eco2dís 
íntrínfecue oelebo inquít boíem que creauúvbí Deum Dolo^  
rem co2die babuilTe Di f5 Deu3 C02 b k nullatenue Dící poteft 
qm partícula ífta co2p02ie aíalíe eft Deue aút non eft aíal.Sí 
cut ígit ea q De co2de Deí Dícunf fub metbapbo2a necio acci 
piéda fútUta z q ó Dolo2e z q De penítctia,£^ pdící § pelufú 
p5 qlíter accípiédú fit q? aqla ífta qua p^m Dícím9 n gaudeat. 
iT'Pare Duodécima metbapbo2e qnte.f.aqla q bono2abaf. 
C K l i h l V r t 11^11 t í C2dine£tícula Duodecíaextreme 
bu^figuratepadojree^ponenda 
adeft:que bono2abaf.ín quo neeceíTeé^p5 aqla bono2arí z 
nó bonozarí faterúé eo qppebecoíap2edicant,£t vtín ba^ 
metbapbo2a^ ejepóne puulgatílfímú é ín Tcpo gemina eé fub 
ftantía5 íta alíq DeVtraqj baf ptícula^ $13 e^ponédl Dicút. 
C" DícúLu.^ps vt Deue erat bono2atú fuiíte a íudeíf qríi íu' 
deí cult02e5 Deí celi erauolcte^ § Deú necio ^ fpm colebát cum 
ípfeoeuf fo2et.€rDceoétfc6a3f J^omítpncul«.f q^  non bo 
no23batur. 
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iwabaf .nam jrpe vt oeuo mcogmtuo erat pFmT(p ideo cuj 
bono2are nequíbant. vtrá(^ quoq5partícuIam oe^o v t b ó 
cílc^ponunt.ipfcquippí "itcrtJó bono2abaf interdum vero 
reputaba! inslo2Íua. Sed ífte e^pofitíonee ^  cmni gte non 
co«uenm nt.-Referende funt í^ítur be oue parricule ad wm 
$m gemúiam eiu5 fubíi'aimam.p2íma awt oe co fm boíem oí 
cimrXo» bono2aref. nam muítí ei reuc rermcjtmpendebant 
nmnuofteps in pIimbuí5euaíi5eIio^lodo.eu3qinppe bo* 
minem cognofcebant z f m id <\o eognofcebaiit poterant bo 
iwifKareancogilíta aót náíírcr nenio bono23re pót. crt>2^ 
mué bono2 fpo etbibitü* fnit bonoz .cmafi oei.f. cú co naro 
angelí cecinerunt glo:ía ín ejrcelfie oro ín bono:é biiíue pue 
rí nati vt p5 luc.2.c,f. t facta eít fubíto cú angelo mulrírudo 
militie ceíeftio laudanríüjOeiim t oícentiuyglojía i» ejeceífo 
oeo. 7 ín f erra pat boíbuo.bíc tñ oe bono2e e^bíbíto ab boi" 
bus magíeagíf.CTf lUtquoqsDpoicíus bono2ams apafto 
ríb'mo?: vt natuo eíl.angelUo nácp euangelí5auerat eís gau 
díum magim Dícene cp natuo eflet faluato: mundi z tpfi trá 
fierunt vfqj tn betbleem vt víderentque oícta crant p ange 
lum.T 02 ó> inuenerunt maríam r 3ofepb r ínfantem poíí' 
tum iiip2erepío.vídenteo aót cognouerunt'Dc verbo ti5M> 
ctum erat illis oe puero boc.luc,2.c,£t q p q ; níbíl oícat vtm 
pafto:eo pue^ ado2auerínt fatie tñ íntelíígí oatur qm ípíí vi 
rí boní crant quo oígnabaf oeue.tátU5 feculo bonü adueniéf 
p2emóílr3re.¿r'potífTíme qm oíctum erat q> natus erat fal^ 
uato2 mundi z ípfi ílluc feftinantes íucrunt.non erat igítur 
veririmílevtfaluato2cmcognímm nonado2arent C S n v 
plíue aút bono2atU0 fuít z máximo gdem bo»o2e cum tres? 
regeomagí oeo2ientalibuo partíbua venientes tpciderunt 
co23m eo 3do2ante0 z obtulerunt trÍ3 muner3.f.au|&:tbu6: 
z mirtm vt p5 DDattbeí.i.c. CTl sm bono: ejebíbírio eíí re 
uerer itíe ín teftímom'um vírtutís íujeta ooctrínam íírííl-o, cú 
ígíf bouo2 fit in boíio2ante z non ín bono23to vt babet p;^ 
mo etbíco^.necelTc eít vt maío: fit bono: quí 3 maío:íbu9 r 
oígiuo2íbue conferf ficutín pzincipatu m3Í02 roigníoief í 
p2incíp3tuo cuí nobíIío2ei5 z e):celIenrío:eo vírí fubíectí fút 
vt babef p2ímo polítíco^.c.3.'p)2opter boc 3út qnüíbet 3 oí-
gníonbuo m3gía bono23rí cupít a fapíentíbuo atq? petenrí 
bus íu^ta íirifto.etbico^.Ií^.Tluüí aút;maío2e0 regíb9funt 
ergobono2 3rcgibue efbíbíma ceteris 'm3Í02 fuít. potifTi^ 
me cum treo reges fuerínt z q: cum vpcidentes 3do2auemr. 
7 ad boc non quafie): ímpetu palíionalí motí rnntf3 cu3ma 
gris oelíberatiouc arq? Í3bo2e z ímpenfis oe regíoníbue fuíf 
in terram venerunt alícnsm que cú recte 3ppend3nf .pfecro 
mspms funtC^mpIíus aút falu3to2 noller I?ono2atu5 elt 
cum ouodecím anno^. adbuc puer altílTíme íter t)octo2es le 
SÍ07 íntrepíde Dífputauít 3tq5 conuicit í tavtocs admíra> 
renf e^  verbís ems.SicpsXuc^.cXr íactujeft pott tríduú 
inuenerunt Ülumín medio oocto^audíentem rinterrogan 
tem íllos.ftupebant aút oes quí audíebsnt eum fup p2Uden 
íí3 z refponfis eíus.fuít quoqs 3 3oáne bono23tus cum 3d 
fe veníentem b3prí53re noleb3t oícens ego 3 te Debeo b3pti' 
33ri z tu venís ad me.^ pe aút refpódens 3ít fine modo. ^ í c 
cnimoecetnosímplere ocmíuftítÍ3m.vtp5 ZD3ttbei.5.C3. 
3terum 3út 3o3nes ^ pm bono23uít teftímoníum perbíbens 
í>eeoQ?eíTetagnueoeífublaruru0 pec>íat3 mundi zq>íiíp_ 
cum víderit fpúm fanctum ín colúbe fpecie oefcendcnte5. fie 
p5 3 ^ •e:crbono:abaf onsierus aturbís z o í b u s quíeí 
adersnt qñ mír3cnla faciebatrq: veleumoeum qd3m eíííma 
b3nt vel vírtutem oci oper3ntép íUum.Oe boc ej; oífcuifu to 
tíusferíei eusngdío^ vulg3tílfímum eít.3tem 73turbia 
bonojabaf 7 multa eo audito facíebant vt p5 30.8.7 pp boc 
pbarífei íncrepabsnt turbsm Detrabentef ei q2 ín xpm crede 
tes eum fequeb3nf vt p53o.7.c.f.nunqd alíquís oe p:incipí 
bus credit ín eum aut Oe pbarifeis.r3 turba bec que non no* 
mt legem maledíctí funt.oepnncípibus m multi poft frequé 
^mmir3culo^op3tíonemín eumerediderút vtp53o,i2.c, 
^lium quoq5 non paruum bono:c ei ímpendeb3nt 7 com* 
pieuiííentmdei nífi ípfe repugn3íTet.n3m cumoequmep pa 
mbus 7 0uobuspífcíbusquínq5 mili3,viro^ ejeceptísmu" 
Iieribus7p3ruulís faturalTet voluerunt eum faceré regem 
15 ipft boc csuens fugít 3b eicSic p5 3o.6.c.r illí ergo cum 
vidiilent qa fecerat figimoi^erunt q2 bíc eíl ¿»p53 quí ventu 
rus eit ÍII mundu.íefuf et go cú cognouifiet q: venturi elíent 
vt raperenteum z facerent.eú regem fugít íte^ ín montíbu* 
3f3fai0,£V 
folus* CT^fmplíuo ant bonoiííicaruc nímís fuít ouínq5 síe- XO 
bus ante palfionem íua5 t>ne íefus ín ciuítare byerufale3 cú Se^m< bo 
fedene fup afinam 7 puüum intrauít ín v:bem;pluríma au^ 1102 e^bibi 
tem turba ftrauerunt velh'menta fuá ín ví3:3l9 vero cedebát tus cb;ifto 
rsmoí? oe arbo:íbus 7 ílernebant ín vía.íurbeaútque p2ece 
deb3nt7querequeb3nfldamab3tDícétes ofana'fiho oauíd 
benedíctus quí venít ín'nomíne oní oran3 ín 3ltííTímí6. £ t 
cum íntrauíííer bf erofolímís cómota eft vníueifa cíuítss oí^ 
ceno quíe eft bícpopulus 3út Oicebsnt bíc eft íefus <ppJ53 a 
fi33aretb galílee.fic p5 2Dattbci.22i. C £ ^ t i emus aút borní «JX 
ni xpo bono2 ostus fuít ín 3pp3tí6e fepucb2í.nam cum fero £ p t r m m 
factum eífet oíe par3fceue0 qua ípfe ín cruce pendens fpira^ bono2 e^bi 
uerat:venít 3ofepb 3b arim3tbí3 nobílís Decuríoquí 7 ípfe b ú ^ i f t o , 
crate):pectan0regnumoeí.7aud3Cteríntroíuít adpílamm 
7 pet9tco:pí>ícfu:pílatus3út mírabaf fiíam obi|íTet 7 accer 
fito ecturíone ínterrogauít eum fi iam mojtuus ect 7 cu5 co 
gnouíffet a centr/ríone oonauit co2pus 3ofepb.3ofepb autí! 
mercatus findoné z oepones eu3 ínuoluít findone z pofuit 
cum ín monumentoqd eratejccílTumpepetra: 7 3duo[uít la 
pídem ad boftíum monumemi:vtp5 2Darcbí.ír.c. DDagn9 XOpr,ifa 
cni5 bono2 ín boc C02p02Í jcpí e^bíbítuf eft:vt 3ofepb:qui 3lí 
bí vocaf nobílis oecurío fepelíret eú ín monumento fuo fecc 
rat ením fibí monumentum e):ciíím ín peti 3 qo benedicto 
iefu co:pí tribuit:vtp5 2D8t.27.er3r e t^m boc monumentu j 
Mouum in quo nondú quifql pofitus fuerst. Bic p5 Xucis* Q 
C b u n c 3utcm ejetremum bono2em exbíbendo co2po:i !f3^ £rtremu5 
uatojío noftrí p2euiderat 3rayas.c.ü0.cum aít.3n oíe illa erít beno^erpi 
radíj: íeflTe quí ftar in ftgnum populo2um ípfum gentec o c p p:cuídit 
rabunf z erít fepiUcb2Ú eius glo2íofum.£cce ením ^pm que 
ín cruce pendentempopulo2um fignú fecerat fepulcb2oglo 
ríofo condítum refei t. ¿ 7 3 liante bono2es faluaí02i noftro 
refurgetí e^bíbití funt vt cum maris m3gdalene 7 altera ma 
ría venírét oe monumento app3ruít eis íefus ín vi3 7 tenue 
runt pedes eius atep ofeulati funt 3do;átes: vt ps ZDattbei 
28.C. C £ t qúocúcp alicuí apparuiííet magna ei reuerétía ej: 
híbebaf .Sed bono:cs poft refurrectionem e^bibiti faluato 
r i ufo magís ad eú vt Oeú q$ vt boíem pertinebant» 
Círequen t i oedeco2e in3to cbtifto. 
C T Z i r u t 3«temf3!u3to2í uro vt boí aut ín carne mo2t3 
' * ^ w t n gpparente múltiple^ nec vulgaris bono: ím*» 
penfus eft ita 7 frequenter oedecus ilf atum quoqj fuit.vñ ip 
fe conquerebaf oe pbarifeís oiecs e^o bono2Ífico p3tré meú 
7 vos ínbono23ftís me: vt p5 30.8.C. frequenterením ab eis 
ínbono2atus eft.jbicebant nacp íllum vinipot3t02e5 7 eb2io 
íum nímís 3tq5 V02ace.Sícp5Íué.7.7 2D3ttbeí.ii0.c.f. bic 
eft vo2a^ 7 pot3to2 Vini z püblic3no2um focíus. quod p2ofe 
cto bonefto viro oedecus m3gnu5 c.C73liud quoqj ei ígno 
minie ínferebant genus oícenteseum eje fo2nicatione imtuj 
fuííTe.ftc p5 3o-8.c.cum oícerent nos e^fo2nic3tóe n3ti no fu 
mas.q.d.tu c): fo2nicatíone n3tUs es."boc sute 0iceb3nt qm 
vír ZDarie 3ofepb grandeuus erat 7 quida5 ejcíftimabat eú 
gignere non potuílfcfed ZDariam 3b aliquo adulterino vi* 
ro fuifle gr3Uídatam.4r2[ddebartt quoq? alteru3 magne of 
fenfionís z irritatíonísmaledíctu? Vicentes oíafigna abeo 
f3ct3 virtute Demonum p:ocedere.fic p3 2D3ítbeí.í2.f.bíc 2D8ttJ:,c 
non eqcít oemones nífi ín belf ebub p2íncipe oemonio2um. 
C £ r 3 t etí3m oedecus atq5 m3gn3 íniuría cum eum tanqp 
bl3ffemum l3pidíbus obmere voluerunt: vt p3tet 3o.8.oí^e 
r3t ením q? 3ntc 3b2abl ípfe erat.iIT 3deridc3 3út oedeco2ís 
gr3uitas erat cum eú oe altiffima rupe p2ecípitare conatí fút 
led ípfe tranfibat per médium eorum 7 nemo íllU5 poterat te 
nere fie p3 luc.4.c.*ba^ aút offenfionú 7 vilípenftonú muí Xttc.4 c 
r3 ei gn3 oum 3dbuc viue^et inflíets funt. S 3 in ípfa palfioe ' 
oíapenalítatú gña írrogata funt.Dedecusquoq5 magnum 
cú nudatus atep flagellatuf eft.fuftíg3ri.n.feruo^ pens erst 
guteojz- qpp 3ttrocía fart3 oc'm nobilitatis 7 líbertstis imu 
int3té 3mííér3t.potíflrime aút qm nímís erubefcebat boneftif 
fimus ille íuuenú ste^ verecúdus ons íefus co:a3 toto ppl'o 
nudusec: 7 ficplagisfedatusappere.CrSmplíusaútqm 
ígnominiof3 mozo erat'in cruce appenfo2U3.7 ínter oía fup' 
plício^ gña magís infamís oícétc oño Deut',2í.c,maledíctus 
bó gpedet ín l ígno . Xómendat 3Utem apfs in nobís cb2iftí 
cbarítatem q? p;o nobís maledictum eíficí voluerít. Sic pa* 
teta^galla.30«c.cum oicítur cbiíftus iioaredemitoe m3le«' 
dicto íegís factu^pw nobís m3ledictmp:qucni33 fenptum 
€ftmfliedtc£9 
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cft maledíctue do quí pendct ín U$no.&Bpremnm autem 
d viucntí oedecuG mflíjcemnt g? cum eum patíbulo affycurí 
eflVnt ínter ouos ínfameG víroo appédemnt in teítimonímn 
maío2Í0 aut comparío faltcni íníquítatío.ncc folum vt vnu5 
De íníquíerfed vt íníquo2um p:mcípem ín médium bomíná 
nepb3río:um gppenderunt.tmnc autem loquendí modfife 
cntífnnteuangelífte.ficpatetXuc.22,cumt)ídf.Dncebantur 
autem T alg £»uo neq; cum eo.quod vocat eum fuífle neq;: (5 
euangelíftaíudeo^íntentíonem t nonfuame^plTít.Tlódú 
faturatío íudeío inflígédo infames penalítates faluatozí no*' 
ftro víuen tí eum iam moztuñ perfequenteo rerurrectíonírq5 
eíus gloiíam obnubilare cupíentee mtgnam pecunia culto 
díbus oederunt vt eum nocte fublatum eio oozmíentibus a 
tufcípulío mentírenf .Síc p5 2)D3ttbeí.28,ccum of z congre 
gatí.f.pxíncípee facerdotú cu fentoíbuo pfilío accepto pecu 
níam copíofam oederunt míliribuo oícétee oícite:q: oifcipU'' 
líeíue nocte venerunt?ftiratífunt eumvt>bÍ6 0O2míentí<' 
busr ft boc auditum fuerít a p2eride noo fuadebímuf eí r fe 
curoo voe facíemuerafíní accepta pecunia fecemt fícut erat 
edoctí, CUtracp ergo f a l ú a s nofter ín fe fufcepit* bono2c 
fe? z oedecue.oedecuo autem p2edí^tat 3fayao.5'3.c.oicés 
non efteífpéfi necoeco2 z vidimuoeu? t non erát afpectus 
z Defiderauimus eum Defpectum z nouíffímu3 viro^. víru5 
oolo^ z fcíentcm ínfi^nitatem z quafi abfcondítus vultua 
cíus z oefpectue.vude nec reputauímus eum* £j: p2edíctÍ9 
ergo manífeíle patet qualiter accípiéda fit ííla partícula que 
bono2abatur» 
CTPara tredécima metbapbo2e quinte ¡fcílícet aquílaquc 
non bono2abatur. 
f i f l í%í*tit& buíusquinteparadoxeíam finíendeep* l^ l l l W I K tremamtenentíbuemetb^pbo2amírede 
cima occurrít partí cula-f.que no bonojabatur • Otuá oe ^po 
vtbomoerat quíbufdas fo2taflÍ6 exponíoebere videbíf. ípe 
nempe grane oedeous a íudete fepíffíme pertulit vt ín p2ío2í 
buo oeclaratum eíhSed non conuenítnam cum oe c^po ve 
re Q> bono2atU6 ftt p2obauerímus vt bo erat non pot aftruí 
eum fuífle non bono2atú nift ad Diuerfa tpa referaf. Utraqj 
aút cótradíctíóís extremítatem oeeodé ftatui ad oíuerfu5 re 
ferendo tempue perfacíle eft-. n5 íntendítur ergo boc ín bac 
metbapbo2íca paradoja que ideo paradopvocafrqm admí 
rabílio efl z oíflítcílís credítue vt ín ^ bemío ejrpofttíoníc ea" 
rum pííbatum eft.'PotífTíme qm cum be (Ppofitiones poná^ 
tur vt babenteslegemejtremitatum pdíctíonie necelteeíl 
alteram intelligi vfr quaqp vrracp vídeaturíndíffíníta vel p" 
ticularíoXum ergo Dícímuo q> bono2abaf T intelligít vt ín^ 
dífFíníta vel particularío op5 vt altera ejrtremitas.f no bono 
rabaturíntellígaf vfr.f.q? nunqp bono2abatun£ttúcOe j:po 
vt bomoeftconuenirenequít.namcumoe^po verum fit q? 
alíqñ bono2aref Díci nequít ^ nunqp bono2aref • H d tpm § 
vt oeus erat referenda parricula ifta eft. na5 oeitae ín xpo 9 
nemíne bono2ata eft:q: nemo ea5 cognofcebat aut raríflímí: 
qo autem ineognitum efl bono:ari nequ í tp^ afit íncognít9 
^po íudeío e^titerít an oeue elfet pzodit apoííolus p2íma ad 
coíín.c.2.quc nemo p2íncípU5 buius feculí cognouít S i eni 
cognouifTent lumq? oñm glo2íe crucífipfrent.3n pafííóe ant 
quídam cognofcere ínceperunt vt centurio quí aftabat cru** 
cí vídeníi g? clamano e^píralfet oípt veré filiue Oeí erat ífte. 
C-Cum aút obqcitur q> ^ pa vt oeue bono2atuo fit a íudeíe: 
q2 íudeí colebant vep- oeum z ?:p6 erat verus oeue.ergo co** 
lebanteum cum non efíet oeue alíuop2eterxpm.cr*Rñden 
dumqjífl-udargumentumpeccatper fallacíam accídentíe: 
qtú quacj; jcpe efTet veruo Oeue z ¿ideí vnícu? verum oeum 
colerent j:pm tñ nefcíebant efleoeum: io ^pm non colebant 
vt oeum nec vt boiem nec bono2abát»CC^ fi obgcíaf oe oí" 
fcípulís faluat02Í6 q? eum colerent vt Oeununam p2ímo ere*» 
diderunt ín eum vt p5 ^ ío^^cXfacto figuo Oe conuerfione aq 
in vínum eredíderunt ín eum oífcípulí eíuo:fed ín nemínem 
credímus nifi ín oeum.ergo íftí eum bonozabant vt oeum, 
GTíld boc rndendum apoftoli eredíderunt ín eu5.f credi 
derunt eu5 efTe milTum a oeo z magnfi^pbeta: non tñ credi 
derunt efTe oeum^CTbec rnfio multa b3 appareutía fulcímc 
ta eje facra fcríptura:fed oe bíe non eft ínfiftendá. 1133 oícerc 
cogímuroífcípulooante mo2tem faluat02íe credídíffeeum 
oeum.Síc p3 ZDattbeí.jcví.c.cú interrogante falU3t02#t)ifcí 
pulos fuoe quid boíeo oeeo oícerent z ípfi varíe fm varía* 
ringulo2umpofitíones rñdílTent oíjnt ds. voe afitqucm me 
eflfe oícitís^ toe 'Petrue quafi noíe oíum aít tu eo fiííuo oci 
víuí:^ polka fequítur qúo^pe boc idé afferuítifed íulTit fnb 
filentío tenerí cu5 oícif :tunc pcepit oífcípulíe íüie vt nemíní 
oícerent q2 ípfe efíet 3efue xpe.CSed oícendfi g? ¿fccg jrpa 
boc oífcípulie fulo reuel3lTet ípü tñ nó plene credíderút: nec 
cognouemt eum^pfequíppt teftímonium perbibuít íníbn 
tep3lTíonefu3 q? nondumcognouílTcnteum.Sícp3 30.14. 
c.cumpbílíppueOípt.Dñeoftendenobís patremt fuffícit 
nobís.3^fu6 aút íncrepans eum oípt tanto tpe vobífcu5 ÍU5 
z non me cognouíftís pbílíppe quí vídet me vídet z patrem 
meum.r ante boc étteftimoniíí pbibuít q? eum nondum co 
gnofeerenr oícene ft cognouílíetif me: z pf em meu3 vtiq3 co 
gnouíffettfi.C"bocafitampliue nwnífeltaf qm fi cognouíf 
fenteum Oeum non oefperafTent oe refurrectíóe fídem ftabí" 
lem bñtee eop q a oño íefu oícta fuerant, Sed oía gdíderüt 
vt p3 e^  p2ocelTu euangelíflarum/n3m ct poft refurrectícnc 
app3rente eíe íefu nondum plene credeb3nt refurrectíones» 
S í c p5 Xuc.24. z 30.20.non ergo fírmíter ante palTione3 oi> 
fcípuíí oñí íefu eum oeum eredíderunt z confequéter nec vt 
Oeum coluerunttT fie non bono2abatur oeítas ín tpo. £j: p 
díctís ergo p5 ínductum qualiter ííla aquila que )cpe erat n ó 
bono2abatur. 
C"1^ero:atío totíus operís. 
í P r f l l l i r i l í faluato2iíjnollríopefubuectuo longíels 
i s ^ i ^ i i v i i » gnfractíbusrqm ín qbufdas ftc reí oe qua 
fermoeraí neceíííías epgebat oe quínq5 metbapbo2ící0 pa* 
radojde. CTOe qualítate autem e)Cplícito2U3 eo quo oecebat 
02díne z fenfu an fecue actum fit arbítríj noflrí non eíl: alio 
rum ením boc oíflñínítioni fubíectum fifboc Iect02e5 voló ec 
admonítum nec ílílti oefpícíat rudít3te3. folet.n.quíbufdam 
íncuítus dífplícerefermo.míbi tñ cure nó fuít retbo2ícío ñ o 
{culis eloquíñ pícturare quoue mífcío2 efftceref pte^tus: fed 
facre feripture ínfudauí verítatí applicáde ¡ Xegat ergo íllud 
regía ceífitudo qm z Ti non altílTimú.p202fus tñerudítíóe va 
cuum nó eíl.£t f 1 cui metbapbo^ quínq? totíue buíue ípcef 
fus fundsmétú ptenéde videanf qñí ín canone fscre ícriptu 
re nó babeanc:nó tñ oefpícíat penítus que índucta funtiqríí 
ad folídam pertinentfacre feripture verítatem • Tlec ct quía 
equo tudícío bae metbapbo2ícas locutíoneo oefpícerepote" 
rit nift paríter ei omnium fancto^t ooctop loquendí modí oe 
fpícabíles íudícentur.jSíc ením ug.fic quoq? ^ mb2oríus 
Ioquítur.2íít ením Ü mb2oftu6 ín líb:o oe fpíritu íancto ge^  
neralíue eíl íílafides: quía ^ 0 ell filiue oeí z natus oe víiv 
gíne quem gigantes p2opbeta oefcríbít:eoq5 bifo2mís gemí.' 
neepnature ficconfo26 oíuínítatís t: C02p02i£5. 3dem ergo 
patíebatur z non patícbatur mo2íebatur z non mo2íebatur: 
fepelíebatur z nonfepelíebamnrefurgebat TIIOU refurge** 
b3t.boc ídem recítat magífler fententía^ iih$. oíílínctíóe.2i. 
£ t idé magífler aít .Sane ígímr oící pót ^ mo2tuu0 ell oeuj 
z nó mo2tuus:paíTue ell od filius z non paflusicrucífijcum 
ell ^bñ z nó crucifT^U3 • f m alteram naturas paflus efl z §m 
alteráefl ímpaffibíIís.CXelTet ergo omníe enmlo2um mo: 
da?: ed3cit30 cb3rít3tí emendandí pbas fuerít:líuo2í autem 
ocm adítum p2eclurum eííe vclo.p2ellante oeo nollro cuí efl 
laus t bono: ín fecuKrcum íntermínata fécula, 
C ^ d glo2ÍofilTímum Xefarem ac magníficum tríumpbato 
remfemperSugullum íllullrilíímum Xafldle ac legíoníe 
*Regem potentílTímum p2Íncipem mínímí feruulo2um fuo^ 
^IpbonfiOeZDadrígslinartíbuomagíílri z in tbeología 
b3cb3l3i 9 fuper quínqs ligurstís paradop5qu3lífcunq5 tra 
ctatus epíícít felíciter^lfonfue ín artíbue ma^ller z tbeo 
logia bacbalaríuo, 
Deogratiae^men, 
3mp2elíum Uenetgo per 3oannem z -6rego:mm 
oe ^regorgotí í o S^oie.j, ílugufti. 
í u t i o o o 
cto. 
$ífíb20 
fmaílú 
cefpíiv 
tuferó. 
fníaruj. 
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^ n c í p í t t a b u l a q u í n q ? p a r a c t o x a r u s ^ m c r c n á i f t i m l l B , 
D o m i n i ^ t i p D o n f t t o f t a t í c p i a b u l e n í i ^ 
^ i t t l 11 ^  "Paradojcum quod De vafe ínícriWí conti^  
> 4 l f 11 w net bec capitula infraícrípta 
¿rap.^mú oe tríplící fcríptura facra» fol.ii. colú«i, 
Xap.n^e cmüídiQenerieürivtümüfcctióé* foLii^coUi, 
XapJll.fub qua parte pñtee meíbapboze cótinelf íbídem* 
^apaiíi-fcríprura accipít ab aucto:e íírmítatéibidc col.iiu 
Zap.v/cnptura a Deopjocedcns eft verifllma íbídem. 
£ÜP vuieppofit íóes cóueniéter paradoroícunf ibídcm* 
,Cap,7*c5ciudítur et í u p e r m wcne quíbue competant be 
figuróte loquuHones ibídem* colú J i u . 
^ap. vin.ejepofitío í m e metbapboie be ^gíe oía nfa ibídé» 
£ z p . V i u h O b multiplicem contíneutiá virgo maría virgi-
nírstis vas vocitatur. foUn»coítt«l* 
Xapíx» •Rarionú eluídg iniquí folutío íbíd^m, 
Xap.XLOtue abfurda fequantur ad eluidíum íbídenti 
Xap.xiL^rro: eluídg fuperío: oftendítur íbídem» cohu* 
Xap,xn! .£rro: eluídg clariue patefit ibidem* 
XaptXini.'Rerponrio ad fecudam elmdj rationem íbídem* 
g a p . X v . p i m o Q c n i t ü e q m ftr fecód» ejcporitionem facrc 
rcríptureibidem^ COlÚJII. 
^xvi.írrozargunieíi.eluídgmbíalectíca ibídc .coLmi. 
Xap.xyiL^trgumentiim cluidg fuít etíain cjcpoetarum im 
peritíaíbídeín» 
jCap.^vm. ¿rro: eí uídg ín canónico iure« fol. mi.coui* 
^Cap-XviiiL^rro^Iuíd^ín continentia modo:um buma^ 
narumíegumibidem» ' v 
Xap^xx.'Refponfio ad tcrtíam eluidg rationem ibidem* 
Xap.xxi.pe vírgine maría oís imundicíe vafe ibídc coLif. 
Xap^xxii. virgo maria vae ej;titit omníum virtutú conten^ 
ttuumibidem« colu.li^ 
jCap.xxm. virgo benedicta^op^íe vae nuncnpaíür :qui 
peum redcmpto^m contínnerit ibidem. 
¿ap.xxim.ouplícítcr virgo contínet cbziftum íbidem» 
^Cap^xxv.quamitae co2po:í0 j;pí ín vtero matrie ibidem. 
¿.ap.xxvi .qüo ozganísatu fuerit ypí co2pU0 ibidc col, i in t 
¿ap.xxviLObiectío oeinfcsmatione co:po2i0 nollrí redé' 
ptoíío» folfV«coIú.|. 
Xap.xxvUL&e eadem Puperiozi ibidem. 
^:ad.xxviin.co2pu6 cb2íftí in natíuítatecauale fuít cete-» 
riBínfaiitibue ibidem. • col.ii. 
^Cap.xxx.Secúdus modue quo virgo tpi contínuít ibídc. 
4:ap.xxxí.Beatííftma maria virgo fuít vas in te perfecte co 
tinens attinentía ad fídem nollrí faluat02i9 ibidem, 
iTap.xxxn. vil g^o bñdícta fuplérit nomc vas claufu ibídc. 
^ap»xxxin.oe qijadámetbapbo2a yírgínts que babef e3C 
cbieí.cjílmú z eíüfdem Oeclaratio ibidem. co.ill . 
^Cap, xxxiiíi.cófírmatio fugio2ú eje oíctís falomoníe ibídc. 
Xap.xxxv.oe p:ima vteri apertura ibidem. col, I I I . 
^ap.xxxvi.miraculum conceptíonie faluatozís ín quo có 
ftftat eje fentcntia quo2undam ibidem. 
¿ap .xxx VíLDe opinione quo2undam. fo^I.col,!.-
^ap.xxx^nLoe tertia opinione quo2undam ibidc,col«,Ilf 
^ap.xxxvim.Dc opinione quo2undem íbidemf 
^,XL.Opíoüoc.oemiraclio ^gíee coceptí6i64bidc,coUíHt 
^^XLi.qrrlpirituefanctueopat^cad jppi pceptionc ibides.-
cxLii .cimíe fem ouplí.fo2tif bitudiné Cálítag ibidc col.nil. 
A.xuai.inftanria an eje folo viriliíémie poíTít fieri,buma* 
numcojpua. fol .vii .col. i . 
-Mp.XLv.Slía rcrponfio fubiectis ímp2obanda ibidem. 
¿ y - X h v i >ve quadam caufa fupenozum ibidem col< I I . 
4:ap.XL^ii.infuflFícíentiap2edictc rcfponfionis ibidem. 
r * * ' ^ 1 1 1 ,vera K f y w ñ o boctO2í0 ibidc. .coia.iu. 
^ap. XLFIIÍL obiectioós p2edict02um ibidem. 
í r í ^l^PwfWKe ad obíectio.fuperíue adductae ibidc. 
^ /Vi *f bIea(:tlon .^pene0 eandemateria ibidé. col. m i . 
^ í2 WMM* mtteree í ptu patíúf.fo.vin.col*i. 
r^rlll?* b9C/ec"nda apertura íbid^í. 
í^ *r ¿ ^ í í C9demapmuraibides. 
r i ii„-rSzri* ^noftraínpartufuítvírgo.ibídc.col.li , 
e * * Y l „ m *80 n5 eft P9ff3 fecúdl aperiurl ibidem. 
^3P»LVH.0Dbíetate8pei]eepdictaíbide3. ccia»Hl. 
- C a x v m .oís pena p2oaliquocrimíe fempbaf ibidem» 
¿[ap.Lix.nónullis penas infligí abfi^ cfpa of ibidc coUni!. 
^•ap, LX.'Reíponfiones ad quefuú tactum ibidem. 
4.a x x i *oe Dígnatióe C02pis nfi redempto2Ís.foi. ix.col.h 
^ap'LXii,Pbíecfíones penes pcedétia ibide5» 
¿.LXni.oocfot'o ac 5 mó oefccdédi ab adá p párete, ibidc. 
•cap.LKiULquo ex vtero vírgínis redemptoí nofter faluo f 
gineo clauftro ín luce p2odire potuerít ibidé.colum.ll. 
caxxv»ip2obaip ac oocriiírio penes pdícta.ibídé co.lil . 
C L X V I . vn ftt q> oe^ ex mríe vio ñ erúpít mó ídiuífibl'i ibidc» 
¿ a p x x viLObíectio penee p2edicta ibidem, col.liW» 
C.LX vm.qap ^ f i t í boftia t quo rfej: ^ gi( vio erierit ibidc. 
capitLxix.oevafenóclauro. foI,x.colum,it 
cap.LXX.quo virgo maría ^ 5 reafr cótinuerít íbídem,, 
CLXXLobiecpthce pdcáac oe,S,tnnitate qdl ibidc co.n. 
CLXXlLOUbío an añ ícarnationc f i ^gis vio ejetífit ibides* 
capi.LXXíH.Sáctatrínítasin virgAi^ vtero ewítít anteq* 
oei níius índecarnem aflumeretibídc. coMn. 
capi.LXXUll.oe fcóa aptioe q fuit ín faluat02ís ejcíf u ibídes. 
capi .LXXV .d :^!?^ buí^me me.gua.ftva5ibtdé,coUiiii« 
capi.LXXvi.quo jeps ín ^gíne carncalíumere potuit ibidej* 
capt.LXXvii.*Rñrio ooc.ad oubiú taftó rupi9>foli,xi.colú,i. 
capúLXXVHl.qrta ptíct'a buíus metb.f, vas no guú ibíde5« 
capitu.LXXix.notandii penes p2edicta ibidem. coI.u. 
capitTLXXX, Oeeodcrebícagífur ibidem. 
ca.LXXXl. ejepó qmdá f bo.t>!eremíe ac ecette ibidc co. n i . 
Capí.LXXXi^quomodo Ona noftra jcpm cócípere potuit fi in 
tra eiu^ vterum penítus nonftabat ibidem. 
capi.LXXXüLSe eádc re rupio2i fpeculatio ibidc. col. i i ir . -
c.LXXxrni.nuquid virgo fucrít oígna vt jeps ey cacarnem 
aííumeret ibidem, 
capí .LXXXv,obie.q ot'míata ? alia adea attínc.f,xil .col.L 
capí,LXXVl.<>.úo.d.nra vaspnu rñpuuoícaf ibidc co.ií» 
ca.LXXVii.ptirfa.j-3 p? metba.ftvas lumínofus ibidem. 
capíxxxxviil.cotra Bonáu entura ooc. ferapbicú ibídem« 
capi.Lxxxix.parti.6.^ met.f.vas ñ (umiofú ibidestcol.iii, 
ca, XC-De eandem re ruperi02í ibidem. 
<C.XCl.óeldcreíu]eio2i,f.vareñlumínoro ibidem. colú.uil* 
CXCil.par.?3^ metbapbo.f. vas vacuum ibidem» 
ca, x c i n . vacuú puplídter fumítur - fol. xiIí.colij.ff 
ca x c i u i .Opiniones vulgaríum ibidem. 
capít.XCV.Oe eandem re fuperío2i ibidem. 
c.XCVLpar.S.j^ metba.f.vasnon vacuú ibidcm.colum.IÍ« 
ca,xCvil .parncKa .9,^memetbapbo,f,vas múdú ibidem. 
ca.XCviiI .notandum penes fuperi02aibidem< colü.m. 
cap.xox.foluho quo2Údáad ea queoicta fnnt ibidemt 
cap.C&líe ratíones ad ídem ibidem. 
ca.Q» 'Ratíoneo p2obantes ^ ginem maria quauis feda m^ 
cula ímmunem pulcb2ítudo co2po:is fuilTe bonis ido* 
lis fignum ibidem* colú.mi. 
cap.Dl.Oe mudicía T puritafe vírgínis ibidem. 
ca.QH .inúquid beata virgo3o.b3ptilía fuerit maio2in vir 
turum perfectione. foí. XIIII . col.I. 
ca.cnn * oe virgine que vas mudum appellabatur ibidc. 
ca.CV; partícfa.jc.^me metba.f.vas non mundum ibidem. 
C.CV|.a(io mó ^goma. vas ñ múdu cappellata ibídécol,ii¿ 
^ l í m i I I e i I I t i l l&aradoFum quod oe ieone inferí 
Vvl -M i W U l 11 bitur bCC capitula contínes. 
/:a.^mjSecúd« metbapbo2a q eft Oe leone.fol. X in i . col.11. 
4Cap,ii lí>2íma pars buias fecúde metbapb02e ibidem. 
JCAUXbAüae oupíició caufa leo nucupatur ibídc.col.in. 
^ap,iiii.1>ars puma metbapboze (écunde.f.leo qut vtdeba 
tur ibidem. 
-Ca.v.oe puplicí modo quo cb2Íftus vídebaf íbidc.col.1111. 
£ap.vi.oubium nunquid xps aíam bfierit. fol.xv* co lu 
¿ a p . vi i . f t verbum animam non babuilfet ratíonatem euer 
terení omnia myderia 2 ñdes omnis ibidem* col.ii. 
íCap^viii.Cuomodo aliquíd aíteri vniri poteft t tune cm 
famefle ibidem. 
^ap.ix,0.uid abfurdi fequeretnr ad Oiceníem cb2iltu5 ani 
- : mamnonbobmibidemt coluh 
-Cap.Xf. Rí-rponfto aliozum ad pjedicta» folxyuco.i. 
-Cap xn.'JoanneG teftamr cbJíftú aiam babuílft íbidem, 
-Cap.xiií.ocdaratio auctoarari Jomiie z Q? jipe vita nofi 
aót anrmá p:o nobi&potüit z quedam De aía íbídccoLii. 
Xap.XHiLOe tribus fubftaiitga in jtpoe^ftennbueíbídem. 
^Cap.xVtVidcmralíQUidtrrpIiatenbídem. coUu • 
cap.Xvl.quomodo cbzíft-uo vídf rí poflTít ibídcm. 
cap.XvaLqüalíter cb:íftufi in boítia fit z quid oe €b2í(lo fit 
m boftía ibídím. ^ Mil* 
cap.XFULfaifa refponfio quo:undam pones cbtíítí cozpua 
in anima fine íánguine. foKxviLcoU» 
cap.xix^elíramenta pcnentíum in boftia cb:ífti co:pii0 e^  
angue ibídem. 
c.XX.Tlepbaría que fequúf eje fuperioa* pofitioe ibídé,coí.II 
cap.xxi.oe íanguinc cbzift-í in cálice epftente ibidem» 
C8p.xxn.*p!enafolutíoruperío:i0 ibidem» coI.Hi. 
cap.xxín.Unde fit Q> íecularibue cómmu^ntibud ypí co2 
pus fnb fpecíe tanto panie tribuítur ímdem* 
cap.xxnii.Omeílío cnrjps fub ouplicí fpccofecref íbide5» 
capit.xxv^cnr cb:iftu#rub ouplicí fpecíe eucbaríítie facra" 
mentnm inítítuerít ibídem. 
cap.xxvLObiectío ad ea que oícta funtt fol.xrm* col.L 
cap.xxvil. Obiectio ad pjedicta ibidem* cohll* 
cap.xx^Hi.refponrioad pjedietá iftitutionem ibídem* 
cap XXíX. Obiectio cóff a p:edícta ibidem. col. I I I . 
cap^xxx.Solutioconfirmatíonte obíectioníotacte psece"^  
denri capítulo íbidenu 
cap.xxxL'Rerponfio ad tacitam quellíone z t>e cb:iftí co:^ 
po:e quedam íbídeim colñ.¡iil, 
cap*XXXíi.Obíectio contra pzedicta z quedam be aqua mí*» 
racnlofe cátain laterefaluatozio noilríiol.XIX.colo.l. 
cap.xxxni.Sdquídp:ofuturiiaeratran0Uio quí mostuo 
cl^ iifto erupit ibidem* 
cap.xxxíni.Omareaquaín eucbaríílía non fuerít pofita íi 
giuficatíuum ficut vinum ibídem» coUi» 
cap.xxxv.Sn aqua in vinoejeilteno in cálice fimul confe"" 
¿rare tur cum vino ibídem. 
cap.XXXVLQ? abfurda fequltur aá|)2ímamporitíone5 oicé' 
tem aquam pofle coníécrari ibide5* col. I I L 
cap.xxxvil.quomodo in boítia r in cálice fit co2pua z aía 
z fanguío z verbum ibídem. 
cap.xxxvni.quare co:p02e z íanguínefub ambabnsrpe^ 
cíebuo confecrationio oirecteeciftentíbus cerera fub 
qualj ípecícrum per adberentiam quandamfint M* 
dem. col.UUt 
cap.xxxix.oe vini confecratíone íbídem¿ 
cap.XL.'riotanda oe boítia confecrara ibídem» 
ca.XLl.qualr ^bú in cb2íítt co:po:c z aía epítat.fol.XX.col»l# 
c.xLil.qéo jepa vníerítTibí Díuerfa z íúmaj pte i^bide CO.IL 
c.XLlii*qdá 5 b^o Diuio acjcpíaía e):.S.trinirate ibídem. 
CiXLiHLqn p p \ X Q jeps videam9aut qñ boftíamaut qusndo 
cálice ibidem, COIUJIL 
c.XLV.rn0DUbíe.aUate pcedétí.c. t6 qbufda móis vifuibide 
c.XLvi.quo Dicamur j:p3 fub facralíb^rpcb'vidc ibíd¿cjiil 
cap.XLVil.'parís fecúda mctbapbo2efecüde<.f, leo qui no» 
. videbaturquod Dupliciterintelligítur ibídem. 
CXLVIlLaffsrmatio ejepónie alíate pcedéti capite íbídenu 
(.XLVIIII.e^pó ^meptío fcóe metbapbo2e.foLxXL col.l^ 
cap.L.Dubium contra p2edicra ibídem. 
c Li.íTn Deuo fm fe víderi poflit ibídem» colu.ll» 
C L I L S U Deus fo2ma5 aliqua alTumere: polítt ibídem» 
cap^LlILeííe noítm víuere eft ibídem. coKill 
cap.Lini.oía que a Deo Mi in inft3^p2oducunf ibídem. 
cap.LV.Deuo loquí non poteft ibidem» 
c.LVl.mrioadargumétame^te|:.bea.lu.llLc.ibídécol»ini 
cap^LVIl.róeo alferéteo Deum non loqui ibidem* 
cap.LVHi.Dubitatio cótra pzedicta» fol. XXII. col.l^ 
cap.LlX.Dubítatío penes ea que Dicta funt ibidem. 
c^ LX.fcoa Díumitatis piona folu ):pí co2p9ri afTiíprilíj nequií 
fet co2p9íllo moueri nifi aujcílio angelí ibidé» col.ii» 
ca.LXLl>ars tertía met.fcóe/.leo q audiebaf ibidé .col .n» 
CLXil»De voce leo.í.jcpi frequétiflime audíta ibidé »coló.in. 
cap.LX i n .'Para qrta mctbapbo^fcócf.lco quí no audíeba 
cap.LXim.ejcpo qrte ptís btiías fccSde metbapboaetbíá^ 
cxxv.oe eade qrta ^ tefeoe metbapbo2e 5 agitur ibídem» 
c.LXVl.'Pars quta fcóe met.rieo q tágebaf.fo.xxill, coLii 
cap.LXVH.quomodo^ps leo tactus fuit ibídem. 
c.LXvni.re^tapsfcdemet»f.leoqnó vidrbaí ibidé coKit» 
cap,LXix*róes aírerére6 Deú tagi non pofle ibídem.colú.iii, 
c.LXX ps 7a mctba.fcóe.íJeo q cognofcebatur ibidem^ 
cap.LXXI.ejcpo reptíeptio mütbapb02e fecunde ibídem. 
caxxxil.6 eadé feptia pte feciíde metba.íbidem. colu.inL 
c.LXXHi.ps octaua fecúde meí.f.leo q ñ cognofcebaf ibidér 
c.LXXHiLps nona met.feciide.rjeo q mbaf .fo.XXHilcoUL 
c»LXX v.obiec.cótra pdícta z qda oe ouplicí aía í Deo ibidé* 
cap.LXXvi»3n jipo non erant paííiones íbdem» col.íf/ 
capxxxvii.notandum penes p2edícta ibídem» 
cap.LXXFiil.obíectio cótra ea que ptraria füt íbidé.col.inl! 
cap.LXXíX.tres in j:po inclínattones fuifle cóltat ibidem» 
cap.LXXX cur eft ¿ jeps ífinuabat fe íuim mo2té fubíre cus 
a t?ncípío $ peccat02ibemo2s ftatuíflet íbídc.colw.HiL 
cap.LXXXLÓ terna icíinatíóe omífla cap.LXXix. ibídem. 
C8p»LXXXii.£jcpofmo quarte partís feciíde metbapb02e 
leo quí tenebatur. foUxxv .coíü, ir 
c»LXXXiiLps Decía fcóe met.f.Ieo quí no tenebaf ibidem. 
<:.LXXXiiiLquedáattincría ad cap.p2ecedens ibídem. 
c.LXXXV.e^pó Decie ptís metbapb02e fcóe ibidé. coí.lL 
^ T ^ r f í H t n "Paradoyus quod oe aguo ínferibitur cá 
jSm*,i i l U I I I tinetbeccapitulainfraícripta. 
£ap j.terte ímetba.q De agno eíh fo.xxv.coKii. 
ca.n.l^ars p2ím3 metbapb02e tertic.f.agnus quí rondeba* 
tur ibídem» colü .m^ 
cap.m.Cuare fit loquutióef ¿üemoduf ibídem. 
cap.liii.De feoo qd tonfus fignífícet ibidem. colú. m i . 
cap.v.OLuafr agnus ilte oetonfus fuerít ibídem. 
c.vLps fc5a metba.tertie agnus n5 oetonfus ibidem» 
cviLps tertía me^terííe.f.agn^ulneratusifo.xxvxcof»!, 
cap.viiLBliud argumentijp2obans circuncifione3¡fíeri fo* 
litam e^  cultro lapídeo ibidem» coUi» 
cap.ix.cps férreo cultro fuit circuncifus ibfdem» 
c3»X.De plagís agni.flxpí redéptO2i0 nrí ibidej. co!. n i* 
cap.XLps qrta met.tertíe.f.agnus vuínerat?,ibídé»col. ni!» 
ca.xii.ps qnta metbapboje tertie^Csgnus vociferas íbíde. 
cxin .róes p2Obante0 jcpm plo23lTef m fignum ibídem. 
cap»xniLDe cb2ífti clgmore. fol.XX V i l . colum.I* 
c»xv.ps fe t^a metba.tertie .f0agnus no clamabat ibidem. 
c.xvi.3gnus vt oeus no clamabat z roes b^íbídé. col j f • 
c»xvii.psfepría metba.tertícf.agnusquipatíebaí ibídem. 
c.xvm.palTi5esbiff9rí3recanturtbide5. col.m. 
ir.xix^ps crucíat9fibi affuturos minime cogitabat ibídem» 
cxx.fciralíqd pt f 5 bítü aut í actuaíi fpccula»ibidc co.mi» 
cap.xxi.De alio paflionum genere ibidem. 
cap.xxii.oefitiquamjcpspalTus eft» fol.xXVIII.co?»!* 
c.XXUl^ps fngo2a paífus eft z eílus ibidem. coltUl» 
ca.xxnu^ps co2pis lafTítudines paflus eft ibidem» 
c.XXV.Sn íntellectus fpeculúdi fatigetur ibidem» 
cap.xxvi.oe eadé re fupio2i ibidem, col.in» 
cap.xxvn.Oiuedl h De p o t é i s agñtur ibídem» 
cap.xxvil potentia pafTma que fit ibidem. colü. mr» 
C3p.xxix.potentiefeitfitiueínterio2umo2gano2Um ibidem 
cap.xXX.-Obiecfio penes p2edicta ibidem» 
cap.xxxi.De tactiu a potentia. folúxxiX. coí.f» 
cap.xxxii.De audiriua potentia ibídem» 
cap.XXXin.Secúdns modus quo in aialibus ín audíendo 
farigationes elíe contingit ibidem. coUf. 
cap.xxxun.potentie ínterío2es intra craneu ín cereb2o 02^  
ganaaccípíentes ibídem» 
cap.XXXv.oe ouplicí genere potétíarñ fatígabílíú ibídem. 
cap.xxxvi.oe ppt f3íígatí5e ibidem. coló, ni» 
cap.XXXvn.'PaíTiones e^trinfece alga agentíbus ^po i f v 
flígipoterant ibídem» CO1OJIII« 
cap.xxx vm.Deus fuflbearí pote rat ibídem» 
cap.xxxix.queda qb'sgctibuspsti poterat ):f5s ibídem» 
C3p.XL. 'Pslíiones que indiuiduó infequunf .fo.xxx. col.i» 
cap.XLi.t>arsoctau3terticm€tbapbo2e.f.3gnusqui non 
patiebatur ibidem. col. II* 
cap.XLii«'pare nona íerííc mcrbapboje f.agíms quí mes 
mus c(t ibidem* 
^CapíiXLin. Dubítaííe nonquid jcpe veréíit cruce mojtcm 
obieríribídfm. S ^ S 0 
c xLiiii'0,ü€dSotporve latronib9cfíeoí crucepcdetib5'. 
cXLV'ips ^rámoitctoUerauítrqdaalíaó eo.ibídé.cJiu. 
c'ap.XLVhO.utdá atrinemia ad ruperío2a.fo((xxxi.colú.i. 
cap.XLVU.magna r5naliúp#tctíarum artentío facít vt iml 
láfenfitius 5fíectatíoncpcipíamueibidem* colú .n. 
c.XLVíii-oe qdl potcríap féfitiua^ atip ronalium colliga-
tioneinchiiftoefiñenteibidem. 
c,XLIX.ípoiíibfc eét qiiéq|íroro o:bee^ foVplagíexpoíüag 
, ffuftmuifTe oolo:¿ q5to bis yps palT c^ ibidc.co.in* 
c L«aLúonio20ÍJcpocaufarafuítibídem. COLIIIL 
¿LI De neceffirate moztíe cbzíííí íbidem. 
c.Lii'Obíec.quedá penea pdicra* foKxxxiLcol.L 
capxiii.oc ípí poreftare ftjg ammam fuam íbidem* 
cap.Lííii.non coníingebat cbiiñum peccare fuperando aíe 
co2po2Í9 vnionem íbidem* coUil» 
cXViOe neceííítate buíuegenerís moztíe cbzííti ibtdem. 
clLVLobíec.penes füpcriosa ibídem* coUiih 
cxviLPs t^ ecía meí.tertie.Cagn^g no mozruue eft ibídfm* 
cxviii-ronee aíTerctee oeú mo2Í no pofíe ibídem» coLllIl. 
cux.oubitatío gd bozü aptíue oe cbafto p2edícaf aut ^ fit 
mo2tuu0 aut q? non ibídem. 
cap.LX»0.ueftío fcítu oígna ibídem* 
A r \ t ^ t - s i m "P^rado^umquodbeferpenteinferí 
J ^ j U V l l t u l l í bítürbeccap.infrafcripta contíner, 
^Ta.LOe qrra mct.f.oe ferpente. fol •XXXHI .col.l, 
ciLcóueníenterxpm eííeferpétcDícímus ibídem.columjl* 
c.lil.ree mira De ferpente metbalíno ibidem* 
íap.iiiLDubítatto T qdam oe bafílífcoacoe lupo r ó m u 
lieremeníiruataibídem. colfi.m* 
cap»v*SoIutto p2edictarum queftíonum íbidem. 
cvi.nulla reaf opatío per vifú cari poteft íbidem. colújiii, 
c vil.rnfio ^mal'ad oubítatioee p2edícta0 ibidem. 
c* vni.fcéa ró ^ vifio no fiat eímíttédo.foí. XXX m i .COUL 
cap.ix.oe eadem re fuperiozi íbidem. 
cxro fcóa $ncipat<& vifio no fíat ejctramíttédo ibidé.cn. 
c.xi.íé^tarop2ecipu3 vífionénoíieríejctramíttcdo ibídem» 
c.xu.íeptía ró pcipua vífioné R fierí exmíttcdo ibidé.cojn. 
cxui.Óctaua ró pncípalie q? vifio no fiat eímíttcdo íbide» 
cxnii.nona rÓ^ncí.g' vifio no fiat exmittédo ibídé.c.im. 
CXv^folutío ad pmú argu.fu^íus factú. fol.xxxv* eolfíj. 
cxvi.rñfioad quoddáarg.t: quedam alia íbidem* 
c.xviuñño ad qrtu argu. t quedam De fafeinatioe íbidem* 
C.X^III.OLÓ nafr opínío De fafeinatioe cóníncaf íbídc.cil* 
c.xix Cuedam notanda penes fuperíoza ibidem.colú.m* 
c.xx.tres conduftones ejrpzímentes tree conditioneé ad fa 
ícínationem neceflariae íbidem. 
c.xXLqó fp biíana fpes pofíit fafeínare n iueníf í ea ibidem» 
cap.xxn.Sicnt eíl m bafilífco ita eífet in bomine ft eje codi* 
tione ípecíei fafeínare polTít íbíde5. coljin* 
cxxni.t)» qb f^afeinadi ^tus íeft no bnt ej: arbitrio í B tgc 
pon^in IÍÍO aiubocautiüud fafeínare ibidem* 
c.xxiiii.Seeúda conclufio De fafcinatione.fol.XXX VI. co.l. 
cap.xxv.oe moibo epidímie ibidem.» 
c.xxvLQ.uedá attinctía ad fuperío2a ibidem* coI*ll. 
c.xxvii.Cluedá attinentia adfuperioza ibidem* 
c.xxvin.tema eoneíufio De fafeínatione íbidem* coI».ia* 
cap.xxix*0.uedá attinentia ad fuperf 02a íbidem. 
c.xxx.fola vifioe nuila fieript reaf ímutatío ibide3*co!*ini 
cap.xxxi.obiec.q? ferpene a moyfe conftructus fanitaté no 
Diuinítuejfed natnralíter índucebatfol JCXXVIL co.l* 
ca.xxxiLrnfio ad obiectioné íúpza facta ? qd l Decapite ab 
v'^bmomaS»oconítructo íbidem. 
í Y¿V 1 r*í3uec3am art,ilf nría 9d fuperioza ibidem* 
rein YÍV1 LMPÍ,<:19 IÍER f€ « l i » 9 ^ ^ ^ ñ pñt qj l fpé Íbí*C.II. 
cap.xxxvtimpoííibíleell aliquas anímam eytra corpus bu 
Y "J9niíf <reari vt credír plato íbidem* 
ircrZ*- aie4 Nbaf ín iUio capitíbus ereio no fuerínt 
c xxYw\?X[troUrim vt P^9^0^ autumauit ¡bidé.c. m. 
n^í ?ÜOíl aie Iocluétee in illio capítibus no potue^ 
eao v i v ^ i €ík¿,lí6 i*1 inferno fünt ibidem* 
ca YYVÍV i <?'ucdam Pf"f6 fuperío:a ibidem* colñ, ull* 
c y T * u i ca buílí ^  fti'Pentís meiballíni íbidem* 
*.iuoDiecf?qUe(japcne6fuperíojíi. folfxxxviii»coM# 
cap.XLr.cbzíftus quare ferpens vocítetur Ibidem* 
c.XLll.ps ícoa met.qrte.fferpeno quí íacuí t íbidem. col.ll. 
c.xuii.qdáad bác fc6a3ptéqrtemet,attínétíaibidc,co.lll» 
cap.XLmi.aLnedá De triduo mo2ti6 eb2íftiibíde5* 
ca.XLV.Omod opínío magíítrí fnia^.f g? eb2ÍllU6 fuerit bó« 
ín mo2re non fit conueníene íbidem. col.im 
c XLvi.qó xpi ccipHfepulcb20 nlfo mo fuerit alíatú ibíde. 
c%XLvn.p6 t'tia metiqrteJ.ferpcs q " iacuít.fo.xxxiX^c. I* 
c.XLvin.pe qrta metqrte.í.ferpens quí mouebaf íbidem* 
cXLIx.qó i^po fuerit oes modi mot9f5 q» bó fuit ibidc.c.ll 
c.L.p6 gnta met.qrf e.f ferpeo quí no mouebaf íbidc.co.iiL 
c.LLqo i xpo vt DCO ñpotuerít eé alíq fpce motuo.íbídem* 
c.Lii.OLérepif í reb9griag f3 condítíoné genití z gignentie 
ibidem* col. i m * 
c*LliLDe qdá gnoníe re^creata^.condítíoné ibidem, 
cxmi.Dealíagñoniorem ereatarum eonditioneíbidem* 
cxv .nulío mo co2ruptío Diuinie eft aferíbenda íbidem* 
cap.LVI.Demíjsís nullaminfeeó||arietatem babentíbuot 
fed ab e^trínfeeo co2rumpi poflunt íbidem. 
cap.Lvli.Dueeódufióee q e)c Díetío elícuíf íbídem.colfi.ir.*' 
cap.LVIII.O.uedam attinentia adeandem rem ibidem. 
cap.Lix.nonequalioaetío co2ruptiua eft in ómnibus eíe^ 
mentís ibidem* « 
capxx.nulíum elementum aííud penituopoteft cozrumpe* 
re íbidem. col.ni* 
cap.Lxi.aiía ró íncozruptibiíitatis ín elementis ibidem. 
cap,Lxn.l|Moutelemento2umponderae?:igebant fie ípfis 
funt loca Díftribura íbidej. co!. mi*. 
cap.Lxm.Oiuomodo fitus tol(atco2ruí3tíonem omnimodá 
in eíementis penitus contrargs ibfdem* 
capxxim.qifomodo nsturalís fitus tollat omnímodam in 
ff mboíicís eíementis co2ruptíone5. fol.XL. colu 
cap.LXv.Oiuedam attinentia ad fuperí02a ibidem. 
cap4LXVl.Deeo2po2íbuscompofitisaIteriu6 códitionís § 
fmt elementa ibidem. colum. II . 
cap.LXVil.3n Deo nulla eft eótraríetas íbidem. coíú. n i . 
cap.Lvvm.Cuod augumentatíoncín Deo fufeipí. ímpoíTí 
büe eft íbidem. 
cap.LXix^qo Deus non local'r moueaf ibidem. colum.iriL 
cap.LXX. "Pars fe t^a metbapboze quarte.f.ferpens qui au 
díuír. fol.XLi.col.i* 
capxxxi.^ps non babuitcospusfantaftieum ibidem* 
cap.LXXiLfiquis fpírirus aereum co2pus fumpferít attre^ 
ctari nori porerít íbidem. COÍU.IL 
cap.LXXiir.'Pars feptima metl?apb02e quarte.f.ferpcs quí 
non audíuít íbidem. 
cap.LXXliii*Obie(:tío ? aíía quedam íbidem. coí . iu. 
cap.LXXV.Bliaratioeurfic vt Dij:eratfer¿ptifunt facríca"* 
nones ibidem. 
cap.LXXVL*puleberríma Dubítatío eirca Dicta ibíde.f.inr* 
cap.LXXviLDubitationís fuperius pofite refponfio íbides* 
cao.LXXvm.Seeunda p2opofite queftíonis folutio .folio* « 
XLIÍ. colfí.i* 
cap*LXXix.Xertía p2opof!te queftíonis foíutío ibídc.eo.n* 
capiLXXX.queftionísp20pofite folutio ibidem. co.m* 
cap.LXXXL'Pars octaua quarte ínetbapbo2e.f.ferpen6 quí 
vidít ibidem* col.nn* 
capxxxxn.'Pars nona metbapbozequarte.f. ferpens quí 
non vidít. fol.xmi. colii*I* # 
capxxxxíii.Obiectíones penes fuperío2a ibidem, 
cap.LXXxnn.'Reíponfio ad obiectiones fuperius pofita^ 
íbidem. * colum.ií* 
cap.LXXXV.*P>ars Decima metbapbo2e quarteif.ferpcs quí 
nonfentíebat íbidem. col.m*. 
í l ^ I t f 11 f l l l t í "Par3d0)cum quod De aquila ínferibi 
JZ^C1*111'4 **11 * tur becinfraferipta capitula contínet 
iCap.f mú metbapb02a.v.que eft oe aquila.f.XLini.co.iiii» 
cap.iLSecundaconuenientia íntercb2!ftum -r aquíláíbí* 
ca.m.cbziftus aquilefimiíitudínem gerít* tquedam De cb2Í 
fto.folio XLV* colum.i. 
cap.liíl»pars fecunda metbapbo;equinte.í*aquiIa que vo* 
lauít íbidem* 
c.v*2laes ín ígnea regíonenon pntfuftínerííbíd&col.n* 
cafVinunquíd cbaftí volatus ín afcenfióne naturaüs fue-* 
rít vcl fupzanaturalís ibidem» col.ui* 
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esp/vii.Tlotandumpmce fupernam cbjíftiafcciifionem 
ibidcm» 
cap.VíiLnmiq uíd cb:íftü6 a fcípfo autadiuuantc e^trinie 
cocelum afeen derítíbidem» colü.mi. 
ap.iX.ÍKefponíto Dubitatíonío tacte p:eccdentüc.fo.XLVI« 
columna.!* 
capxobiect ío r quedam alia ad fuperío:a attínentía ibw 
dem columna.ii. 
cap.XLobicctio 7 qüedam n aturalia íbídem. col. mi . 
cap.XlLSpplícatío eo2um que De natura íuperiiie Dicta ad 
ea que De nube oícuntur íbídem. 
cap.xiu4queftío r quedam De celis íbídem* coló. mi . 
cap.Xim.jSolutioadqueftionem 7 quedam DeDiftantiace 
líempíreíaterra* fol.XLvii.colum •!< 
cap.xv.O.ueftío r quedam De Díuína poteftate ibídem. 
( cap.xvLmodus afcenfionte cb:iltí í b í d e m ^ coíu.IL 
capfX7ii.Dcve(tibuequa0Cb:íílusbabebat ín aícenfione 
Dubitatíoibidemi® coltí.in. 
8 cap.xviii.tmp:obatio rerponfionío piedicte ibídé. coUiUL 
cxvuu. Oiuedam atti nentía ad ruperío2a íbídem. 
cap.XX.perfectioiem ítatuo feíícííatís paradift qifás ftatus 
ozigínalíeínnocentie» fol.XLvm .co!um*L 
cap.XXI.Oiuedam artíígíntia ad fuperio:a ibidem .colúj l . 
cap.xxn.Dupleí: modue neceltitatííj ín bomine íbídem. 
cap.xxilLDc veftíbuea DeoDatísbomínibuoíbídc.cojiL 
ca.xxmi. Dubítatío % felícitae paradífi non eft futura fine 
veftíbue íbídem. coluJUI. 
c.XXV.Dubítatío z quedam Decb2ilH vulneríbue íbídem. 
cxxvi.qda De^pí vmlneríbVtínc.ad fupíoza.fo.XLlX.c .1. 
cap.xxvn.Dubítatío^jcp0 invita eterna vejjíbuo tegítur 
íbídem» 1 co.ii. 
cap.XXVllLcontraeo6quí3fTeruntcb2Íftum veítee tenere 
vt vulnera regar íbídem. 
CXXIX.&í Deus ín celo vllío veílímetís tegef lóge pcíofto' 
res eltent bis quíbus ín térra vtebatur ibídé,colu.iiI. 
ClXXX.nec $ 0 nec aí^ beatí ín paradífo veftimég tegüt íbí. 
cap.XXXf.xpue Dum vípt veftíbus víus eft z quedam 6 q" 
bufdampalTioníbuo íbídem. col.im. 
cap*xxxn.3líu0 neceííítatie modue ímpulít cb2iftum ve^ 
fteebabere. folx.colum.l. 
cap.xxxm.opíntonee z obiec.queda penes ruperío2a íbí. 
cXXXilil.ímpjobatíoopíníoniííuperíue pofitarus ibídes. 
cap.xxxv.obiectior quedam alia penea fuperioja íbíde5# 
cap.XXXVl.obíectío quedam De cbzífto íbídem. 
cap.XXXVU.Srgumétú refurrectíoníe inductíuum quod 5 
dít jepe Dífcípulís fuís íbídem. colu .mi. 
cap.xxxvill.obíectíones quedam penes fuperíoza ibide5¿ 
c.xxxix^Difcipuli jcpm nudñ víderunt, fol.Li.colñ.n. 
cap.XL.obíectío z qdam De angelís íbídem. 
cap.XLi.quare angelí veftes fumpferunt ad Dífcípulos De^  
icen dentes íbídem, colum.lil. 
cap.xm.xps nec ín fepulcb20 nec ín refurrectione vüas ve 
ftes babuit íbídem. coíum. l i l i . 
cap.XLin.quod ey Duabus pofitioníbus Díctis fecunda v e 
ríratem non contiueat.foLLlí.7 col. I . 
cap.XLUii*Dubítatío oe mó afcenfus boiu5 i celá íbídc.c.n. 
cap.XL^.quod non reíprts:fedabalíisDuctíín purgato2ío. 
eant anime íbídem. coUn. 
^ c .XLVl.qdl attinétía a d ruperío2a. foí.un.col ,1 
cap.XLvii.quod ejcíííéres ín purgato2io anime IÍOÍI t02que 
antura Demoníbus íbídem. 
c.XLViii.obíecró fuperíus alfate íbf^em. col.il. 
c.XLIX.Oe aiabus libere celú petíturís íbídem^ coUllL 
ct.quo aíe carne folute ad tria loca fe cóferát.ibídem. 
c.Ll.opí.multíplíces oe natura anime íbídem. col.nií. 
cap.ui.De ftatu anímamm. folxini. col.i. 
c.LHí.aiab9poftmo2temletítía ^anguílieínerunt ibidem. 
cxi l i i qre Srif.an gauderet vel peteretur aia poli mo2te5. 
rubtícuít íbídem. colum.n, 
c.LV.Secunda caufa quare 2ínT.Dc animará co2p02e folu-* 
tarum ftatu fubtícuít íbíderm 
cap.Lvi.quodSrif.egerítaliqua De anímarum ftatu poíl 
mo2tem íbídem* Cl 
iíap.LviLexverbísaTír.olleiidimr animas poíl mozté vel 
• DPlojeveUrlftan íbídem. ccUm, 
€) 
cap.LVlií.qíí^attínetíaadruperfoja íbídem^ col. mi, 
cap.Lix.TlecelTanum eft animas Decedentes ín peccatis De 
fiderare moií íbídem. 
capxx.quod furíeínfernalesaními cómoriones in Damna 
tís futt* foLLV.colum.f. 
cap.LXi. queda atrínentía adTuperio2a íbídem. COÍ.IL 
cap.LXIí.íoíus pyrbag02as tenuít mígratiSes aíam ibídes, 
cap.LXül.quod opínio py rbagoie De mígratióe anime 5 co: 
po;e ín co2pu6 fit faifa ibíde3. col.m» 
cap.LXiHLquod alíquod actu ejeiftens alterí non poíTitDa^ 
re eífe fo2malíter íbídem. 
capxxv.quod anima bumana no poteft vnirí alterí co2po* 
n bumano nífi íiio íbídem. COI.IÍIL 
capxxvi/Ratío ej: accídentíbus confírmans pzecedentem 
concTufionem íbídem. 
capxxv i l .S í anima ro2tís alíud co2pus quá (m ínfo2ma^  
retfo2tesgfuít lpl iusn5 poffetec.nec co2pus quod 
ínfo2m9ref Díceref eiuc quí fuít. folXVLCcl.i, 
capXXVULquedam ímpoUTibíüa penes fuperío2a íb ídem. 
cxxix.qo platonts Data rnfio fit faifa íbídem. colúj l . 
capxxxínftant ía prtbag02eQ? ípfe fuent miles eufosb9in 
bello troíano irerfectUG a rege menelao íbídcm.co .m. 
c.LXXI.nugd Díuerfitas qulrítatís z oaganísationis fmt 
numera ad introductícnc fo2me íb ídem. col.iin. 
CXXXILpftbag02ica alia pofitío/.q? fiquís comederet pe ^ 
C02U5 carnes poflet íbí comedere carnes patrie fui aut 
alíosum p2opínquo2um, folxvn.colx 
ca.LXXlil.quod gaudet ve! triftant aíe locus afíígnadus fit 
in quo vel ppetuo gaudeat ve! ppetuo tnfterur íbidt-5. 
capxxxim.quedam artínentía ad ruperio2a íbidé. co lúau 
capxxxv.quod opínio platonís fit quafi opínio pf tbag02e 
íbídem. col.KIf. 
C8pXXXVi.3mpofTíbíle eft animas ín aftrís poní antequaj 
ín C02p02e fmt íbídem. 
caXXXVIi roes afferétes aías no ec igné . fo lxv i l l .col«tf» 
c a p x x x v i n . o p i n í o platonís De feíre aíarum íbídem. 
capxxxix . refirió argu.platonís corra ípfú íbidé. colü.if . 
capXXXX.vírgilgopinío vcrío2piaroiiisopiníone De íoc ie 
anímamm co:po:e folutarum íbídem. 
capxxxxi.verfus vírgílgquíbus ín.VL^neas alíoquítur 
ancbifem íbídem. colú.iH. 
capxxxxn.Duo loca anímamm poft mo2tem z quedam. 
De campis elffgs íbídem. columjlll.' 
c.LXXXlII.Sías ad celos euolare z queda DeDifs íbídem. 
capxxxxmi.quedam ad fuperio2aamnéría.folxiX.col j . 
capxxxxv.tuKíj opio De a n í m a b u s toebearítudme íbíde. 
capXLXXVLZDartíanu^ m í n e u s felí^ capeüa De beatírudí 
ne z quedam De varijs Dgs íbídem. colti.II. 
capxxxxvil .oe fectíone fpbere actíuoznm z paíTíuo2iim. 
íbídem. colum.ni. 
capxxxxv i iLCuedam De anímabus z De Dgs ad fuperío 
ra artínentía íbídem. 
capxxxxix.oelocis anímamm co2po2e folutarum catbolí 
ce bíc agí tur* fol. LX. col. if 
C3p*XC.quedam De íní^rno íbídem. col.n. 
cap.xCí.infernus non eft ín aerecalíginofo ibíde. colú J I I . 
cap.XCil.Ser eft fríg!di02 térra íbídem. 
cap:XCiii.fumofKateo non afcendunt vfc^ adejetremitates 
aeree regícnis íbídem colum.liii. 
cap.XClHI.cuiuflíbet aftrí radij funt Duplíces íbídem. 
cap.xCy.Xotíus aerís regíonís trípartítío .folxxr.coíú.i. 
capítu.xCvL3nfernus in terrena locaturregíone íbídem. 
columnaji. 
cap.XGvii.'Rerponfto ad rationes fuperíus alfatas z qdaj 
De Demoníbus íbídem. 
cap.xCviii.De qualítaribus quibufdam inferni ibídeirií 
cotumna.m. 
capitu.xcix.Oiuedam De p02ti9 inferni íbídem 
cap.G Oiuedam De terremotibus. folXXH.col.l. 
cap.O.Jítbna ralij ficularum montes non funt inferni pos 
te z quedam Deejcbalationíbus ígnium íbidé colfluii. 
cap.CiL£tbna vulcanus velíenus montes non funt infera 
ni02aíbíde5 
cap.Cm^Obiectíopenesfuperíoza? quedam alia íbídem* 
ccitfitmáriu. 
<CapXu¡L 
c ap.Cini.Of púrgate:^ locífi.íbídííni.coIuni.inL 
cap CV.notJ queda pctK& rupjadicta.foI.LXni.coImnJ. 
capicvi.oe fecunda purgatozia rede.ibídem col.ii. 
cap 'cvií-qiíedam ad fup:adícra ibidem.coIum.iiL 
íap CVin.oe oeccdcntibue in fecúda ctate.tbídem.col.mi. 
cap Cixoe círcüciftone peiiee gentilee.fol.LXlHI. colum.L 
cap CX» Q ex gciüib9 ad purgaro:g loca tédcbát ibidé.col.H» 
caplcxLoe /ege oata in monte ffnai.ibídem. 
capXXíí«quedam peneerupzadictaabidem.columjiL 
capXXül.que Díífei entia fuerít ínter iudeos: qui ante íegej 
oatam poft circuncifionem impofitam eraiír ad eos q 
poli íegiílatíones vfqj adcbaíti mojtcm epitemÁbir 
deni.colum.mi» 
capXXiULce ftatn quodam Dcccdentium.tbídem. 
capXXV^quedam penes fup:adícta.foítLXv«coluroX 
cap.XXVl^ oeaUo ííatu oecedentiumabidem.coIumjL 
cap.CXViL'pene purgaí02tj ab oibe condíto vfqs ad e m i 
tenmm íunt oiirature»ibidem.coliim,iiL 
C9pXXVill«quedam oe cb:iíti oefcenfu ad inferos. íbidem* 
c3p.CXix.De lymbo puerozum.ibidem.coI.iiiL 
cap.CXX.quanro tempo:e monqmTpíam non poterat abfí^ 
ojigmali fo:de*ibidem» 
capXXXí.omnes gentes pieter cbnftíanos poft leges euan 
gelicá mo:mnf o:iginali crimine infccti.fo.LXVi.coU 
cap.CXXil quedam ad íuperíoza attinentia4bídem.co{ú.n, 
capXXXiiuaíus in quo non baptijatue ab oagmali culpa 
e^innturabideni.coIumjiL 
capitXXXiiiMion omnes in osigínali culpa oecedentes in 
pncrojumífmbomancipantur.ibideim 
capXXX7.quedam oe lynibo puero2unubide3 colum^in» 
cap.CXXyioe lymbo puerozumabidem. 
capXXXVH.quartus fynus apud ínferos.fo.LXVII.colú.L 
capXXXViíl.quedam De nomimbus lymbipatrum. ibíde. 
capXXXiX.quomodoad fynum ab:abe íuftozumaníme:^ 
uemdei fme gentiles eírent:Deícendebatabídé«coJii. 
C8pXXXX.Demutatione Decedentium De ftatu feculi quoad 
condttiones Data circunctrione.ibidem.coiumJiiL 
capXXXXLquedam De gentiUbus.ibidem. 
capXXXXiLquando anime tu fynuXpatrum elíeceperint» 
fo^LXVUí.coInmj. 
capxxxxíii.quomodo Dífferat fynus ab:abe a lymbo puc^ 
rojum»ibidem. 
capxxxxu iLrefponüo ad fupertwa t obiectío quedas. íbí 
dem.colum.li. 
capXxxxv.aUa mñctr queda penes fupiadicta. ibidem. 
capXXXXVi*3mpugnatio rñfionis:-? qdáaUaabidé^coju 
capxxxxvii.aiía refponfioad queritum.ib.deiTi.coUuiii» 
C9pxxxxvm.quedam penes fup2adicta«íbidem. 
capxxxxix.aüaíoluno:^: qdü6o2igína(icutpa^ foxxix. 
columj. 
C9pXXL.De pena 02(gín9lis peccatiJbidem4colunijL 
capXXLi.notandum penes fup2adicta. ibidem* columJll. 
capXXLii.quedam penes fuperio29abidem.colum JIIL 
capXXLUí.Obíectio contra ea p2edicta funt.fo.LXX. coí . i . 
capXXLiiii.angrauío2es penas quífpiam ej:bi8 patiamr 
qm m lymbo funubidenu 
capXXLv.nultñ 02iginale petm altefo maíus éa'bidc.co.lll 
capXXLVLDubiuman 3eremias 7 3<:>'t»aP"»^ivteroflcti 
ficatí fuñí poft obitu í lymbú Defccderint.ibidc.cojül. 
cap.CXLviLDubitatío an 3oannes baptifta ad lymbuj fau 
ct02um patrum Defcenderit.fo.LXXl.colum.i. 
capxxLviiMmllum eft tam efficajefacramentus quod per 
fe pomt peccata DiíroIucre.íbídem.colum.II* 
capxxux.quedam attinentia ad fuperí02a.tbtdem» 
capXL.pamo ^ pi aliqd b5 q6 meref folutíoné peccawum: 
quod in nulio süo facraméto eft cópertñ.ibidétCO.UI. 
opXLi.quedam De baptiímoabídcnuolunMUL 
cap.cuuobiectío p p2edic^ z queda ali9.foXXXlL colñd, 
capxuu.cócluíío q? facríímta eje feípis nulla efficacil ba^ 
beant Delendo2um peccatcium nift quatenus ínftm* 
ran i ^ m í i clued3mfuntabidem»colum*iL 
rapAXiULqiiod cb2iftu6 facramentum baptífmí nobis rclt 
t r?U€rj ^ ^"^r^t^mbusfactum vídeturabidej* 
^ Y ^ j n f t ó n i s b a p t í f m a U s lauacrííu noaotílftamcnto 
iccanda (aufaábíd«n«com tn,iii» 
capXLvi.emíncffs baphTmi fupertírchncirmemMfcm # 
capXLvn.círcuncifio íierí non poterar ante octauum Die 5 
ibidem.colum.im* 
capXLvm.atía eminéria baptíítm fup2a círcüciTionca'bídé • 
capXLixqnedam artínentia ad fuperioja.fo.LXXíll.col.L 
capXLX.quarta re cóp20bás inftóné baprifmiabidc*co«ii, 
capXLXLqueftio an fi virgo an ypi paflíoné Decedcs vitam 
eternam tilico poífedíífetabídem^olum.ni. 
f apXLXiiañfio ad oubió peedétís capítuliabideni.co.illl, 
«ap.CLXULobiectíop ea q oeterminata fút.f.LXXim.co.i* 
íap.CLXilil.oe padífopcipuoaia^receptaculo.ibídé.co.n 
cap. CLXV.DUO viri iuftí qui nunc babitant paradifum terre 
ftremabidem. colum.m. 
f apXLX v í a n qua parte fit paradifus anímarum ac cútf De 
rcríptioabídem.colum.iiiL 
capXLXvii.quedam De celo empyreo.ibídem. 
capXLX vilI.De paradifo quedam.fo.LXXV.col.l* 
capXLXix.íü paradift glo2ia ab mitio rerum fuerít ve! po^ 
modum ceperírabldem. 
capXLXX.9nequafitglo2iefe!íc||a6 ómnibus qm'm celo 
funrabídem+colum,il. I , 
capXLXXLín paradifo tantum ?tot quilíbet ¿níellígít a3 
qfot p2íus erat ín potentiaabidem. 
capXLXXiLpenes pzedícta notandum.ibidem.colum.iiL 
capXLXXlii.oe quodam modo íi^eüigendíabídem» 
capXLXXHiLqúo aíe ad receptacula tendátabidáuo.iiiL 
capXLXXV.nunqd aíe cozpe íolute cum receptacula peti* 
turefuntilluc paufifper eant.fol.LXXVl.columJ. 
capXLXXVi.rationesalíerentesanimam nuliatenus mo^ 
uenabidem.colum.il* 
capXLXXvii»quedam De am'mabusabidem* 
capXLXXvin.nunqd qñ aíe co2po2ibus folutepetunt rece 
ptacula allquaeis ianua re^ratur. ibidenu colum.Iil* 
capXLXXíX.obtectío contra p2edícíaabidem. 
capXLXXXañfio obicctionls motepcedctí.cabídc, co.mi* 
capXLXXXl.obiectioppdicta t queda aiia.fo.LXXVILco.l 
capXLXXxn.quomodo anima a co2po:e egrediaturCU5 fo* 
iuta f ucnr co2po2cabidem.cotumaL 
capXLXXXlii.quomodo ammabus ad empyream fedé per 
duci conueníat feücitantieabídem.colum.ui* 
capXLXXxmi.quis modas eft euntíum boíus in vita erer 
natmaut in gebenne incendia cum eonfumaía vníuer 
fali reíurrectione bec petíermt locaabidem* 
capXLXXXvanfio Dubíetatio pcedenti capl'o tacte. ibide5« 
capXLXXXvi obiectío in celofmtfeneftre patentes.foU 
Lxxvii icolum . i , 
capXLXXXvii.quomodo Damn9t02um C02p02a poft Díem 
iudícíj inferas fedes petentabídenu 
capXLXXXVili.quis modus fit animabus confiftendí ín 
celo z tartareis locisabidem.colum.ii. 
capíXLXXXix*De puero^ lymbo ac oa'nato^. receptáculo 
ibidem. 
capXXCqño beati í celo empíreo maneatabídc.colum.nu 
cap.CXClañfio ad oubiñ moni pcedétí capfoabídé.co.inii • 
capXXOiaiñqd filq Deí Defccfus ad carnem lumendam vo 
latus Dicí polííí.fo.LXXiX.colum.L 
capXxdiLD tertía parte quinte metb9pbo2e.Caquíla que 
non volauitabidem.colunML 
caXXCiimqdá attínctía ad fu£io2a z obtectioa'bídé.co.ill 
capXXCvampzobatio cótra pdicta z quedam alia, ibidem* 
capxxcviaiec ad fup2adicta attinentabídem. c o l u m « 
capXXCviLpars quartametbapbozequinte.f.aquüa que 
venit in locum a guo nunq| receititabidem^ 
capxxcvm.cxpofmd quarte partís quinte metbapboze 
pzout cb2tftus erat bomo.fo.LXXXcolum.i, 
cap.CXClX.oubietas penes pzedicta.ibídem.colum.n» 
capXCpars quinta metbapbo2e.quinte*fcilicet aquila que 
quieuitábidem*colum.lu« 
capXCl.parsíej:tametbapb02e quinte •feilícet aqalía que 
non quieuit.ibídem.colum.HH. 
capXCH.parsfeptíma.metbapboíe quinte* feilícet aqutla 
querenouabatur*fot*LXXXLcoIum*i* 
capXCUi. nunqutd cb:iftus vt aquila vel vt feníjc renoua* 
baturabidem.colum.il* 
OCíUl.pare octaua metbapboze quiníe.rcilícet aquila q 
a n i 
tabula 
tm ramtbmrAbiáem. céíum.Sií/ 
Cáp.CC^par^ nona merbapbojequintc/.aquílaquegau-* 
dcbat.íbídem. coíum.üiL 
cad.CC^l.oe gaudio qd paífionc vocamus.foxXXXH.co.r» 
capXCvn-De affecnbuü quí ín xpo erar íbídem.codimJL 
capXCviíi.pare üecmiameíbapb02equínte.fcííicet aquíla 
que no» gaudebaíMbídeíií.colu m J I L 
cap.COX.Deaíía gaudg acceptíoncibídem. 
cap, CCX^pare ouodedma metbapboiequinte.fdlicet aquí 
ia qae bonoiabatur.íbidem.colum.mi. 
cap.CCXLDefrequeíirí oedecozeiiíaro^poJo.LXXXULcoai 
cap.CCXíl.pars tredécima metbapbozequmte.rcilicetaquí 
la que non bonozabaíimibidem.colum.m. 
ota pío fequentíe íabníe Dedaratíone vt íonge ínquífitío 
nielabo: anferaf ñiidiofte q> qlibct mi i ílpofita per al 
pbabstííra^fimeíiirí Debearrad^mátfas ^me oictíoníe 
accurrendü elhr ínueííiea quo ín paradop:quo in capí" 
>c tuío quosje ín^ro bfnóí materia reperiri oebeat, 
"Wh? a í ^ f u n t "P^cereríe patriarcbis a t>eo óptimo 
M V W U m t t oilectne capara,v.c.CXXvau folio. 
LXVlhL 
Sbfolure nt ^moger^rue^adoj.cxvi.fo.iíLc, 
' S V ' t i V l ^ í m í " i 0 bumaní tn pzincípio gñatíonis.pa"" 
^ i ^ i á y rado.Lcapi.XLlLfol.vi.o, 
^cm notionales in gfonísoíuínis non fimul tribus tfonw 
conueníunnparado.íLcap.LVU.fo.XXí.c. 
actío r pafíiofíiii gpctu.gado.n.cxxvi í . fo .xxm^ 
gcííoiife -r paífiones ruppofttuín nomínant.parado.il.cap» 
LXVÍÍ»fo.XXIII.O. 
actué merit02| aut Demerito:!} appellanf quatenue voluta*» 
te parrídpatít.parado.n.cap.LXXym^fo.xxnii.c. 
actiuepotentie cbiecrum traiifmutgnt non íranímuían'' 
tu reparado, in.c.xxx^.fo.xxix.g» 
sctuá? funr oupüVce.parado.v.cx.fo.XLVI.t)* 
m i m oolent oamnarí oum recosdantur oe p:eteríti0.para^ 
do^VCLVIILfol.LUII.b. 
oaíoní0p2!m3rum qualítamm fecundas modue-parad^v* 
capxxai.foxx.c 
acrus latrieapud tbedogos gd fit.pa^VíC.CXX.fo.LXVI.b. 
ed qá w¡leremcp2oficíat,parad.i.c.xXXíX.fo.vi.c. 
ad quid ímpg iudd capítí xpi facratílTimo co2onam appoíuc 
rnnt.paradOoüi.c.Xvfo.xxvxb. 
ad qd moffeo ferprrc coítrujcerit.gado Jin.cii.fo*XXXiri.f 
ad qd vefurus erat meíTias.pado.miLc.XL.fo.xxxvm.o. 
aduerre g prgs rpibue accidfít eftaeJ^peme: ver: z autúnuí 
in feptéírícnsü t mendíonaliplaga«pa.im.c.LXV.f.XU.b. 
ad qd facra fcriptura factí? fit.pado.iiu.c.LXXiiiL f.XLiuc» 
ad qd qiítates rebus inítmjrur.pado.v,c.xl.fo,XLVl.o. 
a Dígniojibus ñt in rebutí oenomínatio • parado, v.capítu* 
cxxvm . foxxxiLg. 
a Oeo omuia raotus paííionaíía alíenua eft.parado.v. capí. 
CQX.foXXXXILÍ. 
^ ^ C r t S locus.parado.ini.capííuXXíLfo.XL.c. 
aer calíginofuséfrígídiííimna.parado.v.c.XCLfoxx.b* 
aer cu ep fui natura ür calidus z bumídu^ rnde fit frigidío: 
onmibue.parado.v.cap^xOLfoxx.b. 
' W í ü ^ l l a *ftc>nasif ficutacmumeftifedricutié t>írpo 
M * ¡ y ^ i i * ? ( ¡ l i o parictís^para.iíii.c.xxnn.f.xxxvi.b. 
agentía nalíapena^ínferni non agusit vtpo(Tunt:red vt oc 
uavuíf.parado.v.cap.xCviiLfolxxi.f» 
^StliíYííiíi íHlioDíguumelíeDupliciíerintellígi p5tf 
l U I U - parado.i.capxxxxv.fo.xiLc. 
alia refponfio cur virgo maría vao lumínoíüm fit appella'^  
ta.parsdoxcxxxxviLfoLxil.b. 
alie ronce p2obante0 nec oeú ncc alia oiuína prona cuípia5 
fo2maa efle non poíTe.parado.iLcap.ix.fo.xv.í» 
0íÍ3r3tiop2obafi0 oeum animam babuíííe.parado.ií, ca,X. 
folio.xv,o. 
alímeiinJin ouobua conriílit.para,iLc.xxmi.fo.xvif.0< 
alia refponrto 0octoe?í*p3rado.iLc*XXXl.fo4xvm.b. 
tá i^ámsi oupfr <:5íi¡)git.gado,ií»caxxvLfOfXXiu*b* i 
alia ejecelíentía baptffmi rup:a círcunaTioneniepárado.v.c, 
CLX.folxXXIILb. 
alia orpofitío ad oicta3oanniaín euanselío.parado.VtCap. 
CLXflI.folXXXIIII.b. 
^ J f f í l t í * 'P£!rtum Iíiar,a nomina noí!ra fuir virgo, para 
,¿»UU(t. do.LCXÍÍII.fo VIILC. 
Sn íma fpúscíl mdímfsbilie^aradoxcXXXV'i.fo.XLb^ 
anime que funtin paradifo fi túcpfumamgaudm babebur 
cü cojpibüe füie itt^ vmcíur.pado.ii.r,!X.fo.XV k'. 
anima Dúcospo:! coiuncta cñ nullú fenrit oclo:em. neq5 aíi 
quem babet actum.paradoJl.c.Xlil.fc.xvi.b. 
an fatie fuíflet cb:»fti co:pu9 fub fpecíe panio ccnfccrati.pa 
radojLcapitu.xxvn.fcxvm.b. 
anime fcdee ranguie empatado jLc.xxvíH-fó.xviíl .D. 
anpotctía volitíua laltanpcfllt.pad.lii.c.xXV.f.XXViiLO» 
anima operation urn noftrarum radícaleeílp:incipíum.pa^ 
r a d o j n . c x L v i o L x x x i . C í 
an cb2íft us verus fui fucrir bóíctda.^a J i i .cx iLf .XXXiíD. 
anima non íupernaíuralirfnfed naíüraliíer fup2a ccloo fea 
dit.parado.v-,c.víLfo.XLV»D. 
anima a co2pore fduncta a feípra non feriar m Deftínatum íí 
bilocum.parado.v.csp.XLmLfoxn.e. 
anima e co2po2e egreüía quid oe ea fururum fit ígno: at.pa* 
do.y.c.XLix.foxiíi.b. 
anima grecequíd .parado.vx ixfox i l i . f . 
anima qúoco2po:i vníatur.parado.v.capXXX.foxvi.c, 
anima eíí vita fo2malÍ0.para.V.cxxxiiií«foXVlLc» 
anima bominis vita m(no2 oicirur.íbidem^o. 
anima naíiter feir oía.pado.v.cxxxv.foXVII.b. 
anime in inferno Díuerfis penie crucíanf p2oprcr oiuerfita' 
tem Oemcríro2um.^ado.v.cxxxx.^LVin.o. 
anime purgare poíl mille anuos redeñt ad co2pa. ibidem.e. 
anime fepate aptiuo íteííigunt.pado. v.cxxxxv.fcxiX.c*' 
animepBo^in ce lo .pado .v .caxxxxví . fox ix . f . 
anime funtín aere antefo2m3rioneíiico2po2um»parado.^:«; 
CXXXXVIÍLfo UX.C. 
animan fepara|t triple?: locuo.pado.y.cxxxxix.foxx.e, 
anime aliqñ in fpáíi loco puniunf «pa^cxxxxix . foxx l . 
anime mo2ientium multipttci líatu inueniuntui'parado.v» 
e.ciiíi.foxxn.c. 
anime alique fpeciali purgatojio ah'quando purgantur. pa-' 
rado.v.cap,CniLfoxxií»e» 
anima poñ co2po2i0 foíuticnes quo tedat manífefte cogno 
feit. nec quo feratur alíquo indígct.parado.y.cXLXX 
i m . f o l x x x v L c . 
anima indiuifibilís c. parado.» v.cXLXXV.foxxxyLO» 
anime in inferno clamare nequemit.parado.y. ce CLXXX« 
foxXXVI.e. 
anima íJiferni.parado.v.c.CLXXXl.foxxxvLt). 
aíe qnf vía autpoan no egcár.pa.v.cCLXXXELfXXXVíLf. 
angcíiaíTumcnreo co2po2a fantaíh'ca nullum babent fen^ 
fu ni. parado.mí.capxxx. fo. XLII . c. 
angelo^ opationeo funt nales.pado.v.c.VLfo.XLV.O* 
angelianimabusin víram eternam euntibus obuíá ejrcút* 
parado. v.cap.XLlXjfoxilLC 
angdue non poteíí a lup fo2maUter vnírí ita ^ Deí efle, pa 
rado.v.ca.XLlX.foxv.c. 
ángelus nift co2pus afTumpíeritmoucri non poteít»parad* 
v.cap.CLXxyiLfolxxxvi.o. 
ángelus ita velocíter pertranfet magnum fpacíum ficuttpar 
uum.parado.y.cap.CLXXX.foxxxvLe. 
gntíparííla acrio.parado.v.ca.xOLfoxx.o. 
S t p O C b Z Í p b a S j ~ P » " ' l a . i c a p f t . x v i . 
tS piíato jeps morí fuit addictus.p3do.nLc.XUl.fo.XXX ¡D* 
aquaadeucbariíliefacramentum nibilatriner.parado.ilftCv 
xxxvi.fo.xix.o. 
aqua tribus elemetis prianf.para.im.cxvilLfo.XL^ 
aquelocus.parado.iULcxxn.fo.XL.c» 
aqmle funt acutí vífus*para.v.c.il.fo.XLmi.K 
aqua fuper ignem a^erfa accedit ígnem*parado.v» capítu* 
xcu . foxxg . 
a quo ímmedíatetrabaturozígmalís culpa» parado ^ca* 
CXIXtfO.LXVtO* _ 
c 
Xlueríí cumio tajeo appellcntur. parador. 
Cap.LXXIULfoLLVII.f. 
¿grgunienmm pzobáe cb:iíh vulnera poft refiirrcctioncm 
aperrafüíííe.padcy .cxxv . fo.XLix.b, 
¿Brtít'OpUno DC aia.parado*v.cap*Li.fo.LiiLg. 
arbo; vue i» loco oelítiap^parado. v .c.CLXini .foxxmLD» 
arguitur quozmidam opinío De anima úide.parado»v.cap» 
4»* I I parado*ii»cap.v.fo.XV.o. 
ottríbuta foííue Dei-paraJi.cap.LJCXXlLfo.xXV.b. 
auctemica fcriptura:z que ín ipfa tractentur.parado.Lcap» 
n.íoliub, 
t s í X ^ e i U f r t r e z O-uafe animalfitparado.iiiLcapit. 
j5a[n£o:um aque qre funt caííde.pado*v.c.CLfoxxn.e* 
baprifmus tanua eít facramentozum nouí teftamenti^ado* 
y«capifuXXXii»fo.LXvi.b« 
baptiírnus non tantam babeteíficadam vta peccatísomní 
bU9 0iluamur.parado.v»cXXLViLfo.LXXLg. 
baptifniue per fe non tantum potell vt peccata oííuere poU 
nt.parado^.capXXLlX.fo.LXXí^b* 
tfWn^vitrtv? Xrunras vbiqs eíl: ín quocúq51 i qlí 
4 ^ ? t U t y s L l 4 bet cuiuíqspte.pa.Lc.LXXLfoLx-o. 
beatí ín paradífo veftíbue non tesuníur.parado.v.ca.XXiL 
fo.XLVilLb, 
b e e t í b e a ^ u m e o g í t a n o n e s f aflfectus plañe cognofcunlv 
parado. v,cJíXX.fo.XLIX.c» 
beamudoconfiftit in mteUectíonererum.paradOtV.capitu. 
LXXXV.fo.LIX.O. 
beatííudo quam ponít XulUue ín quo oiíferat ab illa quam 
ponunt cb2iftíaníubídem»e» 
bene eparí no poílumue níft oeue adfittmale #o n cogimur 
agere e'trtoeue abfit .pa.v.cXLXlHiol .LXXlilU. 
l A i M l a »ul10 3lí0 addíto ft ípfte pzemia fút.pad. 
M ~ % j í f a .v .capítu .Lix . foxv«c. 
á p a t o f a XOaioiieacmínotíoDolo:i0ínparm*parada 
J ^ a u í a i.capxvi.fo .vill .b. 
caypbae erarp2incfp9 anní quo cb:illn0 palíue eíl. parad» 
iLcap.LXxmi.fo .xxini.c 
íaufacoiid€ijíatíomo.parado.iiii,cap.x»fo.xxxiin.b» 
íaufaltrae per morum ínñiúíati perfeettonie repugnar, pa" 
rado.v.cap.xn.fo.XLV. 
caufa eur cb:iftu$ poíí refurrectíonem voluerír nudue vide 
r í .parado.v.cap.xniLíau.b. 
caufa Diuerfiratís.parado- v . cXLLfoLXXH.c* 
campí elifi oicutur paradifue^ado^v^c.LXXXlLfo.Lvm.c 
campoaum eUro2um a paradífo oífferentía.ibidem*o» 
carbólico^ opimo De aíabue.para. v .c .Lii .fo.Llui.b. 
catboíkumDocumentum.parado.v^cXXXVUl^f.LXVH 'C. 
i T V ! Sí I T ! ^ o í u m Deum íicct «ó folü Deus ín ce 
l ^ f ^ i U i 1 1 ioi(e¿in a|ggomníbuíí locísepfterer.^ado* 
l.cap.LXXXlLfo.iLe. 
celum £b2iíta!l!iium.parado.v.í:.XULfo.XLVl.0* 
celum eiíefubítantíam isneam»parado.v.c.xC.fo.LXx» 
ceíi numero Decem.parado.v^cXLXVl.fo.LXXIIU.b* 
celum vb2iíl-3llinum<par3do.v.cXlJKVrLfo.LXXim,e. 
celum empy reumábidem.í. 
cbaron Íaí02 aia^.parado, v«ca.LXXXLfo.LVllLe. 
cbaf n p2ímu0 mo>talium ín íferno.pa. v . c o . f o x x m . f . 
circiícífio ínftiruta erar ad oelendam maculam ojíginalem: 
. par3do.nLcapjx.fo.xxvLD, 
circuncífione O2ígínalí0 macula Delebatur. parado, v.capít» 
Cxxxix.fo.Lxix-g. 
circuncifiofiebat vt oeleretcuípam cwgínalem, parado.v« 
CapXVIll.fo.LXIIII.D* 
eircuncínoíanua eftad rotum vetue teftamentum.parado, 
. v.cap.iiLfo.Lxmi.b. 
circuncífioéítpecbziftí zpoftpublicatum euangefíu víree 
p2op2Í36 tenuít.parado. v.capXLiX.fo.LXXlli.b. 
cibua z potusímgulíe bomímbue neceflaríue eft .parado. 
V.cap.xxu.fo.fCLVm.b. 
ciclopes vnu ín fronte babent oculu.para.nu. C.LXXXI. ,fo, 
XLIILe. 
^ n í t i o ín vcrí>pquíd,para4o,iui*c.mvUtfctxxxvUt^ 
colerícemuííered.parado.i.capítu.xxx^i.fol.vLmi 
comédatío bají locutíoníjfíguralm.par3do.Lc.v.foJI.c» 
cóp3ratíue qd fit ^mogenitue.psrado.Lc.x VI.ÍO.IILD. 
cóparatío íémp fít ín vníuocf6.par3do.i.cxxxvLfo.x.b* 
cómunícatío ídíomatum.parsdo.iiLcapítu.x.fol.xxvLc, 
complepo fümsría ómnibus alge compleyíombue tempera 
tur.parado.iii.cxxXLfo.XXlX.c. 
comp2ebenfo2 quíe appellctur.pad.nLC.XLviiLf.xxXí.b* 
comp3ratíopukb2a.par3do.v.cXLXxni.foxxxv.e. 
conclurtop2o immedíats contentione vírgíníe. parado.i.ca. 
xxi . foLniLb. 
condufio ^ cb2ifl:íco2pu6 ín ínftantí fo2matum fit.parado» 
i . capí tu^xvnJo .v .D. 
conclufionís confirmatío.psrado.v.c.XLmi.foXiLg. 
conclufio ^ fjeramenta eje feipüs nulíam eflfícaciam béant 
Delend02um peccat02um nífi quatenus ínftrumenía q 
damfunt.parado.v.capituXLiiLfoxxxiLb. 
conditío ín r^pus opantibus fecundu3 íteltecr^parado.i^» 
XLVI.foLviLC, 
condítionefl loci r loc3ti.paradog1capxxxvLfo.X.b. 
ccnditio omuíum índtmduo2um aUquarum fpecierü.para<*, + 
do .mi.cepítu .xxii . folxxxv.b. 
condítítnemíni piudícat*paradofc v.cap. CXLVI. foxxx.e» 
confirmanoobíecííonie^parado.ii.cap.xxix.fo.xvm.b. 
confirmatio p2ío2í0 rónís^pars . iM.cxxvi i i . f .xn .b . 
confirmaíío.parado.v.cap.xXXvi.fox.b. 
confutatío opíníoníe pbíloíbpb02um perperam De Deo fen* 
tíentíum.parado.v.cspitux.folxili .D. 
cogruú fuír ín nono tefto ftgnú Dsrí quo oepbédi poíí? Díílí-
ctío^písnop z aíía^ gentíú.para.v.cXLV. f.LXXH^c 
confcíentia vie aíequedá c.parado.v.cxx.folxv.c 
coííructíoferpétie eneí a íudeío^paJiií.cap.lí.fol.xxili.c. 
contra ffeepdícato2es q minué píe cótendantígínefancí l 
bac labe ínquínatam eííe.pado.i.c.xXl.foKiiií.D. 
contra fratree míno2e0,íbídem«e. 
cótínue búana co2pa mínuutur.gadoxcap .xxix. fo?. v.b» 
continuú Domina noltra cb2iftñ concepnbiliter r quomodo» 
parado.i.capítuxxix.foLx.D. 
cótra fnía? maglftrí fnía^.pado.m. capitu. vii.foI.xxvi.D* 
contrarío2um babítudo*p3rado .ill ,capx.fo .xxxi-b 
contr3ríet3s elemento2um adumícem folída z fuperíict3h5» 
parado.ini.capítuxvi!i.fo.XL*b. 
cotíngít alique ín pursato2ío acnuo angí ^ 3!íquem ín ífer" 
noe]cííi-entem»parado.vr.C3p.XLVít.foíxnLb. 
contraría mutuo fe e)cpeIU?r,pai a.v.ca.xCíK4oXX.b« 
contra opiníonc predíctam.p3ra.v,cXXXXiiLf.LXVUf.D¿ 
cotra fuudamétíí rnfionlo. par3 .v . cXXXX Vl.fo. LXVlíI.b. 
conueníunt z Dífferuntínfcrní pens z purs9to2g, parado. 
V»C3pítU.XLV.fOXn.b. 
co2pue cb2iíh fine gemtaíí vnol3tione ín luccm p2od9t. para 
do.i.capituXXll.foLviiLb. 
co2po;3 ccíeílía non funt míjctaífed compofita. parado.mi» 
capxxvi.fo.XLi.b. 
C02pue cb2ílíí ÍJÍ refurrectíone nudum ap paruít. parado.y, • 
capítu .xxxmf .foíx.fc 
C02pU6 ]cpí quo tumuládu espado. v . c X X X i m f o l X . c . 
C02rel3rium feítu Dígnum.parado.v.cXHX.fo, Lxxm.f. 
' co2relariüfcímDígná6^gíne.E3d.v.cXLXiLfo. LXXIIÜ.D. 
crucístí ín fríg02e aliquando crucíantur ín calo2e. parad.v. 
C3pítU.XCVÍIÍf0lXXLg. 
cutufdsm refoonfio.p3rado.i.c3pítuxxmi.fo.ix.b. « 
cuíufdamrelponfio.parado.ii.capttu^xxxiiLfo.xix.b. 
cuíunibetelementi admiranda eft magnítudo.parado.im. 
C3pítnxx,fo,XL.*. 
cu f3tíg3tíóe nó píílht Delectatío.pa.IILCXXXm.f.XXIX .b. 
cum cb2íílue furrejcítfecum z iudeo2um z geniílíum ani" 
map vejcít.parado, v.cap,CXXXli.fo. LXVIII.D. 
cur quínqs folum ftnr metba.z non plures z qbus attríbuá 
tur.paradoj.cap#vii.fo.n.D. 
cur Dña ufa V3e nó cl3ufu vocet.g3do.i.cxxiX.fo.x»b. 
cur cblíftue lumen fu appellatus pad.I.cxxxXVU.f*XII.c. 
cur íacerdotes fub vtraq? fpecie conITcíunt r3cr3mentu3 cu 
cbariftíe.paradoji.c8pítu*XXl.fo.xviLb. 
cur aqua vino mijeta poft eucbartftiam leculanbue tribual 
i parado.u,capít«.xxi««foíX7U.í» _ t 
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cur cbiiñi accidtmmn boííía vifori non pofünUpmüo.ih 
cap^XLix.fo.xxi*?). 
cur iofue non ferrD:fed íapíde cfrcúciderít omnem i í m l p a * 
rado.in.cap.LXXX.fol.xXVl.C 
curvulnua ídarü ftt jcpo íá mcjtiiapaJiLcx.fo.xxvi.t). 
cur in oeo DOÍO: fufcípi no poiTit,pa.in.c.xi.f<\xxvac» 
cur compofita Dedncto co:rííp£nte etfrinkco fe coimm»* 
puntur.parado.niLcap.LV*fo.XL4b* 
cur boetiae Díjcerít elcméra numerís lígata pulcbcrrima ró» 
paradojrn.capxxv.fo.XLi*c> 
cur in mínííteno eccUñiñico cbo:ie vtantur facerdotea. pa 
rado.niLC.LXXX.faxun.b. 
cur boíes m viuut oñr víatoKSipa.v.can.fo.XLV.í). 
cur anee in aere oetincrí p oítutitrpado. v.cjnLfo,XLV»e. 
curcumalgpziudrtfurrexermtcbziftue fitoictus pzimicic 
refurgenrium.parado.v.c.viLfo.XLV.c. 
cur cbiiíh volatus in celum non oídmr altumptíofed afeé-* 
%> íío.parado.v.cap.vm.fo.XL^.b» €) 
cur lejc cuangeltca omnes obl ígauerí t . l^ vero moíayca f o ^ 
loa mdeoa.parado.'VGcap^Cxvi.fOíL xv.t), 
m Oemonee a palTione chiiñi non fuerínt redempti. para» 
, V»C3pXXLÍX.f0XXXI.e. 
cur aía moueri no poíTit.pa.v.cCLXXv.foxxxvíii 
í r ^ r t t r m r t f r * Sc r ípmra r materia o e q u a í n e a agí 
n l M l k t tnr^rado.LcapttiMLfoMí.c. 
Oamnaímutarí coitue ejr^te mulíerio.pa.i.c.xxxv.f.v.b, 
l>amnatí non pofTunr non reco:darí eo2U5 que ín vita parra 
runtparado.v.cap.LIX.foíxmi.b. 
bctriplíci ferípturarum facrarum partitione loquítur tn'er. 
parado.Lcapj.foI.n.e. 
De Deo fecundum fui p20p2fer9tem nuHue elt q> loquí pof-
fit.parado.i.capxxxiifox.o. 
te índimTtbtííbue regula.parado.i.c.LXXX.fo.Xí.b. 
<t)e ferpente éneo ín oeferto a mof fe conítructo» parado.mi. 
Cap.XXX.fo.XXXVLb. 
De moru nubia qua cbsíítus círcundatu© eft Oelatue ín ce^ 
lum.parado.v^capjx.fol.XLVLf. 
t>e femo2alíbu9 ^pi qd actú fíf.pa.v.c.XLli.fo.Ll.b* 
De pe t í s ooléteó i ^  etate oíffemt.ea-v-c.Cvi.fo.LXíiI.e* 
Declaratío qonie ¿porite.ga. v*c.xiiLfoLXLVLí» 
Decuit ín nouo te lió nobís relíqut baptífma ípfum p2e cete '^ 
rísfacramenííe.parado.v.cap.CLy^fo.LXXii.t). 
Dedecuo jcpí pdíjcít £fatat«.parado.v.c.CCX!. fol. XXXULc» 
oeflupflTe fanguínemín circuncífionecb2ílti pulcb2a .ratío. 
parado.iin, cxxx^fo.XLíLe* 
Deí verbum ab eterno gením fuírtpado.iLC*VLfo.xv*b* 
^emonee olnatoa rpw0 ad iferoe trabttt.£a* V.C.XLIIIL fol* 
LII.Ú 
Demonea funt bupíícee.parado.v.c.LXXimfoxviLS. 
Demonee ftantín aere-parado. v.axCv.foxXLO. 
Demonee funt bíparttíí.parado. v.c.XCvnio! XXí.b, 
Demoneo aereí temptant t bonos t maíos.íbídem.c» 
Demonee ouplídter ín bomine intranUbídenuo* 
Oeo obedíre tenemur.paradojn.capxill.fo.xxxíl.c* 
Deoaelfeíntríplicíof (amparado. v.capXXXXíü.foXVIIl.b* 
Deue generan' c5mí>:tione fennnumabídem.foxix.o. 
Deo^ alíq patré monalcmimatré vero oel buerut. ibidemx 
&eo2um altquí rufttco2um numína appellantunibídemX 
Defcríptio lod oelítia^.. parado. v^c.CLXHU.f o. LXXIÜLC 
Determínaíiop2ime metb3pb02e.gado.i.c.Cvi. fo^xiIILb. 
c ©etermínatío Dícto2umtparado.iiii.cxxv.fo.XLi.o. 
Determinatío capitulí. parado j n i . cap x x x i l . f ol.XL n c 
Determínatío capítulí.parado.niLc.^xxxmLfo.XLiHi.b. 
Determíatío qrte metbapboze^a JIILCXXXX V l . f XLIIII.C 
Detcrmmatíocapímfí.parado.v.cap.xvLfo^XLVii.o* 
oetermínatio nade penee fnpio2a^ado.v.exiX.folxv.^ 
Deímíatío pmíííe qoni^ í.CLVin.c*pa,v.c.CLix.fXXXni.e* 
©etermínatío loco^ aíarum. para.v.c.CXCiJo. LXXVHí.O' 
t>c\ie pepígítfempíternum pactum cuni 33C0b z e í u s p z o ^ 
geníe.parado.i.cap.xil.fo.m.b* 
Deuanílmiracuíofeoperatueefttfi id per naturam conñd 
porerat.parado.LGXXViLfo^v.c* 
Deue eft puma f p í r i t u ^ p a r a d o x c x x x J o ^ t ) , 
Deua eft ín omní loco z e^tra omnem locuni4bídem*e* 
Deua eft in omnibus:fed tamea rebue omníbua fimu l (qp* 
ptía coíínerí no poteft.parado j.íXXXlX.fo*xi.e» 
Deua non folum ín fmgulíe rebus eft z omníbue ff muí : feá 
etiam e^tra omnia.paradoxcxxxx.fol.XLb. 
Deuseft infinite bonítatis.parado.LcxxxxilILfo.XI.O. 
tiene eíl vbícp»parado.lLcapítu«L.fo«xxi^% 
oene no víderípóíínec (oqu upara do. n. c. Ll. fol. XXI»0» 
oeuseí í puma actue.parado.ii.capXHI.fol.xxi.e. 
oeua que agíün momento agit. |a.i i .c.LiiíLfo.xxi.c. 
oeus omnía ímplft.parado.n .capxxxxv.folxxv.c 
oena necnudns nec veftit9 vnq^ fuín ga .m .c.vi. f .xxvac. 
Oeua qúo ad oía fe babeat.pado.iii.c.LlIII.fo.XXXILb. 
Deua nec aíam babetmec cojpue.pa.lll.cXVUL f.XXXii.c» 
oeua quare íulTít moyfi vi ín altnm ferpentem eneum tolle* 
ret.parado.im.cap.xXXJo.xxxvi.í). 
Deua totfi efle fuum fimul b9bet.pado.inLcX.fo,XXXIX4c» 
oeum non efleín loco^parado.iin.cxxix.fo.XLLb. 
oeua quo omnía videar.parado.mi.rapxxxv* fo.XUI.b, 
Deua quomodo auree babeatabidem. c. 
oeue qúo agat in bec ínferío2a.pado. v-c^VLfo.XLV.e. 
Deua poteft co;pua loco ad locum traníferre abfc^ medio 
interíccto.parado.v.c^xVtfo.XLvn.c» 
Deua ífraelitía fecit ne p quadragínta annoa veftes aut cal"^ 
ciamenta confnmerent4pado.vr»c.xvn.fo¿XLViLe* 
Deua z natura nibíl fruftra faciór.pa.v.c^xXlXXLViiLb. 
Deua optimuap2ímo buíufmodí fimjula trtbuit ucearía fmí 
índíuíduum^parado.v.cxxiLfo.XLViir.c. 
Deua contulitpjimo parentí que ad fpecie conferuatíonem 
conducnnt.parado.v^cap.xxu.fo.XLVlil'g» 
Deú nemo oírectepot odilT^pado.v.c.XLV.foXíLf. 
Deua í>e lege gentiles noíuit confulere, parado.v.capit.Ill. 
fo.LXmi.e. 
Deuaefí fümuefacerdoa.pa .v .cXXXii .foxxvi .e. 
Deuavbiq? eíl:etiam fe cognofeíbí lemalícuí p2eftat ¿alícm 
vero noiuparado.v.c.CLXVlí.foxXXím.c. 
Deua é fubft-áría puré Ipualía^a. V.CXLXXÍ* foXXXV.O. 
Deua eíl maxímü bonú.para .v .c .CCvni . foxxxxi l . c 
Deua ín fe bomi trn b5.parado,v.c.xX!X.foXXXXH.f. 
ceua animal no eft.parado.v.c.COX.foxxxxiLl?* 
^ Í C t 0 2 U m ¿ ^ " " M . p o r a d o . i . c a p i m . v . f o . 
Dicere virgíné.f.Digna fuífle vt fit m mater eft affirmare eá 
Deoequalcelíe.pado.LCXXXXniI.fo^XILf» 
Dícto2umoñfio<parado.ii.cap.xxxn.fo<xix.ú 
Dicere ouoa eé oeoa c p oca.pa.lll.cx Vll.fo.XXXII. e. 
Díea celeb2ationí8 fefti puríficatíonta XOme Virginia» para 
doxcap .xv . foUií .b, 
Dífferentia continentíe:pado.LcapxxxX!l.fo,ii.f« 
Dííftcííía eft intdlectua buíua parado^e.Hqdá leo videbatur 
z non vídcbatur.parado.lLGXLVliLfo*xx.b* 
DiflPínítíue efíe ín loco.pado*v*cxxxnLfoxvii*b. 
Dífferentia pf tbag02eo2um opiniónia oe aía a plaroitícozuj 
pofiííone.parado.v.capXXXX.folxviili* 
Dría pena^ iferní z purgaio2g,pa<v.cXxvin.f,LXV.D, 
Dígnííaa co:po2Ía cb2ifti.p3radoj.capxxi*fo«ix.b* 
Dq fomní02u z occulto^.p3r3do*V4CXXXXviiL fo» LlX.b* 
DQ geng Dantur ín cuftodiam bomínumiíbídem.Cí. 
Dg Isrea fuemnt anímc<hi02talíumjbídem.D. 
Dgfylueftrea.parado.v*C3XXXXVIII.fo.UX.Dfc 
DiíTtmilítudínís ratío.parado.i.capXLfo.viil.lt. 
Diftantía celi empíreí a terrajado»v.cjain.fo .XLVli .b . 
Díftinctío De paruo z no paruo.pa.i.capxxxix* fo*Xl.b. 
Difcípulí non nifi admoniti j:pi co2pua tangere poterat poli 
refurrectíonem.p3r3do. v.cap.xXXIX.fo.H.D. 
Diuínít30 vntebaf fanguíní effufo.jBa.ll.c,XL.fo.XX.ú 
oíuerfitaa boznm remp02um a p2ÍÓ2ibua in bía quí m02ie^  
banturínrontee.parado.v.c.CXVioXXV'tD, 
Díuerfa motua rstio ín 3ním3bua z C02p02ibua beat ía^a^ 
do . v . cap .CLXXxmi . foxxxv i i^ 
^ ^ O C t O Z Í S ^P011?10*?*™^**capítu*LX. fon. 
Doct02ía refponfio.parado.v^cap. vi.fo.XLV.C' 
Dolo2ea leuíua patimua fi nobía ^fpíl compatíatur»p9r9a* 
i i i .capítu^xux.fcxxxi .b» 
D0I02 quid fttabrdem.c» 
Domina noftra nunqs fuít ab vilo viro, carnaliter cognita^ 
parad» 
paradoj.capítu-xxxnLficw.b. 
Somina noftra virgo quoadpzímam apcrmram vasclaufiiS 
fm'r.Daradoa.cap.XXXv.fo.vA 
oomína nofíra apriíTinie quidem vas cíaufum voatatur, pa 
rado.Lcap.LXVliLfo.X.o. 
oomma nfa vaeparuüappeiíatur.padojxxxx^fo.x.s* 
t>ña nfa ñufla buítí femacull.pa.Lc.Cl.fo.XüLr. 
t>os C02po:i6 cb2iííislo2io%par3doj«c»LXV.fo,ix.c* 
" r ^ / í t K i n t r M rdlícf r ad quid relata pomma noítra vae 
|l¿r5UUIUI11 no puá appeílcf.pa.i,c.LXXFm.f.xi.c. 
Dülnratio quo2undsm an cbzilhie in drcuncífione damauc 
nLp3rada!n .c9p .Xili.fo.XXVLb. 
t>Ubitatio.parado.iíLcap.XLinLfotxxx.c» 
Dubstatío eft an cb2t5íua aírquo ínftrumento vfue ñt in afee 
nonir.p9rado.v.cap.vimfo.XLV.c» 
DUbítatío.psrado.v.cap.XXXíX.foJi.b. 
Dubitariaparado.v.^XL.fo.íH.e» 
íjub/tatio quare jipe mo2rüU0 qbue íuoíutus crat refurgea 
non afTumprerit.parado.v.c^Ln.fc).LlLO. 
oubíúoe loco aia^ poíí nio2tc.pa.v^c*LXXin.fo.LVll.c, 
©ubm 02tú (olutide fcotslta^.pa. v.cCLXvi.fo.LXXll l . f . 
Due m ypo fuerút naturc.pado.iiLcap.v.fo.xxv^b. 
DUípdpuepafTionee laudabil^ rür*pa.v,c*xxxi,f.XLlX»o» 
ouo in jcpi pafTíone fuerár.pado.ii.c.xxnii.fo.xvu.c* 
t>uo ín ^ípaflríoncpatuere,padoaLc*xxviii.fo<xvm.e# 
t>uo obí ceta auditüo.parado4i.cap.LXl.fo.xxiLO* 
©uplf je apertio vteri.parado.i.cap^xxxil.fo. v.c* 
tuplcjctjefccdcdí modus abada.parado.i.c.LXiíl» foí.íXX. 
t>uple)C apertura rptí9!io.padoxc£»pxxxfo.x.t>. 
t>upfe^ ín alíquo épríerae.pado-íin.cxxvií .fo^XLI .b* 
Duplejc ni02talíb9í celú afíCJue^a.v.cXUHl.foxil .b, 
euplej: peccati genue.parado«v*c.CXVl.fo.LX v- o. 
feijpkjcparadífus^ado.v.cXLXinLfoxxxmLb. 
í)Uple)c gaudí» ibokjpo fuií.ga.v.cXCV.fo,LXXXI,b» 
bupIejcdlgaudíum .parado .vxCCvilLfoxxxxil . l?. 
ímplirirer jcpí co2pus íófidcraf. pado.iLCXXX, fo .xviíLb. 
í>uplidr<r alíquíd auditur.parado.ii.c.LXi.fo.xxii.o. 
©uplidrer ñt ren ouano.parado.v.cap.CCnil.fo,LXXXl.b» 
í E f F r o n t c e ^ ^ • p » ^ ^ " ^ - f<" 
jEluidgroñesqbuoronaturoñdef beata virgínc a 3^P^ 
cognrtá carnaíiter futffe.parado»Lcapítu.lX.foÍ.iií*c. 
elemeta omnia fe contingentía no folidamifed fuperfidales 
coiuranetatem babcnt.paradoani.ca.LXi. foLim.c. 
elementa úiñuentiam recípíunr a celo fecundus clemétales 
qualitateo.psrado.mLcapxxiIILfoUxLl.b» 
elementa co2runipunrurfecundum partetn t non fecunda 
totn. parado. v .cap.XGfoíxx. f . 
elenatto vapo^ a qb9radg6fiát.pa.v.c<xcnn.foxxi*o. 
empyreue 02bí6 pollremue ínter celoe locatue.parado.v.c* 
XííLfoJ.XLVLb. 
empedocíee ftcuíue abetbne igníbus combuítue» parado. 
Vii9p.Cfol.LXH.e. 
«nea^ petíft ff bíllam cumanam t>c oefcenfu mferni, parado» 
v.capxxxx.folxviiLb* 
etiotnacfubaud actuare pótparado.v.c. L X i m . foxv.b. 
entía vníuerfi conueuientiuo otjpont poffunt oifponunf • 
parado. v.cxXLfo.XLVííl.c* 
entía naturalia funto2dinaíí(rmia.pado.v.cxxxi.fXVLb« 
erroz cíuídg acddít ej: lo0ica*paradoxcap.x.fo..m.b* 
errozdmd^parado.Lcap.xi.foljiLb. 
erro2 ^ mí parche nobís oib9pcnáítulít«pa.I.cxxilLfJX.bt 
erro2í6occafio.paradoj.capxxxx.fo^Lc. 
erro: píatonís oe aníma.parado.iLc.vm.fo.xv.b. 
en;o2p[3tonico2um.p9radojiiLcap.vil.fo.xxxiii,b. 
ene in potentia r eííe ín actu.parado.il.cXULfo.xxI.b* 
^ Oemoneefpfi cb2ííliim verum effe mcífíamíognofcebant. 
farado.if.capxxxn.fol.xxiii.b. 
eremitas qufd ftr.parado.ii .capxilíLfcxxi.b. 
etas bcl^e.parado.v.cap.CLXV.foxxxiIil.o 
emna moain fidlía.parado.v.capxxXXl.foxvilLí». 
etmia r vulcanua nó fíát pozteiferní.pa.v.c.xcix.fxxi.b* 
erona térra sígantum.parado6Y.capítu.xax.foxxii ,c. 
«uiactiofitratíone contraríetatía tamen ageutíe ín ftmíU^ 
««dineincyíil^paradojiu.cap.xxi^xxx^c» 
etriipintus íoqui poffíntpalparttamcn ítequcunt parad. 
v .cap.xxxvxfoxo. 
euangelg pnblícatío quid, parado, v.ca.cxnii . foxxi i iLb. 
eüfratesffuutuo.parado.v.cap.CLXíllí.fo.LXXHii.í. 
euídcntío2ce fiunf nobía p2ecca noífrc vocep20lata. parad. 
nii.cap.LXXviiLfo.XLiii.c. 
eje vníbilítatequam babet anima ad materia aía numero ab 
alfaoí f t inguítur .parado.v .capxxvJoxv.b. 
e^  fideparentum O2ígínaii0 macula ín puerío tollebatur. pa 
rado.v.cap.CXXix.foxxvii.b. 
^'gua grauítae é fiqe ^giné píendés nata ec i 02?gínali cul 
pa feu ímunc p202fuo.pado.Lc.xXXi.fo.1nLg. 
ejrpofitíoquozíídá oícía e ulgelífta^.pado.ii.c.x.fo.XT.e. 
ejcpolUíotoo^ ]cpi i bo2too2áti6.pado,iiLc.xiX.f.xxviLC. 
e^pofitío verbo2um 30.11L parado.nii.c.XLLfo.xxxviiLb. 
e^pofirio verfuum quo2undam perfeí fatfrící. parado.v.ca. 
LXII.fol.LV.C. 
ejetra co2pufy)p:íu aía imnacrcatur.padojiiLc.xxxv, fo. 
XXXVhib. (f 
e^tremuebonozejebíbitua rp<^  pa.v.c.CCX* fxxxxin .n . 
extremumbono2em cb2íftí p2€UMt ¿íaí .XLc. parado.v.c 
CCX.fo.LXXXIII.O* ¡Lm 
extrem^m oedecus cb2ífto íllatum.parado.v.C3pi.CCXI.K>. 
LXXXIII.b. 
f <%tilp £ft ín cele alíquíd eternum femare t fi fuá ^ ^ t H í , natura coiruptíCTle fn.parado.v. ca .xvi l . 
fol.XLVILf. 
faifa beretíco2nmopínio.par9do4ii.cixXLfo.xxiir.b. 
faifa opínio quo2und9m.parado.nLcapJX.fo.xxvLb. 
ffalfum eñcbiittam nun^ad &02íníendum lacuílíe. parado. 
iin.cap.xLiLfo.xxxvni.c. 
«feinatíones oarí faífum eflcomodoquo vulgares pu tan' 
paradb.iiiLcap.xviLfo.xxxv.b. 
fafeínare ín animalíbus vnde 02tum babeat. parado.mi.c* 
xxm.fo.xxxvi.b. 
fafeínatíocaufatur fecundum vírrutem fpírituu crmffoum* 
parado.iin.cxxwiLfo.xxXVLc. 
fafeínatíoeft contrap:ímum oimnum pzeceptum. parado* 
im.cap xx ix fo .xxx VLC 
fatígatío ín quibus fit.paradoxiLc.xxiíií.fo.xxvill.b. 
fatfgaíio p2op2íetas quedam eft ínfequens bumanas fpecíc. 
parado.ni.capitu.xxxvxfo.xxfx.b. 
felicitas omnium bono2um plenítudínem oícít* parqdo.iu 
cap.xx.foLxvi í .o . 
felicitas quid fir.parado.nLcap.XLVIILfo.XXXI.c 
ferré animas ad foca oeftínata oeo minime competít.parad. 
v.capitu.XLim.fo.Lil.f. 
fcneíírc non funtín co:po2ibus celeílibus.parado.v. capí. 
CLXXXV.fo.LXXVILb. 
fens^ qfio aíam eplet.parado.v.cXClLfo.LXXXLC 
fidesparentum ínter genrílesipamulísozígínalc culpam 
adimere poterat.parado.v.c.CXXXi.foxxvm.o. 
fílgmulíemm coíerícarus funt ingenio acurío:es ceterie bo 
minibua.parado.i.capítu.XXXVLfo.VLn. 
filíop genítura plus pfí qp mrí oebef .pa. l .c .XLL fo.vi.f. ' 
fílius oútajcat carné aflupfit.parado.ii.cXvnLfo.xxií.b* 
finitñ ab infinito p ifinita epredif.pa.v.c. CXLix. f.LXXLO. 
firmío21 fecurio2 opínio oc conceptionc virginis. parad.L 
capxvii .fo.viiLh. 
flagella quaíia crant;quíbus cb2iíli cozpus percutícbaf.pa 
rado.nLc.xxxix.fo.xxx.b. 
flegm atice mulicre6.parado.Lc.xxx vi-folvi .I» 1 m 
flegeton fluuius a quibufdam ©idíur celum martís.parad* 
V.CXCfO LX.Ot 
fluuius quí in quattuo2 oíuiditur nomínatimmos fluuíos* 
parado. v .capi .CLxniLfxxxnii .e . 
fons^e^locovoluptatisejeit Tin quattii02 celebcmmoe 
fluuios partitur.parado.v^.xxn.fo.XLvni.f. 
fo:ma eft totius operationis pzincípíum.parado.v.capitu* 
LXXI.fo.LVLC. 
fo2maIíter e(Te ín C02p02e t toitfinítíue díe ín C02p02e DííFe^ 
runt.parado.ViCap.LXiiLfoIxv.b. 
fo:malí6refponfio.parado.v.cap.XLVIlLfoxni.c. 
fo2ti0 cóplejcionís erat xp0.parado.ni.capx V I . f.xxxu.f. 
írsgidue ñ iglú appjopínqnaquerit ímmedíatc maío:em fri*» . 
gld í ta tdn f€tu^tparflá(5.y.c^ftu4XCii»foxX*e* 
fruftra fír per píura quod fieri poreí lper paucíoza z cquc be 
n ^ p a r a d o j . c . x C i X . f ^ X í l i . c . 
fundanientumopporiríonu5eí:iftim3ntíu5 drcudf íonc fieri 
folttáe^ cultro l a p í d e o . p a r a . n i . c v i L f o . X X V t e » 
fundameurumobonts.parado^^cap.xxxv.fo^L.b. 
fundamentaUe caufa.parado.iLcap.XXXVLfo^XíX.t). 
gelugeijeratur d r í u t e a e r í e t eft fr ig ídí íTinmm.parado.v . 
cap .xCLfo .LX.e . 
gclu modus generandí. ibtdem.f» 
gentes ín b á e r i s o c u l o d geíínre9.ea»Iin*c*LXXXIif.XUILf. 
gril les no tenebáf ad£írc«c ír to i ic .pa .v .c .ClX-f»LXmi*b. 
Se í i t í l eé faluari porerant abfc^ círcunaTione, parado» v^ca. 
ClXfo íXXHII .O. 
g é t i l e s ejepurgatmio m ff í iu Sb2abequandoq5adonttípo 
terant .parado .v . capXX. foXXIUI .c . 
genti les q mo:íebaiimr ante vfus Ubert arbiívíj ppetua Ifin 
bi pena oamnat í Tun reparado. v.c^CXl. f o x x n n . í . 
gigantes pugnarunt c ñ ^ g s . p a r a d o . v ^ . x O X f o x x i l . o » 
• s o n flum'us<paradc,v.capituXLXim.foxxxuí.g. 
gloaíaqm'd.parado.v.capítu.CLXiX.fo.LXXV.c. x. 
gíoj ia angelo^iim cuni initio rerumejíozta eftabidem*©* 
g lo: ía q u e b o m í n í b u s ui celo oebetur cus bominibus poft 
modam { n c b o a u i n p a r a d c . v . c . C L X í X / o x x x v . e , 
glozía eft bonum perfectum.parado.v.c.CLXX.fo.LXXV.b» 
Ü ^ l c ^ H l t i l í S 3"t^^riíalesinanerei3Í3 poft c o : p í s 
ll&4lls%tUV> f o í u t í o n ^ p a d . v . c X x x x ^ . f . L X V i i i . c , 
t>ecp:opoí l t ío íc i I icet t )eus p3íTuseft q u ó m o d o íntelligaf • 
parado . in .capx ix . fo .xxx i jc 
bercalem filíum i o u í s t a(cmenefemideum*parado.v.cap. 
LXXXIII.fol.LIX.b. 
• beret ícosum o p í n i o . p s r s d o . i L C . X C f o . X X l i n c . 
berefis eo:um quí e p í l í m a n t bo íem faluari poí íe offício ta* 
rum ns ture^arado .v . c sp .CLXUl . foXXXi i l i . g . 
beroyea v í r t u s vnde o í c a r u r . g a d v . c x x x x v i i L fo.Lix.b* 
b í e r e m í s s í n vtero íauenficatus e m p a t a d . v . c a p X X L V i i -
f o í X X X I ^ 
fooíes Demoníbus no p a i n t . g a j i i L c x x x v i L f o . X X X n . c . 
foomíníbus conuenit niotus p2cgretT{uuS. parado, v . cn i l t 
fO.XLV.O* 
b o m í n e s p2ímeue 02!gina!ss inñitie non erant omnínofcl í" 
ces.parado-v.cap.LXXXííi.fol.ux.b* 
b o m í n e s quáp:ímún8íi í n n t í n ira oei funt.parado. v .cap. 
c x x x v m . f o x x i x . b . 
b o m e r í l a u s . p a r ado. v . c a p x x i i foxv .b* 
bono: quid fit 7 in q pftftat.ga. v . c X C X . f c . L X X X I I L t . 
bumane act íóes g tría ^ncípia p o t é t í a ^ exeemimp piincu 
p í a n t u n p a r s d o j i i L c a p í t u x x x v i L f o L X L í i í . c . 
^^ccrc fiLP3racío*mi'caPiíu*xL][i* ^^xxx" 
3ícere quid pzopa'e oícat. para.mi.cxLin.fo . xxx v n i - b . 
í d e m eft oeo faceré r velle.paradojii .c.XLil. ío.xxx.c. 
ídola cejmnt ín fecñda etate.pado.v^c.Cvíí.fo.LXiíí^ 
iefus añ ahos pgenrtus vocabaf.pado.Lc.XV* fo.m.b. 
i e íunáres facile p o l l u ú m r z quare.gadoxc. XLV. fo.vil.e. 
ígnís !ocus.parado.iHi.cflpXXlLfo.XL.e. 
ígn i s cñ raríO2Í0 rubííanne ceterís e l e m e n t í s . p a r a d o . v . c a . 
v.fol.XLV.b. 
Ignís fon® tome ca![o:ís eft.pado. v . c x x x v i . f o x v i L b . 
Ignís eybalanones (n p lnhbus loc ís vnde fiunt.parado. 
.cap.Cl^foxXILb. 
ign í s erbne non femper eructuat.pír;v.C3p.C[LfolXXII.b.; 
í g h e s oes ípur í t s t e s Deiio2at. p3do.v,c<xCin.foxx*C4 
ifíiagúiaríe fseta ad rerñ ej:p2efTíones funt z figna f tgnat ís 
cófo^nátur .pa .v .capi tn .XLl iox í . e . 
imagínstío \7u{ganñ.parado.r.cap.xC.fol.XíI.c* 
• impz^batio opíníonis.psdo.i.cap.xxxvi.foI.v»b# 
ímp2obarao»par3,doj,C9piXXXv¡í-fol.vi.b. 
imp2cbí?río pofiííonis.parado.i.cap.xxxviil.fol. V L b . 
imp2obatío opínionís medico2um.p3r3j.c.xXXiX.fo.vi.t), 
.smp2obaríop2ím0ip3Pádoj.caprXLim.foI<vii.c. 
empjobaíjo f e c m i d á j b í d e í a . 0 / 
ím^30U3tio,p3r3d^iicap«XtVlI»for»vlJLC* 
i 
fmpugnatíorefponnonísiparado.itcapítu.X.fo.xv.f» 
impoffibíle eratcb2fftuni mo2i eo modoquo cctcri moziun^ 
tur»p3r3do.iií ,capxv .fo.XXXiLb. 
ímpugU3t!o4p3rado.v«cap.xxxiu.foXtC* 
ímp2ob3tío.parado*v.C3pitu<XL.fo.Ll.g. 
ímp20b3tio opínionís pIatoms.par3. V»CXXXIX. fXVIILO* 
impugnatioopiníonís^ ínfernusfit in ígne^parsdo.v.c. 
XCfolxx.e . ^ 
i m p u g n s t í o contrs oppofi t íonem quo2Und3m ?>e ablnendo 
02ígtn3íí ín mulieríbus.psrad.v.cCLVil.fo. LXXlVb, 
impoíTiliile cai83 p ípsciñ mouerúp3r3do ,v .c.CLXXVí . íoí. 
LXXVIbv 
ímp2obatioopíníon!e.p3r3do,y<ca,CLXXXii.foXXXVii.c» 
Ímp20b3tío e)cporitionis.p3r3do.v» C3pXXClX. foxxxx.fe. 
imp20b3tío barnj ejcpofitionu. p3r3. v .c .CCXf. LXXXIii .o. 
ín b is que a Oeofiunt non eft necelísrís temp02Íssmenfur34 
p3r3d0tI.C3p>XXmLf0JIII.D4 
ín viro no p ó t fíen c5ceptio.p3radoxc.XLV.fo»viLS' 
ín partu folg mana oomína noftrs fuit virgo.parado.L cap» 
L V L f o I . V I I l c . 
in partu virgo mam omní 0ol02e fuítpenítue ímunís. p ^ 
rado.Lcapiruxxiif.foI.ix.f. 
in quacimqs boftíe particul3 3deft C02pus cb2Íftí.par3do.l. 
capituxxviI-fo , ix ,o. 
ín vtero virginalinuU3fuitvírgíneo2um c!3Uítro2um aper 
tio ,parado . l .cspxxviILfol . lX .b. 
ín maría vírgine fuit apertio metbapb02Íca.parado.i. capír. 
Lxxira.fol.x^b, 
ín fpiríttbus nulla maso: oífFerentía ípecííics efle poteft. ps^ 
r3do.iLcapitu.ix.fol,xv.g* 
ín ypi co:pe qrtuo: í u n t bfio2es.^a*iI.c.XXvn*fo.X v i l l . c 
ín baptíímo oelentur peccata bomínis veterís. parado.iLc 
XXXILfo.XIX.b. 
ín csíice z vinocofecrato eílfanguís r anima z C02pus cbjí 
ftúparado.ii.cap,xxxiX.fo.XiX.b. 
fn cb2ífto oue emnt n3tureip3rado.n.c.XL!X.fo.XXl*b* 
ín f i l í í b u s a g é s in a g é d o repatif .pa.n.cxxvil* faxXHLb» 
ín cb2ífto erat pars anime fenfitíue z rationslis. p a r a d e í í * 
CSpXXX^fol .XXIIH .Ci 
ín íuoíútargs mérito nullú c .padoai .cXXXV. f.XXIIIi.e. 
ín cb2íftí acerbílTima pafnonetríílití3 eft csufata. p3r3do.iL 
C3pXXXVII*f0 lXXIIH.b . 
ín magnis cogítationibus ocgentes cito mo:iuntur. parad. 
ni .cap.xix . foí .xxvn.b. 
ín psfTione cbsiftí s n í m a o íu ínam vidít eflenti3m.parad.1iL 
cap.XLviufo.xxxi.o. 
In videndo non mufamurrealíterifed fpíritualíter.parado. 
iin.cap.s^.fo.xxxv.b. 
in terrie rt'ptimícUmagcadauera í puteis age carétibus re* 
cudunf neputrefíát .pado .mi .c ,XLVI.foXXXlX*c. 
in generat íone ñli) oefuít oiTpofirío p2eccdene. parsdo.Eíí-
capxni.foLxxxix.b. 
ín t)eo perfecrius efíe reperítur ^ ín alfs ftt.parado.iiíí.cs. 
Lnn.fol.XL.c. 
in pponulls erst moftruofitas.para.ini.cxxxxi.f.XLm.o. 
ín oeo múli9 reí é fubo2diatio.g3.iill.cxxxxiii.f.XLini.m. 
in tewpcípueprietssffft^parsdo.v^cap.XVlI.fo.XLVII.g. 
in jepo níbií eft pudendum.parado.v»cap.XlX.fo.XLVin.e< 
in p3r3difo oís pens abeft .p3rado. v4cap.xx.fo.XLVin.f* 
ín gadifo nlfa é vefíiu neceiTitas^pa. v .cxxnu. f .XLVUl .c» 
ín paradifo finguü fingulo^ penetraíía z ínteítina admira-' 
ripoíerunt.par3do.v.C3pítu.XXX.fo*XLiX .b» 
ín aerecaíígínofo n ó c í femus .gado.v.c.xCvii .foxXLf^ 
ín inferno eft aqus frígidifltm3.par3d.v*c.XGvm.fXXI»o. 
ín inferno sgentis naíía no naííter sguntábídem.e* 
ín ficíU'3 qu3re fiunt terremotus. parad. v * c . x C i X . f X X i L g . 
ín veífeno monte bafuepbs ac poeta incendio af loptusc • 
parado, v .capí t .a . foI .LXlLc. 
ín purg9to2ío nuílus é oemó.pado.v . cXvi^foXXIII .c . 
ín iudeís ozigínsíís macula per circuncífiones toUebatur*pa 
r3d0.V.C3p.CXXXVI.f0XXVHLC. 
ín p2ÍU3tiorie non eíí magis 3ut m í n u s nec epceltus a l ígs* 
p3r3do.v.capitu.cxLii.foxxix.t>. 
ín l f mbo puero2um nuUi g r á u í o : quam altcri pena eft* pa^ 
rado.^capí.CXU^foxxX'C* 
fn víero fancííñcaíí peccatum otigimk non babcbantpa"» 
rado,v.cap,cxLyi.foxxx.b. 
ta qno gradu con'ngat n facei dos cj: mero pane T vmo tan 
ra gf 35 accípíac ac fí cct cb:ífti cospue.parado. V. cap* 
CXmfo l .LXVLD, 
in If mbo pnero^- nífa íéíüe pena é.pa. v . c X x x v x L X V i . c . 
ínpeniteníía acruaiia tantwpeccataoeíentnr.nonautes 0:1 
gínaíe.patado.v.capiti^CXí-viiLfo.LXXitC. 
ín quo celo De9tit z btóp aíe.p3 .^c .CLXViLfoXXXiiiI .b. 
ín boftía jcps vt oeus bó c.pa.v.cXXCVin.fo.LXXXtb» 
ín cb:iíío triftítía fuít.pado.v.c.CCVLfol.LXXXiLb. 
íin oeo níbíi noui accidit.pado.v-c*CClX-fo.LXXXU.t)í 
ináibi z üiccubi oemonee gd«paraj.c.xxxvi.fo,v,g. 
incógnita ná'íítnemo bonozare pt^a.v.CiCCX.f.LXXXIII.c 
increpatío foíutíonie.parado.v. c .CCXil /ol .LXXXllLS. 
tnduccicne p2obatnr fanctam trínitates in vírginíe vtero ep 
títilTe.paradoJ.capxxxi.foUx.c. 
índiuiduanatnralíaque parteo funt rpecíei nullam babent 
actíonem.parado.if.capxi&fo.xxiLí). 
ínílnitum quid íU.paradoxcap.xCVíi.fo.xiiLO. 
ínñdehtad qnq5 équid médium Inter ftmplícíter alíentire t 
negare^parad©* \^cap .xxxvnLfoxLg* 
JnferMue fecundum vifgtlíuíquomodo tíifferat a pofitíonc 
V fidetium^parado.^capXXXXíi.foxvin.b. 
i n t a u s nó eít ín fpberaignie.^adc.v.cxxxxiXio.LX.b* 
inferní pofuío cb2íftíano:um ranonabilío: eft ceteiíe.para» 
v » c a p x x x x i x . f o x x . c 
infernue eíí in íocoDeíerniínat04bide5i^ 
infernue eíltn (pbera ignie z acre csíigínoío, parado. v»cat 
xc.foixx.b. 
ínfcrnue quare eft obfcurue^parado. v .c .xCvm^oIXXLc* 
infcrnus generaliter funiptue babet qnaítuo: loca^parado. 
. ,V.cap.evJoxxiíLb. 
¡nfernue babet loca 0!(fíncta»íb!dcm4C. 
ínfernuo eftab osígine mundubídem.r. 
ínfano aitquatríí parte cíue vtero matríd emifla baptísa»» 
riporeil.fed non quacñq5.para»v.cXLV» foxxxiLe* 
íngeniofi z rndeo non equaliter coctuftonibuo alíentíunt» 
parado, v.c. LXXix .foxvm .e* 
¿nbtbitam eftoemonibiio in purgato2io ejciftentee animad 
íntuers.parado. v*c. XLviUo,unx* 
tndíutfibile nullam fenfationem caufat aut termínatparad. 
iLcapxxvmfol .xxm.c. 
íneptiltimc alíquipbiíoropbojum oe oco opinatí fun tpara* 
^CL.foiXÍÍIíC 
ínquifitío eneeabancbiTe paire fuo De ammabud • parado. 
v.capxxxx.foxviiLc. 
inítantía.paradoxcxxxvULfo.xie. 
inrignecbJifíimiracuíñ q>in tactieango:íbuo n u n ^ fue" 
rírconquetue.parado^i.cLXV-folxxn.bí 
íntrntiotibíi lupcrqmnqs metbapbozao.piolo.fol.ll.b. 
intcílcctue verbo^nm q? cbsiftu© a parre fancto conceptas 
eft-.paradoxc^XLi.foI. v i .g» 
intenrio cbztfti bt facramentoeucbaríítíe.parado.ii.capííu» 
xx!ni.fo.xvií.r; 
ínterio: ozario fine vila verbo:um e)cp:eíTiorie ínterdum:val 
de piodeít.parado.niLcap.OíXXio.xuiI .f. 
intelíigérie fútplene íozmie.pa^v.cxxxv* foxv i i c* 
íntellectus ínter a nime porentras eft cyceUentio: * parado. 
, V.Cap.CXXXF-folXXVIILO. 
intellecí^ quomodo cognorcat^pa. v.c.CLXXl.fo. LXXV.c. 
inucíío velhá c vt tegat pudcda.para.v.cxix. f.XLVlil.o* 
inueiitoiea nouarum rerfí.parado^v.cxxxxvm. foXlX.c. 
joamieo in aqtiiía fíanratus.para.inLc.iiLfo.XLV.g. 
loannes bijpriíf a nunquam moztahterpeccauit. parado.^ 
.í.CXLV:ííXoxxxi..e. 
joannti baptifla bñptmmB a cbzíílo fuit^parado. v . capú 
. Cl.^ífí .folLXXílí^. 
1 ^««PP etíssiB De conceptíone vírgtnis alíquanrulumoubim 
fiosepD raber Ugnaríua 7 condttio Virginio marie. parado»!» 
cap.xcfo.xu.o* • • 
irronabile fozet fí ppetuo crudldt fpirítus a bonío ágelle m 
•%^«Ji'T8!u^^£^oturiparadotv.capí.xLnM.fo»^^^^ 
vcapCxeulLfoxxxix^ . 
índeí íurpíííima mo2te cb2iftum cond^nnaret paradJU.c* 
XLmi,fo.xxx.c. 
iudeíe le^ oata é eop cófeiifu.para. v . c C X í . f o x x r a i . d . 
íudcozum íejc ey cb2iftí fanguine íblutá fuir.parado, v . cap* 
CX^.foLLXV.b. 
mÍ9 mo20 quo tpe fuerír«pado.v.c.LXXXv.foxiX-b. 
iu(íítieregula.paradoxc.XLl.fo*vi.e* 
íuuenalie negat ifernu ec.pado. v . c x x x x i í . foxvm.g. ' 
a t*&Ct B n n t anime beat02um.parad0.ViCa.LXXX 
f ^ ^ 1 ^ VLfo ix ixe . 
Jarrones quícus^po mo2tm funteadem vulnera funt pafií 
quecb2íftuo*parado,lu.c.XLiiiLfol.XXX.D. 
laus virgíníe ín cltica carícozumpado.LC.XXl.foí.un.b* 
leonfefo2títudo.parado.ll.cap.m.foí.xlllLb. 
le^ p2opofm'oná pdíctojíap.padoxcap. vi-foi.ll.c. 
lex nato2um eje facerdotíbu0*parado.i.cxix.fo. vni.c* 
leje í cjttuo: Iíba5 moy fioara íacob ífrí .pa.i i .ci in.f .xim.t) , 
lev mofaf ca a^euágeiío oíflFert^a.mi.cXL. fo.xxxviILC^ 
íeje nature z p2ecepta eíuaparado.v.c .CFii . foxxiU.b. 
le^nature obligar ad becem p2¿cept3.ibídem.g. 
íeje femper cóíe ejctítít vt p20 petó n(02tali apiíd inferes plc^« 
cter?mur.parado.v.c.CVIll*foxXHii.e. 
(eje neminem obligar nífi eos quíbus oata eft. parado.v.ca. 
CXI.foXXHH.C. ^ 
íeje gentilíum que ad bec vfqj tempoja obferuata ell.parad. 
v.cap.cxLfoxxim.f. 
lep euágelíca omnes obíígatípado.y.c.CXVí.foxx v.c. 
!e)c mofaf ca non contínebaí ftatum perfectum.parado.v.c. 
C x v i . f o í x x v . e . 
líberaturalíquie ab alíquo maío cum pieíéruatur ne cadat. 
parado. v.c.cv.foxxiiLO* 
líberatío a píceato 02igtna(i ín veterí íege eratper fidem. no 
autem circuncífio.parado. v . cap.CXLVííl. í x x x i . b . 
lícet aía effe béatiam perempto co2p02e non tamen bére po 
tcH-nifr CO2PU0 qñq5 fit.parado.íi.cix.fo.X^.f. 
I f m b u s f a n c t o ^ p a í r u m . p a d o . v . f X x x v i í . f d x x v i L b . 
lingues psíncípalee funt tresnado.v .c .xCVLfolxxí .b . 
loca potétíe motíue z fo2maííue.p3.IlI.c.xxxvvfo.xXiX.b* 
loca motíue potentíe z Ínterp2er8tiiie r operatíue» parado. 
ra.cap,xxxv.foI.xxix.e. 
locus eft p2íncípíiígñoiiie.parado.v.cap.XCr.foXX.O, 
focus in que iuftí monuí tédebát.pad.v.c.CXLfo. LXHll.g. 
longe magio eft co2pus ¿n índúnTfbiü'Confiftcre oarc co: 
p02umpenetráfíohem.parado.i.cxxyívfolíX.c9 
loquentee Oe refurrectione oelectamur-parado.v.cXilifo. 
lucidií r lUmíncfn DífiTeiut. padox cap.LXXXVíí* fo.xil^i 
íupi natura bumaiie nature contrariacft.parado^íra. cap* 
xx.fol.xxx^b. 
luje z lumen oífferunt.paradoxcxxxXvlífo.xiLD. 
APZí A í f l j í ^ t í "Pofftro De btíruduic cererie írro 
H K j a i r U V i i I L U nabüíoí.parado.v.cap.LXXXIX. 
fol.LX.D. 
magna co2pis jrpi Dignario.parf!doj.cxxi.foMx.c. 
magnfi Dupííciter Dídtur.parado.f .cxxxv.fol.x.c. 
magna fídeo mulíeríefanguínie flu^um paticntis.parado. 
i i .capituxxviifo.xxm.c. 
magis oeus a nobie colitur osatíone vocaíí q; Inentaíúpara 
do.Iin.CXXXVIÍ.fol.XLIH.D. 
maí02ís qcítítatís ín C02pe bumano folus languís eft q; cetc 
rí fimuí bumo2es.parado.n.c.xxvfii.fol.xviii.c. 
mai02DoIo:ín ^poerat vterqs pes vnodauoaflFígereí q | 
fi Duob9 alter ^alter figeref.pa.m.c.x.fo.xxvi.c» 
malí ín vítafe bodío bnt.pado.v.cap.XLV.folxii.b. 
maría virgo r ante conceptum -rpoft futí beatílTima virgo. 
parado.i.c.xx.fol.lin. c 
maria virgo Domina noftra vasaptíflime nuncupatur.pa»» 
radoxcap.xxix.fol.v.c. 
maria virgo fuitcaput omníum credentium.parado.Lcapf<i 
xxxi.fo.v.b* 
marie vírginis e)ccelíentía,parado.i.cxxxxmi.folxf .c. 
maría vas non luminofum Dupliciter íntellígitür.parado.L 
capxxxxvHLfoI.xn.b. 
míirw^fío oupfríí|l«ato?cc5tmiiit,23fitC«xcafo.xii,b. 
maría uas no uamum ftapUr áidf.pmáoAxaptxxsKVh 
marra magdalcne quarc fu^ ppi pcd^ ungucntü fcmel effu 
áeñtparzdo.m.czpuXXXVihfolXKViilhc* 
mafcülum fcmcn ac mulieb:e menftruddiíferuntparado.l* 
capí.LLfoí»vin.í* 
mcdicc^ quorundá opínío oc fóimationc fetm m utero.pa 
taúojxsp.xxxvnihfoUvLb* 
meinaiía fcek¿ i ífcrnopínírctiac^ado.v^cLX» folxv.o. 
menñrmin mnlkrc íunt ejeqmbue fetue fojmat«r in vtc^ 
rcparado.i.cap.XLVH.foLviLe» 
mctbapborc ui facra feriptura non funt íntellígende vt ucr 
bafonant*paradoj.cap4iii*foíji iX 
nietbapl)02íce!ocutionc6 inrcrauctcnricss feripturae loca 
ri oebent» parado. Lcapjil.fol.HLb. 
mctbapbora vírgíne quarc pzio: ecteria cjcponatuNpara 
doxcap^vm.foMi.K 
minílti i oci in ípírímalibue. gado. v .cap .XLvmf .Ol i»S* 
tíiirabilc oe raíanildra.parado,HLcap.XXIIIwí.XXVIlLc* 
miríficue ^pí volatií6.parado.v*cap. v.foí.XLV.t). 
tniraculú cótínentie rl^.parado,LC3p.LXXXliil.fo»Xil.S* 
# «Bíjcta pfecta ab itrífeco corrupi pnt.ga.iiii,c.LXVLf.XLl.e. 
imodoa quo ptus ín vtero augef .pado.i. cap.xx^ f.ilii*c* 
tnoduafituedcmentotu totalice^ corruptioní repugnar. 
parado.iin.cap.LXi.fol.XL,b. 
modue abftergcdi ozigiíTale omltiplcjc fuít ín mdde.parad» 
V.Capí.CLVI.fol.LXXILb, 
tnóftruofu? coipns móitruofas bsaías.^a^i.c. LXXXXVIU» 
foI.xiii.o. 
móftruofi bomineú ad diuaíba culi9 íurc admíttí nequeut. 
parado.Lcap.C.fol.xiiDc. 
morborum genera probibenrta ne quío facerdotiñ admíttí 
políítparado.i.capxix^foí, VHLO. «> 
inoraqmd.parado.nLcapxvni . fo í .xxxn.b . 
moe facrarú Uttcraru^parado.i.cap.xxxni.foLv.b, 
motumín momento fteri claudít contradíctioncm.parado* 
ii.cap.Ln,foLxxi*c» 
motuf qá reférete anf.5.pbf f^pa.i i iLc.XLVllLf.XXXlX.b. 
motue naturali^ feptem planetarum ojbium.parado.v.cap. 
CLXVh(oLtXXlini$. 
moffes oefi uelurt amicum allocutue eft.parado*v«cap* 
CXLl4foí.LXIX.b. 
mulíeree queín fpermate phmmum abundant. paradoJv 
cap.xxxvii.foI.yfcf. 
mulíeree abfq? uínconfuetudínc parere fíeri poteft parad. 
i.cap.Liu.fol.vi0.c> 
múltiples oefectua cluídtane ronío«pad.i.c.XillI. fol.m.b. 
multí erroiee ínfequunt ad e^pofttíonc eluidg ín nomine ^ 
mogenitus.parado.i.cap.xv.fol.m.c. 
multípbaríl oeomm M'ítinctionépofmt gentílítas» parado, 
Il.cap.iill.fol.X!lII.b. 
multíplices pene ín íferno.pado.v«cap.LXXXl.fo!xviI!«b. 
múltiple?: nomen ficíííe íbídem.c. 
mutatum elte qdfít.parad.n.capxim.fol.xxi.o. 
mutuue appetitue ínter fojma r mám.ga.iLcix.fol . XV.b. 
Tíi f l t t*í í J t^ ^ ííP0^^0 loú ín qiío fetne formatur ín 
i r l ' & i r U i 4. víero.parado.Lcap.XLV.fol.vil.b. 
neceífaría ad jcpí aduentíí.parado.i.cap.LXIX.fol.x.c. 
necefleeft altera cuuínam perfoná ín altera eíTe. parado.v. 
Cap.CLXXXXVLfoI.LXXIXC* 
necparefubftantíalís neetntegralís deíotoín recto predi 
m catur.parádo.n.csp.vi .folxv.f . 
níbilaqueíncbnftí co2po:e uíucte fuít.parado. 11.ca.xxx 
fol.xvin.o. ^ 
tiíbil melíus oeue ítelfigit q6 noce ¿pferí eo q6 mente a no* 
biscodpíf.parado.mi.cap.LXXVlILfol.XUlLb. 
ilifí elTet alíqé ípedíét» aie bumane ípe oiffercnt cu fimplíce^ 
r int .parado. i i i í . cap.xxxmLfolxxxvn.c . 
nemo ante cbsiftí moztem celí glozíam e(í adeptue.parado* 
vxCíX.foLLXlHI.e* 
níuee generanturtn acre^arado^.cap.LXXXXl.fol.LX^c. 
níue6:grandinesí7 bmufmodí generantur in medio aeríe, 
parado* v.capxxxxxv.fof.LXi.b. 
non daturfemécóplexíonis medíe.paradXcap.Ll.f .vn.g. 
* «onquelibet pena que inflígíturcíl vicio peccati.paradoa» 
cap.tvni*folvin.b, 
non t)ecebatuírgínemfierico:p02c moílmofam.parado.i* 
cap.LXXxxvmfol.xin.b* 
non tenemur cuneta que ozamue ín uocem fo:mare* parad* 
nn.cap.LXXvni.fol ,xLii .b. 
non poterat j:pe abfcp viftíatione oífcípulo^ ej: teme m ce*» 
lum afccdere.parad. v«cap,xvi . fol-XLVii.b. 
non mírentur oamnatí ,z fi o^leant oepeccatie. parado. v« 
cflp.XLv.fol.LU.e, 
non Díffertanbonoevdmaloa oemoneeoum viuuntpu' 
níant,parado.v.cap.LXXXXVILfolXXI.e. 
non erar necefle rnícum baptifmum nobie relíctum in a j 
ablutíoné peccato:u3«p3ra. v.cap.CLULfo. LXXH.b, 
nonnullo^ opínío.parado.i .capxxxxvni.fol .Xll .c . 
nonnullojum reíponfio.paradOi v.cap.XVH. fol.XLVIWv 
nota que ín )^oerant.paradoxi.cap.xxvi.fol.xvil.c-
nota quo a {up©fafdnatür.par3do.iin.ca.XlX.fol.XXXV.fc. 
notandumoeincubia z ruccubí90emoníbU8.paradOtI.ía** 
xxxvi.fol.v.b. 
notandam.parado.i.cap.LXXV.fol.X.b. 
notandum.par0do.iLcap.iLfol.xliif.a. 
notandum de )-po.paradoji.cap.XXX.folÁC» 
notandum.p3rado.iLcap.XLmLfol.XX.b. 
notandum.paradoxii.cap.LfoLXXV.b. 
notandmii.parado.in.c3p.xxxiLfo!.xxix.c. 
notandum.parado.in.cspxf.fol.xxxLb. 
notandum p:o deciaraíione.parad.iii.capxvil.f'XXXlI*» 
ndtandus pzo oedaratióe quarte metbapb02e.parado* u n 
cap.i.fol.XXXOI b. 
notandnm.parado.iiii.capxxxvm.fohXLUi.D. 
notandum oe cb2ífto ín monte olíuarum exilíente, parado 
v.cap.ix.folXLVi.o* 
notandum naturaüa babere p:op:íaÉ» opatíonee alííer octo 
fefuílTent.parado.v.cap.xi.fol.XLVLc. 
notando De afcenfíone oominí.parad. v . c x i l l l - f.XLVII.c# 
notandum de demonibufiiparado.v.ca. LXXXXV.fXXLe, 
notandum.parado.v*cap.Cvi.folxxm.g. 
notandum.íbidem*ú ' 
notanduni.p3rado.v.C9p.CXXXV.foxXVllI.b. 
notsndum oe lymbo.parado.v.cap.CXXVl.fol.LX'FU'C» 
notandum.psrado.v.cap.CLXXi.fofxxxv.b» 
nouem menfibus cbsíflue ftettf tn vírgini0aluo.paradO.?v 
cap.CLXXXXVII.foíXXXX.b. 
nubeeifta celoe non peneirauít.para.v.capíJX.foKXVI.fc» 
nulluo uolerid iníunápatítur.padoji i .cap.vi . fol .xxvi .b 
nullud ep moztalibue Dominua eñ memb:oru3 ruo:um quo 
fii ur impunie rfíe nequeatquí fue moztíd confciua c. 
parado.in.capxwil.fol.xXXII.c. 
nulla penirue contraríetas reperíturín corpoábue celefti^ 
bue^parado.ini.capxxvi.folXLLg. 
nuda plena peccato2um folutio antecbziftí paítionem fíeri 
potuír.parado.v^cap.CLiil.foixxxiLg. 
imllagene e)C baptiímo falutem fperatp:eter cbziftíanoo. 
parado. v.cap.CLV.folxxxil.b* 
nulla pzincipibus clarioz eí! virtuaquáoecMíftíanafídere 
ctefentíre*p9rado.iin.cap.xXiX.foí.xxxvi.o. 
nullum elementozum feabet contrarietatem intrinfecam^pa 
rado.iiii.cap.LVi.fcl.XL.b 
nullum elementum ab íntrmfecocozrumpí poteíl.parado^ 
1111.cap.Lvn.foI X L b . 
tiulíum aut mo2tí0 aut nocumenti cb:íílo íncentíuu5 eíl. pa 
rado.v.capxxxv.folXLiX.c. 
nunquíd fí oeus loquítur omnes oictíones. t O2atíone6 fu 
mulp2ofert uelnonparado.il.capxv.foLxxi.b. 
nunquíd infernue tante capacitatia fit m cüícuq? lomo afíi 
guarí fufTicíát.paradov.ca.CLXXXix.foíxxxvm.b, 
nunquíd bec renóuatio oe cb2ífto vt cb2íftU0 vel ne bomo 
íntellfgatur.parado.v.cap.CCii.folxxxxi.D. 
¿fo M e r t í (%tiC\ P^udnni 7 reliquo2um an ímala 
&¿s*JíXr\ u m i u umapudant íquoeín immolatio* 
ne.parado.i.C3p.xv.fol.iiii.h. 
jObiectío.parado.i.capxi.foí.viI.b. 
obíectío.parado.itcapXX.fol«vrni.b« 
obíectio.par8dojiLcap.xXV.fol.xxvni.e* 
sbiecta vííiue p0jtcnrie.pamdo,uiiCap«XX7m.fo.xxviltb« 
obiccn'o 
obieítiOi parado .v. capít.lX.fol.XLVI.b» 
cbíectio.p3rado.v.capí.XXXíll.fo.L»t). 
obíectío ad reíponftoné.parad. V^cCXXXHILfo. LXVni .b . 
obíectio^parado.v.capXCXILfoxXXXIIltC* 
cbiectio.ibidm.et . . . . 
obimonee que a mulimbue fiebant pío oziQimh ocponc^ 
do.parado.v.capXLVi.f^LXXH.b. 
octaua fpbera firmairientum ao algs nuncupata» parado^ 
V.cap.XIILfo.XLVLe. 
ccto quí oíluuio e^ceprí fúr.pa.v.cXXXviii, fo^LXmf • 
oculue aquatíce r ppleríonis.pa.lII.c.XXVl.fo.XXVULb, 
omníu nouo^ aíalw ^ plce impfecta é.padJ.cLii. fo.vm.c» 
omííem perfectionem crcaturarum eíTe in beata vírgíne» pa 
radoi.c.XC^nfoXilLe. 
omnes ijb:anóe6:cófeníue:r cogítatíoee calle vocáf qn ín 
fine íníquá no 02dínenf.eado,Lc.CiiiLfo.xiiii.c. 
omnes acríonee naturales fuccelTíoníbue meníurantunpa 
radoJLcap.xxx.fotxvnLe* 
omnes gentes non attendebant verbís cb:iftí, paradoJLC, 
LXini.fo.xxii-b, . , . . . 
omnia co¿po2a colo:ata aut lucida circulanter agunt. para" 
do.iliLCXllH.cap.xIliLfo.XXXlIli.b. 
omnes índígent pzeceptok.para. v.c.LXix.foxvi.b» 
omne qd fit p fíde' petm ¿parado* v.cCX^.fo^LXV^c» 
omnes q ab adá 02iginé trafoüí 02igmalc culpa aufugerc ne 
queuntparado.v.capítu.CxixJo.LXv«c» 
omnes ín vita eterna íñt feííce^pa* v.c,CLXxnLf« LXXV.b. 
omne6beato2umintelíectU0 cuneta naturalía mtelligunt» 
parado.v/cap.CLXXni.fo.LXXVob. 
epínío auct02is catboííca oe miraculo conceptíonís.parad» 
i.cap.XL.fol.vLb> 
opínto repiobanda^parado.il.cap.XVlLfo.xvi-b» 
opíníoquo2undam.parado«lilLcapJLfo<xxxnLOi 
opinio magfííri fnia^ q? cb2tftus toto triduo mo2tí0 fue fue 
ritbomo.parado.muc.XLliiLfo.xxxvHLc* 
opíníoní0p2obarío,par3do.v.c,ix.fo»XLvi.g. 
opio quo2udl 6 veílibus ^ pi.pado. ^ ^cxxxiiLfo.Lfb. 
opimop2op2ía oocton'e.parado^v.cap.XLlíLfoxiLf. 
opínío pytbago2e ó aia poíi,mo2t¿0 gado^v.c.LXL íoxv.b* 
opinio manífefte faifa non tndigent impiobatione^ parado* 
v.capxxxxiin. fo.ux.b» 
opinio quo2wdáé oria Ifmbo^pa.v.cxXXXIffl. foxix.b, 
opojtebaí e)ctíiííi^p2efimtionecb2ífl,um mo2ítp3rad.iiu* 
LV.fol.XXXILC 
óptima ró onderiOípporitñ.pado.v^.LVlLfoXlllLb. 
opus natureopns c ítellígétíe«pado.i .c.XLVi.fo. vii.b» 
02do fecunde metbapbose.parado.ii.c j.fo.xniLb» 
otdínatilíimá jeps buit pplepondpa.iii.c.XL.fo.XXX^o* 
íttbio lune r fi fpbere ígnís coioctiíTímus fit nü$ tñ crema 
ri pote(!.para.inLcap,XXim.fo.xxxvLt>. 
mdo píáeta^ z celo^p'ípberá ignif.pa.v^c.xlILf.XLVI.e* 
o:gána ad vocem ejcigen tía. parado JLC. LXUi.fo.xxii- c. 
02ganum co2po2Í9 qm'd.parado.iiLc^xxxv.fo.xXiX.f* 
osigínaEts culpe Delectio multíple^pa. V^GCVL foxXIILb* 
02ígínaU3 cuípa quid fit.parado, v.c.CXXXíX.foxxiX.o» 
o^gsnaüs culpa partimnoítraactíioj^e partim oíuina ope a 
fiobi© fubleuatur • parado. v.c.CXXXiX.fo.LXiX.e, 
e2ígrnaít culpe ^ uatioie petia oebef ,Eado*v.c.CxxinL foí. 
LXvi.b. : 
oiiginale petm mostaleé.pado.v.cXXXVl^o.LXviLD* 
ojigínalé culpa nemo aufugé pt.ga. v.c .CLXm.fxxxim.c. 
ouidíueínfemuponir.gado^v.cxxxxLfoxvm.g; 1^ 1^*0 Xototnperfectíoz eíl. parado.ii.capít*VL fol, 
partes bumane nature.padoji.c.XLILfo.XX.b. 
pars p2ía metbapbo2e gnteXfuít aqla.pa.v.cj.fo.XLniLb« 
pajiones ín parte renfitmapparadoJLcxxxx.fo.XXiiiLO* 
pamonalíeaffecnoín cb2ifto,par3.lLcXXXXL fo.xxniLb. 
pamo quidfit.parado.iiLcap.xviILfol.XXvn.b, 
pamoneequebomines affícíunt ín ouplící funtDifferentía; 
parado.iiLcap*xXLfol,XXViLb¿ 
pmo c qdá ímperfectío,par3dojn<c<XLLfo.XXX.c. 
pamo xpi é merítí ínfinití.pado.v*c;CXLiX.foxxxi c» 
parer t tgmm fanctus í» virgine maria quemodoTmr, pa 
radoj.cXXXIII.foXC* 
paradifus appeílsf :q2 ín eo oeue ntr? vb?cieue ibi r para** 
dífus nuncupstur.parado.v^cCLXvm. foxxxv .b» 
pedum veíligía teftant(3 afcenfionem cb2iííi ad celos^para* 
do.v.cap.xni.fo.XLVi.b.. 
penamo2íentíumparuulo2um moiientíum fine baptífmo. 
parsdoxcapxvn^fo^VIIl.í* 
penaínferní inayríms ín ígne.para.v.c.xCVi.foxxi.t). 
pena marff rí| fariffacít $ oib9 petis» pa, v . cX^Lfxx i iLe* 
penepurgat02íe míno2es funt oaranís l f mbi. parado. v»c. 
CX.fo.LXIIU.O. 
per pceptíon c ^ gínís fuít eé nrm.paradoxcXXffl* fol.lX*!V 
per facramentum eucbaríftie íigníficatur vnío cum cb2ífto* 
parado.ii.c.cap.xxxiiiLfo.xix.o* 
per vifionem nulla realis ímutatio caufatur ín anímali vídc 
te.paradojiii.cap.iii.fo^xxxilLb. 
perfecta cb2íftio2gani5atio ín momento p2oducta eíltpara^ 
do.l.cap.xxilll.foJULC 
perfectío anime «t íonal ís a natura ínfita* parado*^» capít* % 
CXXV.foXXVLb. 
penpatetící fatententur ínequalítatcw peccai02um.par3do» 
V.capXXLIIILfotXXX.e* 
pbifon fluuips«p3i3do.v.c.CLXiiH.foxxxmi.f» . 
planeta qufd.paradojcv.cspítuloXLXVLfoííxxxniLf» 
ptes baftlífcuf vífu qi mo2fu necat.pa.iin.c.iiiLf.xxxiii*c. 
po2ta ínferui vulgo notílTíma.par3d<^.c C.foxxn.o* 
pormoeluídgoeftruicpurificatíonem r oblationemalegeí 
flítutas.paradOvLcap.xv.foljiiLí» 
poritioínnocentg.p3r3dojí*c,xxxv.fo>xix4b. 
poli: Deum anímsm noftram oílígere p2ecípue tcnemur.pa^ 
r3do<ii.cap.xn.fo<xvi.o. 
poft cb2íftí mo2tem nullus ad ff num ab2abe Defcendít. pa-
rsdo.v.c^p.cxxxii.foxxviiLc. 
pofl- paltíonem cb2tftí baptífmus fuam babuit eífícaciá.pa^ 
rado.v.csp.CLi.foxxxiLO» 
potentía co2pea quo Dicta ftt.pad.iii.c.xxini.fo.xxviTí.Ci 
potería^ qdam actiue quedam palíiue.paradcjiLc, XXVIL 
fo.XXVIILb 
potentie actiue que ibídem.c. 
potentía oigeftíU3.tb!dem.o* 
potentía gcneratmaabidem«e. 
poteftas cb2íftí Deaia rua.parado.iiLcapx.fo.xxxi.c. 
potentía íntellectíuavnííntendésadalterum fe oetermíua 
re non poteíhparado.v.cap.xxxvm.folxi.b» 
potentie boí peculíarcs.parado.v. ca.CLXVIí.fo. LXXV*e# 
potílTtma renouarío quíd.parado-v.c.CCíffl.foXXXXLc. 
psedeftínata cútpís límítaróe abíbluñf. p íULcv i . f.XV.g, 
p;el3tí funt eccl'íe mmíftri.pado. v.c CL .foíxxxi .o. 
p2!m3 metbapbo2a Oe vafe.p2olo.fol.ií.c. 
piímafacra ícríptura canoníca.parado.i.ci.foln.b. 
p2ímum oubínm.parsdo.Lcap.iiLfoji.b. 
pjimogenítus no femp refpectñindícatifcd quando^ ctíaj 
abfolutefígnificát.parado.Lc.xmr.fo.iii.c. 
plímogenítue qoo oebet accípí.padoxcxix.fc.mi.c. 
p2Íma quatítarís rectio.parado.i.c.LXXv.fo.x.o. 
P2ímus menfis iudeo^parad.im cap.XLin. f .xxxvm.e. 
piíma pueníctía írer jeps z aqlá,padotv.c.i.fo.XLiin.c. 
p2ímu6modus neceflitag veílium í^po.pado.v.c.xxXLfo.' 
XLIX b. 
p:íma opinio oe aia.parado. v.capXLfolxin .b. 
p2ñna ^ncipía 1131^  cognofeím9, pa. v .cxxxix* fxvin.b^ 
p2ímo2um p2íncípío2um nomina multípltcía. íbídem.c. 
p2ím93bel5fccdítad lymbñXpatrñ.pa.v.c .nS.fxxviLO. 
p2ímum mobíle.p3ra^o.v.cap.CLXVl.foxxxini.f. 
p2ia Díes q aíe gliíarí i oeo cepút. pa. v . c CLXIX. f. LXX v.e» 
p2ímus bono2 ejebíbítus ):potp9vV»c.CCX. foxxxxni.f*. 
p2íncípalílTtmum omníum f9crameñto2umefteucbarillía# 
p3r3do.n.c3p.xxim. fo-xvn.c* 
P2íuílegitt facta^ aíamm.parado.v^c.vn.fo.XLV.f» 
p;obatur vírgínem co2po2e r snima oifpofttiiíimam fuiflfe * 
parado^LCap.XClX fo.xni.b. 
p20baríofolutíonis«parado.v<cap.CXLVLfoxxx.l>4 
p2obi z í i folítarge)cíllant oelectantur econtrario eft 6 ma^ 
lis, p a r a d o 4 \ ^ c a p í t u x m f o x i l l L c . 
pwceffíis embjiouís.z quomodo bumanú cozpus perfecíe \ 
6 ^gau í ja tu? 
9 
pzoiogusíiba r pit>lo.foMi.a. 
pzometbe9 ó luto boke fo:mab9t.^a.v*cXXXIin.fxyn.b* 
pzopoMónee barum locutíoimm dufmodi funt vt rone nc 
garí non poffinr.parado.Lcap.VLfo.n.b* 
piopoíitióee q^ma^imafacíútfidcéquoncs intcllectue con 
nenit cum fenratís^parado.i.cap.vil.foJLC* 
pjapziuo modns videndí jcpí^parad'o.n.c XLVLfo.xX.c. 
p20uerbmmoisnjlfínium.paradoJ.capitu.CI.fo*Xin»c. 
p20j:ímüO oupíiciter e^ponsf.parado.i.c.XlX.fo.illLC* 
puerl aliquando fafcínaimir quod viris perfectis accidít.pa 
rado.niLcap.xxvifo.xxxvLO. 
pulcb2a confutatío buíiifa' platonice opinionío» para.niL 
capí tn .x i i i . fcxxxi i iLc . 
pulcb23 elemcntoms c5parat!o.parado,lili,c LXUI.f.XL.b* 
pnlcb23 comparatío¿parado.v^capítu.v,fo.XLV.c. 
pnícbzum e^emplum oe edipoIaj*para.v.c.XLV.foxn.f* 
puritas ab omni labe perfectíoz nt ín beata vírgtne in qna 
fo uíe alia creatura.paradcM.cap.QLfo^iiLb. 
tepursato2gpenamíno2mítí02(i?fit penainferní. parado,v* 
Cap.XLV.folXILC© 
pursato2m vfq? ad oíé iudicq ourabir^a,v*c.CinLf.LXn.o 
1 '^nrgaKwum quid z vbí ftf.ibtdem^b. „ 
pargsto^g locu^ elt infra rerram.ibidem.folXXllrf. 
pur0ato2ínm eftfnp2amfernu.vparadoív<c.Cvi.fLXllLb. 
pursat02iú c ab oiiQíne emndhparado. v.c.C VLfo.LXULO 
purue laícusmilTam celebráis nibileffícít.parado.v.capi* 
CXXII.fo.LXVÍ.C. 
pyÉb3go2e opínío oe anima z ínferní penio.parado. v. cap* 
LXXXÍLfoULvme. 
> U 3 - r t 3 iJDeíb9pb02a&ererpcte.p2olo.fol.ii.f. 
q u l $ virgo maría cl)2iftunT pepei ít nullam ví^ri patefactio 
nem palta eft.parado.Lcapítu^xxxiI.fo.v.b. 
quareemirtit femein romnotparado.i.cap4XLV.fo.vii.t>. 
quare puella t anue no c5dpíur»pado.i.c*XLVlLfo»vii.o* 
quam penam incurran t qui criminltur ep leía maíeftate* pa 
rado.i.capítu.LíX.fo.viiLe. 
tjuare fcríptura ¿xedit metbapbojíce. pad.i^c» LXXH.f.X.c. 
quareícriptura oíjcít oefcendit oe celo z incarnatuo ell. pa' 
radoj^capitu.LXXíl.foLx^* 
qua conueníentia virgo maría vao mundu5 Tu appellata.pa 
rado.i»capítu.Ciíii.fol.|cniLb. 
quadrupkj: cópofitíoparadó JI.C. vm.fo.XV.e. 
quando fumif eucbai íftie racramctu paníe frangíf non añt 
jrpi cojpus facratiirjmú.pa.iLc.LXviiLf.xxiii.o* 
quMadfit veneni ín bafílifco.pa.im.cap.mi. f*XXXllLb 
q u l t l vio adftt ej: pfpecru mulítrio q méltrua parir, ibidc.c 
tiualitateo naturales.parado.mLcapúv.fo,xxxilLb. 
quare videntes lupum per modicu5tcmpuet¿nítí ftamuo» 
parado.mi.capít i ixvi . foLxxxv.b. 
quare nwboejaftemealíqutpereanr.r aliquí no.parado. 
im.capitu.xxv.fo-xxxvLb. 
quare cóuentcj fnít ferpéréeneü a moyfe coftrui tpe q iudei 
t) a ferpétibuo offedebanf.pa.uiLc.xXXiX.f.XXXvn.bi 
quare p&í refurrectíoné ncgct4p.ado<v4c.LiLfolfLilli.o» 
q ü l m armóla gñoíoo aío5 afiícrar.pa^.c.LXXíX^.XLliLb» 
quantum polfitcontritio poftpeccataadmílía.parad.v»ca 
pítU.CXLV.fo.LXX.O. 
quantum peccet:q? aliqua ex parte fidem euangelíca5 ínfri 
gítiparado.v.capíru.Cxvi.fo.LXV.b. 
quanto tempoje buius lymbí ourauerít códitio» parador. 
capitu .Cxx vif.fol.LXvii.o» 
q u l p2ímiile): nona obligare cepit illí^lejc mofafca cíficien 
díacobligldivireo amirit.pa.v.c.CLix.fo.LXXm.^ 
quartus bono2e)cbíbit9 jepo. pado.v.c.cCX,fo, LXXXULk. 
querintrcriptat)ánata.pado.i.c.iiLfol.iLO. 
que fcríptura oígna fit fíde z q ca!únia.pado.i.c.iii.fo*iLe» 
que mulleres fetuo maioreo gignaní:fo2rio2eo T íapíentío^ 
fes.parado.Lcapítu.xXX^l.fo.vi.l?. 
que pena íníucta fit fiq fine baptifmo ífanteo mo:iunf r ob 
quam caufam ímpofiatur.parado*Lc*LViLfo.vnLg. 
que fit oignítao equiualentíe: z que oignítao oignatiua feu 
congruentíe.parado.Lcap.LXXXy.fo.Xli.o. 
queauimalia faciíficgo adbibainon porcraur«paradOii«c* 
# 
Ci^ol.xni.o* 
que colíigutur eje oicíío pauü ad ro.l,c.g9.lLc. v i . f o . x v ^ 
que agere polTit ángelus ín cadauere z que no anímadueiv 
tendum.paradojLc.vni.fo.xv*o. 
que fintgegríne imp2eiriones. pado.ií.c*LXVI fo.XXlis.e, 
que fint neceflaria vt aíiqd ligef .pad.lf .cxxxx^.f^xxv.b, 
que fint neceflaria ad vocem fo2mandamoparado.m.c.xiL 
fo.xxvi.c» ^ 
queeratcaufa p2ecípuaoolo2ísín d^ifto.parado.iiLcapít» 
x v i n . f o i . x x m e . 
que buíus Diuerfitatie fit cl^ado.mi.c.LinLfo.XL.b. 
que fentiutit anime poíí mo2tem mai02a funt bis que in vi-
ta.parado.v.capitu.Lv.fo.Llin.b. 
que bicent in inferno e^ntes.padcv.cXX.fo.LV.e. 
quedam mim a fe co2rumpi non pofluntí parado^mi.cap. 
LXv^I.fo.XLI.O. 
quelíbet fo:ma eífe tribuir fecundum genus fue elíentie.pa 
rado.n, capítu.x.fo.x v.c. 
queliber rccepríua poa paíTma é .pa,ni.c.xxiX.f.XXV«I.b. 
queftioozta in confilíOíiideo2umoecb2ifto.paradoíiLC8p. 
Lxxi i i . fo .xxnn.c . 
queftio fcítu Dígna.parado. v .capim .CXvm.folxxv.b. 
queftio qua qucrirurquocírcunciTus nunc mo2Íens fe con 
ferret.parado.v.cap.CLVlll.foXXXni.c. 
qui Oelectatíonibus fenfitímo plurimus opp2elfus eft nibíl 
íntelligere poteft.parado.iií.c.XLvn.fo.XXXl.b.^ 
qu¿JT]02tali crimine oeíiquerit ad tymbuj oefeendere no po 
teíhparado. v.cap.cxv-foxxx.c. 
qui nunc ad purgaro:ium contenderé políint.parado.v.cs. 
CXVII.foXXV.b. 
quíin lymbo funt puerca no aderutañoeu vi fubgcíantur 
alicuífentenrie.parado.v.cap.CXXVl.foxxvLC. 
qui Oefcédebltad l f mburcto^.pf5.pa.v.cJ27. f x x v i L c a , 
qui maío:a De fe merita Deopíliterít maio:é qqs ínrdHgéda? 
oe oeo babebunr.parado.v.cap.CLXXílLfoxxxv.c 
quÍ3Cb2i(?U8p2{musfnrreíitideop2Ímus ad aítra aí'ccdít. 
parado* v.c . vn.fo.XLV.b. 
quibus Oebeatur puero^ lymbus.pado^v.c.CX. fXXIIILb. 
quibus cófeript9fit purgat02t) locus.pa.V.cjIl.fXXHII.b* 
quibus lymbus 3 Oeo pferíptus ñu parado. v.capitu CXix . 
foxxv.b. 
quid pena oamní z renfus.paradoj.cxvir.fo.vIILi?» 
quid fit p fep tangibi!e.parado.li .cxxvi.fo.xxil í .c . 
quid porentia appellatur.paradoail.cxxxv.fo.xxix.c. 
quid fttillud quod vulgares fafeinationcm oicunt.parado» 
im.capitu.xviLfo.xxxv.c. 
quid ínteílígat fací a fcríptura per ourum z mofle» parado* 
i i n . c a p í t u . x x v i . f o . x x x v i . b . 
quid eflet 02igínali6 illa in nocen tía p2imis parentíbus. pa^ 
rado.v4cap.xx.fo,XLVin.b. 
quid actum fit De velh'bus d^iftipoftqjin celum afcendit» 
par3do.v.c.xxxnii.fo.L.b, 
quid 3ri . in politicis De mufic34p3.uii .cxxxix. f .xumc* 
quid viderit ^rego:ius.parado.v.capitu*LXini.foxv.c, 
quid De anima fenferít plato.parado*VfCapituxxxiül,fo# 
L V I L b . 
quidfemideí.p9rado,vk<apituxxxxviI.foX!X.b. 
quídam ewum q? ín lymbo funt acríus puniuntur etíam fi 
grauiozes penas non patíantur,parado.v. c a p i t u » ^ 
XLim.folxxx.o . 
quid per po2t9s ínferní voluerít cb2íllU6 ín cuangelío.para 
do.v.capitu.CLXXXLfoxxxvn.e. 
quod fit oeum ab anímabus recedere.parado. V i capitu* O 
XGX.foxxxx.e, 
quies eft terminus motus» parado,v. capitu.CG folio. 
LXXX.D* 
quies Duplíciter accípítur.paradop.v.capítulo.CQ.folrV 
LXXX*b. 
quinta metb3pb02a De aquíl3.p2oío.fol.iLgfr 
quotemp02e beretíco2U5 fecte cbííftianam píetatem oceupa 
runt.parado.i.c.n fol.u.e. 
quoín locon3tuse(l cbziíluo 7 quomodo educatus^para^ 
do.Lcap.XC.fol.XILe, 
quo tempo2ecb2i(lus mm c(t z vbttparado.u.capíxxu* 
u^otempo;€ 
qno tempote vi cbilño perturbaHóneb r tloie* íncbeaue 
rífíí.paradojLcap.vm.fo.xxilli.e. 
c)aopcriculoaqmíep:op25O0pullo6 ab alíeníe oífcernant» 
parado, v^cap.ii.fojíLV.c 
quod ex ^'níi ranrum fcmúíe concepno fien nen poíTit. pa^ 
raáoxcap.XLViKfcvi i . b . 
quod cb:iiíU6 non pcrfcctíue ftetifier in Virginio aluo fi tá^ 
mm tu ea z non alga ín rebue flt'rííTet apcrtilTímo t^t 
pW Oecíaratur.parado.LCLXXXin.fo.xi.b. 
quedlibeígenus crcarurcperfectionem aüquambabet.pa' 
rado.Lc.xCVHfo.xiii.c. 
¿juoá ^pe babu.ir qttuo: boice.pa^n.c.xx vii.fo.xvill.b» 
quoddáfundamcríírupcrtoi&.pado.n.cXLl.fo.xx.c* 
quodgenusboíusfact íms erubeícat.pa. in.c.mi.f .xxv.b 
tjuod q fríp5 trerfícíí aíe míima faciLga.iii.c.Líi f.xXXILN 
qnod cbiíftus quatenue Oeue erat moit non políe comp:o^ 
batur.paradojiLcap.Lvil.fo.xxxii.f. 
íjuod oeue fit fiipple^parado.m .c.Lvm.fo.xxxil.o. 
quod vifio non fit eprrams'rtendo vtplato crtdídít. parado» 
i iu .cap .v i i . fo .xxXí iLc 
qaodfiante opiníonepíaronteímpoflibíSe elfet vt v i d e r a 
f imecelumíparado.mi.capxí .fo.xxxil l í .o . 
quod figure quae ín oculía alíojnm tnruemur ÍÜÍS non fint 
co:nate.parado.mi.cap.xim.fo.xxxiHi.c. 
quod fafeínarío non fit pzozfue e^  non ente. parado.íiiLC» 
XIX fo.XXXV.b. 
quod baben tes potentlam fafdnandí etíam ft eje fpcí condí 
íí'one boc babeant agere non poflunt a quacuqj ^ifta 
í ia .parado.im.cap.xxvil i . fo .xxxvi .b* 
qtiod muíierec fafeinationeo in cantantes abbojrcde funt* 
paradvMin.cap.xxix fo.xxxvi.b, 
quod ferpec a moyít pftrnetus fan trate íduccbat folo x>mo 
nutu no autp ahquápofíibilc arte5-gado.iill.c.xxx» 
fo.XXXVLC. 
quod Sibert9 magnus caput quoddá pftrujcerít cy: mctallo 
ad oía qqrt-banf rádcne .pa .mf .cxxxi . fo .xxxvn. t ) 
quod illud caput ab S {berro magnopítructú erat p mágica 
arte fimilV lUud qoerat in numantis. parado.uiLca. 
XXXILfoXXXVÍLb, 
quod día virtiis que craí in illio capítíbuo non pcfucrít efle 
Deuü.paradoji iLcap^XXiIlfo.xxxvn.b. 
quod ofibet igelus ab altero oifferat. pado.iiil.c.xxxmf. 
foí.xx^vil.b. 
quod cbzíííae in mo:te comparetur ferpenri a moyfe cóítru 
cro.paradojiií.cap.XL.fo^xxxviií.e* 
quod cbiiíhjs oo2mícnr i co2p02e ejetefus iacuerit ficut ce* 
teri bomíncs.parado.nil.cap.XLll.fo*xxxvili.f. 
quod cadaiirribus gpik íacere cópetat. paradoJIIL capít 
KLni.fo.XXXVULC. 
qh rp9 p.xL.bo2S0 ñ m motn'.pa.nii .e.XLmf.xxxviii . 
quod rps moruno ejciítcs no fuerit bo.gado.niLc.XLilli. 
fo l .xxxvm.b» 
quod in ypo fuei ií iíle morus q? c actus enííe ín potentía f5 
Q^bomo.parado.iiiic.XLvmfo.XXXíX.c. 
quod in cbüto fuerit qu3trno2 modí motus p2op2Íe Díctí» 
parado,i5XI»cap.XLíX.fo»XXXiX.c* 
quod augmentatioid cbMo fuerit.ibidem.D; 
quod oíniíninio r que in cb2iíto fuerit.ibidem.e* 
quod alteratío in cb2íffo fuerít.ibídemX 
quod cb2íftus rt ocuo erat nuílum motum babuerít. para. 
im.cap.L.fo.xxxrx.b. 
quod no generarlo in j^o fuerít.pado.ini.c.LI.fo.xxxiX.b 
quodtn oeoípoííibílís ritDiminurio.^3doJllLc.LXVllLfo. 
X L f . c 
quod ín oeo non fit alíeratío.íbídem.í). 
quod cb2íííu0 audíerínparado llll.c.LXX.fo.XLII.b* 
quod cb2iííi co:pU0 non fuerit fantaltícum.íbidem.t». 
quod xpo vtDeus non audiumpajiiLcXXXULfo.XLII .b. 
quod cb2iftua nderit.parado.mi.cap.LXXXL folí.XLIll.b. 
quod poií refurrectíonem bearí cefoe afcendant fupernatu 
rale cíhparada. v.cap.viI.fo.XLV.g» 
quod altqua ep parte miferum eftperfectebeatU5teneren5 
potelt.parado.v.cap.XlX.fo.XLVlíLb. 
«luod aííud gffcít eo pfeetme eíl quod perfidturabidetn.c. 
fluod cbjiííüa inferió:^ coopertue celes non aícenderiupa^ 
rado.v.cap.XLil.foxn.c* 
quod ímitík fuilTet fi cb2iftu0 íemínalía aífumpriíTet. para* 
do.v.cap.XLnLfo.Lll.b, 
q6 ^ma opio no fitrónabilís et ft 2a puenícrto: rtt.ibídem.& 
quod penas Tuas oánati augeát.pado.vr.c.XLV.fo.LIL&. 
quod oamnati feipfos odio p2ofequantur.ibidem.g. 
quod oeus folus que purgantur animas to2queat»parado# 
V.Cap.XLVII.fo.LIIÍ.O. 
quod opíones Dicte nó pueníát<pa.vr4C.Ll.fo.Lm.e. 
quod neceílario anime poft mo:tem laíentur vel ooleat^pa-
rado^capx i iL fo .L lULb. 
quod poíí mo2tem anima intellígat.íbídem.c. 
qucdlibet D e p o m o ^ a r i f t o a n f c r í b í í u r n o n n t S r i l l . p a ^ 
rado.v^cap.Lvi.foi.Lim.b. 
quod vna anima eíTet oue anime fi Ínf02m8reí8hud C02pua 
parado. v .c .LXvni . fc jLVKb, 
quod aia bois nó pofíit igredi ín coipa bjute^ vt pytbago 
ras arbitQtus c.pado.v.c.LXX.fo.Lvi.b. 
quodlibet petm éoffefe ífinite.pa.v.c.CXXXiX.fo.LXIX.b/ 
quodfacramétaaxpoíft i tuíanuüferff icaaá bcrctañ eius 
palTioncnul{áidí^fectíoncíaSuaro2is.pa?v.c.CLii. 
f o l ^ x x i l . o . 
quod wgínisco:pu6 ín cefum fuerit fublatum. parado, 
capítu .CLXI .fol .LXXin c. 
quod c icognim bono2Qri neqt.pa.^cXCXlI.f.LXXxm.b. 
quomodo ambígui fenfus in facra feriptura e^ poni Oebeár. 
parado.Lcap.ilLfol.HLg* 
qüo ^gomar ía vafi alTimilari poíTir4pa.i.c.vm.fo.íLO. 
qúo Dauid vocatoeumoonunum loquens in fpiritufi cei* 
filíus.paradoj.cap.xiil.foí.lll.b. 
qúo creara ftt aia cb2ifti.parado4.cap.XXfm.foJiíi.e. 
q ü o g r a d u s ^nominar fojmam.parado.l.cap.LI.fo. VILO* 
q«o mr Oeí in pafTíOiíe ):pí paíía fit.pado.i.c.LXlíLfo.iX.c. 
qüo pps üt e£ femíne ade.paradoJ.c.LXlll.fc.iX.f. 
quomodo cb2iftus babuír pcnaiíratesjbídcm.g» 
qJo^pi coipus fit í boftia cófecraía.padcl .c .LXIIILf .IX.c* 
qüo tú triduo xps fuerit bó.pado.l.cxXVíLfoJX.b. 
quomodo cb2iítiieex virgims vtero ejdc m 2 vnde. parad» 
I.capitu.LXVIlI.foí.xc. 
qúo ^gomaría vasparuum iudícctur»para.í.c.LXXV.f,X.c 
quomodo ocus rem magnam in parua locari poííit. parad, 
l.capítu.LXXVLfol.xi.e, 
qúo Oeus ftt ínfinitus.parado.l.cap.l XXíXio.xi.f» 
quomodo anima in roroco2po:e ? in qushbetco2pO'* 
rísparteiparadoj.cap .LXXXiol.xi .e, 
quomodo inteíiígístur celum z terram ego ímpleo. parad.!. 
.Lcapit.LXXXl.fo.XI.b-
quomodo íntelíigi oebear quem celí capere non poterát ma 
na gremio contuht.parado.Lcap.LXXXll fo.XLD. 
quomodo virgo maría non fueraí Dignaeííicí Dei matenpa»* 
rado,!.cap.LXXXv.fo.X!I.c« 
quomodo virgo ftm Digna rnaícr cbsíftúpsrado .rc.LXXX* 
v.fol.xn.g. 
quomodo Dei mater vas paruum r non paruum fit appel 
lata.parado.l.capxxxxyi.fo4xiI.D. 
quomodo virgo maria vas vacuum fit nuiícupata.parado* 
I . cap.xCvr.fo.Xill..b. 
quomodo virgo maría vas non mundum ftt vocata parad; 
i.cap.cv.fo.xim.c. 
quomodo verbum p:edeftinatum efl: vt fu Dei filíus.parad* 
ILcapítu.VLfo .xv.I- ® 
quomodo cbiiftua in boftia vídef .ga^D.il.aXVLfo.xvi.O 
quomodo veré cb2iftut»Jvídebatur z non vídebatur .parad. 
I I . cap.XLIX.fof.xXl.e. 
quomodo )cps audiebatur.parado.ILC9pxXl.f^XXiI.c* j 
quomodo co:po2a celeftía fe ínuícem tangunt. parado.ll.c« 
LXVI.fo.XXIII.D. 
quomodo iudei non cognofcebant cbiíltum. parado.n. ca, 
LXXIil.fo.XXIII.b. 
quomodo eb2íílusDetonfus eft parado.ULcm.fo.XXV.g. 
quomodo oíd poíTit cb2íftum bominem lion fuíflíe vulnera 
tum parado.ULcap.XLfo.xxvi.b* 
qúo cb2iííus vocíferauit.pado .m.c.xiLfo.XXVI.b. 
quomodo clamo: accipiatur.para.iii.c.Xv.fo.XXVll.b. » 
qppmodo audttui contingat fat ígai ícparaju. cap .xxál* 
^ cafXXix.b. 
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quomodo caufetur fufecstíeín anímsübü©» pmáe.tihc 
XXXVIILfoLXXIX.b. 
quomodo conuententcr ípfum lérpentcm appellemu^par^ 
mi icap. í . fo l .xxxni .c . 
quomodocotitingaracho alíqua kfma ejcíolo vtfih parad* 
HU.capí .vLfo.xxxi í l .b. 
quomodo muficr tempo^e mtnftruo2um fnficíat fpeculom* 
parado.mLcapi.xvi.fo.xxxv.c, 
quo caufctur pcftilcna.paradoJíil.c.xvm.fíJ.XXXv.b» 
quo ojfferút gcneratío q cft in oimnie T generatío que e ln 
creaturi0«paradoj[nLcap.Llí.fo»LlX»b. 
qao cárur cojruptio ín mipío. parad . i m . o L l L fo.XXXIX.c. 
qiío aere co:po:a fab2icarí porerát.gadav.cXL fo.u.f, 
quo caufent radg reHe^í.parado.v.cxailLfo.LXÍ.b, 
qwogfuadere qfpíá poflít Sriíi-.fimul t platoncm icelís cfi 
oeo en'e.parado.v.c.CXXXíí.fo.LXvm.e, 
quomodoDiffcratifmbue.nparrmn z lf m b ^ pueromj.pa 
rado. v .cap .cxxxm fo. LX vlU .b* 
qiiomodofcmúieabo2ip^naUcuípaDiííoíuerenmr apiid íc 
gem?mofafcam.párad.v4c.CXX»fo.LXVl^< 
*li}obapri3arioebeatquíoiíbstar aiifitbaprijatusnecncpa 
rado^v^cap.CXXi.fo.LXVLb. 
quomodo gentiles oeftendere poterant ad If mbus^patrú* 
parado. v.cap.CX^Xi.fo.LXVH.c* 
quomodo mulleres e^ioiuebanturab originalí apud be'* 
b2e0s.p3rado.V«c.CLVLfo.LXxn.c» 
qfio aía ejciílcs í u C02ge moueaf. gadc. v.capíi CUÍKvilfa 
LXXVI.b. 
quomodo fací a fcripturaoicatíijfemi po2tascttnuHe ünu 
parado, v. ca.CLXXXI.fo.LXXVii.Ci 
qúofacra fcrtptura oicat Deum ad alíumendá carné Oefcen 
dilíc.parado.v.c.CXCiLfo.LXXix.o. 
qffoxpí cospu^ veniat í boftía.pad.v.c.CXCIlI.fo.LXXlX.c. 
quot mee apud iudeos Durare poterat 02igialto macula .pa 
rado.v.c.CXX.fo.LXVI.t)* 
quot áníe vi^it ^ Idá.parado. c.CXXVIH.fo.LXVlI.e. iR^CbCl 3,lPartu^,liami,l<llíaíí0b9t. parado.l* 
c»LXílI»fo<iX«r. 
•Radgiucidentee.parado^.cxClIILfo.LXI.c* 
•Ratio cur p2oporm6ne0 buíus Ubji.paradojcc nucupétur.' 
parado.i.cvii.fo.iLb. 
'Ratio Diutne ícarnattoms. t quá ob re e oeo fumo t majeio 
fite^cogít3ta.parado,i.c.xH.fo«vi.o. 
ratiop2oban0pulcb2itudínem ingenio bonofulcitam elTe» 
parado j .capXi.fo .xi íLb. 
ratíofjes «pbatea jcp3 aías bmlíe.gado.il.cvi.fo.XV.b» 
raííoneo piobantea cb2tftum fponte fubgíte mo:tem. para, 
l i .capxxxxm.fo.xxv.b. 
ratío p b á e cur í p s péaa affúpferft.pa.m.cXiI.fo.xXVlLb 
ratío p b á e eje paíííoe Dolo:é e^furgere.gaJlLca.xViíLfol, 
xxvn.c . 
rationales porentíeínterdum vinbuefenfuiuíefolamé prc 
ítanr.parado.iií^c.XLix.fo.xxXI.o. 
ratío confirman^ q? bomíjies non p2efmt Demonibu^para 
do .nu .c .xxxv i i i . fo .xxxv i i . c» 
raííonabilius caí35 afeede ígnc.pado.v.c.vn*fo.XLV.c 
ró cófutans p2ím3 opmioné.para.V.c.XLlH.fo.Llí.c. 
ratío Díuerfitawe.parado.v.cXLiin.fo.Lii.o» 
ró ^bane folurioné.parado^v.c.CLXll.foXXXlll.b. 
ró aduerfue py tbago23.parado.y .c.LXULfo.LV.b. 
regula oe lf mbo puero2um.para.v.c.xilil.fo.LXX.b. 
remedíum in ieíunantibue pleru^i p^auttone3patic£íbU0* 
parado.i.c.XLV.fo.yii.f. 
res tune funt cú actu funr.parado.ii.c.Lni*fo<XXl.c» 
reíponft94>arado.i.c.iii.fo.ii.c. 
refponrto.parado.i.c^XLini.fo^viLb. 
reíponfio^paradoxc.LLfo.vil^c» 
refponfto ad obíecnoné.paradoj.c.LVin»fo.vIIItCé 
refponfio*p3r3do.i.cxx.fo.vrm.o. 
refponfto í)octo2í0.para.í.cxxv.fo.ix.b¿ 
refponfioquefin.paradox.c.LXVI.fo.lX.b. 
refponfio.parado.i.cxxix.fo.x.c» 
reíponfio.paradoxc.LXXViiLfo.xi.t>. 
rcípórto ad cbíecnoHé.para«u.CtXXiXfo.X7Ill.c* 
rc55onn¿).par9¿ro.n.f.xixini,fo.XAik.f» 
refponfto ád Dubíetatem.para.in.cxiX.fo»xxmbe 
rea mirandaOe natura lupo2um. 
refponfto cuíufdam.parado. v.c.vi.fo.XLV'.b. 
refponfto.parado.y.cix.fo.XLVl.c* 
refponfto ad queftionem.parado.v.cS^ 
refponfto.parado.v.c.xxxiii.fo L.e. 
refponfto.parado.VíC.XLlIi:ifoXH.c, 
refpófto platonie que oan poííet foluena in conuentena p9 
fitum.parado.v.cap.LXvm.foXVI.o. 
refponfto ad queftmm penea mam tbomí ílarum. parad*V» 
capXLXIifoXXXIILO* 
renouatío ouptV fumíf .gado»v.cXCll»fo.LXXXl.b* 
refurrectioqwd.parado.Lcap.LXviJ.fo.ix.r. 
rítua antíquifiimue qftopiimogenití oeoofferrebátur t rt 
dimebantur.parado.i.c,xv.foxii.g» 
romulua ííliua martia conuerfuaeíl in ílellam. parado*V* 
capxxxxm.foxix.e* 
romuli n8tímra0,ibidem.f. 
Sacramentum S f f i m t " ^ i , B ' , a 
Sacramenta nomreítamérifuiuin(lfaqueda5quíbua me 
rita pafTióía jcpi nobía cóicantur.ea.v.cCL.fXXXI.b» 
fanguia c fubílátk rare^a .LCXXVI .folllll .b. 
fancitumeíllcge vn mondruofi bomínea tUdicea el íenon 
po ífent. paradox.c.c.fo.xni.b. 
fanguia caíe potíoz oifpó.eado.n.c.XXXVIlí.fo.XlX.b. 
fanguia e^  fe c inanimatua.pado.ILcXL.fo.xx.b* 
fancta trinita^ quo íé bcat ni fanguíne t boftia i triduo mot 
tie cbiiftí.parado.ii.c.XLIIIfo.XX.b. 
fanfon iuffu oci mo2tc ftbí ítulir.pado.iiLC.Lllt.fo.xxXií.t> 
farra abfq? meftruo 3faacfilifipeeit.pa.l.c.xl»VILfo.vil«f» 
iatbanaa ftliua teneb2a^..pado«I«c.XXl*ío.iui.f. 
fcabies:lep2a:z vlcera ín cbzíftb non fuerunt.parado.iil.c. 
xufo.xxx.c 
ferípta vtriuícp canonia a ueo <m3narur.para.l.c.v*foji.b» 
fecunda metbapb02a oe ieone.p2o!o.fo.il.o. 
feda facra feríptura agf ograpba,pado.i.c.i.fo.n.c< 
fecundumoubíum.parado.i.cxnLfoaiLb* 
fecunda etaa mundí.parado .v .c .Cviii .foXXlILb* 
fecudue bono: e^bíbitua icpo.para. VoC.CCX.foxxxxilíx* 
fedea empf rea locua eí í eterne fclicitatis.paradcv.capuu. 
CXIIU.foXXV,C. 
fecunda opinio oe anima.parado.\r.captXLfoxin.c 
femé necelTario é minoiid q^rítatia oie qua carnafr femía ca 
gnofeif ^ qíi gfecte ozganísatu c . e a a x x x v«f4lIL0 
femen quid fit parado. í .cxLV.fo .vn.c . 
femé femininü é fere frigíditatia in fumo: vírüe autceft qut 
fi caüditatiain fúmo»parado.i.capX«fo.vriLb* 
fenftbílía cóia ej: fnía Sl3cc.XlX.fiJt.g3.li.c.XV. fo.X7I.0-. 
fenftbílis cómunis per fe viftbííia funt non pzimo.parado* 
ii.capiru.xv.fo.xvi.e, 
fenfationeaomnea perfecuonea z tmperfectíonea Dícfitpt 
rado.uiuap.LXXXlii.fo.XLlIlLg* 
fentlre mulripliciter Dicimr.para.iilLcxXXX7.fo*XLIiII*c» 
fennre ac non fentírecbzífto congruit.parad«iluu.LXXXV 
fo.XLÜII.O* 
feneca ponir infemum.parado. y .cxxxxi . foxvm . f , 
feje funtmodi motue.parado.mi.c.XLix.fo.xxxix.b* 
fe^tua bono: ejrbíbitua jcpo.par3.v«c.CCX* fo.LXXXllI*m« 
ft virgo in 02iginali macula concepta ftt non tamen citíflime 
oepofust.para.i.cxvií.fo.vnM. 
fiangduatncadauerfubircrnon poterít efTe caufa vite t 
clTe.parado.íi.f.vilLfo.xv.c* 
fi bofha eo tempo:e quo cb:iílua futt mo:tuua fuüfet confe 
crataíbidem fuiftetcbaiih cojpue mo:tuum.parad.ll« 
cap.XL.fo.xix*b. 
fi vífw fieret ejetramittédo no víderemua ad t l t l oiftantiam 
ad quantá videmua.parado.iiiLc.viu. fo.xxxuiLc, 
Crp emilfione fpirítuú ad e^tra fíeret vifto non poli multuni 
rempua co:pua oeficeret.para.!iii.c«xi.fo.xxxini.b« 
ft vifto fieret e^tramtttendo su ípeculo nibil víderemua*pa« 
iiii.cap.xirfo.xxxinLc< 
fiincunctiabominibuefarcinandívirtuaeflet alter alterl 
obeiXc non poifer. para^^a.uUtC.xxLfol.xxxv.b. 
ficfcrípti 
B k (ctipfi'font fácrlmonee vt d nobio ítclIígipeflTnt.pa^ 
radojm.cLXXiiiLfoltXLii .D. 
S í ^eue ncgatur nftp bonum ii<r(p malunwpri anime poíl 
itio2remconti»5et.parad04V.ca,L.fol,Liu.b. 
B i metnr opínio pf tbag02e aliqnw nafccrctur*octiio*p9 
rado^v.cap.LXViii.fo.&vi.c. 
B i ínáulQ^ntic m e a pontíficibue pfant z fint mérito paf 
ftonis cb2ífti.parado.vtcap,CL.fo.LXXLc. 
Síciíía b5 tres pcípuos mótee^parad. v»ca.XCiX.fo»LXn.f» 
B m \ ú 05 pueníre bi5 á fi0níficat.paJLcaxx v.fo*xvni.o. 
Símíe olim fuenmt populí.paradotv,c.LXXLfo.Lvi.o» 
¿Bine virin femíe fuit ):p6 pceptue.para.i.ca.XLil. fo.vii.e* 
^ í q u i e in triduo monía j:pi bolliá cofecraflet folus cozpue 
x ^b» tbídéeptí í íentípado.iLcap.XL^XX.s. 
Bi<XQ eje gétilíbus circúddebamnoelebantur due pctl que 
admodú femíní abaabe.parado.v.ca.CfX.foxxmi.e. 
BiQfi baptísatuo cófelh'm oecefilfetejc vita pziuíqp ^pe fuíf 
fetpalíus ad libucórtiígrabat.pa.v.cCLl.fo.LXXLb» 
S i t í s quid rittp3rado.llLca.XXiLfo.xxvin.c. 
íSírusinferni.parado.v^a.xGviii.fo.LXi.b» 
B i m * ceíi ííellatíín quo ftelle fijceadíacent.parado»^ cap» 
CLXVI.foXXXIIII.O. 
S í t u s paradifi.parado^^capXXCfoxx XVULb. 
Socratem atbeníenfee necamt.pado.ii.caxx^* fo.xXHL 
¡Bola oeí na infinita é,paradojii.ca*XXXV.fo.xxiX.o» 
S o l u t í o multarum obiectíonum que fingí poterant oe con 
ceptione,parado.úcap.XLl*fo»7Lb. 
Iblutío.parado.í.ca LXil.fo.ix.b» 
folutio.parado.i*cap.LXXVlli.fo.Xl.f. 
foíutío quomnda ad auctoaítaté 3oání0.gado,ii*C3» XH.fo* 
x ^ L b . 
folutío 2 eíurdcratíone0*paradoji.c.xviLfo.xvLcf 
íolutioquo:ttdam,parado^c«xvilLfo.xvriL 
folutiooubietatío.paradoji.cap.xxin.fo.xviLb» 
ío lurio .paradoJi .cxxvi . fo .xvi iLc. 
folutio ad fundaméra eo^.padoJi.cxxxvi.fo.XIX«b« 
íoíutio qufítioníe.parado .n .cxiLfo .xxi.b. 
ío lut ío .parado. iLcaxxxvi iLfo.xxim .b , 
íoíutío.parado.iiLca.xxvio.xxviiLf» 
íolutio.paradojn.ca.XLim.fo.xxx.f. 
íotutío fo2malíoad arsm,pado.i i ixlxfo.xxxHLC. 
íoíutio tacite obíectíonío.pado^v^c JX.fo*XLVLe. 
íolutio,paradotv<c,xxxvriox.c* 
íb lut io .parado .v .cxxxvi . fox .c 
íol»río.paradOfV«ca.xxxvin.fox»b» 
folutio quo2undam.parado,v»c.XL.foxi»b» 
folutíonis ímp2obatio.parado»v,cxL.foxi.o* 
folutio quo2undam,parado. v .c .XLi.foxi .o . 
foIutíoobiectionía^parado.^c.CXLUl.foxxX^ 
fdurio ad oiibmm.parado^vxCXLyLfoxx&C; 
folutio qónie feítu Dígne.parado.v.c.CXViii.foxXVfC 
folí pote' adeín o2iginalipeccato oeceííerunNparado^v.c» 
CXXVLfoXXVI.b. 
folutio eo^ ad id qo Díctü é facrameta vníuerfa eje ):pí paltio 
ne eflfiicaciaín babere.parado,VwcCLiLfoxxxiub. 
folutio ej; fnia feotífta^^parado. v X L X i . f o x x x m . e . 
folutio ad iftátiao íllatas.parado^v.c.CLXni.foxxxiiil.b* 
folutío integra ad quefituj.parado.v.cXLXix.fo. LXXV.O. 
folutio argumétí quo p:obari1 é oco qui i celo funt equaliter 
tíi íntelíigere.parado.v,c.GLXXilLfoxxxvr.f« 
fola oíuia vis c cuí ípí cí mala bona futrado, c.CCix.fo. 
LXXXII.b. 
fo utio,p3rado,v,c,ccxiLfoxxxxni. ?>• 
¡o'utio.íbidem.f, 
fpeciales moduo eendi ^ bi í ^gíne.paXcXXXnLfo.x.b, 
ipiritnsfubílltía ¿calida z báída»pa.iiii.c»v.fo.xxxni«c¿ 
ípeciej pteríndíuidua nópmanct.pa.vx.XXH.fo.XLviii'C» 
itatim poft cuipl pzimí parctee vfi funt tegmentis qbue te^ 
gerét parteo pudibúdao.para^v.ca.XX.fo.XLVIH.e» 
iteilao r cofMlatóeo ec oeoo^ad .vxLXXXlILfoxviH.b. 
«o«ci¡ equalitatc cuípa^ afreuer¿t.pa»v.c.CXUllLfoxxx,ft 
Í-IÍKÍ ant ^  tv[VXt*ín jcpo^paradoJi.c v.fo.Xim.b* 
c XL fo u acnSdí rpírímalís at(^ ^^iuíribilie eft parado.v» 
íuccelfo: pdeceíro;i0 íura polTídet^a, v.cXLlx.foxxxiUfC 
fuma frígídííae éí medio aen0»gado«v«c«XCv 
fuplatiuuo ougfr efljomf*padoxc4XVI.fo.ini 
fupio2Í9 oictí cófirmatío.parado. v .cXLU.foLli . 
fuperbo2ummoduo«parado,V4C.XLVii.fo.LIII«b. 
fy nuo ab2abe If mbus fanct02um patrum appcllatur ± 
v»cap.cxiLfoxxuiLb» 
ff nuo ab2abe vnde ftt DíctU0.ea»V«cXXXvm.fo.LXvn.v 
ffnuo ab2abe ab ab2ab* nomé fúpfitpado.v» ca,cxxvm-
• foxXVH.b* 
fjfnuo ab2abe z ígnis purgat02ÍU6 co2po2a nulla contínere 
pofluntparado.v.ca.CLXXXviiLfoxxxvni.c» 
^0 <% t i t i l t i l ^-uelibet anima ítdligit quám alia ettas 
^ a 1 l w l 1 ^ nobililTima^ad.v.c.CLXXiLfoxxxv.c 
Xátu itellíge felicitas báana é.pavV.cXLXXULfoxxxv^o» 
tempO2epefti0plure0Oepueri0tno2íuntur qpoe aigonatu 
maio2tbn6.parado.im.c.xxvi.fo.xxXvl.c. 
tempue ab 02i¿íne mundi vfcp ad Diluuium.parado. v^cap* i 
cv i . foxxm.f» 
tépuo fecúde etatío mwdí.pado.v,t?CviiLfoxxili.c. 
íempue z etao £ n o c b babitantís ín locooelitianim.gado* 
V«ü€LXV«f0XXXniI.b* , 
teneri quid fir.paradojLcxxxnil.fo.xxini.b, 
tertiametbapboja Oe agno,p2olo»f^iLe< 
tertiafacra feríptura apocb2ipba.paradoxc.i.fo.iLO» 
íertia argumétatioeluíd^ ratíoníbus logicie z argumento 
íuriorefellitur.parado.úca^XXio.iiiLb. 
térra trih? elemetio ét príanfíparad.íilLcXVIII.fo,XL.O» 
rerrelocu0.parado,iin.cxxii.fo.XL.bt 
tertia opinío oe aía.parado. v^cxi.foxni.o. 
terremotuo qüo gmerátur .parado.v .cCfoxxiLb, 
terremotuo fif quentiua fimit inlocio maritimio z montuo 
fio.parado.v.cX.foxxn.c. 
tertius bono2 e^bibítue jcpo.parad^v.cXCX.foxxxXULb» 
tbeologo:umopí>u'o.parado.iLc.xxxnn.fo.xiX»e-
tbeologop oínm fnía.para, vtcXXXXvni«foxxiX«Ci 
tonfum eé'í agtio ouo r igníficat.parad.m.c.mio.xxv.b. 
totalío pena petí o2íginalÍ0.parado<v.cXXL.foxxiX,b» 
traníumptio qmd.parado.i.c. vi i i fo . i i . c. 
tranfumptio oiuerfimode ptíngtttpado.in.cJLfo.xxv.b» 
rranfuniptio ouplíciter fit. parado. v.cjiii.fo.XLV»b. 
iría funt ueceflana ad fomim caufandúaui ouo falíem-pa^ 
radoJiLcxvi . fo .xxviLc. 
iría q feclufo ej:terio2ioánan pat íu í .pado .v .cxx . foxv .b* 
treo funt fpíríttmm nature.parado.v.cxxxilll. foxvil.e^ 
triftitía quid fir-parado.v.cXCíX.foxxxxiLg» 
tulliuo oe ííatu aíarum.parado. v tcxxxxiLfbxvlILf . 
tuíTÜo z catarm ype no toüerauit.parad.m.cXL.fo.xxXib 
tfpbeuo pzíncepe gigantum.parado.v«c.xCiX,foxxiLe» 
<rJí (%d*n%%%%% Oiuid fttfm ariftotelem, parado.Lca» 
% ^ m * u m n xcui.fo.xiiLc. 
vas quid ftt.paradoxca.vm.fojLe» 
vbíerat ppo cií afeédítin celá.pado.v^.xin.fo.XLVXC. 
velamina in oñica vifione.parado.lLcXLvio.xx^b* 
veníalia aut actualía peta nó incurrimuo nífi id libere aga" 
mug.parado.v.capXLXm.foXXXmLO. 
vera fiti ):po futt affectus.parado.iíLc.xXíLfOíXXVULO* 
veré oejcpoDrnóiacutííe.pado.mi.e.XLVll. fo.xxxix.b. 
vera animalium co:p02a tactuí minime cedunt«parado jni# 
caxxxn.foXLii .b» 
verecundia z fi fimpliciter perfectio non fit tamen bumane 
condítioni laudabílío.parado.vxxxxi.fo.XLix.c. 
verfus ouidg p2ío.mewamo2<.pado. v .cxXXXnLfoxiX*e. 
vera folutío oocto2í0.p3rado. v . c X C X i L f o x x x x i l L b . 
veftes bomínibus e^ : erro2e p2imo comp3r3te funu parado. 
^CXXULfo^XLVIlLb* 
veterío teftamentí cerimoniao íudei bodie obreru3nt. psra* 
m.c.viii .fo.xxvi.o. 
videtur cb2i(lu9 ín f3cr3méto íp2op2íe. gsdo.n.cxiilLfoU 
XVLb» 
vírginitas quid ( í tparadoxc JX^fo J i L b * 
virgo bndicta venialí petó imunis fuit^paJtC.XXl.foJlil.c 
virgo mari3p02t3 elt núeupata. parado.Lc,XXXiil.fo*v«c.' 
virgo maría b02ti noml fíípfitpado.í.c^XXXUlLfo. v*b, 
vi <;o oeí fono nomen adepta eíí»ibidem.c. • 
virgo an Etí ín partu z poft n tú .paradoU.cxi i i i^viu .b . 
virgo 
i 
1 
teñe ab * a *>wi$ aflíímUatur .parado.!. 
>¡XM.X'£* A „ . . . . . - . , 
mim nó poteñ común ican theologie refcrctibuQ 
niaríaadrimííimdinem virgmíevae vacimm cíl ap^ 
pclIaM«parad»i.c.xCv,foLxil.D» 
/go maría vas plcnu vocitara c.parad.i*c.XCVl.fotxilI.B 
^irgo mana va& nó mudu Dicta e.parad.i.c.CV.fohxmi.Bé 
vírrusfantaftica bariIíTcLí?arad.iiií.c.xvil.fol, XXXVLB. 
virmaquamcbrídue ómnibus credentibue rclíqmt.para* 
m i . c x x x VIII. fcLxxxvn.b. 
Vírgíncs védales ítuprate vme tumulabantur.para.v.cX'' 
X X X I I L f o . L I X ^ . 
vime vnitafoznozctpa&iTperra.parad.vxxClI. (o.LXS* 
vífibiíiacóía q rmtquot.para.í i .cxv.foLxvi .c . 
vifio nfa vfíp adquc ceíi fine tcdar.pajULcxi.fo.XXXULe 
vltima queíf ionio folutio.pai a. v . c .CLXUi.Mxxxi i i i . l? . 
vnde fitQ> nec virp reiprum nec mulíerabfcp viropoflit con 
cípere.parado»i.cá^i,XLVin.fol.viLb, 
^«defitq? virgo mariaínqusbiifdastanmm babuerít p:iuí 
legia.parado.i.ca.LXioí.viiLf. 
vnareapotefteéiBmillomniDuo^reíatiuozum ad díuerfa 
rdata*parado.Lc^.xxviiLfoKxi.b* 
vnde virgo maría appehata fit vae íuminoíum. parado,Lc# 
tXXXVII.fol.XILe, 
rndemattbeue euangcíííta (oititue fit nomen leonís.para» 
II.capjtLfoKxilll.d. 
vñ fuerit Q?mdei ^p5 colé noluerir.pad.Il.c.iiil.fo.xlIlI.c. 
vna eje ootibus beatoaim co:po:um poli refurrectionem.pa 
rado.ii.c.xx.fo.xviLc» 
vna ímiinarumperfonarum abíqj aíge loqui tí m poteíl. pa 
radOíli.ca.LVin.fo.xxiLO. 
vnde fit q? nulla peccandí voluntas ín cb:íllo fuerít.paradá 
Ihca.LXXV.fo.XXUII.f. 
vnde c j;pm agnú vociíarí.parad,«Lcá.fo,XXV.c. 
vnde Hr g? bo rpeculádo fatigct.pa JU.c.XXV.fo^xxviiLc* 
vndcfafcinatío ozm fúpfent,pad.m.ca.xx.fo.xxxv.c. 
v ñ o:glo^ vfus ioimo officg^paJiü.cxxxxilLf.LXlil .c» 
vnde ett mulieres ín vberibus poft partnm babere lacead» 
V.ca,xxi.fo.XLVllI.e. 
vñ fit g> angelí veltirí nequelt.para.v.c.XL.fo.LLb* 
vna anima non poteíl babere vníbilitatemad pintes ptes 
materie.parado.v.c3.xxv.foxv.c. 
vnamaío: é culpa altera.parado.v.ca.CXLlIlLfo.LXX.gí 
vñ fit gp ftatí morics polt baprifmñ tedit í padifn nó át bí q 
ftatí p'círcúcífionc óficieblf .p3*5"tc.CLVilLf.LXXil.b 
volutas í bony nalíí ferf.pado.v.c.CLXvn.foxxxííii.o* 
vo^ é ín oíbnsaíalibus pfectís.parad.ii.c.LXi.fo.xxu.e. 
vt actus meritoiius íit bonus necefiaria eit cbarita^.parad» 
V.CapXLXlH.foI.LXXIIII.f. 
vulnera jcpi poft refurrectioncitaaperta mífemtqueadmo^ 
du in P3fnoneparebanr.parado,v.ca.XXVLfa.mi» 
36ps í efeóceprióe z pfecta o:ganí5atíóe nó potuit eé tante 
qpritatis ^ te fuir p'mftos á n o j . p a x c . x x v m . f t w . b 
ppi oígiiítas ín 02tu fuo. parado.i.ca*LX.fo.iX-g* 
jeps quomodo itraiiit ad Difcipuíos íanms claufis *parado» 
.í .cxxv.fol .ix.o, 
cb2Ífti co:pus índíuifibíliter eft in boítía nec alio modo efife 
poíTet.paradoj.c.LXVH.foUix.c. 
cb2iftus ro2i z pluuíe aíTiímlat us eft ab £faía.paradox ca* 
LXIX-fol.X.f. 
yps cuides nébula apputt iudeís.pa. 4<.nc.xa. fo.xiLb. 
ppo leo appellatus eft. parad.iLcap.iLfol.Xiiil.b. 
cb2íftus indas vocítatus eft*ibídem.c. 
cb2íftíai: * cb2íftí fratres ibídem.d. 
Cb2iftu6quattuo2animalibus4raquüe.bouúbomíní z Ico* 
ní.paradoji.ca.iiLfo.xnii .c» 
Kgs i boftía z cálice qüo videaf .paradXL ca.XLIllLfo,XX.c, 
^ps poft refurrectiones DifcipuUs ac beate virgini apparuit 
parádojLca.XLvn.fo.xx.b. 
|rpm ín boftía vídemus quemadmodum virumín atmíste 
ctum.parado^axi.ca.XLviiii*foLxxi,c, 
cbaiffuserat verus bomo z fie illi buroane actiones aferibú 
a tur.parado.ii.ca.Lix.fol.xxii.c ) 
í;ps3dbüfp!'refurrectíbnéílgebaf.£a#acfLXiLf.xxniíW 
cbjiftus cognitus a vírgíne.parado.g.cxxxLfoí.xxin.{rv 
jepserat verus bomo.pado.^caxxxv.folxxiíli.0* 
cb2iftus ad libitum ejccirabat pafíiócs qbus triftarer z gau 
deretur.parad.i l .caxxxvi.fo.xxií l í .b. 
j:ps ín patfsone fuit ir i i t is^parad.ll .caxxxyil fo-XXIIII.c.. 
jcpi z aguí fumítiudo.pai 3d%IlI.<:.l..FO;XXV.t)* 
)cps i adn cedo nlto egmt pcepto20.pa.ln.c.xllLfo,XXVILc 
ypsin circuncíTicne!umap2udeímaerat p:cdicms.parad» 
Ill.cap.xilI.foLxxvil.D, 
j:ps vt oeus clamare nó porerat.pad.m.cXVl.fo XXVll .b . 
jcpsfuitfoius ep qnta mi)cíione.padoxiLc.XXl.fOiXXVíLc. 
^ps veram fttim pal íus eft.parad.ULCXXU. f o . x x v m b . 
j:ps fiámis cóburí poíerar.parad.líi.c. x x x v i l . fo,xxiX.b. 
^ps vt orus parí mbil poíerar.pad.in.c.XLí.fo.xxx.b, 
jeps vt ver9 b ó erat mo2té fub9t.para.llLc*XLIl.ío.XXX.b, 
yps non taníum nó peccauít veiú zpeccandí poteftas nul 
la erat ín eo.paradoju.c.XLIlLfol.xxx.b. 
jepsa latrombua eodem tempo:e vulnera fucrunt íllata* 
paradojiLcapÁ'LllII .fo.XXXb. 
%pe vite ac mojtis in feípfo erat.paraxil.c.XLV. f.XXXhb* 
tpa inquoomnes ejccellutt .parado.ui.cx.fo.xxxi.o. 
jeps in cruce moztuos c « i volui t .padJU.cxí . fc l ixxiLC» 
^ps ruiipfi9 bomicída oici neqr,para.iiLc, L i l i , foxxxn.b, 
ypsmdei eje adulterio nato ecarbitrabantur .paradoxiiLc» 
I.foUxxxiíii. 
jeps i eqnoctio vernalí mojmus c.pad.llíLC.XLíliifotXXX" 
vm .D . 
cb2ílhis v i oeus non vidít para.liii .cxxxxiL fo .XLll lLb, 
cb2iftus renríebar.parado.Ilíl.ca.LXXXV.fo.XLim b. 
Xps vt b ó pfecti9 q? ágelí 0£u videf.pado.v.c.UI.fo.XLV.b. 
yps puiltgm búi tqó nemmívnqj oan? eft .pad.y^cm.fol. 
jeps fuit i vira pp;ebi*íb?.pad.i.c.iii.fo.XLV4e, (XLV.Ct 
yps volauir.parado.v.cjíii.fo.XLV.c» 
yps quo oe nube ín celú odatus c.parad.v.cix.fol XLVI.Ú 
W& ad Qd nube bac aírupferit.para.v.caxx.ío.XLVLU 
^ps fuis vinb^n ce iücclarus .parad^v.cxvi . l 'o .^LVil .c* 
ypíco2pu8 to íms tríniratis opere expletum eítparado+v,c. 
XVIII.foí.XLVU.b. 
jcpí vulnera m celo beatis gandíap2eftaiit,parado,v. capít* 
XXVlUo.XLIX.C» 
yps oum vijeit uíü admodum babírn erat contenáis.parad* 
V.ca.xxiX.fo.xux.b. 
cb2iftn6 vícru vfus eft bumitlímo.íbídem. c» 
yps rerurgés nudus erat z nudus cunctis apparuít«para. 
y .cap .xxxniLfox .o , 
j:ps rerurgeijsp2tftantilTimum C02pusrumprit<ibídem.e* 
jeps nó eft vbiq5 :fed oeus,parado*v<cfCXCiii.foxxxiX.b» 
cb2ífti co2pus per coníécrationís verba íncípit eífe m boftía 
parado. v .capit.CXCvJolXXXIX.b. 
cb2Íftus poft mo2tt'm co2po2ís ootes babuít.parado^v .cap» 
CClH.folXXXXLb. 
cb2Íftus ante palííonem ootibus glozíe vfus eft.parado.v» 
cap.ccm.folxxxXLc» 
cb2iftus non femptr trutis erat,paradoX3.v. capítu .CCVl* 
folxxxxn.c. • 
5odiaci Defcriptio quedaffi.parad.í.cxCv.fol.XllitC» 
j£]Cplícit»Xabula. Super "paradojea* 
"HmerendtfTímú D,D. Blpbon^ 
fi.De ZDadrigal.£pífcopú 
jabulenfts^jroeli 
cíter. 
Xans*Deo.Sñmo.£t majcímo# 
tS.'B C i> £ f S t y 3 omnes funt quinterní excepté 
t> quaternus z 3 íernns. 
^mpielfum venetiís per 0rc 
Q o i í n m t>e 0rego:tts S r * ' 
angelís. 2í uno oñi ID.ccccc. víg.oie.^v^augnftí. 
Cuín gratía i p:iuiicgto« 
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